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5|LlT SF XF{S[ ;OZ s0F"P h]A[Z S]Z[XLf
!P ;iIFZ[ SL TZC JC TGCFP C{ DCJ[ UlN"X4
DCJZ v DNFZ CL A; p;SF C{ V[S l9SFGFP
ZP DMH[ ZJF"\ SM ,[GFN[GF C{ SIF ;]S}"\ ;[ m
;IZM ;OZ CL p; S[ ÒG[ SF C{ ACFGFP
#P AhD[ HCF"\ SL XdV[\ CMTL C{ 5FI v A:TF4
CZST D[\ p;SM N[BF v SIF XdV C{ IUFGFP
$P N]gIF S[ R%5[ R%5[ 5[ GSX[ 5F C{\ T[Z[4
XF{S[ ;OZ SF T[Z[ CZ D]<S C{ lGXFGFP
5P 5ZJFh D[\ C{ 5ICD JC TFI[Z[ HCF"\ UN"4
CZ lS:D SL ;JFZL p;SF C{ VFxIFGFP
&P TFZLB SL C{ 5C[,L VF{ZT HCFG 5IDF4
ZB[UF IFN T]hSM ;lNIM\ T,S HDFGFP
*P lS:;V[ DFSM" 5M,M VF{Z ZFC[,F SL AFT[\4
T[ZL D];FOZT S[ VFU[ C{ V[S O;FGFP
(P VU,[ D];FOZM\ SM 5|LlTG[ 5LK[ KM0F4
DNM" SM DFT N[TL C{ lCdDT[ HGFGFP
!P VFSFXL U|CGL H[D 5|LlT V[S,F\ H 5|JF;DF\ ZT K[P V[G]\ 9[SF6]\ K[ A;4 V[GF
5lZE|D6GL S1FF VG[ V[GL WZL ZP UlTXL, DMHF\VMG[ l:YZTF G[ XF\lT ;FY[ X]\ ,[JFN[JF m
V[DGF C,GR,GGL UlT H V[DGF ÒJGG]\ ,1I K[P #P HUTGL DC[lO,MDF\ DL6A¿LVM
A\WFI[,F 5UJF/L v l:YZ CMI K[P s:+LG[ ;DFHDF\ VMKL :JT\+TF D/TL CMI K[Pf
5|LlTG[ UlTDFG HM.G[ YFI K[ S[ VF S[8,L VläTLI XdVF K[P $P HUTGF B}6[B}6FDF\
TFZF\ 5NŸlRîM 50[,F\ K[P NZ[S 5|N[X p5Z TFZF 5|JF; 5|[DGL lGXFGLVM K[P 5P 5|LlT V[S
V[JF HUT v 5|JF;L 5\BL ;DFG K[ H[ ;TT é0T]\ ZC[ K[P NZ[S 5|SFZG]\ JFCG V[G[ DF8[
DF/F s3Zf ;DFG K[P &P .lTCF;G[ 5FG[ GM\WFI[,L T]\ 5|YD lJ`J5|JF;L :+L K[P HDFGM
;NLVM ;]WL TG[ IFN ZFBX[P *P DFSM" 5M,M TYF s.aG[ v AA]TFV[ ,B[,F 5]:TSf
cc ZFC[,F cc GF p<,[BM TFZF 5|JF;M VFU/ lOSSF sVG[ SF<5lGS H[JFf ,FU[ K[P (P
VUFp Y. UI[,F VFJF D];FOZMG[ 5|LlTV[ 5FK/ D}SL NLWF K[P V[S :+LGL lC\DT[ 5]Z]QFMG[
DCFT SIF" K[P
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voo lGJ[NG oov[[[ [
VG]:GFTSGF VeIF; ;DI[ V[S ;FlCltIS SFI"ÊDDF\ 5|LlT ;[GU]%TFG[ HMIF\4
T[DGF 5|JF; ;FlCtI lJX[ JFTM ;F\E/LP V[S :+L TZLS[ VG[ J/L V[S,F\ N]lGIFGF N[XMDF\
OZTF\ 5|LlTAC[G ;[GU]%TF 5|tI[ DFG VG[ VCMEFJGL ,FU6L Y.P lJ`JGF VG[S N[XM
VG[ BF; SZLG[ Nl1F6 W|]J VG[ p¿Z W|]J 5Z HGFZ V[ 5|YD EFZTLI 5|JF;L K[P T[DGF
jIlSTtJG]\ VFlEHFtI 56 :5X"1FD ZìF]\P V[ 5KLYL T[DGF\ 5|JF;J'¿M JF\RJFGL .rKF
YIF SZLP ;F{P I]lGJl;"8LGL ,F.A|[ZLDF\YL 5|F%T YIF\ T[8,F\ 5|JF;J'¿M lGHFG\N[ J\RFIF\P
VwIF5SLI SFI"1F[+DF\ VFjIF 5KL ;\XMWG SZJFGL .rKF Y.P lJQFI V\U[
lJRFZJFG]\ X~ SI]"\ tIFZ[ 5|LlT ;[GU]%TFG]\ 5|JF; ;FlCtI IFN VFjI]\P VF lJX[ VFtDLI
J0L,A\W] 5|FP 0F"P DGMHEF. ZFJ, ;FY[ RRF" SZLP T[DGF DFU"NX"G T/[ c5|LlT ;[GU]%TFG]\
5|JF; ;FlCtI o V[S ;DL1FFtDS VwIIGc lJQFI 5Z DCFlGA\W ,BJFG]\ GSSL YI]\P DFZF
:JHG VG[ DM8FEF. ;DFG zL DGMHEF.G]\ DFU"NX"G VG[ VFtDLI jIJCFZ DFZF DF8[
;NFI 5|[Z6FNFIL ZC[X[P ;\XMWGGL lX:T4 lJQFIGF\ é\0F6DF\ ,. HJFGL B[JGF VG[ H~ZL
;\NE" 5]:TSMGL IFNL T[VM ;TT VF5TF ZìFFP T[DGF jIlSTtJ ;FY[ J6F. UI[,L ;CHTF4
;Z/TF VG[ ;FZ5G[ SFZ6[ D[\ C/JFXGM VG]EJ SIM" K[P V[8,]\ H GCL\ U]- 5tGL zLDlT
EFZTLAC[GG]\ VFlTyI VG[ :G[C 56 :DZ6LI ZC[X[P
lJQFI 5;\N SZL ;\XMWG SFI" VFZ\eI]\ VG[ 5|LlTAC[G ;[GU]%TFGM ;\5S" SIM"
tIFZ[ T[D6[ B}A H pD/SFYL ;CSFZ VF%IMP T[D6[ S[8,F\S V5|F%I 5|JF;J'¿M TZT DMS,L
VF%IF\P V[8,]\ H GCL\ VG[S OM8MU|FO;4 ;FDlISM v N{lGS5+MDF\ VFJ[,L T[DGL D],FSFTM
VG[ 5+ jIJCFZM VF%IF\P EFZT VFjIF\ tIFZ[ DFZF DF8[ BF; ;DI OF/JL DFZ]\ VFlTyI
:JLSFI]"\P lJ`J 5|JFl;GL 5|LlTAC[G ;FY[ äFZSF v 5MZA\NZGM 5|JF; SIF"GL 1F6M lRZ
:DZ6LI AGL ZC[X[P T[DGF\ 5|JF; ,[BG VG]QF\U[ SZFI[,L 5|`GM¿ZLDF\ T[DG[ 5}K[,F
5|` GMGF VFtDLIEFJ[ p¿ZM VF%IF\P H[G[ C]\ DFZF ;\XMWG SFI"GL lJX[QF p5,laW DFG]\ K]\P
V[8,]\ H GCL\ 5Z\T] T[DGF 5ZN[XJF; NZlDIFG 56 VG[SJFZ E-Mail VG[ OMG äFZF T[DGM
;CSFZ 5|F%T YIF SIM" K[P T[DGF VF8,F ;CSFZ lJGF VF ;\XMWG SFI" VFU/ G JwI]\
CMTP T[DGM ìNI5}J"S VFEFZ DFGL4 k6 :JLSFZ SZ]\ K]\P
T[DGF\ 5lT zL R\NG ;[GU]%TFG[ S[D E},L XS] m T[D6[ VG[SJFZ OMG v E-Mail
5Z IMuI 5|lT;FN VF%IM K[P
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DFZF AgG[ EF.VMGM 56 VF TS[ VFEFZ DFG]\ K]\P DFZF DM8FEF. 5|FP
0F"P ZD[X DC[TFV[ DFZF ;\XMWG SFI"dFF\ B}A H Z; ,. ;TT DFU"NX"G VG[ ;DI VF%IM
K[P DFZM GFGMEF. lN5S S[ H[ V\U|[Ò lJQFIGM HF6SFZ CMJFYL HIF\ HIF\ H~Z 50L tIF\
DFZL DNN[ VFjIM K[P 5|LlTAC[GG[ E-Mail SZJFDF\ T[DH J[A;F.8 5Z DFlCTL D[/JJFDF\
T[GM B}A ;CIMU 5|F%T YIM K[P VF p5ZF\T DFZF DM8FEF. ;DFG 5|FP ZJÒ ZMS0[ 56
VG[SJFZ DNN SZL K[P VG[ DFZ]\ ;\XMWG SFI" VFU/ JW[ T[JL EFJGF ZFBL K[P
DFZF ;\XMWG SFI"DF\ DG[ VJFZGJFZ DFU"NX"S ~5 AG[,F U]-JIM" zâ[I
0F"P A/J\T HFGL4 0F"P GZ[X J[N4 0F"P 5|EFX\SZ T[Z{IF4 zL GZM¿D 5,F64 l5|g;LP 0F"P AFG]AC[G
WSF6GM 56 VFEFZ DFG\] K]\P T[DGF\ D}<IJFG ;}RGMYL DFZ]\ SFI" 36]\ ;]UD YI]\ K[P
DFZF ÒJG;FYLV[ DFZF VF ;\XMWG SFI"DF\ é\0L VlE-lR NXF"JL ;DI ;DI
5Z DFZF DF8[ H[ NM0 WFD SZL V[ DFZF DF8[ lRZ :DZ6LI AGL ZC[X[P
VF p5ZF\T zL V\HGLAC[G 5\0IF sU|\Y5F, o zL V[DP H[P S]\0l,IF SM,[H v
ZFHSM8f ,[gU ,FIA|[ZL sZFHSM8f l5|g;LP 0F"P h6SF8 sDF\UZM/ SM,[Hf GM 56 VFEFZ
DFG]\ K]\P T[DGF U|\YF,IMGM D[\ AC] ;FZL ZLT[ p5IMU SIM" K[P VGDM, SMd%I]8ZJF/F ,3]A\W]
l5I]QFEF.GM 56 VFEFZ DFG]\ K]\P T[D6[ V\UT Z; ,.G[ VF ;\XMWG U|\YG]\ SFI" SZL
VF%I]\ K[P
:JP 5}HI AF5]ÒGF VFXLJF"N ;TT DFZF 5Z JZ;TF ZìFF K[P T[VM CIFT CMT
TM DFZ]\ SFI" HM.G[ B}A ZFÒ YIF CMTP 5}HI AFGM :G[C DFZL WZMCZ ZCL K[P T[DGF RZ6MDF\
VF SFI" ;D"l5T SZTF\ VFG\N VG]EJ]\ K]\P
DFZL 5]+L EFQFFV[ XF\T ZCLG[ DG[ SFI" SZJF VG]S}/TF SZL VF5LP T[GM
;CIMU 56 IFN ZC[X[P
V\TTo V[ 5ZDTÀJ 5ZDFtDF 5|lT DFZL zâF jIST SZ]\ K]\ H[GL 5|[Z6F VG[
XlST äFZF VF XMW lGA\W ;FSFZ AGL XSIMP
DC[TF Z[BFAC[G AF,FX\SZTFZLB o PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
:Y/ o PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
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voo ;\XMWGG]\ SFI"1F[+ VG[ DIF"NF oov\ ] \ " [ [ "\ ] \ " [ [ "\ ] \ " [ [ "\ ] \ " [ [ "
U]HZFTL 5|JF; ;FlCtIDF\ 5|LlT ;[GU]%TFG]\ 5|NFG VGgI K[P 5|JF; :Y/G]\
J{5]<I VG[ VlEjIlSTGL ;HHTF V[D pEI56[ T[DG]\ IMUNFG U]HZFTL 5|JF;J'¿GF
1F[+[ DFTAZ SCL XSFIP VFD KTF\ T[DGF 5|NFGGL BZ[BZ ,[JFJL HM.V[ T[8,L GM\W
,[JFI[,L GYLP VFYL 5|LlT ;[GU]%TFGF 5|JF;J'¿MG[ lJQFI AGFJLG[ DFZ]\ ;\XMWG SFI"
SZJFGM DG;]AM SIM" VF VG];\U[ H[ ZLT[ D[ SFI" SI]"\ K[ T[GM GSXM VF5JF 5|ItG SZ]\ K]\P
5|YD 5|SZ6GF 5|YD B\0DF\ ;F{ 5|YD D[\ 5|JF;GL E}lDSF VF5L K[P 5|JF;G[
SFSF;FC[A cDG]QIGL ;FClHS J'l¿c TZLS[ VM/BFJ[ K[P DFGJ ÒJGDF\ 5|JF;G]\ :YFG
VG[ DCÀJ VG[Z]\ K[ 5|FZ\EDF\ 5|JF;GL p5FNITF RRL"G[ 5|JF;GF 5|IMHGM 56 VF5JF
5|ItG SIM" K[P WFlD"STF4 VFÒlJSF4 ;F{\NI"5FG4 ;\:S'lT NX"G4 ;\XMWG4 lX1F64 ZFHSLI
;\A\WM4 ;[lDGFZM VG[ jIFbIFGM4 L. T. C. :JHG lD,G4 VFZFD VG[ :JF:yI Z1FF4 ZDT
UDT H[JF H]NF H]NF 5|IMHGMGL ;D]lRT RRF" SZL K[P
5|YD 5|SZ6GF ALHF B\0DF\ D[ 5|JF;J'¿GL :J~5RRF" SZL K[P ;FlCtIGF V[S
:JFI¿ :J~5 TZLS[ 5|JF;J'¿ S[JL TF;LZ WZFJ[ K[ T[GL RRF" SZJF DF8[ V[ :J~5GF H]NF
H]NF VFIFDM lJRFIF" K[P H[DF ;J" 5|YD 5|JF;GL XaNFY" RRF"4 5|JF;J'¿GL V\U|Ò4 lCgNL
lJJ[RG ;FlCtIDF\ YI[,L jIFbIF lJRFZ6F VG[ U]HZFTL lJJ[RGDF\ YI[,L :J~5 RRF"G]\
VFS,G SI]"\ K[P U]HZFTL 5|JF;J'¿MDF\YL 5;FZ Y.G[ D[/J[,L ;DH VG];FZ 5|JF;J'¿GL
;J"U|FCL jIFbIF AF\WJF 5|ItG SIM" K[P GD|TF5}J"S H6FJ]\ S[ U]HZFTL ;FlCtIDF\ 5|JF;J'¿GL
VlT jIFl%T S[ VjIFl%T JUZGL jIFbIF V5FI[,L GYLP DFZF DFU"NX"SzL VG[ U]-JIM"GF
;}RGM wIFGDF\ ,. D[ VF ;J"U|FCL jIFbIF VF5L K[P
V[8,]\ H GCL 5Z\T] ;FlCtIGF :JFI¿ :J~5 TZLS[ 5|JF;J'¿GL S[JL
,F1Fl6STFVM CM. XS[4 T[GF SIF SIF 38STÀJM CMI XS[ T[ lJX[ é\0F65}J"S lJRFZLG[
;J"U|CL ,F1Fl6STFVM TFZJJF 5|ItG SIM" K[P DFZL ;DH D]HA 5|JF;J'¿GL
,F1Fl6STFVM VF D]HA CM. XS[P v
S VFtD VG]EJ
S ;tI
S ;/\U;}+TF
S VlEjIlST SF{X,
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S lJJ1FF
S ;F{\NI" ¹lQ8
S jIlSTtJG]\ 5|FU8ŸI
S 5lZJ[X 5lZRI
S .lTCF;AMW
S lH7F;FJ'l¿
S jIlST v 5|;\UJ6"G
S ;]U|lYT VFSFZ
p5ZMST ZLT[ V5FI[,L ,F1Fl6STFVMG[ wIFGDF\ ,. SM.56 5|JF;J'¿G]\
lJJ[RG SZL XSFI VG[ V[ ZLT[ 5|JF;J'¿GL U]6J¿F RSF;L XSFI T[D DFG]\ K]\P
VCL\ D[ 5|JF;J'¿GF ;DL5JTL" ;FlCtI :J~5M v VFtDSYF4 5|JF; lGA\W
;FY[ 5|JF;J'¿GF :J~5GL T],GF SZL K[P VG[ V[ ZLT[ 5|JF;J'¿GL :J~5 TZLS[GL
VM/BG[ :5Q8 SZJF 5|IF; SIM" K[P
ALHF\ 5|SZ6DF\ D\[ U]HZFTL ;FlCtIGF\ 5|JF;J'¿MG]\ lJC\UFJ,MSG SZJFG]\
H~ZL DFgI]\ K[P 5|LlT ;[GU]%TFGF\ 5|JF; ;FlCtIG[ ;DHJF DF8[ U]HZFTL ;FlCtIGF
;LDF:T\E ~5 DCÀJGF 5|JF;J'¿MG]\ V{lTCFl;S 5âlTYL lJC\UFJ,MSG SI]"\ K[P U]HZFTL
;FlCtIGL lJSF;Z[BF VG];FZ lJEFUM 5F0L NZ[S I]UGF DCÀJGF 5|JF;J'¿MGM ;\1F[5DF\
5lZRI VF%IM K[P
A ;]WFZSI]UG]\ 5|JF; ;FlCtI A
U]HZFTL 5|JF;J'¿GM VFZ\E DlC5TZFD lG,S\9 S'T c.\u,Fg0GL D];FOZLG]\
J6"Gc s5|P JP !(&Zf YL YIFGM p<,[B VG[S lJJ[RSMV[ SIM" K[P 5Z\T] V{lTCFl;S ¹lQ8V[
.P ;P !(&! DF\ 0M;FEF. OZFDÒ SZFSF H[JF 5FZ;L ,[BS[ cc UZ[8 AZL8GGL D];FOZL cc
XLQF"SYL 5|JF;J'¿GM VFZ\E SZ[,MP 5|JF;J'¿GF VF 5|FZ\lES TASSFDF\ VF A[ ,[BS p5ZF\T
SZXGNF; D}/Ò S'T cc .\u,Fg0DF\ 5|JF; cc s!(&&f DCÀJG]\ 5|JF;J'¿ K[P
A 5\l0TI]UG]\ 5|JF; ;FlCtI A
5\l0TI]UGF S,F5L4 sSFxDLZGM 5|JF;f 5|YD 5|JF;J'¿ ,[lBSF G\NS]JZAF
sUMD\0, 5lZÊDFf T[DH S[8,F\S UF{6 5|JF;J'¿MGL RRF" SZL K[P
A UF\WLI]UG]\ 5|JF; ;FlCtI A
UF\WLI]UDF\ ,BFI[,F 5|JF; ;FlCtIGL RRF"DF\ D]bItJ[ SFSF;FC[A SF,[,SZ4
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:JFDL VFG\N4 ;]\NZDŸ4 pDFX\SZ HMXL4 hJ[ZR\N D[3F6L4 SG{IF,F, D]GXL VG[ VgI UF{6
5|JF; ,[BSMGF 5|NFGGL RRF" SZL K[P
A VG]UF\WLI]UG]\ 5|JF; ;FlCtI A
VG]UF\WLI]UGF ;DIDF\ H[ ,[BSMV[ 5|JF; ;FlCtIG]\ VF,[BG SI]"\ K[ T[JF
Zl;S hJ[ZL4 R\P RLP DC[TF4 lXJS]DFZ HMXL4 lSXGl;\C RFJ0F4 U],FANF; A|MSZ JU[Z[
D]bI 5|JF; ,[BSMGL ;FY[ UF{6 5|JF; ,[BSMGF 5|NFGGL RRF" SZL K[P
A ;DSF,LG 5|JF; ;FlCtI A
VFW]lGS VG[ ;DSF,LG I]UDF\ H[D6[ 5|JF; ;FlCtI ,[BGDF\ DCÀJG]\ 5|NFG
SI]"\ K[P T[JF EM/FEF. 58[,4 Z3]JLZ RF{WZL4 R\ãSF\T A1FL4 EF6N[J4 :JFDL ;lrRNFG\NÒ4
U]6J\T XFC4 X[BFND VFA]JF,F4 ZD6,F, XFC4 VD'T,F, IFl7S4 ;]DG XFC4
EUJTLS]DFZ XDF"4 N]QI\T 5\0IF4 HIF DC[TF4 DC[X R\5S,F,4 5|JL6 NZÒ4 GZM¿D 5,F64
IXJ\T l+J[NL4 Dl6,F, CP 58[,4 I7[X NJ[ T[DH VD'T,F, J[U0 JU[Z[ ,[BSMGF DCÀJGF
5|JF;J'¿MGL RRF" SZL K[P
VFD4 VF 5|SZ6DF\ U]HZFTL 5|JF;J'¿GF VFZ\EYL VFH ;]WLGF ;JF;M
H[8,F\ DCÀJGF 5|JF; 5]:TSM lJX[ lJC\UFJ,MSG VF5JF 5|ItG SIM" K[P H[GFYL U]HZFTL
5|JF; ;FlCtIG]\ ;DU| lR+ :5Q8 YFI K[P
5|SZ6 +6DF\ 5|LlT ;[GU]%TFGF ÒJGGM ;\l1F%T 5lZRI VF5LG[ T[DGL
D],FSFT XaNXo ZH} SZL K[P gI]IMS" lGJF;L 5|LlT ;[GU]%TF EFZT VFJ[,F\ tIFZ[ T[DGL
D],FSFT ,LW[,LP T[DGF ÒJG lJX[ T[DH T[DGF 5|JF; ;FlCtIG[ ;DHJFGL E}lDSF ~5[
T[DGL ;FY[ JFTF",F5 SZ[,MP T[D6[ VF5[,F HJFA T[DGF 5|JF; ;FlCtIG[ ;DHJFGL plRT
5Ll9SF AF\WL VF5GFZF AgIF K[P V[S :+L TZLS[ lJ`JDF\ V[S,F\ OZL !_5 H[8,F N[XMDF\
5|JF; SZJM V[ GFGL;}GL 38GF GYLP VFJF V;FWFZ6 jIlSTtJ VG[ T[DGF ST'tJ lJX[GL
lH7F;FYL VG[ VeIF; lX:TYL T{IFZ SZ[,F 5|` GM VG[ ,[lBSFV[ VF5[,F p¿ZMGM VF,[B
VF%IM K[P
DFZF ;\XMWGG]\ D]bI S[gã V[JF 5|LlT ;[GU]%TFGF JL; H[8,F\ 5|JF;J'¿MGM
5lZRI v D}<IF\SG RMYF 5|SZ6DF\ SZJFGM 5|ItG SIM" K[P T[DGF 5|JF;J'¿M ;DIFG]ÊD[
VF ZLT[ K[P
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! v 5}JF" s!)(&f
Z v lNSŸlNU\T s!)(*f
# v ;}ZH ;\U[ Nl1F6 5\Y[ s!)()f
$ v 3ZYL N}ZGF\ 3Z s!))_f
5 v V\lTD l1FlTHM s!))!f
& v WJ, VF,MS WJ, V\WFZ s!))Zf
* v DG TM R\5FG]\ O}, s!))#f
( v p¿ZM¿Z s!))$f
) v lSGFZ[ v lSGFZ[ s!))5f
!_ v N}ZGM VFJ[ ;FN s!))(f
!! v N[X v N[XFJZ s!))(f
!Z v V[S 5\BLGF\ 5L\KF\ ;FT sZ___f
!# v GD6L JC[ K[ GNL sZ___f
!$ v ZLhM Z[ NlZIFN[J sZ__!f
!5 v G}ZGF SFO,F sZ__Zf
!& v N[JM ;NF ;DL5[ sZ__#f
!* v BL<IF\ DFZF\ 5U,F\ sZ__$f
!( v ;}TZ :G[CGF\ sZ__5f
!) v VF8,L AWL E}lD sZ__(f
Z_ v V5ZFlHTF sZ__(f
p5ZMST 5]:TSMGM lJQFIUT 5lZRI T[DH ,[lBSFGL VlEjIlSTUT
lJX[QFTFVMG[ S[lgãT ZFBLG[ D}<IF\SG SZJFGM p5ÊD ZFbIM K[P
TFZTdI ~5 5F\RDF 5|SZ6G[ A[ B\0DF\ lJEFlHT SZLG[ 5|YD B\0DF\ 5|LlT
;[GU]%TFGL 5|JF; ,[BS TZLS[GL lJX[QFTFVM VG[ DIF"NFVM TFZJL ATFJL K[P U]HZFTL
;FlCtIGF VgI 5|JF; ,[BSM VG[ T[DGF 5|JF;J'¿MYL4 5|LlT ;[GU]%TFG]\ 5|JF; ;FlCtI
S. ZLT[ V,U 50[ K[ T[ :5Q8 Y. HFI K[P 5|LlT ;[GU]%TFG\] 5|JF; ;FlCtI .I¿F VG[
U]6J¿FGL ¹lQ8V[ S[J]\ VGgI ~5 WFZ6 SZ[ K[4 T[GL ;FWFZ RRF" SZL K[P
VF 5|SZ6GF ALHF B\0DF\ ;DU|56[ U]HZFTL 5|JF; ;FlCtIGL lJX[QFTFVM4
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U]HZFTL 5|JF;J'¿GF EI:YFGM v DIF"NFVM T[D H lR\ZÒJ 5|JF;J'¿MGL GM\W ,. U]HZFTL
;FlCtIDF\ 5|JF;J'¿G]\ ;DU| lR+ S[J]\ p5;[ K[ T[GL RRF" VF 5|SZ6DF\ SZJFDF\ VFJL K[P
5|JF;J'¿GL :J~5UT RRF"4 U]HZFTL ;FlCtIGF 5|JF;J'¿M VG[ 5|LlT ;[GU]%TF 5|JF;
;FlCtIDF\YL 5;FZ YIF 5KL ;DU|56[  U]HZFTL 5|JF; ;FlCtIG]\ lJC\UFJ,MSG VG[
T[GL ;F5[1FDF\ 5|LlT ;[GU]%TFGF 5|JF; ;FlCtIG]\ lR+ :5Q8 YFI K[P
VFD TM NZ[S 5|SZ6GF V\T[ H[ T[ 5|SZ6DF\ p5IMUDF\ ,[JFI[,F\ 5]:TSMGL
;\NE";}lR VF5JFGL lX:T :JLSFZL K[P VG[ V\T[ ;DU| DCFlGA\WDF\ p5IMUDF\ ,[JFI[,F\
5]:TSMGL ;\Sl,T ;}lR VF5JFG]\ plRT ,FuI]\ K[P
DFZF SFI"1F[+GL DIF"NF V[ ZLT[ AF\WL K[ S[ D[\ U]HZFTL ;FlCtIGF ;DU| 5|JF;
;FlCtIGL RRF" SZL GYLP DFZM ;\XMWG lJQFI 5|LlT ;[GU]%TFGF 5|JF; ;FlCtI 5Z S[lgãT
CMJFYL T[ DF8[ H~ZL CMI T[ ZLT[ U]HZFTL 5|JF; ;FlCtIG]\ lJC\UFJ,MSG SI]"\ K[P
DFZM lJQFI 5|LlT ;[GU]%TFGF\ 5|JF; ;FlCtI 5}ZTM l;DLT CMJFYL 5|LlT
;[GU]%TFGF VgI ;FlCtI lJX[ RRF" SZL GYLP U]HZFTL 5|JF; ;FlCtIGL ;F5[1FDF\ 5|LlT
;[GU]%TFG]\ 5|JF; ;FlCtI S[J]\ A/S8 K[ T[ T5F;JFGM p5ÊD ;[jIM K[P
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5|JF; o E}lDSF
5|SZ6 v !
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5|SZ6 v !||| |
vo E}lDSF ov}}} }
5|JF; DFGJLGF ÒJGGL V\S VlT DCÀJGL J'l¿ VG[ 5|J'l¿ K[P DFGJLGL
VFNLD VJ:YF lJX[ lJRFZLV[ tIFZ[ T[ S[8,M S]T}C,EIM" CX[ T[ S<5L XSFI K[P V[S AFH]
T[GL ;FD[ VGFJ'T lG;"UGL ,L,FVM CX[4 VG[ ALÒ AFH] 5MTFG]\ XZLZ VG[ T[GL H~lZIFT
CX[P 5MTFGF ÒJGGL H~lZIFTM lG;U" 5F;[YL 5|F%T SZJFGM 5]~QFFY" T[6[ SIM" CX[P VG[
V[ DF8[ T[ ;TT :Y/F\TZ SZTM ZìFM CX[P tIF\YL YM0]\ VFU/ H.G[ lJRFZLV[ TM V[D 56
SCL XSFI S[ T[ S]NZTGF lJ:DISFZL ~5MYL T[ VlEE}T YIM CX[P VG[ T[G]\ ZCQI S[ 5U[Z]\
XMWJF 56 5|J'T YIM CMIP VFD4 VFNLD VJ:YFDF\ ÒJGGL VFJxISTFGL 5}lT" DF8[
:Y/F\TZ S[ 5|IF; DF6;GF ÒJGGM V[S VlGJFI" lS:;M CX[P B[TLGL XMW 5KL V[
Zh/5F8 YM0M VMKM YIM CX[P 5Z\T] UM5F,G H[JF ÒJGSFI"YL T[ ;TT E|D6XL, AgIM
CX[P VG[ V[D :Y/F\TZ S[ 5|JF;GM V[S DCtJGL ÒJGX{,L TZLS[ DFGJ[ :JLSFZ SIM" CX[P
;DI HTF\ DFGJLGL VFJxISTFVM VG[ DCtJSF1FFVM ;TT AN,FTL ZCLP
CHFZM JQF"GL DFGJvIF+F GJLvGJL l1FlTHM G[ 5FZ SZTL ZCLP V[ AWL H VJ:YFDF\
5|JF;G]\ D}<I HZFI[ VMK]\ YI]\ GYLP SIFZ[S T[ VFÒlJSF DF8[ 5|JF; SZ[ K[4 TM SIFZ[S
WFlD"S EFJGFYL 5|[ZF.G[ 5ZEJG]\ EFY]\ AF\WJF cHFTZFV[c GLS/L 50[ K[P 5|JF;GM pNŸEJ
V[ ZLT[ TM DFGJÒJGGL X~VFTYL H ;\S/FI[,M HMJF D/[ K[P VG[ T[ 5KLGF ÒJGGF\
NZ[S H]NF v H]NF 5|IMHGM ;FY[ DFGJ 5|JF; SZTM ZìFM K[P
SFSF;FC[A SF,[,SZ 5|JF;G[ V[S c;FClHSJ'l¿c TZLS[ :JLSFZ[ K[P T[ ,B[ K[
cc H[ DF6;GL J'l¿VM lJS'T Y. GYL4 V[ DF6; DF8[ D];FOZLGL 5|[Z6F 56 V[8,L H
:JFEFlJS K[P JZ;FN 50IM V[8,[ H[D UMWM 5MTFGF XL\U0F JTL HDLG BMNLG[ ;]\3JF DF\0[
K[P T[D 5|JF;[ p50JFGL TS 5[NF Y. V[8,[ S]NZTL DF6;GF 5U JUZ 5}KI[ RF,JF H DF\0[
K[P cc s!f
VwIFtDIF+FGF ZC:IJFNL jIlSTtJ WZFJTF 5|JF;L EF6N[J 56 ,B[ K[ v
cc UlT DFGJ :JEFJ K[P ALÒ ZLT[ lJRFZTF\ V[D ,FU[ K[ S[ UlT DFGJ TÀJ K[P GJ]\ v GJ]\
HF6JFGL VFT]ZTF4 pQS\9F DFGJ :JEFJDF\ ZC[,L H K[P VF AgG[ 5lZA/MGM HIFZ[
;DgJI YFI K[ tIFZ[ T[DF\YL :JFEFlJS ZLT[ H 5|JF; HgD[ K[P cc  sZf
VFD4 :JEFJYL UlTl5|I DFGJL V[S IF ALHF SFZ6[ 5lZE|D6 SZTM ZC[
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K[P SIFZ[S T[ N[CGL VFJxISTFVM ;\TMQFJF 5lZE|D6 SZ[ K[ TM SIFZ[S T[ DG VG[ VFtDFGL
T'l%T DF8[ IF+FV[ GLS/L 50[ K[P VG[ SIFZ[S HUTGF\ ;F{\NI"G[ 5FDJF VFG\N,1FL ZLT[
5|JF; VFZ\E[ K[P
EFZTGF VG[ lJ`JGF ,MSMV[ SZ[,F 5|JF;M DFGJLGL VG\T ,L,FG[ :5X"TF\
HM. XSFI K[P S\. S[8,FI[ DFGJLVMV[ 5'yJLGF VHF^IF\ :Y/MG[ HF6LTF SZJF 5|IF;M
B[0IF\ K[P JF:SM c 0L v UFDF S[ SM,A\;GF 5|JF;M VF56G[ IFN K[P TM DwISF/GF U]HZFTDF\
ZFHIGL RFSZL DF8[ ZFH5]TMV[ :Y/F\TZ SZ[,]\P ZFHFVM RÊJTL" YJFGL DGLQFF ;FY[ V[S
5KL V[S 5|N[XM ÒTTFP ;FDFgI ,MSM CZLNX"G DF8[ S[ U\UF v :YFG DF8[ GLS/TF H[ VFH[
56 DCÀJ WZFJ[ K[P
H{G WD"GF p5F;S ;\TM VFH ;]WL 5lZE|D6G[ H c ÒJGGL WZL c DFG[ K[P
Nl1F6 VFlËSF VG[ HFJF J[5FZGF ;]DF+F4 AF,LDF\ U]HZFTL EF8LIFVMV[ J[5FZGF YF6F\
GFB[,F\P TM SFSF ;FC[A VG[ :JFlD VFG\N H[JF lJäFGM WD" VG[ ;\:S'lTG]\ 5FZNX"S lR+
5FDJF lCDF,I lJU[Z[GM 5|IF; SZ[ K[P UF\WLÒ N[XGF ,MSMG[ GÒSYL ;DHJF EFZT
E|D6 SZJF GLS/L 50[,FP
5|JF;GF VFJF S[8,F Z\UM K[ ¦ 5|JF; DFGJ ÒJGG]\ V[S DCÀJG]\ p5FNFG K[P
5|JF; RFZ NLJF,MGL JrR[ D/TF lX1F6YL H]NL ZLT[ S]NZT 5F;[YL XLBJFGM VeIF;ÊD
K[P V[YL H Zl;S hJ[ZL cV,UFZL ZB05ÎLc DF\ ,B[ K[P
cc D];FOZL V[S lGXF/ K[P VG[ D]XFOZ V[ V[S lGXFl/IF lD;F, K[P cc
5|JF; ÒJGG[ NZ[S lNXFVMYL AMW VF5[ K[  V[8,[ H NZ[S lJäFGMV[[ 5|JF;G[
DCÀJGM U^IM K[P
cV{TZ{I A|Fï6c DF\ .gã äFZF ZFHF ClZü\ãGF 5]+ ZMlCTG[ H[ p5N[X V5FI
K[ T[DF\ ,bI]\ K[ v
GFGFzFgTFI zLZl:T .lT ZMlCT X]z]D F
5F5M G'QFN'ZM HG .GgNN .rRZT ;BF FF
RZ{J{lT ¦ RZ{J[lT ¦
ccC[ ZMlCT ¦ SC[JFI K[ S[ DC[GT SZTF YFSTM G CMI4 V[8,[ S[ VYFS 5lZzD CMI VG[ tIF\
,1DLGL4 WGJ{EJGL Z[,DK[, YFI K[P VF/;] VG[ v A[9F0] jIlSTG[ 5F5 sVSD"^ ITFf H
U/RL5 N[ K[P .gã 56 ;TT RF,TM ZC[TM CMI T[GL H lD+TF SZ[ K[P T[YL RF,TM ZCM4
RF,TF ZCMPcc
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 c WgI S]DFZ RlZ+ c GF\ 5<,JDF\ 5|JF;G]\ DCÀJ VF ZLT[ VSFI]\ K[ v
cc lN;."\ lJlJCRZLV\ ¸
HFl6ßH. ;ßH6 v I]ßH6 lJ;[;M F
VÃ5F6\ R Sl,ßH.4
lC\l0ßH. T[6 5]CJLˆ ¸ cc
VYF"TŸ" Ÿ" Ÿ" Ÿ" Ÿ o 5|JF; SZJFYL lJlJW 5|SFZGF\ RlZ+M HMJFDF\ VFJ[ K[P ;HHG VG[
N]H"G JrR[GM TOFJT ;DHJFDF\ VFJ[ K[P T[DH VFtDFGL XlST BL,[ K[P
DF8[ 5'yJLGM 5|JF; SZJMP s#f
DFGJÒJGGM D]bI wI[I HM lJSF; CMI TM ÒJGlJSF;GF V[S p5FNFG TZLS[
5|JF;GM ;DFJ[X YFI K[P ÒJGG[ VlB,F.YL 5FDJF DF8[ 5|JF; V[S DCÀJGL 38GF
AGL HFI K[P
VFHGF AN,FI[,F ;DIDF\ 5|JF;GL VG[S ZLT[ lJS;L ZC[,M HM. XSFI K[P
VeIF;4 ;\XMWG4 ;F{\NI5FG4 jIF5FZYL DF\0LG[ D[0LS, 8}Z ;]WL 5|JF;GM jIF5 O[,FI[,M
K[P 5|JF; DF+ V[S :Y/YL ALH[ :Y/[ HJFGL lÊIF GYLP 5Z\T] T[ V[S 5|SFZGL VF\TZIF+F
K[P
Lausrence Durrell ,B[ K[P
" Travel can be one of the most rewareling from of interospection. "
VYF"TŸ c5|JF; V[ VF\TZNX"G DF8[G]\ ;F{YL O/NFIL :J~5 K[Pc
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5|JF; o 5|IMHG| || || || |
V[S ;\:S'T ;]EFlQFTDF\ 5|JF;G]\ DCÀJ NXF"JTF JÊMlSTDF\ ,bI]\ K[ S[ v
IM G ;\RZT[ N[XgIM G ;\J[T 5\l0TFGŸ
T:I ;\S]lRTF A]lwWW'T lAgN] lZJFdAl; s$f
VYF"TŸ H[ VgI N[XMDF\ ;\RZ6 SZTM GYLP VG[ 5\l0TMG[ ;[JTM GYL4 T[GL A]lâ
;\SMRF. HFI K[ v H[JL ZLT[ s9\0Ff 5F6LDF\ WL ;\SMRFI sYLÒ HFIf K[P T[YL p,8L ZLT[
ALHF `,MSDF\ ,bI]\ K[ v
I:T] ;\RZT[ N[XFgI:T] ;[JT[ 5l^0TFGŸ
T:I lJ:TFlZTF A]lwW :T{,lAgN] lZJFdAl; FF s5f
VYF"TŸ H[ IF+F SZ[ K[P VG[ H[ 5\l0TMG[ ;[J[ K[4 T[GL A]lâ 5F6LDF\ lJ:TFZ
5FDTF T[,GF\ lA\N]GL H[D lJ:TZTL ZC[ K[P
SFSF ;FC[A SF,[ASZ 56 clCDF,IGM 5|JF;c GL 5|:TFJGFDF\ ,B[ K[ v cc5|JF;
DFZOT[ DF6; H[8,M E}lDEFU VF\BM J0[ 5MTFGM SZ[ K[4 H[8,]\ V\TZ 5FNÊF\T SZ[ K[4 H[8,M
VG]EJ ;\3ZL XS[ K[4 T[8,[ NZHH[ T[G]\ ÒJG ;D'â YFI K[P cc s&f
V{TZ{I A|Fï6DF\ ,bI]\ K[ v
VF:T[ EU VF;LG:IMwJ" lTQ9lT lTlQ9T o F
X[T[ lG5nDFG:I RZFlT RZTM EU o FF
Sl, o XIFGM EJlT ;\lHCFG:T] N'F5Z o F
plTQ9\ :+[TF EJlT S'T\ ;\5nT[ RZGŸ FF
RZgI{ DW] lJlgNlT RZgT:JFN]dAZDŸ F
;}I":I 5yI z[DF6\ IM G TgN|IT[ RZGŸ FF s*f
A[;L ZC[GFZG]\ EFuI A[;L ZC[ K[P éEF ZC[GFZG]\ EFuI éE]\ ZC[ K[4 ;]. ZC[GFZG]\
EFuI ;}. ZC[ K[4 VG[ RF,GFZG]\ EFuI RF,[ K[P
;}T[,L VJ:YFDF\ Sl/I]U K[4 A[;JFGL VJ:YFDF\ äF5Z K[P éEF YTF\ +[TFI]U
AG[ K[P VG[ RF,TF\ v RF,TF\ ;TŸI]U l;â YFI K[P
RF,TF\ v RF,TF\ DW] D/[ K[P RF,TF\ v RF,TF\ :JFlNQ8 pDZFG]\ O/ D/[ K[P
;}I"GL XMEF H]VM S[ H[ RF,JFDF\ SIFZ[I VF/; SZTM GYLP
VFD4 ;\:S'T ;FlCtI VG[ VgI EFQFFGF\ lJäFGM 5|JF;G[ V[S VG]EJGL
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lGXF/ TZLS[ VM/BFJ[ K[P 5|JF; DFGJLGF ÒJGDF\ V[S lX1FSGL UZH ;FZ[ K[P HD"G
,[BS cUV[8c 56 SC[ K[ v " To wonder is To get Aducation. " H[ 7FG 5]:TSM
JF\RLG[ 5IF"%T GYL AGT]\ T[8,]\ 7FG 5|JF; äFZF 5|F%T YFI K[P 5|JF; VGF{5RFlZS ZLT[ S[/
J6LGM lC:;M K[P VG]EJGL E}lDSF K[P 5|JF; äFZF jIlSTtJG]\ 30TZ YFI K[P ;F{\NI"¹lQ8
BL,[ K[4 ;DI ;}RSTF4 SFI"G]\ VFIMHG4 XZLZGL :J:YTF4 ã-TF4 VFtDlGE"ZTF4
lD,G;FZ56]\4 lGEL"STF VG[ ;\JFlNTF H[JF DFGJLI U]6MG]\ lJS;G YFI K[P VG[ V[YL H
DFGJÒJGDF\ 5|JF;G]\ DCÀJ :JLSFZFI]\ K[P
5|JF;G[ SFZ6[ DF6; S]5D\0]5TFDF\YL D]ST YFI K[P VG[ VF lJXF/ HUTGF
;\5S"DF\ VFJ[ K[P VF HUTYL S\8F/L UI[,M DF6; 5|JF; äFZF ÒJGGF GJ ;\RFZGM VG]EJ
SZ[ K[P 5|JF;DF\YL 5ZT VFJLG[ DF6; OZL GJF HMD VG[ H]:;F ;FY[ 5MTFGF SFDDF\ 5|J¿
YFI K[P 5|JF; VFG\NGM zMT K[P S]NZTG]\ ;FlgGwI S[ VF:YF :Y/MGL IF+F 5|JF;LGL
VF\TZ;D'lâ 5]Q8 SZ[ K[P
ZMHAZMHGL 38DF/ VG[ ZMHAZMHGF jIJCFZMDF\YL V,U Y. jIlST HIFZ[
5|JF; SZ[ K[ tIFZ[ HF6[ V[S GJF ÒJGGM VG]EJ SZ[ K[P ÒJGG[ T[GF 5}6" :J~5DF\ 5FD[ K[
v ;DH[ K[P
V,U v V,U :Y/M4 jilSTVM ;FY[GM jIJCFZ4 VG]S},G ;FWJ]\ 50[ T[JL
5lZl:YlT4 JFTFJZ6G]\ ;F{\NI"4 zâF :YFGMG]\ A/4 VG[ T/ ;\:S'lTGM 5lZRI DF6;G[ VF\TZ
v AFñF ZLT[ AN,FJ[ K[P VG[ V[ VY"DF\ 5|JF; V[S B}<,L lGXF/ K[ V[D SCL XSFIP
V[S VgI ;\:S'T ;]EFlQFTDF\ 5|JF;GF\ U]6M NXF"JTF H6FjI]\ K[ v
TLYM" GFDJ,MSGDŸ 5lZRI o ;J"+ lJTFH"GDŸ F
GFGFRI" lGlZ1F6DŸ RT]ZTF A]wW[ o 5|X:TFlUZ o
ˆT[ ;\TU]6F o 5|JF; lJQFI[ NMQFMˆl:T FF s(f
VYF"TŸ cc 5lZlRT NX"G VG[ T[GM 5lZRI AWL H HuIFV[ VYM"5FH"G4 lJlJW
VFüI"HGS J:T]VMG]\ lGZL1F64 A]lâGL RT]ZTF4 5|\X;GLI JF6L VF AWF 5|IF; lJQFIS
U]6M K[P cc
VF 5'yJL V[S lJXF/ 5]:TS K[P T[GF\ 5|tI[S 5]Q9 5Z VFG\N4 7FG VG[ ;\:S'lTGM
VF,[B ZC[,M CMI K[P 5'yJL 5ZG]\ NZ[S :Y/ 5MTFGF lGÒ WASFZ ;FY[ ÒJ[ K[P V[ WASFZ
;FY[ ìNIGM TFZ HM0JFYL ÒJGDF\ V[S GJF :5\NGM VG]EJFI K[P 5|JF; ÒJGG[ GJ[;ZYL
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HMJFGL V[S AFZL BM,L VFJ[ K[P 5|JF; V[S V[J]\ 0CF56 VF5[ K[ S[ H[ VnFtDGL ;FJ
GÒSG]\ U6L XSFIP VgI 5|N[XG]\ ;F{\NI"NX"G VG[ ;\:S'lTNX"G VF56F ELTZL J{EJDF\
pD[ZM SZ[ K[P
D D D D D
5|JF; lJX[GL E}lDSFDF\ T[GF\ DCÀJGL RRF" SIF" 5KL4 5|F%T YTF 5|JF; ;FlCtI
5ZYL4 5|JF;GF\ D]bI 5|IMHGMG[ H]NF TFZJLV[ T[ H~ZL K[P 5|JF; lJQFIS VF XMWlGA\WDF\
U]HZFTL 5|JF;J'¿M VG[ 5|LlT ;[GU]%TFGF\ 5|JF; ;FlCtIGF ,[BFHMBF SZJFGF CMI4
5|JF;GF\ 5|IMHGM lJX[ YM0L HF6SFZL VF5JL H~ZL ,FU[ K[P
vo 5|JF;GF C[T]VM ov| [ ]| [ ]| [ ]| [ ]
1 WFlD"STF ov" "" "
EFZTLI 5|HF WFlD"S 5|HF K[P DwISF,LG ;DIDF\ cVF ,MSDF\ ;]B XF\lT EMUJL
V\T[ lJ`6],MSDF\ JF; YJMPc V[ T[GF\ ÒJGG]\ V\lTD ,1I CT]\P 5lZ6FD[ TLY" :YFGMDF\
H.G[ N[JNX"G SZJF\4 V[ ÒJGGL ;O/TFG]\ ZC:I DGFT]\P JFCG v jIJCFZ VG[ VgI
;]lJWFGF VEFJDF\ 56 ,MSM IF+FV[ GLS/TFP IF+F/]VMGM VGMBM DlCDF CTMP
IF+F/]VMG[ S\S]4 c;FSZGM 50Mc4 zLO/ JU[Z[ VF5LG[ IF+F UDG ;]B~5 AG[ T[ DF8[ X]E[rKF
VF5L cX]SGc SZFJJFDF\ VFJTF\P -M, v GUFZF4 ULTMYL UDG v VFUDGG[ JWFJJFDF\
VFJTF\P VF ZLT[ IF+F SZJF HGFZ ;\3G[ WFlD"S pt;J ~5[ pHJLG[ lJNFI V5FTL TM IF+F
;\3GF\ VFUDGG[ 56 WFlD"S pt;J U6LG[ T[G]\ c;FD{I]\c SZJFDF\ VFJT]\P
VFD4 WFlD"S 5|JF;G[4 ÒJGGF 5ZD ;\TMQF TZLS[ HMJFG]\ J,6 CT]\P HF6[
5Z,MSG]\ cEFY]\c AF\WJFGM p5ÊD CTMP VFYL WFlD"S C[T] V[ 5|JF;G]\ VlGJFI" 38S K[P
U]HZFTL ;FlCtIGF\ S[8,F\I[ 5|JF;J'¿M WFlD""S C[T] DF8[ YI[,F\ 5|JF;GF J'¿F\TM
K[P 5|YD DlC,F ,[lBSF äFZF ,BFI[, 5|JF;J'¿F\T cEUJNŸ UF{D\0/ 5lZÊDFc s,[P G\NS]\JZ
AFf WFlD"S C[T] DF8[ YI[,L 5lZÊDF K[P
H{G WD"DF\ 5lZE|D6GM DlCDF VG[ZM K[P WD" v 5|RFZ v 5|;FZ DF8[ T[DGF
;FW]VM v  DCFZFHzLVM sH{GD]lGVMf VG[ DCF;TLÒVM 56 JQF"EZ 5U5F/F 5lZE|D6
SZTF\ ZC[ K[4 VG[ zFJSMG[ WFlD"S7FG VF5TF ZC[ K[P lC\N] WD"DF\ 56 VFlN X\SZFRFI"4
R{TgI DCF5|E]4 J<,EFRFI" JU[Z[V[ WD"IF+FIM SZLG[ ,MSMG[ WD" v p5N[X äFZF ÒJGDF\
R{TgIGM ;\RFZ SZ[,MP JT"DFG ;DIDF\ 56 zL DMZFlZAF5]4 :JFDL ;lrRNFG\NÒ4 5}P
ZD[XEF. VMhF H[JF ;\TM v DC\TM4 DCFG]EFJM WFlD"SIF+F lGlD¿[ N[X v lJN[XGM 5|JF;
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SZ[ K[P
VFD4 EFZTGF ;\TM4 DC\TM ;TT 5lZE|D6DF\ CMI T[JL ;\S<5GF :JLSFZJFDF\
VFJL K[P cc ;FW] TM R,TF E,F cc V[D :JLSFZLG[ VG[S ;\TM EFZTE|D6 SZTF ZìFF K[P
SALZ4 DLZF\4 R{TgI DCF5|E]4 X\SZFRFI"Ò lJU[Z[G]\ SZ[,]\ E|D6 GM\WGLI K[P JW] G[ JW]
EFZTE|D6 SZGFZ ;\TG[ lJX[QF VFNZYL HMJFGL ,MS¹lQ8 56 CTLP VFJF E|D6XL,
;\TMV[ ;TT E|D6 SZLG[ ,MSMG[ WD" VG[ VnFtDGF\ 5F9 XLBjIF K[P V[8,]\ H GlC4 5Z\T]
;FWGFWFZF VG[ VFwIFtDlÊIFG]\ VFNFG v 5|NFG YI]\ K[P
5}J"SF,LG ;DIGL H[D VFH[ 56 S[8,LS IF+FVM 5U5F/F SZJFGM DlCDF K[P
GD"NFGL 5lZÊDF4 X[+]\HI5J"TGL 5lZÊDF S[ lUZGFZGL ,L,L5lZÊDF 5U5F/F SZJFGM
DlCDF K[P TM 5U5F/F 5lZÊDF v 5|JF; VG[ VFZMC6 VJZMC6 SZLG[ ,FBM ,MSM 5]^ I
SDFTF CMI T[JL zâF WZFJ[ K[P
VFHGF VFW]lGS ;DIDF\ 56 TLY"IF+FGM DlCDF VMKM YIM GYLP GFDF\lST
8=FJ[<; V[Hg;LVMYL DF\0LG[ :YFlGS S1FFGF 5|JF; VFIMHSM TLY" IF+FGF VFIMHGM SZTF
CMI K[P Z[<J[ äFZF4 A; äFZF S[ GFGF JFCGM äFZF4 DM8F ;\3M v H}YM TLY"IF+FV[ HTF CMI K[P
N{lGS5+M v ;FDlISMDF\ VF56[ VJFZGJFZ TLY"IF+F lJX[GL HFC[ZFTM HM.V[ KLV[P
cRFZWFDGL IF+Fc4 cäFNX HIMlTl,"\Uc4 clTZ]5l¿ NX"Gc4 cJ{`GJN[JL NX"Gc4 cEF.ALH
DY]ZFc4 cID]GF :GFGc4 cClZäFZc4 cU\UF :YFGc4 cS]\E D[/Mc4 cSFXL IF+Fc4 cUMS]/ DY]ZFc VF
AWF :Y/ v lJQFIS 5|JF; HFC[ZFTM ZMH v AZMH HMJF D/[ K[P VF AWF zâF :YFGM EFZTLI
lCgN] ,MSÒJGGF\ ìNIDF\ K[P VFlY"S ZLT[ ;âZ CMI T[JF ,MSM H GlC4 5Z\T] ÒJG H~ZL
VFJxISTFDF\ SF5 D}SLG[ S[ SZS;Z SZLG[ WFlD"S IF+F SZGFZM JU" VMKM GYLP SFZ6 S[ TLY"
:YFGMGF\ NX"G T[DGF DF8[ ÒJGG]\ 5ZD ,1I K[P DFGJÒJGGM O[ZM ;O/ YIFGL zâF VF
TLY" :YFGMGL IF+F äFZF T[VM VG]EJ[ K[P
5|JF;GL VG]S}/TF VG[ ;FWG ;UJ0MGF\ 5|FR]IG[ SFZ6[ TLY"IF+F D],FSFTGL
;\bIF lNG v 5|lTlNG JWTL HFI K[P 5|JF;GF v ;FWG v ;UJ0TF GCMTF tIFZ[ 5MTFGL
VF;5F;GF 5U[ RF,LG[ H. XSFI V[JF\ :Y/MGL D],FSFTM ,.G[ ;\TMQF VG]EJTM
zâF/] IF+L4 VDZGFY NX"G4 VG[ S{,F; DFG;ZMJZGL IF+FV[ HJFGM DGMZY ZFBTM
YIM K[P ,MSMGL VFJL 5|A/ VF:YFG[ wIFGDF\ ZFBL ;ZSFZ VG[ BFGUL W\WFYL"VM lJX[QF
;J,TM VF5TL Y. K[P
VFD4 WFlD"S ¹lQ8YL YTF 5|JF;M 5}J"SF,LG ;DIYL X~ SZLG[ JT"DFG ;DIDF\
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56 YTF HM. XSFI K[P JT"DFG ;DIDF\ 56 WFlD"S C[T];ZGM 5|JF;4 DFGJ ÒJG X{,LDF\
HF6[ S[ J6F. UIM K[P VG[ VFJF 5|JF;MDF\ ;TT JWFZM Y. ZìFM K[P
1 VFÒlJSF ov
VFÒlJSF S[ ÒJG lGJF"C V[ 56 5|JF; DF8[G]\ V[S DCÀJG]\ 5|IMHG K[P
DwISF,LG ;DIDF\ UM5F,G ;FY[ ;\S/FI[,M ,MS;DFH ÒJG lGJF"CGF EFU~5[ V[S
5|N[XDF\YL ALHF 5|N[XDF\ :Y/F\TZ SZTMP ZFHIGL GMSZL lGlD¿[ 5|WFGM v RFSZM4 ;{lGSM
V[SALHF ZFHIMDF\ HTF4 V[DGL 5|JF; VG]E}lT E,[ jIST G Y. CMI4 5Z\T] V[DGF
lJZCDF\ h}ZTL GFlISFGL DGMJ[NGF S[8,F\S ,MSULTDF\ VGFIF; ~5[ 5|U8 Y. K[P
cc TDG[ JF,L NZAFZL GMSZL Z[ v VDG[ JF,M TDFZM N[CPPP
  U],FAL GlC Z[ HFJF Np\ J[Z6 RFSZL Z[PPP cc
DwISF,LG ;DIDF\ VF ZLT[ VFÒlJSF DF8[ :Y/F\TZM YTF\P
VFW]lGS ;DIDF\ VF56[ HF6LV[ KLV[ T[D jIF5FZJ'l¿JF/M U]HZFTL
lJ`JGF B}6[ v B}6[ 5YZFIM K[P VG[ V[8,[ H v cc HIF\ v HIF\ J;[ U]HZFTL tIF\ ;NFSF/
U]HZFTP cc V[JL 5\lST 5|Rl,T AGL K[P J[5FZ W\WF DF8[ S[ GMSZL DF8[ N[XGF\ VgI EFUMDF\
VG[ lJN[XDF\ HGFZF ,MSMGL ;\bIF VMKL GYLP VFJF ,FBM ,MSM VD]S ;DIUF/F DF8[ S[
SFIDL lGJF; SIF" AFN J[5FZ SZJF DF8[ 5|JF;M SZTF CMI K[P
lJ`J VFB]\ GFG]\ AGL UI]\ K[ tIFZ[ jIF5FZ v W\WF DF8[ 5|JF;[ HJ]\ VtI\T ;CH
VG[ :JFEFlJS AGL UI]\ K[P pNFZLSZ6G[ SFZ6[ v J{l`JS ;\A\WM lB<IF v lJS:IF K[P
5lZ6FD[ GFGF XC[ZGM J[5FZL 56 5MTFGL H~lZIFT D]HA N[X v lJN[XDF\ VFJF v UDG
SZTM ZC[ K[P V[8,]\ H GlC4 5Z\T] B[T5[NFXMYL DF\0LG[ OZ;F64 ;]WLGF pt5FNSM VG[
U'CpnMUMGL AGFJ8GL J:T]VM4 EFZTGF VgI EFUDF\ VG[ lJN[XDF\ lGSF; YFI K[P
lJN[XDF\ GMSZL SZTF\ ,MSM H~lZIFT D]HA N[X v lJN[XDF\ 5|JF; SZTF ZC[ K[P
SIFZ[S SlJVM4 VG[ lR\TSM S[ S,FSFZM 5MTFGL S/F v jIFbIFG 5|:T]lTGF\
5|IMHGYL4 VFlY"S p5FH"G DF8[ 56 N[X v lJN[XGF 5|JF;M SZTF HMJF D/[ K[P VFD4
VFÒlJSF V[ 5|JF;G]\ V[S DCÀJG]\ 5|IMHG K[P
1 ;F{\NI"5FG ov{ \ "{ \ "{ \ "{ \ "
SFSF ;FC[AG[ SM.V[ 5|` G SZ[,M v cc TD[ VF8,F v VF8,F 5|JF;M XF DF8[ SZM
KM m cc V[GF HJFADF\ SFSF ;FC[A SC[ K[ P v cc C]\ hF0 v 5[0 H[JM :YFJZ GYLP 5X]4 51FL VG[
ALHF 5|F6LVMGL H[D H\UD K]\P T[YL .`JZ[ DG[ N}Z ;]WL HMJF DF8[ A[ VF\BM VF5L K[P T[
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OST HMJF DF8[ GYLP 56 AGTF ;]WL H[ HMI]\ tIF\ HJF DF8[P V[D G CMT TM S]NZT SCM S[
S]NZTGM :JFDL4 EUJFG DG[ A[ 5U VF5T GlC 2 2 2 S]NZT[ DF6;G[ A[ 5U VF%IF K[P
A[ VF\BM VF5L K[P VG[ E[H]\ VF%I\] K[P V[8,F DF8[ H DF6;[ ÒJ[ tIF\ ;]WL :Y/F\TZ SZJ]\
HM.V[P D];FOZL SZJL HM.V[P SM. BF; pN[X CMI S[ GlC4 5U K[ V[ DF8[ H DF6;[ IF+F
SZJL HM.V[P 2 2 2 EUJFG[ VF\BM VF5L K[ T[ RM50L JF\RJF DF8[ H GlC4 56 lJXF/
lJ`JG]\ NX"G SZJF DF8[ VG[ 56 VF%IF\ K[ T[ 5,F9LJF/LG[ A[;JFGL ;UJ0 DF8[ GlC4 56
VFBM lJ:tFFZ 5UT/[ DF6JF DF8[P cc
VFD4 SFSF ;FC[A IF+FGM cVFG\N ,}\8JFc DF8[ 5MT[ 5|JF; SIF"G]\ 5|IMHG :JLSFZ[
K[P VG[ VgI DF8[ 56 V[ 5|IMHG S[gã~5 CMI T[JL VlE,FQFF ZFB[ K[P
5MTFGF 5|N[XYL lEgG V[JF ;F{\NI"G[ DF6;GL VNdI .rKF DF6;DF\ 50[,L
CMI K[P lCDFrKFlNT 5J"TM4 lJXF/ VG[ 5lJ+ GNLVM4 CIF" v EIF" H\U,M4 éR[YL GLR[
50TF lJZF8 H/5|5FTM4 VG[ O],MGL 3F8L4 T[DH 38F8M5 JGZFlHVM JrR[ E|D6 SZJFG]\
SM.56 DF6;G[ UDT]\ CMI K[P 5|S'lTG]\ VFJ]\ ;F{\NI"5FG SZJF 5|JF;L pn]ST YFI K[P
U]HZFTL 5|JF;J'¿MGF DM8FEFUGF lCDF,I VG[ T[GL VF;5F;GF\ :Y/M
lJX[GF\ E|D6M D/[ K[P SFZ6 S[ tIF\ p¿D WFlD"S :Y/M p5ZF\T 5|S'lTG]\ DGMZdI :J~5 56
DF6L XSFI K[P ;TT AN,FTF HTF ;lZTFGF\ :J~5M VG[ ;}IM"NI VG[ ;}IF":T ;DI[ ;HF"TF\
VG]5D ¹xIM4 AZOFrKFlNT 5J"TM4 DF6;G[ lGE["/ VFG\NGM VG]EJ SZFJ[ K[P c5|JF; v
BFTZ 5|JF;c  SZGFZF ZB0] 5|JF;LVM AC]WF ;F{\NIF"G\N DF8[ H 5|JF; SZTF CMI K[P
lJN[XIF+F ;\NE[" ,BFI[,F\ 5|JF;J'¿MDF\ VF56[ 5|JF;LGL ;F{\NI",]aW ¹lQ8YL
VlEE}T YTF CM.V[ KLV[P 5|S'lTGL S'5F H[ N[X 5Z JZ;L CMI T[G]\ lGlA0 ;F{\NI" 5|JF;LG[
VFSQF"T]\ CMI K[P lJ`JGF\ VG[ EFZTGF\ ;F{\NI",]aW 5|JF; :Y/MG[ lJS;FJJFGL VFH[ :5WF"
RF,L ZCL K[P T[ V[8,F DF8[ S[ JT"DFG ;DIDF\ ,MSMGL ;F{\NI¹lQ8 JW] SFI"XL, AGL K[P
5|JF;L lEgG v lEgG ;F{\NI" :Y/MV[ 5|JF; SZ[ K[P  S{,F; DFG;ZMJZ S[ VDZGFYGM
IF+L CJF.DFU"GL ;UJ0 CMJF KTF\ 5U5F/F RF,LG[ IF+F SZJFG]\ 5;\N SZ[ K[P VFD
SZJF 5FK/ 56 T[GL S]NZTGF\ ;F{\NI"DI ~5G[ 5FDJFGL l55F;F H SFZ6E}T K[P
VFD4 S]NZTL ;F{\NI"G[ DF6JF DF8[ 5|JF; SZJM T[ 5|JF;J'¿G]\ V[S DCÀJG]\
38S K[P
1 ;\:S'lT VG[ ;eITF NX"G ov\ ' [ "\ ' [ "\ ' [ "\ ' [ "
V[S DF6; TZLS[ DF6;G[ VgI jIlSTDF\ Z; CMI K[P VgI DG]QIG]\ ÒJG
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T[GF DF8[ Ò7F;FGM lJQFI CMI K[P VFYL H DF6; ALÒ jIlSTDF\ Z; ,[JFGL ;FDFlHS
E}lDSFV[ 5CM\R[ K[P 5|JF;GF\ VgI 5|IMHGMGL H[D ;\:S'lT VG[ ;eITFG]\ NX"G V[S DCÀJG]\
5|IMHG K[P H[DF\ 5|JF; :Y/GF lJlXQ8 .lTCF;4 E}UM/4 ZFHSLI 5lZl:YlT VG[
,MSÒJGG]\ NX"G JU[Z[ ;DFlJQ8 SZL XSFIP
;FDFgI VY"DF\ 5lZl:YlT ;FY[ ;DFIMHG VG[ ;\3QF" SZLG[ ÒJTM DF6;
ÒJG 5|tI[GM V[S lJlXQ8 VlEUD VFtD;FT SZ[ K[P VF lJlXQ8 VlEUD 5KLYL S/F
VG[ ;\:S'lTG]\ lGDF"6 SZ[ K[P VG[ T[DF\YL lX<54 :YF5tI4 lR+4 ;\ULT lJU[Z[ S,FVMGM
VFlJEF"J YFI K[P VF ;\:S'lTG]\ lGDF"6 CHFZM JQF"GL DFGJIF+FGL 5|UlTGF 5lZ5FS~5
CMI K[P DFGJ ;DFH[ lGlD"T SZ[,L VF EjI ;\:S'lTG[ HF6JF v DF6JF DF8[ 5|JF;L ;\:S'lTG[
BM/[ HFI K[P  VG[ V[D V[S ZLT[ TM H[ v T[ 5|N[XGL DFGJlJSF; IF+FDF\ 5|JF;L ;CEFUL
YFI K[P
;\:S'lT V[ ALH]\ SX]\ GlC4 56 V[S VY"DF\ DFGJHFT[ ;\lRT SZ[,]\ 0CF56 VG[
S,F;\:S'lTG]\ D}T"~5 K[P T[G]\ ;FlgGwI 5|JF;LDF\ V[S GJF R{TgIGM é3F0 SZ[ K[P lR¿GM
lJ:TFZ YFI K[P VG[ 5|JF;L V5lZD[I VFG\NYL VG]E}lT SZ[ K[P
NZ[S 5|N[XDF\ ÒJTF ,MSMGM V[S .lTCF; CMI K[P V[ .lTCF; :Y/M ~5[4 lR+
~5[4 lX<5 ~5[4 XaN ~5[ S[ 5KL dI]lhID ~5[ ;RJFI[,M CMI K[P 5|JF;L V[ .lTCF;GF
;\5S"DF\ VFJ[ K[P VG[ DFGJlJSF;DF\ SZ[,F DCFG]EFJMGF VYFS 5]~QFFY"GM GM\W ,[ K[P T[
SF/GF 5|JFCDF\ ,]%T YIF CMI T[JF V{lTCFl:FS ;tIMGF ÒJ\T VG[ JF:TlJS 5]ZFJFGL
;F1FLV[ DFGJHFTG]\ UF{ZJ VG]EJ[ K[P
5|JF; NZlDIFG 5|JF;L H[ v T[ :Y/GF\ ,MSÒJG VG[ JT"DFG HGÒJGYL
5lZlRT YFI K[P WM/FJLZF S[ ,MY, H[JF :Y/MV[ E}TSF,LG ,MSÒJGGM 5lZRI S[/JFI
K[ TM ÒJ\T ZLT[ ÒJTF ,MSMGL JrR[ H.G[ 5|JF;L ,MSÒJGGF\ JT"DFGG[ VFtD;FT SZ[
K[P ,MSMGL ZC[6L v SZ6L4 5C[ZJ[X4 BFG v 5FGGL 8[JM4 pt;JM4 ,uG ;\A\WM4 7FlT VG[
;DFH jIJ:YF4 T[DGL zâF v V\WzâF JU[Z[YL 5|JF;L 5lZlRT YFI K[P
5|JF; NZdIFG H[ v T[ 5|N[XGL ZFHSLI l:YlTGM 56 5lZRI D/TM ZC[ K[P
BF; SZLG[ lJN[XIF+F SZGFZ 5|JF;L tIF\GF ZFHSLI .lTCF;4 T[GM lJSF;4 ZFHSLI pY,
v 5FY, v ;¿F 5,8M4 T[DH 5MTFGF 5|N[XYL V,U 50TL XF;G jIJ:YFYL 5lZlRT YFI
K[P tIF\GL ZFHSLI lJQFDTF4 Vl:YZTF4 ,MSMGL ;]BFSFZL VG[ ZFHIjI:YF äFZF V5FTL
;J,TM JU[Z[ AFATMGL HF6SFZL D/[ K[P
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VF p5ZF\T 5|JF;LG[ ,MSMG]\ HFC[Z ÒJG S[8,]\ T\N]Z:T S[ D]xS[,LEI]"\ K[ T[GM
bIF, D/[ K[P H[ v T[ 5|N[XGL :JrKTF4 ÒJG H~lZIFTGL J:T]VM DF8[ ZFHI äFZF V5FTL
;UJ0M JU[Z[YL DFlCTUFZ YFI K[P
5|JF; JBT[ tIF\GF ,MSMGL VFlY"S ;âZTF VG[ UZLALGM 56 5}ZM SIF;
GLS/[  K[P T[ 5|N[XGF ,MSMGF W\WF v ZMHUFZGL TSM4 VFlY"S5|Fl%TGL ;J,TM4 T[GF ÒJG
5Z DM8M 5|EFJ KM0TM CMI K[P 5|JF; NZdIFG ,MSMGL VFlY"S l:YlT VG[ T[GF DF8[
HJFANFZ 5lZA/MG]\ VFS,G 5|JF;L SZTM ZC[ K[P
H[ v T[ 5|N[XGF\ VF:YF :YFGM VG[ T[ 5|tI[ tIF\GF ,MSMGL VlED]BTF S[JL K[ T[
5|JF; äFZF HF6L XSFI K[P ,MSMGL zâF4 V\WzâF4 VG[ WFlD"S pt;JM4 T[DH V[ TDFDG]\
ÒJFTF ÒJGDF\ S[J]\ v S[8,]\ DCÀJ K[ T[ 56 5|JF; NZdIFGGL 5|Fl%T K[P
VF p5ZF\T H[ v T[ 5|N[XGF\ S,FSFZMGM4 R,lR+MGM4 GF8SMGM4 56 5lZRI
YFI K[P VG[ T[ äFZF HGÒJGGL TF;LZ ;\:S'lT HF6L XSFI K[P VF p5ZF\T lX<5SFZM4
lR+SFZM4 ;FlCtISFZM4 ;\ULTSFZM4 UFISM4 JU[Z[G]\ V[ 5|N[XDF\ S[J]\ :YFG v DFG K[P VG[
T[GL ,MSM 5Z S[JL V;Z K[4 T[GL HF6 YFI K[P
VFD4 5|JF; H[ v T[ 5|N[XGM ;DU|TIF 5lZRI SZFJ[ K[P H[ v T[ 5|N[XGL
V{lTCFl;STF4 ZFHSLI 5lZl:YlT4 ;F\:S'lTS v WFlD"S pt;JM4 tIF\G]\ ÒJFT]\ HGÒJG4
WFlD"S DFgITFVM4 VG[ S,F;\RI H[JL lJX[QFTFVMGM 5lZRI 5|F%T YFI K[P
5FD4 5|JF; ;\:S'lT NX"G SZFJ[ K[P VF AW\] HF6JF v DF6JFGF 5|IMHG ;FY[
56 5|IF; VFIMHG VlEgG ZLT[ ;\S/FI[,]\ HMJF D/[ K[P
1 ;\XMWG ov\\\ \
5|JF; DF8[GM V[S DCÀJGM VFIFD K[P SM,\A;[ EFZTGL SZ[,L XMW V[ 56
V[S VY"DF\ ;\XMWGGM H V[S EFU K[P V[J]\ VgI N[XMGF Vl:TtJGF pHFUZ DF8[ 56 SZL
XSFIP VG[ R\ã 5ZGL IF+F S[ VJSFXLI ;\XMWGM 56 V[S ¹lQ8V[ V[S 5|JF; H U6FI G[ ¦
VF 5|SFZGF\ ;\XMWGM VeIF;GL lX:TG[ J/U[,F CMI K[P SIFZ[S DFGJHFTGF
5]ZFJFVM XMWJF DF8[4 V{lTCFl;S DFlCTLGL RSF;6L DF8[4 SM. VgI ;\XMWS[ VF5[,L
DFlCTLGL BZF. SZJF DF8[4 SM. VgI 7FlTGF\ ,MSMGF\ ZLT v lZJFHM S[ ;\:S'lTGM VeIF;
SZJF DF8[ 5|JF;M YTF CMI K[P
EFQFFXF:+LVM 56 VgI 5|F\TGL EFQFFGM VeIF; SZJF DF8[ 5|JF; SZ[ K[P
cT. C. Torryc v GFDGF EFQFFlJ7FGLV[ U]HZFTL EFQFFGF\ ;\XMWG DF8[ SZ[,L Zh/
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5F8 HF6LTL K[P ,MS;FlCtIGF\ ;\XMWSM 56 ;\XMWGFY"[ 5|JF; SZTF CMI K[P C:T5|TM XMWJF
DF8[ YTM ZS/5F8 VG[ S\9:Y 5Z\5ZFGF ;FlCtIG[ V[S+ SZJF DF8[ YTM 5|JF; ;\XMWG
5|JF; U6FIP D[3F6LV[ ;F{ZFQ8= U]HZFTGF\ UFD0F\VM4 VG[ U]HZFTGF\ H\U,M v G[;0FVM4
B}\NLG[ ,MSULTM VG[ ,MSJFTF"VM V[S9F\ SIF" K[P T[ HF6LTL JFT K[P D[3F6LGF VF 5|JF;
DF8[ U]HZFTL ;FlCtI C\D[XF\ T[G]\ k6L ZC[X[P ;DFHXF:+LI VeIF;]VM SM. RMSS; JU"
v HFlT v 7FlTGM VeIF; SZJF VFJF 5|JF;M SZTF CMI K[P TM SIFZ[S EF{UMl,S 5lZl:YlTG]\
7FG D[/JJF DF8[ 5|JF; YFI K[P S[8,FS ;FCl;SM N]U"D 5|N[XMGL ;OZ[ GLS/[ K[ VG[ GJF
5lZ6FDM 5|F%T SZ[ K[P VFD4 5]ZFTÀJlJNM4 G'J\XXF:+LVM4 ;DFHXF:+LVM4 EFQFFlJNM4
.lTCF;SFZM4 ;\XMWG DF8[ 5|JF; SZTF CMI K[P
1 lX1F6 ov
VF56M EFZT N[X T[GL ;F\:S'lTS lJZF;T DF8[ HUTEZDF\ 5|bIFT CTMP GF,\NF
VG[ T1FXL,F H[JL lJnF5L9M 7FG ;\5NFGF 1F[+M CTF\P V[ ;DI[ ;DU| lJ`JDF\YL
lJnF5|[DLVM4 VwIIG4 VwIF5G DF8[ VlC VFJTF CTFP
5|FRLG VeIF; 5âlTDF\ U]-GF lGJF;:YFG[ H.G[ VeIF; SZJFGL 5Z\5ZF
CTLP VFH[ T[G]\ ~5 AN,FI]\ K[P 5Z\T] :Y/F\TZ SZLG[ VeIF; 5|F%T SZJFG]\ 5|IMHG VSA\W
ZìF]\ K[P
VG[ VeIF; DF8[ N[XGF VgI EFUMDF\ VG[ lJN[XDF\ HGFZFGL ;\bIF VMKL
GYLP lX1F6 VF5TL z[Q9 ;\:YFDF\ lJnFYL"G[ D}SJFG]\ J,6 GjI ;DFH ZRGFGL VG[ VeIF;
E}BGL UJFCL 5}Z[ K[P
VFA]4 NC[ZFN]G4 H[JF 5|FS'lTS :Y/MV[ VeIF; WFDM lJS:IF\ K[P V[JF
JFTFJZ6DF\ AF/SMG[ VeIF; DF8[ D}SJFG]\ J,6 5|Rl,T AGT]\ HFI K[P VFlY"S ;âZTFG[
SFZ6[ JF,LVM 5MTFGF AF/SMG[ z[Q9 lX1F6 VG[ z[Q9 JFTFJZ6 VF5JF VlED]B YIF
K[P
lJN[XDF\ VeIF; DF8[GL cNM8c K[<,F S[8,FS ;DIDF\ A/J¿Z AGL K[P c:8]0g8
lJhFc 5|Rl,T 5lZEFQFF AGL U. K[P VM:8=[l,IF4 VD[lZSF4 VG[ ALHF VG[S N[XMDF\ D[0LS,4
V[lgHlGIZL\U4 VG[ 7FGGL H]NL v H]NL lJnFXFBFVMDF\ VeIF; DF8[ lJnFYL"VM HFI K[P
lX1F6 p5ZF\T lX<5S,F4 GF8IS,F4 ;LG[DFlGDF"64 lR+S,F4 lJU[Z[ lJX[QF
1F[+MDF\ prR VeIF; DF8[ lJN[XDF\ HGFZFVMGL ;\bIF JWTL HFI K[P
TNŸp5ZF\T SM.56 1F[+GL GJL 8[SGM,MÒ4 v VeIF; DF8[ N[X v lJN[XDF\
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HGFZFGL ;\bIF JWTL HFI K[P
S'lQF lJQFIS ;\XMWGM4 0[ZL v pnMU4 l;\RF. IMHGF lJU[Z[ S. ZLT[ lJS;LT
YIF K[ T[GM VeIF; SZJF DF8[ 56 N[XGF\ VgI EFUMDF\ S[ lJN[XDF\ 5|JF;M YTF ZC[ K[P VF
p5ZF\T CLZF pnMU4 SF50 pnMU4 DXLGZL pnMU4 lJU[Z[ lJX[ 7FGGL GJL l1FlTHMYL
5lZlRT YJF VeIF;]VM 5MTFGF\ N[X VG[ lJN[XDF\ 5|JF;M SZ[ K[P
7FG lJ:OM8GF\ VF I]UDF\ VeIF; DF8[ N[XGF\ S[ lJN[XGF\ VeIF; SZJFG]\
;FDFgI AGL UI]\ CMI T[J]\ lR+ p5;[ K[P
1 VgI 5|IMHGM ov| || |
VFU/ H6FjIF T[ 5|JF;GF\ D]bI 5|IMHGM TZLS[ VM/BFJL XSFIP VF p5ZF\TGF
S[8,F\S 5|IMHGM DF8[ 56 5|JF;M YTF CMI K[P VFJF UF{6 5|IMHGMGL RRF" SZJFGM VCL\
p5ÊD K[P
1 ZFHSLI ;\A\WM ov\ \\ \\ \\ \
N[X v lJN[XGF\ ZFHSLI ;\A\WM ;]¹- SZJF ZFHSLI 5|JF;M YTF ZC[ K[P VgI
ZFHIM S[ N[XGL ;D:IFGM pS[, v VFS,G v RRF" SZJF4 VF\TZZFQ8=LI ;\D[,GM4 VG[
5lZQFNMDF\ EFU ,[JF S[gã VG[ ZFHIS1FFGF VlWSFZLVM 5|JF; SZTF\ CMI K[P ZFHSLI
51FMGF 5|lTlGlWVM ZFHSLI C[T]VM DF8[ N[X v lJN[XGF 5|JF;M SZ[ K[P ZFHSLI51FM äFZF
lGI]ST lJX[QF jIlSTVMG[ VFJF 5|JF;MGM ,FE D/TM CMI K[P ZFQ8=LI S1FFGL ;FlCtI4
;DFH lJU[Z[GL ;\:YFVM äFZF lGI]ST 5FD[,F ;eIM N[XGF\ VgI EFUMDF\ S[ lJN[XDF\ 5|JF;[
HFI K[P pDFX\SZ HMQFL4 EM/FEF. 58[,4 Z3]JLZ RF{WZL4 JU[Z[ ;FlCtISFZMV[ VFJF
5|lTlGlWD\0/DF\ H.G[ SZ[,F 5|JF;M HF6LTF K[P
36LJFZ tIF\GL ;FlCltIS VFAMCJF HF6JF DF8[4 ;\:S'lTGF\ NX"G SZJF DF8[4
DCFG]EFJMG[ DMS,JFDF\ VFJ[ K[P TM 36LJFZ ZFHSLI 51FM 5MTFGM lJN[XIF+FGM XMB
5}ZM SZJF DF8[ GJF v GJF SFZ6M XMWLG[ N[X v lJN[XGL IF+F SZL ,[TF CMI K[P cI}GM v
Unoc v S[ c;FS" 5lZQFNc DF\ S[ WD";EFDF\ 5|lTlGlW TZLS[ p5l:YT ZC[JF DF8[ N[X v lJN[XGM
5|JF; YTM CMI K[P VF AWF 5|JF;M ZFHSLI p¹[XM DF8[ YI[,F 5|JF;M U6FIP
1 ;[lDGFZM VG[ D[/FJ0FVM ov[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [
JT"DFG ;DIDF\ 7FG v lJ7FGGL ;LDF lJ:TZL ZCL K[P VFYL H]NL v H]NL
lJnFXFBFVM4 ZFQ8=LI T[DH VF\TZZFQ8=LI ;[lDGFZM4 jIFbIFGM VG[ 5lZQFNMG]\ VFIMHG
YT]\ ZC[ K[P VFJF p5ÊD[ lJäFGM4 VwIF5SM4 lR\TSM4 VG[ VeIF;]VM N[XGL S[ lJN[XGL
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IF+F v 5|JF; SZTF ZC[ K[P
N[XGF VgI EFUMDF\ VFIMlHT ;[lDGFZDF\ jIlSTUT ZLT[ S[ ;\:YFG]\
5|lTlGlWÀJ SZLG[ ;\XMWG5+ JFRG DF8[ 5|JF; YTF ZC[ K[P VF AWF 5|JF;M v ;[lDGFZ S[
5lZQFN VgJI[ YTF 5|JF;M U6FIP
lJN[XGL SM. ;\:YF T[G[ IMuI ,FU[ T[JF EFZTLI lJäFGMG[ lGD\+6 VF5L
AM,FJTF CMI K[P WD"4 ;\:S'lT4 .lTCF;4 lJ7FG JU[Z[ lJQFI VgJI[ H[ v T[ THŸ7MGL
jIFbIFGDF/FVM UM9JJFDF\ VFJ[ K[P VG[ T[ lJQFIGF THŸ7M tIF\ H.G[ 5MTFG]\ lR\TG ZH}
SZ[ K[P
lJN[XGF\ WFlD"S pt;JM S[ jIlSTUT 5|;\UMV[ SlJVM4 VG[ S,FSFZMG[ T[DGL
S,F v 5|:T]lT DF8[ lGD\+6 VF5JFDF\ VFJ[ K[P H[ v T[ S,FGF lGQ6FTM tIF\ H.G[ S,F
5|:T]lT SZ[ K[P
N[X v lJN[XDF\ WFlD"S SYFVM SZGFZ4 lÊIFSF\0M SZGFZF A|Fï6MG[ AM,FJL
WFlD"S SFI" S[ WD" v lJQFIS v 5|JRGM ZFB[ K[P UM9J[ K[P EFZTDF\YL VG[S WD"5]~QFM VFJF
5|SFZGF\ jIFbIFGM v SYF SZJF lJN[X HTF CMI K[P
WFlD"S jIFbIFGM S[ SlJVM4 VG[ S,FSFZMGL lJN[XUDGGL VF 5|J'l¿ lJX[
D}<IF\SG SZJFGM VlC VFXI GYLP V[S 5|JF;GF 5|IMHG ,[B[ T[GL RRF" SZL K[P JSTFGL
IMuITF4 v VIMuITF4 T[GL O,z]lT4 JU[Z[GL RRF" SZJFGM p5ÊD GYLP
1 XF/F v 5|JF; ov| || |
5|JF; V[ jIlSTÀJ lJSF;G]\ p¿D p5SZ6 K[P lJnFYL"VM jIlST v lJSF;GF
EFU ~5[ XF/F v DCFXF/FVMDF\YL 5|JF;G]\ VFIMHG YT]\ CMI K[P XF/F SM,[HGF\ ;\RF,SM
äFZF VFJF 5|JF;GF\ VFIMHGM YTF\ CMI K[P GFGF 5FI[ YTF\ 5|JF;MDF\ VF;5F;GF WFlD"S
v V{lTCFl;S v 5|FS'lTS v 5|JF; :Y/MV[ lJnFYL"VMG[ ,. HJFDF\ VFJ[ K[P VFYL VFU/
JWL N[XGF VgI ZFHIMGM 5|JF; 56 YFI K[P ZFQ8=LI :DFZSM4 V{lTCFl;S :Y/M4 dI]lhIDM4
VG[ NX"GLI :Y/MV[ lJnFYL"VMG[ ,. HJFDF\ VFJ[ K[P lJnFYL"VM VF56F N[XGL EjI
;F\:S'lTS lJZF;TGF 5lZRIDF\ VFJ[4 T[DGFDF\ ZFQ8=LIEFJGF HFU'T YFI T[JM C[T] VF
5|JF; 5FK/GM CMI K[P
;FY[ ;FY[ VFJF 5|JF;YL lJnFYL"VMG]\ VF\TlZS 30TZ YFI K[P lJnFYL"VM
;D]CDF\ ZC[TF XLB[4 5lZl:YlT ;FY[ VG]S},G ;FWTF XLB[ VG[ T[DGL S<5GF XlST HFU'T
YFI V[JF U]6MGF\ lJS;G VY[" XF/F v 5|JF;MGF\ VFIMHGM YFI K[P lJnFYL"VM 5MTFGF\
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5|N[XYL H]NF 5|N[XGF\ ,MSÒJG VG[ ,MS;\:S'lTGM 5lZRI S[/J[ K[P VgI 5|N[XGL
V{lTCFl;S4 ;F\:S'lTS lJX[QFTFVM VG[ BFDLVMYL 56 T[ DFlCTUFZ YFI K[P
JT"DFG ;DIDF\ DM8F XC[ZGL VFW]lGS VG[ VFlY"S ;\5gG ;\:YFVM lJnFYL"VM
DF8[ lJN[XGM 5|JF; 56 VFIMlHT SZ[ K[4 T[ GM\WJ]\ HM.V[P
lJlXQ8 VeIF;DF\ VeIF;ZT lJnFYL"VMG[ T[DGF VeIF;GF EFU~5[ VgI
VF{nMlUS :Y/MGM 5|JF; 56 VFIMlHT YTM CMI K[P M. B. A.  q 5IF"JZ64 M. A. W.
/ B. R. S., M. R. S, H[JF VeIF;ÊDMDF\ lJnFYL"VMGF cVeIF; ;\A\lWT 5|JF;c
UM9JFI K[P :Y/ 5Z H.G[ T[DGF lJX[GL DFlCTLYL 5lZlRT SZJF VF 5|SFZGF XF/FSLI
5|JF;M IMHFI K[P
1 L. T. C. (Live Travel Concession) ov
;ZSFZ äFZF SD"RFZLVMG[ L. T. C. VF5JFDF\ VFJ[ K[P ;TT V[SWFZF GMSZLDF\
jI:T SD"RFZLVM V[S~5TF VG[ S\8F/FGM VG]EJ SZ[ K[P T[DGL SFI"XlST D\N 50JF ,FU[
K[P SD"RFZL 5|JF; äFZF GJM pt;FC D[/J[ K[P ;ZSFZ 56 SD"RFZLG[ 5|JF; SZJFGL TS ~5[
L. T. C. GM ,FE VF5[ K[P SD"rFFZL 5MTFGL .rKF D]HA 5MTFGL UDTL HuIFV[ 5|JF;
SZL XS[ K[P
SD"RFZL 5|JF;GF\ VFJF v UDGGM BR" ;ZSFZ VF5[ K[P V[SWFZF SFI"AMHYL
D]ST Y.G[ 5|JF;L GJL 5|F6 XlST 5|F%T SZ[ K[P 5|O]l<,T AG[, SD"RFZLDF\ GJL SFI" XlSTGM
;\RFZ YFI T[JM C[T] L. T. C. 5FK/ ZC[,M K[P
cL. T. C. 5|JF;c v ;\NE[" SD"RFZL v T[GF\ S]8]\AG[ slGID D]HAf 5|JF;BR"
VF5JFDF\ VFJ[ K[P VG[ T[YL SD"RFZLG[ 5|JF; SZJM 36M VF;FG AGL HTM CMI K[P V[8,[
5|JF;GF UF{6 5|IMHG TZLS[ L. T. C. GL GM\W ,[JL VFJxIS K[P
1 :JHG D],FSFT ov]]] ]
N[XGF VgI EFUMDF\ S[ lJN[XDF\ J;TF\ :JHGMG[ D/JF HJ]\ V[ 56 5|JF;G]\
V[S 5|IMHG K[P
36LJFZ 5|JF;LGM 5]+ N[XDF\4 lJN[XDF\ VFlHlJSFGL 5|Fl%T DF8[ J;JF8 SZTM
CMI K[P T[DG[ D/JF DF8[ :JHGM HTF CMI K[P T[H ZLT[ T[DGL 5}+L N[X S[ lJN[XDF\ ,uG
SZLG[ l:YZ Y. CMI K[4 T[DG[ D/JF S[ T[DG[ tIF\ VFIMlHT ;FDFlHS4 WFlD"S 5|;\UMV[
p5l:YT ZC[,F :JHGM 5|JF; SZTF CMI K[P
VF lGlD¿[ YTF 5|JF;MGL  ;\bIF 56 VMKL GYLP 36F 5|JF;J'¿M 5ZYL
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HF6L XSFI K[ S[ H[ v T[ ,[BSGF\ :JHGM lJN[XDF\ CMJFYL SM. BF; 5|;\U[ T[DG[ tIF\ HJFG]\
AgI]\ CMI VG[ T[ 5KL tIF\GF VF;5F;GM 5|JF; XSI AgIM CMIP
VFD4 ;FDFlHS ;\A\WM v :JHGMGL D],FSFT 5|JF;G]\ V[S 5|IMHG U6FIP
1 D]lSTGM VG]EJ ov] ]] ]] ]] ]
JT"DFG ÒJG VtI\T NM0WFD EI]" \ K[P J[5FZLVM4 0MS8ZM VG[ VgI
VlWSFZLJU" ;TT TF6DF\ ÒJTF CMI K[P ZMÒ\N] ÒJG B}A H h05L VG[ ;TT jI:T K[P
VFJF ÒJG[ VFZFDGL 5/M KLGJL ,LWL K[P S\8F/FHGS VG[ I\+JT ÒJGYL YFSL UI[,M
DFGJL D]lSTGF VC[;F; DF8[ SM. NlZIFlSGFZ[ S[ EjI 5J"TDF/FVMGF\ XF\T JFTFJZ6DF\
VFZFD SZJF 5CM\RL HFI K[P
1 :JF:yI ov
36LJBT lGA"/4 VXST v lADFZ jIlSTG[[ SM. RMSS; :Y/[ ZC[JF DF8[
sCJFO[Z SZJF DF8[f 0F¶S8ZM E,FD6 SZTF CMI K[P V[ JBT[ ZMlH\NF 5lZJ[XYL N}Z H.G[
jIlST J;JF8 SZ[ K[P S,F5LV[ V[ ZLT[ cSFxDLZGM 5|JF;c SZ[,M4 T[J]\ lJäFGM V[ GM\wI]\ K[P
VFH[ D[0LS, 8}ZGM ;\NE" IFN SZL XSFIP lJN[XDF\ J;TF GFUlZSM4 tIF\GF
H[JL G TALAL ;FZJFZ AC] VMKF BR[" VlC D[/JL XSFI V[ DF8[ D[0LS, 8}Z 5Z VFJLG[
VlC EFZTDF\ TALAL ;FZJFZ ,[ K[P
1 ZDT v UDT ov
JT"DFG ;DIDF\ ZDT v UDTG]\ DCÀJ 36]\ JwI]\ K[P ZDTGL lJlJW :5WF"VMGF\
VFIMHGM JwIF\ K[P lJlJW ZDTMGF\ B[,F0LVM 5MTFGL pHHJ/ SFZlSNL" DF8[ ;TT N[XGF\
S[ lJN[XGF\ VgI EFUMDF\ 5|JF; SZ[ K[P 8[lG;4 S]:TL4 lÊS[84 TZ64 JU[Z[ :5WF"VMDF\ EFZTLI
B[,F0LVM EFZTGF VgI 5|N[XMDF\ VG[ lJN[XMDF\ VFJTF v HTF ZC[ K[P TM V[H ZLT[ lJN[XGF
B[,F0LVM VgI lJN[XGF N[XMDF\ S[ EFZTDF\ 5|JF;M SZ[ K[P
JT"DFG ;DIDF\ 5|JF;G]\ DCÀJ VG[ VlGJFI"TF V[8,F AWF JWL UIF K[ S[
N[XDF\ 5|JF;G pnMU :YFl5T YIM K[P ZMH v ZMH KF5FVMDF\ VG[ ;FDlISMDF\ c;]lJWF5}6"c
5|JF; SZFJGFZMVMGL cV[Hg;LVMc X~ Y. K[P H[ 5|JF;LJTL BFG5FG VG[ ZC[JF v OZJFGM
cA\NMA:Tc SZL VF5[ K[P VF 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ VFHGF ;DIDF\ 5|JF; DFGJÒJGM V[S
VlJEFHI lC:;M AGL UIM K[P
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5|JF;J'¿ o E}lDSF| ' }| ' }| ' }| ' }
;FlCtIG[ VF56[ ,l,T VG[ ,l,T[TZ V[JF A[ lJEFUDF\ lJEFlHT SZLV[
KLV[P 5|FYlDS VG[ 5FIFGL ;DH6 D]HA H[ ;FlCtI S<5GMtY K[4 T[JF ;FlCtIG[ VF56[
,l,T ;FlCtI SCLV[ KLV[P VG[ H[ ;FlCtI ;tI v TyI4 VG[ JF:TlJSTFG]\ lGJ"C6 SZ[ K[
T[JF ;FlCtIG[ VF56[ ,l,T[TZ ;FlCtI TZLS[ VM/BLV[ KLV[P V[ gIFI[ SlJTF4 GJl,SF4
GF8S lJU[Z[ ,l,T ;FlCtI U6FI K[P VG[ VFtDSYF4 ÒJG RlZ+ 4 ;\:DZ64 5|JF;J'¿
JU[Z[ ,l,T[TZ ;FlCtIDF\ ;DFJ[X 5FD[ K[P
V[ GM\WJ]\ H~ZL U6FX[ S[ lGA\W :J~5 v V[ AgG[ 5|SFZGF\ ;FlCtIDF\ lJCZT]\
HM. XSFI K[P 5|FZ\EGF DFlCTL VF5TF lGA\WMG[ VF56[ ,l,T[TZ JU"DF\ D}SLV[ KLV[P
VG[ SFSF;FC[AYL X~ SZL VFW]lGS SF/GF lGA\WMG[ VF56[ c,l,T lGA\Wc V[J]\ ;FlCltIS
D}<I VF%I]\ K[P
V[ GM\WJ]\ H~ZL K[ S[ ,l,T VG[ ,l,T[TZ V[ AgG[ VeIF;GL lX:T VG[ ;UJ0
BFTZ lJEFÒT YI[,F lJEFUM K[P ,l,T[TZ JU"GF\ ;FlCtIG]\ D}<I HZF 56 VMK]\ GYL4 T[
;DÒ XSFI T[J]\ K[P c;tIGF 5|IMUMc E,[ ,l,T[TZ JU"DF\ VFJ[ 5Z\T] U]HZFTL ;FlCtIDF\
H GlC lJ`J;FlCtIDF\ V[S S'lT TZLS[ T[G]\ D}<I S[8,]\ K[ T[GFYL VF56[ 5lZlRT KLV[P
,l,T[TZ ;FlCtIGL S'lTVM T[GF\ ;tIGF\4 JF:TlJSTFGF\ VG[ ;H"STFGF\ A/ p5Z lRZ\ÒJ
AGTL CMI K[P
VFtDSYF4 ÒJGSYF4 ;\:DZ6 S[ 5|JF;J¿ ;FY[GM EFJSGM GFTM 56 V,U
5|SFZGM CMI K[P ,l,T ;FlCtIG]\ EFJG SZTL JBT[ EFJS ,[BSGL S<5GF;'lQ8GF EFJGDF\
D}SFIM CMJFG]\ VG]EJ[ K[P HIFZ[ ÒJG,1FL V[JF ,l,T[TZ ;FlCtIG]\ EFJG SZTL JBT[
EFJS ;tI4 JF:TlJSTFYL VlEE}T YI[,M CMI K[P VG[ V[ ZLT[ T[GL EFJlI+L 5|lTEF
56 lJX[QF 5lZDF6 5|F%T SZ[ K[P V[ ZLT[ 56 ÒJG,1FL ;FlCtIG]\ D}<I lJX[QF K[P
V[ 56 ;DÒ ,[J]]\ H~ZL K[ S[ ÒJG,1FL v ,l,T[TZ ;FlCtIDF\ ;FlCltIS
U]6J¿F EFZMEFZ 5|U8L XS[ K[P c;tIGF 5|IMUMc sUF\WLÒf4 Z[JGI] :8[d5 sVD'T l5|TDf4
A1FLGFDF sRgãSF\T A1FLf4 lA<,M v l8<,M 8R sU]6J\T XFCf4 V[SXG lZ%,[ sTFZS DC[TFf4
V[JF Z[ VD[ V[JF Z[ slJGMN EÎf JU[Z[GL VFtDSYFVM V[8,L H Z;F/ VG[ VFG\N5|N K[P
V[H ZLT[ cAF5F lJQFc[ s,FEX\SZ 9FSZf4 ;\TMGF\ VG]H s:JFlD VFG\Nf H[JF ÒJG RlZ+M
56 VG[~\ ;FlCltIS D}<I WZFJ[ K[P
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5|JF;J'¿ JF:TJlGQ9 ;FlCtI :J~5 CMJFYL T[GM ;DFJ[X E,[4 ,l,T[TZ
;FlCtIDF\ SZJFDF\ VFJ[P 5Z\T] U]HZFTL ;FlCtIDF\ A:;M v +6;M U|\YM VG[ JQFM"YL ,BF.
ZC[,F VF :J~5DF\ ;FlCtIS D}<I WZFJTF\ 5|JF;J¿MGL ;\bIF VMKL GYLP SFSF;FC[A4
pDFX\SZ HMXL4 :JFDL VFG\N4 ;]\NZDŸ4 VG[ EM/FEF. 58[, T[DH 5|LlT ;[GU]%TF H[JF
;H"SMV[ VF5[,F 5|JF;J'¿M VFGF pNFCZ6 TZLS[ U6FJL XSFIP
5|JF;J'¿ V[S ZLT[[ TM V[S :JFI¿ Un :J~5 K[P H[GF\ 5MTFGF\ SCL XSFI V[JF\
jIFJT"S ,1F6M K[P U]HZFTL ;FlCtIDF\ VFXZ[ +6;M p5ZF\T 5|JF;J'¿M ,BFI[,F HMJF
D/[ K[P VFD KTF\ 5|JF;J'¿GF\ jIFJT"S ,1F6M lJX[ VFH ;]WL SM. lJäFGMV[[ RRF" SZL
GYLP U]HZFTL EFQFFGF D}W"gI ;H"SMV[ 5|JF;J'¿M ,bIF\ K[P 5Z\T] T[GL :J~5UT RRF" YJL
HM.V[ T[8,F 5|DF6DF\ Y. GYLP
5|JF;J'¿ V[S :JFI¿ V[J]\ ;FlCtIS :J~5 K[P T[GM ;FlCtIS :J~5 TZLS[GL
VM/B :5Q8 SZJF DF8[ c5|JF;c XaNFY" RRF"4 5|JF;J'¿GL ;\:S'T4 lCgNL4 V\U|[Ò VG[
U]HZFTL jIFbIF lJRFZ6F VG[ lJEFJGF T[DH 5|JF;J'¿GL 5MTFGL SCL XSFI T[JL
,F1Fl6STFVMGL RRF" SZL K[P VG[ V[ ZLT[ V[S ;FlCtI :J~5 TZLS[ c5|JF;J'¿cGL VM/B
:5Q8 SZJF 5|ItG SIM" K[P
5|JF; o XaNFY" RRF"| " "| " "| " "| " "
1 ;\:S'T ov\ '\ '\ '\ '
5|JF; DF8[ ;\:S'T EFQFFDF\ cIF+Fc ;\7F 5|Rl,T K[P cIF+Fc XaN cIFc WFT]DF\
cQ8=Gc 5|tIIGF IMUYL AG[,M K[P cIF+Fc ;\7FGM VY" YFI K[ v cUDG SZJ]\c4 cHJ]\c s)f
5\l0T U6XN¿ XF:+L c5ÍR\ãSMQFc DF\ cIF+Fc DF8[ v cHJ]\c4 cVlElGJF"6c4
c5|:YFGc4 cUDGc4 H[JF VYM" VF5[ K[P s!_f
1 lCgNL ov
5|JF; DF8[ lCgNL EFQFFDF\ cIF+Fc ;\7F 5|Rl,T K[P VG[ c5|JF;J'¿c S[
cE|D6J'¿c DF8[ cIF+FJ'¿c ;\7F 5|IMHFI K[P cIF+Fc l;JFIGL ;\7FVM 56 5|FIo 5|JF;GF
lEgG vlEgG 5|IMHGMG[ VFWFZ[ J5ZFTL CMJFG]\ HM. XSFI K[P NFPTP E|D64 v TLYF"8G4
IFIFJZL4 lJRZ6 v W]DSS0L JU[Z[PPPPP
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1 U]HZFTL ov]]] ]
X ;\:S'T v U]HZFTL lJGLT SMQF DF\ c5|JF;c ;\7F T/[ VF 5|DF6[ VYM"
V5FIF K[P cc 5ZUFD J;J]\ T[Pc D];FOZLV[ N}Z HJ]\ T[P cc s!!f
U]HZFTL EFQFFDF\ cIF+Fc VG[ c5|JF;c V[D AgG[ ;\7F 5|Rl,T K[P 5Z\T] V[
AgG[ JrR[ VY"GL AFAT[ :5Q8 E[NZ[BF HMJF D/[ K[P cIF+Fc ;\7F 5|FI o cWFlD"S C[T] DF8[
YTF 5|FI6c DF8[ J5ZFTL HMJF D/[ K[P V[ l;JFIGF C[T] DF8[ YT]\ UDGc 5|JF;c ;\7FYL
lJEFlQFT SZJFDF\ VFJ[ K[P AgG[GF ;\NEM" T5F;LV[P
U]HZFTL EFQFFGF ;F{YL H}GF XaNFY"SMQF cEUJTUMD\0,c DF\ cIF+Fc DF8[
1 IF+F DF8[ [ [[ [ s!Zf ov
2 UDG v S}R SZJL T[ v U|FDF\TZ UDG v N[XF\TZP
2 5lJ+ TLY" :YFGMDF\ N[JNX"G VG[ :GFGFlNS DF8[ OZJ]\ T[P
2 HF+F v D];FOZL v ;OZ v 5|:YFGP
1 c5|JF;c v XaN DF8[ ov | [| [| [| [ s!#f
2 5ZN[X JF; v lJN[X HJ]\ T[ v 3ZYL N}Z ZC[J]\ T[P
2 5\Y SZJM T[ v V86 v E|D6 v ;C[,UFC N[XF8G v ;OZP
H[JF 5IF"IM VG[ VYM" V5FIF K[P
1 V\U|[Ò ov\ | [\ | [\ | [\ | [
V\U|[Ò EFQFFDF\ 5|JF;GF lJlJW C[T]VMG[ GHZDF\ ZFBL - Travell - Jour-
ney - Treep - Tour - H[JL ;\7FVM J5ZFI K[P
U]HZFTL EFQFFDF\ H[D cIF+Fc 5lJ+ :Y/GF 5|JF; v N[JNX"G DF8[ J5ZFI K[4
T[D V\U|[ÒDF\ cWFlD"SC[T] DF8[ YTF 5|JF;c G[ v 'Pirgrimage' XaNYL ,l1FT SZJFDF\
VFJ[ K[P cD];FOZLc DF8[ v Journey, 5|JF; DF8[ Travell 8]\SM 5|JF; S[ H[DF\ TZT 5ZT
OZJFGM VY" V5[l1FT CMI T[GF DF8[ Treep. T[DH V[SFlWS ,MSM lGlüT VFIMHG5}J"S
5|JF;[ GLS/[ T[GF DF8[ Tour ;\7F 5|Rl,T K[P
VFD4 V\U|[ÒEFQFFDF\ lJlJW VY"rKFIF WZFJTL ;\7FVM J5ZFTL HM. XSFI
K[P
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5|JF;J'¿ o :J~5 v lJRFZ6F| '| '| '| '
;\:S'T EFQFFDF\ 5|JF;GL jI]tIlTUT jIFbIF VF 5|SFZ[ VF5JFDF\ VFJL K[P
c5|U8 VgI :YF,[ JF; SZMlT .lT 5|JF; F s!$f
lCgNL ;FlCtIDF\ 5|JF; DF8[ IF+F VG[ 5|JF;J'¿ DF8[ IF+FJ'¿ ;\7F 5|Rl,T
K[P IF+FJ'¿ VG]QF\U[ lCgNL lJäFGMGL 5lZEFQFF T5F;LV[P
cc IF+FJ'¿MD[\ CD ¹xIM4 l:YTIF{\ VF{Z pGS[ VG]S}, v 5|lTS}, ,[BS
SL DFGl;S 5|lTlÊIFVM\D[ ;FY v;FY 5lZlRT CMT[ C{\ F .;Ll,ˆ ,[BS SL -lR4
;\:SFZ4 ;\J[NGXL,TF4 VF{Z DFGl;STF S[ VG];FZ IF+FJ'¿M\ SF :J~5 EL VU, v
V,U -, HFTF C{ F cc s!5f
VlC4 0F"P ZFDRgã lTJFZL ,[BSGL DFGl;S 5|lTlÊIFG[ DCÀJGL U6FJ[ K[P
¹xIM4 VG[ 5lZl:YlTVM 5|DF6[ ,[BSGL VG]S}/4 5|lTS}/ 5|lTlÊIF IF+FJ'¿DF\ 5|U8TL
CMI K[P T[D SZLG[ IF+FJ'¿G]\ :J~5 S[JL ZLT[ lEgG v lEgG V\NFHDF\ 5|U8 YFI K[ T[
ATFJJF 5|ItG SIM" K[P ,[BSGL Z]lR4 ;\:SFZ VG[ ;\J[NGXL,TF 5|JF;G[ V[S GJ]\ 5lZDF6
VF5[ K[P
VlC4 5|JF;J'¿ VG[ T[DF\ 5|U8T]\ ,[BSG]\ ¹lQ8lA\N] S[gãLE}T ZLT[ wIFGDF\ ,[JFDF\
VFjI]\ K[P
V[S VgI lCgNL jIFbIF D]HA v
cc ;FlCltIS IF+F J6"GMD[\ ,[BS SL 5|S'lTUT lJX[QFTF "ˆ\ 5|lTlA\lAT
CMTL C{\ F p;SL OÉS0TF4 W]DSS0TF4 D:TL VF{Z p<,F; p;S[ IF+F ;dAgWL
lJJZ6M D[\ 5|F6 5|lTQ9F SZ N[TF C{\ F cc s!&f
VCL\ 56 lJJRS[ ,[BSGL 5|S'lTUT lJX[QFTFVMG]\ VG[ V[D ,[BSGL
jIlSTTFG]\ 5|FU8ŸI 5|JF;J'¿ DF8[ DCÀJG]\ U^I]\ K[P
lCgNL ;FlCtIGF .lTCF;SFZ T[DH 5|BZ lJJ[RS ZFHGFY XDF"V[ v cIF+F
;FlCtIlJnFc G[ VF ZLT[ 5lZEFlQFT SZJFGM 5|ItG SIM" K[P
cc IF+FJ6"G D[\ :YFGlJX[QF SL4 ;\:S'lT4 lGJF;LIM\SL ZCG v ;CG4
5|S'lT ;F{\NI"4 VF{Z .G ;ASF IF+F 5Z 50[4 5|EFJ TYF 5|lTlÊIF SF J0F ;\J[NGXL,
J6"G ZCTF C{ F cc s!*f
VCL\ lJJ[RS[ 5|JF; :Y/GL ;\:S'lT4 tIF\GF ZC[JF;LVMG]\ ÒJG VG[ 5|S'lT
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;F{\NI"4 JU[Z[ AFATM VG]QF\U[ 5|JF;LGL 5|lTlÊIF VG[ T[G]\ élD"XL, J6"G DCÀJG]\ U^I]\
K[P
TM cIF+F ;FlCtIlJnF SF ;{âF\lTS -5c 5]:TSGF ,[BS 0F"P AF5]ZFJ N[;F.
IF+F ;FlCtIGL jIFbIF VF5TF H6FJ[ K[ v
cc IF+F ;FlCtI SF pN[xI4 :YFGM\ SL lJlJW E[\84 5|S'lT ;F{\NI"4 WFlD"S4
;F\:S'lTS4 [ˆlTCFl;S4 lJN[XL :Y,M\ SF VFSQF"64 N};ZM\ SL ZCG v ;CG4 kT]VM\
SL lEgGTF v VFlN S[ 5|lT A-TL Z]lR SM N[BG[ S[ l,ˆ SL HFG[JF,L IFIFJZL
TLY"F8G IF+F lJnF C{\ F .;D[\ IF+FSFZ p;SM CL VlEjIÉT SZTF C{\ F V5GL IF+FD[\
B],L VF\BM ;[ 5}Z[ :Y, SF ;F{\NIF"lN SF p5EMU ,[SZ VG]E}T ;tI SM ;gD]B
ZBTF C{ F cc s!(f
VCL\ lJJ[RS[ 5|JF;J'¿ ;FY[ ;\S/FI[,L AWL H lJX[QFTFVMG[ VFJZL ,[JFGM
5|IF; SIM" K[P :Y/GL D],FSFT4 5|FS'lTS ;F{\NI"4 WFlD"S v ;F\:S'lTS :Y/M 5|tI[G]\ VFSQF"64
,MSMG]\ HGÒJG VG[ kT]VMGL lEgGTF ;FY[ ,[BSG] VG]E}T ;tI 5|U8 SZJFGL
IF+FJ'¿GL lJX[QFTFG[ Z[BF\lST SZJFGM 5|X:I 5|IF; HM. XSFI K[P
VFD4 lCgNL ;FlCtIDF\ H]NF v H]NF lJJ[RSMV[ cIF+FJ'¿c ;\7FYL 5|JF;J'¿G[
5lZEFlQFT SZJFGM 5|IF; SIM" K[P
1 V\U|[Ò jIFbIF lJRFZ6F ov\ | [\ | [\ | [\ | [
V\U|[Ò ;FlCtI lJJ[RGDF\ Traveloge ;\7FYL ;FlCtI :J~5 RRF" v jIFbIF
lJRFZ6F YI[,L K[P S[8,LS jIFbIFVM T5F;LV[P
2 A Traveloge is usually a single person's account of a
trip, Jouney or otherwise.
Ref. en. wikipedia.org/wiki/Traveloge (website) s!)f
2 A description of someone's travels, given in the form
of narrative, Public lecture. sV[HGf sZ_f
c 5|JF;J'¿ V[ SM. jIlSTGL ;OZG]\ J6"GFtIS S[ jIFbIFG ~5[ ZH} YI[,]\ lJJZ6 K[P c
2 Literary travelogues generally exhibit a coherent
narrative or aesthetic beyord the logging of dates
and events as found in travel diarys. sZ!f
(From wikipedia, the free encyclopedia. Jumpto :
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navigation seareh)
VF jIFbIFDF\ TFZLBM VG[ AGFJMGL ;5F8 DFlCTL SZTF\ V5lZD[I VFG\N
5FDJFGL h\BGFG[ 5|JF;J'¿ DF8[ DCÀJGL U6L K[P 5|JF;J'¿ V[ TFZLB S[ AGFJG]\ SMZ]\
AIFG GYLP 5|JF;LGL VFG\N 5|Fl%TGL ptS8 h\BGF H T[G[ ;FlCtIS'lT AGFJ[ K[P
2 travel literature typically records the experiences of an
author touring a place for the pleasure of  travel.
sV[HGf sZZf
5|JF; NZdIFG ,[BSG[ YI[, VG]EJM VG[ :Y/GF VFG\NMGM N:TFJ[H V[8,[
5|JF;J'¿ V[D SCLG[ VF jIFbIFDF\ ,[BSGF cVG]EJ lJ`Jc VG[ cVFG\Nc G[ 5|FWFgI
VF5JFDF\ VFjI]\ K[P
VFD V\U|[Ò traveloge GL jIFbIFVMDF\ ,[BSGF VG]EJ lJ`JG[ VFG\NG[4
VlEjIlSTGF J6"GFtDS :J~5G[4 SIF\S 5|JF;GM EFlQFS lC;FA ZH} SZTF :J~5 TZLS[
HMJF D},JFGM 5|ItG YIM K[P
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5|JF;J'¿ o U]HZFTL ;FlCtIDF\ YI[,L :J~5 lJRFZ6F| ' ] \ [| ' ] \ [| ' ] \ [| ' ] \ [
U]HZFTL ;FlCtIDF\ ,UEU NM-;M JQF"YL 5|JF; ;FlCtIG]\ B[0F6 YI[,]\ HMJF
D/[ K[P VFW]lGS ;DIDF\ 5]QS/ DF+FDF\ 5|JF;J'¿M VG[ 5|JF; lGA\WM ,BFI K[P VFD4
KTF\ V[S ;FlCtI :J~5 TZLS[ T[GL BF; GM\W ,[JFTL HMJF D/TL GYLP 5|JF;J'¿GL
;FlCltIS lJRFZ6F VD]S V5JFNMG[ AFN SZTF\ YI[,L H6FTL GYLP 5|JF; ;FlCtI DF8[
VG[S 5IF"IJF;L ;\7FVM 5|IMHJFDF\ VFJ[ K[P H[D S[ v 5|JF;J'¿ v E|D6J'¿4 c5|JF;J6"Gc4
c5|JF; VG]EJc4 c5|JF; ,[BDF/Fc4 c5|JF; SYFc4 c5|JF; lGA\WMc4 c5|JF;GF\ ;\:DZ6Mc4
JU[Z[PPP VF AWL ;\7FVM 5|JF; lJQFIS 5]:TSMGL 5|:TFJGFDF\ VG[ lJJ[RGDF\ HMJF D/[
K[P
U]HZFTL ;FlCtIGF DCtJGF 5|JF;J'¿M4 ,[BSG]\ lGJ[NG VYJF VgI
lJäFGMV[ ,B[,L 5|:TFJGFDF\ 5|JF;J'¿GL :J~5UT lJEFJGF v RRF" YI[,L HMJF D/[
K[P 5|JF;J'¿GL ;FlCltIS VG[ TFltJS lJEFJGF :5Q8 SZTF\ 5C[,F\ 5|JF;J'¿GF\ 5]:TSMDF\
J[ZF. 50[,L s,BFI[,Lf lJEFJGF V\S[ SZL ,.V[P ,[BSM VG[ lJJ[RSMGF\ 5|JF;J'¿ lJX[GF\
lGÒ D\TjIM VG[ K}8S VlE5|FIM 5|JF;J'¿G[ :5Q8 SZJF SFRL ;FDU|L U6FJL XSFIP
U]HZFTLDF\ 5|JF;J'¿GL ;FlCtIS lJEFJGF YI[,L HM. XSFI K[P v SIF\S
,[BS[ 5|JF;J'¿GL 5|:TFJGFDF\ VG[ SIF\S VgI 5F;[YL ,BFI[,L 5|:TFJGFDF\ VG[ SIF\S
VgI 5F;[YL ,BFI[,L 5|:TFJGFDF\ :J~5UT D\TjIM 5|U8 YIF\ K[P V[ AWF\ D\TjIM
S[8,LSJFZ Z\UNXL" TM S[8,LSJFZ VjIFl%T S[ VlTjIFl%T G[ JZ[,F\ K[P 5|JF;J'¿GL ;J"U|FCL
;DH :5Q8 SZJF U]HZFTL ;FlCtIDF\ YI[,L jIFbIF v lJEFJGF V\S[ SZL ,.V[P
SFSF;FC[A SF,[,SZ 5|JF;J'¿ lJX[ ,B[ K[ v cc 5|JF; J6"GMDF\ Z; 5[NF SZJM
CMI TM T[ HFT HFTGL V{lTCFl;S VG[ J{7FlGS DFlCTLYL EZ[,F G CMJF HM.V[P ;FDFgI
DF6;4 :JFEFlJS S]T}C,YL H[8,]\ H]V[ K[ VG[ H[ HFTGM VFG\N DF6L XS[ K[4 T[8,]\ H HM
VF5L NLW]\ CMI TM JF\RGFZG[ 5MT[ D];FOZL SIF"GM SF\.S VG[ C/JM VFG\N D/L XS[ K[P sZ#f
VlC SFSF;FC[A 5|JF;J'¿GL DFlCTLUT X]QSTF ;FD[ ,F,A¿L WZ[ K[P
5|JF;J'¿DF\ .lTCF; VG[ VgI XF:+GL V[JL EZDFZ G CMJL HM.V[ S[ T[ EFJSG[
S\8F/M VFJ[P Z;FJC J6"G V[ 5|JF;J'¿GF S[gãDF\ CMJ]\ HM.V[P VG[ V[D YFI TM H EFJS
5|JF;LGL VF\U/L 5S0LG[ lJCFZ SZTM CMI T[JL ÒJ\T VG]E}lT SZL XS[P
cNl1F6FIGc ~5[ 5|JF;J'¿ VF5GFZ ;]\NZDŸ ,B[ K[P v cc ,BF6 ,BTF\ v ,BTF\
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DG[ 1F6[ v 1F6[ EI ZC[TM S[ ZB[ VF ,BF6 Z[<J[ v UF.0 S[ :YF5tIGL lJUTMYL S[ V\UT
;\:DZ6MGL CFZDF/F S[ 5KL J:T]lJD]B V[JM VâZ S<5GFlJCFZ AGL HFI K[P sZ$f
VlC ;]gNZDŸ 5|JF;J'¿GF\ EI:YFGMGL JFT DF\0[ K[P X]QS lJUTMG]\ VF,[BG
S[ ,[BSGF V\UT ;\:DZ6MG]\ lR+6 5|JF;J'¿ DF8[ EI:YFG K[P V[ H ZLT[ 5|JF; JF:TlJS
;F{\NI"YL lJD]B AGLG[ YTM S<5GFlJCFZ 5|JF;J'¿GL zâ[ITFG[ CFGL 5CM\RF0[ K[P
cc ;F{ZFQ8=GF\ B\0[ZMDF\ cc 5]:TSGF\ lGJ[NGDF\ hJ[ZR\N D[3F6LV[  5|JF;J'¿GF\
:J~5 lJQFIS S[8,LS DCÀJGL AFATM D}SL K[P
2 cc 5|JF;GF\ J6"GM KF5FDF\ ALHF BAZM H[8,F\ 1Fl6S DCÀJGF GYL CMTF4 T[D
VDZ ;FlCtIGF\ VF;G[ 56 GYL A[;L XSTF V[G]\ :YFG AgG[GL JrR[ ZC[,]\ K[P cc sZ5f
2 cc V[ jIJl:YT .lTCF; GYL4 jIJl:YT E}UM/ GYL S[ jIJl:YT ;DFH JF
;FlCtIG]\ lJJ[RG GYLP KTF\ T[ VF TDFD TÀJMGM DG:JL ;D]rRI K[ ¦¦ lR+SFZGL ;]Z[B
Z\U5}Z6L H[JM GlC 564 ;JFZGF\ VFSFXDF\ Z[,FTL V:TjI:T Z\U v Z[BFVM ;ZLBM ¸
V:TjI:T KTF\I[ UD[ K[P cc sZ&f
2 cc .lTCF;4 E}UM/4 ;FlCtI4 ;DFH JU[Z[ VFH[ H]NF\ v H]NF\ RMS9FDF\ UM9JLG[
XLBJFI K[P V[ 5wWlTV[ XLBGFZFVMG[ 5MTFGF\ JTG 5Z BZL DDTF GYL RM\8TLP 5|JF;
J6"G VF ;J"G]\ V[SLSZ6 SZL4 YM0F V\UT pNŸUFZMGL 5L\KL O[ZJL4 tJZLT UlTV[ JFRSMG[
5MTFGL 5|JF;E}lD 5Z 5\RZ\UL DGMlJCFZ SZFJ[ K[P cc sZ*f
2 VlC D[3F6L ;DU| ;FlCtI ;\;FZDF\ 5|JF;J'¿G]\ :YFG SIF\ VG[ S[J]\ K[4 T[
ATFJJF 5|ItG SZ[ K[P T[DGF DT[ JT"DFG5+ H[J]\ 1F6E\U]Z GlC4 VG[ SF,LTLT AGLG[
lJCZTF VDZ ;FlCtI H[J]\ 56 GlC4 V[D SCLG[ AgG[GL JrR[ 5|JF;J'¿G[ D}SL VF5[ K[P
VFU/ HTF\ V[ V[D 56 ,B[ K[ S[ 5|JF;J'¿ .lTCF;4 E}UM/4 ;FlCtI VG[ ;DFH JU[Z[
H]NF v H]NF lJQFIMGM ;DrRI K[P VYF"TŸ T[DF\ 5|JF;:Y/GM .lTCF;4 5|JF;:Y/GL
EF{UMl,S4 JF:TlJSTF4 5|JF;:Y/GF ;DFHG]\ lR+ VG[ ;FlCltIS VlEjIlST 5|U8 YTL
CMI K[P V[8,]\ H GlC\4 ,[BSGL 5MTFG]\ lGÒ NX"G 56 VG]:I]T YI[,]\ HMJF D/[ K[P 5|JF;J¿
lJX[G]\ D[3F6LG]\ D\TjI GM\W5F+ AG[ K[P
0F"P V~6F A1FLV[ U]HZFTL 5|JF; ;FlCtI lJQFI 5Z DCFlGA\W ,bIM K[P H[
;ZNFZ58[, I]lGJl;"8L V[ 5|SFlXT SZ[, K[P H[DF\ 5|JF; ;FlCtIGL ,F1Fl6STF VG[
lJEFJGFGL RRF" SZL K[P 5Z\T] VF\U/L D}SLG[ SCL XSFI V[JL 5|JF;J'¿GL jIFbIF VF5L
GYLP 5|JF;J'¿GL ,F1Fl6STFVMGL H[ RRF" v D\TjI ZH} SZ[, K[ T[ VF 5|SFZ[ K[P
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c5|JF; ;FlCtIDF\ GJ,SYFG]\ Z\HStJ4 8]\SL  JFTF"G]\ VFSQF"64 GF8SGL
lÊIFXL,TF4 VFtDSYFGL VFtDLITF4 ,l,T lGA\WGM :J{ZlJCFZ4 SFjIGL DMCS
EFJXL,TF4 VF AW]\ V[SZ; Y. SM. VGMBF ~5[ 5|U8 YFI K[P EFJSG[ T[ 7FG VG[
UdDT4 VJAMW VG[ VF:JFN4 HF6SFZL VG[ VFG\N V[SL ;FY[ VF5L XS[ K[P cc sZ(f
VCL\ ,[lBSFV[ VgI ;FlCtI :J~5MGL S. ,F1Fl6STFVM 5|JF;J'¿DF\
¹lQ8UMRZ YFI K[4 T[GL JFT SZL K[P VFD4 SZLG[ T[VMV[ 5|JF; ;FlCtIDF\ DGMZ\HG4
¹xIFtDSTF4 VFSQF"64 VFtDLITF4 :J{ZlJCFZ4 élD"DITF4 7FG4 VF:JFN4 DFlCTL VG[
VFG\N JU[Z[ ,F1Fl6STFVM ZH} SZL K[P 5Z\T] ;FlCltIS jIFbIF AF\WJFG]\ T[D6[ 8F?I]\ K[P
ZC:IJFNL 5|JF;L EF6N[J H6FJ[ K[ S[ v cc IF+F lJQFIS U|\YM A[ 5|SFZGF CMI
K[P DFlCTL 5|WFG VG[ VF:JFN 5|WFGP 5|YD 5|SFZGF\ 5]:TSDF\ cHF6J]\c D]bI K[P VG[ läTLI
5|SFZGF\ 5]:TSMDF\ cDF6J]\c D]bI K[P DFZL ¹lQ8V[ HF6J]\ VG[ DF6J]\ AgG[ V[SALHFGF\ 5}ZS
K[P AgG[ ;FY[ CMI tIFZ[ IF+F 5lZ5}6" AG[ K[P HF^IF\ lJGF DF6J]\ V3Z]\ K[P VG[ DF^IF lJGF
HF6J]\ X]QS VG[ KLKZ]\ AGL HFI K[P IF+F lJQFIS HF6SFZL VG[ IF+FG]\ VF:JFNG VF
AgG[ 5|JFCM ;FY[ RF,[ K[P cc sZ)f
EF6N[J A[ 5|SFZGF\ 5|JF;J'¿MGL JFT SZ[ K[P T[DGF DT[ HF6SFZL VF5TF
DFlCTL5|WFG U|\YM VG[ ;F{\NI"AMW SZFJTF VF:JFN5|WFG U|\YMP V[S ;FZF 5|JF;J'¿DF\ V[
AgG[GM ;DgJI YI[,M CMI K[P HIF\ cDF6J]\c VG[ cHF6J]\c V[S Z; YI[,]\ CMI T[G[ EF6N[J
VFNX" 5|JF;J'¿ DFGTF CMI T[J]\ N[BF. VFJ[ K[P
cV,UFZL ZB05ÎLc GL 5|:TFJGFDF\ RgãJNG ;LP DC[TF ,B[ K[4 c5|JF;GF\
5]:TSMDF\ ZDlTIF/ X{,L JWFZ[ ZMRS AG[ K[4 JFT V[SGL V[S v EF. ;],[DFG[ ,\0G HMI]\4
V[H ,\0G cZl;S hJ[ZLc V[ HMI]\4 NZdIFG ;[S0M 5|JF;LVMV[ HMI]\4 56 ;F{ v ;F{GL KF5
5|DF6[ 5MT 5MTFGL EFT 5F0GFZL X{,LDF\ 5MTFGF VG]EJM VG[ 5|JF;J6"GM ,B[ K[P 2 2
,[BS SF\ TM 5MTFGL 0\OF; CF\S[4 5MT[ DM8M K[4 VGMBM K[ VG[ V[6[ H[ VG]EJ SIF" K[ T[ H
;FRM V[D 5|lT5FlNT SZ[ TM ,BF6 GA/]\4 lOSS]\4 VG[ V6UDM pt5gG SZGFZ]\ GLJ0[P c s#_f
VlC R\P RLP DC[TF cV,UFZL ZB05ÎLc VG[ T[GF ,[BS Zl;S hJ[ZLGL
5|JF;J'¿GF ,[BS TZLS[GL ;DL1FF SZTF V[S ;FZF 5|JF;J'¿GL VlEjIlST lJX[ JFT SZ[
K[P 5|JF;J'¿GL X{,L S[JL CMJL HM.V[ T[ H6FJ[ K[P TNŸp5ZF\T 5|JF;:Y/G]\ J6"G SZTF
,[BSGL D]ãF p5;JL HM.V[4 T[GL 56 ÒSZ SZ[ K[P ;FYM ;FY 5|JF;J'¿GF\ EI :YFGM 56
T[ ATFJ[ K[P ,[BSGM N\E 5|JF;J'¿DF\ RF,TM GYLP ,[BSGF VCDŸGM EFZ 56 5|JF;J'¿
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hL,L XS[ GlCP U]HZFTL EFQFFGF D}W"gI ;FlCtISFZ pDFX\SZ HMXL ,B[ K[P v
c VD]S SF,B\0DF\4 VD]S E}EFUMDF\ VF56]\ XZLZ OZL J?I]\ V[G]\ GFD H 5|JF;
GYLP  5|JF; V[ V[S 5|SFZGL VF\TZIF+F 56 K[P jIlST ÒJGGL4 ;DFH ÒJGGL4 ZFQ8=
ÒJGGL V[S ELTZL ;OZ V[ AGL ZC[ K[P c s#!f
VlC pP HMP cVF\TZIF+Fc 5Z EFZ D}S[ K[P 5|JF; DF+ AFìF NX"G GYLP 5Z\T]
V[ 5|JF;GL ;FY[  ;FY[ 5|JF;LGL VF\TZIF+F 56 RF,TL CMI K[P VG[ VFJL VF\TZIF+FG[
SFZ6[ ELTZL 5|JF; 56 RF,TM CMI K[P
cU]HZFTL lJ`JSMXc DF\ 5|JF; ;FlCtIGL jIFbIF VF5TF lNULX DC[TF VG[
lJP 5|P l+J[NL H6FJ[ K[ v cc 5|JF; v D};FOZL V\U[G]\ ,l,T VYJF ,l,T[TZ Un sSJlRT
5nf DF\ ZH} YT]\ ;FlCltIS ,BF6P SM. 5|N[X4 tIF\GL 5|S'lT4 tIFG]\ ,MSÒJG VG[ ;\:S'lT
VF ;J" 5ZtJ[GF ,[BSGF VJ,MSG v lR\TG v :DZ6 v ;\J[NGMG[ v VG]E}lTVMG[ lGÒ
Z;Z]lR ;FY[ VlEjIST SZT]\ ;FlCtIG]\ V[S :J~5P cc s#Zf
VlC 5|JF;J'¿GF\ A[ v RFZ D]ÛFVM VFJZL ,[JFGM ;]\NZ 5|ItG YIM K[P 5|JF;J'¿
,l,T VYJF ,l,T[TZ UnDF\ CMI4 DM8[ EFU[ 5|JF; ;FlCtIG[ ,l,T[TZ JU"DF\ H D}SJFDF\
VFJ[ K[P T[G]\ SFZ6 V[ S[ 5|JF; ;FlCtIG[ jIlSTÀJ ;FY[ ;LWM ;\A\W CMI K[P 5Z\T] V[ IFN
ZFBJ]\ 38[ S[ JF:TJ ;FY[ VG]A\W ZFBLG[ 56 ,l,TD]ãF 5|U8 Y. XS[ K[P
cSJlRTŸ 5nc XaN5|IMU SZLG[ lJJ[RSM 5|JF; ;FlCtIG[ SJlRTŸ ZLT[ 5nDF\
56 ,BFIF CMI T[GM p<,[B SZ[ K[P 5|JF; ;FlCtI VFD TM UnDF\ H ,BFI K[P 5Z\T]
V5JFN~5 lS:;FDF\ 5nDF\ ,BFI[,F\ 5|JF;J'¿ 56 D/[ K[P NFP TP
cc VlT N}Z T]<HF5]Z CT]\ HIF\ DFTT]<HF NC[Z]\4
VFjI]\ K[ 8[SZL X]QS 5Z4 TM 56 DGMCZ T[ CT]\¸
D\lNZ lJQF[ D}lT" CTL é\0F6DF\ DFTF T6L4
CT]\ UFD gCFG]\4 ,MSGM 56 3MQF G[ UNL" 36LP cc s##f
VF p5ZF\T VF jIFbIFDF\ 5|S'lT4 ,MSÒJG4 VG[ ;\:S'lT 5ZtJ[ ,[BSGL lGÒ
VG]E}lTVMGL VlTjIlSTVMG]\ DCÀJ :JLSFZFI]\ K[P
U]HZFTL 5|JF; ;FlCtIDF\ D}<IJFG 5|NFG SZGFZ EM/FEF. 58[,4 5|LlT
;[GU]%TFGF\ 5|JF;J'¿ c5}JF"c GL 5|:TFJGFDF\ ,B[ K[P v
cc E|D6J'¿F\T V[8,[ SM.56 N[XSF,GF lD,G lA\N]V[ 5|lTlÊIFlIT YTL jIlST
R[TGFGM VF,[BP V[S lGlüTE}lD K[P V[S lGlüT ;DI K[P VG[ V[S jIlST R[TGF H[ V[ A[
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GM ;\I]ST VG[ I]U5TŸ :5\N hL,LG[ h\S'T YFI K[4 V[GL JFT K[P V[JL h\S'lT H[ 5|JF; SYFDF\
GYL CMTLP T[ DF+ DFlCTL ;EZ EF{UMl,S J6"GYL lJX[QF GYLP cc s#$f
VlC EM/FEF. jIlST R[TGFGL h\S'lTG[ S[gãDF\ ZFB[ K[P SM. V[S E}lD VG[
T[GF V[ lGlüT ;DIDF\ 5|JF;L tIF\GF I]U5NGF :5\NGMG[ hL,[ K[P V[ :5\NGM E|D6J'¿F\TDF\
h\S'T YFI T[ VlGJFI" K[P VgIYF 5|JF;GL DFlCTL VF5TL X]QS VlEjIlST 5|F%T YFIP
jIlST R[TGFGL h\S'lT H 5|JF;J'¿G[ ;FlCltIS NZHHM VF5[ K[P
U]HZFTL ;FlCtIDF\ 5|JF;J'¿MGF\ :J~5 lJX[GF\ D\TjIM4 jIFbIFVMG]\ VFS,G
SZLG[ 5|JF;J'¿GL TFlS"S VG[ ;J"U|FCL jIFbIF VF ZLT[ VF5L XSFIP v
cc 5|JF;J'¿ UnG]\ V[J]\ :JFI¿ ;FlCtI-5 K[[4 H[DF\
5|JF;L 5|JF;GF VG]EJ lJX[ VlEjIST YJFGL lJJ1FFYL 5|[ZF.G[
H[ T[ 5|N[XGF\ ,MSÒJG4 ;\:S'lT4 5|S'lT ;F{ \NI"4 VG[ T[GF\
JF:TlJS-5G[4 5MTFGL jIlSTR[TGFYL 5lZ%,FlJT SZL4 VFG]ÊlDS
ZLT[4 Z;F/ VG[ ZMRS UnX{,LYL VF,[B[ K[P cc
DDDDDDD
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5|JF;J'¿ o jIFJT"S ,F1Fl6STFVM| ' "| ' "| ' "| ' "
5|JF; XaNGL H]NL H]NL VY"rKFIFVM T5F;L4 U]HZFTL ;FlCtIDF\ 5|JF;J'¿
lJX[GL :J~5 lJRFZ6FG]\ VFS,G SI]"\P CJ[ 5|JF;J'¿GL S[8,LS jIFJT"S ,F1Fl6STFVM
T5F;LV[P 5|JF;J'¿ V[S :JFI¿ SCL XSFI V[J]\ ;FlCtI :J~5 K[P T[GL 5MTFGL SCL XSFI
T[JL ,F1Fl6STFVM K[4 H[ T[G[ ;FlCtIGF VgI :J~5YL V,U TFZJL VF5[ K[P U]HZFTL
;FlCtIDF\ VF 5|SFZ[ 5|JF;J'¿GL ,F1Fl6STFVMGL RRF" SZJFDF\ VFJL GYLP SM.56
5|JF;J'¿G[ D],JJF DF8[ VF ,F1Fl6STFVM HMJF4 T5F;JF SFD ,FU[ T[JL K[P U]HZFTL
;FlCtIGF DM8FEFUGF 5|JF;J'¿MDF\YL 5|;FZ YIF 5KL T[GL jIFJT"S ,F1Fl6STFVM
TFZJFGM VCL\ p5ÊD K[P SM. V[S 5|JF;J'¿DF\ VCL\ RlR"T AWL ,F1Fl6STFVM 5|U8 Y.
CMI V[J\] G AG[ T[ ;DÒ XSFI T[J]\ K[P 5Z\T] ;J" ;FDFgI ZLT[ H[G[ VF56[ 5|lXQ8 S[ VFNX"~5
5|JF;J'¿ SCLV[ T[DF\ VF AWL ,F1Fl6STFVM 5|U8 YTL HMJF D/[P S[8,FS 5|JF;J'¿DF\
VFDF\GL S[8,LS ,F1Fl6STFVM 5|U8 Y. CMIP 5|JF;LGL VFJ0T VG[ T[GF\ 5|JF;GF\
5|IMHGM VG];FZ ,F1Fl6STFVM 5|U8 YTL CMI K[P VCL\ ;J"U|FCL ZLT[ 5|JF;J'¿GL
,F1Fl6STFVM TFZJJF 5|ItG SIM" K[P
1 VFtD VG]EJ ov]]] ]
VFtD VG]EJ V[ 5|JF;J'¿GL 5FIFGL ,F1Fl6STF K[P VG[ VF VFtD
VG]EJG]\ ;tI T[DF\YL 5|U8T]\ CMJFG[ ,LW[ VF56[ 5|JF;J'¿G[ SM. RMSS; SF,B\0DF\
ÒJ[,F ,[BSGM cVFtDSYFB\0c 56 SCL XSFI VYJF TM cV[ RMSS; lNJ;MGF ;\:DZ6Mc
56 SCL XSLV[P
VFtDSYF VG[ ;\:DZ6DF\ H[JL ZLT[ ,BGFZ 5MT[ 5MTFGL VG]E}lTG[ jIST
SZ[ K[4 T[JL H ZLT[ 5|JF;J''¿DF\ 56 ,[BS 5MTFGL ;FY[ AG[,F AGFJM S[ V[ ;DIB\0DF\
ÒJ[,F ÒJGG[ jIST SZ[ K[P VFYL 5|JF;J'¿ zâ[ITFGM 5IF"I AGL HFI K[P ,[BS SM.
VgIGF VG]EJG[ S[ VgI HuIFV[YL sHFT[ D],FSFT ,LWF lJGFf 5|F%T YI[,L DFlCTLG[
VFWFZ[ ,BTM GYL4 S[ SM. S<5GMtY lJUT VF,[BTM GYL4 5Z\T] 5MTFG[ YI[,M VG]EJ
VF,[B[ K[P 5|JF;J'¿ JF\RTL JBT[ EFJS v JFRS 56 VF ;EFGTF ZFB[ K[ S[ 5MT[ H[ JF\RL
ZìFM K[ T[ ,[BSG[ YI[,M ;FRM VG]EJ K[P VFJL ;EFGTFYL T[ sEFJSf S<5GMtY ;FlCtI
SZTF H]NL ZLT[ 5|JF;J''¿ ;FY[ ;\S/FI K[P H[JL ZLT[ VFtDSYF V[ VFtDJ'¿F\T K[P T[JL ZLT[
5|JF;J'¿ V[ 56 V[S 5|SFZG]\ cVFtDJ'¿F\Tc K[P
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V[J]\ AG[ S[ 5|JF;LV[ 5|JF; SIF" VUFp S[8,LS EF{UMl,S4 ;FDFlHS4 ZFHSLI
DFlCTL V[S9L SZL CMI4 5Z\T] HIFZ[ T[ JF:TlJS ZLT[ T[ 5|N[XDF\ HFI K[ tIFZ[ T[G]\ BZ]\ lR+
HMJF D/T]\ CMI K[P V[J]\ 56 AGL XS[ S[ T[ JF:TlJSTF 5MTFGL DFlCTL SZTF\ V,U 56
CMIP VFYL 5|JF;J'¿DF\YL 5|F%T :Y/ lJQFIS DFlCTLVM4 :Y/ lJQFIS lJQF[XTFVM4 ;FRL
VG[ zâ[I CMI K[P SFZ6 S[ ,[BSG[ YI[,M HFT VG]EJ T[DF\ CMI K[P VFYL 5|JF;J'¿ VFtD
VG]EJG]\ zâ[I lR+ ZH] SZ[ K[ T[D SCL XSFIP
1 ;tI ov
5|JF;J'¿ JF:TlJS VG[ ;tI5ZFI6 ;FlCtI :J~5 K[P T[GM ,[BS ;tIYL
lJD]B AGLG[ SX]\ VF,[BL G XS[P VYJF TM V[D SCLV[ S[ 5|JF;J'¿DF\ JF:TlJS lR+6
YT]\ CMI K[P ,[BSGL VlEjIlST v X{,L S<5GF5|R]Z CMI T[ :JLSFI" K[P 5Z\T] H[  T[ 5|JF;:Y/
GL JF:TlJSTFG[ AN,LG[ T[ ZH} SZTM CMTM GYLP H[ T[ 5|JF; :Y/GL4 5|JF;LGF lR¿ 5Z
50[,L KF5G[ T[ B}A JF:TJ ;FY[ ZH} SZ[ K[P V[S EFJS TZLS[ VF56[ HIFZ[ 5|JF;J'¿DF\YL
5;FZ Y.V[ KLV[ tIFZ[ ;tIGL VF\U/L 5S0LG[ VFU/ JWTF CM.V[ KLV[P 5|JF;J'¿GF
,[BS ;FY[ VF56M GFTM JF:TlJS lR+6GL WZFT, 5Z CMI K[P
5|JF; ,[BS H[  T[ :Y/ lJQFIS EF{UMl,S4 V{lTCFl;S4 lJUTM VF5[ S[ WFlD"S
5Z\5ZF lJX[ JFT SZ[ tIFZ[ T[DF\ SIF\I S<5GFlJCFZ XSI GYLP T[6[ S<5GF VG[ JF:TJGM
;]D[/ SZLG[ zâFI DFlCTL VF5JFGL CMI K[P HIFZ[ T[ SM. :Y/ lJX[ ;\S/FI[,L SYF ZH}
SZ[ K[ tIFZ[ T[ HM ,MSMGF D]B[YL ;F\E/[,L CMI TM T[G[ T[ H ZLT[ ZH} SZJFGL ZC[P T[G[
V{lTCFl;S TyI TZLS[ T[ D}SL G XS[P
5|JF; v ,[BG SZTL JBT[ VF AFAT s;tIf 5|tI[ ,[BS 5}ZF ;EFG ZC[ T[ AC]
H H~ZL K[P SFZ6 S[ T[D6[  VF5[,L DFlCTL VgI 5|JF;LG]\ DFU"NX"G S[ ;\NE" AGL HTL
CMI K[P VFYL SM. 56 5|JF;J'¿GF ,[BS[ UnlJCFZ JF:TlJSTF ;FY[ HM0FI[,F ZCLG[
SZJFGM CMI K[P 5MTFGF TZOYL SM. VG]DFG VFWFlZT lJUTM4 ;\XMWG lJUTM S[ BM8L
lJUTM VFJL G HFI T[GL SF/Ò ZFBJFGL CMI K[P VFYL 5|JF; ,[BG 5}ZL RMS;F. ;FY[
JF:TlJSTFGF 5FIF 5Z YI[,]\ CMJ]\ HM.V[P
36LJFZ SM. 5|JF;J'¿ JF\RTL JBT[ SIFZ[S ,[BS[ H[  T[ :Y/ lJX[GL
V{lTCFl;S DFlCTL E},EZ[,L VF5L CMI T[JF NFB,F AG[ K[P HIFZ[ VF56G[ JF:TlJS
DFlCTL D/[ K[4 tIFZ[ BAZ 50[ K[ S[ H[  T[ 5|JF;J'¿GF ,[BS[ BM8L DFlCTL VF5[,LP VFJ]\
AG[ K[ tIFZ[ 5|JF;J'¿GL zâ[ITFGM 5|` G éEM YFI K[P 5|JF;J'¿GF ,[BS[ SF,FG]5}JL"
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VG[ VlWS'T ZLT[ 5|F%T SZ[,L DFlCTLGM lJlGIMU SZJM HM.V[P
S[8,F\S 5|JF;J'¿MDF\ V[J]\ HMJF D/[ S[ 5|JF; :Y/ ;FY[ ;\S/FI[,L V\WzâF
EZ[,L S[ VGFRFZI]ST 38GFVMG]\ lG~56 5|JF;L SZTM CMI K[P SIFZ[S 5|JF; :Y/ lJX[GL
,MSD]B[ JC[TL SF<5lGS pt5l¿SYFVM4 SF<5lGS 38GFVM4 56 VF,[BG 5FD[ K[P 5|JF;
:Y/ ;FY[ ;\S/FI[,L SM. SC[JFTL lJX[QF S[ DCFG jIlSTVM 5|tI[GL ,[BSGL VlT zâFG[
5lZ6FD[ 56 RDtSFlZS lJUTM VF,[BTL HMJF D/[ K[P VFJL AWL lJUTM S[ H[ RMS;F.
EZ[,]\ JF:TJ G CMI T[ 5|JF; ,[BG DF8[ lGJFI" U6FJL XSFIP V[JL lJUTM EFJSG[
U[ZDFU[" NMZGFZL 56 GLJ0L XS[ K[P
1 ;/\U ;}+TF ov\ }\ }\ }\ }
U]HZFTL ;FlCtIDF\ H[8,F 5|JF; lJQFIS ,BF6M D/[ K[ T[ AWF H]NL v H]NL
ZLT[ ,BFI[,F\ K[P 5|JF; lJX[GF K]ÎF v K]ÎF ,[BMG[ VF56[ c5|JF;J'¿c SC[TF GYLP ;/\U
;}+TF V[ 5|JF;J'¿G]\ VlGJFI" 38S K[P
c5|JF;J'¿DF\c 5|JF;LV[ H[8,F lNJ;GM 5|JF; SIM" CMI T[G]\ ÊDAâ VF,[BG
CMI K[P VFJL VFG]ÊlDSTFG[ ,LW[ H cJ'¿F\Tc XaNGM lJlGIMU SZL XSFIP 5|JF; ,[BS
HIFZ[ 5|JF;J'¿ ,BJF A[;[ K[ tIFZ[ 5MTFGL :D'lT S[ 0FIZLDF\ SZ[,L GM\WGM p5IMU SZLG[
5}ZL RMS;F. ;FY[ VFG]ÊlDSTF HF/JTM CMI K[P VG[ V[D VFG]ÊlDSTFGF SFZ6[ 5|JF;
lJX[GM cTotalc v VG]EJ 5|JF;J'¿ äFZF  5|F%T YFI K[P V[S5KL V[S lNJ; VG[ V[S 5KL
V[S 5|JF; :Y/MDF\YL 5;FZ YI[,F ,[BSGL jIlSTR[TGFGM l;,l;,FA\W lRTFZ
5|JF;J'¿DF\YL 5|F%T YFI K[P VG[ V[ ZLT[ VF56[ EFJS TZLS[ ;\5}6"56[ ,[BSGF 5|JF;L
lNJ;MGF ;F1FL AGTF CM.V[ KLV[P VF56[ 56 V[ lNJ;MDF\ HF6[ ,[BSGL ;FY[ CM.V[
T[JL VG]E}lTGL VFAMCJFDF\YL V5ZM1F ZLT[ 56 ;FD[, YTF CM.V[ KLV[P V[S EFJS
TZLS[GL VFJL ;FD[,ULZL ;/\U;}+TFEIF" VF,[BGGF SFZ6[ XSI AGTL CMI K[P
5|JF; lJX[GL 5IF"%T ,[B :J~5GL ZRGFVM4 H[ v T[ :Y/ lJX[GL lGA\WFtDS
JF\RGGL VG]E}lT SZFJ[ K[P HIFZ[ 5|JF;J'¿F\T ,[BSGF ;DU| 5|JF;G]\ VTo YL .lT ;]WLG]\
AIFG ZH} SZ[ K[P VG[ VFJ]\ VF,[BG H c5|JF;J'¿F\Tc TZLS[ VM/BFJL XSFIP
1 VlEjIlST ov
5|JF; CHFZM DF6; SZ[ K[P 5Z\T] AWF H 5|JF;LVM 5|JF;J'¿F\T ,BTF GYLP
5|JF;J'¿F\TM 56 VG[S jIlSTVM ,B[ K[4 5Z\T] AWF H 5|JF;J'¿F\TM JF\RG1FD S[ Z;FJC
CMTF GYLP
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5|JF;J'¿F\TGL ;O/TFGM VFWFZ ,[BSGL VlEjIlST 5Z K[P 5|JF;J'¿F\T
DF+ DFlCTL VF5TL DFU"NlX"SF GYLP 5Z\T] 5|JF; NZdIFG YI[,F VG]EJMGL pHF6L K[P
,[BSGL VlEjIlSTG[ SFZ6[ 5|JF;:Y/ ÒJT]\ Y. p9[ K[P l;âC:T ;H"SMGF CFY[ ,BFI[,F\
5|JF;J'¿MDF\YL 5;FZ Y.V[ KLV[ tIFZ[ V[ VG]EJ YFI K[ S[ VF56[ 56 V[ 5|JF;GF
;CIF+L KLV[P
5|JF;J'¿F\TGF UnGL lJX[QFTF T[GL Z;F/TF VG[ ;vZ;TFDF\ 50[,L K[P
5|JF;J'¿F\T EFJSG[ Z; 50[ T[JL ZLT[ ,BFI[,]\ CMJ]\ HM.V[P EFJSGL Ò7F;FG[ p¿[ÒT
SZLG[ JF\RJF DHA}Z SZ[ T[JL TFSFT VlEjIlSTDF\ CMJL HM.V[P 5MTFGL VG]E}lTG[
lGoX[QF EFJ[ jIST SZL XS[ T[ 5|SFZGL XaN;D'lâ T[GF ,[BSDF\ CMJL HM.V[P 36LJFZ
5|JF;J'¿F\TDF\ J6"GMGL V[S lJWTFGM VG]EJ YTM CMI K[P VFJL V[SlJWTF EFJSG[
S\8F/M VF5[ K[P VFYL H 5|JF;J'¿F\TGL ;O/TFGM z[I T[GL VlEjIlST1FDTFG[ HFI K[P
5|JF;J'¿F\T AC]WF J6"GFtDS X{,LYL ,BFTF CMI K[P :Y/4 38GF S[ AG[,F
AGFJG]\ IYFTY J6"G T[GM ,[BS SZL XS[ T[JL 1FDTF  ,[BSDF\ CMJL HM.V[P lJlJW
:Y/M VG[ 5|FS'lTS ¹xIMYL VlEE}T YI[,M ,[BS HIFZ[ S]X/TF5}J"S T[G]\ J6"G SZ[ K[4
tIFZ[ T[ ¹xIGF VF56[ 56 ;F1FL CM.V[ T[JL 5|;gGSZ VG]E}lT YTL CMI K[P
ÒJ\T EFQFFSD" V[ 5|JF;J'¿F\TGF UnGL VlGJFI" XZT K[P VlC SX]\ X]QS S[
;5F8L 5ZG]\ G RF,[P ,[BSGF jIlSTtJYL 5lZ%,FlJT V[JL UnGL CYM8L 5|JF;J'¿F\TG[
ÒJ\T AGFJL XS[ K[P 5|JF;J'¿F\T VF VY"DF\ V[S Z;;TFGM VG]EJ SZFJ[ K[P
5|JF;J'¿F\T VFtDSYGFtDS ZLT[ ,BFT]\ CMJFG[ SFZ6[ ,[BSGM cC\]c A/S8
ZLT[ ZH} Y.G[ cJ'¿F\Tc 5Z EFZ~5 G AG[ T[J]\ VFtDSYG CMJ]\ HM.V[P
z[Q9 5|JF;J'¿F\TMDF\ ,[BSGL lR+FtDS J6"GXlST SFD[ ,FUTL CMI K[P
V0FAL0 5CM0M4 ULR H\U,M4 ;D]ã4 DGMZdI ;lZTF4 lCDFrKFlNT lUlZX'\UM S[ GIGZdI
lX<5M VG[ :YF5tIS,FGF GD]GFVM JU[Z[GF\ lR+FtDS J6"GM 5|JF;J'¿F\TMDF\YL 5|F%T
YFI K[P
;H"GFtDS UnGF VMHFZMGM lJJ[S5}J"SGM lJGLIMU 5|JF;J'¿F\TG[
;FlCltIS U]6J¿F 5|NFG SZ[ K[P IYMlRT ZLT[ 5|IMHFTF S<5GM4 V,\SFZM4 JU[Z[ EFQFFSLI
VMHFZM 5|JF;J'¿F\TG[ Z;FJC AGFJ[ K[P 5MT[ VG]EJ[,F VOF8 ;F{\NI"G[ S[ prR zâF:YFGG[
jIST SZJF ;H"S  5MTFGL ELTZ 50[,L ;H"STFG[ SFD[ ,UF0TM CMI K[P V,A¿Ÿ VF
:J~5 JF:TlJSTF VG[ ;tI ;FY[ ;\S/FI[,]\ CMJFG[ SFZ6[ V,\SFZM4 S<5GM JU[Z[ H[JF
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;H"GFtDS VMHFZMGM lJJ[S5}J"SGM lJlGIMU DCÀJGM AG[ K[P
36L JBT SM. :Y/ S[ ¹xI  ,[BSG[ VgI ALHF SM. ;H"SGL ;'lQ8DF\ 56
,. HFI K[P VG[ VFYL ALHF SM. ;H"SGL SFjI5\lSTVM S[ VG]E}lTVMG[[ 5MTFGL VG]E}lT
;FY[ ;F\S/LG[ 5MTFGF ìNIGF EFJM ;F\S/[ K[P VFYL 36F 5|JF;J'¿MDF\ 5|JF;L ,[BS ;FY[
VgI ;H"SMGL SFjI5\lSTVM S[ UnB\0M pNŸ3Fl8T YTF HM. XSFI K[P
VFBZ[ TM 5|JF;J'¿F\T V[ 5|JF; SZGFZ ,[BSGF ìNI VG[ lR¿G[ VlEjIST
SZ[ K[P 5|JF;GL VG]E}lT ;DI[ T[G[ YTL ,FU6L HM X}QS VG[ ;5F8 ZLT[ ZH} YFI TM T[G]\
SM. ;FlCltIS D}<I AGT]\ GYLP 5|JF;L 5MTFGF VG]EJG[ élD"l;ST ZLT[ ZH] SZ[ K[P 5Z\T]
5|JF;J'¿F\T V[ SlJTF H[J]\ lGE["/ élD" :J~5 GYLP T[YL lR¿GL :J:YTF ;FY[ Z;F/
S,D[ VF,[BFI[,]\ JF:TlJS lR+6 5|JF;J'¿F\TDF\ YFI T[JL SF/Ò T[GF\ ,[BS[ ZFBJFGL
CMI K[P
1 lJJ1FF ov
V[S DF6; TZLS[ VF56[ 5F\R .lgãI VG[ lR¿ äFZF VF HUTGM VG]EJ
SZLV[ KLV[P V[ VG]EJ SFIDL VG[ ZMHAZMHGM CMJFYL T[ lJX[ SC[JFGL .rKF YTL
CMTL GYLP 5Z\T] SM. lJX[QF VG]EJ YFI K[ tIFZ[ T[GF lJX[ SC[JFGL .rKF YJL T[ DFGJLI
J'l¿ K[P
5|JF;J'¿G]\ lJX[QF ,1F6 V[ K[ S[ NZ[S jIlST lJJ1FF v SC[JFGL .rKFYL ,B[
K[P cc DF^I]\ T[G]\ :DZ6 SZJ]\  V[ H K[ <CFJMPcc v S[ 5KL 5MTFG[ YI[,F ;FZF DF9F VG]EJM
lJX[ JFT SZJFGL .rKF YTL CMI K[P
SFSF ;FC[A SF,[,SZ[ cXS"ZFlä54 DMZ[lXI; VG[ ALHF 8F5]VMc GL 5|:TFJGF
cN]ZGF 5MTLSFc DF\ H6FjI]\ K[ S[ v cc VFBL DF6; HFTG[ ZB0JFDF\ SF\.S V\X[ VG[ZM
VFG\N VFJ[ K[4 V[ HF6TM CMJFYL DFZF IF+FG\NGM :JFN ;DFGWDL" ,MSMG[ SZFJJF DF8[
JBTMJBT D[\ 36]\ ,bI]\ 56 K[P cc sSF,[,SZ U|\YFJ,L EFU v ! v 5'P $_*f
5|JF;J'¿GM ,[BS 5|JF;GF lNJ;M NZdIFG H[ SF\. VG]EJ[ K[ T[DF\YL lJX[QF
VG]EJMG[ ZH} SZ[ T[JL V5[1FF ZC[ K[P 5Z\T] 36LJFZ V[D 56 HM. XSLV[ KLV[ S[ S[8,F\S
5|JF;J'¿MDF\ T[GM ,[BS 5MTFGF VG]EJMGL AWL H ;FDU|L D}SJF ,,RFI K[P 5|JF;
NZdIFG T[G[ YI[,F AWF H VG]EJM ;J"HGLG AGLG[ AWFG[ Z;5|N ,FU[ T[JF CMTF GYLP
5|JF;J'¿DF\ ,[BSGL lJJ1FFJ'l¿ lJJ[SI]ST G AG[ tIFZ[ AW]\ H SCL N[JFGL J'l¿YL S[8,]\S
lAGH~ZL VF,[BG YT]\ CMI K[P VF AWFGF D}/DF\ TM 5[,L lJJ1FFJ'l¿ H 50[,L CMI K[P
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5|JF;GF lNJ;M NZdIFG 5|JF;LV[ SZ[,F AWF H VG]EJM SC[JFGL A/J¿Z
.rKF T[G[ 5|JF;J'¿GF ,[BG TZO ,. HFI K[P V[ ZLT[ 5|JF;J'¿ V[S 5|SFZGL cUM90Lc K[P
V5tI1F V[JF EFJSM ;FY[ UM90L DF\0TM 5|JF;L 5MTFGF BÎ v DLõF VG]EJMG[ JUM/[
K[P 5|JF; NZdIFG YI[,F VNŸE}T VFG\NG[ VG[ 5|JF;GL D]xS[,LVMGL 56 JFT DF\0[ K[P
V[D SZTF v SZTF ,[BSM 5MTFGF EFJSG[ DFlCTL 56 VF5TM HFI K[P HF6[ T[ V5|tI1F
EFJSMGL DC[OL,DF\ A[9M v A[9M 5MTFGF VG]EJMG[ OZLJFZ VG]EJ[ K[P VFJL :JFEFlJS
J'l¿4 5|JF;J'¿G]\ 5FIFG]\ 5lZA/ K[P VFJL J'l¿G[ SFZ6[ 5|JF;J'¿ ,}h v sLoosef OMD"
AG[ K[P SFZ6 S[ 5|JF;LG[ YI[,F VG]EJMDF\YL SZ[,]\ SC[JF IMuI K[4 V[8,]\ H GlC4 H[ T[
5|JF; :Y/GL S[8,L VG[ S[JL DFlCTL VF5JL H~ZL K[ T[ 5|JF;LV[ GÉSL SZJFG]\ ZC[ K[P
SM. 5|JF;L 5MTFGF ;FJ V\UT SCL XSFI V[JF VG]EJMG[ 56 jIST SZ[ K[P V[JF VG]EJM
S[ H[DF\YL EFJSG[ SX]\ HF6JFG]\ S[ DF6JFG]\ 5|F%T YT]\ GYLP H[ 5|JF;J'¿ DF8[ tIFHI
U6FIP
z[Q9 5|JF;J'¿GM ,[BS 5MTFGF VG]EJMGL ;FDU|LDF\YL Z;5|N V[JL
VG]E}lTG[ 5;\N SZTM CMI K[P EFJSG[ :5X"JF ;D1F CMI T[JL 38GFVM VG[ VG]EJMG[
jIST SZTM CMI K[P VF AWFGF D}/DF\ K[ v T[ jIlSTGL lJJ1FFP 5MTFGL VG]E}lT DF+
5MTFGF ;]WL H l;lDT G ZFBTF\ v SlJ DSZ\N SC[ K[ T[D o cc UDTF\GM SZLV[ U],F, cc
UDTF\GM U],F, SZJFGL DG]QIGL ;CHJ'l¿ VF56G[ 5|JF;J'¿DF\ HM. XSFI K[P
1 VFG\NAMW ov\\\ \
5|JF;G]\ D}/ 5|IMHG TM G{;lU"S VFG\NGL 5|Fl%T CMI K[P VF56[ H[ E}vEFUDF\
ZC[TF CM.V[ KLV[4 T[GFYL ;FJ V,U V[JF\ :Y/MGF\ ;F{\NI"G[ 5FDJFGM DG;}AM 5|JF;L
WZFJTM CMI K[P 5|JF;GF\ VgI SFZ6M S[ C[T]VM SZTF\ ;F{YL JW] DCÀJG]\ K[4 VF HUTGF\
;F{\NI"G[ 5FDJFG]\P VFYL H 5|JF;J'¿MDF\ ;F{YL JW] H[ T[ 5|JF; :Y/GF\ ;F{\NI":YFGMGM
VF,[B D/TM CMI K[P
U]HZFTL ;FlCtIDF\ DM8FEFUGF\ 5|JF;J'¿M lCDF,I lJQFIS K[P SFZ6 S[
T[G]\ WFlD"S VG[ 5|FS'lTS DCÀJ VG[Z]\ K[P SFSF;FC[AYL DF\0LG[ DFG;ZMJZGL IF+F SZGFZ
5|EF58[, ;]WLGF ;H"SMV[ 5MTFGL ¹lQ8YL H[  T[ 5|JF; :Y/GF ;F{\NI"G]\ 5FG 5MTFGF\
5|JF;J'¿MDF\ SZFjI]\ K[P
V+[ V[ IFN ZFBJ]\ H~ZL K[ S[ 5|FS'lTS ;F{\NI" NZ[S :Y/GL V[S lGÒ ;]U\WG[
5|U8 SZ[ K[P VOF8 Z6G[ 56 5MTFG]\ ;F{\NI" CMI K[P VG[ VUFW H/ZFXL S[ H/5|5FTM 56
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H]NF H ;F{\NI"G]\ 5FG SZFJ[ K[P ,L,LKdD JGZFÒ S[ pgGT 5CF0M4 V[ AWFG]\ 5MTFG]\ V,U
;F{\NI" CMI K[P NZ[S 5|JF;L T[ :Y/GL BFl;ITM 5|DF6[ T[GF\ ;F{\NI"G[ 5FDJF VlED]B CMI
K[P VG[ V[D VF56G[ H]NF  H]NF 5|JF;J'¿MDF\ H]NF  H]NF 5|SFZG]\ ;F{\NI"G]\ J6"G 5|F%T YFI
K[P UFD0\]4 GUZ4 Z64 JGZFÒ4 pB0 v AFB0 Z:TF4 VG[ SM. lJN[XGL ;0SM4 V[S 56
JG:5lT G CMI V[JL DZ]E}lD S[ RMD[Z AZO 5YZFI[, CMI T[JF lCD5|N[XG]\ ;F{\NI" VF56G[
H]NF v H]NF 5|JF;J'¿MDF\YL 5|F%T YFI K[P 5|JF;J'¿ VF ZLT[ 5|JF;GL ;F{\NI" ,]aWTFG[
JFRF VF5[ K[P 5|JF;GF\ lJlXQ8 ;F{\NI" :Y/[ ,[BSG[ YI[,L VG]E}lT VF56G[ 5|JF;J'¿
äFZF 5|F%T YTL CMI K[P
5|FS'lTS ;F{\NI"GL ;FY[ v ;FY[ DFGJÒJGG]\ ;F{\NI" 56 5|JF;J'¿DF\ VFSQF"6G]\
S[gã AG[ K[P V[S jIlST TZLS[ VF56G[ VgI jIlSTGF ÒJGDF\ Z; CMI K[P 5|JF;L 5MTFGF\
5|JF; NZdIFG ;\5S"DF\ VFJTF jIlSTVMGF\ 5C[ZJ[X4 CFJ v EFJ v ,Fl,tI4 GHFST v
;F{\NI" JU[Z[ AFATMG[ 56 5}ZL lG;ATYL VF,[B[ K[P
VFD4 5|JF;J'¿F\TDF\ 5|FS'lTS ;F{\NI" p5ZF\T H[ v T[ 5|N[XGL lX<5S,F4 WFlD"S
:YF5tI v :DFZSM4 lR+S,F4 DFGJÒJG JU[Z[ VG[S ;}1D v :Y]/ lJUTMDF\ ZC[,]\ ;F{\NI"
5|U8[ K[P
K[<,F +L; v RF,L; JQF"GF 5|JF;J'¿F\TM HMTF V[ JFT :5Q8 YFI K[ S[
DM8FEFUGF 5|JF;LVM ;F{\NI",]aW ¹lQ8G[ SFZ6[ H 5|JF; SZ[ K[P VgI :Y/GF\ ;F{\NI"G[
DF6JFGF D]bI 5|IMHG ;FY[ 5|JF; SZ[ K[P VFJF 5|JF;J'¿MDF\ ,[BSGL ;F{\NI"ZFlUTFGM
;]\NZ 5lZRI 5|F%T YFI K[P VFD ;F{\NI" 5|Fl%T äFZF VFG\N AMW SZJM V[ 5|JF;J'¿G\]
DCÀJG]\ 38S K[P
1 ,[BS jIlSTtJG]\ 5|FU8ŸI ov[ ] \ | Ÿ[ ] \ | Ÿ[ ] \ | Ÿ[ ] \ | Ÿ
5|JF;J'¿G[ VF56[ SM. RMSS; ;DIDF\ ÒJ[,F ,[BSGM cVFtDSYFB\0c SCL
XSLV[ T[8,L CN[ ,[BSGF jIlSTtJG]\ 5|FU8ŸI YI]\ CMI K[P HM S[ VFtDSYFDF\ ,[BSG]\ 5MTFG]\
ÒJG D]bI J^I" lJQFI CMI K[P HIFZ[ 5|JF;J'¿DF\ ,[BS[ H[ :Y/DF\ lJCFZ SIM" CMI T[
:Y/ ;\NE" D]bI J^I" lJQFI U6FIP T[YL VFtDSYF SZTF\ 5|JF;J'¿ V,U ZLT[ ,[BSGF
jIlSTtJG]\ 5|FU8I SZT]\ CMI K[P
5|JF;J'¿DF\ 5|JF; SZGFZGL ¹lQ8 DCÀJGL AG[ K[P U]HZFTL ;FlCtIDF\ ;F{YL
JW] clCDF,I lJQFISc 5|JF;J'¿M D/[ K[P VFD KTF\ AWF\ 5|JF;J'¿MG]\ EFJG VF56G[
H]NM  H]NM VG]EJ SZFJ[ K[ T[ V[8,F DF8[ S[ NZ[S 5|JF;LG]\  5MTFG]\ ¹lQ8lA\N] T[DF\ VG]:I]T
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YI[,]\ CMI K[P 5|JF;LGL ;F{\NI"¹lQ84 WFlD"STF4 Z;GF lJQFIM4 JU[Z[DF\ lEgGTF CMJFG[
SFZ6[ VF56G[ V[S H :Y/GF\ H]NF  H]NF 5|JF;LVMGF 5|JF;J'¿M H]NM  H]NM VG]EJ SZFJ[
K[P
S[8,FS 5|JF;J'¿MDF\ 5|JF;LGL WFlD"STF A/J¿Z CMI K[P T[YL SIFZ[S
lÊIFSF\0MGF S[ 5KL :Y/ ;FY[ ;\S/FI[,F RDtSFZM VG[ pt5l¿SYFVM JW] HuIF ZMS[ K[P
J/L4 S[8,FS 5|JF;LVM DF+ 5|FS'lTS ;F{\NI"YL VlED]B CMJFG[ ,LW[ WFlD"S :Y/M 5|tI[GL
p5[1FF YTL HMJF D/[P 5|JF;J'¿MDF\ :Y/GL ;FY[ ;\S/FI[,F VgI GFGF  GFGF 5|;\UMDF\
,[BSG]\ jIlSTtJ 5|U8T]\ CMI K[P 5|JF; NZdIFG VgI jIlSTVMGL ;FY[ ;\5S"DF\ VF5GFZ
5|JF;L ÒJGGM S[JM VlEUD V5GFJ[ K[ T[ 56 5|JF;J'¿DF\ 5FDL XSFI K[P
5|JF; :Y/[ V[SFlWS WDM"GF :YFGSM VFJ[,F CMI K[P tIFZ[ ,[BSGL WFlD"S
lJXF/TF S[ ;\S]lRTTF 5FDL HJFI K[P T[ H ZLT[ HIFZ[ ;FlCtIS ¹lQ8YL ;HH 5|JF;L4
5|JF; SZ[ K[ tIFZ[ 5|JF; NZdIFGGF\ H[  T[ :Y/ v XC[ZGF DCFG SlJ4 ,[BSM S[ lNJU\T
;H"SMGF\ :Y/M4 :D'lTS[gãMGL D],FSFT ,[JFGL AFATG[ 5|FWFgI VF5TF HMJF D/[ K[P
TNŸp5ZF\T lR+4 lX<54 G'tI JU[Z[ S,FVMDF\ Z; WZFJGFZ 5|JF;L H[  T[ :Y/ ;FY[
;\S/FI[,L lR+ 5Z\5ZF4 lX<5 5Z\5ZF S[ G'tIGL lJZF;TGM 56 5lZRI VF5TF CMI K[P
AC]5lZDF6LI jIlSTtJ WZFJTF 5|JF;L H[  T[ :Y/GF ,MSM4 T[GL WFlD"STF4
BFG5FG4 ;FDFlHS ZLT v lZJFHM VG[ VFAMCJFGM 56 5lZRI VF5[ K[P
VFD4 HIFZ[ SM. 5|JF;J'¿DF\YL 5;FZ Y.V[ KLV[ tIFZ[ V[S VY"DF\TM H[ v
T[ ,[BSGF jIlSTtJGM 56 VF56G[ 5lZRI YTM ZC[ K[P ,[BSGF jIlSTtJGL lJXF/TF4
;\S]lRTTF4 WFlD"STF4 zâF v V\WzâF S/FlED]BTF4 S[ X]QSTF4 JU[Z[ AWL H AFATMG]\
5|lTlA\A 5|JF;J'¿DF\YL 5|F%T YFI K[P H[JL ZLT[ 5|JF; NZdIFG ;C 5|JF;LGF jIlSTtJGM
JF:TlJS 5lZRI D/[ K[ T[D 5|JF;J'¿DF\YL 5|JF;L ,[BSG]\ jIlSTtJ 56 5|SFlXT YT]\
CMI K[P
5|JF;J'¿GM ,[BS V[S ;H"S TZLS[ S[8,L ;HHTF WZFJ[ K[4 T[GM SIF; T[GF
Un äFZF GLS/L HFI K[P HIFZ[ lAG ;FlCltIS 5|JF;LVM äFZF ,BFI[,F 5|JF;J'¿MDF\YL
5;FZ Y.V[ KLV[ tIFZ[ T[DF\ V[S 5|SFZGL V[SlJWTF VG[ X]QSTFGM VG]EJ 56 YFI K[P
5|JF;LV[ SZ[,F 5|JF;GF\ VG]EJG[ T[ S[JL ZLT[ jIST SZ[ K[4 UnGL XlSTGM S[JM p5IMU
SZL XS[ K[ T[ 56 5|JF;J'¿ äFZF 5FDL XSFI K[P
VFD4 5|JF;J'¿G[ BZ[BZ 5|JF;LGF VGFJ'T YJFGL 5|lÊIF TZLS[ 56
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VM/BFJL XSFIP H[DF ,[BSG]\ jIlSTtJ T\TMT\T ZLT[ Z;A; ZLT[ TFZTFZDF\ U}\YFI[,]\ CMI
K[P VF56[ TM V[ 5|JF;LGL VF\U/L 5S0LG[ lJCFZ SZTF CM.V[ KLV[P 5|JF;L XaN äFZF
:Y/4 J:T]4 jIlSTG[ VF,[BLG[ 5MTFG[ 56 jIST SZTM CMI K[P VG[ V[ ZLT[ 5|JF;J'¿ äFZF
VF56[ 5|JF;LGL GÒS 5CM\RLG[ T[G[ 5FDTF CM.V[ KLV[P
5|JF;J'¿DF\ ,[BSG]\ jIlSTtJ NX"G ~5[ 56 ZH} YT]\ CMI K[P ,[BS 5MTFGL
jIlSTTFG[ :Y/GF WFlD"S :Y/M4 jIlSTVM4 tIF\GL ZFHSLI 5lZl:YlT4 ,MSMGL zâF4
V\WzâF4 DFGJÒJG4 JU[Z[ lJX[GF lR\TG v DGG ~5[ ZH} SZ[ K[P  ,[BSG]\ 5MTFG]\ v NX"G
v Vision 56 T[DF\ V[SFSFZ Y.G[ 5|U8T]\ CMI K[P ,[BSGF ;D'â jIlSTtJGM VF ZLT[
T[DF\YL 5lZRI D/TM CMI K[P
;FY[ V[ 56 GM\WJ]\ HM.V[ S[ ,[BSGF UDF V6UDF 56 T[GF jIlSTtJGM H
V[S EFU K[P VF UDF V6UDF 56 5|JF;J'¿DF\ jIST YFI K[P ,[BS[ 5MT[ SM. 5lZl:YlT
lJX[ J{IlSTS V6UDM WZFJTM CMI tIFZ[ T[ 5MTFGL ZLT[ EFT[ jIST SZTM CMI K[P
1 5lZJ[X 5lZRI ov[[[ [
5|JF;J'¿ DF8[ 5lZJ[X 5lZRI 56 V[S DCÀJG]\ 38S K[P ,[BS H[ :Y/[ 5|JF;
SZ[ K[ T[GM EF{UMl,S4 V{lTCFl;S4 VG[ ;FDFlHS 5lZRI VF5TM CMI K[P
,[BS HIFZ[ VtI\T VHF^IF 5|N[XGM lJCFZ ZH} SZJF 5|J'¿ YFI K[ tIFZ[ T[GM
EF{UMl,S 5lZRI VF5JM H~ZL DFG[ K[P BF; SZLG[ lJN[XGF VHF^IF N[XMGF 5|JF;J'¿MDF\
VFJL DFlCTL VF5JL H~ZL K[P s5|LlT ;[GU]%TFGF DM8F EFUGF 5|JF;J'¿MDF\ VHF^IF
N[XMGF V\1FFX4 Z[BF\X ;lCTGL ;}1D DFlCTL VF5JFDF\ VFJL CMI K[Pf
5|FZ\EDF\ lCDF,I lJQFIS 5|JF;J'¿MDF\ ,[BS EF{UMl,S DFlCTL VF5TFP H[
v T[ :Y/[ S. ZLT[ 5CM\RJ]\ m SIF\ S. v S. J:T] D/[ K[P S. VUJ0M K[ m S[8,F DF.,G]\
V\TZ K[ m JU[Z[ AFATMG]\ DFU"NX"G VF5TF HMJF D/[ K[P
5|JF;J'¿MDF\ H[ v T[ :Y/ 5|N[XGF\ ;DFH ÒJGGM 5lZRI HMJF D/[ K[P T[
ZLT[ 5|JF;LGL ;FDFlHS lG;AT 5|S8TL HMJF D/[ K[P
H[ v T[ :Y/ 5|N[XG]\ ÒJG4 T[GL VFlY"S ;âZTF4 UZLAL4 VFÒlJSF4 pnMU4
B[TLGF\ 5FSM4 J'1FM4 BFG5FG4 5C[ZJ[X4 ZLTlZJFHM4 U'C pnMU4 JU[Z[ H[JL HG ÒJG
lJQFIS AFATMGM 5lZRI 5|JF;J'¿DF\YL 5|F%T YFI K[P
H[ v T[ :Y/ 5|HFGF pt;JM4 ZLTlZJFHM4 zâF4 V\WzâFGF\ bIF,M4 T[G]\ XFZLlZS
A\WFZ6 VG[ ;F{\NI"4 T[GF\ lGJF; :YFGM VG[ T[G]\ ;FDFlHS ÒJG 5|JF;J'¿MDF\ 5|U8 YT]\
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CMI K[P
36LJFZ 5|JF;J'¿DF\ H[  T[ :Y/GL ZFHSLI 5lZl:YlT VG[ T[GM H[  T[ :Y/GL
5|HF 5Z 50TM 5|EFJ 56 GM\WFI[,M HMJF D/[ K[P tIF\GL ZFHSLI pY,5FY,4 ;DFlW:YFGM4
dI]lhIDM4 ZFHF v ZHJF0FGF\ DC[,M T[GM .lTCF;4 E}TSF/GL ZFHI 5|6F,L4 VG[ JT"DFG
XF;SMGL XF;GjI:YF VG[ jIJ:YFGM ;DFHDF\ :JLSFZ4 V:JLSFZ4 JU[Z[ AFATMGM p<,[B
56 5|JF;J'¿MDF\ HMJF D/[ K[P
S[8,LS JBT 36F\ 5|JF;J'¿MDF\ 5|JF; NZdIFGGF\ H[  T[ :Y/ v 5|N[X v N[X
lJX[GL V{lTCFl;S AFATM 56 HMJF D/TL CMI K[P EFZT VG[ lJN[XGF\ S[8,F\S :YF5tIM
sH[D S[ TFHDC[,4 V[OL,8FJZ4 :8[rI] VMO ,LA8L"4 ,\0G lA|h4 ,F, lS<,M4 .lH%TGF
l5ZFlD0M4 RR" 5[UM0F4 D\lNZ4 Dl:HNf JU[Z[ :Y/MGL V{lTCFl;S DFlCTL VF5JFDF\ VFJTL
CMI K[P TM SIFZ[S N[X VG[ lJN[XDF\ VFJ[,F lS<,F4 DC[,M4 s5[,[;f JU[Z[ :Y/M ;FY[
;\S/FI[, ZFHF v DCFZFHFVMGF ÒJG lJQFIS DFlCTL 36L ,.G[ T[GF EjI .lTCF;G[
ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[P 36L JBT SM. XC[ZG]\4 N[XG]\ GFD S[JL ZLT[ 50I]\ m H[ v T[ 5|N[X VgI
N[X v XC[ZYL S[JL ZLT[ K]8M 50L Vl:TtJDF\ VFjIM4 T[GL V{lTCFl;S AFATM 56
5|JF;J'¿DF\ HMJF D/[ K[P 5|JF;J'¿DF\ H[ v T[ 5|N[XGF\ ,MSMGL zâF v SYFGM 56 5lZRI
D/[ K[P 5|JF; NZdIFG 5lZRIDF\ VFJ[,F WFlD"S :Y/ lJQFIS DFlCTL ,[BS VF5[ K[P H[ v
T[ WD" :YFGG]\4 H[  T[ 5|HF DFG;DF\ S[J]\ DFG v :YFG K[4 T[DGL ;FY[ 5|HFG]\ HGÒJG S[8,L
VlEgG ZLT[ ;\S/FI[,]\ K[P T[GM 5lZRI D/TM ZC[ K[P S[8,LS JFZ TM SM. WFlD"S :Y/
tIF\GF ,MSMGF ÒJGGM VF\TlZS lC:;M AGL UI\] CMI T[J]\ 56 HM. XSFI K[P 36LJFZ V[
WFlD"S :Y/M ;FY[ lC\;S 5|HFlJlW sA,L 5|YFf GM 5lZRI CMI TM T[ lJUTG]\ VF,[BG
56 V5FI[,]\ HMJF D/[ K[P WFlD"S :Y/ ;FY[ HM0FI[,F D[/FJ0FVM4 :YFlGS pt;JM JU[Z[
AFATMG]\ VF,[BG HMJF D/[ K[P
H[ v T[ 5|N[XGL X{1Fl6S UlTlJlWVM lX1F6 VF5TL ;\:YFVM VG[ T[DGF
,MSMGF G{lTS v VG{lTS ÒJGG[ 56 jIST SZ[ K[P H[ v T[ 5|JF; :Y/ ;FY[ ;\,uG X{1Fl6S
;\:YFVM4 prR VeIF; SZFJTL I]lGJl;"8LVM4 N[X v lJN[XGF\ 5|HF v ,MSMDF\ T[GM jIF5
JU[Z[ AFATMG]\ VF,[BG HMJF D/[ K[P VF p5ZF\T H[  T[ 5|N[XGL U]GFBMZL4 UZLAL4
h]\505ÎL4 prR v GLRGF\ bIF,M tIF\GL ;D:IFVMG]\ lR+6 56 5|JF;J'¿DF\ VMK]\ S[ JW]
5|DF6DF\ HMJF D/[ K[P
S[8,LS JBT H[ T[ 5|N[XGL VFAMCJF VG[ kT]VMGL BFl;ITM 56 5|JF;J'¿
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DF\YL D/[ K[P JZ;FN4 pQ6TFDFG4 AZOJQFF"4 kT]RÊ4 VG[ lJ`JGF ;DISF/G[ VFJZL
,.G[ T[GL DFlCTL VF5JFDF\ VFJ[ K[P
VFD4 5|JF;J'¿ H[ T[ 5|N[XGL EF{UMl,S4 ZFHSLI4 ;FDFlHS4 V{lTCFl;S4
X{1Fl6S4 JU[Z[ AFATMG[ pHFUZ SZ[ K[P 5lZ6FD[ 5|JF;J'¿ H[ T[ 5|N[X lJX[GL VF\TZ v
AFìF V/MBGM 5IF"I AGL HFI K[P
1 .lTCF; Z; ov
5|JF;J'¿ V[S 5|SFZGM ÒJ\T .lTCF; K[P ÒJ\T .lTCF; V[8,F DF8[ S[ SM.
56 :Y/ lJX[GL 5|F%T YI[,L 5]:TS,1FL DFlCTL V[S AFAT K[4 VG[ V[ :Y/GL VG]E}T
DFlCTL ALÒ AFAT K[P 5|JF;J'¿ VG]E}T AFAT CMJFG[ SFZ6[ V[ ÒJ\T .lTCF; K[P
H[ v T[ :Y/ H GlC 5Z\T] T[GF ,MS ÒJGGM 56 V[S ÒJ\T N:TFJ[H 5|JF;J'¿
äFZF HF6L XSFI K[P H[ v T[ :Y/GL EF{UMl,S VG[ V{lTCFl;S ;tITF 5|JF;J'¿ VF5[ K[P
VF VY"DF\ 5|JF;J'¿ V[S ÒJ\T .lTCF;GL UZH ;FZ[ K[P ElJQIGF 5|JF;LVM DF8[ V[S
5|SFZGL zâ[I DFlCTL 5|JF;J'¿DF\YL 5|F%T YTL CMI K[P VF VY"DF\ 5|JF;J'¿ V[S
DFU"NX"S S[ cUF.0c AGL XS[ K[P 5|JF; :Y/GF V{lTCFl;S :Y/M4 5]ZFTG lX<5M4 5F{ZFl6S
lR+M4 S[  ÒJFTF HG ÒJGGF VFlND VJX[QFMDF\ 5|JF;LG[ Z; CMI K[P V[ äFZF 5|JF;L
VF56F S[ VgI DF6;GF .lTCF;G[ VF:JFN[ K[P
VFD4 5|JF;J'¿ H[ T[ 5|JF;:Y/ lJX[GM zâ[I VG[ ÒJ\T .lTCF; K[P
1 S]T}C, v Ò7F;FJ'l¿ ov] } '] } '] } '] } '
DFGJÒJG VG[ S]NZT 5|tI[G]\ S]T}C, 5|JF;GF S[gãDF\ CMI K[P VG[ VF S]T}C,
5|JF;J'¿DF\ ;Fn\T 85ST\] HMJF D/[ K[P 5|JF; NZdIFGGF\ H[ T[ :Y/[ 5YZFI[,F S]NZTL
;F{\NI"4 WFlD"S  S[gãM4 VG[ ;F\:S'lTS 5Z\5ZF 5|tI[GF ST}C,G[ 5|JF;L ;\TMQF[ K[P 5MT[ H[ E} v
EFUDF\ ZC[TM CMI K[P T[GL zâFVM v ZLTlZJFHM lJU[Z[YL T[ 5lZlRT CMI K[P 5|JF;
NZdIFG V[S GJF HUTGM VG[ GJF ÒJGGM 5lZRI YFI K[P VFYL T[GF 5|tI[GL V[S
S]T}C,TF 5|JF; ,[BSGM VG]EJ[ K[P VG[ VF VG]E}lTGM 5lZRI EFJSG[ ;DU| 5|JF;J'¿
NZdIFG YFI K[P V,U ZLT[ YTF WFlD"S lÊIFSF\0M4 5}HFlJlW4 ;FDFlHS pt;JM ,[BSDF\
S]T}C, HgDFJ[ K[P sNFP TP DCFSF,[` JZGF\ D\lNZDF\ YTL :DXFG v EQDGL VFZTLf VFJF
TNŸG GJF VG]EJM V[S AF/S H[JL D]uWTFYL 5|JF;L DF6[ K[P VG[ 5|JF;J'¿DF\ 5|U8 SZ[
K[P
5|JF; NZdIFG 5|JF;LG[ 5MTFGF\ ZMÒ\NF HG ÒJG SZTF\ SF\.S lJX[QF
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VG]E}lT YTL CMI K[P H[D S[ H[ T[ :Y/GF ,MSMGL BFG 5FGGL 8[J4 5C[ZJ[X4 ,uG
JU[Z[GF\ ZLT v lZJFHM4 tIF\G]\ ;FDFlHS ÒJG4 ;FJ V,U CMI K[P VF AW] 5|JF; ,[BSGF
VFSQF"6GM lJQFI AG[ K[P
VF ZLT[ 5|JF;J'¿DF\ 5|JF;L v ,[BSGL S]T}C,J'l¿ VG[ Ò7F;FJ'l¿G]\
5|FU8ŸI YT]\ CMI K[P
1 jIlST v 5|;\UMGF\ J6"GM ov| \ \ "| \ \ "| \ \ "| \ \ "
5|JF;J'¿DF\ ,[BSGF\ 5lZRIDF\ S[ ;FlgGwIDF\ ZC[,F jIlSTVM lJX[G]\
VF,[BG ;FZF V[JF 5|DF6DF\ YT]\ CMI K[P 5|JF;J'¿DF\ 5|JF;LGF ;CIF+L V[JF jIlSTVM
;FY[GM VFtDLI 5lZRI T[DGL ;FY[ AGTL 38GFVMGF\ p<,[BM H[ T[ jIlSTGL ,F1Fl6S
D]ãFVM ;FY[ VF,[BG 5FD[ K[P SM. jIlSTGL U\ELZ 5|S'lT4 SM.G]\ ZD]HEI]"\ jIlSTtJ S[
5KL SM.GL lJäTF4 JU[Z[YL 5|JF;L VFSlQF"T Y.G[ T[DGF lJX[ VF,[BG SZ[ K[P 5|JF;J6"G
SZTL JBT[ ;C5|JF;LGL ;FY[ AG[,L 38GFVMG]\ J6"G SZTL JBT[ 56 VgI jIlSTVMG]\
lR+6 56 VGFIF; VFJL HT]\ CMI K[P
5|JF; :Y/GL ;F\:S'lTS4 ;FDFlHS ;D:IFG[ Ò7F;FJ'l¿YL lGCF/GFZM
5|JF;L tIF\GL 5|HFG[ ;\5S"DF\ VFJ[ K[P V[ :Y/[ ZC[TF ,MSMGF 5lZRIDF\ S[ ;\5S"DF\ VFJ[
K[P 5KL T[ T[GF\ IHDFGM CMI4 UF.0 CMI4 ;\:YFGF VlWSFZLVM CMI4 H[ T[ 5|JF;
:Y/GF\ T/lGJF;L CMI4 tIF\ J;TF\ lD+M CMI V[ AWFG]\ IYMlRT lR+6 5|JF;J'¿DF\
YI[,]\ HMJF D/[ K[P
5|JF; NZdIFG H]NF H]NF jIlSTGF ;\5S"DF\ VFJJFG]\ AGT]\ CMI K[P 5|JF;
JBT[ ;\5S"DF\ VFJ[,F jIlSTVMDF\YL lJlXQ8 V[JF jIlSTVM 5|JF;LG[ V[S IF ALÒ ZLT[
:5XL" HTF CMI K[P SM.GL ;\J[NGXL,TF4 DFGJTF4 5ZM5SFlZTF4 SFI"GL WUX4 D}<IlGQ9F4
7FG4 N[BFJ4 JU[Z[ lJlXQ8TFVM HM.G[ T[GF lJX[ VF,[BG SZJF 5|JF;L 5|[ZFI K[P TM
J/L4 SIFZ[S SM. jIlSTtJGL H0TF4 Z]1FTF4 N]Q8TF H[JF lGQF[WFtDS J,6M 56 5|JF;LG[
wIFGDF\ VFJ[ K[ VG[ T[G]\ G[U[8LJ lR+ 56 D}SF. HT]\ CMI K[P
5|JF; NZdIFG 5|JF;LG[ SM. jIlST äFZF ;UJ0TF4 VG]S}/TF S[ DNNUFZL
D/L CMI TM T[G]\ VF,[BG 5|JF;L ,[BS 5|JF;J'¿DF\ SZ[ K[P BF; SZLG[ IHDFGM4 lD+M4
v lJN[XDF\ EFZTGF\ ,MSMGF\ 3Z[ lD,G4 D},FSFTM4 5F8L"VM NZdIFG ;\5S"DF\ VFJ[,L
jIlSTVMG]\ lR+6 5|JF;J'¿DF\ HMJF D/[ K[P TM ;FYM ;FY SM. ;C5|JF;L S[ :Y/ ;FY[
HM0FI[,L jIlST äFZF D]xS[,L éEL SZF. CMI4 Y. CMI4 TM T[G[ lJX[ 56 5|JF;L VF,[BG
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SZ[ K[P
VFIMÒT 5|JF;DF\ UI[,F 5|JF;L VFIMHS jIlST lJX[ 56 VF,[BG VFJ[
K[P TM N[X S[ lJN[X UI[,F 5|JF;L tIF\GL IHDFG jIlST VG[ T[GF\ S]8]\AÒJG lJX[ ;\IT
ZLT[ TM SIFZ[S VlT ,[BG SZLG[ VF,[BG SZTF HMJF D/[ K[P
VF p5ZF\T 5|JF; 5|N[XGF lJX[QF DCFG]EFJMGM 5lZRI 56 5|JF;J'¿DF\
HMJF D/[ K[P H[  T[ 5|JF; :Y/GF\ E}TSF,LG SlJVM4 S,FSFZM4 TtJlR\TSM4 ZFHSTF"VM4
WD"U]~VM4 JU[Z[GM 5lZRI 5|JF;J'¿DF\YL 5|F%T YFI K[P TM JT"DFG ;DIGF\ SlJVM4
S,FSFZM4 ZFHISTF"VM4 WD"U]~VMG]\ H[ T[ 5|N[XGF lJSF;DF\ YI[,F IMUNFG lJX[ 56
5|JF;L GM\W[ K[P VG[ V[ ZLT[ H[ T[ 5|N[XGF\ lJX[QF V[JF DCFG]EFJMGF\ jIlSTlR+MG]\ VF,[BG
YT]\ CMI K[P TM 36LJFZ DCFDGF jIlSTGL ,LW[,L D],FSFT S[ T[G]\ J6"G 5|JF;J'¿DF\ YT]\
HMJF D/[ K[P
VFD4 5|JF;J'¿DF\ 5|JF;LGL ;FY[ ;FY[ VG[S jIlSTVMGF\ VF\TZ v AFìF
jIlSTtJGM VG]EJ SZFJL ZC[ K[P
1 ;]U|lYT VFSFZ ov] |] |] |] |
5|JF;J'¿DF\ ,[BS[ SZ[,F 5|JF;GMJ'¿F\T CMI K[ T[ :5Q8 K[P 5|JF; NZdIFG
T[6[ HMI[,F :Y/M4 jIlSTVM4 VG[ VgI VG]EJMG]\ AIFG ,[BS SZTM CMI K[P ;/\U;}+
ZLT[ ;DU| 5|JF;GM VF,[B 5|JF;J'¿DF\ HMJF D/[ K[P
V[ J'¿F\T ;]U|lYT ZLT[ RMSS; DF/BFDF\ ZRFI VG[ V[D V[S S'lTG]\ ~5 5FD[
T[ 56 V[8,]\ H H~ZL K[P VF DF8[ ;F{YL DCÀJG]\ V[ K[ S[ 5|JF;J'¿GM ,[BS[ ;FDU|LG]\ RIG
SZJFG]\ ZC[P 5|JF; NZdIFG YI[,F\ TDFD VG]EJMG]\ VF,[BG H~ZL CMT]\ GYLP ,[BS[
T[DF\YL Z;5|N V[JL AFATMGL 5;\NUL SZJFGL CMI K[P VlGJFI" V[JL lJUTM AFSFT G
ZCL HFI VG[ lAGH~ZL S[ ;FDFgI 38GFVM 5|JF;J'¿DF\ G VF,[BFI T[GM ;}1D lJJ[S
J'¿F\T ,[BSDF\ CMJM HM.V[P
U]HZFTL ;FlCtIDF\ z[Q9 5|JF;J'¿MDF\ VFJM ;}1D lJJ[S 5|U8TM HM. XSFI
K[P 5|FZ\EDF\ :Y/ lJX[GL YM0L V{lTCFl;S S[ EF{UMl,S DFlCTL VG[ 5KL 5|JF;SFZGM
VG]EJ4 ÒJ\T VG[ Z;F/X{,LDF\ YI[,]\ VF,[BG4 lAGH~ZL lJUTMG]\ lGJ"C64 JU[Z[G[
SFZ6[ 5|JF;J'¿G[ ;]U|lYT V[JM VFSFZ D/TM CMI K[P
S[8,LS JBT 5|JF;L v ,[BS lAGH~ZL lJUTM S[ lAGH~ZL 5|:TFJGFDF\
;ZL 50[ K[4 5lZ6FD[ S'lT lXlY, A\W JF/L AGL HTL CMI K[P
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lJN[X IF+FGF 5|JF;J'¿ 5Z GHZ GFBLV[ KLV[ tIFZ[ V[S DM8L DIF"NF V[
HMJF D/[ K[ S[ S[8,FS ,[BSM IHDFG ;\:YF S[ IHDFG jIlSTGF\ U]6UFG UFJFDF\ ;ZL 50[
K[P SIFZ[S IHDFG jIlSTGF NZ[S ;N:IGF GFDM<,[B ;FY[ T[G[ S'lTDF\ VDZ SZLG[ c;A\WM
;FRJJFGLc DYFD6 5|U8TL HM. XSFI K[P VFJL lJUTM 5|JF;J'¿G[ G]SXFG 5CM\RF0[
K[P
S[8,LS JFZ SM. ;FDFgI :Y/ S[ ;FDFgI ¹xI HF6[ S[ SM. VläTLI CMI T[J]\
VlTXIMlSTEI]"\ VF,[BG 56 5|JF;J'¿DF\ HMJF D/[ K[P ,[BSGL VlT zâF S[ VlT
,[BGGL 8[JGF\ SFZ6[ V[ :Y/ lJX[QFG]\ SF<5lGS lR+ ZH} Y. HFI K[P
5|JF;J'¿ V[S ;FlCtI S'lT K[ T[G[ ;FlCtIGM NZHHM VF5JF DF8[ H~ZL V[JL
SZS;Z VG[ VlGJFI"TF l;â SZJFGL CMI K[P ;FDU|LG]\ RIG4 ;FDU|LGL VFG]ÊlDSTF4
lAGH~ZL lJ:TFZGM VEFJ4 VG[ :5Q8 VFZ\E VG[ V\T lA\N]GL JrR[ lJ,;TL v lJS;TL
S'lT VF:JFn AGTL CMI K[P VG[ T[YL H S'lTG[ V[S ;]U|lYT VG[ ;5|DF6 V[JM S'lT,1FL
VFSFZ 5|F%T YFI K[P
5|JF;J'¿GF  ;J" ;FDFgI VYJF jIFJT"S ,1F6MGL RRF" SIF" 5KL V[ pD[ZJFG]\
ZC[ S[ AWF H 5|JF;J'¿MDF\ VCL\ J6"J[,F AWF\ H ,1F6M 5|lTlA\lAT YTF\ CMI V[J]\ G AG[P
5|JF;LGL 5|JF; v ¹lQ8 D]HA V[ H[ AFATMG[ 5|FWFgI VF5TF CMI T[ ,1F6M ;FZL ZLT[
5|U8TF CMIP VCL\ ;J" ;FWFZ6 ~5[ 5|JF;J'¿MDF\YL TFZJ[,F AWF H ,1F6MGL RRF" SZJFGM
p5ÊD ZFB[,MP
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5|JF;J'¿GL ;DL5JTL" ;FlCtI :J~5M ;FY[ T],GF| ' " [ ]| ' " [ ]| ' " [ ]| ' " [ ]
5|JF;J'¿GF ;FlCtIS~5G[ é\0F65}J"S VG[ ;JF"` ,[QFL ZLT[ 5FDJF DF8[ T[GF
;DL5JTL" ;FlCtI :J~5M ;FY[ T[GL T],GF H~ZL ,FU[ K[P VFD SZJFYL VgI ;FlCtI
:J~5GL T],GFDF\ 5|JF;J'¿GL :J~5UT lJX[QFTFVM VG[ ,F1Fl6STFVM JW] ;FZL ZLT[
5FDJFGL XSITF éEL YFI K[P
5|JF;J'¿G]\ 5MTFG]\ SCL XSFI T[J]\ c:JFI¿c s.d0LlHG;f :J~5 K[P T[GF VF
:J~5GL VM/B DF8[ T[GF lGS8JTL" :J~5M ;FY[ T],GF SZJFGM VlC p5ÊD K[P
1 5|JF;J'¿ VG[ VFtDSYF ov| ' [| ' [| ' [| ' [
5|JF;J'¿ V[ RMSS; ;DIUF/FDF\ SZ[,F 5|JF;GL VF5lJlT CMJFG[ SFZ6[
T[ V[JL H BFl;IT WZFJTF ;FlCtI :J~5 VFtDSYFGL GÒS K[P 5|JF;J'¿ 56 VFtDLI
VG]EJGL lJUTMG[ VF,[B[ K[P cVFtD,l1FTFc V[ VFtDSYF VG[ 5|JF;J'¿ AgG[G]\ ;DFG
,1F6 K[P VFtD,l1FTF VYJF T[GF VG]EJG]\ VF,[BG AgG[ :J~5MDF\ YT]\ CMI K[P 5Z\T]
VF AgG[ :J~5M BF:;L lEgGTF WZFJTF HMJF D/[ K[P
2 VFtDSYFDF\ ,[BSG]\ cÒJGc cS[gã:Yc lJQFI K[P HIFZ[ 5|JF;J'¿DF\ c5|JF;c
V[ S[gã:Y J:T] K[P VFYL AgG[GF VF,[BGG]\ lEgG56]\ N[BFI VFJ[ K[P
VFtDSYFSFZ 5MTFGF\ ÒJGG[ S[gãDF\ ZFBL T[GL ;F5[1FDF\ AGTL 38GFVM
VF,[B[ K[P HIFZ[ 5|JF;J'¿DF\ 5|JF;G[ S[gãDF\ ZFBL T[GL VF;5F;GL 38GFVM ,[BS
VF,[BTM CMI K[P
2 VFtDSYF ,[BSGF HgDYL X~ SZLG[ ,[BG ;DI ;]WLGF ÒJG v lJ:TFZG[
VFJZL ,[ K[P HIFZ[ 5|JF;J'¿DF\ 5|JF;GF V[ ;DIB\0G[ H lRl+T SZ[ K[P
;DIFJlWGM VF UF/M AgG[DF\ lEgGTF lGN["lXT SZ[ K[P
2 VFtDSYFDF\ ,[BSG]\ ÒJG DCÀJG]\ CMJFYL ,[BSGM HgD4 SF{8]\lAS 5lZJ[X
VG[ 36LJFZ S]8]\AGM .lTCF; JU[Z[ DFlCTL VlGJFI" U6FIP ,[BSGF\ Vl:TtJG[
:5X"TF :JHGM4 lD+M4 lX1FSM4 JU[Z[ jIlSTVMG]\ VF,[BG VFtDSYFDF\ CMI T[
:JFEFlJS U6FIP
HIFZ[ 5|JF;J'¿DF\ VF,[lBT VgI jIlSTVMG]\ lR+6 5|JF; NZdIFG T[GF\
5lZRIDF\ VFJ[,F VYJF VUFpYL 5lZlRT CMI4 5Z\T] 5|JF; NZdIFG ;CIF+L
AG[,F4 S[ 5|JF; NZdIFG D/[,F jIlSTVMG]\ H lR+6 YT]\ CMI K[P VG[ V[ 56
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5|JF;GL lJUTGF VFG]QF\U[ H~ZL CMI T[JF RlZ+MG]\ VF,[BG 5|JF;L ,[BS SZTM
CMI K[P
2 VFtDSYFGL X{,L ;\5}6"56[ VlEWFUT :TZGL VG[ CSLST lGQ9 CMI K[P
HIFZ[ 5|JF;J'¿GL X{,L AWL JBT N:TFJ[Ò AGTL GYLP HIFZ[ ,[BS SM. ZD6LI
¹xIG]\ VF,[BG SZ[ K[ tIFZ[ T[GL ;U" XlSTGF4 ;H"GFtDS 5F;FGM VG]EJ YFI K[P
,[BSGF lR¿ 5Z SM. EjI4 ZD6LI ¹xIGL VG]E}lT SAHM ,[ K[ tIFZ[ T[G]\ VF,[BG
Z;FJC VG[ élD"XL, ZLT[ ZH} SZ[ K[ 36LJFZ ,[BSGL S<5GF XlST 56 SFI"ZT
YTL CMI K[P VG[ T[YL SŸJlRT V,\SFZM VG[ ~5SMGM 56 p5IMU YFI K[P
2 VFtDSYF 5MTFGF N}ZUFDL E}TSF/YL X~ SZL GÒSGL JT"DFG1F6 ;]WL
lJ:TZ[ K[P HIFZ[ 5|JF;J'¿ VtI\T GÒSGF\ E}TSF/G[ SIFZ[S TFHF JT"DFGG[
VF,[BTF CMI T[J]\ HM. XSFI K[P
2 5|JF;J'¿DF\ 36LJFZ ,[BS VgI ,MSMGF 5|JF;J'¿DF\ ;\NEM" 8F\S[ K[P V[8,]\
H GlC4 VgI ;H"SMGL SFjIS\0LSFVM4 UnB\0M4 :Y/T],GF4 JU[Z[ ;\NEM" 5|JF;J'¿GM
V[S EFU K[P
HIFZ[ VFtDSYFDF\ VF AWL AFATM lGJFI" U6FIP ,[BS 3GLE}T ZLT[ 5MTFGF\
ÒJGGL VF;5F; 5lZE|D6 SZTM ZC[ K[P
2 VFtDSYF T[DH 5|JF;J'¿ AgG[DF\ c:Jc G]\ DCÀJ CMI K[P VFtDSYFDF\ c:Jc
5}6"~5[ D]BlZT Y.G[ 5|U8 YTM CMI K[P HIFZ[ 5|JF;J'¿DF\ ,[BSG]\ jIlSTtJ
VFtDSYF H[8,]\ D]BlZT AGLG[ 5|U8T]\ GYLP 5|JF;J'¿DF\ ,[BSG]\ jIlSTtJ H[8,]\
VFJxIS CMI T[8,]\ H 5|U8T]\ CMI K[P
2 VFtDSYF AC]WF U\ELZTF5}J"S B[0FTM 5|SFZ K[P H[DF\ ,[BS 5}ZF UF\ELI" ;FY[
ÒJGG]\ 5'yYSSZ6 SZJFGM 5|IF; SZ[ K[P N:TFJ[Ò DFlCTL4 ;Z/ EFQFF5MT VG[
p5,laWGL IF+F T[DH ÒJG;\3QF"G]\ lR+6 VFtDSYFDF\ VFJT]\ CMI K[P ÒJGGF\
IFTGF5}6" ;\3QFM" S[ lGQO/TFVMG]\ VF,[BG VFtDSYFSFZGF S~6 JF:TJG[ 5|U8FJ[
K[P
5|JF;J'¿ p,,F;G]\ 5|FU8ŸI K[P VFG\NGM VF,[B K[P 5|;gGSZ 1F6MG[ XaNAâ
SZJFGM 5]~QFF"Y T[DF\ 5|U8[ K[P T[YL 5|JF;J'¿G]\ EFJG V[S VFG\NIF+FDF\ AGL ZC[
K[P EFJSG[ 56 5|TLlTSZ v VFG\NIF+FDF\ ;CEFUL SZJF DF8[ 5|JF;J'¿G]\ VF,[BG
YT]\ CMI K[P
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VFD4 VFtDSYF4 :J v lG~56 VG[ JF:TJlR+6GL AFATDF\ ;FdI CMJF
KTF\ VFtDSYF VG[ 5|JF;J'¿ ;J"YF lEgG V[JF ;FlCtI :J~5M K[P
1 5|JF;J'¿ VG[ 5|JF;lGA\W ov| ' [ | \| ' [ | \| ' [ | \| ' [ | \
U]HZFTL 5|JF; ;FlCtIG]\ VF,[BG A[ 5|SFZ[ YI[,]\ HMJF D/[ K[P 5|JF;GF
VG]EJMG[ VB\0~5[ VF,[BTF 5|JF;J'¿M VG[ 5|JF;:Y/M VG]QF\U[ ,BFI[,F 5|JF;lGA\WMP
VF AgG[ :J~5M ;FDU|L,1FL V[StJ WZFJTF CMJF KTF\ V,U v V,U
;FlCtI :J~5M K[P T[ GM\WJ]\ HM.V[P AgG[GL :J~5,1FL lEGGTF T5F;LV[P
2 5|JF;J'¿DF\ ,[BS[ SZ[,F V[SFlWS lNJ;MGF VG]EJG]\ VF,[BG YI[,]\ CMI
K[P SM. V[SFN :Y/GL D],FSFT S[ V[SFN lNJ;GF 5|JF; 5ZYL 5|JF;J'¿ ,BJ]\
VXSI K[P HIFZ[ 5|JF;lGA\W SM. V[SFN:Y/GL D],FSFTG[ VFWFZ[ 56 ,BL XSFI
K[P
2 5|JF;J'¿DF\ AWF VFG]ÊlDS ZLT[ 5|JF;LV[ SZ[,F 5|JF;G]\ VF,[BG D/[ K[P
5|JF; X~ YIM CMI tIF\YL X~ SZLG[ 5|JF;5}6" SIM" CMI tIF\ ;]WLG]\ l;,l;,FA\W
VF,[BG 5|JF;J'¿DF\  D/[ K[P HF6[ X~VFTYL H 5|JF; ,[BS EFJSGL VF\U/L
5S0LG[ ;CIF+L AGFJTM CMI T[ ZLT[ V[S 5KL V[S lNJ;MG]\ VF,[BG SZL ;DU|
IF+FG]\ J'¿F\T ZH] SZ[ K[P
HIFZ[ 5|JF; lGA\W 5|JF; NZdIFGGL SM. VG]E}lTG[ SM. V[S 5|JF;
:Y/GF\ ;F{\NI"G[ ZH} SZJF pn]ST CMI K[P S[8,LS JFZ V[SFN lNJ;GF\ 5|JF;G]\
lGA\WFtDS ~5 lGA\WSFZ ZH} SZTM CMI T[J]\ AG[P T[DF\ SF,B\0GM IF ;DIGM SM.
bIF, ZFBJFGM CMTM GYLP V[ VY"DF\ lGA\W V[S :JT\+ ZRGF K[P HIFZ[ 5|JF;J'¿
cVG]ÊD ZRGFc SCL XSFIP
2 5|JF;J'¿ ,F\AF O,S 5Z ,BFI K[P J/L4 5|JF;:Y/GL H~ZL V[JL AWL H
DFlCTL VF5JFGM ,[BSGM .ZFNM HM. XSFI K[P VFD4 CMJFYL 5|JF;:Y/GM
.lTCF;4 EF{UMl,S JF:TJ4 ZFHSLI l:YlT4 XF;G 5Z\5ZF4 S[ ,MSMGF .lTCF;4
HGÒJG ZH} SZJFGM VJSFX VG[ DMS/FX 5|JF;J'¿DF\ CMI K[P
5|JF;lGA\W VtI\T ,F3J5}6" ;FlCtI :J~5 K[P H[YL 5|JF;GL lJUTMGM
SZS;ZEIM" p5IMU 5|JF;lGA\WDF\ YFI K[P lAGH~ZL lJUT lGA\WSFZ :5X"TM
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GYLP VFD4 ,F3JTF V[ lGA\WG]\ VlGJFI" 38S K[P
2 5|JF;J'¿DF\ DFlCTL 7FG4 VG[ JF:TlJS K6FJ8G[ VJSFX CMI K[P T[G]\
VF,[BG Z;F/ VG[ ZMRS X{,LDF\ YT]\ CMI K[P EFJSG[ 5|JF;J'¿ JF\RJFDF\ Z; 50[
T[JL ZLT[ T[G]\ VF,[BG YT]\ CMI K[P
HIFZ[ 5|JF;lGA\W JW] ;}1D ;FlCtI 5|SFZ K[P T[DF\ lGA\WSFZ S<5GFG]\ 5|JC6
SZTM CMI K[P VG[ T[YL T[ ;Fn\T ZLT[ JF:TlJSTF VG[ TyIG[ 5MTFGL V,U ¹lQ8YL
lGCF/TM HMJF D/[ K[P 5|JF;J'¿DF\ c5|JF;c S[gãDF\ CMI K[P HIFZ[ lGA\WDF\ jIlSTtJG]\
5|FU8ŸI S[gãDF\ CMI K[P
5|JF;J'¿GM ,[BS :Y/G[ JOFNFZ CMI K[P HIFZ[ lGA\WDF\ VF56[ ,[BSGF
jIlSTtJGL ;]\UW 5FDTF CM.V[ KLV[P 5|JF; :Y/GL ;FY[ VMT5|MT YI[,]\ ,[BSG]\
élD"XL, jIlSTtJ lGA\WGM VF:JFn lJQFI K[P ,[BSGL ;\J[NGF4 ¹lQ84 lR\TG VG[
élD"XL,TF4 v lGA\W äFZF 5|D]B ZLT[ 5FDTF CMI K[P
VFD4 5|JF;lGA\WDF\ ,[BSGF jIlSTtJG]\ 5|FU8ŸI v WGLE}T ZLT[ YI[,]\ HM.
XSFI K[P
2 c5|JF;J'¿cDF\ 5|JF;LGM lJQFIJ:T] ;FY[ R]:T VG]A\W CMI K[P HIFZ[ lGA\W
:J~5DF\ lJQFI V[S v cVFWFZcK[P H[DF\ ,[BS AULRFDF\ p0TF 5T\lUIFGL 5[9[ p0Fp0
SZLG[ H]NF v H]NF O],MGM ;\:5X" ZH} SZ[ K[P
VFYL4 lGA\WDF\ 5|JF; VF,[bI lJQFI CMJF KTF\ T[G[ VlJGFEFJL 56[ J/UL
ZC[JFG]\ J,6 HMJF D/T]\ GYLP
2 5|JF;J'¿DF\ Z;F/ v TS"5}T EFQFFGM lJlGIMU YFI K[P
HIFZ[ 5|JF;lGA\WGM ;DFJ[X ;\5}6"56[ X]â ;FlCltIS S'lT TZLS[ YTM CMJFYL
T[DF\ EFQFFGF\ ;H"GFtDS~5G[ v -5 5|lT ,[BSGL 5|lTAâTF jIST YTL CMI K[P
S<5GM4 ~5SM4 VG[ élD"XL,TF 5|JF; lGA\WGL EFQFFGF\ ,1F6M K[P
HIFZ[ ;Z/TF4 Z;F/TF4 VG[ J6"GXL,TF V[ 5|JF;J'¿GF\ X{,LUT ,1F6M K[P
2 5|JF;J'¿ :5Q8 VFlN v DwI VG[ V\T WZFJTL 5|,\A 58 5Z lJ:TZTL
lJ:TL6"S'lT K[P HIFZ[ 5|JF;lGA\W4 lGA\WGF :J~5GL ,F1Fl6STF D]HA ;\l1F%T S'lT
K[P
2 5|JF;J'¿ 5|,\A58 5Z lJ:TZTL S'lT CMJFYL T[DF\ 5|JF;GL hL6L v hL6L
lJUTM ;FD[, CM. XS[P 5|JF; 5|:YFGG]\ J6"G4 IHDFGMGF\ 3Z4 tIF\GL jIlSTVMG]\
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J6"G4 JU[Z[ v JU[Z[ lJUTM 5|JF;J'¿DF\ VFJL XS[P
HIFZ[ 5|JF;lGA\W V[S56 lAGH~ZL lJUTMGM EFZ G ;CL XS[ T[J]\ ;FlCtIG]\
;}1D :J~5 K[P
2 5|JF;J'¿G[ ;FlCtIS'lTGM NZHHM D?IM CMJF KTF\ T[GM ;DFJ[X ,l,T[TZ
;FlCtIDF\ YFI K[P
HIFZ[ 5|JF;lGA\WGM ;DFJ[X ,l,T lGA\WDF\ s,l,T ;FlCtIDF\f YFI K[P
VFD 5|JF;J'¿ IF+FG]\ ;DU|J'¿ K[P H[YL T[DF\ lJUTMG]\ 5|FRFI" CMJFG]\P H[ T[
5|JF; :Y/GF\ EF{UMl,S4 V{lTCFl;S4 VG[ ;F\:S'lTS 5lZ;ZG[ VlB,F.YL v ;Z/
EFQFFDF\ ZH}VFT 5FDT]\ ;FlCtI :J~5 K[P
HIFZ[ 5|JF;lGA\W4 5|JF;GF\ DFwIDYL ,[BSG[ jIlSTtJG[ 5|U8 SZT]\4 EFQFFGF\
;H"GFtDS~5G[ 5|U8FJT]\4 ,F3JI]ST ;FlCtI :J~5 K[P
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U]HZFTL 5|JF; ;FlCtI o] |] |] |] |
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5|SZ6 v Z||| |
vo U]HZFTL 5|JF; ;FlCtI o pNŸEJ VG[ lJSF; ov] | Ÿ [] | Ÿ [] | Ÿ [] | Ÿ [
5|:T]T DCFlGA\WGF 5|YD 5|SZ6DF\ U]HZFTL 5|JF; ;FlCtIGL ;DU|,1FL
:J~5 RRF" SZLP ALHF 5|SZ6DF\ U]HZFTL 5|JF; ;FlCtIGM pNŸEJ VG[ lJSF; VF,[BJF
5|ItG SIM" K[P U]HZFTL 5|JF; ;FlCtIDF\ 5|LlT ;[GU]%TFGF 5|JF; ;FlCtIG]\ D}<IF\SG
SZJF DF8[ U]HZFTL 5|JF; ;FlCtIGM VFG]ÊlDS lJSF; VF,[BJM H~ZL U6FIP
U]HZFTL5|JF; ;FlCtIDF\ lRZ\ÒJ 5|NFG SZGFZF D]bI 5|JF; ,[BSMGF 5|NFGGL GM\W
,.G[ U]HZFTL ;FlCtIDF\ 5|JF; lJQFIS ;FlCtI S[JF Z\U v~5 ;FY[ ,BFI[,]\ HMJF D/[
K[4 T[G]\ lR+ :5Q8 YX[P DCÀJ5}6" S'lTVM VG[ T[GF ,[BSGL lJX[QFTFVM v DIF"NFVM
;FY[ U]HZFTL 5|JF; ;FlCtIGL V[S KAL :5Q8 SZJFGM p5ÊD K[P
5|JF; ;FlCtIGF ,[BGGM 5|FZ\E VJF"RLG I]UDF\ YI[,M K[P DwISF,LG
U]HZFTL ;DIDF\ U]HZFTL 5|HFG]\ HGÒJG :Y/F\TZ ;FY[ ;\S/FI[,]\ CT]\P UM5F,G4
jIF5FZ4 ZFHIGL GMSZL4 JU[Z[ SFZ6M ;AA VG[S ,MSM :Y/F\TZ SZTFP 5|DFG\N[ cc pNZ
SFH[ ;[jI]\ G\NZAFZ Z[ cc SCLG[ 5MT[ VFÒlJSF DF8[ G\NZAFZDF\ ZìFF CMJFGM p<,[B SZ[ K[P
U]HZFTL ,MSULTDF\ 5lT lJZCDF\ jIFS]/ GFlISFVMGL ;\J[NGFVM jIST Y. K[P NFP TP
cc TDG[ jCF,L NZAFZL GMSZL Z[ v
VDG[ jCF,M TDFZM N[C4 U],FAL
GCL\ HFJF Np\ J[Z6 RFSZL Z[ PPP cc
VFD4 DwISF,LG ,MSÒJG4 B[TL4 UM5F,G4 jIF5FZ JU[Z[ SFZ6M ;AA :Y/F\TlZT YT]\
ZC[,]\ K[P
DwISF,LG HGÒJGL D]bI WZL WD" v WDF"lED]BTF CTLP V[ ;]lJlNT K[P
;FW];\TM VG[ ,MSM ;TT HFTZFV[ GLS/TF4 WD":YFGMGL HFTZF V[ 5ZEJG]\ EFY]\ U6FT]\P
5}^ I SDFJFG]\ p5FNFG U6FT]\P ,MSM UMS]/4 DY]ZF4 J'\NFJG4 ClZäFZ4 kQFLS[X4 äFlZSF
JU[Z[ :Y/MV[ 5NIF+F SZTFP J{`6J 5Z\5ZFDF\ WD"U]~ sDCFZFHzLf GL ;FY[ J|HGL
5lZÊDF SZJFGM VG[ZM DlCDF CTMP T[ H ZLT[ GD"NFD{IFGL 5lZÊDF4 lUZGFZGL ,L,L
5lZÊDF4 JU[Z[ 5lZÊDFG]\ WFlD"S D}<I VG[S U6]\ CT]\ VG[ JT"DFG ;DIDF\ 56 V[8,]\ H
DCÀJ K[P IF+FV[ HTF ,MSMG[ EFuIXF/L U6L4 CQF"E[Z lJNFI V5FTL VG[ IF+FV[YL
VFJGFZG]\ VlA,4 U],F,YL :JFUT4 ;FD{I]\ SZJFDF\ VFJT]\P :JFUT SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[
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pt;J H[J]\ JFTFJZ6 ZRFT]\P
;FWGF 5\YGF IF+LVM ;TT N[XF8G SZTFP R{TgI DCF5|E]YL DF\0LG[ HUTU]~
v X\SZFRFI" H[JF VG[S ;\TMV[ VFJL E|D6 v TLY"IF+FVM SZ[,L K[P H{G ;\5|NFIDF\ TM
VFH[ 56 E|D6IF+FG]\ V[8,]\ H DCÀJ K[P H{GWD"GF ;FW]VM sDCFZFH ;FC[A VG[
DCF;TLÒVMf ;TT 5lZE|D6 SZTF\ ZC[ K[P VG[ :Y/[ v :Y/[ ,MSMG[ WDM"5N[X VF5TF\
ZC[ K[P
U]HZFTGF EFl8IF VG[ ALHF J[5FZLVMV[ Nl1F6 VFlËSF4 HFJF4 ;]DF+F JU[Z[
5|N[XMDF\ J[5FZ SIM" K[P T[GL VG[S J[5FZL 5[-LVM lJN[XDF\ J[5FZ SZTLP DZL v D;F,F4
Z[XD4 BF\0 H[JF jIJ;FIDF\ VFIFT v lGSF;GL 5âlT D]HA J[5FZ SZTFP U]HZFTL J[5FZLVM
JQFM"YL J[5FZ v JFl6HIG[ ,.G[ N[XF8G v 5|JF; SZTF ZìFF K[P
U]HZFTGF ,MSÒJGGM V[S ;DI V[JM 56 VFjIM S[ H[DF\ ;D]ãIF+F 5Z
5|lTA\W VFjIMP 7FlTGF H0 A\WGM V[JF\ CTF\ S[ HM SM. ;D]ã 5FZ SZ[ TM T[G[ 7FlT ACFZ
D}SJFDF\ VFJTFP U]HZFTL EFQFFDF\ ;Dâ 5|JF;J'¿ VF5GFZ ,[BS SZXGNF; D]/ÒG[
T[GM VG]EJ YI[,MP VFJ]\ XF DF8[ YI]\ CX[ ¦ T[ 56 5|` G YFIP SFSF;FC[A clCDF,IGM
5|JF;c GL 5|:TFJGFDF\ ,bI]\ K[P v ccV[ lGQF[W XF DF8[ m TM SC[ K[ S[4 tIF\ BFJF v 5LJFDF\
AM8 v VAM8GM bIF, GlC ZC[P VFRFZ WD" AZFAZ G 5/FI V[ ;\S8DF\YL ARL HJFGM VF
BF;M p5FI XMWL SF-IMP 2 2 2 SMSGL E}\0L GHZ 5MTFGL A{ZL 5Z 50X[P V[ ALS[4 E]\0F
DF6;G[ 9LS SZJFG[ AN,[4 5MTFGL :+LG[ H 5UYL DFYF ;]WL A]ZBFYL 5[S SZL N[JFG]\
sVG[ ,FH S-FJJFG]\f H[ ,MSMG[ ;]\hI]\ VG[ :+LVMG[ V\T o 5]ZDF\ H 5}ZL ZFBJFG]\ H[D6[
5;\N SI]"\ T[ ,MSM ;D]ãIF+FGM lGQF[W SZL 5MTFG[ 5MTFGF N[XDF\ 5]ZL ZFB[ V[ IYFIMuI H
YI] ccP
;]Zl1FTTF VG[ WFlD"S H0TFGF BM8F bIF,G[ SFZ6[ S[8,LS 7FlTVMV[ H056[
;D]ãIF+FGM lGQF[W SZ[,M V,ATŸ VJF"RLG ;DIDF\ AN,FI[,L ÒJGZLlTDF\ V[ AW]\ ,]%T
YI]\P
VF AWL 5lZl:YlT HMTF\ H6FI K[ S[ DwISF,LG U]HZFTGL 5|HF IF+F v
5|JF; SZTL CTLP 5Z\T] T[GF lJX[ ,BJFG]\ AgI]\ GYLP U]HZFTL Un DF+ DF\ H CT]\ ;FlCtI
;H"G DF+ 5nDF\ H CT]\P VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGF ;DIDF\ VYF"T !(5_ GL
VF;5F;GF ;DIDF\ U]HZFTL Un ;FlCtIG]\ JFCG AG[ K[P VG[ V[YL H ;FlCtIGF\ Un
:J~5MGM VFZ\E VJF"RLG U]HZFTL ;DIYL H YFI K[P
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U]HZFTL UnGM 5|FZ\E GD"NYL YIM H[ U]HZFTL Un ;FlCtI DF8[ V630
,[BFT]\ V[J]\ :J~5 CT]\ T[G[ GD"N[ 5,M8L EFQFFGF\ S[8,F\I[ Un :J~5M l;wW SIF"P .I¿F VG[
U]6J¿FGL ¹lQ8V[ SM. 56 EFQFFDF\ VFJM 5|FZ\ES D/[ T[ UF{ZJGL 38GF U6FIP V,ATŸ
T[D6[ 5|JF; ;FlCtI VgJI[ S,D R,FJL GYLP
V\U|[Ò XF;GGF V[ ;DIDF\ U]HZFTGL VFT\ZAFìF SFIF5,8 Y. CMJFG]\
HM. XSFI K[P V\U|[Ò EFQFF4 lX1F64 ;FlCtI VG[ HGÒJG 5Z T[GM HAZM 5|EFJ 50[,MP
V\U|[Ò S[/J6LG[ SFZ6[ lJ`JDF\ ;FlCtI VG[ ;\:S'lTGM 5lZRI YFI K[P VFTTFILVMGF
C]D,FVM A\W YFI K[P 5|HF YM0L XF\lT4 :J:YTF VG[ ;,FDTLGM VG]EJ SZ[ K[P V\U|[HMGL
ZC[6L SZ6L4 ÒJGX{,L4 VG[ A]lâXlST ;FDyI"JFG 5|HFGM N[X HMJFGL h\BGF 56
N[XJF;LVMDF\ HgDL CM. XS[P
V\U|[H XF;SMG[ 56 5MTFG]\ XF;G ;FZL ZLT[ R,FJJF DF8[ JCLJ8S]X/
DF6;MGL VFJxISTF CTLP 5MTFGF 5|N[XGL VFNX" 5|6Fl,SFVM EFZTDF\ NFB, SZJFGL
CTLP VF DF8[ T[VMV[ V\U|[Ò XF;GDF\ GMSZL SZTF U]HZFTLVMG[ JCLJ8GL ;}h S[/JJF
5MTFGF 5|N[X .\u,[g0DF\ HJF 5|[IF"P VG[ V[ ZLT[ lJN[X 5|JF; X~ YIMP
1 5|FZ\lES TASSM o 5FZ;L ,[BSMG]\ 5|NFG ov| \ [ ] \ || \ [ ] \ || \ [ ] \ || \ [ ] \ |
U]HZFTL ;FlCtIDF\ VtIFZ[ 5|JT"DFG VG[SFG[S Un ;FlCtI :J~5MGL H[D
5|JF; ;FlCtIGM pNŸEJ 56 5FZ;L ;H"SMDF\ CFY[ YIM K[P !) DL ;NLDF\ pTZFW"DF\
U]HZFTGF ;DFHlJ`JG[ VG[ U]HZFTGF S,FlJ`JG[ ;D'wW SZGFZ c;JF. U]HZFTLc 5FZ;L
;HHGM äFZF U]HZFTL 5|JF; ;FlCtIGM 5|FN]EF"J YIM K[P VF 5|HF DM8FEFU[ D]\A. VG[
T[GL VF;5F; J;JF8 SZTL CTLP J[5FZ4 pnMUDF\ S]X/ VG[ XF\lTl5|I V[JL VF 5|HFV[
GM\W5F+ l;lâ CF\;, SZ[,LP V\U|[HMGF HGvÒJGYL T[VM JWFZ[ GÒS CTLP J/L4 T[DGFDF\
N[XL U]HZFTL ,MSM H[8,L WD"R]:TTF VG[ H056]\ GCMTF 5lZ6FD[ T[VM D]ST ZLT[ SM.56
5|SFZGF WFlD"S4 ;FDFlHS A\WG lJGF 5|JF; SZL XSIF V[8,]\ H GlC4 T[D6[ V[ 5|JF;GM
XaN lC;FA 56 VF%IMP V[ ZLT[ U]HZFTL ;FlCtIDF\ 5FZ;L ,[BSMGF CFY[ 5|JF;J'¿GM
5|F\ZE YIM T[D SCL XSFIP
;DIGL ¹lQ8V[ .P ;P !(&! DF\ 5|SFlXT YI[,F v 0M;FEF. OZFDÒ
SZFSFGF 5]:TS ccUZ[8 AZL8GGL D];FOZLcc s!f V[ U]HZFTL ;FlCtIGM 5|YD 5|JF;U|\Y U6FJL
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XSFIP 5+SFZtJ ;FY[ ;\S/FI[,F VF ,[BS[ V\U|[Ò lX1F6 ,LW]\ CT]\P +6;M p5ZF\TGF\
5'Q9DF\ VF,[lBT 5|JF;GL ;lR+ DFlCTL 56 5|F%T YFI K[P EFZTJF;LVM ;FD[ lA|8GG]\
lR+ ZH} SZJFGM 5|IF; VF U|\YDF\ YIM K[P VFZ\EYL X~ SZL ÊDXo 5lZRIFtDS VF,[B
VF5TF v VF5TF ,[BS lA|8G lJX[GL 36LBZL DFlCTLG[ VFJZL ,[ K[P XC[ZGF\ J6"GM4
NANAFEZL ÒJGX{,L4 JU[Z[GF\ J6"GM VF%IF\ K[P SIF\S lJUT 5|R]ZTF EFZMEFZ HMJF
D/[ K[P VFH[ HIFZ[ VF 5|JF;J'¿DF\YL 5;FZ Y.V[ KLV[ tIFZ[ ,F1Fl6S 5FZ;LAM,L VG[
V[ ;DIGL U]HZFTL EFQFF V\TZFI AGTL ,FU[ 5Z\T] U]HZFTL EFQFFGF VF 5|YD
5|JF;lJQFIS 5]:TS TZLS[ T[G]\ D}<I VG[SU6]\ K[P
tIFZ 5KLGF ;DIDF\ NLGXF VZN[XZ TF,LIFZBF\ V[S DCÀJGF 5FZ;L ,[BS
VFJ[ K[P .P ;P !(*_ DF\ 5|SFlXT YI[,]\ T[DG]\ 5]:TS cNl1F6 lCgN]:TFGDF\ D];FOZLc sZf v
EFZTGF\ 5|JF;G]\ 5|YD 5]:TS K[P Nl1F6EFZTGF\ D{;]Z4 A[\u,MZ4 DãF;4 5M\0LR[ZL H[JF
DCÀJGF XC[ZM T[DH U|FD 5|N[XGF 5|JF;G]\ ,[BG VlC D/[ K[P lJQFI T[DH lG~56GL
¹lQ8V[ VF 5]:TS V[ ;DIGF GM\W5F+ 5]:TSDF\ U6GF Y. XS[ T[J]\ K[P ,[BS V\U|[HMGF
5|EFJYL D]uW YIF lJGF EFZTLI :Y/MGL DC¿FG[ VFSFlZT SZ[ K[P H[ ;DI[ lJN[X 5|JF;
VG[ lJN[XL ,MSM 5|tI[G]\ VFSQF"6 CT]\4 tIFZ[ 5MTFGF N[XGF :Y/MG[4 ;\:S'lTG[ VFU/ SZGFZ]\
VF 5]:TS lJlXQ8 U6L XSFI ,[BS 5F;[ VlEjIlSTGL ;]\NZ CYM8L K[P 5|S'lT ;FY[GM
GLAL0 GFTM ;]\NZ lR+M ;FY[ ZH} SIM" K[P 5|S'lTG]\ VJGJ]\ ;F{\NI"4 V0FAL0 H\U,M4
,L,MTZLYL VFrKFlNT D[NFGM4 J'1FM v JGZFÒ4 hZ6FVM JU[Z[GF\ ;]\NZ J6"GM ,[BS[ VF%IF\
K[P V[8,]\ H GlC4 5Z\T] 5|JF; NZdIFG ,[BS H[GF\ 5lZRIDF\ VFJ[,F T[JF jIlSTVM lJX[GF\
Z[BFlR+M 56 HMJF D/[ K[P J'â VaN], ZHFA4 SgG]ZGM S\H]; ZFHF4 H[JF jIlSTlR+M
SIFZ[S jI\uI VG[ ZD]Ò X{,LYL ZH} YIF\ K[P 5|JF; NZdIFG AG[,F CF:I5|[ZS 5|;\UM 56
,[BS[ J6"jIF\ K[P
,[BS 5FZ;L CMJF KTF\ AC]WF VF 5|JF;U|\YGL EFQFF lXQ8 U]HZFTL K[P V[8,]\
H GlC4 5Z\T] ,[BSGL N[XElST 56 VlC 5|U8 Y. K[P V\U|[H ;ZSFZYL 5|EFlJT YIF
lJGF H~Z ,FUL K[ tIF\ S8F1FM 56 SIF" K[P V,AT T[GF\ ;FZF SFIM"GL GM\W 56 ,[ K[P TM
;FY[ v ;FY[ N[XDF\ 5|JT"DFG V\WzâF4 H]GJF6L DFgITFVM4 KM0JFGL 56 lCDFIT SZTF
ZC[ K[P ,[BSG]\ 5MTFG]\ DF{l,S NX"G VG[ ;FDFlHS lGNFG VF U|\YDF\ 5|U8 YFI K[P VFYL H
VF U|\Y V[S 5FZ;L ,[BS äFZF ,BFI[,M lJlXQ8 5|JF;U|\Y AG[ K[P
;]WFZS I]UDF\ VF ;DIUF/FDF\ S[8,F\S UF{6 5FZ;L ,[BSM äFZF 56 5|JF;
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;FlCtI B[0FI[,]\ HMJF D/[ K[P
cVZN[;Z OZFDÒ D};c v GFDGF 5FZ;L ZlRT clCgN]:YFGDF\ D];FOZLc s#f
GFDGM 5|JF;U|\Y D/[ K[P H[DF\ T[D6[ EFZTGF\ Nl1F6 TYF 5}J" lJ:TFZGF GUZMGM
5lZRIFtDS VF,[B VF%IM K[P :JN[X HMJFGL HF6JFGL VF\SF1FF ;FY[ ,[BS[ SZ[,F VF
5|JF;G]\ lJUT5|R]Z J6"G VF U|\YDF\ K[P 5]GFYL X~ SZLG[ Nl1F6 EFZTDF\ DCtJGF\
:Y/MV[ 5;FZ YTF v YTF S,S¿F ;]WLGM ÊDXo 5|JF; VF,[B VlC D/[ K[P VF U|\YGF\
;F{\NI" J6"GM4 jIlSTlR+M4 VG[ :Y/ J6"GM ;]\NZ VG[ S,FtDS K[P SIFZ[S JWFZ[ 50TL
DFlCTL VF5JFGM DMC U|\YG[ U|;L HFI K[P T[YL 5|JF; 5]:TSDF\YL AC]WF 5|F%T YTM Z;DI
ZMDF\R VlC 5|F%T YTM GYLP
l5l8Ÿ8 OZFDÒ NLGXFÒ GFDGF 5FZ;L ,[BS[ I]ZM5GL ;OZ B[0[,L V[8,]\ H
GlC4 T[VM VD[lZSF4 HF5FG VG[ RLGGL D];FOZL 56 SZL VFJ[,F T[DGF VF 5|JF;GF\
VG]EJM cI]ZM5GL D];FOZLc s$f VG[ cI]ZM54 VD[lZSF4 HF5FG VG[ RLGc s5f GFDGF 5]:TSDF\
;\U|CFIF K[P .\u,[g04 VFIZ,[g04 .8F,L4 ËFg;4 A[l<hID4 HD"GL4 CM,[g04 l:JthZ,[g04
5M,[g0 H[JF I]ZM5L N[XM T[DH .lH%T VG[ VD[lZSF4 HF5FG4 RLGGF\ DCÀJGF\ :Y/MGM
TFZLBJFZ VC[JF, VF%IM K[P ,[BS 5|JF;GL ¹lQ8V[ HMTF 5|,A58GM lJ:TFZ ,LWM K[P
5Z\T] VF AgG[ 5]:TSMDF\ DF+ V{lTCF;S VG[ EF{UMl,S DFlCTL JW] 5|DF6DF\ HMJF D/[
K[P H[YL lGZ;TF VG]EJFI K[P SIFZ[S 5FZ;L AM,LG]\ 5|FR]I" ;TT V\TZFI ~5 AG[ K[P
;]WFZS I]U 5|JF;J'¿DF\ NLGXFG]\ 5]:TS ;F{YL JW] VF:JFn K[P 5|F;FlNS VG[
lXQ8 U]HZFTLDF\ VFJM U|\Y 5|F%T YFI T[ TTŸSF,LG ;DIGL lJX[QF p5,laW U6FIP ,[BS[
jIJ;FI[ 5+SFZ CTFP T[YL TTŸSF,LG ZFHSFZ64 V[8,[ S[ V\U|[Ò XF;G T[DH HGÒJGYL
5}ZF 5lZlRT CTF VFYL 5|F%T YI[,]\ ;DFH NX"G VCL\ 5|U8 YI]\ K[P
5\l0TI]UDF\ 56 VG[S 5FZ;L ,[BSMV[ 5|JF; 5]:TSM VF%IF\ K[P H[DF\ HCF"\ULZ
Dh"AFG VF I]UGF z[Q9 5|JF;,[BS TZLS[ U6FJL XSFIP T[D6[ N[X v lJN[XGF VG[S
5|JF;M B[0[,FP ;F{ 5|YD SFxDLZ VG[ 5KL +6 JFZ I]ZM5GF 5|JF;[ UI[,F VF ,[BS[ 5MTFGF
5|JF; VG]EJM cHFD[ HD;Nc GFDGF\ ;F%TFlCSDF\ 5|SFlXT SZ[,FP H[ 5FK/YL 5]:TS~5[
5|SFlXT YIFP SFxDLZGF 5|JF;G]\ J6"G T[D6[ cD]\AF. YL SFxDLZc s&f GFDGF\ 5]:TSDF\
VF,[bI]\ K[P I]ZM5GF 5|JF;GM VG]EJ 5|S8FJTF T[DGF +6 5]:TSM cDMNLBFGFYL DF;["<;c
s*f4 clJ,FITL JC[HFcs(f VG[ cUMZ] lJ,FITcs)f GFDGF 5]:TSDF\ VF,[bIF\ K[P
cD]\AF.YL SFxDLZc ZD6LI 5|S'lTG[ lR+FtDS X{,L äFZF VlEjIST SZTM
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5|JF;U|\Y K[P SFxDLZGF\ ;F{\NI"G[ DF6JFGF p¹[XYL YI[,F VF 5|JF;J'¿DF\ ,[BSGL
;F{\NI"ZFUL ¹lQ8 S[gãDF\ ZCL K[P DFU" 5ZGF\ ZD6LI ¹xIM4 ;ZMJZM4 AZOGF 5CF0M VG[
;F{\NI"D\l0T BL6MGF\ S<5GF;EZ J6"GM VlC D/[ K[P ;FY[ ;FY[ SFxDLZGF ,MSMG]\ lR+6
56 ,[BS[ SI\]" K[P
,[BS[ VF\BGL ;FZJFZ DF8[ A[ JFZ I}ZM5GM 5|JF; SZ[,M +LHM 5|JF; T[GL
VFG\NIF+F CTLP
cDMNLBFGFYL DF;["<;c GFDGF\ 5|JF; 5]:TSGF\ 5*& 5'Q9MDF\ T[D6[ 5|YD JBT
I]ZM5IF+FGM lRTFZ ZH] SIM" K[P VF\BGF\ VM5Z[XG DF8[ UI[,F ,[BS[ T[GF V[ VG]EJM
56 ZH} SIF" K[P ;FY[ v ;FY[ Al,"G4 ,\0G4 VG[ 5[ZL;GL D],FSFTM VG[ V[ D],FSFT NZdIFG
D/[,F jIlSTVMG]\ lG~56 SZ[ K[P I]ZM5GL ALÒ ;OZGF VG]EJM T[D6[ clJ,FITL JC[HFc
DF\ XaN:Y SIF" K[P VlC ,[BS[ VUFpGF 5|JF;J6"GDF\ AFSL ZCL UI[,L lJUTM ZH} SZL K[P
JL; AF0GYL lJI[GF4 VF:8LIF4 J[GL; VG[ .8F,LGF G[J<;4 lJQF]lJI; VG[ SMdDLVF.
;]WLGF 5|JF; VG]EJM VF 5]:TSDF\ ;DFJ[X 5FdIF\ K[P cUFZ] lJ,FITc 5]:TSDF\ T[D6[
.\u,[g04 :SM8,[g04 5FZL;4 DF;["<;4 lD,F04 ZLJLIFZF4 VFlN :Y/MG] VF,[BG SI]" K[P
V[S 5|JF; ,[BS TZLS[ ,[BSGL lG~56 1FDTF VG[ VG]EJMG[ ÒJ\T ZLT[
D}SJFGL VFJ0T HM. XSFI K[P ,[BSGL ;}1D lGZL1F6 XlSTGF\ VG[S pNFCZ6M VF:JFn
AgIF\ K[P J[.8ZM4 5FNZLVM4 .lH%xIG4 0F"S8ZM4 G;M"4 T[DH I]ZM5GF lEgG v lEgG
TF;LZGF DFGJLVMGF lR+M ,[BS[ VF,[bIF\ K[P ,[BSGL X{,LG]\ VFUJ]\ ,1F6 GD" v DD"
K[P SIFZ[S ;}1D TM SIFZ[S :Y}/ ZD]HMG]\ VF,[BG YI]\ K[P Dh"AFGGF\ 5|JF; J6"GGL V[S
lJX[QFTF V[ 56 K[ S[ T[ 5ZN[XL ;\:S'lTYL V\HFIF GYLP V[8,]\ H GlC4 5Z\T] lCgNLGF\ ,MSM
5|tI[GL lJX[QF ;\J[NGF HM. XSFI K[P VFYL T[D6[ I]ZM5GF\ N[XMGL GSFZFtDS AFATMG[ 56
lG~5L K[P ,\0GGF UZLA ,¿FVM4 5A4 VG[ VGLlTWFDM T[DH lJ,F;L ÒJGGM lRTFZ
56 VF%IM K[P ,[BSGL ;F{\NI"ZFUL ¹lQ84 ZD]HJ'l¿4 ;}1D lGZL1F6 VG[ lR+FtDS
VlEjIlSTG[ SFZ6[ T[DGL S'lTVM Z;FJC AGL K[P 5\l0T I]UGF 5|JF; ;FlCtIDF\ Dh"AFG
V[S DCÀJGF 5|JF; ,[BS TZLS[ :YFG 5FDJFGF VlWSFZL K[P
UF\WLI]UDF\ 56 5FZ;L ,[BSM 5F;[YL 5|JF;J'¿M D/[ K[P BF; SZLG[ T[VMGL
DFT'E}lD .ZFG VG[ VgIDF\ I}ZM5 5|JF;M JWFZ[ YI[,F HM. XSFI K[P S]\JZAF. 3F,FV[
c.ZFG VG[ .ZFSDF\ D];FOZLc s!_f GFDGF 5]:TSDF\ .ZFGGL SZ[,L D];FOZLG]\ J6"G VF%I]\
K[P 5CF0L DFUM"GL IF+F4 Z:TFGL VUJ0M4 3M0F4 BrRZ4 5U5F/F JU[Z[ äFZF SZ[,L IF+FVM
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T[DH DFU"GF\ S]NZTL ¹xIMG]\ lJUT[ J6"G SI]"\ K[P TM DFU"DF\ VFJ[,F 5|FRLG B\0[ZMGL lJUTM
Z;5}6" ZLT[ VF,[BL K[P
GZLDFG DC[ZJFGÒ cSZSZLVFc GFDGF V[S 5FZ;L ;CU'C:Y[ V[S ;FCl;S
5|JF;L CTFP T[VMV[ c.ZFG E}lD 5Z ZB0c s!!f TYF cZ\UE}lD 5Z ZB0c s!Zf GFD[ 5|JF;J'¿M
VF%IF\ K[P .ZFGGL E}lDGF\ ZB05ÎLGF\ J6"GMDF\ 5MTFGL DFT'E}lD .ZFG 5|tI[GM 5|[D
VG[ 51F5FT VKTM ZC[TM GYLP .ZFGGL HCMH,F,L4 DlCDFUFG VG[ZL ZLT[ jIST SZJFDF\
VFJ[, K[P N[X v lJN[XMDF\ OZJFGM XMB WZFJTF ,[BS ;M/ JQF"GL JIYL H ZB0JF v
OZJF DF8[ U'CtIFU SZL RLG HTL :8LDZDF\ R0L A[;[ K[P 5KL X~ YFI K[P 5|JF; RLG4
CM\USM"\U4 ZlXIF4 .\u,[g04 JU[Z[  N[XMDF\ OZ[ K[P lJ`JI]â4 V\U|[H ,xSZDF\ GMSZL 56 SZ[P
VF AWF VG]EJMG[ GD" v DD" X{,LDF\ ,[BS[ ZH} SIF" K[P
Dh"AFG SM9FJF,FV[ cDM8ZDF\ DFZL D];FOZLc s!#f GFD[ 5|JF; 5]:TS VF%I]\ K[P
DM8ZDF\ D]\A.YL X~ SZLG[ SFxDLZ 5CM\R[,F ,[BS Z:TFDF\ 5MTFGL DM8Z cD\U/Fc GF YI[,F
B8 v DL9F VG]EJMG[ ZD]Ò X{,LYL J6"J[ K[P TM Z:TFGF\ HMJF ,FIS :Y/M4 5|FS'lTS
¹xIM4 SFxDLZGF\ GIG ZdI ¹xIMGL lJUT[ JFT SZ[ K[P J6"GMGL AC],TF RMSS; K[P V[8,]\
H GlC GD" v DD" SFjI5\lSTVM ;FY[GL EFQFFSLI VlEjIlST J'¿F\TG[ Zl;S AGFJ[ K[P
,[BSGF Z\UL,F G[ DMÒ,F :JEFJG]\ 5|lTlA\A 5|JF;J'¿DF\ HM. XSFI K[P S'lTG[ Z;FJC
AGFJJF DF8[GF\ ;EFG 5|ItGM S'lTG[ GM\WGLI AGFJ[ K[P
ZTGXFC VRlZIFGF\ 5|JF; 5]:TS c8}\S BZRGF\ I]ZM5 S[D HXMc s!$f DF\ ZlXIF
l;JFIGF\ I}ZM5GF 5|JF;GF VG]EJM lJ:TFZ5}J"S VF,[BFIF K[P I}ZM5GL ;OZ VMKF BR"DF\
S[JL ZLT[ SZL XSFI T[GL ;\5}6" lJUTM ,[BS[ NXF"JL K[P DFlCTLGL 5|R]ZTF HMJF
D/[ K[P 5FZ;LAM,LGL lJX[QFTF 56 VlC HM. XSFI K[P
XF5]ZÒ SFlT"S GFDGF ;FCl;S pnMU5lT VG[ 5KLGF\ JQFM"DF\ cD]U, v V[ v
VFhDc GFDGL lO<DDF\ OF.GFg;Z TZLS[ HF6LTF 5FZ;L U]C:Y cB\0F,Fc s!5f VG[[
 cDCFA/[` JZc s!&f GFDGL A[ 5]l:TSFVMDF\ DCFZFQ8=GF\ VF A[ VlTbIFT lUlZDYSMGF
5|JF;GL DFlCTL 5}ZL 5F0[ K[P cDFZL SFxDLZGL 8}Zc s!*f VG[ cNFÒ"l,\UGL D};FOZLc s!(f
GFDGF 5|JF;U|\YDF\ ;]GFDFI N[;F. GFDGF\ 5FZ;LAFG] EFZT NX"G SZFJ[ K[P 5|JF;J'¿
,BGFZ 5|YD :+L ,[lBSF TZLS[ ;]GFDIAFG]G]\ GFD GM\WGLI AGL ZC[ K[P
5|JF;J'¿GF .lTCF; 5Z GHZ GFBTF HM. XSFI K[ S[ 5FZ;L ,[BSMG]\ 5|NFG
V{lTCFl;S ¹lQ8V[ VD}<I K[P VFHGF JFRSG[ SNFR 5|tIFIGGF 5|` GM T[GL EFQFFG[ SFZ6[
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YJFGM ;\EJ ZC[P 5Z\T] ;]WFZFI]U4 5\l0TI]U4 VG[ UF\WLI]UGF ;DIUF/FDF\ 5FZ;L ,[BSM
äFZF SZ[,]\ XaNIMUNFG v 5|JF;J'¿ 1F[+[ GM\W5F+ K[P 5FZ;LVMGL Z\UNXL" VG[ C/JFXEZL
jIlSTTFGM 5lZRI S[8,FS 5|JF;J'¿DF\ ;]\NZ ZLT[ 5|U8IM K[P clJ,FITL JC[HFc DF\ VF56[
T[JF ZD]HEIF" C/JF 5|;\UMGM VG]EJ SZL XSLV[ KLV[P 5FZ;LAFG] äFZF ,BFI[,
5|JF;J'¿ V{lTCFl;S ¹lQ8V[ GM\W5F+ K[P G\NS]JZAF 5C[,F\ V[S 5FZ;L DlC,FGF CFY[
5|JF; ;FlCtIG]\ ,[BG D/[ K[ T[ VFG\NSZ 38GF K[P 5|JF; ;FlCtIDF\ 5FZ;L ,[BSMG]\
5|NFG VF ¹lQ8V[ V{lTCFl;S D}<I WZFJ[ K[P
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;]WFZS I]UG]\ 5|JF; ;FlCtI] ] ] \ |] ] ] \ |] ] ] \ |] ] ] \ |
VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGF VFZ\ESF/[ V[8,[ S[ !) DL ;NLGF DwIDF\ VG[S
;H"SM ;H"G 1F[+[ 5|J'¿ YI[,FP N,5TZFD4 GD"N4 N]UF"ZFD DC[TF4 DlC5TZFD4 SZXGNF;
D]/Ò JU[Z[ VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtIGM V[ ;DIUF/M U]HZFTL ;FlCtIGM pQFFSF/
U6FI K[P V[S AFH]YL D]ã6I\+M4 JT"DFG5+M4 Z[<J[4 TFZ4 85F,4 8[,LOMG JU[Z[ AFATM
VJF"RLG I]UDF\ 5|EFJ 5FYZJF ,FuIF CTFP GJHFU'lTGM ;DI O}\SFJM X~ Y. UIM
CTMP ;]WFZFG]\ VF\NM,G U]HZFTDF\ 5|U8I]\ CT]\P VG[S ;FDFlHS ;D:IFVMGL ;FD[ GD"N
c0F\l0IMc äFZF ;]WFZFG]\ JFTFJZ6 éE]\ SI]"\ CT]\ P JC[D4 E}T5[|TGL DFgITF4 WFlD"S V\WzâF4
lJ,F;4 jIlERFZ4 AF/,uGM4 SHM0F4 5|[TEMHG4 5ZN[XUDG 5|lTA\W4 H0 7FlT A\WGM4
H[JF 5|F65|` GM VFBF ;DFGDF\ ;0M O[,FJJFG]\ SFD SZTF CTFP TM ALÒ AFH] V\U|[H
S[/J6LGF\ 5|;FZG[ SFZ6[ ,MSMDF\ HFU'lT VFJJF ,FUL CTLP ;]WFZS I]UGF VF ;H"SMV[
VG[S DMZR[ ,0JFG]\ CT]\P ;FlCtI ;H"SM 5MTFGF\ lJRFZMYL VF SFI" SZL ZìFF\ CTFP VF
JFTFJZ6DF\ U]HZFTL ;FlCtI WLD[ v WLD[ V\S]lZT YT]\ HMJF D/[ K[P V[S AFH]YL V\U|[Ò
;FlCtI lX1F6 VG[ ÒJGX{,LYL 5|EFlJT ,[BSMV[ 5MTFGF N[XAF\WJFGL 5|UlT S. ZLT[
YFI T[GL lR\TF SZL CTLP TM ALÒ TZO 5MTFGF N[XGL ;\:S'lT4 ;FlCtI VG[ Vl:DTFGM
AMW 56 CTMP VF ;DIDF\ U]HZFTL ;FlCtIDF\ V\U|[Ò;FlCtIGF 5|EFJ T/[ VG[S Un
:J~5M Vl:TtJDF\ VFjIF\P GJL VFAMCJFDF\ ;]WFZFGF AF.A, TZLS[ VM/BFTL GD"NGL
clCgN]VMGL 50TLc SlJTF GJF ;DIGM RC[ZM 5|U8FJ[ K[P TNŸ p5ZF\T GD"NGF lGA\WM4
ÒJGRlZ+M VFtDSYF JU[Z[ ;FlCtI ;H"G 56 ;F{ 5|YD B[0FI K[P VF ;DIDF\ U]HZFTL
;FlCtIGM 5|YD 5|JF;U|\Y DlC5TZFD ~5ZFD GL,S\9 5F;[YL D/[ K[P
1 DlC5TZFD ~5ZFD GL,S\9 ov\\\ \
.P ;P !(&Z DF\ 5|S8 YI[,]\ c.\u,F\0GF D];FOZLG]\ J6"Gc s!)f U]HZFTL EFQFFG]\
5|YD 5|JF;J'¿ U6FI K[P VFU/ HMI]\ T[D VF VUFp S[8,FS 5FZ;L ,[BSMV[ 5|JF; U|\YM
VF%IF K[P 5Z\T] T[DF 5FZ;L AM,L TZLS[ VM/BFTL EFQFFG]\ 5|FR]I" CMJFYL DlC5TZFDGF
5|JF;J'¿G[ U]HZFTL EFQFFGF 5|YD 5|JF;J'¿ TZLS[G]\ DFG v :YFG VF5JFG]\ lJäFGMV[
:JLSFI]"\ K[P VF 5|JF;J'¿ VtI\T ,MSl5|I 5]:TS AG[,]\P T[GL VG[S VFJ'l¿VM YI[,LP K[<,[
U]HZFT ;FlCtI VSFNDLV[ !))( DF\ T[GL KõL VFJ'l¿ 5|SFlXT SZL K[P H[DF\ ;\5FNS
EM/FEF. 58[,[ VF U|\Y VG[ ,[BS lJX[GF\ 36F\ ;\NEM[" HM0L VF%IF\ K[P
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DlC5TZFD S[/J6LBFTFGF VlWSFZL CTFP V\U|[H ;ZSFZ[ .\u,F\0DF\YL
X{1Fl6S ;\:YFVMGM VG]EJ ,[JF VlCGF S[/J6L BFTFDF\YL SM.G[ DMS,JFGM lG6"I
SIM"P V,ATŸ V[ DF8[ 5C[,L 5;\NUL G\NX\SZ DC[TF 5Z pTZL CTLP 5Z\T] T[DGF l5TFGL
V;\DTLYL ALÒ 5;\NUL DlC5TZFDGL Y.P T[GL ;FD[ 56 GFT ACFZ YJFGM EI CTM
HP ;]WFZS DlC5TZFD VFJF ;FDFlHS lGQF[WDF\ DFGTF GCMTFP 5MTFGL GFUZ 7FTL
TZOYL YI[,F lJZMWG[ V[S AFH] ZFBL4 VG[ VFJL 50GFZF SQ8 ;C[JFGL T{IFZL ZFBLG[
5ZN[XUDG SI]"\P 5C[,L VFJ'l¿GL 5|:TFJGFDF\ T[D6[ H6FjI]\ K[P v cc VF56[ ,MSM C9
,.G[ A[9F K[4 56 C]\ BFTZLYL SC]\ K]\ S[ V[DF\ T[DGL E}, K[P DFZL 7FlTJF/F V[ JF:T[ DFZL
HM0[ ZL;FIF K[ T[ DG[ 36L H 5L0F SZ[ K[P V[ JFT D[ D}/YL HF6L CTL4 T[YL CJ[ UEZFTM
GYLP ;FZF v SFDM SZJFDF\ H[ v H[ N]oBM 50[ T[ ;CG SZGFZF 36F DF6; VF56F N[XDF\ YX[
tIFZ[ H VF56M NCF0M J/X[Pcc sZ_f DlC5TZFDGF VF lG6"IG[ V[ ;DIGF\ ;]WFZFJFNL
;H"SMV[ VFJSFIF"P N,5TZFD[ SlJTF ,BL v
cGFUZ GZ CFZ[ GlC4 CFZ[ CMI CHFD4
SC[JT TM ;FRL SZL4 ZFBL DlC5T ZFDPc
V[ 5KL .P ;P !(&_ DF\ Z* v DFR"GF lNJ;[ DlC5TZFD[ 5|JF; VFZ\eIM VG[ !# V[l5|,
!(&! GF ZMH 5ZT VFjIFP 7FlTV[ T[DG[ C[ZFG v 5Z[XFG SZJFG]\ X~ SI]"\P T[VM DlC5TZFD
5F;[ 5|FIlüT SZFJJF DF\UTF CTFP S\.S V[JF ;\HMUM éEF YIF VG[ DlC5TZFD 7FlT
;FD[ h}SL UIFP ;FD[ RF,LG[ 5|FRlüT SZFJJF 7FlTHGMG[ lJG\TL SZL tIFZ[ N,5TZFD[
,bI]\ v
cc GFUZ GZ CFZ[ GlC4 CFZ[ CMI CHFD4
.tIFlNS O[ZJ CJ[4 0FìFF N,5TZFDP cc
;\5FNS EM/FEF. 58[,[ VF5[, Z;5|N VFG]QF\lUS ;\NEM" 5KL c.\u,F\0GL D];FOZLG]\ J6"Gc
DF\ v 5|J[XLV[P
5|:TFJGFDF\ H6FjI]\ T[ 5|DF6[ V\U|[H ;ZSFZ[ .\u,[0GL X{1Fl6S ;\:YFVMGM
VG]EJ ,[JF DF8[ DlC5TZFDG[ DMS<IF CTFP V[YL ,[BS[ V[ ¹lQ8YL tIF\GL X{1Fl6S
;\:YFVMG]\ lGZLl1F6 SI\]" CMJFGF VG[S 5|;\UM VF,[bIF K[P
,[BS[ ;DU| 5]:TS ;DIGL VFG]ÊlDTF ;FY[ VF,[bI]\ K[P TFZLB v JFZ v VG[
;DI ;FY[ D]NŸFVM 5F0LG[ VFU/ JwIF K[P 5|FZ\EYL H ,[BSGL S]T}C,J'l¿ T[DH lH7F;FGM
5lZRI YFI K[P VFUAM8GF 5|JF;GL GFGL v GFGL AFATMGL T[VM GM\W ,[ K[P ;]JFGL v
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HDJFGL v ZC[JFGL jIJ:YF lJX[ ,[BS Ò6]\ SF\T[ K[P 5F\+L; lNJ;GF\ H/5|JF; 5KL T[VM
,\0G 5CM\R[ K[P VlC ;]WLGF\ 5|JF; NZlDIFG ,[BSGL VFUAM8 H[ :Y/MV[ ZMSFI[,L T[GL
DFlCTL VF5TF ZC[ K[P tIF\GF N[J/M4 5CF0M4 ZFHI jIJ:YF4 HGÒJG4 lS<,FVMYL DF\0LG[
Z:TFGL AF\36L4 VG[ :JrKTFYL T[VM VlEE}T YFI K[P VF 5|JF;J'¿G]\ 5C[,]\ 5|SZ6
,[BSGF VF H/DFU"GF VG]EJG[ XaN:Y SZ[ K[P
ALHF 5|SZ6DF\ ,[BS[ ,\0G XC[ZGF T[DGF RFZ DF;GF ZMSF6 NZlDIFG
,\0GGL T[GF plRT 5Z 50[,L KF5G]\ IYFTY lG~56 SZ[, K[P ,\0GGF\ ,MSMGL ÒJGX{,L4
N]SFGM4 JFTFJZ64 jIF5FZ4 5|l;â :Y/M4 AULRFVM4 DFGJ J:TL JU[Z[YL DMlCT YIF
CMI T[JL KF5 50[ K[P ,[BS[ VF5[,F XLQF"SM H]VM TM v c3Z DF8[GL CF,FT TYF ;FDFGc4
cHGFJZXF/Fc4 c;\U|C :YFGMc4 clÊ:8, 5F,[; V[8,[ lA,MZL DC[,c4 c0[d; GNLGL GLR[YL
HJFGM Z:TMc4 c8FJZ VYJF lS<,Fc4 cALÒ .DFZTMc ,[BS[ ,\0GGF V[ XC[Z 5[ZL;GL S. v
S. AFATMGL GM\W ,LWL K[ T[ TZT BAZ 50[ K[P ,[BS SIFZ[S V[8,F B]X Y. HFI K[ S[
VFJF pNŸUFZM 56 SZ[ K[ v
cc lÊ:8, 5F,[; V[8,[ AL,MZL DC[, SC[ K[P V[ DC[,GF XF JBF6 SZ]\4 JFC ¦ JFC ¦ X]\ V[GL
XMEF K[P cc sZ!f +LHF 5|SZ6G]\ XLQF"S ,[BS[ c.\u,F\0GL ZFHZLlTc VF%I]\ K[P 5|HFGL :JT\+TF4
ZFHFGL l;lDT ;¿F4 SFINFG]\ 5F,G4 5F,F"D[g8G]\ :J~54 NlZIF. TYF HDLGGL OMH4
H[JF D]NŸFVMG]\ J6"G HM. XSFI K[P ,[BS[ VF AW]\ AC] H 8}\SDF\ H6FjI]\ K[P H[GM J;J;M
56 5|SZ6GF V\T[ 5|U8 YIM K[P
GD"N[ D\0/L D/JFYL YTF ,FE lJX[ ,bI]\ K[P T[ VlC ,[BSG[ ,\0GDF\ N[BFI
K[P ,MSM H]NL v H]NL D\0/L ZR[4 EFJSM YFI4 VG[ V[ ZLT[ YTM J{RFlZS O[,FJM ,[BSG[
:5xIM" K[P ELB DFUJFGL DGF. CMI T[JF SFINFGL 56 ,[BS GM\W ,[ K[P ;FY[ lX1F6GM
O[,FJM4 JT"DFG5+M4 VG[ 5]:TSF,IMGL ;D'lâ4 I]lGJl;"8L VG[ TTŸ;\AWL VG[S AFATM
,[BS[ J6"JL K[P S[/J6LGL lX:T4 lJnFYL"VMGF H]:;M4 lJnF5|LlT4 VwIF5SMGL lJäTF4
lJlJW lJnFXFBFVMG]\ Vl:TtJ VG[ lJlJW CMÛF DF8[ ,[JFTL 5ZL1FFVM4 VG[ ;ZSFZL
GMSZLGL l:YlT lJX[ RMYF 5|SZ6DF\ XSI T[8,L DFlCTL VF5JFGM 5|ItG SIM" K[P
lJg0; ZFHS]8]\AGL ;FNF.4 .\u,F\0GF lC, :8[[XGM4 N}Z v ;]N}ZGF 5|N[XMDF\
RF,TL lGXF/M4 ,\0GGF\ H]NF v H]NF XC[ZM4 SFZBFGFVM4 AM<8G XC[ZGL D],FSFT4
S'lQFXF/F4 VM:O0" I]lGJl;"8L4 AF/SMGF pK[ZGL ZLT4 :+L S[/J6L4 ,uG jIJ:YF4
:+LVMGL l:YlT4 WD"4 ,MSMGM pt;FC4 ;FC;4 VFtDlEDFG4 :JT\+TF H[JF U]6MG[ 56
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,[BS[ ZH} SIF" K[P TM 5[ZL;GL B}A;]ZTLG[ 56 ZH} SZJFG]\ ,[BS R}SIF GYLP
;Z/ VG[ lXQ8EFQFFDF\ ,[BS[ VF 5|JF;U|\Y ,bIM K[P X]QS VG[ lJUT5|R]Z
DFlCTL,1FL J6"GM JW] K[P V\U|[H 5|HFG]\ ÒJG4 ;DFH4 JU[Z[GM V[S S[/J6LSFZ TZLS[
YI[,M lRTFZ H[ v T[ ;DIGL ;F5[1FTFG[ GHZDF\ ZFBLV[ TM VtI\T GM\W5F+ U6FIP
1 SZXGNF; D]/Ò o cc .\u,\0DF\ 5|JF; cc ] \ \ \ |] \ \ \ |] \ \ \ |] \ \ \ | ZZ  ov
DlC5TZFDGF 5]:TS 5KL A[ JQF[" V[8,[ S[ .P ;P !(&& DF\ ,BFI[,] c.\u,[g0DF\
5|JF;c v 5|JF;J'¿ #&_ 5'Q9DF\ lJ:TZ[,\] K[P #_ H[8,F Z\ULG VG[ ;FNF lR+M4 (& H[8,F
J]0S8 VG[ .,[S8M%,[8 lR+M ;FY[ 5|SFlXT YI[,L 5|YD VFJ'l¿ HM.G[ VFüI"RlST Y.
HJFI K[P VFHYL !$_ JQF" 5C[,F\ 5|SFlXT YI[,F VF 5]:TSGF 55_ H[8,F VFUMTZF
U|FCSM GM\WFI[,FP V[ 5]:TS V5|F%I AGTF D}/U|\YGL TF;LZ VSA\W ZC[ T[ ZLT[ U]HZFTL
VSFNDLV[ Z__! DF\ T[G]\ 5]GoD]ã6 SZ[, K[P S'lTGF D]B5'Q94 5|:TFJGF VG[ VG]ÊDl6SF
D}/ ~5[ D}SJFYL H[ v T[ U|\YGL D]/E}T TF;LZ 5|U8FJJFGL jIJ:YF ;\5FNSMV[ SZL K[P
;F{ZFQ8=GF J0F, UFD[ S5M/ J{Q6J 7FlTDF\ Z( H],F.4 !(#Z GF ZMH HgD[,F SZ;GNF;
D]/ÒGM pK[Z T[GF DFTFGL SFSLV[ D]\A.DF\ SIM" CTMP ,[BS ;]WFZFD\0/DF\ ;lÊI CTFP
cN[XF8Gc lGA\WYL T[GL bIFlT JW[,LP lJWJFlJJFC 5Z ,B[,F lGA\WYL GFZFH YI[,F
DFTFGF SFSLV[ T[DG[ 3ZDF\YL SF-L D}S[,FP tIFZ5KL T[VMV[ lX1FS TZLS[ SFD SI]"\P H]NF H]NF
;FDlISMGF T\+L TZLS[GM VG]EJ ,LWF 5KL ;G[ !(55 DF\ c;tI5|SFXc GFDG]\ ;F%TFlCS
X~ SI]"\P H[DF\ ;DFHGF WD"4 ;\5|NFIGF VlGQ8MGL 8LSF SZLP cDCFZFH ,FIA, S[;c 5KL
T[GL bIFlT O[,F.P !(&# DF\ T[VMV[ lJN[XUDG SI]"\P VFYL T[DGL 7FlTV[ T[DG[ AlCQS'T
SIF"P ÒJG5I"\T T[VM 7FlT ACFZ ZìFFP ;G !(&* DF\ T[VM H{G ;DFHJTL X[+]\HIGF
H{GTLY" :YFGG[ ,UTF SFG]GL lJJFN V\U[ ALÒJFZ .\u,[g0 UIFP V[ 5KL ZFHSM8 T[DH
,LDl0IF SFl9IFJF0 5M,L; V[Hg;L C[9/ T[DH prR JCLJ8L CMÛM EMUjIMP Z( VMU:84
!(*! GF lNJ;[ #) JQF"GL JI[ ,LD0LDF\ T[DG]\ VJ;FG YI]\P
;]WFZSI]UGF VU|6LVMDF\ H[G]\ GFD K[ T[JF SZ;GNF; D]/ÒG] 5|JF;J'¿
c.\u,[g0DF\ 5|JF;c !(&& DF\ 5|U8 YI]P ;tI5|SFX4 :+LAMW4 JU[Z[GF T\+L TZLS[ SFI" SZGFZ
SZ;GNF; D]/ÒV[ ;]WFZFJFNL R/J/G[ J[U VF5[,MP !(&# DF\  X[9 v SZ;GNF;
DFWJNF;GL D]\A.GL 5[-LGL .\u,[g0DF\ X~ YI[,L VMlO;DF\ GMSZL VY[" T[VM .\u,[g0
UIFP A[v+6 JQF" tIF\ ZC[JFGF bIF,YL UI[,F4 5Z\T] VF9[S DF; 5KL TlAITGF SFZ6[ T[
5FKF VFjIF4 VG[ !(&& DF\ T[DG]\ 5]:TS c.\u,[g0DF\ 5|JF;c 5|U8 YI]\P
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5]:TSGL 5|:TFJGFDF\ ,[BS[ 5MTFGM C[T] 5|U8FJTF ,B[ K[ o cc.P ;P !(&# DF\
.\u,[g0DF\ 5|JF; SZL VFjIF 5KL DG[ V[D ,FuI]\ S[ V[ 5|JF;YL DFZF DGDF\ H[ VG[S lJRFZM
p5HIF K[4 T[ 5|U8 SZLG[ DFZF N[XLVMGL ;[JFDF\ D}SJFGF lJRFZYL D[\ VF U|\Y T{IFZ SIM"
K[Pcc sZ#f
V[ H ZLT[ 5|:TFJGFGF V\T[ T[D6[ H6FjI]\ K[ o cc DFZF N[XL EF.VMG[ DFZL
lJG\TL K[ S[ VJSFX D[/JLG[ VF U|\Y WLZHYL JF\RJMP VG[ T[ p5Z ;FZL 5[9[ lJRFZ SZJMP
VF U|\YGM VeIF; SZJFYL .\u,[g0 H[JF DM8F VG[ DCF5|tFF5L N[XDF\ 5|JF; SZJFGL CM\X
T[VMDF\ 5|U8 YX[P V[8,]\ H GlC4 56 5MTFGF N[XG[ jIF5FZ v J6HDF\4 lJnF C]gGZDF\ TYF
S/F SF{X<IDF\ .\u,[g0GF H[JL é\RL l:YlT p5Z ,FJJFGL ~0L 5|[Z6F T[VMDF\ VF5MVF5
pt5gG YIF lJGF ZC[X[ GlC4 V[JL V\ToSZ6YL VFXF ZFB] K]\P cc
,[BS[ VtI\T R]:T ZLT[ 5]:TSGM -F\RM T{IFZ SIM" K[P !Z 5|SZ6 VG[ NZ[S 5|SZ6GF
AFZ D]ÛFVM s,[BS[ H[G[ AFAN SC[ K[f 5F0LG[ ,[BS[ 5|:TFJGFDF\ V[ AFZ[AFZ 5|SZ6DF\ 5MT[
S. S. AFATMG[ ;DFJL K[ T[GM lGN["X SIM" K[P 5|YD 5|SZ6DF\ T[VMV[ 5|J[XS ~5[ 5|JF;GL
EFZTLI 5Z\5ZF4 VG[ TtSF,LG lJN[XUDG lGQF[WGF 7FlTA\WGGL JFTGF ,[BFHMBF
VF%IF K[P VF AWFYL D]ST Y. 5|JF;GL lCDFIT SZL K[P V[ 5KL D]\A.YL ,\0G ;]WLGF
5|JF;G]\ T[DH JrR[ v JrR[ H[ XC[ZM VFjIF sDM<8F4 DF;["<;4 5[ZL; JU[Z[[f T[G]\ J6"G
D/[ K[P +LHF 5|SZ6DF\ cc ,\0G VG[ T[GM AFCFZYL N[BFJcc V[ XLQF"S T/[ ,\0GGM N[BFJ4
lJ:TFZ4 Z:TF4 AHFZ4 JT"DFG5+4 AFUvAULRF4 GNLVM4 ,\0GGM ZFTGM N[BFJ4 JU[Z[
lJX[ DFlCTL VF5[ K[P
5|SZ6 RFZDF\ ,\0GGF SDFGM lJX[4 N[J/ VG[ DC[,M lJX[4 ;ZSFZL .DFZT
VG[ Z[<J[ :8[XG H[JL HFC[Z HuIFVM lJX[ ,[BS[ VF,[BG SI]"\ K[P 5F\RDF\ 5|SZ6DF\ tIF\GF
dI]lhIDM4 lS<,FVM4 VG[ KõF 5|SZ6DF\ GF8SXF/FVM VG[ ZDTM TYF VF8" U[,[ZLVMGF
lGZL1F6M D}SIF K[P VF 5KLGF A[v+6 5|SZ6DF\ tIF\GL 5|HF lJX[ SZ[,]\ VF,[BG HM.
XSFI K[P H[DF\ S[/J6L4 G{lTSTF4 WD"4 :+LVMGL l:YlT4 BFGv5FGGF lZJFHM4 5F8L"VM4
,uGGL 5Z\5ZF4 pnFGM4 T[DH tIF\GL 5|HFGF U]6FJU]6 lJX[ ,B[ K[4 tIFZ[ AC]WF V[ 5|HFGF
z[Q9 U]6MG[ wIFGDF\ ,LWF K[P c.\u,[g0GL DM8F.GF D]bI SFZ6c V[ XLQF"S T/[ .\u,[g0GL
5|HF S. ZLT[ VgI SZTF Rl0IFTL K[ T[G[ lG~5JFGM 5|ItG SIM" K[P HIFZ[ !! DF 5|SZ6DF\
.\u,[g0GL ZFHGLlT lJX[ JFT SZL K[P K[<,F 5|SZ6DF\ VF;5F;GF VgI UFDMGL ,[BS[
,LW[,L D],FSFTMG]\ lJC\UFJ,MSG D}SI]\ K[P VF UFDMGL VK0TL DFlCTL D/[ K[P V\T[
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c5|JF;GM K[0Mc v ~5[ p5;\CFZ VF5TF CMI T[J]\ ,FU[ K[v cc DFZF N[XL EF.VMG[ GFTGF\
A\WGDF\YL H<NL KM0FJ ¦ cc V[ JFSIYL VF U|\Y 5}6" YFI K[P
,[BSGL EFQFF4 :JN[X5|LlT VG[ V\U|[HM 5|tI[GL T[DGL ElSTGM 5lZRI 5|:T]T
U|\YDF\ YFI K[P cc VF DC[,GF V[S v A[ VMZ0FDF\ VF56F N[XGF ZFHFVM 5F;[YL D/[,]\ hJ[Z
V[S9]\ SZ[,]\ K[P V[ DwI[G]\ 36]\ V[S hJ[Z ZFHFVMG[ ,C0F.DF\ CZFJLG[ D[/J[,]\ N[BFI K[P
DMZ51FLGF VFSFZG]\ V[S TbT TYF ALH]\ VG[S TZ[CG]\ hJ[Z VCL\ HMJFDF\ VFJ[ K[P VF m CF
¦¦¦ SIF N[XG]\ hJ[Z VG[ SIF ZFHFVMG]\ hJ[Z SIF\ VFJLG[ SIF\ 50I]\ K[ ¦¦ .\U|[Ò ZFHGM
JFJ8M lCgN]:TFG p5Z SFID ZC[ T[JL DFZL .`JZG[ 5|FY"GF K[ T[ KTF\ DG[ V[D ,FuIF lJGF
ZìF]\ GlC S[ VF DFZF N[XG]\ hJ[Z .\U|[Ò ;ZSFZ[ DFZF H N[XDF\ ZFbI]\ CMT TM 9LS YFTP cc sZ$f
,[BSGL EFQFF ;Z/ VG[ lXQ8 ZCL K[P DM8[ EFU[ J6"GFtDS ZLlTYL
VF,[BFI[,M VF U|\Y SIFZ[S ,[BSGL ;LWL plST S[ ;\AMWG ~5[ 56 VFJ[ K[P JrR[ v JrR[
VFJTF V\U|[Ò VG[ ;\:S'T EFQFFGF VJTZ6M IYMlRT ,FU[ K[P
VG]E}T ;FDU|LG[ ;]\NZ ZLT[ lJEFlHT SZLG[ 5|JF; VG]EJG]\ lJEFULSZ6
SZJFGL ¹lQ8 VF 5|JF; U|\YGL lJX[QFTF U6FIP TtSF,LG ;FDFlHS 5lZl:YlT4 T[ ;DIGL
DFGl;STF JrR[ ZCLG[ HMJFI[,M N[X T[ ¹lQ8 ;FY[ lG~l5T CMJF KTF\ v VFüI"GM D]bIEFJ
CMJF KTF\ EFQFF;FDyI"4 é\0L ;}h4 S,F5|LlT4 ;}1D lGZL1F6 XlST4 ;]\NZ OM8MU|FO; JU[Z[
H[JL AFATMG[ ,.G[ 5|:T]T 5|JF;U|\Y VläTLI AGL ZìFM K[P T[ ;DIDF\ T[GM DZF9L VG]JFN4
VFUMTZF U|FCSM H[JL AFAT VF 5|JF;J'¿GL ;O/TFGF nMTS K[P
;]WFZS I]UGF D]bI A[ 5|JF;J'¿MDF\YL 5;FZ YIF 5KL SCL XSFI S[ AgG[
,[BSMV[ DF+ 5|JF; SZJFGL ;F{\NI"ZFUL ¹lQ8YL 5|JF;M SIF" GYLP 5Z\T] GMSZLGF EFU ~5[
T[DG[ 5|JF;[ HJFG]\ AgI]\ K[P VF AgG[ ,[BSM lJN[XGL 5|FS'lTS ;\5NFG[ S[gãDF\ ZFBTF GYLP
5Z\T] .\u,[g0GL RDS NDS JF/L ÒJGX{,LYL 5|EFlJT YIF K[P V,ATŸ V[ ;DIGF\ U]HZFTL
5|HFGF\ HGÒJGGL JF:TlJSTFDF\YL .\u,[g0GL VFW]lGS ÒJGX{,L T[DGF\ wIFGDF\ TZT
H  VFJ[ T[ ;DÒ XSFI T[J]\ K[P DlC5TZFD GL,S\9 VG[ SZXGNF; D]/Ò AgG[ lJäFG
;FlCtISFZM K[P AgG[G[ 7FlTA\WGM G0IF K[P ;}1DlGZL1F6 XlST4 VlEjIlSTGL ;FDyI"TF
AgG[DF\ K[P T[ ;DIGF 5|JF;J'¿MDF\YL 5;FZ YTF\ T[ ;DIGL U]HZFTL EFQFFG]\ :J~5 56
5FDL XSFI K[P V[ ;DIGM ;FlCtISFZ S[J]\ H]V[ K[ ¦ S[J]\ lJRFZ[ K[ v T[ HMJFG]\ VFHGF VF
;DIDF\ 36]\ Z;5|N AG[ K[P U]HZFTL 5|JF;J'¿GF 5|FZ\EGF VF TASSFDF\ VFJL A[ S'lTVMG]\
5|NFG GM\35F+ U6FIP T[G] V{lTCFl;S D}<I VG[Z]\ K[[P
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vo 5\0LTI]UG]\ 5|JF; ;FlCtI ov\ ] ] \ |\ ] ] \ |\ ] ] \ |\ ] ] \ |
GD"N VG[ GJ,ZFDGM ;]WFZS I]U 5}ZM YIMP VG[ UMJW"GZFD4 GZl;\CZFJ4
D6L,F, VG[ ZD6EF. H[JF lJäFGMGL ;FlCtI1F[+[ ;lÊITFG[ SFZ6[ H[ GJL VFAMCJF
ZRF.4 T[G[ lJäFGMV[ c5\0LTI]Uc V[J]\ GFD VF%I]\P ;]WFZS I]UDF\ HFU'lTGM pQFFSF/ HM.
XSFI K[P 5MTFGF N[XLEF.VMGL lR\TF 5|U8 Y. K[P ;DFH;]WFZM S[gãDF\ ZFbIM K[P TM ;FY[
v ;FY[ V\U|[Ò S[/J6L4 V\U|[Ò,MSM VG[ V\U|[Ò ZLTEFTYL DMlCT YIF CMJFG]\ 56 HM.
XSFI K[P 5\0LTI]UDF\ VF jIMDMC K}8[ K[P VG[ 5}J"GL ;:S'lTGF\ X]E TÀJM T[DH 5lüD
TÀJMDF\ ;DgJI YI[,F HM. XSFI K[P V[S ZLT[ TM lJRFZMGL :J:YTF VG[ VFJ[UG[ :YFG[
WLZ v U\ELZ lR\TG SFD[ ,FU[ K[P ;H"GDF\ prRTFGM VFU|C4 EjITF4 VG[ ;\:SFlZTF5}6"
VFNX"GF\ NX"G YFI K[P ÒJGGF ;GFTG D}<IMG]\ :YF5G4 DFGJDlCDFG]\ UFG4 S,F;}h
VG[ ;F{\NI"¹lQ8 ;FY[ T[H:JL S<5GFXlST E/TF 5\0LTI]UG]\ ;FlCtI V[S GJL éRF.V[
l:YZ YFI K[P 5lüDGF\ V\W VG]SZ6G[ AN,[ AgG[ ;\:S'lTG]\ VFS,G SZL T[GF\ :JLSFZ
SZJFGF J,6G[ ,LW[ VF I]UDF\ 5MTLSL D]ãF p5;FJ[ K[P ÒJG VG[ HUTGL U\ELZ4 EjI
VG[ ;]\NZ AFATMG]\ ;F{Q9I]ST S,FlG~56 YFI K[P 5\0LTI]UG]\ ;FlCtI V\U|[Ò4 ;\:S'T
;FlCtIGF\ é0F VeIF;L lJäFGM äFZF ;[JFI]\ K[P VF ;DIDF\ pKZ[,F ;H"SMV[ ZR[,F 5|JF;
;FlCtIGL RRF" SZLV[P ;]WFZFI]UDF\ YI[,F 5|JF;M lGHFG\N DF8[ S[ ;F{\NI"ZFUL ¹lQ8YL
YI[,F 5|JF;M GYLPJ/L4 H[ v T[ 5|JF;,[BSMV[ lG~5[,F I};LSMDF\ cN[XL ,MSMG[ GJ]\ HF6JF
D/[ VG[ T[DF\ ;]WFZM YFIcc T[JL ¹lQ8 lJX[QF ZC[,L HMJF D/[ K[P HIFZ[ 5\0LTI]UDF\ ;F{
5|YD JFZ S,F5L H[JF 5|JF; ,[BSM DF+ ;F{\NI"ZFUL ¹Q8YL 5|JF;L AgIF K[P VF D]bI OS"G[
V\S[ SZLG[ VFU/ JWLV[P
1 S,F5L o s;]Zl;\CÒ TbTl;\CÒ UMC[,f ov SFxDLZGM 5|JF; ] \ \ [ |] \ \ [ |] \ \ [ |] \ \ [ | sZ5f
U]HZFTL ;FlCtIDF\ Z\UNXL" SlJ TZLS[ 5|:YFl5T YI[,F cS,F5Lc ;F{ZFQ8=GF\
,F9L :8[8GF ZFHF CTFP DF+ KjJL; JQF"GL V<5 VFI] EMUJGFZ VF SlJG]\ :YFG U]HZFTL
;FlCtIDF\ V1F]^ 6 K[P T[VM ZFHF TZLS[ ;HH AG[ T[ DF8[ T[G[ H]NL v H]NL TF,LD V5FTL
ZCL CTLP VF TF,LDGF\ V[S EFU ~5[ T[D6[ N[XGM ,F\AM 5|JF; IMHIM CTMP K DF; ;]WL
T[VM SFxDLZ p5ZF\T ,FCMZ4 lN<,L4 VFU|F4 DY]ZF4 ClZäFZ4 5|IFU4 SFXL4 VIMwIF4 UIF4
S,S¿F4 5]ZL VG[ Nl1F6 EFZTGM 5|JF; SZ[ K[P T[DGL 5|JF;S'l¿ cSFxDLZGF\ 5|JF;c sZ5f DF\
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T[D6[ SFxDLZGF 5|JF;G\] Zl;S lG~56 SI]"\ K[P Z;,1FL GJ,SYF H[JM Z;FG\N VF5TM VF
U|\Y 5+X{,LYL ,BFI[,M K[P T[DF\ ,[BSGL 5}6" lJS;LT ;F{\NI" ¹lQ8GM GLAL0 VG]EJ
YFI K[P SFxDLZGL lCDFrKFlNT 8[SZLVM4 lGD"/ H/YL B/B/ JC[TF\ hZ6F\VM4 5F6LGF
WMW4 hFS/G]\ VNŸE}T lR+4 lCD5|5FT4 ;}IM"NI VG[ ;}IF":TGF DGMCZ lR+M4 lRGFZ4
VG[ 5F.GGF\ J'1FMGL SDGLITGF\ J6"GMDF\ ;F{\NI"ZFUL SlJG]\ ;\J[NGXL, jIlSTtJ VFA[C}A
hL,FI]\ K[P V[ VG]EJG[ VlTjIST SZTL SlJtJ5}6" Z\UNXL" VlEjIlST EFJSG[ ;\T5[" K[P
V[S SlJ TZLS[ T[DGL ,MSl5|ITF V[8,L AWL 5|:YFl5T YI[,L K[ S[ UnSFZ
S,F5LGL lJX[QFTFVM -\SFI[,L ZCL K[P cSFxDLZGM 5|JF;c S,F5LGL UnUlZDFG]\ HJ,\T
pNFCZ6 K[P ;F{\NI"ZFUL T[DH lR\TGXL, V[JF SlJGF SMD/ ìNIGM WASFZ VG]EJFI K[P
;FDU|L T[DH VlEjIlSTGL ¹lQ8V[ VF S'lT V[S p¿D 5|JF;J'¿ AG[ K[P
5|:T]T 5|JF;J'¿G]\ ;F{YL VFSQF"S TÀJ K[P S,F5LGM lG;U"5|[DP S]NZTGL ;]\NZ
;'lQ8DF\ SlJGL S<5GF E/TF 5|S'lTG]\ RF1F]X NX"G S,F5L SZFJL XSIF K[P VlC SFxDLZGF
V[ 5|FS'lTS ¹xIMG]\ J6"G HIFZ[ ;F{\NI"ZFUL SlJGL :G[CFN" jIlSTTFYL VG]5|Fl6T YFI K[
tIFZ[ T[GM H[ ;F{\NI"5}T VFlJEF"J YFI K[ T[ VF56G[ VF S'lTDF\ DF6JF D/[ K[P SFxDLZ
5|N[XGL H[,D GNLGF VE]T5}J" VG]EJM S,F5LV[ ZH} SIF" K[P ;F{\NI"D\l0T é0L BL6M4
5|R\0 5|JFC4 GNLGM W]3JF84 ,[BS[ ìNI:5XL" ZLT[ XaNAâ SIM" K[P VG[S p5DFVM VG[
S<5GFVMYL H[,DGL EjITFG[ GJFh[ K[P
5|:T]T 5|JF;J'¿DF\YL 5;FZ YTF DM8F UHFGF UnSFZ TZLS[ S,F5LGM 5lZRI
YFI K[P 5+:J~5[ ZH} YI[,L 0FIZLGF ~5[ ,BFI[,]\ 5|JF;J6"G ,[BSGL ;}1D lGZL1F6
XlST4 S<5GFXlST VG[ V,\SFZ ;FDyI" V[8,[ S[ EFQFFSLI ;HHTFGM 5lZRI SZFJ[ K[P
S<5GFlR+MG]\ VFJ]\ Z-LIF/]\ :J~5 S,F5L 5C[,F\ SM. 5|JF; lG~56DF\ VF56G[ 5|F%T
YT]\ GYLP lXQ8 DW]Z VG[ 5|JFCLX{,L WZFJT]\ T[G]\ Un4 XaNE\0M/GL ;D'lâG[ 56 AZFAZ
5|U8FJ[ K[P ;\:S'T VG[ pN]" XaNMGM IMuI p5IMU T[DH ;F{ZFQ8=GL ,MSAM,LGF\ S,FtDS
lJGLIMUYL EFQFF DFlD"S AGL K[P
SFxDLZGL 5|S'lTGF\ SlJ S,D[ VF,\BFI[,F\ Z-LIF/F\ lR+M4 ;\J[NG5}T
DGMEFJM4 S<5GFGL lJlJW Z\UL K8FVM VG[ S,F5LGF D]uW jIlSTtJGM lGAL0 :5X"
5FDL XSFI T[J]\ VF 5|JF;J'¿ DF+ 5\l0TI]UGL H GlC4 5Z\T] ;DU| 5|JF; ;FlCtIGL
DM8L p5,laW K[P
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1 ;F{P G\NS]\JZAF ov cUF{D\0/ 5lZÊDFc { \ ] \ { \{ \ ] \ { \{ \ ] \ { \{ \ ] \ { \ sZ&f
U]HZFTL 5|JF; ;FlCtIGF\ 5|YD ,[lBSF TZLS[ H[G]\ GFD VF5L XSFI T[ K[
UM\0,GF\ DCFZF6L ;FC[A ;F{P G\NS]\JZAFP
JL;DL ;NLGF VFZ\EDF\ V[8,[ S[ !)_Z DF\ 5|U8 YI[,]\ T[DG]\ 5|JF; lJQFIS
5]:TS cUM D\0/ 5lZÊDFc V[S :+L äFZF ,BFI[,M 5|YD 5|JF;U|\Y K[P 5|,\A 58 5Z lJ:TZ[,F
s*__ 5'Q9f VF U|\YDF\ T[D6[ .\u,[g04 ËFg;4 l:JthZ,[g04 .8F,L4 A[l<HID4 CM,[g04
0[gDFS"4 GMJ["4 :JL0G4 5M8]"U,4 HD"GL4 VM:8=LIF4 ZlXIF4 U|L;4 T]SL":TFG4 VD[lZSF4 HF5FG4
RLG4 VM:8=[,LIF4 VG[ ;L,MG H[JF :Y/MGF 5|JF;GF VG]EJM VlEjIST SIF" K[P T[VMV[
A[ v +6 JFZ 5|JF;M SZ[,FP
H[ v T[ N[X D],FSFTM NZdIFG T[D6[ tIF\GF VF\TZ v AFìF 5F;F\VMG[ J6L
,LWF\ K[P AFìF ¹lQ8V[ HM.V[ TM tIF\GF DSFGM4 HMJF ,FIS :Y/M4 DFUM"4 5]:TSF,IM4
;ZMJZM4 BL6M4 JU[Z[GF\ J6"GM D/[ K[P VF\TZ ¹lQ8V[ HM.V[ TM tIF\GF ,MSMGF :JEFJ
VG[ :+LVMGL l:YlT lJX[ BF:;] lG~56 YI[,]\ HMJF D/[ K[P TTŸSF,LG 5|JF; ,[BSM
I]ZM5GF N[XMGF\ 5|JF;,[BG JBT[ VlEE}T YIF CMI VG[ tIF\GF ,MSMG[ 5MTFGF N[XL
,MSM SZTF DCFDFGJ TZLS[ HMTF lJRFZTF CMI T[J]\ HMJF D/[ K[P 5Z\T] G\NS]\JZAF I]ZM5GF
,MSMYL 5|EFlJT YIF lJGF 5MTFGF VG]EJMG[ jIST SZ[ K[P T[G]\ SFZ6 SNFR V[ 56 CMI
S[ T[VM B}N DCFZF6L CTF T[YL T[DG[ ,3]TFU|\YL VG]EJJFGL l:YlT éEL G Y. CMIP
,[lBSFV[ H[ N[XG]\ 5lZE|D6 SI]" CT]\ T[DF\YL S[8,FS N[XGL V{lTCFl;S DFlCTL
VF5L K[P TM l:JthZ,[g0 TYF VF<5;GL 5J"T DF/FG]\ ;F{\NI" ,[lBSFG[ VlEE}T SZL UI]\
K[P cc Z]5FGF TFZ H[JL R/STL GNLVM ;ZMJZGF\ SF\9[ AZOYL -\SFI[,F J'wW 5C[Z[ULZ H[JF
5J"TM cc ,[lBSFGL S<5GFXlSTGF 5ZRF 5}ZF 5F0[ K[P 5|JF; ,[lBSF CMJFG[ GFT[ H[ v T[
N[XGL :+LVMGL ;FZL v DF9L AFATM TZT H wIFGDF\ VFJTL CMI T[J]\ ,FU[ K[P VG[SJFZ
T[VM VF56F N[XGL :+LVMGL T],GF SZLG[ ;]WFZFJFNL ¹lQ8SM6 NXF"J[ K[P TM SIFZ[S V[
N[XGL :+LVMGF\ G ,[JF H[JF JF6L JT"G 5|tI[ p5F,\E 5|U8FJ[ K[P VF U|\Y lJX[
EM/FEF. 58[, ,B[ K[P ccG\NS]\JZAF E,[ DCFZF6L CMI 564 VFBF U|\YDF\ SIF\I DCFZF6L
CMJFGM VC[;F; YJF N[TF GYLP T[D6[ 5MTFGM 5|JF; EFZ[ Z;F,F ;FY[ VG[ AWL ;]lJWF
;FY[ SIM" CX[4 56 V[ VFBM 51F UF{6 CX[P V[D6[ TM H[ HMI]\4 H[ VG]EjI]\ VG[ V[DG[ H[
,FuI]\ T[GL ;Z; VG[ lGBF,; JFTM J6L ,LWL K[P cc
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1 S[,F\S UF{6 5|JF; 5]:TSM ov[ \ { | ][ \ { | ][ \ { | ][ \ { | ]
2 CZUMlJ\NNF; SF\8FJF/F ov\ \\ \\ \\ \
CZUMlJ\NNF; SF\8FJF/F J0MNZF ZFHIGF lX1F6 lJEFUDF\ GMSZL SZTF CTFP
J0MNZFDF\ ZFHFV[ SgIF S[/J6L DF8[ lJX[QF IMHGF 30L XSFI G[ DF8[ CZUMlJ\NNF;
SF\8FJF/FG[ D{;]ZGL SgIFXF/FVMGL D],FSFT[ DMS,[,F VF lGlD¿[ YI[,F 5|JF;GF
VG]EJMG[ T[D6[ cDCL;]ZGL D];FOZLc sZ*f GFDS 5]:TSDF\ J6"jIF\ K[P
VF 5]:TSDF\ T[D6[ SgIF S[/J6L p5ZF\T D{;]ZGL XF;G 5âlT4 ,MSM4
ZLTlZJFHM VG[ HMJF ,FIS :Y/MG]\ VJ,MSG4 IFNL ZH} SZL K[P ,[BS[ lJRFZXL, lX1FS
VG[ ;]WFZS CMJFG[ SFZ6[ AMWFtDS ¹lQ8SM6 VlEjIST YIM K[P DM8[EFU[ :Y/MGL
V{lTCFl;S lJUTM 56 V5F. K[P ;FY[ v ;FY[ SM. HuIFV[ ZH} YI[,F 5|S'lTGF\ lR+M
VF:JFn GLJ0IF\ K[P V,ATŸ VFJF V\XMG]\ 5|DF6 GlCJTŸ K[P :Y}/ VG[ DFlCTL JF\RGDF\
Z;1FlTGM VG]EJ SZFJ[ K[P
VF p5ZF\T V[S D]l:,D 5|JF;L CFÒ ;],[DFG XFC 5F;[YL 56 p¿D 5|SFZGF\
A[ 5|JF;J'¿M D/[ K[P p¿ZW'J lJX[G]\ 5|JF;J'¿ ;F{ 5|YD VF5GFZ TZLS[ CFÒ ;],[DFGG]\
DCÀJ VG[Z]\ K[P
CFÒ ;],[DFG XFC DCDN GFDGF V[S J[5FZLV[ c5'yJLGL 5|Nl1F6F EFU !c
sZ(f VG[ cp¿ZW'JYL BFZ8}D IFG[ 5'yJLGL 5|Nl1F6F EFU Zc sZ)f GFDGF\ A[ N/NFZ 5|JF;J'¿
VF%IF\ K[P CFÒ ;],[DFG VG]EJL 5|JF;L TZLS[ p5:IF K[P VG[ BF; SZLG[ p¿ZW'J lJX[G]\
J6"G ;F{YL 5|YD T[DGL 5F;[YL D/[ K[P
CFÒ ;],[DFGGF\ c5'yJLGL 5|lN1F6F EFU v !c DF\ VZA:TFG4 H[Z] ;,[D4
T]S":TFG4 .ZFG H[JF .:,FDL N[XMGL D],FSFTMGL JFT SZL K[P TM ;L\UF5]Z4 HF5FG4 RLG4
ZlXIF JU[Z[ N[XMG]\ 5|JF;J'¿ 56 VF%I]\ K[P T[DG]\ ALH] 5]:TS cp¿ZW'JYL BFZ8}Dc p¿ZW'J
;]WLGF 5|JF;GF VG]EJMG[ VF,[bIF K[P GM"J[GF\ 5|JF;DF\ tIF\GF EF{UMl,S 5lZ;ZYL
,[BS VlEE}T YIF K[P p¿ZW'J 5F;[GF ZD6LI 5|N[XMG[ ,[BS[ HF6[S[ T[DGL S,D[ ÒJ\T
SIF" K[P T[VM S]NZTG[ cHUTGF V[S DCFG WD"U|\Yc TZLS[ VM/BFJ[ K[P VG[ H6FJ[ K[ S[
S]NZTGF VJGJF Z\UM E,E,F DFGJLGF ìNIG[ 5LU/FJL XS[ T[JF ;DY" K[P GMJ"GF
8F5]DF\ tIF\GF\ VUl6T 51FLDF\4 5|S'lTGF Z\UM4 JU[Z[ AFATM ,[BSG]\ DG DMCL ,[ K[P
5|S'lT5|[DL ;],[DFG XFC G[ lX<5 v :YF5tIDF\ V[8,M H 5|[D v Z; K[P 5|FRLG
B\0[ZMGL NIGLI CF,T lJX[ lR\TF 56 SZ[ K[P T[VM ;\:S'lTGL HF/J6LGL lCDFIT 56 SZ[
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K[P SIF\S T[VM HF;]; CMI T[J]\ 56 DFGL ,[JFDF\ VFJ[ VG[ V[ ZLT[ 50TL TS,LOG[ SFZ6[
T[DG[ S[8,F\S N[XM HMIF lJGF ZCL HJ]\ 50[ TM SIF\S BFG4 5FG4 D};FOZLGL VUJ0M G0[ K[P
KTF\I[ T[VM pt;FCYL 5|JF; B[0TF ZC[,FP
T[DGF\ 5|JF;J'¿DF\ ;F{YL DCÀJGL AFAT ,[BSGF\ jIlSTtJG]\ 5|FU8ŸI K[P
V{lTCFl;S :YF5tIM VG[ B\l0IZMG[ T[VM VFNZEFJ ;FY[ lGCF/[ K[P T[G[ HMJF DF8[ UD[
T[JL VUJ0M J[9[ K[P T[VM zâF/] D]l:,D TZLS[ VF56L ;FD[ 5[X VFJ[ K[P lC\N]WD" 5|tI[GM
VFNZ 56 ,[BSGF\ J6"GDF\YL 5|S8TM HM. XSFI K[P T[JM V[S pt;FCL4 D]uW VG[ ;\J[NGXL,
5|JF;L TZLS[ HMJF D/[ K[P
CFÒ ;],[DFGGF 5|JF;J'¿DF\ lJ:TFZG]\ 5|FR]I" HMJF D/[ K[P V{lTCFl;S
EF{UMl,S VG[ ZFHG{lTS ;\NEM"G]\ VF,[BG H~ZL CMI K[P 5Z\T] VlCIF VF AWL AFATM
JWFZ[ lJ:TFZYL SC[JF. CMJFG[ ,LW[ 5|JF;J'¿ ;Fn\T Z;FJC AGL XSTF GYLP 5|HFGM
pNŸEJ v .lTCF;4 T[GM E}TSF/ JU[Z[ AFATM SIFZ[S V[8,L AWL ,\AF65}J"S VFJ[ K[ S[
5|JF;lJUTM v J6"G UF{[6 AGL HFI K[P VFZAL v OFZ;L XaNMGF 5|IMUM 5|JF;J'¿G[
EFQFF J{lJwI V5[" K[P
5|JF; ;FlCtI ,[BGGL ¹lQ8V[ 5\0LTI]U lJXLQ8 KAL V\lST SZ[ K[P V[S AFH]YL
élD"XL, SlJ S,F5L GM SFjIDI DGMlJCFZ T[DGF 5|JF;J'¿G[ 5|EFlJT SZ[ K[4  TM
ALÒAFH] U]HZFTGL ;J"5|YD 5|JF; ,[lBSF TZLS[ :YFG 5FDTF\ G\NS]\JZAFG]\ 5|JF;J'¿
WD"EFJGF VG[ zâFYL Z\UFI[,]\ ;\IDLX{,LYL jIST YI[,]\  5|JF;J'¿ D/[ K[P U]HZFTL
5|JF; ;FlCtIDF\ AgG[ ,[BSMG]\ V{lTCFl;S D}<I K[P 5MTFGL lGÒ VM/BG[ 5|lT5FlNT
SZTF 5\0LTI]UGF\ 5|JF;J'¿M VF ¹lQ8V[ lJlXQ8 U6FIP
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UF\WLI]UGF 5|JF;J'¿M\ ] | '\ ] | '\ ] | '\ ] | '
U]HZFTL ;FlCtIGF .lTCF;DF\ UF\WLI]U V[S lJX[QF ;DI 5lZDF6G[ .\lUT
SZ[ K[P UF\WLÒG]\ Vl:TtJ DF+ ZFHSLI ;LDFDF\ H GYLP 5Z\T] DFGJÒJGG[ :5X"TF\ WD"4
;DFH4 ÒJGZLlT4 ;FlCtI VG[ VgI S,FVM 5Z 56 UF\WLÒGL lJRFZWFZFGM HAZM
5|EFJ 50IM V[D SCL XSFI S[ ÒJGG[ :5X"TF\ AWF H ;\NEM" HMJFGL ¹lQ8DF\ VFD},
5lZJT"G VFJ[,]\P 5\0LTI]U ;FlCtI lJRFZMGL EjITF VG[ S<5GFGF p»IGDF\ ZFRT]\ CT]\4
T[ JF:TlJSTFGL WZTL 5Z l:YZ YFI K[P ;DISF/DF\ ÒJTM DF6; VG[ T[GF\ ;\3QF"4
;\J[NGFVM ;FlCtIDF\ :YFG 5FD[ K[P cSFXLIM 56 ;DÒ XS[c V[JL UF\WLÒGL ;FlCtI
5F;[YL V5[1FF E,[ VFH[ VlTXIMlST EZ[,L ,FU[ 5Z\T] TÛG ;FDFgI DF6; ;FY[
;FlCtIGM VG]A\W HM0JFGL T[DGL ÒSZ wIFG5F+ K[P VFhFNLGF\ ;DIG]\ ;DU| N[XG]\
JFTFJZ6 :JZFH 5|Fl%TGF S[gãDF\ l:YZ YI[,]\P V[ ;DIGL lJX[QF A]lâ 5|lTEF VG[ ;[JF
5|lTEF UF\WLÒGF R]\ASLI jIlSTtJYL B[\RF.G[ T[DG]\ ;FlgGwI D[/J[ K[P V3ZM VFNX"JFN
K}8TM HFI K[P
V\U|[HM 5|tI[GM VCMEFJ V[ ;DIGF 36F A]lâÒJLVMDF\ CTMP N[XL ZFHFVMGL
B858 VG[ HMC]SDLDF\YL 5|HFV[ YM0L XF\lTGM VG]EJ SZ[,MP Z[<J[4 TFZ4 85F,4 V\U|[Ò
S[/J6LGF 5|TF5[ ,MSM G[ D/[ K[P VFYL ,MSM VG[ ;FlCtISFZM 56 V\U|[HM 5|tI[ VFSlQF"T
YI[,FP 5Z\T] UF\WLI]UDF\ V\U|[HMGL A]ZL NFGT :5Q8 56[ ACFZ VFJL U.P U],FDLDF\ ;A0TL
5|HFG[ UF\WLÒG]\ G[T'tJ D?I]\P VF ;DIUF/FDF\ ;FlCtI V[S H]NL VFAMCJFGM VG]EJ SZ[
K[P
U]HZFTL 5|JF; ;FlCtIGL VFAMCJF lJX[ lJRFZLV[ TM 5|FZ\EGF\ 5|JF;J'¿M
V[SFN V5JFNG[ AFN SZTF\ .\u,[g0GF 5|JF;GF D/[ K[P V\U|[HMGL GMSZL S[ VgI SFZ6
;AA lJN[XUI[, ,MSM tIF\GL VFW]lGS ÒJGX{,LYL VlEE}T YI[,F HMJF D/[ K[P 5FZ;L
VG[ lAG 5FZ;L ,[BSMGF\ 5|JF;J'¿MDF\ 5MTFGF\ N[X4 5|tI[GM VFNZ HMJF D/TM GYLP
HF6[ ,[BSM VF56L ;F\:S'lTS lJZF;T VG[ 5|FS'lTS ;\5NFYL VHF6 CMI S[ 5KL T[ lJX[
T[VMG]\ SX]\ ,BJF H[J]\ G ,FuI]\ CMI4 T[D ,FU[ K[P HIFZ[ UF\WLI]UDF\ EFZTLI ;\:S'lT VG[
;DFH ÒJGGM 5lZRI 5|JF; äFZF D/[ K[P ;C]GM ;DFNZ SZTL UF\WL ¹lQ8YL l;ST YI[,F
5|JF; ,[BSM EFZTLI ;\:S'lTG]\ VlB,F.EI]"\ lR+ ZH} SZ[ K[P VFJF ,[BSMDF\ SFSF ;FC[A4
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:JFDL VFG\N4 pDFX\SZ HMXL4 ;]\NZDŸ4 D[3F6L H[JF ;H"SMGM p<,[B SZL XSFIP 5}6"56[
EFZTLI ¹lQ8 VG[ ;\J[NGF WZFJTF VF ,[BSMV[ T[DGF\ 5|JF;J'¿MYL VF56F N[X 5|tI[GM
VFNZ HDFjIM K[4 T[D SCL XSFIP VF56F N[XGF\ zâF S[gãM4 5|FS'lTS ;F{\NI"4 ,FU6LYL
EIF" v EIF" jIlSTVM4 VFJSFZJF pt;]S HGÒJG4 5lJ+ GNLVM4 VG[ ZD6LI E}EFUMG]\
;DU| lR+ ZH} YFI K[P UF\WLI]UGF\ 5|JF;J'¿M HF6[ OZL JBT VF56G[ VF56F\ 3ZDF\
T[GF 5}ZF V;AFA ;FY[ l:YZ SZ[ K[P V[ ¹lQ8V[ UF\WLI]UGF\ 5|JF;J'¿M DF+ V[ I]UGF\ H
GlC4 5Z\T] ;DU| ;FlCtIGF\ VD}<I 5|NFG TZLS[ :YFG 5FdIF\ K[P
2 SFSF;FC[A SF,[,SZ ov[ [[ [[ [[ [
UF\WLÒGF VFtDLI 5ZL3DF\ ;DFJ[X 5FD[,F lR\TS VG[ ;H"S TZLS[
SFSF;FC[AG]\ :YFG 5|YD CZM/G]\ U6FIP U]HZFT T[DGL HgDE}lD G CMTLP KTF\ c;JF.
U]HZFTLc G]\ lAZ]N UF\WLÒ äFZF T[VM 5FD[,FP .P ;P !((5 DF\ DCFZFQ8=GF c;TFZFc UFD[
HgD[,F4 DFT'EFQFF DZF9L V[JF N¿F+[I AF,S'Q6 SF,[,SZ4 l5TFÒGL ;ZSFZL GMSZLG[
,LW[ ;TT :Y/F\TZ SZTF ZC[,F VFJF :Y/F\TZ G[ SFZ6[ T[DG[ 5|JF;GM XMB YIMP H[
VFÒJG RF,] ZìFM T[DGF\ ÒJG 30TZDF\ ,MSDFgI TL,S4 ZJLgãGFY 8FUMZ4 JU[Z[GM
HAZM 5|EFJ 50[,MP XF\lTlGS[TGDF\ lGJF;G[ ,LW[ T[DGL S,F¹lQ8 VtI\T T[H:JL AGLP
VF AWFGL O,z'lT ~5[ SFSF;FC[ADF\ WD"¹lQ84 S,F¹lQ8 VG[ EFZTLI ÒJG¹lQ8GM pNI
YIMP EFZTLI ;\:S'lTGF T[VM é\0F VeIF;L CTFP T[DF\ UF\WLÒ H[JF lJXF/ jIlSTtJG]\
;FlGgwI D?I]\P 8FUMZGL S,F¹lQ8 pD[ZF.P VG[ SFSF;FC[AG]\ jIlSTtJ l+5lZDF6LI
lJSF;G[ VF\AGFZ]\ AgI]\P ÒJGG[ VG[ HUTG[ HMJFGL jIF5S ¹lQ84 5|S'lTG[  RFCJFGL
VNdI h\BGF VG[ 5|JF; l5|I :JEFJG[ SFZ6[ T[DGL 5F;[YL D/[,F 5|JF; lJQFIS 5]:TSM
U]HZFTL 5|JF; ;FlCtIGF\ 5|lXQ8 5]:TSMDF\ :YFG 5FdIF\ K[P
SFSF;FC[AGF\ ;DU| ;FlCtI 5Z ¹lQ85FT SZLV[ KLV[ tIFZ[ T[G[ U]HZFTL
EFQFFGF 5|YD ,l,TlGA\WGF\ ;H"S TZLS[ lJäFGMV[ T[DG[ :YFG v DFG VF%I]\ K[P
VlEjIlSTGM VFJM ;H"GFtDS lJlGIMU lGA\W 1F[+[ 5|YD JFZ HMJF D/[ K[P T[DGF\
5|JF;J'¿M VG[ lGA\WMDF\ T[DGF\ UnG] ;]S]DFZ VG[ ZD6LI ~5 5FDL XSFI K[P WD" :YFGM
VG[ WFlD"STFG[ HMJF v ;DHJFGL T[DGL ¹lQ84 5|S'lTGF\ Zl-IF/F ~5MDF\ V[SFSFZ Y.
HJFG]\ ;F{\NI",]aW ìNI4 VG[ ;NFI VgIG[ RFCJF4 :JLSFZJF Tt5Z V[J]\ SFSF;FC[AG]\
jIlSTtJ T[DGF\ 5|JF;J'¿MDF\YL ;D'â ZLT[ 5FDL XSFI K[P
T[D6[ VF5[,F 5|JF;J'¿MDF\YL V[S 5lZJ|FHS SFSF;FC[AGM 5lZRI D/L ZC[
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K[P T[VMV[ s!f lCDF,IGM 5|JF; sZf A|ïN[XGM 5|JF; s#f pUD6M N[X sHF5FGf s$f
5}J" VFlËSFDF\ v H[JF\ 5|JF;J'¿M VF%IF\ K[P
VF p5ZF\T VG[S lGA\WMDF\ 56 5|JF; VG]EJM S,FtDS ZLT[ 5|U8 YIF K[P
2 lCDF,IGM 5|JF; | || | s#_f ov
clCDF,IGM 5|JF;c V[ U]HZFTL 5|JF; ;FlCtIG]\ VlT bIFT 5]:TS K[P ,[BS[
:JFDL VFG\N VG[ VgI ,MSM ;FY[ lCDF,IDF\ TLY" :Y/MGM SZ[,F 5|JF;GF VG]EJM
VF,[bIF K[P VF 5]:TSGL DCÀJGL AFAT V[ K[ S[ SFSF;FC[A[ 5|:TFJGFDF\ 5|JF; lJQFIS
lGJ[NG VF%I]\ K[P H[DF\ 5|JF;G[ T[VM DFGJÒJGGL ;CHJ'l¿ TZLS[ VM/BFJ[ K[P T[VM
,B[ K[ v cc H[ DF6;GL J'l¿ lJS'T Y. GYL V[ DF6; DF8[ D];FOZLGL 5|[Z6F 56 V[8,L G
:JFEFlJS K[P cc  s#!f
EFZTLI ;\:S'lTDF\ lCDF,IG]\ DCÀJ S[J]\ CMI XS[ T[ NXF"JTF T[VM ,B[ K[ v
cc lCDF,IGM J{EJ4 N]lGIFGF\ TDFD ;D|F8MGF\ ;D:T J{EJ SZTF\I JWFZ[ K[P lCDF,I V[
H VF56M DCFlWN[J K[P VFBF lJ`JGL ;D'lâ lB,JTM KTF\ Vl,%T4 lJZST4 XF\T VG[
wIFG:Y lCDF,I H. V[G[ H ìNIDF\ WFZ6 SZL ,[JFGL H[GL XlST CMI T[ H ÒJG
ÒtIMP cc s#Zf
lCDF,IG[ 5MTFGF\ ìNIDF\ WFZ6 SZL ,[JFGL DlGQFF ;FY[ SZ[,M VF 5|JF;
SFFS;FC[AG[ VG[ 5|JF;J'¿GF JFRSMG[ WgITFGM VG]EJ SZFJ[ K[P
SFSF;FC[A ;LWF lCDF,I GYL UIFP lCDF,IGF 5|JF; 5C[,F\ 5|IFU4 SFXL4
UIF4 AMlWUIF4 A[,]ZD94 BZC04 VIMwIF4 Y. VF<DM0F4 5CM\R[ K[P VF TDFD :Y/MV[
5}HFlJlW 4 zâF4 ;FWSMGL D},FSFTGL ;FY[ v ;FY[ tIF\G]\ HGÒJG4 ÒJG 5âlT VG[
V\WzâF lJX[GF lR+6M ;DF\TZ[ 5|U8 YIF K[P :JFY" ,M,]5 A|Fï6M VG[ ;CHEFJ[
VG]S}/TF SZL VF5TF ;FDFgI HGMG]\ lR+ 56 D/[ K[P
V[ 5KL X~ YFI K[P lCDF,IG]\ ;FlgGwIP lCDF,I ;FY[ ;\S/FI[,L 5]ZFTG
SYFVMGF\ ;\NE[" VF5LG[ HgD ;FY[ J/U[,L lCDF,I HJFGL .rKF SFSF;FC[A jIST SZ[
K[P T[YL T[ ,B[ K[P v cc CH] 56 SM. lCDF,IGL JFT SF-[ K[4 V[8,[ ;F;ZFDF\ ZC[TL JC]
l5I[ZGL JFT ;F\E/LG[ H[8,L ZFÒ YFI T[8,M VFG\N YIF lJGF ZC[TM GYLP cc s##f
T[VM V[D 56 SC[ K[ S[ v cc CJ[ 5KL lCDF,IGF\ C]\ H[ XaNlR+M VF5JFGM K]\
T[ 5[|DlR+M H CMJFGF P H[ J:T]GL p5Z 5|[D A\WFIM T[ J:T]GM 5|[D ZCLT lJRFZ Y. XS[ H
GlCP cc s#$f
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VlC HM. XSFI K[ S[ SFSF;FC[A lCDF,I ;FY[ S[8,L VFtDLITFYL ;\S/FI[,F
K[ ¦ lCDF,IGF VF8,F é\0F 5|[DDF\ 50L UI[,F SFSF;FC[AG[ V[YL H 5|JF;GL SM. VUJ0
S9TL GYLP V[S 5KL V[S 8[SZLVM R-TF ,[BS EFJSGL VF\U/L 5S0LG[ HF6[ S[ T[G[ ;CIF+L
AGFJ[ K[P
SFSF;FC[AGL S<5GFXL,TFDF\YL VlC ZdI VG[ Zl;S lR+M D/[ K[P
VF;5F;DF\ lCDFrKFlNT lXBZM JrR[ G\NFN[JLG]\ lXBZ SFSF;FC[AG[ S[J]\ ,FU[ K[P T[ H]VM
v cc p¿Z TZO G\NFN[JLG]\ lXBZ ;}I"GF\ T~6 lSZ6MYL ;}I"D\lNZGL 5[9[ h/ST]\ CT]\P HIF\
;}I"lSZ6 ;CH GMTF 5CM\rIF tIF\ V~6 ;¹xI ZlST pQFFG[ 56 ,HJ[ T[JL CTLP lCDF,IG[
3[Z lXBZMG]\ NFlZãI GYLP KTF\ G\NFN[JLG]\ ;F{\NI" V[8,]\ AW]\ K[ S[ lCDF,I 56 V[G[ DF8[
DUZ}Z CMI T[D ,FU[ K[P cc s#5f
JrR[ vJrR[ VFJTF\ UFD0F\VM4 T[G]\ ,MSÒJG4 TM SIF\S SM. lJlXQ8 jIlST
sBFBL AFJFf lJX[ VFB]\ 5|SZ6 ,B[ K[P 5FZNX"S WFlD"STF VG[ ;TŸ ÒJGG[ ìNIYL
5FDJFGL VGF;ST J'l¿ clCDF,IGM 5|JF;c G]\ HDF 5F;]\ K[P
2 A|ïN[XGM 5|JF; | [ || [ || [ || [ | s#&f ov
5|:T]T 5|JF;J'¿ ,[BS[ .P ;P !)!5 DF\ SZ[,F 5|JF;G]\ .P ;P !)Z* DFR" DF\
,BFI[,]\ VG[ !)#! DF\ K5FI[,]\ 5|JF;J'¿ K[P T[D6[ 5|:TFJGFDF\ ,bI]\ K[P v cc lCDF,IGL
IF+FDF\ lJlXQ8 5lJ+ EjITFVMGL pQS'Q8TF CTLP A|ï N[XGF 5|JF; VG]EJM ;\:SFZ
,M,]5 5|JF;LG]\ S]T}C, H S[J/ CT]\P cc s#*f
c;D]ãGL 5L9 5Zc 5|SZ6YL 5|JF;GL X~VFT YFI K[P VFUAM8 p5Z YI[,F
VG]EJMG[ SFSF;FC[A ;]\NZ ZLT[ D}S[ K[P VFUAM8 5Z V[SAFH]YL NlZIM VG[ ;JFZ  ;F\HGF
¹xIMG]\ ;F{\NI" K[P ;FY[ v ;FY[ VFUAM8GL U\NSL VG[ S]NZTL CFHT[ HJFGL VUJ0 56
J6"JL K[P Z\U]G XC[Z4 :J[0[UMG 5[UM0FG]\ EjI D\lNZ4 ;ZMJZ ,[8FOFIF VG[ D\0],LGL AF{â
8[SZL T[DH lS<,FVM4 3F;,[8GF S}JFVM VG[ T[DF\ YTL SF/L DH]ZL4 5|MDGL D},FSFT JU[Z[
:Y/MGL 8}\SL D],FSFTM J6"JF. K[P VlC4 lCDF,IGL IF+F H[JL S<5GFDITF S[ ;F{\NI"
pt;]STF VMKL HuIFV[ 5|U8[ K[P V[S c9FJSF J0L,c GL E}lDSF V[YL HF6[ VF 5|N[XG[
SFSF;FC[A lGCF/TF CMI T[JM VG]EJ YFI K[P 3F;,[8GF S}JFDF\ DH]ZL SZTF DF6;M CMI
S[ Z\U]GDF\ 5URF,S ZL1FFJF/F CMI4 NLGHG 5|tI[GF JFt:<IG]\ UF\WLlJRFZEI]"\ 0CF56
5|S8T]\ ZC[ K[P
HIF\ H~Z ,FU[ tIF\ SFSF;FC[A p5N[XS 56 AG[ K[P NFP TP ccU]HZFT ACFZ
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J;[,F U]HZFTLVMGF\ CFYDF\ S[J/ 5MTFGM H EFuIMNI GYLP U]HZFTGM VG[ lCgN]:TFGGM
EFuIMNI 56 V[DGF CFYDF\ SF\.S V\X[ K[P DM8]\ 5N 5|F%T YJFG]\ CMI K[ EFZ[ C{I\] 56 DM8]\
SI[" H K]8SM4 S[J/ 5[8 DM8]\ SI[" RF,[ GlCP cc s#(f
2 5}J" VFlËSFDF\ } " \} " \} " \} " \ s#)f ov
c5}J" VFlËSFc DF\ SFSF;FC[A[ SZ[,F A[ DlCGFGF 5|JF;G]\ AIFG ;DFlJQ8 YI]\
K[P ,[BS[ 5|:TFJGFDF\ H6FjI]\ K[ T[ 5|DF6[ cc 5}J" VFlËSF UIM T[ cN[X HMJFGFc S]T]C,YL
VG[ UF\WL :DFZS SM,[HGL AFATDF\ ;,FC VF5JF DF8[P cc s$_f
5|YD 5|SZ6 cVFlËSFGL VUtIc DF\ ,[BS[ ALÒ S[8,LS AFATM 56 D}SL VF5L
K[P c,FJFc GL E}lD S[JL ZLT[ AGL CX[ T[ HF6JFG]\ ,[BSDF\ S]T]C, CT]\P U],FDLGF J[5FZYL
UJFI[,]\ VG[ ,JL\UGF\ J[5FZYL ;]\UlWT AG[, hF\hLAFZ SrK v SF9LIFJF0GF U],FDGL
5}~QFFY" E}lD K[ T[ HMJFGM ;\S<5 ,[BSGF\ DGDF\ p9[,MP TM 5}J" VFlËSFDF\ ;ZMJZM4  v ;ZM
v HF v GL,c GNLG]\ pNŸUD :YFG HMJFGL 56 ,[BSGL .rKF CTLP
ZFHZtG GFGÒ SF,LNF; ;FY[GL ,[BS[ SZ[,L JFTlRTDF\ U]HZFTLVMGF
5]~QFFY"GL UFYF ;F\E/[,LP GFGÒ SF,LNF; VG[ V-LIF;FC[A 5\T[ VFlËSFDF\ UF\WL :DFZS
TZLS[ SM,[H :YF5JFGL IMHGF SZ[,LP V[ DF8[ ,MSlCTGL ¹lQ8V[ VG[ S[/J6LDF\ lJSF;GL
¹lQ8V[ VF IMHGF T5F;JFGF VG[ VFlËSFG]\ lX1F6 VG[ ;\:YFVMGM VeIF; SZJFG]\
GSSL SZ[,]\P V[ DF8[ T[VM SFSF;FC[AG[ lJG\TL SZ[ K[P VG[ V[ ZLT[ VF 5}J" VFlËSFGM 5|JF;
( DL D[ v !)5_ GF ZMH X~ YFI K[P
VFhFNL 5KLGF VF 5|JF;DF\ SFSF;FC[AG[ VtI\T DFG5}J"S DMS,JFDF\ VFjIF
CTFP T[YL D];FOZLGL SM. VUJ0 50L GYLP ;D]ãIF+F SZLG[ T[VM HIFZ[ AM8:JF,F 5CM\R[
K[P tIFZ[ tIF\ GFGÒ SF,LNF;GF lJXF/ lGJF;DF\ T[ ZC[ K[P cc T[,JF8GDF\ DMdAF;FGF
:Y/M H]V[ K[P T[VM VlC T[VM K lNJ; ZMSFI K[P V[ NZdIFGGL V,U v V,U lX1F6
;\:YFVM4 T[DF\ E6TF lJnFYL"VM4 JU[Z[G]\ lR+ ,[BS[ lGZF\T[ VF%I]\ K[P tIF\GF U]HZFTL
,MSM VG[ U]HZFTL lGXF/MGM p<,[B 56 D/[ K[P G{ZMALYL lJDFGDFU[" T[VM VgI 5|N[XMDF\
56 HFI K[P H[DF\ 8F\UF4 NFZ[:,FD4 5FY"4 lS8]\0F4 I]UFg0F4 hF\hLAFZ4 DMhFdALS4 0M0LDF4
JU[Z[ :Y/MGM p<,[B SZ[[ K[P VG[S HuIFV[ SFSF;FC[A[ jIFbIFGM VF%IF\ K[P VG[ S[/J6L
V\U[GF\ ,MSDTG[ S[/JJFG]\ ;M\5FI[,]\ SFD T[VM SZ[ K[P
VF NZdIFG 5}J" VFlËSFDF\ ,MSMG]\ ÒJG VG[ tIF\GF 5|FS'lTS :Y/MGL D},FSFT
,[ K[P cV[ 5J"T ZFHc 5|SZ6DF\ lS,LDF\HFZM 5J"TG]\ ¹xI VF,[BTF T[VM ,B[ K[P v cc 5|YD
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TM JFN/FDF\ WG]QIGL Z[BFGL 5[9[ V[S ;]Z[B WM/L lSGFZL N[BF.P V[ JFN/]\ GYL4 56 5CF0G]\
lXBZ K[ T[D DGGL BF+L YIF 5KL VD[ HMI]\ TM lS,LDF\HFZM 5MTFGF DFYF 5ZG]\ JFN/FG]\
58, WLZ[ v WLZ[ GLR[ B;[0[ K[P X]\ V[ U\ELZ EjI NX"G ¦ HF6[ S5]"ZUF{Z DCFN[J4 A]wW
EUJFGGM VJTFZ ,[JF 5MTFGL H8F pTFZL VlC wIFG:Y A[9F K[P cc s$!f
V[ 5KL DlCGF ;]WLGF 5}J" VFlËSFGF\ 5lZE|D6DF\ SFSF;FC[A tIF\GF GUZM4
;ZMJZM4 UFD;'lQ84 5J"TM4 VEIFZ^IM4 JU[Z[GF\ NX"G v D],FSFTGM VFG\N DF6[ K[P
lJDFGIF+FG]\ SFjIDI J6"G 56 D/[ K[P Dl6,F, XFC VG[ GFGÒEF. X[9GF S]8]\AGF
;eIMG[ S'T7EFJ[ IFN SIF" K[P V,ATŸ V[ :5Q8 K[ S[ VF 5|JF;DF\ SFSF;FC[AGL lGTF\T
;F{\NI"ZFUL ¹lQ8 VG]EJFTL GYLP 5Z\T] V[S EFZTLI ;\:S'lTGF ;\:SFZ5]~QFGL KAL VFSFlZT
YFI K[P
2 pUD6M N[X v HF5FG [[[ [ s$Zf ov
SFSF;FC[A[ HF5FG N[XGM 5|JF; A[ JBT SZ[,MP 5|YD 5|JF; V[l5|, !)!5DF\P
tIFZ[ T[VM A[ V9JFl0IF DF8[ tIF\ ZMSFI[,FP lJ`JXF\lT 5lZQFNDF\ CFHZL VF5JF DF8[ UF\WL
:DFZS lGlWGF\ 5|lTlGlW TZLS[ T[D6[ CFHZL VF5[,LP ALÒ JFZ T[VM !)5* DF\ UI[,FP
!)5*GF 5|JF;GM pÛ[X H6FJTF T[VM ,B[ K[P v cc VF JBT[ V[8DAMdA VG[ CF.0=MHG
AMdAGF 5|IMUM ;FD[ N]lGIFGM 5}^ I5|SM5 HFC[Z SZJF VG[ 5'yJL 5ZGM cOZ[Hc GM EFZ
VMKM SZJFG[ V\U[ 5|A/ S[ 5|D¿ ZFQ8=G[ VFÒÒ SZJF E[UL YI[,L 5lZQFNDF\ EFU ,[JFG[
lGlD¿[ UIM CTMP s$#f
5\NZ lNJ;GL 5|YD IF+FDF\ T[VM 8MSLIMYL Nl1F6 HF5FGDF\ VFJ[, cS]DFDMTMc
;]WLGM 5|JF; SZ[ K[P HIFZ[ ALÒ IF+FDF\ T[VM VgI VFBM N[X B}\NL J/[ K[P VF AgG[
5|JF;M V,U v V,U lJEFUDF\ VF%IF K[P T[GL !)5* GL ALÒ IF+FG]\ J6"G TFZLB
;lCT VF%I]\ CMJFYL V[S 5|SFZGL V[S;}+TF VG[ N:TFJ[ÒSZ6 Y. XSI]\ K[P
HF5FGDF\ 5|YD 5|JF; NZdIFG 5lZQFNGL 5|J'l¿VM D]bI CMJFG[ SFZ6[ T[GL
lJUTM 56 36L HuIF ZMS[ K[P TNŸp5ZF\T 8MSLIM4 VM;FSF4 SI]TM4 H[JF XC[ZM4 tIF\GF D\lNZM
VG[ ;\:S'lTGM 5lZRI 56 V5FIM K[P VF;MGM WBWBTM 5|R\0 HJF/FD}BL VG[ V6]AMdA
5KL 5MTFGF\ A/ p5Z A[9]\ Y. ZC[,]\ lCZMXLDF XC[Z JU[Z[G]\ J6"G ,[BS[ ;]\NZ ZLT[ SI]" K[P
clCZMXLDFG[ V\Hl,c GFDGF 5|SZ6DF\ ;DŸ;J\NG VG]EJTF SFSF;FC[AG]\ jIlSTtJ VG[
.XM5lGQFNGM 5F9 SZTF\ SFSF;FC[AG]\ lR+ IFNUFZ AgI]\ K[P RF{N v 5\NZ lNJ;GL IF+F
5KL SFSF;FC[A V[lXIFGF ZFQ8=MGF VG[S ;JF,MYL 5|tI1F YFI K[P T[DGL ¹lQ8 jIF5S Y.
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CMI T[JM VG]EJ SZ[ K[P 5|YD 5|JF; J6"GFtDS X{,LYL ,BFI[,M HIFZ[ ALHM 5|JF;
5+X{,LDF\ ,BFI[,M K[P ;LWF ;\AMWGM4 JFTRLTGL EFQFF4 VG[ H[G[ 5+ ,B[ K[ T[GL
;FY[GF VgI ;FDFlHS ;\NEM" 56 pD[ZFI K[P VG[ V[D V[S VFtDLITFGM ;[T] ZRFI K[P
ALÒJFZGM 5|JF; VtI\T lGZF\T[ YI[,M 5|JF; K[P 5|FZ\EDF\ SM6 v SM6 ;FY[
VFJ[ K[P T{IFZL JU[Z[ AFATM 56 VF,[BL K[P lRP D\H] VG[ Z[JTLGL ;FY[ YI[,M VF 5|JF;
AgG[ :+LVMGF ;CIF+L TZLS[GF 5|;\UMG[ 56 pNŸ3Fl8T SZ[ K[P
HF5FGGF VF 5|JF;J'¿DF\ HF5FGGF ,MSÒJGGM VG[ T[GL ,F1Fl6STFVMG]\
;}1D VF,[BG D/[ K[P HF5FGL ,MSMGL DC[DFGUTL4 5lZzDL J'l¿4 :JFlEDFG4 N[X5|[D
JU[Z[GF\ VG[S 5|;\UM VlC HMJF D/[ K[P tIF\GL ,MSÒJGGL ZC[6L SZ6L VG[ DSFGMGL
AF\W6L JU[Z[GF\ J6"GM 56 D/[ K[P
VF 5|JF;GF\ 5|S'lT J6"GM VF:JFn K[P cO]lHIFDFc 5J"TG]\ J6"G ,[BS N[XGF\
UF{ZJG]\ 5|TLS ;D]\ VF,[B[ K[P TM HF5FGGF O],M4 VG[ ;ZMJZG]\ J6"G VFSQF"S K[P ;ZMJZ
5ZG]\ W]dD;4 5CF0 5Z ZFTJF;M SZJF VFJ[,F JFN/M4 JU[Z[G]\ ZdI lR+ ,[BS[ VF,[bI]\ K[P
,[BSGL Z;/TL X{,L VF 5|JF;J'¿G[ VF:JFn AGFJ[ K[P SM.56 5|SFZGF
VFIF; lJGF 5|U8TL 5+X{,L4 ;CH VG[ ;Z/ ZLT[ JC[TL JFlZWFZF H[JL G{;lU"S K[P
SFSF;FC[AGF 5|JF;M :JT\+ lGA\W :J~5[ 56 D?IF K[P TFHDC,4 HMUGM
WMW4 JU[Z[GF\ J6"GM T[DH  c,MSDFTFc 5]:TSDF\ EFZTGL GNLVMGF ;]\NZ lGA\WM D?IF K[P
TM VH\8F v .,MZFGL U}OFVM4 SALZ J0GF\ J6"GM4 ZFDS'Q6G]\ D\lNZ4 A[,]Z H[JF V;\bI
lGA\WMDF\ 5|S'lT VG[ ;\:S'lTYL D]uW V[JF SFSF;FC[AGL 5|JF;L TZLS[GL UlZDF 5|U8 Y.
K[P
1 :JFDL VFG\N \ \\ \ s$$f ov
clCDF,IGF\ TLY" :YFGMc cAZO Z:T[ ANlZGFYc cp¿ZF5YGL IF+Fc
:JFDL VFG\N UF\WLÒ4 ZFDS'Q6 5ZDC\;GL lJRFZ 5|6Fl,SF VG];ZGFZ ;FW]4
:JT\+ lJRFZS VG[ z[Q9 ,[BS CTFP lSXMZJ:YFGF 5|FZ\EDF\ H .`JZGL XMWDF\ lGS/L
50[,F AF/S ZFDR\ã NJ[ VG[S HuIFV[ E8STF ZìFFP SFXL VG[ V[GF H[JL VG[S HuIFV[
H]NF v H]NF ;FRF v BM8F ;FW];\TMGF 5lZRIDF\ VFjIFP I]JFGJI[ ZFDS'Q6 lDXGGF SM.
;NFRFZL ;FW]V[ T[DG[ VF R]\UF,DF\YL KM0FjIFP VG[ GFD VF%I]\ v :JFDL VFG\N4 VF
NZdIFGDF\ T[DG[ VG[S :Y/M4 ;FW];\TM VG[ ;\:YFVMGM 5lZRI YI[,MP WFlD"STF4
WFlD"STFGF GFD[ RF,TF 5F\B0M4 ;FRL zâF4 JU[Z[ 5MTFGF :JVG]EJYL S[/JTF UIFP
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;DI[ DCFtDF UF\WLÒGF 5lZRIDF\ T[VM VFjIFP ;FAZDTLGF ;\TGF\ ;FlgGwIDF\ V[ 5KLG]\
ÒJG HM0FI]\P AFìF ZLT[ TM RFZ v 5F\R RM50L DF\0 E6[,F :JFDL VFG\N VG]EJGL
lGXF/GF\  5FZ\UT CTFP
U]HZFTL ;FlCtIDF\ BF; SZLG[ RlZ+ ,[BGDF\ :JFDL VFG\NG]\ 5|NFG lRZ\ÒJ
K[P cDMGÒ Z]NZc cWGLDFc H[JF lRZ\ÒJ RlZ+MGL JFT T[D6[ SZL K[P cS]/SYFVMc4 c;\TMGF
VG]Hc4 cWZTLG]\ ,]6c4 JU[Z[ VG[S 5]:TSMDF\ :JFDL VFG\N[ 5MTFGF\ lGÒ Un äFZF
VlEjIlST ;FWL K[P T[DGF\ 5|JF; lJQFIS 5]:TSMDF\ clCDF,IGF\ TLY" :YFGMc D]bI U6FJL
XSFIP
clCDF,IGF\ TLY" :YFGMc V[ GFD[ T[VMV[ DZF9LEFQFFDF\ ,[BDF/F ,B[,LP
VF 5|JF; D[ v !)!Z DF\ SFSF;FC[A ;FY[ YI[,MP SFSF;FC[A[ VF 5|JF;GM VG]EJ
clCDF,IGM 5|JF;c 5]:TSDF\ VF,[bIM K[P V[ 5|JF;GF ;CIF+L V[JF :JFDL VFG\N[ DZF9LDF\
,[BDF/F ,B[,LP 5}P :JFDL VFG\NGF\ VJ;FG 5KL T[DGF V5|U8 ,BF6MG]\ ;\S,G VG[
;\5FNG SFI" VFZ\EFI]\ tIFZ[ c,MSlX1F6c ;FDlISDF\ WZAFI[,L ,[BDF/FG]\ U]HZFTL EFQFF\TZ
zL D'6Fl,GL N[;F.V[ SZL VF%I]\P
VF 5]:TSGL 5|YD VFJ'l¿ !)($ DF\ 5|SFlXT Y.P 5|SFXGGL ;F, HMTF\ VF
5]:TSGM ;DFJ[X cVFW]lGSc ;DIUF/FDF\ SZJFGM ZC[P 5Z\T] ;FlCtIGM .lTCF;
,BGFZFVMV[ IYMlRT ZLT[ H :JFDL VFG\NG[ UF\WLI]UGF\ ;\NE[" D}SL K[P
VUFp H6FjI]\ T[ 5|DF6[ VF 5|JF; SFSF;FC[A VG[ A]VF DZ-[SZ ;FY[ SZJFDF\
VFjIM CTMP !5 D[ v !)!Z GF ZMH VF<DM0FYL X~ YI[,M VF 5|JF; HDGM+L4 U\UM+L4
S[NFZGFY4 VG[ ANZLGFY V[D RFZ TLY" WFDMDF\ :JFDL OZ[,F\P V[ ;DI[ DF+ ClZäFZ ;]WL
H JFCG jIJCFZGL ;]lJWF CTLP V[ 5KL TM 5U5F/F 5|JF; SZJFGM CTMP 5NIF+L TZLS[
,[BSG[ YI[,F VG]EJMG]\ lJlXQ8 SZL XSFI T[J]\ J6"G HMJF D/[ K[P 5|FZ\EDF\ :JFDL
lCDF,IGL 5J"TDF/FGM 5lZRI VF5[ K[P TNŸp5ZF\T YM0L T{IFZLGL lJUTM 56 VF,[B[
K[P VG[ 5KL IF+F X~ YFI K[P VF<DM0F4 D]ST[` JZ4 5Í5]ZL4 ELDTF,4 SF9CMUFD Y.G[
ClZäFZ 5CM\R[ K[P ClZäFZDF\ T[VM +6 lNJ; ZMSFI K[P tIF\YL IF+FGM DFU" GSSL SZL
N[J5|IFU HJF 5|:YFG SZ[ K[P VG[ klQFS[X H. V[S WD"XF/FDF VFZFD SZ[ K[P klQFS[XGL
WD"XF/F4 D\lNZM4 IF+LVM4 VG[ ;FW] v ;\TM ;FY[GM JFTF",F5 :JFDLV[ VF,[bIM K[P EFZTLI
;\:S'lTGM VG[ EFZTLI ,MSMDF\ 50[,L zâFGM EFJ :JFlDG[ 5|;gG SZ[ K[P :JFDL VCL\
5MTFG]\ DF{l,S lR\TG 5|U8FJ[ K[P cc SM. 56 ZFQ8=GL TÛG GFGL v GÒJL JFT 56 V[GF
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5|Rl,T RFlZœIGL nMTS CMI K[P ZFQ8=GF VFRFZ v lJRFZ4 ZFQ8=LI ;]WFZ6F V[ RFlZœIGL
G;[G;DF\YL JC[TL CMI K[P v V[GF V\U[V\UDF\YL 5|U8 YFI K[P V[JF ;DF%T Y. R}S[,F
RFlZœIGF Ò6" VJX[QFMGF V:5Q8 lRCŸGM 5ZYL CHFZM JQF" 5KL 56 ÒJGGF V[S 5|FRLG
I]UGL lS\DT VFW]lGS N]lGIFV[ VF\SLG[ VF56G[ V[ lJGF VlEDFGGM VFWFZ D[/JL
VF%IM K[P cc s$5f
U\UFG[ lSGFZ[ RF,TF\ v RF,TF\ JrR[ EMHG ZFTJF;M SZTF v SZTF DMCG
RÎL4 A\NZ RÎL4 DCFN[J RÎL Y.G[ N[J5|IFU 5CM\R[ K[P IF+FGF 5|FZ\E[ HDGM+L HJFG]\
VFIMHG GCMT]\P 5Z\T] N[J5|IFU H. HDGM+L HJFG]\ VFIMHG YFI K[P tIF\YL c8LCZLc GF
Z:T[ VFU/ JW[ K[P 8LCZLYL HDGM+L HTF\ Z:TFDF\ ;FDFGG[ p5F0GFZ AFNZ]G]\ 3Z VFJ[
K[P tIF\ V[S lNJ; ZMSFI K[P tIF\YL VFU/ JWL 3ZF;]4 0M\UZUFJ4 ZF6F4 VG[ HDGM+L
5CM\R[ K[P tIF\ Z:TFDF\ VG[S 5|FS'lTS :Y/M VG[ JFlZNX"GYL 5|;gGTF VG]EJ[ K[P tIF\YL
pTZSFXL 5CM\R[ K[P pTZSFXLYL EÎJF0L4 ;}SL4 WZF,L4 E{ZJ3F8L4 VG[ U\UM+L HFI K[P
tIF\YL VFU/ JWTF l+I]ULGFZFI6 cUMZLS]\0c VG[ 5KL S[NFZ[` JZ 5CM\R[ K[P tIF\YL pBLD9
sHMXL D9f Y. ANZLGFYGL IF+F ;\5gG SZ[ K[P
:JFDL VFG\NG]\ zâFEI]"\ jIlSTtJ 9[Z v 9[Z 5|U8 YI]\ K[P lCDF,I 5|tI[ T[DGM
VGgI EFJ VG[S HuIFV[ 5|U8 YIM K[P V[YL H 5|:TFJGFDF\ T[VM GM\W K[P v cc lCDF,I
v lG;U"N[JTFG]\ lÊ0F:YFG4 D\+¹Q8F klQFVMGL V[ VHZFDZ T5ME}lD4 EFZTJQF"gFF\
5|FRLG UF{ZJGM V[ ;F1FL v h/C/TF :Ol8S X]E AZOYL CH] 56 V[JM G[ V[JM KJFI[,M
K[P DFGJL 5FN:5X"GF\ N}QF6YL lGZ\TZ D]ST ZC[TF\ V[GF\ lCDlXBZM AF,;}I"GF\ SMD,
lSZ6MDF\ 5|EFT[ ;MGFGF\ CMI V[JF RDS[ K[P VG[ lJ`JGF\ lCT BFTZ 5MTFG]\ :JFT\œI
HT]\ SZL4 IF\l+S VFI]QIÊD :JLSFZL VFBF lNJ; NZlDIFG VW" BUM/GM 5|JF; SZL
;F\TlR¿[ VFYDL HTF EUJFG ;lJTFGF VF;ST lSZ6MGL 5|EFDF\ V[ lXBZM ;F\H[ 56
;MG[ D-IF\ CMI V[JF\ H ,FU[ K[P s$&f
;DU| 5|JF;J'¿DF\ ,[BS[ VG[S HuIFV[ 5|S'lTGF\ Zl/IFD6F\ lR+M D}SIF\ K[P
ClZäFZDF\ JC[TL U\UF4 IDGM+LGF Z:T[ J[ZFI[,]\ ;F{\NI" VG[ DCFN[JRÎLGL VF;5F;DF\YL
JC[TM U\UFGM 5|JFC :JFDLV[ ;]\NZ ZLT[ J6"jIM K[P N[J5|IFUDF\ EFULZYL VG[ V,SGNFG]\
lD,G J6"JTF ,[BS ,B[ K[ v cc lG;U"GL VF VD],B ,L,FG]\ J6"G XaNMDF\ Y. XS[
V[D GYLP V[S AFH]YL V,SG\NF XF\T ZLT[ JC[TL VFJ[4 VG[ EFULZYLGF WMZ lGGFN SZL
3;L HTF 5|JFCDF\ E/L HFIP lG;U"GF\ VF V,F{lSS ;F{\NI"GM XTF\X 56 lRl+T SZJFDF\
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H[G[ IX D/IM CMI V[JM lR+SFZ HUTGF .lTCF;DF\ D/L VFJ[ S[ S[D V[ lJX[ X\SF K[P
HDLGYL VFXZ[ JL;[S CFY p5Z A\G[ GNLVMGF 5|JFCGL 8SSZ YFI tIFZ[ JrR[GM 5|JFC
l+SM6FSFZ T/FJ H[JM XF\T CMI K[P cc s$*f
DFGJ :JEFJG]\ ;]\NZlR+ ;DIF\TZ[ :JFDL VF5TF\ ZC[ K[P VG[S WD"XF/FDF\
ZC[TF ;FW] v ;\TM VG[ VgI IF+F/]VMGF\ lR+M D/[ K[P T}8L UI[,]\ OFG; VF5LG[ 5KL
AN,L G VF5TM J[5FZL4 IF+F/]VMG[ ,]\8TF 5\0FVM4 SF6FJF/F ,M8FG[ RDtSFZ DFGLG[
5U[ 50L HTM J[5FZL4 VG[ 5MTFG[ 3[Z HJFGM W,J,F8 SZTM ANZ] v :JFDLGL S,D[ ÒJ\T
Y. p9[ K[P DFGJ :JEFJGL BF8L v DL9L J6"JTF RF,TF 5|JF; VG]EJM VF 5|JF;J'¿G[
ÒJ\T AGFJ[ K[P
DFU"DF\ 50TL VG[S D}xS[,LVMG]\ J6"G 56 :JFDLV[ SI]"\ K[P HDGM+L HTF\
Z:TFDF\ E}:B,GG[ ,LW[ DFU" VJZMWFI K[P XL,FVM R0L v R0LG[ VtI\T lJS8DFU" 5;FZ
SIF"GM VG]EJ IFNUFZ K[P V[ H ZLT[ HMQFLD9DF\ pTFZM G D/TF Z:TF 5Z Z;M.GL SZ[,L
T{IFZL VG[ V\T[ D/TM pTFZM VFG\NNFIS ,FU[ K[P VFJF VG[S 5|;\UM :JFDL VFG\N[ J6"jIF
K[P
S[NFZ[` JZGF\ NX"GGM élD"DI VG]EJ :JFDLV[ VF ZLT[ jIST SIM" K[P v
cc ;}IM"NI 5C[,F\GM A|FïD]C}T"GM V[ 5|EFTGM ;DI V[8,M XF\T VG[ VFG\NDI CTM S[
1F]aW ìNI 56 1F6JFZDF\ V[SFU| AGL HFI K[P YM0LJFZDF\ ;}I"GF SMD, ;MG[ZL lSZ6YL
5lüD VG[ p¿Z TZOGF\ lCDlXBZM T5FJ[,F ;MGF H[JF ,F, Y. UIFP VG[ 5KL 5}J"
TZOYL lCDXXL 5FK/YL ;}I"GFZFI6[ WLD[YL é\R]\ HMI]\P 2 2 2 H/GM ,M8M EZL D\lNZ[
H. ElST EFJYL ,L,L VG[ H/ R0FjIF\P 5|E] :5X" SZL U/U/M Y. C]\ D\lNZDF\YL ACFZ
VFjIMP V[ JBT[ D[\ VFG\N VG[ S'TS'tITF VG]EJLP DFZ]\ VFI]QI ;FY"S YI]\ V[JL WgITFGL
,FU6L DGDF\ Y.4 V[ C]\ ÒJGEZ E},LX GlCP V[GF :DZ6DF+YL VFH[ C]\ 5FJG YFp\ K]\P
VG[ CF4 CF4 D[\ 5|E]GF\ 5|tI1F NX"G SIF" K[P V[GM 5|tI1F :5X" D[\ VG]EjIM K[P V[ ,FU6LYL
ÒJI]âGL S8MS8LDF\4 lGZFXFGF V\WSFZDF\ 56 DFZFDF\ GJR[TG :O]Z[ K[P VG[ VG[ZF
pt;FCYL C]\ ÒJG ;FD[ HM. XS]\ K]\P
D}/[ VF ,[BDF/F DZF9LEFQFFDF\ ,BFI[,L VG[ VF 5]:TS T[GM VG]JFN K[4
T[YL :JFDL VFG\NGF ,F1Fl6S UnGM 5lZTMQF YTM GYL4 V[ GM\WJ]\ HM.V[P c;\TMGF VG}Hc4
cWZTLG]\ ,]6c JU[Z[DF\ 5|U8T]\ :JFDL VFG\NG]\ T/5N]\4 WL\U] Un VCL\ SIF\I HMJF D/T]\
GYLP 8}\SF JFSIM4 V5|lTD S<5GF VG[ V\U|[Ò lDlzT T/5NL JFSI ZRGFVM VCL\ U[ZCFHZ
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K[P :JFDL VFG\NGF V[ UnGM :JFN RFBGFZ EFJS VCL\ lGZFX YX[P VFD KTF\
lR+FtDSTF4 VFG]ÊlDS J6"G 5|WFGTF4 VG[ ;Z/TF VF 5|JF;J'¿GF UnGL BFl;IT
U6FJL XSFIP
V\WzâFDF\ TAlN, G Y. HFI T[JL ;\ID zâF4 TDFD DFGJLVMG[ ;DTM,
ZLT[ HMJFGL lJXF/TF4 5|S'lT VG[ ;\:S'lTG[ ìNIYL RFCJFGM :JEFJ T[DH ELTZGL
VT}8 VF:YFG]\ 5|FU8ŸI VF 5|JF;J'¿DF\ YI[,]\ CMJFG[ SFZ6[ clCDF,IGF TLY" :YFGMc VF56F
5|JF; ;FlCtIDF\ YI[,]\ DCÀJG]\ pD[Z6 K[P
cAZO Z:T[ AlãGFYc 5]l:TSF ,BTL J[/FV[ :JFDLV[ 5MT[ lCDF,IGM 5|JF;
SZ[,M GYLP 5Z\T] S[8,F\S 5lZlRT ;FW]VMV[ AlãGFYGL IF+F SZ[,LP T[GF VG]EJM T[D6[
:JFDL VFG\NG[ SìFFP VG[ T[DGF J6"GMG[ VFWFZ[ VF 5]l:TSF ,BLP :JFDL VFG\NGF
:JVG]EJM clCDF,IGF TLY":YFGMc DF\ 5|SFlXT YIF CM.4 cAZO Z:T[ AlãGFYc 5]:TS
5|JF;J'¿GL ;FlCltIS lX:TDF\ ;DFJL G XSFI T[J]\ ,FUTF T[GL RRF" SZJFG]\ 8F?I]\ K[P
1 ;]\NZDŸ ov cNl1F6FIGc ]\ Ÿ] \ Ÿ] \ Ÿ] \ Ÿ s$)f
UF\WLI]UGF VU|6L ;H"S TZLS[ ;]\NZDŸG]\ GFD DMBZFG]\ K[P SlJTF4 8}\SLJFTF"
1F[+[ T[D6[ SZ[,]\ 5|NFG U]HZFTL ;FlCtIDF\ B}A DCÀJG]\ pD[Z6 K[P 5|JF; ;FlCtIDF\ T[DG]\
cNl1F6FIGc GFD[ 5|JF;J'¿ ;DU| U]HZFTL 5|JF; ;FlCtIDF\ VG[ZM DlCDF WZFJ[ K[P
,[BS[ Nl1F6 EFZTGF #_ lNJ;GF SZ[,F 5|JF;GF VG]EJMG[ cNl1F6FIGcDF\
VF,[bIF K[P VF VUFp 36F\ 5|JF;LVMV[ Nl1F6 EFZTGF 5|JF;M SZ[,FP VG[ V[ lJX[GF\
5|JF;J'¿M 56 D/[ K[P 5Z\T] ;]\NZDŸG]\ cNl1F6FIGc 5|JF;J'¿ VtIFZ ;]WLGF\ ;J" 5|JF;J'¿
SZTF\ lJX[QF DCÀJG]\ AGL ZC[ K[P  SFZ6 S[ ;\5}6" Nl1F6 EFZT lJX[GL T,:5XL" DFlCTL4
tIF\G]\ HGÒJG4 ZLTlZJFHM4 pt;JM4 D\lNZM4 5]HFlJlW4 lX<54 :YF5tI4 D\lNZMGL
S,FSFZLlUlZ v lX<5lJWFG4 N\TSYFVM4 tIF\G]\ 5|FS'lTS JFTFJZ64 H,5|5FTM JU[Z[ lJX[GL
;}1D lJUTM ;HHTFYL ,[BS VF,[B[ K[P
;]gNZDŸ Nl1F6EFZTGL IF+F S6F"8SGF HMUGF WMWYL X~ SZLG[ SgIFS]DFZL
Y. lJHIGUZDF\ IF+F 5}6" YFI K[P JrR[ zJ6 A[,UM0F4 A[,]Z C/AL04 5]S]Z4 l+J[gãDŸ4
DN]ZF.4 TF\HMZ4 lRNdAZDŸ4 DCFDl,5]ZDŸ4 p8L4 ZFD[` JZ4 DN]ZF.G]\ lDGF1FLD\lNZ JU[Z[
:Y/MGL D],FSFT ,[ K[P
Nl1F6EFZTGL E}lD WD" VG[ S,F V[ A[ WFZFYL 5lZ%,FlJT K[P ;FY[ S]NZTG]\
VDF5 ;F{\NI" K}8[ CFY[ J[ZFI[,]\ 50I]\ K[P ,[BSG]\ SlJ ìNI VF ;J" lGCF/[ K[P ;FY[   lX<5 v
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:YF5tIGF\ NX"GDF\ VG[ J6"GDF\ ,[BSGL ;H"STF VFlJ"EFJ 5FD[ K[P SlJV[ 5|S'lTGF\
VJGJF ~5MG[ DGEZLG[ DF^IF\ K[P VG[ VF ;]\NZ ;'lQ8G[ ,FU6LGF\ Z\U[ Z\ULG[ S<5GFG]\
p»IG SZLG[ DGDMCS lR+M VF%IF\ K[P H[DS[ HMUGF WMWG[ T[VM c5ZFÊDL ZFHFc TZLS[
VG[ 5FJ"TLGF WMWG[ cZFHSgIFc ;FY[ ;ZBFJ[ K[P T[VM ,B[ K[4  v cc V[GF DFU"DF\ VF 5|S'lT
v 5lZRFlZSFV[ V[S[ D]xS[,L ZC[JF GYL NLWL ¸ V[G[ éTZJF DF8[  9[S GLR[ ;]WL 5UlYIF\ SZL
VF%IF\ K[P HF6[ VG[ VF ;]SMD/ ZFHS]DFZL :JU"DF\YL éTZTL SMS V%;ZF H[JL 5MTFGL
TgJL TG],TFYL lJ,;TL VJTZ6GL VlJZT ,L,F ZrI[ HFI K[P cc s5_f
Nl1F6GF\ D\lNZM4 lX<5 VG[ :YF5tI S,FGF A[GD]G GD]GF K[P ,[BS D\lNZMGL
S,FG]\ hL6J85}J"S lGZL1F6 SZ[ K[P D\lNZMGF\ lX<5MGL V[S~5TFDF\YL 56 T[GF\
lX<5lJWFGGL lJlJWTF4 lX<5GL SMD/TF4 VG[ V5|lTD ;F{\NI" HM.G[ ,[BSG]\ SlJ ìNI
ãJL p9[ K[P A[,]ZGF\ D\lNZGF\ NZ[S :T\EGF\ p¿D lX<5lJWFGYL RlST YI[,F ,[BSG[[ VF
SF/DL\- 5yYZM S,FSFZGF\ CFYDF\ HF6[ S[ DFB6~5 AGL UIF\ CMI T[J]\ ,FU[ K[P
lX<5 ;H"GGL l;lâGF\ lXBZ ;DFG VtI\T ZD6LI A[GD]G4 zJ6
A[,UM0FGL lJZF8 AFC]Al,GL 5|lTDFG[ HM.G[ ,[BS lXX];CH S]T}C, NFBJ[ K[P TM lJZF8
D}lT"YL 5|EFlJT Y.G[ ,B[ K[P v cc AFC]Al,GL lJZF8 D]BFS'lT4 p¿Z lNXFDF\ 5L9 DF\0LG[
éE[,L N[BF.P V[GM VF TZOGM 5|,\lAT S6"4 U}\Rl/IF JF/4 VG[ VFU/ 50TM VJZMQ94
3GF\WSFZDF\ hASTL JLH/LGL R5/TF VG[ ;]Z[BTFYL DFZL VF\BMDF\ 5|J[XL UIFP cc s5!f
lRNdAZGF\ UM5]ZDŸGL S,FG[ ,[BS VFBF Nl1F6EFZTGL S,FVMDF\ ;JM"rR
:YFG[ D}SL VF5[ K[P T[GL NLJF,M 5Z V\lST lX<5DF\ EZTGF GF8ŸIXF:+GM 5|IMU ,[BSG[
D]uW SZ[ K[P lX<54 ;\ULT VG[ G'tIGF ;\UDYL ;]gNZDŸ 5|;gG YFI K[P VF ;DIGF\ J6"GM
B}A H VF:JFn AgIF\ K[P TM ZFD[`JZG[ T[VM cZFDFI6c VG[ DLGF1FL D\lNZG[ T[VM
cDCFEFZTc TZLS[ D},J[ K[P ZFD[`JZ4 5M\0LR[ZL4 DãF;DF\ SZ[,F ;D]ãNX"GG[ 56 J6"J[ K[P
;]\NZDŸG]\ UF\WLJFNL ìNI Nl1F6 5|N[XGF\ NLGHGM VG[ ,FRFZ DH}ZMGL VJNXF
HM. jIlYT Y. p9[ K[P DF6;GM EFZ B[\RTF ;F.S, S[ ZL1FFJF/F DH}ZMG[ HM.G[ T[DGL
Ò\NUL 5|tI[ ;]\NZDŸ ;DEFJ VG]EJTF SC[ K[ S[ cVF ,MSM ,FS0]\4 ,M-]\ S[ DXLGMGL H[D
DF6; B[\R[ K[P T[G[ V\NZGF\ ;ÒJ DF6;YL X]\ O[Z 50[ K[ ¦c
TM ;FYM;FY D\lNZGF\ N[JGL jIY" 5}HF v lJlW SZTF\ T[VM DFGJWD" v DFGJNIF
5|[DDF\ JW] DFG[ K[P VFJF 5|;\UMDF\ 56 T[VMGL WD"lGZ5[1FJ'l¿GF\ NX"G YFI K[P D\lNZGL
S,FG[ T[VM JWFZ[ ElSTEFJ 5}J"S J\NG SZ[ K[P A\lWIFZ CF,TDF\ ZC[,F N[JMGL 56 T[DG[
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SIFZ[S NIF VFJL HFI K[ ¦ cHG;[JF V[H 5|E] ;[JFc VF UF\lWlJRFZG[ T[VMV[ ÒJGDF\
V5GFjIM CMI T[JM 503M ;DU| 5|JF;J'¿DF\YL VF56G[ ;\E/FI K[P
5M\l0RMZLGF VZlJ\N VFzD lGJF; NZdIFG ;]\NZDŸ tIF\GF\ JFTFJZ64 zL
VZlJ\NGL lJRFZ;Z6L VG[ T[GF\ SFIM"YL 5|EFlJT YFI K[P VG[ zL VZlJ\N VFzDDF\
OZLYL SIFZ[S SFIDL lGJF; SZJFGM DGMDG ;\S<5 56 SZL GFB[ K[P v cc H[ 30LV[ ÒJGGF
;F{ Z;M ;}SF. HX[ VG[ tIF\ SX\] ST"jI GlC N[BFI T[ H 30LV[ VCL\ NM0IM VFJLXP cc
;]\NZDŸGF VFwIFltDS ÒJGGF\ ;\S[TM VF ;\S<5DF\YL D/[ K[P VG[ VF56[ HF6LV[ KLV[ S[
5KLGF\ ÒJGDF\ ;]\NZDŸ 5M\0LR[ZLGF zL VZlJ\N VFzDGL lGzFDF\ ÒJG jITLT SZ[ K[P
V[S ;DY" SlJ VG[ UnSFZGF C:T[ ,BFI[,F VF 5|JF;J'¿DF\ EFQFFSLI
;HHTFGM VFlJQSFZ YI[,M HM. XSFI K[P T[DGL EFQFFX{,L Z;F/4 DW]Z VG[ VF,\SFlZS
K[P J:T]5|WFG lJQFIG[4 JF:TJGL E}lDG[ S<5GF Z\U[ Z\ULG[ VF:JFn AGFJJFDF\ ;]\NZDŸ
;O/ ZìFF K[P
VFD cNl1F6FIGc DF+ ;]\NZDŸGF\ ;FlCtIDF\ H GlC4 A<SL ;DU| U]HZFTL
5|JF; ;FlCtIDF\ VFUJ]\ :YFG WZFJ[ K[P
1 pDFX\SZ HMXL ov\\\ \
EFZTLI 7FG5L9 V[JM0" 5]Z:S'T ;H"S zL pDFX\SZ HMXL U]HZFTL ;FlCtIGF
AC]lJW 5|lTEF ;\5gG ;H"S K[P SlJTF4 GJ,SYF4 8}\SLJFTF"4 5|JF;4 H[JF ;FlCtIGF\ VG[S
:J~5MDF\ 5MTFGL S,D R,FJL K[P T[VMG[ clGlXYc GFDGF SFjI;\U|C äFZF EFZTLI 7FG5L9
V[JM0" D/[,M K[P UF\WLJFNL ;H"S zL pDFX\SZGF ;DU| ;FlCtIDF\ UF\WLlJRFZWFZFGF\
NX"G VJxI YFI K[P
pDFX\SZGF ;FlCtIDF\ c.XFG EFZT VG[ VF\NFDFGDF\ 8C]SIF DMZc VG[
cRLGDF\ 5$ lNJ;c GFD[ 5|JF;J'¿M D/[ K[P
2 c.XFG EFZT VG[ V\NFDFGDF\ 8C]SIF DMZc [ \ \ ][ \ \ ][ \ \ ][ \ \ ] s5Zf ov
VF 5|JF;J'¿DF\ ,[BS[ VF;FD VG[ VF\NFDFG v lGSMAFZ 8F5]VM 5ZGF
5|JF;GF VG]EJMG[ VF,[bIF K[P Dl65]Z ZFHIS,F VSFNDLV[ SlJ cV0Ÿ0]Z,cGL :D'lT
J\NGF SFI"ÊD V\TU"T IMHFI[,L jIFbIFGDF/FDF\ T[DG[ jIFbIFG DF8[ VFD\+[,FP VF
lGlD¿[ SZ[,M 5|JF; VF;5F;GF U]JFCF8L4 D[3F,I4 GFUF,[g04 Dl65]Z4 lCA|]U-4 VG[
V\NFDFG lä5;D]CGL D],FSFTM ;]WL ,\AFI K[P V\NFDFG 5|N[X lJX[G]\ ;F{ 5|YD 5|JF;J'¿
pDFX\SZ HMXL 5F;[YL D/[ K[P
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5|FZ\EDF\ ,[BS lGJ[NGDF\ 5|JF; lJX[ H6FJ[ K[ S[  vcc VD]S SF,B\0DF\ VD]S
E}UM/DF\ VF56]\ XZLZ OZL J?I]\ V[G]\ GFD H 5|JF; GYL4 5|JF; V[ V[S 5|SFZGL VFT\ZIF+F
56 K[P jIlST ÒJGGL ;DFHÒJGGL4 ZFQ8=ÒJGGL V[S ELTZL ;OZ V[ AGL ZC[
K[P cc s5#f
VF 5|JF;J'¿DF\YL pDFX\SZ HMXLG]\ V[S 5|7FJFG v lJäFG 5|FwIF5S v JSTF
VG[ ;FYM;FY 5|S'lT5|[DL4 lR\TS VG[ T/ 5|HFGF\ NLGHGM 5|tI[ ;DŸ;\J[NGF VG]EJL4
T[GF pâFZGL lR\TF SZTF\ UF\WLlJRFZWFZFG[ JZ[,F pDFX\SZG]\ NX"G YFI K[P H[DS[
GFUF,[g0GL D],FSFT NZdIFG tIFGL T/5|HFGF ;\5S"DF\ VFjIF 5KL T[VM ,B[ K[ v
cc GFUF,[g0 V[S ZFHI TZLS[ 36L J:TL WZFJ[ K[P T[GM SFZMAFZ R,FJ[ V[JF GJF JCLJ8SFZM
S[D h858 T{IFZ YFI V[GL +[J0 lJRFZJL HM.V[P lC\NDF\ ALH[ 56 VlWSFZ ;\EF/L XS[
V[8,[ DM8L ;\bIFDF\ TF,LD TFD[,F JCLJ8SFZM T{IFZ YJF HM.V[P EFZT ;DU|GF\
ÒJGDF\4 ;\3ZFHIDF\4 S[gãDF\ GFUFVM JU[Z[GM OF/M D/[ V[JM ;DI VFJJM HM.V[P cc
s5$f
U]JFCF8LGL 5lZQFNM4 ;H"S D],FSFTM4 SFDFbIF D\lNZGL D},FSFT4 D[3F,IGF
5J"TM v tIF\G]\ HGÒJG4 Dl65]ZGL hF\BL4 :J%GGUZL SMCLDFGL D],FSFT4 VG[ lCA|]U-
GF\ ;\:SFZ DYSM T[DH G{;lU"S :Y/MGL D],FSFTGF VG]EJM VF,[lBT YIF K[P TM ;FYM;FY
jIFbIFGM4 lJäFGM ;FY[GM JFTF",F54 5|FS'lTS :Y/MGL D],FSFTM ;DF\TZ[ RF,[ K[P 5|FS'lTS
¹xI SlJGL S,D[ VF ZLT[ jIST YFI K[P  vcc ,UEU ;F0F 5F\R[ V:T 5FDTF ;}I"G]\ NX"G
AC] H :5XL" HFI V[J]\ CT]\P ZT]A0]\ 5}6" lA\A 5lüD v VFSFXDF\ V[S VGMBL C:TL CMI V[J]\
NL5L ZìF]\ CT]\P cc s55f
lR\TS pDFX\SZGF\ lJRFZM 56 VF 5|JF;J'¿G[  VG[ZL UlZDF VF5[ K[P ,[BS
,B[ K[P v cc H[ HFlTVM 5MTFGL V,UTF 5Z VFÊD6 ;CL XSTL GYL T[DG]\ 56 lN,
ÒTJFGL ZLTM VBtIFZ SZJL HM.V[P cc s5&f
UnGL VG[ZL 5|F{-LG[ SFZ6[ VF 5|JF;J'¿ BZ[BZ VF:JFn AgI]\ K[P 9[Z v 9[Z
SlJV[ D}S[,L SFjIS6LSFVM 5|JF;J'¿G[ Z;FJC AGFJ[ K[P ;H"SGF\ CFY[ ,BFI[,]\ VF
5|JF;J'¿ ;FnT VF:JFn AgI]\ K[P
2 cRLGDF\ 5$ lNJ;c \\\ \ s5*f ov
pDFX\SZ HMXLGF VJ;FG 5KL V[DGF V5|U8 VG[ VU|\Y:Y ,BF6MG]\ VF
5C[,]\ 5]:TS 5|SFlXT YI[,]\ K[P
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!)5ZGF V\TDF\ V[lXIF. VG[ 5[l;lOS 5|N[XMGL XF\lT5lZQFNDF\ EFU ,[JF
pDFX\SZ HMXLV[ RLGGM 5|JF; SZ[,MP VF 5|JF;GF YM0F ,[BM c;\:S'lTc VG[ cA]lâ 5|SFXc
DF\ T[ JBT[ K5FIF CTFP cRLGDF\ 5$ lNJ;c V[ GFDGF 5]:TSGL IMHGF 56 HFC[Z SZL
CTLP V[DGF V5|U8 ,BF6M E[UF\ SZTF V[ 5|JF; NZdIFG V[D6[ ZFB[,L JF;ZL VG[
V[DF\ V[D6[ lJRFZ[,]\ 5]:TSG]\ VFIMHG D/L VFjI]\P JF;ZLDF\ RLGDF\ UF/[,F 5$ lNJ;GM
lC;FA K[P V[YL 5]:TSG]\ XLQF"S 56 V[D6[ lJRFZ[,]\ V[ H cRLGDF\ 5$ lNJ;c ZFbI]\ K[P
5lZQFN V\TU"T RLG UI[,F ,[BS 5|FZ\EDF\ ,F\AL lJDFGGL D];FOZLGM ZMDF\R
VG]EJL KM0[,L N]lGIF VD[ GJL VFJGFZL N]lGIFG]\ VFCŸ,FNSFZL J6"G VF5[ K[P RLG
5CM\RLG[ #) N[XMGF 5|lTlGWLVM ;FY[ RLGGL NLJF, HMJF HJFG]\ UM9JFI K[P NLJF,
HM.G[ ,[BS ,B[ K[ o  cc VD[ NLJF, TZO J?IFP 0]\UZM ,L,F4 ;]Z[B4 XF\T VG[ XLT/
CJFJF/F JrR[ VDFZM DFU" HTM CTMP tIF\ V[S NLJF, VFJL 0]\UZGL WFZ p5Z NLJF,
SF\UZF~5[ RF,L HTL CTLP VD[ NLJF, p5Z R-LG[ YM0]\S RF<IFP V[S é\RF lA\N]V[ 5CM\rIFP
2 2 2 NLJF, p5Z V[S ;FY[ A[ UF0L 5;FZ Y. XS[4 RFZ WM0F NM0L XS[ V[JL V[ 5CM/L K[P
5M6M D6GL ,\ARMZ; .\8M K[P cc s5(f
TM RLGDF\ :JFUT;EF VYJF TM DC[DFGM DF8[ V5FTL A[gSJ[8G]\ J6"G
GFlJgI5}6" ,FU[ K[P  cc VMZ0M AC] DM8M K[P AWFG[ 8[A, VFU/ éEF ZCLG[ BFJFG]\ CT]\P
CM,GF YF\E,F Z\ULG4 VFH]AFH] lRTZFD6M4 H}GL RLGL -AGF p5ZGF NLJFVMGL VFH]AFH]
56 SD/FSFZGL Z\ULG l0hF.GM4 NLJFVMG[ CF\0LDF\ D}S[ K[P VG[ K AFH] O]DTF\ ,8STF\
CMIP ;\ULT X~ YI]\P G[TF DFVM VFjIFP N[XN[XGF\ V[,RLVM VG[ XF\lT 5lZQFNGF 5|lTlGlW
D\0/MGF VFU[JFGM V[DGL 5F;[ H. %IF,LVM Z6SFJL VFjIFP cc s5)f
VF p5ZF\T ,[BS[ RLGDF\ OZLG[ tIF\GL SM,;FGL BF6M4 T[, SF-JFG]\ SFZBFG]\4
;[G[8MlZID4 J'â DH]ZMG[ AFSLG]\ VFI]QI SF-JFG]\ ZC[9F64 AF/SMG]\ KF+F,I JU[Z[
:Y/MGF J6"G SZ[ K[P
lJ`JlJbIFT 5[SL\U ZFHDC[, dI]lhIDGL JFT SZTF ,[BS ,B[ K[ S[ cc .P ;P
!$!* YL !$Z_ DF\ V[GL ZRGF Y. CTLP 2 2 2 ;\U|C :YFGDF\ .;JL;G 5}J["GL J:T]VMDF\
JFnM4 l5¿/GL NF~ ZFBJFGL AZ6LVM4 VSLSGL KZM4 UMD]B VFS'lTJF/] WFT]G]\ DM8]\
S]0]\4 ;F\S0F DM\GF S0F\JF/F p5Z lDHAFGL I]â VFlNGF lR+FSFDJF/F\ ;]ZF5F+M4 +LHF
;{SFGF DF8LSFDGF GD]GF4 2 2 2 Z[XD58GF\ lR+M4 Z[XD VG[ SFU/GF 5\BF V[ 56
RLGGL 5|FRLG BFl;IT 5\BF p5Z DGMZD lR+M !$ DL ;NLGF GD}GF CTFP RLGL DF8LGF
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JF;6M 5Z lJlJW Z\U VG[ GFU s0=[UGfGL VFS'lT HMIFP cc s&_f
RLGGF GF8SM VG[ G'tIM lJX[ ,[BS ,B[ K[P cc G}TG RLG G'tI4 ;\ULT GF8S
JU[Z[DF\ B}A H Z; ,[ K[P VF 1F[+[DF\ D/[,L l;lâVMG[ v S[/J[,L 5Z\5ZFVMG[ 5RFJLG[
VFU/ JWFZJFDF\ VFJ[ V[G[ DF8[ HFU'lT VG[ pt;FC HM. XSFI K[P G[TFULlZV[ CD[\XF
,xSZGL ;FY[ ;\:SFZ 8]S0L 56 ZFB[,L cc s&!f V[D SCL RLGL ;ZSFZGL ;\:SFZl5|ITFG[ 56
JBF6L K[P V[S,F 5[SL\UDF\ 5!_ GF8S 3Z K[P cc JZJC]\ VD[ TM ,0L 50IF\ cc 5|SZ6DF\
tIF\GF SM8"~DG]\ ¹xI4 5lT v 5tGLGF\ lJJFNM JU[Z[GL lJUT[ JFT SZL K[P
RLGGL D]lSTGF\ lNJ;GF pt;JG]\ J6"G ,[BS[ B}A H ;]\NZ ZLT[ SI]" K[P cc VFH[
RLGGL D]lSTG[ # JZ; YIMGM pt;J CTMP 5L5<; :S[JZDF\ HJFG]\ CT]\ Forbielen Pal-
ace GF GFD[ 5|l;â H}GF ZFHJ\XL DC[,GF NZJFHF Ten an Mien :JUL"I XF\lTGF
NZJFHF ;FD[GF RMSDF\ AWL T{IFZLVM Y. R}SL CTLP JC[,L ZFTYL C,R, ;\ULT JU[Z[
;\E/FT]\ CT]\P ,F\A[ Z:T[ lGl;â DC[,G[ OZTL 5F6LGL BF. J8FJL V\NZ UIFP DSFG 5KL
DSFG H}GL RLGL :YF%tI X{,LGFP 2 2 2 NZJFHF ACFZ GLR[ BF; AGFJ[,F R- pTZ
5UlYIF\JF/F :YFG[ VG[ H.G[ éEFP AWF 5|lTlGlW D\0/M s;MlJI[8 56f NZJFHF GLR[
DFVM v t;[ v T]\UGL DM8L KAL CMI K[P 5F;[GF EFUDF\ 5[lS\U I]lGJl;"8LGF ;eIM CTFP
GLR[GF :YFG[ BF; 5|HFHGM éEF CTFP RMS B]<,M CTMP ,xSZL 8]S0LVM jIJl:YT éEL
CTLP ) JFU[ pt;JGL X~VFT Y.P ;FD[ éE[,F ;\bIFA\W A[9SJF/FVMV[[ ;\ULT X~
SI]"P cc s&Zf
RLGGF\ ;CSFZL U'CpnMU4 :+LVMGL SM v VM5Z[8LJ ;\:YF4 ;DZ 5[,[;4
DF.GMlZ8Lh SM,[H4 5L5<; I]lGJl;"8L4 5\SL\U I]lGJl;"8LGL D],FSFTMGF J6"GM ,[BS[
hL6J85}J"S SIF" K[P D/L VFJ[,F VJX[QFM ;lR+ VF5[, K[P cXF\UCF.c XC[ZG]\ lJUT[
J6"G HMJF D/[ K[P
HGÒJGL :JrKTFDF\ VG[ ;CSFZ ;\5DF\ DFGGFZF RLG N[XGF ,MSM ,[BSGF
ìNIDF\ J;L HFI K[P RLGL 5|HF lJGIL4 VMKF AM,L4 :JFUT 5|[DL4 D/TFJ/F :JEFJGL
,FU[ K[P ;ZSFZ ,xSZGL ;FY[ ;\:SFZGM ;DgJI SZJFDF\ DFG[ K[P tIF\GL VY"ZRGF4
ÒJGZLlT4 S[/J6LYL ,[BS 5|EFlJT YIF K[P
1 zL hJ[ZR\N SF,LNF; D[3F6L ov cc ;F{ZFQ8=GF B\0[ZMDF\ cc [ \ [ { = \ [ \[ \ [ { = \ [ \[ \ [ { = \ [ \[ \ [ { = \ [ \ s&#f
zL hJ[ZR\N D[3F6LG[ VF56[ ,MS;FlCtI ;\XMWS ;\5FNS TZLS[ VM/BLV[
KLV[P U]HZFTL ,MS;FlCtI 1F[+[ T[D6[ SZ[,]\ 5|NFG VGgI K[P U]HZFT4 ;F{ZFQ8=GF ,MSÒJGDF\
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VMT5|MT YI[,L ,MSSYFVM4 ,MSULTM4 ;\TJF6L4 NMCZFVM4 ,uGULTM4 CF,Z0F\VM JU[Z[G[
V[S W}/WMIFGL C[;LITYL T[VM ACFZ ,FjIFP SM. ;\:YF VG[S DF6;M v ;\XFWSM äFZF
SZL XSFI T[8,]\ SFI" V[S,F CFY[ 5FZ 5F0I]\P T[DGF ;\XMWG ;\5FNGGF\ VD}<I 5}:TSM v
c;F{ZFQ8=GL Z;WFZ EFU ! YL 5c4 cR}\N0Lc4 c;MZ9L ULTSYFVMc4 c;MZ9L ;\TJF6Lc4 c;MZ9L
ACFZ Jl8IFVMc JU[Z[ VG[S 5]:TSM~5[ ;\U|lCT YIF K[P T[VM DF+ ;\XMWS GCMTF 5Z\T]
;H"S 56 CTFP T[DGL VG[S GJ,SYFVM VG[ SFjIM lRZ\ÒJ AgIF\ K[P
VFJF AC]D]BL 5|lTEFJ\T D[3F6LV[ ;F{ZFQ8=GF ULZ v SF\9F VG[ NlZIFSF\9FGF\
;\5FNSLI ¹lQ8YL SZ[,F 5lZE|D6GF VG]EJM c ;F{ZFQ8=GF\ B\0[ZMDF\ c VG[ c ;MZ9G[ TLZ[ v
TLZ[c s&#f DF\ ;DFJ[,F VF AgG[ 5]:TSMGL ;\I]ST VFJ'l¿ ~5[ c;F{ZFQ8=GF\ B\0[ZMDF\v 5|F%T
YFI K[P
D[3F6L V\U|[Ò4 A\UF/L EFQFFGF HF6SFZ 56 CTF4 V[8,]\ H GlC4 5Z\T] T[D6[
T[ EFQFFVMGF p¿D ;FlCtIG] \  5lZXL,G 56 SZ[,] \ P T [VM 5|JF; ;FlCtIGL
,F1Fl6STFVM YL 56 5}ZF ;EFG K[P V[YL T[ ,B[ K[ v cc V[ s5|JF;J'¿f jIJl:YT .lTCF;
GYL4 jIJl:YT E}UM/ GYLP S[ jIJl:YT ;DFH JF ;FlCtIG]\ lJJ[RG GYL ¸ KTF\ T[ VF
TDFD TÀJMGM DG:JL ;D]rRI K[P cc s&$f
V[S 5|JF;L TZLS[ D[3F6L H[ :Y/MV[ 5|JF; SZ[ K[P tIFZ[ T[DGL ¹lQ8 V[ :Y/
;FY[ ;\S/FI[,L SYFVM4 VG[ ,MS;FlCtI VG]QF\U[ 5|A/ ZLT[ VG];\lWT YI[,L HMJF D/[
K[P D[3F6LV[ DFlCTLNFTF 5F;[YL VUFp D[/J[,L SYFVM4 ULTM4 JU[Z[ H[ :Y/[ AG[,F T[
:Y/GL D],FSFTM ,.G[ T[GL ;\J[NGFG[ 5FDJF 5|ItG SIM" K[P VFYL H ,[BS H[ v H[ :Y/[
E|D6 SZ[ K[4 T[ :Y/[ HM0FI[,L ,MSSYFVM4 SYFULTM4 ACFZJl8IFVM lJX[ VUFp 5MT[
,B[,L SYFVMG]\ :D'lT ;FCRI" U]\YFT]\ VFJ[ K[P H[ v T[ :Y/[ H.G[ tIF\GF ,MSM 5F;[YL V[
SYFGF V\SM0F D[/JJF 5|IF;M SZ[ K[P V[D4 VF 5|JF;J'¿ VgI SM. 5|JF;J'¿ SZTF\ ;FJ
V,U KAL p5;FJ[ K[P HF6[ ,[BS[ H[ v T[ ,MSSYFGF\ JF:TJ :Y/MGL D],FSFT ,. T[GL
BZF. SZTF\ CMI4 TF/M D[/JTF CMI T[J]\ ,FU[ K[P
,[BSG[ :Y/GF .lTCF; S[ E}UM/GL TyIFtDS DFlCTL VF5JFGM .ZFNM GYLP
V[ H[ .lTCF; VF5[ K[ T[ ,MSGF\ ÒJGDF\ J6FI[,M .lTCF; K[P SM. UFD4 H\U,M4
NlZIFSF\9M4 A[84 JU[Z[ :Y/MV[ ,MSMGL zâFVM S[JF ~5[ D}lT"D\T Y. K[4 T[G]\ ÒJ\T VF,[BG
T[VM SZ[ K[P ,MSÒJGDF\ WZAFI[,L :Y/ lJX[GL JFTMG]\ D}<I D[3F6LG[ K[P V,ATŸ V[GM
VY" V[JM GYL S[ T[VM 5MT[ 56 V[ :Y/ ;FY[ ;\S/FI[,L SYF ;FY[ ;\D\T CMI4 NFP TP SM.
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AMâ lJCFZ ;FY[ ELD VG[ lCl0\AFGL SYF ,MSÒJGDF\ U]\YFI[,L CMI tIFZ[ D[3F6L V[G]\
T8:Y D}<IF\SG 56 SZ[ K[P
VF 5|JF;J'¿DF\ T[VM HIF\ OIF" K[P T[ :Y/MGL lJUTM HM.V[ TM cZFH],Fc4
c;lJIF6Mc4 cGF3[;ZLc4 cRM8L,Fc4 cDF,6c4 ~5[6 H[JL GNLVM4 T],;LxIFD H[JF WFlD"S
:Y/M4 HMULNF; B]DF6 HIF\ VFzI ,[TM CTM[ T[ ULZG]\ H\U,4 VG[ tIF\GF lXB,S]AF H[JF
G[;4 UM5F,SMGF\ ZC[9F6M4 DF\U0FJF/FGL SYF ;FY[ ;\S/FI[,M cDF\U0M 0]\UZc JF3[Z
ACFZJ8LIFG]\ :YFGS4 DF,6GNL4 XF6FGM 0]\UZ4 VG[ tIF\GL H{G U}OFVM4 SI\FS 5U[[ RF,LG[
TM SIF\S 3M0F 5Z B}\NL K[P HMULNF; B]DF6 S[ SFN]DSZF6L H[JF ACFZJl8IF ;FY[
;\S/FI[,F U],DCDN H[JF jIlSTVMGM 5lZRI 56 SIM" K[[P TM ;F;6 VG[ ;TFWFZ H[JF
,MS ;\:S'lTGF\ zâF S[gãMGL D],FSFT 56 ,LWL K[P ULZGF\ VG[S :Y/MV[ T[VM SIF" K[P
SGZFGM 0]\UZ VG[ T[GL ;FY[ ;\S/FI[,L CMY, 5ND6LGL SYFG]\ VG];\WFG U}\YFT]\ VFJ[ K[P
5|JF;J'¿GF ALHF B\0DF\ EFJGUZGL VF;5F;GM NlZIFSF\9M S[ã:Y YIM K[P
RF\RGL BF0L4 R[,{IFGL HgDE}lD V[JM lXIF/A[84 UMZBGFYG]\ YFGS4 VG[ ;FY[ v ;FY[
JFDG:Y,LGL cZF SJF8c G]\ SYFGS U]\YFI K[P 5MZA\NZ 5F;[G]\ CQF"N DFTFÒG]\ :YFGS4 SMI,F
0]\UZ VG[ T[GL ;FY[ ;\S/FI[,L DMZ6LGL ,MS 5|6ISYF Z; HgDFJ[ K[P tIF\YL VFU/ JWL
JZFC~5G]\ :YFGS4 SF,SM84 ;JF.5LZGL HuIF4 5L5FJFJ4 JU[Z[ :Y/M ,[BSGL 5|UF-
élD"YL Z\UFI[,F\ K[P
,MS ÒJGGF VGgI RFCS V[JF D[3F6LGF VF 5|JF;J'¿DF\ ,MS ÒJG4 T[GL
ÒJGZLlT4 BFG5FG4 5C[ZJ[X4 ,MSMGL B}DFZL4 DFGJTF4 DC[DFGUlT4 JU[Z[GF VFNZI]ST
VF,[BGM HM. XSFI K[P
D[3F6LGF VgI 5]:TSMDF\ 5|F%T YTL ;H"STF VlC VG[S HuIFV[ 5|U8TL HMJF
D/[ K[P D[3F6LGL S<5GFXL,TF4 T/5NL p5DFVM VF5JFGL CYM8L4 plD",TF4 lR+FtDSTF
JU[Z[GF\ VG[S pNFCZ6M HM. XSFIP NFP TP cc lXB,S]AFGF G[;DF\ ;JFZ 50TF\ TM ZF+LGL
EIFGSTFGF\ VM/F ;\S[,F. UIFP lGRF6DF\ 5CM/[ 5[8[ JCL HTL ZFJ,GNLGF\ 5F6L p5Z
R\5FJ6F" ;}I" lSZ6M SM. ;L\C6 DFTFGL KFTL 5Z GFGF\ S[;ZL ArRF\ ZD[ T[D ZDJF
,FuIFP cc s&5f
D[3F6L lR+FtDS J6"GGF AFNXFC K[P T[D6[ SZ[,]\ J6"G jIlSTG]\ CMI4 J:T]4
5|S'lT S[ :Y/G]\ CMI4 5MTFGL lGÒ CYM8LYL ÒJ\T SZJFGL TFSFT D[3F6LDF\ K[P NFP TP cc
é\RL v é\RL  E[B0M p5Z +6 v RFZ h]DBF\DF\ JC[\RF.G[ DF,WFZLVMGF\ G[;0F\ 50[,F\ CTF\
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2 2 2 G[;0F\ V[8,[ H\U,L ,FS0F BM0LG[ SF\8F4 5F\N0F\ VG[ 0F/LVM J0[4 KH[,F\ KF5ZF\ ¸
V[S Z;M0]\ G[ ALH]\ XIGU'C ¸ AWF\V[ AFZ6F\ lJGFGF\ ¸ 5JGG[ h5F8[ cA,]Gc AGL HFI T[JF\
V[ 3ZP 5MTFG[ ZC[JFGL HuIF V[8,L HFC,4 56 5MTFGF\ %IFZF\ 5X]VMGL VF;5F; TM
VtI\T DHA]T hMSGM A\NMA:TP cc s&&f
VlC D[3F6LG]\ 5MTFG]\ DF{l,S NX"G 56 VG[S JBT 5|U8T]\ HM. XSFI K[P
R[,{IF ;FY[ ;\S/FI[,L cCF,Z0F\c ZRGFDF\ VFJTM ;]BF\T D[3F6LG[ V5|TLlTSZ ,FU[ K[
H[YL T[ ,B[ K[P cc VF56F\ VFI" ;\:SFZM D]HA VF56[ SM. JFTGM S~6 V\T ;CL XSTF
GYLP V[8,[ AF50F ,MSSlJV[ 56 cVtIFZGF VG[S GFI8SFZMGL 5[9[c4 V\TDF\ V[
V3MZLDF\YL 5|E]V[ 5|U8 Y. T[DG[ ;C]G[ ;ÒJG SIF"4 V[JM ;]BN V\T 9MSL A[;FZ[,M
CMJM HM.V[P cc s&*f
D[3F6LG]\ VF 5|JF;J'¿ élD"VMYL Z[UFI[,]\ K[P VF 5]:TSGF 5FK/GF O,[5
5Z ,BFI[,F ,BF6GM V\X VF 5|DF6[ K[ v cc ;F{ZFQ8=GF\ :YFGMDF\ H[ Z; JC[ K[4 T[  T[GL
;FY[ V\lST YI[,F .lTCF;GM4 ,MSYFVMGM4 HFlTVMGL H}GL TJFlZBMGM VG[
ULTSlJTFGF\ ;FlCtIGM lDz Z; K[P V[8,[ S[ NZ[S :Y/[ AFh[,F4 ;MZ9L ,MS ;D]CGF\
;\:SFZ 5M50F VF56G[ ptS\l9T AGFJL XS[ TM H V[GM Z; K[P VD]S 5CF04 B0S4 NlZIFGL
UF/L4 8F5]4 VYJF D[,M3[,M B,F;L¸ V[G[ NL9[I DFZF H[JFGM 5|F6 YGUGL p9[4 V[8,F
;FZ] H DFZF 5|JF;G]\ J'¿F\T DFZL VD]S élD"VM YSL Z\UFI[,]\ K[P cc
1 W}DS[T] ov c5UN\0Lc } [ ] \} [ ] \} [ ] \} [ ] \ s&(f
UF{ZLX\SZ UMJW"GZFD HMQFL V[ cW}DS[T]c GFD WFZ6 SZL U]HZFTL ;FlCtIGF
VFSFXDF\ RDST]\ :YFG D[/JL ,LW]\ K[P V{lTCFl;S4 5F{ZFl6S GJ,SYFVM4 VFtDSYF4
SlJTF4 VG[ BF; SZLG[ 8}\SLJFTF"GF\ 1F[+DF\ T[VMG]\ VGgI 5|NFG K[P T[DGL 5F;[YL c5UN\0Lc
s&(f GFD[ 5|JF;J'¿ D/[ K[P
,[BS W}DS[T]G]\ AF/56 JLZ5]Z sH,FZFDf GF\ B[TZM VG[ A[ SF\9[ JC[TL GNLVM
JrR[ lJtI]\ CT]\P TM I]JFGL4 lX1F6 lGlD¿[ H}GFU-GF\ H\U,M4 VG[ ULZGFZGL UMNDF\
5;FZ Y. CTLP VF ZB05ÎL NZdIFG W}DS[T]GF Z;GF 1F[+M H\U,M4 GNL4 5J"TM H ZìFF\ K[P
V[D SCL XSFI S[ W}DS[T] c5|S'lTG[ BM/[ ZDLG[ H DM8F YIF\ K[Pc SM. XC[Z S[ :Y/GL
HFCMH,F,L SZTF\ T[ 5|N[XG]\ 5|FS'lTS JFTFJZ6 ,[BSG[ JWFZ[ :5X[" K[P 5lZ6FD[
c5UN\0Lc DF\ ,[BSGM VF c5|lS'lTRFCGc GM VlEUD JWFZ[ HMJF D/[ K[P ALH]\ ,[BS
UF\WLJFNL ;H"S K[P T[DGL 8}\SLJFTF"VMDF\ 56 NLGHG 5|tI[G]\ JFt;<I VG[ pâFZGM EFJ
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;TT K,STM ZC[ K[P NFP TP V,L0M;M4 WGMEUT4 JU[Z[P c5UN\0Lc DF\ 56 5|S'lTDI AG[,F
,[BSG[ tIF\ DH]ZL SZTF 0M,LJF/F4 S[ VgI cNLGHGMc GL CF,T HM. ,[BS N]oB VG]EJ[
K[P
c5UN\0Lc DF\\ ,[BS[ SZ[,F ;F{ZFQ8=4 U]HZFT VG[ EFZTGF VgI 5|N[XM H[JF S[4
v ;LD,F4 NFlH"l,\U4 W]VF\WFZ4 G{lGTF, H[JF 5|N[XMGF SZ[,F 5|JF;GF VG]EJM ZdI ZLT[
D}SIF K[P
VF 5|JF; 5FK/ ,[BSGM VgI SM. cC[T]c GYLP DF+ lGHFG\N DF8[4 5|S'lTGF\
lJlJW ~5M G[ 5FDJF GLS/L 50[ K[P VF 5|JF;GL VgI lJX[QFTF V[ K[ S[ ,[BS SIF\I
lGD\l+T JSTF S[ DC[DFG GYLP ;FWG ;\5gG ZLT[ ;HH Y.G[ SZ[,M VF 5|JF; GYLP DF+
ZB0JFGF VFG\N BFTZ B}A H VMKF ;FWG[ S]NZTG[ 5FDJF SZ[,M VF 5|JF; K[P
S]NZTGF\ G{;lU"S~5G[ 5FDJF T[VM pt;]S K[P ;FDFgI 5|JF;LGL H[D T[VM
;LD,FGF lC,:8[XG 5Z V[XM VFZFDG]\ ÒJG 5;\N SZTF GYLP 5Z\T] S]NZTG[ BZF VY"DF\
5FDJF T[VM VHF^IF 0]\UZFVM4 BL6M4 8[SZLVM B}\NJFG]\ 5;\N SZ[ K[P ;T,HGF\ W]WJTF
H/4 G\NGJGL ClZIF/L4 ,[BSGL S,D[ ÒJ\T Y. p9[ K[P ;]S]DFZ C{I] 5|S'lTGF\ VFJF GjI
v ZdI Z]5M HM.G[ GFRL p9[ K[P G{GLTF, G[ cKL5DF\ A[9[,F GFH]S DMTLc ;FY[ ;ZBFJ[ K[P
NFlH"l,\UGF\ 8F.UZ CL, 5ZYL lGCF/[,]\ c;}IMNI G]\ ¹xIc ,[BSGF TG v DGG[ HF6[ S[
EFJlJEMZ AGFJL N[ K[P VF ¹xIGF\ J6"GDF\ SlJ W}DS[T] 5|J'¿ YFI K[P ;}IM"NI ;DIGF\
0]\UZMGL ZD6LITF4 JFN/FVMGL VG[ZL K8F4 X]E VFZ;GL 5|lTEF ;DF lCDlXBZM4
Z\ULG GNLGM W;D;TM 5|JFC JU[Z[ J6"GM B}A H VF:JFn AgIF\ K[P
VF p5ZF\T RF\NGL ZFTDF\ GD"NF lSGFZ[ VFJ[,F VFZ;GF\ 5yYZMGL
CFZDF/FGF\ J6"GM SZTF ,B[ K[ S[ cHF6[ SD/MG[ RF\NGLDF\ GJZFJLG[ SM.V[ -U,M SIM"
CMIPc s&)f  TM RMZJF0GL JF0LVMGL ;]\NZTF ;FY[4 ;T,HGL EjITFGL T],GF 56 SZL K[P
5|S'lTGF\ VJGJF ~5M DF\ ,[BSG[ HF6[ S[ c.`JZGL CFHZLc VG]EJFI K[P ;T,HGL BL6MDF\
OZTF ,[BS VFJM c.`JZGM VC[;F;c VG]EJ[ K[P
5 |S 'lTNX"GYL ZMDF \lRT YI[,F ,[BS lR\YZ[CF, l:YlTDF \ ÒJTF
DG]QINX"GYL jIlYT 56 YFI K[P T[DG]\ lR+6 VF 5|DF6[ VF,[B[ K[P v cc NZ[SGF\ CFYDF\
V[S ,FS0L CTLP NZ[SGM AMHM V;ìF CTMP NZ[SGF\ 5UZBF\ V[S ;ZBF\ OF8[,F\4 H}GF\G[ D[,F\
CTF\P NZ[S S50F\ 5C[ZJFG[ AN,[ YL\U0F\ 5C[IF"\ CTF\P 2 2 2 NZ[SGF\ RC[ZF 5Z ÒJGGL
EI\SZ X}gITF :5Q8 N[BFTL CTLP cc s&)f
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V[S kH] SlJGL VF\B[ HMI[,F 5|S'lTGF\ GjI ~5M VG[ jIlSTlR+M ;DY" Un:JFDLGF
CFY[ ;\5}6" ;HHTFYL VF,[lBT YIF K[P c5UN\0Lc DF\ ,[BSGL VF\U/L 5S0LG[ RF,TF\ v
RF,TF\ SIF\S 5J"TM v BL6M4 W;D;TL GNLVM H[JL VUMRZE}lDDF\ BMJF. HJFGL
DhF VFJ[ K[P
1 SG{IF,F, D]GXL ov cDFZL lAGHJFANFZ SCF6Lc { ]{ ]{ ]{ ] s*_f
D]GXLV[ U]HZFTL GJ,SYF ;FlCtIDF\ VG[~\ 5|NFG SZLG[ ;JM"rR :YFG[
lAZFH[ K[P VFD TM ;FlCtIGF\ VG[S :J~5M H[JF S[ lGA\W4 VFtDSYF4 RlZ+,[BG H[JF
:J~5M ,bIF\ K[P 5Z\T] GJ,SYFGF\ 1F[+[ T[D6[ V5}J" l;lâ CF\;, SZL K[P D]GXL 5F;[YL
cDFZL lAG HJFANFZ SCF6Lc GFD[ 5|JF;J'¿ D/[ K[P VF 5|JF;J'¿DF\ ,[BS[ 5tGL
VlT,1DL VG[ l5|ITDF v lD+ ,L,FJTL ;FY[ SZ[,F I]ZM5GF 5|JF;GF VG]EJM VF,[bIF
K[P
D]GXLV[ VF 5|JF; I]JFGLGL D]uWFJ:YFDF\ H SZ[,M VG[ ,BJFGL X~VFT
56 TMOFGL lDHFH ;FY[ SZ[,LP 5Z\T] SM. SFZ6 ;AA T[VM VF 5|JF;J'¿ 5}6" SZL XSIF
G CMTFP VG[ 5KLYL S[8,F\S JQFM" AFN AFSLGF VG]EJM VF,[bIF CTFP 5lZ6FD[ 5|FZ\lES
TASSFGL VF,[BG lG~56 5âlT VG[ p¿ZFW"GL lG~56 5âlTDF\ VF,[BG VG[
EFQFFSLI VlEjIlSTDF\ TOFJT HM. XSFI K[P
D]GXLG]\ VF 5|JF;J'¿ T[GF\ lJX[QF jIlSTtJG]\ 5|FU8ŸI SZGFZ K[P D]GXLDF\
ZC[,L U\ELZTF VG[ lJäTF 5|JF;DF\ B5L HFI K[P VG[ T[GL ZD]Ò VG[ lJGMNLJ'l¿ 5|U8
Y. p9L K[P BF; SZLG[ T[DGF\ 5|JF;DF\ VFJ[,F S[8,F\S ;CIF+LVMGF\ J6"GMDF\ EFZMEFZ
ZD]H HMJF D/[ K[P 5|JF;DF\ v cHMJF v DF6JFc SZTF\ BFJF v 5LJFDF\ JWFZ[ wIFG Z;
NFBJTL U]HZFTL :+LVMGL lJlJW 5|J'l¿VM BF; SZLG[ cR8FSF56FcGL AFATG[ GD" v
DD" ZLT[ VF,[BL K[P U]HZFTL :+LVMGF ;FDFGDF\YL XLXLT}8TF 5|;ZTF VYF6F\GF
T[,G[ T[VM I]ZM5GL :JT\+ CJFGF  :5X"GM c5|TF5c U6FJ[ K[P TM :8LDZGF 5|JF; NZdIFG
;\5S"DF\ VFJ[,F S[%8G4 0F"S8Z4 H[JF 5F+lR+M 56 ,[BS[ A v B}ALYL VF,[bIF\ K[P ,[BS
.lTCF;GF ÒJ K[P V[8,[ :Y/ lJX[QFGL D],FSFT NZdIFG :Y/G[ 5|EFlJT SZGFZ4 T[ N[X
5Z V;Z SZGFZ4 5KL T[ ;FlCtISFZ CMI4 S,FSFZ CMI S[ XF;S CMI4 T[JF V{lTCFl;S
5F+MGF\ VF,[BG lJX[QF Z; NFBJ[ K[P H]l,I; ;LhZGF 5|TF5LU]6MG[ J6"GTF\ T[VM T[G[
DM8F ;H"G A/GM DFl,S4 TL~6 ¹lQ8 VG[ prR .rKF TYF A]lwWXlST WZFJGFZ z[Q9
GZ[X U6FJ[ K[P
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 I]ZM5GF S[8,FS 5|N[XMGF\ :Y/ J6"GMS<5GFGF Z\UYL GJF H :J~5[ 5|S8[ K[P
BF; SZLG[ ,FJFYL BNANTM ;M<OTFZF4 HJF,FDI lJ;}lJI;4 V{lTCFl;S VG[ EjI
ZdI ZMD4 5MdALVF.4 JU[Z[ XC[Z4 5|N[XGF\ :Y/M D]GXLGL S<5GFZ\UL S,DGF\ HMZ[ GJM
H .lTCF; 5|U8FJ[ K[P
D]GXL VF 5|JF;G[ 5MTFGF\ ÒJGDF\ B}A DCÀJG]\ :YFG VF5[ K[P ,[BS[ H6FJ[
K[ S[ VF 5|JF;YL HF6[ S[ DFZ]\ c5]G;H"Gc YI]\ K[P VFDTM GFG56YL H ,[BSG[ I]ZM5 N[XG]\
VFSQF"6 CT]\P VgI ;FlCtISFZMGF\ 5|JF;J'¿M VG[ S[8,FS VG]EJM ;F\E/L HJFGL .rKF
5|A/ AG[,L HJFGM IMU I]JFGLGL D]uWF J:YFDF\ VG[ ìNIDF\ 5|6IGM Z\U K[[ tIFZ[
YJFYL JWFZ[ ZMDFR VG[ VFG\N YFI K[P
I]ZM5 5|JF;GF VG]EJ ,[BGGM 5|FZ\E T[VM :8LDZIF+FYL H X~ SZ[ K[P
:8LDZGF ;}IM"NI4 S[8,LS jIlSTVMGF\ J6"GM VF5[ K[P VF p5ZF\T EjI lJ;}lJI;4
5MdDLVF.4 G[5<;4ZMD4 VBFTGF 5|N[XM4 ,FJFGM AG, ;M<OTFZF4 ZMDGF\ dI]lhIDM4
S,F;\U|C :YFGM4 JU[Z[GL D],FSFT ,[ K[P lU|S lX<5S/FG[ T[VM JBF6[ K[P cJLG; 0 lD,Mc4
cCSI]"l,;c v JU[Z[GM T[VMV[ Z;F:JFN p¿D ZLT[ SZ[,M K[P
VFD4 cDFZL lAG HJFANFZ S6F6Lc DF\YL 5;FZ YTF\ V[8,]\ RMSS; SCL
XSFI S[ V[S S,FDD"74 DMÒ,F jIlSTG]\ lJN[X NX"G4 V[S HJFANFZ Un :JFDLGF CFY[
VFSFlZT YI[, 5|JF;J'¿ K[P
1 ZFDGFZFI6 5F9S ov
UF\WLI]UGF ;DIDF\ ;H"S zL ZFP GFP 5F9S[ U]HZFTL ;FlCtIGF\ VG[S
:J~5MDF\ 5MTFGL S,D R,FJL ;FlCtIG[ ;D'â SI]"\ K[P 5|JF; ;FlCtIGF\ 1F[+[ 56 T[VMG]\
5|NFG GM\WGLI K[P T[DGL 5F;[YL RFZ 5|JF;J'¿M D/[ K[P
s!f 5,8FTL N]lGIFGF\ NX"G s*!f sEFG]EF. X]S, ;FY[f
sZf EFZTIF+F s*Zf
s#f 5|JF;5+M s*#f
s$f SF/F5F6LG[ 5[,[ 5FZ s*$f
2 5,8FTL N]lGIFGF\ NX"G sEFG]EF. X]S, ;FY[f ov] \ " ] ] [] \ " ] ] [] \ " ] ] [] \ " ] ] [
ZFP GFP 5F9S VG[ EFG]EF. X]S, S'T c5,8FTL N]lGIFGF\ NX"Gc 5|JF;J'¿DF\
;MlJI[8 ZFQ8= BF; SZLG[ ZlXIF VG[ T[GL VF;5F;GF .8F,L4 CM,[g04 :JL0G4 A[CZFG4
VZA:TFG4 l;lZIF4 ;FI5|; JU[Z[GL D],FSFT ,. T[GF VG]EJM VF,[bIF K[P
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ALHF lJ`JI]â 5KL ;DU| lJ`JDF\ XF\lT VG[ I]âlJZFDGL VlGJFI"TF
H6FJL ,FULP lJ`JDF\ H]NF v H]NF N[XMDF\ v B\0MDF\ lJ`JXF\lT 5lZQFNM IMHFJF ,FULP
lJ`JGL XF\lT 5lZQFNMDF\ EFZTGF\ U]HZFTGF\ S[8,F\I[ lJäFGM v lR\TSMG[ ;ZSFZ 5|lTlGlW
TZLS[ DMS,FJF ,FULP VF IMHGF V\TU"T ZFDP GFP 5F9S TYF EFG]EF. X]S, 56
clOG,[g0c BFT[ IMHFI[,L cXF\lT 5lZQFNDF\c 5|lTlGlW TZLS[ p5l:YT ZC[,FP lOG,[g0GL
XF\lT 5lZQFN 5}6" SIF" 5KL T[VM ZlXIF VG[ ZlXIFGF\ ,[lGGU|F04 DM:SM4 VG[ ÊLJ JU[Z[
XC[ZM v 5|N[XMGL D],FSFT 56 ,[ K[P VF p5ZF\T :JL8hZ,[g04 h[SM:,MJ[lSIF JU[Z[ 5|N[XMGL
p0TL D],FSFT[ HFI K[P
5|:T]T 5|JF;J'¿ ;MlJI[8 N[X s;\3f lJX[GL ;\5}6" HF6SFZL ;\TMQFJF ;1FD
K[P V[ ;DI[ ZlXIF VG[ T[GL ;FdIJFNL 5|J'l¿YL HF6[ S[ ;DU| lJ`J VHF6 CT]\P ,[BS[
ZlXIFGL D],FSFT NZdIFG GFGL v DM8L VG[S lJUTMG[ ZMRS ZLT[ J6"JL K[P ZlXIFG]\
HGÒJG4 AF,U'C4 GF8ŸIXMB4 S,F5|J'l¿4 T[DGL A; v Z[<J[ jIJ:YF4 5]:TFSF,IM v
S,F;\U|C :YFGM VG[ BF; TM ,[lGGGL A]lâYL lÊIFlgJT S[D,LG  ZFHI XF;G jIJ:YFGL
lJUTMGL K6FJ8 SZL K[P
ZlXIFGF ZFHISTF" ,[lGG VG[ 5|bIFT ;H"S 8M<:8MIGF\ DSFGM4 ;DFlW
:Y/MGL D],FSFT ,. 5|HFGM ,[BS 5|tI[GM VFNZEFJ jIST SZ[ K[P tIF\GL VY"jI:YF
;FD]lCS B[TL4 lX1F6 5âlT4 S]8]\A ÒJG JU[Z[GL 56 JFT SZ[ K[P
EFZTGL ;\:S'lT 5|tI[ VFNZEFJ jIST SZTF GTFXF 8M<;8MI4 VG[ 5|F{-
OLG H[JF 5F+M lRZ\ÒJ AgIF\ K[P 5|FS'lTS :Y/ J6"GG[ D}SFA,[ ,MSMGL XF\lT h\BGF
jIST SZTF 5|;\UM4 ,0F. VG[ T[GL VF\S0FSLI DFlCTL4 C[0I]lGIGGL SR[ZL4 ;MlJI[T
VY"T\+ JU[ZMGL lJUTM 5|R]ZDF+FDF\ J6"JFI[,L HMJF D/[ K[P VFGL 5FK/G]\ SFZ6
SNFR ,[BSGM 5|JF; 5FK/GM cC[T]c HJFANFZ CX[ T[D SCL XSFIP V,ATŸ VZA:TFGGM
Z65|N[X4 lÊG,[g0GL U|FdI 5|S'lTGF\ J6"GM V5JFN~5 U6L XSFIP
ZFP GFP 5F9SGF VF ;LJFIGF S[8,F\S 5]:TSMDF\ ULZGFZ4 VFA]4 DCFZFQ8=
VG[ 5}J" VFlËSFDF\ 5|JF;G]\ VF,[BG ;\U|CLT YI]\ K[P RFZ 5|JF;M cSF/F5F6LG[ 5[,[ 5FZc4
c5|JF;5+Mc4 VG[ cEFZTIF+Fc4 DF\ p5ZMST :Y/M lJX[GL AC]WF DFlCTLUT AFATMG[
;DFJL K[P ;F.S,4 A; S[ 5U5F/F SZ[,F 5|JF;MDF\ V[S 5|SFZG]\ ;FC; 5|U8T]\ HM. XSFI
K[P 5Z\T] 5|JF;GL VFtDG[5NL VG]E}lT U[ZCFHZ ZC[ K[P 5lZ6FD[ ;5F8 AIFGMDF\
:Y/MGL DFlCTL S[ VG]UFDL 5|JF;LVM DF8[ DFU"NlX"SF VF5TF CMI T[J]\ VG]EJFI K[P
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EFQFF 56 SM. 5|SFZGL Z;F/TF S[ S,FtDSTFG]\ ~5 5|U8FJTL GYLP VFYL VF 5]:TSM
BF; HF6LTF AgIF\ GYLP
2 VlT;]BX\SZ l+J[NL ov ] \ [] \ [] \ [] \ [  c5|JF; lJGMNc | || | s*5f
!)#$ DF\ 5|U8 YI[,F VF 5|JF;J'¿GF  ,[BS[ !)_5 YL 5\NZ[S JQF"DF\ SZ[,F
H]NF v H]NF 5|JF;GF VF,[BGM VF 5]:TSDF\ ;DFjIF  K[P 5|JF;l5|I cJFRSMG[ ;Dl5"Tc VF
5]:TSDF\ ,[BSGM 5|JF; VG]EJ Un VG[ 5n AgG[DF\ VlEjIlST 5FdIM K[P
5|YD RF{N lNJ;GM WFlD"S 5|JF; 5]QSZ4 GFYäFZFGL VF;5F;GF\ :Y/MGM K[P
!( jIlSTVMG]\ cD\0/c VDNFJFN YL GLS/[ K[P VHD[Z4 5]QSZ4 pNI5]Z4 lRTM04 GFYäFZF4
pHH{G4 JU[Z[ :Y/MV[ T[VM OZ[ K[P ,[BS 5|JF;GF\ 5|IMHGYL :5Q8 K[P T[ ,B[ K[ cc H}GF
JBTDF\ IF+FVM ZFBJFG]\ 5|IMHG SNFI V[J]\ CX[ S[ V[ ACFG[ DF6; ACFZ GLS/[4 ;'lQ8G]\
;F{\NI" HMI4 H]NF v H]NF ZLTlZJFHM HMI4 HFT v HFTGF\ DSFGM HMI4 lEgG v lEgG
,MSMGF\ ;DFUDDF\ VFJ[4 A]lâ lB<,[ VG[ JWFZFDF\ WFlD"SGL ;FY[ DF6; SF\.S jIJCFZ
S]X/ 56 YFIP cc s*&f
ALHM 5|JF; RMYL D[ v !)_) YL !$ DL H]G !)_) ;]WLDF\ ZFD[`JZGL
IF+FGM K[P VF 5|JF; J6"G 5nDF\ SZJFDF\ VFjI]\ K[P ClZ6L4 ClZULT4 VG]Q8]54 TM8S4
J;\TlT,SF4 D\NFÊFgTF4 JU[Z[ K\NMDF\ ,[BS[ 5|JF; VG]EJG[ 5n~5 VF5JF 5|ItG SIF"
K[P Nl1F6 EFZTGF\ TL~5TL AF,FÒGF\ NX"GGL VG]E}lT VF ZLT[ jIST SZL K[P
ClZ6L
cc NZX6 SIF" AF,FÒGF\4 H. lUlZDwIDF\4
lJlJW 5],G[ J'1FM S[ZF\ T6L ~0L 3Fl8DF\ ¸
GlC lGZBJF\ ;'lQ8DF\V[ AC] :Y/ V[CJF\
XZLZ DGG[ VFG\N[YL lJX]¹ AGFJTF\P cc s**f
,[BS[ DãF;YL BF; 5|EFlJT YTF GYLP T[GM V6UDM\ VF ZLT[ jIST YIM K[P
TM8S
cc D]SL UFD0]\ T[ JGJF; CIM"4
DNZF; DCL\ 5KL JF; SIM" ¸
AC] U\N]\ VG[ pS/F8 EI]"\4
CT]\ XC[Z G SF\. lJJ[SEI]"\P cc s*(f
VFJF 5nFtDS J6"G ;FY[ T[VM D]\A.4 B\0F,F4 ;M,F5]Z4 l+58L4 Sl5, WFZF4
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AF,F5]Z4 DãF;4 SF\XL4 lRNdAZD4 zL Z\UD4 S]\ESM6D4 DN]ZF.4 ZFD[` JZD H[JF :Y/MG]\
J6"G SZ[ K[P
SFXL IF+FG]\ J6"G Un VG[ 5n AgG[DF\ RF,[ K[P !$ DL D[ !)!Z GF ZMH
5|JF;GM VFZ\E SZL VHD[Z4 H[5]Z sHI5]Zf VFU|F4 V<CFAFN4 Y. SFXL HFI K[P tIF\YL
S,S¿F VIMwIF4 ClZäFZ4 DY]ZF4 J'\NFJG JU[Z[ :Y/MV[ OZ[ K[P
DM8[EFU[ ;5F8 AIFGM VG[ S,FtDS GF VEFJJF/L EFQFFG[ SFZ6[ VF
5|JF;J'¿ ;FDFgI :TZG]\ AGL ZC[ K[P ,[BSGL SFjIS/FGM 5lZRI D/[ K[ T[ ZLT[ VF 5]:TS
wIFGFC" K[P
2 5NŸDFJTL N[;F. ov Ÿ [Ÿ [Ÿ [Ÿ [  5lJ+ lCDF,I 5|JF; s*)f
UM\0,GF DCFZF6L G\NS]\JZAF 5KL 5|JF;,[BGDF\ TZT H 5NŸDFJTL N[;F.G]\
:+L ,[lBSF TZLS[ GFD D}SL XSFIP
UF\WLI]UDF\ SFSF ;FC[AGL H[D VF ,[lBSF 56 lCDF,IGF V5|lTD ;F{\NI"4
5|tI[ VFSQFF"I K[P ;\5}6" WFlD"S zâFYL T[VM IF+F SZ[ K[P lCgN] WD"DF\ U\UM+L4 HDGM+L4
ANZLGFY VG[ S[NFZGFY H[JF WFDMGL IF+FG[ cRFZ WFDGL IF+Fc TZLS[ VM/BFJJFDF\
VFJ[ K[P ,[lBSF VF RFZWFDGL IF+F SZ[ K[P VG[ VF VG]EJMG[ T[VM c5lJ+ lCDF,I
5|JF;c GFDGF c5|JF;J'¿c DF\ VF5[ K[P
V5FZ ElSTEFJYL SZFI[, VF 5|JF; V[8,L H TLJ| ,FU6L;EZ
VlEjIlST 5FD[ K[P lCDF,IGF\ WFlD"S :Y/M4 5}HFlJlW4 ;FW] v DCFtDFVMGL lJUTM
VF5TF\ ,[lBSF S[8,F\S -M\UL AFJFVMGL JFT SZTF B[N VG]EJ[ K[P TM V[8,F H N] o B ;FY[
V[SRÊL XF;G SZTF B\WF 5}HFZLVMGL JFT 56 SZ[ K[P
;FNL v 5|JFCLEFQFFDF\ ,BFI[,]\ VF 5|JF;J'¿DF\ 5|S'lTlR+6M B}A H VF:JFn
AgIF\ K[P U\UFGF\ VJGJF~5M ,[lBSFGL S,D[ ÒJ\T Y. p9IF\ K[P jIF;U\UFGF\ J6"GDF\
T[VM ,B[ K[P cc `J[TJ:+WFlZ6L 5|S'lT :JI\ VlC G'tI SZ[ K[P V[GL ;]ZdI VM-6LDF\  hL6F\
v hL6F\ DMTL U}\Y[,F\ K[P cc
5|JF;DFU"GL VUJ0M4 H[ v T[ 5|HFG]\ HGÒJG4 ZLT v lZJFHM4 :Y/ J6"G4
WFlD"S :YFGM JU[Z[GL ;FYM;FY jIlSTlR+M 56 5}ZL lJUT ;FY[ lJ:TFZYL VF,[BG
5FdIF\ K[P
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2 lJHIZFI J{n ov { {{ {  cB]xSL VG[ TZLc s(_f
lJHIZFI J{nG]\ GFD U]HZFTL ;FlCtIDF\ lJJ[RS TZLS[ DFG5}J"S 5|:YFl5T
YI[,]\ K[P T[D6L 5F;[YL cB]xSL VG[ TZLc V[JF lJX[QF GFD[ 5|JF;J'¿ D/[ K[P B]xSL V[8,[
HDLG VG[ TZL V[8,[ ;D]ã V[JF VY" ;FY[ VF ;\U|CG]\ GFDFlEWFG YI[,]\ U6FJL XSFIP
VF 5|JF;J'¿DF\ SM. ;/\UZLT[ 5|JF;GF VG]EJM[ D}SJFDF\ VFjIF GYLP 5Z\T] ,[BS[ SZ[,F
SZF\RL sl;\3f VG[ Z\U}G sA|ïN[Cf GF 5|JF;GL lJUTM +]8S v +]8S CSLSTM v 0FIZLDF\
85SFJ[,LP VG[ T[GF VFWFZ[ VF 5|JF;J'¿ ,BJFDF\ VFjI\] K[P
SZF\RL VG[ A|ïN[XGF 5|JF;[ HFI K[P VG[ T[ lGlD¿[ tIF\GF\ ,MSMGF\ v T[GF\
ZLTlZJFHM4 WFlD"S  ;FDFlHS ÒJG4 tIF\GF VgI HMJF ,FIS :Y/MGF\ 5lZRIDF\ VFJ[
K[P VG[ T[GF lJX[GL GM\W 0FIZLDF\ SZ[,LP ;\5}6" C/JL X{,LDF\ ,BFI[,F VF 5|JF;J'¿DF\
,[BS[ 5|JF; HIF\YL X~ SIM"4 tIF\YL H lJUTM VF5JFG]\ X~ SZL NLW]\ K[P D];FOZLGL
X~VFTDF\ Z[, VG[ :8LDZDF\ ;C5|JF;LVM ;FY[GL UMQ9L4 T[DGF lJRFZM4 DFgITFVM
VG[ ;FYM;FY ,[BSG]\ lR\TG 56 U]\YF.G[ VFJ[ K[P 5KL T[ S],L CMI4 BFp3ZF D];FOZM
CMI4 I]JFG l;\WD, CMIP NZ[SGF\ jIlSTlR+M4 5}ZL 8[J v S}8[J BFl;ITM ;FY[ J6"JFIF\
K[P
,[BSGL p0TL D],FSFT CMJFYL ;\5}6"56[ H[ T[ N[X v 5|N[XG[ T[VM 5FDL XSIF
GYLP V[8,[ NX"GLI :Y/M v S,F :YFGM4 JU[Z[GL D],FSFT[ HJFG]\ XSI AgI]\ GYLP VFD
KTF\ ,[BS H[ T[ 5|N[XGF\ HG v ÒJGDF\ 5}ZF Tã]5 YI[,F HM. XSFI K[P A|ïN[XGF 5|JF;
NZdIFG tIF\GL 5|HFVMGF\ WFlD"S pt;JM v BF; SZLG[ clY\uIFGc pt;J V\U[G]\ JFTFJZ64
T[GL ;FY[ HM0FI[,L S[8,LS N\TSYFVM4 VFbIFlISFVM 5}ZF lJ:TFZYL VF,[lBT Y. K[P
TM SZF\RL D],FSFTDF\ VFJL lJUTM V5F. GYLP
5|S'lT5|[DL ,[BS TS D/TF\ S]NZTGF\ ;FlgGwIDF\ 5CM\RL HFI K[P 5|l;â
W]\VFWFZ WMWG]\ NX"G SZTF ,[BS EFJlJEMZ Y. HFI K[P TM ;FY[ tIF\ ,[BSG[ Ò6" v
XL6" CF,TDF\ ZB0TL v 5}ZL DFJHT JUZGL 50[,L S[8,LS S,FtDS D}lT"VMGL VJNXF
HM.G[ jIYF 56 YFI K[P
,[BSGF\ N[X5|[DG]\ VG[ S,F5|[DG]\ VlC NX"G YFI K[P ,[BS lJRFZ[ K[ S[ ,M0"
Sh"GGF\ c:YF5tI VG[ lX<5 ARFJMc GF SFINF SZTF\ VF ;J"G[ GD"NF GNLDF\ 5WZFJJFGL
JFT CMT TM JWFZ[ ;FZ]\ YFT4 SFZ6 S[ TM VF D}lT"VMGL VFJL VJNXF TM G YFT ¦
Z[<J[ D];FOZLDF\ ;FDFgI JU"G[ 50TL D}xS[,LVMGM lRTFZ VF5TF T[VM H6FJ[
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K[ S[ VD]S :8[XGM TM cH],DBFGFc TZLS[ VM/BFJL XSFI T[JF K[P VD,NFZMGF\ lG:5'CL
JT"GYL 56 T[VM GFZFH K[P jIlSTVMGF UDF v V6UDF v ¹xIM4 5|;\UM4 ,[BSGF
,FU6LXL, ìNIG[ h\S'T SZL HFI K[P VG[ ,[BSGL T[GL VF 5L0F AZFAZ VlEjIST Y.
K[P
VFD4 VF 5|JF;J'¿DF\ T[GL VlEjIlST wIFG5F+ K[P C/JLX{,LDF\ lG~l5T
VF 5|JF;J'¿ T[GL Z;/TL X{,L VG[ J6"GMGLGL AC],TFG[ SFZ6[ lJlXQ8 AGL ZìFM K[P
1 ZlJX\SZ ZFJ/ ov\\\ \
ZlJX\SZ ZFJ/ U]HZFTGF H GCL\4 ;DU| EFZTGF 5|l;â lR+SFZ K[P
lR+SFZG]\ ìNI Z\ULG VG[ ;]S]DFZ CMI HP  ZlJX\SZ ZFJ/ 5F;[YL A[ 5|JF;J'¿M 5|F%T
YFI K[P
s!f cS,FSFZGL ;\:SFZIF+Fc sZf cNL9F\ V[ GJF\ DFGJLc
2 S,FSFZGL ;\:SFZIF+F ov \ \\ \ s(!f
VF 5|JF;J'¿DF\ ,[BS[ SZ[,F HF5FG4 5}J"EFZT4 p¿Z EFZT4 S],]4 SFXL4
,BGF{4 V<CFAFN4 lN<CL JU[Z[ H[JF :Y/MGL D],FSFTGF VG]EJM VF,[lBT SIF" K[P
ZlJX\SZ DCFG lR+SFZ K[ V[8,[ T[DGM 5|JF; DM8FEFU[ S,F VG[ S,FSFZ
lD,G  ;\NE[" IMHFI[,MP HF5FGGF 5|JF;GM D]bI p¹[X tIF\GL S,F ;D'lâ VG[ S,FSFZMGM
5lZRI ZìFM CMJFG]\ H6FJ[ K[P HF5FGDF\ T[VM ;L\UF5]Z4 CM\USM\U4 ;L,MG 8MlSIM4 SIMTM
H[JF XC[ZMGL D],FSFT ,[ K[P VF :Y/MGF\ lX1F6WFDM4 I]lGJl;"8LVM4 GF8IXF/F4 tIF\GL
G'tIS,F4 JU[Z[G]\ VJ,MSG v 5lZ1F6 SZ[ K[P tIF\GF S,FSFZM ;FTM;FG4 RFSL;FG H[JL
jIlSTVMGL D],FSFTM 56 ,[ K[P  VG[ T[GF\ jIlST lR+M4 D],FSFTM v ;\JFNM ~5[ 56  D}SL
VFJ[ K[P TM HF5FGL ,MSMGF Z; v -lR4 S,F ;F{\NI"G[ 56 J6"J[ K[P TM EFZTGF 5|JF;GF
VG]EJM 56 VF 5|JF;J'¿DF\ ;FY[ H D}SL VF5[ K[P ZlJX\SZ S,F5|[DL K[P V[8,[ EFZTGF
5|JF; :Y/MGL 5;\NUL4 T[GF\ ;F{\NI" :YFGMGF\ NX"G JU[Z[DF\ T[GL cS,F;}hc jIST YIF SZ[
K[P S,S¿F4 GF,\NF4 586F4 JU[Z[ 5|N[XDF\ OZTF zL ZFJ/G[ XF\lTlGS[TG JWFZ[ :5XL" HFI
K[P tIF\GL ;F\:S'lTS 5|J'l¿4 pt;JM4 S,FG[ 5|Mt;FlCT SZJFG]\ J,64 BF; SZLG[ lR+S,FG[
V5FT]\ lJX[QF DCÀJ4 VF ;J" AFATM ,[BSG[ VlEE}T SZ[ K[P ,[BSGF ;DU| 5|JF;J'¿DF\
S,FSLI :5X" K[P 5|S'lT NX"GGL p65 H6FTL CTLP  S],] HTF\ 5CF0LDFU"GF\ ¹xIMGF\ J6"GM4
tIF\GF T/ 5|HFHGMG]\ ÒJG T[ 5|N[XGF\ jIlSTVMGF\ lR+M ,[BSGL S,D[ ÒJ\T AgIF\ K[P
V[S JFT BF; GM\WJL HM.V[ S[ ,[BSGF 5|JF;GF\ S[gãMDF\ cS,Fc K[P V[S S,FSFZ
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äFZF S,F 5FDJF VG[ S,FSFZG[ VM/BJF T[DH S,FGF  lJRFZ4 lJ:TFZG[ 5FDJFGF VFXI
;FY[ YI[,M VF 5|JF; K[P DF8[ VgI ,MSM v EFJSM SZTF\ S,FZl;S lD+MG[ VF 5|JF;J'¿
lJX[QF VFG\N VF5GFZ AGL ZC[  K[P
2 cNL9F\ D\[ GJF DFGJLc \ \ [\ \ [\ \ [\ \ [ s(Zf ov
;MlJI[8 ZFQ8= ;\3GL clJI[GFc DF\ EZFI[,L lJ`JXF\lT 5lZQFNDF\ EFU ,[JF
DF8[ T[VM EFZTGF 5|lTlGlW TZLS[ p5l:YT ZC[,FP DM:SMGL XF\lT ;lDlT äFZF ;MlJI[8
GL XF\lT v 5|J'l¿ VG[ HGÒJGGL l:YlT HMJFG]\ VFD\+6 D/TF\ T[VM ZlXIFGL D],FSFT[
HFI K[P VF AgG[ :Y/MGF 5|JF;GF VG]EJM T[D6[ cNL9F\ D[\ GJF DFGJLc GFDGF 5]:TSDF\
VF%IF\ K[P
VF 5|JF;J'¿DF\ S,FSFZ ZlJX\SZ ZFJ/ GlC4 5Z\T] lJ`JXF\lTGF\ 5|lTlGlW
TZLS[ UI[,F U\ELZ pD[NJFZ K[P TM ;FYM;FY DM:SM VG[ ZlXIFGF\ NX"G v J6"GDF\
XLX];CH D]uWTF VG[ VCMEFJ 56 VlEjIST YFI K[P DM:SMDF\ T[VM V[SFN DlCGM
H[8,M ,F\AM ;DI UF/[ K[P VF ;DI NZdIFG T[VM lGZF\T[ T[GF\ ;\:SFZWFDM4 lX1F6
;\:YFVM4 dI]lhIDM4 GF8ŸIU'CM4 JU[Z[ :Y/MGL D],FSFT ,[ K[P UF\WLlJRFZWFZFG[ 5C[,F
;H"S DM:SMGF EjI DCF,IM VG[ V[XMVFZFDL ÒJGG[ HM.G[ lJ:DI 5FDTF GYLP tIF\GF
T/ ÒJGG[ HMJF tIF\GF\ UFD0FVMDF\ H. B[TL5|J'l¿ VG[ B[0}TGF\ ÒJGGM 5lZRI 56
S[/J[ K[P VF J6"GM pQDF;EZ X{,LDF\ VF,[BFIF\ K[P
ZlXIF D],FSFT ,[BSG[ VlEE}T SZ[ K[P ZlXIFGM 8}\S ;DIDF\ lJSF; YIM K[
T[ HM.G[ tIF\GF\ HGÒJGG[ JWFZ[ é0F6YL HMJF VG[ D},JJF ,,RFI K[P ZlXIFGL 5|HFGM
lX1F65|[D4 S,F5|[D4 ;\:S'lT5|[D4 ÒJG ÒJJFGL WUX4 jIJ;FIDF\ lGQ9F4 5|DFl6STF4
N[X5|[D H[JL lJX[QFTF ,[BSG[ :5"XL HFI K[P ZlXIFGL ÊF\lTDF\ B]JFZ YI[,]\ HGÒJG S.
ZLT[ ;D'â AgI]\ T[ lJQFI ;H"SG[ Vl5, SZGFZL K[P TM A[ I]âMGF\ HbDMYL 3FI, lJI[GF
XC[ZG]\ J6"G jIYF5}6" ìNIYL SI]"\ K[P
5|JF;J'¿DF\ SIF\S S,FSLI ;\:5X" JWFZ[ K[4 TM SIF\S lXX];CH D]uWTFG[
SFZ6[ lJUTMDF\ VlTXIMlST 56 K[P TM SIF\S V,\SFZ 5|R]Z EFQFF ;H"GFtDSTFGM 5lZRI
VF5GFZL AGL ZC[ K[P VFD KTF\ SCL XSFI S[ V[S lR+SFZGL S,D 5L\KL4 :Y/4 DFGJ4
XF\lT4 ÊF\lT4 5|S'lTGF\ lR+M NMZJFDF\ 36[ V\X[ ;O/ ZCL K[P
1 GFGÒEF. SFl,NF; DC[TF ov[[[ [
X[9 GFGÒEF. SFl,NF; DC[TFG]\ GFD ;DU| U]HZFT4 EFZTDF\ VG[
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VFlËSFGF\ N[XMDF\ V[S S]X/ pnMU5lT VG[ HF6LTF NFTF TZLS[ VFNZ5}J"S ,[JFDF\ VFJ[
K[P pnMU4 J[5FZ JFl6HI VG[ SgIFS[/J6L 1F[+[ V[DG]\ VGgI 5|NFG K[P T[VMV[ 5MTFGF\
JTG 5MZA\NZDF\ VG[ lJN[XMDF\ v BF; SZLG[ VFlËSFGF I]UFg0F4 hF\hLAFZ4 H[JF N[XMDF\
BF\04 S5F; H[JL RLHJ:T]VM DF8[GL O[S8ZLVM GFB[,LP lJN[XGF S[8,F\I ,MSMG[ ZMÒZM8L
VF5JFGM 5|ItG SZ[,M VF p5ZF\T VFlËSFGF N[XMDF\ X{1Fl6S ;\:YFVM 56 :YF5[,L .NL
VDLGGF SFINFVMYL :Y/F\TZ SZJFG]\ AG[,]\P VFD KTF\ X{1Fl6S ;\:YFVM VG[ pnMUM
DF8[ VFlËSFGF 5|N[XMDF\ X[9 GFGÒEF.G]\ VGgI 5|NFG K[P T[D SCL XSFIP VF p5ZF\T
JTG 5MZA\NZDF\ l;lâ l;D[g8 VG[ X{1Fl6S ;\S], cVFI"SgIF U]~S]/c H[G]\ GFD ;DU|
U]HZFTDF\ DMBZFG]\ U6FI V[JF lJnFWFDM VG[ pnMUM CF, 56 SFIZT K[P X[9
GFGÒEF.GL NFG5|J'l¿ VlJZT RF,TL 5MZA\NZDF\ VFJ[,]\ UF\WL :DFZS cSLlT" D\lNZc GF
:YF5tI v ZRGFlJWFG DF8[4 p¿Z EFZTGF\ D\lNZM4 XF/FVM4 VFzDM JU[Z[GF\ AF\WSFD4
HF/J6L DF8[ 5|JF; NZdIFG 56 ;TT VFlY"S DNN SZTF HM. XSFI K[P VFJF X[9
GFGÒEF. 5F;[YL A[ 5|JF;J'¿M 5|F%T YFI K[P
s!f cI]ZM5GM 5|JF;c
sZf cT5ME}lD ANZLS[NFZc
2 I]ZM5GM 5|JF; ] |] |] |] | s(#f ov
X[9 GFGÒEF. AF/JIYL J[5FZ VG[ ;FCl;S 5|S'lT WZFJTF CTFP GFG56YL
H T[VM[ VFlËSFDF\ J[5FZ VY[" UI[,FP VFlËSFGF\ N[XMGF\ GFGF v GFGF UFD0F\VMDF\ v
H\U, 5|N[XMDF\ OZLG[ T[VM H~ZL RLH J:T]VMG]\ J[RF6 SZTFP SM. N]SFGNFZG[ tIF\ GMSZL
VY[" ZC[,F GFGÒEF. 5KLGF\ ;DIDF\ VG[S N]SFGM4 SFZBFGFVMGF DFl,S  AG[ K[P T[VMGF
VFlËSF lGJF;GF ;DI NZdIFG I]ZM5GM 5|JF; B[0[ K[P T[D6[ I]ZM5GF N[XMDF\ J[5FZ4
C]gGZ4 pnMUM 5|tI1F lGCF/JFGF TYF SFZBFGFGL I\+;FDU|L BZLNJFGF pN[XYL 5|JF;
B[0IM CTFP VF 5|JF;GF S[8,FS VG]EJM VFlËSFGF\ JT"DFG5+M VG[ ;FDlISFDF\ 5|SFlXT
YI[,FP
GFGÒEF.V[ jIJ;FI v pnMU lGlD¿[ SZ[,F I]ZM5GF VG[S N[XMDF\ 5|JF;
SZ[,MP l:J8hZ,[g04 HD"GL4 CM,[g04 A[<ÒID4 .8F,L4 :5[X4 ËFg;4 VM:8=LIF4 .\u,Fg0
JU[Z[ H[JF N[XMGM 5|JF; SZ[,MP T[ N[XMGF J[5FZ4 pnMU4 SFZBFGF4 IF\l+S ;FDU|L B[TL
lJQFIS HF6SFZL lJX[ DFlCTL D[/J[ K[P ;FYM ;FY 5|JF; :Y/GM .lTCF;4 dI}lhIDM4
lX<5 VG[ :YF5tIGF GD}GFVM4 EjI .DFZTM4 JU[Z[ S,FS[gãMGL D],FSFTM ,.G[ T[GF\
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;lJ:TFZ J6"GM 56 VF%IF\ K[P I]ZM5GF N[XMGL 5|HFG]\ HGÒJG4 T[GL ;\:S'lT4 5|HFGL
;FCl;STF4 SFI"lGQ9F4 jIJCFZ S]X/TF H[JF U]6MGM 5|X\;F SZ[ K[P TM ;FY[ tIF\GF :JT\+
ÒJGYL éEL YI[,L :JrK\NTF 5|tI[ 56 V\U]l,lGN["X SZ[ K[P VG[ VF56F N[X[ V5GFJJF
H[JL S[8,LS lJlXQ8TFVM v B}ALVM lJX[ 56 5|SFX 5F0[ K[P
,[BS jIF5FZ4 pnMU4 v W\WF lJQFIS lD,G v D],FSFTM ;lJX[QF SZ[ T[
:JFEFlJS K[P VFYL VF lJX[GL DFlCTL VF5JF ,[BS VlED]B CMI T[ DFGL XSFI V[JL
AFAT K[P TM ;FY[ v ;FY[ S,F ;\:S'lTGF\ Zl;SlR+M pnMU5lTGL S,D[ ;]\NZ VFSFlZT YFI
T[JF 5|ItGM 5|;\XGLI K[P
2 cT5ME}lD ANZL v S[NFZc } [} [} [} [ s($f ov
X[9 GFGÒEF. DC[TFV[ .`JZ NX"G VG[ H[ T[ 5|N[XGF\ HGÒJGG[ HMJFGF
C[T] ;AA clCDF,Ic GM 5|JF; SZ[,MP VF 5|JF;GF VG]EJM T[D6[ cT5ME}lD ANZL v
S[NFZc GFDGF 5|JF;J'¿DF\ VF%IF K[P 5|SZ6 v # DF\ T[VM 5|JF;GF C[T] lJX[ H6FJ[ K[ v cc
D[\ HUTGF 36F 5|N[XMGM 5|JF; SIM" K[P DFZF 5|JF;M 5FK/ N[XNX"G4 5|HF v 5|HFGL
;\:SFlZTF4 5|F\T v 5|F\TGL B[TL VG[ jIF5FZ C]gGZ pnMUGL XSITFVMGM VeIF; SZJFGM
C[T] CMI K[P lCDF,IGF VF 5|JF;DF\ p5,F C[T]VM ;FY[4 TLY" :Y/M4 VG[ D\lNZMV[ J[NWD"G[
8SFJJFDF\ S[8,M EFU EHjIM K[ V[GM VeIF; SZJFGF DFZF VlE,FQFM K[P cc s(5f
ZFHZtGGM .<SFA 5FD[,F WGF-I pnMU5lT GFGÒ SFl,NF; DC[TF ANZL v
S[NFZGL IF+FV[[ HFI K[ tIFZ[ SM. ZFHF v DCFZFHFGL IFN V5FJ[ T[JF lJXF/ SFO,F ;FY[
IF+F SZ[ K[P V[ ;DI[ klQFS[XYL VFU/GM JFCG Z:TM AG[,M GCL\P T[YL 5X]VM VG[
DF6;M äFZF ;FDFG p\RSJFGM ZC[TMP IF+F 56 lNJ;M ;]WL ,\AFI[,L JrR[ v JrR[GF\
5|IFUMDF\ NX"G YFI4 ZMSF6M YFI4 VG[ VFU,F 50FJDF\ ZC[JFGL jIJ:YFG]\ VFIMHG
SZFIP VG[S HuIFV[ T[6[ HuIFGF\ Ò6M"âFZ DF8[ NFG SZ[,]\P V[S RT]Z J[5FZLGL ¹lQ8 V[ H[
v T[ :Y/GF jIF5FZ VG[ JCLJ8L l:YlTGM VG]EJ ZH} SIM" K[P 5lJ+ :Y/M 5|tI[GL ,[BSGL
VGgI zâF 5|U8 Y. K[P NFG SZTL JBTGL T[GL ;FDFlHS HJFANFZLGL ;EFGTF VG[
ìNIGL lJXF/TF 5FDL XSFI K[P T[VM XaN;[JL G CMJFG[ SFZ6[ ;H"S 5|JF;L H[JL SFjIDI
VlEjIlSTGL VF56[ V5[1FF ZFBL XSLV[ GlCP VFD KTF\ S[8,F\S J6"GM VG[ lJUTM
JFRG1FD K[P
F p5;\CFZ ov\\\ \
UF\WLI]UGF\ 5|JF;J'¿M A[ ZLT[ lJlXQ8 K[P SFSF;FC[A H[JF DFTAZ 5|NFG SZGFZ
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,[BS VF ;DIUF/FDF\ V[JF 5|JF;J'¿M VF5[ K[ S[ H[ V[ 5KLGF 5|JF; ,[BSM DF8[ V[S
VFNX" 5}ZM 5F0[ K[P ALH]\ UF\WLlJRFZYL Z\UFI[,]\ VFlEHFT jIlSTtJ5|rKgG 56[ T/,MS
5|tI[GL VFtDLITF 5|S8FJ[ K[P ;J"WD" 5|tI[GM ;DEFJ4 DG]QIDF+G[ RFCJFGL ¹lQ84 VG[
V\WzâFYL GlC4 5Z\T] lGD"/ ¹lQ8YL zâF S[gãM 5|tI[GL VF:YF 5|U8 YFI K[P 5|JF;
:Y/GL V\WzâF4 U\NSL4 ,MSMGL ;D:IFVM4 JU[Z[G]\ VF,[BG SZL N[XGF NLGHGM 5|tI[GL
é0L EFJGF 56 VG[S HuIFV[ 5|U8TL HMJF D/[ K[P 5|JF;J'¿DF\ E,[ D]BZ ZLT[
UF\WLlJRFZG]\ 5|lTlGlWtJ YFI T[JL S'lTVM G 5|F%T YTL CMI4 5Z\T] é0F6DF\ UF\WL
lJRFZYL 5lZ%,FlJT V[J]\ J'¿F\TSFZG]\ jIlSTtJ RMSS;56[ 5|U8T]\ HM. XSFI K[P
UF\WLI]U 5KL GIF" 5|S'lT RFCGFJF/F 5|JF;J'¿MGL 5Z\5ZF X~ YFI K[4 T[
SFSF;FC[AGF\ 5|NFGG[ SFZ6[P VF ;DIUF/FGF VG[SFG[S ,[BSM T[DGF VgI :J~5GF
ptS'Q8 5|NFGYL ;]bIFT AG[,F K[P :JFlD VFG\NGF\ Z[BFlR+M4 ;]\NZDŸ v pDFX\SZGL SlJTF4
D[3F6LG]\ ,MS;FlCtI 1F[+[ 5|NFG4 D]GXLGL GJ,SYFVM4 ZFP lJP 5F9SGL JFTF"VM VG[
lJJ[RG JU[Z[ U]HZFTL ;FlCtIGL DM\3L H6; K[P VFJF ,[BSMV[ VF5[,F 5|JF;J'¿M T[DGF
VgI :J~5GF\ DFTAZ 5|NFGG[ SFZ6[ p5[l1FT ZìFF\ K[P 5Z\T] T[DGF 5|JF;J'¿MDF\YL 5;FZ
Y.V[ KLV[ tIFZ[ T[DGF jIlSTtJGM ìNIU\D 5lZRI YFI K[P 5|JF; ;DIGL 5MTLSL
VG]E}lT T[GF ÒJGB\0DF\ 0MSLI]\ SZFJ[ K[P UF\WLI]UGF\ DFTAZ ;H"SMGF CFY[ ZRFI[,F
5|JF;J'¿M4 U]HZFTL ;FlCtIDF\ YI[,]\ V[S DCFD},]\ 5|NFG K[P
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vo VG]UF\WLI]UG]\ 5|JF; ;FlCtI ov] \ ] ] \ |] \ ] ] \ |] \ ] ] \ |] \ ] ] \ |
VFhFNLGL 5|Fl%T 5KLGM ;DIUF/M cVG]UF\WLI]Uc TZLS[ VM/BFI K[P
VFhFNLGL ,0T JBT[ DM8FEFUGF ;H"SGMGL XaNXlST c:JT\+TFc 5|tI[ S[lgãT CTLP
UF\WLD}<IM4 U|FD ptYFG4 NLGHG JFt;<I JU[Z[ EFJM D]BZ ZLT[ 5|U8TF ZìFFP V[ 5KLGM
;DI ÒJGFlED]B AG[ K[P S,FlED]B AG[ K[P 5lüDGF ;FlCtI v lJJ[RGG]\ é\0]\ 5lZlX,G
S,F 5|tI[ V[S GJL ¹lQ8 5|NFG SZ[ K[P ÒJGDF\ l:YZTFGM VG]EJ YFI K[P ,MSM :JT\+
CJFDF\ `JF; ,[ K[P V[S RMS9FDF\ A\W YI[,]\ ÒJG D]lSTGM VC[;F; SZ[ K[P VB\0 EFZTGL
,FU6L A/J¿Z AG[ K[P cDFZM N[Xc 5|tI[GL EFJGF HFU'T YFI K[P V[G[ 5lZ6FD[ N[XGL
VgI 5|HF4 ;\:S'lT4 zâF :YFGM4 5|FS'lTS :Y/M JU[Z[ HMJF v HF6JF DF8[ VJSFX éEM
YFI K[P W\WF v ZMHUFZ DF8[ 5MTFG]\ JTG KM0LG[ VgI HuIFV[ HJFGL 5Z\5ZF VG[ H~lZIFT
56 éEL YFI K[P lJN[XDF\ l:YZ Y.G[ jIJ;FI SZJFGL TSM éEL YFI K[P VF AW]\ JFTFJZ6
5|JF; DF8[ 36]\ VG]S}/ K[P VF AWFG[ SFZ6[ VG]UF\WLI]UDF\ lJ5], DF+FDF\ 5|JF;J'¿M
,BFI[,F\ HMJF D/[ K[P VF I]UGF\ DCÀJGF\ 5|JF;J'¿MG]\ lJC\UF,MSG SZLV[P
1 Zl;S hJ[ZL ov [ [[ [ V,UFZL ZB05ÎL s(&f
U]HZFTL ;FlCtIIDF\ lJlXQ8 5|JF;J'¿ cV,UFZL ZB05ÎLc YL VtI\T
HF6LTF AG[,F Zl;S hJ[ZLG]\ VF 5|JF;J'¿ VG[S ZLT[ lJlXQ8 K[P V,ATŸ cV,UZL
ZB05ÎLc XLQF"S JF\RTF ,[BS[ cEMlDIF lJGF DFZ[ EDJFc TF 0]\UZFc GL H[D cV,UFZLc ~5[
SM. BF; VFIMHG lJGF cZB05ÎLc SZL CX[ T[JL KF5 50[P 5Z\T] VlC V[J]\ HMJF D/T]\
GYLP ,\0GDF\ 5Z6LG[ l:YZ YI[,L NLSZL cEFG]c VG[ HDF.GF 3Z[ 5}ZF VFIMHG ;FY[
UI[,F VG[ T[DGF 3Z[ H ZMSFI[,F lNJ;MGF4 VG[ ,\0GDF\ V,UFZL ZLT[ SZ[,L ZB05ÎLGF
VG]EJM VlC 5|SFlXT YIF K[P
,[BS AFìF :Y/M S[ 5|S'lT :YFGMGL ;F5[1FDF\ DFGJLI ;A\WMG[ JW] 5|FWFgI
VF5[ K[ T[ HM. XSFI K[P VFYL VlC V[JF 5|S'lT J6"GM AC] DF+FDF\ D/TF GYLP 5|S'lT
J6"GMGL ;FY[ v ;FY[ HF6LTF S[ VHF^IF DFGJ ;\A\WMG[ JFRF VF5JFG]\ ,[BS[ JC] 5;\N
SI]" K[P V[ ZLT[ TM cV,UFZL ZB05ÎLc ,[BSGL cjIlST ;\A\W IF+Fc AGL HFI K[P VFUAM8DF\
D/[,L NLSZL ;DS1F I]JTL CMI S[4 DF.S, ;FY[GL lD+TF CMI S[ 5KL ,\0GDF\ D/L UI[,F
AF/56GF UMl9IF SFGÒEF. CMI4 ,[BS[ VF 5|;\UM SYGFtDS VG[ élD"XL, ZLT[
VF,[bIF K[P :8LDZDF\ D/[,L lSgGZL ,\0GDF\ ,[BSGL NLSZLG[ tIF\ DC[DFG AGLG[ 56
VFJ[ K[P ACFZYL V<,0 ,FUTL VF I]JFGLGF 5|[D J{O<IGL 38GF ,[BS[ VF,[BL K[P V[ H
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ZLT[ O}85FY 5Z :8=MAZL J[RTF DF.S, VG[ T[GF S]8]\ALHGM ;FY[ ,[BSG[ 5lZRI YFI K[P
T[GF lSXMZFJ:YFJF/F DF.S, ;FY[ ,[BSG[ HF6[ D{+L A\WFI HFI K[P T[GL ;FY[ ,[BS[
,\0GGL U,LVMDF\ W}D[ K[P DF.S, T[G[ cDFpY VMU"Gc E[8 TZLS[ VF5[ K[P DF.S,G[ UDTL
J:T] ,.G[ YM0F lNJ; 5KL ,[BS V[ O}85FY 5Z 5CM\R[ K[P tIFZ[ DF.S, D'tI] 5FDL R}SIM
CMI K[P VFtDLI ;\A\WMGL S~6TF 5|JF;J'¿G[ V[SD]9L éR[ ,. HFI K[P V[ H ZLT[ XC[ZDF\
V[S 5FSL:TFGL cAHJ{IMc DW]Z4 S~6 VF,F5 K[0L ZìFM K[ T[G]\ J6"G SZTF ,[BS ,B[ K[ v
cc V[G]\ GFD VEZFD v JTG SZF\RLP tIF\ VFD TM 8F\UM CF\STMP ;FYM ;FY A[g0JF/FVM
;FY[I V[G[ GFTMP VA]lDIF V[GF p:TFNP V[DGL 5F;[YL JFIMl,G XLbIMP ALÒ ,0F.DF\
EZTL Y.G[ I]ZM5 VFjIMP cc s(*f VFJM VELZFD V\TZG[ J,MJL GFB[ V[JL TLJ| J[NGFYL
;JFZGF 5C[,F 5|CZG[ K\K[0L ZìFM CTMP VFÒlJSF DF8[ SX]\ D/L HFI TM 9LS4 AFSL ZF+L
ZFlU6L K[0L lR¿G[ C/J]\ SZL ,[ K[P V[H ZLT[ ,[BSGF AF/56GM UMl9IM SFGÒ T[GF
T/5NF V;AFA ;FY[ D/[ K[P VG[ ,[BSGF NLSZL v HDF. ;FY[ Z[:8MZg8DF\ EMHG ,[ K[4
5{;F R}SJJFG]\ YFI K[ tIFZ[ SFGÒ 5{;F R}SJL N[ K[P NLSZL EFG]G[ 5F\R 5F\pg0GL GM8
CFYDF\ VF5[ K[P VG[ SC[ K[P v cc . TM jIJCFZGL JFT ;[ DM8FEF. ¦ ,. ,[4 NLSZL ¦ TG[
HDF0LG[ SF50]\ SZJ]\ HM.V[ DFZ[4 TFZF AF5] G[ C]\ GFG56DF\ E[/F ZDTF4 . JC[JFZ[ C]\ TM
TFZM SFSM YFp\ cc s((f
5}ZL élD",TFYL ÒJTF VF DF6;GF DM-FDF\ V[S H JFT CTL v  cc VF56F
D,S H[JM D,S YFJM GY CM\ DM8FEF. ¦ cc H,D EMDSF . H,D EMDSFP cc s()f
DFGJLI ;\A\WMGF\ lG~56DF\ ,FU6LGF TFZ h\S'T Y. p9[ V[JF VG[S 5|;\UM
cV,UFZL ZB05ÎLc DF\ ,[BS[ GM\wIF K[P GJ JQF"GF\ VFUDGG[ JWFJJF DF8[ ,[BS
GNLlSGFZ[ éEF K[ tIFZ[ D/[,L KMSZL4 HCFH 5Z 5FSL:TFGL ;CIF+L V[JF I]JFGG[ 5MTFGF
~DDF\YL S-FJL GFbIF\ 5KL V[ I]JFGGM VFÊMX4 5F0MXLG[ tIF\ V[S,F Z0TF\ AF/SG[ KFGF
ZFBJFGM 5|ItG JU[Z[ VG[S lS:;FVM ,[BS[ :5X"1FD ZLT[ VF,[bIF K[P VFJF ;}1D ,FU6LGF
TFZYL U]\YFI[,F 5|;\UM c V,UFZL ZB05ÎLc G]\ ;F{YL lJX[QF 5F;] U6FJL XSFIP
5]:TSGL ,MSl5|ITF 56 VFJF élD";EZ VF,[BGG[ SFZ6[ H ZC[P ,[BS A[
JFZ .\u,[g0 HFI K[P 5|YDJFZGF 5|JF; VG]EJM VF 5|JF;J'¿DF\ ,F\AL HuIF ZMS[ K[P
,[BS[ ,\0GDF\ ;}1D VJ,MSG SZTF v SZTF :J{ZlJCFZ SIM" K[P V,UFZL AGLG[ tIF\GL
xIFD VG[ `J[T AFH]G]\ lR+ VF%I]\ K[P S0JF v DL9F VG]EJM4 5|;\UM4 tIF\GL ;FDFlHS
l:YlT4 DFGJ:JEFJG]\ J6"G4 tIF\GL ÒJG RRF"4 VG[ DFGJ ÒJGGL ,F1Fl6STFVMGM
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5}ZM 5lZRI T[D6[ VF%IM K[P ,[BS[ tIF\GF c5Ac GL D],FSFT VG[SJFZ ,LWL K[P VG[ H[
,MSM c;}ZF;[JGc G SZTF CMI T[D6[ 56 c5Ac GL D],FSFT ,[JFG]\ ,[BS ;}RJ[ K[P SFZ6 S[
,[BSG[ DG VF V[JL HuIF K[ S[ HIF\ ,MSM DFGl;S VGFJ'T Y.G[ JT"TF CMI K[P VG[
T[YL H V[ N[XGL JF:TlJS KAL 5|F%T YTL CMI K[P
,[BS GF8SGM ÒJ K[P VG[ T[YL H tIF\GF lYI[8ZMDF\ GF8SM HMJFGM <CFJM
56 ,LWM K[P V,ATŸ tIF\GL GF8ŸI 5|J'l¿YL ,[BSG[ ;\TMQF YTM CMI T[J]\ ,FUT]\ GYLP
5|JF; NZdIFG ,[BSG]\ ,FU6LYL EI]"\ VG[ KTF\ :JDFGL V[J]\ jIlSTtJ 5|U8T]\
ZC[ K[P V[S V\U|[H ,[BSG[ 5|` G SZ[ K[ v TDFZ[ tIF\ 5|FDFl6STFG]\ WMZ6 S[J]\ m ,[BS HJFA
VF5[ K[P 5|FDFl6STFG]\ WMZ6 TD[ D}SL UIF CTFP T[ SZTF\ BF; AU0I]\ GYL4 2 2 2
V\U|[HM VFjIF T[ 5C[,F DFZM N[X ;D'â CTMP NM-;M JQF"DF\ B\B[ZF. UIMP A[SFZL4 S\UFl,IT4
,F\R4 ,O\UF.YL K,SF. UIM V[ AW]\ VF8M5TF\ ALHF ;M JQF" ,FUX[4 2 2 2 2 DFO
SZXM4 VlC V[ DFZM V\UT DG]EJ TM V[JM K[ S[ V[S 5Fpg0YL JWFZ[GL JFT VFJ[ tIF\
VlC TDFZF N[XDF\I[ V\U|[HMG[ O[ZJL TM/TF JFZ GYL ,FUTLP cc s)_f VFD4 :JDFGL V[JF
hJ[ZLGM :JN[X 5|[D VG[S HuIFV[ 5|U8 YFI K[P
VF 5|JF;J'¿DF\ ,[BS[ SZ[,F lJlJW J6"GM VFSQF"S K[P 5|N[X4 5|S'lT4 VG[
;\:S'lTGF\ J6"GM ,[BS[ VF,[bIF\ K[P ,\0G XC[ZGL J:TL4 5AGL ;'lQ84 VF;5F;G]\
JFTFJZ64 tIF\GL VFAMCJF4 D\lNZM4 jIlSTVM4 JU[Z[GF\ J6"GM 5|JF;J'¿G[ VF:JFn
AGFJ[ K[P
VF 5|JF;J'¿GL UnX{,L VtI\T lJlXQ8 K[P SYFGFtDS4 GF8IFtDS VG[
lXQ8Un G[ SFZ6[ H VF S'lT U]6J¿F;EZ AGL K[P :JFEFlJSTF4 VFtDLITF VG[
Z;JTLX{,LG[ SFZ6[ ,[BSG]\ jIlSTtJ BL,L p9I]\ K[P J6"JFI[,L 38GFVMDF\ ,F3JI]ST
VG[ jI\HGF;EZ VF,[BG IFNUFZ AgI]\ K[P SM. 56 5|SFZGF VF0\AZ lJGF 5|U8T]\ ,[BSG]\
lGBF,; jIlSTtJ V[JL H lGBF,; VG[ ;Z/ X{,L äFZF 5|U8 YFI K[ VG[ T[YL H T[DF\
;rRF.GM4 5FZNX"STFGM4 ;\J[NGXL,TFGM4 ;Z;TFGM :5X" VG]EJFI K[P
1 R\gãJNG RLP DC[TF ov\ [\ [\ [\ [
cEDLV[ U]HZFTc VG[ cU9lZIF\ z[6Lc
R\gãJNG DC[TF GF8I1F[+[ VtI\T HF6LG]\ GFD K[P T[D6[ GF8ŸI1F[+[ SZ[,F\
V5|lTD 5NFGYL ;F{ 5lZlRT K[P AC]lJW 5|lTEF WZFJTF R\P RLP DC[TFV[ Un VG[ 5n
:J~5DF\ GM\W5F+ 5|NFG SI]"\ K[P T[DGL cU9ZLIF\ z[6Lc V[S lJlXQ8 SZL XSFI T[J]\ 5|NFG
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K[P VFtDSYF VG[ 5|JF; AgG[GM lJS<5 B}<,M ZC[ T[ ZLT[ VF,[B[,L VF z[6LDF\ c;OZ
U9lZIF\c4 cW'J U9lZIF\c4 H[JF\ 5]:TSMDF\ 5|WFG56[ 5|JF; VG]QF\U[ VFtD,[BG YI]\ K[P TM
cZ\U U9lZIF\c VG[ c~5U9lZIF\c4 cGF8I U9lZIF\c DF\ 56 5|JF;L TZLS[GL jIlSTTFG[ 5|FWFgI
D?I]\ K[P TNŸ p5ZF\T cEDLV[ U]HZFT[c H[JF 5}:TSDF\ U]HZFT lJQFIS 5|JF; VG]EJ ;\U|lCT
YIM K[P ;C] 5|YD cEMDLV[ U]HZFT[c lJX[ GM\W SZLV[P
2 EDLV[ U]HZFT[ [ ] [[ ] [[ ] [[ ] [ s)!f ov
U]HZFTGF 5|JF;GL VF GFGS0L 5]l:TSF cEDLV[ U]HZFT[c DF\ U]HZFTGF
5FZG[ZF 0]\UZ TLY,4 ELD5MZ4 CÒZF4 J[6L`JZ4 Ul/IFSM84 H;N64 W}D,L4 Eã[` JZ4
BFJ0F4 A|ï1F[+4 S\YSM84 5|EF;4 U/T[`JZ4 JU[Z[ :Y/MV[ ;DIF\TZ[ SZ[,F 5|JF;GF
VG]EJM ;\U|lCT YIF K[P ,[BSGF D:T OSLZL :JEFJG[ 5}6"56[ pHFUZ SZ[ T[JF VF
5|JF; VG]EJM lJlXQ8 K[P H[ v T[ 5|JF;:Y/ ;FY[ ;\S/FI[,L WFlD"S ,MSSYFVM VG[
EF{UMl,S lJX[QFTFVMG]\ VF,[BG YT]\ ZC[ K[P TM ALÒ AFH] JGzL4 NlZIM4 VG[ GNLVMGF\
ZdI lR+M 56 D/TF\ ZC[ K[P 3]D,L VG[ Eã[` JZ H[JF .lTCF; ¹lQ8V[ 5]ZFTG SCL XSFI
T[JF :Y/MGL V{lTCFl;S DFlCTL 56 T[D6[ VF5L K[P ,[BS SF.56 :Y/GL D],FSFT ,[ K[
tIFZ[ V[ ;DU| 5lZJ[X VF56G[ ATFJTF CMI T[ ZLT[ VF,[BG SI]"\ K[P ,[BSGL VFJL
GF8ŸIFtDS X{,LGF SFZ6[ 5|JF; :Y/G]\ VFB]\ lR+ EFJSGL ;FD[ :5Q8 Y. HFI K[P EFJS
;FY[ ;LWL JFT SZTF CMI T[JF pNŸAMWGFtDS JFSIM EFJS ;FY[ V[S 5|SFZGM lJlXQ8
;\A\W :YF5L VF5[ K[P V,ATŸ VlC ,[BS[ R,lR+GF\ V[S 5KL V[S ¹xIMGL H[D :Y/G]\
V,5 v h,5 J6"G VF%I]\ K[P V[ ;DI[ U]HZFT VG[ ;F{ZFQ8=GF VMKF HF6LTF V[JF 5|JF;
:Y/MG]\ VF 5|SFZG]\ 5|JF;J'¿ V{lTCFl;S ¹lQ8V[ GM\W5F+ U6FIP
GF8ŸI5|J'l¿ ;FY[ 5MTFGF Vl:TtJG[ VlEgG ZLT[ HM0L ZFBGFZ GF8ŸI5]~QF
R\P RLP DC[TFV[ GF8ŸI 5|J'l¿ VG]QF\U[ lJ`JGF VG[S N[XMDF\ 5|JF; SIM" K[P SIFZ[S TH7
TZLS[ TM SIFZ[S O[,MXL5YLP VD]S ;DIUF/F NZdIFG T[D6[ lJN[XJF; SZ[,MP ;F\;FlZS
DFIFHF/YL D]ST ZC[,F R\P RLP VG[ T[GM V,UFZL :JEFJ HF6[ c 5UDF\ EDZM c CMI T[D
SIF\I l:YZ ZCL A[;TF GYLP T[VM GF8ŸI 5|J'l¿ ;FY[ ;TT ;lÊI ZCLG[ .8F,L4 HD"GL4
l:J8hZ,[g04 ËF\g;4 HF5FG4 ZlXIF4 lOG,[g04 GMJ["4 VD[lZSF4 U|L;4 .\u,[g04 C\U[ZL4 CM,[g04
JU[Z[ N[XMDF\ OZ[,FP T[VMG]\ D]bI wIFG TM tIF\GL GF8ŸI5|J'l¿ 5Z ZC[,]\P tIF\GL Z\UE}lD4
T[GL ;J,TM VG[ tIF\GF S,FSFZM ;FY[ ;\A\WM AF\wIF\ 5KL tIF\GF\ ;F{\NI"WFDM VG[ HGÒJG
lJX[G]\ ;DTM, lR+ 5|F%T YFI K[P
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2 U9lZIF\ z[6L \ [\ [\ [\ [ s)Zf ov
ÒJGG[ 5}ZF ;\NE" ;FY[ HMGFZF R\gãJNG DC[TF cU9lZIF\ z[6Lc DF\ DW]Z UMQ9L
~5[ VG[S 5|;\UM VF,[B[ K[P 5|JF; NZdIFG D/[,F\ lJlEgG :JEFJUT ,F1Fl6STF WZFJTF
,MSMGL KAL VFSFZTF ZC[ K[P cGF8ŸIU9lZIF\c DF\ GF8S ;FY[ ;\S/FI[,F V<,0 VG[ W]GL
S,FSFZ lO,5G]\ lR+ K[P
5|JF; NZdIFG ,[BS[ H[ v T[ :Y/GF\ GUZMGF\ J6"GM ;]\NZ ZLT[ VF%IF\ K[P H[DF\
lJI[GF XC[Z4 0FgI]A GNL4 5[ZL;4 gI]IMS"4 CF.0,AU"4 JU[Z[ GUZLG]\ J6"G VF%I]\ K[P TM H[
v T[ 5|JF; :Y/GL ;eITF VG[ ;\:S'lTG]\ hL6J8EI]\" VF,[BG SI]"\ K[P
GF8ŸISFZ R\P RLP DC[TFG]\ 5|D]B WI[I TM H[ v T[ N[XGL GF8ŸI 5|J'l¿ K[P 5MT[
HIF\ HIF\ UIF K[ tIF\ HIFZ[ ;DI D/[ K[P tIFZ[ tIF\GF GF8SM VG[ VM5[ZF HMJFG]\ R}SIF
GYLP V[8,]\ H GlC4 5Z\T] lYI[8ZGL ;UJ0TFVM4 VlEG[TFVM4 lNuNX"G VG[ 5|[1FSMGL
DFGl;STF lJX[ 56 BF:;L GM\W SZL K[P tIF\GF S,FSFZM4 lNuNX"SM4 ,[BSM4 ;FY[ T[D6[
GF8ŸIlGDF"6 lJX[ ;lÊI RRF" SZL K[P ;FY[ v ;FY[ T[VM EFZTLI GF8ŸIU'CM VG[ U]HZFTGL
GF8ŸI 5|J'l¿ lJX[ 56 T],GF SZTF HFI K[P
V[S ;FlCtI VG[ S,F5]~QF TZLS[ H[ v T[ :Y/GF\ lX<5M4 :YF5tIM4 lR+M4
dI}lhIDM VG[ 5]:TSF,IMGL D],FSFT 56 T[D6[ ,LWL K[P BF; SZLG[ tIF\GF 5]:TSF,IM
VG[ T[GL jIJ:YF 5|tI[ T[G[ VFNZ EFJ HgdIM K[P
D:T OSLZL 5|JF;L TZLS[ T[VM AW[ H OIF" K[P ,[BSGL 5|[D h\BGFG[ SFZ6[ T[VM
VG[S ;FY[ VFtDLI ;\A\W AF\WL ,[ K[P C;D]B]\ jIlSTtJ4 VG[S HuIFV[ CF:I pt5gG SZ[ K[P
,[BSGF lJGMNL :JEFJG]\ lR+ cGF8ŸI U9lZIF\c VG[ cW'JU9lZIF\c DF\ lJX[QF ZLT[ 5|F%T
YFI K[P TNG lGBF,; VG[ 5FZNX"S jIlSTtJ WZFJTF R\P RLP DC[TFGF UDF v V6UDF
56 lGN"\X ZLT[ ZH} YFI K[P V5FZ B}DFZL WZFJTF :JDFGL ,[BS 36LJFZ T[ 5|N[XGF A[
HJFANFZ ,MSM VG[ jIJ:YF 5|tI[ S8F1F VG[ U]:;M SZTF ZC[ K[P 5ZN[XGL T],GFDF\ HIFZ[
EFZTG[ H]V[ K[ tIFZ[ VlCGL U\NSL4 VjIJ:YF4 ZFHSFZ6LVM4 VlWSFZLVMGL lG\EZTF
JU[Z[ lJX[ RL0 VG[ S8F1F SZTF ZC[ K[P
GF8ISFZ TZLS[ T[DG]\ lJ,1F6 jIlSTtJ  VlC 5|U8 YI]\ K[P lJN[XGF ,MSMG[
56 lXBJL XS[ T[JL GF8ŸIlJNŸ TZLS[ 5|lTEFYL VF56[ EFJS TZLS[ VG[ U]HZFTL TZLS[
UF{ZJ ,. XSLV[ KLV[P
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1 XLJS]DFZ HMXL ] ]] ] s)#f ov cHMJLc TL SMTZM G[ HMJLc TSL S\NZFc v EFU v !4 ZP
GF8S VG[ GJ,SYF :J~5 ;FY[ 5|D]B 56[ ;H"SLI 5GFZM 5F0GFZ XLJS]DFZ
HMXLV[ D[ !)&) DF\ +6 DlCGF SZ[,F I]ZM5 5|JF;GF VG]EJM AgG[ 5]:TSDF\ ;DFlJQ8
YIF K[P 5|JF; 5}6" YIF 5KL S,STFDF\ tIF\GF U]HZFTL ;FlCtI D\0/[ 5|JF;GL JFTM
;F\E/JF V[S A[9S ZFB[,LP lJXF/ zMTFGL p5l:YlTDF\ ,[BS[ lGBF,;56[ H[ VG]EJ[,]\
T[ ZH} SI]"\P VG[ V[ H ZLT[ VF,[BG SZJFGL 5|lTAâTF ;FY[ T[VMV[ VF A[ 5]:TSM VF%IFP
.P ;P !)&) GF\ H}GGL ( DL YL !$ DL ;]WL c.g8ZG[XG, lYI[8Zc GL SM\U|[;
A]0F5[:8DF\ EZFJJFGL CTLP T[DF\ EFZTLI GF8I;\3[ 5MTFGF 5|lTlGlW TZLS[ ,[BSGL JZ6L
SZ[,L V[ ZLT[ VF 5|JF;G]\ lGlD¿ éE]\ YFI K[P 5|FZ\EGF 5|SZ6DF\ ,[BS[ E}lDSF VG[
T{IFZLG]\ J6"G SZ[ K[P CJF. D};FOZLDF\ T[DG]\ %,[G SZF\RL YM0M ;DI ZMSFI K[P 5Z\T] tIF\
ACFZ GLS/JFGL DGF. K[P tIFZ[ ,[BS EFZT VG[ 5FSL:TFGGF ;\A\WM lJX[ AgG[ JrR[GF
TGFJ lJX[ lR\TG SZTF ZC[ K[P TM A[~TGF S,FSMGF\ ZMSF6 NZdIFG ;FUZSF\9[ HMI[,]\ ,UEU
VGFJ'T :+L5]~QFMG]\ ¹xI ,[BSG[ BH]ZFCMGF\ ÒJ\T lX<5M HMTF CMI T[JL ZLT[ H]V[ K[P
5MTFGL lGBF,;TF jIST SZTF ,[BS ,B[ K[P cA[~TGF\ ;FU8 T8 5Z J[ZFI[,F\ V[ ÒJ\T
IF{JGD:T ;CH EFJ[ 5MTFGF DG]QIFJTFZGL S'TS'tITF DF6TF\ :+L v 5]~QFMG[ HMTF\
30LEZ DG[ 56 V[DGFDF\GF V[S AGL ZC[JFGL T'Q6F HFUL CTL4 SA], S~\ K]\ s)$f TM V[ H
ZLT[ l:JDL\U5],GL GLR[GF\ AFZDF\ 5L6]\ 5LTF v l5TF AFYDF\ TZTF :+L 5]~QFMG]\ C,G v
R,G lGCF/TF ,[BS DFGJ XZLZG]\ jIF5FZLSZ6 SZJFGF\ ÒJ\T NFB,F ~5[ H]V[ K[P A[Z]TGF
:JHGG[ tIF\ ZMSF6 SZL ,[BS U|M8MGL U]OF HMJF HFI K[P VCL\ ,[BS[ VFZA D]:TOF ;FY[GF
;\A\WM VF,[bIF K[P S]NZTL ZLT[ S]NZTGL VHFIA SZFDT~5 U|M8MGL U}OFVM VG[ XF;SMV[
SZ[,L DFJHT ,[BSG[ D]uW SZ[ K[P S[;LGMGL D],FSFT4 tIF\GL Z\ULG ;HFJ8M4 VF;5F;GF
,MSMGF\ DGMEFJ4 jIJCFZ JU[Z[G]\ ;]\NZ VF,[BG ,[BS[ SI]"\ K[P U|L;GF V[Y[g;GL D],FSFT
VG[ U|LS XFBFGF 5|D]BGL 5tGL C[,G S[ H[G[ ,[BS ,LGF SCLG[ AM,FJ[ K[P T[G]\ lR+ ,[BS[
VF ZLT[ p5;FjI]\ K[P v cc ~5JTL G SCL XSFI4 SIF\I :+LGL ;]S]DFZTF 56 G JTF"I V[J]\
V[DG]\ jIlSTtJ CT]\4 KTF\ WLZ[ v WLZ[ V[DGF 5|MOF.,DF\ V;, SM. U|LS lX<5LGL S'lTGL
Z[BFVM p5;TL CMI V[D DG[ ,FuI]\P ;LW]\ S5F/4 ;C[H VFU/ 50T]\ 3F8A\W GFS4 JFT
SZTL J[/F H ;C[H ;C[H B},L HFI4 AFSL lR58F. ZC[TF CM94 VG[ ¹- C05RL ¦ V[ AWF
p5Z KF. UI[,F ;MG[ZL 8}\SF JF/4 JFTM SZTF\ v SZTF\ V[DGL D]BE\ULGL lJUTMDF\ C]\
DGMDG éTZL 50TMP cc s)5f
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,[BS jIlST J6"GM VG[ TTŸ;\A\WL 5|;\UM VG[S JFZ J6"JTF ZC[ K[P V[Y[g;
GUZG]\ J6"G4 5FYL",MGG]\ D]bI D\lNZ4 lR+FtDS ZLT[ VF,[lBT SI]"\ K[P V[Y[g;GF\ dI]lhIDF\4
VG[ tIF\G]\ lX<5 v :YF5tI lOl,5[I;GF\ VFSQF"S DSFGM4 VG[ IHDFG ;FY[GF JFTF",F5M
SYFGFtDS ZLT[ ,[BS VF,[BTF HFI K[P A]0F5[:8DF\ ,[BS GF8ŸI5]~QFMGF\ 5lZRIDF\ VFJ[
K[P V,ATŸ ,[BS[ V[ AW]\ J6"JLG[ 5|JF;J'¿G[ X]QS AGFjI]\ GYLP 5Z\T] GF8ISDL"VM ;FY[GF
VFtDLI 5|;\UM VF,[BLG[ Z; ÒJ\T ZFbIM K[P JrR[ v JrR[ EFZTLI ;\ULT4 G'tI VG[
GF8I 5Z\5ZF ;FY[ T],GF VFJTL HFI K[P
V[ 5KL ,[BS lJI[GFG]\ J6"G VF5[ K[P lJI[GFGL ZF+L VG[ ;\ULT G]\ lR+
,[BS VF ZLT[ VFSFZ[ K[P cc B}6[ v B}6[YL JFIM,LG p5ZYL THM" 5|U8L VFJTL CTLP 8[JG"GL
NLJF,M p5Z VFKF,L,F 5|SFXDF\ 5F.GGF\ J'1FGL 0F/LVMGF\ h]DBF\ ,8STF\ CTFP ACFZGL
EL\TM p5Z 56 JFIM,LGGL VG[ ;}ZFGL %IF,LVM VG[ 0F/BLG]\ ;]XMEG p5;FJJFDF\
VFjI]\ CT]\P 2 2 2 AFZL4 AFZ6F p5ZGL ,FS0FGL SMTZ6L4 ,[XGF\ 50NF4 5|SFX lJTZ6
SZTF NLJFA¿LGF 3F84 AW]\ H V-FZDL ;NLG]\ KTF\ X6UFZDF\ VHAGL ;DH6 JTF"I
JFTFJZ6G[ DF\Ò v DF\ÒG[ pH/]\ AGFjI]\ CT]\Pcc s)&f
VFD4 ,[BS tIF\GL ;\:S'lT VG[ S,FG[ 5}ZF ;\NE" ;FY[ 5|U8FJTF VFU/ JW[
K[P lJI[GFGF lJ`J 5|l;â S,FEF\0FZM BF; SZLG[ S]lg;8 :8MlZh dI]lhID4 VgI VF8"
U[,[ZL4 AU" lYI[8Z4 JU[Z[G]\ lR+ ;FZL ZLT[ p5;FJ[ K[P tIFZ 5KL ,[BS 5FU 5CM\R[ K[P
tIF\GF RF<;" lA|h p5Z SFOSFGF\ GFISGL :D'lT TFÒ SZ[ K[P tIF\GF HU lJbIFT cVM5[ZF
CFp;c4 VG[ l;G[DFU'CMGF VG]EJM4 ;FY[ ;tIÒT ZFI ;FY[GF VG]EJM ,[BS VF,[B[
K[P tIF\YL VFU/ JWL ,[BS Al,"G HFI K[P tIF\ 56 ,[BS 5|S'lT J6"GMGL ;FY[ ;FY[ Al,"GGL
HUlJbIFT NLJF, lGCF/[ K[P 5|YD EFUDF\ ,[BS VF ZLT[ A]0F5[:84 lJI[GF4 5|FU4 C[DA"U4
SM5G 8[UG4 JU[Z[ :Y/MG[ VFJZL ,[ K[P
ALHF EFUDF\ ,[BS ,\0GDF\ VG[ T[GL VF;5F;GF\  lJ:TFZDF\ UF/[,F 5\NZ[S
lNJ;MGF VG]EJM VF,[B[ K[P lCY|M V[Z5M8"GF\ pTZF6YL 5|JF;J'¿ VFZ\EFI K[P U]HZFTL
IHDFGG[ tIF\ ,[BS U]HZFTL JFTFJZ6 VG]EJ[ K[P tIF\YL ,[BS lA|8GGL Nl1F6GF
TC[;L,MGF 5|JF;[ lGS/[ K[P l,8, C[d58GGM NlZIFSF\9M4 ,[BSG[ :5XL" HFI K[P ,[BS
5MTFGL ZLT[ 8=[GDF\ ;OZ SZ[ K[P CF.0 5FS"4 J[,L\8G dI}lhID4 5F,F"D[g8 CFp;4 VG[ U]HZFTL
,MSMGF 5]~QFFY"G[ ,[BS VF,[lBT SZTF HFI K[P VF ;FY[ GF8ŸI VG]EJM ;DF\TZ[ VFU/
JW[ K[P tIF\GF lYI8ZM4 GF8SM4 GF8ISFZM4 5M5;\ULT4 JU[Z[G]\ ;}1D VF,[BG ,[BS[ SI]"\ K[P
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,\0GGL 8]ZL:8 A;DF\ T[VM CF.05FS"4 V[<A8"lA|h4 lA|8LX dI}lhID4 VNF,T4 ;[g85M,G]\
N[J/4 8FJZ VMO ,\0G H[JF VUtIGF\ :Y/MV[ OZ[ K[P
,[BS VF 5|JF;E}lDG[ ;FlCtIS/FGF RFCGFZ TZLS[ H]V[ K[P V[YL H S,FWFDM
VG[ GF8ŸI VG]EJM lJX[QF 5|DF6DF\ HM. XSFI K[P VF 5|JF;J'¿DF\ ,[BSGF\ ;\J[NGXL,
VG[ lR\TGXL, V[JF jIlSTtJGM 5lZRI D/[ K[P ,[BS SM. 56 5|SFZGF 5}J"U|CM lJGF
5lZl:YlTG[ 5FD[ K[P V,ATŸ ALHF EFUDF\ S[8,F\S J6"GM X]QSTFGM VG]EJ SZFJ[ K[4 T[
GM\WJ]\ HM.V[P ,[BS :Y/GM .lTCF; VF5JFDF\ S[ tIF\GF S,FSFZMGF\ 5|NFG lJX[ JFT SZ[ K[
tIFZ[ ;Z[ZFX EFJS DF8[ T[ S\8F/FGM VG]EJ SZFJ[ K[P
l:J8hZ,[g0DF\ 5|J[XTF VF<5,GL 5J"DF/FG]\ NX"G SZTL JBT[ lCDF,I ;FY[
T[GL T],GF SZ[ K[P ,[BS ,B[ K[P v cc lCDF,IGL EjITF VG[ V[GM UF{ZJJ\T ;DFZMC4
V[GL VFS'lTGL SDGLITF VF<%;DF\ SIF\I[ N[BFTL G CTLP lCDF,I DClQF" ;DM T8:Y
VG[ N[BFIM CTM4 V[GL UMNDF\ 5U D}SJFG]\ S[ B}A GÒS 5CM\RL V[G[ :5X"JFG]\ DFGJLG]\
UH]\ GlCP V[8,]\ V\TZ RF,LG[ ZFBJFG]\ DG YFI4 HIFZ[ VF<5;DF\ IF{JG ;],E YGUGF84
D:TL4 A[lOSZF. VG[ Z]1FTF 56 GHZ[ 50[P V[G[ R[,[gH SZL XSFI V[GL ;FY[ AFY EL0JFG]\
DG YFI4 V[GL AFH] p5Z 5U S[ZJTF\ VF\RSM G ,FU[P ¦ s)*f
l:J8h,[g0G[ ,[BS N]lGIFGF\ ;F{YL Zl/IFD6F 5|N[X TZLS[ VM/BFJ[ K[P ;FT
CHFZ O}8GL éRF.V[ VFJ[,L ;DLZ CM8,DF\ ,[BS EMHG ,[ K[P VG[ tIF\GF GF8ŸISFZGL
D],FSFT ,[ K[P DM"\a,FGL D},FSFT tIF\GF ;F{\NI" :YFGMGF\ J6"GM4 VG[ U|FdI 5lZJ[XGF
,MSMGL D],FSFTM VF:JFn AGL K[P O,MZ[g;GL 5|bIFT VF8" U[,[ZL VG[ 5F,F"hM H[J]\
S,FWFD ,[BSG[ :5XL" HFI K[P l5;F ,[BSG[ VJGJF lJZMWFEF;GL GUZL ,FU[ K[P TM
;[g8 l58Z N[J/GL VGDM, S'TL V[JF l5V[8FGF lX<5G]\ J6"G V[S 5|SZ6GL HuIF ZMS[ K[P
;DU| 5|JF;J'¿GF AgG[ EFUMDF\ ,[BS V[S S,F5|[DL VG[ ;\J[NGXL, 5|JF;L
TZLS[ ;]\NZ ZLT[ lB<IF K[P SM. 56 5|SFZGF\ VFIF; lJGF 5|JF; :Y/GL ;FY[ ;FY[ EFJSG[
56 5|JF;GF CD;OZ AGFJ[ K[P TH7 TZLS[GL S[ DM8F ,[BS TZLS[GL V5FZNX"STF lJGF
5FZNX"S ZCLG[ T[D6[ VtI\T EFJJF8L ZLT[ VF 5|JF;J'¿G[ VF,[bI]\ K[P
1 V\A]EF. 5]ZF6L ov\ ] ]\ ] ]\ ] ]\ ] ]
V\A]EF. 5]ZF6LG[ ;DU| EFZT V[S lG:5'CL4 VwIFtDJFNL jIlST TZLS[
VM/B[ K[P ;FRF VY"DF\ T[VM EFZTLI ;tJ VG[ ;tIG[ ;DHGFZ VG[ 5FDGFZ jIlST
CTFP T[VM zL VZlJ\NGF VG]IFIL CTFP VZlJ\NGF lJRFZ v NX"G VG[ IMUDFU[" T[DG]\
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ÒJG jIlTT YI] K[P T[VMV[ VZlJ\N VFzDDF\ H ÒJGGF\ Z# JQFM" UF?IF CTFP DM8[
EFU[ T[VMV[ VZlJ\N NX"G lJRFZGF 5|RFZ 5|;FZ VY[" 5|JF;M SZ[,F K[P T[DGL 5F;[YL
GLR[ D]HA 5|JF; lJQFIS 5]:TSM4 ,[BM4 5|JF;J'¿M 5|F%T YFI K[P ;\RI VF D]HA K[P
s!f c5lYSGM 5|JF; o +[JLX JQF" 5KLPc
sZf c.\u,[g0GL ;\:SFZ IF+FPc
s#f c5lYSGL ;\:SFZ IF+FVMPc
s$f c5+ ;R\IPc
V\A]]EF. 5]ZF6LV[ VZlJ\NGL ;]J6" HIMlT N[X v lJN[XDF\ 5CM\RF0JFGF
C[T]YL EFZTGF S[8,F\S 5|N[XM VG[ lJN[XMGM 5|JF; SZ[,M K[P H[DF\ .\u,[g04 VD[lZSF VG[
VFlËSF H[JF N[XMGM ;DFJ[X YFI K[P
2 c5lYSGM 5|JF; +[JL; JQF" 5KLc | [ "| [ "| [ "| [ " s)(f ov
VFzD v ÒJGGF +[JL; JQF" 5}6" SIF 5KL4 VFwIFltDS ÒJGGF\ lR\TG v
DGG 5KL ,[BS EFZTIF+FV[ GLS/[ K[P VF V\TU"T T[VM Nl1F6 EFZT4 p¿Z EFZT
VG[ U]HZFTGM 5|JF; SZ[ K[P VF 5|JF;J'¿DF\ Nl1F6 EFZTGF\ :Y/M lJX[QF ;DFJ[X
5FdIF\ K[P lJDFGIF+FGF X~VFTGF VG]EJM VF%IF AFN T]ZT H 5|S'lTG]\ VFCŸ,FNS
NX"G SZFJ[ K[P ;}IM"NIGF VJGJF~5M T[GF lR¿DF\ S[JF :5\NGM HUFJ[ K[ T[G]\ VF,[BG
SZ[ K[P VG[ tIFZ AFN ,[BS[ Nl1F6E}lDGF\ D\lNZM4 T[GL EjI lX<5 :YF5tI S,FGM Z;F:JFN
SZFJJF ,FU[ K[P Nl1F6EFZTGF\ D\lNZM BF; SZLG[ ZFD[`JZ4 DN]ZF.G]\ lDGF1FL D\lNZ
H[JF lX<54 :YF5tIGF A[GD]G GD]GF ;DFG D\lNZMGM VF:JFN V[S D]uW 5|JF;LGL ¹lQ8V[
YI[,M K[P TM SgIFS]DFZL H[JF XF\T VG[ 5lJ+ :YFG[ ,[BSGL VFnFtDJ'l¿ ;\TMQFFI K[P
,[BS tIF\ 5ZD XF\lTGM VG]EJ SZ[ K[P
:JFT\œI 5KLGF ;DIDF\ ,[BS[ 5|JF; SZ[,M K[P V[8,[ ;ZSFZLT\+4 VFzDM4
J[5FZLVM4 Z[<J[ v TFZ4 85F,4 D\lNZMGL jIJ:YF4 H[JL AFATMDF\ jIJ:YF VG[ RMS;F.
lJX[ ,[BSG[ S[8,LS V5[1FF CMI T[ :JFEFlJS K[P 5Z\T] ,[BSGL V5[1FF VF lJX[ v 5}6"
YTL GYLP D\lNZM VG[ HFC[Z :Y/MGL U\NSL4 5]HFZL v 5\0FVMGL HMC]SDL4 J[5FZLVMGF
SF/FAHFZ4 BZFA NFGT4 Z[<J[GL EL04 D];FOZLGL CF,FSL4 JU[Z[ AFATMYL ,[BS lGZFX
YFI K[P :JT\+TF 5KLGL VFJL VlGQ8 5lZl:YlT HM.G[ ,[BS lR\TF VG]EJ[ K[P VFJ]\
AW]\ HM.G[ ,[BS é0F lR\TG v DGG DF\ pTZL 50[ K[P lR\TG v DGG v NX"G VF
5|JF;J'¿DF\ VSFlWSJFZ VFJ[ K[P H[ SIFZ[S Z;1FlT SZFJ[[ K[P
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2 .\u,[g0GL ;\:SFZIF+F \ [ \\ [ \\ [ \\ [ \ s))f ov
,[BSGM VF 5|JF;GM VFXI 56 VUFpGF 5|JF; D]HA zL VZlJ\N NX"GGF
5|RFZ v 5|;FZ GM H ZìFM K[P VF lGlD¿[ T[D6[ .\u,[g0GF\ S[8,F\S XC[ZMGL D],FSFTM ,LW[,LP
.\u,[g0DF\ zL VZlJ\NG]\ AF/56 lJT[,]\P VZlJ\NGL GFG56GL lJUTM 5|F%T SZJFG]\ SFI"
T[DG[ DG 5|YD K[P TM ;FYM ;FY T[ N[XDF\ VZlJ\N lJRFZGM 5|RFZ SZJFGM 56 VFXI
ZC[,M K[P
2 c5lYSGL ;\:SFZ IF+Fc \ \\ \ s!__f VG[ c5+;\RIc [ \[ \[ \[ \ s!_!f
c5lYSGL ;\:SFZ IF+Fc VG[ c5+;\RIc VF AgG[DF\ VD[lZSF VG[ VFlËSFGF
5|JF; NZdIFGDF\ ,[BS äFZF ,BFI[,F 5+M ;\U|lCT YIF K[P VF 5+MDF\ VZlJ\N lJRFZGM
5|EFJ H JTF"I K[P VZlJ\NGF lJRFZMG]\ JT"DFG ;DIDF\ DCÀJ4 ;FlCtIGF\ 5|NX"GM4
HFC[Z;EFVM v lD,G D],FSFTM H[JL AFATMGL RRF"VM VF 5+DF\ YI[,L HM. XSFI K[P
V\A]EF. 5]ZF6LGF VF 5|JF;J'¿MDF\ VZlJ\NGF\ lJRFZMGM 5|;FZ v 5|RFZ
S[gãDF\ ZìFM K[P V[8,[ ;DU| 5|JF;J'¿MDF\ VZlJ\N lJQFIS SFI"RRF"4 lD,G v D],FSFTM4
HFC[Z ;EFVM4 RRF" v lJRFZ6F YI[,L HM. XSFI K[P 5lZ6FD[ H[ v T[ 5|N[XGF VgI
E}lDNX"GGM <CFJM D/TM GYLP p5ZF\T H[ v T[ :Y/ lJX[QFGF\ 5|FS'lTS ;F{\NI"G[ S[ tIF\GF\
;F\:S'lTS ÒJGG[ ,[BS[ V v :5xI" ZFbIF\ K[P ,[BSGF\ 5|JF; S[gãDF\ DF+ czL VZlJ\N NX"G
5|;FZc ZC[, K[P VFYL VgI :Y/MGL D],FSFTM ,[JFG]\ ,[BS 8F/[ K[P VgI S]NZTL ;F{\NI" S[
lX<5 :YF5tI S[ dI}lhIDMGF\ J6"GM T[DGF\ 5|JF;J'¿MDF\ HMJF D/TF GYLP 5lZ6FD[ VF
5|JF;J'¿M DF+ VFnFtD Z\U[ Z\UFI[,F\ HMJF D/[ K[P
1 D\H],F DC[TF ov cI]ZM5GL IF+FGM VFG\Nc \ ] [ ] \\ ] [ ] \\ ] [ ] \\ ] [ ] \ s!_Zf cG\NGJG SFxDLZc \ \\ \ s!_#f
,[lBSFV[ SFSF;FC[A SF,[,SZ ;FY[ HF5FG4 RLG4 CM\USM\U4 A[\USM\S4
.g0MG[lXIF4 H[JF N[XMGM 5|JF; SZ[,MP 5|JF;J'¿ ,BJFGL 5|Z[6F 56 T[VMG[ SFSF;FC[A[
H VF5[,L K[P SFSF;FC[AGF ;FlgGwIDF\ ZìFF\ CMJFYL T[VM SFSF;FC[AGL 5|JF;GL ZLT4
T[DGF lJRFZM4 T[DGM ;FDFlHS ;\5S" 5|JF;J'¿ ,BJFGL 5âlT4 JU[Z[ AFATMYL ;FZL
5[9[ HF6SFZ CMI T[ :JFEFlJS K[P VG[ 5lZ6FD[ SFSF;FC[AGL ¹lQ84 S[ X{,LGL V;Z T[DGF
5|JF; VG[ 5|JF;J'¿ 5Z 50L CMI T[ :JFEFlJS K[P SFSF;FC[A H[JF W]Z\WZ jIlSTtJGM
5|JF; v ;\UFY D/[ T[ 5KL T[GFYL V\HFIF lJGF S[D ZCL XSFI ¦
2 I]ZM5GL IF+FGM VFG\N ov] \] \] \] \
VF 5|JF;J'¿DF\ ,[lBSFV[ I]ZM5GF S[8,F\S N[XMGF SZ[,F 5|JF;GF VG]EJM
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VF,[bIF K[P 5MTFGL AC[G cV[l0gAZMc DF\ ZC[TF\ CTF\P T[DG[ D/JF HJFG]\ YTF\ ;FY[ v ;FY[
I]ZM5GF S[8,F\S N[XMDF\ OZJFG]\ 56 UM9JFI K[P VFD4 :JHG D],FSFTGF C[T] ;FY[ VF
5|JF; UM9JFI K[P
A[l<HIDGF\ V[g8J5"YL 5|JF; X~ YFI K[P CM,[g04 ËFg;4 l:J8hZ,[g04 .8F,L4
VG[ HD"GLGF\ DCÀJGF\ XC[ZMDF\ 5|JF;[ HJFG]\ AG[ K[P VF AWL D],FSFTM B}A 8}\SL CMI K[P
VG[ h05YL T[VM V[l0gAZM 5CM\RL HFI K[P V[l0gAZMGL D},FSFT VG[ VF;5F;GF\
:Y/MGL D],FSFTMGM VK0TM 5lZRI VF5L ,[lBSF ,\0GGM  5lZRI lJ:TFZYL VF5[ K[P
,\0G XC[ZDF\ T[VM XF\lTYL OZ[ K[P lGZF\T[ ;DU| XC[ZGM 5lZRI D[/J[ K[P tIF\GM ;DU|,1FL
5lZRI T[VM lJ:TFZYL VF5[ K[P .8F,LGL ZFHWFGL cZMDc4 GMJ[" VG[ :JL0GG]\ J6"G T[VM
AB}ALYL VF5[ K[P I]ZM5G]\ HGÒJG4 5|HFGL SFI"5|6F,L4 ,[lBSFG[ :5X[" K[P TM V[l0gAZMGL
:JHG D],FSFT4 :G[CLHGMGF ;CSFZ4 :G[C JU[Z[ AFATMG[ pQDF;EZ ZLT[ VF,[B[ K[P
I}ZM5GL 5|HFG]\ XZLZ XF{Q9J4 J0L,M 5|tI[ DFG 56 DDTFGM VEFJ4 T[ 5|HFGL B}ALVM
56 VF,[B[ K[P EFZT VG[ lJN[XGF ,MSMGL ;\:S'lT4 5|S'lTGL T],GF 56 ,[lBSF SZ[ K[P
VF p5ZF\T T[DGL 5F;[YL cG\NGJG SFxDLZc GFDG]\ 5|JF;J'¿ D/[ K[P ,[lBSF
5|S'lT5|[DL K[P S]NZTGF\ VUFW ZC:IG[ 5FDJFGL ¹lQ8 VG[ ;}h T[DGFDF\ K[P SFxDLZGF
lJlJW 5|FS'lTS :Y/M4 ;ZMJZM VG[ J[,LVMG]\ J6"G VF 5]:TSG]\ HDF 5F;]\ K[P
1 EMUL,F, ;F\0[;ZF ov \ [\ [\ [\ [ c5|Nl1F6Fc s!_$f
zL EMUL,F, ;F\0[;ZF U]HZFTL EFQFFGF D]W"gI EFQFFlJ7FGL VG[ ;\XMWS
K[P T[VM DwISF,LG U]HZFTL ;FlCtIGL EFQFFGF 5|BZ VeIF;L K[P DwISF,LG U]HZFTL
EFQFFGF D}/ VG[ S}/ XMWGFZ TYF EFQFF ;\A\lWT é\0\] 5lZXL,G SZGFZ EMUL,F,
;F\0[;ZFG]\ 5|NFG U]HZFTL ;FlCtIDF\ DCFD},]\ K[ lJnF VeIF;DF\ ;lÊI EMUL,F, ;F\0[;ZF
lJnF lGlD¿[ H IF+F SZ[ K[P VD[lZSFGF\ gI}IM"SGF ZMSO,[Z OFpg0[XGGF VFD\+6YL ,[BS
VD[lZSFGF 5|JF;[ HFI K[P gI}IM"SGF VF 5|JF;GL ;FY[ T[D6[ I}ZM5GF S[8,FS N[XMGM 56
5|JF; SZ[,MP VG[ ;FYM ;FY HF5FG VG[ VluG V[lXIFGF S[8,F\S 5|N[XMGL 56 D],FSFT
,[ K[P VF 5|JF;GF\ VG]EJM T[ 5+~5[ VF,[B[ K[P VG[ VF 5+;\RI V[8,[ c5Nl1F6Fc GFD[
5|JF;J'¿P
2 5|Nl1F6F ov| || |
,[BS VF 5|JF;G[ 5MTFGL lJnFIF+F TZLS[ VM/BFJ[ K[P SFZ6 S[ ,[BSGF
5|JF;GM D]bI C[T] H lJnF jIF;\U CTMP V[8,[ H[ v T[ N[X v 5|N[XGL D],FSFTM ,[JFG]\ AG[
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tIFZ[ 5|YD T[VM X{1Fl6S ;\:YFVM 5Z 5;\NUL pTFZ[ K[P tIF\GL X{1Fl6S ;\:YFVM4 lX1F6
lJQFIS D]xS[,LVM4 EFZT SZTF\ lJN[XL ;\:YFDF\ lX1F6GL S. S. AFATM lJlXQ8 VG[
:JLSFZJF IMuI K[P T[GL RRF" 56 T[VM SZ[ K[P
;DU| 5|JF;J'¿4 5|JF;5+GF ;\RIGF ~5DF\ D}SJFDF\ VFjI]\ K[P  VFG[ 5|JF;
lJQFIS c5|+J'¿F\Tc U6JM4 56 c5|JF; J6"G ~5[ G U6XMc V[J]\ ,[BS H6FJ[ K[P
;DU| 5|JF;J'¿DF\ ,[BSG]\ lJnF5|[DL jIlSTtJ K,ST]\ ZC[ K[P 5|JF; NZdIFG
H[ v T[ :Y/[ VFJ[,L I]lGJl;"8LVM VgI X{1Fl6S ;\:YFVM4 5]:TSF,IM4 ;\XMWG S[gãM4
V{lTCFl;S :Y/M4 ;\U|CF,IM4 H[JF :Y/MGL D],FSFT ,. T[G[ 5+~5[ J6"J[ K[P I]lGJl;"8L
VG[ 5]:TSF,IM 5|tI[ ,[BSG[ ;lJX[QF Z; v Z]lR ZìFF SZL K[P HIF\4 HIFZ[ TS D/[ tIF\
5]:TSF,IMGL D],FSFT ,.4 tIF\GF HGÒJG4 .lTCF;4 WD" VG[ EFQFF lJQFIS DFlCTL
5|F%T SZTF ZC[ K[P T[DGF lD+M v VwIF5SM VFIMHSM ;FY[GF lD,G v D],FSFTMDF\ 56
;TT clX1F6c lJQFIS RRF"VM RF,[ K[P ;DU| IF+F NZdIFG clX1F6c VG[ T[G]\ lR\TG SZTF
HMJF D/[ K[P
,[BSGL lJnFIF+FG]\ lGJF; 5lZ;Z VNŸE}T K[P TM ;FY[ v ;FY[ ,[BSGL
VeIF;J'l¿ VG[ ZLlT 56 prR VG[ lJlXQ8 K[P gI]C[JGGL cI[,c I]lGJl;"8LDF\ ;\:S'T4
5|FS'T4 T[DH 7FG v lJ7FGGL 36L AWL XFBF v 5|XFBFGM VeIF; SZJFGL VG]S}/TF
CMJFYL ,[BS tIF\ ZCL VeIF; SZJFG]\ 5;\N SZ[ K[P tIF\ prR VeIF; DF8[ VFJ[,F
lJnFYL"VMGF\ ÒJGDF\4 T[DF\ lX1F6 lJQFIS 5|` GMDF\ 56 Z; ,[ K[P lJnFYL"VMGL X{1Fl6S
;J,TM4 VeIF; 5|tI[GL lGQ9F4 lJnFYL"VMG[ S[gãDF\ ZFBTL I]lGJl;"8LGL lJlXQ8TF
,[BSG[ :5XL" HFI K[P
VD[lZSF p5ZF\T I]ZM54 HF5FGGL D],FSFT NZdIFG tIF\GL X{1Fl6S ;\:YFVM
lJX[ 56 VeIF; SZ[ K[P VD[lZSFDF\ lX1F6 lJQFIS lJRFZM VF5TF ,[BS H6FJ[ K[ S[
VD[lZSG ;ZSFZGF\ ;\38GDF\ tIF\GL lX1F6 5âlTGM DCÀJGM OF/M K[P tIF\GF GFUlZSG[
lJnFYL"J:YFDF\YL H RFlZœI4 SFI"lGQ9F4 VG[ 5|FDFl6STF H[JF U]6MG]\ 30TZ SZJFDF\
VFJ[ K[P
HF5FGGF 5|JF; NZdIFG ,[BSG[ tIF\GL X{1Fl6S ;\:YFVM4 tIF\G]\ HGÒJG4
HF5FGGL tJlZT 5|UlT4 JU[Z[ AFATM :5XL" HFI K[P TM VluG V[lXIFGF\ l;\UF5]Z4 A[\SSM\S4
SdAMl0IF JU[Z[ :Y/MGL D],FSFT NZdIFG tIF\GF VG]EJMG[ VF,[BM K[P HF5FGGL
;CSFZ5}6" 5|HF VG[ ;\:SFZGM VG]EJ ,[BS VF,[B[ K[ TM ;FY[ VD[lZSFGL I[,
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I]lGJl;"8LDF\ VeIF; NZdIFGGF IHDFG cC]DM;Fc N5\TLGF ;CSFZ4 ;NŸEFJG[ 56 BZF
ìNIYL VF,[B[ K[P
c5|Nl1F6Fc ;FT 5|JF;5+MGM ;\RI K[P 5Z\T] ;DU| 5|JF;J'¿G]\ U|YG B}A H
;]\NZ VG[ ;FlCltIS U]6JTFI]ST AgI]\ K[P :Y/ J6"GM VG[ jIlST J6"GM T[GL BZL
lJX[QFTF ;FY[ 5|U8 Y. XSIF\ K[P ,[BSGL VF IF+F ,[BS SC[ K[ T[D clJnFIF+Fc CTLP
DF8[ ,[BS[ ;DU| 5|JF;DF\ clX1F6c G[ VG]QF\U[ lD,G v D],FSFTM v RRF"VM UM9JFI T[
:JFEFlJS K[P lX1F6GF BZF lCTlR\TS TZLS[GL ,[BSGL KAL VF 5|JF;J'¿DF\YL 5|F%T
YFI K[P
1 lSXGl;\C RFJ0F ov cc 5+IF+F cc \ \\ \ s!_5f
U]HZFTL ;FlCtIDF\ ,l,T lGA\WGF\ 1F[+[ lSXGl;\C RFJ0FG]\ 5|NFG VgGI
K[P T[DGL Z;/TL UnX{,L ,l,T lGA\WG[ VG[ZL éRF. A1F[ K[P ,[BSG[ 56 lCDF,IG]\
VG[~\ VFSQF"6 CT]\P T[DG]\ ;FlgGwI 5FDJF4 V[ 5lJ+ VG[ XF\T 5lZ;ZDF\ lR\TG v DGG
VG[ V[ lGlD¿[ 5MTFGL HFTG[ 5FDJF S[8,MS ;DI lCDF,IGL UMNDF\ lJTFJ[ K[P
lCDF,IGF 5CF0L v AlO",F lJ:TFZG]\ V,F{lSS ¹xI ,[BSG[ VlEE}T SZ[
K[P tIF\G]\ XF\T v 5|FS'lTS JFTFJZ6 ,[BSGF VFwIFltDS ;\:SFZMG[ HFU'T SZ[ K[P VG[ VF
lNjI JFTFJZ6DF\ ,[BS lR\TG v DGG v ;FWGF  5\Y[ VFU/ JW[ K[P lCDF,I 5|N[XGF
AZOFrKFlNT pgGT X'\UM4 ,[BSGL lR\TG v DGG XlSTG[  éRF. 5Z ,. HFI K[P TM
prR 5J"TM4 lCDF,IGL ;]SgIF H[JL GNLVM ,[BSGL lR\TG S6LSFVMG[ 5|JFlCT SZ[ K[P
lCDF,IGF\ V,F{lSS ;F{\NI"G[ HM.G[ ,[BS D]uW AGL HFI K[P VFJF XF\T VG[ 5lJ+
JFTFJZ6DF\ ,[BSG]\ VF\TZ HUT HF6[ S[ B},L HFI K[P VG[ AFìF HUTGL VFWL v
jIFlWDF\YL DG HF6[ S[ D]ST AGL HFI K[P J'1FMYL ,RL 50[,F\ VZ^IM4 VZ^IMDF\ lG o
:TaW 5YZFI[,L4 DF6;DF+G[ ;\ÒJGL A1FGFZ V[JL ClZIF/L4 ,[BSG[ :5XL" HFI K[P
AZOFrKFlNT 5J"TMGL 8MR[YL YTM ;}IM"NI VG[ lCDF,IGL BL6MDF\ ;DF.
HTM ;}I" ,[BSG[ .`JZGL SM. VNdI ,L,FGM 5lZRI SZFJ[ K[P TM hZDZ JZ;TM JZ;FN
,[BSG[ .`JZGL VG]S\5FGM VC[;F; SZFJGFZ ,FU[ K[P
VF  5|JF;J'¿GL BF; lJX[QFTF V[ K[ S[ ,l,T lGA\WGF\ lNuUH ;H"S 5F;[YL
VF 5|JF;J'¿ D/[ K[P V[8,[ UnGL 5|JFlCTF4 Un K8FGM VG[ZM 5lZRI YFI K[P VF
5|JF;J'\¿FTGL lR+FtDS X{,L J'TF\TGL VG[ZL lJX[QFTF AGL ZCL K[P AZOFlrKFlNT
5J"TGL 8MR[YL YTM ;}IM"NI4 ;}IF":T4 JGzL4 D[3WG]QIGL lJlJW ,L,FVM4 JU[Z[GF\ J6"GM
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VF,\SFlZSTFYL VNE}T AgIF\ K[P
AFìFNX"GGL ;FY[ ,[BSG]\ VF\TZNX"G 56 lJS:I]\ K[P VG[ 5|FS'lTS J6"GGL
;DF\TZ[ ,[BSG]\ UCGlR\TG 56 ;TT VG]EJFI K[P
VF 5|JF;J'¿G]\ GFD clCDF,IGL 5+IF+Fc K[P ,[BSGF lCDF,I lGJF;
NZdIFGGF VG]EJM T[VM T[ ;DIGF lNuUH ;H"S pDFX\SZG[ 5+ ~5[ ,BL DMS,TF VG[
c;\:S'lTc DF\ 5|l;â YI[,F VF 5+M SIFZ[S ,l,TlGA\WG]\ :J~5 WFZ6 SZL ,[ K[P 5lZ6FD[
VF:JFn ,FU[ BZF 5Z\T] 5|JF;GF\ ZB05ÎLGM VG]EJYL JFRS J\lRT ZCL HFI K[P
1 ;F{EFuIR\N D\U/Ò ZFHN[J{ \ \ [{ \ \ [{ \ \ [{ \ \ [  o cVDZ 5\Yc \ \\ \ s!_5 v !f  ov
$*_ 5'Q9MDF\ ,BFI[,]\ VF 5|JF;J'¿ V[S ESTGL ANZL v S[NFZGFYGL IF+FGF
VG]EJMG[ VlEjIST SZ[ K[P
VF 5|JF;J'¿ A[ lJEFUDF\ lJEFÒT K[P HG ;[JFGF\ E[BWFZL zL Z6KM0NF;
AF5]GF 5ZD EST ,[BS[ 5|YD lJEFU v DF\ 5}P UF\WLAF5]4 T[DGF lJRFZM4 T[DGL ;FY[
U]~ÒG]\ ;FdI VG[ 5KL 5}P U]~Ò Z6KM0NF; AF5]GF VFzDM v VFzDMDF\ lGJF;L
jIlSTVM4 VG[ tIF\GL ;[JFSLI 5|J'l¿4 T[DH 5}P Z6KM0NF; AF5]GF lJRFZM VG[ 5|J'l¿
lJX[ ,UEU 5}ZF Z__ 5'Q9GM VF,[B VF%IM K[P
ALHF lJEFUDF\ 5}P U]~N[J ;FY[ SZ[,L ANZL v S[NFZGL IF+FGF VG]EJM
VF,[BFIF K[P 5}P U]~N[J ;FY[ HM0FI[, c;\3c ;FY[ ZCLG[ ,[BS VF IF+F SZ[ K[P ;DU|
5|JF;J'¿DF\ ;\3GF ,MSMGF VG]EJM4 NLGRRF"4 BFG v 5FG4 5}P U]~N[JG]\ ;FlgGwI4
;TŸ;\U4 JU[Z[ AFATMGL lJ:T'T K6FJ8 YI[,L K[P ;\3GF ,MSMGF UDF v V6UDF v
U]~ÒGL ÒJGX{,L4 T[DGF 5|tI[GM VT]8 ElSTEFJ VCL\ ¹lQ8UMRZ YFI K[P zâF :YFGMG]\
DCÀJ4 T[GM .lTCF;4 ANZL v S[NFZDF\ YTL 5]HF v lJlW4 JU[Z[G]\ VF,[BG 56 ,[BS[
hL6J85}J"S SI]"\ K[P U]~ÒG]\ jIlSTtJ ;DU|56[ KJFI[,]\ HM. XSFI K[P ;FNL VG[ ;Z/
EFQFFDF\ ,BFI[,]\ VF 5|JF;J'¿ V[S 5ZD ESTGL zâF VG[ ìNIGL élD"GM 503M 5F0[
K[P
1 DG]EF. 5\RM/L cNX"Sc ov cN[X v lJN[Xc ] \ " [ [] \ " [ [] \ " [ [] \ " [ [ s!_5 v Zf
cc N[X v lJN[X cc V[ 5|JF;J'¿GL VG[S :J~5UT lJX[QFTFVM v ,F1Fl6STFVM
;FY[ ZH} YT]\ 5|JF;J'¿ K[P VFDF\ YM0F lGA\WM K[4 YM0F 5+M K[4 TM ;FY[ ,W] ZMHGLXL v
0FIZL :J~5 56 K[P
NX"S[ N[XDF\ VG[ lJN[XDF\ H]NF v H]NF ;DI[ SZ[,F H]NF v H]NF :Y/MGF E|D6
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lJUT;EZ VF,[BP 0GAZLGF Z:TFG]\ J6"G SZTF NX"S GM\W[ K[P v cc VCL\ TM ,F,4 S[;ZL4
5L/M4 GFZ\UL4 VFKM ,F,4 S\. v S\. Z\UMGL éHF6L CTL PPP DG[ YI]\ S[ VF Z\UGF O}JFZF
SM6[ KM0IF K[P cc A[XS VF Z\UMGF O]JFZF NX"S[ KM0IF K[P EFZTDF\ lCDF,IGF S[8,F\S
:Y/MG]\ NX"G4 .XFGEFZTGF S[8,FS 5|N[XMG]\ VG[ U]HZFTGF 0F\U 5|N[XGF S[8,FS lJ:TFZG]\
VF,[BG YI]\ K[P TM lJN[XGF H]NF v H]NF ;DI[ SZ[,F 5|JF;DF\ 0[gDFS"4 .hZFI,4 .\u,[g04
VD[lZSF4 S[G[0F JU[Z[ N[XMDF\ SZ[,F 5|JF;G]\ J'¿F\T K[P
AC]lJ3 5|lTEF;\5gG ;H"S NX"SGF CFY[ ,BFI[,F VF 5|JF;J'¿DF\ NX"SGL
UF\WLJFNL lJRFZ;Z6LGM 56 :5X" VG]EJFI K[P H[D S[ lJN[XGF 5lZE|D6 NZlDIFG
0[gDFS"GL ,MSXF/FGL D],FSFT NZlDIFG SZ[,]\ l\R\TG40[gDFS"GF J'âFzDM4 .hZFI[,GF\
VF:YF :Y/MGL D],FSFT VG[ ,[BS[ VG[S JBT SZ[,L S[/J6L lJQFIS RRF" v lJRFZ6FDF\
VF56G[ UF\WLNX"G N[BFI K[P
N[XGF lCDF,IGL v lUlZDF/FGF ;F{\NI" NX"G ;FY[ ;\:S'lT lR\TG 56 J6FI[,]\
HMJF D/[ K[P ;FY[ ;FY[ lCDF,IGF 5|HFÒJGDF\ ;RJFI[,F 5|FRLG .lTCF;GM DlCDF
56 SZ[ K[P 0[gDFS"GL lJUTMDF\4 .hZFI[,4 H[Z];,[D JU[Z[ :Y/MGL D],FSFT J6"GDF\ ,[BSGM
.lTCF;5|[D VKTM ZC[TM GYLP
cN[X v lJN[Xc DF\ H[ v T[ 5|JF; :Y/[ 5lZRIDF\ VFJ[,L H]NL v H]NL jIlSTVMGF
lR+M ,[BSGL S,D[ ÒJ\T AgIF\ K[P lCDF,IGF ,1DL VFzDGF ;\RFl,SF ZFWF EÎ4
.hZFI[,GF 5|MP pAF"4 cc :DM, .h aI}8LO}, cc GF ,[BS X]DFBFZG]\ 5F+4 .hZFI[,GF lB|:TL
0MS8ZG]\ lR+ 5}ZL lJ,1F6TF ;FY[ 5|U8 YFI K[P
NX"SGL ;A/ UnX{,LGF GD}GF H}VM v cc NFSTZGF VJFHDF\ E}lDlTGF 5|D[I
H[JL :5Q8TF VG[ V6LX]â lGD"/ EFJGFGM Z6SFZ CTMP cc V[S HuIFV[ T[VM S[J]\ ,B[ ¦ v
cc ;OZHG[ AF/SMGF UF,GL ,F,L ,LWL K[ S[ AF/SMV[ ;OZHGGL U],FAL ,LWL K[ T[ SC[J]\
D]xS[, K[P cc v NX"S GD" v GD" äFZF CF:I4 jI\uI äFZF 5|;\UG[ S,FtDS ZLT[ BL,J[ K[P TM
SIF\I EFJSG]\ jIlSTtJ ,[BSGF 5U ;FY[ H Y\EL HFI T[J]\ J6"G 56 K[P .hZFI[,DF\
lC8,Z v B858DF\ CMDFI[,F ,MSMGM :DZ6DF\ ZRFI[, :DFZS HM.G[ GM\W[ K[ v
cc V[S AF/S[ SFjI ,bI]\P lR+ 56 SI]"\ v VCL\ CJ[ 5T\lUIF\ S[D GYL é0TF\4 DF
¦ T[ HuIFV[YL DFZF 56 h8 G p50IFP cc
VF 5|JF;J'¿DF\ ,[BSGL 5+X{,LG]\ J{lJwI VG[Z]\ K[P VwIF5SG[ ,B[,F 5+M4
lJnFYL"VMG[ ,BFI[,F 5+M4 5MTFGL 5tGLG[ ,B[,F 5+MDF\ jIST lJUTM VG[ UnX{,LGF
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SFZ6[ V[S :JT\+ lGA\W ZRGF AGL XS[ T[JF\ 5|SZ6M AGL XSIF\ K[P
VFD4 VG[SlJW :Y/lJUTM4 :J~5UT lJX[QFTFVM VG[ NX"S ¹lQ8YL
VFSFlZT cc N[X v lJN[X cc lGTF\T Z;5|N lGJ0[ T[J]\ 5|JF;J'¿ K[P
1 U],FANF; A|MSZ ov cc GJF UUGGL GLR[ cc ] | [] | [] | [] | [ s!_&f
U]HZFTL ;FlCtIDF\ JFTF"SFZ TZLS[ 5|l;lâ 5FD[,F U],FANF; A|MSZ VFlEHFT
jIlSTtJ WZFJTF ;\:SFZ 5]~QF CTFP ÒJG VG[ ;FlCtI JrR[GF DFGJTFJFNL ¹lQ8SM6DF\
;TT lCDFITL V[JF A|MSZ[ H[ ;H"G SI]"\ K[ T[DF\ V[S D}<IlGQ9 jIlSTTFGM 503M ;\E/FIF
SZ[ K[P T[DGL 5|IMUXL, JFTF"VMDF\ 56 ÒJGGM K[N p0TM HMJF D/TM GYLP ;D'â EFQFF
J{EJ WZFJTF A|MSZ[ GJl,SF1F[+[ DFTAZ ;H"G SI]"\ K[P
;H"G VG[ jIlSTtJYL D]9L p\R[ZF DFGJL TZLS[ VFNZ 5FD[,F A|MSZ 5lüD
HD"GLDF\ O[gSO8" XC[ZDF\ EZFI[,L 5LP .P V[GP GLP VF\TZZFQ8=LI SM\U|[;DF\ EFZTGF
5|lTlGlW TZLS[ p5l:YT ZC[,FP
HD"GLGL 5LP .P V[GP SMOZg; 5}6" YIF 5KL .\u,[g04 CM,[g04 .8F,L4 .lH%T4
ËFg;4 l:J8hZ,[g04 H[JF I]ZM5GF N[XMDF\ 5|JF; SZ[ K[P VF AWF H 5|JF;MGF VG]EJM
cGJF UUGGL GLR[c GFDS 5|JF;J'¿DF\ VF,[BFIF K[P
,[BS I]ZM5 E|D6GL ;FZL v VG[ DF9L AgG[ V;ZMG[ J6"J[ K[P V[8,[ S[ I]ZM5GL
;FZL AFATM VG[ BZFA AFATM G[ ;DF\TZ[ J6"J[ K[P T[DG[ DG I]ZM5 V[ ;FlCtISFZM4
S,FSFZM4 VG[ ;\:SFZ :JFDLVMGM B\0 K[P VF B\0GF lJlJW N[XMG]\ NX"G ,[BS T8:YTFYL
SZ[ K[P I]ZM5GF VF AWF N[XM HM.G[ ,[BS V\HF. HTF GYLP 5Z\T] T[ N[XGL ALÒ AFH] H[
;FDFgI 5|JF;LGL GHZ[ R0TL GYL4 T[ AFH]G[ 56 5]ZF ;\IDYL VF,[B[ K[P
,[BS ÒJGJFNL K[P V[8,[ S[ ÒJFTF ÒJGDF\ ,[BSG[ JWFZ[ Z; v Z]lR K[P
DFGJ :JEFJDF\4 T[GL BFl;ITDF\4 ÒJG J,6M4 UDF v V6UDF NZ[S AFATDF\ T[DG[
Z; K[P
SMgOZg; ;DIGL VG[ VgI N[XMGL D],FSFT NZdIFG ,[BSGF\ ;\5S"DF\ VFJ[,L
jIlSTVMGF\ lR+M VF5JFDF\ ,[BSG[ WFZL ;O/TF D/L K[P EFZTLI ;\:S'lT 5|tI[ 5|DFNZ
WZFJGFZ VMl;"GL4 JFt;<IYL WASTF\ lJGFIS 5\0IF4 .JF4 N[J] 5FZ[B4 lD+ AGL UI[,F
UF.0 CA"8 U[Z[84 C[,G4 ;FlCtISFZM lD+ DFNFD VMl,lJIZ4 JU[Z[G]\ 5F+lR+6 ,[BSGL
S,D[ ÒJ\T Y. p9I]\ K[P 5F+lR+6 SZJFDF\ ,[BSGL 8}\SLJFTF"SFZ TZLS[GL CYM8L VlC
5|JF;J'¿DF\ SFD[ ,FUL K[P
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U]HZFTL ;FlCtI lJX[GL ;HHTF VG[ ;DHGF 5lZ5FS~5 ,[BSG]\ jIlSTtJ
5LP .P V[GP SMgOZl,DF\ p5l:Y ;F{G[ 5|EFlJT SZ[ K[P lJN[XGF\ ;FlCtI5|[DL jIlSTVMG[
T[VM ;TT 5}KTF OZ[ K[ S[ cc VD[ TDFZF ;FlCtI VG[ ;\:SFZ lJX[ HIFZ[ VF8,]\ AW]\ HF6LV[
KLV[ VG[ HF6JF DYLV[ KLV[ tIFZ[4 DG[ SM. V[D 5}KGFZ]\ GYL D?I]\ S[ TDFZF lCgN]:TFGDF\
;FlCtIGL N]lGIFDF\ X]\ X]\ YFI K[ m  cc s!_*f
lJN[XMGF ;FlCtISFZM HIFZ[ EFZTGF\ ;FlCtI v ;\:SFZMYL ;EFG K[4 VYJF
HF6JF DF8[ lG~t;FlCT K[4 tIFZ[ ,[BSG[ EFZ[ N] o B YFI K[P 5[ZL;GL cS,D S<RZc 56
,[BSG[ VS/FJ[ K[P VFJL SF/LAFH] 56 ,[BS VF,[B[ K[P
A|MSZ SYGFtDS X{,LGF DF6; K[P JFTF"SFZ A|MSZ 5F+MG[ 5}ZF V;AFA ;FY[
D}SL VF5[ K[P ,[BS[ tIF\GF HGÒJGG[ AZFAZ ZLT[ VF 5|JF;J'¿DF\ J6L ,LW]\ K[P J6"GDF\
DF+ lJWFGM SZJFG[ AN,[ ;\JFNM IMÒG[ GF8ŸIZ; 5}ZM 5F0IM K[P 8}\SF JFSIM 5|JF;J'¿GL
VG[ZL l;lâ K[P SC[JTM4 ~l-5|IMUM VG[ lJ5], XaNE\0M/ I]ST Un lG~56TFYL cGJF
UUGGL GLR[c 5|JF;J'¿ ZD6LI AgI]\ K[P
VG]UF\WLI]UGF 5|JF;J'¿MG]\ lJC\UFJ,MSG 5|JF;J'¿ :J~5GL ¹lQ8V[
T'l%TSZ VG]EJ SZFJ[ K[P VF ;DIUF/FGF ,[BSMDF\YL DM8FEFUGF ,[BSMV[ VgI
:J~5MDF\ IX:JL 5|NFG SI]"\ K[P VgI :J~5MDF\ T[DGL GFDGF V[8,L AWL K[ S[ T[DGF\
5|JF;J'¿M 5Z BF; GHZ 50L GYLP V[ ¹lQ8V[ VCL\ T[DGF 5|JF;J'¿M 5Z wIFG S[lgãT
YFI K[ tIFZ[ V[ ;]bIFT ,[BSGF ;H"GG]\ V[S AFH] ZCL UI[,]\ 5lZDF6 VF56L ;FD[ VFJ[
K[P
VG]UF\WLI]U ;F{\NIF"lED]BTFGM ;DIUF/M K[P VFYL VF ;DIUF/FGF\
5|JF;J'¿MDF\YL ,[BSGL ;F{\NIF"lED]B ¹lQ8 lJX[QF ZLT[ 5|U8TL HM. XSFI K[P N[X v
lJN[XGL ;\:S'lT4 ,MSÒJG4 ;F{\NI":YFGM JU[Z[G]\ SF{T]SZFUL ¹lQ8YL YI[,]\ lG~56 VF:JFn
5|JF;J'¿GL E}lDSF ZRL VF5[ K[P VFYL V[D SCL XSFI S[ VF ;DIUF/FGF\ 5|JF;J'¿M
JW] VF:JFn VG[ ;F{\NI"ZFUL AgIF\ K[P
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vo 5|JF;J'¿ o V\lTD 50FJ ov| ' \| ' \| ' \| ' \
VFW]lGS I]U TZLS[ H[G[ VF56[ VM/BLV[ KLV[ T[ ;DIB\0 ;FlCtIGF\ VF\TZ
v AFìF 5lZJT"GGM ;DIUF/M K[P ;]Z[X HMXLGF VFUDG 5KL ;FlCtI 5NFY"G[ H]NL ZLT[
HMJF D},JJFGL VG[ V[ ZLT[ ;H"JFGL G}TG ¹lQ8 ;F\50[ K[P V,ATŸ T[DGF VG[ T[DGF
;DSF,LGMGF ;FlCltIS lJRFZMYL S<5GMtY ;FlCtI v SlJTF4 GJ,SYF4 8}\SLJFTF" JU[Z[
:J~5M WZD}/YL AN,FIF\ T[D SCL XSFIP 38GF,M5 S[ 38GFG]\ lJU,G VG[ ~5JFNL
VlEUDGM 503M lGTF\T ;H"GFtDS :J~5M 5Z 50IMP
DFZF VeIF;GM lJQFI 5|JF; ;FlCtI K[4 T[DF\ p5Z H6FJ[,L VFW]lGS
lJJ[RGFGM 5|EFJ D}/UFDL ZLT[ 50[,M HM. XSFI GlCP VFYL VlC cVFW]lGS ;DIGF\
5|JF;J'¿Mc V[D SCLV[ KLV[ tIFZ[ VeIF;GL lX:T BFTZ VFW]lGS ;DIUF/FDF\ ,BFI[,F\
VG[ VFH 5I"T ,BFTF\ HTF\ 5|JF;J'¿M lJX[ lGZL1F6M ZH} SIF" K[4 T[D ;DHJ]\P
VFW]lGS ;DIUF/M AWL H ¹lQ8V[ ;\5}6" DMS/FXGM ;DIUF/M K[P DFGJLG]\
ÒJG V[[S GJF I]UDF\ 5|J[xI]\ K[P IFTFIFTGL H~lZIFTM éEL YFI T[ 5|SFZGF jIF5FZL
;\A\WM4 lX1F6GM JWTM HTM jIF54 VG[ VFlY"S ;âZTF 5|F%T Y. K[P VG[ 5lZ6FD[ ,MSM
JW] 5|JF;[ HTF\ YIF\ K[P IFTFIFTGL ;UJ0M p5ZF\T CM8, jIJ;FI4 8]lZhD4 VFZFDNFIS
;J,TM 5|F%T Y.P VFlY"S ÒJG WMZ6 é\R] VFJTF N[X v lJN[XGF\ :Y/MV[ HJFG]\ J{5]<I
HM. XSFI K[P S,FVMGL ¹lQ8V[ 56 lJSF; ;WFTF 5lüGF\ ZFQ8=M ;FY[ VFJFUDG JW[ K[P
;\:YFSLI VG[ ;ZSFZL IMHGFVM V\TU"T ;\:S'lT IF+FVM VG[ 5|JF;IF+FVM UM9JFI
K[P lJN[XDF\ :YFIL YI[,F EFZTLVM4 U]HZFTLVM tIF\GF S/F VFIMHSM4 ;\:S'lTS4 ;FlCltIS
SFI"ÊDM JU[Z[G]\ VFIMHG SZ[ K[P V[ lGlD¿[ VF56F ;\:S'lT 5]~QFM v ;FlCtI v S/FGF
;H"SM lJN[X 5|JF; SZ[ K[P lJN[XDF\ ZC[TF :JHGM 5F;[ HJFG]\ 56 AG[4 VFD AC]lJW ZLT[
HMTF\ VFW]lGS ;DIUF/FDF\ 5|JF; JW] lJ:TZ[,M HMJF D/[ K[P
VFW]lGSSF/DF\ VlEjIlST 5|tI[GL ;EFGTF JW[ K[P EFQFFG[ DF+
lJRFZJCGGF\ DFwID TZLS[ GlC4 5Z\T] EFQFFG]\ 5MTFG]\ ;F{\NI" 5|U8FJJFGM ;H"SLI 5]~QFFY"
VFZ\EFI K[P VFG[ ,LW[ 5|JF;J'¿M v 5|JF;lGA\W JW] ;H"SLI AG[ K[P EM/FEF. 58[,4
RgãSFgT A1FL4 5|LlT ;[GU]%TF VG[ VgI ,[BSMGF\ CFY[ ,BFI[,F\ 5|JF;J'TMDF\ VF56[
HM. XSLV[ KLV[ S[ T[DGL VlEjIlST ;H"GFtDS :TZ[ EFQFFGF\ lGlCT ;F{\NI"G[ 5|lT:O}8
SZ[ K[P 5|JF;GM VG]EJ4 JF:TlJSTFG[ VSA\W ZFBLG[ EFQFFG]\ Z-LIF/]\ ~5 5|JF;J'¿G[
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V[S GJM VFIFD VF5[ K[P VF ¹lQ8V[ 5|JF;J'¿G[ lJRFZLV[ tIFZ[ SCL XSFI S[ VFW]lGS
;DIUF/FDF\ 5|JF;J'¿M JW] G[ JW] JFRG1FD4 ,MSl5|I VG[ ;H"GFtDS AgIF\ K[P ;FY[ v
;FY[ EFZTGF\ VG[ lJ`JGF VHF^IF\ :Y/M lJX[GL VM/B VF5TF\ 56 AgIF\ K[P
VFW]lGS ;DIUF/FGF \ 5 |JF;J'¿MGL +LÒ lJX[QFTF V[ K[ S [ VF
;DIUF/FDF\ 5|JF;L JW] G[ JW] lGC["T]S AG[ K[P N[BLTF SM. 5|IMHG lJGF S[ EF{lTS ZLT[
SX]\ 5|F%T SZL ,[JFGF ,ME lJGF 5|JF;LVM VgI :Y/GF\ ;F{\NI" :YFGM4 ;\:S'lT S[gãM4 VF:YF
:YFGM VG[ ,MSÒJGG[ lH7F;F VG[ S]T}C,YL HMJF HF6JF VG[ DF6JF HFI K[P VUFpGF\
5|JF;J'¿M SM.G[ SM. lGlD¿[ YI[,F 5|JF;GF\ 5|JF;J'¿M 56 K[P
J{l`JS :Y/MGM p30TM VF,MS EFQFFGL ;\5|7XL, VlEjIlST VG[ lGC["T]S
ZLT[ YI[,F 5|JF;M VFW]lGS ;DIUF/FGF\ 5|JF;J'¿MGL VFUJL VM/B U6FJL XSFIP
VG[ V[ ZLT[ V[D 56 SCL XSFI S[ VFW]lGS UF/M 5|JF;J'¿GL ¹lQ8V[ VtI\T ;D'lâGM
UF/M K[P VFW]lGSI]UGF\ 5|JF;J'¿MGF\ ;D'â VG[ ;LDF :T\E~5 5|JF;J'¿MG]\ lJC\UFJ,MSG
SZLV[P
vo EM/FEF. 58[, ov[[[ [
VFW]lGS ;DIUF/FDF\ EM/FEF. 58[, DM8F UHFGF 5|JF;,[BS TZLS[
HF6LTF AgIF K[P 5|S'lTGF VG]ZFUL EM/FEF.V[ VG[S 5|JF;M SIF" K[P VG[ T[GM
XaNlC;FA 56 VF%IM K[P U]HZFTL EFQFFGF VU|U^I 5|JF; ,[BSMDF\ T[DGL U6GF Y.
XS[P VeIF; VG[ CMÛFGL Z]V[ T[DG[ VG[S HuIFV[ HJFGM ;ZSFZL IMU 56 5|F%T YIM K[P
5lZ;\JFNM4 VeIF;4 lXlAZM JU[Z[DF\ 5|lTlGlWtJ SZLG[ UI[,F EM/FEF.V[ V[S 5|JF;L
TZLS[ 56 B}A IF+FVM SZL K[P VFD4 SM. GLlD¿~5 S[ lGC["T]S ZLT[ EM/FEF. äFZF
5|JF;M YTF ZìFF K[P V[SFlWS EFQFFVMGL HF6SFZL4 N[XGF\ VgI ;H"SMGF\ VFtDLI VG]A\W4
;\:S'T VG[ A\UF/L EFQFFGM é\0M VeIF; JU[Z[ AFATM T[DGF\ 5|JF;J'¿G[ V[S H]N] 5lZDF6
VF5[ K[P 5|JF;GL DFlCTL,1FL lJUTM VG[ 5|S'lTG]\ S,FtDS VF,[BG T[DGF\ 5|JF;J'¿G[
VG[ZM S,F3F8  VF5[ K[P AFìF :Y/ J6"GDF\YL DGMUT ;'lQ8DF\ UZSFJ Y. HJFGL T[DGL
,F1Fl6STF T[VMGF\ 5|JF;J'¿G[ lJlXQ8TF VF5[ K[P 5|JF;GF JT"DFG ;FY[ E}TSF,LG
;\:DZ6MG]\ VG];\WFG ,[BSGL lGÒ D}ãFG[ V\lST SZ[ K[P
T[DG]\ jIlSTtJ V[S U\ELZ lJäTFEI]"\ CMJF KTF\ 5|S'lTGF\ ;FlgGwIDF\ HF6[ S[
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AF/S AGL HTF CMI T[JL D]uWTF VG[S HuIFV[ 5|U8[ K[P T[DGFDF\ V[S 5|JF;L TZLS[ CMJL
HM.V[ T[JL 5|S'lTG[ VG[ ;\:S'lTG[ DF6JFGL VFUJL ¹lQ8 K[P T[VMGF\ 5|JF;J'¿MDF\YL
5;FZ Y.V[ KLV[ tIFZ[ V[J]\ ,FU[ K[ S[ :Y/G[ DF6JF4 5FDJF DF8[ T[DGL 5F;[ 5}ZTM ;DI
K[P VtI\T lGZF\T ÒJ[ T[VM 5|JF; :Y/G[ ÒJTF CMI T[JM VC[;F; VF56[ SZL XSLV[P
J6"GFtDS ~5[ TM SIFZ[S 0FIZL4 5+4 lGA\W~5[ VF,[lBT 5|JF; VG]EJ AC]WF 5|F;FlNS
UnDF\ 5|U8 YIM K[P V[SFlWS EFQFFGF VlWS'T lJäFG CMJFG[ ,LW[ 5MTFGF VG]EJG[
XaNAâ SZJFDF\ T[VMG[ VJ-J Y. GYLP VF,[BGG]\ GFlJgI VG[ 5|JF; ;FY[GM VFtDLI
VG]A\W T[G[ SFSF;FC[AGF VG]UFDL 9[ZFJ[ K[P T[DGF\ DCÀJGF\ 5|JF;J'¿MGL 5lZRIFtDS
;DL1FF SZLV[P
c5}JM¿Zc4 cZFW[ TFZF 0]\UlZIF 5Zc4 cN[JMGL 3F8Lc4 cN[JFtDF lCDF,Ic4
c¹xIFJl,c4 VG[ cI]ZM5 v VG]EJc H[JF\ 5]:TSMDF\ T[D6[ 5|JF;GF ;FTtI ;EZ 5|JF;J'¿M
VF%IF\ K[P TM clJlNXFc4 cSF\RGH\WFc4 cXF,E\lHSFc4 cAM,[ hL6F DMZc H[JF ;\U|CMDF\ T[D6[
lGA\WFtDS ~5[ 5|JF; ,[BG VF%I]\ K[P VF AgG[ ~5DF\ EM/FEF. 58[, U]6J¿F ;EZ
5|NFG SZ[ K[P
1 5}JM"¿Z } "} "} "} " s!_(f ov
lN<CL ;FlCtI VSFNDL äFZF N[XGF SM. V[S E}EFUDF\ ;FlCtIS ;F\:S'lTS
E|D6 DF8[ 5|F%T VG]NFG VG];\U[ EM/FEF.V[ EFZTGM 5}JM"¿Z lJ:TFZ 5;\N SIM"P
VF;FD4 A\UF/4 GFUF,[g04 D[3F,I4 D6L5]Z4 VM0L;F VG[ l+5]ZFP V[ lJ:TFZGF
;FlCtISFZM ;FY[ lD,G4 D],FSFT4 E}JG[` JZGM ;FlCltIS ;DFZ\E VG[ tIF\GF ;F\:S'lTS4
5|FS'lTS :Y/MGM 5|JF; VG]EJ VF 5]:TSDF\ ;DFlJQ8 YIM K[P  ;]lGIMÒT ZLT[ YI[,M
VF 5|JF; V[8,L H ;]lGIMÒT ZLT[ XaNAâ YIM K[P
VMZL:;F 5|IF6YL 5|JF;J'¿ X~ YFI K[P S8SDF\ T[VM V[S U]HZFTL VFtDLIGF
3Z[ ZMSFI K[P tIF\ YM0M ;DI ZMSF.G[ tIF\GL AHFZ4 jIF5FZ4 ;FlCltIS JFTFJZ64 VG[
tIF\YL E}JG[` JZ 5|IF6 SZ[ K[P E}JG[` JZGF\ 5|bIFT D\lNZG]\ ;]\NZ J6"G ,[BS[ SI]" K[P D\lNZGL
5FJ"TLGL D}lT"G]\ NX"G SZTF ,[BSGF lR¿DF\ YI[,L VG]E}lT VF ZLT[ VFSFlZT Y. K[P
cc OZTF\ v OZTF\ D\lNZGL p¿ZH\WF E6L VFjIMP DFZL l5|I 5FJ"TLGL D}lT" v
EjI4 pgGT4 .lQFTŸ B\l0T4 SFdI RC[ZM4 pgD]ST pNFZ SFIFP S[8,]\ V,\SZ6 K[ ¦ S6 v S6
S\0FZFI[,F CMI T[JL Sl8D[B,F4 H3G ;]WL ,8STL H3GZRGFVM4 -L\R6 ;]WL 5CM\RTF
5FZNX"S AFZLS 5FQFF6J:+GL GSXLEFT4 KFTL 5ZYL 5;FZ YT]\ V[J]\ H :TGF\X]S4 H[ DF+
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HD6L KFTLG[ H -F\S[ K[P 0FAM :TG VGFJ'¿4 3F8L,F 5UDF\ ,F\AL SF\/L4 U/FDF\ CFZGL
CFZ4 DFY[ D]S]8 HF6[ lXBZA\WL D\lNZG]\ ;}1D~54 BE[ V0SL ZìFF\ K[ RFZ] S6F"S],P VZ[4 CF4
5[,]\ :TGF\X]S GYL4 0FA[ :S\W[YL -/L HD6L TZO HT]\ p¿ZLI K[ v 5FJ"TL v DFZL DF4 DFZL
l5|IF PPPPPP HF6[ ;DFlWGL 1F6 VFJL U.P cc s!_)f
lR+FtDS X{,L VG[ élD"XL, jIlSTTFGM VlC 503M ;\E/FI K[P V[ 5KL
;FlCltIS SFI"ÊDM VG[ ;FlCltIS ;DFZ\EG]\ J6"G ,[BS[ SI]" K[P VFIMHSM TZOYL SM6F"SGF
;}I"D\lNZGM 5|JF; UM9JFI K[P ,[BS VlC YM0L V{lTCFl;S DFlCTL ;FY[ 5|JF;GM VG]EJ
J6"J[ K[P
cS,S¿Fc 5|SZ6DF\ ,[BS S,S¿F XC[ZGF 5|JF; VG]EJG[ ;]\NZ ZLT[ J6"J[ K[P
AFìF DFlCTL VG[ JT"DFG VG]EJGL ;FY[ ;FY[ S,S¿F ZC[TF U]HZFTL ,[BS XLJS]DFZ
HMXL ;FY[GM ;CJF; VG[ tIF\GL ;FlCltIS UlT T[DH GF8SGF VG]EJM VF,[bIF K[P
S,S¿FGL I]lGJl;"8L4 VFSFXJF6L4 EFZTLI 5lZQFN VG[ ;FlCtIlD,G 56 lJUT[
J6"JFI]\ K[P
l+5]ZFDF\ T[VM VUZT,F4 pNI5]Z4 H[JF\ XC[ZMGL D],FSFT ,[ K[P VUZT,FDF\
;FlCtISFZ 0F"P ;]GLlTS]DFZ R[8Ò" VG[ 5|EF;S]DFZ WDL"G[ D/[ K[P l+5]ZFGM EF{UMl,S
5lZRI 56 VF5[ K[P ALH[ lNJ;[ tIF\GF Z6 pnFG4 l+5]ZF D\lNZ4 VG[ 5]ZF6L ZFHWFGL
pNI5]ZGL D],FSFT ,. lJNFI YFI K[P VUZT,FYL T[VM D6L5]Z HFI K[PD6L5]ZGL
ZFHWFGL .dOF,DF\ RF,TF GF8ŸI DCMt;JDF\ GF8S HMJFGM VG]EJ lJUT[ VF,[bIM K[P
GFUF,[g0DF\ T[VM SMCLDFGL D],FSFT ,[ K[P U]HZFTL ,[BS lSXMZ HFNJG[
tIF\ ZCL SMCLDFG]\ VF\TZ AFìF NX"G SZ[ K[P
c5}JM"¿Zc DF\ ,[BS N[XF8G SZJF lGS?IF GYLP T[YL T/ v HFlT lJ:TFZDF\
E|D6 SZL XSIF GYLP  T[ 5|N[XGF\ D]bI lJ:TFZ XC[ZDF\ OZLG[ VFU/ JwIF K[P J/L4
;FlCtISFZMGF lD,GGM D]bI C[T] 56 c5}JM"¿Zc G[ ;LDFAâ SZ[ K[P
1 cZFW[ TFZF 0]\UlZIF 5Zc [ ] \[ ] \[ ] \[ ] \ s!!_f ov
VF 5|JF;J'¿DF\ SM. RMSS; SF,B\0 ;DFlJQ8 GYLP ,[BS H6FJ[ K[ S[ v
cc H]NF v H]NF ;DIB\0MDF\ YI[,F VF E|D6M V\lST 56 YIF\ K[4
H]NF v H]NF ;DIB\0MDF\Pcc s!!!f
VFD4 H]NF v H]NF ;DI[ SZ[,F 5|JF;G[ V[S ;FY[ ;F\S/JFGM 5|JF;L ,[BSGM
VlC p5ÊD HM. XSFI K[P
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,[BS ;[lDGFZ4 jIFbIFG lGlD¿[ TM SIFZ[S DF+ OZJFGF pN[X ;FY[ 5lZE|D6
SZ[ K[P EFZTGF H]NF v H]NF 5|N[XMDF\ SZ[,F 5|JF; VG]EJMG[ V[S ;FY[ VF 5]:TSDF\
;F\S/[ K[P ,[BS[ Z3]JLZ RF{WZL VG[ V7[I ;FY[ SZ[,L J'\NFJGIF+F4 zLWFD GJäL54
HUgGFY4 S,S¿F4 H{GMG]\ 5lJ+ WFD X[+]\HI4 VG[ V\HTF v .,MZFGL D],FSFTMG]\
VF,[BG jIST SI]"\ K[P
,[BS[ p¿ZEFZTGF J'\NFJG4 lUZLZFH 5J"T4 v UMJW"G4 G\NUFJ4 DW]JG4
H[JF TLY" :YFGMGF DCÀJ VG[ zâFG[ VF,[bIF K[P 5\0FVMGL ,F,R]J'l¿4 tIF\GF VFzDM4
;FW]VM v 5|FS'lTS ;F{\NI" JU[Z[ AFATMG]\ lJUT ;EZ J6"G D/[ K[P ;[JFS]\HGF J6"G SZTF
5|JF;L ,B[ K[P v cc ;[JFS]\H RFZ[ AFH]V[YL SM8YL 3[ZFI[,]\ K[P 5|J[X SZJFGM V[S H NZJFHM
K[P S]\HDF\ VG[S ,TFD\05M K[P cc s!!Zf
p5ZF\T EFZTGF\ VF;FD v S,S¿F4 5]ZL4 SM6FS" H[JF 5|N[XMGM 5|JF; VG]EJ
56 VF%IM K[P S,S¿FYL !__ SLP DLP N}Z v cGJäL5c DF\ R{TgI E}lD VG[ U\UF ;FUZG]\
DCÀJ v ;F{\NI"G[ ,[BS AB}ALYL VF,[B[ K[P TM VF;FDGF J{Q6J TLY"GF\ NX"G U];F.ÒGL
DC[DFGUlT4 EFJ5}J"S VF,[BL K[P E}TFGGL ;ZCN[ VFJ[,F UF- H\U,GL ;OZ lD+ ;\U[
S[JL VFCŸ,FNS AG[ K[ T[GL JFT 56 SZL K[P 5|MH[S8 8F.UZ cN[JZFc GL DNN VG[ V[ GLlD¿[
T[G]\ lR+6 IYF"Y AgI]\ K[P HUgGFY D\lNZG]\ DCÀJ4 tIF\GL XF:+MSTlJlW4 5}HFZLVMGM
DTE[N4 D\lNZG]\ :YF5tI4 SFDlX<5M4 ;]\NZ VF,[BG 5FD[ K[P lJN[XL lD+ ;FY[GL X[+]\HI
D],FSFT4 lX<5S,F4 5|S'lTlR+6 IYFY" ~5[ TF¹X Y. XSIF\ K[P
S,S¿FGM cZJLgã Z\Uc B}A H pD\U v pt;FC ;FY[ VF,[bIM K[P VF;FD ;FlCtI
v ,MSSYF v A\UF/L EFQFFGM 5|IMU VF 5|JF;J'¿G[ ZD6LI UnGM :5X" VF5[ K[P 5lZ6FD[
VF 5|JF;J'¿ VF:JFN1FD AgI]\ K[P
1 N[JMGL 3F8L [ [[ [ s!!#f ov
cN[JMGL 3F8Lc DF\ ;LD,F4 S],]4 DGF,L4 S[Z,4 VG[ TFDL,GF0]GF\ :Y/ lJX[QFG]\
VF,[BG SI]"\ K[P c;LD,Fc VG[ cN[JMGL 3F8Lc 0FIZL ~5[ ,BFI[,F\ K[P HIFZ[ cS[Z, 5+DcŸ
VG[ cS]\0, v ;\UDN[Jc 5+~5[ ,BFI[,F K[P :Y/ lJX[QFGL ;FY[ v ;FY[ tIF\GL E}UM/4
;\:S'lT4 DFGJ :JEFJ VG[ S[8,LS ,MSSYFVM S[ 5F{ZFl6S ;\NE"G[ 56 ,[BS[ D}SL VF%IF\
K[P
;LD,F 0FIZL GFDGF 5|YD B\0DF\ tIF\GF ;FT lNJ;GF\ ZMSF6G[ TFZLB GM\WGF\
:J~5DF\ ZH} SZL K[P ,[BS T],GFtDS ;FlCtI lJX[GF\ VlB, EFZTLI ;[lDGFZDF\ lGD\l+T
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TZLS[ p5l:YT ZC[,FP 5|FZ\EDF\ E}lDSF~5 VF,[BG SZL4 ;LD,FGL ;F\:S'ltFS KAL VF5[ K[P
tIF\GF\ :YF5tI X{,LGF\ DSFGM4 RR"4 VG[ AHFZGF\ J6"GDF\ tIF\GL ;F\:S'lTS AFH]G[ 5|U8
SZL K[P VFU/ HTF\ VgI 5|SZ6DF\ ;LD,FG]\ 5|FS'lTS J6"G ,[BS[ VF%I]\ K[P
cN[JMGL 3F8Lc VF 5]:TSG]\ VlTZdI 5|SZ6 K[P lJ5F;F VG[ XT,H GNLGM
5|JF; VG[ lCDlXBZMG]\ ;F{\NI" NX"G ,[BSGF\ lR¿G[ 5lZ%,FlJT SZ[ K[P cS[Z,5+DŸc DF\
;FUZ VG[ 5CF0MGL JrR[ S[Z/GF\ 5|FS'lTS ;F{\NI J{EJG[ ,[BS ZMDF\RSFZL ZLT[ J6"J[ K[P
SgIFS]DFZLGF\ l+;FUZ;\UDG]\ NX"G4 VG[ tIF\GL WFlD"S4 ;F\:S'lTS lJX[QFTFVMG]\ J6"G
SZJFDF\ VFjI]\ K[P
cS] \0, ;\UDN[Jc DF\ S6F"8SG]\ E|D6 K[P A[\u,MZ4 SFJ[ZLGM H, 5|JFC4
UMD8[` JZG]\ ZMDF\RSFZL NX"G4 AFC]A,LG]\ D}lT"J6"G4 C]d5LGL U]OFVM4 JU[Z[GF\ J6"GDF\
,[BSGM ;F{\NIF"lEUD GM\W5F+ K[P
5|:T]T 5]:TSG[ !))Z GM ;FlCtI VSFNDL lN<CLGM 5]ZQSFZ 5|F%T YIM K[P
1 N[JFtDF lCDF,I [[[ [ s!!$f ov
VF 5|JF;J'¿ A[ lJEFUDF\ lJEFlHTSI]"\ K[P 5|YD lJEFUGF\ +6 5|SZ6DF\
ClZäFZ4 AlãGFY4 S[NFZGFY4 U\UM+L4 ID]GM+L VG[ OZL ClZäFZGF S]\ED[/FGL IF+FG]\
J'¿F\T K[P ALHF lJEFU cE}JGDMlCGLc GF\ RF{N 5|SZ6DF\ H]NF v H]NF :Y/MGF\ E|D6G[
J6"jIF\ K[P
5|YD lJEFUGF\ +6[I 5|SZ6M H]NL v H]NL ZLT[ EFlUZYLGM zâF DlCDF
5|U8FJ[ K[P S]8]\A v lD+M ;FY[ UI[,F ,[BS ClZäFZ VG[ klQFS[XGF\ :Y/MGL D],FSFTM ,[ K[P
NC[ZFN}G4 D;}ZL4 VG[ ClZäFZ4 klQFS[X 5}ZTM VF 5|JF; ;LlDT K[P ALHF 5|SZ6DF\ H[G[
RFZWFD IF+F TZLS[ VM/BFJJFDF\ VFJ[ K[ T[GM 5|JF; X~ YFI K[P N[JNFZG]\ J'1F4 W'HFJL
N[TL 9\0L4 EMH5+G]\ ;F{\NI"4 VFYDTF VG[ pUTF ;}I"G]\ ;F{\NI" VG[ Z:TFDF\ VFJTF G\N5|IFU4
N[J5|IFU4 ;MG5|IFUGL ;\:S'lT T[DH VgI IF+F/]VMGF\ J6"GM VFJ[ K[P
+LHF 5|SZ6DF\ ClZäFZDF\ EZFI[, S]\ED[/FDF\ UI[,F ,[BSGM VG]EJ
,F3JTF5}6" ZLT[ ;\5gG YIM K[P ClZäFZDF\ V[S9L YI[,L +L;YL RF,L; ,FBGL DFGJ
D[NGL VG[ S]\ED[/FGL jIJ:YF VG[ VFIMHGG]\ ,[BS[ J6"G SI]" K[P tIF\ D[/FGF ;FW] v ;\TM
v VBF0F v E\0FZF4 GFUFAFJFG]\ ;Z3;4 5}6":GFG JU[Z[ AFATMG]\ VF,[BG 5}ZL zâFYL
,[BS[ SI]"\ K[P
ALHF 5|SZ6DF\ ZF6S5]ZGF\ H{GD\lNZM4 sVFZ;G]\ VZ^If VFA] sJFN/G]\ 3Zf
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lUZGFZGF\ 5}J" :DZ6M slUZLGUZG[ S]\0 NFDMNZf 3]D,L slJwJ\:T GUZ ;]\NZLf pHH{G
sDCFSF,f HI5]Z sU],FAL hF\IG]\ GUZf EM5F, sTF,TM EM5F, TF,f T[DH R\0LU-4
lJQ6]5]Z4 VF<,FAFN4 .0Z4 JU[Z[ :Y/MV[ H]NF v H]NF GLlD¿[ SZ[,F 5|JF;MG[ lGA\WFtDS
X{,LV[ VF,[lBT SIF"\ K[P
 T[ :Y/GM .lTCF;4 5|S'lT4 VF:YF :YFGM4 ;CIF+L ;FY[GL UM90L4
VFtDLITFGM VG]EJ SZFJ[ K[P ;\:S'T VG[ A\UF/L ;FlCtIGF ;\NEM" J6"GDF\ GFlJgIGM
VG]EJ SZFJ[ K[P JT"DFG ¹xIGF\ VG]EFJG ;DI[ VgI :Y/MGL VG]E}lT V[JL ZLT[
U]\YFI K[ S[ 5|JF;J'¿G[ HMJFGL V[S GJL ¹lQ8 5|F%T YFI K[P
1 ¹xIFJl, s!!5f ov
¹xIFJl,GF\ S], !& 5|SZ6DF\YL !5 5|SZ6M lGA\WFtDS X{,LDF\ K[P HIFZ[ 5'Q9
!!) YL !(Z ;]WL cVD[lZSG ¹xIFJl,c DF\ VD[lZSFGF\ 5|JF;G]\ E|D6 VF,[bI]\ K[P 5|FZ\EDF\
S]DFpGF VF<DM0F4 SF{XFGL4 ZFGLB[T4 G{lGTF,4 VFlN E}EFUMG]\ E|D6 5|S'lT5|[DL
EM/FEF.GL KALG[ A/S8 ZLT[ jIST SZ[ K[P V[ 5|N[XDF\ lGJF; SZTF ,[BSGF VFtDLI
0MP HMXL T[DH VgIGL ;FY[ SZ[,]\ E|D6 VtI\T SZS;ZYL VF,[bI]\ K[P G\NFN[JLG]\ NX"G4
GFU[` JZYL IF+F4 lAG;ZGL JGZFÒ4 SlJ 5\TGF 3ZGL D],FSFT4 SF{XFGLGM ;DU| 5lZJ[X
VFSFlZT YIM K[P TNŸ p5ZF\T G{lGTF,4 ELD,F, VG[ I7[IGF\ cGNL S[ lä5c GL E}lD 5ZGF\
;ZMJZGL IF+F EM/FEF.GF ;FlCltIS 5[|DGL UJFCL K[P
cHMIM TlD, N[Xc DF\ SM.dAT]Z ;FlCtI 5lZQFN 5KL A[ v +6 lNJ;DF\
;FlCtISFZ lD+M ;FY[ SZ[,F 5|JF;G]\ J'¿F\T ,bI]\ K[P SFlT"S[IG]\ D\lNZ4 p8L4 VG[ D[8F0MZGF
TlD, EFQFL RF,S ;FY[GF\ 5|;\UM T[DH ;FlCtISFZ lD+M JrR[GL C/JL JFTlRT sDUZ
pK[ZS[gã VG[ tIF\ lD+MGL ;ZBFD6Lf pQDF;EZ K[P
B[0A|ïF v A|ï1F[+4 cR],L VG[ R\5Fc DF\ B[0A|ïF VG[ T[GL VF;5F;GM 5|JF;4
tIF\GF VFNLJF;L lJ:TFZGF ;\XMWS 0F"P EUJFGNF; 58[, ;FY[ SZ[,MP VG[ cCZ6FJc
5|SZ6DF\ 5+X{,LYL lJHIGUZ VG[ T[GL VF;5F;GF\ lJ:TFZMG]\ VF,[BG K[P
VF p5ZF\T R\NGGUZ4 XF\lTlGS[TG4 SM5FIGNL4 VF;FDGF\ SF,]UF\JGL
D],FSFT4 uJFl,IZGM 5|JF;4 NL<CLDF\ VFIMlHT ;[lDGFZDF\ ,[BSGL p5l:YlT4 VDLZU-
5F;[ VFJ[,L R\ãFJTL GNLGM lJ:TFZ4 lR¿M0U- sDLZF\f GL GÒS VFJ[,F XFDl/IF X[9G]\
D\lNZ4 HD"GLGL CF.0[,AU" I]lGJl;"8L4 HD"GLGM ZMDFlg8S ZM04 ZMDDF\ SL8Ÿ;G]\ 3Z JU[Z[
:Y/MGL D],FSFTM lGA\WFtDS ZLT[ J6"JF. K[P V[ 5KLGF 5|,\A 5|SZ6 cVD[lZSG ¹xIFJl,c
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DF\ ,[BS[ SZ[,F VD[lZSF 5|JF;G]\ J'¿F\T ;DFJ[X 5FdI]\ K[P
1 I]ZM5 VG]EJ ] ]] ]] ]] ] s!!&f ov
cI]ZM5 v VG]EJc ,[BS[ RF,L; lNJ;GL I]ZM5GL ;OZG]\ AIFG SZ[ K[P ~5FX[94
lG~5DF ;\3JL VG[ VGL,F N,F, ;FY[ I]ZM5GF N[XMDF\ SZ[,]\ 5lZE|D6 VG[S lJUTMYL
EI]"\ v EI]"\ K[P 5lüD I]ZM5GF\ :5[G4 ËFg;4 A[l<hID4 ,ShDAU"4 G[WZ,[g04 HD"GL4 lJI[GF4
.8,L4 VG[ .\u,[g0 JU[Z[DF\ T[VM OIF" K[P tIF\GF\ ;F\:S'lTS ;F{\NI"4 GUZ ;F{\NI"4 VG[ lX<5
v :YF5tI4 lR+  v;H"G GM ,[BSGF lR¿ 5Z 50[,M 5|lT:5\N VG]EJJF D/[ K[P
,[BS A[l<hIDGF A|;[<;YL 5|JF; X~ SZ[ K[P A|;[<;GF 5|l;â RMSG]\ ¹xI
lR+FtDS ZLT[ J6"JTF ,[BS ,B[ K[P v cc K[J8[ VD[ A|;[<;GF 5|l;â RMSDF\ VFJL 5CM\rIFP
VF RMS DF6;M v GZGFZLVMYL K,STM CTMP VG[ V[GL RFZ[AFH]V[ SFO[ VG[ Z[:8MZFP
A|;[<;GF RMSDF\ NM0TF V`JGL 5|lTDF 5|lTDF 5|EFJS CTLP DSFGM H]GL 5âlTGF\ 5Z\T]
YF\E,F VG[ VF0L KT HIF\ ACFZ 50TF\ CMI tIF\ SMTZ6L S[ lX<54 S[8,F\SG[ ;MG[ZL -M/
R-FJ[,MPcc s!!*f
tIF\YL ,[BS VFD:8FZ0D HFI K[P cZLS; dI]lhIDc GL S,FS'lTVM H]V[ K[P
VG[ ,[BSG]\ 5FpR BMJF. HFI K[P VFJF ;\3QF"DI VG]EJMG[ 56 ,[BS[ VFSFIF"\ K[P
CF.0[, AU" VG[ ZMD[g8LS ZM0GF VG]EJM ¹xIFJl, 5]:TSDF\ V,U v V,U
5|SZ6 ~5[ ;\U|lCT YIF K[P CF.0[, AU" I}lGP GF T],GFtDS lJEFUDF\ ,[BS ED[ K[P VG[
V[ ZLT[ ;DU| I]lGJl;"8LGM 5lZRI 5FD[ K[P HD"GLGF ZMD[g8LS ZM0GF\ ;F{\NI"G]\ J6"G ,[BS[
hL6J85}J"S SI]" \ K[P lJI[GF GUZL4 tIF\GF\ UMlYSX{,LGF\ AF\WSFDM VG[ I]lGJl;"8L
lGCF/[ K[P  DMCS ;F{\NI" GUZL J[GL;G]\ VFSQF"6 ,[BSG[ B}A CT]\P :Y/DFU"4 VG[ H/DFU"
5Z EDTF ,[BS HF6[ VFBF XC[ZG[ 5MTFGFDF\ EZL ,[JF DFUTF CMI T[JL lJWFIS VT'l%T
VG]EJ[ K[P
V[ H ZLT[ ZMDG]\ J6"G 56 5}ZL V{lTCFl;S 5FüFNŸE}DF\ J6"jI]\ K[P J[8LSG
XC[Z4 tIF\GF\ lX<5M4 BF; SZLG[ DF.S, V[gH[,MGF ;\NEM" wIFG B[\R[ K[P ZMDG]\ J6"G
SZTF lS8Ÿ;GF VG[S ;\NEM" 8F\S[ K[P O,MZ[g; ,[BSG]\ DG DMCL ,[ K[P tIF\GL VF8"U[,[ZL4
dI}lhID JU[Z[GF\ J6"GMGL ;FY[ S,FSFZMGF\ EjI 5|NFGG[ ,[BS IFN SZ[ K[P 5|FlRG GUZL
c5LXFc VG[  -/TM lDGFZ HMIF 5KL ,[BS ;F{\NI",MS l:J8hZ,[g0 HFI K[P VF<%;GL
lUZLDF/FVM HF6[ 5|S'lTN[JLG]\ N5"6 CMI T[J]\ ,[BS VG]EJ[ K[P lG;}GF ;FUZT8[ ;D]ã:GFG
5KL T[VM AF;L",MGF HFI K[ T[G]\ J6"G V\UT ;\NEM"G[ SFZ6[ ;FDFgI AGL UI]\ K[P 5[ZL;
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VG[ V[lO, 8FJZGF J6"GDF\ 56 ;CIF+LVM VG[ IHDFGM ;FY[GF 5|;\UM 36L HuIF
ZMSL ,[ K[P ,\0GGL V\0ZU|Fpg0 8I}A Z[<J[GM 5|JF; ,[BSG[ VtI\T VFC,FNS ,FU[ K[P V\T[
X[S;l5IZGL 3Z JTGGL KF\IFDF\ VF 5|JF;J'¿ lJZFD 5FD[ K[P
clJlNXFc4 cXF,E\lHSFc4 cAM,[ hL6F DMZc4 cSF\RGH\3Fc DF\ ,[BSGF
5|JF;lGA\WM T[DH ,l,TlGA\WM ;\UlCT YIF\ K[P clJlNXFc DF\ lJlNXF4 E}JG[` JZ4 DF\0]4
H[,;D[Z4 SFXL4 ZFD[` JZ4 .dOF, H[JF :Y/ lJQFIS 5|JF;lGA\WM K[P TM cXF,E\lHSFc DF\
pHH{G4 5[lZIFZGNL4 U|Fg0S[GLIG VG[ EFZT EJGGL XF,E\lHSFD}lT" lJQFIS lGA\WFtDS
5|JF;,[BM ;\U|lCT K[P cSF\RGH\3Fc DF\ NFÒ"l,\UGF 5CF04 8F.UZlC, 5ZYL YI[,]\
SF\RGH\WFG]\ NX"G4 A|ï5}+GF lJZF8 5|JFC DwI[GM cDFh],L lä5c VG[ XF\lTlGS[TGGF S[8,FS
5|;\UM lGA\W~5[ 5|U8IF\ K[P cc AM,[ hL6F DMZ c DF\ 5|JF;lGA\WM VF:JFn AgIF\ K[P VFD TM
VF lGA\W;\U|CDF\ HF6L VHF6L JFTM v UM90L K[P ,[BS SC[ K[P v cc SIFZ[S SM. :DZ64
SM. lGE'T JFTF",F54 SM. ;H"S R[TGFGL ;lgGlW ELTZG[ EZL N[ K[P VF lGA\WDF\ VFJL
AWL U\ELZ v VU\ELZ JFTM K[P cc s!!(f
VFD4 EM/FEF.GF\ 5|JF;J'¿MDF\YL 5;FZ YIF 5KL V[D SCL XSFI S[
EM/FEF. 58[,G]\ 5|JF; ;FlCtI U]HZFTL 5|JF; ;FlCtIDF\ DCÀJGM pD[ZM SZ[ K[P T[D6[
V[S VFUJ]\ 5lZDF6 éE]\ SI]"\ K[P 5Z\T] ;CIF+LVM VG[ IHDFGMG[ 5|JF;J'¿DF\ lRZ\ÒJ
SZL N[JFGL ,F,QFF SIFZ[S EFJSG]\ wIFGrI]T SZ[ K[P VlGJFI" G CMI T[JF V\UT 5|;\UM
EM/FEF.V[ S[D 8F?IF GlC CMI ¦ SNFR p5IMUL IHDFGM 5|tI[GM k6 :JLSFZ SFZ6E}T
CM. XS[P
1 RgãSF\T A1FL ov\\\ \
VFW]lGS U]HZFTL ;FlCtIDF\ c5[Z[l,l;;c4 cVFSFZc ;lCTGL 5RF;[S
GJ,SYFVM VG[ VgI :J~5MGF\ D/LG[ ;M s!__f p5ZF\T 5]:TSM VF5GFZF RgãSF\T A1FL
38GFGF A[TFH AFNXFC TZLS[ ;]bIFT K[P T[DGL JFTF"VM VG[ lGA\WM BF:;F RRF":5N 56
ZìFF\ K[P lJlXQ8 5|SFZGL Un ,-6M VG[ 5MTFGF :5Q8 UDF v V6UDFVM WFZNFZ ZLT[
jIST SZTF A1FLAFA]GL VFtDSYFDF\ lJäFGMV[ VFtD`,F3FGF V\XM 56 HMIF K[P VFJ]\
lJlXQ8 jIlSTtJ 3ZFJTF A1FL .lTCF;GF 5|FwIF5S CTFP T[VM D]\A.GF D[IZ5N[ 56 ZCL
R}S[,FP RgãSF\T A1FLV[ H[ 5|JF; ;FlCtI VF%I]\ K[ T[DF\ cDCFHFlT U]HZFTLc4 cU]hZ[ Y[ CD
HCF"\ ;[c4 cl5T'E}lD Nl1F6 U]HZFTc4 cVD[lZSF v VD[lZSFc4 cZlXIF v ZlXIFc4 cNl1F6 VFlËSFc
D]bI K[P lJ`JGL 5|FRLG ;\:S'lTVMDF\YL S[8,FS 5|JF;G]EJM TM S[8,FS VeIF;FG]EFJM
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5|JF;J'¿MDF\ ;\U|lCT YIF K[P VF 5|JF;J'¿MDF\ SIF\S 5|JF; lGA\WMG]\ ~5 56 ,FU[ K[P
VF ;J"DF\ R\gãSF\T A1FLG]\ jIlSTtJ 5}ZF ;\NE" ;FY[ K,SFT]\ ZC[ K[P
,[BS .lTCF;GF 5|FwIF5S CMJFG[ SFZ6[ H[ v T[ 5|N[XGF .lTCF;YL
VlT5lZlRT CMI T[ :JFEFlJS K[P V,ATŸ 5|JF; ,[BGG[ ,FU[J/U[ K[ tIF\ ;]WL T[VM
SM.56 5|N[XGF .lTCF;GF p\0F6DF\ HJFG]\ D},TJL ZFB[ K[P SFZ6 S[ T[DG[ .lTCF;
SZTF\ JT"DFG HGÒJGDF\ JW] Z; K[P SM.56 5|N[XDF\ T[VM HFI K[ tIFZ[ tIF\GF HGÒJG4
ÒJGX{,L4 tIF\GF jIlSTVM4 ;ZSFZL VO;ZM4 VlWSFZLVMG]\ J,64 tIF\GF ZFHSFZ6LVM4
;FlCtISFZM4 ÒJGGL ;UJ0M v VJU0M VG[ VFW]lGS ÒJGX{,LG[ 5MTFGL VNFYL 5|U8
SZTF ZC[ K[P ;FY[ v ;FY[ EFZTGL T],GF 56 ;DF\TZ[ 5|U8TL ZC[ K[P
DM8FEFUGF VF,[BM ;FDlISMGF\ 5FGF 5Z ,[B ~5[ ZH} YIF\ K[P T[DGF\
5|JF;J'¿MDF\ ZlXIF4 VD[lZSF4 5FSL:TFGGL D],FSFTM IFNUFZ ZCL K[ VG[ V[ lJX[GF\
5|JF;J'¿M lJlXQ8 56 AgIF\ K[P
1 cVD[lZSF v VD[lZSFc [ [[ [[ [[ [ s!!)f ov
VD[lZSFDF\ T[VM RFZ[S XC[ZGL D],FSFT ,[ K[P tIF\GL EFQFF lJX[4 V[ZM0=FD
lJX[4 VD[lZSFGL 5|UlT lJX[4 E}UE" 8=[G lJX[4 5MTFGL VFUJL ¹lQ8YL lJRFZTF ,B[ K[P
v cc ELBFZL GYL4 S]TZF lA,F0F GYL4 H],]; GYL4 JZ3M0F GYL4 DM8ZMGL AdA{IF RLP RLP
5LP 5LP GM SM,FC, GYLP DM8ZG]\ CMG" ;F\E?I]\ CMI T[J]\ IFN GYL4 NLJF,M 5Z 5M:8ZM
GYL4 Z:TF JrR[YL SM. Z:TM VM/U\T]\ GYLP cc s!Z_f
VFD SCLG[ T[ EFZTGL T],GF JÊTF5}6" ZLT[ SZ[ K[P T[GF\ 5|JF;J'¿GF\ XLQF"SM
T[GL cTLI"Sc ¹lQ8GM 5lZRI VF5[ K[P cA\NZ VG[ UF\WLÒ VG[ ,[GLGc4 cSM. H E},FI]\ GYL4
S\. H E},FI]\ GYLPc c:+LGF\ CFY DC[GTYL B}A;}ZT ,FU[ K[Pc 4 cD'UH/ lJGFG]\ H/ Z6Pc4
cHIF\ DF6; DM\3M Y. UIM K[Pc4 cVD[lZSF HJ]\ S[ G HJ]\Pc4 cVD[lZSF VFD HGTF DF8[ K[4
EFZT BF; HGTF DF8[ K[Pc4 cUZD ZM8,L lJZ]â V0WL ÒN\ULc4 cANFD SZTF\ DUO/L
DM\WL K[c4 U|LG SF0" ;LJFI V[ SM.G[ 56 5|[D SZTF\ GYLP c,FB ~l5IFGM ;JF,4 SM6 S[8,]\
SDFI K[Pc ¦
VFJF AWF XLQF"SMYL A1FL lJN[XGL ;FDFlHS l:YlTG[[ TLI"STFYL D}SL VF5[
K[P NFP TP V[S U]HZFTL HJFG DF6;G[  5}KI]\ o cc S[8,F\ JZ;YL VD[lZSFDF\ ZCM KM m
HJFA D/IM o cT{6c ¦ VD[lZSFDF\ U]HZFTLVM cT{6 JZCc YL ZC[GFZF K[4 cc +6 JQF" YL
ZC[GFZF\ cc K[4 VG[  cc Y|L v I[;" cc YL ZC[GFZF\ 56 K[P cc s!ZZf
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VD[lZSFGF 5|JF; NZdIFG ,[BS tIF\G]\ ;FDFlHS HG v ÒJG lGZF\T[ VF,[B[
K[P VD[lZSFGF lJhF lJX[4 EFQFF lJX[4 BFn ;FDU|L lJX[4 5[SL\UDF\ D/TL J:T]VMGL RMS;F.
lJX[4 SFINFVM lJX[4 GJL U]HZFTL 5[-LVM lJX[4 DM\WJFZL VG[ ;:TF. lJX[4 :+L 5]~QFGF
;\A\WM lJX[4 XFSFCFZL VG[ DF\;FCFZL JFGULVM lJX[4 0L5F8"D[g8, :8MZ lJX[4 tIF\GL
U]\0FUNL" lJX[4 DM8Z UF0LGF\ DMHXMB lJX[4 U]HZFTDF\YL tIF\ UI[,F\ DF v AF5M lJX[4
tIF\GF AF/pK[Z lJX[4 ZMGF<0 Z[UG lJX[4 T[DH VD[lZSFDF\ ZCLG[ EFZTDF\ 5Z6JF pt;]S
U|LGSF0" WFZS D]ZlTIFGL J6hFZM lJX[4 A1FL A[B}ALYL A[SFA AM,TF ZC[ K[P EF{lTS ;]B
;UJ0M VG[ NM0WFDJF/L ÒN\ULGL lJlElQFSF ,[BSGF wIFGDF\ K[P tIF\ J;TF J'âMGL
CF,T lJX[ A1FL  V[S 5|;\U 8F\S[ K[ v cc V[S J'âFzDDF\ ZC[TF NFNF v NFNLG[ V[DGF lRZ\ÒJ[
AM,FjIF\ CTF\4 V[S 5F8L"DF\P 5F8L" 5C[,F\ V[D6[ Z;M. AGFJJFGL CTL VG[ 5F8L" 5KL
JF;6M DF\HJFGF\ CTF\4 ZF+[ 0[0L v DdDLG[ OZLYL J'âFzDDF\ D}SL VFJJFGF\ CTF\Pcc s!Z#f
1 cZlXIF v ZlXIFc s!Z$f ov
cZlXIF v ZlXIFc DF\ 56 A1FLGL ;FDFlHS 5lZl:YlT VG[ tIF\GF\ HGÒJGG[
H]NL H ZLT[ HMJFGL ¹lQ8GM 5lZRI YFI K[P 5|FZ\EDF\ ,[BS YM0M .lTCF; VF5[ K[P 5Z\T] V[
5KL TZT H tIF\GF\ XC[ZM4 :YF5tIM4 ;FlCtISFZM4 lJRFZSM JU[Z[ lJX[ T[DH ZlXIFV[
SZ[,L ÊF\lTGL GM\W 56 T[VM ,[ K[P ZlXIFGF XaNMG[ VFtD;FT SZJF DY[ K[P ,[BS SM.56
EF{lTS ;]B;UJ0YL V\HF. HTF GYLP ZlXIFGL ,MSMGL ÊF\lT v :JN[X5|[D4 tIF\GL
;\:SFlZTF lJX[ JFT SZTF ,[BS ,B[ K[ v cc ZlXIFDF\ X[ZAHFZ H GYL ¦ 5]:TSM BZLNJF
DF8[ STFZ ,FUL CMI V[JF\ ¹xI HUTDF\ EFuI[ H HMJF D/[ K[P ZlXIFDF\ HMI]\ K[ S[ 5]:TS
BZLNJF DF8[ ,MSM ,F.GDF\ éEF CMI ¦
1 cU]hZ[ Y[ CD HCF"\ ;[c ] [ [ " \ [] [ [ " \ [] [ [ " \ [] [ [ " \ [ s!Z5f ov
cU]hZ[ Y[ CD HCF"\ ;[c ,[BSGL 5FSL:TFGGL ;OZG]\ 5|JF;J'¿ K[P ,[BS[ 5}ZL
VFtDLITFYL 5FSL:TFGGL ;OZ B[0L K[P tIF\GF lD+M ;FY[ ,[BS VG[S HuIFV[ OZ[ K[P
tIF\GF 8[,LlJhG 5|;FZ6 DF8[ ,[BS VFB]\ 5|SZ6 OF/J[ K[P V[ H ZLT[ cA[UD ,LIFSTc GM
.g8ZjI] 56 lGZF\T[ VF,[B[ K[P 5FSL:TFGG]\ lX1F64 T[GL l:YlT4 lX1F6 ;\:YFVMGL J'l¿4
5|J'l¿4 ,[BSG[ VtI\T SDHMZ ,FU[ K[P 5FSL:TFGGL VFhFNL 5KLGF\ #Z JQF"DF\ tIF\GL
ZFHSLI l:YlT S[JL ZCL T[GL ;L,;L,FA\W lJUTM T[VM VF5[ K[P DCDNV,L hL6F VG[
SFxDLZ ;D:IFG[ T[VM tIF\GF .lTCF;SFZM S. ZLT[ H]V[ K[4 T[GL GM\W ,[ K[P 5FSL:TFGDF\
U]HZFTL ÒJGGL 56 ÒSZ SZTF ZC[ K[P 5FSL:TFGDF\ T[VM 5MTFGF\ V\UT lD+ VFND
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;]DZMG[ D/[ K[P T[DGL ;\UFY[ UF/[,F ;DI 56 lRl+T YIM K[P 5FSL:TFGDF\ :+LVMGL
l:YlT lJX[ T[VM ,B[ K[ cc 5FSL:TFGDF\ V[S D],FSFT NZdIFG SZFRL 8LP JLP S[gãGF VwI1F
A]ZCFG]NLG C;GG[ D[\ 5|` G 5}KIM4 D[CTFA RgGF lJQF[4 H[GM N]5ÎM V[S ÊFI"ÊDDF\ DFYF
5ZYL B;L HJFYL V[G[ SF-L D}SJFDF\ VFJLP DMCTFA RgGF l;\W I]lGJl;"8LDF\ 5|MO[;Z K[P
VG[ AC] H ,MSl5|I S,FSFZ CTLP A]ZCFG]NLG C;G[ SìF]\ S[ V[J]\ G CT]\ 56 DFY[ VM-JFGL
VDFZL 5Ml,;L :JLSFZJFGL V[6[ GF 5F0L CTL4 DF8[ V[G[ HJ]\ 50I]\ CT]\P cc s!Z&f
5FSL:TFGDF\ EFZT lJX[GF bIF,M S[JF K[ T[GL GM\W ,[JFG]\ VF,[BJFG]\ 56
,[BS R]STF GYLP TM SZF\RLGF DFU" 5Z U]HZFTL 5]:TS J[RTM clC,F,c ,[BSGL GHZDF\YL
K8SIM GYLP tIF\GF 5+SFZM4 ;H"SM4 VG[ U]HZFTL ,MSMGL BFGNFGL VG[ D{+LG[ IFN
SZTF ZC[ K[P
A1FLGF\ 5|JF;J'¿MG]\ wIFG5F+ 5F;] T[DG]\ Un K[P JÊTFYL ZH} SZJFGL T[DGL
X{,L4 pN]" v lDlzT XaNM JF5ZJFGL 8[J4 VG[ CF:I S8F1F VG[S HuIFV[ VF5TF ZC[ K[P
EFZTGL VFhFNLGF\ #) JQFM" 5KL 56 EFZTGL 5|HFGL CF,T HM.G[ ,[BS ,B[ K[ v cc #)
JQFM" Y. HX[ TM 56 VF56L 5|HF p3F0F 5U[4 p3F0F ANG[ JM8 VF5JF ,F.GM ,UFJX[4
lh\NFAFN4 lh\NFAFN SZLG[ RL;M 5F0IF SZX[4 VG[ AW]\ VFD H RF,X[P VG[ VF56[ SZM0ZHH]
lJGFGF DwID JUL"VM DFT[,F AFJF v AF5]VMGF\ 5FZFI6MDF\ ;LTFDFTFG[ 50[,L
I\+6FVMGL JFTM ;F\E/LG[ RMWFZ VF\;]V[ Z0IF SZLX]\ VG[ 5{;FNFZM AWF H SFINFVM
V[DGF ;OFZL ;}8MGF\ 5CM/F\ CL5 v 5MS[8MDF\ D}SLG[ DG v DFGL SIF" SZX[P cc s!Z*f
GJ,SYFSFZ TZLS[ 38GFGF A[TFH AFNXFC U6FTF A1FL VlC 36LJFZ
SYGFtDSTF VG[ ;\JFNM äFZF 5|JF;:Y/GF\ jIlSTVMGM 5lZRI SZFJTF ZC[ K[P
lAgWF:T56[ ÒJTF R\ãSF\T A1FL DF\;FCZ VG[ Dn5FGGF XMBLG K[P V[YL
A1FL H[ N[XDF\ OIF" K[ tIF\GF z[Q9 XZFABFGFGL D],FSFT ,[TF ZC[ K[P DF\;FCFZL JFGULVMGF
:JFNGF\ J6"GM SZTF ZC[ K[P  A1FLGM V[ :JEFJ K[ S[ 5MT[ H[ ZLTEFT V5GFJTF CMI T[ T[G[
H T[ z[Q9 DFG[ VG[ V[ ZLT[ 36LJFZ T[GM ;}1D VCDŸ D]BZ AGLG[ 5|U8TM HM. XSFI K[P
A1FL5F;[ 5MTFGL SCL XSFI V[JL VFUJL ¹lQ8 VG[ EFQFF K[P VG[ T[YL H
T[DGF 5|JF;J'¿M 5Z cA1FLc GFDGL DCMZ ,FUL HFI K[P T[DG[ ÒJFTF ÒJGDF\ V[8,M
AWM Z; K[ S[ T[VM 5|JF;:Y/GF\ 5|FS'lTS ¹xIMG]\ lGAL0 J6"G HMJF D/T]\ GYLP SIFZ[S
V,5 v h,5 J6"G SZTF CMI4 5Z\T] T[DG]\ wIFG D]bItJ[ tIF\GF HGÒJG 5Z D\0FI[,]\ ZC[
K[P VG[ V[ ZLT[ A1FLGF\ 5|JF;J'¿DF\ H[ v T[ :Y/GM DF6; VG[ DFGJÒJG T[GF\ TDFD
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;\NE" ;FY[ 5}6"56[ 5|S8L ZC[ K[P
1 EF6N[J ov[[[ [
U]HZFTL 5|JF; ;FlCtIDF\ EF6N[JG]\ 5|NFG VG[S ZLT[ lJlXQ8 K[P 5}JF"zDDF\
,MSEFZTL ;\:YFDF\ cNX"ScGF ;FlgGwIDF\ T[D6[ lX1FS TZLS[ SFI" SZ[,]\ VwIFtDIF+L V[JF
EF6N[J IMU;FWGFGF VlWSFZL TH7 U6FI K[P VG[ V[YL H T[VMV[ c,MGFJF,Fc GL
IMU .g:8L8I}8 cS[J<IWFDc DF\ ;FT JQF" :GFTS VG[ VG]:TFTS S1FFV[ IMUGF 5|MO[;Z
TZLS[ ZìFFP lJZST ÒJG UF/TF EF6N[J V[ 5KL UM\0,DF\ GFYFEF. HMQFLG]\ ;Fl\gGwI
:JLSFZ[ K[P CF, T[VM DMZAL 5F;[ HMW5]Z UFD[ c;Z:JlT lGS[TGc ~5[ VFzD :YF5L VwIFtD
VG[ IMUDF\ 0}A[,F ZC[ K[P BZF VY"DF\ ÒJGGF DD"G[ 5FDL H.G[ ÒJGGL VFwIFltDS
pgGlT TZO lJSF; 5FD[,F EF6N[J[ VnFtD IMU lJQFIGF\ VG[S 5]:TSM VF%IF\ K[P EFZTLI
;\:S'lT VG[ NX"GXF:+ T[DGF VeIF;GM lJQFI K[P p5lGQFNM4 J[NF\T4 ElST 5Z\5ZF
5}ZFSYFVM4 JU[Z[ VG[S lJQFIDF\ ìNIYL 5lZ%,FlJT YGFZF EF6N[J HIFZ[ 5|JF; ;FlCtI
VF,[B[ K[ tIFZ[4 T[DG]\ VnFtD Z\uI]\ jIlSTtJ 5|JF;J'¿G[ V[S GJ]\ 5lZDF6 VF5[ K[P EFZTLI
NX"GXF:+ VG[ EFZTLI ;\:S'lTGF VFXFJ\T ,[BS TZOYL D/TF\ 5|JF;J'¿M V[8,[ H
VGMBL EFT 5F0GFZF\ AgIF\ K[P
V[S 5|JF;L TZLS[ EF6N[J HIFZ[ 5|JF; SZ[ K[ tIFZ[ H[ v T[ :Y/ lJX[GL 5}ZL
DFlCTL V[S+ SZLG[ T[GFYL 5lZlRT YFI K[P lCDF,I VG[ I]ZM5IF+F NZdIFG 56 T[D6[
VUFpYL H[ v T[ :Y/ lJX[GL DFlCTL 5|F%T SZL K[P V[8,]\ H GlC4 5Z\T] é0F VeIF;L V[JF
EF6N[J U]HZFTL ;FlCtIGF\ 5|JF; lJQFIS 5]:TSMYL 56 5lZlRT K[P VF56[ HF6LV[
KLV[ S[ U]HZFTL 5|JF; ;FlCtIDF\ ;F{YL JW] U|\YM lCDF,IGL IF+FGF\ D/[ K[P EF6N[J
DM8FEFUGF\ 5|JF;U|\YM JF\RL R}SIF K[P VG[ V[8,[ H T[ H6FJ[ K[P v cc IF+FDF\ A[ TÀJM
5|WFG K[P cHF6J]\c ¦ VG[ cDF6J]\cP IF+F lJQFIS S[8,F\S 5]:TSMDF\ cHF6J]\c 5|WFG CMI K[4
VG[ S[8,F\S 5]:TSMDF\ cDF6J]\c VYF"TŸ cVF:JFNGc 5|WFG CMI K[P VF56[ AgG[ ;FY[ G ,.
XSLV[ m VDFZM V[JM VG]EJ K[ S[ HF6JF YSL DF6J]\ VG[ D6JF YSL HF6J]\4 JW] UCG
AG[ K[P ÒJGGL V[S VlB,F. sTotalityf K[P VF VlB,F. ¹lQ8GL VlB,F. AGL XS[[
K[P VF H VlB,F. NX"GGL VlB,F. AGL XS[ K[P VFJL ¹lQ8YL IF+F NZlDIFG NX"G
YFI TM T[ H VlB,F. VlEjIlSTDF\ 56 VFJ[ H K[P ÒJGG[ VG[ ÒJGGF Z\UDI HUTG[
VlB,F.YL VG[ lJWFIS ¹lQ8YL HMJFG]\ DG[ UD[ K[P cc s!Z(f
EF6N[J 5|JF;l5|I K[P ÒJGDF\ 5|JF;G]\ X]\ DCÀJ K[ m T[GF\ lJX[ 5MTFGL
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DF{l,S lJRFZ6F WZFJ[ K[P T[DGF\ DT[ TLY"IF+F V[8,[ v cc DFGJÒJG lJSF;GL 5|lÊIF K[P
ÒJJ]\ V[8,[ lJS;J]\P ÒJGlJSF;GF\ VG[S ;FWGM K[4 DFwIDM K[4 T[DF\G]\ V[S ;FWG K[ v
TLY"IF+F ÒJG HIFZ[ lJSF;GF\ ZC:IG[ R}SL HFI K[4 tIFZ[ T[DF\ SMCJF8 5[NF YFI K[P
SMCJF8 YL D]ST ZC[JF DF8[ ÒJGG[ ;TT UlTDFG ZFBJ]\ HM.V[P UlT V[8,[ NM0FNM0L
GlC4 56 5|UlT4 lJSF;4 TLY"IF+F ÒJGG[ SMCJF8YL D]ST ZFBJFG]\4 ÒJGGF\ :JF:yIG[
HF/JL ZFBJFG]\ p¿D DFwID K[P cc s!Z)f
IF+F VG[ IF+FU|\YM lJX[ 5MTFGL VFUJL lJRFZWFZF WZFJTF EF6N[J HIFZ[
5|JF; SZ[ K[4 tIFZ[ V[ 5|JF; VG[ 5|JF;J'¿M lJlXQ8 AGL ZC[ K[P T[DG[ IF+F SZTF cVFJ0[c
K[P 36LJFZ IF+FV[ HGFZ 5|JF;LG[ VFlY"S JU[Z[ ;J,TM 5|F%T Y. CMI K[4 V[JL 5|JF;[
HFI K[P 5Z\T] V[S 5|JF;L TZLS[GL ,FISFT T[DGFDF\ CMTL GYLP 5Z\T] EF6N[J 5F;[ 5|JF;L
TZLS[GL S[/JFI[,L ¹Q8L K[P E|D6 SZJ]\ V[ T[GM :JEFJ K[P V,A¿Ÿ T[VM VwIFtD 5Z:T
;FWS ÒJ CMJFG[ SFZ6[ T[DGM 5|JF; VwIFtDGF Z\UMYL Z\UFI[,M K[P J/L4 T[VM IMUU]Z]
CM.G[ 5|JF;GF lJS8 :Y/MV[ 5CM\RJFGL XFZLlZS 1FDTF WZFJ[ K[P T[DG]\ ÒJG J{ZFuII]ST
CMJFYL T[GL ÒJGX{,L VMKL H~ZLIFTJF/L K[P VF AWF p5ZF\T V[S VwIF5S TZLS[ T[DGL
5F;[  VlEjIlSTG]\ SF{X, K[P VFD VwIFtD ¹lQ84 XFlZZLS 1FDTF4 5|JF; SZJFGL VFJ0T
VG[ VlEjIlSTGL 1FDTF CMJFYL EF6N[J4 U]HZFTL 5|JF; ;FlCtIG]\ H GlC4 5Z\T] EFZTLI
;\:S'lTG]\ D}<IJFG 5|lTlGlWtJ SZ[ K[P
EF6N[J[ H[ 5|JF;J'¿M VF%IF\ K[ T[ VF 5|DF6[ K[P s!f lCDF,I NX"G sZf
I]ZM5GF ELTZDF\ s#f EFZTIF+FGF 5FJS 5|;\UM s$f lCDlUlZ lJCZ6
2 lCDF,I NX"G " "" " s!#_f ov
EF6N[J VG[SJFZ lCDF,IGL IF+F SZL R}SIF K[P VFHGL U]HZFTGL CIFT
jIlSTVMDF\ EF6N[J ;F{YL JW] lCDF,IGF VG]EJL IF+L U6FI K[P T[D6[ lCDF,IG[
VG[S AFH]YL HMIM4 VG]EjIM K[P lCDF,I 5|tI[GM VFJM ptS8 VG]ZFU VF VUFp DF+
SFSF;FC[A SF,[,SZDF\ HM. XSFI K[P V[8,]\ H GlC4 U]HZFTL ;FlCtIDF\ clCDF,IGM 5|JF;c
sSFSF;FC[Af 5KL clCDF,I NX"Gc ALH] p¿]\U lXBZ U6FJL XSFIP clCDF,I NX"Gc DF\ H[
:Y/MGM VG]EJ ,[BS[ ZH} SIM" K[P T[ :YFGMG[ SFSF;FC[A ;lCT SM.V[ 56 ZH} SIF" GYLP
V[ ZLT[ clCDF,I NX"Gc U]HZFTL 5|JF; ;FlCtIG]\ VGgI5]:TS K[P 5*5 5'Q9MDF\ lJ:TZ[,F
VF 5]:TSG[ VF56[ 8M8, sTOTALf lCDF,I SCL XSLV[P
lCDF,I T[DG[ DG DF+ 5|S'lTG]\ Zl/IFD6]\ :Y/ GYL 5Z\T] V[YL S\.S lJX[QF
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K[P lCDF,IGL IF+F T[DGF DF8[ V[S ;FWGF4 V[S VG]Q9FG VG[ ÒJG lJSF;G]\ DFwID K[P
lCDF,IGL V{lTCFl;S DFlCTLYL T[VM 5lZlRT K[P VwIFtD IF+FGF 5|JF;L V[JF EF6N[J[
!))ZDF\ H],F.YL VMS8MAZ ;]WLGF RFZDF; NZdIFG lD+ 5|E]EF. ;FY[ lCDF,IGL
IF+F SZL4 T[G]\ VF,[BG VF 5]:TSDF\ SZJFDF\ VFjI]\ K[P VF 5C[,F\ 56 ,[BS[ lCDF,IGF
ALHF VG[S :Y/MV[ lJCZ6 SI]"\ K[P T[GM 56 VF 5|JF;J'¿DF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P
5|FZ\EDF\ lCDF,I IF+FGF VG]5D OM8MU|FO;4 GSXFVM VG[ IF+FGL lX:T lJX[ DFlCTL
VF5L K[P lCDF,I IF+FGM IMuI ;DI4 IF+LGL ,FISFT4 IF+FGL ;FJWFGL4 IF+FGL
;FDU|L VG[ IF+FGL lX:T T[VM XLBJ[ K[P :GFGlJlW4 VG[ 5|M1F6GF D\+M VF5LG[ T[VM
BZFVY"DF\ HF6[ ElJQIGF IF+LVMG[ VF\U/L 5S0LG[ R,FJJF DFUTF CM. T[JF VFtDLI
VG[ plD"XL, U]Z]GL E}lDSF :YF5L VF5[ K[P
IF+FGM 5|FZ\E YFI K[ tIFZ[ lCDF,I 5|tI[GL ,[BSGL ;\J[NGF H]VM v cc
EF{UMl,S ¹lQ8V[ 5'yJL 5Z 5YZFI[,M VF E}B\0 v GFUFlWZFH lCDF,I R{lTl;S ¹lQ8V[
pwJ",MS K[4 N[JFtDF K[P U\UFDF+ GNL GYL4 J|HZH DF+ DF8L GYL ¸ UFI DF+ 5X] GYL ¸
T],;L DF+ KM0 GYL ¸ lCDF,I DF+ 5J"TJF/FVMGM ;D]C GYL ¸ lCDF,I N[J E}lD K[ ¸
VFIM"GL VwIFtD UMN K[P cc s!#!f
,[BS[ 5|:TFJGFDF\ H6FjI]\ K[ T[ 5|DF6[ lCDF,I VG[S 5J"TDF/FVMGM ;D]ã
K[P RMJL;;M lS,MlD8ZGL ,\AF. VG[ V-L;M sZ5_f YL +6;M s#__f lS,MlD8ZGL
5CM/F. WZFJTF VF lJ:TFZG[ ,[BS 5|FS'lTS ¹lQ8V[ ;FT lJEFUDF\ JC[\R[ K[P SFxDLZ4
lCDF,I 5|N[X4 p¿ZFB\04 G[5F,4 lTA[84 l;SSLD4 E}TFG4 VG[ NFlH",L\U4 V~6FR,4 V[D
V[ AWF 5|N[XMG[ ,[BS[ 5F\R B\0MDF\ lJEFÒT SIF" K[P VG[ V[ ZLT[ AWL H AFH]YL tIF\GF
WFlD"S :Y/M VG[ 5|FS'lTS :Y/MGM 5|JF; ,[BS[ SIM" K[P
B\0 v ! DF\ HdD]4 SxDLZ4 ,0F3 VDZGFY4 J{` 6MN[JL4 JU[Z[GM ;DFJ[X YFI
K[P ,[BS[ V[ AWF H D]bI :Y/MGL ;FY[ v ;FY[ VF;5F;GF\ TLY" :YFGM VG[ 5|S'lT :YFGMGL
lJUTM VG[ J6"GM VF%IF\ K[P HdD] ;]WL Z[,IF+F SZLG[ VDZGFYYL 5NIF+F VFZ\E[ K[P
JrR[ v JrR[GF\ 5C[,UF\J4 A[hFZG4 S,M8. u,[lXIZ4 T]l,IFG ,[S4 R\NGFJF0L4 5\RTZ6L4
X[QFGFU4 T/FJ4 VDZGFY JU[Z[ :Y/MGL D],FSFT ,[ K[P J{` 6MN[JL4 T[GL VF;5F;GF\ ;}I"S]\0
VG[ Z;FI6U}OFGF\ J6"GM 56 VF5[ K[P HdD]GM YM0M .lTCF; VF5L HF6LTF VG[ ;Z[ZFX
5|JF;L DF8[ VHF^IF\ V[JF :Y/MGL D],FSFT T[VM ,[ K[P cSFxDLZ H/DFU"c 5|SZ6DF\ ,0FB
AMlh,F4 ãF;4 SFxDLZ4 ,[C4 tIF\GF UMd5FVM JU[Z[G]\ lR+ VF,[B[ K[P
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B\0 v Z DF\ lCDFR, 5|N[XYL lCDF,IG]\ NX"G VFZ\EFI K[P lCDFR, 5|N[XDF\
+6 S{,F; lXBZ VFJ[,F\ K[P Dl6 DC[X S{,F;4 zLB\0 S{,F;4 VG[ lSgGZ S{,F;P cDl6DC[Xc
5|SZ6DF\ S]\HJ,F4 BlHIFZ4 R\AF4 EZDMZF4 VG[ Dl6DC[XGL IF+F ,[BS SZ[ K[P SF\U0F
VG[ 5\HFA ;ZCNGF\ NX"GLI :Y/M SF\U0F WD"XF/F4 RFD]\0F N[JL4 GIGFN[JL4 EFBZF GF\U,
0[D4 JU[Z[ D]bI :Y/M VG[ ALHF 5|FS'lTS :Y/MGL IF+F ,[BS[ SZL K[P S],] VG[ T[GL
VF;5F;GF\ :Y/M4 DGF,F4 R\ãFBF, WF84 DGF,L4 ZMCTF\U4 AFZFA\U,4 JU[Z[GM 5lZRI
SZFJ[ K[P TM ,FC], l:YT4 ZFD5]ZF v lSgGZ4 ;LD,F 5|SZ6DF\ V[ AWF :Y/M VG[ BF;
SZLG[ lSgGZ S{,F;GF\ NX"G T[D6[ SIF" K[P lSgGZ S{,F;G[ ,[BS lXIF/F NZdIFGG]\ EUJFG
XLJG]\ lGJF;:YFG U6FJ[ K[P
B\0 v # DF\ p¿ZFB\0GL IF+F VFZ\EL K[P H[DF\ ClZäFZ4 klQFS[X4 U\UM+L4
ID"GM+L4 S[NFZ4 5\RS[NFZ4 VF<DM0F4 p¿ZJ'NF\JG4 ãM6lUlZ4 E}JG[` JZ4 G{lGTF,4 S{,F;
v DFG;ZMJZ4 JU[Z[ :Y/MGL IF+F VG]EJM ZH} SIF" K[P RMYF B\0DF\ G[5F/4 AFH]YL SZ[,]\
lCDF,I NX"G K[P H[DF\ SF9D\0]4 5MBZF4 UMZBF4 JU[Z[ :Y/MGL D],FSFT K[P B\0 v 5 G[
c5}JF"\R,c GFD VF%I]\ K[P T[DF\ l;SSLD4 E}TFG4 NFlH",L\U4 VG[ VZ]6FR, lJ:TFZMDF\ ,[BSG]\
5lZE|D6 VF,[BFI]\ K[P VFD4 H]NL v H]NL lNXFVMDF\YL lCDF,I E6LGL UlT HM. XSFI
K[P N[JFtDF lCDF,IG[ S[gãDF\ ZFBLG[ zâFYL ,[BS[ VF AWF 5|N[XMDF\ lJCZ6 SI]"\ K[P
,[BS[ SZ[,L lCDF,I IF+FDF\ VG[S :Y/MV[ ,[BS 5U5F/F OIF" K[P
5U5F/F SZ[,F 5|JF;G[ ,LW[ T[D6[ 5|S'lT :YFGMG]\ VFS\95FG SI\]" K[P TM J/L4 VG[S HuIFV[
D]xS[,LVM 56 50L K[P V\TlZIF/ H\U,DF\ ZFTJF;M SZJM 50[ T[JF AGFJM 56 AgIF K[P
5Z\T] V[JF D]xS[,LEIF" 5|;\UMDF\ ,[BSG[ TM VFG\NFG]E}lT H Y. K[P lCDF,I 5|[DLG[
lCDF,IDF\ SM. D]xS[,L J/L S[JL ¦
;DU| 5|JF; NZdIFG ,[BS[ VG[S VF:YF :YFGM4 D\lNZM4 JU[Z[GF\ NX"G SIF"
K[P VwIFtDIF+FGF\ VF 5|JF; J6"GM VNŸE]T K[P BF; SZLG[ VDZGFYGL U]OFDF\ T[D6[
SZ[,M ZFTJF;M VG[ T[GM VG]EJ VläTLI K[P  V[ H ZLT[ ANZLGFY4 S[NFZGFY4 EFULZYL
JU[Z[ 5|tI[GL é0L zâF 5|U8 Y. K[P lCDF,IDF\ VFJ[,F XlST5L9M lJQ6]D\lNZM4 XLJD\lNZM4
5|FRLG klQFD]GLVM VG[ l;â5]~QFGF\ ;FWGF :YFGM4 U]OFVM4 ;DFlW :YFGM4 ;%TS{,F;4
DFG;ZMJZ4 5\R5|IFU4 AF{â UMd5FVM4 JU[Z[GF VG]EJM ZH} SIF" K[P H[ v T[ zâF :YFGMG]\
5}HG v VR"GF4 VFZTL4 ZF+L lGJF;GM ;TŸ;\U4 5lJ+ S]\0M4 GNLVM4 ;\UD :YFGM4 VG[
;ZMJZMDF\ JLlW5}J"SG]\ :GFG4 VG[ ;FY[ v ;FY[ ;TT RF,TF :TJGM JU[Z[GF\ 5F9P V[S
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zâF/] IF+LGF\4 VnFtDIF+FGL VF\TlZS 5|;FNL ~5[ VFJF\ J6"GM ,[BSG[ VnFtDIF+FGF
5|JF;LGL jIlSTTFG[ AZFAZ 5|U8FJL VF5[ K[P
lCDF,I ;FWGFGL E}lD K[P VF lJ:TFZDF\ JF; SZL ZC[,F\ VG[S ;\TMGF ,[BS[
NX"G SIF" K[P IMULzL C{0FBFG AFAF4 GLDSZM,L AFAF4 ;MDJFZ5]ZL AFAF4 IXMNFD{IF4
AFAF SF,LSD,LJF,F4 ;]\NZG\NG4 C\;:JFDL4 5JGULlZ4 A,ZFDULlZ4 VG[4 G\NGJGGF\
;LDF0F5Z ZC[TF\ ;]E|NFD{IF4 ;LD,FAFAF4 XAZLDF4 VlEZFDNF;Ò4 JU[Z[ VG[S
DCFG]EFJMGM 5lZRI VF 5]:TSDF\ YFI K[P VwIFtDIF+FGF VF AWF DCFG]EFJMG]\
;FlgGwI VG[ ;TŸ;\U DF+ ,[BSG]\ H GlC4 5Z\T] EFJSG]\ 56 ;F{EFuI K[P
lCDF,IGL EjITF4 lNjITF VG[ ;F{\NI" VlGJ"RGLI K[P T[G]\ VFSQF"6 ZC[ T[
:JFEFlJS K[P VlC 5FG[[ v 5FG[ lCDF,I NX"GGL ZMDF\RS 38GFVM 5YZFI[,L K[P lNJ;GF
lJlJW ;DI[ Z\U AN,TL VG[ ;}I" 5|SFXG[ VG[S ~5[ 5ZFJlT"T SZTL lCDlXBZ DF/FVMGL
¹xIFJl, VG[S HuIFV[ HMJF D/[ K[P 5|S'lTGF\ Zl-IF/F\ lR+M SM.56 lCDF,I 5|JF;GF\
5]:TSMDF\ HMJF D/[P 5Z\T] EF6N[J H[ VG]E}lT SZ[ K[ T[ VG]E}lT BZ[BZ lJZ, K[P lNjIE}lD
;TM5YGL IF+F NZdIFGG]\ J6"G H]VM v cc GFZFI6 5J"TDF\YL ;[\S0M WFZFVM JCLG[ GLR[
VFJL ZCL K[P GFZFI6G]\ H VlWEF{lTS ~5 GFZFI6 5J"T4 S,S, VJFH ;FY[ T[DF\YL JCL
VFJTL ;[\S0M H,WFZFVM4 RF\NL H[JF\ RDSTF\ lCDFrKFlNT lXBZM4 lCDF,I l;JFI VgI+
SNL HMJF G D/[ T[J]\ ;]\NZ VFSFX4 5|UF- XF\lT VG[ V[ ;F{YL lJX[QF TM JFTFJZ6DF\ ;J"+
VG[ ;}1D ZLT[ lJ,;L ZC[,L V[S 5lJ+ VG[ 5|[ZS lNjITF ¦ AZOGF\ RM;,FDF\ RF<IF HTF
CM.V[ T[JL 5|UF- XF\lT VG]EJFI K[P SCL G XSFI T[J]\ SX]\S :5XL" ZìF]\ K[P ,FB JFT[ I
AM,L H G XSFI T[J]\ SX]\S 38L ZìF]\ K[P RF,TF ;\SMR YFI K[ S[ VFJL 5lJ+ E}lD 5Z RZ6
D}STF\ S\. V5ZFW TM GCL\ YFI G[ ¦ VFJL lNjIE}lD 5Z 5U D}SLG[ RF,L XSFI m SM. SX]\
AM,FT]\ GYLP ;F{ V\TZTDDF\ éTZL UIF K[P AA0F8 SZJF H[JL AlCD]B"GF VCL\ VFJ[ H
SIF\YL m cc s!#Zf
5|JF; NZdIFG tIF\GF ,MSÒJGGM 5lZRI 56 D/TM ZC[ K[P H[ v T[ 5|N[XGF
,MSMGL ÒJGX{,L4 VFÒlJSFGF\ ;FWGM4 ÒJGlGJF"C DF8[ SZJF 50TF ;\3QFM"4 tIF\GF
TC[JFZM4 WFlD"S pt;JM4 JU[Z[GF\ lR+M D/TF\ ZC[ K[P 5|tI1F NX"GYL 5|F%T YI[,F\ lR+M V[S
N:TFJ[Ò CSLSTG[ ZH} SZ[ K[[P lCDF,I 5|N[XDF\ J;TF\ ,MSM4 T[GL DFGJTF4 VFzDMGL
EjI 5Z\5ZFVM4 HG;[JF VG[ 5|S'lTGL UMNDF\ 5F\UZT]\ ;FJ v ;Z/ DFGJÒJG VG[S
HuIFV[ 5|lTlA\lAT YFI K[P
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,[BS[ ElJQIGF IF+LVM DF8[ VG[S 5|SFZGL DFlCTL VF5L K[P SI]\ :Y/4 SIF\YL
S[8,]\ N}Z YFI4 tIF\ HJF DF8[ S[JF 5|SFZGL T{IFZL SZJL HM.V[4 tIF\GL lGJF; jIJ:YF4 VG[
VF;5F;GF\ :Y/M S. ZLT[ HM. XSFI T[GL DFlCTL ;TT VF5[ K[P V[YL VF 5]:TS ElJQIGF
5|JF;L DF8[ NLJFNF\0LGL UZH ;FZ[ K[P V[JF VG[S :Y/M K[ H[ ;FDFgI ZLT[ 5|JF;L HMTM
GYLP DF6TM GYLP VF56[ ;Z[ZFX 5|JF;L D]bI HF6LTF :Y/MYL H 5lZlRT CM.V[ KLV[P
HIFZ[ EF6N[J VF;5F;GF\ VG[S :Y/MGM 5lZRI SZFJ[ K[P VFD4 VF 5]:TS VF AWL
DFlCTLG[ SFZ6[ VlTD}<IJFG U6FIP
H]NF v H]NF 5|JF; :Y/GL ;FY[ v ;\S/FI[,L V{lTCFl;S DFlCTL 56 T[VM
VF5TF ZC[ K[P HdD]4 zLGUZ4 SFxDLZGM H/DFU"4 ,0FB4 l:5lT ;LD,F lJ:TFZ4 NC[ZFN]G4
ClZäFZ4 klQFS[X4 JU[Z[ VG[S :Y/M VFGF pNFCZ6 SCL XSFIP lJ:TFZG]\ 1F[+O/4 Ò<,FGL
lJUTM4 S[8,L HFlTGF ,MSM tIF\ lGJF; SZ[ K[ T[GL lJUT4 CJFDFG4 JU[Z[ H[JL 5|JF;LV[
wIFGDF\ ZFBJF H[JL AFATMGM T[VM ;DFJ[X SZ[ K[P
clCDF,I NX"Gc GL lJlXQ8 VG[ VläTLI AFAT ,[BSGF V;FDFgI VG]EJM
K[P V,ATŸ ,[BS[ 5|:TFJGFDF\ H6FjI]\ K[ T[ 5|DF6[ v ;FWGF5\YGF IF+LV[ HF/JJL 50TL
VnFtD5\YGL lX:TG[  SFZ6[ S[8,FS VG]EJM VF 5]:TSDF\ VF,[bIF GYLP 5Z\T] T[JF S[8,F\S
5|;\UM 5ZYL V[S ;FWSG[ YI[,L V5}J" VG]E}lTGM V\U}l,lGN["X D/[ K[P NFP TP ;TM5YGL
IF+F NZlDIFG T[D6[ ,bI]\ K[ v cc VF N[JE}lDDF\ SX]\S V[J]\ K[4 H[ JF6L äFZF VM/BL XSFT]\
GYL4 HF6L XSFT]\ GYL4 56 HM DF{GGL S/F C:TUT CMI VG[ IYFY"DF{G 5|U8[ TM VUdI
K[ T[ UdI AGJF DF\0[ K[P H[ 7FG[lgãIMG[ VUdI K[ T[ KõL .lgãIG[ UdI AG[ K[4 H[ N[X
lNXFDF\ SIF\I GYL T[ VlUIFZDL lNXFDF\ N[BFI K[4 ;\E/FI K[4 :5XF"I K[P ZCL ZCLG[ DFZ]\
DG lR\TjIF SZ[ K[ HF6[ CD6F\ H SM. N[J;D]C DFZL ;FD[ VFJX[ DG[ 5}KX[ v SJ UrKl;
EJFGŸ F TM C]\ X]\ HJFA VF5LX m J/L DFZ]\ DG HJFA ZR[ K[ v EJT o NX"GFY["
VFUTM0l:D F cc s!##f
VG[S 5]:tFSMGF ZRlITF EF6N[J 5F;[ XaNG]\ ;FdIY" K[P 5MTFGF VG]EJG[
jIST SZJF DF8[ 5MTFGL lGÒ X{,L K[P AC]WF T[VM VF 5]:TSDF\ ;CH VG[ ;Z/ EFQFFDF\
jIST YIF K[P ;Z[ZFX EFJSMG[ 56 VF 5]:TS äFZF lCDF,I lJX[GL VG]E}lT 5FDL XSFI
T[JM T[DGM C[T] K[P VG[S HuIFV[ DFlCTL VF5JFGL CMI4 EFQFFG[ T[D6[ VlEWF:TZGL
ZFBJFGM 5|ItG SIM" K[P VFD KTF\ lCDF,IGF\ ;F{\NI" :YFGM VG[ VF:YF:YFGMG[ jIST
SZJF T[VM ELTZYL H ;CH ZLT[ S<5GFDIL VlEjIlST ;FW[ K[P V,ATŸ T[DGL VFJL
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VlEjIlST SM. ;H"SGL VFIF;I]ST R[Q8F GYLP lCDF,IGF\ 5ZD ;F{\NI"G[ 5FdIFGL WgI
1F6MV[ ELTZDF\ O}8TL VGFIF; S<5GFVM VG[S HuIFV[ 5|U8 Y. K[P NFP TP
2 EUJFG GFZFI6[ UM,MSGF\ VFSFXGM 8]S0M ,FJLG[ VCL\ H0L NLWM CMI T[D ,FU[
K[P s5'P $!_f
2 cc H,WFZFVM V[DG[ V[D YLÒ U. K[P T[6[ 5MTFGM VFSFZ HF/JLG[ AZOG]\ :J~5
,LW]\ K[P VFJL AZOGL V;\bI GFGL v DM8L 5FT/L4 ,FS0LVM RFZ[AFH] HMJF D/[ K[P
VF\B ;F{\NI" H]V[ K[4 SFG ;F{\NI" ;F\E/[ K[4 tJRF ;F{\NI"G[ :5X[" K[4 GFS ;F{\NI"G[ ;]\3[ K[4 ìNI
;F{\NI" VG]EJ[ K[P ;F{\NI" VFG\NI]ST K[P SFZ6 S[ T[DF\ ;]\NZTDGM E6SFZ ;\E/FI K[P AW]\
H ;F{\NI" ;]\NZTDGF\ RZ6MDF\YL GLS/[ K[P cc s!#$f
2 cc GL,Z\UGF\ VFSFXG[ ,5[8LG[ RF\NLGF\ ;ZMJZDF\ hASM/LG[ 5KL 5MTFGF\ D}/ :YFG[
UM9JL NLW]\ CMI T[J]\ ,FU[ K[P R/STM ~5[ZL lGD"/ GL,Z\U ¦ 56 JFT VlC 5}ZL YTL GYL4
;}I"5|SFXG[ SFZ6[ VFSFXG[ ;]J6"Z\UGM O]JFZM DFZLG[ T[GF 5Z ;MG[ZL hF\I R-FJJFDF\
VFJL CMI T[D ,FU[ K[P RFZ[AFH] lJXF/ lCDlXBZM K[P ;}I"GF\ 5|SFXDF\ 5|SFXDF\ VF
lxBZM RF\NL H[JF\ R/SL ZìFF\ K[P VG[ T[VM AWF\ V[S ;FD8F 5|lTlA\lAT Y.G[ VFSFXGF
Z\UDF\ 5MTFGM S\.S V\X pD[ZL ZìFF\ K[ cc s!#5f
VFJF4 VG[SFG[S UnB\0M VG[ S\0LSFVM VF ;\U|CDF\ DF{lSTSMGL H[D J[ZFI[,F\
50IF\ K[P
lCDF,IG[ TDFD lNXFVMYL HF6JF v DF6JFGL E}lDSF ZRL VF5TM VF
V[S VläTLI U|\Y K[P ,[BS lCDF,IGF\ TLYM"GL JFT GYL SZTF4 T[VM H6FJ[ K[ T[ 5|DF6[
lCDF,I VFBM H V[S TLY" K[P lCDF,IGL GNLVM4 hZ6M4 O],M4 51FLVM4 zâFS[gãM4 ;FWSM4
V[ AWFG[ ,[BS TLY" ~5[ H]V[ K[P VG[ V[ TLY"G]\ NX"G V;tIGM VFXZM ,LWF lJGF SI]" K[P
VlC lCDF,IGF 36F V[JF lJ:TFZM lJX[ HF6JF v DF6JF D/[ K[4 S[ H[ lJX[ U]HZFTL
EFQFFDF\ SIF\I ,BFI]\ GYLP ;TM5Y4 ;%TANZL4 D6LDC[X4 D]lSTGFY4 T5MJG4 5FTF,
E}JG[` JZ4 H[JF :Y/MGM p<,[B SZL XSLV[P ELTZGL ptS'Q8 VF:YF VG[ 5|S'lTG[ 56 TLY"
;DHJFGL ;\5|7TF ;FY[ YI[,]\ clCDF,I NX"Gc U]HZFTL ;FlCtIG]\ VläTLI 5]:TS K[P
2 I]ZM5GF\ ELTZDF\ ] \ \] \ \] \ \] \ \ s!#&f ov
IMUlJnFGF lX1F6SFI" VG[ EFZTLI NX"G 5Z jIFbIFGM VF5JF DF8[ EF6N[J[
SZ[,L I]ZM5IF+FGF VG]EJM VF U|\YDF\ ;DFJ[X 5FdIF K[P G[WZ,[g04 :5[G4 5M8]"U, VG[
.\u,[g0 H[JF RFZ N[XMDF\ T[D6[ IMUIF+F SZL K[P VF 5|JF;J'¿GM 36M EFU IMUJU"GF
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p<,[BM VG[ jIFbIFGGF lJRFZlA\N]VMYL 5lZ%,FlJT K[P ;FY[ ;FY[ I]ZM5GF\ HGÒJGG[4
tIF\GF .lTCF;4 ;\:S'lT4 5|HF ÒJG JU[Z[G[ ;RM8 ZLT[ ZH} SIF" K[P lJN[XGF H]NF v H]NF
N[XMGL lX1F6 ;\:YFVM4 S,FS[gãM4 5|FS'lTS :Y/M4 JU[Z[G]\ ÒJ\T J6"G SZLG[ T[VM DF+
AFìF ZLT[ GlC4 5Z\T] I]ZM5GF\ 5|HF ÒJGG[ ELTZYL HM. XSIF\ K[P VG[ V[YL H VF 5]:TSG]\
XLQF"S cI]ZM5GF\ ELTZDF\c plRT K[P
5|FZ\EGF\ 5|SZ6MDF\ IF+FGL E}lDSF4 lJhF4 5}J"T{IFZL VG[ lJDFGDYSGF
VG]EJM lGZF\TYL J6"J[ K[P lJDFGIF+F NZdIFG E}lDG]\ lJC\UDŸ ¹xI VG[ BF; SZLG[
VF<%;GL 5J"TDF/FG]\ ¹xI ,[BSG[ VlEE}T SZ[ K[P ,[BS ,B[ K[P v cc GFGF\ DM8F\ VG[S
lXBZM AZOGL 8M5L 5C[ZLG[ HF6[ ;DFlWDF\ A[9F\ CMI T[JF\ ,FU[ K[P HIFZ[ 9\0L ,FU[ tIFZ[
9\0LYL ARJF DF8[ VF56[ 8M5L 5C[ZLV[ KLV[P VF 5J"TlXBZM AZOGL 8M5L XF DF8[ 5C[ZTF\
CX[ m cc s!#*f
JZ;TF\ JZ;FNL JFN/MGL p5ZYL YT]\ p»IG ,[BSG[ VFCŸ,FNGM VG]EJ
SZFJ[ K[ tIF\YL ,[BS 8=[G äFZF cZM80F"Dc 5CM\R[ K[P VlC ,[BS G[WZ,[g0GM .lTCF; 8}\SDF\
VF5[ K[P ,[BSGL IMUIF+FGL HJFANFZL ;\EF/GFZ cËFg;LGA[Gc GF\ 3Z[ T[DGM pTFZM K[P
OFg;LGA[GGF\ VFIMHG D]HA G[WZ,[g0GL lX1F6jIJ:YF4 XF/F4 lJnFYL"VM JU[Z[G]\ T[VM
lGZL1F6 SZ[ K[P IMUJU"DF\ VFJ[,F lJNFYL"VMGL BFl;ITM H6FJ[ K[P V[S lNJ; ZM80F"D
XC[ZG]\ NX"G SZ[ K[P tIF\GL GNL4 8FJZ4 VF8"4 JU[Z[G]\ ,3]lR+ ,[BS VF5[ K[P VF p5ZF\T
tIF\GL VFI";DFHGL D],FSFT4 B[0]T 5lZJFZ ;FY[GM lGJF;4 tIF\GF HGÒJGG]\ 5|lTlA\A
ZH} YFI K[P B[0]T 5lZJFZGL DC[DFGUlT4 ,FU6L VG[ VFÒlJSF4 JU[Z[GM 5lZRI ,[BS
VF5[ K[P ,[BS[ VF5[,F jIFbIFGM4 ;\:S'lTWFDM4 IMUJUM"4 JU[Z[GF\ J6"gM VnFtDG]\ JFTFJZ6
5]~\ 5F0[ K[P H]NF v H]NF 5|SZ6MDF\ ,[BS[ T[GM ;\l1F%T ;FZ 56 VF%IM K[P
G[WZ,[g0YL T[VM :5[G HFI K[P :5[GGF\ Al;",MGF 5F;[GF\ c8MZ[c GFDGF\ UFDDF\
,[BSGM pTFZM K[P VlC4 ,[BS :5[GGM .lTCF;4 YM0M 5|N[X 5lZRI4 VG[ tIF\ UM9JFI[,F
IMUJU"GL DFlCTL VF5[ K[P tIF\YL T[VM chFZUMhFc HFI K[P ;JFZ v ;F\H IMUG]\ lX1F6SFI"
VG[ JrR[ v JrR[ tIF\GF V{lTCFl;S :YFGMGL D],FSFTM VFZ\EFI K[P lB|:TLWD"GF\ :Y/M4
5d5,MGF UFD4 DF0L0GL D],FSFT4 5|FRLG GUZL VlJ,FGM 5|JF;4 A[GL0MD" H[JF ZD6LI
:Y/GL D],FSFT ,[ K[P I]ZMl5I 5|HFGL WFlD"STF lJX[ ;}1DTFEI]\" VF,[BG SZTF\ ZC[ K[P
l,:AGGM lCgN] ;DFH4 U]HZFTL ,MSM4 T[GL VFlY"S4 ;FDFlHS4 WFlD"S l:YlT4 DFgITFVM4
D\lNZMGL l:YlT4 VG[ tIF\GF ZD6LI :Y/MGL D],FSFTM ,[BS ,[ K[P 5M8]"U,GL ;\:S'lT
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JU[Z[GM ;\l1F%T 5lZRI A[ 5|SZ6DF\ VF%IM K[P V[ 5KL ,[BS .\u,[g0 HFI K[4 .\u,[g0GM
.lTCF; VF5LG[ ,\0GGF\ HMJF ,FIS :Y/MDF\ OZ[ K[P S[g0AZL4 EFZTLI lJnFYL"VMGL
l:YlT4 AF{â D\lNZ4 :JFlDGFZFI6 D\lNZ4 5F,F"D[g8 CFp;4AlD"\U CFDGM DC[,4 lA|8LX
dI]lhID4 J[S; dI]lhID4 ;\T5M,G]\ S[Y[0Ÿ,4 JU[Z[ :Y/MGL D],FSFTM ,[BS[ J6"JL K[P VMS:O0"
I]lGJl;"8L4 VMS:O0" lJ:TFZ4 X[S;l5IZG]\ HgD :YFG4 ,[:8ZGM U]HZFTL ;DFH4 lCgN]
D\lNZM4 U]~äFZF4 U]HZFTL ,uGlJlW4 JU[Z[G]\ VF,[BG SZL tIF\GF U]HZFTL ;DFHGM 5lZRI
VF5[ K[P tIFZ 5KL ,[BS S[dA|Lh I]lGJl;"8LGL D],FSFT ,[ K[P S[dA|Lh lJ:TFZ4 tIF\GL SM,[HM4
X{1Fl6S DFCM,4 JCLJ8L jIJ:YF4 lJnFXFBFVM4 .DFZTM4 JU[Z[GM VMKM 5lZRI VF5[
K[P V[ 5KLGF c,\0GGM U]HZFTL ;DFHc 5|SZ6DF\ ,[BS VG[S U]HZFTLVMGF\ 5lZRIDF\
VFJ[ K[P cC[ZM :S],c GL D],FSFT4 U]HZFTL 3ZMGL D],FSFT4 WFlD"S ;FU|LGL N]SFGM4 XFSDFS["84
JU[Z[ HM.G[ ,[BS U]HZFTL ;DFHGL TF;LZ 5FZBJF 5|ItG SZ[ K[P V\TLD 5|SZ6DF\ ,[BS
;DU| IF+FGF\ ;FZ ~5 5MTFGF\ lGZL1F6M ZH} SZ[ K[P
I]ZM5GM EF{lTSJFN4 I]ZM5GL 3[,KF4 I]JFG 5[-LGL lGZ\S]XTF4 EMUJFN4 JU[Z[
HM.G[ ,[BS SC[ K[ v cc I]ZM5GL A]lâDFG 5|HFG[ 5MTFGF\ NX"GGL VW]Z54 5MTFGL ÒJG
5âlTGL p65 CJ[ ;DHDF\ VFJL CMI T[D ,FU[ K[P VF 5|F6JFG 5|HFG[ HM ;tIG]\ IYFY"
NX"G ,F3X[ TM T[ NX"GG[ ÒJGDF\ pTFZJFDF\ VF 5|HF 5FKL 5FGL GlC SZ[P .rKFGF EMU
äFZF GlC4 5Z\T] .rKFVMG[ VlTÊDLG[ ÒJGG]\ ;tI 5FDL XSFI K[P VF ;tIG[ ;DHJ]\4
:JLSFZJ]\4 5RFJJ]\4 VG[ ÒJGDF\ pTZJ]\ v VF SFI" ;Z/ GYLP 5Z\T] T[ l;JFI ALHM p5FI
GYLP VF ;tIG]\ :J~5 H V[J]\ K[ S[ T[GM SM. lJS<5 GYLP cc s!#(f
cI]ZM5GL ELTZDF\c 5]:TSDF\ clCDF,I NX"Gc GF\ EF6N[J DF+ IMU;FWGF
VG[ VnFtDGF\ J6"GMDF\ 5|lTlA\lAT YFI K[P VF<%;GL 5J"TDF/F4 VG[ NlZIFGL V\NZ
H.G[ HMI[,F\ ¹xI l;JFI4 lCDF,IG]\ VFS\9 v 5FG SZ[,F TZATZ jIlSTtJG[ VgI 5|S'lT
:Y/M VF,[BJFG]\ plRT ,FuI]\ GYLP ;CH VG[ ;Z/ EFQFF äFZF ;DU| 5|JF;J'¿ I]ZM5
IF+FGM VF,[B VF5L ZC[ K[P
2 EFZTIF+FGF 5FJS 5|;\UM | \| \| \| \ s!#)f ov
EF6N[JG]\ ;DU| ÒJG VG[SlJW lJW[IFtDSTFYL 5lZ5}6" K[P VnFtD5YGF
;FWS TZLS[ VG[ zL GFYF,F, HMXLGF ;\UTDF\ ZC[GFZF EF6N[J lJZÉT ÒJG UF/[ K[P
T[D6[ SZ[,L IF+FVM DF+ 5|S'lT RFCG S[ DGMZ\HG GYLP T[VMV[ V[S VG]Q9FG~5[4 V[S
T5 ~5[ IF+FVM SZL K[P T[DGFDF\ 5lZ5]6"TFGM VCDŸ HZF 56 GYLP lH7F;F4 GD|TF4 VG[
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VFNZ ;FY[ T[VM VgIGF ;\5S"DF\ VFJ[ K[P T[DGL 5F;[ 5MTFG]\ SCL XSFI T[J]\ EFZTLI
NX"G K[P EFZTLI 5]ZF6M4 XF:+M JU[Z[ G[ VFtD;FTŸ SZLG[ 5MTFGF JT"GGF NMZ[ 5ZMJLG[
ÒJGGL DF/F U]\YJFGM T[DGM 5|ItG K[P VF ZLT[ 5lZQS'T YI[,]\ T[DG]\ jIlSTtJ BZF VY"DF\
EFZTLI VnFtD 5]~QFG]\ 5|lTlGlWtJ SZ[ K[P
VFJF ;D'â jIlSTtJJF/F EF6N[J TLY"IF+FGF 5FJS 5|;\UMG[ lG~5[ K[P tIFZ[
T[DGF\ jIlSTtJG]\ 56 V[S H]N]\ 5lZDF6 5|F%T YFI K[P
VF 5]:TS 5|JF;J'¿GL :J~5UT ;LDFDF\YL E,[ K8SL HT\] CMI4 5Z\T] IF+FGF
5|;\UDF\YL 5|U8T]\4 VwIFtDGF\ ptS'Q8 DG]H ZtGMG]\ lR+ VF56L EZT 5|tI[GL zâFG[
A/J¿Z AGFJ[ K[P ,[BS[ 5|:TFJGFDF\ H6FjI]\ K[ v cc VwIFtD  lH7F;F TLJ| AG[ tIFZ[ T[
XMWG]\ :J~5 WFZ6 SZ[ K[P VF XMW SJlRTŸ IF+F~5[ jIST YFI K[P VF 5|Z6FYL 5|[ZF.G[
VD[ EFZTGL 5[8 EZLG[ ¦ DG EZLG[ IF+FVM SZL K[P VF IF+FVM NZlDIFG ZtGMGL
BF6 ;DF VF DCFG N[XDF\ VDFZL GHZ[ S[8,F\S R/STF\ ZtGM R0IF\ K[P VF ZtGM VCL\
VlEjIST YIF\ K[4 5|SFlXT YIF\ K[P EFZTG[4 EFZTJF;LVMG[ ;DHJF .rKGFZ SM.
B]<,F\ C{IFVMG[ VF ZtG v 5|;\UM äFZF SF\.S ;CFITF D/X[4 TM VDG[ UDTFGM U],F,
SIF"GM VFG\N YX[[P cc s!$_f
5|JF; NZlDIFG ,[BSG[ H[G]\ ;FlgGwI 5|F%T YI]\ K[4 H[ ;FW]VM ;FY[ ;TŸ;\U
SIM" K[4 H[DGL 5F;[YL ÒJGGL VG[ VwIFtDGL RFJLVM 5|F%T Y. K[4 V[JF ,[BSGL
VnFtDIF+FG[ pwJ"UFDL AGFJGFZF 5FJS ;\TM VG[ T[DGF\ ;FWGF :Y/M T[DH VGgI
,MSMGF\  Z[BFlR+M VlC 5|F%T YFI K[P
VCL RMJL; 5|SZ6MDF\ V[S 5KL V[S c;\T v ZtGMc GF\ NX"G ,[BS[ SZFjIF\ K[P
cEUJTL T5`JIF" N[JLc DF\ ;]EãF D{IFGM 5lZRI 5|F%T YFI K[P lCDF,IGF VlT S9LG
lJ:TFZDF\ S'Q6ElSTDF\ ,LG ZC[TF\ VF ;FwJL T5MJG GFDGF :Y/[ ;FWGF SZ[ K[P
p¿ZSFXLYL ;M SLP DLP N}Z V[JF V[SF\T :Y/[ ZC[GFZ ;]EãF D{IF lJX[ ,[BS ,B[ K[ v cc
T5üIF" N[JL4 lTlT1FF N[JL4 ;Z/TF N[JL4 zâF N[JL4 VG[ ;FWGlGQ9F N[JL4 VF 5F\R N[JLVMG[
;\I]ST :J~5[ VJTFZ ,[JFG]\ DG YI]\ T[D6[ VJTFZ WFZ6 SIM" VG[ GFD ZFbI]\ v
;]EãFD{IF ¦ cc s!$!f
,[BS[ SZ[,L 5\RS[NFZGL IF+F NZdIFG T[VM Vl+ U]OF HFI K[P Vl+ U]OF HJ]\
;C[,]\ GYLP é\RL4 ;F\S0L GNLGF AgG[ SF\9[ pU[,F\ J'1FMGL U}\RJFI[,L 0F/LVMGM 5], AGFJL
,[BS tIF\ 5CM\R[ K[P 5}JF"zDGF :JFT\œI ;\U|FD ;FY[ ;\S/FI[,F Vl+ U]OFGF ;\gIF;L V[S
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D'URD"4 V[S X[TZ\Ò4 H5DF/F VG[ VFSFXL ZMÒ ;FY[ D]bIFtJ[ S\ND}/GM VFCFZ ,.G[
RF,L; JQF"YL ;FWGF SZ[ K[P
cV[S TLY" 5]ZMlCTc DF\ ,[BS[ DFGJTFJFNL TLY" 5]ZMlCTGF\ JF6L v JT"G VG[
DFGJTFG[[ 5|U8FJL K[P VFzDDF\ DM8[ EFU[ DF{G ZC[TF AFAF S[J8NF;4 VFzD ;/UL
UIF 5KL 56 V[ H DFGl;S l:YlTDF\ ZC[TF ,F,lACFZLNF; AFAF4 B%5ZDF\ HDLG[
U\UFÒGL E[B0 5Z ;FWGF SZTF T5:JL ;FW]4 XAZLDF TZLS[ VM/BFTF\ VG[ S'Q6GF
GFD :DZ6YL ;DFlW:Y Y. HTF\ H;N6GF\ VE6J'âF4 J'\NFJGL AFAF4 lCDlXBZ ;Z
SZJF UI[,F VG[ D'tI] 5FD[,F HFC[Z YI[,F lSZL8DF\YL VlEZFDNF; GFD[ ;FW]ÒJG
UF/TF ;FWS VG[ T[DGL DFTFG]\ RlZ+ VF\SI]\ K[P ;FW] AG[,F 5]+G[ DFTF AFZ JQF[" D/[ K[P
KTF\ ,[BS ,B[ K[P v cc DFTFV[ 5]+G[ XMWL SF-IM4 56 VF DFTF 5]+G[ ;FW]ÒJGYL HZF
56 Rl,T SZTF\ GYLP DFTFV[ 5]+G[ ;FW]ÒJGYL 5FKM JF?IM GYL4 5Z\T] 5]+[ DFTFG[
;FwJL ÒJG TZO NMIF" K[P VF EFZT K[ ¦ cc s!$Zf
VFJF VG[S 5|[Z6F zMTM ;FY[ YI[,M ;TŸ;\U VG[ ;FlgGwI VFBZ[ TM IF+FGM
H 5|;FN K[P H[ v T[ RlZ+G[ lG~5TF ,[BS V[ :Y/GF IF+F VG]EJMG[ 56 ;F\S/TF CM.G[
T[GL RRF" SZJFG]\ plRT DFgI]\ K[P
2 lCDlUlZ  lJCZ6 s!$#f ov
EF6N[J U]HZFTGF ;J"z[Q9 lCDF,I 5|[DL K[P V[8,F DF8[ GlC S[ T[VMV[
VG[SJFZ lCDF,I IF+F SZL K[P V[8,F DF8[ 56 S[ lCDF,IG[ 5FDJFGL4 VFtD;FTŸ SZJFGL
A/S8 zâF VG[ VFJ0T T[DGFDF\ K[P T[VM lCDF,IGF\ VGgI 5|JF;L K[P T[D6[ VG[SJFZ
lCDF,IG]\ lJCZ6 SI]"\ K[P VG[S lNXFVMDF\YL lCDF,IG]\ VFZMC6 SI]"\ K[P T[D6[ H[ :YFGMGL
IF+F SZL K[ tIF\ SM. ;Z[ZFX IF+L 5CM\rIF GYLP lCDF,IGF\ VUMRZ ;F{\NI" :YFGM VG[
VF:YF S[gãMGL IF+F T[DG[ cVGgIc lCDF,I IF+L TZLS[ 5|:YFl5T SZ[ K[P clCDF,I NX"Gc
5]:TSDF\ J6"J[,L ;TM5YGL IF+F4 T5MJG4 VG[ ;%TAãL JU[Z[ :YFGM VFGF pNFCZ6
TZLS[ U6FJL XSFIP VFJF IF+L HIFZ[ clCDlUlZ lJCZ6c H[J]\ lCDF,I IF+FG]\ 5]:TS
VF5[ K[ tIFZ[ lH7F;F YFI S[ VFDF\ J/L4 S[JF V,eI :YFGM VG[ lJS8 IF+F B[0LG[ VF,[B[,F\
WFlD"S :Y/M CX[ m EFJSGL VFJL lH7F;FG[ T'%T SZ[ T[JF VG[S :Y/M VlC J6"JFIF K[P
V[ VY"DF\ VF 5]:TS T[GL 5|JF;L H[JL H VGgITF :YF5L VF5L K[P J/L4 EFJS DF8[ VlGJFI"
V[JL V[ :Y/GL DFlCTL V[8,L ;Z; ZLT[ D}SL K[ S[ ElJQIGF lCDF,I IF+L DF8[ VF
5]:TS clCDF,I NX"Gc H[J]\ DFU"NX"S AGL ZC[ K[P lCDF,IG[ 5FDJF .rKTF SM. 56 IF+LGL
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VF\U/L hF,TF EF6N[JGF\ lCDF,I lJQFIS 5|JF;J'¿M U]HZFTL 5|JF;J'¿G]\ VFEZ6
AGL ZC[ K[P
lCDlUlZ lJCZ6 GF\ !* 5|SZ6M VFG]ÊlDS ZLT[ IF+FGF VG]EJM ;/\U
ZLT[ J6"JT]\ 5|JF;J'¿ GYLP S[8,F\S 5|SZ6M VFG]ÊlDS K[P 5Z\T] S[8,F\S H]NF v H]NF ;DI[
SZ[,F 5|JF;M ;\U|lCT SZJFDF\ VFjIF\ K[P 5|FZ\EDF\ D}SFI[,F\ lR+M4 VG[ GSXFVM ElJQIGF
5|JF;L DF8[ p5IMUL K[P 5}ZMJRGDF\ T[VM 5|` G SZ[ K[P v cc TD[ JFZ\JFZ lCDF,I XF DF8[
HFVM KM m cc T[GF\ HJFADF\ T[VM H SC[ K[ v cc lCDF,I VDG[ ;FN SZLG[ AM,FJ[ K[P OZL
5|` G v cc TD[ lCDF,I 5F;[YL X]\ 5FDM KM m VG[ HJFA K[P v cc VD[ lCDF,IGM 5|;FN
5FDLV[ KLV[ 2 2 2 lCDF,IGL IF+F NZdIFG lCDF,I 5F;[YL H[ VG"U/ 5|;FN D/[ K[P
V[DF\YL YM0FGL VlC ,CF6L SZL K[P SM. lCDF,I Zl;IFVMG[ VF 5]:tFS äFZF T[DGL
IF+FDF\ ;CFI D/[ S[ SM.G[ VlC A[9F H lCDF,IGL SF\.S  h,S D/L HFI TM VDG[ T[GM
VFG\N K[P cc s!$$f
ALHF 5|SZ6DF\ p¿ZF\R,GM .lTCF;4 tIF\GF :YFGM4 5|HFVM JU[Z[GM
5lZRIFtDS VF,[B VF%IM K[P T[ H ZLT[ +LHF 5|SZ6DF\ RFZWFDGL IF+FGF\ :Y/MGL
DFlCTL VF5JFDF\ VFJL K[P RMYF 5|SZ6 cXLJU}OFDF\c DF+ NX[S JQF" 5C[,F\ XMWFI[,L
U}OFGM 5|JF; VGgI K[P cp¿ZSFXLc 5|SZ6DF\ p¿ZSFXLGL DFlCTL4 :Y/M JU[Z[ J6"JFIF\
K[P p¿ZSFXLDF\ ZC[TF :JFlD ;]\NZFG\NGL ÒJGIF+F VG[ VnFtDIF+F VG[ lJ`JbIFT
OM8MU|FOL S,FGL GM\W ,[JFDF\ VFJL K[P cSF,LD9c 5|SZ6DF\ ;CIF+L ;FY[ SZ[,L IF+FG]\
J'¿F\T K[P V[SFlWS 5|SZ6DF\ T[D6[ V[ zâF :YFGGL IF+F SZL K[P VF p5ZF\T AlãGFY4
VF;5F;GF 5|N[XM4 DFGFUFDGF 5|N[XM4 VFlNAlãGM 5|JF;4 J6"jIM K[P N[J5|IFU lJX[GL
DFlCTL;EZ VG]EJSYF V[ 5|IFUGL lJX[QFTFVMG[ 5|U8FJL VF5[ K[P
VF 5|JF;J'¿DF\ c5FTF,E]JG[` JZc GL IF+F V[S lJlXQ8 :YFG TZLS[ IFNUFZ
K[P 5|FS'lTS ZLT[ lGDF"6 5FD[,L VF U]OF lJX[ T[VM ,B[ K[P v cVF AWL D}lT"VM SF/DL\-
5yYZGL AG[,L K[P SFZ6 S[ U]OF H[ 5CF0DF\ K[ T[ 5CF0 SF/DL\- 5yYZGM K[P VF VFS'lTVM
VG[ D}lT"VM SM.V[ KL6L VG[ CYM0LYL 30L GYL4 56 5|FS'lTS ZLT[ H AG[,L K[P VF
5CF0DF\ JrR[ v JrR[ R}GFGF YZ 56 CX[4 TM H VFJL VFS'lT 5|FS'lTS ZLT[ AGL XS[c s!$5f
5FTF,E]JG[` JZYL T[VM V<DM0F HJF GLS/[ K[P 5Z\T] VFtDLIGF SC[JFYL
T[VM WF{\,F lKGF GFDGF :Y/ 5Z HFI K[ VF :Y/ 5Z V[S ;FWS DlC,FV[ ;FWGF SZ[,L
T[VM 5MTFGF cBIF,c 5|DF6[ ÒJL UIF\P zLDF\ TZLS[ VFZFwI AG[,F\ VF ;FlWSFGF D\lNZDF\
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,[BSG[ YI[,M VG]EJ VF ZLT[ XaNAâ YIM K[c v VD[ zLDF\GF D\lNZDF\ A[9F KLV[P SCM
VCL\ X]\ B]8[ K[ S[ DGG[ SIF\S ALH[ HJ]\ 50[ m VFYL VlWS ALH]\ X]\ CMI XS[ S[ DGG[ SIF\S ALH[
E8SJ]\ 50[ m BAZ 56 G 50[ T[D VF5D[/[ H AgG[ VF\BM A\W Y. U.P V[JF :YFGDF\4 V[JF
;DI[4 V[JF JFTFJZ6DF\ A[9F KLV[ S[ V\To R[TGFDF ;CH ZLT[ H 0}ASL ,FUL U.P CJ[ VF
JZ;FN S'5F JQFF" H[JM 5|TLT YFI K[P CJ[ zLDF\ VCL H p5l:YT YIF\ K[P CJ[ VF 5CF0M
V\NZ VFJL UIF K[P CJ[ AWF GFN › SFZGF\ H :J~5M AGL UIF K[P G[ V[D AW]\ TNFSFZ AGL
UI]\ K[c s!$&f
VF 5KL T[VM V<DM0F HFI K[P V<DM0FGL DFlCTL T[DH 5|FS'lTS T[DH
HMJF,FIS :Y/MGM 5lZRI VF5[ K[P cD]lSTGFYc 5|SZ6DF\ T[VM G[5F/GF 5MBZFGUZ
VG[ tIF\YL lJDFGDFU" v HMD;]D H. lJlXQ8 zâF :YFG D}lSTGFYGL IF+F SZ[ K[P VlC
!_( H,WFZFDF\ :GFG SZLG[ EUJFG D]lSTGFYGF\ NX"G SZJFGL 5Z\5ZF K[P D}lSTGFYGL
VF;5F;GF N; IMHG lJ:TFZG[ D}lST1F[+ U6JFDF\ VFJ[ K[P T[GL VF;5F;GF lGJF;LVM
GNLDF\YL XF,LU|FD JL6LG[ IFl+SMG[ J[R[ K[P HMD;]D UFD 5CF0L lJ:TFZG]\ J[ZFGL 5|N[X
WZFJT]\ :Y/ K[P !___ GL J:TLJF/]\ UFD Ò<,FDYS CMJFYL tIF\ V[ZM0=MD VG[ VgI
VMlO;M K[P HMD;]D lJlXQ8 :Y/ K[P ,[BS ,B[ K[ v cc HMD;]DGL RFZ[ AFH] lCDFrKFlNT
lXBZM K[P lXIF/FDF\ VlC ;J"+ AZO KJF. HFI K[P pGF/FDF\ 56 VlC V[8,L 9\0L 50[ K[
S[ VF56]\ TM SF/H]\ S\5L p9[P 2 2 2 V[J]\ ,FU[ K[ S[ H[ ;ZSFZL SD"RFZLG[ SF\.S ;HF SZJFGL
CMI T[GL VCL\ AN,L YTL CX[ ¦ s!$*f
VFD clCDlUlZ lJCZ6c DF\ DM8[EFU[ ;Z[ZFX IF+L DF8[ VHF^IF\ CMI T[JF
:Y/MGL IF+F5|;FNL 5|F%T YFI K[P JrR[ J/L4 SM. ;\T ;FY[ YI[,M VnFtD ;\JFN 56 ,[BS
D}S[ K[P ;FWGF ZT 5|JF;LG]\ D}bI wIFG zâF :YFGM 5|tI[ S[lgãT Y]\ CMJFYL AC] VMKL HuiFV[
tIF\GF ,MSÒJG 5Z ¹lQ8 50L K[P V,ATŸ VF 5|JF;J'¿DF\ zâF :YFGM ;\S/FI[,F ,MSMGF
J'l¿  v lJRFZ 5Z 56 ,[BS[ wIFG S[lgãT SI\]" K[P T[D SCL XSFIP DFlCTL VG[ 5|JF;
VG]EJGM ;DgII YIM CM.G[ VF 5]:TSG]\ D}<I VG[SU6]\ JWL HFI K[P lCDF,I ;FY[
TgDI AG[,F EF6N[JGF lCDF,I lJQFIS 5lZE|D6M V5}J" VG[ VGgI K[P
1 :JFDL ;lrRNFG\NÒ ov\\\ \
;DU| U]HZFTDF\ cÊF\lTSFZL ;\Tc TZLS[GL bIFlT 5FD[,F4 VFnFtDIF+FGF 5lYS
:JFDL ;lrRNFG\NÒ T[DGF lJRFZ VG[ SFI" DF8[ VFNZ6LI ZìFF K[P AF/56YL H VwIFtD
DFU[" GLS/[,F VF ;\T[ SFXL JU[Z[ :YFGMDF\ SC[JFTF VnFtD 5]~QFM ;FY[ JQFF" UF?IF\ K[ VG[
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;FWGF SZL K[P EFZTLI VnFtDG[ ,UTL VG[S 5Z\5ZFYL T[VM 5lZlRT K[P V[8,]\ H GlC4
5Z\T] EFZTGF .lTCF;G[ 56 T[D6[ é0F65}J"S JF\rIM K[P J[NM4 p5lGQFNM VG[ VgI WD"
U|\YMDF\YL T[VM 5;FZ YIF K[P VF AWF VG]EJM 5ZYL 5MTFGL SCL XSFI T[JL ;\T ÒJG
ZLlT VBtIFZ SZL K[P DFGJ ;[JF V[ V[DG]\ wI[I K[P T[DGF N\TF,L VFzDDF\ VG[ VgI
SM.56 HuIFV[ VFJTL S]NZTL VFOTM T[DH TALAL ;[JFVM V\U[ DFGJTFJFNL SFIM"
SZTF ZìFF K[P T[VMV[ lCgN] WD"GF DD"G[ AZFAZ l5KF^IM K[P lCgN] WD"GL lJX[QFTFVM VG[
UF{ZJYL H[8,F DFlCTUFZ K[ T[8,F H ACFZYL 5|J[XL UI[,F WD"GF HMBDL TÀJM 5ZtJ[
56 T[8,F H ;EFG K[P VG[ZL A]lâ5|lTEF WZFJTF VF ;\T SM.56GL X[CXZD ZFbIF
lJGF lCgN] WD"GF 5FB\0 5Z RFABF lJh\TF ZC[ K[P ;J" VlGQ8MGF\ D}/ TZLS[ J6" jIJ:YF
lJX[GF T[DGF lJRFZM BF:;F ,MSl5|I VG[ lR\TGXL, ZìFF K[P cDFZF VG]EJMc 5]:TSDF\
T[D6[ VFtDSYFtDS ZLT[ EFZTLI WD"4 ;\:S'lT4 VG[ T[GL ANLVM T[DH lJX]â WD"GL ;DH6
jIST SZL K[P
SM. :YFGGF VlW5lT AGLG[ ;\;FZL ,MSMYL 56 JW] VY" ,M,]5 5|J'l¿VM
VG[ SFJF v NFJF B[,GFZF SC[JFTF VG[S ;\TM4 J{EJL VFzDM AF\WLG[ V[XM v VFZFDGL
lH\NUL ÒJ[ K[P V[8,]\ H GlC4 56 WGF-IM H[8,L H ;FìFAL EMUJ[ K[P VG[ DFGJTFGF
AWF H :TZMG[ V[SAFH] ZFBL ;FDFgITFDF\ UZSFJ YIF CMI K[P JT"DFG ;DIGF VFJF
5FB\0L VwIFtD U]~VMGL K[TZFD6L HDFTM JrR[ :JFDL ;lrRJFG\NÒ V[S NLJF\NF\0L ;DFG
;\T K[P V[S VFNX" K[P T[VM 5\Y S[ ;\5|NFI pEM SZJFGF DTGF GYLP lXQI D\0/MGL STFZM
T[DG[ 5;\N GYLP WGF-I lXQIMG[ S\9L AF\WL J{EJL VFzD lGDF"6 SZJFDF\ T[VM DFGTF
GYLP T[VM SM. ;\5|NFI4 JF0FYL p5Z p9L DFGJWD"G[ :YF5L VF5[ K[P DFGJ ÒJGGL ;]B
VG[ XF\lT4 VF\TZ v AFìF lGZFDITF lJX[ ;TT lR\TG VG[ lR\TF SZTF ZC[ K[P lJ7FG VG[
WD"GM ;DgJI T[DGL lJRFZWFZFDF\ ZC[,M H6FI K[P
T[DGF S[8,F\I lJRFZM ÊF\lTSFZL U6JFIF K[P SFZ6 S[ ~l-R}:T lCgN] WD"U]Z] H[
lJXF/TFYL lJRFZJF4 HMJF 8[JFI[,F GYL4 T[ ZLT[ WD"4 ;\:S'lT4 ;DFH ÒJG4 lJ7FG
JU[Z[G[ ;DU| DFGJ HFTGL ;]BFSFZLGF 5lZ5|[1IDF\ T[VM lJRFZ[ K[P VG[ V[8,]\ H GlC4
5MTFG[ H[ ;FR]\ ,FU[ T[ cA[AFSc ZLT[ VlEjIST SZ[ K[P
VlC T[DGF V[ 5|SFZGF lR\TG lJX[ JFT SZJFGM VCL p5ÊD GYLP T[DGF\
5|JF;J'¿MDF\ 5|J[XJF DF8[ T[DGF jIlSTtJGM VFKM 5lZRI VF5JFGF .ZFNFYL VF8,L
E}lDSF VF5L K[P
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T[DGF VG[S 5|JF;J'¿M B]A ,MSl5|I K[P lR\TG5|J6 5|JF;J'¿ T[DGF 5|JF;
;FlCtIGL ,F1Fl6STF K[P T[VM ;TT ;\3IF+F SZTF ZC[ K[P N[X VG[ lJN[XGF VG[S 5|JF;M
T[D6[ SIF" K[P VG[ T[GM XaNlC;FA 56 VF%IM K[P cEFZTG]\ V[8,]\ ;FZ]\c VG[ c5lüDG]\
V[8,]\ BZFAc V[JF S[ V[YL p<8F SM.56 5|SFZGF 5}J"U|CMYL T[VM D]ST K[P SM.56 N[XGL
;FZL AFATM T[DG[ :5X[" K[P VG[ SM.56 N[XGL JBM0JF ,FIS ÒJGZLlTG[ T[ JBM0[ K[P
DFGJ ÒJGG[ pgGlT TZO ,. HTL4 ELTZYL ;D'â SZTL D}<IlGQ9 AFATMG[ T[VM[ :JLSFI"
U6L T[G[ V[ ZLT[ ZH} SZ[ K[P V[YL H T[DGF\ 5|JF;J'¿M U]HZFTL ;FlCtIDF\ V[S V,U
VM/B éEL SZL XSIF\ K[P T[DGF\ 5|JF;J'¿MDF\ 5|JF;:Y/GF VG]EJ ;FY[ ÒJG v lR\TG
VNE}T ZLT[ J6F. UI[,]\ HMJF D/[ K[P V[YL lR\TFGFtDS U|\YM H[JM DlCDF ;lrRNFG\NÒGF\
5|JF;J'¿MGM K[P 5lZ6FD[ T[DGF\ 5|JF;J'¿M B}A H J\RFI K[P VG[ ,MSMDF\ ;ZFCGLI AgIF\
K[P :Y/GF\ S[ ZFQ8=GF\ 5|tI[1F NX"GGL ;FY[ VG]EJGF GLRM0~5 5|F%T YI[,]\ ÒJGNX"G
T[DGF\ 5|JF;J'¿GL VGgI ,F1Fl6STF K[P VF8,L E}lDSF 5KL T[DGF\ 5|JF;J'¿MGM 5lZRI
D[/JLV[P
:JFDL ;lrRNFG\NÒ lJ`J5|JF;L K[P T[VMV[ EFZTGF VG[S 5|N[XMGF 5|JF;M
SIF" K[P p5ZF\T lJN[XMGF S[8,F\I[ N[XMGF 5|JF;M SIF" K[P T[DGL 5F;[YL ,UEU V[SJL;
H[8,F\ 5|JF;J'¿M D/[ K[P H[ GLR[ D]HA K[P
s!f lJN[XIF+FGF\ 5|[ZS 5|;\UMP
sZf 5'yJL 5|Nl1F6FP
s#f lCDF,IG[ lC\0M/[P
s$f VF56[ VG[ 5lüDP
s5f .lH%T .hZF.,GL hF\BLP
s&f 8FghFlgIFDF\ !* lNJ;P
s*f I]ZM5GL V8FZLV[YLP
s(f Nl1F6 VFlËSFGL p0TL D],FSFTP
s)f RLG v DFZL GHZ[P
s!_f 5lüD Y.G[ ZlXIFP
s!!f VFlËSF 5|JF;GF\ ;\:DZ6MP
s!Zf 5}J"DF\ GJ]\ 5lüDP
s!#f zL,\SFGL ;OZ[P
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s!$f Nl1F6 5}J"GM 5|JF;P
s!5f ZFQ8=LI TLY" V\NFDFGP
s!&f 8SL" VG[ .lH%TP
s!*f OZL 5FKF 5}J"DF\P
s!(f l;lSSD VG[ E}TFGP
s!)f :YF5tI VG[ X{I"GL E}lD ZFH:YFGP
sZ_f 5}J" I]ZM5GM 5|JF;P
sZ!f DMZ[lXI; VG[ N]A.GM 5|JF;P
VF ;J" 5|JF;J'¿MDF\YL D]bI 5|JF;J'¿MGL lJX[QFTF T5F;LV[ ov
1 lJN[XIF+FGF 5|[ZS 5|;\UM [ | [ | \[ | [ | \[ | [ | \[ | [ | \ s!$(f ov
:JFDL ;lrRNFG\Ò JT"DFG ;DIGF lAG;F\5|NFlIS ;\T SCL XSFI T[JL prR
SMl8GF ;\T K[P ;\5|NFI S[ U]Z] 5Z\5ZFGF GCL\4 5Z\T] DFGJTF4 ÊFlgTGM GJM VlEUD
V5GFJGFZF ;\T K[P
5|:T]T 5]:TSDF\ ,\0G4 lJI[GF4 G{ZMAL4 S\5F,F4 Ò\HF JU[Z[ N[XMGF 5|JF;
NZlDIFG :JFDLÒV[ HMI[,L N]lGIF4 YI[,L ;\J[NGF JU[Z[ AFATMG[ VF,[BL K[P cc EFZT
UZLA4 NMZF v WFUFGM N[X K[P TM 5lüD ;\:SFZCLG4 U]GFBMZLGM 5|N[X K[4 V[JF E|lDT
bIF,M AgG[ N[XM 3ZFJ[ K[P ,[BS DFG[ K[ S[ 5|:T]T 5]:TS JF\RLG[ SNFR ,MSMGL VF E|D6F
N}Z YFI TM 36]\P cc s!$)f
EFZTDF\YL lJN[X H. J;GFZ lCgN] v U]HZFTL 5|HF JWFZ[ WFlD"S zâFJF/L
Y. K[P ;\:SFZ VG[ ;\:S'lTG]\ ;\JW"G SZ[ K[P ,\0GGM V[S NFB,M VF5TF T[VM ,B[ K[ S[ V[S
lNJ; 5|WFGD\+L lJ<;G[ ZFÒGFD] VF5L NLW]\P T[G[ SM. 5+SFZ[ ZFÒGFD] XF DF8[ VF%I]\
V[JM 5|` G SIM"P T[D6[ 5}KGFZG[ SìF]\ v  cc C]\ CJ[ J'â YIM K]\]\ I]JFGM DF8[ DFZ[ CJ[ HuIF SZJL
HM.V[P cc s!5_f ,[BS SC[ K[ S[ cc 5lüDL ;D'lâ T[GF\ 5|A/ VY"T\+G[ SFZ6[ K[P V[8,[ tIF\
DF6; DM\3M AgIM K[P VF56[ DF6;MG]\ pt5FNG TM W}D SZLV[ KLV[P T[DGF\ NF\T DF8[ RFJJFG]\
pt5FNG VMK]\ SZLV[ KLV[ V[8,[ DF6; ;:TM YIM K[P cc s!5!f
VF p5ZF\T A[\S4 5M:8GL ;]\NZ SFI"JFCL4 RR"GL pNFZTF4 UF{XF/FGL SFI"JFCL
UFIMGF BMZFSGL O[S8ZLG]\ J6"G HMJF D/[ K[P 5MTFGF 5lTGF GFD[ UF0L BZLNJF UI[,L
5tGLGM  v EFZTLI :+LVMGM 5MTFGF 5lT 5ZGM lJ`JF;4 zâF J\NGG[ ,FIS K[P EFZT
VG[ 5lüDGL NFd5tI ÒJGGL T],GF ,[BSYL Y. HFI K[P I]ZM54 VD[lZSF H[JF N[XMDF\
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GNLVMG[ 5}HI DFTF GYL DFGTF 5|S'lTGF 5}HS G CMJF KTF\ 5|S'lTGL Z1FF4 :JrKTF H[8,L
T[VM SZ[ K[P T[8,L :JrKTF VF56[ SZTF GYLP 5|S'lT4 GNLVM VF56[ DF8[ 5}HI CMJF
KTF\ cc s!5Zf
VF 5]:TSDF\ ,[BS[ T[DGF 5|JF; NZlDIFG ;\5S"DF\ VFJ[,F\ S[8,F\S 5F+M
JU[Z[GL BFl;ITM4 :JEFJ4 ZLT v lZJFH JU[Z[G]\ AB}ALYL VF,[BG SI]"\ K[P ;LWL v ;Z/
AFGLDF\ J6"JFI[,]\ VF 5|JF;J'¿ lJN[XGL BFl;ITM4 5Z\5ZF4 gIFI5|6Fl,4 WD"lJQFIS
HF6SFZL VF5TM U|\Y AGL ZìFM K[P
1 VF56[ VG[ 5lüD [ [[ [[ [[ [ s!5#f ov
,[BS[ 5|:T]T 5|JF;J'¿DF\ l;\UF5MZ4 S[l,OMlG"IF4 ,M; v V[gHl,;4 Nl1F6
VD[lZSF4 5[Z]4 VFH["lg8GF4 V[8,Fg8F4 lXSFUM4 gI}IMS" JU[Z[ N[XMDF\ SZ[,F 5|JF;MGL DFlCTL
VF5L K[P
,[BS l;\UF5MZYL IF+FGL X~VFT SZ[ K[P tIF\GL ;]\NZTF v :JrKTF JBF6L
,[BS T[GF lJSF;GL U]6J¿FG[ lAZNFJ[ K[P T[ SC[ K[ v
cc WFlD"S 1F[+GL 5yYZ5}HF N[XG[ 5MTFGL 8[SGM,LÒYL lJCLG SZL N[ K[P HM VF
+6 DCtJFSF\1FF4 D}0L4 prR 8[SGM,MÒGM ;]D[/ YFI TM EFZT VFH[ 56 lJ`JG]\ z[Q9 v
;D'â ZFQ8= Y. XS[P cc s!5$f VD[lZSGMGL ¹lQ8GL JFT SZTF T[VM ,B[ K[ v cc HM VD[lZSF
5F;[ lCDF,I CMI TM 3GGF -U,F SZL NLWF CMTP cc s!55f :JFlDGL ;dISŸ ¹lQ8GM4 lGZ1FLZ
J'l¿GM 5lZRI 5FG[ 5FG[ YIF SZ[ K[ v
cc 5|tI[S N[XDF\ VG[ 5|tI[S SF/DF[ 5|HFGF\ ÒJGD}<IM ;ZBF\ GYL CMTF\P lJXF/
lJ`JDF\ DF+ VF56F\ H ÒJGD}<IM ;FRF K[ VG[ AFSLGF\ AWF\ 3'6F SZJF H[JF\ K[4 T[J]\ G H
SC[JFIP cc s!5&f
VFHGM DF6; ;\5|NFIGF JF0FDF\ S[N YTM HFI K[P 5MTFGL ¹lQ8 U]DFJTM HFI K[P tIFZ[
H~Z K[4 ;FRL ;DH6GL ,[BS SC[ K[ S[ v
cc ;\5|NFIMGL AWL JFTM TFlS"S S[ A]lâUdI GYLP CMTL 56 ;\5|NFIGF Z\U[ Z\UF.
UI[,F DF6;M DF8[ T[ AW]\ W|]J;tI AGL HT]\ CMI K[P cc s!5*f
RR"GF VG]IFILGL 3[,KFGL lJUT Z;EZ AGL K[P 5[Z]GL 5GFDF GC[Z]4 .gSFGM EjI E}TSF/
;\U|CLG[ A[9[,L GUZL cc DFR]5LR] cc G]\ J6"G4 ;F\:S'lTS ZFHWFGL S]:SMGL lJX[QFTF4 ,LDFGF
RR"GL lJX[QFTF ;]\NZ ZLT[ VF,[lBT SZL K[P VFH["lg8GFGF aI]G; VF.Z[;4 tIF\GM lJbIFT
.uJF;] WMW4 .TF.I]\ A\W4 A\W äFZF 5[NF SZJFDF\ VFJTL JLH/LGL lJUT AFZLSF.YL SZL
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K[P VD[lZSFDF\ J;TF\ DF AF5MGL DM8L lR\TF v 5]+L lJWDL"VMG[ 5Z6[ v T[ K[P T[GL
lJ8\A6FVMG[ jIST SZL K[P SI]:8GGL cGF;Fc ;\:YFGM DlCDF4 5|IMUXF/F DFGJ Dl:TQSGM
DlCDF4 ZFQ8=LI ÊFlgT JU[Z[ EFJMG[ JFRF VF5L K[P EFZTG[ VFH[ VFJF lJRFZMGL H~Z
K[P cc VF56[ VHgDF 5ZD[` JZ SZTF\ HgDTF v DZTF EUJFGM TZO 5}Z[5}ZF J/L UIF
KLV[P cc V[D SCL B[N jIST SZ[ K[P 8[S;F;4 VF8,Fg8FDF\ WD"GL DFgITF4 VA|FCD l,\SG4
DFl8"G <I}YZ lS\U JU[Z[ 5F+MGL lJX[QFTF J6"J[ K[P V\T[ ,[BS ;Z; JFT ,B[ K[ S[ v
cc S[8,FS ,MSM AC] S]X/TFYL 5C[,F\ 5ZD[`JZ DlCDF UFI K[P ,MSMGF
8M/F V[S9F SZ[ K[P 8M/F V[S9F YIF 5KL WLZ[ v WLZ[ 5ZD[` JZG[ CF\l;IFDF\ WS[,L ,.G[
5MTFGL HFTG[ 5ZD[` JZGL HuIFV[ UM9JL N[ K[P cc s!5(f
,[BSGF WD"lR\TGGGM ;]EU ;DgJI GJF lJRFZM ;FY[ ;]\NZ ZLT[ YI[,M
HM. XSFI K[P
1 .lH%T v .:+F.,GL hF\BL \ \\ \ s!5)f ov
5|:TFJGFDF\ H ,[BS .:+F.,GM DlCDF jIST SZ[ K[P .:+F.,GF\ 5|tI1F
NX"G SZJF V[ ÒJGGM V[S <CFJM K[P SFZ6 S[ tIF\ 36]\ NX"GLI K[P H[ N[X 7FG v lJ7FG
VG[ RFlZœIDF\ ;JM"rR :YFG[ A[9M CMI K[ tIFZ[ lJ`JEZGF 7FGl5IF;]VM T[ N[XGF NX"G[
HTF CMI K[P VFH[ VFJL H é\RL S1FFV[ .:+F., VG[ ALHF N[XM A[9F K[P .:+F., N[X
85S 5lâlTGL 5|YD lCDFIT SZ[ K[P JZ;FNG]\ V[S 8L5]\ 5F6L ;D]ãDF\ HJF N[J]\ GCL\ VG[
;\U|C[,F 5F6LGF V[S v V[S 8L5FGM ;N]5IMU SZJM T[ T[GL l;lâ K[P .:+F.,[ U|LG CFp;
äFZF B[TZMGF TF5DFGG[ lGI\l+T SZL O/ã]5TF JWFZL K[P .:+FI[, DF+ B[TLGM H N[X
K[4 V[J]\ SM. G DFGL A[;[P T[ lJDFG4 V[lgHGM4 SFZM4 8=[S8ZM TYF ClYIFZM 56 lGlD"T SZ[
K[P BFTZM4 Z;FI6M4 JLH/L4 ,MB\0 TYF ALHF BGLH 1F[+MDF\ 56 T[ HZFI 5FK/ GYLP
T[GL 5|HFGL BFl;ITMDF\ T[G]\ :J:Y lR\TG K[P DMZ,JF/L 5|HF v G[TF4 ZFQ8=JFNL U'CGLlT4
IMuI lJN[XGLlT JU[Z[G[ U6FJL K[P .lH%TGL ;]I[h GC[ZGL lJX[QFTF4 ËFg;GF G[5Ml,IGGL
DCtJFSF\1FL IMHGFGL JFT SZL K[P H[Z];,[DGL JFT SZTF ,B[ K[ S[ v
cc H[Z];,[DGM .lTCF; HF6GFZ VF\B DF\RLG[ SCL XS[ S[ VF lJ`JGL ;F{YL
B}\BFZ GUZL K[P VF GUZDF\ H[8,]\ ZST JìF]\ K[P V[8,]\ lJ`JGF SM. GUZDF\ GCL\ JìF]\ CMI4
SFZ6 m WD" ¦ lJ`JGF 5|l;â +6[ WDM"G]\ VF 5lJ+ :Y/ K[P ;F{YL 5|FRLG I}NLVM DF8[ TM
VF ÒJG5|F6 K[P lB|:TLVM DF8[ lH;;G]\ JW:YFG VCL\ CMJFYL Al,NFG E}lD K[P VG[
D]l:,DM DF8[ DÉSF v DNLGF 5KL ;F{YL JW] DCÀJGL Dl:HN  VCL\ CMJFYL VlT DCÀJG]\
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TLY":YFG K[P cc s!&_f
.X]GF HgD :YFGG]\ J6"G B}A H ;]\NZ YI[,]\ K[P Z]NG NLJF, TMZFCGF 5F9GL
lX:TAâTF4 .:T] lB|:TG[ H[ :Y/[ OF\;L VF5L CTL T[G]\ lJUT[ J6"G K[P B[TZDF\ S}JFGL
H]NL v H]NL ZLT4 S'lQFD[/M4 5F6LGF\ :+MTM4 lAIFZ6M4 UFIMGF 5|` GM JU[Z[GL :Y/ D],FSFTM
,.G[ RRF" SZL K[P B[0}TlD+M ;FY[ CMJFG[ SFZ6[ VFJL D],FSFTM JWFZ[ H~ZL AGL CX[P
.lH%TGL 5|HF4 lZJFHM4 UZLALGM 5|` G4 lX1F6 5|YFGL JFT SZLG[ .lH%TGL
TF;LZ hL,L K[P tIF\GF EjI l5ZFDL0GL JFT SZTF\ ,B[ K[ v
cc DG[ ,FU[ K[ S[ lJ`JDF\ SIF\I 56 VF8,]\ 5|FRLG VG[ VF8,]\ EjI AF\WSFD
D/T]\ GYLP cc s!&!f l5ZFDL0M HM.G[ ,[BS ,B[ K[ v
cc :YF5tIGL ¹lQ8V[ VF V[S SDF, H K[P BR" VG[ p5IMlUTFGL ¹lQ8V[ HM.V[
TM VF V[S h],D K[4 SF/MS[Z SZ[ K[P 2 2 2 VFGL 5FK/ H[ V-/S WG J5ZFI]\ T[G]\ ,MSM S[
ZFQ8=GL p5IMlUTFGL ¹lQ8V[ S[8,]\ D}<I m VF DSAZFYL 5|HFGF SIF 5|`GM pS[,FIF m
ZFQ8=GL S[8,FI JQFM"GL 5}\Ò VF TNG lAG p5IMUL AF\WSFDDF\ BRF". U.P lJ`JEZDF\
S[8,LI .DFZTM DF+ VFJL ZFHFGL .rKF 5}ZL SZJF DF8[ H A\WF. K[P cc s!&Zf
5|:T]T 5]:TSDF\ .lH%T VG[ .:+F.,GL hF\BL äFZF 56 tIF\GF :YF5tIM4
WD"4 B[TL JU[Z[G]\ ;DU|NX"G XSI AgI]\ K[P
1 I]ZM5GL V8FZLV[YL ] [] [] [] [ s!&#f ov
5|:T]T 5|JF;U|\YDF\ ,[BS 5|[:8G4 :JL0G4 AMZ];4 GMJ["4 0[gDFS"4 :8MSCMD H[JF
N[X v XC[ZGF VG]EJMG[ J6"jIF K[P ,[BS 5|N[XGL EF{UMl,S 5lZl:YlT4 tIF\GL 5|HFG]\
ÒJG4 ZLT v lZJFHM4 ,uG4 WD" JU[Z[GF bIF,M4 JCLJ8 ZFHI jIJ:YFGF SFINF JU[Z[
AFATMG]\ 56 hL6J85}J"SG]\ J6"G SI]"\ K[P ,[BS N[X v lJN[X OZLG[ tIF\GL ;FZL T[D H
GA/L AgG[ AFATMG]\ VF,[BG SI]"\ K[P ,[BS VgIGL H[D lJN[XL ;\:S'lTG[ GSFZTF GYLP T[
SC[ K[ v
cc lJ`JDF\YL ;FZ]\ v ;FZ]\ XLBJFGL J'l¿ lJGF HM cCD DCFG C{c GL A}DM
5F0TF ZCLV[ TM T[ lDyYF VlEDFG VG[ JF:TlJSTFGM V:JLSFZ SZGFZL GFNFGL H
SC[JFX[P 56 HM VF56[ BZ[BZ DCFG G CM.V[ VG[ DCFG YJFGL .rKF ZFBTF CM.V[
TM VF56[ VF56FYL VFU/ RF,TF N[XM 5F;[YL 5|[Z6F ,[JL HM.V[P cc s!&$f
,[BS 5|JF;GM 5|FZ\E lCgN]EF.VMGF J'\NFJG ;DFH cJ|HE}lDc TZLS[ 5|bIFT
c5|[:8MGc XC[ZYL SZ[ K[P tIF\GF lCgN]VMGL WFlD"S V[STF4 ;FDFlHS lZJFHM JU[Z[GL ;ZFCGF
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SZ[ K[P 5|[:8G D\lNZGF pNŸ3F8G JBT[ 56 :JFlDÒ WD"GF AFìFVF0\AZGL JFT SZJFG]\
R}STF GYLP tIF\GL ;ZSFZGL V[S BF; JFT ,B[ K[ S[ tIF\ 8[l,OMG AL,GL H[D H ZFTGF
AFZ JFuIFYL ;JFZGF ;FT JFuIF ;]WLDF\ JLH/L J5ZFXGM RFH" 38[ K[P EFZT ;ZSFZ[ VF
AFAT V5GFJJF H[JL K[P 0FI[GF 5|SZ6G[ 56 YM0]\ JWFZ[ 50T]\ ,\AFjI]\ K[P :JL0GDF\ OZTF
,[BSG[ VF56F lJX[GM VlE5|FI HF6JFGL .rKF YFI K[P 5}K[ K[ v cc D[\ TDG[ 5}KI]\ S[
:JLl0X ,MSMG[ VF56L S. J:T]VM GYL UDTL m SC[ K[ S[ ZMH v ZMH GCFJ]\ TYF 36F
EUJFGM VFU/ ,F\AL v ,F\AL 5}HFVM SZJLP cc ZD}H 5|[ZS 5|;\U K[P 56 VF56L KF5G[
p5;FJ[ K[P tIF\GF SFINFGL4 ZFHI jIJ:YFGL AF/SMGF pK[ZGL ;ZSFZGL HJFANFZL lJX[
lJUT[ JFT SZ[ K[P :JL0GGL ;D'lâ J6"JTF ,[BS SC[ K[P v
cc :JL0G ;]BL4 ;D]â N[X K[P VCL\GL D]bI AGFJ8 K[4 OlG"RZ4 NLJF;/L4
,MB\0GM ;FDFG4 ClYIFZM4 SFZM JU[Z[P cc s!&5f
:+LVMGF 5|EFJJF/L E}lDG[ 36F :JL0GG[ l+IFZFHI 56 SC[ K[P ,uG lJGF
;FY[ ZCLG[ ;\TFGMGF DFTF v l5TF AGTL jIlST 5MTFGF ;\TFGMGF GFDGL 5FK/ 5MTFG]\
GFD ,BFJL XSTL GYLP V[8,[ ;ZSFZ VF DF6;MG[ T[GL VM/B DF8[ ZFQ8=LI G\AZ VF5[
K[P
S]NZTL VG]S}/TF SZTF\ 5|lTS}/TF WZFJTM N[X 0[gDFS" DFGJA]lâGM p5IMU
SZLG[ S. ZLT[ pnMU4 5X] pK[Z JU[Z[ 1F[+MDF\ l;lâ CF\;, SZ[ K[P T[GL lJX[QFTF VG[ GJF.
jIST SZ[ K[P cc p¿ZGF J[lG; cc U6FTF :8MSCMD ZFHWFGLGL JFT SZL tIF\GL 5|HFGL
BFl;ITMG[ 56 J6"J[ K[P tIF\G]\ JF;F dI]lhIDDF\ ;\U|CFI[,L ;F0F +6;M JQF" H}GL DGJFZ
s;{lGS GF{SFf G]\ J6"G GM\W5F+ K[P :JL0GGL :+L v 5]~QFGL l:YlT4 lX1F6 jIJ:YF4
ZFHG[TFG]\ lGZFlEDFGL56\] JU[Z[GL lJUT[ GM\W HMJF D/[ K[P
5|:T]T 5]:TSDF\ lJN[XGL :JL0GGL4 0[gDFS"4 5|[:8G JU[Z[ N[XMGF VF{nMlUS
ÊFgTL4 DFGJÒJG JU[Z[GL ;FY[ v ;DF\TZ[ :JFDLÒGF lR\TGGM :5X" VG]EJFI K[P
1 5lüD Y.G[ ZlXIF [ [[ [ s!&&f ov
:JFDL ;lrRNFG\NGM 5|JF; 36L JBT WD"IF+F AGL ZC[ K[P VCL\IF ,[BS
5|:TFJGFDF\ :JLSFZ[ K[ S[ v cc .\u,[g0 v VD[lZSFGL ;O/ WD"IF+F 5}ZL SZLG[4 VD[ ZlXIF
TZO RF<IFP T[ WD"IF+F G CTL 5|JF;IF+F CTLP cc s!&*f 5lüDL ;\:S'lTGL lJX[QFTF jIST
SZTF ,[BS ,B[ K[P v cc 5lüDL ;\:S'lTGLGM V[S D]bI XaN K[ v cV[gHMIc v DHF SZM4
VFG\N SZMP VF56M XaN K[ v EHG SZM4 tIFU SZM4 T5 SZMP VF 5FIFGL lEgGTFG[ SFZ6[
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5lüDGF ,MSM ÒJGG[ DF6JFGL J:T] DFG[ K[P 2 2 2 HIFZ[ VF56[ ÒJGG[ DF6JFGL
GCL\4 56 ;DFWFGGL J:T] DFGLV[ KLV[P cc s!&(f lA|:8M,GL JFT SZTF ,[BS ,B[ K[ S[ v
cc VF56F DF8[ TM lA|:8M, TLY":YFG SCL XSFI4 ;]WFZFJFNGL 5|YD DXF,
5|U8FJGFZ ZFHF ZFDDMCG ZFIGL VCL\ ;DFlW K[P T[VM VCL\ D'tI] 5FD[,FP cc s!&)f tIF\GF
.0GUF0"GGL ;]vVFIMHGGL ;]\NZ JFT SZ[ K[P lCgN]VMGL SOM0L l:YlT J6"JTF ,[BS SC[
K[P v cc VCL\ lCgN]VMG[ AgG[ TZOYL DFZ 50[ K[P KMSZLVM D]l:,DM TZO B[\RFI K[ TM
KMSZFVM lB|:TL WD" TZO B[\RFI K[P cc s!*_f gI}IMS"GF D[GC8G4 gI}HQFL" JU[Z[ lJUT B}A H
8}\SDF\ VF5[ K[P lO,M0[l<OIFGF lD<8G ClQF" GFDGM lG o ;\TFG DF6; 5MTFGL B}A H DM8L
RMS,[8GL O[S8ZLGL VFJS 5FK,L lH\NULDF\ VGFY AF/SM DF8[ VF5L N[ K[P T[ lS:;M BZ[BZ
5|[Z6F~5 K[P tIF\GF SM,;F VG[ 5M,FNGF SFZBFGF4 pt5FNG lJX[ GM\W ,B[ K[P 5+SFZM
;FY[GL JFTRLTDF\ :JFDLÒGL T8:Y NFX"lGS E}lDSFGM ;]\NZ 5lZRI YFI K[P V[8,Fg8F4
lXSFUM XC[ZGL ;]\NZTF4 lXSFUM O}\UM/FTL 5|HF lJX[ lJUT[ GM\W HMJF D/[ K[P pNFZDTJFNL
S[G[0LGL CtIFGF XC[Z 0u,F;GL 5|HFGF 5|` GM4 5|HFGL ;FWGF4 tIF\G]\ ;\U|FCF,I JU[Z[GL
lJ:T'T K6FJ8 HMJF D/[ K[P ìF]:8G XC[ZGF 5|JRG4 ,uGGF 5|` GM4 GF;FGL lJX[QFTF AC]
8}\SDF\ VF5[ K[P 56 SC[ K[ S[ v cc Z[l8IFlR\TG SZTM N[X VFJL ÊFlgT SIFZ[ SZX[ m cc s!*!f ,M;
V[gH,;4 S[l,OMlG"IF JU[Z[GM 8}\SDF\ 5lZRI D/[ K[P V,F:SF VG[ ;M, H[JF 5|N[XGL
BFl;ITM lJUT[ VF5[ K[P ;M,GL T[,GL 5F.5,F.GGL SZFDT4 T[GL SF/ÒGL jIJ:YF4
8[SlGS BZ[BZ VNŸE]T K[ ZlXIFGL ;\:S'lT4 Z[0 VFDL"4 jCF.8 VFDL"4 lJ`J lJnF,I4
AZ]IFTL 5|HFGM .lTCF;4 R\R]HFlTGM .lTCF;4 ZlXIFG]\ 5[g8FUMG JU[Z[ VF,[BFIF\ K[P
tIF\GF ;DFHÒJGGL lJUT HM.V[ TM v
cc 5|tI[S 3ZDF\ A]â EUJFGG]\ D\lNZ TM CMI HP 3ZGL JrR[ VluGS]\0 56 BZM4
3ZGL ZRGF V[JL K[ S[ p5Z JrRMJrR YM0M B}<,M EFU CMI K[P cc
ZlXIF4 ;F.A[lZIF4 p,FG JU[Z[GL lJUT[ JFT SZ[ K[P AF.S, ,[SG]\ ;F{\NI"4
T[DF\YL GLS/TL V\UFZF GNL4 ,[GLG A|LH JU[Z[GF J6"GM HMJF D/[ K[P AF.S, GNLGL
5F{ZFl6S SYF ;]\NZ J6"JL K[P U]G[UFZ ;FlATLGL SYF VF ZLT[ ,BL K[ v
cc VF ,[SDF\ V\NZ N}Z V[S 5yYZ N[BFI K[ T[GF lJX[ V[JL DFgITF K[ S[ SM.
V5ZFWLV[ V5ZFW SIM" K[ S[ GCL\4 T[GL BFTZL SZJL CMI TM VFBL ZFT T[G[4 5[,F 5yYZ
5Z A[;F0L ZFBJM4 HM ;JFZ[ ÒJTM ZC[ TM T[ lGNM"QF VG[ DZL HFI TM NMQFL ;FlAT YFIP
VCL\ 9\0L V[8,L 50[ K[ S[ DF6; DZL H HFIP cc s!*Zf
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DM:SMGF ,[l,GG]\ :8[rI]4 lJ`JGF ;F{YL DM8F 3ZGL D],FSFT 5L8Z U|[8GF
:DFZSGL SYF4 CHFZM DFYFG]\ lJlR+ :DFZS4 V[S V[JL I]lGJl;"8L S[ H[DF\ ;FlCtISFZM
VG[ J{7FlGSMGF 5]T/F\4 X:+ 5|NX"G4 J'âMGL NXF JU[Z[ lJX[GL DFlCTL ZlXIF v DM:SM
E|D6 NZlDIFG VF,[BFIF\ K[P
5|:T]T 5]:TSDF\ 5lüDGL IF+F ;FY[ J6FI[,F\ jIFbIFGM4 ,MSMGF ;\5S" v
5|` GM¿ZL lR\TG JU[Z[G[ 56 ;FD[, SIF"\ K[P HIFZ[ ZlXIFGL IF+FDF\ tIF\GF 5|HFÒJGGF\
ZLT v lZJFHM4 VF{nMlUS ÊFlgT4 WD"4 ;\5|NFI JU[Z[GL ;lJX[QF JFT HMJF D/[ K[P ;\:S'lT4
WD" VG[ T/5|N[XGL 5|HFGF 5|`GMG[ JFRF VF5JFGM 5|IF;4 +6[IGM ;DgJI VF
5|JF;U|\YDF\ HMJF D/[ K[P
1 VFlËSF 5|JF;GF ;\:DZ6M | \| \| \| \ s!*#f ov
:JFDLÒV[ SZ[,M VFlËSFGM 5|JF; WFlD"S 5|JRGM DF8[ SIM" CMJFGM VC[JF,
5|:TFJGFDF\YL D/L ZC[ K[P ,[BS[ ,bI]\ K[ v
cc DFZM C[T] WFlD"S 5|JF;GM CTM4 S\5F,F4 Ò\HF TYF G{ZFALDF\ V[S V[S DlCGM
5|JRGM YIF\ CTF\P cc cc 5}J" VFlËSFGF 5|JF;GL ;FY[ v ;FY[ D[\ hF\lAIFGF 5|JF;GF ;\:DZ6M
56 VFDF\ HM0IF\ K[P VF AW]\ SXF 8F56 v l8%56 S[ VFWFZ lJGF DF+ :DZ6 XlSTYL H
,BFI]\ K[P V[8,[ T[DF\ E},M ZC[JL :JFEFlJS K[P cc s!*$f
5|:T]T 5|JF;U|\YDF\ DMdAF;F4 G{ZMAL4 S\5F,F4 Ò\HF4 S\5F,F JU[Z[ VFlËSFGF
5|N[XDF\ SZ[,F 5|JRGM4 5I"8G4 ;t;\U4 T[DGF lGJF;GL jIJ:YF SZGFZF :YFIL ,MSMGF
:JEFJ4 ÒJGZLlT4 tIF\GF 5|F6L;\U|CF,I4 ZFHGLlT JU[Z[ lJQFIM lJX[ EZ5}Z DFlCTL
VF5JFGM 5|IF; SIM" K[P ;FYM ;FY ;[S;4 WD"4 S]8]\AÒJG4 gIFI5|6F,L JU[Z[ lJQFIM
5ZGF\ 5|JRGM4 lR\TG JU[Z[ 56 J6FI[,F\ HMJF D/[ K[P Zl/IFD6F GUZ Sd5F,FGL ;]\NZTF
jIST SZL ,[BS tIF\GL ;FDFlHS l:YlTGL JFT SZ[ K[ v cc VCL\ ;\:S'lTGL pNFZTF K[ V[8,[
:+LVMG[ VFtDCtIF SZJL 50TL GYLPcc s!*5f
S\5F,FGF ,[S lJS8MlZIF GFDG]\ DL9F 5F6LG]\ ;ZMJZ4 lCgN] D\lNZM4
DrI]";GOM<; JU[Z[GF\ J6"GM4 .lTCF; wIFGSQF"S AgIF\ K[P Ò\HF XC[ZDF\ 5|JRG NZlDIFG
SF8L GLS/[,F .NL v VDLGGF ;TF5,8FGF lJ%,JGL JFT4 T[GL Ê]ZTF4 JU[Z[ VFÊDS
ZLT[ J6"jIF\ K[P G{ZMALDF\ VFJ[, cG[XG, 5FS"G]\c J6"G HM.V[ TM v
cc VF 5FS"DF\ H]NF v H]NF 5|F6LVM S]NZTL ZLT[ J;[ K[P 5FS"DF\ 36F\ J'1FM K[P N}Z
v N}Z ;]WLGF\ D[NFGM K[P H[DF\ é\R]\ 3F; K[P 3F;FCF;L 5|F6LVM RZ[ K[P VG[ DF\;FCFZL
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5|F6LVM ,5F. v K}5F.G[ T[GM :JLSFZ SZ[ K[P S]NZTL jIJ:YFDF\ ;F{ ;]BL ZìFF\ K[P cc s!*&f
5|F6LVMGF ÒJGGL lJX[QFTF 56 jIST SZL K[P V[U|LD[g8DF\YL AG[, XaN
lUZDL8 H[JL EFQFF lJQFIS DFlCTL 56 ,[BS RLJ8YL VF5[ K[P VF 5|N[XG]\ ;F{\NI"4 tIF\GL
TF\AFGL O[S8ZL4 CLZFGL BF6M JU[Z[GM .lTCF; 56 ,[BS ;]\NZTFYL J6"J[ K[P
A[l<HIDGL ;ZCN H[ cHFlCZ[c TZLS[ 5|bIFT K[P T[GL JFT SZTF\ ,B[ K[P
cc V\U|[HM VG[ A[l<HIDGF\ ,MSM JrR[ ;LDF lGWF"lZT Y.4 5yYZM BM0FIF4
;CL v l;SSF YIF 5KL RT]Z V\U|[HM ZFT[ é9LG[ VF 5yYZM pBF0LG[ Z_ YL #_ DF., N}Z
BM0L NLWFP A; DF, v DF, VF TZO VFJL UIMP CJ[ AWF ,L,F,C[Z SZ[ K[P 5[,F lARFZF
CTF tIF\G[ tIF\ ZCL UIFP cc s!**f
5|D]B SMg0F ;FY[GL D],FSFT4 T[GL ;FNUL JU[Z[G]\ J6"G GM\W5F+ AgI]\ K[P
VFD4 5|:T]T 5|JF;J'¿DF\ VFlËSFGF\ :Y/M4 HGÒJG4 ,[BSGF\ 5|JRGM lR\TG ;FY[ ;]\NZ
ZLT[ J6"JFI]\ K[P
1 zL,\SFGL ;OZ[ \ [\ [\ [\ [ s!*(f ov
:JFDL ;lrRNFG\NÒV[ SM. WFlD"S C[T] S[ 5|JRGM ;AA VF 5|JF; SZ[,M GYLP
DF+ OZJF4 lGC["T]S ZLT[ 5|N[XG[ HF6JF v DF6JFGF C[T];Z 5|JF; SZ[,MP V[JF VF
5|JF;J'¿DF\YL 5;FZ YIF 5KL HM. XSFI K[P ,[BS[ VF 5|JF; S[8,FS 5|JF;,[BSM4 V\GT
:G[CLHGMGF U'5DF\ O[Z, K[P H[DF\ SM,\AM4 l;UlZIF4 5M,MgGS]J4 S[g0L4 UF,[4 A[g8M8F
JU[Z[ zL,\SFGF XC[ZMGL lJUT v J6"G VF5JFDF\ VFJ[, K[P zL,\SFGM .lTCF;4
ZFHWFGLGL BFl;IT4 tIF\GF WD"4 BF; SZLG[ AF{âWDL" lO,;}OL4 lE1F]VMGL 5F9XF/F4
JU[Z[ AFATMG]\ B}A H hL6J85}J"S J6"G SZ[, K[P zL,\SFGM 8}\SDF\ 5lZRI VF5TF\ ,[BS
,B[ K[ v
cc D]bItJ[ !& GNLVM K[P T[DF\ DCFJ[,LU\UF ;F{YL JW] ,F\AL K[P DM8FEFU[
VCL\ AWL GNLVMGF V\T[ cU\UFc XaN 5|IMHFI K[P VCL\ AFZ[DF; JZ;FN VFJ[ K[P !5_ YL
Z5_ .\R JZ;FN 50[ K[P zL,\SFGL J:TL V[S SZM0 G[J]\ ,FB K[P T[DF\ *_@ l;SF,L
sAF{âWDL"VMf K[4 !(@ TDL, slCgN]WD" 5F/[ K[Pf4 !Z@ lB|:TL TYF D]l:,DM K[P 2 2 2
VCL\G]\ R,6" ~l5IM K[P EFZTGF ~l5IF ;FD[ T[ A[ SZTF\ 56 JWFZ[ K[P B[TL4 DrKLDFZL4
H\U, 5[NFX4 SF504 CLZF4 ZaAZ4 JG:5lT 3L4 l;D[g8 JU[Z[ 5[NFXM K[P zL,\SFDF\ SM. DM8L
O[S8ZL GYLP cc s!*)f zL,\SFDF\ ZFJ6 lJX[ 5|` G 5}KTF\ UF.0 SC[ K[ v
cc VCL\ ZFJ6G[ SM. HF6T]\ S[ VM/BT]\ GYLP ZFDFI6 H[ SYF K[ T[ lDY K[P
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VDFZF .lTCF;DF\ ZFJ6 GFDGM SM. ZFHF YIM GYLP cc s!(_f
5|HFGF BFG5FGGL JFT SZTF ,[BS SC[ K[ S[ VCL\ UFIM v E[\;M GYL4
GFl/I[ZL H V[DGL UFI K[P BFG5FGDF\ GFl/I[ZLGF N}WGM 5|R]ZDF+FDF\ p5IMU YFI K[P
l;UlZIFGL VF8"U[,[ZLG]\ J6"G SZTF ,[BS ,B[ K[ S[ v l;UlZIFDF\ AFJL; CHFZ RMZ;
O}8GL lJXF/ VF8"U[,[ZL K[P H[ lJ`JGL ALHF G\AZGL DM8L VF8"U[,[ZL DGFI K[P
5M,MgG~JG]\ dI]lhID4 5M,MgG~JGL ZFHF äFZF :YF5GF4 tIF\ VFJ[,F
T/FJMGL IMHGF V\U[GM .lTCF; VF,[bIF\ K[P zL,\SFGL 5|l;â 0FdA],F U]OFVM lJX[ ,B[
K[P v
cc zL,\SFDF\ VF ;F{YL 5|l;â U]OFVM K[P VF U]OFVM !5_ lD8Z é\RF 5J"T 5Z
AGFJ[,L K[P 2 2 2 VF U]OFVM T[ DCFZFHF J,UDAFS]V[ A\WFJ[,L K[P VF U]OFVMGL
é\RF. !) O}8 H[8,L K[P T[DF\ V[S lCgN] EUJFGG]\ D\lNZ 56 VFJ[,]\ K[P cc s!(!f
zL,\SFDF\ 5|FYlDSXF/FYL DF\0LG[ SM,[H ;]WLG]\ lX1F6 DOT V5FI K[P V[8,]\
H GCL\4 5]:TSM TYF A[ U6J[X 56 ;ZSFZ VF5[ K[P VCL\ )Z@ lX1F6 K[P s5'P 5_f
;FW]ÒJGGF S0S lGIDM4 AF/ ;FW] 5FK/ DFTF v l5TFGL AF/SG[ ;FW] AGFJJFGL 3[,KF4
S[8,FS ;\5|NFIDF\ :+LG[ UM96YL é\R[ GCL\ HMJFGF lGIDYL éEF YTF lJSFZM JU[Z[ lJX[
lR\TG ZH} SI]"\ K[P S[g0LGL EF{UMl,S DFlCTL4 ;]\NZTF TYF HIF\ EUJFG A]âGM NF\T ZFBJFDF\
VFJ[,M K[ T[JF cN\T]WFT]c D\lNZG]\ J6"G VG[S N\TSYFVM ;FY[ SZJFDF\ VFJ[, K[P zL,\SFGL
E}lDDF\YL c;OFIFc GFDGF G\UGL 5[NFX ZMRS SYF4 AM8MlGS, UF0"GGL lJlJWTF4 tIF\
56 U65lT lJ;H"G H[JL SYFVM :JFDL VF,[B[ K[P zL,\SFDF\ SC[JFTF VXMSJF8LSF
:Y/G]\ DCFtdI4 T[GL S[8,L JF:TlJSTF m T[JF 5|` G ;FY[ SZL K[P zL,\SFGL ZFHWFGL SM,\AM
lJX[ lJ:TFZYL lJUT VF5L K[P
5|:T]T 5|JF;U|\Y ,[BSGM BZF VY"DF\ DF+ 5|JF; SZJF v OZJF v DF6JF
BFTZ SZ[,F 5|JF;G]\ 5|JF;J'¿ K[P zL,\SFGL ZFHI jIJ:YF4 WD"4 BF; SZLG[ AMâ WD"GL
5|R]ZTF4 WD"lGZ5[1FTF4 lX1F6 jIJ:YF JU[Z[ lJX[GL JFT ;]\NZ ZLT[ ZH} SZL K[P
1 DMZ[lXIX VG[ N]A.GM 5|JF; [ [ ] |[ [ ] |[ [ ] |[ [ ] | s!(Zf ov Z__(
Z& 5|JF;LVM ;FY[ :JFDLÒV[ SZ[,M DMZ[lXI; VG[ N]A.GF 5|JF;GF VG]EJM
VF 5|JF;J'¿DF\ VF,[bIF K[P 5|JF;GL T{IFZLG]\ J6"G 8}\SDF\ 5TFJL :JFDL TZT H
DMZ[lXI;GL E}lD 5Z ,. HFI K[P
DMZ[lXIDGM .lTCF; 8}\SDF\ VF5LG[ ,[BS tIF\GL VY"T\+GL +6 JFT ATFJ[
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K[P s!f X[Z0L sZf 5|JF;L v 8]ZLhD s#f 8[1F8F.,4 v OFIAZ pnMUP ;D'â DMZ[lXI; VG[S
ZLT[ lJlXQ8 K[P ;FJ XF\T U6FTF VF 8F5]GL J:TL DF\0 !Z ,FB K[P ;D]ã:GFG SZTF ALR
5ZGF lGJF;LVMGL D]uWlÊIFVM 5|tI[ 5|lTlÊIF v lR\TG VF5L ,[BS NF\5tI ÒJG4
;\:S'lTGM DlCDF VF,[B[ K[P DMZ[lXI;GL ClZIF/L4 8F5]VM4 AF/ pK[ZGL ;\5}6" HJFANFZL
,[TL ;ZSFZGL lJUTM GM\W[ K[P tIF\GF V[S ZM0G]\ GFD c8FUMZ ZM0c K[P V[ JFT 56 :JFDLYL
R]SFTL GYL ¦ ;DF\TZ[ EFZTGL 5lZl:YlT4 v VFT\SJFN lJX[ lR\TG v DGG 56 RF,[ K[P
HCFH AGFJJFGL O[S8ZL4 DMZ[lXI;G]\ 5|HFÒJG4 l;\RF.IMHGFGL JFT SZL :JFDL
U\UFT/FJGL lJX[QFTF AGFJ[ K[P tIF\ VFJ[,L XLJÒ 5|lTDF4 D\lNZM4 XLJZF+LGM D[/M
JU[Z[ AFATMG]\ ;}1D lGZL1F6 VF,[B[ K[P
N]A. 5|JF;GF VG]EJDF\ tIF\G]\ HGÒJG4 8]lZhD VG[ jIF5FZG[ JZ[,F
N]A.GL VG[SlJW lJX[QFTF VF,[B[ K[P tIF\ ÊF.D GYL4 VGFDT GYL4 ;MGFGM WLSTM
J[5FZ K[P U]HZFTL 5lZJFZM4 T[G]\ HGÒJG v T[GM WD" JU[Z[ AFATM GM\W[ K[P VA]WFAL
XC[ZGF lAl<0\UM4 T[GM .lTCF;4 HGÒJG4 ,uG5|HF4 ZFQ8=LI h\0FGF RFZ S,Z4 lJ`J
lJnF,I4 XFCHFCGF\ 5lZJFZM4 BH]ZGM J[5FZ4 TALAL ;FZJFZ ZL5[Z YTF\ :GM5FS"4 VFZAM
VG[ lD:SLG HFlTGF\ ,MSMGL lJX[QFTF AB}ALYL VF,[BL K[P TM EFZT VG[ N]lGIFGF
S[8,FS N[XMDF\ YI[,F AMdA lJ:OM8MG[ SFZ6[ jIlYT :JFDL lJ`JA\W]tJGL lCDFIT SZJFG]\
plRT DFG[ K[P
VFD4 T[DGF\ 5|JF;J'¿MDF\YL 5;FZ YIF 5KL VG]EJFI K[ S[ v U]HZFT4 EFZT
VG[ lJ`JGF\ VG[S :Y/MV[ OZL J/[,F VF 5|JF;L S[J/ lGHFG\N[ 5|JF; SZGFZ 5I"8S
GYL4 S[ S[J/ 5lZJ|FHS ;FW] GYLP V[DGF\ 5|JF;L TZLS[GF jIlSTtJDF\ ;FW]TF WDM"N[XS4
TtJlR\TS4 ;DFH;]WFZS H[JF lJlJW U]6MGM ;DgJI ZRFIM K[P V[S 5|JF;L TZLS[ T[VM
DF+ S[J/ :Y/G[ H lGZBTF GYLP 56 :Y/GF TDFD 5F;FG[ T[GL VlB,F.DF\ H]V[ v
D},J[ K[P T[DGF\ 5|JF;J'¿GL ;\bIF VG[ J{lJwI ;\NE[" VF 5|JF;L HUT 5|JF;LGL z[6LDF\
VFUJ]\ :YFG 5|F%T SZ[ K[P
:JFDL HIF\ HIF\ HFI K[P tIF\GL ;\:S'lT4 .lTCF;4 E}UM/4 5|HFÒJG4
VFÒlJSF4 WD"4 ZFHGLlT4 VG[ ;DFH jIJ:YFGL Z;5|N DFlCTL VF5[ K[P VG[ VF ;J"
AFATG[ ;F\S/T]\ :JFlDG]\ DF{l,S lR\TG ;Z/ v 5|JFCL EFQFFDF\ J6F.G[ VFJ[ K[P H[ T[DGF\
5|JF;J'¿G[ VGgI AGFJ[ K[P
;\:S'lT NX"G VG[ :JFDLÒG]\ VF\TZNX"G4 VF AgG[ AFATGF\ ;]EU ;DgJIYL
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:JFDLÒGF\ 5|JF;J'¿M U]HZFTL EFQFFGF\ ;J" 5|JF;J'¿MYL V,U EFT 5F0GFZF AGL
ZìFF\ K[P EUJF J[XWFZL :JFDLÒGF ìNIGL lJXF/TF4 EFZT4 VG[ lJN[XGL ;\:S'lT v
5|S'lTG[ ;DHJFGL pNFZTF4 ;DU|lJ`JG[ V5GFJJFGL RFCT VG[ lJ`JXF\lTGL EFJGF
T[DGF\ 5|JF;J'¿MDF\YL 5FDL XSFI K[P T[DGF\ 5|JF;J'¿M U]HZFTL 5|JF;J'¿ WFZFG[ GJM
J[U VF5[ K[P
1 U]6J\T XFC] \] \] \] \  ov VF56[ 5|JF;L 5FZFJFZGF [ |[ |[ |[ | s!(#f
S[/J6LGF lR\TS4 lX1F6GF VFW]lGS VlEUDGM 5]Z:SFZ SZGFZF4 jIFbIFGM
VF5L J{RFlZS ÊFlgTGL DYFD6 SZGFZF4 c5\RXL,c GF 5|JT"S VG[ I]JF 5[-LGF ;A/
DFU"NX"S V[JF zL U]6J\T XFCG]\ jIlSTtJ AC]5Fl`J" ZìF]\ K[P cSFl0"IM U|FDc4 cZ6TM
,L,F\KDc4 cJU0FG[ TZ; 8C]SFGLc4 chFS/ELGF\ 5lZHFTc4 clJRFZMGF J'\NFJGDF\c4
c;F.,g; hMGc4 cA+L; SM9[ NLJFc H[JF ;\U|CMDF\ T[DGF lGA\WM ;DFJFIF\ K[P p5lGQFNŸ4
DCFJLZ4 A]â4 VZlJ\N lJX[GF 5]:TSMDF\ T[DGL lR\TS TZLS[GL KAL p5;[ K[P c.<,M lA<,M
8Rc H[JL VFtDSYFDF\ T[VM 5MTFGL HFTG[ 5FZNX"S AGFJL ZH} SZ[ K[P
cc VF56[ 5|JF;L 5FZFJFZGF cc T[DGM 5|JF; v ;\J[NGG[ jIST SZTF lGA\WMG]\
5]:TS K[P VF 5]:TSGL 5|:TFJGFDF\ T[VMV[ VF 5]:TS lJX[ é\0F6 v 5}J"S RRF" SZL K[P N[X
N[XFJZ OZGFZFG[ T[VM +6 lJEFUDF\ lJEFÒT SZ[ K[P ;C[,F6LJ'l¿4 5|JF;J'l¿4
IF+FJ'l¿YL OZGFZF CMI K[ T[D SCL VF +6[I JrR[GM OS" ATFJ[ K[P pTFJ/DF\ :Y/M
HMGFZM ;C[,F6L K[P Z;5}J"S HMGFZM 5|JF;L K[ 56 H[ AWF :Y/M VG[ ;DFHDF\ ;CH
ZLT[ pNŸEJ[,F DFGJTLYM"4 lJRFZTLYM" VG[ EFJTLYM" ;FY[ V[S~5 YJFGL ;FR]S,L VF\SF1FF
ZFB[ K[ T[ IF+FJ'l¿G]\ 5|TLS K[P T[ ,B[ K[ S[ T[DGL h\BGF VF IF+FJ'l¿ 5FDJFGL ZCL K[P
H]NF H]NF B\0MGF H]NF H]NF N[XMGL D],FSFT ,[JFG]\ ,[BSG[ YI]\ tIFZ[ ,[BSGF
lR¿ 5Z V[ 5|N[XGL H[ KAL V\lST Y. T[ VCL\ jIST Y. K[P VFYL VF 5]:TS 5|JF;GL
DFlCTL 5}ZL 5F0TM U|\Y G AGL HTF\ 5|JF; lGA\WMG]\ 5]:TS AG[ K[P 5|JF;G]\ IYFTY J6"G
SZTF 5]:TS SZTF\ VF 5]:TSGL lJX[QFTF V[ ZCL K[ S[ VCL\ K[ T[ :Y/ cH[J]\ K[ T[J]\c IYFTY
ZH} YI]\ GYL 5Z\T]\ V[S ;\J[NGXL, VG[ lR\TS V[JF ,[BSGF HFU'T DGMUT 5Z V[ :Y/[ H[
5|EFJ 5F0IM4 H[ KAL V\lST SZL T[ ZH} Y. K[P :Y/ ;FY[ ,[BSG]\ lD,G YTF\ T[ GJM 5NFY"
AgIM4 H[ Z;FIG ;WFI]\ T[ VF lGA\WMP V[S lR\TS TZLS[ 5|JF; :Y/G[ DF+ AFìF ;5F8L
5ZYL ,[BS[ HMIF GYLP V[ :Y/ ;FY[ ;\S/FI[,L ;F\:S'lTS WFZF4 :Y/GL UlZDF VG[
:Y/GL 5MTFGF lR¿ 5Z 50[,L KALG[ 5MTFGL VFUJL ZLT[ VlEjIST SZJFGM DG;]BM
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ZFbIM K[P VFYL VF :Y/MG[ VF56[ H[ T[ :Y/ TZLS[ GCL\ 5Z\T] cU]6J\T XFCGL ¹lQ8c V[
HMTF CM.V[ T[JM VG]EJ YFI K[P
5]:TSGL X~VFT ,[BS VD[lZSFYL SZ[ K[P cSM,dA;GF lC\N]:TFGDF\c GFDGF
lGA\WDF\ T[VMV[ 5|FZ\EDF\ VF 5|JF; lGA\WGF ;H"GGL S[8,LS lJUTM lG~5L K[P VD[lZSFG[
T[VM SM,dA;GF lC\N]:TFG TZLS[ VM/BFJ[ K[P ,[BSG[ VD[lZSF B}A UdI]\ K[P T[VM ,B[ K[
v  cc C]\ EFZT KM0LG[ ALH[ SIF\I :YFIL YJFG]\ 5;\N G H SZ]\ ¸ 56 HM V[ DF8[ OZH 50[ TM
VD[lZSFGL H 5;\NUL SZ]\P cc s!($f ,[BS !)&* DF\ 5|YDJFZ VD[lZSF UI[,F4 ALÒ JFZ
!)(5 DF\ UIFP VD[lZSFGM c0M,lZIM ZMUc AWFG[ VCL\ B[\RL ,FJ[ K[P VCL\ 5MTFGF
sU]HZFTGFf ZFHIGF ,MSMG[ cN[XLc SC[ K[P VG[ VFJF cN[XLc D/[ TM VFG\lNT Y. p9[ K[P
cDF6; AW[ ;ZBFc GFDGF lGA\WDF\ ,[BS[ EFZT VG[ VD[ZLSFGF ;D:IFVMGL
;ZBFD6L SZL K[P NZ[S :Y/[ DF6;GL DFGJLI DIF"NFVM VG[ T[GL ;]HGTF V[S ;ZBL
CMJFG]\ ,[BS GM\W[ K[P tIF\ 56 cI]ZLG,c DF\ U\NF ,BF6M HM. XSFI K[P VG[ UF\WL OL<D
HM.G[ VF\;] ;FZGFZF ,MSMGL ;\bIF VMKL GYLP DCFGUZDF\ J;TF ,MSMGL V[S,TF VG[
;FJ AFH]DF\ ZC[TF 5F0MXLYL VHF6 ZC[JFGL J'¿L T[DH ;FJ ;FDFgI SFD SZJFDF\ 56
GFG5 G VG]EJJFGL DFGl;STF ,[BS[ J6"JL K[P
cH\U,LITGM ;ZJF/Mc DF\ ,[BS ,B[ K[P 5|tI[S DF6;GF NL,DF\ ZC[,
H\U,LITGM ;ZJF/M V[8,[ I]âP DF6;MV[ p5U|CM 30IF 56 5}J"U|CM KM0IF GYLP ,[BS[
VF lGA\WDF\ ,].;LUF.V[ GFDGL :+LGL JFT D}SL K[P ALHF lJ`JI]â J[/FV[ T[[6[ ;CG
SZ[,L IFTGF VG[ HIFGL S[d5DF\ ZC[J] 50[ T[JL l:YTL J6"JL K[P ,[BS[ VF lGA\WDF\ S[8,FS
I]âMGL RRF" SZL K[P DFGJlGQ9F VG[ XF\lTl5|ITFGM ;\N[X VF lGA\WDF\ jIST YIM K[P
cHUTGL lJlR+TFVMG]\ dI]hLIDc GFDGF lGA\WDF\ ,[BS[ JT"DFG 5lZl:YlTDF\
5MTFGF V\TZFtDF ;FY[GL ,0F.G[ VD[ZLSFGL l:YlT U6FJL K[P Z\UE[NGL GLlT VCL 56
CTLP VD[ZLSFGL GJL 5[-L VFGFYL N}Z YJF ,FUL K[P DFGJ äFZF G{;lU"S XlSTGF N}Z5IMU
VD[ZLSG ÒJG ZLlTG]\ 5|TLS K[P BFJFDF\4 l5JFDF\4 J5ZFXDF\ VG[ jIJCFZDF\ YTM AUF0
,[BS[ GM\wIM K[P DM8L DM8L S\5GLVM JWFZ[DF\ JWFZ[ pHF" JF5ZL BFI K[P V[S,L SMSFSM,F
S\5GLG]\ AH[8 VF56L 5\RJQFL"I IMHGFG[ 8ÉSZ DF8[ T[J0\] K[P V[G]\ XMQF6 ~5F/\] AGL G[
UZLA N[XMG[ R];[ K[P O[XG 5Z:T ÒJG VG[ lJ,F; VCLGF DF6;M JUZ DMT[ DFZ[ K[P
BFJFDF\ VF ,MSM VSZF\TLIF H ,FU[P BF. 5L G[ DZ[ K[P VCL\IF 56 E}T VG[ 0FS6MGM 0Z
K[ VG[ T[ZGF VF\S0FG[ VX]E DFGJFDF\ VFJ[ K[P VF 5|HFGL VlE7F W]\W/L K[P HIF\ YM0L
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XF\TL H[J]\ N[BFI tIF\ VF/M8L 50[ K[P VD[ZLSG KMSZLG[ 5Z6LG[ l:YZ YI[,F EFZTLI
,MSMG[ ,[BS D?IF K[P ,BS[ VF lGA\WDF\ VD[lZSFGL S[8,LS lJlR+ AFATMG[ 5|U8 SZ[ K[
TM cc VD[lZSFGF H]UTZFD cc DF\ VD[lZSFDF\ ZCLG[ VD[lZSL VFzDXF/F X~ SZGFZ A]SZ
8LP JMXL\u8GGM VG[ T[DGL ;\JFSLI 5|J'l¿GM ,[BS 5ZLRI VF5[ K[P :JJ,\AG VG[ zDGF
5F9 E6FJTM A]SZ 5|tI1F lX1F6 äFZF pnMU,1FL S[/J6L VF5[ K[P ÒJG,1FL S[/J6LGM
5|IMU T[D6[ SZ[,MP lJnFYL" HFT[ AW]\ SFD SZ[4 B[TL4 Z;M.4 DSFGM AF\WJF JU[Z[ 56 SZ[
T[J] lX1F6 T[D6[ VF5[,]\P
c;D'lâG]\ H,\NZc GFDGF lGA\WDF\ ,[BS[ V[S GFGS0L DHFS äFZF VD[lZSFGL
lJlR+TFGL VM/BF6 SZFJL K[P cc 5lT 3;3;F8 p\3TM CTMP S\.S IFN VFJTF\ 5ltGV[
T[G[ -\-M/LG[ SìF]\ VZ[ ¦ T] p\3GL UM/L ,[JFG]\ TM E],L UIM ¦ cc
GFGLXL TS,LO lGJFZJF UM/LGM J5ZFX JWL UIM K[P TZ; G ,FU[ T[
DF8[GL UM/L4 lGZFXF VFJL HFI TM UM/L4 p\WJF DF8[ UM/L4 HFUJF DF8[ UM/L4 E]B
,FU[ TM UM/L4 G ,UF0JFGL UM/L V[D UM/LVM U/L v U/LG[ Ò\NUL BTD SZTF
DFGJ ÒJGGL IFTGF ,[BS[ J6"JL K[P 8LP JLP 5Z VF UM/LGL HFC[ZFTM ;TT VFjIF SZ[
K[P ;HFTLI ;[S; DF8[ S,AM K[P 5]~QFG[ :+LGL H~Z G 50[ T[JF ;FWGM VG[ 5]T/F 5|Rl,T
YIF K[P pxS[ZF8 5[NF SZ[ T[JL S[;[8M D/[ K[P VD[ZLSG I]JFGG]\ V[S 5|SFZG]\ cjIlERFZ
:JFT\œIc 5|F%T YI]\ K[P J{EJGL lJ5],TFDF\YL 5|U8TM lETZGM X}gIFJSFX S[ BF,L5M
VCL\ 5|U8IM K[P ,[BS[ K[<,[ V[D 56 SìF\] K[ S[ VFJM BF,L5M CJ[ DF+ VD[ZLSFGM .HFZM
GYL ZìFMP VF56[ 56 S:8D0I]8L EIF" JUZ VF56F DCFGUZDF\ VF^IM K[P
cS'l+DTFGF SFZFUFZDF\ ;A0TF ;\:SFZL ,MSMc GFDGF lGA\WDF\ ,[BS[ ,\0G
IF+FGF ;\J[NGM jIST SIF" K[P ,\0GGL H\U, Z[:8MZFDF\ H\U,GL ;D'lâ E[UL SZ[,L K[P
DF8LGL 0LXDF\ HDJFG]\ 5LZ;FI K[P :JEFJYL DF6;G[ S]NZTYL N}Z HJFG]\ UDT] GYL
T[GM VF 5]ZFJM K[P ,[BS ,B[ K[ AGFJ8L ,MCL CM. XS[ TM 5KL DF6;F. JUZGM DF6;
G CMI XS[ m S'l+DTFYL VFU[S]R VFW]lGSTFGF ,[AFXDF\ 5|U8L K[P pnMULSZ6G[ SFZ6[
JWTL HTL ÒJGGL IF\l+STF VG[ DFGJLI C]\O4 ;FDFÒS :G[CA\WGMGF UZDF8FGF
VEFJG[ SFZ6[ 5/[ 5/[ 5HJTF BF,L5FG[ BF/JF DF6; DY[ K[P VG[ ÒJGDF\ TF6GM
VG]EJ SZ[ K[P h054 DCtJFSF\1FF4 ClZOF.4 :8[8; VG[ H~lZIFTGF HF/FDF\YL V[ HgD[
K[ V[ 5KL ÒJ,[6 30FSF\ YFI K[P L. S. D. GF\ VOL6 S;]\AF WM/FI K[P  L. S. D. GM
VY" ,[BS c,[GFZ ;F,M 0]SSZc V[JM VY" SZ[ K[P A;0[5MGF 5FIBFGFDF\ ;[S;5F8L"GF
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VFD\+6 ;FY[ O[S; G\AZ ,BFI[,F ,[BS[ HMIF K[P S'l+DTFGL AM,AF,F JrR[ ÒJFTF
ÒJGG[ ,[BS[ J6"jI]\ K[P J;\TGF VFUDGGL ,MSM ZFC H}V[ K[P NZLIF lSGFZ[ 3]DJFDF\ v
H\U,M B}\NJFDF\4 ;]I":GFG SZJFDF\ T[VM JWFZ[ Z; WZFJ[ K[P T[VM lGBF,; H~Z K[P VF56L
U'lC6LGL DFOS ;]BL CMJFGM -M\U SZTL GYLP
cc ,uG SMGL ;FY[ m jIlST ;FY[ S[ U|LG SF0" ;FY[ m cc GFDGF lGA\WDF\ EFZTGF\
I]JS I]JTLVMGL VG[ T[GF DF v AF5GL VD[ZLSF HJFGL 3[,KF lJX[ ,[BS[ JFT SZL K[P
EFZTLI GFUZLSMV[ VCL\ ;FZL 5|UTL SZL K[P ;F~ SDFI K[P EFZTLI -A HF/JL ZFBL K[P
VFW]lGSTF VG[ T/5NGM ;DgJI YIM K[P KF; VG[ ALIZ4 BLR0L VG[ 5LthF\GM ;DgJI
K[P VCL\ ZC[TF DF v AF5G[ EFZTLI 5]+JW] ,FJJFGM VEZBM CMI K[P T[VM V[S V[JL
5]+JW] .rK[[ K[ H[ ;F0LGL TDFD DIF"NFVM 5F/[ VG[ KTF\ Òg;GF 5[g8 5C[ZLG[ GMSZLV[
H.G[ 0M,Z TF6L ,FJ[P T[G[ V[JM HDF. HM.V[ K[ H[ lN,GM UFDl0IM CMI4 5Z\T] VD[lZSF
VFJLG[ YM0M SìFFUZM AGLG[ 5MTFGL NLSZLGL 5lüDL VFSF\1FFVMG[ HF/JL ,[P DF v AF5GF\
VFJF ;FJ N[XL VEZBFG]\ VF/JLT~ OZH\N V[8,[ U|LGSF0" ;FY[GF\ ,uG ¦ ,[BS ,B[ K[P cc
SIFZ[S T[ V[J]\ I ,FU[ S[ ,L\56 5Z UF,LRM 5YZF. ZìFM K[P cc EFZTYL VFJGFZ GJM-F S[
3ZHDF.G[ X~VFTGF J{EJ :5XL" HFI K[P 5Z\T] ÒJG;FYLYL DGMJ{7FlGS V\TZ ZCL
HFI tIFZ[ V\NZGM BF,L5M SMZL BFI K[P
cc AWF WDM" BZL 50[ 5KL AR[ DFGJ WD" cc I]ZFC ZFHIDF\ ;M<8 ,[S l;8LYL
YM0[S K[8[ 5|MJMDF\ VFJ[,L lA|\uCDI\U I]lGJl;"8L DMD"G RR" äFZF RF,[ K[ tIF\ ,[BSG[ 5|JRG
SZJFG]\ YI]\P ,[BS[ tIF\ ULTF VG[ S'Q6GL JFT SZ[,L EFZTLI TÀJ7FGDF\ T[ ,MSMV[ H[ ZLT[
Z; ,LWM T[GL JFT ,[BS[ SZL K[P VF p5ZF\T h[G lJRFZWFZF4 ;}OL S,A JU[Z[GM VFKM
5lZRI VF%IM K[P VF S,ADF\ V[SJFZ ;}OL 5\l0TG]\ 5|JRG CT]P VtI\T ;]\NZ 5|JRG 5KL
,[BS[ T[DG[ D?IFP ,[BSGF DGDF\ V[D CT]\ S[ VF DCFG]EFJ tIF\GL I]lGJl;"8LDF\ 5|MO[;Z
CX[P 5Z\T] cc T]XFGDF\ TD[ X]\ SZM KM m GF HJFADF\ T[D6[ SìF]\ c C]\ T]XFGGL V[S ;\:YFDF\ hF0]
JF/JFGL GMSZL SZ]\ K]\ cc ,[BS[ ,bI]\ K[ SM. hF0]JF/FG[ VFNZ5}J"S GDJFG]\ VF 5C[,F\ SNL
AgI]\ G CT]\P
cVF\TZ ZFQ8=LI I]JF ;\:S'lTGM pNIc DF\ ,[BS[ VD[lZSFGF I]JFGM äFZF I]â
8F/JF DF8[ SZ[,F lJZMWGM DlCDF SIM" K[P UF\WLÒG]\ TÀJ7FG ;FY[ J6LG[ ,[BS XF\lTGM[
;\N[X jIST SIM" K[P N[X5|[DYL D}9L é\R[ZF V[JF DFGJ5|[DGL VF\SF1FF HgDFJL K[P VD[lZSFGF
lJnFYL"VMGL VeIF; ,UG4 JFRG1FDTF4 ;HHTF JU[Z[G]\ VF,[BG SI]" \ K[P tIF\GL
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I]lGJl;"8LGF JLhL8L\U 5|MO[;Z TZLS[ ,[BS UI[,FP T[GF VG]EJM VF lGA\WDF\ ìNI :5XL"
AgIF K[P
clA,F0LG]\ dIFp\ V[S VF\TZZFQ8=LI 38GFc GFDGF lGA\WDF\ ,[BS[ 5MTFGL
V[S,TFG[ VG[ V[ V[S,TFG[ RLZTF lA,F0LGF VJFHG[ jIST SIM" K[P 5MTFGF JTG4
3ZYL lNJ;M ;]WL N}Z ZCLG[ 5MTFGF SDZFDF\ ,[BS ;FJ H V[S,F K[P 5MTFG]\ JTG4 3Z IFN
VFJ[ K[P tIFZ[ H YTM lA,F0LGF cc dIFp\ cc GM VJFH ,[BSG[ 5MTFGF 3ZGF 5lZlRT
JFTFJZ6GM VC[;F; SZFJ[ K[P
cl;gY[l8S ;\:S'lTGF J/TF\ 5|F6Lc DF\ ,[BS[ VD[lZSFGF 8[d5L XC[ZGF V[S
l05F8"D[g8, :8MZGL lJUTM VF,[BL K[P ZF;FIl6S BFTZMGF J5ZFX JUZGF 3p\4 RMBF
tIF\ D/[ K[P ;FA]YL DF\0L AWL RLHMGF pt5FNGDF\ V[S 5|SFZGL GJL ÒJG ¹lQ8 0MSFI K[P
5|N]lQFT ÒJG5|6Fl, ;FY[ VF cH[g8, :8=[gY :8MZc l;gY[l8S ;\:S'lT ;FD[GL 5|lTlÊIFGM
~0M ;\S[T K[P ,[BSGL ¹lQ8V[ VF :8MZ V[S N]SFG GYL4 V[S VF\NM,G K[P V[S GJL ÒJG
¹lQ8 K[P
c,L,L h\BGFGM ;}SM J{EJc DF\ VD[lZSF VG[ D[lSŸ:SMGL ;ZCN[ VFJ[,F
;GMZFGF Z6GM SF\8F/ J{EJ ,[BS[ jIST SIM" K[P 5|S'lTGF VF ~5G[ ,[BS S,FtDS ZLT[
VF,[bI]\ K[P Z6GL JG:5lT4 5\BLVM4 5|F6LVM4 YMZGL lJlJW HFTM4 YMZGM J{EJ4 J;\TG[
SFZ6[ YTM O[ZOFZ4 h/]\,L ZC[,]\ VFSFX4 ZF+LGM J{EJ4 Z6G]\ ;F{\NI" ,[BS[ VF,[bI]\ K[P
cB0SGF KF\IFDF\ A5MZGL ,}c DF\ ,[BS[ V[S lJlXQ8 5|;\UG[ VF,[bIM K[P
IHDFG ,[BSG[ ,.G[ SM. :Y/[ HTF CTF V[ ;DI[ Z:TFDF\ DM8Z BZFA Y. HTF\ T[
:Y/[ A5MZGL ,}DF\ ,[BSG[ +6 v RFZ S,FS 50L ZC[J]\ 50[,]\P 5;FZ YTF NZ[S DM8ZJF/F
éEL ZFBL DFGJTF ATFJ[ T[ VG]EJ ,[BSG[ YI[,MP A5MZGL ,}GM :JFN ,[BS[ DF^IM
T[G]\ :DZ6 VF lGA\WDF\ ,[BS[ SI]"\ K[P
cV\WFZFG[ VF\BM O}8[ tIFZ[c GFDGF lGA\WDF\ ,[BS[ ,F;J[UF;GM VG]EJ ,bIM
K[P ,F;J[UF; lJX[ ,[BS[ ,bI]\ K[P cc N]lGIFDF\ SM. V[S HuIFV[ H]UFZ4 XZFA4 VG[ J[xIFJ8]\
;\5LG[ UHAGL lGZF\T ;FY[ VMT5|MT Y. ZìFF\ CMI TYF ,MSMGM ;YJFZM DM8[ 5FI[ 5FdIF
CMI TM T[ ,F;J[UF;DF\P VD[lZSFGL VF lGXFGUZL H]UFZ4 XZFA4 VG[ J[xIFJ'l¿ V[D
+6[DF\YL SM.G[ VMK]\ GF VFJ[ V[JF GJFAL lDHFHYL N]lGIFG]\ VFSQF"6 S[gã AGL UI[,F
VF :Y/ lJX[ ,[BS[ lGD"D AGLG[ VF,[BG SI]"\ K[P ,[BS[ VF AFìF J{EJGL ;FY[ 5MTFG]\
DF{l,S lR\TG ZH} SI]"\ K[P ,[BS ,F;J[UF;G[ h/C/TM4 ;/J/TM VG[ VF\BG[ VF\Ò N[TM
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pSZ0M U6FJ[ K[P
cSF,N[JTFGF C:TF1FZc DF\ ,[BS[ VD[lZSFGF V[lZhM ZFHIDF\ VFJ[,L U|Fg0
S[gIGGL SM,MZM0M GNLGL SMTZMG]\ ;F{\NI" ZH} SI]"\ K[P ;Z[ZFX ;M/ lS,MlD8Z 5CM/L VG[
RFZ;M K[TF,L; lS,MlD8Z ,F\AL VF BL6 ,FBM JQF"YL S]NZT[ SZ[,F lX<5SFDG]\ 5|TLS K[P
VF ;M/ 5|SZ6DF\ ,[BS[ VD[lZSFGF H]NF H]NF ZFHIM4 :Y/M4 jIlSTVM4 ;\:S'lT4
DFGJHFT JU[Z[GM VFC,FNS 5lZRI SZFjIM K[P
V[ 5KL X~ YFI K[P VM:8=[l,IFGM 5|JF;P c5[\luJG 5Z[0c DF\ ,[BS[ SF\UFZ]GF
NX"GGM DlCDF SIM" K[P VM:8=[l,IF N[XGL DFlCTL VF5L ,[BS[ T[GF H]NF H]NF 8F5]G]\ ;F{\NI"
5|U8 SI]" K[P ,[BS[ ,bI]\ K[ S[ 5|XF\T DCF;FUZDF\ B;B;GF A[ v RFZ S6 J[ZF. UIF CMI
T[JF GFGF 8F5]VMDF\YL lOl,5 VF.,[g0 VG[ T[GF 5ZGL 5[\luJG 51FLGL J;FCTGF ;F{\NI"G[
,[BS[ J6F"jI]\ K[P
cN[JN]TMG]\ XC[Zc DF\ ,[BS[ YF.,[g0 VG[ A[\SSMSGF 5|JF;GL JFT DF\0L K[P
YF.,[g0GM VY" cc D]ST ,MSMGM 5|N[X cc V[JM YFI K[P YF.,[g0GL V[S N[JL RMBFDFTF
TZLS[ VM/BFI K[P YF.,[g0G[ V[XLIFG]\ cRFBFG]\ TF\;Z]\c SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF N[XGF
ÒJGGL4 T[GL UZLALGL4 XC[ZMGL4 ;\:S'lTGL4 lX1F6GL VG[ tIF\GL WFlD"STFGL JFT ,[BS
SZ[ K[P
ch[G VG[ I[GGL E}lDc DF\ ,[BS[ HF5FGGF 5|JF;G[ J6"jIM K[P 8MSLIMDF\
cc 5L; V[HI]S[XG cc DF8[GF ;[DLGFZDF\ ,[BS UI[,F V[ ;DIGF\ ;\J[NGM jIST SIF" K[P
HF5FGGF :+L v 5]~QFGF N[BFJ4 ;DFH jIJ:YF4 SlJTF VG[ XC[ZMG]\ ;F{\NI" ,[BS[ VF,[bI]\
K[P TM cc1F6TLY"cc DF\ HIF\ V6]AM\A 50[,M T[ XC[Z DLRLSM4 lCZMXLDF4 GFUF;FSL JU[Z[
XC[ZMGF 5|JF;YL ;\J[NGF ,[BS[ jIST SZL K[P
c:DMSL DFpg8Gc GFDGF lGA\WDF\ ,[BS[ OL,L5F.g;GF DCFGUZ DGL,FG]\
J6"G SI]"\ K[P DGL,FGM 8[SZL H[J0M pSZ0M VG[ pSZ0FDF\ J:T]VM XMWTF UZLA DF6;M
,[BS[ J6"jIF K[P OL,L5F.g;GL 5|HFV[ SZ[,F :JI\E} A/JFGL JFT ,[BS[ VF,[BL K[P
cVFDFZ ;MGFZ AF\u,Fc GFDGF lGA\WDF\ ,[BS[ AF\u,FN[XGF 5|JF; ;\J[NGM
VF,[bIF K[P X~VFTDF\ tIF\ HJF DF8[ 50[,L D]xS[,LG[ ,[BS[ J6"JL K[P UZLAL4 XMQF64
A[SFZL VG[ U\NFZFHSZ6GL ;D:IFVM tIF\ 56 V[8,L H K[P -F\SFGL D],FSFT4 ZFDS'Q6
DLXGG]\ SFI"4 GNLVM JU[Z[GL JFT ,[BS[ SZL K[P
cc 5'yJLGF 8M5 v O,MZ 5Z cc GFDGF lGA\WDF\ ,[BS[ GMJ["GM 5|JF; VF,[bIM
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K[P tIF\GF V[S ;[DLGFZDF\ UI[,F ,[BS[ T[ ;[DLGFZGL lJUTM VG[ T[DF\ ZH} YI[,F EFQF6M4
SlJTF J6"JL K[P ALU0MIGF\ ALR p5Z lGJ":+ :GFG SZTF :+L v 5]~QFMG]\ J6"G SI]"\ K[P
;FY[ ;FY[ GMJ["GF VFlNJF;LV[ T[G[ S,F5Z\5ZF JU[Z[G]\ 56 J6"G SI]"\ K[P
cALH[ DF/[ NZLIMc DF\ ,[BS[ :5[GGF 5|JF;G[ VF,[bIM K[P tIF\GL 5]:TSMGL
N]SFGM4 SFI"ZT ZC[TF SD"RFZLVM4 V[Z5M8"4 dI]hLID VG[ B[0}TGL l:YlTG[ ,[BS[ J6"JL K[
TM cc OFWZ JF,[;GF D[l0=0DF\ cc GFDGF lGA\WDF\ ,[BS[ D[l0=0 XC[ZGL D],FSFT VG[ BF;
SZLG[ tIF\GL A],OF.8GL ZDTG[ ,[BS[ 5MTFGF V\NFHYL HM. VG[ J6"JL K[P VFJL H\U,L
ZDTG[ SFZ6[ ,[BS HDL XSTF GYLP
cV[XLIFGL 5;"GF,L8Lc GFDGF lGA\WDF\ ,[BS[ D,[lXIFGF 5|JF;G[ J6"jIM
K[P EFZT VG[ D,[lXIFGL T],GF SZL K[P tIF\GL ;\:S'lT4 UZLAL4 E}BDZM JU[Z[ J6"jIF K[P
H]NF v H]NF XC[ZMGL D],FSFTM ,[BS[ ,LWL K[P
cc I]ZM5GL VFAMCJFDF\ cc GFDGF lGA\WDF\ ,[BS[ 5}J" HD"GLGF S[8,FS 5|N[XMGL
D],FSFTG[ J6"JL K[P 5}J" A,L"G4 R[H:8S["D4 ,FIl8hU4 H[JF XC[ZMGL D],FSFTM VG[ T[GL
S/F ;\:S'lTG[ ,[BS[ VF,[BL K[P cc lC8,ZGF N[XDF\ cc GFDGF lGA\WGF\ ,[BS[ ,FIl8h\U
I]lGJl;"8L VG[ HD"G SlJ U[8[GF :DZ6M TFHF SIF" K[P ;[DLGFZDF\ ZH} YI[,F 5[5;" lJX[
,[BS[ J6"GM VF%IF\ K[P A,L"G VG[ lC8,Z[ HIF\ VF53FT SZ[,M V[ :Y/GL D],FSFT ,[BS[
,LWL K[P
cc a<I] lO<D4 ÊF\lT JM8,]" VG[ ;MÊ[l8; cc GFDGF lGA\WDF\ ,[BS[ I]ZM5LI N[XGF
0[GDFS"GL D],FSFT J6"JL K[P SF\5G C[UG XC[ZGF S[8,FS ;\J[NGM VF,[bIF K[P VF XC[ZDF\
HMI[,L a<I] lO<D VG[ T[GM VG]EJ J6"jIM K[P A|[;[<;4 JM8,]"G]\ D[NFG4 ÒGLJF4 V[Y[g;
VG[ V[Y[g;GF ;MÊ[8L;GF 3ZGL D],FSFT ,[BS[ ,LW[,L VF AWFGF J6"GM VF:JFn AgIF\
K[P
cc .G;F.0 I]ZM5 cc GFDGF lGA\WDF\ ,[BS[ ËF\;GL VG[ T[GL ZFHWFGL 5[ZL;GL
D],FSFTG[ J6"JL K[P S,F VG[ S,FSFZMGL 5|[Z6FE}DL V[JF ËF\;GF S,FJ{EJG[ ,[BS[ J6"jIM
K[P VF p5ZF\T JLI[GFDF\ ,[BS[ ,LW[,L CM.0GF 3ZGL D],FSFTG[ ,[BS[ VtI\T VF:JFn
ZLT[ J6"JL K[P
cc 5F,F"D[g8GL DFTF pO" .\u,[g0 cc GFDGF lGA\WDF\ ,[BS[ A|L8GGL D],FSFT
,LW[,L T[GF :DZ6M VF,[bIF K[P A|L8LX dI]hLIDGL lJXF/ ,F.A|[ZL4 Y[d; GNLG]\ ;F{\NI"4
A|L8LX SFpg;L,GL lJUTM VG[ DCFG lR\TS Z;[,GL D],FSFTG[ J6"JLG[ lGA\W lRZ\ÒJ
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AGFjIM K[P
cVD[ZLSFGM HM0LIM EF. S[G[0Fc GFDGF lGA\WDF\ ,[BS[ S[G[0FGF 5|JF;G[
J6"jIM K[P 8MZ[g8M XC[Z tIF\GL I]lGJl;"8LGF ;\:DZ6M4 JFGS]JZ4 JLS8MlZIF GUZLGL
D],FSFT tIF\GF XLBZM VG[ lJXF/ ;ZMJZM4 IHDFG DG] 58[,G]\ VFlTyI4 AF\S] G[XG,
5FS"GL D],FSFT4 ,[S ,].;GF\ ;ZMJZM JU[Z[G[ ,[BS[ J6"jIF\ K[P
c5X] 5\BLGF\ U6ZFHIDF\c GFDGF lGA\WDF\ ,[BS[ Nl1F6 VFËLSFGF 5|JF;G[
J6"jIM K[P hF\ALIF XC[Z4 DO,LZFGL TF\AFGL BF64 hF\A[hL GNLGM WMW4 tIF\GL CM8[,M
VG[ VFlËSFGF\ H]NF H]NF XC[ZMGL D],FSFTG[ T[DH H\U,MGL D],FSFT ,[BS[ ,LW[,LP
cV[S ,8FZ lJQFIJ'¿ 5Zc GFDGF lGA\WDF\ ,[BS[ S[gIFGF\ J6"GG[ VF,[bI]\ K[P
lJS8MZLIF ;ZMJZ4 VG[ VFlËSFGF l;\CG[ HMJFGF 5|;\UM J6"jIF K[P
c;FSZGF\ UF\U0F H[JM 8F5]c GFDGF lGA\WDF\ ,[BS[ ,LW[,L DMZ[lXI; 8F5]GL
D],FSFTG[ ,[BS[ J6"JL K[P DMZ[lXI; 8F5] tIF\GL X[Z0LGL B[TL VG[ tIF\GF\ ;F{\NI"G[ ,[BS[
J6"jI]\ K[P
clCDF,I V[ H lXJF,Ic GFDGF lgFA\WDF\ ,[BS[ EFZTGF z[Q9 :Y/
lCDF,IGF 5|JF;G[ VF,[bIM K[P VF l;JFIGF AWF lGA\WM lJN[XGF :Y/GL D],FSFTMG[
S[gãDF\ ZFBLG[ ,BFI[,F K[P HIFZ[ VF lGA\W EFZTGF 5lJ+ :Y/G[ S[gãDF\ ZFB[ K[P ClZäFZYL
J[U5}J"S VFU/ JWTL ZFdIWMXF U\UFGM VFC,FNS VG]EJ4 UF{ZLS]\0YL S[NFZGFYGF
R-F6 JBT[ ;FY[ JC[TL D\NFSLGLGM ;\UFY4 DC[gã5]ZLÒ H[JF ;FW]GL D],FSFT4 V,SG\NF4
AãLGFY4 U6[XU]OF4 jIF;U]OF4 VG[ 5ZDFG\NÒ VJW]TGM ;t;\U ,[BS[ J6"jIM K[P
p¿ZSFXLG]\  ;F{\NI"4 lCDF,IGL 5CF0LVMGF\ JFN/GM ;t;\U VG[ tIF\ VFIMÒT ZFDSYF
VG[ DMZFZLAF5]GL D],FSFT T[DH U\UM+L H[JF :Y/G]\ ;F{\NI" ,[BS[ J6"jI]\ K[P S],] v DGF,L4
XLD,F VG[ lJ5FXF GNLG]\ ;F{\NI" 56 ,[BS[ J6"jI]\ K[P  VF AWF 5|N[XMGL VF;5F; ZC[TF
,MSM VG[ T[GL ;\:S'lTGL 56 ,[BS[ hF\BL SZFJL K[P ,[BS[ VF lGA\WDF\ EFZTGF\ ;J"z[Q9
:Y/GL IF+FG[ zâFGF Z\U[ Z\UL ZH} SZL K[P
2 2 2
cc VF56[ 5|JF;L 5FZFJFZGF\ cc lGA\WDF\ jIST YTL ,[BSGL DF{l,S lJRFZWFZF
VG[ lR\TG V[S DCÀJGL AFAT K[P VCL\ :Y/G]\ SMZ]\ AIFG GYL4 V[ ;\:S'TL ;FY[ ,[BSG]\
5MTFG]\ VG];\WFG ZRFI K[P VG];\WFGG[ ,LW[ V[ :Y/ ,[BSGF\ jIlSTÀJGL D]ãFG[ V\lST
SZ[ K[P ,F3JI]ST V;ZSFZS V[ G{;lU"S X{,L äFZF ,[BS[ VF lGA\WM VF,[bIF K[P lJN[XGF\
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VG[S :Y/M4 jIlSTVM4 S/F4 ;\:S'lT4 lZT v lZJFHM4 ;F{\NI"4 5|S'lT VF AWFGL ;FY[
5lZ%,FlJT YI[,F VF lGA\WM DGCZ V[ DGEZ AgIF\ K[P
1 ;\5FNS v lJGMN EÎ ov\\\ \  ;FZF HCF"\ CDFZF " \" \" \" \ s!(5f
,[BS X[BFND VF,]JF,FGF HD"GL lGJF; NZlDIFG YI[,F VG]EJMGM
5lZRI 5|:T]T 5]:TSDF\ YFI K[P VF 5]:TS ,[BSGF VJ;FG 5KL 5|SFlXT YFI K[P v cc ZCG[
SM 3Z GCL\ C{ v ;FZF HCF"\ CDFZF cc XLQF"S V\TU"T 5|:TFJGFDF\ ;\5FNS lJGMN EÎ ,B[ K[ v
cc l;ZFHEF. Z\UJF,FV[ VFNDGF ,UEU Z__ lS,M H[8,F JHGGF ,[BM
DFZL VFU/ WZL GD|TF5}J"S VF7F SZL S[ VFDF\YL R}\8LG[ Z__ 5FGF H[8,]\ 5]:TS T{IFZ
SZL VF5MP cc VG[ 5KL ;\5FNS ,[BSGF DD"I]ST 5|;\UMGL JFT DF\0[ K[P T[DF\ ,[BS ;FY[GL
NM:TLGL UlZDF4 ,[BSGL lh\NFlN,L VG[ ,[BSGF D'tI] 5KL ;HF"I[,M X}gIFJSFX KTM
YFI K[P
#) 5|SZ6 VG[ !(! 5]Q9DF\ lJ:TZ[, VF 5]:TSG[ 5|JF;J'¿ SC[JFG[ AN,[ v
cc VF\TZZFQ8=LI VG]EJSYFVM cc SC[J]\ JWFZ[ plRT ,[BFX[P
;DU| 5]:TSDF\YL 5;FZ YIF 5KL ,[BS E,[ HD"G lGJF;L CMI 5Z\T] T[GM
:JN[X 5|[D4 tIF\GF ,MSM 5|tI[GL lD+FRFZL4 B]DFZL4 tIFU4 ;DIYL 5Z é9LG[ SZ[,]\ lR\TG4
CF:I4 S8F1F s8[S;LGL SYF4 ;FIS,GL SYFf4 GC[Z]4 GZlU;4 ZFHS]DFZ4 TFHDC, H[JF
lJQFIM 5Z 56 lGA\WM ,BFJ[ K[P T[GF ÒJGDF\ VFJ[,L S[8,LS jIlSTVMGL lJX[QFTF
T[D6[ AB}ALYL VF,[BL K[P
V[S\NZ[ ,[BMDF\ 8}\SF6 HMJF D/[ K[P ;FDFgI SCL XSFI V[J]\ VF 5]:TS V[S\NZ[
VFNDGL V;FDFgI jIlSTD¿F jIST SZL HFI K[P
1 ZD6,F, RLP XFC  ov cc 5F;5M8"GL 5F\B[cc s!(&f
U]HZFTL lJQFIGF 5|FwIF5S4 ;\XMWS ;\5FNS VG[ lJJ[RS V[JF ZD6EF.GM
XaN JFZ;M TM lJ5], K[ HP 5Z\T] EF{UMl,S JFZ;M s5|JF;f 56 lJ5], VG[ J{lJwI ;EZ
K[P EFZT VG[ lJN[XGF VG[S 5|N[XMDF\ T[VM WD"4 ;\:S'lT4 EFQFF4 lX1F6GF 5|RFZ v 5|;FZ
GLlD¿[ 5|JF;M SZTF ZìFF K[P SIFZ[S EFZT ;ZSFZGF 5|lTlGlW TZLS[ lJN[XMDF\ HFI K[ TM
SIFZ[S S]\8]AJt;, ,[BS DF+ OZJFGF pN[X ;FY[ OZJF HFI K[P
VF 5|JF;J'¿DF\ ,[BSGF V[S ;FY[ 36F\ N[XMGF 5|JF;GF VG]EJM VF,[BFIF
K[P H]NF v H]NF ;DI[4 SZ[,F H]NF v H]NF N[XMGF E|D6GF VG]EJM VlC V[S ;FY[ D}SJFDF\
VFjIF K[P T[YL SIF\S ;/\U;}+TF G H/JFI T[J]\ 56 AG[P ,[BS 5|:TFJGFDF\ H6FJ[ K[ S[ v
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cc 5F;5M"8GL 5F\B[ cc GF VF AWF 5|;\UM 5|JF;GF SF,FG]ÊD[ UM9JJFDF\ GYL VFjIF4 T[D H
T[DF\ SM. EF{UMl,S ÊD 56 ZFbIM GYL4 5|tI[S 5|;\U :JT\+ ZLT[ JF\RL XSFI T[JM K[P
JFRSG[ Z; 50[ VG[ J{lJwI H/JF. ZC[ V[ ZLT[ AWF VlC UM9JJFDF\ VFjIF\ K[P cc s!(*f
 VF 5|JF;J'¿GL 5|;\USYFVM v 5|JF;VG]EJM cGJGLT ;D5"6c4 cS]DFZc JU[Z[ ;FDlISMDF\
K5FI[,F K[P
,[BS VF 5|JF;J'¿DF\ lJN[XMGF H]NF v H]NF B\0M v N[XMGM 5|JF; H]NF v H]NF
;DI[ H]NF\ v H]NF\ lGlD¿ ;FY[ SZ[,M K[P VM:8=[l,IF4 lXSFUM4 A[l<hID4 ,\0G4 G[5F/4
A|Flh,GF\ XC[ZM v lZVMGFNL v HG[ZM4 l;0GL4 S[gIF4 ;L\UF5]Z4 l:J8hZ,[g04 OLhL4
VFH"[lg8GF4 p¿Z VD[lZSFGF DFR] v l5rK] JU[Z[ :Y/MGL D],FSFT ,[ K[P
5|JF;J'¿GM 5|FZ\E HF5FGGL D],FSFTYL YFI K[P HF5FGGF V[S A]8GF
SFZBFGFGL D],FSFT ,[ K[P HF5FGGF SFZBFGFGF DFl,SGM NLSZM D],FSFTLVMGF A]8
UM9JJFG]\ SFD SZ[ K[P VlC SM. SFD GFG]\ GYLP V[D ,[BS HF6[ K[ VG[ H6FJ[ K[P G[5F/
D],FSFTDF\ JW] EFJ[ lJN[XL ,MSMG[ NLJL J[RTF V[S G[5F/LGM 5|;\U SC[ K[P tIFZAFN ,[BS
,\0G VG]EJ VF,[B[ K[P ,\0GGF DFgR[:8ZDF\ UF0L R,FJJFGM VG]EJ VF5L v
gI]lh,[g0GF ZM8MS]JF 5|N[XGF V[S O/MGF\ OFD" CFp;GL D],FSFT B}AH ZMDF\RSTFYL VF,[BL
K[P ,[BS T[ lJX[ H6FJ[ K[ v cc VCL\ V[S lJlR+ lGID K[P B[TZDF\ O/ JL6JF DF8[ TD[ HFJ
tIFZ[ TDFZ[ UFJ]\ 50[ K[P H[D TD[ HMZYL ;Z; UFJ T[D O/ 56 VFG\NDF\ VFJL HFI K[P VG[
TD[ HM AZFAZ wIFG5}J"S ;F\E/M TM O/ 56 UFTF\ CMI V[J]\ TDG[ ;\E/FX[P cc s!((f  tIFZAFN
A[l<hIDGL V[,RL v SR[ZL4 tIF\GL lX:T4 HF5FGL lD+GL D],FSFT lD+GL JFuN¿FE[8GM
5|;\U v VG[ ;\A\WMGL :JFY"TF ;FY[ EFZTGF ;\A\WMGL ;]JF;G[ 5|U8FJL K[P TM VD[lZSFGF
lO,F0[<OLIFGF lR+GF 3ZGM S]8]\A5|[D 56 J6L ,[ K[P S]8]\ADF\ 3[ZFI[,L V[S,TF4 :JT\+TF
lJX[GL JFT SZ[ K[P Nl1F6 SMlZIFGF v 5FGD]G HMDG]\ J6"G v T[GL V{lTCFl;STF4 ,xSZL
lX:T v EI v VG[ S[D[ZFGF\ SJZ DF8[ T\U AGTF ;{lGSMGL lX:TG[ J6"JL K[P zL,\SFGL
D],FSFTDF\ tIF\G] BFG v 5FG4 VG[ BF; SZLG[ v cDFBLGF -U,Fc GM 5|;\U GD" v DD" I]ST
K[P HF5FGL lD+ ;FY[GF JFTF",F5DF\ c,c G[ :YFG[ cZc G]\ prRFZ6 S[JL lJlR+TF ;H[" K[ T[
GM\W[ K[P T[VM CM8[, DF8[ CM8[Z]4 XaNM 5|IMH[ K[P ;MlJI[8 I]lGIGGF DM:SM4 ,[lGGU|F0 VG[
VF;5F;GF UFD0F\VMGL D],FSFT4 tIF\GL VUJ0TF4 VFJG v HFJGGL TS,LO JU[Z[ H[JL
GFGL v GFGL AFATMGL 56 GM\W HMJF D/[ K[P UF.0 ,]0lDIF ;FY[ TM 8M<;8MIGF\ 3ZGL
D],FSFT lJ:TFZYL J6"JL K[P l;\UF5]ZGL DUZJF0LG]\ J6"G4 5Fu;FG v CFDGM WMW4 0[gDFS"4
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SM5GC[UYL v C[dAU"GL IF+F VF,[BL K[P l;0GLGL O[ZJ[, 5F8L"DF\ 5|lTlGlWG[ 50TL D]xS[,L
v VFIMHGGL VUJ0TF4 HF5FGL ,[lBSFGL CF,T4 JU[Z[ AFATMGL lJUTM VF5L K[P
,\0G4 VMS;O0" I]lGJl;"8L4 S[ldA|H I]lGJl;"8L4 VG[ 5GFDF XC[ZGL lJUTM
VF5JFDF\ ,[BSGM lJnF5|[D4 .lTCF;5|[D VlEjIST YFI K[P DwI VG[ Nl1F6 VD[lZSFGL
EjI 5|FRLG ;\:S'lT v cDFrK] v l5rK]c GF VJX[QFMGL D],FSFT VG[ T[GM .lTCF; ìNI\UD
ZLT[ VF,[bIM K[P VF p5ZF\T D,[lXIF4 lOlH4 VFH["lg8GF4 5[Z] JU[Z[ N[XMGL D],FSFTMDF\
:Y/ v lJX[QFGL ;FYM;FY tIF\ D/[,F H[ v T[ :Y/[ J;TF lGJF;L ,MSM S[ EFZTLI v
U]HZFTL ,MSMGF VG]EJM IFNUFZ AgIF K[P
VFD4 VF 5|JF;J'¿DF\ VG[S N[XMGF 5|JF; v VG]EJMG[ ;F\S/L ,[JFDF VFjIF
K[P VF 5|JF;J'¿GF S[gãDF\ cDFGJLc K[P ,[BSG[ H[ v T[ 5|N[XDF\ 5lZRIDF\ VFJ[,F
jIlSTVMGM :JEFJ4 DNNUFZLGL EFJGF4 UDF v V6UDF VG[ pNFZTFG[ l5KF6L G[
AZFAZ VlEjIST SZ[ K[P SIFZ[S :Y/ lJX[QF SZTF\ DFGJLVM ;FY[GL 38GF JWFZ[ DCÀJGL
AGL HFI K[P
VFD4 KTF\ SCL XSFI S[ ;FNL v ;Z/ EFQFFDF\ ,BFI[,F VF 5|JF;J'¿DF\ N[X
v lJN[XGF DFGJ v ìNIGM WASFZ ;\E/FI K[P ;NŸEFJGFGL ;]JF; DC[S[ K[P V[ ZLT[ VF
5|JF;J'¿ U]HZFTL ;FlCtIDF\ lJX[QF :YFG WZFJ[ K[P
1 ZD6,F, RLP XFC ov c5|N[X[ HI v lJHIGFc | [ [| [ [| [ [| [ [ s!()f
.P ;P !)**DF\ VM:8=[l,IF BFT[ IMHFI[,L 5LP .P V[GP GLP VF\TZZFQ8=LI
SM\U|[;DF\ EFZTLI 5|lTlGlW TZLS[ EFU ,[JF UI[,FP ,[BS zL ZD6,F, XFC4 VM:8=[l,IF
p5ZF\T lOÒ4 gI]hL,[g0 H[JF N[XMGL D],FSFT[ HFI K[P VG[ lD+M pDFX\SZ HMQFL4 AR]EF.
ZFJT JU[Z[GF VFU|CYL cS]DFZc DF\ c,[BDF/Fc ~5[ K5FI[,F\ 5|JF; J6"GM .P ;P !)($ DF\
c5|JF;J'¿c ~5[ D/[ K[P
5|FZ\EDF\ E}lDSFDF\ ,[BS 5|JF;J'¿G[ V5FI[,F XLQF"S lJX[GL ;Z/ JFT SZTF
,B[ K[ S[ GFlJSM VM:8=[l,IFG[ A[ T[H:JL TFZFVM DFG[ K[P VF56[ V[G[ cHI VG[ lJHIc
GFDGF Nl1F6 lNXFGF A[ äFZ5F/ N[JM TZLS[ VM/BLV[ KLV[ V[8,[ VM:8=[l,IFG[ EFZTLI
5F{ZFl6S DFgITF VG];FZ cHI lJHIGF 5|N[Xc TZLS[ VM/BFJL XSFIP cc s5'P *f
VM:8=[l,IFDF\ 5LP .P V[GP GL VF\TZZFQ8=LI SM\U|[;DF\ 5|lTlGlW TZLS[ ,[BS
UI[,F K[P VFYL ;DU|J'¿F\T VlWJ[XG VF;5F; RF,T]\ CMI T[ :JFEFlJS K[P VlWJ[XGDF\
VFJ[,F ALHF 5|N[XMGF 5|lTlGlWVM T[GL BFl;ITM T[GL J{lJwITF4 jIlSTtJGL UlZDF4
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S]8[JMGL lJUTM HMJF D/[ K[P VFD ;DU|TIF 5|lTlGlWVMGF jIlSTtJGM 5lZRI D/L ZC[
K[P TM ;FYM ;FY VlWJ[XGGM R]:T SFI"ÊD T[GF GLlTGLIDM T[GL V;ZSFZTF ;CSFZ
VFIMHGGL RMSS;F. TM SIF\S lAGHJFANFZ56]\ JU[Z[ lJUTM ;]1DTFYL VF,[BL K[P
VF AWL lJUTMGL ;FY[ VM:8=[l,IFGF ;L0GL4 5Y"4 D[,AG" JU[Z[ XC[ZMGL
D],FSFTM4 tIF\GF\ ZD6LI :Y/MGF\ lJUT ;EZ J6"GM VF:JFn AGL K[P VM5[ZF 8MSLhG]\
J6"G SZTF T[VM ,B[ K[ S[ v
cc l;0GL XC[ZG]\ V[ V[S EjI :YF5tI K[P T[GL ZRGF VG[ V[GF DF8[ YI[,L
:Y/GL EjI 5;\NUL 56 UF{ZJ VF5[ T[JL K[P HMTFGL ;FY[ H T[GF 5Z GHZ BM0F. HFI
V[JM V[GM N[BFJ K[P V[GM VläTLI DF{l,S VFSFZ VG[ T[GL 5|EFJSTF V[S JBT GHZ[ S[
lR+DF\ HMJFYL VlJ:DZ6LI AGL ZC[ T[JM K[P 2 2 2 V[S H :Y/[ A[,[4 VM5[ZF4 GF8S4
R,lR+4 ,MS ;\ULT4 XF:+LI ;\ULT4 5|NX"G4 ;EFVM JU[Z[ IMÒ XSFI K[P 2 2 2 ;L0GLG]\
VM5[ZF 8FpGV[ cSM\lÊ8DF\ SlJTFc SC[JFI K[P s!)_f TM a<I]DFpg8,G]\ VDF5 ;F{\NI" T[DF\
RF,TL GFGS0L 8=[GM YL:8;"G]\ J6"G ZD6LI ZìF]\ K[P G[XG, VF8" U[,[ZL4 AM8FGLS, UF0"G
VG[ JMZ D[DMZLI, 8\SXF/GL D],FSFT NZlDIFGGL ;}1D lJUTMGF VF,[BGDF\ ,[BSGL
;}1D lGZL1F6 XlST VG[ ;F{\NI" ¹lQ8GM 5ZLRI YFI K[P
BF; TM VF 5|JF;J'¿DF\ VF,[B[,F 5lZE|D6 NZlDIFG SZ[,F lX1F6 VG[
VFZMuI lJQFIS lJRFZ v lR\TGDF\ EFZTGL VFHGL I]JF5[-LDF\ D}<I,1FL lX1F6GL
VFJxISTF V\U[GL lR\TF N[BFI K[P H[ T[DGF N[X5|[D VG[ ;FDFlHS lG;AT 5|U8[ K[P ;FNL
VG[ Z;F/ X{,LDF\ ,BFI[,]\ VF 5|JF;J'¿ VgI 5|JF;J'¿GL ;ZBFD6LV[ V[S V,U
VM/B éEL SZ[ K[P
1 V~6F RMS;L ov cV\WFZB\0GL VFZ5FZc \ \\ \\ \\ \ s!)!f
cc V\WFZB\0GL VFZ5FZ cc 5|JF;J'¿DF\ ,[lBSFV[ Nl1F6 VFlËSFGL ;OZDF\
UF/[,F $5 lNJ;GF 5|JF;G[ VF,[lBT SZJFGM 5|ItG SIM" K[P AF/56DF\ V\WFZB\0 TZLS[
,[lBSFGF lR¿DF\ 3Z SZL UI[,F S<5GFlR+GL JF:TlJS D],FSFT VFG\NNFIS AGL ZC[
K[P Nl1F6 VFlËSFGL 5|FS'lTS v ;F\:S'lTS UlTlJlW T[D H DCÀJGF XC[ZGL D],FSFTM
VFUJF ;\NE" ;FY[ VlEjIST SZJF ,[lBSFV[ 5|ItG SIM" K[P BF; SZLG[ Nl1F6 VFlËSFGF
XC[ZM4 H[JF S[ v S[58FpG4 lSdA,L"4 ;G;L8L4 HMCG;AU"4 l58ZDMlZ;AU" JU[Z[G]\ VF,[BG
J{lJwI5}6" ZLT[ SI]"\ K[P
S[58FpG XC[Z lJX[ T[VM ,B[ K[P VF XC[Z lJlJW kT]VM4 lJlJW ;DI[ V,U
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v V,U 5lZDF6 WFZ6 SZ[ K[P pUTF T0SFDF\ DFYFAM/ :GFG SZT]\ XC[Z VFYDTF ;}I"GL
;FY[ H h/C/TL NL5GUZLDF\ 5lZJlT"T Y. HFI K[P TM cc J[,L VMO jC[jh cc GF lJSF;DF\
.HG[ZL SF{X<IMGL 5|TLlT VG[ a,] 8=[GGM J{EJ lJ:DI5}J"S YIM K[P UF\WLÒG[ H[ :8[XG
5Z WSSM DFZL N[JFDF\ VFJ[, CTM T[ DMlZt;AU" Z[,J[ :8[XGGL D],FSFT ,[lBSF DF8[
TLY"IF+F ;DFG AGL ZC[ K[P
5}J"E}lDSF ~5[ 5|JFl;GL ,[lBSFV[ Nl1F6 VFlËSFGF .lTCF;GL lJUTM ZH}
SZL K[P ,[lBSFG]\ wIFG Nl1F6 VFlËSFDF\ J;TF U]HZFTL 5|HFGF ÒJG 5Z JW] S[lgãT YI[,]\
HM. XSFI K[P T[DGL ;D:IFVM VG[ D]xS[,LVMGL ;FY[ V[S U]HZFTL TZLS[ T[DGFDF\ 50[,F
D}/E}T ;\:SFZM ,[lBSFG[ :5XL" UIF K[P Nl1F6 VFlËSFDF\ ZCLG[ 5MTFGL D}/E}T U]HZFTL
VM/B4 WD" VG[ ;\:SFZ HF/JL ZFBJFGL DYFD6 ,[lBSFG[ ;ZFCGLI ,FU[ K[P DFGJTF4
A\W]TF VG[ VFtDLITF 5|U8FJTF 5|EFSFgTEF.4 C\;FA[G4 N[J[gãEF. H[JF\ RlZ+MG]\
VFtDLI EFJ[ YI[,]\ lR+6 VCL\ HMJF D/[ K[P
VG[S 5|JF;J'¿MDF\ HMJF D/[ K[ T[JL EFZT VG[ 5|JF;:Y/ Nl1F6 VFlËSFGF
:Y/M VG[ jIJ:YF ;\A\WL T],GFVM VCL\ 56 ;CH56[ YI[,L HM. XSFI K[P 5|JF; :Y/
;FY[ ,[lBSFGF UDF v V6UDF VG[ ~l-G]\ 56 ;DFgTZ[ 5|FU8I YI]\ K[P T[YL VF 5]:TS
AFìF 5|JF;GL ;FY[ VF\TZ5|JF;G[ 56 IYMlRT ZLT[ 5|U8 SZL ZC[ K[P ZMRS VG[ S<5GFXL,
S,D äFZF VF,[BFI[,]\ VF 5|JF;J'¿ EFJSGL lH7F;FJ'l¿G[ 56 HF/JL ZFBJFDF\ ;O/
GLJ0I]\ K[P
VFD4 5|:T]T 5|JF;J'¿ VFlËSFB\0GL VM/BG]\ 5lZRFIS TM AGL H ZìF]\ K[P
;FY[ ,[lBSFGF VF\TZ HUTGF ;\:5X"YL VG]E}lT1FD 56 AGL ZìF]\ K[P
1 VD'T,F, IFl7S ov' '' '  clCDF,IGM 5|;FNc | || | s!)Zf
clCDF,IGM 5|;FNc 5|JF;J'¿GL 5|YD VFJ'l¿ !)(5 DF\ 5|SFlXT YI[,LP VF
5]:TSDF\ ClZäFZ4 S[NFZGFY4 ANZLGFY VG[ ClZäFZDF\ ,MSM 5F;[YL ;F\E/[,F S[8,FS 5|;\UM4
38GFVM JU[Z[GL DFlCTL VG[ J6"GM VF,[BFI[,F CTFP tIFZAFN V[ 5]:TSGL DF\U p9TF
5]Go D]ã6 JBT[ ,[BS T[DF\ U\UM+L4 ID]GM+L JU[Z[ TLY"WFDG]\ NX"G SZL T[G]\ J6"G pD[ZJF
.rKTF CTFP V[8,[ DM0[YL 56 V[ TLY":YFGMGL ,[BS[ IF+F SZ[,LP V[GM ;DFJ[X SZL VF
läTLI VFJ'l¿ 5|SFlXT SZL K[P
,[BS U]HZFTL ;DFHGF 8=:8L K[P NLJF/LGF ;DI[ ,[BS ;5tGL ClZäFZ D]SFD[
S]NZTG]\ ;FlgGwI DF6JF VG[ BF; TM XC[ZL JFTFJZ6GL EL0EF0DF\YL D]ST YJF v
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ZC[JF HFI K[P tIF\GF JFTFJZ6G[ ,[BS VFtD;FT SZ[ K[P tIF\GF U]HZFTL ;DFHGF ,MSMG[
A[;TF JQF[" lD,G ;DFZ\E UM9J[ K[4 5lZRI S[/J[ K[P ,[BS U\UM+L NX"G SZL WgITFGL
,FU6L VG]EJ[ K[P JQFM"YL ;[J[,]\ :J%G 5}Z]\ YTF\ CQF"GL ,FU6L VG]EJ[ K[P ;FY[ ;FY[
tIF\GF ;F{\NI":YFGM4 5F{ZFl6S VG[ WFlD"S :YFGMGL pt5l¿SYFVM lJX[ lJUT[ GM\W SZ[ K[P
5KLGL VHFVMDF\ 5U5F/F 5|JF; SZL 5lJ+ cS[NFZGFYc GL IF+F VFZ\E[ K[P U]%T SFXLGL
N\TSYF4 5|IMUMGL DFlCTL lJUT[ VF,[B[ K[P VG[ YFS[,F TGYL 56 VFG\lNT DGYL 5lJ+
S[NFZGFYGF NX"G SZL WgI AG[ K[P S[NZGFYGL pt5l¿SYF 56 VF,[BL K[P TLY"WFD
ANZLGFYGL pt5l¿SYF4 VG[ ;FYM;FY S^JklQF4 XS]gT,F4 lJ`JFlD+4 D[GSF JU[Z[GL
SYF 56 VF,[BL K[P
VgI SlJGL 5\lSTVM4 ;\:S'T `,MSMG]\ VJTZ6 VG[ SFSF;FC[AGF cc
lCDF,IGM 5|JF; cc 5]:TSGF ;\NEM"YL VG[ 5MTFG[ YI[,L VG]E}lTGF ;FD\H:IYL zâF
VG[ ElSTGM DlCDF 5|U8FJ[ K[P
S[8,FS 5|SZ6MDF\ VD'T,F, IFl7S[ 5|;\UJ6"GM VF%IF\ K[P VgI IF+LVMGF
5|;\UMDF\ U]HZFT EJGGF D[G[HZ SFS]EF.GL ;CS]8]\A lCDF,I IF+F4 S[NFZGFYGF DFU"
5ZGF UF{ZLS]\0 :YFG[ T[DGF DFT'zLG]\ YI[,]\ lGWG VG[ V[ DFTFGF cc U\UFDF cc GFD 5|DF6[
H U\UF ;FY[ V[S~5 YJFGL EFJGF 5|U8 Y. K[P V[ H ZLT[ ,[BSGF VFtDLI V[JF
EUJFGÒ UF\WLGF 5]+ DC[gãG]\ VF lCDF,I IF+F NZlDIFG YI[,]\ D'tI] 3[ZL S-6TF
;FY[ VF,[BFI[,]\ K[P
ALHM lJEFU cc ClZäFZDF\ U\UFÒGL 5|;FNL cc 56 U\UF ;\A\WL D];FOZMGL
5|;\U SYFVM K[P ClZäFZG]\ cc U]HZFTL ;DFH cc :Y/ U]HZFTDF\YL VFJTF IFl+SMG]\ 5|YD
5;\NULG]\ lGJF;:Y/ U6FI K[P VF :YFG 5Z VFJTF VG[S ,MSM lJlJW HFTGF
VG]EJMDF\YL 5;FZ YTF CMI K[4 SIFZ[S SM.GM ;FDFG RMZF. HFI VG[ VgI IFl+S T[G[
5ZT SZ[4 J'â DFTF v l5TFG[ HF+F SZFJJFGL EFJGF 5|U8FJTF NLSZFVM4 SIF\S
DFGJTFJFNL J,6 VG[ SIF\S DFGJLI :JEFJGL lJlR+TFVM 5|U8FJTF 5|;\UM
VF,[BFIF K[P U\UFGF SF\9[ WASTF U]HZFTL ;DFHDF\ VFJTF lJlJW :JEFJGF DG]QIM
VG[ T[DGF lJlXQ8 5|;\UM VFBZ[ TM lCDF,IGM 5|;FN AGLG[ ZCL HFI K[P
;CH VG[ ;Z/ EFQFFDF\ T[D H 5|;\UMG[ SYGFtDS ZLT[ jIST SZJFDF\ ,[BSGL
EFQFF ;HHTF N[BF. VFJ[ K[P 5|S'lTGF VG[ zâFGF :YFGMGL ;FY[ DFGJLVMGL ELTZ
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50[,F D}<IMGF NX"G VF 5|JF;J'¿G[ GM\W5F+ AGFJ[ K[P
1 5|EF 58[,  ov cS{,F; DFG;ZMJZGF ;FlgGwIDF\c | [ { \| [ { \| [ { \| [ { \ s!)#f
S{,F; DFG;ZMJZGL IF+F ,[lBSFG]\ V[S :J%G CT]\P VF :J%G 5}Z]\ YTF\  T[G[
YI[,L VG]E}lT T[ 5|FZ\EDF\ H H6FJL N[ K[P cc H],F. !))_ GF VFH lNJ;MDF\ C]\ DFZ]\
JQFM"G]\ ;[J[,]\ :J%G ;FSFZ YT]\ HM. ZCL CTLP lCDF,IG[ 5U5F/F B}\NTL CZ5/[ DFZF wI[IGL
GÒS 0U 5KL DF\0TL CTLP IF+F NZlDIFG YI[,L VG]E}lTG]\ XaNMDF\ J6"G SZJ]\ ,UEU
VXSI K[P 5ZDTÀJG[ 5FDJFGL4 ;DHJFGL S[ VG]EJJFGL .rKF HF^I[ v VHF^I[ NZ[SGF
DGDF\ 50[,L CMI K[P S{,F; DFG; IF+F V[ 5ZDTÀJGL VG]E}lT SZFJ[ K[P DFG;ZMJZG[
HMTF\ H DFG;H/G[ E[8JF DG VWLZ]\ AGL HFI K[P :O}l8S ;DF lGD"/ H/GL ELGFX DG
5Z OZL J/[ K[P cc s!)#f
,[lBSF SC[ K[ cc IF+FGL VG]E}lTV[ DFZF ÒJGG[ GJL ¹lQ8 VF5L K[P DFZL
HFTG[ VM/BJFGL V[S VD}<I TS tIFZ[ DG[ ;F\50L CTLP ÒJGDF\ D/[,L GJL ¹lQ8YL
HUTG[ HMJFGL4 C[ 5ZD S'5F/] 5ZD[` JZ ¦ DG[ XlST VF5H[ ¦ cc s!)$f
zL EM/FEF. 58[, ,[lBSFGF VF U|\Y lJX[ SC[ K[ v
cc 5|EF 58[,GL S<5S R[TGFDF\ S{,F; DFG;GF VFSQF"6[ H[ V[S ~5 HgDFjI]\
CT]\4 T[ S{,F; DFG;GL JF:TlJS IF+FDF\ 5N[ v 5N[ :O}8 YT]\ HFI K[P V[DGL IF+FGL SYF
V[8,[ X]QS J'¿FgT AGJFG[ AN,[ V[DGL VFU|CL jIlSTD¿F ;FY[ Z\UF.G[ VFJTF\ Z;5|N
AG[ K[P 5|EF 58[,GL EFQFFDF\ ZC[,L VG]EJ VG[ VG]E}lTGL ;rRF. JFRSG[ VF
IF+FJ'¿GF\ 59GDF\ lJD]B SZX[ GCL\4 cc 0FIZLX{,L cc DF\ ,BJFGF[ SFZ6[ V[DF\ IF+F5Y[
p30TL 5|tI[S ;JFZ S]T}C,GL TFHUL ,.G[ VFJTL VG]EJFI K[P cc s!)5f
;FC; zâF VG[ 5|S'lT 5|tI[GF TLJ| VG]ZFUGM ;DgJI V[8,[ cS{,F; DFG;GF
;FlgGwIDF\c ,[lBSF V[ DFU"DF\ VFJTF 5|FS'lTS :YFGMG]\ J6"G H DF+ GCL\4 DFU"
;CIF+LVMGF DFU"DF\ VFJTF jIlSTVMGF lR+M 56 5|EFJS ZLT[ VF,[bIF\ K[P VF{t;]SI4
EI4 pt;FC4 VFG\N ZMDF\R VFlN EFJM VF ,[lBSF JFRSGF DGDF\ 56 HUFJL XSIF\ K[P
VG[ ;ìNI JFRSGF lR¿G[ DFG;GF 5lJ+ H,lXSZMYL EL\HJL N[ K[P
IF+F NZlDIFG H[ v H[ :Y/M VG[ 5|N[XMDF\YL T[DG[ 5;FZ YJFG]\ AgI]\ T[ 5J"TM4
lXBZM4 ;5F8 D[NFGM4 BL6M4 GlNVM4 UFD0F\ JU[Z[GF J6"GM 5|DF6E}T V{lTCFl;S v
EF{UMl,S DFlCTLYL VG[ 5|FS'lTS kT]UT ,F1Fl6STFVMYL ;EZ K[P tIF\GF ,MSM4 T[DGF
jIJ;FI4 WFlD"S DFgITFVM ;F\:S'lTS lJUTMGF 56 5lZRFIS AGL ZìFF\ K[P IF+F NZlDIFG
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IF+LVMGF UDF v V6UDF4 lJRFZ 5lZJT"G JU[Z[GF ;}1D lGZL1F6M 56 VF%IF\ K[P TM
;CIF+L VGWF4 HFGSL4 XMEF4 ZL8F4 G\lNGL NLNL4 NMZFÒ4 0MS8Z4 3M0FJF/M4 DH]Z JU[Z[
5F+lR+M ÒJ\T Y. é9IF\ K[P cc S{,F; DFG; 5Z 5|YD ¹lQ8 cc 5|SZ6DF\ ,[lBSF S{,F;
DFG; 5Z 5|YD ¹lQ8 50TF\ H[ WgITF VG]EJ[ K[ T[G]\ J6"G VFCŸ,FNS K[[ v
cc WLD[ v WLD[ N}ZGF lUlZX'\UM 5Z T0SFGL VFEF N[BF6L VG[ YM0L H JFZDF\
lCDlXBZM ;}I"GF SMD/ T0SFDF\ ;MG[ZL Z\U[ Z\UF. UIF\P ;FD[ N[BFTF\ lCDlXBZMGL 5|EF
S\.S V,U CTL ¸ GF S[D CMI ¦ V[ TM CTF U],F" v DF\WTFGF pgGT lXBZM4 h/C/TM
;}I"5|SFX V,F{lSS VG]E}lT SZFJTM CTMP cc TM DFG;NX"G SZTF ,B[ K[ v
cc VDFZL ;FD[ H DFG;GM lJXF/ H/ZFlX 5YZFI[,M CTMP T[GF\ H/DF\ 5JGG[
,LW[ ,IAâ TZ\UM p9TF CTFP VFB]\ ;ZMJZ GL,F Z\UGM VGMBM ;\UD DFG; v SF\9[ VFH[
HMJF D?IMP 2 2 2 VF VFB]\ ;ZMJZ 5|S'lTGL V[S 5ZD S'lT K[P VF lNjI VG[ 5lJ+
;ZMJZGF ;FlgGwIDF\ CMJ]\ T[ DFZL lH\NULGL V[S 5ZD VG[ ZMDF\RS 38GF K[P cc s!)&f
VF 5]:TS lJX[ 0F"P A/J\T HFGL ,B[ K[ v cc IF+F N]QSZ 5Z\T] IF+F :Y/M S[JF\
EjI VG[ lJZ, SMl8GF\ K[P T[GM ;lJ:T'T 5lZRI VF IF+F J'¿F\TD},S ZMHGLXLDF\YL
D/L ZC[ K[P VCL\ VG]EJFI[, HFT VG]EJM VG]UFDL IF+LVMG[ DF+ DFlCTL 5}ZL
5F0GFZF GYL4 56 V[DF\YL ;\J[NGXL, GFZL ìNIGF4 S{,F; IF+F5YGF HGÒJGGM VG[
;F{\NI"WFDM v lJQFIS 5|FDFl6S VC[JF, TYF VFG\NGM pNŸUFZ 5|F%T YTM CM.G[ V[ IF+FSYF
VF:JFn AGL ZC[ K[P cc ;CH VG[ ;Z/ ZLT[ ìNIGL ;\J[NGF VG[ VG]E}lTG[ jIST SZT]\ VF
5|JF;J'¿ Z\ULG lR+MG[ SFZ6[ JW] ZdI AgI]\ K[P
1 Dl6,F, CP 58[, ov cC]\ TM lGtI 5|JF;Lc [ ] \ |[ ] \ |[ ] \ |[ ] \ | s!)*f
;]Z[X HMXL 5KL U]HZFTL lGA\W 1F[+[ ;lÊI ZCLG[ 5MTFGL VlEjIlSTGL
DF{l,STF VG[ VG]EJGL ;D'lâ ;FY[ 5|U8 YGFZF ,[BSMDF\ Dl6,F, CP 58[,G]\ GFD
VU|[;Z K[P cc VZ^IDF\ VFSFX -M/FI K[P cc 4 cc D]BMD]B cc4 cc SM. ;FN 5F0[ K[ cc4 cc E}\;FTF
U|FDlR+M cc H[JF lGA\W ;\U|CM VG[ cc lS<,M cc4 cc V\WFZ]\ cc4 cc ,l,TF cc H[JL GJ,SYFVMYL
T[VM HF6LTF K[P T[DGL SlJTFVM cc 5ÍF lJGFGF N[XDF\ cc4 cc ;FTDL kT] cc4 cc 0]\UZ SMZL
3Z SIF"\ cc JU[Z[DF\ T[VMV[ V[S lGÒ S[0L S\0FZL K[P U]HZFTL lJJ[RG1F[+[ 56 T[VM V[8,F H
;lÊI K[P
VTLT ;FY[G]\ T[DG]\ VG];\WFG4 U|FD5lZJ[X VG[ 5/5N 5lZJ[X ;FY[GM lGTF\T
VG]A\W T[DGF\ Un v 5nDF\ 5|U8 YIF SIM" K[P UFD0]\ KM0LG[ XC[ZDF\ ZC[JFGL VlGJFI"
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ÒJGX{,LG[ SFZ6[ T/5NG[ 5FDJFGM T,;F8 T[DG[ ;H"STF E6L B[\RL HFI K[P
D}/[ 5/TNGF ÒJ V[JF Dl6,F, HIFZ[ lJN[XIF+F SZ[ K[ tIFZ[ T[GM VG]EJ
lJX[QF VG[ lJlR+ K[P U|FD5|N[XGF 0]\UZFVM B]\NJF DF8[ ;HF"I[,M VF ÒJ ,\0GGL J{EJL
;0S 5Z lG"A\W AGLG[ lJCZL XSTM GYLP SIF\I E},F G 50FI VG[ E},F 50J]\I VFG\N
NFIS CMI T[JM 5lZJ[X T[DGL ELTZDF\ 50IM K[P V[ HIFZ[ lJ`JGUZLDF\ 5|J[X[ tIFZ[ tIF\GL
EF{lTSTFGL 5lZl;DF ;FY[ ;FI]HI S[ ;FD\H:I :YF5L XS[ T[J]\ ELTZG]\ lJ¿ G 5|U8[ T[
:JFEFlJS K[P V[YL H SIFZ[S VF 5|JF;J'¿DF\ Dl6,F, VHF^IF 5|N[XDF\ lJCFZ SZTF
;\SMRFTF CMI T[J]\ 5FDL XSFI K[P
cc E}\;FTF\ U|FDlR+M cc S[ cc DF8LJ8M cc JU[Z[ lGA\W ;\U|CMDF\ T[VM T/5NF
,MSÒJGG[ VG[ ;DIGL ;FY[ VFW]lGS AGTF HTF T/TN 5|tI[ é\0L u,FlG VG]EJ[ K[P
VF AW]\ V[D ;}RJ[ K[ S[ T[DG[ ÒJFTF ÒJG ;FY[ DHHFUT ;\A\W K[P VFYL T[VM HIFZ[
lJN[X 5|JF; SZ[ K[ tIFZ[ 56 tIF\GF ÒJG 5Z4 tIF\GF EFZTLI VG[ U]HZFTL ÒJG 5Z
GHZ VG[ S,D DF\0TF ZC[ K[P JTG KM0LG[ UI[,F ,MSM VG[ TÛG EF{lTSTF ;FY[ ÒJTF
,MSMG]\ ÒJG S[JF Z\UM 5|U8FJ[ K[ T[G[ 5FDJFDF\ Dl6,F,G[ JW] Z; K[P V[ ZLT[ VF
5|JF;J'¿G[ lJN[XGF ÒJGGM WASFZ TZLS[ VM/BFJL XSFIP JgI ;'lQ8GF lG;U"dFF D]ST
AGLG[ lJCFZ SZT]\ 5\BL XC[ZGL VFAMCJFDF\ V8JFT]\ CMI T[JL p5DF 56 ,[BSG[ VF5L
XSFIP
cC]\ TM lGtI 5|JF;Lc v 5|JF;J'¿DF\ ,[BS[ SZ[,F .\u,[g0 5|JF;GF VG]EJM
VF,[lBT SIF" K[P
,[BS 5|JF;l5|I K[P U|FdI 5lZ;ZDF\ pKZ[,F VG[ 5|S'lT5FGYL 5lZ%,FlJT
YI[,F ,[BS TS D/TF\ 5|S'lTGF BM/[ RF<IF HJFG]\ 5;\N SZ[ K[P ;DIGF DF/BFDF\ S[N
YI[,F ,[BSG[ DG 50[ tIFZ[ V,UFZL ZB05ÎL CJ[ GYL SZL XSFTL V[GM K}5M Z\H 56 K[P
5|FZ\EDF\ lGJ[NGDF\ H 5MTFGF 5|JF;5|[DG[ ,[BS VF ZLT[ J6"J[ K[P v cc BE[ Bl0IM EZFJLG[
JFZ[ JFZ[ GLS/L XSFT]\ GYLP AFSL 5|JF; DFZM :JEFJ K[P DFGJ4 V[GL ÒJGZLlT TYF
V[GL VF;5F;GM 5|FS'lTS 5lZ;Z DFZF Z;GF lJQFIM K[P ;lJX[QF lGE'T 5|S'lTG]\ VHAG]\
VFSQF"6 ZC[ K[P 3Z tIÒ HGFZG[ lJ`JGL lJXF/TF D/TF TM D/TL CX[P 56 V[6[ 36]\
HT]\ SZJ]\ 50[ K[P c3Z VG[ c:J v HGSc G]\ D}<I 5ZFIF D},SDF\ 5FZSF DF6;M JrR[ JW]DF\ JW]
;DHFI K[P 5MTFGF\ ,MCL DF8LG]\ VNdI B[\RF6 VF 5|JF; NZdIFG DG[ DCFT SZT]\ ZC[,]\P
;H/ VF\BGL ;F1FLV[ ;FJ V[SF\SL ;F\HMDF\ S[ ZFl+VMDF\ h}ZF5FGM GJM G[ 5}6" SNGM VY"
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5FdIM K]\P 2 2 2 5MTF 56FG[ ;FRJL ;\TF0L ZFBJFGL TZ; p50[P 3Z VG[ BMl/I]\ o VF A[
;F{YL DM8F\ ;tIM K[P NZ[S 5|JF;G[ V\T[ V[ H 5|TLlT ¹-TZ AGTL ZCL K[P cc s!)(f
5|JF;J'¿ VF,[BGGL v VlEjIlSTGL ZLT VgI ,[BSM SZTF\ lJX[QF K[P
,[BSGM tIF\GF HG v ÒJGDF\4 T[GL lJlJW 5|J'l¿VMDF\4 ÒJG 5|6Fl,SFVMDF\4 lX1F6
VG[ S]8]\A jIJ:YF4 5|[D v jIJ;FI JU[Z[ H[JL AFATMDF\ ;lJX[QF Z; v Z]lR K[P DF8[ H[ v T[
5|N[XGF\ HG v ÒJGGM WASFZ VF 5|JF;J'¿DF\ lJX[QF ;\E/FI K[P H[ ,[BSGL ;DFH
5|tI[GL VlED]BTF jIST SZ[ K[P,[BS 5MT[ ZRGFZLlT lJX[ H6FJ[ K[ S[ cc 5|JF; ,[BM 5MT[
H J:T] VG[ VF,[BG ZLlT lJX[ AM,X[P D[ V[S0[ V[SYL J6"G SI]" GYLP IF¹lrKSTF H
5|JT"JF NLWL K[P SC[J]\ CMI TM SCL XSFI S[ VF 5|JF;GF\ S[gãDF\ :JFEFlJS H 5|JF;L 5MT[
K[P cc
VF 5|JF; ,[BS[ 5}ZF ZFDF\R ;FY[ VG]EjIM K[P lJDFGIF+FYL X~ SZLG[
.\u,[g0GF H]NF v H]NF 5|N[XM v BF; SZLG[ ,\0G v DFgR[:8Z4 JU[Z[ H[JF 5|N[XMGF GFD
DF+YL VG[ HMIF 5KL ZMDF\R v VFSQF"6 VG]EJ[ K[P T[VM VF 5|JF;J'¿GF V\T[ H6FJ[ K[P
v cc S[0L T[0LG[ RF,TL 8[SZLVMGL 8MR[ v 8MR[ JTGGF JU0FDF\ ZB0IM CTMP zFJl6IF
D[/[ HJF AF5F 5{;F VF5L XSTF G CMTFP A}8 TM 5UDF\ VwIF5S YIF 5KL 5C[Z[,FP D]\A.
DM0]\ HMI[,]\P CÒ lN<,L N}Z K[P CFYLG[ DMZ 56 HMJFG]\ EFuI AFZ v RF{N JQF"GL JI[ D/[,]\
UF0LDF\ A[;J]\ V[ DM8]\ XD6]\ CT]\P lJDFGDF\ VF AWF\ ;\:DZ6M ;FY[ :JP AF TYF AC[GMGL
IFN TFÒ VFJL CTLP cc s!))f
,[BS D]uW DG[ .\u,[g0G]\ E|D6 X~ SZ[ K[P cc D],S 5Z EFZ[ VFSQF"S V[8,[
;rRF. 56 V[ 1F6[ :J%G XL ,FUTL ZCLP D]uWTFGM ;}ZDM VFH[,L VF\B JWFZ[ G[ JWFZ[
lJ:OFlZT YTL HTL CTLP
lD+ VFND 3M0LJF/FGF ;CSFZ VFIMHGYL VF 5|JF; XSIM AgIM CTMP
lD+ VFND WM0LUF/F AM<8G XC[ZGL D]l:,D U<;" :S],DF\ C[0 v 8LRZ K[P VFYL V[S
JBT T[DGL ;FY[ T[DGL :S],4 :S],DF\ IMHFI[, O\SXG JU[Z[ AFATMYL 5lZlRT YFI K[P
5|FZ\EDF\ ,[BS SlJ J0"hJY"GF UFD cU|F;lDIZc HMJF HFI K[P T[G]\ J6"G SZTF\ ,[BS ,B[
K[P v cc SlJ J0"hJY"G]\ UFD K[ U|F;lDIZ4 5CF0MGL T/[8LDF\ VG[ ;ZMJZMGF\ 5lZ;ZDF\
J;[,]\ U|F;lDIZ ;FR[ H UFD0]\ K[P VFH[ I V[G[ SlJGF UFD TZLS[ ;FRJL ZFBJFDF\ VFjI]\
K[P SlJ J0"hJY" !) DL ;NLGF Z\UNXL" SlJVMDF\GF V[SP V[GM SFjIlJRFZ 56 S<5GF
TYF SFjIZRGFDF\ ;FClHS 5|J[UG[ ,LW[ HF6LTMP 2 2 2 V[DGF UFDGM 5lZJ[X HMTF
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,FU[ S[ VF :Y/ 56 DF6;G[ S{\S Z\UNXL" AGFJL D}S[ V[J]\ K[P lJNuW DF6; 56 YM0MS D]uW
AGL HFI V[J]\ VlC\G]\ 5|FS'lTS JFTFJZ6 K[P 2 2 2 SlJGF\ l5|I O],M 0[OMl0<; TM ;]SF.
UIF\ K[P EL\T[ R-[,L J[,G[ 56 ;]SFZM J/uIM K[P cc sZ__f
,[BSG[ VF HuIF 5ZtJ[ VGCN ,UFJ VG[ VFNZ HgD[ K[P VG[ T[VM GLR[
GDLG[ SlJ3ZGF VF\U6FGL Z[TL H[JL SZSZL DF8LG[ :5XL" ,[ K[P TM ;FY[ H ,[BSG[ V[S
;DI[ AFD6F 0]\UZGL BL6DF\ HMI[,]\ SlJG]\ 3Z spDFX\SZ HMXLG]\ 3Zf TYF G0LIFNG]\ zL
UMJW"G :D'lT D\lNZ 56 IFN VFJL HFI K[P
cDF6;GM D\SM0M Y. HFI V[JF TMlT\U XC[Z ,\0Gc DF\ ,[BSGM 5|JF; UM9JFI
K[P 5|FZ\EDF\ ,[BS ,\0G XC[ZGM .lTCF;4 HGÒJGGM bIF, AC] H 8}\SDF\ VF5L H6FJ[ K[
S[ v cc ,\0G DC[,M VG[ dI]lhIDMG]\ DCFGUZ K[P lJ`JGL VG[S EFQFFVM AM,GFZL VG[S
WDM"GL HFTEFTGL SDM" SZGFZL 5|HF VlC CMJFG]\ UF{ZJ VG]EJ[ K[P cc
lD+ ;FY[ ,[BS ,\0GGF\ HMJF,FIS :Y/MGL ;OZ[ p50[ K[P AlS"UCFD 5[,[;4
8=OF,UZ :S[JZ4 lA|l8X dI]lhID4 DL6GF\ 5]T/FG]\ DFNFDT'QFFN v DI]lhID4 JU[Z[
lGCF/[ K[P 5Z\T] VF ;J"DF\ ,[BSG[ VFSQF" K[ v tIF\GL Vg0Z U|Fpg0 Z[<J[ ;[JF v 8I]A 8=[GMP
GFG56DF\ H[G]\ GFD ;F\E/[,]\ V[ DFgR[:8Z H]V[ K[P a,[SAG"DF\ E~RGF lD+[ UM9J[,F
D]XFIZFDF\ ,[BS SFjI59G VG[ ;\RF,G SZ[ K[P a,[SAG"YL AM<8G VG[ VF ;FY[ UF\WLÒGM
:JN[XL J:T]GM VFU|CJF/L JFT 56 ,[BS GM\W[ K[P TM ;FY[ N[XGF\ ;ZSFZL NJFBFGF JZJL
l:YlT 56 VF,[B[ K[P SIF\S ,[BS tIF\GL 5la,S :S],GL ;ZBFD6LDF\ EFZTGL ZB0  vEB0
5la,S :S],GL l:YlT lJX[ lR\TF 56 SZ[ K[P D]l:,D :S],GF S,LGZGF lJNFI 5|;\U[ CFHZ
ZC[,F ,[BS SFI"ÊDGL lX:T ATFJ[ K[P TM ;FY[ T[ :S],GF JF.h l5|lg;5F,GF lGJ'¿
V[lgHlGIZ 5lT Sl,GZGL BF,L 50[,L HuIF DF8[ GMSZL SZJF VFJ[ K[P T[ 5|;\U ATFJ[ K[
S[ lJN[XDF\ SM. SFD GFG]\ GYLP lJN[XDF\ J[WZ VG[ J]DGGF\ DFGl;S ;\R,GMGL TZ,TF
56 ATFJ[ K[P TM lJN[XL HGÒJGDF\ OF:8O]0G]\ DCÀJ S[8,]\ JWL UI]\ K[4 T[ c8[S VJ[c v OF:8
O]0c G[ V[J]\ AW]c 5|SZ6DF\ VF5[ K[P
,[BS ;FlCtISFZ K[P DF8[ lJN[XL ;FlCtIS lD+M ;FY[ ;\A\WM ZRFI K[P VF
lGlD¿[ D/[,F ;}OL DGA]ZLGF ;FlgGwI T[DG]\ jIlST v lR+6 5}ZL lG:ATYL VF,[BFI]\ K[P
I]P S[P GF D]:,LD ;DFHGL WD" v 5ZFI6TF ZH} SZTF ,[BS !$DF 5|SZ6DF\ H6FJ[ K[ S[
D]l:,DM HIF\ H.G[ J;[ K[ tIF\ 3Z AF\WJF ;FY[ Dl:HN AF\W[ K[P TM ;FY[ UMZFVMGM 5|;\U
cAMG OFIZc ;FY[ VF56L CMALGF\ 5|;\UG[ ;ZBFJL HMJFGL TS 56 D/[ K[P I]P S[P GF U]HZFTL
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;H"SMGF ,BF6GF cSg;"Gc lJX[ ,[BS ,B[ K[ S[ v cc VF56F U]HZFTL ;H"SM SM. Sg;G"YL
,BTF CMI TM T[ V[8,L H S[ T[VM cU]HZFTLc EFQFFDF\ ,B[ K[P cU]HZFTL EFQFFG[ S[D K[ mc
5|SZ6DF\ lJN[XDF\ U]HZFTL EFQFF XLBJFGF S,F;L;4 SlJ ;\D[,G4 c5\SH v EFZTLc
N5\lTGL D],FSFT4 JU[Z[ 5|;\UMG]\ VF,[BG SI]"\ K[P tIFZ AFN ,[BS I]P S[PGF lX1F6GL U]6J¿F
v WMZ6M v jIJ:YFGL JFT SZ[ K[P tIF\GF U|\YF,IMGL SFI"N1FTF J6"J[ K[P tIF\GF cThe
Independentc DF\ K5FI[, A]SZ5|F.h lJX[GF\ D\TjIMG]\ JF\RG v J6"GDF\ ,[BS VFB]\
5|SZ6 ZMS[ K[P tIF\GF A|MSG O[lD,Lh4 HMA ;[g8ZM4 ;,DFG ZXNL4 GLlT VG[ lDl;;
V[lD,L CM, ;FY[GL D],FSFTG]\ J6"G ,[BS VF5[ K[P
lA|l8X 5|HFGL BFl;ITM H6FJTF ,[BS ,B[ K[ S[ v cc VF 5|HF ;BT 5lZzDL
K[P .8 v 0L\S V[g0 AL DMZL v BFJM 5LJM G[ DHF SZM v G]\ ;]+ AM,J]\ ;Z/ K[4 56 VD,DF\
D}SJ]\ V3Z]\ K[P DHF SZJF DF8[ TDFZL 5F;[ ;FZL ;UJ0M CMJL HM.V[4 BFJF5LJFG]\ 56
:JF:yI DF8[ VFZMuI5|N VG[ VFG\N DF8[ éRL SJMl,8LG]\ CMJ]\ HM.V[P cc sZ_!f
VFD4 VF 5|JF;J'TGF S[gãDF\ ,[BS[ VUFp SìF]\ T[D 5MT[ c5|JF;Lc K[P V[8,]\ H
GlC 5|JF;LGL ;FY[ HM0FI[,L tIF\GL 5|HF T[G]\ HGÒJG4 lX1F64 ZLT v lZJFHM JU[Z[
AFATMG[ ;FY[ J6L ,LWL K[P VFYL 5|S'lT:Y/M4 ;\U|CF,IM4 :YF5tIM JU[Z[GF\ J6"GM SZTF\
VlC tIF\GF HGÒJG[ JWFZ[ 5|FWFgI VF5JFDF\ VFjI]\ K[P VF ZLT[ VF 5|JF;J'¿ VgI
5|JF;J'¿ SZTF\ V,U 50[ K[P
1 EUJTLS]DFZ XDF" ov cc VD[lZSF VFJH[PPPPP ¦ cc ] " [ [] " [ [] " [ [] " [ [ sZ_Zf
cc VD[lZSF VFJH[PPPP cc GJ,SYFSFZ4 JFTF"SFZ4 lGA\WSFZ VG[ V[S 5+SFZGL
l;âC:T S,D[ ,BFI[,]\ VG[ ;J"U|FCL GHZ[ HMI[,]\ 5|JF;J'¿ K[P
G[J]\ lNJ;GF VD[lZSF 5|JF; NZlDIFG tIF\ HMI[,F\ :Y/M4 ¹xIMGL lJUTM4
J6"GM TM K[ H ;FY[ ;FY[4 V[S HFU'T EFJS TZLS[GL ;\J[NGF v 5|lTlÊIF 56 VFjIF SZ[ K[P
H[DF\ ,[BSGL VF\TZ 5|TLlT VG[ VF\TZ ;D'lâGF NX"G YFI K[P H[D S[ VD[lZSFDF\ J;TF\
U]HZFTLVM4 T[GL ÒJG5|6Fl,4 T[GF 5|` GM4 O},L v OF,[,L EjI ;\:S'lTVM4 GJL 5[-L VG[
H}GL 5[-L JrR[GF ;\A\WM4 lJlrKgGTFG[ ,[BS[ B}A H ;}1DTFYL VF,[bIF\ K[P
VD[lZSF V[S VM/B VG[S ¦ 5|SZ6 5}ZF 5|JF;J'¿GL H HF6[ S[ VM/B AGL
HFI K[P V[S 5+SFZGL GHZYL lh,FI[,]\ cVD[lZSFc VF 5|JF;J'¿DF\ HF6[ S[ S,DGF 5{0F\
5Z lJCFZ SZJF ,FU[ K[P 5+SFZGL ¹lQ8V[ VD[lZSFGF\ VBAFZM VG[ EFZTGF VFJGFZF
HUTGL ;FdITF VG[ J{QFdIGL lJUTM 56 RMSS; D/[P TM 0M,ZGL N]lGIFDF\4 0M,ZGF
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DMCDF\ ZFT v lNJ; NM0TF VD[lZSGMGL lJ,1F6TFVM v DIF"NFVM4 ÒJG 5|tI[GM VlEUD
V[S 5|JF;L v NFX"lGSGL ZLT[ jIST YIM K[P
,[BSGL J6"GXlST V[8,L VNŸE]T K[ S[ H[ v T[ :Y/4 ¹xI4 5lZ;Z ;\5}6" 5|U8[
K[P 5KLYL T[ gI]0 ALRG]\ J6"G CMI4 GFIUZFGM WMW CMI4 J'âMGL NIGLI CF,T CMI4 S[
GUZL VG[ TZ6[TZGF D[/FGL T],GF CMI ,[BSGL Z;F/ VG[ lR\TG5|R]Z X{,LYL ;ÒJTFG[
5FD[ K[P VD[lZSF 5|JF; NZlDIFG ,[BSGF 5lZRIDF\ VFJ[,F jIlSTVMGF\ lR+M 56 ,[BS[
B}ALYL VF,[bIF\ K[P
,[BS[ VD[lZSL ;DFHGL ;D'lâGL VG[ ;]jIJl:YTFGL cTFZLOc RMSS; SZL K[4
;FYM;FY EFZTGL EjI ;\:S'lTGL TZO[6 56 SZL K[P EFZTLI S]8]dAÒJGGL JOFNFZL
H[JF VG[S U]6MG]\ VF,[BG SZLG[ VF56L EFZTLI ;\:S'lTGL DC¿F UF. K[P GFIUZFGF
;F{\NI"GL T],GF lCDF,I ;FY[ SZ[ K[ tIFZ[ T[DGM N[X5|[D N[BFI K[P T[VM ,B[ K[P lCDF,I
XF\T4 ;F{dI klQF H[JM ,FU[ K[P  VG[ VFJL ;\:S'lTGL lJZF;T H EFZTGL cD}0Lc K[P T[JM DT
HF6[ S[ T[DGF NX"GDF\ jIST YFI K[P
VFD4 H[ T[ 5|JF; :Y/GL lJUTM4 J6"GM4 ÒJGX{,L4 NX"G4 lR\TG VG[ ;FYM
;FY AC]lJW 5|lTEF ;\5gG ;HSGL S,DGM lJCFZ JU[Z[G[ SFZ6[ VF 5|JF;J'¿ VF:JFwI
AGL XSI]\ K[P
1 R\ãl;\C 9FSMZ ov cc p¿ZFB\0 cc \ \ \\ \ \\ \ \\ \ \ sZ_#f
slCDlUlZ lXBZ VFZMC6 VG[ O},MGL 3F8LGF E|D6GL ;FC;IF+Ff
,[BS R\ãl;\C 9FSMZ VrKF 5+SFZ K[ TM ;FY[ bIFTGFD 5J"TFZMCS zL W|]JS]DFZ
5\0IFGL I]JFG 8M/LGF V[S ;FYLNFZ 56 K[P ,[BS 5|:TFJGFDF\ SC[ K[ v cc !)&& DF\ U\UM+L
lXBZMGF VFZMC6 DF8[GL 8]S0L ;FY[ lCDF,I UIM4 !)*5DF\ 5+SFZM VG[ ALHFVMG[
,. lCDF,I O},MGL 3F8LDF\ UIMP DFZF lCDF,IGF VF 5|JF;M NZlDIFG D[\ H[ S\. VG]EjI]\4
HF^I]\ VG[ DF^I]\ T[G]\ VF 5]:TS 5lZ5FS~5[ K[P cc
A[ lJEFUDF\ VF 5]:TS lJEFlHT K[P 5|YD lJEFUDF\ U\UM+L lXBZG]\
VFZMC6 VG[ ALHF lJEFUDF\ O},MGL 3F8L TYF S[NFZGFY VG[ ID]GF lJX[GF\ J6"GM HMJF
D/[ K[P
!)&&DF\ H}G DF;DF\ U]HZFTGF I]JS v I]JTLVMV[ lCDF,IGF +6 lXBZM
;FT lNJ;GF 8}\SF UF/FDF\ ;Z SIF"P T[DFG]\ 5|YD lXBZ Z!()_ O}8 é\R]\ U\UM+L lXBZ
56 5|YD JBT ;Z SI]"\4 T[GL ;FC;SYF J6"JJFDF\ VFJL K[P TF,LDFYL"VMGF\ S50F\4 ;FWGM
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8[g84 BFWFBMZFSL JU[Z[ T{IFZLG]\ J6"G ,[BS[ hL6J85}J"S SI]"\ K[P H[ V[S ;FC;JLZ VG[
5J"TFZMCS H SZL XS[P JWFZ[ 50TL é\RF.V[ H.G[ YGFZF 5|` GM4 lADFZL4 5J"TFZMCSMGL
DFGl;S VJ:YF4 E|D6FVM JU[Z[ AFATM GM\WL K[P ;CIF+LVM EZT4 ZFC],4 .SAF,4
C[DgT4 G\lNGL 58[,4 ULZF XFC JU[Z[GF ;FC;M ÒJ\T AGL é9IF\ K[P U\UM+L lXBZ ;Z
SIF"GL X\SFG]\ J6"G 56 VF:JFn K[P v
cc lXBZ 5Z 5CM\rIF AFN ZFQ8=wJH lCDSMNF/L p5Z OZSFjIM4 S<IF6L TYF
:JFlTV[ OM8F ,LWF4 EMH5+ 5Z TFZLB4 lTlY4 ;\JT JU[Z[ ;FY[ 8]S0LGF ;eIMGF GFDM
,bIF\P EMH5+4 RMS,[84 lAl:S8 JU[Z[ %,Fl:8S A[UDF\ D}SIFP AMS; NF8L X[Z5FVMV[
lXBZ5}HG SI]"P S[d5GL lGXFGL DF8[GL ,F, h\0L 56 lXBZ 5Z D}SLP cc sZ_$f
EFU ALHFG[ ,[BS v J[,L VMO O,FJ;"GL ;FC;IF+FGM ZMDF\R EIM" lRTFZ
V[J]\ GFD VF5[ K[P ,[BS S[8,FS 5+SFZ lD+MGF ;\UFY[ cJ[,L VMO O,FJ;"GLc GL D],FSFT[
GLS/L 50[ K[P 5|FZ\EDF\ N[J5|IFU4 VG[ Z]ã 5|IFUGF ;F{\NI" :YFGG]\ ,[BS J6"G SZ[ K[P
S6"5|IF64 G\N5|IF6 lJX[GL N\TSYFGM p<,[B 56 ,[BS SZ[ K[P HMXLD94 U]- UMlJ\Nl;\CGL
SYFE}lD U]-äFZF lJX[ lJUT[ GM\W HMJF D/[ K[P cO},MGL 3F8Lc pt5l¿SYF 56 ,[BS VF5[
K[P ELD v ãF{5NLGL SYF VF,[BL ,[BS O},MGL 3F8L lJX[ ,B[ K[ v
cc O},MGL 3F8L AFZ lSP lDP ,F\AL VG[ RFZ lSP lDP 5CM/L K[P ;DU| 3F8LDF\
Z\UA[Z\UL ;O[N4 5L/F\4 E}ZF\4 HF\A,L4 U],FAL4 SF/F\ O},MGF VUl6T KM0 éuIF K[P RMTZO
O},M H O},M HF6[ 5|S'lTV[ VDFZF :JFUT DF8[ O},MGL HFHD 5FYZL NLWL K[P 5|;gG4 5lZT'%T4
lNuD}- SZL N[ T[JL Z\U4 ;]JF;4 SMD/TFGL VGMBL ;'lQ8 ZRF. U. K[P O},KM0G[ 5UYL
SR0IF lJGF V[S 0U,]\ 56 VFU/ EZL XSFI T[D GYLP VF 3F8LDF\ S[JF EFT v EFTGF
O},M K[P .gI],F4 VS8Z4 HZ[lGID4 5M8[g8L,F4 ;M;[ZLIFGF 5F\R 5|SFZ4 5M,LUMGD4
;FIGFgY;GL A[ HFTM4 UM<Y[ZLIF4 SM8MG[:8Z4 .d5[g8L;4 D[ÊMGM8;L;4 ;MCMJ; 2 2
JU[Z[P cc sZ_5f ,[BS ,B[ K[ S[ 3F8LDF\ ,UEU *5 JU"GF $5_ H[8,F O},M V[l5|, v D[
DF;DF\ BL,[ K[P HIFZ[ #__ 5|SFZGF\ O},M H}G v VMU:8DF\ BL,[ K[P V9JFl0I]\ ZMSFJFGL
U6TZL ;FY[ UI[,F ,[BSGF J'\NG[ 5|lTS}/ JFTFJZ64 JZ;FNGF SFZ6[ V[S H lNJ; v ZFT
ZMSF.G[ 5ZT OZJ]\ 50[ K[P 5ZT OZLG[ C[DS]\0 UI[,F ,[BS tIF\GF ;F{\NI":YFGMGM p<,[B SZL
lJUT[ DFlCTL VF5[ K[P
5]ZF6 5|l;â cANZLGFY 1F[+c HTL JBT[ ,[BS Z:TFDF\ VFJTL CG]DFGD-L4
V,SG\NFGL N\TSYF ,B[ K[P ANZLGFYGL JFT SZTF ,[BS ,B[ K[ S[ v
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cc ANZLGFYG]\ D\lNZ S[NFZGFY D\lNZGL :YF5tI X{,LG]\ H K[P 56 D\lNZG]\ lXBZ
SNDF\ GFG]\ K[P lXBZ 5Z ;}J6" S/X K[ T[ .gNMZGF WD"l5|I DCFZF6L VC<IFAF. CM,SZ[
R0FjIM CTMP lXBZGL VFU/ V[S U]\AH K[ T[GL 5FK/ D\lNZ 5|J[X SZJFG]\ l;\CäFZ K[P V[
äFZ 5Z GFGF v GFGF S/XMJF/]\ lXBZ K[P cc sZ_&f ANZLGFYGL pt5l¿ SYF4 5}HFlJlW lJX[
56 8}\SDF\ DFlCTL VF5[ K[P
S[NFZGFYGF DFU[" HTF\ Z:TFDF\ D/[,F ,MSMGF ÒJG lJX[4 T[GL GLlTD¿F
lJX[ ,[BS pNFZ lN,[ J6"G SZ[ K[P XMl6T5]ZGL AF6F;]ZGL N\TSYF ,[BS[ lJUT[ VF5L K[P
;MG5|IFU4 JF;]lSU\UF4 UF{ZLS]\0 JU[Z[ :Y/MG]\ WFlD"S DCFtdI SCL T[GF\ ;F{\NI" :YFGMG]\
J6"G SZ[ K[P
S[NFZGFY D\lNZGL EF{UMl,S DFlCTL4 T[GL 5]ZF6 SYF4 S[NFZGFYGM ZF+L
X'\UFZ4 5}HFlJlW4 X6UFZ JU[Z[GL hL6J85}J"S lJUTM GM\WL K[P D\lNZGF VFH]AFH]GF
D\lNZM4 lX<5M4 UM5L ;ZMJZ4 X\ÊFRFI"GL ;DFlW JU[Z[ :Y/MGL DFlCTL VF5[ K[P V[S JFT
BF; V[ GM\WJL ZCL S[4 ,[BSGF 5|JF;GM D]bI VFXI cO},MGL 3F8Lc H ZìFM K[P V[8,[
ANZLGFY S[ S[NFZGFYGF J6"GM DF+ DFlCTL5|N VG[ X]QS AGL ZìFF\ K[P 5|;gGTF VG[
zâFGF EFJM HMJF D/TF GYLP V\TDF\ ID]GM+LGF DFU"G]\4 ID]GM+LGL pt5l¿SYF4
DFgITFVMG[ VF,[BL ;DU| cp¿ZFB\0c lJX[ GM\W ,B[ K[P 5lZlXQ8DF\ 5|JF;5IMUL S[8,LS
DFlCTL 56 VF5L K[P
1 0F"P Z1FF NJ[ ov IF+F 5lZ6FD ZD6LIF " [" [" [" [ sZ_*f
5|FP Z1FFAC[G 36F\ JQF"YL VwIIG VwIF5G SFI" ;FY[ ;\S/FI[,F\ K[P cU]HZFTL
AF/ ;FlCtIc DF\ T[VMG]\ VG[Z]\ 5|NFG K[P ;FNL ;Z/ 5|JFCL EFQFFDF\ ,[BG SFI" V[ V[DGF\
,BF6GL VFUJL X{,L K[P VF 5|JF;J¿DF\ 56 T[DGL VF 5|JFCL X{,LGF NX"G YFI K[P
,[lBSF 5|JF;L ÒJ K[P BF; SZLG[ lCDF,IG]\ T[DG[ VNdI VFSQF"6 K[P
lCDFlrKT 5J"TMG]\ ;F{\NI" T[DG[ VFSQF[" K[P TM ;FY[ tIF\GF\ WFlD"S :YFGM 5|tI[ 56 T[DG[
VGgI zâF K[P ;DU| 5|JF; NZdIFGGF VG]EJMDF\ GFZL R[TGFGM WASFZ ;\E/FI K[P
VF 5|JF;J'¿DF\ lCDF,IDF\ VFJ[,F S[8,FS 5|N[XM VG[ DwI5|N[XGL IF+FGF
VG]EJM VF,[bIF K[4 VF VUFp 56 T[VM p¿Z EFZTGL IF+FV[ H. VFJ[,F\P VF
5|JF;DF\ T[VM V\AFÒ4 zLGFYÒ4 lN<,L4 ClZäFZ4 D;]ZL4 V,SG\NF4 N[J5|IF64 Z]ã5|IFU4
;MG5|IFU VG[ S[NFZGFYGL IF+FGF VG]EJM VF,[B[ K[P VF p5ZF\T ID]GM+L4 G[5F/4
pHH{GGL IF+FGF VG]EJM 56 VF,[lBT SIF" K[P
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VF 5|JF;J'¿GL EFQFF ;FNL VG[ ;Z/ K[P VFD4 KTF\ V[S VwIF5S[ ,B[,F\
5|JF;J6"GM 36F\ H VF:JFn AgIF\ K[P SFZ6 S[ U]HZFTLEFQFFGF\ VgI ;H"SMGL
SFjI5\lSTVM VG[ UnB\0M D}SFI[,F HMJF D/[ K[P p5ZF\T ;\:S'T `,MS4 :TJGM ,[lBSFGL
;FlCltIS Z; v ~lRGM 5lZRI VF5L ZC[ K[P ,[lBSF 5|JF; VF,[BG lJX[ H6FJ[ K[ S[ v cc
DFZ]\ ,1F VF lGA\WDF\ 56 H[ v T[ :Y/M HMTL JBT[ cc VFtDlG lSD cc DFZF DGDF\ DG[ X]\
YI]\  vV[ NXF"JJFG]\ H K[P cc s5'P *f VF ZLT[ VF 5|JF;J'¿ GM\W ,[JF IMuI U6FIP
1 lNU\T VMhF ov\\\ \  cc 5FlS:TFG DF8LGL U\W VG[ ELGM ;\A\W cc \ [ \ \\ [ \ \\ [ \ \\ [ \ \ sZ_(f
VF 5|JF;J'¿GF C[T] lJX[ 5|FZ\EDF\ H ,[BS H6FJ[ K[ S[ v cc .; lSTFA SF
5IUFD C{ NM:TL HCF"\ TS 5C}"\R[ cc clR+,[BFc TZOYL R}\86LGF SJZ[H DF8[ 5FlS:TFG UI[,F
5+SFZ ,[BS zL lNU\T VMhF R}\86LGF SJZ[HGL ;FY[ v ;FY[ tIF\GF ,MSMGL ÒJGZLlT
JFS[O AG[ K[P tIF\GF XC[ZM4 U|FdI ;DFH4 VFlY"S l:YlT4 pnMUM4 :+LVMGL l:YlT4 DGMZ\HG
VG[ BF; TM tIF\ J;TF ,MSMGL EFZT 5|tI[GL NM:TLGL EFJGFGM B}A H T,:5XL" VG]EJ
SZFjIM K[P
,[BS 5|:TFJGFDF\ ,B[ K[ S[ v cc SF.N v V[ v VFhD DMCDN V,L lHgGFC
5MTFGF D}<SDF\ CS}DT VG[ DhCAGL ;[/E[/ YFI T[D .rKTF GCMTFP ,UEU V[S,F
CFY[ 5FlS:TFGG]\ ;H"G SZJFGL OZH 5F0GFZ lHgGFC ;FC[AG[ ZFQ8=G[ V\lTDJFNL S[
5|lTUDGJFNL AGFJJF GCMTF DFUTFP T[DGF bIF,G]\ 5FlS:TFG VFW]lGS CT]\P lJEFHG
5KLGL 5MTFGL 5C[,L TSZLZDF\ SF.N[ v V[ v VFhD[ SìF]\ CT]\P VFJGFZF JQF"DF\ p5B\0DF\
GCL\ lCgN] CMI S[ GCL\ D];,DFG CMI AgG[ D}<SMDF\ EFZTLI VYJF 5FlS:TFGGL DF+
J;TF CX[P cc sZ_)f
SM. HDFGFDF\ ,FCMZG[ 5\HFAG]\ DMTL s5," VMO 5\HFAf SC[TF T[ ,FCMZGL
HFCMH,F,L J6"JL ,[BS SC[ K[ S[ tIF\GF DF,ZM04 U],AU" l0O[g; ,MSMGF A\U,F K[ VG[
J0F5|WFG lDIF GJFh XZLOGM A\U,M 56 tIF\ K[P J[<;[8 XC[ZDF\ O,[8 S<RZ GYLP
,[BS JF3F AM0"ZGL J[NGF 56 VF,[B[ K[P cc EF.A\W 5+SFZ l+,MS NL5[
5F\R[S JQF" 5C[,F\ c;g0[  vD[,c ;F%TFlCSDF\ 5MTFGF 5FlS:TFGGFDFDF\ ,bI]\ CT]\ v
cc ATFIF UIF lS AM0"Z 5Z XFD SM wJH pTFZT[ ;DI NMGM\ TZO ;[ ,MUM\ D[\
VFNFG v 5|NFG CMTF C{4 N]VF v ;,FD EL CMTL C{P lCgN]:TFGL VF{Z 5FlS:TFGL ;{,FDL
CFY EL lD,FT[ C{ VF{Z GHZMD[\ D]CMaAT S[ STZ[ T{ZT[ lNB[ HF ;ST[ C{P SEL SEL ,MU
VF\BM CL VF\BMD[\ SCT[ EL C{4 .TG[ SZLA CMSZ .TGL N}ZL SI]\ ¦ SA C8[\U[ I[ VJZMW VF{Z
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GS,L ;LDFV[ m IC 5|` G VG]¿lZT ZC HFT[ C{4 VF{Z CFY V[S N};Z[ ;[ V,U CMSZ N}Z ;[
B]NF CFOLh CL SCT[ lAK0 HFT[ C{ ¦ cc sZ!_f
,[BS .:,FDFAFNGL ;ZBFD6L VF56F R\NLU- S[ UF\WLGUZ ;FY[ SZ[ K[ TM
SZFRLGL ;ZBFD6L D]\A. ;FY[ SZ[ K[P  SZF\RLGF GFD ;FY[ HM0FI[, GT"SLGL SYF 56
ZMRS ZLT[[ VF,[B[ K[P 5FlS:TFGDF\ J;TF U]HZFTL ,MSMGL U]HZFTL EFQFF 5|tI[GM 5|[D4
,UFJ jIST SZ[ K[P 5FlS:TFGDF\ c0MG U]HZFTLc4 clD<,JTc4 cJTGc4 cU]HZFT S[;ZLc H[JF\
JT"DFG5+M GLS/[ K[P H[DF\ EFZTGF U]HZFTL ,MSMGF ,[BM4 GJ,SYFVM K5FI K[P VG[
,MSM CM\X[ v CM\X[ sDM\3F EFJG]\ 56f BZLN[ K[4 T[ HF6L VFüI" YFIP SZFRLDF\ VFJ[,
EUJFG :JFlDGFZFI6 D\lNZ4 X\SZ VG[ ;TL AgG[ ;FY[ ;\S/FI[,]\ D\lNZ HIF\ 5FlS:TFGL
;ZSFZ 5ZlD8 VF5L lCgN]VMG[ IF+F SZJF VF5[ K[P ZC[JF v HDJFGL jIJ:YF 56 SZL N[
K[P
5FlS:tFFGGL :+LVMGL l:YlT lJX[ ,[BS ,B[ K[ S[ v cc ,FCMZGF NF~, v
VD,DF\ H[ ,UEU CHFZ[S VF{ZT VFJL T[DF\YL ;L¿[Z 8SF 5MTFGF lGSFC BTD SZJJFGL
SMlXXDF\ tIF\ 5CM\RL HFI K[P N,L,M 56 ;ZBL H CTLP XF{CZ SDFTM GYLP ;0S KF5
VFJFZF K[P GXL,L NJFVM GL ,T K[P AaA[ JFZ A[GhLZ J0F5|WFG 5N[ 5CM\RJF KTF\ IMuITF
D]HA VF{ZTG[ 5FlS:TFGDF\ CMÛF D/TF GYLP DlC,F lÊS[8 DF8[GL lJ`JS5 8}GF"D[g8DF\
EFU ,[GFZ ;J" 5|YD D]l:,D ZFQ8= 5FlS:TFG K[P 5[g8 TYF X8" 5C[ZLG[ 5FlS:TFGGL DlC,F
lÊS[8ZM EFZTGF :8[l0IDDF\ D[RM ZDL R}SL K[P VFlY"S l:YlT GA/L 50TL HFI K[P
5FlS:TFGDF\ lDIF"\ GJFh XZLOYL AM,L HJFI]\ CT]\ v cc AH[8 AGFG[ TSSL VFhFNL CD[
GCL\4 CD[ SCF HFTF C{ lS VF8[ SF NFD A-FVM VF{Z CDFZ[ UZLA CDJTGM S[ D]C;[ lGJF,F
KLG ,MP CD I[ SZG[ 5Z DHA}Z C{4 I[ S{;L VFhFNL C{ cc
5FlS:TFGL VFD 5|HFVM E[NZ[BF 5;\N SZTL GYL T[ D{+L .rK[ K[ V[JM ;\N[X
VF U|\YDF\YL 5|lT5FlNT YFI K[P X[Z v XFIZL4 éN}" EFQFFGM 5|IMU4 U]HZFTL lD+MGL D],FSFT
JU[Z[ lJX[QFTFVMGF SFZ6[ 5|:T]T 5|JF;J'¿ ;FlCltIS U]6J¿F;EZ4 lJlXQ8 VG[
5FlS:TFG lJX[GL GJL ;DH 5|F%T SZJF 5IF"%T AGL ZC[ T[D K[P
1 N]QI\T 5\0IF ov] \ \] \ \] \ \] \ \  cc SM,\A;G[ S[0[ cc \ [ [ [\ [ [ [\ [ [ [\ [ [ [ sZ!!f
5|JF;L ,[BS N]QI\T 5\0IF ;ZSFZGF VFD\+6YL v VFIMHGGF EFU~5[ V[S
JQF" DF8[ cc V[1FR[\H 8LRZ cc TZLS[ VD[lZSF lGJF; SZ[ K[P VG[ V[ NZlDIFG H]NF v H]NF
NX"GLI :Y/M4 dI]lhIDM4 ;\:YFVM4 :DFZSM VG[ S[8,LS lJX[QF jIlSTVMGL D],FSFTM ,[
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K[P T[ ;J"G]\ lJUT;EZ VF,[BG V[8,[ cc SM,\A;G[ S[0[P cc
,[BS ,\0G VD[lZSFGL D],FSFT NZlDIFG VG[S :Y/MGL D],FSFT ,[ K[P 5Z\T]
tIF\GL jIJ:YF4 VD[lZSG ,MSMGL ZLTEFT4 T[GL JT"6}\S VF A\W] HM.G[ ;TT EFZTGF
,MSM T[GL ÒJG5|6Fl,SF4 T[GM JF6L jIJCFZ4 SFI"5|tI[GL lGQ9F JU[Z[ H[JL AFATMYL
lR\lTT ZCLG[ ;TT T],GF VG[ S8F1F SZTF ZC[ K[P V[S ZLT[ HM.V[ TM VFD YJF 5FK/
,[BSGM :JN[X 5|[D VKTM ZC[TM GYLP lJN[XGL E}lD 5Z ZCLG[ 56 N[XGF ,MSMGL lR\TF v
,[BSG[ ;TFJ[ K[P VD[lZS XF;GjIJ:YF VG[ T[GF\ VlWSFZLVM4 XF;GSTF"VMGL WUX
VG[ ST"jIlGQ9FYL S[J]\ ;]\NZ 5lZ6FD ,FJL XSFI K[ T[ GHZMGHZ HMIF 5KL ,[BSG[
U]HZFTGF VG[ GJL lN<CLGF ;lRJF,IDF\ 5|JT"TL U[ZlX:T lJX[4 VF56F\ 5|FRLG :DFZSM
lJX[GL EFZTGL 5|HFGL v G[TFGL p5[1FF lJX[ VG[ S[g8LGDF\ BFJFGF S[ p\3JFGF SFI"ÊDMDF\
H  DuG ZC[TF EFZTGF S[8,FS cG[TFVMc lJX[ EFZMEFZ N]oB jIST SZLG[ S8F1F SZJFG]\
,[BS R}STF GYLP
,\0G NX"G NZlDIFG 5|JF;LV[ SlJ SL8Ÿ;GF 3ZGL ,LW[,L D],FSFT4 ;}hL
D[S,LGL D],FSFT4 GFIU|FNX"G4 U|LS ;]\NZL4 V[gGF 5FJ,FSL;GL D],FSFT JU[Z[GF J6"GM
ZMRS AgIF\ K[P TM ;FY[ v ;FY[ V[ JFT BF; GM\WJL HM.V[ S[ ;J"GL ;DF\TZ[ NFX"lGS
5|JF;L 56 ;FY[ v ;FY[ RF,[ K[P
EFQFFSLI ¹lQ8V[ VF 5|JF;J'¿ 36L RMS;F. DFUL ,[ ,[JM H~Z K[P 36L
HuIFV[ H T/5NF XaN 5|IMUM SIF" K[P VFJM XaN 5|IMU SZJFGM ,[BSGM C[T] SNFR DD"
5|U8FJJFGM ZìFM CX[4 5Z\T] SIF\S :Y/ v 5|;\U ;FY[ VF{lRtI 3ZFJTM G CMI T[J]\ 56 AgI]\
K[P 5lZ6FD[ CF:I4 GD" v DD"G[ :YFG[ JÊMlST S[ DD" v VFEF; AGL ZìFM K[P
YM0L :Y]/TFG[ AFN SZTF\ 5|:T]T 5|JF;J'¿ 5MTFGL V[S VFUJL VM/B ;FY[
VF:JFn K[P
1 lSXMZl;\C ;M,\SL ov\ \\ \\ \\ \  cc N[X Z[ HMIF 5ZN[X HMIF cc [ [ [[ [ [[ [ [[ [ [ sZ!Zf
,[BS zL lSXMZl;\C ;M,\SL :JEFJ[ VwIF5S v VFRFI" YIF T[ 5}J[" ÒP V[GP
V[;P ;LP S\5GL E~RDF\ R[ZD[GGM CMÛM ;\EF/TF CTFP T[ ;DISF/ NZlDIFG 36F N[XMDF\
S\5GLGF jIJ;FI V\TU"T D],FSFT[ HJFG]\ YI[,]\P V[ D],FSFT ;DI[ 56 ,[BSGM H]NL H]NL
HuIF HF6JFGM v VG]EJ 5FDJFGM :JEFJ T[D6[ jI:T SFI"ÊDMDF\ 56 H]NL v H]NL HuIFV[
OZJF ,. HJF 5|[ZFI K[P VG[ ZRFI K[4 VF 5|JF;J'¿P
VF VUFp NXJQF" 5}J[" T[D6[ cVF\NFDFG lGSMAFZc G[ S[gãDF\ ZFBLG[ cc SF/F
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5F6LG[ lSGFZ[ cc GFDG] 5|JF;J'¿ VF%I]\ K[P
5|:T]T U|\YDF\ ,[BS[ 36F N[XMGL ;OZ B[0L CTL T[GF\ VG]EJMGM lGRM0 HMJF
D/[ K[P ,[BS[ VF AWF N[XM A[ lJEFUDF\ H.G[ HMIF K[P ,[BS ,B[ K[P v
cc 5|YD 5|JF; TFP _*q_&q!))* YL TFP Z#q_&q)* GM CTMP T[DF\ ,\0G4
HD"GL4 .8F,L4 l:J8ŸhZ,[g0 Y.G[ 5FKF ,\0GDF\ ZMSF.G[ VFJJFG]\ CT]\P VG[ ALHM 5|JF;
Z) GJ[dAZ )* YL !5 l0;[dAZ )* ;]WLGM CTMP T[DF\ N]A.YL Nl1F6 VFlËSF4 VM:8=[l,IF4
l;\UF5MZ4 Y.G[ VFJJFG]\ CT]\P cc s5|:TFJGF 5'P 5f
5|:T]T U|\YGF 5|FZ\EGF A[ 5|SZ6M N[XGF sEFZTGF\ A[ TLY" :Y/M S[NFZGFY
VG[ U\UF;FZ 5P A\UF/f lJX[GF\ K[P ,[BS HIFZ[ TLY":YFGGL D],FSFT ,[ K[ tIFZ[ 56
T[DGL J6"GXlST VG[ ElST5}6" zâF BL,L é9[ K[P S[NFZGFY v UF{ZLS]\0GF Z:T[ HTF\
5|FS'lTS ¹xI HM.G[ ,[BS ,B[ K[ v
cc VF lCDF,I VG[ V[GL 5UN\0LVM ¦ JGZFlHG]\ ;FD|FHIP é\RF v é\RF
5J"TMDF\YL JC[TF ;O[N 5}6L H[JF\ 50TF\ hZ6F\VMG[ HMJFGM VFG\N S\.S VMZ CTMP
JFN/M 5J"TMG[ -F\SLG[ A[9F\ CTFP V[GF VFKF v VFKF W]dD;DF\YL JC[TF ;O[N hZ6F\ HF6[
;LWF\ :JU"DF\YL VFJTF\ CMI V[J]\ ,FU[P V[DF\I[ ZFDAF0F 5C[,F\ VFJTM CHFZM O}8 é\R[YL
50TM V[S WMW TM DFZF V\TZFtDFDF\ E/L UIM CTMP cc s5'P v *f
U\UF;FUZG]\ 8}\SDF\ J6"G SZL ,[BS cNlZIMc GFDGF 5|SZ6DF\ NlZIFGF H]NF v
H]NF ~5MG]\ NX"G SZFJ[ K[P cc VF 5KL TM V,\UGM NlZIM4 VFBL N]lGIFGF 0B/F. UI[,F\
JCF6MG[ RLZTM v SF5TM v NlZIM ¦ DH]ZMGL UZLALDF\ RLBTM NlZIM4 WGJFGMGL UF0LVM
EZTM NlZIM4 TM B\EFTGF AU,DF\ 3]3JTM NlZIMP U. SF,[ H A\NZGL HFCMH,F,L CTL4
V[GL VWMUlTYL 5L0F.G[ N}Z v N}Z EFUTM NlZIMP cc s5'P v !)f
c:JU"G]\ ALH]\ GFD ;[X<;c 5|SZ6DF\ ,[BS 5|FZ\EDF\ ;[X<;GL EF{UMl,S
DFlCTL4 Ë[gR ÊFlgTGL X~VFT4 tIF\GF VJX[QFM4 l;l;,LGM .lTCF;4 5|YD v läTLI
lJ`JI]â4 :JT\+TFGL NM8 VG[ V\T[ lJS8MlZIF XC[ZG]\ lJUT[ J6"G SZ[ K[P ,[BS SC[ K[ v
cVF56M VG[ ;[X<;GM ZFQ8=wJH ,UEU ;ZBM H K[P VF56F ZFQ8=wJHDF\
S[;ZL v ;O[N  v,L,M Z\U K[ HIFZ[ ;[X<; ,F, v ;O[N v ,L,M K[Pc sZ!#f
cDMZ[lXI; v DMZ;GM 5|N[Xc 5|SZ6DF\ ,[BS[ DMZ[lXI; 8F5]GL XMW4 GFDSZ64
VBFT4 5F8GUZ 5M8" v ,].;G]\ J6"G4 U\UFT/FJ VG[ DCFN[JD\lNZ4 S[;[,[ AS" 5FS" JU[Z[GL
8}\SDF\ DFlCTL VF5L K[P
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cHD"GLc v VF{nMlUS N[X 5|YD HD"GLGF DCFGUZ Ë[gSO8"GL HFCMH,F,L
J6"J[ K[P HD"GLGL J:TL4 tIF\ AM,FTL EFQFF4 tIF\GL B[TLGL DFlCTL4 SlJVMG]\ v lR+SFZMG]\
XC[Z C[.0,AU"4  Z[G[;F\I]UGL TF;LZ I]ST N]U"4 dI]lGIG v ZFHWFGLGL Z\UT4 tIF\GF
:YF5tIM4 GUZGL S,F5}6" AF\W6L4 S[DAU" XC[ZGL AF\W6L4 cU[8 v J[c TZLS[ VM/BFT]\
:Y/ v ;ZMJZG]\ J6"G 36]\ H VF:JFn ZìF]\ K[P
cZMDc 5|FRLG ;\:S'lT v 5|SZ6DF\ ZMDGM .lTCF;4 ZMDG U6T\+4 SM,MlhID4
5LhF J[G[lhIF4 5LhF DJMGF4 AMZMS 5LhF4 lS8Ÿ; VG[ X[,LG]\ D[DMlZI, CFp; lJX[ ,B[
K[ v cc S,FSFZG]\ SIFZ[I D'tI] CM. XS[ GCL\ V[GL 5|TLlT Y. cc J[l8SG ;L8LGL EjITF4
tIF\G]\ lB|:TL WD"G]\ 5|bIFT R[5, v RR"GL EjITF4 dI]lhID4 V[gH[,FGL S,FSFZLUZL
5|EFJXF/L K[P
cl:J8Ÿh,[g0c DF\ VF<%;GL 5J"TDF/FG]\ ;F{\NI" DGDMCS K[P tIF\GL ;ZSFZ4
ZFHSFZ64 ;\Z1F64 tIF\ +6 JCLJ8L EFQFF VG[ RFZ ZFQ8=EFQFF K[P S,F4 WD"4 lX1F6 lJX[
SC[ K[ cc tIF\GF ,MSMG[ T[GM WD" 5;\N SZJFDF\ ;\5}6" VFhFNL VF5JFDF\ VFJ[ K[P cc s5'P (Zf
ZDTUDT4 B[TL4 pt5FNG4 ;F{\NI" :YFGMGF J6"GM VF%IF\ K[P c,\0Gc 5|FZ\EDF\ lA|l8X
5[8=Ml,ID SF]P ;FY[ lDl8\U SZL4 ,[BS AR[,F ;DIDF\ ,\0G HMJF GLS/L 50[ K[P VMS;OM0"
HM.G[ J0"ŸhJY"G[ IFN SZL ,B[ K[ v
cc VFGFYL JWFZ[ ;F-\ 5'yJL 5F;[ S\. ATFJJF ,FIS GYL4 DF+ VCL\YL 5;FZ
Y. HTM VFtDF SM. X]QS H CX[4 SFZ6 S[ VCL\GL ;'lQ8 ìNI:5XL" K[P cc sZ!$f
,\0GGF N[J/4 AlS"\UCFD 5[,[;4 .GZA[ZMh lJ:TFZ4 GF8IU'CM4 dI]lhIDM4 ;LdOMGL
VMZS[:8=FGL JFT ,B[ K[P U]HZFTL lD+MG]\ ;FCRI"4 ;FC;4 5|bIFT :JFlDGFZFI6 D\lNZ4
I]lGP VMO ,\0G JU[Z[ lJX[ lJ:T'T4 ZMRS J6"G K[P
1 V\WFlZIM B\0 v Nl1F6 VFlËSF \ \\ \\ \\ \ sZ!5f
,[BS S\5GLGF SFD[ SM,;FGL VFIFT SZJF Nl1F6 VFlËSFGL D],FSFT[ HFI
K[P VFlËSFGL EF{UMl,S DFlCTL4 S;Mhh ;MYM4 G[A[,4 h},] H[JL H]NL v H]NL HFlTVM4
DSF.4 HJ4 ZF.4 TDFS]4 X[Z0L4 S5F; H[JL 5[NFXM4 HCMG;A"UGL SM,;FGL BF6M4 H},],[g0
ZLRF0"A[G] v ;FY[ ;Gl;8LGL VNŸE]TTF ¦
cc VCL\ AGFJ[,F H\U,DF\ RFZ CHFZ H[8,F\ 5;\NUL SZ[,F\ J'1FM K[P ;FT CHFZ
RMP DLP GF :JLlD\U 5], K[P H[DF\ S'l+D ZLT[ NlZIF. DMHF\ pt5gG SZJFDF\ VFJ[ K[P cc S[5
VMO U]0 CM5 cc G]\ 56 J6"G SZ[ K[P
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VM:8=[l,IF v B\0GL DFlCTL VF5TF ,B[ K[P T[ SNGL ¹lQ8V[ lJ`JDF\ Kõ]\
:YFG WZFJ[ K[P ZFHWFGL 5Y"GL ZD6LITF4 l;0GLG]\ ;F{\NI"4 D[,AMG" :8[l0ID4 V[gH,ALR4
VM5[ZF CFp;4 ;OFZLG]\ lJUT[ J6"G SI]"\ K[P
c;L\UF5MZc DF\ S,F4 ;\:S'lT4 lX1F64 AF{â D\lNZM4 pnMUM4 D,FIF4 ;],TFG
NZUFC4 R,64 HDLG4 lGSF; JU[Z[GL DFlCTL VF5L K[P
8}\SDF\ ,[BS S\5GL SFD[ 5[8=M,4 SM,;F JU[Z[GL VFIFT JU[Z[ SFD ;AA lJN[X
HFI K[P 5Z\T] D/[ T[8,F ;DIDF\ OZLG[ HF6SFZL D[/JL K[P VF U|\YDF\ ;F{\NI" :YFGMGF
OM8MU|FO; D}SJFYL J6"GM ÒJ\T AgIF\ K[P ,[BS NZ[S N[XG[ lGZF\T[ 5FDL XSTF GYLP pE0S
D],FSFTGM VC[;F; SZFJ[ K[P KTF\ DFlCTLDF\ SIF\I SRF; VG]EJFTL GYLP
1 HIF DC[TF ov[[[ [  lJDFGYL ljC,R[Z [ [[ [ sZ!&f
D]\A.DF\ ZCLG[ VwIF5G SFI"DF\ jI:T CTF\ V[JF zL HIF DC[TF U]HZFTL SlJTF
VG[ BF; SZLG[ VgI EFQFFDF\YL SlJTFGF\ VG]JFN DF8[ HF6LTF\ K[P U]HZFTL ;FlCtIDF\
HIF DC[TFG]\ GFD VFNZ5F+ K[P U]HZFTL ;FlCtIGF\ VG[S 1F[+MDF\ T[VMV[ 5MTFGL S,D
R,FJL K[P
VF 5|JF;J'¿G]\ GFD B}A H lJlXQ8 VG[ S]T]C,5|[ZS K[P XLQF"SGL :5Q8TF DF8[
lGJ[NGDF\ ,bI]\ K[ v cc SFSF;FC[A SF,[,SZ[ SIF\S SìF]\ K[ S[ DF6; 5UYL RF,[ T[ 5|JF;4
ìNIYL RF,[ T[ IF+F VG[ ;D}CDF\ RF,[ T[ ;DFHP ,\0GYL 5FKF OZTF\ s,[lBSFf D]\A.
V[Z5M"8c 5Z HIFZ[ pTIF"\ tIFZ[ h05YL RF,JF HTF\ 50L UIF\P VG[ VFD V[DGM 5|JF;
lJDFGYL ljC,R[Z ;]WLGM ZìFMP cc sZ!*f
,[lBSF 5|JF;5|[DL K[P 5MTFGF 5|JF;5|tI[GF 5|[DG[ ,[lBSF VF ZLT[ VlEjIST
SZ[ K[P v cc 5|JF; DG[ UD[ K[P jIJl:YT IMHGFAâ GSXF v VF\SIF 5|JF; SZTF\ Zh/5F8
JWFZ[ UD[ K[P 5|JF; NZdIFG 5|S'lT VG[ DFGJ;lH"T S,F AgG[ DF6JFDF\ Z;P JGZFlHG]\
J{lJwI4 V[GF S,FtD VFSFZ4 Z\U K8FVM H[8,L TLJ|TFYL DF6]\ V[8,L H TLJ|TFYL ;D v
~5 v Z\UL H/NX"G 56 DF6]\P :JrK Z[TLYL EIF" v EIF" lJXF/ lSGFZF 5KL l1FlTH :5X"TF\
;D]ãGF\ GL, H/ CMI S[ DCFGNGF\ DMHF\ v pKF/ XLT/ H/ CMI S[ RMDF;FDF\ 3M0F5}Z[
JC[TF\4 TMOFG[ R0[,F 0CM/F\ H/ CMI4 H/ NX"G DG[ UD[ K[P ;H"S V\U}l,VMGF\ S,F EjI
:YF5tIDF\ VFlJQS'T Y. CMI S[ hL6F\ GSXLSFDG[ AFZLS SMTZ6LDF\ VFlJQSFZ 5FDL CMI
DG[ UD[ K[P lGC["T]S 5|JF; DG[ UD[ K[P cc sZ!(f
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clJDFGYL ljC,R[Zc 5|JF;J'¿DF\ ,[lBSFV[ ,\0GGF 5|JF;GF VG]EJM
VF,[bIF K[P VF 5|JF;GF lGlD¿GL JFT T[VM 5|YD 5|SZ6DF\ H6FJ[ K[ v
cc I]P ÒP ;LP G[ V[S 5|MH[S8 DMS<IM CTMP cc VG[ V[ 5|MH[S8 5F; YTF\ ,[lBSFG[
,\0G HJFG]\ AG[ K[P ,\0G HTF\ 5[,FGL ,[lBSFGL DGo l:YlT v lJRFZM T5F;JF H[JF K[P
,[lBSF lJRFZ[ K[ v cc C]\ SIF N[XDF\ HFp\ K]\ m H[ N[XGF XF;SMV[ DFZF EFZTG[ U],FD
AGFjI]\P V[ U],FDLDF\YL K}8JF DF8[ S[8,FI[ DF6;M XCLN YIFP VFH[ N[X :JT\+ K[P 56
H[6[ VF56G[ 5ZFWLG SIF" V[GF N[XDF\ HJFG]\ m .lTCF;[ 50B]\ AN<I]\ K[P TM I[ 5U GLR[GL
HDLG AN,FI4 E}UM/ AN,FI4 V[ AW]\ 56 S[J/ :Y}/ ZLT[ H .lTCF; AN,FTM GYLP
VTLT E}\;L XSFTM GYLP .lTCF;GF\ 5FGF OZOZ[ K[P GHZ ;M v NM-;M JQF" 5FK/ OZL
VFJ[ K[P
5Z\T] ,[lBSF TZT H lJRFZ[ K[P SM.56 N[XGF\ 5|JF;[ HTF\ VFJF lJRFZM S[
5}J"U|CM XF DF8[ m ,MSMG[ T[GL ;FZ5 v T[GL ,FU6LVM v DFgITFVM ;FY[ ;DHMP VF DF8[
,[lBSF H6FJ[ K[P v cc 36L DYFD6 5KL V[S ;\S<5 SIM" S[ AW]\ E},LG[ B]<,F lN,YL 5|HFG[
D/J]\P HJFG]\ VFjI]\ H K[4 TM SM. 5}J"U|C G ZFBJMP J[Zh[Z G HM.V[P VF JFN/ JLBZFTF
JFZ TM ,FUL4 56 VlCYL U. V[ 5C[,F\ H VF lJRFZM VFjIFP cc s5'P Zf
5|JF; X~ SZTF\ 5C[,F V[ 56 lJRFZ[ K[ S[ DGDF\ V[SND :5Q8TF V[ 56 K[ S[
,\0G VG[ D]\A.4 lA|8G VG[ EFZT V[JL SM. ;ZBFD6L4 SM. T],GF GYL SZJLP SM.56
A[ DF6;MI[ ;ZBF GYL4 ;CMNZF 56 ;ZBF GYL4 tIF\ ;ZBFD6L XF SFDGL m A[ DF6;MG[
;ZBFJTL GYL4 T[D A[ XC[ZG[ ;ZBFJJF GYLP ,\0G 5|JF;GF VG]EJM ,BTF\ 5C[,F\
,[lBSF ;HFU K[ S[ SIF\S V[ N[XG[ V[ N[XGF\ ,MSMG[ VgIFI G Y. HFIP V[ 5|N[XG[ V[
;DFHG[ 5}ZF ;DHIF lJGF TM S[D ,BFI m VF DF8[ ,[lBSF H6FJ[ K[  v cc VF ,B]\ K]\ tIFZ[
DFZF DGDF\ 5}Z[5}ZL :5Q8TF K[ S[4 ,\0G lJX[4 lA|8LX 5|HF lJX[ ,BJ]\ V[8,]\ H[ lJX[ C]\
5}Z[5}Z\] HF6TL GYL V[ lJX[ ,BJ]\P ,\0GDF\ D[ H HMI]\4 ;F\E/I]\ V[ H G[ V[8,]\ H ,\0G K[
V[D C]\ DG[ 56 SC[TL GYLP D[\ HIFZ[ HIF\ H[ HMI]\ VYJF DG[ V[ 1F6[ V[ V\U[ H[ VG]E}lT
Y.4 V[8,L lJlXQ8 1F6 5]ZT]\ V[ ;tI K[P 2 2 2 VlC C]\ ,B]\ K]\ T[ DFZL ;\J[NGFG[ :5X[",]\
,\0G K[P cc
,[lBSFGF VF 5|JF;GL VgI V[S lJX[QFTF V[ K[ S[ lJN[XGF\ ,\0G H[JF XC[ZDF\
T[VM SM. VFIMÒT 8}Z S[ ;UF v ;\A\WLGF\ ;CIMU lJGF V[S,F OZ[ K[P VeIF; SZ[ K[P VG[
;DFIMHG ;FW[ K[P
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,[lBSF ,\0G 5CM\RLG[ EFELGF DFDF WZDEF. NMXLG[ tIF\ ZC[JFG]\ UM9J[ K[P
VG[ DFDFGF ;CIMU v VFIMHGYL ,\0G OZJFG]\ v HMJFG]\ VFIMHG UM9J[ K[P
5|FZ\EGF\ 5|SZ6MDF\ ,[lBSF ,\0GGM .lTCF; VF,[B[ K[P VG[ ,\0GG[ VFSFZ
VF5JFDF\ A[ DCÀJGL 38GF v W U|[8 %,[U s!&&5f VG[ W U|[8 OFIZ s!&&&f V[8,[ S[
%,U VG[ VFUGL JFT SZL T[GL EIFGS V;Z G[ J6"J[ K[P tIFZ AFN ,[lBSF tIF\GL 5|bIFT
8[d; GNLGL ;C[, SZ[ K[P U|[8 lA|8GGL ,F\AFDF\ ,F\AL A;M 5\NZ DF., ,F\AL VF GNL 5|FZ\EYL
H ,[lBSFGF\ VFSQF"6G]\ S[gã ZCL K[P V[S ;DI[ VF GNL YLÒ U. CTLP VG[ T[GF 5Z tIF\GF
,MSMV[ VF9 v VF9 lNJ; ;]WL D[/M EZ[,M ¦ VFJL VFüI"HGS JFT ,[lBSFGF DFDF
H6FJ[ K[P
,\0G ;D]ãYL $_ DF., N}Z 8[d; v A[lZI;" GFDGF V[lgHlGIZL\U 1F[+GF
p¿D lGDF6" G[ HMJF HFI K[P tIFZ AFN 8FJZ VMO ,\0GGL lJUTM VF5[ K[P ,\0G 8FJZGM
.lTCF;4 T[ ;DIG]\ ZFHIF;G4 I]âM4 ;\U|CF,IMGL lJUTM VF5[ K[P T[ ;DIGF V[S
;\U|CF,IGL D],FSFT ,. ,[lBSF T[GL lJUT VF5[ K[P v cc V[S lJXF/ B\0DF\ XFCL hJ[ZFTGM
BHFGM K[P B\l0T SMCLG]Z VG[ VgI CLZF H0[,F ;MGFGF TFH4 CLZFHl0T NFULGF4 D[0<;4
T,JFZGL dIFG G[ D}94 JF;6M PPPPP AW]\ ;MGFG]\ VF\B VF\Ò N[ V[JL ;D'lâ4 J{EJ4 V[JM
hUDUF8 PPPPP 5'yJLGF\ SI[ v SI[ B}6[YL4 SMGFSMGF\ G[ S[8S[8,F\ ,MCLGM Z\U VF hUDUF8
5Z R0IM CX[ m cc sZ!)f
5KL ,\0GGF lJHI v :DFZS TZLS[ 5|bIFT 8ŸOF<UZ :SJ[ZGM .lTCF; VF,[BFI
K[P I]âGL ELQF6TF VG[ HFG v DF,GL G]SXFGL 5KL X]\ AR[ K[ m DF+ IFTGF ¦ VF ;DI[
,[lBSF V[ jIST lR\TG T[VMGL J{IlSTS R[TGFGM 5lZRFIS AGL ZC[ K[P v cc I]â YFI K[4
I]â XD[ K[4 5Z\T] I]â NZdIFG VG[ N[lBTL ZLT[ I]â XdIF 5KL 56 IFTGF TM ZC[ K[P DG]QIG]\
G{lTS VJD}<IG SZ[ V[JL IFTGFVMP DFGJUF{ZJG[ C6L GFB[ V[JL IFTGFVM4 ;LWLG[
VF0STZL NLW"SF,LG IFTGFVM EMUJJF KTF\I[ DG]QIG[ CFZÒTGF ,MlCIF/ B[,GL
lGZY"STF ;DHFTL GYL4 DG]QIGL I]âl55F;F XDTL GYLP cc sZZ_f
,\0GGF\ J[:8lDlG:8Z RR"4 T[GL AF\W6L4 JU[Z[G] J6"G RMS;F. 5}6" K[P !#
8G JHGGM 3\84 5|SFXIMHGFGL 56 JFT ,B[ K[P TM lAX5GF D]bI SYL0,GL JFT 56
,B[ K[P tIFG]\ c W lA|8LX dI]lhID4 T[GM .lTCF;4 lJS8MlZIF V[g0 VF<A8" dI]lhIDc GL
JFT SZ[ K[P VF ;\U|CF,IGL JFT SZTF\ ,[lBSF H6FJ[ K[P v cc N]lGIFEZGL S,FSFZLUZLGL
VHM0 J:T]VMGF VF lJXF/ ;\U|C:YFGGL U[,[ZLVMGL S], ,\AF. ;FT DF., YFI K[P
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:Y/jIF5 36M4 T[D ;DI 56 A[ CHFZ JQF" 5FK/ ,. HFI K[P DF8LSFD4 WFT]SFD4 l;Z[lDS4
SMTZSFD4 p¿DM¿D ZFRZRL,]\4 UF,LRF4 EZTSFD4 VZL;F4 hJ[ZFT4 5[.lg8u;4 .8Fl,4
VG[ 5|FRLG U|LSGF\ TYF VgI lX<5M4 %,F:8Z VMO 5[lZ;DF\ 5]GlG"DF6" SZ[,L z[Q9 lX<5MGL
5|lTS'lTVM cc tIF\ OZTF\ v OZTF\ ,[lBSF :TaW AGL HFI K[P VG[ JT"DFGDF\YL E}TSF/DF\
;ZL 50[ K[P VG[ VF ;\J[NGFG[ XaN:Y SZL SFjIZRGF 56 SZL GFB[ K[P ,\0G dI]lhIDGM
.lTCF; 56 GM\W5F+ AgIM K[P ,[lBSFGL S,D[ D[0D T];FNG]\ dI]lhID4 G[XG, U[,[ZL4
CF.05FS" ,L0; SF;,4 lJg;Z SF;,4 GMZlJS SF;,4 GF\ J6"GM VF:JFn AgIF\ K[P NZdIFG
,\0GGF\ SJlI+L S[YlZG ;FY[GL D],FSFT IFNUFZ AGL XSL K[P lU|GLR4 ,[S 0L:8=LS G[XG,
5FS"4 JU[Z[GF\ J6"GM B}AH lJUT;EZ AgIF\ K[P
:Y/lJX[QF ;FY[ ,[lBSF jIlSTlR+MGF VF,[BGDF\ 56 DFC[Z K[P T[VM H[DGF
3Z[ ZMSFIF\ CTF\ T[ WZDEF. v DFDF lJX[ TM VFB]\ 5|SZ6 SCL XSFI V[8,L lJUT VF5L
K[P T[DGL 5ZM5SFZL 5|S'lT ,[lBSFGL IF+FG[ ;]BN AGFJ[ K[P tIF\ ;FY[ ZC[TM VFXLQF4 56
HF6[ ,[lBSFGM VFtDLI AGL UIM K[P DFDF ;FY[GL 5F8L"DF\ D/[,F zL VG[ zLDlT
:JFlDGFYGŸG]\ jIlSTlR+ 5}ZL :JFEFlJSTF VF,[BFI]\ K[P TM DFDF ;FY[ tIF\ SM. ,uG
5F8L"DF\ 56 ,[lBSF CFHZL VF5JF UI[,F\P lJN[XDF\ U]HZFTL cS<RZc GM 5lZRI ,[lBSFG[
YFI K[P
,[lBSF jIJ;FI[ VwIF5S K[P ;FlCtI ;H"G4 VG]JFNGM T[VMG[ ;3G VeIF;
K[P V[8,[ VF 5|JF;J'¿ EFQFFSLI ;HHTFGM 5lZRI VF5L ZC[ K[P SIF\S SM. VG]E}lT
jIST SZJF DF8[ ,[lBSF :JI\ SM. SFjI ZRGF ZRL GFB[ K[4 TM SIF\S VgI ;H"SGL ZRGF
D}SL N[ K[P sH[D S[ éP HMP ZlJgãGFYf VFD EFQFF GJMgD[QFXF/L AGL XSL K[P H[YL VF
5|JF;J'¿ VGgI AGL XSI]\ K[P ;]Z[XN,F,GF XaNMDF\ SCLV[ TM  vcc D]uWTF4 lH7F;F4
5lZ5SJTF VG[ VlEjIlST4 VF AWL H ¹lQ8V[ VF56F 5|JF; ;FlCtIDF\ sVF 5|JF;J'¿f
GM\W5F+ pD[ZM SZ[ K[P
1 DC[S R\5S,F, ov cc R,M SM. VFT[ cc [ \ [[ \ [[ \ [[ \ [ sZZ!f
GF8ŸI lJJ[RS TZLS[ HF6LTF V[JF DC[X R\5S,F, NJ[V[ SZ[,L I]ZM5 IF+FGM
U|\Y cc R,M SM. VFT[ cc U]HZFTL 5|JF;J'¿DF\ H]NL EFT 5F0TM 5|JF;U|\Y K[P ;¿Z lNJ;GL
VF ;OZDF\ DwII]ZM5GF ËFg;4 HD"GL4 .8F,L4 l:J8ŸhZ,[g0 VG[ ,\0G H[JF N[XMG[ VFJZL
,[TF VF 5|JF;J'¿DF\ ,[BSGL 5|JF; VG]E}lT UMQ9L :J~5[ ZH} Y. K[P 5|JF;GL ;]lJWFVM4
I]ZM5GF Z:TFVM4 GNLVM4 5J"TM VG[ DMHD:TLGL hL6L v hL6L lJUTM ZDlTIF/ VG[
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VvU\ELZ ZLT[ VF,[BJFGM ,[BSGM 5|IF; ;ZFCGLI K[P
5[ZL;4 J[lG;4 ZMD H[JF\ XC[ZMGL ZMGS VG[ TTŸ;\A\WL 5MTFGL DF{l,S4 R{lTl;S
IF+FGM VF,[B 56 D/[ K[P ZMDGM .lTCF;4 ;F\:S'lTS 5Z\5ZF4 ;FlCltIS HUT VG[
ZFHSLI 5lZl:YlTGL ;FY[ v ;FY[ ZMDGM VFHGM VG]EJ 56 ,[BS[ ZH} SIM" K[P 5[ZL;GL
IF+F NZlDIFG AMN,[Z4 ~QFM4 DM\5F;F4 ;F+" JU[Z[ lJE}lTVMG]\ ;\ÊD6 VG[ T[GL ;CM5l:YlT
5|JF; ;FY[ RF,TL ZC[ K[P
5|JF; NZlDIFG ,[BS[ EFZTLI ìNI ;TT WAST]\ ZFbI]\ K[P lJN[XGF :Y/M4
5lZl:YlT4 jIJ:YFVM HM.G[ VF56F N[XGL JF:TlJS KAL V\U[GL 5|lTlÊIF SIFZ[S S0JF
VG[ S9MZ XaNMDF\ jIST Y. K[P
5|JF; ,[BGGL VFUJL Un ;D'lâ ,[BS 5F;[ K[P 8}\SF\ JFSIM4 UlTXL, lR+M
VG[ ZDlTIF/ X{,L VCL\ HM. XSFI K[P UMlQ9G]\ pQDFEI]"\ lJ,1F6 :J~5 T[GL EFQFFDF\
jIST YI]\ K[P ,[BSG]\ DMHD:TLEI]"\ jIlSTtJ 9[Z v 9[Z HMJF D/[ K[P ZD]Ò 5|;\UMG]\ ìn
VF,[BG 5|JF;J'¿DF\ Z; HUFJJF 5}ZTL ;UJ0 SZL VF5[ K[P VlEjIlSTDF\ SIF\I lGZ;TF
S[ lXlY,TFGM VG]EJ YTM GYLP
5|JF;SYFVM VG[ 38GFVM ;FY[ ,[BSG]\ A[lOSZF.EI]"\4 DMÒ,]\ jIlSTtJ ;TT
pEZT]\ ZC[ K[P ;FDU|LG]\ VU\ELZ~5 H~ZL DFlCTLG]\ 5|U<E VG[ UnG]\ ,L,IF :J~5
5|U8FJTL VF S'lT 5|JF;J'¿DF\ YI[,]\ GM\W5F+ pD[Z6 K[P
VF ;J"DF\ ,[BSG]\ DFlD"S lR\TG V+ v T+ J[ZFI[,]\ HM. XSFI K[P H[D S[
ccHUT GFG\] YIFGL ;FY[ ìNI ;F\S0F YIF\ K[Pcc cc J;]W{J S]8]dASD DF8[ DF+ EF{lTS V\TZ
38F0I[ GCL\ RF,[4 ìNI lJXF/ AGFJL VFJSFZ VF5JF 50X[P cc
lGIT ;DI DIF"NFDF\ 5}ZF SZL ,[JFGF 5|JF;GF ;DI5+SYL ,[BS J;J;M
VG]EJ[ K[P 5Z\T] cc H[8,]\ DF^I]\ T[8,]\ BZ]\ cc V[D DFGLG[ ,B[K[ v cc VFB]\ O/ BFJF G D/[ TM
SF\. GCL\4 O/GL V[S RLZ RFBLG[ O/GM :JFN TM RFBL XSFIG[ ¦ cc
,[BSGL VFUJL SYGS/F4 5|;\UlR+M4 V,UFZL D:TLGM Z\U VG[ élD"XL,
UnGF SFZ6[ VF 5|JF;J'¿ cVGgIc AGL ZìF]\ K[P V[ D:T OSLZGL H[D SZ[,L VFG\NIF+FDF\
JFRSG[ ;CEFUL SZJFGL T[DGL G[D HF6[ S[ ;O/ Y. K[P
1 A8]S JMZF ov]]] ]  cc VF 56 VD[lZSF K[4 NM:TM ¦ cc [ [[ [[ [[ [ sZZZf
VD[lZSFGL ;D'lâ VG[ tIF\GF RSFRF{\W SZGFZF JFTFJZ64 ;F{\NI" VG[ ;UJ0TF
VF,[BTF 5|JF;J'¿M VG[SMGL ;\bIFDF\ VF56[ tIF\ D/[ K[P 5Z\T] VF 5|JF;J'¿ ìNIGL
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;\J[NGFGL 5lZ5F8L 5Z ,BFI[,]\ K[P SFZ6 S[ VD[lZSFGF 5|JF; NZlDIFG tIF\GF :Y/M4
tIF\GL ;UJ0TF JU[Z[ lJX[GL lJUTM H[8,F 5|DF6DF\ VF,[lBT Y. K[4 T[8,F\ H 5|DF6DF\
tIF\GL VgI lJUTM H[JL S[ VD[lZSG ,MSMGL ÒJG5|6Fl,SF4 VD[lZSFDF\ J;TF EFZTLI
,MSMGL ÒJG5|6Fl,SF4 X:+FUFZ4 VD[lZSG XF;G jIJ:YF4 Z6GLlT4 VY"T\+4
lJN[XGLlT4 I]âGLlT4 ,MST\+ lJX[ ;\5}6"TIF lJUT;EZ VF,[BG SZ[ K[P DF+ ;F{\NI":YFGM
S[ dI]lhIDMGF\ J6"G SZLG[ ,[BS V8SL HTF GYLP 56 VD[lZSFGL ALÒ JF:TJNXL" AFATG[
56 VF,[B[ K[P V[ ZLT[ VF 5|JF;J'¿ HZF H]NL ZLT[ ,BFI[,]\ 5|JF;J'¿ SCL XSFIP VD[lZSFG[
VF56[ VF ZLT[ TM HMI]\ H GYLP tIF\ 56 ;[JF VG[ 5ZDFY" lJQFIS 5|J'lT S[8,F HMZ v
XMZYL RF,[ K[P VG[ VD[lZSF lJX[GL S[8,LS éH/L AFH] VF,[BTF ,[BS ,B[ K[ v
cc VD[lZSFGL BZ[BZ ;FZL AFH] :JLSFZLG[ 5KL T[GL cALÒ SF/L AFH]c
,BJFGL lC\DT SZL SFZ6 S[ U]HZFT H[JF 5|N[XDF\ TM CH] ,FBM DFGJLVM VD[lZSFG[
c;\5}6" :JU"5]ZLc VYJF c:J%GN[Xc DFGLG[ H RF,[ K[P cc VD[lZSFDF\ :YFIL YI[,F EFZTLI
,MSMGF JT"G v jIJCFZ VG[ DFGl;STFG[ VF,[BTF T[VM ,B[ K[ v
cc DM8FEFU[ :YFlGS UMZL S[ SF/L 5|HFDF\ VF56F EF\0]VM V[SZ; AGLG[
DHF ,[TF GYL4 BF; SZLG[ U]HZFTL S[ VgI EFZTLIM tIF\GL SF/L 5|HF 5|tI[ SN~5M V6UDM
ZFB[ K[P 2 2 2 H[ EFZTLIM X~VFTDF\ ;\3QF"SF/DF\ VgIFI ;FD[ ,0[ K[ T[ H jIJl:YT Y.
UIF 5KL4 V[8,[ S[ D}0L v lD,STJF/F AgIF4 V[8,[ H[ VgIFIL SFG}GM ;FD[ T[VM ,0[,F
V[ H SFG]GMGF T[VM DHA}T ;DY"SM AGL UIFP cc
lJ`JA\W]tJGL EFJGFG[ pHFUZ SZTF ,[BSGF 5lZRIDF\ VFJ[,F
jIlSTVMGF lR+6M VF:JFn AgIF\ K[P H[DF\ AF/S N¿S ,[GFZ zLDlT JÒ"lGIF S,FS"
VG[ ËFg;YL S[l,OMlG"IF VFJL J;[,F 5|X]5|[DL zLDlT 0F"P hFG CF8"GF XaNlR+M B}A H
VF:JFn AgIF\ K[P
8}\SDF\ VD[lZSF lJX[GL GJL H JFT ,.G[ VFJGFZ ,[BS ATFJ[ K[ S[ VD[lZSFDF\
GCL\ v GCL\ TM ;M V[JF ÒJM CX[ S[ VFBL N]lGIFGL lR\TF DFY[ ZFBL SFD SZ[ K[ VFD4
VD[lZSF VG[ EFZTGF ,MSMGF ÒJGG[ 5}ZL lG:TATYL VF,[BLG[ ,[BS[ 5|JF;J'¿DF\
5|lTAâ ;H"SGM 5lZRI VF%IM K[P
1 0F"P ZFÒJ ZF6[ ov cc Nl1F6 VFlËSFGL 5|Nl1F6F cc " [ |" [ |" [ |" [ | sZZ#f
!))5GL ;F,DF\ 0F"P ZFÒJ ZF6[V[ ;5tGL SZ[,M Nl1F6 VFlËSFGM 5|JF;
VG[ T[GF\ ;\EFZ6FG]\ 5lZ6FD V[8,[ cc Nl1F6 VFlËSFGL 5|Nl1F6F cc ,[BS N\5lT DF+
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lGHFG\N DF8[ VFlËSFGL ;OZ B[0[ K[P tIF\GF\ HMJF,FIS :Y/M4 H\U,M4 dI]lhIDM4 NlZIM4
;ZMJZM4 EFZTLI lD+MG]\ TYF tIF\GF ,MSMG]\ HGÒJG V[SND GÒSYL lGCF/[ K[P VG[
5MTFGL S,D[ AWF VG]EJMG[ VF U|\YDF\ ÒJ\T SZ[ K[P jIJ;FI[ 0MS8Z CMJF KTF\ ,[BSGF
;\J[NGXL, lR¿ VG[ D\HFI[, S,DGM ;]\NZ lRTFZ VF 5]:TSDF\ HMJF D/[ K[P ,[BS H6FJ[
K[ S[ v
cc !)(5 GL ;F,DF\ Nl1F6 VFlËSFDF\ V-L DlCGFGF ZMSF6 NZlDIFG VD[
N[XGF B}6[ v B}6[ DG EZLG[ OIF"\P ,MSJFISF TM V[JL S[ tIF\ 0U,[ G[ 5U,[ lC\;FGM 0ZP
DCNŸV\X[ V[ JFTDF\ TyI 56 BZ]\4 56 V[ EI ;FD[ VDFZL D]uWTFGM lJHI YIMP VD[
V[S,F\ VG[S lNJ;M ;]WL4 V[ VHF6L E}lD 5Z4 :YFlGS ,MSMGF ZMlH\NF jIJCFZDF\ E/L
H.G[ OIF" VG[ V[ N[XG[ ìNIYL HF^IM v DF^IMP BZ[BZ Nl1F6 VFlËSFDF\ VHF^IFG[
5MTFGF SZL N[JFGM HFN] K[ ¦ cc sZZ$f VCL\IF VFlËSF OZLG[ VFjIF 5KLGM ,[BSDF\ ;\T'l%TGM
EFJ4 5|N[X 5|tI[GM 5|[D VlEjIST YFI K[P 36F ,MSM DFG[ K[ S[ VFlËSFB\0 V[8,[ 3G3MZ
H\U,YL 3[ZFI[,M V\WFlZIM B\0 lC\;S 5X]VM VG[ lC\;FGM B\04 E[NL VFlNJF;L 5|HFGM
B\0 56 ,[BS SC[ K[ S[ VF B\0 TM HF6[ V\WFZB\0GM 5}6"R\ã K[P
5|FZ\E EF{UMl,S DFlCTLYL YFI K[P Nl1F6 VFlËSFGF 5l`RD[ V[8,Flg8S
DCF;FUZ K[P VG[ 5}J[" lCgN DCF;FUZ K[P p¿Z[ GFDLl,IF4 AM8Ÿ;JFGF4 lhdAFaJ[4
DMhFlDVS] VG[ :JFlS,[g0 K[P N[XGL JrR[ ,L,MYM GFDGM :JFI¿ 5|N[X K[P 2 2 2 D]bI
GlNVMDF\ l,d5M5M4 TYF 5MZ\H GNL K[ 56 5F6LGM VEFJ K[P 2 2 5|HF D]bItJ[ lB|:TL
WD" 5F/[ K[P 56 lCgN] v D]l:,D TYF VgI HFlTVM 56 tIF\ ;FZF 5|DF6DF\ J;[ K[P D]bI
EFQFF VFlËSG TYF V\U|[Ò K[P p5ZF\T VgI GJ EFQFFVM 56 K[P T[DF\ h],]4 hM;F VG[
;[;MYM D]bI K[P
;FpY VFlËSFGF ,[G[lXIF GFDGF 5|N[XYL ,[BS IF+F X~ SZ[ K[P tIFZAFN
HMClG;AU"GL DFlCTL VF5[ K[P ,[BS SC[ K[ S[ v cc S[8,FS VF lJ:TFZG[ GAUTENG
TZLS[ 56 VM/B[ K[P XC[ZGL J:TL VFXZ[ GJ ,FB K[P 8=Fg;JF, 1F[+DF\ J;[,]\ VF GUZ
Nl1F6 VFlËSFG]\ GF6FSLI JF6LHI VG[ VF{nMlUS 5F8GUZ K[P !(&* DF\ 5C[,LJFZ
VCL\GL DF8LDF\ ;}J6"ZH D/L VFJ[,L VF lJ:TFZ VtIFZ[ lJ8Ÿ;JM8Z :8[g0 TZLS[ VM/
BFTMP H[G]\ GFD VFH[ 56 VCL\GL I]lGJl;"8LG[ V5FI[,]\ K[P VFH[ 56 VF N]lGIFG]\ ,UEU
5_@ ;MG]\ VF N[XDF\YL VFJ[ K[P HMcAU"DF\ VFJ[,F 5RF; DF/GF DSFGGL ZD6LITF4
tIF\GL U[,[ZLDF\YL N[BFTF XC[ZGL ;]\NZTFGL JFT SZ[ K[P ;]30 8FpGXL5 HM. ,[BS XC[ZGF
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,MSMGL pNFZTFG[ JBF6[ K[P V[S ;DI[ HIF\ DA,S ;MG] D/L VFJ[,]\ T[4 ;M lO8 V\WFZL
BL6 H[ HuIF UM<0 lZO l;8L TZLS[ VM/BFI K[P T[G]\ lJUT[ J6"G SZ[ K[P XC[ZGF VGMBF
V[0,Z dI]lhIDGL JFT SZTF T[VM ,B[ K[ v cc VF lRlSt;FXF:+GF .lTCF;G]\ ;\U|CF,I
K[P VG[S JG:5lT4 H0LA]8LGF ;lJ:TZ J6"G D/[ K[P VFlËSG with craft sD[,L lJnFf
GM 56 lJEFU K[P HIF\ 5|FRLG SF/YL ,MSMDF\ 5|Rl,T HFN]  v 8MGF v SFD6GL 5|6F,LG]\
J6"G K[P cc sZZ5f ,[BSG[ HMcAU"GL 5|bIFT HGZ, CMl:58,DF\ YM0M ;DI SFD OZJFGM
,FE 56 D/[ K[P HMcAU" V[ Nl1F6 VFlËSFGL XFG CMJF KTF\ VCL\ ,[BSG[ 0A"G XC[ZGL
ÒJ\TTF S[ S[58FpGGL D:TL JTF"TL GYLP
SZM05lT :J%G¹Q8F ;M, Ê[h[GZG[ V[S cE}\;F. UI[,L GUZLc G]\ :J%G VFJ[
K[ VG[ V[JL H GUZL ;FSFZ SZL T[ cW ,M:8 l;8LcP T[G]\ J6"G SZTF ,[BS ,B[ K[ v  cc V[S
V[JL SF<5lGS GUZL4 HIF\ D:TLEZL ZFl+GM SIFZ[I V\T YTM GYLP V[S J[ZFG pHH0
HuIF 5Z T[6[ CHFZM J'1FM JFjIF\P S[8,F\S TM JQFM" H}GF\ J'1FM VFBF\ G[ VFBF\ D}l/IF ;D[T
,FJLG[ VCL\ 8=Fg;%,Fg8 SZFjIF\ ¦ GNLVM4 hZ6F\4 5F6LGF WMW4 AGFjIF\P ;]\NZ 8[SZLVM
VG[ ClZIF/F -M/FJM AGFjIFP VG[ AF\wIM V[S EjI ZFHDC[, ¦ cc
cW ;Gl;8Lc RDS v NDSYL EZ5}Z VF GUZL ;DU| lJ`JDF\ 5|bIFT K[ VF
VFBM 5|N[X VS]NZTL v DFGJ;lH"T K[P VS]NZTL ;D]ã4 T[GF\ DMHF\ 56 DFGJ;lH"TP
,[BS ,B[ K[  v cc NZJFHFGL V\NZ 5|J[XTF\ H 1F6EZ VF\BM V\HF. U.P KT 5Z D}S[,L
OF.AZ VMl%8S ,F.8GF SFZ6[ VDF;GF V\WSFZDF\ VFSFX TFZF RDSTF CMI T[J]\ ;]\NZ
,FUT]\ CT]\P CHFZM TFZ,FVMYL D-[,]\ VFSFXP cc T[DF\ VFJ[,F\ :,M8 DXLGM sS[l;GM4
:8FZJM;"4 l;G[DF U'CM4 ;Gl;8LG]\ 5|D]B VFSQF"6P Exraragan19 XM s;D}C G'tIf
GL JFT SZL T[DF\ ZC[,L S,F VG[ SDGLITFGL v ;]\NZTFGL JFT SZL K[P
D[ v !))5 GM IFNUFZ lNJ; v VFhFNLGL 5C[,L JQF"UF9[ ,[BS l5|8MlZIF
HMJF GLS/[ K[P T[ ;DIGF ,MSMGF p<,F; ;FY[ EFZTGF ,MSMGL T],GF SZ[ K[P l5|8MlZIFGL
I]lGIGlAl<0\U4 XCLN :DFZS4 tIF\G]\ lCgN] D\lNZ4 DFZLIFDG D\lNZ VF N[JL R[5L ZMUMYL
ARFJGFZ N[JL sVF56F XLT/FDFTF H[JLf TZLS[ 5}HFI K[P cc s5'P v #!f ALSG VF.,[g0GL
;]\NZTF4 ZMRS VF.,[g04 GFI:GF HIMH}4 O[WZA0" ;[\SI]ZL4 ,[S l0:8=LS84 lJ<0ZG[;GL v
HDLGNFZ 5tGL4 5[|DGL SYF4 S\UMS[gh4 SMSM0F., ZFHI JU[Z[ :Y/MGF J6"GM B}A H
ZMDF\RS K[P J[G[hL, CM,4 lS,IM5[8=FGL0, J6"G ;lJ:TZ K[P S[58FpGGF 8[A, DFpg8[GGL
JFT SZTF ,B[ K[ S[ v cc 8[A, DF.g8[GGM 8MRGM EFU 8[A, H[JF ;5F8 K[P H[GF SFZ6[ H
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T[G[ VF GFD D?I]\ K[P T[GF 5Z SIFZ[S SM. JFN/ VFZFD SZ[ K[ tIFZ[ 8[A, S,MY lAKFjI]\
CMI T[J]\  ,FU[ K[P cc sZZ&f Nl1F6 VFlËSFGM K[0M v cc S[5 VMO U]0 CM5c GL ;]\NZTF VG[
ZD6LITFG]\ J6"G NFN DFUL ,[ T[J]\ K[P 0ZAG XC[ZGL D:TL4 tIF\GF ALR4 0Ml<OG XM4
S'UZG[X, 5FS"GL ;OZ4 lSdA,F" GUZLGL lJX[QFTF4 XFSFG]\ h},] ZFHI4 ;MJ[8MGL J;FCT
hL6J85}J"S RMS;F.YL VF,[BG 5FD[ K[P
Nl1F6 VFlËSFDF\ J;[,F EFZTLI ;DFHGM 5Z\5ZF 5|[D4 ;\:S'lT 5|[D4 ZLT v
lZJFH EFZTLI JFGULVMGM 5|[D4 J0L,M 5|tI[GM VFNZ v 5|[D4 T[GL EFQFF JU[Z[ AFATMG[
;}1D ZLT[ VF,[BL K[P
8}\SDF\ ,[BSGF XaNMDF\ SCLV[ TM v cc VCL\ ;]WFZFGM pHF; VG[ ;\:SFlZTFGL
;F{ZE AgG[G[ ;]BN ;DgJI YIM K[4 V[ VHM0 K[P OZTF\ v OZTF\ V[8,]\ ;DHFI]\ K[ S[ 5'yJLGF
SM. 56 B}6[ J;TM CMI4 DF6; DF+GL D}/E}T ,FU6LVM ;DFG CMI K[P cc
R\ãSFgT A1FL SC[ K[ S[  v cc 0F"P ZFÒJ ZF6[V[ Nl1F6 VFlËSF V[S ZMDFlg8SGL
VF\B[ HMI]\ K[P %IFZYL lO, SI]"\ K[P V[DG]\ 5|JF;J6"G RMSS; ;]JFrI VG[ ZMRS K[P ,[BS
jIFJ;FlIS 0MS8Z K[4 56 T[DGL EFQFF :JrK VG[ ;FlCltIS K[P 2 2 2 2 0F"P ZFÒJ
ZF6[GM 5|JF; VF56G[ VC[;F; SZFJ[ K[ S[ VF56[ V[S V¹xI IF+LGL H[D ;FY[ v ;FY[
OZL ZìFF KLV[ ¦ cc
1 5|JL6 NZÒ ov| || |  clCDF,IG[ BM/[c [ [[ [[ [[ [ sZZ*f
lCDF,I v JQFM"YL ,MSMGF VFSQF"6G]\ S[gã ZC[, K[P lCDF,IG]\ ;FlgGwI 5FDJF
DFGJ v DG C\D[XF h\BT]\ CMI K[P ,[BS 5|JL6 NZÒ 56 SC[ K[ S[ v lCDF,IG[ 5FDJFGM
cÊ[hc C]\ ;DH6M YIM tIFZYL DG[ CTMP
U]HZFTL ;FlCtIDF\ lGA\W 1F[+DF\ H[G]\ GM\WGLI 5|NFG K[ V[JF ;]5|l;â ;H"S
5|JL6 NZÒS'T clCDF,IGF BM/[c 5|JF;J'¿4 5|JF;J'¿ G AGL ZC[TF V[S IF+FU|\Y AGL
ZìFM K[P SFZ6 S[ ,[BSGL zâF4 HG:YFG 5|tI[GL 5|LlT4 5|HF4 lJlW 5|tI[ ,[BSGL zâF
5]:TSGL VFUJL VM/B éEL SZ[ K[P lGA\W 1F[+[ J6"GMDF\ VG[~\ EFQFF 5|E]tJ WZFJTF
,[BSGF VF 5|JF;J'¿DF\ lCDF,IGF\ ;F{\NI" :YFGMGF\ J6"GM 5]:TSG]\ wIFG B[\RGFZ AFAT
AGL ZCL K[P VF 5|JF;J'¿DF\ U\UM+L4 ID]GM+L4 AlãS[NFZ4 VG[ D;]ZLGL SZ[,L IF+FGF
VG]EJM ;\U|CJFDF\ VFjIF K[P
c;\N[Xc GF\ 5FG[ ,[BG z[6LDF\ VFJTF ,[BM lD+MGF VFU|CYL 5]:TSFSFZ[ VFJ[
K[P T[J]\ ,[BS 5|:TFJGFDF\ H6FJ[ K[P ,[BSGL TLJ| zâFGF VlC NX"G YFI K[P v cc lCDF,I
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VG[ U\UF v ID]GFG[ lGCF?IF 5KL ¹xIMYL VFU/ GLS/L HJFG]\ 56 VG[S JFZ AgI]\ K[P
V[S EFZTLI TZLS[ SXLS D}/UT ;\J[NGFVM TYF 5lZ5'lQ8 YTL CMI V[J]\ VG]EjI]\P ClZäFZ4
U\UF4 klQFS[X4 ID]GM+L4 U\UM+L4 AlãS[NFZ4 S[J/ E}EFU GYLP VD]S v TD]S GNLVM
GYLP GFlEUT Y0SFDF\ V[ ;3/]\ ;DZ; YI[,]\ ,FuI]\P HMJFYL HFUJF ;]WLGF lAgN]VM tIF\
p30TF\ ZìFF\P cc sZZ(f
U\UF3F8G]\ V,F{lSS ¹xI4 lZJZ ZFO8L\UGM VGMBM ZMDF\R4 5J"TMGL ZF6L
D;]ZLG]\ ;F{\NI"4 ID]GFZF6LGF l5IZJF8[ HTF Z:TFDF\ VFJTF ;F{\NI" :YFGM4 H]NL v H]NL
RÎLVMGL DFlCTL4 0M,L p5F0GFZF ,MSMGL UZLAF.4 tIF\G]\ HGÒJG4 5}ZF ZMDF\R ;FY[
VFCŸ,FNS ZLT[ J6"JFI]\ K[P TM UZLAM 5|tI[GL ;FCG]E}lT ,[BSGF\ lJXF/ ìNIGL ;F1FL 5}Z[
K[P
VF N[XGL ;\:S'lT VG[ zâF lJX[ ,B[ K[ v cc DFZ[ SX]\ ID]GF 5F;[ DF\UJFG]\ G
CT]\P GF4 5NMlgGT4 GF WG S[ ;¿FP 5}HG ;FY[ DF~\ lR¿ ID]GFG[ BM/[ CT]\P lCDF,IDF\YL4
SF,LgNLlUZLGF\ D:TSDF\YL GLS/GFZL V[S ;lZTFG]\ C]\ 5}HG SZL ZìFM CTMP T[GL ;TT
5|TLlT SIF" SZLP S[JM VF N[X CTM ¦ HIF\ ;lZTF V[S DFTF AGL HFI K[P ;lZTF HIF\ V[S N[JL
TZLS[ 5}HFI K[P H/ ;FY[GF VF56F\ V\TZTD ;\A\WMGM VFGFYL DM8M ALHM SIM 5]ZFJM
CM. XS[ m 2 2 VF56F\ 5]ZFS<5GM4 lDY4 ;3/]\ VlB, A|ïF\0G[ VlB,~5[ H}V[ K[P cc sZZ)f
clCDF,IG[ BM/[c 5|JF;J'¿ 5|S'lTGF\ AC]lJW ~5MGL ;FY[ ;\:S'lTGL lJlEgG
AFH]VMG]\ 56 NX"G SZFJ[ K[P 5|FRLG EFZTGF WD" v NX"G4 ;FlCtI4 lJE}lTVM4 VFlNGF
p<,[BM v VJTZ6M T[DF\ JFZ\JFZ HMJF D/[ K[P ,[BS DFGJL4 ;DFH4 ;\:S'lTG]\ ;}1D lGZL1F6
SZ[ K[P VG[ T[GF J6"GG[ 5MTFGF VG]EJMYL T[DH ;FlCtI ;\NE"YL Z\UL4 VFSQF"S ~5DF\
ZH} SZ[ K[P J6"GGL AC],TF4 EFQFFGL ;Z/TF4 5|F;FlNSTF VG[ 5|JFlCTF VF 5|JF;J'¿G[
ÒJ\T AGFJ[ K[P 5|JF;G[ p5SFZS DFlCTL4 ;\A\lWT 5F{ZFl6S VFbIFlISFVM4 N\TSYFVM4
5|Rl,T DFgITFVM4 VFlNGM lJlGIMU T[GL ;D'lâDF\ JWFZM SZ[ K[P 5|S'lTGF\ ;}1D GLlZ1F6M
VG[ T[DGL zâF v ElSTGM :5X" VG]EJFI K[P
cS[NFZGFYc GL JC[,L ;JFZG]\ J6"G S[J]\ ÒJ\T AGL p9I]\ K[P v cc ;}I" 56 V[GM
V\R/M tIÒG[ VFSFXDF\ VFJL 5CM\rIM K[P RFZ[ TZO ;}I"GF\ :5X[" lCDF,IGF\ X'\UM 56
;TS" Y. UIF K[P h/Cl/IF B0SM4 E}UM/G[ G UF\9[ T[JM 5JG4 VG[ JG:5lTXF:+LG[ SMZ[
D}S[ T[JF VGFD TMTL\UJ'1FM v WLD[ v WLD[ DFZL VF\BDF\ VMU/TF\ HFI K[P ;'lQ8GF VFJF
UM5F,B[,G[ VFJF 5|FTo SF,[ S[NFZDF\ lGCF/JM V[G[ V[S ;NŸG;LA ;DH]\ K]\P VF DFZM
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EUJFG S[JF\ S[JF\ ~5MV[ VCL\ ULTM UFJF GLS?IM K[P cc s5'P !_$f
,[BS DFGJEFJ4 S[ DFGJJT"GG]\ VFZM56 SZJFG]\ ;CH SF{X<I WZFJ[ K[P
T[DG]\ SF{T]SZFUL DG4 5|S'lT4 5NFYM"4 5CF0M4 J'1FM4 GNLVM4 hZ6F\4 JU[Z[G[ ;ÒJ~5[ 5|tI1F
SZL N[ K[P ,[BSGL ;\J[NGF4 zâF :JFEFlJS ~5[ 5|U8 YIF K[P ,[BS[ 5}ZL ;EFGTFYL TLYM"G]\
T[DH T[DGF 5|FS'lTS VG[ DFGJ ;'lQ8GF 5lZJ[XG]\ VJ,MSG SI]"\ K[P
1 GZM¿D 5,F6 ov cc RF,M4 5|JF;[ cc | [| [| [| [ sZ#_f
zL GZM¿D 5,F6G[ H[ VM/B[ K[4 T[ HF6[ K[ S[ T[D6[ N[BFTF SM. 5|IMHG
lJGF lD+M ;FY[ ;F{ZFQ8=GF V[S CHFZ lSP lDP GF NlZIF SF\9FGL 5NIF+F SZL K[P .lTCF;4
5]ZFTÀJ4 G'J\XXF:+ JU[Z[ T[DGF Z; VG[ VeIF;GF lJQFIM K[P ;F{ZFQ8= VG[ U]HZFTGF\
UFDM ;FY[ ;\S/FI[,L ,MSSYFVM4 5Fl/IFVM4 5]ZFTÀJLI VJX[QFM VG[ ,MSÒE[ VDZ
ZC[,F ,MSGFISM JU[Z[ lJX[GL DFlCTLGM VB}8 E\0FZ T[DGL 5F;[ K[P cc RF,M 5|JF;[ cc
T[D6[ SZ[,F Zh/5F8G]\ VFRDG DF+ K[P V[S v V[S :Y/ 5Z :JT\+ U|\Y VF5L XS[ T[8,L
DFlCTL T[DGL 5F;[ K[P 5MZA\NZ 5F;[GF CFY,F UFDGF XlGD\lNZGL T[D H 3]D,L lJX[GL
5]l:TSFVM  VFGF pNFCZ6 ~5[ U6FJL XSFIP T[DGF .lTCF;5|J6 jIlSTtJDF\YL 5|U8[,L
cc C] C] cc GJ,SYF H}GFU-GF .lTCF;GL VFZ;LDF\ 50[,]\ 5|6I 5|lTlA\A jIST SZ[ K[P H[
U]HZFTL ;FlCtI 5lZQFN äFZF 5]Z:S'T Y. K[P K[<,F S[8,F\S JQFM"DF\ U]HZFTLDF\ éEF\ YI[,F\
SMDL J{DG:IYL T[VM lBgG ZC[ K[P V[S .lTCF;SFZ TZLS[ T[DGL 5|TLlT K[ S[ VF V[JM
5|N[X K[ S[ H[GF .lTCF;DF\ ,MSM XFlgT4 ;DEFJ VG[ V[SD[SGF WD"G[ VFNZ VF5GFZF K[P
VFJF VG[S WD":YFGM T[D6[ HF^IF K[ S[ HIF\ AgG[ SMD V[S ;ZBL zâF WZFJ[ K[P VF
lJQFI 5Z ,B[,]\ T[DG]\ ~5S ZFQ8=LI S1FFV[ :JLS'lT 5FD[,]\P U]HZFT v ;F{ZFQ8=GM .lTCF;4
5Fl/IFVM4 GNLVM4 ,MSÒJG4 ,MS;\TM VG[ T[DGL JF6L4 RFZ6L ;FlCtI JU[Z[ 5MTFGFDF\
;DFJLG[ A[9[,F VF ,[BS[ ;CH ZLT[ VF5L XS[ T[JM VG[ T[8,M ,[BG jIF5FZ SIM" GYLP S[8
v S[8,]\ T[DGL :D'lTGL VD}T"TFDF\ 50[,]\ K[P V[DF\YL S[8,FS VG]EJM cc RF,M4 5|JF;[ cc DF\
D}T"~5 5FdIF\ K[P T[GM VFG\N jIST SZ[ G[ T[DF\ 5|J[XLV[P cRF,M 5|JF;[c GL X~VFT SZTF
T[VM ,B[ K[P v cc TD[ SM. lNJ; lJRFZ SIM" K[ S[ 3ZDF\ VF56[ S[JL ZLT[ ÒJLV[ KLV[ m
3ZDF\ AFZ6]\ K[ DF8[ H CM ¦ VG[ AFZ6]\ XF DF8[ K[ m ACFZ HJF DF8[ H :TM ¦ TM RF,M4
AFZ6FG[ VFH[ ;FY"S AGFJLV[P sZ#!f
VFD SCLG[ VF56L ;\:S'lTYL lJD]B AGTF HTF lSXMZM VG[ I]JFGMGL
VF\U/L 5S0L4 T[DGF DFU"NX"S S[ EMlDIF AGL ;F{ZFQ8=GF\ ;F\:S'lTS WFDM 5Z 5U,F\ D\0FJ[
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K[P VFJL VlEjIlST X{,LG[ SFZ6[ EFJS ;FY[GL ;LWL VFtDLITF HM0L VF5[ K[P
VF 5]:TSG[ T[VMV[ +6 B\0DF\ lJEFÒT SI]"\ K[P B\0 v ! DF\ ;F{ZFQ8=GF ;D'â
.lTCF; :YFGMGL IF+F VF\U/L 5S0LG[ SZFJ[ K[P HIFZ[ B\0 v Z DF\ U]HZFTGF IF+FWFDMGM
5lZRI SZFJ[ K[P HIFZ[ B\0 v # DF\ 5MZA\NZ HFDGUZGL ;LDF JrR[ VFJ[,F $_ lSPlDP DF\
5YZFI[,F AZ0F 0]\UZGF 5|JF;WFDMGM 5lZRI VF%IM K[P
;F{ZFQ8=GF\ VF V[JF :YFGM K[ S[ H[ 5|JF;LVM DF8[ BF; HF6LTF\ AgIF\ GYLP
V[JF :YFGMGM l,,IF 5lZRI VF 5|JF;J'¿G[ lJlXQ8 AGFJ[ K[P .lTCF;DF\ WZAF. HFI
VG[ ;DIGL Y5F8YL ,]%T Y. HFI T[ 5C[,F\ XaN äFZF lRZ\ÒJ SZJFGM VF 5|IF; VFJTL
5[-L DF8[G]\ D}<IFJFG 5|NFG K[P
cRF,M 5|JF;[c GF 5|FZ\EDF\ ,[BS 5MTFGF 5|JF; 5|[D VG[ VF 5|JF;J'¿GF
VF,[BG lJX[ H6FJTF\ ,B[ K[ S[ v cc lH\NULGM V[S DW]Z 5IF"I 5|JF;DF\ VG]EjIM K[P
VFZ\EGF +LX JQF" UFD0FGF E[Z]A\WM VG[ SM,[HGF ;FYLVM ;FY[ VG[ 5KLGF +LX JQF"
lX1FS TZLS[ lJnFYL" EF. v AC[GM ;FY[ v 5|JF;GL DMH ;TT ,LWL K[P SlJzL AF,D]S]gN
NJ[ c,MSÒJGcG]\ 5Fl1FS R,FJ[4 V[DGF VFU|CYL cRF,M4 5|JF;[c GF C%TF !)*Z v *#
JrR[ ,bIFP IXJ\T NMXLGF lGD\+6YL cU]HZFTGF\ IF+FWFDMc GL 5lZRI 5]l:TSF !)(!
DF\ ,BL VG[ 5MZA\NZ 5]ZFTÀJ ;\XMWG D\0/GL VFJxISTFG];FZ cAZ0F 0]\UZGF\
5|JF;WFDMc ,bI]\P H]N[ v H]N[ :Y/[4 8]S0[ v 8]S0[ VF AW]\ 5|l;â YT]\ ZìF]\P VFH[ VF8,F\ JQF["
lD+ DGCZ DMNLGF lGD\+6YL V[S ;FY[ D}S]\ K]\P D}/DF\ H[D ,BFIF T[D ZC[JF N.G[ V[S
;FY[ D}STF\ VD]S :Y/M lJX[ 5]GZ]lST YFI K[4 T[ 5|JFCGL ;/\UTFG[ wIFGDF\ ZFBLG[ ZC[JF
NLWL K[P cc sZ#Zf
VF 5|JF;J'¿DF\ ;F{ZFQ8= v SrKGF 5|JF;GF VG]EJM VF,[BFIF K[P VF
5|JF;J'¿ A[ ZLT[ lJX[QF AGL ZC[ K[P V[S TM T[GF XLQF"SDF\YL H[ EFJ 5|S8[ K[4 T[ cRF,M
5|JF;[c V[8,[ S[ EFJSG[ ;FY[ ,.G[ 5|JF;[ HJFGL JFTP VF EFJ 5|JF; :Y/GF\ J6"G SZTL
JBT[ 56 VG]EJFI K[P ,[BS EFJSG[ ;FY[ ,.G[ AW]\ ATFJTF CMI V[JL VlEjIlSTGL
X{,L K[P NFP TP cc H]VM4 VF EjI D\lNZ4 cc AZFAZ GLZBL <IM cc4 cc CJ[ RF,M p5Z cc JU[Z[
H[JF pNŸUFZM EFJSG[ 5|JF;L v ,[BS ;FY[ CMJFGM VC[;F; SZFJ[ K[P ALH]\ V[ S[ ,[BS
5]ZFTÀJlJNŸ  K[P lX<54 :YF5tI4 D}lT"lJWFG4 :Y/4 lJX[GF .lTCF;G[4 T[GF ;DI;\NE"GF
AZFAZ HF6SFZ K[P V[8,[ T[DGL VF 5lZl6T 5|7FGM :5X" VF 5|JF;,[BGDF\ VG]EJFI
K[P 5lZ6FD[ VF 5|JF;J'¿ RMS;F.5}6" DFlCTL I]ST4 ;\5}6" ;DI v ;\NE"GF .lTCF;
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;FY[ B},[ K[P VG[ SYF v 5]ZFSYFGF VF,[BG äFZF ;\5}6"TFG[ 5FD[ K[P
,[BS VF 5|JF; c;F{ZFQ8= G]\ ;F{YL H]G]\ CIFT D\lNZc V[JF ¹lQ8SM6G[ GHZDF\
ZFBL HFDGUZ lH<,FGF\ cUM5c GFDGF\ UFD v 0]\UZ v YL SZ[ K[P V[S DM8L UM5 VG[ ALÒ
VF hL6LUM5GF 5|FRLG D\lNZYL 5|JF; X~ YFI K[P :Y/GL 5|FRLGTF4 JC[TL JZT] GNLGL
pt5l¿GM .lTCF;4 J6"J[ K[P D\lNZ 5F;[GF EMIZFDF\ lAZFHTF c;%TDFT'SFc GL lJUT[
VF5[ K[P D\lNZG]\ :YF5tI J6"JTF T[VM tIF\GL cR{tI SDFGc VG[ H]GFU-DF\ p5ZSM8GL
AF{âU]OFDF\ ZC[,L R{tI SDFGGM 56 p<,[B SZ[ K[P D\lNZDF\ ZFTJF;M4 RF\NGLG]\ ;F{\NI"]\ J6"G
VF:JFn AgI]\ K[P
;MDGFY 5|JF;[ HTF ,[BS Z:TFDF\ J[ZFJ/G]\ 5|FRLG CZl;lâ D\lNZ4 TDF\
VFJ[, D}<IJFG lX,F,[B VG[ T[DF\ YI[,F RFZ ;J\TMGL JFT SZ[ K[P TM ;FY[ J[ZFJ/
A\NZGF XaN~5M 56 VF5[ K[P EF,SFTLY"GM 5lZRI VF5L ,[BS ;MDGFYGF NlZIFG]\
;FlgGwI 5FD[ K[P ;MDGFY D\lNZGL 5|FRLG V[JL N1FZFHF VG[ R\ãGF XF5GL SYF VF,[BL
,[BS -/TL ZFT[ ;MDGFYGF DCF,IG[ DF6[ K[P T[ ;DIG]\ J6"G HM.V[ v cc DMHF\GL VFJG
v HFJG4 D\lNZGL WHFGF\ DGMCZ GT"GM4 VG[ D\lNZDF\YL VFJTF 3\8GFNMGL JrR[ ;\wIFGL
Z\U,L,F BL,TL VFJ[ K[P H, JrR[ H. ZC[,F ZlJG[ HM. v HM. 5}JF"SFXDF\YL V\WFZFGF\
5M8,[ 5M8,F\ HF6[ NlZIFGL KFTL p5Z K}8L ZìFF\ K[ ¦ VF56L GHZ TM JFZ[ v JFZ[ ;MDGFY
D\lNZGL EjI Z[BFVMDF\ H H.G[ 9Z[G[ m lX<5 VG[ :YF5tIS,FGF V[S lJZ, GD}GFG[
VFD -/TL ZFT[ DF6JM T[ ;FR[H4 ÒJGGM V[S <CFJM K[P cc sZ##f ;Z:JTL4 Sl5,F4 VG[
lCZ6 GNLGF ;\UD :YFGGL lJUT VFBL ,[BS tIF\YL YM0[ N}Z l:YT C0%5G ;\:S'lTGF
8L\AF v AF{âU}OF JU[Z[ :Y/MGL lJUTM VF5[ K[P VG[ EjI ;MDGFY D\lNZG[ S[8,L JFZ
EFUJFDF\ VFjI]\ T[GL ;F,JFZL VF5[ K[P S], ;FT JBT EF\U[,F\ VG[ VF9DL JFZ 5]Go
lGDF"6 5FD[,F\ D\lNZGL EjITF VNŸE}T K[P tIFZAFN c5\RD ClZNX"GDŸc TZLS[ VM/BFTF
äFlZSFGF HUT D\lNZGM 5lZRI SZFJ[ K[P 5|FZ\EDF\ äFZSFGM .lTCF;4 DCFEFZT v
;EF5J"GF ;\NE" VF5[ K[P TM EUJFG S'Q6 5MTFGF 5lZJFZ ;FY[ äFlZSF l:YZ YIF T[GL
lJUTM 56 VF5[ K[P UMDTLGF TLZGL 5lJ+TF4 X\SZFRFI"GL 5FQFF6 5|lTDFVMG]\ NX"G
VG[ ~lSD6L D\lNZGL IF+F X~ YFI K[P D\lNZG]\ J6"G SZTF ,[BS ,B[ K[P v cc D\lNZGM
D\0MJZ4 lXBZGL GLR[GM VG[ 5L9LSFGM p5ZGM EFU VG[S VNŸE]T S,FSLI D}lT"VMG[
5MTFGF BM/FDF\ ,.G[ H[DGM T[D éEM K[P 2 2 2 RFZ[ AFH]GL N[JF\UGFVMGL lJlJW
EFJ v E\UL 5}6" D}lT"VM4 lX<5LVMV[ 5yYZDF\ S\0FZ[,F\ GBlXB ;]\NZ élD"SFjIM ;DL K[P
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D\lNZDF\ Z]lSD6LGL ;O[N VFZ;5|lTDF 56 S/FGM lJZ, GD]GM K[P VF56F ;FZ:JT SlJ
pDFX\SZ HMXLV[ 56 SC[,]\ S[ v äFZSFDF\ DG[ ;F{YL JW] UD[ o Z]lSD6L ¦ s5'P !Zf NlZIFDF\ 8F5]
Z]5[ ZC[,F cA[8 äFZSFc GM .lTCF;4 ZTGT/FJ4 X\BT/FJ4 JU[Z[GM .lTCF; VG[ 5|FS'lTS
5lZ;ZGM ;FY[ RMIF";L l;âMGF W]6FGL JFT DF\0[ K[P ,[BS SC[ K[ S[ v cc l;âMGM V[S K[0M
AM{â ;FY[ VG[ ALHM K[0M GFY ;FY[ HM0FI[,M K[P VFDF\YL H VFn X\SZFRFI"GL lRGUFZL
5|U8L VG[ EFZTJQF" VFRFI" 5Z\5ZFGF V[S ;}+[ `JF; ,[TM YIM ¦ cc CQF"N lDIF6LGF
5|JF; NZdIFG CQF"N DFTFÒ VG[ pHHlIGFGF ZFHF JLZlJÊDGF .lTCF;G[ VF,[B[ K[P
TM ALÒ SYF XFCXMNFUZ HU0]XFGL SYF VG[ ;FT ZF6LGL SYF 8}\SDF\ H6FJ[ K[P VG[
K[<,[ :YFlGS U|FdI5HFGL DFgITF D]HA v cc T[VM CQF"NGM VY" cCZ; D8F0GFZLc SZ[ K[P
VG[ DFTFÒG[ V0FJ[,F\ ;MGFRF\NLGF\ G[+M BZLNL H.4 VF\U/LV[ 5C[ZJFGL SF\AL AGFJL4
cCZ; D8[c V[JL zâFYL 5C[Z[ K[P cc s5'P !*f DLIF6LUFDGM .lTCF;4 ,S],LXGL D}lT"VM4
JU[Z[ H[JL GFGL DM8L HuIFVMGL lJX[QFTFVM 56 ;}1DTFYL VF,[BL K[P TM ,[BS HIF\
lGJF; SZ[ K[ T[ 5MZA\NZ XC[ZGM .lTCF;4 DCÀJ ;]NFDFYL X~ SZLG[ UF\WLÒGF 5|EFJYL
5]Q8 YI[,]\ J6"jI]\ K[P cc 5MZFJDFTFc GF YFGS p5ZYL c5MZA\NZc GFD 50IFGL ,MSJFISF
K[P V[D ,[BS H6FJ[ K[P 5MZA\NZGF D]bI :DFZS SLlT" D\lNZ4 ;],TFGÒGM RMZM4 S[NFZ[` JZ4
VFI"SgIF U]~S]/ JU[Z[ :Y/MG]\ VF,[BG SZ[ K[P 5MZA\NZYL lBD[`JZ4 lA,[`JZ4
HF\A]JFGU]OFGM .lTCF; ,BL :YF5tIS,FGF A[GD]G GD]GF ;DFG cW]D,Lc G]\ J6"G SZ[
K[P 5|FZ\EDF\ W]D,LGM .lTCF; VF5L GFDMrRFZGM p<,[B SZ[ K[P TM tIF\GF B\0ZMDF\
WZAFI[,L ;MG C,FD6GL 5[|D SYF4 56 VF,[B[ K[P EuGFJ[XDF\ ZC[,L ;]\NZTF4 HMJFGL
¹lQ8 VG[ HF/J6LGF VEFJGL lR\TF VlC 5|S8[ K[P W]D,LGF UFNL5lT D[C H[9JF VG[
pH/LGL SYF4 pH/LGF XF5GL SYF4 W]D,L wJ\XGL SYF4 lJUT[ VF,[BL K[P TM ;MGS\;FZLGM
VDZ5|[D ,[BSGL S,D[ ÒJ\T Y. p9IM K[P ;}I"D\lNZ4 GJU|CD\lNZ4 W}D,LGF VgI
5Fl/IFVMGL lJX[QFTF4 .lTCF;G[ ;}1DTFYL J6"jIF\ K[P VlCYL ,[BS EF6J0 UFD4
AF5]GL JFJ4 VG[ EF6J0GM .lTCF; VF,[B[ K[P TM VM0FNZ UFDGM .lTCF;4 ZAFZL
,MSMGM WD" v 5]\H GFDGL 5|6Fl,SF4 D[/M4 VM0[NZDF\ VFlzT YI[,F BLDFÒ VG[ T[GF
DFTFGL SYF4 VG[ tIF\YL DFWJ5]ZGF 5|JF;[ ,[BS HFI K[P DFWJ5]ZGF 5|bIFT J{` 6JTLY"
sDFWJZFIÒGL CJ[,Lf T[GL 5]ZF6SYF4 U6[XHF/]\4 DW]JG4 VG[ DW]JGDF\ EZFTM D[/M
VG[ DFWJZFI v Z]lSDl6GF lJJFCGL lJUTM VF,[BLG[ 5]lQ8 ;\5|NFIGF\ DCÀJG[ 56
VF\SI]\ K[P
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DFWJ5]ZYL Nl1F6FN[ 5|FRL ;]WLGM SF\9F/4 JFNl/IF NlZIFGL R}\N0LG[ D}S[,L
HF6[ ,L,L SMZ ¦ ClZIF/L K[4 ,L,L GFW[ZP cc s5'P 5Zf ,L,L GFW[Z U6FTF lJ:TFZGF VFHS4
BFBGFY4 VG[ NLJF;F UFDGL D],FSFT[ ,[BS HFI K[P ;FJ K[JF0F U6FTF\ GFGS0F\
UFD0F\VMGL hL6FDF\ v hL6M lJUTM XMWL GM\WLG[ ,[BS[ 5MTFGL :YFG5|LlT NXF"JL K[P
VFHS UFDGL EFUM/[ VFJ[, JF<DLlS VFzD v ;LTF v ,JS]XGL SYF ;FY[ D}SL VF%IM
K[P TM AFH]DF\ N],"E VJX[QFMGL YI[,L N]N"XF HM.G[ ,[BSG]\ DG jIlYT AGL p9[ K[P ,[BS
V[S H JFSI ,B[ K[P v cc DSFGDF\ ALH]\ TM S\. H GlC4 56 -MZ AF\WJFGF BL,F TZLS[
D}lT"VMGF 5U4 S[0GM EFU4 S[ D]S]8 ;lCTG]\ D:TS HMJF D/X[P sZ#$f NLJF;FGF UFDGF
V[S ;FW]V[ U]~ VF7FYL J[X pTFZL DF\0[,F U'C:YFzDGL VG[ 5tGL ;LTF ;FY[GF 5|[D v
;\;FZGL4 V\T[ 5tGLGF D'tI] 5KL 5|[DL VFtDF 5UDF\ H8F AF\WL H/;DFlW ,[ K[P  V[JL
S~6 5|[DSYF VF,[B[ K[P TM NLJF;F UFDGL 5FNZDF\ 50[,L H{G TLY\"SZMGL D}lT"VM4
VJX[QFMGL VM/B SZFJ[ K[P TM D\U,5]Z GFD[ DF\UZM/ Z___ JQF" H}G]\ K[ T[D ,[BS H6FJ[
K[P VFB]\ UFD V[S DM8F B\0[Z H[J]\ K[P T[D SCL T[GF GFDGL pt5l¿ VG[ tIF\GF NX"GLI
:Y/M H[JF S[ CF8S[` JZ4 HFDL Dl:HN4 XFZNFU|FD4 SFDGFY4 JU[Z[GL DFlCTL VF5[ K[P TM
DF\UZM/ ;FY[ ;\S/FI[,L CFÒ SF;DGL cJLH/Lc SYF Z;DI ZLT[ U}\Y[ K[P
RFZ]JFl8SF TZLS[ H[G[ lAZNFjI\] K[P V[JF RMZJF0GM 5|FS'lTS 5lZ;Z VG[ tIF\GF
HGÒJGG]\ VF,[BG SZ[ K[P RMZJF0 5F;[ VFJ[, h]\0 UFDDF\ VFJ[, h]\0DFTFGM DlCDF
;FY[ tIF\ EZFTF D[/FGL lJUTM 56 VF5[ K[P VG[ RMZJF0GF\ ;F\:S'lTS WFD4 GFUGFY
D\lNZGL 56 JFT SZ[ K[P .P ;P !$*_ 5|lTDF,[BJF/]\ lR\TFDl6 5F`J"GFYG]\ ;]\NZ H{G
D\lNZ VG[ T[GM DlCDF J6"JFIM K[P
B\0 v Z DF\ U]HZFTGF\ IF+FWFDM VG[ B\0 v # DF\ AZ0F 0]\UZGF\ 5|JF;WFDMGM
DF+ 5lZRI VF5[, K[P VFD4 UM5YL X~ SZ[,L IF+F ;MDGFY Y.G[ RMZJF0 ;]WL 5CM\R[
K[P RMZJF0YL ;MDGFY ;]WLG]\ 5|tI[S UFD SM.G[ SM. D\lNZ4 D}lT"4 JFJ4 5Fl/IF SM. ,MSSYF
S[ ,MSULTG]\ pNŸUD S[gã K[P VG[ V[G[ ,UTF\ ,MSULT TYF ,MSJFTF" WZFJ[ K[P ,[BS[ VF
;J" AFATYL ;]5[Z[ 5lZlRT K[P VUFp H6FjI]\ T[ D]HA V[S v V[S :Y/ lJX[ :JT\+ 5]:TS
,BL XS[ V[8,L DFlCTL ,[BS WZFJ[ K[P VF 5|JF;J'¿ T[DGF VG]EJG]\ DF+ cVFRDGc
DF+ K[P H[ v T[ :Y/GM .lTCF;4 WD"4 5}ZFSYF4 VG[ HGÒJG JU[Z[ ¹lQ8SM6YL ,BFI[,]\
K[P U]HZFTL 5|JF;J'¿ ;FlCtIDF\ VF V[S DCFD}<IJFG pD[Z6 K[P
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1 Z3]JLZ RF{WZL ov] {] {] {] {  RLG E6L sZ#5f
U]HZFTL ;FlCtI ;\;FZG]\ VFNZ6LI jIlSTtJ V[8,[ Z3]JLZ RF{WZLP 5MTFGF
;DIDF\ ÒJTF DG]QIMGL ;\J[NGFVM VG[ ;D:IFVMG[ S/FGL ZLT[ v EFT[ jIST SZGFZF
ÒJG v S/FJFNL ;H"SP T[DGL VG[S GJ,SYFVMDF\ 5|U8TM cI]UAMWc T[DG[ 5|lXQ8 ;H"S
TZLS[ :YF5L VF5[ K[P T[DGL 5|tI[S GJ,SYF SM.G[ SM. ;D:IFGF S/FSLI lGNFG ~5 HM.
XSFIP T[VM DF+ DGMZ\HG BFTZ ,BTF ;H"S GYLP ;DFH 5|tI[GF I]UWD"G[ 5MTFGFDF\
;DH5}J"S VFtD;FT SZL ;H"G1F[+[ 5|J'¿ ZC[,F 5|lXQ8 ;H"S K[P cVD'TFc4 GJ,SYF
z[6LVM4 S<5,TFc4 c;MDTLY"c H[JL VG[S S'lTVM U]HZFTL ;FlCtIGL IFNUFZ S'lTVM K[P
T[DGF äFZF ,BFI[,F RFZ 5|JF;J'¿M v cAFZLDF\YL lA|8Gc4 cTLY"E}lD U]HZFTc4
cRLG E6Lc4 cVD[lZSF lJX[c T[DGF jIlSTtJG[ ;DF\TZ[ 5|U8FJL ZC[ K[P
V[S 5|U<E ;\:SFZ 5]~QFGL IF+F ~5[ VF 5|JF;J'¿MG[ 5FDL XSFIP SM. D]uW
GHZ[ :Y/MG[ 5FDTF CMI V[J]\ GCL\ 5Z\T] 9FJSL GHZ[ VG[ ;Z/ VG[ KTF\ JFRSG[ HS0L
ZFB[ T[JL VlEjIlSTGL ,-6 VCL\ 5|U8 YTL HM. XSFIP
;FlCtI VSFNDLGF ;CSFZYL ,[BS ZW]JLZ RF{WZLG[ RLGGF 5|JF;[ HJFG]\
UM9JFI K[P ,[BS lGJ[NGDF\ VF 5|JF; lJX[ H6FJ[ K[ v cc VDG[ EFZTGL AFJL;
EFQFFVMDF\YL 5;\N YI[,F N; ,[BSMG[ tIF\GL ;ZSFZ JTL RLGL ,[BS D\0/GF DC[DFG
YJFGL ;UJ0 D/L V[YL DF+ A[ V9JF0LIFDF\ VDG[ 36]\ HMJF v HF6JF D?I]\P cc s5'P !_f
,[BS U]HZFTL EFQFFGF 5|lTlGlW ;FlCtISFZ TZLS[ p5l:YT ZìFF K[P DF+
OZJF UIF GYLP V[8,[ VF 5|JF;J'¿DF\ ,[BSGF ;FlCtIltIS lD+M4 VlWJ[XGM4 ;FlCltIS
5lZ;\JFNM v RRF" lJRFZ6F lG~56G[ JWFZ[ VJSFX CMI T[ ;DÒ XSFI T[JL AFAT K[P
;DF\TZ[ HMJF ,FIS :Y/MGL lJUTM 56 VF,[BG 5FD[ K[P lN<,LDF\ NZ[S EFQFFGF lD+MGL
lD,G v D],FSFT VG[ 5KL cRLG E6Lc 5|IF6P RLGGF H]NF v H]NF 5|F\TDF\ YI[,F VlWJ[XGM
,[BS lD,GDF\ CFHZLP RRF" v lJRFZ6F VG[ ;DF\TZ[ ,[BS RLGIF+F SZ[ K[P RLGGF 8[GFD[g8
:SJ[Z4 OMZA[0G l;8L4 W U|[8 JM, sRLGGL NLJF,f4 lD\U 8}D sDZ6M¿Z 5|;FNf4 8[d5,
VMO C[JG s:JU"G]\ D\lNZ4 U|L:D v 5|F;FN4 `J[T V`J D\lNZ4 VG[ AF{â U]OFVM4 lXVFGGL
8[ZFSM8F VFDL"4 XF\WF. XC[Z4 ;\U|CF,IM4 JU[Z[ :Y/MGL D],FSFT ,[ K[P VG[ T[GF .lTCF;4
,MSl5|ITF4 :YF5tIS,F4 VG[ 5|HFÒJGDF\ T[G]\ S[J]\ :YFG v DFG K[P T[GL ;}1D lJUTM
VF,[B[ K[P
5|FZ\EDF\ ,[BS RLGGM .lTCF; 8}\SDF\ VF,[BLG[ RLG GFDFlEWFG lJX[ H6FJ[
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K[P v cc XL C]VF\U TL GFDGF RLG J\XGF ZFHFV[ RFp J\XG[ CZFJL .P ;P 5}J[" ZZ! DF\
;FD|FHIGL :YF5GF SZLP VF 5|YD ;D|F8 XL C]VF\U TLGF J\X 5ZYL ;DU| N[XG]\ GFD RLG
D]SZZ YI]\P sZ#&f
RLG lJX[ 5|FYlDS DFlCTL H6FJTF ,[BS lGJ[NGDF\ H6FJ[ K[ S[ v RLGGL
5}J" AFH] RFZ CHFZ lSP lDP ,F\AM NlZIFlSGFZM K[P V[GL ;ZCNGL ,\AF. JL; CHFZ lSP lDP
K[P H[GL ;FY[ VlUIFZ N[XMGL ;ZCNM D/[ K[P VFJ0F DM8F RLGGL B[TL,FIS HDLG DF+
N; 8SF K[P RLG lJlJW 5|SFZGF SF50GL lGSF; SZ[ K[P l;D[g8GF\ pt5FNGDF\ 56 V[6[
lJSF; SIM" K[P RFZ CHFZ JQF"YL RLGDF\ B[TL YFI K[P V[DF\ GNLVMGM OF/M DCÀJGM K[P
IF\Ut;[4 l;SIF\U4 lHGlHIF\U4 5,"VFNL GNLVMV[ RLGDF O/ã]5 D[NFGM ;H"JFGL ;FY[
H,DFU" 5}ZM 5F0IM K[P RLGGL J:TL EFZT SZTF\ ;JF. K[P RLGDF\ 5]~QFGL p\DZ AFJL;
VG[ :+LGL p\DZ JL; YFI 5KL H V[ ,uG DF8[ D\H}ZL DFUL XS[ K[P J:TL JWFZ[ V8S[ DF8[
V[S H ;\TFGGM SFINM K[P GCL\ TM AMT[Z CHFZ ~l5IF sAFZ CHFZ I]VFGf H[8,M N\0 YFIP
VlC zDN[JTFGM EFZ[ DlCDF K[P JZ;DF\ V[S H ZHF 5C[,L VMS8MAZGLP 5C[,L VMS8MAZ[
;FdIJFNL ;ZSFZ[ ;¿FGF\ ;}+M ;\EF?IF\P tIF\GF ZMHAZMHGF\ ÒJGDF\ tIF\G]\ V[S51FLI
XF;G 5lZ6FDNFIL GLJ0I]\ CMI4 V[D ,FU[ P
lCgNL EFQFFGF ** JQF"GF zL,F, X]S,4 V\U|[Ò EFQFFGF S[SL NF~JF,F4
D,IF,L EFQFFGF zLP 5LP ;lrRNFG\NÒ4 KF\IFN[JL4 pl0IF ,[BS UF{ZCZLNF;4 5\HFAL
SJlI+L 0F"P JGLTF ;\U[ ,[BS RLGIF+F X~ SZ[ K[P VF ;J" ,[BSM ;FY[ SZ[,F ;FlCltIS
lD,G v D],FSFTM  v RRF"4 ;\ULT SFI"ÊDM4 SlJ;EF JU[Z[ AFATMYL DF6[,F VlWJ[XGM
VG[ VgI :Y/MGL SZ[,L IF+F IFNUFZ AgIF K[P VF lD+MGF jIlST lR+6M 56 AZFAZ
hL,FIF K[P ;F{YL 5|YD ,[BS tIF\GF\ c8GFD[g8 :S[J[Zc HMJF HFI K[P XCLNMGF SLTL":T\E v
RMSGL EjITF p0LG[ VF\B[ J/U[ T[JL K[P v cc VF )) V[SZGF lJ:TFZGF VnTG 8[GFD[g8
5|F\U6GM lJRFZ SZLV[ TM V[ JL;DL ;NLGF RLGGM VFIGM ,FU[P ,F, ÊF\lT DF8[ Al,NFG
VF5GFZGF VF SLlT":T\E ;FY[ N; ,FB DF6;M V[S ;FY[ éEF\ ZCL V[DG[ V\Hl, VF5[4
RLGGF EFlJ DF8[ ;\S<5 SZ[ V[ C[T] VF :Y/ VGFIF; l;lâ SZ[ K[P cc
! ,L VMS8MAZGF ZMH :JT\+ YI[,F RLGGF :JFT\œI 5J"GL pHJ6LGL lJUTM
VF5[ K[P tIFZ AFN ,[BS OMZGlA0G l;8L s5|lTA\lWT ZFHGUZf v ZFHIDC[,GL lJUT
GM\W[ K[P ZFHFGF EjI DC[,4 SM\SI]A5|YFG[ 56 GM\W[ K[P ZFHFGF DC[,GF J6"G SZTF ,[BS
,B[ K[ v cc VF lJ:TFZG[ U]U]D SC[ K[P ZFHF DF8[ A[;JFGF4 ;}JFGF4 gIFI SZJFGF4 V[D H]NF
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v H]NF +6 lJXF/ DC[,4 5\RMT[Z GFGF DC[,4 VG[ GJ CHFZ VMZ0F WZFJTF VF
ZFHGUZGF lGDF"6 DF8[G]\ ,FS0]\ I]GG VG[ ;]ZJFGYL ,FJJFDF\ VFJ[,]\P AWF D]bI 5|;FN
Nl1F6FlED]B K[P ZFHF 5MTFGL 5L9 p¿Z TZO ZFB[ K[P H[ AFH]YL TMOFGM VG[ N]xDGM
VFJTFP V[GF ;DFZSFD4 Z\USFD DF8[ TF,LDL SFZLUZMGL H~Z 50[ K[P ;DU| ;\S],G[ GJF
Z\UZMUFGYL ;HH SZJFDF\ N; JQF" ,FU[ K[P cc s5'P #&f
;DU| lJ`JDF\ H[GL VHFIAL JBF6FI K[4 T[JL NLJF, cU|8JM,c GL D],FSFT4
T[GF .lTCF;G[ ,[BS VF ZLT[ J6"J[ K[  v cc VFÊD6 VG[ 5|lTSFZGF\ lJZF8 ¹xIG]\ GSSZ
:J~5 V[8,[ v RLGGL NLJF, v U|[8 JM,P V[GF lGDF"6DF\ S[8 v S[8,F ZFHFVM VG[ ;\bIFTLT
5|HFHGMGM CFY K[P A[ CHFZ A;M JQFM" JQF"GF\ .lTCF;DF\ VF NLJF,G]\ AF\WSFD JWT[ v
VMK[ V\X[ RF,] ZìF]\P cc s5'P $_4 $!f
,[BSG[ NLJF, 5ZYL VF;5F;GM 5lZ;Z ZD6LI ,FU[ K[P RLGGF ZFHFVMGL
GJL ,FUTL 5|6Fl, VFH[ JQFM" 5KL 56 V\RAM 5DF0GFZL K[P 5MT[ 5MTFGL HFT[ SAZ
AGFJ[,L T[ v lD\U 8}D v HMJF HFI K[P ;M/DL v ;¿ZDL ;NLDF\ YI[,F ZFHFGM .lTCF; v
SAZMGL HFCMH,F,L JU[Z[GM p<,[B SZ[ K[P +6 v RFZ DF/GL VF SAZM VFüI"GM lJQFI
K[P TM :JU"G]\ D\lNZ HMJFGM VG[ZM <CFJM K[P ,[BS ,B[ K[ v cc VF D}lT" lJGFG]\ D\lNZ K[4
56 D\lNZGL ZRGF V[JL K[ S[ D}lT"GL BM8 G ;F,[P :JU"G]\ D\lNZ V[ N{JL TÀJMGM VG]U|C
:JLSFZL V[DG[ 5|FYL"G[ JW] 5|;gG SZJF DF8[ K[P cc sZ#*f
U|L:D 5|F;FNGL EjITF4 ZFHF v ZF6LGL SYF4 B}A H Z;5|N ZLT[ J6"JF. K[P
VF9 CHFZYL JW] lR+M H[DF\ V\SLT YI[,F\ K[4 T[ NL3F"G]\ lJZ, J{lJwI V\lST SI]" K[P ,MIF\U
GÒS !Z lSP DLP V\TZ[ VFJ[,F\ AF{âD\lNZM4 ,]\U DLGL U]OFVMGF\ EjI lX<5M4 JF\UCF\U
5F;[ VFJ[,L A]â U]OFVM4 lXVFGGL 8[ZFSM8F VFDL"4 VG[ XF\WF. XC[ZGL lJlJWTF4 lJX[QFTF
VF,[BL K[P AFSLGF\ 5|SZ6DF\ 5|JF;J6"G GYLP cUMALGF Z6GM R\ãc v V[ GlC HM. XS[,F
RLGGF 5|F\T Z6 lJX[GM lGA\W K[P tIFZ AFN RLGGF\ ,[lBSFGF 5]:TSGM 5lZRI VF5[ K[P
0[\UGM 5|EFJ 5}ZF 5|SZ6DF\ HMJF D/[ K[P TM S'Q6SF\T JBFZLIFGF 5]:TSG[ VFWFZ[ RLGGL
gIFI5|6Fl,GL 56 RRF" HMJF D/[ K[P ,LGFD\U/NF;GF 5]:TSG[ VFWFZ[ RLGGF :+L v
5]~QFGL ;DFGTFGL JFTM ,B[ K[P VG[ ;FY[ K[<,[ RLGGL S[8,LS DCFG lJE}lTVM lJX[
56 ,[BS ,B[ K[P
5|:T]T 5|JF;J'¿ ,[BSGL lJnFIF+FGF 5lZ5FS~5 K[P VFYL VlWJ[XG4 lD,G
v D],FSFTM VFJxIS AG[P 5Z\T] :Y/ J6"G v SZTL JBT[ ,[BS[ VF VUFp RLG 5|JF;[
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UI[,F\ CMI4 VG[ VF :Y/ lJX[ H[ S\. 56 T[DGF\ 5|JF;J'¿DF\ ,bI]\ CMI4 T[ ;H"SMGF
UnB\0M H[ v T[ :Y/ J6"G DF8[ D]SJFDF\ VFjIF\ K[P VgI ,[BSMGF\ VJTZ6M ,[BS  Z3]JLZ
RF{WZLGF DF{l,S NX"G ;\J[NGG[ 5FDJF DF8[ EFJS 51F[ TM SIFZ[S VJZMW pEM SZ[ K[P T[
GM\WJ]\ HM.V[P
VFD KTF\ RLG lJQFIS VgI U]HZFTL 5|JF;J'¿ ;FlCtIDF\ Z3]JLZ RF{WZLG]\
VF cRLGE6Lc 5|JF;J'¿ VG[Z]\ pD[Z6 K[P V[D RMSS; SCL XSFIP
1 0F"P IXJ\T l+J[NL ov" \ [" \ [" \ [" \ [  cc lJ`J5|JF;GF IFNUFZ 5|;\UM cc | | \| | \| | \| | \ sZ#(f
0F"P IXJ\TEF. l+J[NLV[ ;FlCtI4 lX1F64 WD"4 VwIFtD lJQFIS (_ H[8,F\
5]:TSM VF%IF\ K[P T[ DF8[ T[G[ V[S+L; V[JM0"Ÿh45FlZTMlQFS4 ;]J6"R\ãSM D/[, K[P ;]Z;\:SFZ
l;\UFZ ;\;NGM ZFQ8=LI V[JM0"4 ;MlJIT ,[g0 GC[Z] V[JM0"4 5F\R ;FlCtI VSFNDL
5FlZTMlQFSM4 U]HZFTL ;FlCtI 5lZQFN V[JM0"4 SlJ,MS4 S[;]0F\4 VD'TF4 TFNyI"GF
5FlZTMlQFSMGM V[DF\ ;DFJ[X YFI K[P NFISFGF\ z[Q9 lGA\WM DF8[ SFSF ;FC[A V[JM0" D?IM
K[P V[DGL S'lTVMGM U|LS4 HD"G4 V\U|[Ò4 DZF9L4 lCgNL4 T[,]U] VG[ TDL/ EFQFFVMDF\
VG]JFNM YIF K[P
0F"P IXJ\T l+J[NLV[ VF56F N[XDF\ ;F0F +6 CHFZ 5|JRGM SIF"\ K[P I]ZM5
VG[ VD[lZSFGL I]lGJl;"8LVMDF\4 ALPALP;LP TYF 8MZ\8M 8LPJLP 5Z T[D6[ 5F\;9 5|JRGM
SIF\" K[P
zL A/J\T S[ 5FZ[B OFpg0[XGGL :5Mg;ZXL5YL ,[BS lJN[XIF+F SZ[ K[P ,[BS
SC[ K[ S[ DG[ AWF\ :Y/[ ;FRJJFDF\ VG[ 5|JRGM UM9JJFDF\ Z; ,[GFZ VF56L V[dA[;LGF
SD"RFZLVMV[ 56 DG[ 9LS 9LS ;FRJ[,MP ,[BS[ lJnFlJ:TFZ lGlD¿[ VF 5|JF; SZ[,M HM.
50[ K[P lJN[XDF\ 36L SM,[HMDF\4 I]lGJl;"8LVMDF\ T[DGF jIFbIFGM UM9JFI K[P EFZT ;ZSFZ
äFZF T[DGF 5|JRGMGL jIJ:YF SZJFDF\ VFJ[ K[P
5|:TFJGFDF\ ,[BS SC[ K[ S[ v cc CHFZM JQFM"YL H[ N[XMV[ ;\:SFlZTFGF prR
lXBZM ;Z SIF\" CTF\4 S,FS'lTGF V5|lTD BHFGF HIF\ T[DGL 5F;[ CTF tIF\ HJ]\ V[D UM9jI]\P
;DFHJFNL N[XMDF\ OZL SIFZ[S HJFG]\ YX[ V[D DFGL ,LW]\ K[P V[8,[ V[ N[XM l;JFIGF N[XMG]\
VFIMHG SI]"\P WD"4 S,F4 ;FlCtIGL 8MR 5Z lAZFH[,F U|L;YL 5|FZ\E SZJM V[J]\ 9ZFjI]\P
V[Y[g;4 ZMD4 lD,FG4 SMDM4 J[lG;4 lJI[GF4 dI]lGS4 hI]lZS4 lHGLJF4 Ë[g0O8"4 CF.0,AU"4
Al,"G4 J],;OM0"4 AMG4 ,\0G4 ,[:8Z4 VMS;OM0"4 S[dA|Lh4 gI}IMS"4 JMlX\u8G4 lO,4 8MZg8M4
lXSFUM4 5[lZ; cc JU[Z N[XMGL IF+F ,[BS SZ[ K[P sZ#)f ,[BS lU|;YL IF+F X~ SZ[ K[P V[Y[g;
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ZCL4 V[ÊM5Ml,;GL 8[SZL 5Z .X] 5}J["GF\ 5F\RDF\ XTSDF\ DCFG :Y5lT lOl0IF;GF4 5|7F5}6"
;H"GG[ lGCF/[ K[P lJ¿MZLIF lJX[GF ZD6LI :YFGMGF\ J6"GM ,[BS[ SIF"\ K[P tIF\GF dI]lhIDG]\
hL6J85}J"SG]\ J6"G HMJF D/[ K[P DF.S, V[gH[,MGF VDZ lX<5 VG[ IC]NL 5|HFGF DCFG
WD"5]~QF DMlhhG]\ lX<5 HM.G[ ,[BS SC[ K[ v
cc V\U[V\UGL p9FJNFZ 5[XLVMDF\ DMlhhGF 5|lTEFJ\T RC[ZF 5Z VG[
VF\BMDF\ V[S DCFGTD DFGJ v VFtDFGL ÊFlgT GLBZ[ K[P 2 2 2 S[8,L 5|A/ S,F;}+YL
DF.S,[gH[,MV[ DMlhHGL WD" zâFG[ VCL\ VJTFZL K[ ¦ 5'yJL H[8,L W'lTYL V[6[ SFD SI]"\
CX[P cc sZ$_f
EFQFFGL ,F3JTF VG[ ;RM8TF ,[BSGF J6"GG[ SlJTFGL SMl8V[ 5CM\RF0[ K[P
H[D S[ v
cc DG[ ,FuI]\ S[ ,MZ,GF 56"GL H[D 5'yJL DFZL VF8,L lGS8 SIFZ[I DD"ZL
GYL ¦ cc s5'Q9 v 5!f S[ 5KL v
cc C]\ S[JL ,FU]\ K]\ cc m V[JF .gU|[0GF 5|` GDF\ ,[BS SC[ K[ v cc T]\ J[NGFYL
,L,FKD lÊ;D; 8L 5Z -/LG[ éE[,L 5lZSYFGL ZFHS]\JZL ;DL XME[ K[P cc s5'P 5!f
gI}IMS"GF dI}lhID VMO 5F8"G]\ J6"G SZTF\ ,[BS ,B[ K[ v
cc VD[lZSFV[ VFW]lGS S,FHUTGF GD}GFVM V[S9F SZJF ,FuIF K[P :8L,4
%,Fl:8S4 J}04 5[5Z4 :8MG4 Z[TL4 DF8L4 SFR JU[Z[ DFwIDMDF\ VFSFZ J{lJwIJF/L S,F
S'lTVMGF GJF I]UM VCL\ ;HF"IFP 2 2 2 C[GZL4 ~;M4 UMlUG4 JFGUMU4 H[S;G 5M,MS4
S,MN4 HIF 5M, ;F+4 DFlG;[4 5Fa,M v l5SF;M H[JF lJ`JlJbIFT lR+SFZMGF !Z5
DF{l,S lR+M K[P S[GJF;GF ;D]ãDF\ Z\UM 5[Z[X}8GL H[D éTZ[ K[P cc sZ$!f
lJI[GFDF\ HMI[, c,L0L VG[ C\;c GFDGF A[,[ sG'tI GFl8SFf GL JFT lJUT[
SZ[ K[P ,[:8Z VMS;O0" I]lGJl;"8LDF\ 56 ,[BSG]\ jIFbIFG4 5|` GM¿ZL JU[Z[GL lJUT HMJF
D/[ K[P lJ`J;FlCtIGM VDZJFZ;M V[JF JFGUMUGF 5+MGM ZtGE\0FZ 56 BM,[ K[P
,\0GG]\ J6"G SZL ,[BS cD[0D T'QFFNc G]\ cCFp; VMO J[S;c HM.G[ tIF\ HMI[,F ZFHF v
DCFZFHFVM J0F5|WFGM JU[Z[ ,MSMGF 5]T/F lJX[ DFlCTL VF5[ K[P l:Jth,["g0GF lG;U"G]\
VNŸE]T J6"G ,[BS[ SI]"\ K[P v
cc O},MGF\ ZFTF v 5L/F\4 S[;ZL4 HF\A]0L Z\UM 5\T\lUIFGL H[D lG;U"zLGF EF,[
RF\<,FGL HuIFV[ RM0IF\ K[P VG[ :+LGF S5F/ 5ZYL S\S] S5F/ 5ZYL GFS ;]WL BZ[ V[D
Z\UM N[CIlQ8 5Z Z[,FIF K[P JrR[ SIF\S TMOFGL T'6MGM ,L,M ;/J/F84 J'1FMGF\ 3[ZF\ ,L,F\
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5Z N0TM `J[T VG[  5J"TM 5ZYL ,;ZTF hZ6FGL `J[T WFZF4 AW]\ TFZ[TFZ U]"\YFI[ HFI[ K[P
S[ SX]\S EFQFFGL J6"GLITFG[ 9[SLG[ N}Z RF<I]\ HFI K[P CJ[ EFQFFGL 5FZGL VG]E}lTGM
5|N[X K[P cc sZ$Zf
V[Y[g;GF S[5;]lGIG4 CF.0,AU" lJnF5L94 Al,"G I]lGJl;"8L4 dI]lhID4
DMGFl,XF4 :JFT\œI N[JL S,LIM5[8=F4 lD,FDGL D],FSFT4 ;MÊ[8L;GF lJQF5FGGM 5|;\U4
H]l,I; ;LhZ GF8SGL VG]E}lT4 SJlI+L VG[ ,[lBSF 5gGFGFISGL D],FSFT4
lO,M0[l<OIFGL D],FSFT4 :JFT\œI3\8GL 38GF4 lXSFUMGF ,[.S lDlXUGGF NlZIF.
5\BLVM JU[Z[G]\ lJ:TFZYL4 hL6J85}J"SG]\ VF,[BG SI]"\ K[P VF AWF J6"GM ,[BSGL S,D[
ÒJ\T Y. é9IF K[P
5|JF;5}6" SIF" 5KL 56 T[ v T[ :Y/GF VG]EJM ,[BSGF lR¿DF\ ZdIF SZ[ K[P
,[BS SC[ K[ v
cc gI}IMS"GF V[d5FIZ :8[8 lA<0L\UDF\ 5rRL;D[\ DF/[YL HMI[,]\ W]dD;DF\ -\SFI[,]\
VFSFX cJ<0" 8=[0 ;[g8Zc DF\YL S[ l,A8L" :8[rI] 5ZYL HMI[,F W};Z 5F6L4 :J%GDI A]Êl,GGM
ZM5lA|H4 A|M0 v J[ v D[GC8GGL4 V<SF5]ZLGF S<%IF\ CMI T[JF\ ¹xIMP 2 2 2 lO,F0[l<OIFGF
:JFT\œI 3\8GM O[,FTM VJFH4 :SI],l0,4 0F.G4 Z[SF8" S[ CFgY],GL VD'TF Vl:T VG[ T[GF\
J]0ŸhGL lRZ\TG ,L,FX lR¿DF\ ZdIF SZ[ K[P cc s5'P (#f
8}\SDF\ ;DU| 5|JF;J'¿DF\ ,[BSGL lJN[XIF+F NZlDIFGGF :Y/J6"GM4
X{1Fl6S WFDMGF\ J6"GM4 TFltJS lR\TG ;]5[Z[ HMJF D/[ K[P ,[BS[ tIF\GL I]lGJl;"8LDF\
VF5[,F\ jIFbIFGM4 ;ZSFZL DC[DFGULZLGL 56 DFlCTL VF5L K[P ,[BSG]\ lJ`J ;FlCtIG]\
JFRG4 lJN[XDF\ T[GL lJäTFGL bIFlT JU[Z[GM 5lZRI 56 VF 5|JF;J'¿DF\ HMJF D/[ K[P
1 0F"P 5|TF5 5\0IF ov" | \" | \" | \" | \  ,FU6LGM N:TFJ[H [[[ [ sZ$#f
VD[lZSFDF\ :YFIL YI[,F 5|TF5EF.GF ;\TFGM UF{ZF\U VG[ DGLQFFGF
VFD\+6YL 5|JF;L ,[BS lJN[X D],FSFT sVD[lZSF 5|JF;f UM9J[ K[P tIF\ lD,G v D],FSFTGL
;FYM v ;FY VF;5F;GF S[8,FS 5|N[XMG]\ 5lZE|D6 ,[BS SZ[ K[ VG[ ZRFI K[4 VF 5|JF;J'¿P
VF 5|JF;J'¿G[ cc ,FU6LGM N:TFJ[H cc GFD V5FI]\ K[P T[ 5|JF;J'¿DF\YL
5;FZ YIF AFN ;J"YF IMuI ,FU[ K[P GFGS0F UFD0FDF\ VFÒJG lX1FS ZCLG[ ;DFHGF
S[/J6LGF bIF,M lGo:JFY" EFJ[ 5|:YFl5T SZGFZ ,[BSGF ;\TFGMGL SFZlSNL"GF lJSF;GL
5|lTEF VG[ 5]~QFFY"GL VG[ lJN[XDF\ J;TF CMJF KTF\ 56 N[X5|[D4 GD|TF VG[ DFT'EFQFF
5|tI[GM T[DGM lJX[QF 5|[D4 TYF EFZTLI ;\:S'lT 5|tI[GM T[DGM VFNZ HM.G[ DFTF v l5TFG]\
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ìNI ãJL é9[ K[P T[DGL VF\BDF\ CQF"GF VF\;] VFJL HFI K[P TM GFG56DF\ H V5\U YI[,L
,[BS v 5]+L :JA/[ S[JL ZLT[ I]P V[;P V[P GF GF;FDF\ lZ;R" V[lgHlGIZ TZLS[ ;[JF VF5L
ZC[ K[ ¦ VF ;J" AFATM ,[BSG[ ;\T'%T SZ[ K[P VG[ VFG\NGL ,FU6L S,D äFZF JC[JF ,FU[
K[P VG[ EFZTDF\ ZC[,L NLSZLG[ c5+Mc äFZF 5|JF; v 5|;\UMGL lJUTM DMS,JF ,FU[ K[P
VFD4 VF 5|JF;J'¿ ,[BSGL ìNIGL ;\T'l%TGM N:TFJ[H K[P cDF^I]\ T[G]\ :DZ6c
GM VF,[B K[P ,[BS[ SZ[,L N[X v lJN[XGL T],GF 56 5}ZF ;\NE" ;FY[ 5|U8[ K[P H[DS[ lJN[XDF\
;M<8,[S ;L8L ;FY[ ,[BSG[ :DZ6DF\ VFJ[ DCFEFZTGF XFl5T ;ZMJZGL4 TM JM<8
l0hGL4 0MGF<0 0U4 DLSL DFp;GL D],FSFT J[/FV[ ÒJZFD HMQFLGF lDIF\ O};SL4 KSM v
DSMGF ;\NEM" 8F\S[4 D[,AMG"4 l;l;SMG J[,L4 A[J,L"lZ<; JU[Z[GF\ ;F{\NI" J6"GMGL ;FY[ v
;FY[ VD[lZSG ;\:S'lT4 lX1F6 5âlT4 VY"T\+4 ;\XMWG :5[X JU[Z[ H[JL AFATM lJX[ B}A
H é\0F65}J"S DFlCTL VG[ RRF" SZL K[P H[YL VF 5|JF;J'¿ 5|,[A 5Z 5Z lJCZ[ K[P ,[BSGL
AF/;CH D]uWTF4 lH7F;F VG[ pK[ZGL 5lZT'l%T ,[BSG[ HMJF VG[ ,BJF 5|[Z[ K[P v cc
,FU6LGM N:TFJ[HP cc
1 GJLG lJEFSZ ov c8FghFlGIF o 5|S'lT VG[ DFGJ 5|S'lTc | ' [ | '| ' [ | '| ' [ | '| ' [ | ' sZ$$f
0F"P GJLG lJEFSZ[ U]HZFTL ;FlCtIDF\ GJ,SYF4 GJl,SF4 ÒJG ;\:DZ6
H[JF :J~5M VF%IF\ K[P
D}/ ;F{ZFQ8= v H]GFU-GF 5Z\T] JQFM"YL VFlËSFDF\ :YF. YI[,F ,[BS 0F"P GJLG
lJEFSZ VF 5]:TSDF\ VFlËSFGF 5}J" lJEFUGF S[8,F\S N[XMGL DFlCTL VF5[ K[P VG[ T[
N[XMDF\ J;TL T/ v 5|HFVMGF HGÒJGGM T[GL zâF4 VzâFG[ 56 VF U|\YDF\ VF,[B[ K[P
0F"P GJLGEF. JQFM"YL VFlËSFGF 8FghFlGIFDF\ ZìFF K[P ,UEU 5RL;
JQF"GF T[DGF J;JF8 NZdIFG T[VM tIF\GL 5|HFDF\ V[S ;[JFEFJL 0MS8Z TZLS[G]\ DFG VG[
:YFG 5FD[,FP
VFD TM VF 5]:TS 5|JF;J'¿GL lX:TDF\ VFJT]\ GYLP 5Z\T] 5}J" VFlËSFGF
S[8,FS N[XM v VG[ tIF\GL 5|HF ÒJGGL DFlCTL4 T[DGM .lTCF; VG[ JT"DFG HGÒJGGM
lRTFZ AB}ALYL VF,[lBT SIM" K[P VF ZLT[ VF 5]:TS H[ v T[ :Y/ 5|HFGL DFlCTL lJQFIS
5]l:TSF AGL XSI]\ K[P
1 HUNLX VFZP 58[, cGFZSZc ov[[[ [  cVD[ 5|JF;L 5J"TLI 5\YGFc [ | " \[ | " \[ | " \[ | " \ sZ$5f
cVD[ 5|JF;L 5J"TLI 5\YGFc v 5|:T]T 5|JF;J'¿ ,BGFZ ,[BS zL HUNLX
58[, jIJ;FI[ E,[ VwIF5S S[ DM8F ;H"S GYL 5Z\T] VF 5|JF;J'¿DF\ T[DGL EFQFF
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;HHTFGM VG[ZM 5lZRI YFI K[P T[VM jIJ;FI[ J0MNZFDF\ lJlJ\U ;]5ZJF.hZ K[P EHG4
;\ULT4 VG[ 0FIZFGF XMBLG ,[BS[ ;FlCtIGF\ VG[S :J~5MDF\ 5MTFGL S,D R,FJL K[P
T[D6[ 5F\R[S H[8,L GJ,SYF VG[ V[S ,W]GJ, TYF V[S JFTF";\U|C TYF V[S SFjI ;\U|C
VF5[, K[P VFD4 ;FlCtI ;H"GGL CYM8L ,[BS 5F;[ K[P VF p5ZF\T VgI ;H"SM ;FY[GL
lD+TF VG[ JF\RG T[DGF jIlSTtJ G[ JWFZ[ ;D'â AGFJ[ K[P
VF 5|JF;J'¿DF\ ,[BS[ S]8]\A v lD+M VG[ ;UF v ;\AWLVM ;FY[ D/LG[ SZ[,L
EUJFG VDZGFYGL IF+F VG[ V[ IF+F GLlD¿[ SZ[, SFxDLZGF H]NF v H]NF 5|N[XM v
:Y/MGF 5|JF;GF VG]EJM VF,[lBT SIF" K[P VlC4 ,[BSGL EUJFG VDZGFYGF\ NX"GGL
zâF VlEjIST YFI K[P TM ;FY[ v ;FY[ SFxDLZ 5|N[XGF\ :Y/MG[ HMJF v ;DHJFDF\ ,[BSGM
5|S'lT5|[D 56 jIST YFI K[P EUJFG VDZGFYGF\ NX"G[ VFJTF IF+LVMGL DFGl;STF4
WSSFD]SL4 ;CIF+LVMGM :JEFJ4 VFIMHG SZGFZF ,MSMGL DFGl;STF4 3M0FJF/FVM4
zDÒJLVM4 XF;SMGF JF6L v lJRFZM4 SFxDLZL ,MSMGL lNGRIF" VG[ VFÒlJSF JU[Z[
AFATMG]\ ;}1D lGZL1F6 VG[ VF,[BG ;]\NZ ZLT[ VlEjIST YI]\ K[P SFxDLZGL 5|S'lT4
;\:S'lTG]\ V,5h,5 KTF\ V[S\NZ[ IYFY" VG[ ~lRZ NX"G VF 5|JF;J'¿ SZFJL XS[ K[P
!( H}G GF ZMH YL X~ YI[,L VF IF+F 5|JF; B}A H ;FNUL ;FY[ X~ YFI K[P
HdD]YL zLGUZ 5CM\R[,F ,[BS tIF\GF HMJF,FIS :Y/MGL D],FSFT ,[ K[P tIF\GF G;LDAFU4
XF,LDFZ UF0"G4 JU[Z[GF\ J6"GM SZ[ K[P TM U],DU"G]\ J6"G SZTF ,[BS ,B[ K[ v cc U],DU"
;FUZYL (5__ O]8 p\RF. 5Z VFJ[,]\ K[P VF ;]\NZ VtI\T ;]\NZ :YFG K[P 2 2 2 XZN
kT]DF\ VF :YFG SFxDLZBL6DF\ ;F{YL JW] ZMRS VG[ ZMDF\lRT SZGFZ]\ CMI K[P cc sZ$&f
5lJ+ U}OF VDZGFYGF\ NX"G SZLG[ ,[BS WgITFGM VG]EJ SZ[ K[P VF
;DIGL ,[BSGL DFGl;STF 5ZD EST TZLS[GL HMJF D/[ K[P
;DU| 5|JF; NZdIFG ,[BS S,F5LGF cSFxDLZGM 5|JF;c VG[ SFSF ;FC[AGF
clCDF,IGM 5|JF;c 5]:TSG[ ;TT IFN SIF" SZ[ K[P p5ZF\T U]HZFTL ;FlCtIGF VG[S
GFDF\lST SlJ4 ,[BSMGL SFjI5\lSTVM VG[ UnB\0MG[ 56 D}SJFDF\ VFjIF K[P VFD4 EFQFF
VF,\SFlZS VG[ ;\S], :J~5 WFZ6 SZ[ K[P ,[BSGL lR\TG S6LSFVMGM SIFZ[S VlTZ[S ,FU[
K[P 5Z\T] C/JFX I]ST X{,LDF\ ,BFI[,]\ VF 5|JF;J'¿ JF\RG1FD RMSS; AG[ K[P
1 lSgGZL 5ZLB ov pwJF"ZMC6 """ " sZ$*f
;F{ZFQ8=GF GFGF V[JF UFD RMZJF0DF\ HgDLG[ U|FdI JFTFJZ6DF\ pK[Z 5FD[,F\
UE~ VG[ ELZ] jIlSTtJ 5FD[,F\ ,[lBSFV[ GFG56YL H S{,F; DFG;ZMJZ IF+FG]\ :J%G
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;[J[,]\P 5MZA\NZ VFI"SgIF U]~S]/GF ;\:SFZ l;\RG 5FD[,F\ ,[lBSF E,[ SM. l;âC:T ;H"S
GYLP 5Z\T] JF\RG v lJRFZ VG[ GJL v GJL jIlSTVMGM ;\5S" v ;\A\W GFlISFG[ VF\TZ
;D'â AGFJ[ K[P B}A H XF,LG jIlSTtJ WZFJTF\ S]X/ U'CL6L4 VG[ c;MO8 8MIhc v D[SL\UDF\
DFC[Z ,[lBSF 5|FZ\EGF U'C:Y ÒJGDF\ 5lT v 5}+ v 5}+L GF ;CJF;DF\ ;\TMQFSFZS ÒJG
ÒJJF ,FU[ K[P ;\T'%T ,[lBSFGF\ DGDF\ é\0[ ;]WL WZAFI[,F S{,F; DFG;ZMJZ IF+FGM
;\S<5 HFUL p9[ K[4 HIFZ[  v cc GJ[dAZ Z___ GL ;F,DF\ U]6J\T XFCGL  lJRFZ lXlAZDF\
GFGXF 5\l0T[ T[DGL S{,F; DFG;ZMJZGL IF+FGF\ VG]EJG]\ 5]:TS clXJ ;DL5[c E[8 VF%I]\P
VF lNJ;[ V\S]ZGM KM0 AgIMP sZ$(f
tIFZ 5KL TM cN[JE}lDGF\ äFZ[c VG[ J{XF,L 58[,GF\ lR+,[BFDF\ K5FI[,F ,[BM
äFZF DFlCTL D/TL ZC[ K[P VG[ ,[lBSFGM IF+F ;\S<5 ¹- AGTM HFI K[P VG[ V\T[ VF
;\S<5 ;FSFZ AG[ K[P VG[ X~ YFI K[ S{,F; DFG;ZMJZGL IF+FP 5|FZ\EGF\ Z5 5'Q9MDF\
5|JF;GL T{IFZL4 5lT v 5]+L v lD+ JU[Z[GM ;FY ;CSFZ4 XFZLlZS :J:YTFGL T{IFZL4
;FDFG4 :JHGMGL lJNFI4 :JHGMG[ ,B[,F 5+M4 Jl;IT JU[Z[ H[JL AFATM B}A H
RMS;F.YL ,FU6L;EZ VlEjIlST 5FD[ K[P
VF 5|JF;J'¿GL VgI lJX[QFTF V[ K[ S[ v ;\5}6" 5|JF;DF\ ,[lBSFG]\ VFwIFltDS
lJRFZ v lR\TG v NX"G VlEjIST YT]\ ZC[ K[P VFwIFltDS lJRFZMG[ JZ[,F jIlSTVMG[
D/LG[ 5|JF;[ UI[,F\ ,[lBSF ;\5}6" 5|JF;DF\ DF+ XLJXZ6GL p5F;GF SZTF\4 lGlJ"SFZ
VG[ lGZF\0AZL N[BFI K[P
› GDo lXJFIGF\ D\+HF5YL X~ YI[, VF IF+F V[S JQFM"YL ;[J[,F :J%GG]\
;FSFZ ~5 K[P ,[lBSFGL :YFG zâF :T]tI K[P 5KL TM X~ YFI K[4 VFIMHG D]HAGL IF+FP
NL<,LYL UFhLIFAFN v VF<DM0F v WFZR},F v YL UF,F VG[ UF,FG]\ 5|FS'lTS ;F{\NI"
,[lBSFGL ;Z/ S,D[ VFSFZLT YI]\ K[P A\NL VG[ DF,5FG]\ S]NZTL ;FlgGwI 5FDTF ,[lBSF
VFU/ JW[ K[P TM tIF\G]\ HGÒJG ,[lBSFG[ :5X[" K[P U]\Ò v SF,F5FGLGM ZD6LI 5lZ;Z
,[lBSFG[ ;\5}6" VnFtDGF\ Z\U[ Z\UL GFB[ K[P GFELNF\UYL YT]\ c› 5J"Tc G]\ NX"G ,[lBSFG[
WgI AGFJL N[ K[P ,L5],[B 5F;[ YI[,]\ AZOG]\ TMOFG ZMDF\RS VG[ EIELT AGFJGFZ 56
CT]\P ,L5],[BYL TS,FSM8 H. ZF1F;TF,GF\ NX"G SZ[K[P tIF\ zL DMZFlZAF5]GL zL DFG;
ZFJ6 SYF RF,TL CTLP DMZFlZAF5]G[ D/JF HJFGL .rKF CTLP 5Z\T] RF.GF ;{lGSM T[DG[
ZMS[ K[P DFG;ZMJZDF\ :GFG4 lJSF;lUZL :JFlDG]\ ;FlgGwI VG[ ;}IF":TG]\ ¹xI ,[lBSFG[
ÒJGGL WgITFGM VC[;F; SZFJ[ K[P VF VG]E}lTG[ JWFZ[ 3G AGFJJF ,[lBSF ZF+[ V-L
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JFuI[ p9LG[ lD+M ;FY[ DFG;ZMJZGF lSGFZ[4 T/FJDF\ YTF cTFZF :GFGc sp<SF v B\0Gf G[
HMJF HFI K[P VG[ VNŸE}T ;F{\NI"G[ 5FD[ K[P DFG;GF lSGFZ[ CMDCJG SZL ,[lBSF WgI AG[
K[P
WFZR[GYL N[ZF5}HSG]\ 5|IF6 S{,F; TZO ,[lBSFG[ ,. HGFZ K[P S{,F; 5lZÊDF
NZdIFG cN[ZF5}Sc GFDS :Y/[ ;CI+LVM ZMSFI K[P 5Z\T] ,[lBSF S{,F; ~5 XLJG[ JW]
5FDJFGF VFXIYL lD+ V5"6F ;FY[ JWFZ[ p5ZGF EFU[ HFI K[P 5Z\T] TZT H JZ;FN X~
YIMP ,[lBSF ;FQ8F\U N\0JTŸ 5|6FD SZ[ K[P v cc S{,F;5lTG[ ;\5}6" ;D5"6 SZL NLW]\P VF 1F6
V[8,L VNŸE]T4 V[8,L V,F{lSS VG]E}lT4 S{,F;5lTGF ;FD|FHIGL ;\5}6" EjITF4 lNjITF4
XF`JT VFG\N VG[ XF\lT HF6[ DFZFDF\ pTZL VFJLP lNjI R[TGFGM 5|JFC JCL ZìFM CTMP
sZ$)f VFJL EjI VG]E}lT ;FY[ ,[lBSFG]\ VF\TZ HUT ;D'â AG[ K[P
;CIF+LVMGF\ ;\A\WM  vlD+TF4 AF{â UMd5FVMGL D],FSFT4 :JFlD ;FY[GL
D],FSFT4 JU[Z[ H[JL AFATM 56 VF 5|JF;J'¿DF\ VFJZL ,[JFDF\ VFJL K[P
SM. ;H"SGF CFY[ ,BFI[,]\ VF 5|JF;J'¿ GYLP V[8,[ VFDF\ XSI K[ S[ EFQFFSLI
GjI TZ[CGM VEFJ JTF"IP 5Z\T] V[S :J%GG[ ;FSFZ SZTL zâFJFG :+LGF\ ìNIG[ ZMDF\R
VG[ ;FDyI" ;FY[ VG]EJFI K[P JrR[ VFJTF\ ;\:S'T EFQFFGF\ VJTZ6M4 TÀJ7FG I]ST
JFSIB\0M 5|JF;J'¿G[ VnFtD Z\U VF5[ K[P VF ZLT[ VF 5|JF;J'¿ lJlXQ8 AGL ZìF]\ K[P
1 Dl6,F, lUZWZ,F, XFC ov cc EFZT E|D6 cc | || | sZ5_f
zLDl6,F, lUZWZ,F, XFC jIJ;FI[ JSL, CMJF p5ZF\T ZFHSLI VG[
;FDFlHS SFI"SZ K[P lJnFjIF;\UL VG[ ;FlCtIGM ÒJ CMJFYL T[DGF 7FG VG[ VG]EJGL
VlEjIlST~5[ T[D6[ ,B[,]\ 5|JF;J'¿ cEFZT E|D6c ,[BS[ ,UEU ;DU| EFZTGM 5|JF;
SIM" CMI T[J]\ ,FU[ K[P 5Z\T] V[8,]\ RMSS; SCL XSFI S[ ,[BS[ SZ[,F p<,[BMDF\ H[ T[ :Y/GM
.lTCF;4 EF{UMl,S4 ZFHSLI4 ;FDFlHS l:YlT4 T[G]\ WFlD"S DCÀJ4 T[GF lJX[GL 5|Rl,T
N\TSYFVM4 V[GL S,FSFZLUZL4 T[GF\ :YF5tIGL v lX<5GL JF:T]S,F4 H[ v T[ lX<5 p5ZYL
,[BS[ TFZJ[,L H[ v T[ ;DIGL ÒJGZLlT4 ;FDFlHS ;\NE" JU[Z[ AFATMGL B}A H hL6J8
5}J"SGL K6FJ8 HMJF D/[ K[P
cEFZTG]\ E|D6c V[ T[DG]\ lJlXQ8 5]:TS K[P V[DGL GHZ S[D[ZFGL H[D VG[S
:Y/ 5Z OZL J/[ K[P SM6FS"G]\ ;}I"D\lNZ CMI4 TFHDC, CMI S[ GF,\NF lJ`JlJnF,I CMI4
DF+ V[ :Y/GM H .lTCF; GYL VF5TF 56 5MTFGL ;\J[NGFGM lRTFZ 56 XaN:Y SZ[ K[P
V[DGL ¹lQ8 V{lTCFl;S VG[ ;FDFlHS K[P pNFCZ6M4 `,MSM AW] :JFEFlJS :TZ[ UM9JFI
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K[P U]HZFTDF\ VDNFJFN4 DM-[ZFG]\ ;}I"D\lNZ4 ;F{ZFQ8=GF 5MZA\NZ lJX[ 56 ,B[4
TFHDC[,GL EjITF4 UlZDF 56 ;\IMH[P 5]:TSGF 5FG[ v 5FG[ .lTCF;G]\ ;F{\NI" WAS[ K[P
T[DGL JF6L ;Z/ VG[ 5|JFCL K[P h0hDS4 RDtS'lT S[ JF6LlJ,F; GYLP
EFZTGM EjI .lTCF; VG[ UF{ZJUFYF .DFZTMDF\4 B\l0I[ZDF\4 ;\ULTDF\4
G'tIDF\4 lR+S/FDF\4 :YF5tIDF\ VG[ lX<5S/FDF\ ÒJ\T YIF K[P
VF 5]:TSDF\ ,[BS p¿Z 5|N[X4 VMlZ:;F4 lACFZ4 ZFH:YFG4 U]HZFT4
DwI5|N[X4 TFlD,GF0]4 S[Z[,F JU[Z[ 5|N[X v ZFHIGF lX<5 v :YF5tIGF p¿D GD}GF
UF{ZJUFYFG[ 5MTFGL S,D[ J6"JLG[ T[GL S,FSFZLUZLG[ JBF6L K[P ;FY[ v ;FY[ ;]\NZ
OM8MU|FO; 56 T[GL lJX[QFTF K[P 5|FZ\E EFZTGF V{lTCFl;S4 5|FRLG 5F8GUZ lN<,LYL
YFI K[P T[GM .lTCF;4 tIF\GL H]DFDl:HN4 5]ZF6M lS<,M4 C]DFI]GM DSAZM4 lOZMHXFC
SM8,F4 H\TZ v D\TZ4 ,F, lS<,M VG[ GJL lN<,LGL lJX[QFTF4 UlZDF VlEjIST SZ[ K[P
ZFHDC[,GM .lTCF;4 XFCHCF"\GM 5|[D4 lJZC4 T[GL S,FUFZLUZL JU[Z[GL JFT SZL ,[BS[
tIF\GF HMJF ,FIS :Y/MGL lJUTM VF5[ K[P OT[5]Z ;L8L4 ,BGF{GL JFT SZ[ K[P ,BGF{GL
JFT SZTF\ ,[BS H6FJ[ K[ S[ v
cc V[JL N\TSYF K[ S[ 5|FUV{lTCFl;SSF/DF\ VIMwIFGF ZFHF ZFDR\ãÒGF GFGF
EF. ,1D6[ T[ A\WFjI]\ CT]\ VG[ tIFZ[ T[G]\ GFD ,1D65]Z CT]\P cc s5'P 5)f
AGFZ; lJ`JlJnF,I4 JFZF;6LG]\ SFXLlJ`JGFY D\lNZ4 tIF\GF DM1FNFIL
H]NF v H]NF 3F84 tIF\GF D\lNZM4 UF{TD A]âG]\ ;FZGFZ D\lNZ T[DH AF{â ;\5|NFIGL lJUT[
JFT SZL UF{TDA]âGL ÒJG5|6Fl,SFGL JFT SZ[ K[P DM-[ZFGF ;}I"D\lNZGL S,FDITF4
T[GM .lTCF;4 SM6FS"GF ;}I"D\lNZDF\ ZC[,F X'\UFZ4 V[ S,FGM[ ;DgJI4 tIF\GF lX<5MGL
EjITF4 GJLGTFG[ VF,[BL K[P A]âUIF4 GF,\NFGL 5|FRLG lJnF5L9G]\ J6"G HMJF D/[
K[P GF,\NF lJnF5L9GL JFT SZTF ,B[ K[ v
cc SI] v V[G V\U[ VF lJnF5L9DF\ V5FTL lX1F6 5âlT lJX[ SìF]\ K[ S[ v VF
lX1F6 5âlTV[ VFHGF I]UGF V[lXIFEZGF N[XMGL ;\:S'lT VG[ AF{lâS ÒJG p5Z V;Z
SZL CTLP cc s5'P !Z!f VF p5ZF\T ZFH:YFG4 lR¿M0U-4 HI5]ZGF DC[,MGL ZMGS v EjITFG[
VF,[BL K[P U]HZFTGF ;MDGFY4 äFZSF4 VDNFJFN4 G/ ;ZMJZ4 5MZA\NZ4 HFDGUZGF\
;]\NZ :YFGM VG[ V{lTCFl;S D}<IGL JFT SZL K[P VH\8F v .,MZFGL U]OFVMGL lR+S,F4
lX<5S,FGL VGgITF4 T[GL 5|FRLGTF4 T[G]\ V,F{lSS ;F{\NI"4 T[GM WD" lJUT[ VF,[bIF\ K[P
VMZ\UAFN4 BH]ZFCL4 pHH{G4 S6F"8SGF A[,]Z4 TFlD,GF0]4 lDGF1FL D\lNZ DN]ZF.4
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ZFD[` JZDŸ4 SgIFS]DFZL4 S[Z[,F H[JF 5|N[XGF ;F{\NI"4 V{lTCFl;STF4 WFlD"STF JU[Z[GM lJUT[
p<,[B HMJF D/[ K[P
VFD4 EFZTGF SFxDLZYL SgIFS]DFZL VG[ äFZSFYL UMDTL ;]WLGF
5lZE|D6GL SYF VF U|\YDF\ HMJF D/[ K[P ,[BS SC[ K[ S[ D[\ HMI[,F V[ :Y/MDF\ ;RJFI[,F
EjI JFZ;FGL DFZF DFG; 5Z 50[,L KF5 K[P
1 T],;LEF. 58[, ov cJFC Z[ VD[lZSFc ] [ [ [] [ [ [] [ [ [] [ [ [ sZ5!f
5|JF;L T],;LEF. 58[,GF VD[lZSFGF V[S;M V[S lNJ;GF 5lZE|D6GM
J'¿F\T V[8,[ cc JFC Z[ VD[lZSF cc
V[S 5|JF;L HIFZ[ p¿D EFJS v EMlDIF TYF lR\TS v NFX"lGS AG[ tIFZ[
5|JF;J'¿ z[Q9TFG[ 5FD[ K[P ,[BS[ VD[lZSF lGJF; NZlDIFG 5MT[ HMI[,F\ H]NF\ v H]NF\
:Y/M 5|tI[GL 5MTFGL 5|lTlÊIF VF5TF 5|YDYL H H6FJL N[ K[ S[  v cc VD[lZSF V[S ,F1Fl6S
N[X K[P VG[S lJX[QFTFVM K[4 VG[S lJZMWFEF;M K[P VG[S lJlR+TFVM K[P VF AW]\ HM.G[
VF56F DM-FDF\YL pNŸUFZ ;ZL 50[ K[ ¦ JFC Z[ VD[lZSF ¦ cc
,[BSGL VF\B[ v S,D[ VG[S :Y/M ÒJ\T AGL XSIF\ K[P BF; SZLG[ l0hGL
J<0"4 I]lGJ;", :8]l0IM4 O,MlZ0F4 U[<J[:8G4 lXSFUM JU[Z[P VF ;J"DF\ ,[BSGL JCFZ[ VFJ[
K[4 ,[BSGL Z;FJC EFQFFP jI\uIMlST4 8}RSF4 VgI SlJVMGL SFjI5\lSTVM JU[Z[GL
K6FJ8YL 5]:TS ;FlCltIS Z\U WFZ6 SZL XSI]\ K[P
,[BSG]\ NX"G v lR\TG 5|JF; :Y/J6"GGL ;FYM;FY VR}S56[ 0MSFIF SZ[ K[P
EFQFFX]lâ sHM06Lf lJX[G]\ TM V[S VFB]\ 5|SZ6 s5|SZ6 v !)f VF5L NLW]\ K[P TM VF
p5ZF\T VD[lZSFGL lX1F6 5âlT4 ;FlCtI4 S,F4 WD"4 J0L,MGF\ ÒJGGF\ 5|` GM4 VD[lZSFGF
I]JFGM4 T[GL :JrK\NTF VG[ :JT\+TF lJX[ T[D H ;F\5|T ;DIGL VG[S ;D:IFVM ZH}
SZLG[ T[GF lJX[G]\ NX"G v lR\TG VF%I]\ K[P
V[S JFT BF; GM\WJL HM.V[ S[ VF NX"G v lR\TG SIF\I VlTZ[S 5FDLG[
5|JF;J'¿GF Z;AMWDF\ lJ1F[5 5F0GFZ GYL AgI]\P ,[BSGL 5|JF; :Y/GL lJUTM v J6"GMDF\
V[SZ; AGL HFI K[P p5ZF\T ,[BSGF jIlSTtJG]\ 5|FU8I SZGFZ]\ AGL ZìF]\P
SIF\S S[8,LS lJUTNMQF RMSS; ZCL HJF 5FDL K[P TM jIlSTlR+MGF\
VF,[BGDF\ SIF\S VlTXIMlST I]ST VF,[BG YI]\ CMI T[J]\ 56 HM. XSFI K[P
VFD KTF\4 V[D SCL XSFI S[ VD[lZSFGL h\hFJFTL hFShDF/4 tIF\GL ;FWG
v ;]lJWF4 tIF\GF ZM04 U|M;ZL :8M, sl05F8"D[g8 :8MZf4 tIF\GL ÒJGZLlT JU[Z[ AFATMYL
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,[BS V\HFIF GYLP ;\5}6" T8:Y VG[ p¿D EFJS TZLS[G]\ ,[BSG]\ jIlSTtJ VF
5|JF;J'¿DF\YL VF56[ 5FDL XSLV[ KLV[P
1 S[P SFP XF:+L ov[[[ [  c;FZ:JT 5|JF;Mc | || | sZ5Zf
U]HZFTL EFQFFGF ;\XMWS4 lJJ[RS VG[ EFQFF lJ7FGL S[P SFP XF:+LGF N[X v
lJN[XGF 5|JF;GF VG]EJMG]\ VF,[BG V[8,[ v c;FZ:JT 5|JF;MPc
EFQFF .lTCF;4 VG[ 5]ZF¿tJ ,[BSGF VeIF; lJQFIM K[P VF VeIF;GF
l5|I lJQFIMG[ SFZ6[ H 5|JF;M B[0JFG]\ AgI]\ K[P T[DFGF\ GM\W5F+ 5|JF;MGF VG]EJM VCL\
;\U|C 5|FdIF K[P T[Z H[8,F 5|JF; :Y/MGF ,[BMGM ;\U|C VF5JFDF\ VFjIM K[P VF ,[BM
SIF\S ZMHGLXL4 N{lGSL4 ZL5M8" K[P
N[X VG[ lJN[XDF\ T[VM T[DGF VeIF;GF VFWFZ[ lGD\l+T JSTF v ;\XMWS
TZLS[ UI[,FP U]HZFTL Vl:DTF4 EFQFF VYJF TM VgI N[X v 5|N[XGM EFQFFSLI4 VeIF;
SZJF UI[,F ,[BSGF VG]EJM ;FlCltIS ~5 5FdIF K[P
VF 5|JF;J'¿DF\ VD[lZSF4 H[;,D[Z4 VMlZ:;F4 5lüD ;F{ZFQ8=GF äFlZSF4 SrK4
H[JF N[X v 5|N[XGF SZ[,F 5|JF;GF VG]EJM VF,[lBT YIF K[P
;DU| 5|JF;J'¿F\TDF\ XF:+LÒGF VG[S U]6M S]8]\A Jt;,TF4 .`JZ 5|[D4 N[X5|[D
VG[ lJäTF H[JF VG[S U]6MGM 5lZRI YFI K[P lJN[XDF\ :+LVMGL :JT\+TF VG[ :JK\NTFG[
VFÊMX5}J"S jIST SZ[ K[P EFZTLI ;\:S'lT VG[ ;eITFG[ ;FRJL ZFBJFGL lR\TF v RRF"
SZ[ K[P 5|XF\T DCF;FUZ4 GFIUZFGM WMW JU[Z[G]\ NX"G VF,[BG VF:JFn K[P
5]lQ8 ;\5|NFIDF\ Z\U[ XF:+LÒ V[JF TM Z\UFI[,F K[ S[ ÒJGGL SM.56 5/[
VFRFZ S[ lJRFZGL J[/FV[ zL ClZ ¦ v 9FSMZÒG[ IFN SZ[ K[P ,\0GDF\ zLGFYÒGF\ NX"G
SZJF T[VM UIFP v cc ,\0G H[JFDF\ SLT"G SZJFGM ,FE D?IM V[ DFZ[ DG p¿D SFI" CT]\P
s5'P $Zf S[8,F\S 5|;\UMDF\ XF:+LÒGF\ jIJCFZ] TYF ,FU6LJF/F :JEFJGM 5lZRI 56 YFI
K[P
8}\SDF\ SCLV[ TM VF 5|JF;J'¿ XF:+LÒGF VG[ZF ~5G[ 56 5|U8FJL HFI K[P
V[S lJäFG jIlSTG[ GÒSYL HF6JFGM p5ÊD VlC ZRFI K[P VF56[ VUFp HMI]\ T[D VF
5|JF; 5FK/GM ,[BSGM C[T] ;\:S'lT4 ;eITF4 EFQFF v C:T5|TM v S[ TÀJ7FG JU[Z[ lJX[
DFlCTL D[/JJF VF5JF V\U[GM K[P VG[ T[YL VF 5|JF;J'¿DF\ V[ jIF;\U H HMJF D/[ T[
:JFEFlJS K[P VF 5|JF;J'¿ 36L H DFlCTL 5}ZL 5F0[ K[P VD[lZSF 5]+G[ D/JF UI[,F
XF:+LÒ GJZFXGM ;DI lJäTF ;EZ ZLT[ AGFJ[ K[ v T[ GM\W5F+ K[P T[DGL .`JZ
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s9FSMZÒf zâF VGgI K[P VFD4 VF 5|JF;J'¿ V[S l;âC:T ;H"S äFZF ,BFI[,]\ 5|JF;J'¿
CMJFYL VF:JFn AgI]\ K[P
1 I7[X NJ[ ov clRl,SFc [ [[ [[ [[ [ sZ5#f
VW]GFTG ;DIDF\ SlJTF VG[ lGA\W 1F[+[ ;H"GXL, V[JF I7[X NJ[ SM.GFYL
5|EFlJT YIF lJGF V[S V,U VG[ 5MTLSL S[0L S\0FZGFZF ;H"S K[P cV~5 ;FUZ[ ~5ZTGc4
cVF;MDF\ p30TM VQFF-c H[JF DFTAZ lGA\W ;\U|CM T[D6[ VF%IF K[P ,F3JTF4 lR+FtDSTF4
plD"DITF VG[ ;H"GFtDS EFQFFVlEjIlST T[DGF ;DU| lGA\WMGL ,F1Fl6STFVM
clRl,SFcDF\ IYF"Y ZLT[ 5|lTlA\lAT YTL HM. XSFI K[P
,[BS jIJ;FI[ VFSFXJF6LGF prR VlWSFZL CMI4 VJFZ v GJFZ EFZTGF
lJlJW 5|N[XMDF\ HJFG]\ AG[ T[ :JFEFlJS K[P VF lGlD¿[ VFIMlHT :Y/ VG[ p5ZF\T
VF;5F;GF\ VgI :Y/MGL D],FSFT[ 5|JF;[ ,[BS HFI K[P VG[ VF 5|JF;GF VG]EJM T[VM
lGA\WFtDS X{,LYL VF,[B[ K[P
,[BS[ VGFIF; SZ[,L E|D6IF+F H]NF v H]NF ;DI[ EFZTGF\ VG[ U]HZFTGF\
:Y/MG[ VFJZL ,[ K[P S]DFpN[X4 SrK4 p¿ZF\R,4 0F\U4 VMZL:;F4 VMZKF4 u,Fl,IZ4 zLGUZ4
R\NLU-4 VG[ 5MZA\NZ H[JF :YFG lJX[QFM VlC4 lGA\W :J~5DF\ 5|JF; ;\J[NGG[ 5|U8 SZ[
K[P
VG[S lGA\WMDF\ 5|S'lTGF\ Zl/IFD6F :Y/M VG[ T[G]\ RF1F]; SCL N[ T[J]\ ;H"GFtDS
Un VF:JFNGM lJQFI AG[ K[ TM cSrK v lG,U" o SF\5 v 5|lTS\5c v DF\ 5|S'lTG]\ lJlrKgG ~5
VFtDLI VG]E}lT TZLS[ VFSFlZT YI]\ K[P VF S~6 38GF lJX[GF +6 lGA\WM E}S\5 5KLGF
SrKGF 5lZ¹xIG[ ;\J[NGE}T ZLT[ jIST SZ[ K[P S]NZTGF\ lJ~5 ¹xI ;FD[ ;NFI ,0TM SrKGM
DF6; VFJ0L DM8L S]NZTL VF5l¿ ;FD[ S[8,M A[;CFI AGL UIM T[GL JFT TM SZL K[P ;FY[
v ;FY[ VFJL VF5l¿ ;DI[ ,MSMGL ELTZ 50[,L DF6;F.GF pH/F v Dl,G lR+M 56
ZH} SIF" K[P ;DI VG[ TFZLBMGM lGN["X SZL ,[BS[ ;tITFG[ 5|lT5FlNT SZL K[P
36F lGA\WMDF\ I7[X NJ[ EFJSGL VF\U/L 5S0LG[ V[ ;F{\NI" :YFGMGM 5lZRI
SZFJTF CMI T[ ZLT[ VFU/ JW[ K[P S]DFp N[XGF 5|JF;U]rKDF\ ;DFJ[X !* H[8,F ,W]
lGA\WM VFGL 5|TLlT SZFJ[ K[P
,[BSG[ :YFG VG[ V[ :YFG ;FY[ ;\SFI[,F jIlSTVM ;FY[ 56 V[8,L H
VFtDLITF K[P H]NF v H]NF lGA\WMDF\ ,[BS VFJF jIlSTVM 5Z XaNG[ S[D[ZF cOMS;c SZ[ K[P
zLGUZDF\ D/[,M I]JFG4 0F\UL 5FJFJF/M ZC]EF.4 SlJlI+L .\lNZFNF;4 5MTFGL D:TLDF\
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Uh,UFTF OSLZ S[ SM. VHF^IF %,[8OMD"GM :8[XG DF:TZ DFGJLI ,F1Fl6STF4 DFGJTF
;FY[ VFSFlZT SZFIF K[P
5|tI[S :Y/GF .lTCF;l;S ;\NEM"4 E}UM/4 jIlST lJX[QFM4 ;FlCtI ;\NEM"GL
;FY[ v ;FY[ lGA\W :J~5GL BFl;IT D}HA ,[BSG]\ VMT5|MT YI[,]\ jIlSTtJ VG[ T[GL
;}\UW 5FDL XSFI K[P ,[BSGL 5MTFGL Un VlEjIlST 56 5|JF;:Y/ H[8,L H VF:JFn
AGLG[ T'l%TSZ VG]EJ SZFJ[ K[P
1 lSXMZ UF\WL ov\\\ \  cc 5ZD lXJF,I v S{,F; cc { {{ { sZ5$f
U]HZFTL ;FlCtIDF\ lCDF,I VG[ S{,F; v DFG;ZMJZ lJQFIS 5]:TSM lJ5],
DF+FDF\ D/L VFJ[ K[P 5Z\T] lSXMZ UF\WLG]\ VF 5|JF;J'¿ S{,F; v DFG; ;ZMJZ lJQFIS
CMJF KTF\ 5|JF;J'¿ ;FlCtIDF\ V[S VG[Z]\ pD[Z6 AGL ZC[ K[P 5}ZL zâFYL VG[ V0U
DGYL SZ[,L IF+F TM K[ HP 5Z\T] ;FYM ;FY 5|S'lT5|[lD TZLS[G]\ lGZF\0AZ jIlSTtJ VlC
B},[ K[P
lSXMZ UF\WL ;\lgGQ9 IF+L K[P IF+F lJX[GM T[DGM jIF;\U HAZM K[P VF
S{,F; DFG;ZMJZ IF+FDF\ T[DGM jIF;\U V[GL RZD;LDFV[ 5CM\rIM K[P V[D6[ GFGF v
DM8F VG[S 5|JF;M SIF" K[P 5Z\T] 5|JF; VG]EJ 5]:TS ~5[ VF U|\Y âFZF 5|YD JBT D/[ K[P
5|FZ\EGF\ ;FT 5|SZ6MDF\ ,[BS[ S{,F; IF+F lJX[ lJRFZJFGM ZMDF\R4 IF+FGL
T{IFZL ~5[ H~ZL lJUTM VF5L K[P
X]ÊJFZ #_ H],F. v !))# GM lNJ; ,[BSGF ÒJGDF\ IFNUFZ AGL ZìFMP
S[8,FI[ JQFM"GL .rKF4 VG[ ;[J[,]\ :J%G ;FSFZ YI]\P S{,F; 5|IF6 X~ YI]\P lN<CLYL X~
YI[,L VF IF+F ÊDXo VFU/ JW[ K[ v A; UHZF{,F4 D]ZFNFAFN4 ZFD5]Z4 H;5]Z4 Z]ã5]Z4
G{GLTF,4 C<NFGL4 SF9UMNFD Y. ZF6L3F84 SMXL GNLGL UMNDF\ 5CM\R[ K[P Z:TFG]\ 5|FS'lTS
;F{\NI" GIGZdI K[P cc RL0GF\ J'1FM4 Z\UA[Z\UL O],M4 VG[ p5Z ;5F"sFZ[ HTF Z:TF ;F{\NI"DF\
J'lâ SZTF CTFP 2 2 2 ;D]ã T8YL ,UEU V\NFH[ 5F\R CHFZ O}8 é\R[ VFJ[,]\ VF XC[Z
RL0 VG[ 5F.GGF\ J'1FMYL -\SFI[,]\ K[P cc s5'P Z#f
DFU"DF\ VFJTF GFZFI6 VFzD4 TJF3F84 ,BG5}ZGM -M/FJ4 UZaIF\UGF
B\0[ZM4 U]\ÒGM ;}IM"NI4 SF,LGNL4 GJL0F\U4 l,5]3F84 TS,FSM8 ZF1F;TF, Y. ;\3
DFG;ZMJZ 5CM\R[ K[P VG[ZF ZMDF\R ;FY[ DFG;ZMJZ NX"G4 5lZÊDF VG[ 5}ZL zâFYL CMD
v CJG lJlWGL lJUTM VF5L K[P TM H]NL v H]NL HuIFVMV[YL YTF\ S{,F; NX"G ,[BSG[
EFJlJEMZ AGFJL N[ K[P S{,F; 5lZÊDFYL ÒJGG]\ 5ZD ,1I D/L UIFGM VC[;F; SZ[ K[P
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;FNL4 ;Z/ EFQFFDF\ ,BFI[,]\ VF 5|JF;J'¿ ,[BSGL 5ZD zâFYL ÒJ\T AG[
K[P T[DGF ,BF6DF\ lGQ9FGM Z6SM K[P ,F\AL Sl9G IF+FDF\ VFXF v lGZFXF4 lJ8\A6FVM4
lJS85|` GM ,[BS[[ ;CHTFYL J6"jIF\ K[P ;FY[ zL S{,F; DFG;ZMJZGL V5|lTD EjITF4
lGtI 5,8FTL lG;U"GL ,L,F4 5/[5/ YTF G}TG VG]EJM4 DGMDG p9TF EFJM 56
V[8,L H ;CHTFYL VF,[BFIF K[P
1 ;]DG XFC ov]]] ]  ;,FD VD[lZSF ¦ spO[" DFZL lJnFIF+Ff [ [ "[ [ "[ [ "[ [ " sZ55f
JT"DFG ;DIDF\ U]HZFTL ;FlCtI lJJ[RGF4 GJ,SYF4 GJl,SF ;H"G 1F[+[
DFTAZ 5|NFG SZGFZF ;]DG XFCG[ T[DGF cO8Ol8I]\c JFTF" ;\U|C DF8[ lN<,L ;FlCtI VSFNDL
5]Z:SFZ 5|F%T YIM K[P ;]Z[X HMXL 5KL lJJ[RG 1F[+[ D}/UFDL TÀJ lJRFZ6F SZGFZF
lJJ[RSMDF\ ;]DG XFC VU|U^I K[P TNŸp5ZF\T cAFHAFÒc4 cB0SLc H[JL GJ,SYFVM4 cH[gTL
C\;F l;dOGLc4 cVJZ S[X]S[,]Ac4 VG[ cO8Ol8I]\c H[JF JFTF";\U|CM T[DH cJ:T] ;\;FZc4
cAFI,F.Gc4 H[JF lGA\W ;\U|CM T[DGL 5F;[YL D?IF\ K[P VF AWF XaN jIF5FZYL U]HZFTL
;FlCtIDF\ T[DGL jIlSTTF U\ELZ4 TÀJFgJ[QFL4 ;FlCtI 5]~QF TZLS[GL p5;[,L HM. XSFI
K[P
VFJ]\ jIlSTÀJ WZFJTF ;]DG XFC HIFZ[ c;,FD VD[lZSF ¦ pO[" DFZL
lJnFIF+Fc ~5[ 5|JF;J'¿ VF5[ K[ tIFZ[ :JFEFlJS 56[ V[ S]T]C, YFI S[ T[D6[ VD[lZSFG[
S. ¹lQ8YL HMIM CX[ ¦
VD[lZSFDF\ VG[S ,MSMV[ ,[BSG[ VD[lZSF lJX[ c;FZ]\c ,BJF SC[,]\P tIFZ[ ,[BS
SC[ K[ v cBZ[BZ DFZ[ ;F~\ H ,BJ]\ CMI K[4 56 ;FR]\ ,BJ]\ CMI K[ v S[D S[ ;FR]\ H DFZ]\ CM.
XS[ K[P HM S[ ;FR]\ V[8,[ m D[ H[ HMI]\4 HF^I]\4 DG[ H[ N[BFI]\P cc s5'P !!&f VF ZLT[ VCL\ VD[lZSFG]\
H[ 5|lTlA\A 50[ K[ T[ H[J]\ K[ T[J]\ GlC4 5Z\T] ,[BSGF\ lR¿ 5Z VD[lZSFGL p5;[,L KAL VlC
VFSFZLT Y. K[P H[ 5|JF;J'¿GL V[S VFUJL ,F1Fl6STF K[P
VD[lZSFDF\ VFW]lGS lJ7FG[ H[ GjI HUT lGDF"6 SI]"4 VG[ V[ HUTG[ tIF\GL
5|HFV[ H[ lX:TYL VSA\W ZFbI]\ T[ ,[BSG[ UdI]\ K[P tIF\GL 5|HFDF\ HFC[Z lD<STM VG[ HFC[Z
JT"GMGL RMS;F. ,[BSG[ UDTL AFAT K[P TM S[8,F\S lGA\WMDF\ VD[lZSFDF\ J;[,F U]HZFTL
,MSMGL ;D:IFVM J6"JF. K[P ;D'lâGF VG[ EF{lTSTFGF VlTZ[SG[ SFZ6[ V[S,F J'âMGL
;D:IFVM4 HFTLI ;D:IFVM4 0=u;4 JU[Z[ ;FD[ VF VFW]lGS 5|HF S[JL ZLT[ ;FDGM SZL
ZCL K[4 T[GL NXF J6"JL K[P VF AWL ;D:IFDF\YL 5MTFGF ;\TFGM S. ZLT[ ARL XS[ T[GL
lR\TF tIF\GF J0L,MG[ K[P H}GL 5[-L VG[ GJL 5[-LGM ;NFSF/ RF,TM ;\3QF" VD[lZSF H[JF
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N[XDF\ S[JF JF:TJ ;FY[ SFD 5F0[ K[ T[ HMJFG]\ Z;5|N AG[ K[P ÒJGG[ TDFD ;\NEM" ;FY[
HMGFZF4 ÒJGGF AN,FTF ~5MG[ ;DFNZYL :JLSFZGFZF ,[BSG]\ lR\TG 5|J6 jIlSTtJ
VD[lZSFGL VF 5lZl:YlTG[ S[JL ZLT[ H]V[ K[ T[ HMJFG]\ Z;5|N AG[ K[P
cVD[lZSF HF6[ :JU" ¦c cVD[lZSF :JU" GYL4 :JU"GM VFEF; K[Pc H[JF XLQFSM"
H tIF\GF JF:TJG[ ,[BS S. ¹lQ8YL lGCF/JF DFU[ K[ T[ :5Q8 Y. HFI K[P
VD[lZSFGF AN,FI[,F JFTFJZ6GM VG]EJ VFC,FNS ZLT[ jIST SIM" K[P
8[lG; N0FGF VFSFZGF T}8L 50TF AZOGF SZFGM JZ;FN4 RM5F; 5YZF. HTM AZO4
VD[lZSFGL X[ZLVM4 EF{lTS ;]lJWFYL OF8 v OF8 YTF lGJF;M4 AHFZM4 JU[Z[GF\ J6"GM
VD[lZSFGL TFl;ZG[ AZFAZ jIST SZ[ K[P VD[lZSFDF\ J;TF U]HZFTL ,MSM4 DFT'EFQFFGL
lR\TF4 DFT'EFQFFG[ J/UL ZC[JFGL J0L,MGL DFGl;STF4 U]HZFTL EFQFFG[ ;ÒJ ZFBJFGF
5|ItGM4 U]HZFTL ;\:S'lT ÒJ\T ZFBJFGL DYFD6 VG[ tIF\GF U]HZFTL ,[BSMGF\ ;H"G
lJX[ ,[BS lR\TF VG[ lR\TG jIST SZTF H6FI K[P
VD[lZSF IF+F NZdIFG ,[BS VG[S jIlSTVMG[ D/[ K[P C[d,LG4 HIMO[ v
CF8"D[G4 DW] ZFI4 H[JF ;H"SM VG[ ;HHGM ;FY[ UF/[,F ;DIG[ 56 T[VM XaNAâ SZTF
ZC[ K[P
C[d,LG DFY[ ;\JFN SZTF\ T[ ,[BS SC[ K[ N]lGIFV[ 5MTFGF E6L 5FKF OZJFGM
;DI 5FSL UIM K[P T[GL ;FD[ 5|lT5|` G SZTF ,[BS SC[ K[ v 56 XL ZLT[ 5FKF OZFI m tIFZ[
C[d,LG HJFA VF5[ K[P v cc lJnF J0[P cc VF lJnF S[J/ JF\RJF v E6JF S[ AM,JFGF VY"DF\
H l;lDT GYLP ,[BSGF DT[ VF lJnF V[8,[ N[X v N[XFJZGF RMSDF\ lJlJW ,MS JrR[ EDJ]\
v E8SJ]\P T[ V[ ;FY[ D}/[ TM HF6J]\P 5MTFG[ ALHFG[ ;\;FZG[ cc 5|JF; äFZF 5MTFG[ VgIG[
VG[ ;\;FZG[ HF6JFGL .rKFYL YI[,L VF IF+F ,[BSGF lJlXQ8 UnYL DGCZ VG[ DGEZ
AGL K[P
1 VD'T,F, J[U0 ov' [' [' [' [  5lZÊDF GD"NF D{IFGL " {" {" {" { sZ5&f
,[BS[ GD"NF GNLGL SZ[,L 5lZÊDFG] J6"G VF 5|JF;J'¿DF\ SI]"\ K[P T[D6[
lGJ[NGDF\ H6FjI]\ K[ T[ 5|DF6[ T[VMV[ .P ;P !)** DF\ VG[ K[<,[ .P ;P !)(* DF\ N; JFZ
S8S[ v S8S[ GD"NFGL 5lZÊDF SZ[,LP T[VMV[ V[D 56 H6FjI]\ K[ S[ T[VM lR+SFZ CMJFYL
Z[BF\SGM DF8[ VF IF+F VFZ\E[,L VF IF+F NZlDIFG lR+M 56 YTF\ ZìFF\P
5lZÊDFGF VG]EJM 5|FZ\EDF\ cc VB\0 VFG\N cc DF\ 5|l;â YI[,F 5KLYL
cc HgDE}lD 5|JF;L cc DF\ 56 5|U8 YTFP
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T[D6[ VF 5]:TSDF\ p¿Z T8YL X~VFT SZ[,LP HA,5]ZYL K[Jl,IF4 D\0,F4
lKGUF\J4 VDZS\8S ;]WLGM 5C[,M 50FJ CTMP Nl1F6 T8YL X~VFT SZL tIFZ[ VDZS\8SYL
D]bItJ[ l0\0MZL4 DCFZFH5]Z4 uJFZL3F84 CMX\UFAFN4 VM\SFZ[` JZ4 B,3F84 X},5F6[` JZ4
SALZJ04 lJD,[`JZ ;]WLGF :Y/M VFJIF"P OZL p¿Z T8YL DL9LT,F.4 SM,LIFN VG[
E~R ;]WL HFI K[P VF AWF :Y/MV[ T[VM 5NIF+F SZTF ZC[ K[ T[YL ;DU| 5lZJ[XG[
VFtD;FTŸ SZJFG]\ ;CH ZLT[ AG[ K[P GD"NF GNLGF H]NF v H]NF ~5M 5FDTF HFI K[P T[VM
GD"NFGF lSGFZF ;FY[ UMQ9L SZTF CMI T[J] VG]EJ[ K[P GD"NF GNLGF 5|JFC[ lX,F p5Z H[
lX<5M S\0FIF"\ K[ T[G] XaN ~5 VF5TF HFI K[P GD"NF ;FY[ EZL HTL ALÒ VG[S GFGL
GNLVM4 SF\9F/ 5|N[XM4 H/GF 5|5FTM4 GNL SF\9[ 5F\UZ[,]\ ÒJG4 tIF\GF ,MSM4 T[GL UZLAL
VG[ H]NF v H]NF ;DI[ GD"NFGF AN,FTF ~5M VCL 5|U8 SIF" K[P
,[BS V[S ;DI[ XF\lTlGS[TG sZJLgãGFY 8FUMZf GF ;FlgGwIDF\ CTFP tIF\
ZCL T[D6[ lR+S/FGL lN1FF ,LW[,LP V[S S,FSFZ TZLS[ T[VM HIFZ[ VF 5lZÊDF SZ[ K[ tIFZ[
DF+ zâF/]GL 5lZÊDF AGTL GYLP T[VM lR+SFZ CMJFG[ GFT[ V[ ¹lQ8GM 5lZRI VCL
5|F%T YFI K[P 5lZÊDF NZlDIFG J[9JL 50TL D]xS[,LVM4 D/TL ;UJ0TF4 ZFl+ lGJF;4
H]NF v H]NF ,MSMGM VG]EJ4 VgI 5lZÊDFJF;LVMGL D],FSFT VG[ ;C 5|JF;LVMGL
:JEFJUT ,F1Fl6STFVM JU[Z[GM 5lZRI D/TM ZC[ K[P
,[BSG]\ Un VF ;\U|CG]\ VF:JFn 5F;]\ K[P 8}\SF VY"UE" JFSIM4 S<5GFGL p0FG4
;CH VG[ ;Z/ V[J]\ EFJJFCL Un 5MT VF ;\U|CGL p0LG[ VF\B[ J/U[ T[JL lJX[QFTFVM
U6FJL XSFIP
1 c;F{\NI"GL GNL GD"NFc { \ " "{ \ " "{ \ " "{ \ " " sZ5*f ov
c;F{\NI"GL GNL GD"NFc V[ U]HZFTL 5|JF;J'¿G]\ ;]J6" 5'Q9 K[P VF 5]:TSG[ ;FlCtI
VSFNDL lN<CLG]\ 5|YD 5FlZTMlQFS D/[,]\P VF 5|JF; VG]EJGF VF,[BGGL X~VFTDF\ H
,[BS ,B[ K[ v
cc GD"NF ¦ T]\ ;]\NZ KM4 VtI\T ;]\NZ
TFZF ;F{\NI"GM YM0M XM 5|;FN DG[ VF5
H[YL C]\ V[ ALHFG[ VF5L XS]\P cc sZ5(f
,[BS[ GD"NF 5lZÊDF SZLG[ H[ ;F{\NI" 5|;FN D[/jIM K[ T[ XaN 5|;FN AGLG[
VF56F ;]WL 5CM\rIM K[P U]HZFTL ;FlCtIDF\ GD"NF lJX[GF VF 5|SFZGF 5|F;FlNS 5|JF;
VG]EJM ALHF GYLP J6"G v SYGDF\ lGlCT SFjItJYL l;â YI[,]\ T[DG]\ VF 5|NFG V[S
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lJlXQ8 38GF K[P T[VMV[ VF 5|JF;J'¿GF lGJ[NG cc p¿ZGD"NFRlZT cc DF\ H6FjI]\ K[P v
cc ;\[S0M JQFM"YL CHFZM zâF/]VM GD"NFGL 5lZÊDF SZTF VFjIF K[P D[\ 56 VF
5lZÊDF SZL K[ v lGIDFG];FZ TM GCL\4 56 5}ZL 5lZÊDF SZL K[P ,UEU Z&__ lSP DLP
,F\AL 5NIF+FDF\YL !(__ lSP DLP ,F\AL 5NIF+FG]\ J6"G C]\ DFZF 5C[,F 5]:TS cc 5lZÊDF
GD"NF D{IFGL cc DF\ VF5L R}SIM K]\P AFSL ZC[,F (__ lSP DLP G]\ J6"G VF ALHF 5]:TSDF\ K[P
VF IF+F v J'¿F\T 56 K[ VG[ V[S GNLG]\ ÒJG v J'¿F\T 56 K[P VFDF\ Jl6"T IF+FVM
GD"NFGF p¿ZSF\9FGL K[P V[S ZLT[ VF p¿ZGD"NFRlZT K[P cc s5|:TFJGFDF\YLf
,[BS 5MTFG[ cGD"NFGM ;\JFNNFTFc U6FJ[ K[PGD"NFGF ;F{\NI" VG[ ;\:S'lTG[
,MSM ;]WL 5CM\RF0GFZF S/FlJNŸ ;\JFNNFTF VCL\ XaNGM T'l%TSZ VFG\N VF5[ K[P GD"NF
T[DGF DF8[ HF6[ S[ 5|[DGM 5IF"I AGL U. K[P JFZ[ v JFZ[ T[VM GD"NFGF SF\9[ NM0L VFJ[ K[P
VUFpGL 5lZÊDFGF GJ JQF" 5KL HIFZ[ OZLJFZ GD"NF 5lZÊDF X~ SZ[ K[ tIFZ[ ,[BS cC]\
DFZF 3Z[ VFjIM ¦c GM EFJ VG]EJ[ K[P l;¿[ZDF JZ;[ X~ SZ[,L VF 5lZÊDFDF\ T[DGL ;FY[
V[SFlWS ,MSM HM0FI K[P VF 5lZÊDF 56 ;TT SZ[,L 5NIF+F GYL V,U vV,U 5F\R
TASSFDF\ IF+F JC[\RFI[,L K[P 5|FZ\EDF\ KM8] H[JF V[SFN A[ ;FYLVM VG[ 5KLYL V\T[ HTF\
;¿FJL; DF6;MGM SFO,M HM0FI K[P
GD"NFGL 5lZÊDF JQFM"YL V[S WFlD"S NZHHFG[ 5FDL K[P T[GF SF\9[ CHFZM ,MSM
JQFM" ;]WL 5lZÊDF SZ[ K[P VF 5NIF+FGM VFZ\E AZDFG3F8YL YFI K[P tIF\YL S[Z5FGL4
CLZF5]Z4 hF\;L3F84 VMDSFZ[` JZ4 WFJ0LS]\04 A0S[;Z4 GL,S\94 5YM0F4 HMXL5]Z4 ;ZNFZGUZ4
DF\UZM,4 DF{GLDFTFGM VFzD4 SZF{\NL Y. OZL AZDFG3F8 5CM\R[ K[P J/L GFZ[` JZ4 DMZLIF4
SM,\AF4 CTGL;\UD4 WZD5]ZL4 DC[`JZ4 VMDSFZ[`JZ4 hF\;L3F84 E[0F3F84 W]VF\WFZYL
HA,5]Z 5CM\R[ K[P
5|:T]T 5]:TSDF\ GD"NFGF lGtI GJF ~5M pHFUZ YIF K[P WFJ0LS]\0GF H,5|5FTM
lJX[ ,[BS ,B[ K[ v cc GFGF v DM8F4 5CM/F v ;F\S0F4 éEF VG[ lTZKF v TZ[C v TZ[CGF
5|5FT K[P S[8,FS 5|5FT B}A VFÊFDS K[ TM S[8,FS RÎFGMDF\ 3};JFDF\ S]X/ K[P V[SA[
K[,KAL,F 5|5FT 56 K[P ;F{YL DM8F 5|5FTG]\ 5F6L DwIDF\ C,SF ,L,F Z\UG]\ K[P ClZTS\9
5|5FT ¦ WFJ0LS]\0 V[8,[ 5|5FTMGM l05F8"D[\8, :8MZ ¦ 5MTFGL 5;\NGM 5|5FT R}\8M4 V[GF
5|R\0 5|JFCG[ lGCF/M4 V[GL UH"GFG[ ;F\E/M4 V[GL KM/MDF\ EL\HFVM VG[ V[G[ 5MTFGM
SZL ,M ¦
GLR[ S]\0DF\ H[ 3D;F6 RF,L ZìF]\ K[ V[ TM VMZ  ,MDCQF"S K[P ;DHDF\ GYL
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VFJT]\ S[ VCL\ ;H"G Y. ZìF]\ K[ S[ lJwJ\; ¦ W;D;TF 5F6LG]\ VY0FJ]\4 éK/J]\4 h58J]\4
5FKF J/LG[ RÎFGMYL 8SZFJ]\ VG[ 5KL 3}DZLVM BFTF\ T[ÒYL VFU/ JWJ]\ ¦ HF6[ CHFZM
GJ,BF CFZ JCL ZìFF G CMI ¦ cc sZ5)f
,[BS VF56G[ DF+ GD"NF GNLGM H GCL4 5Z\T] T[GL VF;5F;GF ;DU|
JFTFJZ6GM 5lZRI SZFJ[ K[P ;DU| 5lZJ[X GD"NFDI AGL HFI K[P tIF\ J;TF ,MSM4 tIF\GF\
D\lNZM4 5NIF+LVMG[ ZC[JF DF8[GL WD"XF/FVM4 WD"XF/FDF\ VFXZM ,[GFZ 5lZÊDFJF;LVM4
5lZÊDFJF;LVMGM YTM ;tSFZ4 IF+LVMG[ DNN~5 YTF ;FDFgI U|FDHGM4 H]NF v H]NF
:Y/MV[ GD"NFG]\ AN,FT]\ ~54 ZC[JF BFJFGL jIJ:YF4 ;CIF+LVM ;FY[ YTL UMQ9L4 CF:I
lJGMN4 S,FRRF"4 9[S 9[SF6[ YT]\ GD"NF :GFG4 VG[ VG[S HuIFV[YL 5|F%T YTM lGjIF"H
:G[C VF 5|JF;J'¿G[ VGgI AGFJ[ K[P ,[BSG]\ lR\TS jIlSTtJ 56 IYMlRT ZLT[ 5|U8 YT]\
ZC[ K[P cGD"NF ;ZMJZ IMHGFc U]HZFTGL ÒJFNMZL U6FI K[P 5Z\T] ,[BSG[ VFX\SF K[ S[
GD"NF ;ZMJZ YSL T[G]\ ;F{\NI" VMK]\ Y. HX[P
VF 5lZÊDFGF J6"GGL ;FY[ VG[S jIlSTVMGF lR+M 56 VF,[lBT YIF K[P
;CIF+LVM VG[ VgI HuIFV[ D/TF ,MSM T[GL lGÒ ,F1Fl6STF ;FY[ lRl+T YFI K[P
H[DF\ 5ZSdDFJF;LVMG[ 5MTFGF S]8]\AL DFGTM DM8Z ;FISl,:8 lS;FG45lZÊDF SIF" 5KL
;NFJ|T R,FJGFZ U'C:Y4 ;]\NZ EHGM UFTF\ J'âF4 ;FW] v ;gIF;LVM4 GLDB[0FGL U]Z]
U]OFGF A[ I]JF DCFtDFVM4 5{;F VG[ VluGGM :5X" G SZGFZ 5ZDC\;L ;FW]4 tIFUL DCFtDF4
DF{GL AFAF4 UFI ;FY[ 5lZÊDF SZTF AFAF4 GD"NFGM ;\UFY VG]EJTF\ DLZF\AC[G JU[Z[
VG[S jIlSTVMGF lR+M VCL HMJF D/[ K[P
VF A[ 5|JF;J'¿M 5KL 56 ,[BSGL GD"NF IF+F V8SL GYLP CJ[ 5KLGF
;DIDF\ V[ 5lZÊDFGM 5|;FN 56 D/X[P
A    A    A    A    A
U]HZFTL ;FlCtIGF\ 5|JF;J'¿MG]\ lJC\UFJ,MSG VCL\ 5}6" YFI K[P ,UEU
!Z5 H[8,F\ 5]:TSMGM lDTF1FZL 5lZRI VF5JF 5|ItG SIM" K[P 5|JF;J'¿GL 5|,\A RRF"
SZJFGM VCL DG;]AM GCMTM4 V[8,F DF8[ S[ DFZ[ D]bITIF 5|LlT ;[GU]%TFGF\ 5|JF;J'¿M
lJX[ DF\0LG[ JFT SZJFGM p5ÊD K[P V[DGF\ 5|JF;J'¿MGM VeIF; SZJF DF8[ U]HZFTL
EFQFFGF\ 5|JF;J'¿ 5|JFCG]\ ;DU|NXL" GCL 5Z\T] lJC\UFJ,MSG SZJ]\ H~ZL DFgI]\ K[P
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U]HZFTL ;FlCtIGF\ 5|JF;J'¿MDF\YL 5;FZ YJFYL VF 5|JFCG]\ 5|U8 YT]\ ~5
5FDL XSFI K[P U]HZFTL ;FlCtIDF\ lCDF,I VG[ T[GL VF;5F;GF 5|N[XM lJX[ 5|JF;
SZLG[ ,BFI[,F\ 5|JF;J'¿M AC] DF+FDF\ D/[ K[P lCDF,I ;F{\NI"GM 5IF"I TM K[ H4 ;FY[
WFlD"S zâF :YFGM 56 ,MSMGF ìNIDF\ lAZFH[ K[P VCL V[ 56 GM\WJ]\ H~ZL ,FU[ K[ S[
DM8FEFUGF 5|JF;J'¿M HF6LTF ,[BSMGF D/[ K[P V[8,]\ H GCL 5Z\T] ;ZSFZL S[ VgI
;\:YFVMGF ;F{HgI sVFlY"S BR"f YL HGFZF 5|JF;LVMGL ;\bIF 56 GFGL GYLP lJN[XDF\
5|JF;[ HGFZF 5|JF;LVM DM8[EFU[ VgIGF ;F{HgIYL UIF K[4 VYJF lJN[X J;TF\ :JHGM
S[[ S]8]\ALHGMG[ D/JF DF8[4 V[ ACFG[ OZJF DF8[ HGFZFGL ;\bIF 56 BF:;L K[P SFZ6M UD[
T[ CMI T[VMGF 5|JF; VF,[BGYL U]HZFTL 5|JF; ;FlCtI ;D'â YI]\ K[P SZXGNF; D]/Ò4
;F{P G\NS]\JZ AF4 SFSF;FC[A SF,[,SZ4 :JFlD VFG\N4 pDFX\SZ HMXL4 R\P RLP DC[TF4 XLJS]DFZ
HMXL4 EM/FEF. 58[,4 R\ãSFgT A1FL4 :JFlD ;lrRNFG\NÒ4 EF6N[J4 5|JL6 NZÒ4 GZM¿D
5,F64 Z3]JLZ RF{WZL4 I7[X NJ[4 ;]DG XFC4 VD'T,F, J[U0 VG[ 5|LlT ;[GU]%TF H[JF
,[BSMV[ U]HZFTL 5|JF;J'¿G[ ;D'â SI]"\ K[P V[ ;D'lâGM VFKM lC;FA VF 5|SZ6DF\ VF5JF
5|ItG SIM" K[P
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Z!
ZZ
Z#
Z$
Z5
Z&
Z*
UZ[8 AZL8GGL D];FOZL
Nl1F6 lCgN]:TFGDF\ D];FOZL
lCgN]:TFGDF\ D];FOZL
I]ZM5GL D];FOZL
I]ZM54 VD[lZSF4 HF5FG VG[ RLG
D]\A.YL SFxDLZ
DMNLBFGFYL DF;["<;
lJ,FITL JC[HF
UMZ] lJ,FIT
.ZFG VG[ .ZFSDF\ D];FOZL
.ZFGE}lD 5Z ZB0
Z\UE}lD 5Z ZB0
DM8ZDF\ DFZL D];FOZL
8}\SF BR"DF\ I]ZM5 S[D HXM
B\0F,F
DCFA/[`JZ
DFZL SFxDLZGL 8]Z
NFÒ"l,\UGL D];FOZL
.\u,F\0GL D];FOZLG]\ J6"G
V[HG
V[HG
.\u,[g0DF\ 5|JF;
V[HG
V[HG
SFxDLZGM 5|JF;
UMD\0/ 5lZÊDF
DCL;]ZGL D];FOZL
0M;FEF. OZFDÒ SZFSF
NLGXFC VZN[;Z TF,LIFZBF\
VZN[;Z OZFDÒ D];Ÿ
l5l8Ÿ8 OZFDÒ NLGXFC
cc
HCF"\ULZ Dh"AFG
cc
cc
cc
S]\JZAF. 3F,FV[
GZLDFG DC[ZJFGÒ SZSZLVF
cc
Dh"AFG SM9FJF,F
ZTGXFC VRlZIF
XF5]ZÒ SFlT"S
cc
;]GFDFI N[;F.
cc
DCL5TZFD ~5ZFD GL,S\9
DCL5TZFD ~5ZFD GL,S\9
V[HG
SZ;GNF; D],Ò
V[HG
V[HG
S,F5L
;F{P G\NS]\JZ AF
CZUMlJ\NNF; SF\8FJF/F
.P ;P !(&!
.P ;P !(*_
.P ;P !(&Z
s5'P *f
s5'P ZZf
5|PVFP 5]GPD]P
s5'P !Zf
5'P s!#!v!#Zf
!)_Z
s!(&&vZ__!f
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5'yJLGL 5|Nl1F6F EFU v !
p¿ZW|]JYL BFZ8]D IFG[ 5'yJLGL 5|Nl1F6F EFU v Z
lCDF,IGM 5|JF;
SF,[,SZ U|\YFJl, EFU v !
s5|SFXS v VFRFI"zL SFSF;FC[A
SF,[,SZ U|\YFJl, 5|SFXG ;lDlT v
VDNFJFN
V[HG
V[HG
V[HG
lCDF,IGM 5|JF;
A|ïN[XGM 5|JF;
SF,[,SZ U|\YFJl, v EFU !
s5|SFXS v VFRFI"zL SFSF;FC[A
U|\YFJl, v 5|SFXG v ;lDlT v
VDNFJFN
V[HG
5}J" VFlËSFDF\
SF,[,SZ U|\YFJl, v EFU !
s5|SFXS v VFRFI"zL SFSF;FC[A
U|\YFJl, v 5|SFXG ;lDlT v VDNFJFN
V[HG
pUD6M N[X HF5FG
SF,[,SZ U|\YFJl, v EFU Z
s5|SFXS v VFRFI"zL SFSF;FC[A
U|\YFJl, v 5|SFXG ;lDlT v VDNFJFN
lCDF,IGF\ TLY" :YFGM
CFÒ ;],[DFG XFC
cc
SFSF;FC[A SF,[,SZ
SFSF;FC[A SF,[,SZ
SFSF;FC[A SF,[,SZ
SFSF;FC[A SF,[,SZ
SFSF;FC[A SF,[,SZ
cc
cc
cc
cc
SFSF;FC[A SF,[,SZ
cc
:JFlD VFG\N
5]GoD]ã6 Z__! 5'P*
SFP U|\P EFP ! o !)($
5'P (
5'P )
5'P $)
5'P $)
5]GoD]ã6 Z__! 5'P 5*
SFP U|\P EFP ! o !)($
SFP U|\P EFP ! o !)($
5'P !_5
5'P !&*
5'P Z_&
5'P Z)*
SFP U|\P EF Z !)(&
5'P #
T'PVFP Z__#
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lCDF,IGF\ TLY" :YFGM
V[HG
V[HG
AZO Z:T[ AlãGFY
Nl1F6FIG
V[HG
V[HG
.XFG EFZT VG[ VF\NFDFGDF\ 8C]SIF DMZ ¦
V[HG
V[HG
V[HG
V[HG
RLGDF\ 5$ lNJ;
V[HG
V[HG
V[HG
V[HG
V[HG
c;F{ZFQ8=GF\ B\0[ZMDF\c VG[ c;MZ9G[ TLZ[ v
TLZ[c ;I]\ST VFJ'l¿P
V[HG
V[HG
V[HG
V[HG
5UN\0L
V[HG
DFZL lAGHJFANFZL SCF6L
:JFlD VFG\N
:JFlD VFG\N
:JFlD VFG\N
:JFlD VFG\N
;]gNZDŸ
V[HG
V[HG
pDFX\SZ HMQFL
V[HG
V[HG
V[HG
V[HG
pDFX\SZ HMQFL
V[HG
V[HG
V[HG
V[HG
V[HG
hJ[ZR\N D[3F6L
V[HG
V[HG
V[HG
V[HG
W}DS[T]
W}DS[T]
SG{IF,F, D]GXL
T'PVFP 5'P Z*
T'PVFP 5'P )
T'PVFP 5'P $#
ALP VFP !)(Z
ALP VFP 5'P !_
ALP VFP 5'P #5
ALP VFP !)(#
ALP VFP 5'P !
ALPVFP 5'P !_$
ALP VFP 5'P !Z)
ALP VFP 5'P !#)
5|P VFP !))$
5|P VFP 5'P !!
5|P VFP 5'P !#
5|P VFP 5'P Z!
5|P VFP 5'P 5_
5|P VFP 5'P )5
5]GD]ã6 !))$
5|P VFP 5'P 5
5|P VFP 5'P Z!
5|P VFP 5'P Z_
5|P VFP 5'P *5
T'lTI VFP
T'P VFP 5'P Z#
läP VFP !)#&
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5,8FTL N]lGIFGF NX"G[
EFZTIF+F
5|JF;IF+F
SF/F5F6LG[ 5[,[5FZ
5|JF; lJGMN
V[HG
V[HG
V[HG
5lJ+ lCDF,I 5|JF;
B]xSL VG[ TZL
S,FSFZGL ;\:SFZ IF+F
NL9F\ D[ GJF DFGJL
I]ZM5GM 5|JF;
T5ME}lD ANZL v S[NFZ
V[HG
V,UFZL ZB05ÎL
V[HG
V[HG
V[HG
V[HG
ElDI[ U]HZFT[
U9lZIF z[6L
HMJLcTL SMTZMG[ HMJLcTL S\NZF EFU v ! v Z
V[HG v EFU v !
V[HG v EFU v !
V[HG v EFU v !
V[HG v EFU v Z
ZFP GFP 5F9S
ZFP GFP 5F9S
ZFP GFP 5F9S
ZFP GFP 5F9S
VlT ;]BX\SZ l+J[NL
V[HG
V[HG
V[HG
5ÍFJTL N[;F.
lJHIZFI J{n
ZlJX\SZ ZFJ/
ZlJX\SZ ZFJ/
GFGÒEF. SFl,NF; DC[TF
V[HG
V[HG
Zl;S hJ[ZL
V[HG
V[HG
V[HG
V[HG
R\ãJNG RLP DC[TF
V[HG
XLJS]DFZ HMXL
V[HG
V[HG
V[HG
V[HG
5|P VFP !)#$
 5'P $)
5'P *(
5'P (_
5|P VFP !)$&
5|P VFP 5'P !_
5]GoD]ã6 )5
5'P *_
5'P !Z5
5'P !Z5
5'P **v*(
ALP VFP !)(!
ALP VFP 5'P !&
ALP VFP 5'P $#
ALP VFP 5'P !&5v!&&
ALP VFP 5'P !5)
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!!(
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!Z_
!Z!
!ZZ
!Z#
!Z$
5lYSGM 5|JF; o +[lJ; JQF" 5KL
.\u,[g0GL ;\:SFZ IF+F
5lYSGL ;\:SFZ IF+F
5+ ;\RI
I]ZM5GL IF+FGM VFG\N
G\NGJG SFxDLZ
5|Nl1F6F
5+IF+F
VDZ5\Y
N[X lJN[X[
GJF UUGGL GLR[
V[HG
5}JM"¿Z
V[HG
ZFW[ TFZF 0]\UlZIF 5Z
V[HG
V[HG
N[JMGL 3F8L
N[JFtDF lCDF,I
¹xIFJl,
I]ZM5 VG]EJ
V[HG
AM,[ hL6F DMZ
VD[lZSF v VD[lZSF
V[HG
V[HG
V[HG
ZlXIF v ZlXIF
ZlXIF v ZlXIF
V\A]EF. 5]ZF6L
cc
cc
cc
D\H],F DC[TF
cc
EMUL,F, ;F\0[;ZF
lS;Gl;\C RFJ0F
;F{EFuIR\N D\P ZFHN[J
NX"S
U],FANF; A|MSZ
V[HG
EM/FEF. 58[,
V[HG
EM/FEF. 58[,
V[HG
V[HG
EM/FEF. 58[,
V[HG
V[HG
V[HG
V[HG
V[HG
R\ãSF\T A1FL
V[HG
V[HG
V[HG
V[HG
V[HG
5|P VFP !)()
5'P !(
!)(*
5'P ! lGJ[NG
5'P #!
H]G !)()
HFgI]P !))_
5|P VFP Z___
5|P VFP Z__$
5|P VFP s5'P !Zf
5|P VFP !))Z s5'P !f
5]P D]P  !))!
5'P !&
5'P !Z5
5|P VFP !)(*
5'P (#
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U}hZ[ Y[ CD HCF"\ ;[
V[HG
V[HG
I]ZM5GL ELTZDF\
lCDF,I NX"G
V[HG
V[HG
V[HG
V[HG
V[HG
V[HG
I]ZM5GF\ ELTZDF\
V[HG
V[HG
EFZT IF+FGF 5FJS 5|;\UM
V[HG
V[HG
V[HG
lCDlUlZ lJCZ6
V[HG
V[HG
V[HG
V[HG
lJN[X IF+FGF\ 5|[ZS 5|;\UM
V[HG
V[HG
V[HG
V[HG
V[HG
V[HG
EF6N[J
V[HG
V[HG
V[HG
V[HG
V[HG
V[HG
V[HG
V[HG
V[HG
V[HG
EF6N[J
V[HG
V[HG
V[HG
EF6N[J
V[HG
V[HG
V[HG
V[HG
:JFlD ;lrRNFG\NÒ
V[HG
V[HG
V[HG
5|P VFP !)(Z
5|P VFP 5'P (&
5|PVFP !)(*s5'P !_$f
5|PVFP Z__!sccCccf
5|PVFP !)))s5'P &)f
5|PVFP !)))
5|PVFP s5'P (#f
5|PVFP s5'P $_Zv$_#f
5|PVFP s5'P $_5f
5|PVFP s5'P !_*f
5|PVFP s5'P $!!f
5|P VFP Z__!
5|PVFP s5'P Z#f
5|PVFP s5'P #!*f
5|PVFP 5'P sccGccf
5|PVFP 5'P s)f
5|PVFP 5'P s)$f
5|P VFP Z__&
5'P !)vZ!
5'P Z_5
5'P ZZ5
5'P Z($
5|PVFP !)(& 5]Go !))_
5|PVFP 5'P s(f
5|PVFP 5'P s&&f
5|PVFP 5'P s(5f
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 ÊD  5]:TSG]\ GFD] ] \] ] \] ] \] ] \ ,[BSG]\ GFD[ ] \[ ] \[ ] \[ ] \ VFJ'l¿ q 5'Q9' '' '' '' '
!5Z
!5#
!5$
!55
!5&
!5*
!5(
!5)
!&_
!&!
!&Z
!&#
!&$
!&5
!&&
!&*
!&(
!&)
!*_
!*!
!*Z
!*#
!*$
!*5
!*&
!**
!*(
V[HG
VF56[ VG[ 5lüD
V[HG
V[HG
V[HG
V[HG
V[HG
.lH%T .:+F.,GL hF\BL
V[HG
V[HG
V[HG
I]ZM5GL V8FZLV[YL
V[HG
V[HG
5lüD Y.G[ ZlXIF
V[HG
V[HG
V[HG
V[HG
V[HG
V[HG
VFlËSF 5|JF;GF\ ;\:DZ6M
V[HG
V[HG
V[HG
V[HG
zL,\SFGL ;OZ[
V[HG
V[HG
V[HG
V[HG
V[HG
V[HG
V[HG
V[HG
V[HG
V[HG
V[HG
V[HG
V[HG
V[HG
V[HG
V[HG
V[HG
V[HG
V[HG
V[HG
V[HG
V[HG
V[HG
V[HG
V[HG
V[HG
V[HG
5|PVFP 5'P s!_Zf
5|P VFP !))5
5|PVFP 5'P Z_
5|PVFP s5'P Z5f
5|PVFP s5'P #!f
5|PVFP s5'P )(f
5|PVFP s5'P $#_f
5|P VFP !))(
5|PVFP s5'P $#f
5|PVFP s5'P !$)f
5|PVFP s5'P !$)f
5|P VFP !))(
5|PVFP s5'P )f
5|PVFP s5'P &&f
5|P VFP Z__Z
5|PVFP s5'P *f
5|PVFP s5'P Z5f
5|PVFP s5'P #$f
5|PVFP s5'P 5)f
5|PVFP s5'P !$$f
5|PVFP s5'P Z)(f
5|P VFP Z__$
5|PVFP s5'P *f
5|PVFP s5'P Z#f
5|PVFP s5'P 5!f
5|PVFP s5'P ()f
5|P VFP GJ[P Z__$
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!*)
!(_
!(!
!(Z
!(#
!($
!(5
!(&
!(*
!((
!()
!)_
!)!
!)Z
!)#
!)$
!)5
!)&
!)*
!)(
!))
Z__
Z_!
Z_Z
Z_#
Z_$
Z_5
V[HG
V[HG
V[HG
DMZ[lXI; VG[ N]A.GM 5|JF;
VF56[ 5|JF;L 5FZFJFZGF\
V[HG
;FZF HCF" \ CDFZF sD]/ ,[BS v X[BFND VFA]JF,Ff
5F;5M8"GL 5F\B[
V[HG
V[HG
5|N[X v HI v lJHIGF
V[HG
V\WFZB\0GL VFZ5FZ
lCDF,IGM 5|;FN
S{,F; DFG;ZMJZGF\ ;FlgGwIDF\
V[HG
V[HG
V[HG
C]\ TM lGtI 5|JF;L
V[HG
V[HG
V[HG
V[HG
VD[lZSF VFJH[ PPPPPPP ¦
p¿ZFB\0
V[HG
V[HG
V[HG
V[HG
V[HG
V[HG
U]6J\T XFC
U]6J\T XFC
;\P lJGMN EÎ
ZD6,F, RLP XFC
V[HG
V[HG
V[HG
V[HG
V~6F RMS;L
VD'T,F, IFl7S
5|EF 58[,
V[HG
V[HG
V[HG
Dl6,F, CP 58[,
Dl6,F, CP 58[,
V[HG
V[HG
V[HG
EUJTLS]DFZ XDF"
R\ãl;\C 9FSMZ
V[HG
V[HG
5|PVFP s5'P )f
5|PVFP s5'P !5f
5|PVFP s5'P $Zf
5|P VFP Z__(
s5'P $f
5|PVFP !)(#
ALP VFP !)($
ALP VFP s5'P )f
ALP VFP s5'P !*f
5|P VFP !)($
5|PVFP s5'P !f
5|P VFP !)((
5|P VFP !))_
5|P VFP !))!
5|PVFP s5'P !#f
5|PVFP s5'P !5f
5|PVFP s5'P !55f
5|P VFP !))&
5|PVFP s5'P !f
5|PVFP s5'P !_&f
5|PVFP s5'P Z#f
5|PVFP s5'P !!)f
5|P VFP !))*
5|P VFP !))*
5|PVFP s5'P 5)f
5|PVFP s5'P )_f
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Z_&
Z_*
Z_(
Z_)
Z!_
Z!!
Z!Z
Z!#
Z!$
Z!5
Z!&
Z!*
Z!(
Z!)
ZZ_
ZZ!
ZZZ
ZZ#
ZZ$
ZZ5
ZZ&
ZZ*
ZZ(
ZZ)
Z#_
Z#!
Z#Z
V[HG
IF+F 5ZL6FDZD6LIF
5FSL:TFGo DF8LGL U\W VG[ ELGM ;\A\W
V[HG
V[HG
SM,\A;G[ S[0[
N[X Z[ HMIF 5ZN[X HMIF
V[HG
V[HG
V[HG
lJDFGYL ljC,R[Z
V[HG
V[HG
V[HG
V[HG
R,M SM. VFT[
VF 56 VD[lZSF K[ NM:TM
Nl1F6 VFlËSFGL 5|Nl1F6F
V[HG
V[HG
V[HG
lCDF,IG[ BM/[
V[HG
V[HG
RF,M4 5|JF;[
V[HG
V[HG
V[HG
5|FP 0F"P Z1FF NJ[
lNU\T VMhF
V[HG
V[HG
N]QI\T 5\0IF
lSXMZl;\C ;M,\SL
V[HG
V[HG
V[HG
HIF DC[TF
V[HG
V[HG
V[HG
V[HG
DC[X R\5S,F,
A8]S JMZF
0F"P ZFÒJ ZF6[
V[HG
V[HG
V[HG
5|lJ6 NZÒ
V[HG
V[HG
GZM¿D 5,F6
V[HG
V[HG
5|PVFP s5'P)!f
5|P VFP !))(
5|P VFP !))(
5|P VFP s5'P 5f
5|P VFP s5'P !_f
5|P VFP !)))
5|P VFP !)))
5|P VFP s5'P #&f
5|P VFP s5'P !_!f
5|P VFP s5'P !#!f
5|P VFP !)))
5|P VFP s5'P !f
5|P VFP s5'P #f
5|P VFP s5'P $)f
5|P VFP s5'P 5!f
5|P VFP Z___
5|P VFP Z__!
5|P VFP Z__!
5|P VFP s5'P *f
5|P VFP s5'P Zf
5|P VFP s5'P *5f
5|P VFP Z__!
5|P VFP s5'P 5f
5|P VFP s5'P $Zf
5|P VFP Z__!
5|P VFP s5'P #f
5|P VFP s5'P !f
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Z##
Z#$
Z#5
Z#&
Z#*
Z#(
Z#)
Z$_
Z$!
Z$Z
Z$#
Z$$
Z$5
Z$&
Z$*
Z$(
Z$)
Z5_
Z5!
Z5Z
Z5#
Z5$
Z55
Z5&
Z5*
Z5(
Z5)
V[HG
V[HG
RLGE6L
V[HG
V[HG
lJ`J5|;FNGF IFNUFZ 5|;\UM
V[HG
V[HG
V[HG
V[HG
,FU6LGM N:TFJ[H
8FghFlGIF o 5|S'lT VG[ DFGJ 5|S'lT
VD[ 5|JF;L o 5J"TLI 5\YGF
V[HG
pwJF"ZMC6
V[HG
V[HG
EFZT E|D6o lX<5 :YF5tIGM EjI JFZ;M
JFCZ[ VD[lZSF
;FZ:JT 5|JF;M
lRl,SF
5ZD lXJF,I v S{,F;
;,FD VD[lZSF o pO[" DFZL lJSF;IF+F
5lZÊDF GD"NF D{IFGL
;F{\NI"GL GNL GD"NF
V[HG
V[HG
V[HG
V[HG
Z3]JLZ RF{WZL
V[HG
V[HG
0F"P IXJ\T l+J[NL
V[HG
V[HG
V[HG
V[HG
0F"P 5|TF5 5\0IF
,[P GlJG lJEFSZ
,[P HUNLX VFZP
58[, cGFZSZc
V[HG
lSgGZL 5ZLB
V[HG
V[HG
Dl6,F,
lUZ3Z,F, XFC
T],;LEF. 58[,
S[P SFP XF:+L
I7[X NJ[
lSXMZ UF\WL
;]DG XFC
VD'T,F, J[U0
V[HG
V[HG
V[HG
5|PVFP s5'P *f
5|PVFP s5'P 5Zf
5|P VFP Z__#
5|PVFP s5'P !!f
5|PVFP s5'P $*f
5|P VFP Z__$
5|PVFP s5'P #f
5|PVFP s5'P Z(f
5|PVFP s5'P $*f
5|PVFP s5'P ()f
5|P VFP Z__5
5|P VFP Z__5
5|P VFP Z__&
5|PVFP s5'P !_Zf
5|P VFP Z__&
5|PVFP s5'P !f
5|PVFP s5'P !_Zf
ALP VFP Z__*
!))(
5|P VFP !))&
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5|LlT ;[GU]%TF
5lZRI VG[ JFTF",F5
5|SZ6 v #
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5|SZ6 v #||| |
vo 5|LlT ;[GU]%TF o 5lZRI VG[ JFTF",F5 ov| [ ] [ "| [ ] [ "| [ ] [ "| [ ] [ "
5|JF;G[ H 5MTFG]\ SD" VG[ WD" AGFJGFZ lJ`J5|JFl;GL 5|LlT ;[GU]%TF
U]HZFTL 5|JF; ;FlCtIG]\ p¿]\U lXBZ K[P 5|JF; T[DGM XMB GYL4 5Z\T] V[S N-
lJRFZ;Z6L VG[ ÒJGZLlT AGL UIM K[P  5|LlT ;[GU]%TF 5|JF;G[ H 5MTFGM ÒJG WD"
DFG[ K[P WD"GL J[NSlYT jIFbIF K[ v cc WFZIlT .lT WD"  cc H[ VF56G[ ÒJGDF\ WFZL
ZFB[4 lGlüT ZLT[ ;FTtI5}6" ZFB[ T[ WD"P cc VF jIFbIF 5|DF6[ 5|LlT ;[GU]%TF DF8[ 5|JF;
T[DGF\ ÒJGG]\ WFZS A/ K[P T[DGL ÒJGZLlT 5|JF; S[gãL K[P HF6[ T[VM 5|JF;L TZLS[
HgDIF\ K[P 5|JF;GL T{IFZL SZJL4 5|JF; :Y/ lJX[ AW[YL DFlCTL 5|F%T SZJL4 5|JF;[ HJ]\
VG[ 5|JF;[YL VFJL 5|JF; VG]EJG]\ VF,[BG SZJ]\ V[ H T[DG]\ ÒJG SFI" K[P VF ;J"
DF8[GM VJSFX 5|F%T YFI T[JL .`JZLI S'5F T[DG[ D/L K[P T[VM 5|JF;G[ cDFZL VF:YF4
DFZM lJ`JF; TZLS[ VM/BFJ[ K[P SC[ K[ v cc H[D S[8,FS ,MSM cZFDc DF\ DFG[ K[4 G[ S[8,FS
S'Q6DF\4 G[ T[D C]\ HuIFDF\ DFG]\ K]\4 V[ HuIFV[ ZC[TF ,MSMDF\ DFG]\ K]\P cc
5|LlT ;[GU]%TFG]\ ÒJGSFI" 5|JF; VG[ 5|JF; ,[BGGF 5lZ3DF\ VFSFlZT
YI[,]\ HMJF D/[ K[P .`JZ[ T[DG[ 5|JF;GL .rKF XlST4 VY"XlST4 VFZMuI XlST4 VG[
;H"G XlSTG]\ JZNFG VF%I]\ K[P VFJF JZNFG5|F%T 5|LlT ;[GU]%TFV[ VFH ;]WLDF\ ;FT[I
B\0MGM VG[ V[S;M 5F\RYL JW] N[XMGM 5|JF; SZLG[4 V[ 5|JF; :Y/MV[ h\S'T YI[,L jIlST
R[TGFGM VF,[B Z_ H[8,F 5|JF;J'¿MDF\ VF%IM K[P
V[S .g8ZjI]DF\ 5MTFGM 5lZRI VF5TF 5|LlT ;[GU]%TF SC[ K[ v cc D}/ EFZTLI
Y0 U]HZFTL4 XFBF A\UF/L4 5F\N0F VD[lZSG4 VG[ O], BL,[ T[ ;DIG[ :Y/ 5|DF6[ Z\U
Z\UGF\P JTG VDNFJFN4 J;JF8 gI}IMS" VG[ jIJCFZ VFBL N]lGIF ;FY[P VFRFZ 5F{JF"tI4
lJRFZ VFW]lGS4 JT"G J8[DFU]" H[J]\PPP P cc
VDNFJFNDF\ V\U|[HMGF ;DIGF VF8"0 V[SFpg8g8 zL ZD6,F, XFC VG[
SF\TFA[GGF\ BM/[ !* D[ !)$5 GF ZMH 5|LlT ;[GU]%TFGM HgD YI[,MP VFlY"S ZLT[ ;D'â
V[JF J{` 6J Jl6S 5lZJFZDF\ 5|LlTA[GGM pK[Z c,F0SL NLSZLc TZLS[ YI[,MP AF/56 VG[
lSXMZFJ:YFDF\ V[SFlWSJFZ EFZTGF\ H]NF\ v H]NF\ :Y/MV[ T[DGF DFTF v l5TF ;FY[ 5|JF;
SZ[,FP V[ ZLT[ HM.V[ TM 5|JF;GM XMB T[DG[ AF/56YL H JFZ;FDF\ D?IM U6FIP
5|FYlDSYL DF\0LG[ prR lX1F6 VDNFJFN H[JF DCFGUZDF\ ,LW]\ VG[ V\U|[Ò
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lJQFI ;FY[ :GFTS v VG]:GFTS ;]WLGM VeIF; SZL VDNFJFNDF\ H VwIF5S TZLS[
SFZSLlN" X~ SZLP V[ 5KL prR VeIF; DF8[ VD[lZSF HJFG]\ YI]\P VD[lZSF H. VeIF;5}6"
SZL 5ZT VFJJFG]\ lJRFZTF\ CTF\ tIFZ[ VD[lZSF lJX[ HF6JFG]\ VG[ VD[lZSFG[ GÒSYL
DF6JFG]\ GSSL SI]"\P A[ V-L DCLGF A; Z:T[ OIF\"P A; Z:T[ S[ 5U[ RF,LG[ T[VMV[ VD[lZSFG[
HF6JFGM 5|JF; X~ SIM"P s5U RF,LG[ OZJFGL ZLTG[ 5|LlT ;[GU]%TF 5|JF;GL VFNX"
X{,L U6FJ[ K[Pf V[ 5KLGF ;DIDF\ T[VMV[ K DlCGF GMSZL VG[ K DlCGF 5|JF; V[JM
ÊD UM9jIMP V[ NZlDIFG A\UF/L DCFXI DL:8Z R\NG ;[GU]%TFGM 5lZRI v 5|6I VG[
,uGP AgG[GM 5lZRI VG[ ,uG gI}IMS"DF\ H YI[,FP EFZTLI XF:+LI ;\ULT T[DH  5FüFtI
;\ULT l5IFGM JFNGDF\ AgG[G[ Z; K[P R\NG ;[GU]%TFG[ 5|LlT ;[GU]%TF cD\U,lD+c H[J]\
VFtDLI lA~N VF5[ K[P 5|LlT ;[GU]%TFGL 5|JF; zâF v 5|JF; XMB R\NG ;[GU]%TF äFZF
;FSFZ YFI K[P 5|LlT ;[GU]%TF SC[ K[ v cc DFZF 5lTV[ DG[ DF/M VF%IM4 VG[ p9JF VFSFX
VF%I]\4 DFZF 5lTGF ;FYYL DFZL 5|J'l¿G[ 5U D?IF\P T[D6[ DFZF XMBG[ 5MQIM H GYL4
5F\UZJF NLWM K[P VG[ DG[ D/TF\ VFG\NDF\ V[ UF{ZJ TYF VFG\N VG]EJ[ K[P cc
VG[ V[ 5KL VFÒJG 5|JFl;GL AgIF\P 5|JF; l;JFIGM AFSLGM ;DI S]8]\AGM
;CJF; VG[ ElJQIGF 5|JF;G]\ VFIMHG VG[ TTŸ;\A\WL DFlCTL D[/JJFDF\ 5;FZ YFIP
VF p5ZF\T ;DF\TZ[ SZ[,F 5|JF;G]\ ,[BG SFI" 56 RF,T]\ ZC[P VFD4 T[VM 5|JF; :Y/ 5Z
G CMI tIFZ[ 56 5|JF; :Y/ ;FY[ H VG];\lWT CMIP
VtIFZ ;]WLDF\ T[VMV[ 5'yJLGF\ ;FT[I B\0M sNl1F6 W|]JG[ T[VM ;F0F ;FTDM
B\0 SC[ K[Pf GM 5|JF; SIM" K[P !))Z DF\ R]\ASLI p¿Z W|]J HGFZ V[ 5|YD EFZTLI CTF\P
V[ ;DI[ ZFQ8=LI 8[l,lJhG VG[ 5|D]B JT"DFG5+MDF\ T[DGF\ VF lJZ, 5|JF;GL GM\W
,[JFDF\ VFJ[,LP !))#DF\ T[DG[ clJ`JU]H"ZLc GM V[JM0" D?IMP T[DGF\ 5|JF; lJQFIS
5]:TSMG[ VSFNDL VG[ 5lZQFNGF\ VG[S 5FlZTMlQFSM 5|F%T YIF\ K[P lJ`JGF ;FT B\0GM
V[S,F\ 5|JF; B[0GFZ 5|LlT ;[GU]%TFG[ ZFW[xIFD XDF" c5|JF;GL 58ZF6Lc TZLS[ VM/
BFJ[ K[P TM V[S V\U|[Ò ;FDlISDF\ T[DGF DF8[ cJFgZOIMU,c v sZB0]\ 5\BLf lJX[QF6
JF5ZJFDF\ VFjI]\ K[P
EFZTLI lJRFZWFZFYL VG]5|Fl6T V[JL XFSFCFZL ÒJG5|6F,LG[ R}:T56[
J/UL ZCLG[ lJ`JGF VF8 VF8,F N[XMDF\ VG]S}/TF ;FWJL T[ V[S lJZ, 38GF K[P p¿ZW|]J
H[JF 5'yJL,MSGF DCFlCDB\0 5Z H.G[ U6[XGL D}lT" 5WZFJL v 5}HF SZGFZ 5|LlT ;[GU]%TF
DF+ U]HZFTGF\ H GlC4 5Z\T] EFZTGF\ lJZ, 5|JF;L K[P
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SFSF;FC[A SF,[,SZ 5|JF;G[ DFGJLGL ;CHJ'l¿ ;FY[ ;ZBFJ[ K[P T[ SC[ K[ v
cc H[ DF6;GL J'l¿VM lJS'T Y. GYL4 V[ DF6; DF8[ D];FOZLGL 5|[Z6F 56 V[8,L H
:JFEFlJS K[P slCDF,IGM 5|JF; v 5'P !#f V[YL VFU/ JWLG[ T[ V[D 56 SC[ K[ S[ v cc
S]NZT[ DF6;G[ A[ 5U VF%IF\ K[4 VF\BM VF5L K[4 VG[ E[H]\ VF%I]\ K[P V[8,F DF8[ H DF6;[
ÒJ[ tIF\ ;]WL :Y/F\TZ SZJ]\ HM.V[P D];FOZL SZJL HM.V[4 BF; pÛ[X CMI S[ GlC4 5U K[
V[ DF8[ H DF6;[ IF+F SZJL HM.V[P sSF,[,SZ U|\YFJl, v EFU v Z v 5'P &_5f
VlC SFSF;FC[A 5|JF;G[ DFGJ ÒJGGF V[S VlGJFI" lC:;F TZLS[ :YFG
VF5[ K[P CFY 5U VG[ lR¿ 5|JF; SZJF\ DF8[ H VF%IF\ K[4 T[JL SFSF;FC[AGL 5|TLlT K[P
U]HZFTDF\ 5|JF; lJX[ VF 5|SFZGM sE,[ VlTXIMlST EIM"f lDHFH SFSF;FC[A 5KL
DF+ 5|LlT ;[GU]%TFDF\ HMJF D/[ K[
U]HZFTDF\ 5|JF;M SZGFZ jIlSTVM VG[ 5|JF;J'¿ ,BGFZ 5|JF; 5|[DL ,[BSM
VMKF GYLP VG[S ,[BSMV[ 5|JF; ;FlCtIG[ ;D'â 56 SI]"\ K[P 5Z\T] 5|JF; :Y/G[ zâF
E}lD TZLS[ HMGFZ 5|LlT ;[GU]%TFGL AZMAZL EFuI[ H SM. SZL XS[ ¦ T[D6[ .g8ZjI]DF\
H6FjI]\ K[ T[ 5|DF6[ cc HuIFVM DG[ ;FN 5F0L AM,FJ[ K[P cc V[JL VG]E}lT SZGFZ 5|LlT
;[GU]%TF SFSF;FC[A 5KLGF\ 5|JF;l5|I jIlST K[P V[D SC[JFG]\ plRT ;DH]\ K]\P 5|JF;GF\
WD":Y/MV[ GlC4 5Z\T] 5|tI[S 5|JF;G[ WD":Y/ ;DHTF\ 5|LlT ;[GU]%TF U]HZFTGL VläTLI
38GF K[P
U]HZFTL ;FlCtIGF VläTLI 5|JF; ,[lBSFGF 5|JF; ;FlCtI lJX[ ;\XMWG
D},S SFI"GF EFU ~5[ T[DGL D],FSFT ,. T[DGF\ 5|JF; ;FlCtI lJQFIS DFlCTL
D[/JJFGM p5ÊD ZFbIM K[P T[DGL D],FSFT 5ZYL T[DGM 5|JF; 5|tI[GM VlEUD4 V[DGL
ÒJG lJQFIS N:TFJ[Ò DFlCTL VG[ 5|JF; ,[BG lJQFIS D]ÛFVM B},[ K[P H[ T[DGM 5|JF;
;FlCtIG[ D},JJF DF8[ V[S E}lDSF T{IFZ SZL VF5[ K[P
5|JF; ;FlCtIGF ,[BGGF D}/ ;]WL HJF DF8[ T[DGL ;FY[ VGF{5RFlZS ;\JFN
;FWJF lJRFI]"\P 5|LlT ;[GU]%TF ;FY[GM VF ;\JFN ZMH 5MZA\NZ BFT[ IMHIMP H[ VlC 5|:T]T
S~\ K]\P
VFD TM  T[VM lJN[X JF; SZ[ K[P T[VM VJFZGJFZ EFZT VFJ[ K[P EF.VMGF
S]8]\A ;FY[ ;CJF; SZL OZLJFZ VD[lZSF VYJF lJ`JGF SM. N[XGF 5|JF;[ p50L HFI K[P
HFgI]VFZL Z__5DF\ T[VM U]HZFT VFJ[,F\P V[ ;DI NZlDIFG T[VMV[ ;F{ZFQ8=GM 5|JF;
SZ[,MP TFZLB Z* HFgI]VFZL Z__5GF ZMH 5MZA\NZGF ;D]ã T8 5ZGF lJ,FDF\ T[DGL
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;FY[ UMQ9LG]\ VFIMHG SI]"\P T[DG[ 5}KFI[,F 5|` GM VG[ T[D6[ VF5[,F p¿ZM VCL IYFTY
~5[ ZH} SZ]\ K]\P
S    S    S    S    S
GD:SFZ ¦ 5|LlTAC[G ¸
DFZF ;\XMWG DF8[ VlGJFI" V[JL S[8,LS 5FIFGL AFATM VF5GL 5F;[YL
HF6JFGL VFJxISTF K[P
5|`G ov| || | VF5GM HgD4 VF5GF HgD ;DIGL VF5GF S]8]\AGL l:YlT4 pK[Z4 VG[ T[
;DIGF ;FDFlHS JFTFJZ6 lJX[ H6FJXM m
HJFA ov VDNFJFNDF\ HgD4 ;]BL S]8]\AP DFZF l5TF C]\ GFGL CTL tIFZYL U]HZL UI[,FP
DFZF AgG[ EF.VM DM8F VG[ J0L,M H[JFP DFZM HgD K[<,[ YI[,MP VtIFZ[
DFTF4 AgG[ EF.VM v EFELVM T[GF\ AF/SM4 V[S DM8F S]8]\AGM DG[ ,FE
D/[ K[P
5|`G ov| || | VF5GL HgD TFZLB m
HJFA ov HgD TFZLB PPPP sC;TF PPP C;TF PPPf !* D[ !)$5P
5|`G ov| || | V[S AF/S TZLS[ TDFZM pK[Z S. ZLT[ YI[,M m S[JF JFTFJZ6DF\ TDFZ]\
AF/56 lJT[,]\ V[ lJX[ SC[XM m
HJFA ov DFZM pK[Z B}A H ;FZL ZLT[ YI[,MP V[8,[ V[D ;DHM G[ V[S ;]Zl1FT AF/56P
HIF\ ;]WL C]\ 3ZDF\ CTL tIF\ ;]WL   AF/56 B}A H ;}Zl1FT CT]\P   VG[  UF0L4
0=F.JZ4 GMSZ4 RFSZ4 DCFZFH V[ AWF\ H CTF\P V[8,[ 3ZDF\ DFZ[ SX]\ SZJ]\
GCMT]\ 50T]\P V[ ZLT[ ;]B AC] CT]\P 56 V[S,F OZJFGM lJRFZ SM.G[ 5;\N G
50TMP VDNFJFNDF\ 56 DFZ[ SM. lD+G[ D/JF HJ]\ CMI4 VG[ ;F.S, 5Z
HFp\4 TM 5FK/ EF.VM VFJ[4 v UF0"GZ TZLS[P V[ V[GL ;F.S, 5Z CMIP
V[SJFZ DFZ[ J0MNZF HJ]\ CT]\P TM VDFZL DZF9L VFIFG[ DFZL ;FY[ 8=[.GDF\
DMS,[,L4 ;\EF/ DF8[P V[ ZLT[ V[S,F\ HJFG]\ TM SIFZ[I AgI]\ H G CMT]\P
ACFZUFD TM GlC H4 5Z\T] XC[ZDF\ G[ XC[ZDF\ 56 HM ALH[ K[0[ HJFG]\ CMI TM
5KL DM8ZDF\ HJ]\ 50[ 0=F.JZ ;FY[P V[ DG[ CH] IFN ZCL UI]\ K[P V[8,[ C]\ 36L
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JBT SC[TL CMp\ K]\ S[ cI Started my Zero and Reached the North Pole.c V[8,[
S[ SX]\ H GCMT]\4 VFJL SM. T{IFZL DFGl;S ZLT[ S[ SM. ZLT[ VF5JFDF\ VFJL
GCMTLP 5{;F JF5ZL XSFI T[D CT]\4 56 K]8 GCTL SM. HFTGLP
5|`G ov| || | l5TFG]\ GFD m
HJFA ov ZD6,F, UMlJ\N,F, XFCP
5|`G ov| || | DFTFG]\ GFD m
HJFA ov DFTFG]\ GFD SFgTFUF{ZLP
5|`G ov| || | l5TFGM jIJ;FI m
HJFA ov DFZF l5TF VF N[XDF\ v EFZTDF\ H[ ;F{YL 5C[,F C.  A. sRF8"0" V[SFpg8g8f
V\U|[HMGF\ HDFGFDF\ ZC[,F4 T[DF\GF V[S CTFP VDFZF S]8]\AG]\ V[S V{lTCFl;S
D}<I K[P DFZF DM8F SFSF 5LP ÒP XFC V\U|[HMGF HDFGFDF\ V[SFpg8g8 HGZ,
CTFP
5|`G ov| || | 5|FYlDS lX1F6GF VG]EJM lJX[ SC[XM m
HJFA ov C]\ A[ JQF" s5|FYlDS lX1F6f z[I; :S},DF\ CTLP 5KL ;LP V[GP lJnFlJCFZP tIF\
CF.:S], ;]WLGM VeIF;P hL6FEF. N[;F. c:G[CZlxDc HIF\ l5|lg;5F, CTFP
V[ 5MT[ H DM8F SlJ4 VG[ ;FlCtISFZP .lTCF; T[D6[ ,bIMP 36F\ DM8F SFD
T[VMV[ SZ[,FP V[ :S},G]\ V[J]\ JFTFJZ6 CT]\ S[ ;TT AWL 5|J'l¿G[ AC] 5|Mt;FCG
D/[P ;\ULT CMI4 lR+ CMI4 GF8S 56 SZLV[4 UZAF CMI4 V[ HFTG]\ AW]\
,BJFG]\ TM 5C[,LYL H DFZFDF\ CT]\P ;LP V[GP DF\ U. V[ 5C[,F\YL H ,BTLP
v EFQFF DFZL 5F;[ 5C[,[YL H CTLP
5|`G ov| || | SM. V[JF lX1FS S[ H[DGL 5F;[YL 5|[Z6F D/L CMI m
HJFA ov CF4 CTFP V[S lX1FS G\N,F,EF. SZLG[P 5|HF5lT ;FC[A4 K[ CÒ v J'âFJ:YFDF\
CIFTP V[8,[ DFZ]\ ,BF64 lGA\WM S[ 5|` GM JU[Z[ AW]\ VFU/ 50T]\ YI]\P V[ ZLT[
lX1FSM sDFZFYLf B]X CTFP C]\ VFU/ 50TL lJnFlY"GL U6FTLP JFlQF"S D[U[hLGM
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YTF\ V[DF\ DFZF 5|JF; lJX[GF ,[BM4 lGA\WM CMI HP 5|FYlDS VG[ DFwIlDSDF\
CM.X4 :S],DF\YL 8=L5DF\ UIF CM.V[4 tIFZ[ ZFT[ v ZFT[ C]\ ,BTL HP 5KL
VFJLG[ V[ lGA\W :S],DF\ VF%IM CMIP :S},GF\ D[U[hLGDF\P V[SJFZ V[J]\ AgI]\
S[ A[ lGA\WM V[D6[ s;FC[A[f ,LWFP 5KL G\N,F,EF. ;FC[A SC[ S[ VF sTFZFf
GFD[ A[ lGA\WM D}SFX[ T[ ALHFG[ GlC UD[P T[YL V[S cl5|INlX"GLc p5GFD[
D}SIMP V[8,[ V[D SCL XSFI S[ VFJ]\ ,BF6 G[ ,BJFGM XMB 5C[,[YL H
CTMP
5|`G ov| || | V[8,[ V[D SCL XSFI S[ 5|JF;GF D}/ VCL\ 50IF K[ m
HJFA ov 5|JF;GF D}/ DFZF S]8]\ADF\P C]\ HgDL T[ 5C[,F 56 DFZF\ DF v AF5 OZTF\ CTF\P
EFZTDF\P V[8,[ N[XDF\P VD[ JQF"DF\ A[ v +6 JFZ H.V[P V[8,[ VFB]\ EFZT D[\
A[ v +6 JFZ HMI[,]\P D[\ EFZT KM0I]\ V[ 5C[,F\ D[\ EFZT 36L JFZ HMI[,]\P
5|`G ov| || | VF5G]\ prR lX1F6 VDNFJFNDF\ H G[ m V[ NZdIFG SM. l:YlT AN,F. CMI
V[J]\ BZ]\ m
HJFA ov GF4 DFZF 3ZDF\ TM SM. 5lZl:YlT AN,F. G CMTLP
5|`G ov| || | E6TZGL SM. 5lZl:YlT m
HJFA ov E6JFDF\ TM V[J]\ S\. GCMT]\4 S[ SM. GF 5F0[4 S[ V[J]\ AW]\ GCL\P VF5MVF5
ALP V[P SI]" V[8,[ V[DP V[P SZJFG]\ H CT]\P
5|`G ov| || | prR lX1F6 NZdIFG SM. lJäFG VwIF5SMG]\ lJlXQ8 IMUNFG BZ]\ m m
HJFA ov .P ;P !)&$ DF\ :GFTS Y. VG[ V[ 5KLGF A[ JQF[" VG]:GFTSP
5|`G ov| || | SM. 5|EFJXF/L VwIF5S4 tIFZ[ lNULXEF. slNULX DC[TFf V\U|[Ò
lJEFUDF\ CTF m
HJFA ov C]\ U]HZFT SM,[HDF\ U. tIFZ[PPP V,ATŸ lNULXEF. G CMTF 56 V[DGL
;FY[ DFZ[ VM/BF6 BZLP T[DGL 5F;[ E6JFG]\ G AgI]\P 56 T[VM lD+ H[JF
H AGL UI[,FP V[ DG[ ,BJF DF8[ 5|Mt;FlCT SZTF ZC[TFP V[ DG[ SC[ S[ TD[
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JFTF" ,BM4 GJ,SYF ,BMP
5|`G ov| || | V[ ;DI[ TD[ U]HZFTL ;FlCtIGL S. D]bI WFZFG]\ VwIIG SZTF\ m
HJFA ov V[D TM C]\ BF:;]\ V\U|[Ò JF\RTLP :S},DF\ CTL tIFZ[ TM Usually TM ZP JP N[;F.
CMI4 SP DFP D]GXL CMI4 cU]HZFTGM GFYc JF\RLG[ D]GXLG[ SFU/ 56 ,B[,MP
DFZF SFSF s5LP ÒP XFCf T[D6[ cU]HZFT ZL;R" ;M;FI8Lc GL :YF5GF SZ[,LP
V[ VM/B[ D]GXLG[ V[8,[ V[ DG[ ,. UIF D]GXL 5F;[P V[ SFU/ D[\ V[DG[
sCFYMCFYf VF5[,MP V[GM HJFA 56 VFJ[,MP sV[ ;RJFIM GYLf V[ AW]\
CF.:S}, ;]WLP V[ ;DIDF\ U]HZFTL JF\rI]\ 56 SM,[HDF\ U. V[ 5KL slJQFI
TZLS[f V\U|[Ò ZFbI]\4 V[ 5KL TM V\U|[ÒG]\ JFRG JWL UI]\P
5|`G ov| || | VF5[ M. A. 5}6" SI]"\ 5KL tIF\ H 5|FwIF5S AGL UI[,F\ m
HJFA ov tIF\ H GCMTL 56 V[RP S[P DF\ AG[,LP NM-[S JQF" SFD SI]"\P
5|`G ov| || | VwIF5GGM V[ VG]EJ S[JM ZìFM m
HJFA ov ;FZM H SCL XSFIP SFZ6 S[ V\U|[Ò lJQFI CTMP lJnFYL"VMG[ TD[ V\U|[Ò
;FlCtIGF 5]:TSM E6FJM V[8,[ E6FJJFGL DHF VFJ[P Sd5,;ZL V\U|[Ò
é\0F6YL E6FJJFG]\ G VFJ[4 VG[ lJnFYL"VM 56 ;FlCltIFlED]B G CMIP
56 DHF VFJLP V,ATŸ 8}\SM ;DI H SI]"\P V[8,[ SF\. BF; S\8F/M VFJJF
DF\0IM G CMTMP V[ 5C[,F TM 5KL lJN[X U.P
5|`G ov| || | lJN[X S. ;F,DF\ UIF\ CXM m
HJFA ov ,UEU &) v *_ DF\ U.P
5|`G ov| || | VwIF5S TZLS[ SFZSLNL"DF\ VF5 l:YZ VG[ :YFIL TM CTF\ HP TM 5KL lJN[X
HJFGL .rKF S[D Y. m
HJFA ov V[ JBTDF\ ,MSM AC] lJN[X HTF GCMTFP DFZL V[S A[ lD+ UI[,L lJN[XDF\P
VFD TM VDFZF 3ZDF\ JFTFJZ6 GCMT]\P 56 5KL DFZF EF.V[ H DG[
5|Mt;FlCT SZ[,LP V[D6[ H DG[ SìF]\ S[ TFZ[ lJN[X HJ]\ CMI TM HFP V[ ;DI[ DG[
GF8SGM AC] XMB CTMP U]HZFT SM,[HDF\ C]\ GF8SMDF\ B}A Z; ,[TLP V[YL
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EF.V[ SìF]\ S[ GF8SMDF\ B}A Z; ,[TLP V[YL EF.V[ SìF]\ S[ GF8S lJX[ JW]
é\0F6YL VeIF; SZJM CMI TM .\u,[g0 HFP VF SF\.S GJL HFTGL JFT AGTL
CMI V[J]\ ,FU[,]\P 5KL C]\ VD[lZSF U.P SFZ6 S[ VD[lZSF HJ]\ JW] ;C[,]\ CT]\P
VG[ tIF\ DFZF 5lZlRT 56 CTFP V[8,[ D[\ tIF\ HJFGM lJRFZ SIM"P
5|`G ov| || | tIF\ l:YZ YJFG]\ S[JL ZLT[ AgI]\ m
HJFA ov VFD TM VeIF;5}6" SZL 5FK]\ OZJFG]\ H CT]\P 56 sVeIF;5}6" YI[f DG[ YI]\
S[ YM0]\ OZL ,p\P I]ZM5 G[ V[ AW]\P 5KL C]\ gI]IMS" 5CM\RLP tIF\ DFZF W6F lD+M
CTFP V[D CT]\ S[ tIF\ H. S\.S SFD XMW]\ VG[ SZ]\P V[ ;DI NZdIFG H DFZ[
R\NG ;FY[ VM/BF6 Y.P V[ D],FSFT ;DI[ H DG[ ,FuI]\ S[ V[ PPPPPP sYM0LJFZ
V8S[ K[f V[G]\ ìNI V[8,]\ AW]\ ;Z; CT]\ ¦ A]lâXF/L 56P VG[ ;ìNI DF6;P
V[G[ 56 DFZFDF\ Z; HFuIM CTMP DG[ YI]\ S[ C]\ HM 5FKL VDNFJFN H.X TM
VFJL jIlST DG[ ÒJGDF\ GCL\ D/[P V,ATŸ DFG[ TM D[\ VDNFJFN 5ZT
VFJJF lJX[  H ,bI]\ CT]\P 56 ;FlCtI JF\RTF DFZF DGDF\ V[S VFNX" lR+
V\SF. UI[,]\P BF; SZLG[ ZJLgãGFY 8FUMZG[ JF\RTFP V[8,[ V[J]\ DGDF\ CT]\ S[
SM. A\UF/L SlJ D/[ TM ;FZ]\P sC;TF\ PPP C;TF\f VFD TM V[ ;FZ]\ YI]\ S[ V[
SlJ GYLP GCL\TZ VD[ BFBL A\UF/L CMTP A\UF/L JZG]\ V[S VFSQF"6 CT]\P H[
DG[ D?I]\P
5|`G ov| || | VF5GF ,BF6GF ;\NE[" HMTF\ ZJLgãGFY 8FUMZGL B}A B}A V;Z VF5GF
jIlSTtJ 5Z YI[,L HMJF D/[ K[P
HJFA ov ZJLgãGFYYL B}A H 5|EFlJT K]\P ZJLgã ;\ULTTM DFZF ,MCLDF\ H K[P VYJF
DFZF DFG;GL V\NZ H K[ ¦ C]\ SIF\I 56 OZTL CMp\4 SM. ULT ;F\E/]\ V[8,[
DG[ YFI S[ VFJF EFJM TM 9FS]Z[ ,bIF H K[P V[ 1F6[ 9FS]ZGF\ V[ ULTM DFZL
:D'lTDF\ VFJ[P V[S 5|SFZG]\ VF\TlZS VG];\WFG ZRFI HFIP DG[ ;\:S'T VG[
A\UF/LEFQFF AC] UD[P V[ EFQFFGF XaNM JF5ZJFGL AC] DhF VFJ[P
5|`G ov| || | VF5GF NF\5tI ÒJG VG[ SF{8]\lAS ÒJG lJX[ JFT SZXM m
HJFA ov NF\5tIÒJG B}A ;Z; K[4 A;P V[ HP
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5|`G ov| || | V[S SDL8D[g8 ;FY[4 V[S DLXG ~5[ 5|JF;GL X~VFT SIFZ[ Y. m
HJFA ov C]\ EFZT KM0LG[ U. tIFZ[ 3Zh}ZF5M lTJ| CTMP V[ ;DI[ TM VD[lZSFDF\ 56
SX]\ ;FZ]\ G ,FU[P 5KL V[ N[XDF\ D[\ OZJFG]\ X~ SI]"P +6 DlCGF ;/\U C]\ A;DF\
OZLP A;DFU[" S[ RF,LG[ HIFZ[ E}lD 5Z OZM tIFZ[ H BZL ZLT[ E}lDG[ 5FDL
XSFI K[P V[ ZLT[ C]\ OZ]\ TM H DG[ V[ N[XGL ;DH6 VFJ[P V[ ZLT[ C]\ VD[lZSF
OZLP 5KL C]\ I]ZM5 U.P D[\ I]ZM5GM V[ H ZLT[ A[ +6 DlCGFGM 5|JF; SIM"P V[
;DI[ DG[ ,FuI]\ S[ GMSZL SZLG[ SFZSLlN" AGFJJFDF\ JW] Z; GYLP ,uG 5KL
DFZF JZ[ 56 SìF]\ S[ GMSZL SZJFGL TFZ[ H~Z GYLP AC] ;FZ]\4 DG[ YI]\P 5KL
DG[ YI]\ S[ GMSZL G SZ]\ TM X]\ SZ]\ m V[8,[ D[\ H]NF H]NF 8]\SF VeIF;ÊDM SIF"P
RF.GLh A|X 5[.lg8\U4 JLJL\U sJ6FJ8SFD XLBJ]\f p5ZF\T OM8MU|FOLGM
36M VeIF; SIM"P 3ZDF\ 0FS"~DGL jIJ:YF SZLP 0[J,5L\U v V[g,FÒ"\U G[
V[J]\ AW]\ C]\ H SZTLP DFZM ;DI C]\ VF ZLT[ 5;FZ SZTLP ;FY[ ;FY[ YM0]\ OZJFG]\P
EFZT TM C]\ NZ NM- v A[ JZ;[ VFJTLP EFZT ;FY[ ALH[ SIF\S HFp\P VF ALHP
5KL C]\ JWFZ[ N}ZGL HuIFV[ U.P V[ 5KL V[ V[S ÒJGZLlT AGL U.P C]\ VFG[
wI[I V[8,F DF8[ GYL SC[TL S[ V[J]\ GYL S[ DFZ[ SX]\ SZJ]\ CT]\ G[ D[ SI]"\P 56 V[S
VF5M VF5 cIt was given to makecP C]\ S'5F H DFG]\ K]\ VFG[ S[ DFZF
ÒJGDF\ VF8,]\ SZJFG]\ HF6[ ,BFI[,]\ CT]\P V[8,[ H C]\ SC[TL CMp\ K]\ S[ X]\ SZJ]\
K[4 X]\ UD[ K[ T[ 5C[,F\ XMWL ,M4 VF56L HFT DF8[P 5KL H TD[ V[GF DF8[ ;DI
VG[ XlST ;L\RL XSMP V[8,[ DG[ ,FuI]\ S[ DFZ[ N]lGIF HMJL H K[P V[S 5KL
V[S4 C]\ 5KL N}Z G[ N}Z JWFZ[ HTL Y.P !)(_ GF NXSFDF\ C]\ 36]\ OZLP N;
JQF"DF\ ;FT[ ;FT B\0 OZLP J/L4 NZ[S B\0DF\ H. VFJLP !))_ VF;5F;GF
;DIDF\ DG[ ,FU[ K[ D[\ 36]\ ,bI]\P OZJFG]\ TM RF,] H CT]\P ,BJFG]\ 56 V[S
wI[I AGL UI]\P VF A[ 5|J'l¿ ;FY[ RF,TL ZCL K[P AgG[ 5|J'l¿GM é\0M VY" DG[
D?IMP GCL\TZ TM V[J]\ YFI S[ 9LS K[P 36]\ OIF" VG[ E},L UIFP V[ HuIFVMG[
D[\ V[S VFSFZ VF%IM4 DFZL EFQFFDF\P DFZF DF8[ TM V[ HuIFVM HF6[ lRZ\ÒJ
AGL U.P V[ AWL H HuIFVM DFZFDF\ SFIDL ;DF. U.P V[8,[ SX]\S :5XL"
XSFI4 CFYDF\ ,. XSFI V[J]\ GSSZ YI]\4 ,BJFG[ ,LW[P
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5|`G ov| || | VF5[ V[J]\ ,bI]\ K[ S[ HuIF VF5G[ AM,FJTL CMI V[J]\ ,FU[ K[P V[ S. ZLT[ m
HJFA ov CF4 BZ[BZ DG[ HuIFVM AM,FJTL CMI V[JM VG]EJ YFI K[P V[ HuIFVM H
VFJ[ DFZF DGDF\P NFP TP ADF" lJX[ SIF\S JF\rI] VG[ DFZF DGDF\ YI]\ S[ C]\ ADF"
XF DF8[ GYL HTL m 5KL ADF" U.P stIFZ[ ADF" ADF" H CT]\P V[ 5KL R/J/
Y.G[ GFD AN,FI]\ v dIFGDFZf VFD SIFZ[S JF\rI]\ CMI G[ HJFG]\ DG YFIP
SIFZ[S ;FJ VF5MVF5 H SM. HuIFV[ HJFGL .rKF YFI S[ V[ HuIFV[ HJ]\
K[P CJ[ TM 36]\ HM. ,LW]\ K[P VG[ YF0F H N[XM AFSL K[P CJ[ TM DG[ BAZ K[ S[
SIF V[S v A[ N[XM HMJFGF AFSL K[P sV8SLG[4 YM0LJFZ IFN SZTFfP
C]\ HIFZ[ !)(* DF\ Nl1F6 VFlËSF U. tIFZ[ DG[ YI]\ S[ C]\ V[g8FS"l8SF
HFp\P ;FTDM B\0 V[G[ ;FTDM B\0 DFZ[ U6JM HM.V[P SFZ6 S[ V[ V,eI VG[
V;FWFZ6 HuIF K[P VG[ V[G[ 56 5C[,F\ 5FDJM 50[P V[S 5|JF;L TZLS[ C]\
5C[,F K B\0DF\ U. CMp\ TM 5KL C]\ DFZL HFTG[ SCL XS]\ S[ RF,M CJ[ ;FTDM
B\0 HMp\P V[8,[ !)(( DF\ C]\ H[ AFSLGF B\0M CTF v VM:8=[l,IF v gI]hL,[g0 V[
HuIFV[ 5C[,L JFZ U.P V[ 5KLYL !)() DF\ V[g8FS"l8SF U.P V[8,[ BZ[BZ
H V[ ;FTDM B\0 AgIMP V[ V[S V5}J" HuIF K[P ;F{YL 5C[,F TM TD[ tIF\ H. H
G XSMP HM TD[ N]lGIF HM. CMI4 N]lGIF lJX[ TD[ VlEUD S[/jIM CMI4 TD[
V[GF DF8[ T{IFZ YIF CM4 tIFZ[ H V[ S'5F TDFZF 5Z pTZ[P BZ[BZ H[ J:T]GL
DG[ 5|TLlT K[4 V[ H C]\ TDG[ SC]\ K]\P  VF8,F  JQF"YL  OZL  ZCL K]\ V[8,[  VF
HuIFVM lJX[ C]\ H[ DFG]\ K]\4 H[ VG]EjI]\ K[4 V[ H TDG[ SC]\ K]\P
5|`G ov| || | TD[ SCM KM T[ BZ[BZ B}A H :5X"1FD K[P
HJFA ov SM.56 HuIFV[ HJF DF8[GL ,FISFT CMI K[P V[S 5|JF;L TZLS[ C]\ V[G[
c,FISFTc SC]\ K]\P TM H TD[ V[ HuIFV[ HFVMP AWL H HuIF 5}HIF ,FIS CMI
K[P OST DFZF EFZTGL H DF8L 5}HJF ,FIS K[4 V[J]\ GYLP NZ[S E}lDGL DF8L
DFY[ R0FJJF H[JL CMI K[P GFDNFZ 5M5 V[SJFZ .hZFI, éTIF" tIFZ[ V[GL
WZTLG[ R}dIFP X]\ V[ WZTL 56 5}HJF ,FIS GYL m NZ[S HuIFG]\ 5MTFG]\ D}<I
K[P tIF\GL 5|HFGF ÒJGDF\ V[ H 3Z K[P
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5|`G ov| || | V[8,[ H 5|JF; :Y/M4 5|LlTAC[G4 VF5GF DF8[ 5|FY"GF AGL UIF CX[ G[ ¦
HJFA ov CF4 PPPPPP C]\ V[G[ 5|[D,1F6F ElST H SC]\ K]\P C]\ H[ 5|N[XDF\ CMp\ K]\ V[G[ VFtD;FT
SZ]\ K]\P V[ 5|N[XDF\ J;TL CMp\ K]\P V[YL 36LJFZ V[ :Y/GL 5|HF DG[ SC[ K[ S[
VMCM PPPP TD[ TM VDFZF\ H[JF\ H KMP TD[ TM VDFZF UFDDF\4 5|N[XDF\ AC]
;FZL ZLT[ ÒJL XSMP DFZ[ TM 5|[DEFJYL B[\RF.G[ tIF\ HJ]\ K[P
VD[ GFGF CTF tIFZ[ VDFZF DdDL SC[TF4 zLGFYÒ SIFZ[ HJFG]\m TM
SC[ S[ EUJFG AM,FJ[ tIFZ[P V[GF H[J]\ DG[ 56 YFI K[P SX]\S DG[ B[\RL HFI
K[P SIF\S ALÒJFZ HFp\4 +LÒJFZ HFp\P E,[ SF\. HMJFG]\ AFSL G ZìF]\ CMIP
GNLlSGFZ[ S[ NlZIF lSGFZ[ H.G[ A[;]\P tIF\ ,MSM CZTF OZTF CMI V[G[ HMIF
SZ]\P C]\ V[G[ 5}ZF 5[|DEFJYL HMp\ K]\P ALHF 36F 5|JF;L K[4 H[G[ SM. ,. HT]\
CMI4 SM. DMS,T]\ CMIP C]\ DFZF ÒJGL ACFZ H.G[ HMp\ K]\P
5|`G ov| || | TD[ ;FZ]\ IFN SZFjI]\P TD[ CD6F\ SìF]\ T[D 36FG[ SM. ,. HFI K[P VYJF SM.
DMS,[ K[P HIFZ[ TD[ :JBR[" HFVM KMP TM 5|` G V[ YFI K[ S[ VFlY"S BR" V[
5|JF; ;\NE[" AC] DCÀJGL AFAT K[P V[GL jIJ:YF TD[ S. ZLT[ SZM KM m
HJFA ov TDFZL JFT ;FRL K[4 Z[BFAC[G ¦ 5|JF; DF8[ 5{;F TM B}A YTF CMI K[P 56 D[\
5{;F V\U[GM lJRFZ SIM" H GYL4 HIFZ[ 5|JF;GL JFT VFJ[ K[ tIFZ[ C]\ AC]
BR"TL GYL S[ SM. J:T] BZLNJFGM DG[ DMC GYLP CFYGL AGFJ[,L J:T] DG[
UD[P 56 DMW]\ S[ NFULGF S[ ;F0LGM DG[ XMB GYLP 5|JF; DF8[ H[ BR" YFI
T[GM JF\WM D[\ DFZF DGDF\ ,LWM GYLP X~VFTDF\ C]\ K V[S DlCGF GMSZL
SZTL VG[ 5{;F E[UF YFI V[8,[ GMSZL KM0LG[ 5KL OZ]\P 56 ,uG 5KL TM
DFZM JZ H DG[ 5MQF[ K[P V[GF H 5{;FYL OZ]\ K]\P V[D6[ DG[ SCL NLW]\ K[ S[ C]\
TFZL SF/Ò ,. XSLXP
5|`G ov| || | V[S 5|JF;L TZLS[ VFlY"S AFATGL ;FY[ lGZFDI :JF:yI 56 VlGJFI" K[P
:JF:yIGL SF/Ò DF8[ VF5GL SM. RMSS; ÒJGZLlT BZL m BF; SM. 5Z[Ò m
HJFA ov ZMH[ ZMH S\. C]\ AW]\ 5F/TL CMp\ V[J]\ GYLP 3Z[ CMp\ tIFZ[ YM0L S;ZT SZTL
CMp\ K]\P 5C[,F l:JDL\U SZTL4 CJ[ VZ[ALS; SZ]\ K]\P VG[ RF,] B}AP RFZ DF.,
RF,JFG]\ SCM TM DG[ SX]\ ,FU[ H GCL\P gI]IMS"GF Z:TF 5Z RF,JFG]\ DG[ B}A
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UD[P V,ATŸ ZMH[ ZMH RF,]\ V[J]\ 56 G AG[P K[<,F S[8,FS JQF"YL C]\ DFZF 3ZDF\
T/[,L J:T] AGFJTL GYLP ACFZ HFp\ tIFZ[ AW]\ BF. ,p\ K]\P 3ZDF\ HIFZ[
EÒIF AGFJ]\ tIFZ[ GMG:8LSDF\ X[SL ,p\ K]\P
5|`G ov| || | 5|JF; SZL ,LWF 5KL V[G[ XaN:Y SZJFGM lJRFZ SIFZ[ VG[ S[JLZLT[ VFjIM m
HJFA ov GFG56YL H ,BTL TM CTL HP 5|FDFl6S ZLT[ SC]\ S[ X~VFTDF\ V[JM lJRFZ
G CMTM VFjIMP 5|JF; lJX[GF 5]:TSM ,BJF K[ V[JL SM. ;EFGTF DFZFDF\
CTL H GCL o V[GL 8=[.GL\U 56 DG[ SM.V[ VF5L GYL S[ VF ZLT[ ,BJ]\ HM.V[4
S[ VF ZLT[ lGA\W ,BJM HM.V[4 JU[Z[P VF lJX[ D[\ SM. SM;" SIM" GYLP VF AW]\
;CH ZLT[ H YI]\ K[P 8[ZJF\DF\YL H S\.S GLS/T]\ CMIP EFZTDF\YL U. 5KL
JQFF" ;]WL SX]\ ,bI]\ GYLP V,ATŸ SFU/M B}A ,BTLP ,UEU *__ H[8,F
SFU/M ,bIF CX[P
5C[,L JFZ C]\ .Ò%T VG[ .hZFI, U.P VG[ D[\ H[ ZLT[ H[~;,[D HMI]\4
lB|:TL4 IC]NL VG[ .:,FD WD"G]\ V[ D}/P+6 WD"GM ;DgJI VG]EjIMP H[
DFU" 5Z Ò;; ÊF.:8 RF,TF T[ Z:TF 5Z C]\ RF,L tIFZ[ VC[;F; YIM S[ VF X]\
Y. ZìF]\ K[ ¦ VFJL D[\ cH[~;,[DGL HF+Fc SZLG[ ,[B ,bIMP VG[ V[ ;F{YL
5C[,F cGJGLT ;D5"6c DF\ 5|SFlXT YIMP 5KL C]\ RLG U.P tIFZ[ RLG SM.
HT]\ GCL\P stIFZ[ RLG 5|lTA\lWT N[X CTM[Pf RLGG[ D[\ RMYF lJ`J TZLS[ HMI]\P
5KL D[\ RLG 5Z ,bI]\P V[ ZLT[ YM0F YM0F ,[BM ,BFTF UIFP 5KL SM.S[ PPP CF4
IFN VFjI]\ PPP XLJS]DFZ HMXLV[ DG[ SìF]\P cT]\ RM50L K5FJc DG[ YI]\ VZ[ ¦
VFG]\ T[ J/L 5]:TS ¦ cc DG[ VFJM TM SM. bIF, G CMTMP C]\ TM A; ,BTL CTLP
V[ 5KL H[ 5|YD 5]:TS YI]\ T[ c5}JF"c s5}JF"G[ ;FlCtI 5lZQFNG]\ s5FlZTMlQFS
D/[,]\f tIF\ ;]WL DFZFDF\ SM. ;EFGTF H G CMTLP 5KL DG[ SM.S[ SìF]\ S[ VF
V[S 5]:TS VFjI]\ T[ GF U6FIP V[S NM- JQF[" VF lJQFI 5Z 5]:TS VFJJ]\
HM.V[P TM TD[ SFD SZM KM V[J]\ YFIP
5|`G ov| || | TDFZF 5|JF; 5]:TSM 5ZYL H6FI K[ S[ TD[ SM. :Y/[ HFVM KM tIFZ[ VUFpYL
V[ :Y/ lJX[ 5}ZF DFlCTUFZ CM KMP CMDJS" SZM KM V[JL KF5 p5;[ K[P V[GF
lJX[ SC[XM m
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HJFA ov BZ]\ SìF]\ TD[4 Z[BFAC[GP C]\ 36]\ JF\R] K]\P C]\ SM. HuIFV[ N; lNJ; HFp\ K]\ tIFZ[
VMCMPPPCMPPP V[GF lJX[ JL; lNJ; TM DFZF V[ :Y/ lJX[ JF\RJFDF\ HFI K[P
DG[ YFI S[ C]\ SM. 5|N[X lJX[ JFT SZ]\ NFP TP S]S VF.,[g0 V[S GFGS0M N[X K[P
V[GF lJX[ S[8,FS DF6;MG[ BAZ CMI m V[8,[ DFZ[ SC[J]\ 50[ S[ V[ N[X SIF\
VFJ[,M K[ m V[ ZLT[ DFZ[ T[GL E}UM/ VF5JL 50[P 5KL m VF GFGS0M N[X 5_
YL &_ CHFZGL J:TLJF/M T[ ,MSM VFjIF SIF\YL m ;FpY 5[l;OLSDF\ CHFZM
DF.,MGM NlZIF lSGFZM K[P V[GF ,MSM VG[ V[GL 5|HF AGL S[JL ZLT[ m V[8,[
DFZ[ YM0M .lTCF; VF5JM 50[P ,BJ]\ CMI TM V[D ,BL XSFI S[ v S]S VF.,[g0
U. G[ A;DF\ OZLG[ tIF\ AC] ;]\NZ ¹xI CT]\ G[ V[J]\ AW]\P V[ DG[ 5MTFG[ 5}ZT]\
GYL ,FUT]\P V[8,[ V[GF DF8[ C]\ AC] DC[GT SZ]\P JF\R]4 lJRFZ]\ v V[G[ lJX[ S.
ZLT[ ,BJ]\ V[ ,F3JTFYL VG[ S,FDI AG[ T[ ZLT[P 5|JF; 5C[,F JF\RM 5KL
OZM4 VFJM 5KL OZL JF\RM ,BMP ,BTF\ ,BTF\ lJRFZM V[D BF:;M ;DI
DFZM JF\RJF v lJRFZJFDF\ HFIP
5|`G ov| || | 5|JF; ;DIGF SM. IFNUFZ VG]EJM SC[XM m
HJFA ov HIF\ Hp\ tIF\GL lH\NUL DG[ V;Z SZ[P HIF\ Hp\ tIF\ ,MSM ;]BL CMI TM DG[
UD[P V[8,[ C]\ HIF\ Hp\ tIF\ ,MSM ;FD[ C;]P SM. DG[ l:DT VF5[ TM DG[ AC]
UD[P DG[ V[J]\ OL, YFI S[ VCL\ C]\ ;FJ VHF6L GYL4 SM. DFZL ;FD[ C;[ K[P
AFSL ALHF VG]EJM TM PPP CF4 C]\ V[SJFZ WZTLS\5DF\ 56 O;FI[,L K]\P HF5FG
U. tIFZ[ V[S lD+V[ DG[ BF,L V[5F8"D[g8DF\ ZFB[,LP V[8,[ 5\NZ lNJ; V[
Sd5F8"D[g8DF\ ZC[,LP C]\ V[S,L H CMp\P V[S ;DI[ AW]\ C,JF DF\0I]\P WZTLS\5GM
5C[,M VG]EJ V[8,[ 5C[,F TM SXM bIF, 56 G VFJ[ V[J]\ YI]\P VG[ V[8,]\
HMZYL AW]\ C<I]\P DG[ YI]\ S[ DFZM 5F;5F8" 5F;[ ZFBLG[ ;}. Hp\P H[YL DSFG
50[G[ WZAD. HFp\ TM SM.G[ bIF, VFJ[ S[ VF AF. SIF\GL K[ ¦ SM6 K[ ¦
V[SJFZ VM:8=[l,IF UI[,LP B}A H DM8M N[X K[P tIF\ V[S B}A H DM8M
5FQFF6 K[P DCF5FQFF6 cpÎZc V[G[ SC[ K[P V[GL p5Z R0LP pTZTL JBT[ DFZM
5U ,5:IMP V[ JBT[ DFZF CFY 56 EFuIF CMT S[ DFY]\ O}8I]\ H CMTP BAZ
GCL\ X]\ YI]\ CMT 56 C]\ H[ DLGLA;DF\ U. CTL V[DF\ DFZL ;FY[ A[ l:J0LX
AC[GM CTLP C]\ ,5;L tIFZ[ V[ DF\C[GL V[S DFZL VFU/ CTLP C]\ ,5;TL ,5;TL
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tIF\ 5CM\RLP D[\ Move away .... Move away ... sB;L HFVM4 B;L
HFVMf V[J]\ SìF]\P V[ S\. ;DÒ GCL\P V[6[ CFY ,F\AM SIM" G[ D[\ V[ 5S0L ,LWMP
G[ C]\ ARL U.P DZL 56 U. CMT tIF\ SNFRP DLGLA;GM 0=F.JZ tIF\ GLR[
éE[,MP T[ HMTM CTMP T[6[ SìF]\ T]\ VCL\IF DZL UI[,L EFZTGL 5C[,L jIlST
AGL CMTPc
V[g8Fl8"SFDF\ JCF6GM VS:DFT YIM tIFZ[ DG[ ,FU[,]\ S[ VF GJM H
HgD D?IMP V[S GJL lH\NULP DFZL lH\NULGF A[ lC:;F AGL UIF HF6[P V[S
V[g8Fl8"SFGF VS:DFT 5C[,FG]\ ÒJG VG[ ALH]\ T[ 5KLG]\ ÒJGP V[8,M DM8M
V[ VS:DFT CTMP V[S V[J]\ 3ZD}/YL O[ZOFZ Y. HFI S[ VFD AW]\ H K[P G[
VFD SX]\ H GYLP V[ 5|JF;DF\ 56 EFZTLI 5|JF;L C]\ V[S H CTLP 5C[,FGF
;DIDF\ V[J]\ AGT]\ S[ BFZJF GLS?IF CMI G[ JCF6 T}8[P CJ[ S[8,FGF ÒJGDF\
V[J]\ AG[ m VF ;DIDF\ m H[ JCF6DF\ TD[ CM G[ V[ H JCF6 T}8[ ¦ VF8,F
lJ7FG 5KL m
5|`G ov| || | VF5[ ÒJGGL SZ]6TF éEL SZTF V[S A[ VG]EJM S[ H S0JF SCL XSFI T[JF
SìFFP CJ[ V[JM VG]EJM SCM S[ H[DF\ TD[ ;F{YL JW] lNjITFGM4 EjITFGM
VFG\NGL 5lZ;LDFGM VG]EJ SIM" CMIP
HJFA ov CF PPP CF PPP S[D GCL ¦ V[J]\ 36L HuIF V[ AgI] CMI4 C]\ S]NZTDF\ JW] V[SFSFZ
Y. HFp V[JL EjITF VG[ lNjITF TM S]NZT TZOYL H D/[P jIlST 5F;[YL
DFG D/[ 56 lNjI VG]EJGM S]NZT 5F;[YL H D/[P
C]\ V[g8FS"l8SF UI[,LP 5C[,L JFZ HMI]\P p¿ZW|]JGM VG]EJ TM N{JL CTM H
S[D S[ I]UMYL YLH[,F V;LD AZO 5Z D[\ 5|YD U6[XGL D}lT" 5WZFJLP ;FY[
ZFB[,F ;}SFI[,F O},M VG[ S\S] v RMBF R0FJL 5}HF SZ[,LP V[ :YFG 5Z 5CM\R[,L
C]\ 5|YD EFZTLI CTLP V;FWFZ6 VG[ VläTLI VG]EJ CTM V[ 5KL TM C]\
tIF\ ;}. H UI[,LP XF\T ZCLG[ DFZFDF\ V[ XF\lT pTFZTL ZC[,LP V;FWFZ6
VG]EJ CTM SFZ6 S[ HuIF H V;FWFZ6 CTLP V[ HuIF H V[8,L EjI VG[
lNjI CTL S[ tIF\ TM V[J]\ H AG[P
V[S JFZ C]\ CjJF. 8F5] UI[,LP VFD TM V[ VD[lZSFGM H V[S EFU K[P
56 VD[lZSFYL A[ CHFZ DF., N}Z K[P tIF\ C]\ UI[,LP tIF\ ALHF A[ RFZ 8F5]VM
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56 K[P tIF\ D[\ UF0L EF0[ SZ[,L VG[ R,FJLG[ H HTL CTLP tIF\ D[\ SM.SG[ Z:TM
5}KIMP VFDYL VFD H J/JFG]\ K[ G[ m tIF\ V[ DF6; DG[ GSXM ATFjIM G[
5}KI]\ S[ cc VCL\ T]\ U. K[ m SMVMSLVF m cc S[VMSLVFGF NlZIF lSGFZ[ U. KM m D[\
SC]\ GF GYL U.P V[ SC[ S[ V[ N}lGIFGM ;FZFDF\ ;FZM NlZIF lSGFZM K[P VFD
TM NZ[SG[ 5MTFGL HuIF N]lGIFGL ;FZFDF\ ;FZL HuIF ,FUTL CMI K[P  56
DG[ YI]\ S[ ;FZ]\4 TM C]\ HFp\P VFD J/JFG[ AN,[ T[D6[ ATFjI]\ CT]\ T[ lNXFDF\
U. AC]  N}Z V[ HuIF G CMTLP tIF\ H. D[\ UF0L 5FS" SZLP VG[ D[\ H[ ¹xI HMI]\P
V[D SCMG[ S[ C]\ ;FJ YLÒ H U.P GFGS0M H CTM V[ NlZIF lSGFZMP Z[TL
JF/M GCL\ S[ TD[ ;]\NZ ALR CMI G[ TD[ tIF\ ;}I":GFG SZM4 V[J]\ GCL\ 56 ,FJFGF
SF/F 5J"TM B0SFI[,F CTFP 5FQFF64 DM8FDM8FP HDLG CTL T[ ,F, DF8LGL
CTLP VG[ 5F6LYL ELGL AG[,LP +LÒ AFH] ,FJFGF 5CF0P RMYL AFH] NlZIMP
DM8F\ DM8F\ DMHF\ pK/[P pK/TF\ pK/TF\ SF\9F ;FY[ VY0FI VG[ lJBZFI
HFIP V[JFDF\ ALH]\ DMH]\ pK?I]\ H CMI ¦ tIF\YL C]\ B;L G XSLP HF6[ VCL\
;FUZD\YG Y. ZìF]\ CMI V[JM DG[ VG]EJ YIMP V[ lJRFZ DG[ VFjIMP V[
VG]EJG[ VFWFZ[ D[\ 3[Z VFJL cc S[VMSLVFGM  NlZIF lSGFZM cc V[JF XLQF"SYL
;MG[8 ZR[,]\P V,ATŸ tIFZ[ DG[ K\NGL BAZ G CMTLP 56 3[Z VFJL lJRFI]"\P
K\NGL RM50L ,LWLP C]\ V[ VG]EJ VKF\N;DF\ D}SJF DFUTL GCMTLP DG[ YI[,]\
S[ VKF\N;DF\ V[ VG]EJ K}8M K}8M Y. HX[P VF ;3G VG]E}lT DF8[ ;3G V[J]\
SFjIG]\ :J~5 lGlD"T SZJ]\ CT]\P V[YL D[\ 5'yJL K\NDF\ V[ VG]EJ jIST SIM"P
;MG[8GF ;3G VG[ :5Q8 VFSFZDF\ DFZL V[ VG]E}lT jIST Y.P DG[ DFZL
HFT 5|tI[ DFG YI]\ P V[ VG]EJ 5C[,LJFZ DG[ DFZL HFTYL ACFZ ,. UIMP
V[ 5KL A[ +6 ;MG[8 ,BFI[,F clGZL1FSc DF\ K5FI[,FP V[ JF\RLG[
pDFX\SZEF.V[ DG[ SFU/ ,B[,MP VFJ]\ VF56L lH\NULDF\ JFZ\JFZ YM0]\ AG[ ¦
VFJM VG]EJ 56 D?IM CMI G[ VFJM 5|lTEFJ 56 D?IM CMI ¦
5|`G ov| || | U]HZFTL S[ V\U|[Ò ;FlCtIGF 5|JF; ;FlCtIDF\ V[J]\ ,BF6 BZ]\ S[ H[ VF5GF
DF8[ 5|[Z6F~5 v VG]SZ6LI AgI]\ CMI m
HJFA ov GFG56DF\ TM cZB0JFGM VFG\Nc s,[P SFSF;FC[Af JF\rI]\ H CMIP 56 SM.GL
,[BG 5Z V;Z 50L CMI V[J]\ GYL DFGTLP 5|JF; ;FlCtI lJX[ JW] JF\rI]\ CMI
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T[ 5C[,F\ TM C]\ DFZL ZLT[ ,BJF H DF\0[,LP VG[ DFZL X{,L J6"GFtDS K[ V[D
DFG]\ K]\P SM,[HDF\ ,BTL tIFZ[ 56 V[ H X{,LDF\ ,BTLP V\U|[ÒDF\ 56D[\ 36F
5|JF; 5]:TSM JF\rIF K[P V[8,F DF8[ GCL\ S[ C]\ 5|JF;L K]\P 56 V[GL EFQFF
DF6JF DF8[ V,ATŸ DG[ BAZ K[ S[ V[JL EFQFF C]\ JF5ZL XSJFGL GYLP
V\U|[ÒDF\ 5|JF; ;FlCtI ,BGFZL :+L ,[lBSF K[4 H[G]\ GFD K[ H[G DMlZ;P
V[GF B}A H 5C[,F\ V[8,[ S[ ,UEU !)__ GL ;F,DF\ V[S ,[0L CTF4 cË{IF
:8F8"c GFDGF\P V[ 5MT[ :+L VG[ VZAL N[XMDF\ UI[,F\P V[D6[ ,bI]\ K[ T[ DG[
UD[P VFW]lGSDF\ TM 5M, YMZMP VD[lZSFDF\ ZC[ K[P VG[ V[DGL X{,L DG[ B}A
UD[ K[P V[S ALHF 56 EFZTLI ,[BS K[P sVCL\ C]\ TDG[ V\U|[ÒDF\ ,BTF
,[BSM lJX[ H JFT SZ]\  K]\4 U]HZFTLGL GCL\ o SFZ6 S[ V\U|[Ò EFQFFGL
V;ZSFZSTF B}A K[P N]lGIFEZDF\ V[ 5CM\R[ K[Pf TM C]\ H[ JFT SZTL CTL T[
EFZTLI ,[BS K[ T[ RLSM VFI"GP VFD TM VFI"G V[8,[ ;FpYGFP DFTF V[S
5|FgTGF G[ l5TF ALHF 5|FgTGFP CF, T[VM VD[lZSF ZC[ K[P VG[ V\U|[ÒDF\ H
,B[ K[P 56 V[DGL X{,L DG[ JWFZ[ UD[ K[P
5|`G ov| || | 5|JF; ,[BG ;DIGL VF5GL DGo l:YlT s5|` G V8SFJLG[f
HJFA ov C]\ TM S\. SM.GL X{,LG]\ VG];Z6 SZTL GYLP V[D SZJFG]\ XSI 56 GYLP D[\
TDG[ SìF]\ S[ V[JM SM. VeIF; 56 SIM" GYLP H[D H[D 5|JF; SZTL U. VG[
,BTL U. V[D VF5M VF5 H DG[ D?I]\ K[P 5|JF; SZTL U. G[ 5|JF;L TZLS[
C]\ JW] VG]EJL AGTL U.P H[D H[D VG]EJ lJ`J lJXF/ AGT]\ UI]\ T[D T[D
VlEjIlSTGL lJXF/TF VFJTL U.P
s5|` G DGo l:YlT lJX[ CTM4 56 HJFA VlEjIlST lJX[ D?IM K[P ;\Pf
5|`G ov| || | AC[G4 HuIFGM SM. 5|EFJ CX[ G[ m
HJFA ov CF PPP CF PPP S[D GCL\P NFP TP C]\ Nl1F6 W|]J v V[g8FS"l8SF U. VG[ V[ VG]EJ
cHgDE}lD v 5|JF;Lc DF\ C%TFJFZ 5|U8 YIFP tIFZ[ DG[ CZLgãEF.V[ SC[,]\ S[
VFJ]\ H S\. ,BM G[ ¦ D[\ SC[,]\ V[J]\ S. ZLT[ AG[ m V[ HuIF H S\. V;FWFZ6
CTLP ;FDFgI :Y/ G CMT]\ S[ HIF\ A;4 DM8Z S[ 8=[.G Z:T[ HJFI v VJFIP 56
V[ ,BTL JBTGL VG]E}lT H V;FWFZ6 V[8,[ V[GF lJX[ ,BJFG]\ 56
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V[J]\ H AgI]\P AC] H S9LG HuIF CTL4 DFZF ÒJGGLP V[ 5C[,L VFJL IF+FP
:JU" ;DL HuIFP V[ HuIF lJX[ C]\ ;FDFgI EFQFFDF\ ,BL G XS]\ V[J]\ S\.
VUFp DFZF DGDF\ GCT]\ S[ V3ZL EFQFFDF\ H VF ,BJ]\P 56 V[8,L ;]\NZ VG[
V;FWFZ6 HuIF CTL S[ H[ V;FWFZ6 X{,LG[ ,.G[ VFJ[P HuIFGM H 5|EFJP
V[ 5KL D[\ cDG TM R\5FG]\ O},c 5]:TS ,B[,]\ V[ D[\ ;FJ ;Z/ EFQFFDF\ ,bI]\P
V,ATŸ V[DF\ ;]\NZ J6"GM VG[ ,l,TUn TM K[ HP
5|`G ov| || | VF5GF 5|JF;J'¿DF\ EFZTLI D}<IM 5|tI[GL lGQ9F VG]EJFI K[P VF5[ 5|JF;
SIM" V[DF\ EFZTLI D}<IMG]\ VG];\WFG TD[ ;F{YL JW] SIF\ VG]EJ[,]\ m
HJFA ov H]VM4 D}<IM K[ G[ T[ TM J{l`JS CMI K[P HM TD[ AWF WDM"GM VeIF; SZM TM
BAZ 50[ S[ AWF H WDM" V[J]\ H SC[TF CMI K[ S[ cc 5|[D VF5M cc V[8,[ 5|[DEFJ
H D]bI CMI K[P VG[ c;FR] AM,M ALHFG]\ A]Z]\ G .rKMc V[ D}<IM TM NZ[S WD"DF\
CMI HP DF6; DF+DF\ CMI HP V[8,[ VF56[ H[G[ EFZTLI D}<IM SCLV[ KLV[
T[ BZ[BZ TM J{l`JS D}<IM H K[P
5|`G ov| || | TD[ lJ`JGM 5|JF; SZM KMP tIFZ[ 5}KJFGL .rKF YFI S[ VFHGF ;DI ;\NE["
lJ`JGL ;F5[1FDF\ EFZT TDG[ S[J]\ ,FU[ K[ m
HJFA ov DG[ V[J]\ ,FU[ K[ S[ 36F N[XMDF\ VFJL ,F\R Z]xJT GYLP H]õ]\ AM,JFG]\ GYLP C]\
HUgGFY 5}ZLGF\ D\lNZDF\YL VFJL tIFZ[ D\lNZGL V\NZGF 5}HFZLVM H[ H]õ]\
AM,[ T[ HMI]\ DG[ YI]\ S[ VF56[ VFD S[D SZLV[ KLV[ m V[J]\ DFGLV[ KLV[ S[
V;tI EFQF6 SZLV[ S[ V;tI AM,LV[ T[ 5F5 GYL m VF56[ S[D H]õ]\ AM,JFG[
5F5 GYL U6TF m VG[ DG[ 5|` G YFI S[ SM. V[JF 56 N[XM K[ HIF\ AW]\
:JFEFlJS H CMI K[P BF; SZLG[ H[ GFGF 8F5]VMGF N[XM K[P T[ GYL H]9] AM,TF
CMTFP NFP TP 8MgUF VG[ ;FDMVFP tIF\ V[8,F AWF D/TFJ0F ,MSM K[ S[ VF56L
;FD[ H H]V[P VF56[ HTF CM.V[4 RF,TF RF,TF PPP V[ VF56L ;FD[ H H]V[P
C]\ T[DGL ;FD[ HMp\ TM T[VM C;[P
DG[ SC[JF NM S[ C]\ GFGL p\DZDF\ VD[lZSF UI[,LP VG[ B}A ;]BGL lH\NUL
ÒJLG[  UI[,L  56  H[G[  VF56[  lJJ[S VG[ GD|TF SCLV[  KLV[  V[  TM DG[
VD[lZSFDF\ H  HMJF  D?IFP  lJJ[S5}J"SG]\  JT"G  TM  C]\  VD[lZSFDF\  H  XLBLP
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lJJ[S TM VF56[ SM. HF6TF H GYLP C]\ TM ZL1FFJF/F HM0[ S[ DL9F.JF/F
;FY[ lJJ[S v lJGI5}J"S H JT]"\P H[ DG[ VD[lZSFDF\YL D?I]\ T[D SCL XS]\
EFZTGF H D}<IM K[ T[ TM DFZF jIlSTUT D}<IM K[P V[GL p5Z H[ J{l`JS K[ T[
ALH[YL D[/jI]\ K[P
5|JF; V[S 5|SFZG]\ 0CF56 V5[" K[P lJXF/ ¹lQ8 S[/JFI K[P jIlSTtJ
lJ:TZL HT]\ CMI K[P HM NX"S 5]:TS JFRGG[ cR[TM lJ:TFZGL IF+Fc SC[TF
CMI TM 5|JF; TM ;FR]S,L VG]E}lT CM.4 V[ TM R[TM lJ:TFZGL IF+F H
CMI G[ ¦ ,MSM DG[ 5}KTF CMI K[ S[ TDG[ SIM N[X ;F{YL JWFZ[ UD[ m C]\ SC]\ S[
T[ V[ SC[J]\ AC] V3Z]\ K[P 36F AF/SM TDFZ[ CMI TM SI]\ AF/S TDG[ JWFZ[ UD[ m
5|`G ov| || | TD[ XaNTLT V[JL VG]E}lT SZM tIFZ[ T[G[ VlEjIST SZJFGL S[JL D}\hJ6
VG]EJM m
HJFA ov RMSS; PPP V[J]\ AG[ K[P 36L AWL V[JL HuIFVM K[P S[ H[GF lJX[ SX]\ ,BL GYL
XSL4 V[J]\ VG]EJ]\ K]\P V[J]\ YI]\ K[ S[ VF HuIFG[ C]\ S. ZLT[ XaNDF\ pTFZ]\ m
NFP TP C]\ SdAM0LVF U.P tIF\GF  H[ D\lNZM K[P DFZ[ ÒJGDF\ V[S JFZ V[ HMJF
H CTFP V[ D\lNZG]\ V[8,]\ DM8]\ 5lZ6FD K[ S[ EFZTDF\ V[GL TM,[ VFJ[ V[J]\
V[S 56 D\lNZ GYLP EFZTGF DM8F DM8F D\lNZYL V\NFH[ V[S CHFZ U6F
DM8F VF D\lNZMP V[GF lJX[ C]\ X]\ ,B]\ m C]\ GYL ,BL XSLP DFZ[ V[D H SC[J]\ 50[
S[ DLGF1FL D\lNZYL ;M U6]\ é\R]\4 A; V[ S\. ;FZ]\ ,FU[ m V[J]\ SC[J]\ DG[ GYL
UDT]\P  5KL  C]\ gI]hL,[g0  UI[,LP  V[8,]\  AW]\  ,L,]\KD S[ D[\  V[  5]:TSGL
5|:TFJGFDF\ H ,B[,]\ S[ JFZ\JFZ VF XaN C]\ JF5ZJFGL K]\P cAC] ,L,]\ CT]\ G[
AC] ;Z; CT]\c V[D V[GF V[ H XaNM JF5ZJF 50[P
HIFZ[ p¿ZW|]J U. tIFZ[ C]\ VZWM S,FS TM AZOGL 5YFZL 5Z ;}. H
U.P SX]\ H GCL\P OST DF{G4 R}5RF5P VG[ DM-]\ O[ZJLG[ VZWM S,FS lA,S],
XF\T N]lGIFYL TM tIFZ[ N}Z CTL H 4 56 DFZL ;FY[ H[ ALHF GJ H6 CTF
T[DGFYL 56 N}Z H.G[ C]\ 50L ZCLP 0=F.JZ[ SìF]\ S[ X]\ YI]\ m 9\0LDF\ YLÒ U. m
UEZF.G[ ALHF DFZL 5F;[ VFjIFP V[ HuIFV[ TM SXM VJFH H GCMTMP 56
V[S ;\5}6"TF DFZ[ D[/JJL CTLP HFT ;FY[ VG[ HFTG[ E},LG[P VFJ]\ SM. JFZ
AGT]\ CMI K[P VG[ SM. JFZ H~ZL 56 AGT]\ CMI K[P RMDZ[ YLH[,M NlZIM
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CMI VG[ V[DF\ VF56]\ Vl:TtJ CMI4 V[DP VF TM K[<,FDF\ K[<,L S'5F VF
SC[JFI ¦ V[ VG]E}lTG[ XaN äFZF S[8,L DF+FDF\ jIST SZL XSFI m VG[ H[
5|U8I]\ T[ lG o X[QF VG]E}lT SCL XS]\ m GCL\ H ¦
5|`G ov| || | V[S V[S, 5|JF;L TZLS[ VG[ BF; SZLG[ :+L TZLS[ TDFZ[ ;CG SZJFG]\4
D]xS[,LDF\ D}SFJFG]\ AgI]\ CMI V[J]\ BZ]\ m
HJFA ov ;NŸEFuI[ DFZ[ V[J]\ GYL AgI]\P :+L TZLS[ DFZL HFTG]\ DFZ[ Z1F6 SZJ]\ 50I]\
CMIP C]\ D{+L NFBJJFDF\ DFG]\ K]\P AWF ;FD[ C]\ C;]\P C;LG[ AM,]\ T[YL SM.SG[
SM.SJFZ BM8M bIF, VFJ[ V[J]\ AGT]\ CMI K[P S[ VF TM AC] ;C[,L K[4 JFT
SZJF DF8[P V[DP 56 HFC[ZDF\ AWF ;FY[ D/]\4 AM,]\P ACFZ SM. A[9M CMI V[GL
;FY[ JFTM SZ]\ 56 SM. SC[ S[ VFJM 3[Z VFJM S[ V\NZ VFJM S[ CM8,GM ~D K[
tIF\ VFJMP  TM  C]\ GYL HTL CMTL V[  GSSLP  VF56[ VCL\  A[;LV[4 ,MSM
VFH]AFH]DF\ CZTF OZTF CMI tIF\ A[;LV[ v V[D SCL Np\P DFZ[ NZ[SGL ;FY[
JFTM H~Z SZJL CMIP V[DF\GL DG[ 36]\ HF6JFG]\ D/[P 56 V[SF\TDF\ G HFp\P
VFJL JT"GGL RMS;F.G[ SFZ6[ DG[ BF; D]xS[,L 50L GYLP
A    A    A    A    A
V[S :+L TZLS[ V[S,F\ lJ`JGF !_5 p5ZF\T N[XMGM 5|JF; SZJM V[
S[8,]\ S9LG SFI" K[ T[ ;DÒ XSFI T[J]\ K[P VUFp SM. HIF\ UI]\ G CMI T[JF
N[XMGF 5|JF;M SZJF4 T[ DF8[ VUFpYL DFlCTL V[S+ SZJL4 5|JF;G]\ VFIMHG
SZJ]\4 V[S,[ CFY[ ZC[JFGL4 VG[ XFSFCFZL EMHGGL jIJ:YF SZJL BZ[BZ
N]QSZ SFI" K[P 5|JF; 5|tI[GF VGgI 5|[D lJGF VFJ]\ SZJ]\ VXSI K[P 5|JF;GM
5IF"I AG[,F 5|LlT ;[GU]%TFGF\ 5|JF; ;FlCtI VG]QF\U[ VF D],FSFT V[DGL
;FY[GF\ J{RFlZS ;FCRI"G]\ :D'lT38S AGL ZC[X[P DFZF ;\XMWG SFI"DF\ T[VMV[
VF5[,F ;CSFZ AN, k6 :JLSFZ S~\ K]\P lJ`JGF\ VG[S N[XMDF\ E|D6 SZGFZF
5|LlTA[G ;FY[ äFlZSF4 CQF"N VG[ UF\WLGL HgDE}lDDF\ E|D6 SIF"GM ZMDF\R
CH] VSA\W K[P V[ lNJ;MDF\ T[DGF\ VFlEHFtI jIlSTtJGM 5lZRI YI[,MP
T[DGM :Y/ 5|tI[GM 5|[D4 lGZF\0AZL :JEFJ4 VG]S},G ;FWJFGL ZLT4 VG[
;CH 5[|DF/ jIlSTtJ VFH[ 56 :D'lTDF\ VSA\W K[P
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5|LlT ;[GU]%TFG]\
5|JF; ;FlCtI
5|SZ6 v $
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5|SZ6 v $||| |
5|LlT ;[GU]%TFG]\ 5|JF; ;FlCtI| [ ] ] \ || [ ] ] \ || [ ] ] \ || [ ] ] \ |
5|JF; v 5|JF;J'¿GL :J~5 lJEFJGF4 ,[lBSFGM
5lZRI D[/jIF 5KL DFZF DCFlGA\WGF\ VF RFJL~5 5|SZ6DF\ 5|LlT
;[GU]%TFGF\ 5|JF;J'¿MGL ;DL1FF SZJFGM p5ÊD K[P
;DIFG]ÊD[ 5|LlT ;[GU]%TFGF\ 5|JF;J'¿MG]\ ;DL1FFtDS
VwIF5G SI]"\ K[P 5|LlT ;[GU]%TFGF\ 5|JF;J'¿MDF\ VF,[BFI[,F\ 5|JF;
:Y/MGM 5lZRI D/L ZC[ V[8,[ S[ 5|JF;J'¿GF\ lJQFIGL HF6SFZL
D/L ZC[ T[ H~ZL ,FuI]\ K[P VG[ V[ ZLT[ T[G]\ lJJZ6 SZJFG]\ H~ZL
,FuI]\ K[P
5 |JF;J'¿GL ,F1Fl6STFVM 5|LlT ;[GU]%TFGF \
5|JF;J'¿DF\ S. ZLT[ 5|U8 YFI K[ T[ HMJF D],JJFGM p5ÊD K[P
5|JF;:Y/GF\ ;F{\NI" :YFGM4 ,MSÒJG4 V{lTCFl;S ;\NE"4 EFQFF
5|E]tJ4 JU[Z[ S[JF lGtI4 lGZF/F ~5[ 5|U8 YI]\ K[4 T[ ATFjI]\ K[ 5|tI[S
5|JF;J'¿G[ VFG]ÊlDS ZLT[ lJJ[lRT SZLG[ T[GL ,F1Fl6STF lR\WL
ATFJL K[P VFD SZJFYL 5|LlT ;[GU]%TFGF\ 5|JF;J'¿MGM 5lZRIFtDS
VF,[B VG[ 5|JF;J'¿GF :J~5GL ,F1Fl6STFVM D]HA T[DGL
lJX[QFTFVMG[ pHFUZ SZJF 5|ItG SIF" K[P VG[ V[D4 5|LlT
;[GU]%TFGF\ 5|JF;J'¿MDF\YL ,[BS TZLS[ T[DGL lJX[QFTFVM VG[
DIF"NFVM SIF\ SIF\ 5|U8 YFI K[P T[G]\ ;DU| lR+ 5|F%T YFI K[P
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! 5}JF"} "} "} "} " s!f
VläTLI U]HZFTL 5|JFl;GL 5|LlT ;[GU]%TFGF VF 5|YD 5|JF;J'¿ c5}JF"c
!)(& DF\ 5|U8 YI]\P VF 5]:TSGL 5|:TFJGFDF\ EM/FEF. 58[, 5|LlTAC[G DF8[
cJFg0ZOIMU,c v V[8,[ S[ cZB0]\ 5\BLc GL p5DF VF5[ K[P T[D6[ VF ;\XMWS ;FY[GL UMlQ9DF\
H6FJ[,]\ T[ 5|DF6[ 5|JF; lJX[ ,BJFGM T[D6[ lJRFZ SIM" GCTMP ;F{ 5|YD JFZ H[Z];,[D
H[JF l+5lZDF6LI WD":Y/GL D],FSFT ,LWLP T[GM ZMDF\R cH[Z];,[DGL HF+Fc ~5[ ,BFIMP
VG[ cGJGLT ;D5"6c DF\ 5|SFlXT YIMP VF ZLT[ VFZ\EFI[,F 5|JF; ,[BGGF VG]EJM
c5}JF"c ~5[ U|\Y:Y YIFP H]NF H]NF N[XM VG[ T[GF\ WFlD"S4 5|FS'lTS :Y/MGL VG]E}lTG[ jIST
SZT]\ VF 5|JF;J'¿ 5|LlT ;[GU]%TFGL TFÒ KTF\ 5SJ ,[lBGLGL GL5H H[J]\ K[P
VF 5|:TS T[D6[ T[DGF\ 5lT R\NG ;[GU]%TFG[ V5"6 SI]"\ K[P VF lJUT
5|JF;J'¿GF lJJ[RG DF8[4 V[ ZLT[ lJ,1F6 K[ S[ T[D6[ V5"6 ;DI[ 5\lST ,BL K[P
cc R\NGG[ v
V[ DG[ HJF N[ K[ v
S[ H[YL C]\ 5FKL VFJL XS]\ ¦ cc
5MTFGF\ l5|I5F+ 5|tI[GL EFJGF4 5|JF;GL ;\J[NGF4 VG[ VFtDLITFGF 5|rKgG ;}ZG[
AL8JLG W ,F.g; v  5FDJFGL XSITF éEL SZ[ T[JL VF V5"6 5\lST c5}JF"c G]\ 5|J[XäFZ
AG[ K[P
5|:T]T 5]:TSDF\ ,[lBSFV[ RFZ lJEFUM 5F0IF K[P 5|YD lJEFUDF\ .hZFI[,4
.lH%TGF\  H]NF\ v H]NF\ :Y/M J6"jIF\ K[P ALHF lJEFUDF\ Nl1F6 SMZLIF4 HF5FG VG[
RLGDF\ SZ[,]\ lJCZ6 XaN:Y YI]\ K[P TM +LHF lJEFUDF\ Z]DFlGIF4 I]UM:,FlJIF4 lJX[G]\
V[S :JT\+ v 5|,\A lGA\WFtDS ,BF6 HMJF D/[ K[P HIFZ[ lJEFU v $ VFlËSF lJX[G]\
E|D6J'¿ K[P
5|LlT ;[GU]%TFV[ ,B[,F ;J" 5|YD 5|JF; VG]EJM sH[Z];,[DGL HF+Ff V[S
lJlXQ8 ;\:S'lTGL VFAMCJFG[ 5|U8FJ[ K[P T[VM S[ZMYL lJDFGDF\ T[, VJLJ 5CM\R[ K[P
VG[ TZT H tIF\GL ;F\:S'lTS lJlXQ8TF ;5XL" HFI K[P ,[lBSFG[ VFBM N[X HF+FG]\ WFD
,FU[ K[P H[Z];,[D TM DCFWFD ¦ SFZ6 S[ tIF\ +6 WD"GM ;DgJI K[P IC]NL4 lB|:TL4 D]l:,D
VG[ WD"GF\ lJlXQ8 :YFGSM K[P A[Y[,CFD4 S[ HIF\ .X] v lB|:T HgD 5FdIFP GFhFZ[Y S[
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HIF\ .X]V[ 36F\ JQF" lGJF; SIM"P D]l:,D WD"GL cVMDZc Dl:HN tIF\ VFJ[,L K[P H[ DSSF v
DNLGF 5KL D]l:,DM DF8[G]\ DCÀJG]\ HF+FWFD K[PTNŸp5ZF\T IC]NLVMG]\ 5|FRLG D]bI
cl;G[UMDc VG[ IC]NLVMGF ÒJGGF\ DHHFT\T] H[JL lJ,F5GL NLJF, sWailing - Wallf
tIF\ VFJ[,L K[P VF 5]^ I WFDG[ ,LW[ tIF\GL ;eITF VG[ ;\:S'lT lJlXQ8 K[P
tIF\GL 5|HFGL ;eITFVM lB|:TL4 IC]NLVMGL AG[,L K[P AWF H V[SALHF ;FY[
;FD\H:IYL ZC[ K[P +6[I WDM"GM l+J[6L ;\UD VF XC[ZDF\ YIM K[P V[DF\ HF6[ ,[lBSFGM
RMYM WD" pD[ZFTM CMI T[JM ;\J[n VG]EJ 5|JFl;GL SZ[ K[P
.hZFI,GF\ CF.OF4 GCFlZIF4 VG[ H[~;,[D H[JF XC[ZM4 V{lTCFl;S :DFZSM4
JFCG jIJCFZ4 AHFZM4 VG[ H[ 5UlJlY 5Z .X] RF,[,F T[GF 5Z RF,JFGM VG]EJ
,[lBSFG[ é\0L zâ[I VG]E}lTGM VC[;F; SZFJ[ K[P
tIF\YL ,[lBSF .lH%T VgI lJ:TFZMDF\ HFI K[P GF.,4 l5ZFlD04 lS,LVM5[8=F
VG[ SM6FS" D\lNZG]\ VFSQF"6 T[DG[ 5C[,[YL CT]\P :Y/MG[ 5FDJFGL WBGF CMJFG[ ,[lBSF
HDLGDFU[" 5|JF; SZ[ K[P VFBF 5|SZ6DF\ ,[lBSFV[ tIF\GL jIJ:YF4 D]xS[,LVM VG[
VeIF;GF\ :Y/MGL lJUTM VF5L K[P V[ 5KLYL T[ V,SFCLZ 5CM\R[ K[P V[S H]NL H ;\:S'lTDF\
HIFZ[ 5|J[X YFI K[4 tIFZ[ T[G]\ ¹xI ,[lBSFV[ VF ZLT[ lRl+T SI]" \ K[P cc 5TZF\GF\
KF5ZFJF/L V[ V;]\NZ HuIF DG[ lGZY"S ZLT[ DM8L ,FUL CTLP 56 HMT HMTFDF\ V[ lJXF/
B\0 EL0JF/M4 3M\3Fl8IM4 l;UFZ[8GF W]DF0FJF/M4 UZD4 VG[ VRFGS JWFZ[ 50TL
5|J'l¿JF/M AGL UIM CTMP CH SZLG[ VFJ[,F IF+LVM4 CH SZJF HTF ,MSM4 V[S ;ZBF\
S50F\ 5C[Z[,F ;M V[S RF.GLh4 -L,F ;,JFZ v SDLhDF\ 5FlS:TFGL :+LVM4 B},TF heEFDF\
VFZAM4 Z\ULG VFSQF"S 5MQFMSMDF\ VFlËSFGF H]NF v H]NF N[XMGF GFUlZSM4 YM0F36F
5lüDLVM4 VG[ V[S lGo;\U EFZTLI ¦ cc sZf
V[ 5KLYL T[ S[ZM XC[ZGL GF., GNLG[ lSGFZ[ VFJ[ K[P GF., GNLG]\ 5|YD
NX"G T[G[ UD[ K[P tIF\GF ,MSMGL WDF,4 lJlXQ8 5|SFZDF\ U]ZBFWFZL :+LVM4 5}ZFTG S,AM4
ZMDG D\lNZM4 lA|8LX N[J/M4 VG[S Dl:HNM4 S[ZM GUZG[ V\,S'T SZTL HMJF D/[ K[P S[ZM
GUZGL VF;5F;GL 8[SZLVMGL 5F;[ A\WF. ZC[,F\ A\U,FVM V[\SF\TGM 8F5] ZRL VF5[ K[P
GF., GNL V[8,L AWL lJXF/ K[ S[ T[GL JrR[ hMDF,[S 8F5] 56 VFJ[,M K[P
tIF\ HTF\ 5C[,F\ ,[lBSF N]lGIFGL VHFIAL U6FTF l5ZFlD0 HMJF HFI K[P
lJ`J5|l;â l5ZFlD0MG]\ 5|YD NX"G ,[lBSFG[ H]N]\ H ,FU[ K[P T[GL CF,T HM.G[
,[lBSF N]oB VG[ VF3FTGM VG]EJ SZ[ K[P VCL\ ,[lBSG]\ lGÒ NX"G VG[ v ;\J[NGFGM
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5lZRI YFI K[P lJ`J5|l;â V{lTCFl;S l5ZFlD0M 5F;[ ,MSMV[ pEL SZ[,L jIJ;FlIS
X'\B,FVM VG[ H]UFZGF V»FVM4 ZFl+S,AM HM.G[ ,[lBSF SC[ K[ S[ v cc .lTCFl;ST VF
;DFlW:YFGMGL ;DL5 VF RF5<I XMET]\ GYLP ;CZFGL Z[TLG[ CJ[ 0DZL Y. 50JFGM CS
GYL4 Z6G[ CJ[ D]ST lJ:TZJFGL K]8 GYL4 2 2 2 SIF\I XF\lT GYL4 EFJlJJX4 lJRFZDuG
5FNRFZLG[ DF8[4 NM0TF 3M0FVMGL DZ6TM, C0O[8[ R0JFGM ;\EJ K[P s#f V[ 5KL ,[lBSF
H]NF v H]NF l5ZFlD0FGM VF\TZ v AFìF 5lZRI VF5TF HFI K[P S[ZM GUZG]\ ÒJG4 tIF\GF
Z:TFVM4 JFCGM4 SMTZ6LJF/L SAZM4 ;\U|CF,IM4 AHFZ4 p5CFZU'CM JU[Z[G]\ XaNlR+
VF5L ,[lBSF S[ZMG[ 5FD[ K[P
.lH%TGL ZFHWFGL V,SFCLZFYL !__ SLP DLP N}Z VFJ[,L GIGZdI HuIF
cV[, OI]Dc GM 5|JF; VFZ\EFI K[P .lH%TGL 5}ZFTG ;\:S'lTGF\ ;D'â S[gã TZLS[ lJS;[,
cOI]Dc :Y/GL AHFZM4 GC[ZM4 SF~G ;ZMJZ4 lGCF?IF\ 5KL T[VM cV¶,¶ShFg0=LIFc 5CM\R[
K[P V[S ;DIGF 7FG VG[ lJnFGF S[gã TZLS[ lJS;[,]\ VF GUZ 5Z lSl,VM5[8=FV[ ZFH
SZ[,]\P 5RF; ,FBGL J:TL WZFJT]\ .lH%TG]\ VF ALHF G\AZG]\ XC[Z K[P tIF\GL VFU/ JWL
,[lBSF clYa;c HFI K[P  5\NZ;M JQF" ;]WL H[ .lH%TG]\ 5F8GUZ ZìF]\ CT]\P AFH]DF\ H ,ShZ
XC[Z4 tIF\GF lJbIFT D\lNZ4 cVFDMG v Z[c Dl:HN4 VG[ XC[ZGM .lTCF; ,[lBSF VF5[ K[P
ZFHFVMGL V[S 5KL V[S ;¿F5|Fl%T4 D\lNZ AF\WSFDM4 VG[ .lTCF; BlRTŸ S,F;EZ
DCFN[JFIFG SMGFS" D\lNZ4 A[GD]G :YF5tIM4 T[GL lJXF/TF4 D\lNZMGL SMTZ6L4 lX<5M4
JU[Z[G]\ lR+FtDS J6"G ,[lBSFV[ SI]"\ K[P ,ShZ XC[Z4 tIF\GL 5|FRLG ;\:S'lT4 .lTCF;4
VG[ JT"DFGI]UGL TF;LZ4 HGÒJG4 VlTlYU'CM4 DCMdDN VG[ Z;G H[JF VFtDLI
AGL UI[,F\ RlZ+M VG[ GF., 5Z l:GuW ;\RZ6G]\ VFCŸ,FNS J6"G D/[ K[P p5ZF\T
ZFHFVMGL S,FtDS ;DFlWVM4 ZF6LVMGL p5tISF4 N[GN[ZFG]\ D\lNZ4 VG[ Z[<J[ ;OZGF\
;\EFZ6F\ V[JL ZLT[ VF,[BFIF\ K[ S[ VF56[ 56 5|JFl;GLGM CFY 5S0LG[ OIF" CMI T[JM
VC[;F; YIF K[P
cA[ EFU V[S N[Xc v Nl1F6 SMlZIFGL IF+FG]\ J'¿F\T ZH} SZ[ K[P ;FT S,FSGF\
p»IG 5KL cD[GSZMHc XC[ZDF\ pTZL T[VM Nl1F6 SMZIFGF 5F8GUZ c;M,c HFI K[P V[\;L
,FBGL J:TL WZFJTF VF XC[ZGL EF{UMl,S VG[ V{lTCFl;S lJX[QFTFVM V5F. K[P
DF.,M ;]WL lJ:TZ[,L DFS["8 VG[ ,FBM ,MSMGL BZLNL lJ:DISFZS VG]EJ SZFJ[ K[P
tIF\GF Z[:8MZg8GF VG]EJG[ T[DH ;FJ"HlGS :Y/MGL ZLTEFTM lJX[ T[VM ,B[ K[P  v cc
;M,DF\ AHFZGL VFBL ZRGF4 T[G]\ A'CN S<5G4 V[8,]\ lJ:DISZ ,FuI]\ S[ HMJFDF\ ;DI
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UF/JM H 50IMP DF.,MGL DF.,M ;]WL RF<IF SZTL VFSQF"S4 Z;5|N4 VFJxIS4 VGFJxIS
CFYYL v DXLGYL AGFJ[,L4 GFGL v DM8L4 Z\U v Z\UGL J:T]VM4 ,FBM ,MSMGF DG4
,MEFJGFZ V;AFA4 AFC]<IYL DGG[ YSJL N[ T[JL E},E},FD6LP cc s$f
;M,GF\ A]â D\lNZM4 ;\U|CF,IM4 AULRFVM HMJF DF8[ lD+ AGL UI[, DLP
DFS" T[DGL ;FY[ K[P T[DGL ;FY[ T[VM c:SFI J[c TZLS[ VM/BFTF 5J"TGF lXBZ 5Z HFI K[P
;M,YL #&_ SLP DLP N]Z cSIM v h]c VG[ T[G]\ DG]QIS'T AMDG ;ZMJZ cA], v U]U v ;Fc G]\
AF{â D\lNZ VG[ T[GL VF;5F;GF\ ;J" ;FDFgI ,MSMGF\ 3ZM4 lJCFZGF\ S[gãM AG[ K[P
5}J"GL 5C[,L 5|LT VYF"TŸ HF5FGP ,[lBSF DF8[ V[S 5|[D:YFG K[P HF5FGGF\
l5|I 5F+ AGL HJFDF\ tIF\GL S,FtDS ;]\NZ J:T]VM4 lX<5S,FVM4 SFh]SL VG[ GMC0 H[JL
GF8I5|YFVM4 :JFND\lNZM4 :YFGSM VG[ XaNFTLT 5|FS'lTS ;]\NZTF VG[ ;3/L 5|lTQ9FGF
VS" ;DM cOI]lhIFDFc 5J"T VG[ tIF\GF ;F{dI4 lXQ84 ,MSM4 VF ;\DMCGGF\ D}/DF\ 50IF\ K[P
,[lBSFGF 5lT R\NG ;[GU]%TFGF VFtDLIM tIF\ J;[ K[P T[YL ;DU| 5|JF;
NZdIFG T[DG]\ ;FlgGwI VG[ ;CSFZ 5|F%T YFI K[P ,[lBSF 5|FZ\EDF\ T[GL E}UM/4 EjI
5Z\5ZF VG[ ÒJGX{,LGM 5lZRI VF5[ K[P NFP TP cc V[S TM H5FG GFGM N[X K[4 tIF\ ZC[JF
,FIS HuIFVMG]\ 1F[+O/ VMK]\4 T[YL 3ZM GFGF\ CMI v 56 D[\ HMI]\ S[ NZ[S 3ZGF V[S VMZ0FDF\
TM 5FüFtI -AG]\ OlG"RZ v H[D S[ ;MOF ;[8 CMI HP Z;M0]\ VFW]lGS ;UJ0JF/]\ CMI4 VG[
HDJFGM VMZ0M CD[\XF HF5FGLh -AGM4 GLR[ A[;JFGM DF8[GM CMIP HF5FGG]\ ÒJGWMZ6
é\R] U6FI K[P U]GFG]\ 5|DF6 B}A H VMK]\ K[4 T[ H ZLT[4 GMSZL v ZMHUFZ JUZGFG]\ 5|DF6
DF\0 A[ S[ +6 8SF K[P cc s5f
tIFZ 5KL NM-[S S,FSG]\ p»IG SZLG[ T[VM VM;FSF éTZ[ K[P tIF\ T[DG[ ,[JF
VFJ[,F lD+ cSh]VMc GL ;FY[ VM;FSF XC[ZGL GÒS VFJ[,F cSMA[c GFDGF\ 5J"TLI A\NZ
5Z 5CM\R[ K[P VFBF JQF" NZlDIFG B]XG]DF VFAMCJFGL JrR[ VFJ[,F SMA[GL AFH]DF\
ZMSSMGL 5J"TDF/F VFJ[,L K[P ZM5 v J[ v SFZ äFZF 8MR 5Z HJFYL VF;5F;GL lh,lD,FTF
VF,MSG]\ lN5DFG VläTLI ,FU[ K[P SMA[GF V[S ALHF :Y/ .S]TF :YFlGS HF5FGGF\ WFlD"S
,MSÒJGG]\ 5|lTlA\A 5F0[ K[P tIF\ .`JZ 5F;[ SZFTL DFU6LG[ SFU/DF\ ,BL J'1FMGL
0F/L 5Z AF\WJFYL V[ lJG\TL .`JZ ;]WL 5CM\R[ T[JL zâF VF :YFGS ;FY[ ;\S/FI[,L K[P
SMA[GM AHFZ lJ:TFZ4 T/5NF HF5FGL :+L v 5]~QFMGM 5Z\5ZFUT 5C[ZJ[X4 HF5FGGL
EFQFF VG[ 5lZJCG jIJ:YF ;\1F[5DF\ VF,[BF. K[P tIFZ 5KL ,[lBSF VMXFSF HFI K[P
lJXF/ 0L5F8"D[g8, :8MZ4 VG[ HFT HFTGL ;FDU|LVM EZFI[,F\ AHFZM4 VG[ V0U N]U"GM
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.lTCF; HF5FGGF\ VF\TZ lJ`JGM VF,[B VF5[ K[P
G{;lU"S ;F{\NI"YL XMET]\ XC[Z cGFZFc VMXFSFYL AC] N}Z GYLP KõL ;NLDF\
GFZF HF5FGGL ZFHWFGL CT]\P ;DU| HF5FG DF8[ T[ S/F4  C:TS/F4 pnMU4 JU[Z[G]\ S[gã
CT]\P AF{âWD" tIF\H 5MQFF6 5FD[,MP VFJM ;EZ .lTCF; VG[ T[GL 5|FRLG ;\:S'lTGM 5lZRI
VlC D/[ K[P ;F{YL JW] UF{ZJFlgJT D\lNZ cTM0F.Òc DF\ A]âGL +[5G O]8 é\RL VG[ $5Z
SL,M JHGGL lJ`JGL ;F{YL DM8L TFD| 5|lTDF K[P VG[ V[ D}lT" H[DF\ lAZFH[ K[ V[ .DFZT
N]lGIFGL ;F{YL DM8L SFQ9 .DFZT U6FI K[P V[J]\ H ALH]\ lJlXQ8 DCFYFGS cSFS]UFc 56
K[P ACFZGF\ RMUFGDF\ V-FZ;M H[8,F\ 5yYZGF\ OFG;M D}S[,F\ K[P V\NZ 56 CHFZMGL
;\bIFDF\ D}SFI[,F\ OFG;M VF :YFGSG[ lJlXQ8 XMEF V5[" K[P VF;5F;GF ,L,FKdD 5J"TM4
5CF0M4 U}OFVM CHFZM JQF" H]GF\ CMI T[J]\ ,FU[ K[P AFH]GF ;ZMJZDF\ GFZF XC[ZG]\ 5|lTlA\A
¹xI N[BFI K[P
tIF\YL T[VM ;\UFYL ;FY[ lDIFhFSLGF NlZIF lSGFZ[ HFI K[P lDIFhFSL XC[ZDF\
;MÒ VG[ SIMSM D/[ K[P T[GL ;FY[ T[VM GÒSGF ,3]lä5 5Z DCF,[ K[P lDIFhFSL :YFGS
5F;[GF AULRF4 XF\lT v lDGFZ4 CFGLJF AFU VG[ ZFl+ EMHG NZdIFG ,[lBSFG[ lD+
äFZF V5FI[, 5Z\5lZT 5C[ZJ[X cSLDMGMc VG[ EMHG VG]EJ VFtD ;EZTFYL OMZTF
ZC[ K[P ,[lBSFG[ ,FU[ K[ v  cc GJM N[X4 TNŸG V5lZlRT ,MSM v 56 H5FGGL ;FY[ DFZF
V\TZDF\ VE}T5}J" TFNFtdI U}\YFT]\ HT]\ CT]\P lSDMGM 5C[Z[,L C]\ EFZTLI jIlST CTL S[4
EFZTLI N[CFS'lTDF\ J;TM HF5FGLh ÒJ CTL m cc s&f
5|:T]T 5|JF;J'¿DF\ HF5FGGF\ WFlD"S4 ;F\:S'lTS VG[ 5|FS'lTS :Y/MGL ;FY[
D{+LGM :JFN ;\S/FI[,M ZC[ K[P HF5FGGM 5|FRLG4 VJF"RLG4VFn VG[ Vn v G{;lU"S
VG[ VF{nMlUS4 U|FdI VG[ GUZ ;\:S'lTG]\ VNŸE}T ;FD\H:I T[VMV[ VG]EjI]\ K[P 5|SZ6 v
* v DF\ 5]Go HF5FGGM H lJCFZ XaN:Y K[P OZL HF5FG HTF\ T[VM H6FJ[ K[ T[ 5|DF6[ cUF0]
RF,[ T[JLc HF5FGLh EFQFFGF S[8,FS XaNM XLBLG[ HFI K[P D]bItJ[ v .h]DL4 S]DFDM,M
5KL lDIFlSDF 8F5]4 8MSLIM4 O]lHIFDF 5J"T4 TM;]U] :YFGS4 JU[Z[ :Y/MGM 5|JF; SZ[ K[P
S]DFDMZM JGZFÒG]\ GUZ K[P VlC T[VM c;FD]ZF.c TZLS[ VM/BFTF WFlD"S pt;JGM VF\B[
N[bIM VC[JF, ZH}S SZ[ K[P lDP TF\A]ZFGM DCFlGJF; VG[ XF\lT pnMGGM 3[ZM S~6 VF ZLT[
jIST YIM K[P v cc EI\SZ N]EF"uIGL ;F1FL~5 V[S DSFG 5MTFGF H CF0l5\HZGL NXFDF\
GNLG[ V[S lSGFZ[ éE]\ K[ v  A;4 V[8,]\ H GHZ ;D1FG]\ V[S :DZ6 lRCŸG K[P 5|JF;LVM
IFN DF8[ V[GL 5F;[ éEF ZCL OM8F 50FJ[ K[P H[GM lJRFZ DF+ SZTF ìNI ãJL HFI T[GL
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5FKL IFN ¦ S[J]\ A[]C]N\] ¦ XF\lT pnFGDF\ +6[S :DFZS K[P T[ lNJ;[ A/L DZ[,F AF/SM DF8[G]\ ¸
V[S DM8F 3\8 VG[ XF`JT VluGlXBFP T[ XFl5T lNJ;[ D'tI];FTŸ YI[,F\ Z4__4___
VEFUL ,MSMGL ;DFlW 5F;[ S[8,F\S ,MSM AM<IF v RF<IF4 CF<IF JUZ pU| ;}IF"luGDF\
T5TF A[9F CTFP lGoXaN[ V6]I]â 5|tI[ 5MTFGM lJZMW GM\WFJTF VF VFNX"JFNL ,MSMGF
lGZY"S 5|IF;G[ HM.G[ DG Z]\WF. VFjI]\P -M,GF\ WLDF VJFH VG[ D'N] D\+MrRFZ l;JFI
tIF\ SX]\ H ÒJ\T G CT]\P s*f
lCZMXLDFYL !Z v !# SLP DLP N}Z VFJ[,L V[S :JUL"I SCL XSFI T[JL HuIF T[
clDIFhLDF 8F5]c ;ZSFZ[ T[G[ lJlXQ8 V{lTCFl;S :YFGc VG[ cNX"GLI ZdITFG]\ ;lJX[QF
:Y/c V[JL 5NJLVM VF5L K[P lDIFhLDF 8F5] 5Z J;[,F GFGS0F UFDG[ tIF\GL ;ZSFZ
;TS"56[ ;FRJ[ K[P T[GL 5Z\5lZT KAL VläTLI ¹xI ZR[4 T[GL SF/Ò ,[JFI K[P tIF\GL
;F\S0L U,LVMDF\ Y.G[ hZ6F\  JC[ K[P ;MG[ZL CZ6M lGlü\T56[ OZTF\ N[BFI K[P tIF\ SM.
lNJ; :DXFGIF+F lGS/TL GYLP D'TN[CMGL V\lTDIF+FVM4 8F5]YL N]ZGF\ UFDMDF\ SZJFDF\
VFJ[ K[P 8F5] 5ZG]\ .tX]S]lXDF :YFGS NlZIFDF\ BM0[,F YF\E,F 5Z A\WFI]\ K[P EZTL VFJTF
YF\E,F 5F6LDF\ K]5F. HFI K[P tIFZ[ V[ :YFGS 5F6L p5Z TZT]\ CMI T[J]\ ¹xI ;HF"I K[P
V[YL H ,[lBSF H6FJ[ K[P v cc ;FUZGF VDF5 lJ:TFZGL V\NZ VNŸE}T4 VB\0 5lZQSFZ
5Í H[J]\ VF :YFGS lRZSF/ DF8[ HF5FGG]\ DF~\ ;F{YL l5|I :YFG AGL UI]\ K[P cc s(f
HF5FGG]\ ÒJGWMZ64 8=[G 5|JF;4 IF\l+S SF{X<IM4 JU[Z[GM VG]EJ T[DGL
8=[G IF+F äFZF ZH} SIM" K[P V[ 8=[G IF+F OZLG[ T[VM 8MSLIM 5CM\R[ K[P HF5FGGF\ UF{ZJ5|lTS
~5 O]lHIFDF 5J"TG]\ NX"G T[VM SZ[ K[P V[ ¹xI J6"JTF\ T[VM ,B[ K[P v cc G[ tIF\H AWF\
VFJZ6 B;L UIF\4 ;}I"GF\ T[H:JL lSZ6M N]\N]lE JUF0L ZìFF\P VFSFXL lGZE|TF V,F{lSS
UFG UF. ZCL4 VG[ DCFlUlZ O]Ò ;FY[ VDFZM ;F1FFtSFZ YIMP V[GM 5|TF54 V[GL EjITF
VGFJ'¿ YIF\P ;NLVMYL JC[,F ,FJFZ;GF U],FAL4 HF\A,L4 E}BZF Z\UMDF\ VG[ V[GF
V;DFG :5X" v EFJDF\ XaNFTLT DMlCGL XlST CTLP N{JTGF\ NX"G4 N],"EGL 5|Fl%T YIF\
CMI T[JM ;\TMQF DGDF\ YIMP lD+MV[ SìF]\ S[ C]\ EFuIJFG CTLP DG[ YI]\ VFGFYL JWFZ[
;F{EFuI X]\ CM. XS[ m cc s)f
HF5FGGL NX"GLI ;]\NZTF AC]D}<I K[P GNLVM4 T/FJM4 H\U,M J0[ S]NZT[ ;H",M
lJ:DISZ 5|N[X K[P T[GF VFW]lGS :Y/MGL D],FSFT ,[lBSF ,[ K[P lGSSM4 5lJ+ ;[T]4 TM
;MU]G]\ T/FJ4 S[UMG H/5|5FT4 JU[Z[GF\ ;F{\NI"GM p<,F; 5|U8IM K[P
V[ 5KL 8MSLIMG]\ J6"G VFJ[ K[P HF5FGGF 5|F6J\T S[gã 8MSLIMG]\ lJCZ6
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,[lBSFG[ VNdI R]\AStJGM VG]EJ SZFJ[ K[P lX:TAâ ,MSM4 VFG\N VG[ p<,F;4 SFI"ZTTF4
V{lTCFl;S :DFZSM4 D\lNZM4 VG[ 5|S'lTG]\ CF:I VlC 5|U8 YI]\ K[P
cAC]D]BL RLGL :J~5M VG[ H]NL V[S N]lGIF RLGc v H[JF A[ 5|SZ6DF\ RLGG]\
5lZE|D6 ;\U|CFI[,]\ K[P 5|FZ\EDF\ TF.JFGGL WZTL 5Z pTIF" 5KL TZT H TF.JFGGM
V{lTCFl;S ;\NE[" T[VM VF5[ K[P .lTCF;4 E}UM/4 lJDFGDYS4 Z:TFVM4 XC[ZG]\ ¹xI4
;ZSFZGL JF6LHI GLlT4 WD" 5|tI[GL pNFZTF4 ;\U|CF,IM4 TMZMSSM BF64 TF.5[ XC[Z4
VG[ lJ`J5|l;â :Y/ v CM\USM\UGL D],FSFT ,[ K[P VCL\ 56 CM\USMSGL EF{UMl,S4 VUtI4
CJFDFG4 CM8,M4 VFCFZ v 5|6Fl,GL lJlJWTF4 ,L,F -M/FJM4 Z[TF/ ZdI NlZIF lSGFZM4
UUGR]\AL .DFZTM4 pgGT lXBZM4 V[AZ0LG H[JL NlZIF. J;FCTM4 HGÒJG JU[Z[ VlC
5}ZF ;\NE" ;FY[ 5|U8[ K[P
cH]NL v V[S v N]lGIF v RLGc DF\ K XC[ZMG[ T[VM lJUT5}J"S HM. XSIF\ K[P
;F\WF.4 C[\UHM4 ;}hM4 J];L4 GFDÒ\U VG[ A[Ò\UP VF TDFD XC[ZMGM 5|JF; T[D6[ VFIMlHT
5|JF; V[Hg;L äFZF SZ[,M V[YL ,[lBSFG]\ D]ST v E|D6 XSI G AgIFGM YM0M Z\H 56
jIST SZ[ K[P NZ[S XC[ZGL BFl;ITMG[ tIF\GF WFlD"S4 V{lTCFl;S :Y/M VG[ ÒJGX{,LG[4
lJlXQ8TFG[ T[VM 5|U8 SZTF\ HFI K[P RLGG[ T[VM RMY]\ lJ`J SC[ K[P
VF{nMlUS GUZ ;F\WF.4 tIF\GL VFZFDNFIS CM8,M4 V[S SZM0GL J:TL4
S,FSFZLULlZG]\ C[\UHMGM ZF;FIl6S Z\UMGM p5IMU4 VG[ :JFlNQ8 EMHG4 5}ZFTG XC[Z4
tIF\GF AFU v AULRF VG[ 5}ZF6F D\lNZM4 RLGGL B[TLJF0L4 XF/FVM4 TF.C],[S WZFJT]\
J];L XC[Z4 tIF\GF pnFGM4 lJbIFT GNL IF\Ut;[GF SF\9[ J;[,]\ GFG\ÒU4 tIF\GF pnMUM4
XF/FVM4 V{lTCFl;S ;\U|CF,IM4 VG[ 5KL A[Ò\UP A[Ò\UGL 5F;[ VFJ[,L  cRLGGL lNJF,cG]\
NX"G ,[lBSFV[ ;]\NZ ZLT[ SI]"\ K[P RLGGL S,F;D'lâ4 SFZLUZL4 5|FDFl6STF4 S]8]\AEFJGF4
;\ULT VG[ GF8SGL 5Z\5ZF JU[Z[GM p<,[B SZLG[ ,[lBSFV[ RLGGF XSI V[8,F
VF\TZ5|JFCG[ VlEjIST SZJF 5|ItG SIM" K[P
c0[SI],F VG[ 0FgI]AGM N[Xc VG[ cIFNUFZ I]UM:,FlJIFPc v H[JF XLQF"S:Y
5|SZ6MDF\ I]DFGLIF VG[ I]UM:,FlJIFGM 5|JF; 5|U8 YIM K[P 5|FZ\EDF\ H ,[lBSF
~DFlGIFGL EF{UMl,S lJX[QFTFVM VG[ .lTCF;G[ ZH} SZ[ K[P ~DFlGIFGL J:TL4
ZFHIjIJ:YF4 lJlJW 5|HFlTVM4 VG[ tIF\GL ,l,TS,FVMGF p<,[BM VFJ[ K[P ~DFlGIFGL
VFIFT v lGSF;4 C:TS,F4 R,6 c,Lc T[DH lGZFlDQF VFCFZGL ;UJ0M lJX[ ;}1D lJUTM
VF,[BL K[P tIF\GF U]ZBFZ[:84 A|M;MA XC[ZGF\ J{lJwIZ\UL 5F;FVMG[ T[D6[ ZH} SIF" K[P
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cIFNUFZ I]UM:,FlJIFc DF\ T[VM I]UM:,FlJIF lJX[GL VG]E}lTG[ 5}ZF ;\NE"
;FY[ ZH} SZ[ K[P Z___ lSP DLP GM NlZIFlSGFZM4 Z ,FB RMZ; lSP DLP G]\ 1F[+O/4 ZZ5
,FBGL J:TL4 lG;U" VG[ GFUlZSMG]\ J{lJwI VF5JFGM 5|ItG SIM" K[P I]UM:,FlJIFGM
.lTCF; VG[ tIF\GL 5|HFGL 5Z\5ZF lJX[GL lJUTM YM0L lXlY,TFGM VG]EJ SZFJ[ K[P
I]UM:,FlJIFG]\ ;FlCtI4 GF8SM4 ,MSULTM4 ,MSG'tIM4 ,uG ;DFZ\EM4 BFG5FGGL 8[JM4
VG[ c0]A|FlJGSc v VFl0IF8=LS4 DM:TF4 IFa,FlGt;F4 ;FZFIJM4 A[<U|M04 H[JF XC[ZMG]\
5lZE|D6 T[D6[ SZ[,]\ K[P
V\lTD 5|SZ6 cA[ ;FDFgI VG]EJMc DF\ ,[lBSFV[ VFlËSFGF GF.ZMAL4
DMdAF;F4 hF\lAIFGF\ H\U,MGM 5|JF; VG]EJ ;\1F[5DF\ ZH} SIM" K[P ,[lBSFVF :Y/GF
5|JF; VG]EJ pTFJ/[ VF8M5L ,[TF CMI T[JM VG]EJ YFI K[P V,ATŸ tIF\ J;TF U]HZFTL
,MSMGL l:YlT lJX[ T[D6[ GÒS HJF 5|ItG SIM" K[P T[D SCL XSFIP
V[S 5|JF;J'¿ TZLS[ c5}JF"c G[ T5F;LV[ KLV[ tIFZ[ 5|LlT ;[GU]%TFGL S[8,LS
lJX[QFTFVM wIFGFC" AG[ K[P T[VM H[ v T[ 5|N[XGL D],FSFT[ UIF K[ T[GF lJX[ T[VMV[ B}A
JF\RG SI]" K[P VG[ T[YL H T[ v T[ N[X4 lJX[ JFT SZ[ K[ tIFZ[ ;F{ 5|YD T[ N[XGF\ ,MS.lTCF;G[
H~ZL ,FU[ TM ZFHSLI .lTCF;G[ J6"J[ K[P H[ v T[  N[XGL WFlD"S 5Z\5ZF4 DFgITFVM4 VG[
lÊIFSF\0MG]\ ;}1D lGZL1F6 T[VM SZTF\ ZC[ K[P
T[DGL 5F;[ H[ v T[ N[XGM 5|U8 DFlCTLSMX T{IFZ K[P VG[ 5KL HIFZ[ T[ 5|IF;
:Y/ 5Z HFI K[ tIFZ[ 5MTFG[ V[ :Y/GL H[ VG]E}lT YFI K[P T[ VG]E}lTG[ 5|FWFgI VF5[ K[P
SM. 56 5|SFZGF VFU|CM S[ 5}J"U|CMYL D]ST ZCLG[ T[VM H[ v T[ N[XGL ;\:S'lT ;FY[ VMT5|MT
YTF\ HMJF D/[ K[P tIF\GL EFQFF4 ;FlCtI S,FVM4 lX<54 :YF5tIM VG[ ÒJGX{,LG[ é\0F6YL
5FDTF\ HJFGL 5|JFl;GLGL lJlXQ8 ,FISFT T[DGFDF\ HMJF D/[ K[P
5MTFGF VG]EJMG[ XaN:Y SZJF DF8[ H[ EFQFF ;HHTFGL VFJxISTF ZC[ K[P
T[ 5|LlT ;[GU]%TF 5F;[ K[P lG;U"GF\ ¹xIMG]\ GLÒ ;\J[NG4 VG]E}lT T[DH lR+FtDS
EFQFFX{,L T[DGF\ UnGF\ p¿D V\XM K[P VF 5|JF;J'¿GL JFT SZTL JBT[ VF5[,F VJTZ6M
T[DGL EFQFF ;HHTFGF\ pNFCZ6 ~5[ HM. XSFIP
c5}JF"c YL VFZ\EFI[,M 5|LlT ;[GU]%TFGM 5|JF; VG]EJ 5KLYL VGgI ZLT[
lJS;[,M HM. XSFI K[P 5|S'lTG[ RFCJFGL ptS8 .rKF4 ;\:S'lTG[ VJ,MSJFGL ;}1D ;DH
T[DH VFtDLI~5[ ,MSÒJGG[ 5|[D SZJFGL jIlSTTF VF 5|JF;J'¿G[ V[S DCÀJGF pNŸ3F8G
TZLS[ 5FDL XSFI K[P U]HZFTL ;FlCtI 5lZQFN äFZF VF 5]:TSG[ D/[,]\ 5FlZTMlQFS BZF
VY"DF\ ;FY"S YI[,]\ H6FI K[P
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Z lNUŸlNU\T Ÿ \Ÿ \Ÿ \Ÿ \ s!_f
lJN[X H.G[ J;JF8 SZTF VG[S EFZTLVM v U]HZFTLVM VY"5|Fl%TG[ H
ÒJGG]\ wI[I DFGLG[ ÒJTF CMI K[P 5ZN[XYL SZ[,L SDF6LG]\ EFZTDF\ v JTGDF\ VFJLG[
5|NX"G SZJFDF\ T[DGM ;}1D VCŸD 5MQFFTM CMI K[P 5ZN[XGF D]uW SZLN[GFZF VFüIM"
5|U8FJL N[XLVMG[ cc VF S[JF EFuIXF/L K[ ¦ cc GM EFJ 5|U8FJJF DYTF CMI K[P VFJF
JF:TJ~5 JrR[ SM. SM. V[JF lJZ, jIlSTVM 56 CMI K[ H[ ;Z[ZFX ,MSM SZTF H]NL ZLT[
ÒJ[4 lJRFZ[ VG[ CMJF56FG[ 5MTFGL DF{l,S ¹lQ8YL VY"JTŸ SZ[P
lJ`JGF N[XMGM 5|JF; SZLG[ 5MTFGF ÒJGG[ 5MTFGL ¹lQ8YL VY"JTŸ SZGFZ]\
lJZ, jIlSTtJ 5|LlT ;[GU]%TF WZFJ[ K[P gI]IMS"GF JQFM"GF J;JF8 5KL 56 EFZTLI v
U]HZFTL GFUlZS TZLS[GL VM/B VSA\W ZFBLG[ 5|JF; SZJFGM T[DGM DMC V[S ZLT[
T[DGL ELTZ 50[,F JTG 5|[DG]\ 5|rKgG ~5 K[P SM.56 EF{lTS VFJxISTFG[ JX YIF
lJGF4 N[lBTF SM. SFZ6 lJGF VF lJ`JG[ 5FDJFGM T[DGM p5ÊD T[DG[ Vv5}J" AGFJ[
K[P J/L T[DF\ E/[ K[ T[DGL V[S,IF+L TZLS[GL BFl;ITP clNSŸlNU\Tc GL 5|:TFJGF ,BGFZ
Z3]JLZ RF{WZL ,B[ K[P v
cc VHF6IF N[XMDF\ 5|JF;[ HTF 5]~QFM 56 ;FYLNFZM ,.G[ GLS/[ K[P 5|LlT
DF8[ V[S,TF V[ HF6[ 5}J" XZT G CMI ¦  56 VF V[S,TF GSFZFtDS GYL4 V[ VFtDXlSTGM
5IF"I K[P HIF\ ZFHSLI Vl:YZTF CMI4 ;FDFlHS lJJ[SGM VEFJ CMI tIF\ HTF\ 56
5|LlTV[ BDRF8 B\B[ZL GFbIM K[4 VG[ 5MTFGL ;,FDTL DF8[ TS[NFZL ZFBJFGL V[S
5âlT éEL SZL K[P S[JF JFCGDF\4 S[JF ;DI[4 S[JF\ DF6;M ;FY[ 5|JF; SZJFDF\ AFW GYL
V[GL HF6[ S[ 5|LlTDF\ SM9F;}h VFJL U. K[P cc s!!f
clNUŸlNU\Tc ;]WL lJ:TZ[,L WZF 5Z H]NF H]NF WDM"4 HFlTVM4 BFGv5FG VG[
:JEFJGL lJlJWTF ;FY[ ÒJTF\ DFGJMG[ T[DGF 5}ZF ;\NE" ;FY[ 5FDJFGL 5|LlT
;[GU]%TFGL VNdI h\BGFG]\ 5|lTlA\A T[DGF VgI 5|JF;J'¿MGL H[D clNUŸlNU\Tc DF\ 56
50T]\ HMJF D/[ K[P
5|:T]T 5|JF;J'¿ ;DIGL ;/\U;}+TFYL A\WFI[,]\ 5lZE|D6 GYLP H]NF H]NF
;DI[4 :Y/MV[ SZ[,]\ E|D6 ;]U|lYT SZJFDF\ VFjI]\ K[P S], VlUIFZ 5|SZ6 VG[ A:;M K
5'Q9 5Z H]NF H]NF N[XMGL WZTL 5Z 50[,F\ ,[lBSFGF\ 5NŸlRCŸGM VCL\ V\lST YI[,F HM.
XSFI K[P
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5|YD 5|SZ6 cSD"E}lD v DD"E}lDc VF ;\U|CG]\ lJlXQ8 5|SZ6 K[P 5|LlT
;[GU]%TF HIF\ lGJF; SZ[ K[P VD[lZSF sgI]IMS"f T[DGL SD"E}lD K[P V[ SD"E}lDGM 5|JF;
GCL\ 56 T[GM DD" 5|U8FJJFGM p5ÊD VF 5|SZ6DF\ K[P VD[lZSFG[ ;J";FDFgI ZLT[
VCMEFJYL H lGCF/JFDF\ VFJ[ K[P lJ`JGL VF DCF;¿F 5|tI[ V[S 5|SFZGL D]uWTF
HMJF D/TL CMI K[P 5Z\T] ,[lBSF V[S ;H"SGF TF8:yIYL VD[lZSFGL JFT DF\0[ K[P lJ`JGF
VG[S N[XMGM 5|JF; SIF" 5KL T[ 5MTFGL SD"E}lDG[ S. ZLT[ H}V[ K[ T[ HMJFG]\ UD[ T[J]\ K[P
VCL\ ,[lBSFGL E}lDSF HF6[ lR\TSGL CMI T[J]\ 56 HM. XSFIP VD[lZSFGF ¹xIDFG
:Y/MYL p5Z p9LG[ VD[lZSF lJX[G]\ cNX"Gc VCL\ 5|U8 YI]\ K[P X~VFTDF\ H T[VM ,B[ K[ v
cc GJF HUTG[ 56 S{\S jIF5S ZLT[ VFJZL ,[TL VF JFT K[P V[D 56 SCL XSFI S[ VF
lGZL1F6M K[ v HFT T[DH HUT 5|tI[GF VG]EJMYL D[/J[,F\ TFZTdIM K[4 ;DH6YL
30FI[,L ¹lQ8V[ SZ[,F\ VF,[BGM K[4 GJF56F VG[ H]NF56F 5|tI[ pNFZ S[ ;lCQ6] YI[,F
DGDF\ pNŸEJTF VF lJRFZM K[P cc s!Zf EFZTLI S]8]\ADF\ HTG5}J"S H/JFTL4 5MQFFTL VG[
5F\U/L SZL N[TL cD]uWJ:YFc DF\YL clJ`JJ:YFc ;]WLGF DFU" 5ZYL 5|F%T SZ[,]\ cWisdomc
VCL\ lGA\WFtDS X{,LDF\ ZH} YI]\ K[P
VD[lZSFDF\ VG[S lJZMWMG]\ ;C Vl:TtJ K[P S[YMl,S S]8]\AGF I]JS VG[ IC]NL
I]JTLG]\ ,uG IC]NL lJlWYL YIFGM 5|;\U ,[lBSFV[ J6F"jIM K[ I]JS[ IC]NL WD"GM VeIF;
H GCL\ V\lUSFZ 56 SIM"P VFW]lGS lJRFZ 5|DF6[G]\ 5|[D,uG VFJL ~l-R]:TF JrR[ YIFGM
lJZMWFEF; VD[lZSFDF\ HM. XSFIP
VCL\ V[S 5|N[XDF\ UM9JFIF 5KL ALHF 5|N[XDF\ UM9JFTF\ ;DI ,FU[ V[8,]\
J{lJwI K[P lJ`JGL VG[S 5|HFVM tIF\ VFJLG[ J{lJwI5}J" ,F1Fl6STFVMG]\ JFTFJZ6 éE]\
SZ[ K[P ;FlCtI4 .lTCF;4 E}UM/4 ÒJG ;\NEM" V[SD[SGL ;FY[ J6F. HFI K[P
VD[lZSFGL D]bIEFQFF TM V\U|[Ò 56 V[ V\U|[Ò T[DG]\ 5MTFG]\P c:,[gUc G]\
V[8,]\ 5|FR]I" S[ T[GF XaNSMXM 5|U8 YFIP AM,RF,GL EFQFF ;TT J{lJwI5}6" gI]IMS" H[JF
XC[ZDF\ 56 AM,JFGL V,U V,U ,-6P
V[D H N[XDF\ ZC[TF ,MSM ÒJG 5}6" YFI tIF\ ;]WL ALHFGM 5lZRI G SZ[4
HFC[Z :Y/MGL U\NSL ;}U R0FJ[4 RFZ ,FB H[8,F J'âM V[S,TFYL 5L0FTF CMI4
:JFYL"J'l¿YL ÒJFT]\ ÒJG4 R\R/ :JEFJ4 U]gCFBMZLG]\ é\R] 5|DF6 lX1F6 lJnFYL"VMDF\
D}<IM 5|[ZT]\ GYLP ;DFHGF ;N:IMG]\ ÒJG D}<I VFWFlZT GYLP 5{;F AGFJJM V[ H D}<IP
VCL\ 5Z:5ZG[ 5|Mt;FCGG[ AN,[ 5|lT:5WF"GL ZLlT K[P AW]\ 8}\S]\4 tJlZT4 T{IFZ CMI T[ V[G[
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UD[P lH7F;F 56 V<5 ;DIGLP lH7F;F ;\TMQFF. HTF\ V[S ZDS0F\YL S\8F/[,F AF/S
H[JM sVD[lZSGf AGL HFIP O\SL N[JFGL VG[ GJL BZLNJFGL 8[JM 5Z N[XGL VY"GLlTGM
VFWFZ K[P VF VD[lZSFG]\ JF:TlJS ÒJG K[4 G[ Hl8, K[P
VFJL lJZFWD},S JF:TlJSTF JrR[ ÒJTF ,[lBSFG[ EFZTGF V[S VwIF5S[
5}K[,]\ v cc VD[lZSFDF\ ;\:S'lT VG[ ;\:SFZ K[ m c T[GF HJFADF\ ,[lBSF SC[ K[ µ cc DFZF
51F5FTM VG[ 5}J"U|CM4 T[DH V7FG VG[ lAGVG]EJG[ SFZ6[ C]\ 56 GCMTL DFGTL S[
VCL\ cS<RZc K[P 56 ;FRL JFT V[ K[ S[ VF cGJ]\ lJ`Jc K[P H]NL H N]lGIF K[4 V[G[ l;\W]
GNLGL ;\:S'lTGF DF5N\0YL D5FI H GCL\P V[DF\ E}TSF/GL EjITF CTL4 VFDF\ ElJQIGL
U}-TF K[P cc s!#f
VG[S lJZMWMGL JFT SZL ,[lBSF 5|` G SZ[ K[ cc XF DF8[ K[ VF N[XGM VF8,M
DMC m XFG[ ,LW[ K[ V[G]\ VFJ]\ VNdI B[\RF6 m cc VG[ 5MT[ H T[GM p¿Z VF5TF ,B[ K[ v
cc VCL\ ÒJG S9LG K[ 56 ;FY[ VG]S}/TFG]\ 5|FR]I" K[P ;FZF GZ;FG]\ VCL\
:JLSFI" lJEFHG K[P T[YL V[ JWFZ[ DMCGLI K[ VCL\G]\ jIlST :JFT\œIP 5MTFGF ÒJGG[
5MTFG]\ SZLG[ ZFBJFGL K}8P VAFlWT D]lSTP cc s!$f
VCL\ 36]\ V;FWFZ6 K[P VnTG lGJF;M4 G}TG JQF" 5|U8TM VS,]lQFT VFG\N4
lGTF\T ;]\NZ G{;lU"S 5|N[XMP #5__ RMZ; DF.,DF\ 5YZFI[,M cI[,M :8MG G[XG, 5FS"c
,L,F -M/FJ4 lCDFrKFlNT lXBZM4 XFZLlZS ;]Zl1FTTF U]DFjIF JUZ DGYL BMJF. HJFGF
VJSFXM4 U|Fg0 S[gIG4 gI]IMS" VG[ ;FGËlg;:SM H[JF\ XC[ZMP
5|SZ6GF V\T[ ,[lBSFV[ VFSFZ[,]\ lR\TG lRZ\ÒJ ZLT[ ìNI:Y SZJF H[J]\ K[ v cc
jIlSTG]\ ÒJG Z\ULG SFRGF 8]S0F EZ[,F AC]~5 NX"S N}ZALG H[J]\ CMJ]\ HM.V[P VFSFZ
VG[ 5lZ6FDYL V[ lGI\l+T K[4 V\NZGF 38S ãjIM V[GF\ V[ H ZC[ K[4 G[ KTF\ V[DF\ XMEGLI
VFS'lTVMG]\ VG\T J{lJwI K[P VU^Y XSITFVM K[P VF H K[4 cA\WGDF\ D]lST VG[ D]lSTDF\
A\WGc GM ;FwI VY"P s!5f
DG]QIG[ B\0 B\0DF\ lJB[ZTF V8SFJTL4 ÒJGG[ zâFYL WFZL ZFBTL D}<IMGL
DIF"NFDF\ ZCLG[ lJ`JGF V5FZ ;F{\NI"G[ 5FDJFGL XSITFG[ TFUJFDF\ H ÒJGGM VY"
50IM K[4 T[J]\ c;tIc 5|LlT ;[GU]%TFGF lR\TFGFtS jIlSTtJG[ lGlA0 ZLT[ 5|U8FJL VF5[ K[P
,[lBSFGF lGÒ jIlSTtJG[ pHFSZ SZT]\ VF 5|SZ6 E,[ SM. HuIFGM 5|JF; J6"JT]\ GYL
5Z\T] T[DGF jIlSTtJG[ 5FDJFGL V[S AFZL BM,L VF5[ K[P
ALHF 5|SZ6YL H]NF H]NF 5|N[XMGF 5|JF; VG]EJMG]\ VF,[BG X~ YFI K[P VF
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5|SZ6DF\ lOl,l5g;YL VF,[BG X~ YFI K[P V[ H ;DIDF\ lOl,l5g;DF\ YI[,F
;¿F5lZJT"GG[ SFZ6[ ,MSM lJHIGF pgDFNDF\ CTFP ,[lBSF H~ZL V[8,L V{lTCFl;S
DFlCTL VF5TF ,B[ K[ v cc lOl,l5g; *___ YL JWFZ[ 8F5]VMGM AG[,M N[X K[P ZFHWFGL
DlG,F HIF\ VFJ[,]\ K[ T[ D]bI 8F5]G]\ GFD ,]hMG K[P V[ l;JFIGF ALHF N; 8F5]VM 5Z
;F{YL JWFZ[ J:TL K[P #__ 8F5] 5Z ,MSM ZC[ K[P cc s!&f
:5[GGF ZFHF lOl,5 ALHF 5ZYL lOl,l%5g;c GFD 50I]\ K[P lB|:TL WD" VG[
VD[lZSFGM 5|FüFtI lJRFZWFZFGM 5|EFJ HMJF D/[ K[P N[XDF\ (* H[8,L AM,LVM WZFJTF
VF N[XGM D]bI jIJCFZ V\U|[ÒDF\ YFI K[P
,[lBSFGF UDG ;DIGM ;¿F5,8M VG[ T[GL JF:TlJSTFYL ,[lBSF VJUT
SZFJ[ K[P DFSM"; GFDGF ;¿FWFZLG[ ,MSMV[ pY,FJ[,FP ,MSMV[ HGXlSTGM 5|R\0 5]ZFJM
VF%IMP V,ATŸ HIFZ[ ,[lBSF 5J"TMGL VF0X[ ;\TFI[,F\ UFD0F\VMDF\ HFI K[ tIFZ[ T[DG[
HF6 YFI K[ S[ VF U|FD,MSMG[ TM ;¿F5lZJT"GGL BAZ H GYL ¦ V[SAFH] XC[ZMG]\ VFW]lGS
5|NX"G VG[ ALÒ AFH] UFD0FDF\ VY"CLG ÒJGGM EFZ ;CG SZTF U|FD,MSMP VF AgG[
lR+M ZH} SZLG[ ,[lBSF T[ N[XGF A[ lJZMWFEF;MG[ 5F;5F;[ D}SL N[ K[P
:Y/G[ 5FDJFGF p¹[X ;FY[ T[VM ;FlgTVFUM GFDGF lS<,F 5Z HFI K[P HIF\
HF5FGL lJH[TFVMV[ &__ lOl,l5GMG[ S[NDF\ 5}ZLG[ DFZL GFB[,FP TNŸp5ZF\T DlG,FGL
VF;5F;GF 5J"T 5ZG]\ XC[Z AFlUVM4 VF9DL VHFIAL U6FTF XFl,;M5FGM4 !*4Z_&
VD[lZSG ;{lGSMG]\ SA|:TFG4 AMGLOF;L lS<,M VG[ DlG,F XC[ZGF Z:TF 5Z `JF; ,[JFDF\
D]xS[,L 50[ T[J]\ S,}lQFT JFTFJZ6 VG[ 3M\3F8P DlG,FGM lZhF, pnFG S[ HIF\ 0M lZhF,G[
ZFHIãMCL U6JL N[CF\T N\0 V5FI[,MP VF AWF :Y/MGM 5lZRI ,[lBSF B}A H lGZF\T[
VF5[ K[P DlG,FG[ ,[lBSF cc ;}IF":TGF V,F{lSS Z\UMJF/\] cc XC[Z U6FJ[ K[P DlG,FG]\ T[
V5|lTD ¹xI K[P V[G]\ J6"G SZTF\ T[VM ,B[ K[P cc ;}I" JC[,M V[S 5J"T lä5 5FK/ HTM ZC[P
UUGDF\ U],FAL4 HF\A,L4 5L/M4 S[;ZLGF B}A VFKF Z\UM D}STM HFIP C]\ HMTL ZC]\ G[ Z\UM
AN,FTF ZC[P VFKF5L/FDF\YL ;MG[ZL4 T[DF\YL lC\U/MS4 CÒUF- ,F, G[ K[<,[ ;]SF. UI[,F\
,F, U],FAGL 5F\B0L H[J]\ xIFD, ,F,RM/ VFSFX ALH[ SIF\I HMIFG]\ IFN GYLP cc s!*f
+LHF 5|SZ6DF\ YF.,[g0 N[XGM 5|JF; VG[ tIF\GF\ A[gUSMS4 rIF\UDF. VG[
T[DGL VF;5F;GF WFlD"S4 5|FS'lTS :Y/MG]\ 5|JF;J6"G HM. XSFI K[P XZ]VFTDF\ T[VM
YF.,[g0GM .lTCF; VF5[ K[P ;¿F5|Fl%T VG[ ;¿FU|C6GM .lTCF; VF5LG[ T[VM A[gUSMS
XC[ZDF\ 5|J[X[ K[P A[gUSMSG]\ ,3]lR+ VF5TF lJX[QF6I]ST pNŸUFZM VF ZLT[ jIST YIF\ K[P
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cc VFW]lGS4 WLST]\4 WDFl,I]\4 ;]\NZ v V;]\NZ4 WD"5ZFI64 VFDMNU|:T4 UZLA4 zLD\T4
U\N]4 :JrK4 VFüIM" VG[ lJZMWLYL EZ5}Z DCFGUZ A[gUSMS cc s!(f A[gUSMSG]\ ZFQ8=LI
;\U|CF,I4 ZFHDC[,4 cJF8 OF S[VMc D\lNZ T[GL VF;5F;G]\ O],MYL VFrKFlNT JFTFJZ64
lX<5M VG[ 5KL VFJ[ K[ cc JF8 VZ]6 cc D\lNZP YMGA}ZL UFDDF\ RFpOFIF GNLlSGFZ[ VFJ[,]\
)) DL8Z p\R] VF D\lNZ ,[lBSFG]\ l5|I :YFG AGL HFI K[P ,[lBSF ;\UFYL ;FY[ S[ZL GMGA}ZL
UFD ;]WL CM0LGM 5|JF; SZ[ K[P 5TŸp5ZF\T A[gUSMSGL AFH]DF\ VFJ[,]\ cTZT]\ AHFZc
YF.U|FDHGMGF lGtI ÒJGGM ;FClHS V\X K[P T/5NF ,MSMGF 5Z\5lZT 5C[ZJ[XM4
5Z\5lZT BFG5FG JU[Z[GM VG]EJ T[DG[ VCL\ YFI K[P V[J]\ H 5]ZFTG :Y/ K[ cVI]YIFc
HIF\ ;DI :YlUT Y. UIM CMI T[JM VG]EJ ,[lBSF SZ[ K[P
A[gUSMS YL *!_ SLP DLP GF V\TZ[ VFJ[,]\ XC[Z rIF\UDF. C:TS/FG]\ lJbIFT
S[gã K[P SFQ9GL S'lTVM4 RF\NLGF 3Z[6F\4 ,FBGL A\U0LVM4 EZTSFD4 5\BF4 K+L VG[
JF\;GL AGFJ[,L J:T]VMDF\ 5|U8T]\ C:T SF{X<I T[DG[ UdI]\ K[P
#__ 5UYLIF R0LG[ HJ]\ 50[ T[J]\ cNM. ;]Y[5c D\lNZ DCFWFD U6FI K[P
5|SZ6GF V\T[ V[S 5FS"DF\ VFJ[,F\ ;\U[DZDZGF D\lNZDF\ YF.,[g0GF 5F8JL ZFHS]DFZGF
VFUDGGF ¹xIYL YF.,[g0G]\ VF E|D6 5}6"lJZFD 5FD[ K[P
cz[Q9TFGM 5IF"Ic DF\ 5[lZ;G]\ J6"G K[P VCL\ 56 ,[lBSF ;F{ 5|YD 5[lZ;GM
H~ZL .lTCF; VF5[ K[P 5[lZ;GF ;FlCtISFZM4 lR+SF/M4 S/FSFZM4 ,]J| ;\U|CF,I4 VM5[ZF4
GM+NFD N[J/4 V[lO, 8FJZ4 ;AM"G DCFlJnF,I4 5]:TSMGL N]SFGM4 DMd5FGF;"GM AF{lâS
lJ:TFZ AWF\G[ UDL HFI T[JF lJ:TFZM K[P
5[lZ; S,FSFZM DF8[G]\ l5|I :Y/ ZìF]\ K[P ,]J| lJ`JG]\ ;F{YL DM8]\ ;\U|C:YFG
U6FI K[P ALH[ lNJ;[ ,[lBSF ;[G GNLDF\ 5|JF; SZ[ K[P lD+ l;l<JIF ;FY[ EMHG ,[ K[P
GM+NFD N[J/GL X~VFT :YF5tI X{,L4 .X]GF ÒJGG[ ,UTF\ lX<5M VG[ Z\ULG SFRGL
AFZLVM VFG\N lJEMZ SZGFZL K[P V[OL, 8FJZ lJX[ T[ ,B[ K[P cc U]:TFJ V[O[, GFDGF
DF6;[ !((_ GF NFISFDF\ AF\wIMP V[ #__ DL8Z éRM K[P E}BZF :8L, VG[ JFIZYL
AG[,M VF lDGFZ :Y}, ã-TF VG[ VU]Z],M,TFGM lR¿ ;\:SFZ NX[" K[P VF VG]5D ;\;U"
S/FSFZMG[ VFSQF[" K[P VFW}lGS :YF5tI 5lZEFQFFGF ;FO<I ~5 VF pgGTFS'lT 5[lZ;GF
;\:S'T ;F{\NI"DF\ HZF56 1FlT SZTL GYLP cc s!)f
5[lZ;GL GF.8 S,AM 5|JF;L DF8[ DCÀJG]\ VFSQF"6 :Y/ K[P H[ S,ADF\ A[;L
O[gR lR+SFZ 8},}X ,M8=[S G'tIF\UGF VG[ 5[|1FSMGF lR+M SZTF T[G[ HMJFG]\ ,[lBSFG[ VFSQF"6
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K[P TNŸp5ZF\T cAMA}Zc ZFQ8=LI ;\U|CF,I S[ HIF\ p¿D 5]:TFSF,I4 S/FlX1F6GL jIJ:YF4
;LG[DF VG[ ;\ULTG]\ S[gã4 AF/SM DF8[G]\ lR+3Z JU[Z[ ;J" S/FVMG]\ VlEJFNG SZT]\ VF
ÒJ\T S[gã K[P VB}8 5|F6TÀJ JF/F 5[lZ;G]\ lJlJWZ\UL lR+ VCL\ 5|U8 YI]\ K[P
cËFg;G]\ VJ,MSGc ËFg;GF H]NF H]NF 5|N[XM4 ZFHIM4 XC[ZMG]\ ,[lBSFV[ VF5[,\]
VG]EJD},S VJ,MSG K[P T[VM ,B[ K[ v cc ËFg;GL SLlT" V[GF DC[,M4 DIU'CM4
N[JF,IMGM4 DlNZF1F[+MG[ SFZ6[ VFBF 5'yJL58 5Z lJ:TZ[,L K[P V[GL bIFlT S[J/ 5[lZ;G[
,LW[ H GYLP XC[ZGL ACFZ HTF N[XGL ,F1Fl6STFVM KTL YFI K[P H]NF H]NF 5|N[XMG]\ H]N]\
H]N]\ VFSQF"64 H]NL H]NL lJlXQ8TFP cc sZ_f
ËFg;GF H]NF H]NF 5|N[XGL H]NL H]NL lJlXQ8TFG[ 5FDJFGF VFXIYL E|D6
X~ YFI K[P H[G[ cËFg;GM ìNIäL5c SC[JFDF\ VFJ[ K[ T[JF ZgJF4 DMG[4 l5;FZM4 l0UF lJ:TFZM
VG[ HUTGM ;F{YL lJbIFT Ë[g; 5|F;FN J;F"IP sT[GM ,W] .lTCF; ,[lBSF VF5[ K[Pf
UMlYS :YF5tI X{,LG]\ XF+[ S[lY0=,4 :8=Fg;AU" XC[ZGL 5Z\5lZT ;\:S'lT VG[ T[GF !* DL
;NLDF\ A\WFI[,F 3ZMG]\ D]ST lJCZ6 ,[lBSF SZ[ K[P
cAU"G0Lc lJ:TFZ DlNZF1F[+G[ SFZ6[ 5|l;â K[P ;Z;4 ;]U\lWT VF:JFn DlNZF
DF8[ BF; ZLT[ ãF1FG[ JFJJFG]\4 pUF0JFG]\ VG[ KM0 5ZYL TM0IF 5KL ;MDZ;DF\ V[G]\
~5F\TZ YFI tIF\ ;]WLGL zDl;lâ H GCL\ 5Z\T] DlNZF 5FG SZJFGL VFJ0T S[/JJFGL
TF,LD 56 VCL\ V5FI K[P TNŸp5ZF\T l0hXF4 GL;4 DMGFSM H[JF lJ:TFZMGL ;\:S'lT
NX"G T[DH JT"DFG NX"G ,F3JTFYL ZH} YI]\ K[P
cVF.lAZLIFGM lGQSQF"c v DF\ :5[.GGF\ D0ŸL0 YL X~ SZLG[ AFl;",MGF ;]WLGF
XC[ZM VG[ ;\:S'lTGM 5|JF; VF,[BFIM K[P Z5 H[8,F\ 5'Q9DF\ lJ:TZ[,F VF 5|JF; VG]EJDF\
:5[.GGM .lTCF;4 T[DH JT"DFGGF\ JF:TJG[ D}SJFGM 5|ItG YIM K[P D0=L0GF\ D0ŸL,[gIM;
lJ:TFZDF\ ;FWFZ6 5|HF S. ZLT[ ZC[ K[ T[G]\ lR+6 D/[ K[P UZLALG[ SFZ6[ U]GFBMZLDF\
5|J[XTL I]JF5[-LG]\ lR+ V\SFI]\ K[P HF6[ D0=L0G]\ VF\TZlJ`J 5|lTlA\AFT]\ CMI T[J]\ ,FU[ K[P
,[lBSF SM.56 5|N[XGF\ DF+ UMZJ5|N :YFGM H GYL VJ,MSTF\4 5Z\T] T[GL VHF6L ZC[,L
VG[ ;Z[ZFX 5|JF;LG[ GHZDF\ G VFJTL DFGJ Ò\NULGM 56 5lZRI VF5[ K[P
tIFGM ZFHI5|F;FN4 U|LSN[JLG]\ ;]J6" lX<54 5|FNM ;\U|CF,I VG[ T[DF\ 5Fa,M
v l5SF;MG]\ lR+ VF S,FWFDG[ VläTLI AGFJ[ K[P ZFQ8=LI :DFZS TMl,0M4 S,F 5|[DLVM
DF8[ HF+FG]\ WFD K[P tIF\GF S[lY0F,G]\ J6"G ,[lBSFV[ VF ZLT[ SI]" K[P v cc TMl,0FG]\ S[lY0F,
XaNTLT K[P V[GF J{EJ VG[ EjITF S. ZLT[ J6"JJF m V[S JBT tIF\ GFG]\ RR" CT]\4 5KL
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Dl:HN4 5KL T[ZDL ;NLDF\ VF DCFN[JF,IGL X~VFT Y. G[ !5 DL ;NLDF\ V[ 5}6" YI]\P sZ!f
c;lJIc XC[ZGF  ;F\TFÊ]h ,¿FDF\ H}GF\ IC}NL WZM K[P 5yYZ H0[,F Z:TFJF/M
;F\S0M DFU"4 J/F\S[ J/F\S[ VFJTF GFGF RMS VG[ RMSDF\ GFGS0F O}JFZFVM4 3ZGF hZ]BFDF\
O},MGF KM0 VG[ 3Z 5Z R-FJ[,L J[,LVMG]\ ;]\NZ ¹xI VF XC[ZDF\ ,[lBSF DF6[ K[P ;lJI
:5[.GG]\ A'C¿D N[JF,I U6FI K[P 3D"U]~VM VG[ GFUlZSMV[ 5MTFGL TDFD VFJS VF5LG[
A\WFI[,]\ S[lY0=F, ;JM"¿D YFI T[GL SF/Ò ,[JFDF\ VFJL K[P :5[.GG]\ é\RFDF\ é\R] VG[
;F{YL JWFZ[ XMEFIDFG ptS'Q8 S/FS'lT TZLS[ bIFlT 5FD[,]\ VF S[lY0=F, ;\U[DZDZGL OX"4
z[Q9TD lR+M VG[ Z\ULG SFRGL AFZLVMYL ;]XMlET K[P
VF p5ZF\T DFlZIF ,}.;F pnFGG]\ ZdI lJCZ64 DCFlJnF,IGL D],FSFT4
G'tIM4 DFl,SMGF lU|QDlGJF; TZLS[ H[G]\ lGDF"6 YI[,]\ T[ U|GF0F GFDG]\ XC[Z4 T[GM .lTCF;4
VG[ 5lZ¹xI lG~56 5KL ,[lBSF A|F;[",MGF HFI K[P AFl;",MGF 5CM\RJFGF DFU" 5ZG]\
T[D6[ HMI[,]\ ¹xI H]VM o
cc H[J]\ V[GF GFDG]\ ;\ULT T[J]\ H T[G]\ ~5P 8=[G ,F\AF Z:TFDF\ RF<IF SZ[P ;]\NZ4
lGA"\W 5|N[X o W}l/IF4 E}BZF Z\UGL 8[SZLVM4 GL, v xIFD, 5J"TM4 5FT/F\ ,L,F\ J'1FM4
X[Z0LG]\ JFJ[TZ4 B[TZMDF\ SFD SZTF\ N[BFTF\ :+L v 5]~QFM VG[ 5KL DGGL VFXF 5}ZL SZTM4
VG\T V5~5 E}DwI ;D]ã 2 2 2 VF BZ]\ :5[.G4 VF ÒJ\T JF:TlJS4 1FlTCLG4 VZ]â
E}lJ:TFZP cc sZZf
5Z\5ZFG[ 5MTFGFDF\ ;DFJL VF{nMlUS4 ;F\:S'lTS4 5lZDF6MDF\ 0}A[,]\ AF;[",MGF
A[ 5J"TMGL JrR[ SF/Ò5}J"S UM9JFI[,]\ ,FU[ K[P WLST]\ A\NZ ;D]ãGL ;C[,UFC4 SFTFT]<IF
GUZRMS4 VG[S S/FS1FM4 5Fa,M l5SF;MGF lR+MG]\ ;\RIUFZ4 VG[ J'QFEFIMWG DF6LG[
,[lBSF T8:YTF5}J"S T[GL IMuITF v VIMuITFGL RRF" SIF" lJGF lG,"5EFJ[ VF lJ:TFZG]\
VF,[BG 5}6" SZ[ K[P
cDl:ÒN4 DC,4 DNLGF4 ;}Sc 5|SZ6DF\ T[VMV[ p¿Z VFlËSFGF DMZMSSM N[XGF
VF\TZ NX"GGM EFJJFCL T[DH VFtDLI VG]EJ XaNAâ SIM" K[P DMZMSSM V[S V[JM N[X K[
S[ HIF\ tIF\GL D]l:,D :+LVM 56 V[S,L OZTL HMJF G D/[P V[JF N[XDF\ ,[lBSFV[ SZ[,M
lGo;\U 5|JF; tIF\GF GFUlZSMG[ VFüI"GM VG]EJ SZFJ[ K[P V[8,]\ H GCL\ D];FOZMGL
K[TZJF4 ,]\8JF DF8[ S]bIFT V[JF VF 5|N[XDF\ ;FJR[TL ZFBJL H~ZL AG[ K[P ,[lBSFG[ cVluG
5ZL1FFc H[JM VG[ ACFN]ZL SZL CMI T[JM VG]EJ YFI K[P
DMZl:SMG N[XGF 5|JF; ,[BGDF\ ,[lBSFV[ tIF\GF HG v ÒJGG[ GÒSYL HMI]\
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K[P NFP TP cc DM;[lSG :+L lJlEgG J[XDF\ OZTL CTL4 SM. H,[AF SC[JFTF ,F\AF heEFDF\4
SM.GF DFY[ ~DF, AF\W[,M4 SM.V[ GFSGL GLR[YL DM-]\ AF\W[,]\P V\NZGF\ UFD0FDF\YL VFJTL
AF.VMV[ DFY[ G[TZGL 8M5L VF-[,L4 VG[ I]JFG :+LVMV[ ACFZ GLS/TF\ 5C[,F\ 5FüFtI
5MXFSGL p5Z 5FT/M Z[XDL H[JM heEM 5C[ZL ,LW[,MP cc sZ#f
V[ H ZLT[ ZAFT XC[ZDF\ :+LGF\ DM-F 5Z VG[ S5F/ 5Z K]\NFJ[,F\ K]\N6F\4
D[SG[X lJ:TFZGL  GSFA 5C[Z[,L :+LVM4 JFhFG H[JF GFGS0F\ UFDGF I]JFG VhLhGF
3Z[ A[ lNJ; ZìFFGM VG]EJ tIF\GF T/5N DMZMSSGM GM 5lZRI VF5[ K[P VhLhG]\ S]8]\A4
5Z\5lZT BFG5FG4 5C[ZJ[X4 ;\ULTGL DC[OL, VG[ T[DGF lD,G;FZ :JEFJ lJX[
,[lBSFV[ DF\0LG[ JFT SZL K[P
VF p5ZF\T TFlgHI[Z4 ZAFT4 DFZF"S[X4 ;}O4 DNLGF R[RJFV[G4 H[JF :Y/M4
tIF\GL D]l:,D ;\:S'lT4 lJlXQ8 SCL XSFI T[JF E}EFUM VG[ D]õLEZ h]\50FJF/F DF8LGF\
AG[,F UFD0F\VMG]\ ¹xI ,[lBSFG[ 5MTF56FG[ ;]¹- SZJFGM VJ;Z ,FU[ K[P VUFpYL H[
EI CTM4 V[JM SM. S0JM VG]EJ ,[lBSFG[ YTM GYLP 5Z\T] AW[ H DFGJTFGF\ NX"G
T[DG[ YFI K[P V[YL H V\T[ T[VM ,B[ K[ v cc V[ V\lTD ZFT[ 3[ZL ZFTDF\ puIM CTM S[;lZIF
N}WDF\ hAM?IM CMI T[JMP VE}T5}J" ;]J6" v R\ã o A'CT4 5}6":O]lZT4 ;\5}6" ;]\NZ HF6[ DFZF
;F{EFuIG]\ V,F{lSS 5|lTO},GP cc sZ$f
V[ 5KLGF\ 5|SZ6MDF\ ;L\UF5]Z4 VG[ tIF\GF DCÀJGF\ :Y/MGM 5lZRI D/[ K[P
SM. U]HZFTL jIlSTGM X]QS jIJCFZ4 V6UDM 5[NF SZ[ K[P GF8IU'CGM SFI"ÊD4 ;L\UF5]ZYL
D,[XLIF VG[ V,[XLIFGM .lTCF;P D,FSSF4 S]VF,\5]Z4 JU[Z[G]\ ,F3JI]ST lR+6 VF%I]\
K[P TNŸp5ZF\T .g0MlGXFlGIFGF\ ;]DF+F VG[ HFJF 8F5]GM 5|JF; VFZ\EFI K[P  HFJF 5F;[
.g0MG[XLIFGL S], HDLGGM *@ lC:;M K[P VG[ J:TL &#@ K[P lCgN] VG[ AF{W WD" VlC4
O[,FI[,M T[GM .lTCF; VF5LG[ V<5 ;DIGF lGJF;GM VG]EJ ZH} YIM K[P HFSFTF"
XC[ZG]\ ZFQ8=LI ;\U|CF,I4 5]ZFTG 5FQFF6lX<5M4 HMUHF XC[ZGL G'tIGFl8SFVMDF\ ZH}
YTF ZFDFI6GF V\XM4 ;],TFGGF\ SFTMG4 HMUHFGL SFDL"84 AMZMA]N]Z GFDS 5J"TGM
lJCFZ4 ELTZL .g0MG[XLIFG]\ NX"G SZFJT]\ UFNL;FZL UFD4 VG[ V\T[ VFJ[ K[4 HJ\,T
HJF/FD]BLG]\ lR+P ;/UTF HJF/FD]BLG]\  lR+ VF ZLT[ J6"jI]\ K[ v cc p5Z 5CM\RTF H
JC[TF 5JG4 UH"TF ;FUZ S[ A/TL VFU H[JM VJFH ;\E/FIMP ;FRJLG[ lSGFZ[ H.G[
GLR[ HMI]\ TM CF4 ÒJ\T HJF/FD]BLGF UE"DF\ VFU ;/UL ZCL CTL4 W]DF0M lGS/TM
CTM4 CJF ;<OZGL JF;YL EZF. U. CTL4 VF AMDMlUlZG[ U|FDHGM cVluGGM N[Jc SC[
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K[P cc sZ5f
cc N]lGIFG]\ 5|EFT c 5|SZ6DF\ .g0MG[XLIFGF cAF,Llä5c GL IF+F K[P AF,L
lä5 ;FY[ ;\S/FI[,L 5]HFZLGL 5]ZFSYF4 lG;U" ;D'lâ4 VG[ ,MSMGL ;F,;TFG[ DF6TF\
,[lBSFV[ tIF\GF 5lZJ[XG[ jIST SIM" K[P AF,L 8F5]GM D]bI WD" D]l:,D K[P T[DF\ lCgN] WD"
56 V[8,M H HM. XSFI K[P ;Z:JTL4 A|ïF4 lJQ6]GF D\lNZM4 HGÒJGGF VFJF;M4
5[l,IFTG UFDDF\ I]JFG G'tISFZ VGSDF\NZ[GL D],FSFT4 D\lNZMGF\ lÊIFSF\0M4 S],]JFT]
D\lNZ4 VG[ NlZIFGF\ B}<,F JFTFJZ6DF\ pHJFTM WDM"t;J VG[ T[G]\ ,[lBSFV[ SZ[,]\ J6"G
5|JFl;GLGL ;H"STFG[ 5|lT5FlNT SZ[ K[P
cc lÊS[84 SZLlBIG VG[ ANFDGF\ hF0c H[J]\ lJlXQ8 XLQF"S WZFJTF\ 5|SZ6GL
X~VFT ,[lBSFV[ lJlXQ8 ZLT[ SZL K[ v cc V[S S<5GF SZM4 o Z[XDL ZFTGF VFSFXDF\ ~5[ZL
5}6" R\ã ;MCTM CMI4 ;F{dI ;D]ã GFH]S ,CZLVM YSL lSGFZFG[ R}DTM CMI4 S6"l5|I ;\ULTGF\
;}ZM YM0[ N}ZYL VFJTF\ CMI4 VFJxIS V[JL XF\lT CMI4 G[ TD[ VFZFDYL4 VFG\NYL ;}TF
;}TF\ h},TF CMP  SM. N{JL pWFGGL JFT YTL CMI T[J]\ ,FU[ K[4 S[ m cc sZ&f
,[lBSFV[ H[ ZLT[ EFJSG[ ;F\S/IF\ K[ V[ 5|JF; VG]EJ SZLlAIGGF\ lä5 N[X
HD{SFGM K[P VlC 56 ,[lBSF YM0M .TCF; VF5[ K[P X[Z0LDF\YL ;FSZ AGFJJFGM pnMU4
5I"8G G[ 5|Mt;FCG4 JFZ\JFZ cGM 5|Ma,[Dc GM 5|IMU4 ANFDGF\ hF0G]\ AFC]<I4 lÊS[8GM
XMB4 tIF\GL EFQFF4 W\WF ZMHUFZ4 A:;M H[8,F\ GNL VG[ hZ6F\VM4 +6 CHFZ HFTGF\
O],M4 VG[ H\U,L VMlS"0GL A:;M HFT VF 5|N[XG[ G\NGJG H[J]\ AGFJ[ K[P HGÒJGDF\
O],MG]\ DCÀJ VG[ HD{SG WD"G]\ AFC]<I K[P lGZFlDQF VFCFZGM VFU|C ,MSMDF\ K[P V,AT
V<5 ;DI DF8[G]\ lJCZ6 ,[lBSFG[ cTZ;c GM VG]EJ SZFJ[ K[P
lNSŸlNU\T ;]WL lJ:TZ[,F VG[S N[XM VG[ T[GF VG[S 5|N[XM v XC[ZMGF 5|JF;
VG]EJG[ VtI\T SZS;ZYL VF,[BT]\ VF 5]:TS 5|LlT ;[GU]%TFGF 5|JF; ZFlXDF\ YI[,]\
D}<IJFG pD[Z6 K[P
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# ;}ZH ;\U[ Nl1F6 5\Y[ } \ [ \ [} \ [ \ [} \ [ \ [} \ [ \ [ sZ*f
;DU| lJ`JDF\ cGL0EFJc VG]EJTF\ 5|LlT ;[GU]%TF 5|JF; SZ[ K[ tIFZ[
lJCZ6GL ;FY[ 5F\R .lgãIM VG[ Kõ]\ lR¿ V5}J" ZLT[ ;\,uG YI]\ CMI4 V[JM VG]EJ YFI
K[P lJ`JGL lJXF/TF4 ;]\NZTF4 ;\:S'lT4 VG[ 5lZJ[XG[ 5MTFGFDF\ ;DFJLG[ RFCGFGF\
:TZ 5Z ,. HTF\ VF 5|JFl;GL 36LJFZ TM V;]\NZ V[JF :Y/G[ 56 RFCLG[ ;]\NZ SZL N[ K[P
5UJF8[ 5FD[,L lJXF/TF HF6[ T[GF\ jIlSTtJDF\ VMT5|MT Y. CMI T[J]\ ;F{\NI"l5|I ;DFNZ
jIlSTtJ lGlD"T YIFGM VC[;F; T[DGF\ 5|JF;J'¿MDF\YL 5|F%T YFI K[P
c;}ZH ;\U[ Nl1F6 5\Y[c4 Nl1F6 VD[lZSFG[ AC] 5lZDF6LI ZLT[ 5FDJFGM 5|IF;
K[P Nl1F6 VD[lZSFGF 5F\R N[XM 5[Z]4 A|Flh,4 VFH["lg8GF4 RL,[4 VG[ AMl,lJIFG]\ 5lZE|D6
5;\N SZ[ K[P VG[ 5KL T[DF\ HD{SF VG[ D[lÉ;SMG[ pD[Z[ K[P
I]â4 A/JM VG[ VF\TlZS ;\3QF"YL BNANTF VF E}lD 5|N[XMDF\ HJF V\U[
5|FZ\EDF\ T[DG]\ DG VlGlüTTF4 pxS[ZF84 D]\hJ64 VG[ KTF\ VFtDlJ`JF; H[JF
lJZMWLEFJM JrR[ hM,F\ BFT]\ ZC[ K[P VlGlüTTF VG[ 5lZJCGGL D]xS[,LVMG[ SFZ6[
:JHGM VF ;OZDF\ :+L TZLS[ V[S,F\ G HJFGL ;,FC VF5[ K[P V[S,F\ HJFGL ZLTG[ TM
T[VM 5|JF; p¿D ZLT DFG[ K[P V[ S9LG CMJF KTF\ V[S, 5|JF;L 5|LlT ;[GU]%TF V[S,
5\BLGL H[D :Y/lJCFZ SZJF 5|lTAâ YFI K[P
5|LlT ;[GU]%TF 5|JF; X~ SIF" 5C[,F\ DCLGFVMYL T{IFZL X~ SZ[ K[P HIF\ HJ]\
CMI T[ HuIF lJX[ JF\RJFG]\4 lJRFZJFG]\4 GSXF HMIF4 5lZlRTM v lD+MGM ;\5S"4 IMuI
lJDFG S\5GL 5;\N SZJLP J/L4 VCL\ TM S[8,FS lD+MV[ tIF\GF S0JF VG]EJMGL JFTM
56 SZ[,LP 5[Z] VG[ A|Flh,DF\ :+LVMV[ V[S,F 5|JF; SZJFDF\ V;,FDTL K[P v 5;" RMZF.
HJFGF4 lB:;F\ S5F. HJFGF4 AGFJMGL JFT SZ[,LP TM[ SM.V[ V[D[hMG GNLGF XlSTDFG
DrKZMGL JFT 56 SZ[,LP VF AWL H AFATMG[ wIFGDF\ ZFBL 5]ZTL T{IFZL SZLG[ ,[lBSF
lJCFZ SZJF GLS/[ K[P 5|JF; X~ SZTF\GL ;FY[ ,[lBSF 5MTFGL 5|JF; ;\NE"GL DFGl;STF4
5|JF;GF\ C[T] G[ VF ZLT[ XaN:Y SZ[ K[P v
cc Z:TF 5ZYL EL0YL K}8LG[ HIFZ[ 3[Z S[ SM. XF\T HuIFV[ 5CM\RLV[ KLV[ G[
CFX YFI K[ T[JL ZLT[ 5|;\UMGL EL0 VG[ 1F6MGF C]D,FYL ARL K]8JFGL 56 H~Z 50[ K[P
JBTM JBT DG Y. VFJ[ K[P V[JF :YFG[ HJFG]\ S[ HIF\ ;DI BF,L CMI4 TFHM GJM H
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CMIP G[ tIFZ[ SMZL 5F8LGL AZFAZ JRDF\ SM. VHF6L EFQFFGM DGUDTM V[SFN XaN
,BL ,[JF4 ;\J[NGMGL NLJF,MG[ :5xIF" JUZG\] ;EZ Vl:TtJ Y. p9J]\4 VFBF VFSFXG[
O,S AGFJL N[TF 5\BLG]\ p»IG AGL XSJ]\P HZF `JF; ,. ,[JM4 HZF YFS pTFZL ,[JM4
OZLYL N]lGIFGL ;gD]B YJFGL lCD\T E[UL SZL ,[JLP DGGL VF VFJxISTF4 G[ T[YL
XZLZG]\ V[GL 5FK/ B[\RFJ]\P 5MTF56]\ E},L HFp\ K]\4 DGG[ 5}K]\ K]\4 UdI]\ m CJ[ TM VFG\NDF\
G[ m 5KL VHF6L HuIFGL D]ST4 VGU", V[S,TFDF\ YM0LJFZ HFTG[ 5FDL ,p\ K]\P cc sZ(f
VFD :J v ;\JFN ;F3TF ,[lBSF 5|JF;5|lT VG[ 5|LlTGF ¹lQ8SM6GL ;}1D
;DH EFJS ;D1F ZH} SZ[ K[P GJ]\ 5|JF; p»IG SX]\S GJ]\ H ÒJGEFY]\ VF5[ K[P VF G
é\RSL XSFTF ÒJGGF EFZGM VFGFYL VgI SM. ;FZM lJS<5 56 CJ[ TM GYL ArIMP
;\J[NGCLG AGTL HTL DFGJHFlTYL N}Z EFUL HJFG]\I DG YFI TM T[DGL GÒS ZCL
SXLS C}\O DF6JFG]\I DG YFIP VFD AgG[ lNXFVMGM DG5|JF; ÒJGIF+FG[ VFU/
35FjIF\ H SZ[ K[P 5|LlT ;[GU]%TF 5lZE|D6YL ;3FTL 5lZlRTTF VG[ SC[JFTF 5lZlRTMYL
V5lZlRT ZìFFGM EFJ S\.S VFD 5|U8 SZ[ K[ o
cc H[D H[D 5lZE|D6 S~\ K]\ T[D T[D V[G[ DF8[GF GJF\ SFZ6M D/TF\ HFI K[P
SX]\ HMJF D/[4 SX]\ HF6JF D/[ V[ JFT TM AWF HF6[ K[ o SX]\ E},JF D/[ K[ T[ m 5MTFG[ 5FDL
XSFI K[4 5MTFG[ BM. XSFI K[4 T[ m V5lZlRTTFDF\ V[S 5|SFZGL ;]Zl1FTTF CMI K[P V[GF
SJRG[ ,LW[ DG VjIlYT ZCL XS[ K[P ;J" 5lZlRTYL D]ST ZC[JFGL4 AWL jIFbIFVMYL
:JT\+ YJFGL 56 V[S H~Z CMI K[P E}TSF/GF ;\NEM"YL N}Z4 ElJQIGF ;\N[CMYL 5Z4
YM0F ;DI DF8[ 56 lJHIL Y. HJ]\ T[P cc
,[lBSFGL DGol:YlT VCL\ AZFAZ ;F1FFT YFI K[P 5lZRLTTFGM 56 SIFZ[S
EFJ CMI K[4 S\8F/M 56 CMI K[P DFGM S[ GMlXIF YJF ,FU[ tIF\ ;]WLG]\P ÒJGGF 5|tI[S
;\NEM" tIÒ DF+ VFlNJ'l¿VMDF\ H ÒJL ,[JFGM VFG\N JT"DFGGF\ VFG\N SZTF\ VG[SU6M
AD6M CMI K[4 VFYL H TM VF 5|JF; ;\S<5M ,[lBSFG[ NZ JBT[ O/[ K[P
c;}ZH ;\U[4 Nl1F6 5\Y[c 5|JF;J'¿DF\ ,[lBSFGF Nl1F6 VD[lZSFGF 5|JF;GL
JFT ZC[,L K[P Nl1F6 VD[lZSFGF 5F\R N[XM H[JF S[ o A|Flh,4 5[~4 VFH"lg8GF4 AMl,lJIF
VG[ lR,[GF 5|N[X lJ:TFZM VG[ XC[ZMDF\ 5lZE|D6 SIF"GF VG]EJM v ;\J[NGM ,[lBSFV[
c;}ZH ;\U[4 Nl1F6 5\Y[c DF\ VF,[bIF K[P
Nl1F6 VD[lZSFGF VF N[XMGF 5|JF; 5ZJFGFVM DF8[GL EF\HU0 ,[lBSF pS[,[
K[P VG[ H[ v T[ SR[ZLGL CF,T tIF\GF SD"RFZLGL SFI"5âlTG]\ lGZL1F6 56 ,[lBSF ZH} SZ[
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K[P VD[lZSFDF\ AZO 50JFG[ SFZ6[ p0FG G EZL XS[,F\ lJDFGM DF0[ v DM0F I 56 p0IF\
BZFP VFD T[ N[XGL JT"DFG l:YlT v 5lZl:YlTYL 56 ,[lBSF EFJSG[ JFS[O SZ[ K[P
cc KjJL;DL HFgI]VFZLGL V[ TFZLBP EFZTDF\ V[ lNJ;[ 5|HF;¿FS lNGGL
pHJ6L YTL CTL4 5[~DF\ AMdA O]8TF CTF4 A|Flh,DF\ YM0F lNJ; 5KL VFJGFZF
JFlQF"SMt;JGM HJZ O[,FTM CTMP D[lS;SMGL VFlY"S l:YlT SY/TL HTL CTLP cc
VFD N]lGIFGL JF:TlJSTF ;FY[ HM0F.G[ ,[lBSF 5|JF; VFZ\E[ K[4 T[VMGM
5|JF; DF+ DGMZ\HGI]ST 5|JF; GYL CMTMP 5'yJLGF Nl1F6FW" TZO ;}I" 5|lT UlT DF\0TF
,[lBSF lJQF]JJ'¿GL GLR[GF EFUDF\ K[P
DFIFDL XC[ZGF\ lJDFGDYS 5ZGL EL0 J8FJL VFU/ JWTF\ ,[lBSFG[ S'Q6
EST :+LVM D/L HFI K[4 V[ +6 :+LVM a,[S VD[lZSG CTLP DFWJL GFDGL V[ XF\T4
;MdI VG[ lDQ8EFQFL :+LEST VF ;\5|NFI lJX[ ,[lBSFG[ DFlCTL VF5[ K[P V[8,Flg8SFGF
K[0F 5ZG]\ DFIFDL XC[Z J8FJTF4 VZ[lAIG ;D]ã lSGFZF 5ZGF HD{SF 8F5]G]\ cDMlg8UM A[c
GFDGF XC[ZYL 5[~ HJF GLS/[ K[P 5[~GF 5F8GUZ c,LDFc XC[ZDF\ lJDFG 5CM\RJFG]\ CMJFYL
tIF\GL CM8[, jIJ:YF lJX[ 56 ,[lBSF GM\W[ K[ S[ ov 50X[ T[JF N[JFX[ cBZF 5|JF;L ¦ ;FrRF
5|JF;L H V[ H[ VF lGID ,.G[ 5lZE|D6 SZTF\ CMIP SM. HD{SFGL GFUlZS äFZF cCM:TF,
ALRc GFDGL WD"XF/FDF\ pTFZFGL jIJ:YF YFI K[P VFBZ[ ,LDFDF\ V[S 5lZlRT 5lZJFZ
äFZF ,[lBSFGL ,LDFGL ;OZ VG]S}/TF EZL AGL ZC[ K[4 ,LDF XC[Z lJX[ GM\WTF ,[lBSF
,B[ K[ S[ o
cc ,LDFGL RMTZO h}\505ÎL éEL Y. U. K[P 5CF0 5ZGF\ .lg0IGM4 B[TL
SZTF U|FDJF;LVMGM 3;FZM XC[Z TZO YIM K[P EL04 U\NSL VG[ UZLALGL ;FY[ JwI]\ K[
U]GFG]\ 5|DF6P DFNSTtJMG]\ J[RF64 SMDL ZDBF6M VG[ lAG;,FDTLP ,LDFGF S[gã
lJEFUDF\ T[ ;DI[ NZZMH AMdA O}8TF CTFP TMOFGM VG[ 5|lTSFZGF DMZRF YTF CTFP
K[<,F A[ JQF"YL ZMH ZFT[ V[SYL ;JFZ[ 5F\R ;]WL SZOŸI] RF,[ K[P lNJ;[ 56 EI VMKM GYLP
cc sZ)f
VFJ]\ S\.S 5[~GF 5F8GUZG]\ ¹xI K[P tIF\GF NlZIFlSGFZ[ <I]l; ;\UFY[ HTF\
,[lBSF tIF\GF 9\0F 5F6LYL XF\T VJ:YF VG]EJ[ K[ VG[ 5FK,L AFH]GF 5J"TMGL
CFZDF/FGF Z\U v X]QS4 pHH0 VG[ é\8GF Z\UGL Z[TLGF K[P V[S AFH] T8 K[ VG[ ALÒ AFH]
8[SZLVM K[P
Nl1F6 VD[lZSFDFGF VD]S N[XMDF\ VG[ lJX[QF TM A|Flh,DF\4 NZ JQF[" cSFlG"JF,c
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GFDGM pt;J B}A pt;FC VG[ H]:;F ;FY[ pHJFI K[P 5[~DF\ VF +6 lNJ;GL pHJ6L 5Z
5|lTA\W D}SJFDF\ VFjIM CMJFYL 5|HFG[ GFR4 UFG VG[ BF6L5L6LGL DGF. OZDFJJFDF\
VFJL CTLP V[GF 5|lTSFZ ~5[ pNŸFD 5|HFHGMV[ O[A|]VFZLGM VFBM DlCGM pt;J 5F/JFG]\
GÉSL SI]"\4 56 T[ lGNM"QF VFG\NYL GCL\4 56 lGNM"QFG[ SG0LG[P ,[lBSF ,LDFDF\ 5CM\rIF\
tIFZ[ cJ[l8\Uc S[ cVFlãSZ6c GF\ TMOFG RF,TF\ CTF\P Z:T[ RF,GFZ 5Z4 A; ZMSLG[ D];FOZM
5Z4 U\NF 5F6LGL 0M, S[ Z\U S[ 5Fp0Z H[JL RLH v J:T]VM KF\8L AWFG[ 5Z[XFG SZJFDF\
VFJTFP
V[D[hMG H\U,GL JRDF\ VFJ,]\ c.SLTM;c UFD[ ,[lBSF HFI K[P V[D[hMG GNL
3G SF/XDF\ ,5[8FI[,L CTLP H[G[ HM.G[ H ,[lBSFGF SFjIEF;L pNŸUFZM ;ZL 50[ K[ o
cc VCM4 VG]5DF :+MT:JTL4 XaNFTLT X{Jl,GL4 lJ:DISFZL4 lGDuGFP
DCFlTDCFl;\3]P VlTlJ:T'TF ;lZTF V[D[hMGP V[D[hMGP cc s#_f
VFD ;F0F K CHFZ DF., ,F\AL VF DCFGNL N]lGIFG]\ 5F\RDF\ EFUG]\ 5F6L
JCG SZ[ K[P VF GNLGL VG[S lJX[QFTFVM ,[lBSFV[ J6"JL K[P
V[D[hMGGL V[S V{lTCFl;S lJUT GM\WTF\ ,[lBSF H6FJ[ K[ S[ o cc l,hL C[;[,
GFDGL V[S I]ZMl5IG 5+SFlZSFV[ !()& DF\ V[D[hMG GNL 5Z RFZ CHFZ DF.,GM 5|JF;
B[0[,MP cc VFD V[D[hMGYL lJX[QF 5|EFlJT YI[,F\ ,[lBSF 5|JF;J'¿GL EFQFFG[ ;D'â VG[
lJlXQ8 SZJFGL G[D ,.GF A[9F\ CMI V[JL X{,LDF\ GM\W[ K[ S[ o cc .SLTM;GL V[ 5C[,L ;JFZ[
GLR[ VFJLG[ V[ GNL HM.4 V[D[hMGP X]\ WFZ[,]\ V[G[ lJX[ m X]\ S<5GF CTL m CTM ZMDF\R4
V[GL U]~TF 5|tI[ VCMEFJP VCL\ V[GM 5|JFC DF.,YL 56 JWFZ[ 5CM/M K[P 5F6L 0CM/]\
K[P V[ SF\. SDGLI S[ ;]gNZ GYLP V[ lJ:DISZ4 VFNZMt5FNS4 D\+D}-SZ K[P cc VFD GJF v
GJF XaNM 56 VF 5|JF;J'¿DF\ HMJF D/[ K[P
V[D[hMG GNLGL VF;5F;G]\  5|HFÒJG ;\S8HGS CMI K[P h[ZL 5|F6LVMYL
ARJF H\U,JF;LVM 5MTFGF\ h}\50F\ ,FS0FGF YF\E,F 5Z AGFJ[ K[P G[ KTF\ V[J]\ AG[ S[ DF
v AF5 CM0L ,.G[ DFK,L 5S0JF UIF CMI VG[ VRFGS 5F6L R0L VFJ[P 5F6LDF\GF ;F5
S[ DUZ AF/SMG[ DFZL GFB[ VG[ h}\50]\ TM0L AW]\ O[\NL GFB[P VFJF EIGL ;FY[ ,.G[ ÒJTF
5|HFHGM VG[S D]xS[,LVMGM ;FDGM SZTF CMI K[P
5[~YL GLS/L ,[lBSF A|Flh,GF clZVF N HG[ZMc XC[ZDF\ 5CM\R[ K[P VF XC[Z
A|Flh,G]\ ;F{YL lJ`JlJbIFT XC[Z U6FI K[P lZVF N H[GMZMGF +6 DF/GF lJDFG DYS
lJX[GL lJUT 56 ,[lBSF GM\W[ K[P lZVF N H[GMZMG]\ JFTFJZ6 VF,[BTF ,[lBSF GM\W[
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K[ ov
cc V[S DM8M Z:TM cV[JgI] A|Flh,c ;LWM XC[Z ;]WL HFI K[P ACFZGF ,¿F S]~5
K[4 56 XC[ZG]\ 5|YD NX"G lR¿CFZL K[P ,L,L ,L,L 8[SZLVM4 E}ZM E}ZM ;FUZ4 S[gã
lJEFUGF\ é\RF\4 VFW]lGS DSFGM4 36F\ JCF6JF/]\ A\NZ4 NlZIM EZLG[ AGFJ[,L HDLG
5Z A'CTŸ4 ;]\NZ pnFG K[4 I]â v :DFZS VG[ A[ ;\U|CF,IM K[P VF O[XG[A, O,[D[gUM
lJEFUDF\ ZC[JFGF\ AC]DF/L DSFGM 56 K[P lZVMGF\ A[ ;F{YL JWFZ[ lJbIFT  :DFZSM X]UZ
,MO DFpg8G4 VG[ .X]GL é\RL 5|lTDF v A[ H]NL H]NL lNXFDF\GL 8[SZLVM 5Z HM. XSFTF
CTFP VG[ V[8,Flg8SFGM 5[,M lJ`JlJbIFT J/F\S T[ H TM cSM5MSAFGFc ;FUZT8P lZVF
N HG[ZM4 ZMDF\RS GFDJF/]\ GUZ VF DFZL VF\BM ;FD[P cc s#!f
VFD lZVF N HG[ZMG]\ R1F]NX"G ,[lBSF SZFJ[ K[P V[lZ:TlN; GFDGM UF.0
,[lBSFG[ VF XC[ZYL 5lZlRT SZFJTM CTMP ,[lBSFG[ Nl1F6 VD[lZSFDF\ EFQFFGL D]xS[,L
G0TL GYLP 5Z\T] tIFGF R,6GM UM8F/M V[JM K[ S[ ,UEU NZ[S N[XDF\ O}UFJM B}A CMI
K[P A|Flh,DF\ $__ @4 A[l,lJIFDF\ Z__ @P 5KL VFB]\ R,6 JFZ\JFZ AN,J]\ H 50[ K[P H[D
S[ 5[-DF\ c;F,c DF\YL c.gTLc4 A|Flh,DF\ cÊh[ZMc DF\YL cS]hF0Mc VFH["lg8GFDF\ c5[;Mc DF\YL
cVM:+F,c JU[Z[P HM S[ V[ KTF\ 56 AWF N[XMDF\ H}GF VG[ GJF A\G[ R,6 AHFZDF\ RF,]
CMI K[P ,[lBSFG[ c;M,c4 c.gTLc4 cVM:+F,c GFD AC] UD[ K[4 SFZ6 S[ 5C[,F\ A[GF GFDGM
VY" c;}I"c YFI K[ VG[ +LHFGM VY"DF\ Nl1F6G]\ ;}RG K[P VFH["lg8GF Nl1F6TD N[X K[P
36LJFZ R,6 U6JFDF\ E}, Y. HFI K[P VD[lZSGMYL K[TZFJFG]\ 56 AG[ K[P Nl1F6
VD[lZSFG]\ ALH] GFD ,[l8G VD[lZSF K[P VD[lZSGM D}/ :5[lGX S[ .8Fl,IG CMJFYL V[DGL
EFQFF ,[l8GDF\YL pTZL VFJL K[P VFJF :5[lGX ,MSMV[ Nl1F6 VD[lZSFDF\ ZFHI :YF%IF\4
5MTFGL EFQFF NFB, SZL4 ;FY[ H ;\:S'lT ZLT v lZJFHG[ :JEFJ TM VFJ[ HP VF Nl1F6
VD[lZSFGF GFUlZSM ,[l8G CMJFG[ SFZ6[ Z\UL,FG[ ,C[ZL 5|S'lTJF/F SC[JFI K[P
lZVMDF\ ,[lBSFGL lD+ D[uNFl,GF D/L VG[ V[DGL ;FY[ 56 UMlQ9VM Y.4
GSXFDF\ ,[lBSFV[ cDCFtDF UF\WL %,FhFc HMI[,]\4 T[YL ,[lBSF cDCFtDF UF\WL %,FhFc HMJF
UIF\P O]JFZFJF/F V[S DM8F AFUGL V[S TZO4 V[S DM8F Z:TFGL lNXFDF\ VF 5}T/]\ D}S[,]\ K[P
5lZDF6[[ S-\UF CTF4 56 CFYDF\ ,FS0L VG[ RF,JF p5F0[,F\ 5UJF/L V[DGL -A ,F1Fl6S
CTLP T[GL ,F1Fl6S -AYL ,[lBSF 5|EFlJT YFI K[P
lZVF N HG[ZMG[ +[JL; ;FUZ lSGFZF K[P AWL HuIFV[ 5|HFHGMG[ HJFGL
K}8P ;FUZT8 VG[ DSFGMGL CFZGL JrR[ 5CM/F v 5CM/F +6 RZ6 DFUM" 5Z A\G[ lNXFDF\
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HFT v EFTGL RLH J:T]VM J[RFI K[P
VF ;FUZ T8 5Z ;}I" v ;FUZ 5|[DLVM ;FJ BF,L CFY[ GLS/L VFJ[P H[ J:T]
BMJL GF CMI T[G[ ;FUZTLZ[ ,. H GF HJL4 V[D ;]+ tIF\ ,UFJ[,]\ K[P VFYL tIF\ 8}JF,
56 GCL\4 R\5, 56 GCL\4 H[DG[ 3Z A\W SZJFG]\ CMI T[ RFJL ;[O8L5LGYL ;}I" ;FUZ
:GFGGF 5MXFS 5Z ,UF0L N[P VF 5MXFS T[ J/L GCL\ H[JM HP ,[lBSF VFU/ GM\W[ K[ S[ o
TgJL4 SDGLI ,,GFVMGF ;]0M/ N[C lGCF/JFDF\ VS,]lQFT VFG\N CTMP V[DGL ;CH4
:YFG  v:JFEFlJS v VGFJ'¿TFDF\ V`,L,TFG[ VJSFX H G CTMP G[ VF H ZLT[4
5F{-QFEIF"4 ;}I"T%T4 X;ST4 :J~5JFG GZ v N[CM4 Z:TF 5Z 56 VFD H GLS/L 50IF
CMIP ;TT ;}I" XZLZG[ ZMUU|:T SZ[ K[ V[G]\ wIFG S[ EFG H GYL ,MSMG[ m ;]BFG\N lJQFIS
VF ÒJGP VNŸE}T VF ÒJGZLlTP cc VFD ,[lBSF ;FUZT8G] \  J6"G VG[ tIF \G ]
5|HFDFG;4 tIF\GL ÒJG ZLlTG[ VF,[B[ K[P ,[lBSFGM VF 5|JF; TtSF,LG A|Flh,GF
lR+G[ B0]\ SZ[ K[P VF ;FUZT8GF\ J6"GDF\ ,[lBSF V[8,F lGDuG K[ S[ SFjIEF;L pNŸUFZM
SZL p9[ K[P
cc Z[TL V[8,L l:GuW4 XLT/4 VG\T4 VT}8 ZJ4 VGJZT élD"P AWF H
;\` ,[QFMYL lJESTP 5FK/ lZVF VG[ V[G]\ ÒJG CT]\P cC[<5c sHelpf GFDGF4 Z___
,MSM ;DFI V[JF4 DC¿D l0:SMY[SGL S]~5 hDS CTLP SIF\S OM0FTF O8FS0FGM VJFH
;\E/FTM CTM4 lG:T[H 5L/M Y.G[ GLR[ RFJTM CTMP VRFGS JFN/ B;[0LG[ ,UEU
5}6" R\ã ACFZ lGS/L VFjIMP S[;lZIF4 ;MG[ZL RF\NGF 5}HGGL 1F6MP cc
VFD h/C/T]\ lZVF BF:;F 5'Q9MDF\ VF,[BFI]\ K[P lZVFGL T:JLZMDF\ ;F{YL
JWFZ[ N[BFTF\ A[ :YFGM T[ X]UZ,MS 5J"T lXBZ4 VG[ cSMSM"JFNMc TZLS[ VM/BFTL .X]GL
5|lTDFP VF AgG[ :YFGMGM 5lZJ[X VG[ tIF\G]\ 5M8]"ULh 5|HFÒJG 56 ,[lBSF VF,[B[ K[P
lZVF XC[ZGL ;]Z\UM 56 J{lJwII]ST K[P lZVFGF JFCG RF,SM pgDFNL VJ:YFDF\ JFCG
R,FJ[ K[P lR,[GM 5lZJFZ VG[ D[G]V[, ;HHGGF ;CFSFZYL ;OZ ;Z/ ZC[ K[P
A|Flh, VHA UHAGM N[X K[P A|Flh,DF\ O}8AM,GM UF\9 56 EIM" XMB lJX[
56 ,[lBSF GM\W[ K[P VFBF Nl1F6 VD[lZSFDF\ JL; SZM0YL 56 JWFZ[ J:TL K[P VF AWFG[
DF8[ 5}ZTF\ VGFHGM VEFJ K[P HIFZ[ p¿Z VD[lZSFGL 5|HF V[DGF\ lJX[ V7FG VG[
pNF;LGTF WZFJ[ K[P ,[l8G VD[lZSG SC[JFTF VF B\0DF\ .g0M v VD[lZSG4 VFËM v
VD[lZSG4 I]ZM v VD[lZSGGL J:TL N]lGIFDF\ B}A JWL ZCL K[P SM5FSAFGF 5Z ;FUZGF
;FlgGwIDF\ YGFZF ,MSMt;JGL VF hF\BL AC] VMKF ,MSMG[ HMJF D/[P VF JFlQF"SMt;JGF\
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lG~56DF\ ,[lBSFG]\ EFQFFSD" T5F;JF H[J]\ K[ o
cc VF JBT[ T-D\l0T4 lZVF v 5]ZDŸGF\ lJlEgG :J~5MGL 5lZlRTTF S[/JLP
CJ[ 5KL SIFZ[S SZLX]\ V[GF lJRFZL4 VDIF"N4 p¿[HS4 pgDT4 pgDFNDF\ lGDHHGP SIFZ[S
PPP SNFR PPP cc
VFD 5|JF;J'¿GF JFSIB\0M EFJGL V;ZSFZSTF JWFZ[ K[P lZVF 5KLG]\
DCÀJG]\ ALH] XC[Z ;F<JFNMZP ,[lBSF ;F<JFNMZGF\ ZC[JF;L CMI T[D SC[ K[ S[ HM TD[
;F<JFNMZ VFjIF CM TM lZVF HJFGL H~Z GYL ZC[TLP ;F<JFNMZ A|Flh,GF 5M8]"lUh VD,G]\
;F{ 5|YD  XC[Z K[4 VG[ A|Flh,G]\ ;F{ 5|YD 5F8GUZ 56 CT]\P A|Flh,GF GFUlZSM VG[
;F{YL JWFZ[ ASFlhl,IG XC[Z U6[ K[4 T[ S[J/ V[GF jITLTG[ ,LW[ GCL\4 56 V[GF ÒJGGF\
Z\U4 :JFN4 XaN4 ;]U\W4 TN]5ZF\T V[GF H}GF v GJF4 WM/F v SF/F4 lB|:TL WD" v VFlËSG
ZC:IJFN .tIFlNGF ;\lDz6G[ ,LW[P VFlËSG sVD[lZSFGFf .lg0IG VG[ I]ZMl5IG
HFlTVM VG[ ;\:S'lT VFJL l+J[6L VlC l;JFI A|Flh,DF\ SIF\I[ HMJF GYL D/TLP tIF\G\]
;\ULT VG[ VFlNJF;L ,MSM4 A|Flhl,IFG]\ D]bI N[J/ 56 VNŸE}T lX<5FS'lTVM WZFJT]\
CT]\P
A|Flh,GF 5|D]BG]\ VnTG4 5|X:I SFIF",I 56 lJlXQ9 K[P VFlËSF AFlCVFGL
;\I]ST WZFJTF ULTM 56 tIF\ TF,4 :JZ ;FY[ UJFI K[P ;F<JFNMZ GÒS VFJ[,M c.,F N[
OFN[;c GM 8F5] 56 ;]BSZ CTMP tIF\GF p5;FUZG]\ 5F6L ,L,F SFRGF Z\UG]\ CT]\P GF{SF
5ZG]\ ;\ULT ,MSEMuI VG[ ;]lJlNT ULTMG]\ ;D]CUFG 5|JF;LVMG[ DGMZ\HG 5]~\ 5F0T]\
CT]\P ;F<JFNMZGF p5;FUZDF\ ;F{YL DM8M 8F5] c.TF5FlZSFc K[P 5rRL;[S CHFZGL J:TL
WZFJTM VF 8F5] K[P ;F<JFNMZGF N[J/MGM .lTCF; VG[ JT"DFG AgG[ 5Z ,[lBSFV[ 5|SFX
5F0IM K[ T[DF\ ;F{YL 5|bIFT EjI lX<5S'lTVMDF\ ;FG ËFlg;:SM DMBZ[ K[P DMGMVM;
XC[ZGL D],FSFT 56 ,[lBSF ,[ K[4 VF YM0]\ U\N] XC[Z K[P DMGFVM; 5F;[  lZVF G[U|M VG[
;Ml,DM\V[; GFD[ JCL VFJTL V[D[hMGGM l;\W] v ;\UD VNŸE}T K[P lZVF G[U|M VG[
:5[l,DM\V[;G]\ H/ lD,G lJlXQ8 K[P DMGMVM;GF GF{SFlJCFZ AFN ,[lBSF A|Flhl,IF
5CM\R[ K[4 H[ A|Flh,GL ZFHWFGL K[P VlT VFW]lGS :YF5tI;EZ GUZ A|Flhl,IFGM HgD
V[SJL;DL ;NLGF\ ;}RG DF8[ YIM K[P lJDFG S[ 5F\BM O[,FJLG[ A[9[,F 5\BLGL H[JM VFSFZ
tIF\GF :Y5lT VG[ lGIMHSG]\ S<5G K[P
A|Flhl,IFG]\ :YF5tI VlT GjIFn]lGS K[P V[DGF EF{lDlTS VFSFZMGM H4
V[DGF D}/E}T4 VE|Q8~5DF\ H J5ZFX H YIM K[P A|Flhl,IFG]\ :YF5tI4 8[l,lJhG4
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Z[l0IMS[gã4 :D'lT :DFZSM4 ZdITFGL VG]E}lT SZFJGFZF K[P
A|Flh, 5KL VH["lg8GF 5|JF; ,[lBSF VFZ\E[ K[P tIF\GM .uJF;] WMW VG[
.uJF;] GNLG]\ 5F6L TM HF6[ l;\N]ZYL WMJFI]\ GF CMI V[J]\ ,F, DF8LGF Z\U H[J]\ 5F6L CT]\P
VG[S JFlZ v WFZFVM VG[ H/ v 5|5FTGF\ ;D]CG]\ NX"G HMJF D/T]\P UlT4 UDG VG[ JLI"
.uJF;] 5|5FTU6G]\ VJ,MSG GF8IFtDS VG[ SF{T]SSFZS K[P
cc N}ZYL H 3]3JF8 ;\E/FI4 56 V[G]\ NX"G XaNFTLT K[P .uJF;] GNLGF\ 5F6L
T[ HF6[ l;\N]Z WMJFI]\ GF CMI ¦ ,F, DF8LGM Z\U 5F6L ;FY[ VFtD;FTŸ Y. UIM CTMP +L;
H[8,L ALÒ GNLVM VG[ hZ6F\ N}ZYL .uJF;]GF JC[6DF\ E/TF\ VFJ[ K[P B}A 5CM/M 584
XF\T ;F{dI 5F6L4 3]\8FI[,M S[;lZIM J6" v G[ 5KL A;M OL8GM lGdGJ[U4 ELQF6 UH"G4
;\CFZS XLW|TF4 WMZ UT"4 ¹xIFJZMWS XLSZ SF/DL\- lX,FVM p5Z 50TF4 GFGF\ v DM8F\
H\U,DF\YL JC[TL JFlZ v WFZFVMDF\YL VG[S ZLT[ é\0[ h\5,FJTF VF H/5|5FT v ;D]CG]\
5|YD NX"G D\+D]uW SZL N[ K[P ,FS0FGM V[S D\R GNLGF WMW 5KLGF TZTGF GLR[ JF;DF\
V0WF DF., ;]WL HFI K[P 2 2 2 D\RG[ K[0[ 5CM\RLV[ tIFZ[ WMWGL p5Z CM.V[4 WMWGL
GLR[ CM.V[4 +6 AFH] 5Z 56 5F;[ v N}ZGF\ WMW CMIP S[8,F\ 5F;[4 X]\ 5|JFC ;FDyI" ¦
SC[JFI K[ S[ NZ[S ;[Sg0DF\ &Z4___ SI]lAS OL8 H[8,]\ 5F6L JCL HFI K[P cc s#Zf
5FZFuJF.G]\ cOMh NM .uJF;]c XC[Z TM VF A[ SFZ6[ H 8SL ZìF]\ K[ o WMW VG[
AHFZP VH["lg8GFDF\ D[uNFl,GF D/JFGL CTL VFYL ,[lBSF JWFZ[ B]X CTF\P Nl1F6
VD[lZSFGF AWF N[XMGM .lTCF; V\NZM V\NZ ;\S/FI[,M K[P VFC["lg8GFGM ZFHlSI .lTCF;
,[lBSF VF5[ K[P VFC["lg8GFDF\ D[uNFl,GF ;FY[ ,[lBSF B}A OZ[ K[ lJlJW 5|SFZGF 5|NX"GM
H]V[ K[P lJlW;Z SMOL V5FI K[P Z:TF 5ZGF\ T[H:JL NLJFGF\ VHJF/FDF\ V[ 5LJFGM VFG\N
H S\.S VMZ CMI K[P VFC["lg8GFGL S/FGF p¿D GD}GFVMGF\ ;\U|CF,IMDF\ 56 ,[lBSF
HFI K[P
ALP V[P A]V[GF; VF.Z[; ZFHIG]\ 8}S]\ GFD K[P T[GM ;3/M JCLJ8 c,F %,FTFc
GFDGF UFDDF\YL YFI K[P
VFC["lg8GFGF 5]~QFM DF8[ V[S ,MSMlST K[ S[ T[VM V\U|[HGL H[D J:+ 5lZWFG
SZ[ K[4 Ë[gRGL H[D DlNZF 5LV[ K[4 VD[lZSGGL H[D 5{;F BR[" K[4 A|Flhl,IGGL H[D
;\ULT DF6[ K[4 VG[ 5FZFuJFIGGL 5F;[ SFD SZ[ K[P A[SFZL GCL\ 56 ;FJ VMK]\ SFD H
VFC["lg8GFG[ HM.V[ K[ ¦ VFC["lg8GFGF 5]~QFM VFJF lJlR+ K[P VFC["lg8GFG]\ 5MTFG]\ VFUJ]\
H[ ULT v ;\ULT K[ T[G[ cTFgUMc SC[ K[P V[DF\ lO,;}OL K[4 X'\UFZEFJ K[4 ,FU6LXL,TF K[4
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SF-^I K[P tIF\GL 5|HF S,FSMGF S,FSM ULTM UFIF SZ[ K[ XC[ZGL OZTF ,¿FVMDF\ ,[lBSFV[
S[8,]\I HMI]\ K[P zLD\TMGF lGJF;M4 HF5FGLh pnFG4 .8Fl,IG :DFZS4 5|NX"G D[NFG4
DCFlJnF,IG]\ DSFG4 A\NZGF V\WFZF Z:TF4 TM ALH[ J/L 5|SFlXT4 SFRGL NLJF,JF/F\
SFO[4 ,MSMGL EL0P VFJ]\ XC[Z VFB]\ TFgUMDF\ h}dIF\ SZ[ K[P
D[uNFl,GFG[ VF 5|JF;J'¿ V5"6 SZFI]\ K[P ,[lBSF GM\W[ K[ S[ ov cc lJDFGDF\
A[9F 5KL DG[ HZFS pNF;L Y.4 V;]B ,FuI]\4 VG[ VRFGS4 DG[ H VFüI" 5DF0LG[
VF\BDF\ VF\;] VFjIF\ G[ 5KL W|];SF\P ìNIDF\ SFZ6 XMWJF 5|ItG SIM"P V\UT pNF;L TM
SXL G CTLP 5KL NZ[S l:DTGL 5FK/ ZC[,L V5}6" .rKFVMGM lJRFZ VFjIM4 G[ ;DHFI]\
S[ V[ H SFZ6 CT]\P DFTF" VG[ D[uNFl,GF AgG[ S[8,F\ ;FZF\4 ;LWF\4 DC[GT]4 ;FZL lH\NULGL
;FWFZ6 .rKF4 VFZFD VG[ D]lSTGL h\BGFP V[S V5lZlRT DF8[ S[8,]\ SI]"\ m VF8,F
AWF4 G[ VFJF lGE["/ ;FZF56FG[ SNFR C]\ ÒZJL GF XSLP cc
VFD D[uNFl,GFGF\ lJX]â ìNIGL VG]E}lT SZTF ,[lBSF VF\;] ;FZL p9[ K[P
A]V[GM;o VF.Z[;YL lR,[GM Z:TF TZOGL 5|JF;UlT VFZ\EFI K[P lR,[GF lD+ N\5lT
,].h VG[ T[GL 5tGL ;MlGIF H[JF jIlSTVMGF ;CIMUYL 5|JF;DF\ ;Z/TF ZC[ K[P lD+
D[G]V,GL 5tGL DFlZIF I]C[lGIF JSL, CTLP lR,[ N]lGIFGM V\lTD N[X SC[JFI K[P T[GM
.lTCF; TM Nl1F6 VD[lZSFGF ALHF N[XM H[JM HP VFlNJF;LVM4 :5[lGXM T[ 5KL !) DL
;NLDF\ :JFT\œIP 5[- v AMl,lJIF ;FD[GL lC\;S ,0F.DF\ lR,[GM lJHI YIM K[P lR,[GF
I]â v lJHIYL 5|F%T YI[,L BF6MYL lR,[G[ ;D'lâ D/L K[P ;FlgTVFUM N lR,[GF ALHF
SM.56 5F8GUZGL H[D N[XG]\ S[gã K[P A|Flh, SRZF/]\ CT]\ HIFZ[ ;F\lTVFUM TM B}A H
:JrK VG[ XF\lTl5|I GUZ CT]\P ;F\lTVFUMGF lJlJW DFUM" 5Z ,[lBSF 5|JF; SZ[ K[4
tIFGL AHFZM4 J[RFTL J:T]VMGL GM\WM 85SFJTF\ HFI K[P ;FG lÊ:TFAF,GL 8[SZL 5Z
5|F6L U'C K[4 JGZFlH4 R,G5YM VG[ V[S GFG]\ SFO[ 56 K[P S[A,SFZ ,.G[ p5Z ;]WL
5CM\RL XSFI K[P XC[ZGL V\NZGL 5J"TLI HuIF lJlXQ8 ;\5l¿ ;DFG K[P lR,[GL +LHF
EFUGL J:TL ;F\lTVFUMDF\ S[lgãT K[P N[XDF\ V[S SZM04 JL; v 5rRL; ,FBGL HG;\bIF
CX[P
;F\lTVFUMYL !Z_ lSP DLP N}Z VFJ[,F4 VlT lJbIFT4 ,MSl5|I VG[ ;]\NZ
clJgIF N,[ DFZc v VYJF cNlZIF 5F;[YL ã|F1FJFl8SFcDF\ D[G]V[, ;FY[ ,[lBSF HFI K[P
tIF\GL ;]\NZTD ãF1FJFl8SF ,[lBSF GLCF/[ K[P N]lGIFGF Nl1F6TD4 V\lTD N[XYL ,[lBSF
OZL 5|JF;GF S[gã ,LDF HFI K[P
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,[lBSF 5[-GF S]h}SM XC[ZDF\ pTZ[ K[P S]h}SM B}A é\RF6 5Z K[P tIF\GF SM.
5|;\UDF\ ,[lBSF EFU ,[ K[P S]h}SMGL VFlN,MS S/F VG[ G'tIS,FG[ 56 ,[lBSF GLCF/[ K[P
S]h}SMGL ;OZ NZlDIFG 5[-GM ZFHlSI .lTCF; VG[ VG[S I]â4 ,0F.VM4 WZTLS\5 JU[Z[
lJX[ 56 GM\W SZ[ K[P
S]h}SM 5KLGL 5J"TDF/FVM ,[lBSF 8=[GGL UlTDF\YL GLCF/[ K[P 8=[GGF Z:TF
5KL p-AFdAF GNLGL VlWZTF4 R\R/TF4 WJ,TF4 D\H},TF VG[ SMTZM VG[ SZF0M TL164
DGMZD4 EIFGS VG[ N}U"dI CTFP ALHF V[S :Y/ lJX[ 56 ,[lBSF lJUT VF5[ K[ S[ VF
VNŸE}T4 lR¿lGQ9 5}JM"5l:YlT T[ DFR]l5K]\P Nl1F6 VD[lZSF VFB] V[S GFD ;FY[ ;F{YL
JWFZ[ ;\S/FI[,]\ K[ T[ N]xI"4 N}AFA :YFGP S]h}SMGM VFZ\E VG[ V\T AgG[ DCFN[JF,IGF
NX"GYL SIM" K[P SFZ6 S[ T[ N[JF,IM V5|lTD4 lGTF\T4 JWFZ[ V\NZYL ;]\NZ K[P
5[-YL AMl,lJIF 5CM\RTF H Z:TM AN,F. UIMP AMl,lJIFG[ z[Q9TF JFRS
lJX[QF6MGM N[X SCL XSFI4 N]lGIFDF\G]\ ;F{YL é\R] HCFH v ;OZ v IMuI ;ZMJZ4 ;F{YL
é\R]\ lJDFG DYS4 ;F{YL é\RM UM<O SM;"4 ;F{YL é\RM l:ÊlJEFU4 é\RFDF\ é\RL ZFHWFGL
H}GFDF\ H}GF ;F\:S'lTS VJX[QFM4 ;F{YL JWFZ[ ZFHF ;ZCN4 VG[ 5'yJL 5Z VFJTF SMl:DS
lSZ6MGL ;F{YL ;DHFI[,L lJ7FG38GF GYL ZC[TL4 56 X]E S[ VX]EGM ;\S[T AGL HFI
K[P ;]5ZGMJFGF NX"GGM VF ,CFJM V[S V,eI 5|Fl%T CTL4 ;F{EFuIGM lGN["X CTM4
lGE"ITF VG[ lGjIF"HTFYL Nl1F6 VD[lZSFG]\ 5lZE|D6 SZJF AN, V[G[ V5FI[,]\ DCFD}<I
p5FIG CT]\P
V[S ZLT[ TM 5|JF;J'¿ ;\:S'lTIF+F AGL ZC[ K[P Nl1F6 VD[lZSFGF AC]WF
J6B[0FTF 5|N[XMGM 5lZRI D/[ K[P ,[lBSF H~ZL CMI T[8,L V{lTCFl;S DFlCTL V[ ZLT[
5LZ;[ K[ S[ H[ 5|JF; :Y/GF lJCFZGL plRT E}lDSF T{IFZ SZL VF5[P V[YL EFJSG[ VF
5|JF;J'¿GF DFlCTL5|N 5lZRIB\0M VJZMW~5 AGTF GYL4 A<S[ VFJxIS AG[ K[P
Nl1F6 VD[lZSFGF V[ N[XMGL V<5 DFlCTL ;FY[ tIF\GL ;\:S'lT4 ,MSÒJG4
lG;U"GF\ VG]5D ¹xIM VG[ BF; SZLG[ lJ`J lJbIFT GNL V[D[hMGG]\ GFJ E|D6 U]HZFTL
;FlCtIDF\ 5|YD JFZ XaN:Y YI]\ K[P
lJ`JGF VHF^IF N[XMG[ HF6LTF SZJFGM DGMZY ,.G[ GLS/[,F\ 5|LlT
;[GU]%TF lJGF VF 5|N[XMG]\ XaN NX"G SIF\YL D/[ ¦
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$ V\lTD l1FlTHM \ \\ \ s##f
;F0F+6 DlCGFGF 5|JF; 5KL 3Z TZOGF 5|IF6G]\ V\lTD p»IG VG[
gI}IMS"GF lJDFG DYS[ pTIF"GF V\lTD ¹xIYL VF 5|JF;J'¿GM lJlXQ8 ZLT[ 5|FZ\E YFI
K[P V[S .g8ZjI]DF\ 5|LlT ;[GU]%TFV[ V[JF DT,AG]\ SC[,]\ S[ T[VM 3ZG[ JW] A/S8TFYL
RFCJF DF8[ 3ZYL N}Z HFI K[P VlC 56 HIFZ[ ,[lBSF EFZTDF\ :JHGM ;FY[GF C]\OF/F
;CJF; 5KL 5|JF;GM VFZ\E SZ[ K[ tIFZ[ T[ lJRFZ[ K[4 cc CJ[ 5KL C]\ V[S,L H CM.X v
l;JFI S[ SIFZ[S SIF\S ALHF\ 5|JF;LVM D/L HFI4 CJ[ DG[ AWF\ ¹xIM4 XaNM4 GFN4 W}/4
UZDL4 NM0FNM04 N]ZFU|C4 3ZGL DFIF4 IFN VFJX[P 56 DG[ V[GL H~Z K[P JFZ\JFZ VzI
DF8[ C]\ 3[Z NM0L VFJ]\ K]\ G[ 5KL :G[CGL V[ EL\;YL 56 EFUL K]8JF DF\U] K]\P DGGF\ AWF\
lJZMWM4 ;\lDz6M4 V\To SZ6GL AWL D}\hJ6M4 VF ZLT[ HF6[ V[S 5}Z[5}Z]\4 J,I OZL ZC[ K[P
56 C]\ T'%T CMp\ K]\P 5lZ5}6" CMp\ K]\P G[ OST 3[Z H ZC[J]\ CMI K[4 AWFGL ;FY[ H ZC[J]\ CMI
K[4 G[ S[J/ V[S,F\ H ZC[J]\ CMI K[P cc s#$f
VF 5|JF;J'¿DF\ VM:8=[l,IF4 gI}lh,[g0 VG[ lOlH4 N[XMDF\ ,[lBSFV[ SZ[,M
lJCFZ VFG]ÊlDS ZLT[ $5 H[8,F\ ,3] 5|SZ6MDF\ 4 5}ZF ;\NE" VG[ 5}ZF EFQFF ;FDyI" ;FY[
5|U8 YIM K[P
5|FZ\EG]\ 5|SZ6 5|JF;GF VFIMHGGL T{IFZL ~5[ J6"JFI]\ K[P ALHF 5|SZ6YL
5|JF; J6"G X~ YFI K[P ;F{ 5|YD VM:8=[l,IFGF\ 5Y" XC[ZDF\ T[VM pTZF6 SZ[ K[P S:8DGL
lJlW4 ;FY[GF\ U]HZFTL OZ;F6G[ S]T}C,YL HMTF VlWSFZLVM4 VG[ 5|YD ZF+L ZMSF6GL
lJUTM VF,[BL K[P V[ 5KL ,[lBSF VM:8=[l,IFGM VFKM 5lZRI VF5[ K[P VM:8=[l,IFGL
XMW4 R,64 XC[ZMGM lJSF; VG[ VM:8=[l,IG ,MSMGM :JEFJ4 .\u,[g0GM 5|EFJ4 VG[
tIF\GL D}/ cV[AMlZHG;c 5|HFGF\ Vl:TtJ lJX[ JFT SZL EFJSG[ VM:8=[l,IFGL E}lDGF
XaNlJCFZ SZJF DF8[ E}lDSF ZRL N[ K[P VM:8=[l,IFGF JT"DFG lJSF; 5Z VD[lZSFGM 56
5|EFJ 50[,M ,[lBSF H]V[ K[P V,ATŸ VD[lZSFGF\ YFS[,F\4 5TG 5FDTF\4 ZL-F\ Y. UI[,F\
:J~5GL ;FD[ VM:8=[l,IF T[DG[ TZJZF8JF/]\4 TFHULEI]"\ VG[ lGNM"QF ,FU[ K[P lXQ8 VG[
;CH D{+L .rKTF VM:8=[l,IGM l:DT ;FY[ DNN~5 YJF CD[\XF Tt5Z CMI K[P
5Y"GL :JM"G GNL 5Z D\NUlTV[ ;ZSTF HCFHDF\ A[;L T[VM OLD[g8,c A\NZ
5Z HFI K[P 5Y"GL ;FJ GÒS KTF\ 5MTFGL J{IlST D]ãFYL ;HH V[J]\ VF :Y/ lJlXQ8 K[P
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5Y"GF D]ST lJCZ6DF\ .:SMG D\lNZ VG[ U]HZFTL T[DH XLB lJnFYL"G]\ J'\N D/[ K[P ALH[
lNJ;[ JFI] DFU[" V[l,; l:5|gu;GL D],FSFT ,[ K[P VM:8=[l,IFGL JrR[ ZC[,]\ VF :Y/ T[G]\
EF{UMl,S S[gã K[P VF :Y/GM WLD[ v WLD[ YTM lJSF;4 IFTFIFTGL ;UJ0 VG[ Z5 CHFZGL
J:TLGM p<,[B T[VM SZ[ K[P D]bItJ[ lB|:TL WD" 5F/TF VF 5|N[XDF\ ZDT v UDTG[ 5|FWFgI
VF5JFDF\ VFJ[ K[P
,[lBSFV[ VM:8=[l,IFGL D}/ 5|HFlT V[AMlZlHG; lJX[ DF\0LG[ JFT SZL K[P
VF D}/ 5|HFlTG[ T[ VlC H]V[ K[P Z6GF\ ;}I" TF0G JrR[ lJ:DI;EZ VF :Y/ lJlXQ8
JG:5lTVM4 lX,FVM4 VG[ 8[SZLVMYL 3[ZFI[,]\ K[4 GÒSGF Z6GF\ :YFGM HMJF DF8[ T[VM
;D]C ;OZDF\ HFI K[P Z6GM ZF+L lGJF; DG[ BF; SZLG[ T\A]DF\ ZC[JFGM VG]EJ VtI\T
,FWJTFYL jIST SZTF T[VM ,B[ K[P v cc ALH]\ SM. H tIF\ CT]\ GCL\4 GF 5\BL4 GF 5X]4 GF
hF04 GF DSFG4 TNŸG lJlXQ8 VJl:YlTP XF\T4 XLT/4 ;F{\NI" D\l0T ZFl+P 2 2 2 VF 5ZD
;]BFJC lJI]lSTGL H TM .rKF SZL CTLP VCL\ lGH"G CT]\4 56 pHH0 GCL\4 SX]\ UM5G
CT]\4 56 EIFGS GCL\4 V[SF\T CT]\4 56 VF{NF:I GlC4 C]\ V[SF\SL CTL4 56 VWgI GCLP cc s#5f
5|FRLG GFD cp,]Z]c WZFJTF 5J"TVFSFZGF DCF5FQFF6GL D],FSFT VF
5|JF;G]\ VtI\T lJlXQ8 :Y/ K[P #5_ DL8Z é\RM ;F0F+6 SLP DLP ,F\AM4 V-L SLP DLP
5CM/M VG[ GJ[S lSP DLP GF\ 3[ZFJFJF/M VF VB\0 DCF5FQFF6 ,[lBSFG[ D\+D]uW SZL N[
K[P T[GF SQ8NFIS R-F6 5KL GLR[ O[,F.G[ 50[,L N]lGIFG]\ VG[ 5MTFGF\ N[JLTÀJMGF\
;FDL%IG]\ VG]EJJ]\4 V,F{lSS p5l:YlTGM 5IF"I K[P V,ATŸ VF 5FQF6 5ZYL pTZTF\
,[lBSF ,5;[ K[ v V[ 38GF 56 ,[lBSF DF8[ TM IFN ZCL U. U6FIP GLR[ VFJLG[ p,]~GL
5|Nl1F6F VG[ 5KL ALHF lNJ;[ cS[g;c TZOG]\ 5|IF6P
S[g;cG]\ JFTFJZ64 J'1FMGL XMEF4 pQ6S8LA\WYL kT]ZFU4 VG[ GFUlZSMGL
RC, 5C,4 tIF\GL lÊIFXL,TFG[ 5|S8FJ[ K[P HF5FGGF\ 5|JF;LVMG]\ AFC<I HF6[ VF
:Y/G]\ HF5FGLSZ6 YT]\ CMI T[J]\ ,FU[ K[P VCL\ 5ZJF/FGM ;[T] VFJ[,M K[ NlZIFDF\ H.G[
YT]\4 NlZIF. ÒJMG]\ NX"G T[VM SZ[ K[P H]NF v H]NF  Z\U v VFSFZGL VlJZT ;ZSTL
DFK,LVM T[DG[ lJl:DT SZ[ K[P
V[S lNJ; T[VM S[g;YL !5_ SLP DLP N}Z VFJ[,F DFpg8 ;MZM sN]oBGM 5CF0f
TZLS[ VM/BFTF lSJ;,[g0GF\ lJbIFT JQFF"JGDF\ 5|J[X[ K[P pK/TF 5yYZMJF/]\ ;ZMJZ4
VG[ UF-]\ H\U,4 T[VM DF6[ K[P ALHF lNJ;[ S[g;YL lJDFGDFU[" 5;FZ YFI K[4 tIFZ[
GEMlJCFZYL SZ[,]\ S[g;G]\ J6"G 5|UF- EFQFF SF{X<IG[ 5|U8FJ[ K[P v cc S[g;GM GUZ lJ:TFZ4
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V[S AFH]YL V[G[ JL\8/FI[,L xIFD, X{, v z[6L ¸ ALÒ TZOYL V[G[ D]ST SZL N[TM 5|XF\T
;FUZ4 V[GL V\NZGF VG[S 8F5]VM ¸ 5KL 5LZMHF Z\UGF JFlZ G[ V\T[ VD,LG Z[6]T8MGM
,FAM 3J,4 N]S],5Î ¸ SIF\S GBlXB VW"R\ãFSFZGM 5|JF,lä54 TM SIF\S H/ lGDlHHT
AFWS v ;[T]GF\ lRCŸGP cc s#&f
lA|:AG XC[ZDF\ T[VM VDNFJFNGF SF{8]\lAS VFtDLI C[D\TG[ D/[ K[P T[DGF 3Z[
DC[DFG TZLS[ ZC[TF\ ,[lBSF lGZF\TGM VG]EJ SZ[ K[P
lA|:AG RFZ;M RMZ; DF.,DF\ O[,FI[,]\ XC[Z K[P XC[ZDF\ Y.G[ JC[TL GNL
VG[ T[GF VG[S 5|JFCM 5Z A\WFI[,F ;[T]VM VF GUZG[ ZdI AGFJ[ K[P tIFG]\ ;EFEJG4
X{1Fl6S S[gãM VG[ 5|F6LU'CDF\ OZTF\ .D] VG[ SF\UFZ]\ VM:8=[l,IFGL KF5G[ V\lST SZ[ K[P
lSJg;,[g0 5|N[XGF\ cUM<0SM:8c XC[ZGL J:TL A[ ,FBGL K[P J[GL;GL H[D VlC GC[ZMGM
p5IMU YIM K[P pnFG XMEF4 S[;LGM4 VFCFZ :YFGM4 lJÊI :YFGM4 VG[ 5|JF;LVM DF8[GF\
VFCŸ,FNS VFDMN :YFGM4 tIF\GL ;]\NZTF VG[ J{EJG[ 5|lT5FlNT SZ[ K[P
l;0lGGF\ CJF. pTZF6 ;DI[ HMJFI[,F ;]Z[B VG[ GIGZdI 5lZ;ZM ,[lBSFG[
EFZTDF\ A\WFTF VjIJl:T AF\WSFDMGL T],GF SZFJ[ K[P l;0lGG]\ lJ`J lJbIFT VM5[ZFCFp;
,[lBSFG[ cVlG\n VG[ VB\0 ;]\NZ HF6[ 5}6" lJS;LT V[S O], v ;O[N v ;]\UWL DMUZFG]\ O],c
,FU[ K[P VG[S lä5B\0M4 Z\ULG CM0LGF OZOZTF\ ;-4 é\RL .DFZTM4 XC[ZGF\ 5|TLS ;DM
CFA"Z lA|h4 ZMDF\RSFZL ,FU[ K[P VM:8=[l,IFG]\ VF ;F{YL DM8]\ XC[Z K[P XC[ZGL hFShDF/
HMJF DF8[ T[VM #Z5 DL8Z é\RF lDGFZ 5Z HFI K[P V[ lDGFZ 5ZYL YT]\ l;0lGG]\ NX"G
VFSQF"6G]\ S[gã AG[ K[P
ALH[ lNJ;[ T[VM tIF\GF VG[S :Y/M H}V[ K[P N]SFGM4 ;\U|CF,IM4 VG[ GF8ŸI
;\ULTS,F S[gã TZLS[ VM5[ZF CFp;P T[G]\ J6"G T[DGF\ H XaNMDF\ HM.V[P v cc ptS'Q8 VFS'lT4
5}6"TD 5lZ6FD4 VlG\n VFSFZ4 plD"SFjI ;D p5l:YlT4 ;F{\NI" XF:+G]\ z[Q9 pNFCZ6P X]\
:YFG4 X]\ l:YlTP HF6[ 5}6"5|O]l<,T V[S SD/ v VFSFX ;]WL 5CM\RT]\ GF CMIP VF;5F; H[
AW]\ CT]\ T[ ;J"YL TNŸG 5'YSP l;0lG XC[ZDF\ VF ;F{\NI"GL TM,[ VFJ[ V[J]\ ALH]\ SF\. H GYLP
cc s#*f VFJF ptS'Q8 S/FS[gãMDF\ JQF" #___ H[8,F\ SFI"ÊDM YFI K[ VG[ Z_4__4___ ,FB
,MSM T[G[ DF6[ K[P
l;0lG GÒS ZC[TF VFtDLI 5lZlRTG[ tIF\ ZCLG[ VF;5F;GF\ :Y/M VG[
SF{8]\lAS DFCM, VG]EJ[ K[P TM l;0lGGL S,FSFZ lD+ D[ZLIGGF\ O,[8DF\ HMJFI[,L
lR+S'lTVM VFG\NGM VG]EJ SZFJ[ K[P 5Z\T] D[ZLIGGL V[S,TF S~6 ;}ZM Z6h6FJ[ K[P
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pnFGMDF\ lJBZFI[,F\ GUZ TZLS[ VM/BFTF\ 5}J" VFIMlHT XC[Z cS[gA|Fc S/F
VG[ A]lâUdI S[gã TZLS[ lJ:TZ[,]\ K[P tIF\GF DCFlJnF,IM4 lJ7FG S[gãM4 ;ZMJZMGM H/
lJCFZ4 lJXF/ 5]:TFS,I4 lX<5 pnFG4 N}TFJF;4 VG[ lU|lOG ;ZMJZDF\GM !5_ DL8Z
é\RM YTM H/:T\E VFSQF"6G]\ S[gã AG[ K[P S[gA|FGF ;\;\N EJGDF\ ,MS;EF VG[ ZFHI
;EFGL SFI"JFCL HMJFGM VJSFX D/[ K[P !)Z* DF\ A\WFI[,F\ ;\;NEJGGL AFH]DF\ GJ]\
EJG A\WF. ZìF]\ K[P v S[gA|FDF\ J'1FM VFrKFlNT 5CM/F DFU"G]\ 5|FR]I" p0LG[ VF\B[ JU/[ T[J]\
K[P VM:8=[l,IG I]â :DFZSGL D],FSFT ,[lBSFG[ VFã" SZ[ K[P
D[,AG" RFZ GNLG[ SF\9[ J;[,]\ XC[Z K[P ,[lBSF tIF\ lJCZ[ K[P lOthZF"Ic GFDGM
,¿M4 H]GF\ XC[Z TZLS[ VFZl1FT K[P lD+ lJG T[G[ DCFlJnF,I VG[ VM:8=[l,I l;G[DF
HMJF ,. HFI K[P VF p5ZF\T T[VM lR+SFZ O[0 lJl,IDG[ 56 D/[ K[P D[,AG"DF\ lJG T[G[
S[ZF,FGF V[S lD+S]8]\AG[ tIF\ ,. HFI K[P ,[lBSF V[ 5|MO[;Z Eã5]~QFGF 3[Z[ ZCLG[  S[ZF,FGL
JFGULVM DF6[ K[P
CMAF8" v 0J"g04 5J"TMGF\ -M/FJ 5Z J;[,]\ K[P l;0lG 5KL V[ N[XG]\ ;F{YL H}G]\
5F8GUZ U6FI K[P Z_4__4___ GL J:TL WZFJT]\ VF XC[Z VG[ lD+ D\YLGF\ 3Z[ HFT[
Z;M. AGFJJFGM VG]EJ T'l%TSZ ,FU[ K[P VlC 50[Z ;ZMJZ4 lR0GF\ J'1FMG]\ ULRJG4
;]XF\T lG;U"4 VG[ !$_ DL8Z é\RF A\W 5Z ,MB\0GL ;L0L 5Z R0LG[ HJFGM VG]EJ
T[VM SZ[ K[P ALHF lN;[ 8MAF8"GL Nl1F6 5}J"GF\ XC[ZM HMJF T[VM A;DF\ HFI K[P lJlJW
J:T]VM J[RTL N]SFGM4 5M8" VFH"ZGL H[,4 5}ZL lJUT ;FY[ Jl6"T Y. K[P
TF:D[lGIF 8F5] VG[ T[G]\ ;[g8C[,[g; UFD ìNI:Y VFZFD :YFG U6FI K[P
DF+ !___ GL J:TL 3ZFJT]\ VF :YFG Z[TF/ ;FUZ T8 VG[ T/FJG]\ ;F{\NI" WZFJ[ K[P tIF\
D/[,F\ H[ËL VG[ C[,G 5MTFG[ 3[Z ,. H. ,[lBSFG[ EMHG SZFJ[ K[P
TF:D[lGIF V[S A'CNŸ lä5 K[P tIF\GF ,Mg;[:8GDF\ VFtDLI ZFÒJ VG[ VÒT
D/[ K[P VG[ 5MTFG[ 3[Z U]HZFTL EMHG SZFJL VF;5F;GF\ ¹xIM HMJF ,. HFI K[P
2 2 2
VM:8=[l,IFGF\ H]NF\ v H]NF\ :Y/M v XC[ZM 5KL X~ YFI K[ v gI}lh,[g0GM 5|JF;P
gI}lh,[g0GF GFUlZSM 5MTFGF N[XG[ c.`JZGM 5MTFGM N[Xc DFG[ K[P ,MS
DFgITF 5|DF6[ v cc VFBL N]lGIF AGFjIF 5KL V[6[ 5MTFGM DGMZ\HG DF8[ H[ VlG\n N[X
AGFjIM T[ VF ¦ V[DF\ V[6[ é\RF 5J"TM4 lCDFlrKFlNT X'\UM4 é\0L UTM"4 ,F\AL E}lD
V\U}lTVM4 lGD"/ ;lZTFVM4 GL,DJ6M" ;ZMJZM4 UF- lJl5G4 ClZT 3F;JF/F -M/FJM
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JU[Z[ 5|FS'lTS V,\SFZM ;HFjIF\P J/L4 DFZFtDS ÒJM4 ;5"4 h[ZL H\T]4 5|F63FTS JgI5X]VM4
.tIFlN v ;H"IF\ H GCL\4 CÒ JWFZ[ ;]B XF\lT DF8[ ALHF S,Cl5|I N[XMYL V[G[ 36M N}Z
UM9jIMP cc s#(f
gI}lh,[g0G[ V[S lJlXQ8 N[X TZLS[ T[VM H]V[ K[P VF K[<,M E}lD ;[T] CHFZM
JQF" ;]WL ;FJ lJl`,Q8 ZìFMP V5CFZS TÀJMGL U[ZCFHZLYL ;\Zl1FT 51FLVM 56 p0TF\
E},L UIF\P SLJL GFDGF 5\BL 5F\B JF5ZTF\ H GYLP K:;M JQF" 5}J[" V[S NlZIFB[0] VF
V:5'Q8 HuIF 5Z VFjIM VG[ T[D6[ VFG[ c;],\A `J[T H,NŸGM 5|N[Xc SìFMP VFJF E}EFU
5Z 5U D]STF\ ,[lBSF ,B[ K[ v ccN[XGF VUtIGF .lTCF;GF\ VG[S JQFM" AFN !)(( GL
V[S V\WFZL ZFT[4 V[GL ;]lJlNT E}lD 5Z4 V[S EFZTLI J{l`JS jIlST 5C[,L JFZ 5U
D}SJFGL CTLP cc s#)f
ÊF.:8 RR"GF\ lJDFG DYS 5Z T[VM ZF+[ AFZ JFuI[ éTZ[ K[P lJDFG DFU"GL
;C5|JF;L A[ D,[XLIG :+LVM ;[gI]D VG[ CFlTIFC ;FY[ V[S CM8,DF\ lGJF; SZ[ K[P V[
5KLYL V[ AgG[ D]l:,D :+LVM T[DGL ;CIF+L AG[ K[P
V[JG GNL ÊF.:8 RR"GL JrR[YL JC[ K[P VFJF UDG DF8[ K+L; 5],M AF\WJFDF\
VFjIF K[P GUZGF\ Ê[lY0Ÿ, N[J/M4 VG[ pnFGMDF\ 5lZE|D6 YT]\ ZC[ K[P V[ +6[I GF{SF ;OZ
SZLG[ GUZG[ DF6[ K[P DM8Z EF0[ SZL lJlXQ8 V[JF 3[8FGF JF0F HMJF HFI K[P gI}lh,[g0GM
lG;U" J{EJ 5lülD lUlZz'\UM 56 DF6[ K[P VG[S 5|JF;L ;FY[GL A;DF\ clSJg; 8FpGc
HFI K[P JFSFlT5] GFDGF\ SF;FZ sT/FJf G[ lSGFZ[ J;[,]\ VF XC[Z K[P NZ 5\NZ lDGL8[ YTL
+6 .\R 5F6LGL R0  vpTZG[ SFZ6[ T[G[ v c`JF; ,[T]\ T/FJc SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF lJ:TFZ
;]\NZ BL6M DF8[ HF6LTM K[P ,[lBSF J6"J[ K[ v ccVFGFYL ;]\NZTZ :YFG VgI SIF\I[ CT]\ m
GLR[ ;]lJ:TlZT H/WFZFG[ lSGFZ[ ZtG H[J]\ lSJg; 8FpG ;FD[4 K[S T/FJ ;]WL W;L HTF
VJ;5M"JF/F4 JG:5lTCLG4 X]QS4 lCD;\I]ST X'\U;C4 UMZJFlgJT lZDFS" v A<; HF6[
U]6 5|DF6[G]\ H GFD ¦ NL%TLDFG ;]GL, V\AZ VG[ V[DF\ D[QF v WJ, VE|P AFH] 5Z G[
5FK/ UM/ 50TF4 AZ0 5J"TMP JG:5lT CTL ¸ 56 T[ GLR,F -M/FJM 5Z4 XLQFF"\XM 5Z
GCL\P cc s$_f
VFJL VG[S BL6M VG[ pnFGM VF 5|N[XDF\ K[P OIM0",[g0G]\ ZFQ8=LI pnFG
VFSQF"S K[P clD,O0" ;Fpg0c TZLS[ VM/BFT]\ :Y/ S]NZT[ ;H",L VHFIAL K[P HJF/FD]BL S[
3ZTLS\5 H[JL 38GF äFZF V[ ;HF"I K[P I]UMYL B;TL v VMU/TL lCDGNLVM 5FQFF6
SMTZL V5}J" ;F{\NI" lGDF"6 SZ[ K[P ;D]ãG]\ 5F6L é\0[ ;]WL VFJL HFI K[P !___ DL8ZGL
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é\RF. VG[ 5FQFF6MGF lT16 VFSFZM 5|S'lTV[ SZ[,]\ V5|lTD lX<5 K[P VF :Y/GL D],FSFT
V[S VFläTLI VG]EJ AG[ K[P
0lG0G gI}lh,[g0G]\ V\U|[H XC[Z SC[JFI K[P .P ;P !((_ DF\ tIF\GF 5|N[XMDF\
;MG]\ D/L VFJTF\ T[GL J:TL lJ:OM8 5FDLP ,[lBSF VF lJ:TFZGL 5|FS'lTS VG[ EF{lTS
DFlCTL VF5[ K[P 0lG0G XC[Z ;D]ãlSGFZF VG[ 8[SZLVMYL KJFI[,]\ K[P :+LVMGL GFS
JL\WLG[ R]GL 5C[ZJFGL 5|YF HM.G[ ,[lBSF VFüI" 5FD[ K[P 0lG0GGF pnFGM VG[ jIF5FZ
AHFZ HF6LTF\ K[P
tIF\YL ,[lBSF U|[DFpY VG[ tIF\YL l5SŸ8G HFI K[P l5S8G4 J[l,\u8G VG[
ZM8MZ]VFGM 5|JF; SZ[ K[P J[l,\u8GDF\ ZC[T]\ U]HZFTL S]8]\A VG[ T[DGF\ 3ZDFYL VFJTL
U]HZFTL JFGULGL ;]U\W ,[lBSFG[ JTGGL IFN V5FJ[ K[P tIF\GF H}GF DSFGM4 AM8lGSF,
UF0"G4 ZF+LNX"G SZFJT]\ U|C NX"GU'C4 S,F;\U|CF,I JU[Z[ NM- lNJ;DF\ DF6[ K[P ZM8MZ]VF
UZD 5F6LGF hZF DF8[ 5|bIFT K[P V[DF\YL GLS/TL JZF/ VFBF UFDDF\ UD[ tIF\ N[BFIP
ZC[JF;LVM 3ZGL GÒSGF hZFDF\YL HM0F6 SZLG[ AFQ5G[ 3ZDF\4 :GFGFUFZDF\ S[ Z;M.DF\
56 JF5Z[P ZM8MZ]VF C:TS,FGL RLHM DF8[ 56 HF6LT]\ K[P V[S CM8,DF\ H]NF v H]NF N[XGF
5|JF;LVM E[UF YIF K[P 5|tI[S 5|JF;LGL VM/BF6 YFI4 N[XG]\ GFD AM,FI4 VF;5F;GF
N[XMGF\ 5|JF;LVM 5KL HIFZ[ ,[lBSF c.lg0IFc AM,[ K[ tIFZ[ ;F{YL JWFZ[ TF/LVM 50[ K[P
cjCFSFZ[JFZ[JFc DFVMZL S,F DF8[ HF6LT]\ K[P VF p5ZF\T tIF\GL BL6MDF\ T[VM
RFZ DF., RF,[ K[P ZM8FZ]VFYL T[VM lD+ ;FY[ c5F5FS]ZFc HFI K[P gI}lh,[g0GF\ VF\TlZS
ÒJGDF\ 0MSLI]\ SZJFGL TS D/[ K[P
VMS,[g0 XC[Z VF9 ,FBGL J:TL WZFJ[ K[P N;[S H[8,F D'T HJF/FD]BLGF\
;FlgGwIDF\ J;[,]\ VF XC[Z VG[ VF;5F;GF 5lZ¹xIMG]\ VF,[BG SZL gI}lh,[g0G]\ J'¿F\T
5}6" YFI K[P
S S S
lJDFGDFU"YL lOlH lä5 cl5ZMHF GL,c p5l:YlT TZLS[ N[BFI K[P T[GF\ E}lD NX"GG[ T[VM
VF ZLT[ D}S[ K[P v cc E}lD NX"G[ DG[ VJFS ŸG[ D}S SZL D}SLP V[ WZFB\0 DZST Dl6 H[JM UF-
ClZT4 VX]QS4 VÒ6"4 XMEDFG CTM ¸ 5J"TLI 5|;FZ6 D'N]EFJ[ lGdG VJTZ6 SZT]\
CT]\ ¸ VG[ 1F[+z[l6VMG[ V\T G CMTMP lä5GL RMTZO NlZIFDF\ VNŸE]T DMZ5L\K v GL,
Z\U N[BFTM CTM4 G[ T[ 5KL lSGFZFG[ :5X"TF\ DMHF\P cc s$!f
lOlH lJX[GL DFlCTL T[GL lJlXQ8FTFG[ pNŸ3Fl8T SZ[ K[P #&5 YL JWFZ[ lä5
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;D]ã WZFJTM VF N[X *ZZZ RMP DF., 1F[+O/DF\ JC[\RFI[,M K[P !_5 H[8,F 8F5] 5Z
DFGJ J:TL K[P S], ;FT ,FBGL J:TLDF\YL Z ,FB ,MSM clJlT ,[J]\c 8F5] 5ZGF XC[Z
c;]JFc DF ZC[ K[P lOlH 5Z EFZTLI ,MSMGL J:TL BF:;F 5|DF6DF\ K[P lOlHIGM VG[
EFZTLIMGF\ ;ClGJF; VG[ lJ;\JFNGL DFlCTL ,[lBSF VF5[ K[P ,[lBSF DF+ D]bI
lJlT,[J]v 8F5] 5Z H. XS[ T[8,L H ;DIFJlW WZFJ[ K[P lJlT,[J] lJ:TFZGF EFZTLI
lOlHIG4 BFG5FGGL 8[JM4 tIF\GL ;\:S'lT4 EFZTLI N[BFJ WZFJTF ,MSM4 Z[l0IM 5Z JFUT]\
lC\NL ;\ULT4 ;]JF UFDGF ,MSM ;FY[ YTM JFUŸjIJCFZ4 VF,[BTF\ ZC[ K[P ;]QDF VG[ ZlJ
H[JF 5lZlRTMGM ;\UFY T[DG[ VF 5|JF;DF\ D?IM K[P
5|:T]T 5|JF;J'¿DF\ ,[lBSFG[ ,FJ^IGM p5CFZ D?IM CMI T[J]\ VG]EJ[[ K[P
T[VM VF 5|JF; VG]EJG[ c ;DIGF N[J[ DG[ SZ[,]\ 5|lTNFG c s5'P !Z*f TZLS[ VM/BFJ[ K[P
1F6[1F6 GjITFGM VG]EJ XaNM¿Z CMJFGL ,[lBSFGL 5|TLlT K[P T[ ,B[ K[  vcc VF VTLJ
;]\NZTFG[4 DFZF DGGL VG]E}lTVMG[ C]\ 5}Z[5}ZL J6"JL GlC XS]\4 cJ6"GFTLTc K[P S[ cXaNM¿Zc
K[ SCL SCL V8SL H.XP 5|S'lTGL VG]5D 5lZEFQFF DF8[ DFZL JF6L lGA"/ VG[ V5IF"%T
50X[P zL VG[ XMEFGF 5IF"IM VG[ lJX[QF6M B}8L HX[ v S[J/ cAC] H ;]\NZc cVtI\T ;]\NZc
GL 5]GZFJ'l¿ SIF" SZLXP GF ìNIG[ T'l%T4 GF G[+MG[4 GF JFRFG[4 GF l,l5SFZ ;\T'Q94 GF
5F9STF"4 C]\ lGZ]5FI K]\P lG;U"GF lGBFZ ;FD[ lGQO/ K]\ v V[ H DF~\ lGJ[NGP s$Zf
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5 WJ, VF,MS4 WJ, V\WFZ \\\ \ s$#f
5|LlT ;[GU]%TFV[ SZ[,F ;F0F ;FT B\0GF V[S;MYL JW] N[XMGF 5|JF;DF\
cV[g8FS"l8SF VG[ R]\ASLI p¿ZW|]JG]\ 5lZE|D6 VGgI K[P VläTLI K[P V[ A[ lJlXQ8 5|JF;
:Y/M lJX[GF 5|JF;J'¿M cWJ, VF,MS WJ, V\WFZc VG[ cp¿ZM¿Zc U]HZFTL 5|JF;
;FlCtIDF\ VGgI VG[ VläTLI K[P V[g8FS"l8SF VG[ p¿ZW|]J V[JF :Y/M K[ S[ HIF\ c5|JF;GF
XMBLGMc G]\ SFD GYLP XMBYL lJX[QF ZLT[ 5|JF;G[ 5MTFGFDF\ VG]U|lCT SZGFZF lJlXQ8
5|JF;LVMGF\ V[ U\TjI :Y/M K[P ;ZSFZL4 lAG ;ZSFZL VFIFDM VG[ ;F{HgIYL 5|JF;
XMBG[ lJSl;T SZGFZF 5|JF;J'\NMDF\ 5|LlT ;[GU]%TFG]\ :YFG GYLP 5|JF;G[ H ÒJGGM
5IF"I AGFJLG[ ÒJTF\ VF ,[lBSF U]HZFTL v EFZTLI K[4 AGL ZìFF\ K[ T[G]\ UF{ZJ ,.
XSFI T[D K[P V[ ZLT[ T[DGM D/[,]\ cU]H"ZL UF{ZJc ;gDFG ;FY"S AG[ K[P
V[g8FS"l8SF WZTL 5ZG]\ V[S V[J]\ :Y/ K[4 S[ HIF\ SFZ6 VG[ 5lZ6FD AgG[
lCD K[P HIF\ TÀJ VG[ T\T] lCD K[P HIF\ VFZ\E VG[ V\T4 ;DI VG[ VJSFXGM TF6M
VG[ JF6M lCD K[P 5'yJLGF UM/F 5ZGF VF WJ, V\SG lJX[ SJlI+L 5|LlT ;[GU]%TF ,B[
K[ v
cc lJXN V\X VF lJ`JGM 456 K[ SX]\ J{l`JS VCL\ m
E},MSGM H lJEFU VF4 56 GF SX]\ V{lCS VCL\P
SM c JFDG[ 5U,F YSL4 RF\%I]\ H[G[ 5'yJL T/[4
VAMwI S[gã 5|lT 5|IF64 DFGJ v 5U,F\ HIF\ VMU/[P cc
V[g8FS"l8SF VF lJ`JGM H V\X CMJF KTF\ VlC lJ`JGF SM. ;\ZHFD v ;FWGM CIFT
GYLP E},MSGM VF lJEFU CMJF KTF\ E}v,MSGL ,F1Fl6STF 5|U8FJT]\ SM. lRCŸG
¹lQ8UMRZ YT]\ GYLP JFDG VJTFZDF\ .`JZ[ H[G[ 5U T/[ RF\5[,]\4 V[J]\ 5'yJL 5ZG]\ VF
VAMwI S[gã K[P VFJF :Y/GM 5|JF; ,[lBSF DF8[ 5|JF; lJQFIS ;J" .rKFGL 5ZFSFQ9F
;DFG K[P V[g8FS"l8SF lJX[ T[ 5|FZ\EDF\ H ,B[ K[ v cc V[g8FS"l8SF o RZD U\TjI :YFGP
V\lTD pwJUDGP 5'yJL p5ZG]\ K[<,]\ :Y/4 5'yJL GLR[G]\ K[<,]\ :Y/P SF/ VG[ V\TZF/GF
5MTFGM TF6M ;O[N4 JF6M ;O[NP 5|` GM VG[ VFüIM" pt5gG SZTM lJXN lCD v B\0P lJ`J
VFBFGF VlWSFZDF\GM4 VFBF lJ`JYL VlT N}ZGM XLT v B\0P GSFZGM 5|N[X4
GCLJTŸTFGM 5|N[XP cc s$$f
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VFJF lJ`JGF VläTLI SCL XSFI V[JF 5|JF; :Y/GF\ VF,[BGGM 5|FZ\E
IF+F ;FY[ ;\S/FI[,L U]HZFTL ;DFHGL DGMEFJGFYL SZ[ K[P N[J:YFGMG]\ 5lZE|D64
5ZEJG]\ EFY]\ U6FI V[JF U]HZFTGF\ ÒJGDF\ v cc .`JZGM C]SD YFI tIFZ[ HJFG]\
YFIP cc V[JL EFJGF 50[,L ZC[TLP ,[lBSFGF\ DFTF 56 VFJF cC]SDc GM ;\NE" VF5TF\P
VG[S N[XMGF 5|JF; 5KL ,[lBSF V[ H T/5N zâFYL lJE}lQFT YFI K[P T[ SC[ K[  S[ cc ;DI
YFI K[ tIFZ[ T[ T[ HuIF H DG[ AM,FJ[ K[4 VYJF T[ T[ HuIF H DFZF DGMlJRFZDF\ 5|U8
YFI K[P ;DI 5FS[ VG[ V[ :YFGGM cSM,c VFJ[ tIFZ[ H HJFI K[P OST DG YFI V[8,[
HJFT]\ GYLP cc s$5f
TNŸG GjI :YFG[ HJFGM ZMDF\R VG[ ELTZGL ;]XF\T zâF ;FY[ T[VM
V[g8FS"l8SF HJFGL DFGl;S E}lDSF T{IFZ SZTF CMI4 VG[ EFJSG[ 56 VF VlälTI
:YFGGF\ lJCFZ DF8[ AMlWT SZTF CMI T[ ZLT[ E|D6GM VFZ\E YFI K[P
5|:T]T 5|JF;J'¿G[ ,[lBSF K XLQF"SMYL lJEFÒT SZ[ K[P ;HÒSZ64 VJ[1F64
5|;J64 VJTZ64 ;DF5l¿ VG[ p5;\ClT H[JF XLQFSM 56 5|JF; :Y/ H[8,F\ H lJlXQ8
K[P
;HÒSZ6DF\ 5|JF;DF\ ;Ò v WÒG[ T{IFZ YJFGF\ EF{lTS p5SZ6G]\ AIFG
GYLP 5Z\T] 5|JF; DF8[ DFGl;S ZLT[ ;HH YJFGL E}lDSF K[P V[g8FS"l8SF HJFGM pt;FC4
;FC;4 lR\TF4 D]\hJ6 VG[ V5}J" VFG\NGL DGo l:YlT ,[lBSFG[ V[S lJlXQ8 DGMEFJDF\
D}SL N[ K[P
VJ[1F6 lJEFUDF\ T[VM EF{UMl,S ¹lQ8V[ V[g8FS"l8SF lJX[GL DFlCTL VG[
VlGJFI" ;\NEM" VF5[ K[P
V[g8FS"l8SF V[D GFD lGN["XYL 5|JF; :Y/GL ,F1Fl6STF VG[ DC¿F 5|U8 G
YFIP T[YL  ,[lBSF 5|FZ\EDF\ V[g8FS"l8SFGL EF{UMl,S V5}J"tFF NXF"JTL H~ZL VG[ VlGJFI"
GM\W VF5[ K[P
RM5G ,FB RMZ;G]\ 1F[+O/ WZFJTF VF B\0GF )*P& 8SF EFU 5Z AZOG]\
VFrKFNG K[P H[ SM.S HuIFV[ +6 DF., H[8,]\ HF0]\ K[P HIF\ N]lGIFG]\ ;F{YL VMK]\ TF5DFG
DF.G; !Z(P& O[ZGCL8 GM\WFI]\ K[P VG[ ;F{YL JWFZ[ DF.G; 5) O[ZGCL8 ;]WL YIFG]\
DGFI K[P S,FSGF\ A:;M DF.,GL h05[ 5JG O}\SFI K[P HIF\ kT]VM A[ H K[4 VlTXI
9\0LGL VG[ HZF VMKL 9\0LGLP Z_ SZM0 JQF" 5C[,F\4 UMg0JFGF,[g0 GFDGF VlT lJ:T'T
5|N[XDF\YL Nl1F6 VD[lZSF4 VFlËSF4 VM:8=[l,IF VG[ V[g8FS"l8SF K}8F\ 50L UIF\P A[ SZM0
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JQF" 5C[,F\ VFHGF V[g8FS"l8SF 5Z lCD :TZM AGJF DF\0[,FP VD[lZSFV[ !)5& DF\ :YF5[,]\
VG[ !)*5 DF\ ;]lJWF ;\5gG YI[,]\ lJ7FG;NG cV[Dg0;G :SM8 Nl1F6 W|]J :8[XGc SFI"ZT
K[P HIF\ lJ7FGLVM SFD SZTF ZC[ K[P !)55 DF\ D[S,0M"GL :YF5GF Y.P VF :8[XG 5Z (5
H[8,F\ DSFGM v AF\WSFDM YIF\ K[P H[ cc V[g8FS"l8SFG]\ 5|YD GUZ cc TZLS[ VM/BFI K[P 5C[,]\
CJF. p»IG !)5& DF\ YI[,]\ VG[ GF{SF ;OZ !)5( DF\P VFH[ ,UEU Z5 5|JF;LVM NZ
JQF[" VF :Y/ 5Z HFI K[P V[S lJ7FGL I]U,[ tIF\ ,uG SZ[,F\ VG[ V[S ;UEF"G[ tIF\ ,FJLG[
5|YD Nl1F6 W|]JLI lXX]GM HgD 56 SZFJFIM K[P VF AWL lJUTM 5|JF; :Y/GL DFlCTL
VG[ DH[NFZ JFTM ~5[ SC[JFI[,L K[P
VF8,L E}lDSF 5KL GF{SF ;OZ X~ YFI K[P 5RL;[S S,FS[ T[VM V[g8FS"l8SFGF
5F6LDF\ 5|J[X[ K[P pQDF ;EZ ZLT[ 5|SFXTF :JrK JFTFJZ6DF\ GF{SFG]\ UDG 5|;gGTFYL
EZL N[ K[P
T[GF VD,LG4 VlJS/ 5F6LDF\ jC[, DFK,LVM lGlü\T56[ lÊ0F SZL ZCL K[P
H]NL v H]NL +6 HFTGL jC[, T[DG[ HMJF D/[ K[P TNŸp5ZF\T 5F6LDF\ TZL XS[ VG[ HDLG 5Z
RF,L XS[ T[JL DCFSFI V[l,Og8;L, V[S lSGFZ[ 50[,L HMJF D/[ K[P A[ .\RGL GFGS0L
lÊ, GFDGL DFK,L VAHMGL ;\bIFDF\ V[g8FS"l8SFGF 5F6LDF\ J;[ K[P V[S jC[, DFK,L
ZMHGL RFZ 8G lÊ, DFK,LG[ EMHG AGFJ[ K[P 5[lguJGGL J;FCTM VF 5|N[XGL  VM/B
K[P N]lGIFEZDF\ 5[lguJGGL ;¿Z HFTDF\YL RFZ v 5F\R HFT VCL\ J;[ K[P T[GL lJlXQ8
ÒJGRIF" J6"JTF\ ,[lBSF ,B[ K[ v
cc RFZ DlCGF 5[8 EZLG[ BFJ]\4 5KL lXIF/FDF\ éEF v éEF XZLZGL UZDLYL
.\0F ;[JJF\P ,FJFGF TL16 DM8F 5FQFF6MYL AG[,L V[S 8[SZL 5Z V[0[,F. 5[lguJGGL DM8L
J;FCT CTLP VG[S;M ArRF\ S,A,F8 SZTF\ CTF\P DZWLGF\ ArRF\ H[JF\4 V:TjI:T 5LKF\YL
-\SFI[,F\ E}BZF\ XZLZJF/F\ VF AF/5[lguJGMDF\GF S[8,F\I[ DFTFVMG[ C[ZFG SZTF\ CTF\P
YM0F\S D}- Y. A[9F\ CTF\P GZ 5[lguJGM KFTL O},FJL4 DFYF\ é\RF\ SZL 5F{-QF ATFJTF\ CTF\4
U/] OF0LG[ ;FN 5F0L DFNFVMG[ VFSQF"JF 5|ItG SZTF\ CTF\P cc s$&f
GF{SF ;OZ NZlDIFG VF 5|SFZGL ÒJG;'lQ8GL CFHZL VG]EJFTL ZCLP SIF\S
AZOGF TZTF B\0 5Z SM. ;L, JFDS]1FL SZTL CMI TM SIF\S GF{SFGL CFHZL VG]EJLG[
5[lguJG ;FUZDF\ S}NTF CMIP V[8,]\ H GCL\ 56 ,F\AL SyY. 5F\BMJF/F\ cc HFIg8 5[8=,cc4
SF/FG[ ;O[N WFAFJF/F S[J l5Hg; VG[ VF<AF8=M; H[JF\ 5\BLVM JCF6GL UlT ;FY[
DFK,LVM S[ SRZFGF EMHG DF8[ é0TF ZC[TFP V[g8FS"l8SFGL lJ,1F6 Z\UE}lD 5Z
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ÒJ;'lQ8GM VF TDFXM RF,] ZC[TMP
V[g8FS"l8SF 5ZGF lCDB\0MG]\ NX"G lJlXQ8 K[P AZODF\ TZTF GFGF 5CF0 H[JF
lCDB\0M AZOGL T}8[,L E[B0M CMI K[ VF lCDB\0 ACFZ N[BFI T[GF\YL VG[SU6F V\NZ
CMI K[P ;M v N-;M DF.,GF lCDB\0M 5F6LDF\ TZTF CMI K[P H[ ,UEU ZMH RF{NYL
5rRL; DF., H[8,]\ V\TZ SF5[ K[P V[g8FS"l8SFGF 5|lTlGlW~5 VF lCDB\0MG[ 5MTFG]\ VFUJ]\
jIlSTtJ K[P V[GF lJXF/ VFSFZM4 S]NZTGL SMTZ6L4 AN,FTF Z\UM HMGFZG[ D]uW SZL N[
K[P ,[lBSFGL S,D[ lCDB\0G]\ ¹xI H]VM v
cc V[D ,FUT]\ CT]\ S[ HF6[ VF T]QFFZ5]\HM VF,MSDF\YL HgdIF\ K[4 N}Z:Y
l1FlTHDF\YL VFlJEF"J 5FdIF K[P XLT lJ`JGF VF 5|lTlGlWVM CX[ m ,. HTF CX[ JCL
;\N[X ;LDF\TZM m ,FU[ K[ S[JF EjI4 lGHDuG4 :J%Gl:YT VYJF ;DFlW:Y HF6[ SM.V[
GJ]\ V[S lJ`J AGFJL V[G[ TZT]\ D}SI]\ CT]\P cc s$*f
H[G[ BZ]\ V[g8FS"l8SF SCL XSFI T[JF U[,F"X GFDGF H/DFU"DF\YL 5|JFl;GLG]\
H/IFG 5;FZ YFI K[ tIFZ[ T[VM VJ6"GLI VG]E}lT SZ[ K[P RMTZO lCDFrKFlNT
lUlZ5\lSTVM VG[ ,FJF SS"X 5|:TZMG]\ ¹xI D\+D]uW SZL N[ K[P T[D6[ VG]EJ[,]\ V[S ¹xI
VG[ T[G]\ VtI\T EFJJFCL T[D H ;\:S'T 5|R]Z XaNMDF\ SZ[,]\ J6"G H}VM v
cc 5|SFXMHHJ,4 ;F{\NIM"HHJ, UF{Z v xIFD TL16 l+SM6FSFZMG]\ H/DF\
V1FT4 VgI}G 5|lTO,G YT]\ CT]\P VlaN V[8,]\ lGQS\5 CT]\4 G[ SNFR VtI\T lGD"/ 56 CX[P
lA\A v 5|lTlA\A4 CX[ X]\ 5|lT:5WL" A\G[ m SI]\ pwJ" G[ SI]\ lGdG m SM6 D}lT" G[ SM6 D]S]Z m H[
;5F8L 5Z T[ é\0F6DF\4 H[ ;]B 5Z T[ DGDF\ v ;ZB]\ AW]\4 DF{l,S VG[ VG]SZ64 DMCG VG[
K,G4 IYFY" VG[ VTyY4 lJHI VG[ 5ZFEJ lCD v ¹xIM N]lGIFDF\ 36L HuIFV[ HMJF
D/[ K[4 VG[ V[ ;]\NZ 56 CM. H XS[ ¸ T[ KTF\ VF AFC]<I4 VF ;FTtI4 VF DlCdG VläTLI
K[P cc s$(f
lJlXQ8 kT]RÊGM VG]EJ T[VM SZ[ K[P ;}IF":TGF ;DI[ ;}I" YM0M E}BZM YFI
VG[ OZL 5|SFX5]\H O[,FTM HFIP V[S V[JM N[X HIF\ ;}I" éU[ 56 GCL\ VG[ VFYD[ 56 GCL\P
VG[ V[ ZLT[ VF,MS 56 WJ, VG[ V\WSFZ 56 WJ, H ZC[P VFJL DMCDIL VG]E}lT H
VF 5|JF;J'¿G[ XLQF"S:Y SZ[ K[P
lGTF\T ;F{\NI"GF VF,MS VG[ XaN VG]Z6G 5KL cc 5|;|J6 cc lJEFUDF\ ,[lBSF
A]V[GM; VF.Z[;YL p50TF lJDFGYL 5|FZ\E SZ[ K[P VG[ pZJF.VF GFD WZFJTF
VFH["lg8GFGF A\NZ 5Z éTZ[ K[P tIF\GL VFW]lGS N]SFGM4 A[\S4 5M:8 VMlO;4 GUZ5Fl,SF4
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gIFIF,IM4 EMHGF,I JU[Z[DF\ ;CH lJCFZ SZTF\ ZC[ K[P VCL\ HFUFlG; HFlTGF ,MSM
ZC[ K[P 5F\+L; CHFZGL J:TL WZFJT]\ VF UFD VG[ ,]BLG O},MYL ,RL 50TM AFU ;]EU
NX"G SZFJ[ K[P
,[lBSF H[ JCF6DF\ D];FOZL SZJFGF CTF T[G]\ GFD cc AFlCVF 5FZF.;M cc
s:JUL"I p5;FUZf VFH["lg8GFGF ,xSZ BFTF äFZF p5IMUDF\ ,[JFT]\ CT]\P JCF6GL ;UJ0
lJX[ VCL\ lGZF\T[ J6"G YI[,]\ HMJF D/[ K[P ,[lBSFG[ RFZ ;CIF+LVMJF/L SALG D/L K[P
5|JF;LGM A[9S B\0 ZMH v ZMH lO<DM VG[ jIFbIFGM4 UZD 5F6L VG[ DnjIJ:YF4 ;\S8
;DIGF 5U,F\4 ;]Z1FF GFJ4 H]NF v H]NF N[XGF JFJ8F VG[ ;CIF+LVMGL VM/B RF,TL
ZC[ K[P .8Fl,IG SlJ 5FVF",M4 SF,M";4 HCMG GFDS VD[lZSG J'â VG[ V[\XL JQF"GL p\DZ[
5CM\R[,F DFÒ 56 VF GF{SFGF ;CIF+L CTF\P V[g8FS"l8SFGF lä5S<5 V[ V\lTD U\TjI
:YFG K[P lAU, R[G, TZLS[ VM/BFTF H/DFU"YL GLS/L 0=[S 5[;[HDF\ 5|J[XTF 5F6L VlT
R\R/ AG[ K[P ;FUZIFG V[S lJlXQ8 ;DFH VG[ ;\:S'lT ,.G[ OZT]\ CT]\P IYMIMuI EMHG4
UZD 5F6L4 VFW]lGS XF{RF,I4 DlNZF VG[ lDHAFGLVMP VA,TŸ ,[lBSFG[ lGZFlDQF
VFCFZ DF8[ TS,LO 50TL ZCLP TM SIFZ[S D[\NFGL AFO[,L ;[J D/L HTLP ,[lBSFV[ ;FY[
,LW[,F\ Y[5,F\ T[VM ;FRJL v ;FRJLG[ BFWF SZTF\ ACFZ HTL JBT[ V5FI[,M BF; 5MQFFS
5C[ZJFGM YTM HF0F 5F8,}G4 JM8Z5|]O 5[g84 5L\0L ;]WLGF\ A}8 VG[ 5ÎLVMJF/]\ ,F.O H[S[8
V[ AW]\ 5C[ZLG[ H JCF6 KM0L XSFT]\ CT]\P VCL\ ,[lBSF JCF6GL N]lGIFGM VF\TZ 5lZRI
SZFJ[ K[P XFSFCFZL EMHG DF8[ ;TT TO,LOM 50TL ZC[ K[P V[ DF8[GL OlZIFNM VG[ V;\TMQF
J6"JFIF K[P
5|YD ZF+LV[ 5|JF;GF :JFUT DF8[ S[%8G ;MDZ;GF 5FG DF8[GL lDH,;
UM9J[ K[P JCF6GM RF,SS1F JCF6GL ;F{YL ;]\NZ HuIF CTLP ,[lBSF VG[S JBT T[DF\
A[;LG[ H/;'lQ8 DF6TF\ ZC[TF\P VFD4 VF 5|;|J6 lJEFUDF\ JCF6GL N]lGIFG]\ lR+ V5FI]\
K[P T[VM VF V[g8FS"l8SFGL E}lDGF NX"G SZ[ K[P H]AlG DYS lS"0F HIMH" lä5 5Z J;FJ[,]\
K[P &ZP!$ Nl1F6 V1FF\X VG[ 5(P$_ 5l`RD Z[BF\X 5ZG]\ VF DYS VFH["lg8GFG]\ K[P .P ;P
!)(Z DF\ A\WFI[,F\ DSFGMDF\ J{7FlGS ÒIM,MÒ VG[ VMXGM,MÒ 5Z 5|IMUM SZTF ZC[
K[P ;L,4 5[lguJG 51FLVMG]\ VF 5|HGG :Y/ K[P H]AlGGL HDLG ,FJFYL AG[,F SF\SZF
VG[ 5yYZMYL KJFI[,L CTLP h05YL O}\SFTM 9\0M 5JG CFYG[ YLHFJL N[TM CTMP ;JFZ[ OZL
;OZGM VFZ\E YIMP H]NF v H]NF lä5M 5Z H]NF  vH]NF N[XMGF VeIF;:YFGM CTF\P lS\U
HIMH" VF.,[g0 5Z V\U|[HMG]\ VeIF; DYS CT]\P VF p5ZF\T lR,[4 ZlXIF VG[ RLGGF
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VeIF; DYSM 56 CTF\P lR,[GF DYS GÒS lJXF/ CM8, CTLP RLGGF DYS 5Z D{+L
;EZ :JFUT YI]\P  JrR[ YM0F TMOFGL 5JGGM 56 ;FDGM SZJFG]\ AG[ K[P S,FSGF +6;M
DF.,GL h05[ 5JG JL\hFTM CMI K[P T[DGL CM0L lSGFZF 5Z H. XS[ T[D GCMTLP VM8G[
,LW[ 5F6L 38L UI]\ CT]\P ZAZGL CM0L ZFBLG[ T[GF\ 5Z ;FRJLG[ RF,TF T[VM lSGFZ[ 5CM\R[
K[P V[:5[ZF\hF GFDGF VFH["lg8GFG]\ VF ,xSZL DYS K[P 5F\R S]8]\AM tIF\ VFB]\ JQF" ZC[ K[P
V[S v NM- JQF[" S]8]\AMGL AN,L YTL ZC[ K[P tIF\ T[DGF AF/SM DF8[GL lGXF/ 56 K[P 8[l,OMG
VG[ 8[l,lJhGGL ;UJ0 K[P 5M:8 VMlO;4 A[\S4 Z[l0IM :8[XG4 NJFBFG]\4 GFGS0]\ N[J/ VG[
8[SZL 5Z GFG]\ SA|:TFG 56 CT]\P :GM8=[S TZLS[ VM/BFTF\ HF0L ;F\S/YL H0[,F\4 8FIZJF/F\
JFCGM 56 CTF\ VF DYSGL VF;5F; 5[lguJGGL J;FCTM CTLP pGF/FGL kT]DF\ VCL\
;FT,FB H[8,F\ 5[lguJGM HMJF D/[P tIF\YL VFU/GL ;OZDF\ lA;[8XG VF.,[g0
sK[TZFD6M 8F5]f VFJ[ K[P VF 8F5] 5Z V[S 5|R\0 HJF/FD]BL 5J"T CTM T[ OF8TF\ V[GF
BF,L S[gãDF\ 5F6L EZFI]\ G[ V[GF V\TJ"T]"/DF\ HJFGL HuIF AGLP T[GF lSGFZF 5Z
HJF/FD]BLGL ;]JF/L ZH 5UG[ RM\8TL CTLP SIF\S U\WSGF W]DF0F GLS/TF CTFP ,FJFGF
é\RF -M/FJ p5Z TL16 WFZ X'\UM CTFP ,[lBSF VG]EJ[ K[ v
cc K[TZFD6F VF 8F5] 5Z SXM E}lTIM ;\RFZ CTMP V[ SXFS ALHF DF8[4 SXFS
JWFZ[ ;FZF DF8[ tIHFIM CTMP VCL\ V[g8FS"l8SF HZF 56 ;CFIS G CT]\P VCL\ V[ lGZFNZ
VG[ GLZ; CT]\4 VCL\ T[GM ¹xI 5Z Et;"GF SZTM CTM4 V[GL 5|lTEF D}- SZTL CTLP VF
V[g8FS"l8SFG]\ TNŸG H]N]\ H :J~5 CT]\ v SXFS :YlUT U}-FY" H[J]\P cc s$)f
,[lBSFG[ U[,F"X H/DFU"DF\YL 5;FZ YTF\ 5|F%T YI[,L lCD ¹xIFJl,VM VG[
lCD  vX'\UM SM. ;ZMJZDF\ TZTF :JUL"I C\; H[JF N[BFTF CTFP V[0ŸlDZ, A|FpG DYG
VFH["lg8GFG]\ GF{SFN/G]\ DYS CT]\P 5KLYL tIF\ 5|IMUXF/FVM AGFJF. H[ !)($ DF\
E/LG[ E:DLE}T Y. U.P V[  lJ:TFZ VE}T5}J" CTMP SM.GFI[ 5U,F\YL J\lRT ZC[,F
AlO",F -M/FJM VG[ HD6L AFH] 5Z Z__ O}8 é\RL AZOGL 8[SZLVM AWF 5|JF;LVM VF
8[SZL 5Z R0JF DF\0[,F VG[ ,5;LG[ GLR[ VFJTF CTFP ,[lBSF T[GL TL16 8MR 5Z 5CM\R[
K[P tIF\ D}SFI[,]\ DFTF VG[ AF/SG]\ EFJJFCL lX<5 ;FJ"\X[ DMCD]uW SZL N[GFZ]\ CT]\P tIF\YL
,5;JFGM VG[ VFG\NGF lRtSFZM SZJFGM D:TLEIM" VG]EJ ,[lBSF SZ[ K[P
V[ 5KL VD[lZSFGF cc 5FDZ :8[XG cc GFD[ VM/BFTF DYS 5Z 5CM\R[ K[P K[S
!(Z_ DF\ V[SJL; JQF"GM VD[lZSG S%TFG G[Y[lGI, 5FDZ Nl1F6 X[8,[g0 lä5 ;D}CGL
Nl1F6[ HJF GLS/[,MP VFD TM T[ ;L, XMWJF GLS?IM CTM VG[ V[S GJL E}lD XMWL
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S-F.P V[g8FS"l8SF HMGFZM V[ ;NLGM V[ 5C[,M DF6; CTMP VFYL VD[lZSFGF V[ DYSG]\
GFD 5FDZ :8[XG ZFBJFDF\ VFjI]\P VCL\ H/ÒJ XF:+ VG[ E}:TZXF:+GF 5|IMUM YTF
ZC[ K[P  DYS 5Z 5CM\rIF 5KL ;}hL GFDGL I]JTLV[ AW]\ ATFJ[,]\P D]bI DSFG +6 DF/G]\
CT]\P +LHF DF/ 5Z V\UT VMZ0F VG[ JR,F DF/ 5Z Z;M0]\ VG[ EMHGB\0P VCL\ T[VM
cl0 ,FSFc GFDS lJ7FGLG[ D/[ K[P H[ T[G[ BF; 5LG slA<,Mf E[8 TZLS[ VF5[ K[P VF DYS
5Z N]SFG 56 K[P pGF/FDF\ VF DYS 5Z 5rRL;[S jIlSTVM ZC[TL CMI K[P HIFZ[
lXIF/FDF\ +6[S lJ7FGLVM VG[ VgI DNNGLX :8FO ZC[ K[P H~ZL J:T]VMGM 5]ZJ9M
DM8F JCF6 äFZF 5CM\RF0FI K[P
5FDZ :8[XG HM.G[ 5|JF;LVM JCF6 5Z 5CM\RL HFI K[P T[VM Nl1F6 VH["lg8GF
TZO 5|IF6 SZJFGF CTFP V[g8FS"l8SFGL ;OZG]\ 5FDZ DYS V[ K[<,]\ VJTZ6 CT]\P AWF
5|JF;LVM JCF6 5Z VFJL UI[,F VG[ tIF\ V[S DM8M VJFH YIMP RMSFJL N[TM VF\RSM
,FuIMP ,[lBSFV[ HMI]\ TM A[ v +6 :+LVM ,F.O H[S[8 ,.G[ NM0L ZCL CTLP T[DGF JCF6GM
VS:DFT YIM CTMP
;DFl5T lJEFUDF\ JCF6GF VS:DFTGL 38GF VG[ T[ 5KLGL IFTGFEZL
EFUNM0G]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P JCF6 5FJZ :8[XGGL GÒS CT]\P JCF6 5Z EFUNM0
Y. ZCL CTLP AWFG[ T}TS 5Z  5CM\RL HJFG]\ CT]\P X]\ YI]\ K[4 SIF\ HJFG]\ K[4 X]\ ,[JFG]\ K[
JU[Z[GL BAZ G CTLP VEFG56[ T{IFZL YTL U.P S[D[ZF A[U4 V[S 5FlS8 VG[ GM\W5MYL
,.G[ ,[lBSF T]TS 5Z 5CM\rIF\P AWF 5|JF;LVM tIF\ 5C\RL UIF CTFP JCF6 KM0L N[JFG]\
CT]\P AWF 5|JF;LVM ,UEU BF,L CFY[ CTFP HIFZ[ B,F;LVM 5MTFGF TDFD ;FDFG
VG[ ;]8S[;M ;FY[ T]TS 5Z VFJL UI[,FP 5|JF;LVMG[ V[D CT]\ S[ YM0LJFZ DF8[ JCF6
KM0LV[ KLV[P ,[lBSFGM 5F;5M8"4 U|LG SF0"4 8=FJ[,;" R[S4 ZMS0F 0M,Z4 OM8MU|FO;GL  lO<D4
A[  S[D[ZF VG[ J:+M T[D H RF\NLGF\ 3Z[6F\ p5ZF\TGL ALÒ GFGL DM8L RLHM ZCL U. CTLP
AWFG[ Z1FFGFJDF\ ,. HJFGF CTFP JCF6 5ZYL Z1FFGFJ c0L\ULc DF\ HJ]\ ;C[,] GCMT]\P
5UlYIF\ éTZL 0L\ULGF AFSMZFGL V\NZ 50JFG]\ CT]\P AWFG[ Z1FFGFJDF\ ,. H. 5FDZ
:8[XG ,. HJFDF\ VFjIFP VS:DFTG]\ VFB]\ J6"G 8F.8[lGS lO<DGL IFN V5FJ[ T[J]\
lR+FtDS YI[,]\ HM. XSFI K[P l\UZLDF\ HTL JBT[ 50[,L D]xS[,L4 0L\ULGL V\NZG]\ ¹xI
VG[ VG]EJ VS:DFTU|:T DFGl;STF SM. lO<DGF ¹xIGL H[D VF,[BFI K[P
5FDZ :8[XG 5Z YM0F ;DI 5C[,F\ H[ 5|JF;LVM SF{T]S;EZ D],FSFTLVM CTF
T[ TS,LODF\ D}SFI[,F D];FOZM AG[ K[P JCF6GF VlWSFZLVM VG[ B,F;LVM Y.G[ ,UEU
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Z$_ H[8,F ,MSM 5FDZ DYS 5Z 5CM\R[ K[P VG[ tIF\ 5rRL;YL +L; jIlSTVM DF8[GL
;UJ0 K[P VG[ T[DF\I[ ,[lBSFG]\ XFSFCFZL56]\ lJX[QF D]xS[,L éEL SZL N[ T[D CT]\P V,A¿4
VCL\ T[G[ ;FZ]\ EMHG D?I]\P DYS 5ZGF ZC[JF;LVMGL pNFZTF4 ;CFI Tt5ZTF VG[ W{I"
VlEE}T SZL N[ T[JF CTFP ,[lBSFG]\ JCF6  VFH["lg8GF GF{SFN/G]\ CT]\P AW[ H VF VS:DFTGF
;DFRFZ 5CM\RJFGF CTFP VF V[S U\ELZ  VS:DFT CTMP JCF6 HMZYL 5FQFF6MDF\ VY0FI]\
CT]\P T[GF\ Tl/I[ SF5F 50L UIF CTF VG[ 5F6L V\NZ EZFJF DF\0I]\ CT]\P VS:DFTG[ SFZ6[
JCF6DF\ EZ[,]\ ;F0F AFZ,FB U[,G T[, H/ÒJGG[ G]SXFG 5CM\RF0[ T[JL NC[XT CTLP
AWF 5|JF;LVMGL ;\J[NGFG[ D}KF" VFJL U. CMI VG[ DlT D}- Y. U. CMI T[JL V;Z
CTLP
AGJFSF/[ V[S ALH]\ JCF6 5FDZ :8[XG HMJF VFjI]\P H[DF\ T[VM lR,[GF DYS
;]WL 5CM\RJFGF CTFP tIF\ lJDFG éTZJFGL 5ÎL CTLP T[YL SM. lJDFG T[G[ ;FlgUFIM S[
A]V[GM; ,. HX[ T[JL jIJ:YF Y.P V[ ALH]\ JCF6 JW] ;UJ0JF/]\ CT]\P EMHGB\0 VG[
jIFbIFGB\0DF\ AWFI[ 50I]\ ZC[JFG]\ CT]\P D}/E}T V[ JCF6GF D];FOZM HIFZ[ lO<D HMJFGF
CMI tIFZ[ T[DG[ lGZFlzTMGL  H[D ARSF 5M8,F ,. VgI ~DDF\ HJ]\ 50T]\P VCL\ lGZFlDQF
EMHGGL JFT SZJL 56 V:YFG[ CTLP XFZLlZS I\+6FG[ SFZ6[ ,[lBSFGL TlAIT 56
AU0[ K[P lR,[GF JFI]N/G]\ I]â lJDFG T[DG[ lZVM UFHUM; GFDGF :Y/ 5Z ,. HFI K[P
VG[ tIF\YL A]V[GM; VF.Z[; 5CM\R[ K[P XZLZ VG[ DGYL YFS[,F\ ,[lBSF TFJ VG[ S6"5L0FYL
3[ZFI HFI K[P CM8, 5Z 5CM\RLG[ OZL 5FKF N]lGIFDF\ 5|J[XL ZìFF CMI T[JM VG]EJ SZ[ K[P
$& S,FSGL VF CF0DFZLG]\ ìNI ãFJS J6"G ,[lBSFV[ SI]"\ K[P
cc p5;\ClT cc lJEFU 5|JF;J'¿GM p5;\CFZ K[P ,[lBSF V[g8FS"l8SFGM 5|JF;
SZLG[ VFH["lg8GFDF\ lJCFZ SZJFGF\ CTF\4 5Z\T] VS:DFT 5KL DFGl;S VG[ XFZLlZS ZLT[
V[ DF8[ T{IFZ YFI T[JL XSITF GCMTLP GJM  5F;5M8" S-FJJFGM VG[ :J[N[X 5FKF OZJFGL
lJlW SZJFGL CTLP T[ AWL SFI"JFCL4 EFZTLI SR[ZLGF SD"RFZLVMGL lG\EZTF VG[ H0TF
:JN[X UIF 5KL VgI ;C5|JF;LVM ;FY[GF 5+ jIJCFZM4 VS:DFT V\U[GL 5|F%T YTL
lJUTM JU[Z[ p5;\CFZ ~5[ VF,[lBT YI]\ K[P
VFD KTF\4 VF 5|JF;DF\YL ,[lBSF H[ 5FdIF\ K[ T[ VMK]\ T'l%TSZ GYLP ,[lBSF
V\T[ ,B[ K[ v
cc C]\ :J[rKF 5}J"S VG[ ;CQF" TFZF N]lGJF"Z JXLSZ6GL lRZA\lNGL K]\4 VM
WJ,B\0GF\ N[J ¦ cc s5_f
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V[g8FS"l8SFGM VF 5|JF; T[GF\ V\ltFD ;DIDF\ E,[ D]xS[,LSZ ZìFMP 5Z\T] V[
l;JFIGM ;DU| ;DIB\0 V[ 5|N[XGF ;F{\NI"G[ VJ,MlST SZ[ K[P VF S9LG VG]EJ 5KL
56 ,[lBSF V[JF H N]U"D :Y/ p¿ZW|]JGL IF+F SZ[ K[P VF8,L DM8L VF5l¿ 5KL 56
T[DGL 5|JF; 5|tI[GL VlED]BTF HZF 56 VMKL Y. GYLP
;\:S'T Tt;D 5NFJl,VM äFZF 5MTFGL VG]E}lTG[ prR¿Z ZLT[ D}SJFGL
,[lBSFGL .rKF VG[ VFJ0T VCL\ ;M/[ S/FV[ BL,L K[ T[GL 5|TLlT ~5[ V[S ,3] UnB\0
HM.V[ v
cc AgG[ AFH] lCDFrKFlNT lUlZ5\lST CTLP pHHJ,4 X]E|4 D'N]4 A,JT4 ;J"
jIF5L lCD VlG\n CT]\P 9[S9[SF6[YL ,FJF SS"X 5|:TZM N[BFI VFJTF CTFP VlTlJXN VG[
IDSFl,DFG]\ VF NX"G v ägä C\D[X D]HA Z]1FlJQFD CT]\P cc s5!f
lJ`JGF V5|lTD U\TjI :YFG 5Z HJFG]\ VG[ T[ 56 V[S,F HJFG]\ ;FC;
SZTF 5|LlT ;[GU]%TFG]\ VF 5|JF;J'¿ T[DG[ HgDHFT lRZ5|JFl;GL TZLS[ :YF5L VF5[ K[P
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 & DG TM R\5FG]\ O],\ ] \ ]\ ] \ ]\ ] \ ]\ ] \ ]  s5Zf
.hZFI[,GL JF8 V~6 GNLGF\ SF\9[ V[S :+L ;MGR\5FGF\ O],GM UHZM 5ZMJ[
K[P ,[lBSFG[ UDT]\ S6"O],4 5MTFGF\ ~5 v Z\U VG[ ;]JF; CMJF KTF\ E|DZ T[GL 5F;[
VFJTM GYL4 V[ DF8[ ,[lBSFG[ c,FULc VFJ[ K[P TM D[,FSF lJ:TFZDF\ O],MGL zLD\TF.
5|U8L K[P ,[lBSF ,B[ K[P v cc VluG v V[XLIFDF\ H[ O],GM ;F{YL JWFZ[ J{EJ K[ T[ TM
R\5FG]\P EFT v EFTGF\4 Z\U v Z\UGF R\5F4 HM.G[ C]\ CZBFp\P hF0GL GLR[ OZLG[4 BZLG[
50[,M R\5M XMWJF DF\0]\4 v DFZF SFG 5Z ,UFJJFP H[J]\ ~5 T[JL ;]\UW4 Z\U VG[ VFSFZ[
lJlXQ84 ,FU[ ~-4 56  GHFST 36L4 DG[ K[4 51F5FT V[G[ DF8[P cc s5#f
V[ H ZLT[ S],F,dI]ZGL ;[g8=, DFlS"8 5F;[GF\ B}<,F R,G lJEFUDF\ OZL
D/[ K[4 R\5FGF\ hF0P VG[ v cc GLR[ 50[,]\ R\5S 5]Q5 D/L UI]\P TZT H EZFJL NLW]\4 0FAF
SFG 5Z4 DHF VFJL U.P A\UF/LDF\ V[G]\ GFD 5FZ], K[P cc s5$f
VG[ V[H ZLT[ lJV[TGFDGF\ AF{â D\lNZG[ B}6[ v B}6[ OZL V[S ;O[N R\5FG]\
hF04 HF6[ S~6FDIL 5|E]GL ;[JFDF\ éE[,]\ ,[lBSF H]V[ K[P
VF 5|JF;J'¿DF\ ,[lBSFGL ;FY[ ZC[,L VFtDLI lD+ ;[gI]D 56 ,[lBSFG[
RF\NLG]\ R\5S5]Q5 E[8 VF5[ K[P VG[ ,[lBSF VF 5}:TS c;[gI]D G[ v c R\5FGL ;]U\WL XL D{+L
DF8[ c V5"6 SZ[ K[P  c 5|JF;J'¿GF\ V\T[ T[VM ,B[ K[ v cc 5}6" lJSl;T 5]Q5GL H[D 5|JF;GF
VF AWF VG]EJM lB<IF CTFP DFZF DGDF\ 56 R\5F H[JF O],GL 5lZD, O[,F. U.
CTLP s55f
VluG 5[XLIFGF YF.,[g04 D,[lXIF4 VG[ tIF\GF lJV[8GFD GM VF 5|JF;
;TT R\5FGL ;F1FLV[4 R\5FGL ;FY[4 VG[ R\5F H[JL ldF+ ;[gI]DGL ;FY[ lJCZ[ K[P T[YL H
VF 5]:TS K[ v cDG TM R\5FG]\ O],Pc
AC]WF 5|lXQ8 VG[ 5|U<,E J6"GFtDS X{,L p5IMUDF\ ,[TF\ 5|LlT ;[GU]%TF
VF 5|JF;J'¿DF\ VG[S HuIFV[ élD"DI UnGL 5|JFlCTFGM VFCŸ,FNS VG]EJ SZFJ[ K[P
T[ VF 5|JF;J'¿GL lJlXQ8TF U6FIP
5|JF;DF V\TU"/ ÒJGG[ HMJFGL .rKFYL ,[lBSF %,SF HFI K[P YF.,[g0
5|N[XGF\ XF\T ÒJG 5|tI[GL ;\J[NGF jIST SZGFZ ,[lBSF YF.,[g0DF\ 5|YD ZFl+ZMSF6
5KL lGZF\TJL ;JFZ[ p9[ K[ tIFZ[ 5|;gG lR¿[ lJRFZ[ K[ v cc VlC DF~\ SX]\ G CMT]\ v GF
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VMZ0M4 GF VF XC[Z4 GF VF N[XP lAGV\UT4 lG:5'C Y. XSTL CTL C]\4 G[ T[YL H D]ST
CTLP VF H SFZ6 5lZE|D6G]\P GLS/L 50]\ K]\ 3Z KM0L4 N[X v J[X KM0L v 5lZJ|FHS AGLP H[
D/[ T[ DF6JFG]\P 1F6MG[ R6LG[ DC[, AF\WJFGMP cc s5&f
YF.,[g0DF\ A[\USM\S lJDFG DYS 5Z pTZL ,[lBSF V[S CM8,DF\ ZFl+ ZMSF6
SZ[ K[P SM.56 HFTGL pTFJ/ lJGF lGZF\T[ SZ[,M 5|JF; V[8,L H lGZF\T VG[ C/JL ZLT[
5|JF;J'¿ ~5 5FD[ K[P A[\USM\SGL AHFZM4 JFCG RF,SM4 DF6;M4 VG[ c5F\R AFC8c sYF. v
R,6f DF\ R6 BZLNL SA]TZMG[ BJ0FJTF 5|LlT ;[GU]%TF VFC,FNŸGM VG]EJ SZ[ K[P
VF;5F;GF\ WD" :YFGM4 c,\SdJFUc GF\ D\lNZDF\ 5}HFZLGL VG[ ELBFZLVMGL
EL0 JUZ DG EZL N[ V[JL XF\lTDF\ ElSTG]\ ;\J[NG VG]EJFI K[P TM cJF8%OMc D\lNZDF\
XIG D]ãFJF/F A]âGL D}lT" K[P T[G]\ J6"G SZTF T[VM ,B[ K[ v cc 0FA[ 50B[ ;}T[,F A]âGL
lJZF8 5|lTDFYL EZF. UIM K[P VFB]\ XZLZ ;MG[ZL K[P VF\U/LVM 5FT/LG[ ;5|DF6 K[4
D]B 5Z S~6F K[4 G[+ VW"lDl,T K[P 5UGF\ Tl/IF\ ;F{YL JWFZ[ VFSQF"S K[ v SF/F VFZ;
5Z ~5[ZL v E}ZL KL5YL EFT SZ[,L K[P VF\U/F\ v V\U}9FGF\ 8[ZJF\ 5Z UM/ Z[BFVM4 G[ Tl/
IF\ 5Z !_( X]E lRCŸGP VF 5UG]\ DF5 CX[P 5\NZ OL8 VFBL 5|lTDFGF A'CNSFZGL S<5GF
H SZJL ZCLP cc s5*f
VF l;JFIGF\ VgI D\lNZM4 JFÒ\+GF DW]Z ;}Z4 VFBFI[ 5lZ;ZG[ EZL N[ K[P
VFD4 5|FZ\EGF\ A[ v 5F\R 5|SZ6DF\ T[VM YF.,[g04 sA[\USM\Sf GF\ WFlD"S :YFGMG]\ 5lJ+
:JrK VG[ ElSTEFJ5}6" JFTFJZ6 VFtD;FTŸ SZ[ K[P V[ 5KL X~ YFI K[4 cJF8 V~6
lJ:TFZGL ;C[,UFCPc RFpËFIF GNL4 VG[ R\5FGF O],GL ;]U\WP
c5¿IFc HJFGL DLGLA; ;]WL HJF DF8[ ,[lBSF c8]S8]Sc DF\ A[;[ K[P VG[ 5KL
X~ YFI K[4 A[\USM\SYL !5_ SLP DLP N}Z VFJ[,F 5¿IFGM 5|JF;P CM8,M4 N]SFGM4 U,LVM4
EF0[ D/TL GJL GSMZ DM8Z;F.S,M4 VE}T5}J" NlZIFlSGFZM4 VG[ Z:TF 5Z TMZ6MGL
H[D ,8SFJ[,L Z\ULG A¿LVMP SIF\S UDTM NlZIF lSGFZM4 SIF\S OLZ\ULVMGF CFY[ SR0FTL
YF. SgIFG]\ lJ~5 ¹xIP VFG\N VG[ u,FGLGM ;DgJIP 5¿IFGF\ NlZIF lSGFZM4 ANFDGF\
W[W]Z hF04 VG[ ,LD0FGF\ 56"GM lJ\h6M VG]EJTF\ ,[lBSF V[S EFZTLI I]JS ;FY[ l5thFGL
lDHAFGL DF6TF\ ZC[ K[P
YF.,[g0YL 8=[G Z:T[ T[VM S]VF,F,\5]Z HFI K[P Z:TFDF\ D,[XLIFGF\ lJbIFT
h\U,MDF\YL 8=[G 5;FZ YFI K[P 5J"TMGL 5|Nl1F6F SZTL 8=[G VG[ H}NL H ;\:S'lTDF\ ÒJTF
,MSM VG[ VF;5F;GF\ B[TZMDF\ KJFI[,M 5M5l8IM Z\U4 5|S'lTGM 3GxIFD N5"4 VFtD;FT
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SZTF T[VM S]VF,F,\5]Z 5CM\R[ K[P S]VF,F,\5]ZGL AHFZM4 SFRDF\ UM9JFI[,F XFSEFÒ4
l:DT VF5TL N]SFGNFZ4 D,[lXIG :+L4 DFU"NX"G DF8[ 56 A1FL; DF\UTM I]JFG4 YM0M
;DI DF8[ 56 VF\B VFU/YL 5;FZ YTF ZC[ K[P
;ZdDF GFG]\ XC[Z K[P GJ[dAZ4 0L;[dAZ JZ;FNGL kT] K[P D]bI WD" .:,FD
56 AF{â lCgN] VG[ lB|:TL WD"DF\ DFGGFZF GFUlZSM 56 D,[lXIFDF\ ZC[ K[P gI}lh,[g0DF\
H[DGL ;FY[ YM0F lNJ;M ZC[JFG]\ AG[,]\ T[JL ;[gI]DGF\ VFtDLI lGD\+6YL T[DG[ tIF\ ,[lBSF
HFI K[P ALH[ lNJ;[ T[VM D[,FSF HJFG]\ VFIMHG SZ[ K[P ;D]ãGF\ SF\9[ J;[,]\ VF A\NZ GIGZdI
K[P DF.,MGF DF.,M BH]ZLGF\ hF04 -M/FJMJF/F Z:TF4 VG[ HFT v HFTGF\ R\5FP tIF\GL
TFlD, Z[:8MZF\4 ,uG pt;JM4 ;F\:S'lTS ;\U|CF,I VG[ pnFGMG]\ E|D6 YFI K[P wJlG VG[
5|SFXGF\ VG]Q9FG DF8[ EL0 HFDL K[P Z[:8MZg8DF\ S[/GF 5F\N0F 5Z NF/4 EFT G[ XFSG]\
:JFlNQ8 EMHG4 lGZFlDQF VFCFZL ,[lBSFG[ 5|;gGTFGM VG]EJ SZFJ[ K[P U|LS X{,LGF\
AF\WSFDM4 D,[lXIG ,MSG'tIM4 C:TS/FVMGL AHFZ4 VG[ JF\;GF 8]S0FDF\ EZLG[ Z\WFTF
XFSFCFZL EFT4 tIF\GL 5Z\5ZFGL VM/B KTL SZ[ K[P ;\DFTZ[ ;[gI]D ;FY[ tIF\GL EFQFF
VG[ XaN5lZRI YTM ZC[ K[P
ALHF lNJ;[ ;[gI]DGL VgI lD+ X[ZLOF VG[ ;[gI]D ;FY[ OZL S]VF,F,\5]Z
HFI K[P S]VF,F,\5]Z XC[ZG]\ ;CH 5lZE|D64 GUZ ;\ZRGF4 Dl:HNMGL AF\W6L4 AFU4
5], VG[ ;\U|CF,IM H]V[ K[P lJbIFT VF,DŸXFC Dl:HNDF\ D]l:,D lD+ ;[gI]D GDFh
VNF SZJF HFI K[P tIFZ[ ,[lBSF D]bI B\0GF äFZ 5Z éEF\ ZCL VFB]\ ¹xI 5}ZF EFJ ;FY[
VG]EJ[ K[P VhFGG]\ DW]Z zJ64 ,[lBSFG[ ;\:S'T `,MSMGF\ ;]DW]Z prRFZ6YL HZF 56
H]N]\ ,FUT]\ GYLP ,[lBSFGM VgI WD" 5|tI[GM é\0M ;DFNZ VlC 5|U8[ K[P
lD+ ;FY[ S]VF,F,\5]ZGM lJCFZ VG[S VFIMDMG[ 5|U8 SZ[ V[ ZLT[ tIF\GF
HGÒJGG[4 BFG5FGGL 8[JMG[4 tIF\GL ;\:S'lTG[ ,[lBSF pHFUZ SZ[ K[P ;ZSFZL SFIF",IMGF
D[NFGDF\ tIF\GF :JFT\œIlNGGL pHJ6L4 tIF\GF ZFQ8=wJHG]\ ;gDFG4 GF.8 DFS["8GL D],FSFT4
AWF VFIFDM ;FY[ 5|U8[ K[P H[DF\ cA.B.C.c s5L6]\f cT[C TFZ[c TZLS[ VM/BFTL RF4 5]T]
5LZLgUc GFD[ VM/BFTL .0,L H[JL JFGUL4 tIF\GF\ T/5NF VF\TZÒJGYL 5lZlRT SZFJ[
K[P
V[ 5KLGM YM0M ;DI ,[lBSF ;[gI]DGF\ 3Z[ lGZF\T ÒJ[ ZMSFI K[P T[DGL ;FY[GF
VFtDLI ;\A\WM4 3ZGM 5lZ;Z4 GMSZL4 50MXL ;FY[GF ;\A\WM JU[Z[GF VF,[BGMDF\ ;[gI]D
;FY[GF VFtDLI ;\A\WMG]\ lR+ 5|F%T YFI K[P
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;ZdDFGYL T[ l;\UF5]Z HFI K[P l;\UF5]Z :8[XGGL ACFZ GLS/TF .lDU|[XGGM
VG]EJ4 VMlO;ZGF\ JF6L JT"GM4 VG[ S0S lGIDMGM 5lZRI SZFJ[ K[P V,ATŸ T[VM
lGID5F,GGF\ lCDFITL CMJFYL T[GM ZMQF SIF\I 5|U8TM GYLP ;L\UF5]ZYL T[VM A[\USM\S
HFI K[P A[\USM\S !#_ SLP DLP N]Z SF\RGFA]ZL GFDGF\ :Y/[ T[DG[ HJFG]\ K[P ADF"GL ;ZCN[
VFJ[,F SF\RGFA]ZLV[ läTLI lJ`JI]âDF\ VUtIGM EFU EHJ[,MP tIF\GM YM0M .lTCF;4
VG[ ;\U|CF,I T[DH AF{â D\lNZ H]V[ K[P IFNUFZ TM K[ v  SF\RGFA]ZL I]â SA|:TFG ¦ &)(Z
XlCNMGL SAZM4 VF;5F;DF\ pU[,F\ O],M4 5MT[ D'T JLZMGF\ Al,NFG 5Z VwI" VF5TF\
CMI T[J]\ ,[lBSFG[ ,FU[ K[P XlCNMGL SAZ 5Z ,BFI[,F\ ,3] ;]JFSIM N[X 5|tI[GL EFJGFG[
jIST SZ[ K[P NFP TP
2 cV[6[ 5MTFGM ÒJ VF%IM4 S[ H[YL ALHF ÒJL HFIPc
2 ÒJG RF<IF\ SZ[ K[4 :DZ6 ZCL HFI K[Pc
SF~^I VG[ S]T}C,YL SZ[,L SA|:TFGGL D],FSFT lRZ\ÒJ AG[ K[P V[ 5KL
VF;5F;GF UFDM4 N]SFGM4 DF.ÊMOMGDF\ AM,FI[ HTF p5N[XM4 V[S CF80LDF\YL 5|JF;GL
:D'lT ~5[ ,[lBSF U6[XGL D}lT" BZLN[ K[P
CJF. DFU[" lJI[TGFDGM 5|N[X NM- S,FSGF V\TZ[ K[P V[S VFB]\ 5|SZ6 ,[lBSF
lJI[TGFDGF .lTCF;4 E}UM/4 HGÒJG VG[ lX1F6GL l:YlT p5Z ,B[ K[P CHFZM JQF"YL
I]â ;FY[ ;\S/FI[,]\ lJI[TGFD Ë[gR4 HF5FG4 VG[ VD[lZSF ;{gIM ;FY[ ;\U|FD SZL ZC[,]\P
VFYL VF 5|HFDF\ V[SFU|TF4 VFtDlJ`JF;4 JLZTF VG[ :JZ1FF WgI;EZ ZLT[ 5|U8TL
HM. XSFI K[P lJI[TGFD H8L, K[4 5M6F ;FT;M SZM0GL J:TL4 +[5G H[8,L HFlTVM tIF\
J;[ K[P H]NF\ H]NF\ ;DI[ YI[,F\ VFÊD6M VG[ I]âMYL tIF\GL VFlY"S jIJ:YF S~6 AGL U.
K[P lGZ1FZTF GFA]N YI[,L K[P XF/FDF\ V\U|[Ò XLBJF0FI K[P VFJM DFlCTLUT 5lZRI
,[lBSF VF5[ K[P
T[VM ;F.UMG GFDGF XC[ZDF\ HFI K[P VF;5F;GF\ 5lZ;ZG]\ XF\lTEI]"\
JFTFJZ64 Dl:HNDF\YL 5|F%T YT]\ XFSFCFZL EMHG4 VG[ lJI[TGFDL ;\ULT v G'tIGM
SFI"ÊD T[VM DF6[ K[P
VFIMlHT 5lZJCG VG];\WFG[ VFZ\EFI[,F\ 5lZE|D6DF\ tIF\GF H]NF v H]NF
:Y/MGM 5|JF; YFI K[P AF{â D\lNZM4 VG[ cD[SMgUc GNL D]bI K[P VF lJXF/ GNL 5Z cA[G
T[c 8F5] VFJ[,F K[P 8F5]GL V\NZ 5FKL GNL JC[ K[P V[D4 GNL v 8F5] v VG[ T[DF\ GNL4 H[JL
ZRGF T[VM lGCF/[ K[P 8F5] 5ZGL N]SFGM4 tIF\GF HGÒJGG]\ 5|lTlGlWtJ SZ[ K[P HFT v
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HFTGF\ O],M4 O/4 VG[ GFGF v T[DH v ;]30 h]\50F4 lGTF\T XF\lT VG[ VFG\NGM VG]EJ
SZFJ[ K[P
tIFZ AFN T[VM ;F.UMGYL &_ SLP DLP N]Z VFJ[, S]\RL XC[ZGL D],FSFT ,[ K[P
S]\RL 8G,M HUlJbIFT K[P $__ H[8,F\ AMUNF\4 HDLG GLR[GM VFBM 5|N[X CMI T[J]\ ,FU[
K[P V\NZ AW]\ J;FJ[,]\ K[P ;{lGSM DF8[ CM:5L8,4 ;]JFGL HuIF4 BFn ;FDU|L DF8[GF SM9FZM4
Z;M0]\ VG[ 5|F6JFI]\ ,[JFGL ;UJ0 VF AMUNFDF\ K[P N]xDG N[XMG[ BAZ G 50[ T[ ZLT[
;{lGSMGM ELTZL lGJF;4 V[S lJlXQ8 5|JF; :Y/ U6FJL XSFIP V[S D]bI 8G, Z5_ lSP
DLP ,F\AL K[P # DF.,GL 8G, +6YL VF9 lSP DLP GL l+HIFP T[DF\ Z;M0]\4 EMHGU'C4
VG[ E}UE" AHFZ56 K[P ZFQ8= 5|tI[GL EFJGFG[ pHFUZ SZJFGL EFJGF tIF\ VF ZLT[
VF,[BF. K[P
cc lGZ\TZ 5|HFGF ;]BFN[X DF8[ VD[ VlT 5|ItG SZLV[ KLV[ v ;\U|FD1F[+ TZ
tJZFYL HTF\ ¦ VU|UFlD CM ¦ ;J[" ;\U[ VlED]B CM ¦ VF56]\ lJV[TGFD lGtI pH":J, K[P
cc s5(f
8G,GL D],FSFT 5KL T[VM OZL U|FdI lG;U"G[ DF6[ K[P ;F.UMGDF\ T[VM
V[S lJlXQ8 ¹xI H]V[ K[P ZF+[ CHFZM I]JFGM :S]8Z VG[ ;F.S, 5Z RSSZ  v RSSZ OIF" SZ[
K[P CHFZM KMSZF v KMSZLVM ,[lBSFG[ v cT]8L 50[,F\ TL0GF\ 8M/F\c S[ cp0L VFJ[,L DWDFBLVM
H[JF ,FU[ K[Pc NZ V9JF0LV[ VF 5|SFZG]\ lJlR+ ;Z3; GLS/T]\P V[SAFH]YL TÛG XF\T4
VG[ VFtDLI U|FdI ,MSM4 TM ALÒ AFH] XC[ZGF\ KMSZF I]JFGMG]\ VF ¹xI ;FIUMGGL
lJZMWFEF;L ÒJGX{,LG[ wJlGT SZ[ K[P
;F.UMG GNL 5Z ,[lBSFV[ SZ[,M V[S, 5|JF; V[S ;]\NZ 5|FS'lTS VG]EJ
TZLS[ VF,[lBT YIM K[P DM0L ;F\H[ GFGS0L CM0LDF\ VHF^IF 5|N[XGL4 VHF6L GNLDF\
lJCFZ SZJFG]\ ;FC; T[VM SZ[ K[P VCL\ ,[lBSFV[ SZ[,]\ 5|S'lT lG~56 H]VM v cc DG[ V[D S[
VFSFXDF\ JFN/ K[ TM RF\NM GCL\ H N[BFIP V\WFZ]\ TM pTZJF VFjI]\ H CT]\P  56 tIF\ TM
DM-]\  O[ZjI]\4 G[ HMp TM ;FD[ H CTM R\ãP S[8,M GLRM4 S[8,M ;MG[ZL ¦ VFU,L ZFT[ TM BF:;M
é\RM CTMP p0TF ~5[ZL 5T\U H[JMP VtIFZ[ CTM 5FT/F4 5L/F4 VW"5FZNX"S SFU/DF\YL
AGFJ[,F UM/ RLGL OFG; H[JMP HF6[ ,F\AL NMZLYL AF\W[,M ;FJ GLRM ,8STMP V[ CTM
5}6" R\ãP V[S ;]J6"DI DCFJT]"/P cc s5)f
VF p5ZF\T ;F.UMGGL Dl:HN4 lC\N] D\lNZM4 lB|:TL RR"4 Z[:8MZg8 JU[Z[GL
D],FSFTM ,F3J5}6" ZLT[ J6"JF. K[P tIF\GL V[,RL SR[ZL TZOYL RF,TF\ ZDT v UDTGF
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D[/FJ0FGF V\lTD lNJ;[ p5l:YT ZC[JFG]\ ,[lBSFG[ lGD\+6 D/[ K[P VlC 5|YD JFZ T[VM
S[JL ZLT[ T{IFZ YFI K[ T[GL lJUT VF ZLT[ VF5[ K[P v cc R]0LNFZ ;FY[ 5C[ZJFGM XMB 5}ZM
SZJF4 lGID v lJZ]â 564 hF\hZGM EFZ ,.G[ OZTL CTLP V[DG[ I]lST5}J"S U/FDF\ CFZGL
H[D 5C[ZL ,LWF\ v S'Q6 3[,L4 EFG E},[,L UM5LGL H[D E},DF\ GCL\ ¦ 0FAF SFG 5Z O], CT]\
v HIF\ D/[ tIF\YL R\5M p9FJL ,p\ K]\P VFD4 ;HH YTF\ JFZGF ,FULP cc s&_f  5}ZF V[S
5|SZ6DF\ ,[lBSFV[ D[/FJ0FGL lJUTM VF5L K[P
V[ 5KL OZL ;\:S'lT IF+F X~ YFI K[P H[DF\ lJlXQ8 SCL XSFI T[JL ,[0LA]âGL
5|lTDF K[P T[G]\ lR+FtDS J6"G ,[lBSFV[ SI]" K[P VF p5ZF\T Nl1F65}J" lJI[TGFDGL
lC\N]N[JMGL D}lT"VM4 lX<5M4 5|F6L ;\U|CF,IM4 I]â lJQFIS dI]lhIDM4 NlZIF. RLHMGL
JFGULJF/F Z[:8MZg8M4 ,F1Fl6S GZ v GFZLVM4 VG[ O,M8L\U CM8,GM lGJF; ,[lBSFG[
IF+FG]\ ;F{EFuIlRCŸG ,FU[ K[P
;DU| 5|JF; V[S élD"DI IF+FGL H[D 5lZ5}6" YFI K[P IF+FGF\ 5|FS'lTS4
WFlD"S :Y/M4 HGÒJGG]\ lR+ VG[ lD+ ;[gI]DGM ;\UFY lJlXQ8 VFEF éEL SZ[ K[P
SM.56 EFZ JUZ lGZF\T ÒJ[ SZ[,M 5|JF; VG[ T[G]\ lGZF\T ÒJ[ SZ[,]\ VF,[BG VF:JFn
GLJ0[ K[P
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 * p¿ZM¿Z s&!f
R]\ASLI p¿ZW|]J S[ H[G[ ,[lBSF c;F0F ;FTDM B\0c TZLS[ VM/BFJ[ K[P T[ VF
WZTL 5ZGM VG[ KTF\ WZTLYL V,U V[JM V v 5}J"4 VGgI4 V5lZD[I V,F{lSS 5|N[X K[P
HIF\ SX]\ GYL V[JM GCLJTŸTFGF VF 5|N[XDF\ ,[lBSF H}V[ K[ v
cc V[ 5|N[XG[ KM0IM T[ 5C[,F\ VFSFXDF\ D[\ V[S 5\BL é0T]\ HMI]\ CT]\P V[SND
VRFGS4 VG5[l1FT VG[ V[S VFüI" CT]\ V[P kT]DF\ VFJGFZF O[ZOFZGM ;\S[T CTM V[DF\4
VG[ VG\TSF,LG ÒJGÊDG]P VlT prR T[ NX"G CT]\P D[\ V[G[ VtIlWS 9\0L T[D H 5JGGL
;FD[ p0JFGL XlSTGL 5|TLSFtDS ;¿F TZLS[ 5|DF^I]\P cc s5|:TFJGFDF\YLf
VF56[ 56 5|LlT ;[GU]%TFG[ ;J";FDFgI jIlSTGL ;Z[ZFX ZLT[ ÒJJFGL
TZ[CYL H]NF 50LG[ p0JFGL XlSTGF 5|TLS TZLS[ 5|DF6L XSLV[P c5}JF"c ;\U|CGL 5|:TFJGFDF\
56 EM/FEF. 5|LlT ;[GU]%TFG[ sJF\0Z OIMU,f cZB0\] 5\BLc GL p5DF VF5[ K[P lJ`JG]\
TFt5I" XMWJF GLS/L 50IF\ CMI T[JF VF 5|JF;L DF8[ 5|IF6 V[ H ÒJGGM 5IF"I AG[ K[P
VgI 5|JF;M SZTF\ p¿ZW|]JGM 5|JF; T[DGF DF8[ V[S lJX[QF 5|IMHG WZFJ[ K[P T[ ,B[ K[ v
cc DFZF DF8[ VF VtI\T VY"WG DCFIF+F CTLP DG[ V[D H ,FuIF SZ[ K[ S[ VF
IF+F 5}ZL SIF" 5KL D];FOZ TZLS[ C]\  ;\5}6" Y.X4 S[ DFZL V\NZ SX]\S lEgG 5|J[xI]\ CX[ v
E,[G[ SM.GL VF\BM V[ HM. GF XS[P HF6[ lGIT lGWF"ZGL ptS8TF DG[ DFG;GF SM.
ALHF :TZ 5Z ,. HJFGL CTLP DFZL IF+FG]\ VF 5]^ I DG[ D/JFG]\ CT]\P cc s&Zf
VF 5|SFZGL DFGl;STF ;FY[ T[VM R]\ASLI p¿ZW|]JGL IF+FG]\ VFIMHG SZ[
K[P R]\ASLI p¿ZW|]J 5Z HGFZ V[ 5|YD EFZTLI CTF\P T[YL H T[DG[ ,FU[ K[ v
cc VFJGFZF\ JQFM" ;]WL DFZF ÒJG[ ;\T]Q8 ZFBJF DF8[ V[ 5}ZT]\ CMJ]\ HM.V[P cc s&#f
H[ IF+FDF\ ,[lBSF ÒJGGM VY" 5FdIM CMI4 H[ IF+F ÒJGG[ VY"5}6" AGJFGF SFZ6~5
,FUL CMI VG[ H[ IF+F DF+ 5|LlT ;[GU]%TFG]\ H GCL\ 5Z\T] U]HZFT VG[ EFZTG]\ UF{ZJ
CMI T[JL VF IF+FG]\ 5|JF;J'¿ 56 V v 5}J" K[P
;DU| Vl:TÀJGF S6 v S6 ;FY[ VlEl;%T V[JF VF 5|JF;GL X~VFT
,[lBSF élD"DI ZLT[ SZ[ K[P 5|:YFG ;DI[ VGp5l:YT l5|IHG sR\NG ;[Gf ,[lBSFGL
;OZ DF8[ K[S ;FG ËFlg;:SMYL U],FAGF 5]Q5M DMS,[ K[P V[DF\YL 5F\R U],FA R]\ASLI
p¿ZW|]J 5Z ,. HJF DF8[ ,[lBSF 5|lTAâ YFI K[P VF;5F;GF ;FDFgI :TZ[ ÒJTF ,MSMDF\
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,[lBSFGF VF 5|JF;G]\ DCFtdI HMJF D/T]\ GYL SFZ6 S[ T[VM VF 5|JF; :Y/GL V5}J"
JF:TlJSTFYL VHF6 K[P
EF{UMl,S DFlCTL VF5TF\ T[VM ,B[ K[ v cc p¿ZW|]J TZO HJFGF cc R-F6 cc
DF8[ EFU[ HIF\YL X~ YFI K[ T[ p¿Z S[G[0FGM EFU K[4 G[ T[G[ GMY"J[:8 8[lZ8MlZh
sNorthwest Territoriesf SC[ K[P AZFAZ GFD 5|DF6[ H V[G]\ J6"G K[P VF EFU
5}J"YL 5lüD #4Z__ lSP lDP ,F\AM K[4 G[ p¿Z &_ DF\ V1FF\XYL DF\0LG[ K[S ($ DF\ V1FF\X
;]WL 5CM\R[ K[P VFGM VY" V[ S[ &* !qZ DF\ V1FF\X 5Z VFJ[,]\ U6FT]\ p¿ZW|]JJ'¿ VF 5|N[XGL
VFBL ,\AF. 5Z T6FI[,]\ K[P GMY"J[:8 8[lZ8MlZhG[ V[GF V\U|[Ò V1FZM 5|DF6[ cc V[GP
0A<I]P 8LP cc SC[ K[P cc s&$f
VF :Y/[ HJF DF8[ ,[lBSF gI]IMS"YL S[G[0FGF DMlg8=I, XC[Z HFI K[P VF 5|N[XDF\
DF.G; Z_ H[8,]\ kT]DFG K[P YM0F 5|JF;LVM ;FY[ V[S lJDFG WZTL H[JL JF:TlJSTFYL
N}Z AZOGF ;FTtIDF\ 5|J[XL HFI K[P VG[ .SF,].T lJDFG DYS[ 5CM\R[ K[P tIF\GL D}/
EFQFF .G].T K[ VG[ +6[S CHFZGL DFGJJ:TL WZFJ[ K[P ,[lBSFG[ tIF\YL p¿Z[ HJFG]\ K[P
5'yJL VG[ VFSFX HIF\ V[SFSFZ Y. HFI K[ tIF\YL lJ`J 36]\ 5FK/ ZCL UIFGM VC[;F;
SZ[ K[P Z[hMl,I]8 GFDGL J;FCT[ T[VM éTZ[ K[P .G].T ,MSMGL VCL\ J:TL K[4 5Z\T] B}A
VMKLP S[8,FS J{7FlGSM VG[ ;\XMWSM VCL\ D/[ K[P 8[ZL VG[ A[h, VCL\ 5|JF;GL UM9J6
SZL VF5JFGM jIJ;FI R,FJL ZìFF\ K[P VCL\YL DF+ 5F\R jIlSTG]\ H]Y VF DCF5|IF6GL
;OZ[ HJFG]\ K[P HD"G4 :JL;4 VF.lZX VG[ RLGL 5]-QFMGL JrR[ V[S DF+ EFZTLI :+L
5|LlT ;[GU]%TF K[P VF :Y/ 5Z T[VMV[ A[S lNJ; ZMSFJFG]\ CT]\P CJFDFGYL 8[JFJFG]\ CT]\
VG[ 5|JF; DF8[ V5FTF 5MQFFSDF\ RF,JFGL 8[J 5F0JFGL CTLP DF.G; $5 0LU|L TF5DFG
VG[ O}\OF0F DFZTF 5JG JrR[ ,[lBSFG[ ZC[JFG]\ YFI K[P V[8,]\ H GCL\ 5Z\T] VCL\ lNJ; VG[
ZF+L H[JL ;\7FVM 56 VY"CLG Y. HTL CTLP WJ, lNG VG[ WJ, ZF+LGF VF 5|N[XDF\
;DIG]\ lJEFHG cc HFUJFGM ;DI cc VG[ cc ;]JFGM ;DI cc V[D SZJFDF\ VFJTM CTMP
VCL\ pGF/FDF\ DWZFT[ ;}I" T5[ VG[ lXIF/FDF\ EZ A5MZ[ R\ã hUDU[P
tIF\YL T[VM ALlR VF.;,[g0 HJFGF\ CTF\ ,[lBSF VCL\ T[GM YM0M .lTCF;
VF5[ K[P E}TSF/DF\ V[ :YFG 5Z UI[,F ;FCl;SMGF SYFGSM HM0[ K[P V[S GFGS0F lJDFGDF\
;D]ãGL YLH[,L ;5F8L 5Z T[VM 5|YD 5U D}S[ K[ T[ ;DIGL T[DGL élD"VM VF ZLT[ jIST
Y. K[P v
cc VDFZF l;JFI SIF\S SXL C,GR,G S[ ÒJG GCMT]\P V[8,L AWL V[ WJ,TF
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p5Z ;}I" 5|SFXL ZìFM CTMP DFZF 5UGL GLR[ RDST]\ V[S D'UH/ CT]\P ;5F8L 5Z D[\ 5C[,F
5U DF\0IF4 G[ é\0F6 ZC:IDI ZìF]\P 5F6L 5Z RF,JFG]\ VF VNŸE]T ;\J[NG CT]\P S[D4
5F6L GCMT]\ VF m YLÒG[ ;BT AG[,]\ m BZ[BZ V[ 5F6L H CT]\4 G[ DFZ]\ JHG JCL ZìF]\ CT]\
v HF6[ U\UFGF 5lJ+ JC[6DF\ TZTF D}S[,F\ 5}HFGF\ O}, G CMI ¦ s&5f VF;5F;GF cc
GCL\JTŸTF cc GF 5|N[XDF\ T[VM lJ:DIGM VG]EJ SZLG[ 5MTFG[ ;NŸEFUL DFG[ K[ VCL\
,[lBSF AZOGL ;'lQ8G]\ J6"G SZTF\ ZC[ K[P V[S ZLT[ HM.V[ TM VF ;DU| 5|JF;J'¿DF\ lCD
;F{\NI" D]bI K[P AZOGF VG[S VFSFZMYL ;HF"TL D]uWSZ ¹xIFJl,VM ;DU| 5|JF;J'¿DF\
V[S lGTF\T VG]E}lTGL S1FFV[ XaNAâ Y. K[P
YLÒ UI[,L ;D]ãGL ;5F8L VG[ T[GL GLR[ JC[TF 5F6LDF\ ÒJTF H/RZMGL
S<5GF VFüI"RlST SZL N[ K[P ,[lBSF VCL\ Z[hM<I]8 UFDGM YM0M .lTCF; 56 VF5[ K[P
AFH]GL V[S HuIF cc Y],L :YFG cc TZLS[ VM/BFI K[P ,[lD\U GFDGF 5|F6LVM AZOL,L
HDLG 5Z pUTF\ hL6F\ T6B,F\ 5Z GE[ K[P Z[hM<I]8DF\ ;ZSFZGL ;CFIYL ,MSM ÒJ[ K[P
.G].T 5|HFlTGL ;\:S'lTG[ HF/JL ZFBJF lX1F6 VG[ TALAL ;]lJWFVM YI[,L K[P S[8,FS
,MSM ;ZSFZL GMSZLDF\ 56 K[P ZFHIYL V5FTF J[TG 5Z GETF DM8FEFUGF ,MSM VCL\
HMJF D/[P V[S  N[J/DF\ 5\NZ[S H[8,F .G].T ,MSMG[ ,[lBSF D/[ K[P T[DGM N[BFJ4 WFlD"STF4
tIF\ J;LG[ GMSZL SZTF ACFZGF ,MSM4 GUZ5Fl,SFGF A[ v +6 VMZ0F VG[ YM0L N]SFGMG]\
J6"G T[VM SZ[ K[P
VF;5F;GM 5|N[X VlxDVM DF8[ HF6LTM K[P AWF 5|JF;LVM tIF\ OZ[ K[P
,[lBSFG[ UMS/UFIGM VlxD D/[ K[P 5|F%T SZ[,L DFlCTL D]HA 5_ SZM0 JQF" 5C[,FGM
VF NlZIF. ÒJ VlxDGF ~5DF\ 5lZJlT"T YI[,MP S]NZT[ 5MT[ H VF VD}<I E[8 VF5L
CMI T[JL ,FU6L T[DG[ YFI K[P
Z[hM<I]8GL VF;5F;GL 8[SZLVM 5Z .G].T ,MSM ZC[ K[P T[GF\ ÒJG lJX[
lXSFZ VG[ .u,] AGFJJFGL D}/ 5|J'l¿ lJX[ ,[lBSF DF\0LG[ JFT SZ[ K[P V,A¿4 JT"DFG
;DIDF\ T[VM .u,]DF\ ZC[TF GYL4 5Z\T] S[8,FS H}GF .G].T ,MSM .u,] AGFJJFG]\ HF6[
K[P AZOG[ SF5LG[ lGJF; AGFJJFGL S/FG]\ lGNX"G YFI K[P V[S lJlXQ8 VG]EJ TZLS[
,[lBSF VF AZOGF 3Z V[JF .u,]DF\ ZC[ K[P T[DGM VF VG]EJ VCL\ VF ZLT[ XaNAâ YIM
K[ v
cc .u,]GL V\NZ B}A 5|SFX Z[,FTM CTMP V5FZNX"S :Ol8S SFRGF 3]dD8GL
V\NZ CM.V[ V[JL VG]E}lT YTL CTLP SFRGF 5|NL5GL H[D V[ V\NZYL RDSTM CTMP VF
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8}\SF XIG v ;DI NZlDIFG C]\ V[ WJ, HFHJ<IMYL ;EFG ZCLP UM/ 50TL V[ NLJF,M
AFZYL V-FZ .\R HF0F AZOGF ,\ARMZ;GL AG[,L CTLP VFS"Ÿl8SGL pHHJ/ ZF+LGM
5|SFX VF WGÀJDF\YL AC] D],FID ZLT[ 5;FZ YTM CTMP ACFZYL H[ AZOGF V[S -U,F
H[J]\ CT]\ V[ V\NZYL VtI\T VF,MS v :5\lNT VFUFZ AGT]\ CT]\P SM. VHA ZLT[ AZO
VFSFXGL n]lTG[ 5MTFGFDF\ 5;FZ SZL ZHTMtO]<, AGFJTM CTM4 H[YL SZLG[ HF6[ SM.
DM8F RLGL OFG;GL V\NZ ZC[TF\ CM.V[ V[J]\ :5\NG YT]\ CT]\P cc s&&f
ZF+[ .G].T S\9 UFISM lDgGL VG[ 0MZF 5F;[YL S\9UFIG VG[ IC}NL JFn
TZLS[ VM/BFT]\ JFÒ\+ DF6JFGM VG]EJ T[VM SZ[ K[P TNŸp5ZF\T 0MU:,[HGL ;OZGM
VG]EJ 56 T][VM SZ[ K[P VFD4 Z[hM<I]8GF V<5 lGJF; NZlDIFG ,[lBSFV[ B}A H
lGZF\T[ tIF\GF AlO",F 5lZ¹xI VG[ .G].T ,MSÒJGGM 5lZRI VF%IM K[P
R]\ASLI p¿ZW|]J TZO HJF DF8[ T[VM :SL v 0} s:S}8Z H[JFf JFCGGM p5IMU
SZ[ K[ H[ AZO p5Z 3;FTL RF,[ K[P :,[H p5ZGF AMS;DF\ A[;JFGL HuIF ZC[TL VG[ V[
;FY[ H~ZL ;FDFGP I\+YL RF,TL  VF :,[H S}TZFGL VJ[ÒDF\ IF\l+S AG[,LP :,[H 5ZGL
IF+FG]\ J6"G4 VG]EJG]\ AIFG ,[lBSF SZTF\ ZC[ K[P ,[lBSF H[G[ cc VZWM ALHM B\0 cc SC[
K[P T[G]\ 5|DF6 OST VFS"Ÿl8S JT]"/ Z[BFGL p¿ZGM lJ:TFZ H RM5G ,FB RF,L; CHFZ
RMZ; DF.,GM K[P RMTZO 8[SZLVM H[JF AZOGF VFSFZM4 AZOGL hL6L hZDZ VG[ CJFG[
YLHFJ[ T[JL 9\0L4 ;N\TZ BL<IM ;O[N Z\U VFCŸ,FNGM VG]EJ SZFJTF CTFP AZOGF V[
lJ:TFZDF\ V[SFlWS ;}IM" N[BFTF4 H[ E|FlDS ;}IM" TZLS[ VM/BFTFP ;FRF ;}I"G[ 3[ZTF CMI
T[JF VF ;}I"` JFG CJFDF\ é\R[ R-[,L AZOGL S6LVMDF\ hL,FTF ;}I"GF lSZ6MDF\YL ;HF"TFP
YM0F ;DI 5KL T[VM A|FpG VF.,[g0 SC[JFTL HuIFV[ lJZFD ,. EMHG ,[ K[P ,[lBSF
8[5 v Z[SM0"ZDF\ ;TT VF VG]EJG[ wJlG Aâ SZTF\ ZC[ K[P DF.G; &_ YL !__ l0U|L
H[JL VFAMCJF JrR[ ;O[N J- H[J]\ 5|F6LÒJG 5F\UZ[,]\ K[4 V[8,]\ H GCL\ D:S v VMS;G
TZLS[ VM/BFTF VFB,F H[JF DCFSFI 5|F6LVM 56 HMJF D/[ K[P VF ZLT[ YLH[,F ;D]ã
5Z IF+F SZTF v SZTF T[VM AFY:8" VF.,[g0 5CM\R[ K[P HIF\ AZOG]\ 5FT/]\ 50 CT]\P HDLG
N[BFTL CTLP VCL\ D:S v CMS;GGL RZJFGL HuIF CTLP +6 lD8Z AZOGF 50 GLR[
ZC[TL ;L, DFK,L V[ 50DF\ SF6]\ 5F0L `JF; ,[JF DFY] ACFZ SF-[P AZO VG[ 5JG HF6[
SM. N{JL HFTS v SYFGF 5F+M CMI VG[ SMTZ6L SZTF CMI T[JL VFS'lTVM ¹xIDFG YTLP
VF DFU" 5Z YLÒ UI[,L GNLG]\ ¹xI ,[lBSFV[ VF ZLT[ J6"jI]\ K[ v
cc SM. VGFDL GNLG]\ V[ YLÒ UI[,]\ JC[6 CT]\P V[8,]\ TM GIGFlEZFD V[
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¹xI CT]\ VG[ V[8,]\ TM DMCS V[ UDGP ;J"+ `J[T VG[ `J[TG]\ VFZM56 CT]\P 56 V[D
GÒS Y.G[ HTF\ DFZ]\ wIFG UI]\ S[ VF ~5F/L 8[SZLVM AG[,L TM CTL VFBLG[ VFBL SF/
DL\- 5FQFF6MGLP AZOGF 5]Q9 VFJZ6GL GLR[ TM V[ B}A :J~5JFG ,FUTL CTLP cc s&*f
tIF\YL VFU/ HTF\ VFS"Ÿl8SGF lJlJW VeIF; DF8[GL J{7FlGS
5|IMUXF/FVM VFJ[,LP tIF\YL VFU/ H. SMlDgSM 5M,FlZ; GFDGL BF6 VFJ[ K[P HIF\YL
H;T VG[ ,M-\] D/L VFJ[ K[P tIF\ V[S AC] ,F\A] DSFG CT]\P Z;M0]\4 EMHG B\04 A[9S B\04
DGMZ\HGB\04 lGJF;B\04 N]SFGM4 TZJF DF8[GM CMH JU[Z[P 5l`RDL VFW]lGSTFYL EZ[,L
VFZFD5|N HuIF CTLP tIF\ ZF+L ZMSF6 VG[ EMHGGL ;]\NZ ;UJ0 D/L ZCLP ZF+LG]\
EMHG4 lJZFD4 :SL v 0} 5Z OZL ;FDFGGL UM9J6L JU[Z[ GFGL v GFGL AFATMG]\ ÊDAâ
VF,[BG EFJSG[ HF6[ 5|JF;LGF ;CIFF+L AGFJ[ K[P DwIZF+LGM ;}I" VWJrR[ H YM0M
WLDM 50[ K[P VG[ OZL T[HMDI Y. HTM HMJF D/[ K[P RMTZO O[,FI[,F AZO JrR[ TF6[,F
T\A]DF\ W|]JLI ZL\KGM 0Z 56 ZC[TMP V[S ;DI[ ZF+LV[ p50[,]\ AZOG]\ TMOFG ,[lBSFV[
TF¹xI ZLT[ VF,[bI]\ K[P H}VM v
cc TLJ|UlT 5JG H CX[ ¸ 5JGGM H h\hFJFT4 AZOG]\ TMOFG GCL\P S]NZT[ BZF
DHFSD:TL SIF"\ DFZL ;FY[ ¦ VFBM JBT C]\ 0ZTL ZCL S[ EIFGS SF\0 ;HF"I ZìFM CTM VG[
VFSFX T}8L 50L ZìF]\ CT]\P AG[,]\ V[J]\ T\A]GL N]A"/ NLJF,M DFTF, DFTlZ`JFGF ;\S<55YGL
JrR[ 50[,L CTL4 VG[ V[DGF\ 5Z V[ prRM¿Z l:YT J-6 NIFCLG Y.G[ VO/FIM CTM4
JL\hFIM CTM ¸ V[DG[ ,UEU CT v lJCT SZL NLWL CTLP s&(f VFJ]\ TMOFG 36LJFZ ,F\A]\
RF,[ TM 5|JF;LVM A[ v +6 lNJ; ;]WL 5MTFGF T\A]DF\ S[N Y. HFI T[JF NFB,FVM 56
AG[ K[P V,A¿Ÿ ,[lBSFG[ DF+ V[ ZFT 5}ZTM H lJ5lZT CJFDFGGM ;FDGM SZJFGM VFjIMP
VtI\T GLRF TF5DFGG[ SFZ6[ AW]\ lJ5lZT Y. HT]\ 8}Y5[:8 YLÒG[ ,FS0]\ Y. U. CMI4
5MQFFSDF\YL CFY ACFZ SF-TF\ DF+ Z_ ;[Sg0DF\ VF\U/LVM YLÒ HTL CMI tIF\ S[JM lJlR+
EFJ ,[lBSF VG]EJTF\ T[ 56 T[D6[ H6FjI]\ K[P VF 5|JF;J'¿DF\ 5|FZ\EYL V\T ;]WLDF\
,[lBSFV[ A[ v 5F\R JBT VlZ;M ;FY[ GCL\ ,LWFGM p<,[B SIM" K[P HM S[ HIF\ ;DI VG[
;\NEM" YLÒ UIF CMI tIF\ 5MTFGF RC[ZM HMJFGL H~ZT 56 VY"X}gI AGL HTL CMI K[P
V[8,]\ H GCL\4 ZMHAZMHGL BFG5FG4 :GFG JU[Z[GL 38DF/ 56 VMU/L HTL CMI T[JM
VG]EJ T[VM SZ[ K[P VF 5|SFZGF 5|JF;DF\ ;FYLVMGL lÊIF v 5|lÊIF4 5|lTEFJM VG[
JF6L v JT"GM 56 ,[lBSF VF,[BTF\ ZC[ K[P ;TT OlZIFN SIF" SZTM 0[lJ04 AWL AFATDF\
VgIG[ ;,FC VF5TM ZC[ K[P T\A]GF ;FYL V[JF VFIlZX 5]-QF[ V[gYGL 0[lJ0G[ S[JL 5tGL
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5;\N SZJL T[ V\U[ 56 ;,FC VF5TM ZC[ K[P :,[HGL A[9SDF\ 5MTFG[ RFD0FYL -F\SLG[
A[;TF 0[lJ0G]\ RFD0]\ é\R]\ SZLG[ H}V[ K[ TM T[ KFGMDFGM A/S v A/S SX]\S BF. ZìFM CTMP
AC]WF U\ELZ ZC[TF\ ,[lBSF VCL\ 0[lJ0G]\ CF:I5|N lR+6 VF5[ K[P V[ H ZLT[ CF\;GL XFZLlZS
1FlT sG J/TM 5Uf4 XF\T VG[ ;F{dI 5F:SF,4 NZ[SGL V\U|[Ò prRFZ6GL H]NL ,-6M J6"JLG[
;DU| H}YGM 5lZRI VF5[ K[ 5F\R ;CIF+LVMDF\YL RFZ V[g8FS"Ÿl8SFGM 5|JF; SZL VFJ[,F
VG]EJG5]bT4 :YFG;\5gG 5|JF;LVM CTFP
V[S ;JFZGM VG]EJ lJlXQ8 CTM ;O[N JFN/[ ;J"+ ;O[N Z\U -M/L NLW[,MP
V\U|[ÒDF\ V[G[ White - Out SC[JFDF\ VFJ[ K[P CJF 5MT[ 56 ;O[N Z\U WFZ6 SZL ,[ K[
VG[ ,UEU ;3G AGL HFI K[P TM 36LJFZ JFN/MGF AN,FTF VFSFZM SM. U\ELZ ZC:IG[
WFZ6 SZTF CMI T[JF ,FUTF CTFP TM 36LJFZ JLI"JFG 5JG ;LWF RFABF DFZTM CMI
T[JM VG]EJ 56 YTMP AZOGL hL6L hL6L S6LVM V[JL ZLT[ JZ;TL S[ HF6[ V[ 5|JF;LGF
N]gIJL p5l:YlTG[ VtI\T D'N] ZLT[ E}\;JF 5|ItG SZTL CMIP 5MTFGL :D'lTDF\ VSA\W ZC[,F
AOZGF W]dD;GM VG]EJ J6"JTF\ T[VM ,B[ K[ v
cc DG[ tIFZ[ bIF, GCMTM S[ VF V5~5 lCD v W]D| DFZF ìNI 5Z C\D[XG[ DF8[
VF~- YX[4 VG[ HIFZ[ HIFZ[ p¿ZMrR VFS"Ÿl8SGL VF DCFIF+FGM lJRFZ SZLX tIFZ[ V[GF
:5X" DF8[ DFZF ìNIG[ lJZCGM VG]EJ SZFJX[P cc s&)f
AZOGF TMOFGGM ;FDGM 56 T[VM SZ[ K[P lCDS6LVMGM J\8M/ é9[ K[P RFZ[
AFH] SX]\ N[BFI GCL\4 ;C5|JF;LVMGL :,[HUF0LVM 56 GCL\4 ÊMW5Ll0T lC\;S 5X]GL H[D
3]ZSTM 5JG l1FlTHGL SM. lGXFGL H GCL\ HF6[ VF;5F;G]\ ;J" GFX 5FdI]\ CMI V[JL
l:YlT4 VG[ V[ 5;FZ YTF\ VRFGS éEL Y. UI[,L ;O[N ZF1F; H[JL 8[SZL HM. ,[lBSF
VG]EJ[ K[ v
cc DGGF é\0F6DF\ X]\ v X]\ YT]\ CT]\ T[ SNFR :5Q8 ;DHFT]\ GCMT]\P 56 V[8,]\
EFG CT]\ S[ VS,FgT 5JG VG[ V[ VE[n lCDW]dD; SM. 56 ;\J[NGXL, jIlSTG[
WLZU\ELZ4 lJGD|4 ;]XFgT VG[ 1F]<,S AGFJL N[ T[D CTFP cc s*_f
ÒlJT CMJF KTF\ V\UM 5F;[ SM. lÊIF SFZ6 G ZC[ T[JL CIFTLGM ,[lBSF
VG]EJ SZ[ K[P
V[S;MG[ V[S lSP lDP GL ;OZ SZL T[VM Cl,GF VF.,[g0 5CM\R[ K[P NlZIM HF6[
5MTFGF E}TSF/GF 5|JFCL :J~5 JBT[ ;]l:YZTF 5FDLG[ ;\T]Q8 ZìFM CMI T[JM ,FUTM
CTMP VF :Y/ 5Z T[VM lJCFZ SZ[ K[P AZO HF6[ lD+JTŸ VG[ ÒJ\T CMI T[JM VG]EJ YFI
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K[P VF DCFIF+F NZlDIFG T[D6[ H6FjI]\ K[ T[ 5|DF6[ :+L ;CH ;F{\NI"EFGYL D]lST 5FD[
K[P AFìF :J~5 5MQFFSMGF VG[S :TZMYL -\SFI[,]\ ZC[T]\ SIFZ[S ELTZDF\ N{JL WJ,TFGM lRZ
:YFIL ,[5 YTM CMI T[JM VG]EJ YFI K[P lCDNX"G ;FY[ ;\5}6" ZLT[ Tã]5 VG[ V[SFSFZ
AGL UI[,F\ ,[lBSF ALHF AWF l5|IHGM VG[ 5|6IL lJQFIM E},L HFI K[P V[8,]\ H GCL\
5Z\T] VFJF ;DI[ SX]\ J6"JJF DF8[ DFGJ XaNM VG[ DtI",MSGL JF6LGL SS"XTF VG]EJFTL
CMI T[J]\ ,FU[ K[P
R]\ASLI p¿ZW|]J 5Z #$_ lSP lDP GM 5|JF; SZL W|]J JT]"/GL V\NZ 5CM\R[ K[P
HF6[ ;DU| 5'yJL lCD lX<5MG]\ 5|NX"G U'C CMI VG[ .`JZ~5L DCFS,FSFZGL ;H"GFtDS
S<5GF 5|NlX"T Y. CMI T[JF VF U'CG[ SM. NLJF,M4 SM. ;LDF4 SM. VJlW GCMTLP W|]JLI
;FD|FHIG]\ ;\J[NG DF{G SZL N[ T[J]\ CT]\P T[VM V[S V[JF VläTLI :YFG 5Z 5CM\rIF\ CTF\ S[
HIF\ AZOGL lX,FVMYL 5lZAâ V[JM 5|J[X DFU" CTMP V[S V[J]\ :YFG S[ HIF\ ,[lBSF
VFD\l+T CMJFGM EFJ VG]EJ[ K[P T[ ,B[ K[ v
cc V[ 5lZAâ 5|F\U6 AC] ;]BSZ VG[ :JSLI ,FuI]\P ;\J[NG V[J]\ H YI]\ S[ V[
VlGn :JFUTS1F VDFZF DF8[ H AGFJJFDF\ VFJ[,]\4 VG[ VDFZL H ZFC HM. ZìFM CTMP
cc s*!f VFJF R]\ASLI W|]J 5Z 5CM\RTL JBT[GM ,[lBSFGM 5|YD élD", VG]EJ VF ZLT[
jIST YIM K[ v
cc DFZ]\ :J%G l;â YI]\ CT]\P C]\ R]\ASLI p¿ZW|]J 5Z VFJL 5CM\RL CTLP tIF\
5CM\RGFZ C]\ 5|YD EFZTLI :+L v S[ D];FOZ v AGL CTLP DFZL cc ÒJGXlST cc V[ AWF
JQFM"DF\ Y.G[ DFZF ÒJGGF\ ;F{YL VY"5}6" ;DI ;]WL DG[ WFZ6 SZL CTLP ;J":JGF ;H"GSTF"
5|tI[GF k6EFJYL DFZL VF\BMDF\ VF\;] VFjIF\ VG[ DFZ]\ ìNI VFG\NYL h}DL é9I]\P ALHF
D];FOZMG[ C]\ C/J]\ E[8L VG[ V[SALHFG[ VD[ VlEG\NG VF%IFP VD[ VDFZM pN[xI 5lZ5}6"
SIM" CTMP DG[ ,FuI]\ S[ D[\ DFZL 5MTFGL V[S lJlXQ8 1F6 5|F%T SZL CTLP C]\ lNuD}- AGL
UI[,]\ SM. AF/S CTL4 VG[ lJ:DIFS], V[S IF+L CTLP cc s*Zf
R]\ASLI p¿ZW|]JGF VF :Y/ p5Z AWF IF+LVMV[ 5MT5MTFGF N[XGF wJH
,C[ZFjIFP V[S EFZTLI TZLS[ T[6[ T[D6[ W|]JGM VG]EJ SIM"P VF V[S V[J]\ :Y/ CT]\ S[ H[G]\
5|F6TÀJ ;DU|56[ ;]\NZ VG[ VS,]QF CT]\P ÒJ\TTFGF\ 5|F6TÀJG[ UCGTD S'T7TF V5"6
SZJF DF8[ ;JM"¿D 5|FY"GFU'C CT]\P tIF\GF WJ, VG[ GL, Z\U lGE["/ VFwIFltDSTF VG[
VFwIFltDS VFNXM"GM HF6[ S[ ;\S[T CTFP ,[lBSFGL ptS8 VlE%;F VG[ :J%G 5lZ5}6"TFGF
RZD lA\N]G[ 5FdIF\ CTF\P VFJF VF\TZ v AFìF EFJFJ[XJF/F JFTFJZ6DF\ ,[lBSF AZOGF
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VF;G 5Z U6[XGL D}lT" D}S[ K[P VG[ T[DGF 5Z l5|I5F+V[ VF5[,F ,F, U],FAGL 5F\N0LVM
5WZFJ[ K[P T[GL ;FD[ CFY HM0TL JBT[ T[VM VG]EJ[ K[ v
cc DFZ]\ ìNI VtI\T VFCŸ,FN VG[ V[ DCF v ;F{\NI" DF8[GF TLJ| ;\J[NGYL V,]%T
CT]\P V[ l;JFI4 5|FY"GFGF SM. XaNM DG[ ;}hTF GCMTFP D[\ EUJFGGM VG[ 5[|DF/G[ 5|[D
SZGFZGM4 DG[ VF VY"5}6" ÒJG VF5JF DF8[ VFEFZ DFgIMP D[\ V[ DGMSFDGF SZL S[
N]lGIFDF\ XF\lT VG[ ;FD\H:I 5|JT["P X]\ V[ AC]\ DM8L DFU6L CTL m 2 2 2 C]\ D];FOZ CTL4
V[S IF+L CTL4 H[ AC[TZ jIlST4 V[S 5}6"TZ jIlST AGJF DFUTL CTLP D[\ EHG UFIF\
GCL\ S[ SXM D\+MrRFZ SIM" GCL\4 SFZ6 S[ VF D}S4 ;]XF\T ;F{\NI"GM DCF,I CTMP VCL\
GLZJTF XaN SZTF\ 56 JWFZ[ VlEjIST SZL XS[ T[D CTLP cc s*#f
VF VB\0 ;FD\H:I VG[ ;\5}6" ;];\UTTF EZ[,F lCD 5|:TZ 5Z lCDGL
;F{\NIF"5F;GFDF\ EFZ[BD VFJZ6M tIÒG[ ,[lBSF ;]. HFI K[P VG[ ;J" ;DY" .`JZGL
S/F T[DGL VF\BMDF\ VFG\NM:TJ ZRTL ZC[ K[P HF6[ ;DI l:YZ Y. UIM CMI T[JL 1F6MDF\
,[lBSF VlG\lNT 5lZ5}6"TFGM VC[;F; SZ[ K[P
5|:T]T 5|JF;J'¿GF 5lZRIFtDS VF,[B DF8[ H~Z SZTF\ JWFZ[ VJTZ6MGM
VFXZM ,[JM 50IM K[ T[ 1FdI U6JF lJG\TLP U]HZFTL 5|JF; ;FlCtIDF\ V v 5}6" ZLT[
VF,[BFI[,F V v 5}J" :YFGG]\ VF 5|JF;J'¿ DF+ 5|LlT ;[GU]%TFG]\ H GCL\ 5Z\T] U]HZFTL
5|JF; ;FlCtIG]\ lRZ\ÒJ 5'Q9 K[P Vl:TtJG[ V[S H]NF H 5lZDF6DF\ D}SL VF5TF VF
5|JF;J'¿GL ,[lBSFGL ìNI\UD 1F6MG[ VFSFZTF VF U|\YDF\YL EFJS TZLS[ 5;FZ YJFGM
VG]EJ 56 V[8,M H VY";EZ VG[ lJXF/ VY"DF\ VFl:TS AGFJJF ;1FD K[P
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( lSGFZ[ v lSGFZ[[ [[ [[ [[ [
cS]DFZc ;FDlISDF\ cE}DwIG[ A[ SF\9[c XLQF"SYL ,BFI[,L .8F,L VG[ 8I]lGlXIF
N[XGL E|D6IF+F clSGFZ[ lSGFZ[c DF\ U|\Y:Y Y. K[P EF{UMl,S ¹lQ8V[ E}DwI ;D]ãG[ A[
SF\9[ AC] VMKF V\TZ[ ZC[,F VF A[ N[X E}UM/ VG[ .lTCF; äFZF ZRFI[,F lJlXQ8 ;\A\WMYL
lEgG VG[ KTF\ V[S;}+LI K[P .8F,LGL GÒSGF l;l;,L VG[ 5F",[DM" p5ZF\T ;Fl0"lGIF
8F5]VM 5ZG]\ 5lZE|D6 56 VCL\ XaNAâ YI]\ K[P
,[lBSFV[ ,bI]\ K[ v cc AgG[ N[XMGF VG]EJMG[ ;FDlIS VG]ÊD 5|DF6[ XaNSFZ
SZLX4 T[YL VFZ\E YX[ E}DwIG[ V[S SF\9[YL VG[ V\T VFJX[ V[GF\ ALHF SF\9F 5Z S[8,F\I
:YFGM v XC[ZMG[ ;Z; ZLT[ HM. v DF6L4 SM. 56 5|SFZGF DFG v B\0G S[ DG v N\XG[
5FdIF JUZ lJHIL Y.G[ 5FKL OZLP V[ AgG[ N[XMGF N}ZJTL" IMâFVM SZTF\ DFZ]\ EFuI
X]ETZ CT]\P cc s*5f
lJ`J5|JFl;GL 5|LlT ;[GU]%TF NM-[S DF; .8F,L VG[ 8I]lGlXIF N[XM VG[
T[GL VF;5F;GF 8F5]VM 5Z ;\:S'lT IF+F SZ[ K[P 5|S'lTGF\ Zl-IF/F\ ~5M4 DFGJLGL zâFGM
S[gãM H[JF\ WD":YFGM VG[ H[ T[ 5|N[XGL ;\:S'lTDF\ VMT5|MT Y.G[ lJS;[,]\ HGÒJG SCM S[
T[GL lJlXQ8 ;\:S'lT 5FDJFGM DGMZY ,[lBSFDF\ K[P V[ ¹lQ8V[ T[JM AC]VFIFDL 5|JFl;GL
K[P T[DGF DF8[ SM. :Y/ V[J]\ GYL S[ H[ GU^I S[ GUdI CMIP BF; SZLG[ H[ v T[ 5|N[XG]\
ÒJFT]\ ÒJG T[DG[ ;TT VFSQF"T]\ ZC[ K[P VFW]lGSTFGL T[DH 5Z\5ZFGL VMYDF\ lJS;[,]\
J[lGQF CMI S[ T/5NGF ;\NE" ;FY[GL 8I]lGlXIFGL U]OFJF;L HDFT CMIP ,[lBSFGL 5|JF;
;\J[NGF V[ AgG[ K[0FVMG[ AZFAZ 5FD[ K[P 5}ZL lGE"ITFYL V[S,F OZTF\ lXl,;LGL
DFlOIFULZLYL DFlCTUFZ CMJF\ KTF\ tIF\ HJFG]\ 8F/TF\ GYLP 5|tI[S :Y/G[ 5}ZF ;\NE"
;FY[ 5FDJFGL VlE%;FYL T[VM :Y/G[ 5FD[ K[P X~VFTDF\ T[VM E}DwI ;D]ãGF VF
5|N[XMGM .lTCF; VF5[ K[P V[ N[XM S[JF EF{UMl,S O[ZOFZMG[ SFZ6[ Vl:TtJDF\ VFjIF T[GL
lJUT VF5[ K[P TNŸp5ZF\T tIF\GF D]/E}T ,MSM4 V[ 5|N[XM 5Z S. 5|HFV[ VFÊD6 SI]"\ T[GL
lJUTM4 T[GM ZFHSLI .lTCF; JU[Z[ VF5LG[ 5|JF;J'¿DF\ NFB, YJF DF8[ EFJSG[ H~ZL
E}lDSF 5}ZL 5F0[ K[P
.8F,LGM .lTCF; 56 ZMDFR\S K[P +6[I AFH]V[YL H/Aâ V[JF V[S 5|N[X
5Z4 ,UEU +6 CHFZ JQF" 5C[,F\ NlZIF. DFU" R0L VFJLG[ V[S HG ;D]NFI[ ZFHI
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:YF%I]\P VF 5C[,F 56 ALHF GFGF v DM8F ;\3 tIF\ VFJL R0IF CX[4 56 V[ 5|N[XGL VFlN
v HFlTG[ ÒTL ,.G[ 5MTFG]\ VFl35tI :YFl5T SI]\"P VF I]â58] A]âLDT HG;D}C[P VF
,MSM BZ[BZ SM6 CTF\P SIF\YL VFjIF V[ lJX[ lGo;\XI HF6SFZL .lTCF;lJNŸM 5F;[ 56
GYL4 5Z\T] V[lSIF DF.GZ V[8,[ S[ 8SL" AFH]YL VFjIF CMJFG]\ DGFI K[P VG[ V[ V[+]lXIG
,MSM TZLS[ VM/BFI K[P .P 5}P !___ YL .P ;P &__ ;]WL VF ,MSMGF VD, GLR[ ZC[,F
5|N[XG]\ GFD .8F,LP VF ,MSMV[ ZMDG[ 5MTFG]\ 5F8GUZ AGFJ[,]\P
VFH VZ;FDF\4 VF 5|N[XGL Nl1F6[ VFJ[,F V[S DCFlä5 5Z SM. ALÒ 5|HFV[
R0F. SZL T[ lä5 l;l;,LP VF 5|HF lOlGlXIG CTLP V[ ,MSM l;lZIF VG[ 5[,[:8F.G
SC[JFTF 5|N[XDF\YL VFjIF CMJFG]\ DGFI K[P l;l;,L 8F5]GF 5l`RD lSGFZ[ VF lOlGlXIG
5|HFV[ J[5FZJ6HGF S[gãM :YF%IFP VF lOlGlXIG 5|HFV[ JFl6HIGL ;]lJWF DF8[ ALHF
V[S XC[ZGL ZRGF SZL VF B\0 VFlËSF B\0GM CTMP T[GL SNFR VF lOlGlXIG 5|HFG[
HF6 56 GCMTLP VF E]B\0 V[8,[ %I]lGlXIFP VF XC[ZGM 5FIM A[ CHFZ JQF" 5C[,F\ G\BFIMP
tIFZ[ T[G]\ GFD SFYM"H S[ SFY["H CT]\P
E}DwI ;D]ãG[ A[ SF\9[ VFJ[,F VF A\G[ N[XM %I]lGlXIF VG[ .8F,L V[S
HDFGFDF\ I]âYL ;\S/FI[,FP 5C[,F\ lOlGlXIGMV[ 5lüD l;l;,LDF\ ZFHI :YF5[,]\P VG[
5KL %I]lGlXIFGM 5}J" lSGFZ[P tIF\GL 5|HF 5KL SFYF"lHIG TZLS[ VM/BFJF DF\0LP V[6[
p¿Z VFlËSFGF lSGFZ[ lSGFZ[ DMZSSM ;]WL ZFHI lJS;FJ[,]\P
.P ;P 5}P (__ DF\ U|LSJLZMV[ 5}J" l;l;,L SaH[ SI]"P VF lU|S IMâFVMGL
DNNYL ZMDGL 5|HFG[ ACFZYL VFJ[,F V[+]lXIGMG[ C\OFjIF VG[ VF;5F;GL ALÒ
J;FCTMGL ;CFI VG[ XlST D[/jIFP .P 5}P GL 5F\RDL ;NLDF\ V[ H JBT[ 5lüD l;l;,LDF\
U|LS ;{gI[ SFYM"lHIGMG[ CZFjIFP VFD WLZ[ WLZ[ K[S l;l;, lä5 ;]WL ZMDG]\ ;FD|FHI
5CM\rI]\P VFH[ 56 VF AWF I]â lRgCM VF :Y/MV[ HMJF D/[ K[P CHFZM JQF" 5C[,F\GM
.lTCF;P E}DwI ;D]ãGF A[ T8 5ZGL A[ ;\:S'lTVM ;FY[ ,[lBSF HM0FI K[P V[ H JFT VF
5|JF;J'¿DF\ XaNAâ YI[,L HMJF D/[ K[P
VFlËSFDF\ l5:TF,L; H[8,F N[XM K[P V[DF\ %I]lGlXIF ;F{YL ;]BLDF\GM V[S
U6FI K[P V[S GM\WJF H[JL AFAT V[ S[ tIF\ D]bItJ[[ D]l:,D 5|HF CMJF KTF\ tIF\ lB|:TL VG[
IC]NL WD" 5F/GFZF K[P VG[ AWF JrR[ ;lCQ6]TF H/JFI[,L K[P p5ZF\T HFlTE[N VG[
Z\UE[NG[ SFZ6[ tIF\ lJBJFN GYLP VFD 5|HFÒJGGL ;]BXF\lT %I]lGlXIFDF\ HM. XSFI
K[P
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.8F,LDF\ !)($ DF\ ,MSXFCL T\+ :Y5FI]\P VF N[XG]\ 5|HF;TFS T\+ JL;
lJlEgG ZFHIMDF\ lJEFÒT K[4 H[DF\GF S[8,F\I lJbIFT K[P ZMD4 lD,FG4 O,M"Z[g;4 J[lG;4
5[~lHVF JU[Z[P T[DF\ S], )$ lH<,F VG[ (___ H[8,F 5ZU6F\ K[P
VFW]lGS .8F,L TM 36]\ H 5|X:I K[P tIF\GL DlNZF4 O[XG VG[ OlG"RZ JU[Z[P
56 D]bItJ[ TM .8F,L V[8,[ VTLTG]\ p5FbIFGP H[GFYL ,[lBSF :JFEFlJS ZLT[ H D]uW K[
tIF\GL .DFZTM .lTCF;G[ D}lT"D\T SZ[ K[4 tIF\GF lX<5M VG[ :YF5tIMDF\ CÒ tIF\GL 5|FRLG
S/F v 5|lTEF `J;[ K[P tIF\G]\ ;FlCtI VDtI" V1FZ[ ,BFI[,]\ K[P VFH[ 56 .8F,LDF\ V[GF
UT UF{ZJG]\ 5|lTlA\A ;J"+ p5l:YT YT]\ ZC[ K[P NFB,F TZLS[4 ;]J6" l+5]Z U6FTF ZMD4
O,M"Z[g;4 J[lG";4 VFüI";EZ l;l;,LP lJbIFT G[5[<; G[ SF5L"P UlTXL, lD,FGP VG[S
S/FGUZM l;V[GF4 l5;F4 lJR[ghF4 VFl;l;4 A[UF"DM JU[Z[P TM p¿ZDF\ lCDFrKFlNT
VF<5;P HIFZ[ SMDM4 UFNM"4 H[JF ;ZMJZ4 5l`RD[ D[l08Z[lGIG4 5}J" V[l0=IFl8\S ;FUZM
VG[ VFBF N[XGL SZM0ZHH] H[JF VF%Y[GF.G 5J"TMP EF{UMl,S J{lJwITF VG[ V[S;]+TF
VF :Y/GL lJX[QFTF K[P
l;l;,L DFlOIF SC[JFTF4 U]GF VG[ N]QS'tIMDF\ ;\0MJFI[,F4 S9MZ4 ;A/4
EIHGS ,MSMG[ SFZ6[ S]bIFT K[P 5|JF;LVMGF ;Z;DFG 5{;F JU[Z[GL RMZL SZL HFIP
VFYL 5|JF;LVMGF DGDF\ V[J]\ lR+ éE]\ YI[,]\ K[ S[ l;l;,LGM NZ +LHM DF6; DFlOIF
DF\C[GM V[S K[P
.8F,LGL ALÒ V[S lJX[QFTF 56 wIFGDF\ ,[JF H[JL K[ S[ tIF\GF H]NF H]NF
EFUMDF\GL 5|HF N[BFJ[ 56 H]NL H]NL K[P p¿ZGF ,MSM JWFZ[ UMZF VG[ C,SF Z\UGF JF/
JF/FCMI4 JrR[GF lJ:TFZGF ,MSM B0T, VG[ é\RF CMI4 TM J/L E}DwIGF lJ:TFZDF\YL
VFJ[,L T/ v 5|HF ;C[H GLRL VG[ YM0F UF- Z\UJF/L N[BFI K[P VFDF\4 VF.lAZLVG4
U|LS4 %I]G[lGS4 SFY["lHIG JU[Z[ J\XGF ,MSMGM ;DFJ[X YFI K[P VF NZ[S 5|HF 5MTFGL
;\:S'lT VG[ S/F ,.G[ VFJL CTLP .8F,LGF E]5'Q8 lJX[ ,[lBSF H6FJ[ K[ S[ v
cc .8F,LGM E}lD58 AC] ;]\NZ GF ,FuIMP SIF\S -M/FJM ;Z; CTF4 56 AW]\
;]S]\ JWFZ[ CT]\P ULQD 5KLGM ;DI CTM T[YL4 J;\T NZdIFG AW[ O],M BL,L HFI K[ VG[
,L,MTZL KJF. HFI K[P J/L UFDM VG[ XC[ZM 56 DG[ H}GF4 p58L UI[,F\ Z\UJF/F G[
N[BFJ[ ;]:T H[JF\ ,FuIF\P V,A¿4 AHFZMG[ N]SFGMGL 36L HuIFV[ hFShDF/ VG[ VFSQF"S
CTLP VG[ 36F GUZRMS ìNIUdI CTFP ZC[JFGF DSFGM lA,S], VF56[ tIF\GL RF,L H[JF
CMI4 tIFZ[ GJF. ,FUTL ZCLP 36F\ H}GF\ N[J/ E}BZF\4 lG:T[H VG[ lJ:D'T CF,TDF\ HMJF
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D/TF\ ZìFF\P .8F,LG]\ lJlXQ8 ;F{\NI" VG[ VläTLI S/F v E\0FZ VF kT]S,F\T A|FìF
VFSFZMGL V\NZ ;]Zl1FT K[P S[JL ;\5gG CX[ VF AW]\ ;H"GFZ 5|HFP cc s*&f
.8F,LGL ;OZ ,[lBSF ZMDYL VFZ\E[ K[P .8F,LGF R,6G[ ,LZF SC[ K[P ZMDDF\
,[lBSF V[S U,LDF\ ZC[,L 5]:TSMGL CF80LVMDF\ 5CM\RL HFI K[4 tIF\ H]GF4 V5|F%I ;FlCtIS
5]:TSM HM.G[ !$ DL ;NLGF ptS'Q8 ;H"SMGL :D'lT TFÒ SZFJZFJ[ K[P A[GhLZ E]ÎM4 N,F.
,FDFGF 5]:TSM4 .8Fl,IG EFQFFDF\ VG]lNT YI[,F\ K[P NFgT[4 AMSSFlRVMGL :D'lT TFÒ
YFI K[P TM l;R[ZF4 JlH",4 CMZ[;4 VMlJ0 JU[Z[ 5|FRLG ;H"SMG]\ WFlD"S ;FlCtI VF H
I]UDF\ .8F,LDF\ H ;HF"I]\P lDS[,FgH[ ,M VG[ l,VMGFNM" N lJgRL S,FSFZ TZLS[ ;]bIFT
CTFP DFlSVFJ[,LG]\ GFD 56 5|lTlQ9T K[P .8F,LV[ ;FlCtI 1F[+[ 5F\R GMA[, 5FlZTMlQFS
D[/jIF K[P V[DF\ .8F,LGL U|FlJhVF N[,[ÛFGM ;DFJ[X YFI K[P VF ,[lBSFV[ .P ;P !)Z&
DF\ 5]Z:SFZ D[/J[,M HIFZ[ EFZTG[ :JT\+TF D[/JJFDF\I AFJL; JQF"GL JFZ CTLP !)$#
DF\ GF8ISFZ ,]. l5ZFlN,MG[ 56 GMA[, 5]Z:SFZ D/[,MP
JL;DL ;NLDF\ lJbIFT .8Fl,IG ,[BSMDF\ pdA[TM" VG[ .TF,M SFl<JGMGF
GFD DMBZ[ K[P .8F,LV[ N]lGIFEZGF ;H"SMG[ 5F?IF v 5MQIF VG[ VFSQIF" 56 K[P ;FlCtI4
lR+4 lX<54 :YF5tI4 GF8S4 ;\ULT4 TÀJ7FG4 WD" lR\TG JU[Z[ H[JL NZ[S S/F VG[ lJnF1F[+[
;H"SM äFZF .8F,LGL lJSF; IF+F YTL VFJL K[P .a;G4 JFuGZ4 AFIZG .8F,LDF\ E^IF4
ÒjIF VG[ tIF\ H D'tI] 5FdIFP VFD4 S,FHUTDF\ .8F,LGM GM\W5F+ OF/M K[P
ZMDG]\ ;\Tl58ZG]\ DCFN[J/ HM.G[ ,[lBSF VlEE}T Y. HFI K[P V[
HFHJ<IDFG WD"EJG4 é\RF :T\E v I]ST DF/4 lX<5MYL ;]XMlET4 p5Z U\ELZMHHJ,
W]dD8 VG[ V\NZ HJF DF8[GF ,F\AF 5UlYIF\GL CFZP VF N[J/G[ JFl8SG SC[ K[4 VF
N[J/G[ AF\WTF ;JF ;M p5Z JQF" YI[,FP T[G]\ ;F{YL 5C[,]\ lR+6 A|FDFgT[V[] SI]"\P 56 V[GM
W]dD8 VG[ U|L; Ê]; H[JM N[J/GM A'CNŸFSFZ lDS,MgH[,MGF S<5G VG[ zDG[ ,LW[ l;â
YIF lDS[,FgH[,FV[ ;M/ JQF" ;]WL VF WD":YFG 5FK/ SXF J[TG ,LWF lJGF DC[GT SZLP
tIFZAFN +LHF :Y5lT DFN[GM"V[ V[GF ACFZGF EFUGL ,[l8G Ê];GF VFSFZ[ ZRGF SZLP
lDS[,FgH[,FV[ AFJL; H JQF"GL p\DZ[ !$)) DF\ ;O[N VFZ;LYL S\0FI]" VG[ tIFZYL V[
N[J/ VDZ AGL UI]\P
ËFlg; GFDGM KMSZM U]GFBMZLYL ;NŸJ'l¿ TZO H.G[ c.,[ 5MJ[Z[<,Mc
sGFGS0M UZLA0Mf G]\ lA-N D[/J[ K[P T[G[ .`JZ[ VFN[X SIM"P VFYL N[J/ AF\WL4 p5N[X
VF5L 36F ESTM D[/jIF VG[ 5}HFZLVM DF8[GM 5\Y :YFl5T SIM"P V[ 5KL VF 5\Y
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N]lGIFEZDF\ O[,FIM VG[ lB|:TL WD"GM B}A VUtIG]\ V\U AgIMP VF 5\Y ËFlg;:SG TZLS[
VM/BFI K[P JL; JQF" ;]WLV[ VF 5\YGF ;JM"rR :YFG[ ZCL !ZZ& DF\ D'tI] 5FdIFP V[
NZdIFG ËFlg;:SG 5\YGM 5|EFJ WD" v HUT 5Z H GCL\4 56 S/F4 ;FlCtI VG[ lO,;]OLGF
1F[+MDF\ 56 B}A é\0L ZLT[ 50IMP .8F,LGF pldA|IF 5|F\TGF VFl;; UFDDF\ V[ ÒjIF VG[
D'tI] 5FdIFP pldA|IF .8F,LGL ,\AF. VG[ 5CM/F.GL AZFAZ JrR[ VFJ[,M 5|F\T K[P T[G[
c.8F,LG]\ ClZT ìNIc SC[ K[P S/FGF JFZ;F DF8[ pldA|IF DMBZ[ K[P ;\T S,[~GF N[J/DF\
N]lGIFGM ;F{YL lJbIFT U6FTM Ê]; K[P
ZMDYL ,[lBSF l;l;,L 5CM\R[ K[P .8F,LGM VFSFZ 3}\86YL p5Z HTF4 é\RL
V[0LJF/F A]8 H[JM K[P l;l;,LGM ;Z;4 DM8M4 l+SM\l6IM 8F5] A}8GL p5ZGF KMUF H[JM
K[P K[S Nl1F6[ VFJ[,M VG[ E}DwI ;D]ãGF CJFDFGYL :5XF"I[,M V[8,[ V[GL 5|HFGM
V\TZ\U lDHFH 56 Z\ULG VG[ KMU]\ WFZ6 SZ[,L jIlSTG[ VG]~5P
D[lZ;GF l;l;,LG]\ 5|J[XäFZ K[P ;NLVMYL JCF6J8F VG[ J[5FZDF\ VFU/
50T]\ K[P ,[lBSF SFTFlGVF H\SXG 5Z pTZ[ K[P RFZ[S ,FBGL J:TL WZFJT]\ VF XC[Z
H[GFYL YM0[S H N}Z V[EF GFDGM HJF/FD]BL WZFJ[ K[P H[GF ,FJFDF\ VF XC[Z 36LJFZ
;/uI]\ K[P GFX 5FdI\] K[P SF/F ,FJFDF\YL H SFTFlGVF XC[ZGL Z:TFVMGL OZ;\AWL Y.
K[P VG[ ,UEU AWL H .DFZTM A\WF. K[P VCL\ ,[lBSF lR\TG 5|U8 SZTF\ SC[ K[ S[ V[ 56
S[JL JÊTF H[GFYL ;\CFZ YIM T[DF\YL H ;H"G YI]\P V[tGF HJF/FD]BL I]ZM5DF\GM é\RFDF\
é\RM ##Z# lD8Z ÒJ\T HJF/FD]BL K[P V[tGF l;l;,LG]\ ÒJ\T ìNI K[P
l;ZFS];F C[,lGS 5|FRLG U|LS v GUZ TZLS[ lJbIFT K[P T[ V[S V{lTCFl;S
VUtIJF/]\ 5]ZFTÀJ S[gã K[P tIF\ V[ HDFGFGF VJX[QFM VG[S K[4 ;]Zl1FT K[P Ul6TXF:+L
VFlS"lDlN; l;ZFS];FGF JTGL CTFP läTLI lJ`JI]âDF\ 56 l;ZFS];FGM 36M lJGFX
YIM CTM4 56 ;NŸEFuI[ CHFZM JQF" 5C[,FGF 5[,F VJX[QFM 36[ V\X[ ARL UIF CTFP
BM,[,F HF5FGL 5\BF H[JF VW"UM/ VFSFZJF/]\ ,F1Fl6S U|LS GF8ŸI:YFG
l;ZFS];FDFGF\ AWF VJX[QFMDF\ 5|D]B K[P !#( DL8ZGM jIF; WZFJT]\ DM8FDF\ DM8F\
lYI[8ZMDF\G]\ V[S U6FI K[P
VD[lZSG lO,;}O VG[ SlJ ZF<O JF<0L V[D;"GGL .8F,LDF\ D];FOZL 56
l;ZFS];FYL H X~ Y. CTLP (5 DF., p¿Z[ VFJ[,F ÒJ\T VluGlUlZGF NX"GYL 5|[Z6FYL
V[DG[ ;F{ 5|YD SFjI :O}I]" CT]\P V[EF HJF/FD]BLGL GÒSGF ,FJFDI 5|N[XG]\ VFJ]\ H
lJZMWFEF;L :J~5 K[P V[S AFH] ClZIF/]\ ÒJG VG[ ALÒ AFH] D'tI]GL SFl,DFP
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V[EF l;l;,LGL VFlNHFTLV[ J;FJ[,]\ UFD CT]\P E} v S[gãDF\GF XC[ZMDF\ ;F{YL
JWFZ[ Z;5|N XC[Z K[P  l;l;,L VG[ G[5<;GL GÒSDF\ DFlOIFGM VtIFRFZ ;F{YL JWFZ[ K[P
!)() GF JQF"DF\ )$_ H[8,F B}G V[DG[ SFZ6[ YI[, DGFI K[P l;l;,LGF DFlOIFVM
lGNM"QFMG[ :+LVMG[ VG[ AF/SMG[ CFY ,UF0TF GYLP VF V[DGF G{lTSD}<IM K[P 56
G[5<;DF\GF Ê}Z 5\YLVMDF\ jIJ:YF VG[ lX:T 36F\ VMKF\ K[P T[YL V[ ,MSM JWFZ[ lC\;S K[P
VG[ SM. D}<IYL A\WFI[,F\ GYLP
.8F,LGF\ UF{ZJlgJT .lTCF;DF\ VG[ lJ`JGF 5|JF; 5|DLVM DF8[ VFlU|H[gTM
5|FRLG :YF5tI WZFJT]\ VlT lJlXQ8 :YFG K[P VFlU|H[gTMGL U,LVM v Z:TFVM 5Z
,[lBSFGL ;OZ VFG\NDI AGL ZC[ K[P ,[lBSFV[ Z:TFDF\ VG[S :+LVMGF OM8MU|FO; ,LWFP
VD]S ;DFHDF\ :+LVM SF/F S50F\VM H 5C[Z[ K[P ,[lBSFV[ T[G[ lJWJF ;DH[,L 56 5KL
5FK/YL BAZ 50L S[ T[ lJWJF GCMTLP A<S[ tIF\ V[JM lZJFH K[P N]VFDMGM Ò6MâFZ Y.
ZìFM CTMP VCL\ 36F\ VFlËSGM RLH v J:T]VM 56 J[RTF CTFP
VFlUH[gTMYL 5M,"[DM HTF\ 56 ;}SL WZTL H GHZ[ 50TL CTLP .8Fl,IG
,MS;FlCtIGF HF6SFZ4 HI];[%5[ l5+[ GFDGF\ .lTCF; lJN[ SìF] K[ S[ o 5F,["DM XC[Z CHFZ
JQF" 5C[,F\ V[S VHF^IF\ ;FUZ B[0]V[ J;FJ[,]\P 5M,["DM GFD U|LS XaN 5FGM DM"; 5ZYL
éTZL VFjIMP V[GM VY" 5F8" V[8,[ A\NZ 5Z VFWFlZT K[P 5F,["DMDF\ ,[lBSFG[ zL,\SG
I]JFGM D/[ K[P T[DGL ;FY[ JFT SZJF HTF\ ,[lBSFG[ DF,]D 50[ K[ S[ V[ AWF HFOGF4 zL,\SFGF
TFlD, CTFP V[S H6[ JFT SZL T[ ìNI C,FJL N[ T[JL CTLP TD[ HF6M KM tIF\ S[JL 5lZl:YlT
K[ m !& YL Z5 JQF"GF KMSZFVMG[ 5S0LG[ ;{gIDF\ EZTL SZJFDF\ VFJ[ K[P DZJF DF8[ VFYL
VF ,MSM U[ZSFIN[;Z ZLT[ GLS/L VFJ[,F X]\ V[DG]\ ÒJG m SIF\ NF8IF\ CX[ 5MTFGF :J%G
V[D6[ m G;LAGM VF S[JM VgIFI m VFD ,[lBSF 5|` GFY" AF6M KM0[ K[P
5F,["DMGL lJSF,M ZFU];L GFDGL U,LDF\ ,[lBSF S95}T/LGM B[, HMJF HFI
K[P VF VNŸE}T B[,GM S/FS;A ,[lBSFGF XaNM äFZF H 5FDLV[P cc GFGF D\R 5Z lRTZ[,F
50NF 50TF é9TF\ VG[ ÛxI AN,FTF\P V[S HF0L :+L ;\ULT VG[ 5|SFX ;\EF/TL CTLP D\R
5FK/GL ;\S0FXDF\4 S]8]\ADF\ +6 ;eIM SFD SZTF CTFP T[ K[<,[ BAZ 50LP +6[GL N1FTF
;]:5Q8 CTLP VF S95]T/LVM 36L Hl8, lÊIFVM SZTL CTLP H[D S[ N[JN}TMV[ O},M JZ;FjIF4
V[S IMâFV[ D}K DZ0L4 X}ZJLZ GFI S[ dIFGDF\YL T,JFZ B[\RLG[ ACFZ SF-L VG[ 5FKL
V\NZ D}SL JU[Z[P +6YL RFZ OL8 é\RF4 ,FS0FDF\YL AGFJFI[,F VF S95]T/F\VMV[ Z\UZ\ULG
J:+FE}QF6 5C[Z[,F\ CTF\P AWF IMâFVM AbTZ4 -F, VG[ lX:+F6DF\ ;HH CTF\P NZ[S 5ZGF
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lR+F\SG VG[ l0hF.G H]NF\P 5}T/LVMGF CFY4 5U4 DFYF\ CF,TF\ VG[ ;}}+FWFZGF TM
VF\B VG[ CM9 56 CFJEFJ SZTF CTFP B}A lJS;[,L S[/JFI[,L VF S/F CTLP T[ B[,
HMTF :5Q8 YI]\ CT]\P cc s**f
l;l;,LGF ,MSM DF8[ lB|:TL WD" ZMHGF ÒJGG]\ V\U K[P H[D S[ Z:TFGF B}6F
5Z 9[Z 9[Z .X] S[ DFTF D[ZLGF OM8F D}SL AGFJ[,F\ DFU" v D\lNZMP 5M,["DF XC[ZDF\ ;FgTF
ZM;Fl,IFGF 5}HFU'CGM DlCDF VG[ZM K[P VF XC[ZGL T[ S}/N[JL DGFI K[P 5F,["DMYL
,[lBSF l;l;,LGF K[S K[0[ +F5FlG 5CM\R[ K[P +F5FlG ;FJ GFG]\4 ;FWFZ6 XC[Z K[P 56
V[S VUtIG]\ AF-\ K[P V[S AFH] TF.Z[lGIG VG[ YM0F 0FA[ J/LV[ S[ E}DwI ;D]ã VFJL
HFIP tIF\GF 5F6LGM Z\U B}A ;Z;GL, CTMP lSGFZFGF 5FQF6M 5Z DMHF\ VO/F\TF CTF\P
GJF AF\W[,F Z:TF 5Z V[SS[I hF0 GCMT]\P
tIF\YL ,[lBSF GF5Ml,GF lJbIFT VBFTDF\ VG[ T[YL I JWFZ[ lJbIFT SFl5|
8F5] 5Z HFI K[P NZ[S jIlSTG[ DF8[ T[ ;J":J K[4 V[D VF 8F5] lJX[ SC[JFI]\ K[P VF 8F5]G]\
G{;lU"S ;F{\NI" V1FT K[P tIF\ ;\5}6" ;]\NZ GL, H,lW 5Z lJZFHTF ;\5]6" ;]\NZ E}BZF 5FQFF6
K[P GF5Ml,GL GÒSG]\ ALH]\ V[S HMJF,FIS :Y/ 5Md5.P T[ ;/UTF ,FJFDF\ VMU/LG[
E:DLE}T Y. UI]\ tIFZ[ T[GL HG ;\bIF Z_4___ GL CTLP 5Md5[. J{EJXF/L4 S/F T[DH
lJ,F; l5|I ÒJG DF8[GL AWL ;]lJWFJF/]\ GUZ CT]\P tIF\GF é\RF :T\E4 SDGLI SDFGM
VG[ V[DGL p5ZGL SFZLULZL U|LS ZMDG :YF5tI X{,LG]\ 5|DF6 NXF"J[ K[P 5Md5[.GYL
,[lBSF J[lG; 5CM\R[ K[P J[lG; N]lGIFGF\ p¿D VG[ HF6LTF XC[ZMDF\G]\ V[S K[P ,[lBSF
GM\W[ K[ S[ v cc VF V[S GUZL V[JL K[ S[ V[GF lJRFZYL VG[ GFDMrRZ6YL H DG[ 5],lST
SZ[ K[P V[GL HGl5|ITF DF8[ SM.G[ X\SF GYLP V[ ;]\NZ K[4 DMCS K[4 V;FDFgI[ l:YT K[4
S/FU'CM VG[ S/FSFZMYL ;EZ K[4 TYF 5F6LYL JL\8/FI[,F E} v B\0MYL AG[,L CM. WLZ[
WLZ[ 56 lGoX\S56[ 0}AL ZCL K[P VG[ KTF\ .8F,LDF\4 VZ[ VFBF I]ZM5DF\ ALH]\ K[ X]\ m X]\
S[J/ J[lG; H GYL m cc s*(f
VFD ,[lBSF J[lG;YL B}A 5|EFlJT YFI K[P J[lG; J6"G NZdIFG ,[lBSFGL
EFQFF 56 p¿D XaNFJ,LVM 5|U8FJ[ K[P pNFCZ6 HM.V[P cc GIG ZdI4 C\; v UlTJF/L4
lGoXaN4 ,F\AL UMg0M,F v GF{SFVM VG[ UFJF DF\0L HTF GFlJSMP VFH K[ J[lG;G]\ V[S
lJlXQ8 wIFG B[\R[ K[ S[ tIF\ SA}TZGF -U,FA\W ;D}CM K[4 TM ALÒ GJF.GL JFT V[ S[
J[lG;DF\ U,LV[ U,LV[ V;\bI lA,F0LVM D/[ K[4 SF/L4 WM/L4 SFAZRLTZL PPP VFD
J[lG;DF\ VF8,F AWF\ DF\HFZMG]\ CMJ]\ T[ HF6[ SM. VUdI lGID H ,FU[P cc s*)f
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.8F,LGF J[lG;[ 56 VG[S S,FSFZMG[ 5MQIF K[P 36F\ ;H"SM v S,FSFZM A[ v
+6 JQF"YL 56 JWFZ[ ,F\AM ;DI tIF\ ZC[TFP H[DFGF HD"G ;\ULTSFZ JFuGZ4 ,M0" AFIGZ4
HCMG SL8Ÿ; TM tIF\ D'tI] 56 5FdIFP VF N[X H V[JM K[ S[ HIF\ AWF S/F v ;FWSMV[ VUdI
5|[Z6F D[/JLP ;H"S DF8[GL VUF3 R[TGF VG]EJLP HM .8F,L 5MT[ V;FWFZ6 .lTCF;
VG[ S/FYL VF;\SL6" K[P J[lG; XC[ZGF\ 5|JF; NZdIFG ,[lBSF T8:Y ZCL 5MTFGF\
5|JF;J'¿DF\ J[lG; VF,[BG lJX[ SC[ K[ S[ v
cc HIF\ VF XC[Z 5Z VG[S 5]:TSM ,BFIF\ CMI tIF\ DFZ[ X]\ SC[J]\ m 5|JF;L S[
;H"S TZLS[ DFZ[ TM V[DG[ VG];JFZJFG]\ H CMI G[ m V[ ;}+DF\ ;\J[NGMG[ VFWFZ[ SIF\I
U}\YF. UIF\GM CZB SZJFGM CMI G[P 56 NZ[S :YFG5|[DLG[ V[ HuIF 5MTFGL AGFJL N[JFGM
CSS K[P J[lG;DF\TM V[8,F\ ~54 V[8,F SM6 K[ S[ NZ[S 5MT5MTFGF\ DG5;\N ;\`,[QF 5;\N
SZL DF6L XS[P cc s(_f
J[lG; KM0IF 5KL ,[lBSF TM:SFGF VFJ[ K[P VF TM:SFGF 36L AWL ZLT[
lJlXQ8 K[P cc tIF\ AM,L ;F{YL X]â U6FI K[P VFHGL .8F,LIG EFQFF cl,guJF TM:SFGFc
GF k6 GLR[ K[P H[G[ 5|YD DFGJTFJFNL SCL XSFI T[ 5[8=FS" VG[ 5|YD ZFHGLlT lJNŸ SCL
XSFI T[ DFlSSVFJ[l, tIF\ HgDIFP lJ7FG4 S/F VG[ :YF5tIGF 1F[+MDF\ VU|6L V[JF
UFl,,[VM4 lDS[,FgH[,M VG[ A|]G[<,[lxX TM:SFGFDF\ 5MTFGL ;H"G XlSTGM  5}6" lJSF;
5FdIFP T[ p5ZF\T !$ DL !5 DL ;NLDF\ I]ZM5DF\ 5]G"ÒJG 5FD[,F ;H"GI]UGF VFn 5|6[TF
,[VMGFNM" N lJlgR TM:SFGFDF\ HgD[,FP cc s(!f
VF8,L lJlXQ8 WZFJT]\ TM:SFGF .8F,LG[ N[X v lJN[XDF\ S/F lR\TG4
:YF5tIGL ¹lQ8V[ DFG v ;gDFG V5FJ[ K[P
VFJL E}lDDF\ J;[,]\ G[ 5F\UZ[,]\ GUZ T[ OŸ,MZ[g;P V[GF 5L/RÎF\4 ,F,
Gl/IF\GF KF5ZF\GF 5lZ;ZM4 TLZGL H[D JL\WTL GNL cVFGFcP VTLTGF ,I4 TF,P
;]U\ELZTF VG[ VF{\NFI" CÒ VF XC[ZDF\ VG]EJFI K[P tIF\GL lR+X{,L ptS'Q8 K[P VD[lZSG
SlJ ,MgU O[,MGL h\BGF VF VTLTGF 5|S8 v V5|S89 J{EJDF\ BMJF. HJFGL CTLP
YMD; SM,4 H[ VD[lZSG ¹xI58 lR+X{,LGF HGS U6FI K[ T[ !(#! DF\ .8F,L VFjIF
VG[ ZMD VG[ O,MZ[g;DF\ RFZ JQF" ZìFFP 5FKF H. gI}IMS" ZFHIDF\ 5CF0 5ZGF4 C0;Z
GNL TZO J;[,F UFDDF\ :YFIL YIF VG[ cC0;G lZJZ :S},c SC[JFTL ptS'Q8 lR+X{,L
lJS;FJLP
S[8,FI[ VD[lZSG  vHCMG Zl:SG4 CFYFG"4 HCF"G l;gUZ4 ;FH"g8 ljC:,Z4
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DFUF"Z[8 O},Z4 .l0Y jCM8"G4 DFS" 8³J[G4 VG[":8 C[lDguJ[ H[JL S[8,LI[ ;H"GXL,4 ;\J[NGXL,
lJE}lTVMG[ VG[ V[DGF äFZF S/FGF .lTCF;G[ .8F,LV[ S<5G4 5|TLS VG[ VlEUDG]\
5|NFG SI]"\ K[P T[DF\I[ VD[lZSGM DF8[ OŸ,MZ[g; ;JM"¿D CT]\P V[GF DFCM,YL HF6[ V[ ,MSM
5lZlRT CTF T[YL OŸ,MZ[g;G[ c.8F,LG]\ A[:8Gc VG[ AM:8G XC[ZG[ cVD[lZSFG]\ O,MZ[g;c
V[JF\ lA~N D/L UI[,F\P VFüI" V[ JFTG]\ YFI K[ S[ VF VD[lZSG S,FSFZM ALHF V\U|[H
VG[ .8Fl,IG ;H"SM ;FY[ ;DI UF/TF ZìFFP 56 I]ZM5GF VG[S ALHF N[XGF\ ;H"SM YM0F\
H GFD GM\WTF v .a;G4 CFg;lSl`RIG V[g0Z;G4 CF.G4 UMUM,4 0M:8MV[J[:SL4 TU["G[J4
V[lD,hM,F JU[Z[ ;FY[ S[D SIFZ[I 5lZRI GF S[/jIM m X]\ VNŸE}T VFSQF"6 CX[ .8F,LG]\ T[
;DI[ mc
VD]S AFATMDF\ .8F,LGL l:YlT 56 GFH]S ZCL CTLP !) DL ;NLDF\ VW" v
;]QF]%T4 VW" v G{ZFdIGL VJ:YFDF\ CT] \P ZFHSLI V\WFW} \WL CTL VG[ D]t;NLVM
VlGl`RTTFDF\ 3[ZFI[,F CTFP V[ ;DI NZdIFG ZMDG]\ A\NMAN:T BFT]\ lJRFZS SC[JFTF\
JU" 5Z RF\5TL GHZ ZFBJF BF; N/ ZFBT]\4 SFZ6 S[ ,MSMG[ SFA]DF\ ZFBJF V3ZF CTFP V[
;DI[ V[JM CTM S[ HIFZ[S S[8,F\S XC[ZMDF\ NF\T[GF\ 5]:TSMGF JF\RG 5Z 5|lTA\W D]SFIM CTMP
lJlXQ8 AFAT V[ K[ S[ O,MZ[g;DF\ NF\T[ VG[ ;FlCtI SZTF\ ¹lQ8UT S/FG]\
DCFtdI JWFZ[ K[P Z[G[;FGF\ I]U NZdIFG 3G v 5|R]Z D[l0lR S]8]\AG]\ O,MZ[g;DF\ ;\5}6" 5|FWFgI
CT]\P ZFHSFZ6GF 1F[+[ VG[ S/F 5|SFZMGF 5F,GCFZ TZLS[ DMBZ[ ZC[,FP VF S]8]\A[
O,MZ[g;GF p¿D S,FSFZM 5F;[ lX<54 :YF5tI VG[ lR+DF\ VläTLI lJWFG SZFJ0FjIF\P
DC[,M4 N[J/4 CJ[,LVM4 pnFGM v AF\WSFDGM 5FZ G CMTMP VG[ NZ[S S/F v VFE}QF6MYL
V[JL ;\5gG S[ GHZDF\ 56 GF ;DFIP VF AWL H .DFZTM S/FWFD K[ VG[ ;\RIU'CM TZLS[
5|JF;LVM DF8[ B]<,F ZBFIF K[P
VFD O,MlZg;GF N[J/M4 tIF\G]\ :YF5tI4 VFGM" GNL 5ZGM 5]ZF6M 5], 5FgT[
J[lSSVM4 ;FlCtI ;H"SMG]\ ;H"GSD"4 I]âYL BlRT .lTCF;4 S/F v JFZ;M4 H}GF v 5]ZFTG
VJX[QFM DF8[ .8F,LG]\ O,MZ[g; lJ`JDF\ ;]bIFT K[P
,[lBSF .8F,LGF Nl1F6TD lJEFUDF\YL p¿Z TZO p5ZGL AFH] VFjIF\ CTF\P
O,MZ[g;YL ,[lBSF lD,FGM 5CM\R[ K[P VF DCFGUZ lD,FGM I]ZM5EZG]\ pnMU VG[ O[XG
DF8[G]\ VlT VnTG[ ;O/ S[gã K[P GUZJF;LVM 56 V[G[ XMW[ T[ ZLT[ jI:T4 VnTG VG[
O[XG[A, K[P VFJF jIFJCFlZS J,6MG[ ,LW[ V[GL KF5 VT0F56FGL K[P T[YL H SNFR
C[lG|S H[d; lD,FGM GUZG[ SFjIDI GCL\4 56 UnB\0 H[J]\ SC[JF 5|ZFIF CX[P lD,FGMDF\
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HMJF,FIS V;FWFZ6 :YFGM K[P
lD,FGMG]\ :8[XG 56 DMEFNFZ VG[ lNjI DC[, H[J]\ ,FU[ K[P lR+ v lX<5
p5ZF\T ¹xI v zFjI S/F .8F,LGF GFD ;FY[ 5|X:I ZLT[ ;\SM/FI[,L K[P cc VM5[ZF4 DT,A
S[ V[G[ ULT4 ;\ULT4 VlEGI VG[ GF8S S[ GF8I TÀJGM ;]EU ;DgJI SCL XSFIP !)
DL ;NLDF\ VF 5|SFZ B}A lJS;[,MP V[GF 5|6[TF TZLS[ ZMl:;G4 A[l,lG4 5]lZRlT4 J[lN" H[JF
DF\WFTFVMGF GFD DMBZ[ VFJ[ K[P V[D6[ ZR[,F\ VM5[ZF N]lGIFEZGF VM5[ZFU'CMDF\ JQF" v
5|lTJQF" ZH} YTF\ ZC[ K[P 5[lZ;4 lJV[GF4 l;0GL4 gI}IMS" JU[Z[ XC[ZMDF\ VM5[ZFGL ZH]VFT
DF8[ BF; EJGM AF\WJFDF\ VFjIF\ K[P V[DF\ 56 !**& GF VZ;FDF\ A\WFI[,]\ lD,FGMG]\
VM5[ZFU'C c,F :SF,Fc lJlXQ8TZ :YFG WZFJ[ K[P läTLI lJ`JI]â JBT[ AMdADFZFDF\ V[G[
BF:;]\ G]S;FG YI[,]\ 5Z\T] HTG5}J"S T[GM 5]G-âFZ SZJFDF\ VFjIM K[P H0[,L NLJF,M VG[
:Ol8SGF\ h]dDZ I]ST S1FDF\ #4___ VM5[ZFl5|I zMTFVM A[;L XS[ K[P cc s(Zf
VM5[ZMGF VG]Q9FGMDF\ ;F{YL DCÀJGF CMI K[P D]bI 5F9 EHJTF\ UFISP
Z_ DL ;NLGL X~VFTDF\ .8F,LGF V[lG|SM SF-;M VtI\T bIFTGFD YI[,F VG[ CÒ 56
;F{YL lJbIFT A[ 5]-QF v UFISM .8Fl,IG H K[P ,]lRVFGM 5FJFZMl¿ VG[ %,Fl;NM
CMlD\UMP ;DSF,LG UFlISF A[Jl," l;<; gI}IMS"GF\ H K[P VG[ ALHF\ 56 36F\ ,aW5|lTlQ9T
VM5[ZF v S,FSFZM VD[lZSFDF\YL T{IFZ YIF K[P
c,F :SF,Fc DF\ S,Fl;S, SC[JFTF 5|IMU DF6L XSFI K[P ,F :SF,FGL ACFZYL
;FDFgI N[BFTF DSFGGL GÒSDF\ cU[,[lZIFc SC[JFT]\4 N]lGIFG]\ H}GFDF\ H}G]\4 56 B}A VnTG
VG[ ;DSF,LG ,FUT]\4 VtI\T ;]-lR5}6" ÊI v lJÊI S[gã K[P U[,[lZIFG[ JL\WLG[ ALÒ AFH]\
GLS/LV[ tIFZ[ l5VFthF N[, N]VMDMGM GUZ VFJ[P lD,FGMGF WFlD"S S[gãG[ DFS" 8ŸJ[.G
c;\U[DZDZRF\ ZRFI[,]\ SFjIc SCLG[ GJFHI]\ K[P T[GL D]bI J[NL 5Z V[S DM8M4 ;MG[ZL Ê];
,8STM HMJF D/[ K[P
,[lBSF lD,FGM XC[ZGF\ H]NF H]NF Z:TFVM 5Z RF,JF GLS/[ K[P R[:8GGF\
J'1FM 5L/F\ 50L UI[,F\4 VG[ ;]SF. UI[,F\ K[P lD,FGMDF\G] :YF5tI V[8,]\ AW]\ AFZLS X{,LG]\
K[ S[ VFB]\ XC[Z EFZ[BD 5lZDF6JF/]\ ,FU[ K[P .8F,L J:+X{,LGF ZRlITFVM DF8[ 56
5|bIFT K[P lD,FGMGF\ :OMhF" 5|F;FNDF\ H]NF\ H]NF\ VG[S ;\U|CF,IM K[P VF 5|F;FNDF\ H
.8F,LIG VFCFZ VG[ Z;M.DF\ 5F:TF B}A JB6FI K[P VF 5F:TFGF\ lJlJW 5|SFZGF
VFSFZM VF 5|F;FNDF\ HMJF D/[ K[P :OMhF"DF\GF V[S S/F ;\U|CF,IDF\ l5V[TF ZMgNFlGGL
GFDG]\ VläTLI S/F ;H"S lDS[,FgH[,MG]\ SZ[,]\ V[S lR+ K[P VFBF lJ`JGL z[Q9 S/F
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S'lTVMDF\ V[GM ;DFJ[X YFI K[P p5ZF\T4 lDS[,FgH[,MV[ ;H[",L VF K[<,FDF\ K[<,L
S/FS'lT K[P
lD,FGMGF V[S ;FNF ,¿FDF\ c;FgTF DFlZIF K[<,[ U|FhLc GFDG]\ V;FWFZ6
N[J/ V{lTCFl;S VUtI WZFJ[ K[P VF p5ZF\T lD,FGMDF\ VFJ[,F ;\ULTSFZ4 lX<5LGL
JFT ,[lBSF SZ[ K[P .P ;P !$(Z DF\ ;H"GXlSTYL EZ5]Z4 +L; JQF"GF S,FSFZ l,VFGFNM"
N lJlgR lD,FGM VFJL R0[,FP V[ VFjIF CTF TM ;\ULTSFZ TZLS[4 56 lR+4 Z[BF\SG4
VFS'lT4 lX<5 JU[Z[ SZJF DF8[ 56 V[ pt;]S CTFP SXM GJM 5|IMU SZJFGF lJRFZYL
V[D6[ V[S lR+ VF ;FgTF DFlZVFGF  N[J/GL V[S NLJF, 5Z ;LW]\ p5;FJJF DF\0I]\P T[,
lDlzT Z\UM JF5IF"P NLJF,GF R]GF 5Z E/TF\ 5lZ6FD AC]\ ;F-\ GF VFjI]\4 56 lR+
V;ZSFZS AG[,]\P !))$ YL !))* GF JQFM"GF ,F\AF UF/F NZdIFG H[ V[S lR+ ;HF"I]\ T[
c,F:8 ;DZc GFDG]\ V5}J"4 VY"3G lR+P lD,FGMDF\G]\ ;FgTF DFlZVFG]\ VFB]\ N[J/ AMdAYL
GFX 5FdI]\ CT]\P SM. VNŸE}T RDtSFZ CMI T[D cV\lTD HD6c GF lR+6JF/L V[S NLJF,
ARL U. CTLP V[ N[J/GL AFH]GF GFGF NZJFHFDF\YL V[ V\WFZF VMZ0FDF\ RFZ CHFZ
l,ZF B[\RLG[ ,MSM W ,F:8 ;DZ GFDG]\ l,VMGFNM" N lJgRG]\ DCFG lR+ HMJF VFJ[ K[P
T[ 5KLGF\ lNJ;[ l,l,IFGF GFDGL :+L D/[ K[P l,l,IFGF ;FdIJFNL
lJRFZ;Z6L WZFJTL VG[ V[ 5F8L" TZOYL SFD SZTL CTLP T[ ,[lBSFG[ VMl,J4 5Fp\ VG[
;}5G]\ XFSFCFZL EMHG HDF0[ K[P tIFZAFN ,[lBSF 0MS8Z4 ;FlCtISFZ4 ;\ULTSFZ
5[,[thMlGG[ D/[ K[ VG[ 5FVM,M GFDGF I]JFGG[ D/[ K[P VF 5FVM,M GFDGL jIlST
,[lBSFGF V[g8FS"l8SFGF\ 5|JF;DF\ ;C5|JF;L CTMP VF l;JFI ,[lBSF lHVMJFGL4 NFuDFZ4
,MZ[ghM4 VFgGF,L4 ;lH"VM4 HIMlH"VM JU[Z[G[ D/[ K[P VF ,MSM EFZTGL C:TS/F T[DH
;H"GS/FGF 56 HF6SFZ CTFP ,[lBSFV[ G[5<;YL Ê[l54 5F,[DM"YL DMGZLVF,[ Y.
O,MZ[g;YL lOVM;M,[GM VF\8M DFIM"P lD,FGYL :+[;FG[ A[UF"DMGF\ 5I"8G SIF"4 G[ ZMDGL
AFH]GF VFl;l;G[ OF:SFTL GFDGF A[ 5J"TLI UFDM 56 HMIFP H[DF\ VFl;l;TM lJbIFT
IF+FWFD K[4 5Z\T] ËF:SFTLGM VG]EJ ,[lBSFG[ HZF H]NM YIMP ËF:SFTL DlNZFGF pt5FNG
DF8[ HF6LT]\ K[P tIF\ NF~GL VG[S N]SFGM CTL4 T[D H H]NL v H]NL HFTGF\ VMl,J 56
D/TF\P lD,FGMYL ,[lBSFV[ A[ 5I"8G SZ[,FP ,MdAF0L" GFDG]\ DCFGUZ VG[ ZFHIDF\
p¿Z[ VF<%; lUlZDF/F VG[ 36F\ DM8F ;ZMJZM VFJ[,F\ K[P T[ 5KL l:JthZ,[g0GM EFU
X~ Y. HFI K[P ZFHIGL Nl1F6[ EZ5}Z 5F6LJF/L GNLVM JC[ K[P H/FXIMGF lSGFZ[
;/\U DM8L v DM8L CM8,M AGL UI[,L K[P tIF\GF V[S GFGS0F 8F5]G]\ GFD c.;F,M A[<,Fc
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IFG[ V1FZX o ;]\NZ ãL5P VF 8F5] 5|JF;LVMGF 5{;F 5Z H GE[ K[P cc VFB]\ :+[;F UFD OST
;}I"5|[DL 5|JF;LVM DF8[ H J;FJJFDF\ VFjI]\ K[4 VG[ .8F,LG[ ,F1Fl6S V[J]\ v V{lTCFl;S4
S/FtDS VUtIJF/]\ SX]\ H lX<5 S[ :YF5tI VCL\ GYLP 5Z\T] V[JL SLlT"G[ 5FDGFZF K[
5J"TLI GUZ A[UFDM"P ,MdAF0L" ZFHIDF\ ZMDG X{,LGL X~VFT Y. VG[ Z[G[;F SF/
NZdIFG :YF5tIS/F ptS'Q8 S1FF 5Z 5CM\RLP 5|F;FNM VG[ N[J/M äFZF VF 5ZFSFQ9FGL
5lZ6lT HMJF D/[ K[P J/L4 !5 DL ;NLDF\ ,MdAF0" lR+X{,LG]\ ;JM"rR lXBZG[
5FDLP cc s(#f
c,FUM lN SMDMc T/FJG[ lSGFZ[ J;[],]\ XC[Z T[ SMDMP tIF\ U]HZFTLGF HF6LTF
SlJ 5|wI]DG TgGF T[DH V[DGF 5tGL ZM;<AF gI]IMS" VFjIF tIFZ[ ,[lBSF ;FY[ T[DGL
VM/BF6 YI[,LP V[DGF VFD\+6G[ ,[lBSF :JLSFZ[ K[P SMDM 5CM\RLG[ ,[lBSF VF AgG[
S,FSFZ 5tGL v 5lTG[ D/[ K[P DF+ S,FSFZ H GCL\ 5Z\T] AgG[ S/FVMDF\ V5}J" SF{X<I
WZFJ[ K[P lR+4 lX<54 J6F84 OM8MU|FOL4 JU[Z[ 1F[+[ A\G[GL lG5]6TF V5FZ K[P
SMDM XC[Z AC] H ZD6LI :YFG K[P T/FJGM lSGFZM4 RFZ[ AFH] 5J"TM4 GÒSDF\
J;[,F\ ALHF UFDMGL A¿LVMGF TZ, hUDUF84 ;]\NZ 5|F;FN v VFZFD VFJF;M VG[
XZNkT] VFJTF\ Z\UZ\ULG Y. ZC[,F J'1F v 5FGGM lGBFZP ,[lBSF SC[ K[ S[ DG[ TM :JrK
GL, VFSFX HMJF D?I]\ 56 G CMT]\P SMDMG]\ VFH V[S N]oB CT]\ S[ ;]\NZ XC[Z 56 N}lQFT
CJFP VF SFZ6[ TgGF S]8]\A C[ZFG 56 YT]\ CT]\P
SMDM Z[XDGF TF6FJF6F4 J[5FZ VG[ J6F8G]\ DM8]\ S[gã K[P tIF\ V[S N[J/DF\
,uG YTF HMI[,F\P .8F,LDF\ 5Md5[.GGF B\l0IZMDF\ OM8M 50FJJF N[BFJ0]\ V[S I]U,
,uGGM 5MQFFS 5C[ZLG[ VFDYL T[D OZT]\ CT]\P ZMDGF ,uG :DFZSMGL 5`JFNE] ZFBLG[
OM8M 50FJJFGM DlCDF JQFM"YL RF,TM ZC[ K[P
.8F,LGF Nl1F6 K[0FGF l;l;,LYL X~ SZLG[ K[S p¿ZGF ,MdAF0L" ZFHI
;]WLGL D];FOZL äFZF lJ5], .lTCF; VG[ S/F ;D'lâG]\ NX"G ,[lBSFG[ ,F3[ K[P ,[lBSF
.8F,L 5|JF; AFN 5|JF;lGQ9F lJX[ EFJDI AGL GM\WTF\ H6FJ[ K[ S[ v
cc ;DI TM ;FUZ H[JM K[P V[ ;TT VG[ ;J"+ K[P V[GF\ JCF6GL ;FY[ ;FY[
DFZM 5|JF; 56 TZTL GF{SFGL H[D4 ;UlTS ZìFF SZTM CMI K[P 5|JF;G]\ DG 5|JF;DI H
CMI G[ m VG[ VF lGIlT V[JL S[ :YFGM VG[ HGMGL 5Z:5ZGM VG[ 5MTFGL ;FY[GM ;\A\W
XMWTL VG[ 5FDTL H ZC[ K[P VF lGQ9FG[ SFZ6[ 5|JF; C\D[XF Z;5|N VG[ lJ:DIlJEMZ
AGTM ZC[ K[P cc s($f
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.8,LYL ,[lBSF 8I]lGlXIF HFI K[4 tIFZ[ T[DG[ 5F;5M8" VG[ VgI
D]xS[,LVMGM ;FDGM SZJM 50[,MP .ZFS ;FY[GL S]J[TGL ,0F.DF\ 8I]lGlXIF ;ÛFDGL
;FY[ ZC[,]\P VFYL 8I]lGlXIFDF\ 5[,[:8F.G lCAZ[XG VMU["lGh[XG VFüI" 5FD[,M N[XCLG
VFZA G[TF IF;LZ VZFOFTGM ;\3 VFT\SJFNL SFIM" DF8[ S]bIFT AG[,MP VFYL 8I]lGlXIFDF\
lAG;,FDTL VG[ X\SFXL, ¹lQ8YL AWF 5|JF;LG[ T5F;JFDF VFJTFP VF AFATYL ,[lBSF
5Z[XFG Y.G[ pNŸUFZL p9[ K[ S[ o V[S TM C]\ :+L VG[ V[S,L O-\ V[8,[ NZ[S ;ZCN 5Z
X\SF5F+ AG]\ K]\P N]oBGL JFT K[ S[ N]lGIF V[8,L U]GFlCT AGL K[ S[ DF6;F. VG[ lJ`J5|[D
H[JF ;\J[NGM VlJ`J;lGI VG[ X\SF:5N U6FI K[P J/L4 C]\ S[J/ J{IlSTS 5|JF;L VG[
SM. ;\:YF S[ jIJ;FI S[gãGM VFWFZ GCL\P UD[ T[8,L VFW]lGS AGL CMI 56 VF N]lGIF
CÒ jIlSTVMGL lJlXQ8TFVMG[ ;DÒ S[ ;CG SZL XSTL GYLP
E}DwI ;D]ãG[ SF\9[ A[ H]NF H]NF N[XM VG[ T[ 56 A[ H]NF H B\0DF\P V[S TZO
DCFB\0 VFlËSFGM p¿ZDF\GM GFGS0M N[X 8I]lGlXIF VG[ T[GFYL DF\0 ;M DF., N}Z
NlZIFG[ 5[,[ lSGFZ[ l;l;,LYL X~ YTL .8F,LGL E}lDP VF A\G[ N[XMDF\ CHFZM JQF" H}GF
.lTCF;GL V[S;}+TF ZCL K[P VFD v EF{UMl,S TYF V{lTCFl;S SFZ6[ A\G[ N[XMGM WlGQ8
VG[ T[JM H S-6 ;\A\W ZìFM K[P VFJ]\ S\.S DFGL v lJRFZLG[ H SNFR ,[lBSFV[ VF 5|JF;G[
;F\S?IM CX[P 8I]lGlXIFDF\ ;FTDL ;NLDF\ .:,FD :YF5GF Y. K[P !) DL ;NLDF\ VFZA
CS}DTG[ C\OFJL Ë[gR XF;G VD,DF\ VFjI]\P VFGM 5|EFJ CÒ 8I]lGlXIFGF ZFHSFZ6
TYF ÒJGZLlT 5Z ;]:5Q8 K[P
,[lBSF DF8[ IHDFG N\5lT BF; SXL jIJ:YFGF SZL XSIF\4 5Z\T] 5KL
,[lBSFV[ HFT DC[GT lHNF\AFN SZL4 .rKF 5|DF6[GL 5|JF; UM9J6 SZLP
p¿Z VFlËSFGF 5|N[XG[ DFW|[A SC[ K[P V[DF\ DMZMSSM4 Vl<HlZIF4 l,aIF4
8I]lGlXIFGM ;DFJ[X YFI K[P p¿ZYL 5lüD S[gã ;]WL HTL 5J"TDF/FDF\ N[XG]\ ;JM"rR
lXBZ s!5$5 lD8Z é\R\]f RFdAL 5J"TG]\ K[P 5F0MXL N[XM l,aIF VG[ Vl<HlZIF H[8,M
;}SM N[X 8I]lGlXIF GYLP VFYL DFW|[AGF T[DH VFlËSFGF ALHF DM8F EFUGF N[XMDF\
8I]lGlXIF 36M VFW]lGS VG[ ;]BL N[X U6FI K[P V[GL 5|HF SF/L GCL\ 56 VZAL K[P
T[GL XC[ZL 5|HF 5Z Ë[\R VD,G[ ,LW[ I]ZM5LI VM5 K[P E}DwI ;D]ã VG[ ALHF p5;FUZM
äFZF D/[,F ;]\NZ Z[TF/ lSGFZFVMG[ SFZ6[ VG[ C]\OF/L VFAMCJFG[ SFZ6[ 8I]lGlXIF I]ZM5L
5|JF;LVMDF\ 36]\ ,MSl5|I K[P
8I]lGlXIF VG[S D]xS[,L ;\S8MDF\YL DF\0 ACFZ VFjI]\ K[P !)(* DF\ J'â4
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V:J:Y4 VG[ ;¿F 5ZYL GLR[ ,FJJFDF\ VFJ[,F A]UL"AFG[ :YFG[ A[G V,L GFDGF
D]bI5|WFG ZFQ8=5lT AgIFP V[D6[ HGT\+GL HFC[ZFT SZLP 8I]lGlXIF NZ[S 8I]lGlXIG
DF8[ K[P
JT"DFG ;DIDF\ 8I]lGlXIFDF\ EFuI[ H SM. E}B[ DZ[ S[ ELB DF\U[ K[P T[
5ZYL H N[XGL VJl:YlT 5|U8L HFI K[P 8I]lGlXIFGL 5|UTLG[ +LHF lJ`JGF V[S N[XGL
;O/TFG]\ 5|DF6 SCL XSFIP tIF\GL VMKL J:TL4 C;TL 5|HF4 :JrKTFGL 8[J4 U\NSLGM
VEFJ4 ;FNF ;]BL ÒJGGF lRCŸGM JU[Z[ TÀJMG[ ,LW[ ,[lBSFGM 8I]lGlXIFGM 5|JF;
-lRSZ ZC[ K[P
.P ;P 5}P GL KõL ;NLDF\ SFYM"lHIGM ZMD ;]WL 5CM\R[,F4 TM .P 5}P GL +LÒ
;NLDF\GF 8I]lGS I]âDF\ ZMDG CFY[ H SFYF"H GFX 5FD[,]\P SFYF"HDF\ SIFZ[S SM. U|FdI
:+L N[BF. HTL CTL4 ;O[N RFNZDF\ -\SFI[,L4DMZMSSMGF JFhFG GFDGF UFDDF\ ,[lBSFV[
YM0L :+LVM HMI[,L4 tIF\ 56 VF H ZLT[ XZLZG[ -F\SJFDF\ VFJT]\ CT]\P DFY[ VM-LG[ RFNZGF
A[ K[0F DF8[ EFU[ HD6F\ CFY[ S[ SIFZ[S NF\TYL 56 5S0L ZFB[P ALHF CFYGL tJRF SIFZ[S
V\NZYL N[BF. HFIP RFNZGF VFJZ6GL GLR[ VFW]lGS S50F\ CMIP SFYM"HGF H}gFF EFUMDF\
.lTCF;GF :TZ HMJF D/[ K[P V[S 8[SZL 5Z SFYF"H XC[ZG]\ ;\U|CF,I K[P
8I]lGlXIFDF\ JFTFJZ6GL CJF N]lQFT GYLP J:TL DF\0 (_ v (5 ,FB CX[P
N[XGF GF6FG[ lNGFZ SC[ K[P VG[ V[GF V\XMG[ 8}\SDF\ lDl,D SC[ K[P 8I]lGlXIFGL ;ZSFZ
NZ JQF[" VFXZ[ ) v !_ VAH ~l5IF 5|HFG[ HFC[Z VFlY"S ;CFI SZJFDF\ JF5Z[ K[P ZMÒ\NF
ÒJGGL H~lZIFTMGL lS\DTGM DM8M EFU ;ZSFZ R}SJ[ K[P
A]UL"AF ZFQ8=5lT CTF tIFZ[ V[DGL ZFHGLlT pNFZTFJFNL CTLP !)(* DF\
HIFZ[ ,xSZL 5,8FYL 5NJL KLGJLG[ A[G V,LG[ VF5JFDF\ VFJL tIFZ[ ,MS;¿F GCL\4
56 5Ml,; v ZFHI NFB, YI]\ V[D 36F\ DFG[ K[P 56 cc S0S CFY[ R,FJFTM 5|N[X 5|HFDF\
lX:T 5|[ZL XS[ K[P T[ 8I]lGlXIFDF\ N[BFI K[P V[S TZO ;ZSFZGL GLlT ;CFIGL K[P VG[
ALÒ TZO lX:TGLP S[8,L ;Z; A\G[ AFH]YL ,FENFIS GLlT K[P 8I]lGlXIG 5|HF ;]BL4
:J:Y4 VFG\NL VG[ C;TL K[P cc s(5f
8I]lGlXIG IHDFG lD+MGF 3Z[ ,[lBSF XFSFCFZL JFGULVMGM :JFN DF6[
K[P 3Z[ AGFJ[,L ClZ:;F4 S];S]; JU[Z[ BFJFGL ,[lBSFG[ DHF VFJLP 8I]lGlXIFGM ;DFH
VFZA VG[ Ë[gR lDlzT 5|HFGM AG[,M K[P 8I]lGlXIFGM V\TU"T lDHFH I]ZM5L K[P  Nl1F6DF\
V[S UFDDF\ VFlËSL ,MCLGL Z\UJF/L 5|HF J;[ K[P AFSL D]bItJ[ D]l:,D 5|HFDF\ lB|:TL4
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IC]NL JU[Z[ WD"GF ,MSM K[P WD"4 HFT VG[ Z\U 5|tI[ 8I]lGlXIFDF\ \CD[XF\  ;lCQ6]TF ZCL K[P
tIF\GF ,MSMDF\ ;eITF4 lJJ[SG[ ;]Zl1FTTFGL lGXFGLVM 56 ,[lBSFG[ ;F{YL JWFZ[ HMJF
D/[ K[P 8I]lGlXIFGL N[X v EFQFF VZAL K[P VG[ ALÒ D]bI EFQFF Ë[gR K[4 tIF\ V\UÒGL
BF; H~Z GCL\P SFYF"HDF IHDFG lD+G[ tIF HDJF UI[,F\ ,[lBSF EMHG ;FY[ IHDFGGF
VgI lD+MG[ 56 D/[ K[P T[G[ T[DGL ;FY[ 5|JF;GF VG]EJMGL JFTM 56 YFI K[P
SFYF"HYL ;M v NM-;M lSP DLP N]Z l;l;,LGF +F5FGL A\NZYL ;M V[S lSP DLP
8I]lGlXIFGM H[ EFU K[ T[ cSF5 AMc GFDGL E}lXZGM K[P ,F DF;F"G 5F;[ 5J"TM 5Z J;[,]\
c;LNL A|] ;F.Nc V;FWFZ6 ;]\NZTF WZFJ[ K[P AWF\ H 3ZMGL NLJF,M4 5UlYIF\ OZÒIFT
ZLT[ ;O[N CMI K[P 8I]lGlXIFGF AWF XC[ZMDF\ Z:TF J/FI K[P VG[ lNJ;DF\ A[ JFZ
GUZ5Fl,SF äFZF SRZM p5F0FI K[P p5ZF\T tIF\GF GFUlZSM 56 ;EFG K[P 8I]lGlXIFGF
5]~QFM é\RF4 5FT/F4 ;C[H JF\S0LIF JF/JF/F VG[ ;FWFZ6 ZLT[ XF\T D]BEFJJF/F ,FuIFP
SXLS ZMRS 5|S'lTGM EFJ VFJ[P
E}DwIDF\ 5}J" VG[ 5l`RD[ HTF JCF6 v JC[JFZ 5Z VFZ\EYL H ,xSZL YF6]\
WZFJT]\ VG[ V\T[ ZFHWFGL AGT]\ 8I]lG;G]\ 5|lTJ[XL XC[Z TZLS[ JR":J ZìF]\ K[P WD"4 lX1F64
;\:S'lTG]\ 56 8I]lG; S[gã AG[,]\P 8I]lG;GL J:TL V[S v NM- ,FBGL CX[P VUFXL 5ZYL
N[BFT]\ VFB]\ ¹xI lNuD]- SZGFZ]\ CT]\P 8F.<;YL VlT;]XMlET NLJF,M4 UMB,F4 YF\E,F4
T[DH VFZA v Ë[gRGL lDzTF WZFJTF\ Z\U v VFS'lTVM4 GFGL DM8L N]SFGMDF\ J[RFTL
HFHD4 lJlJW 5|SFZGF VZL;F JU[Z[ 8I]lGlXIFGF\ 5F8GUZDF\ HMJF D?I]\P
tIF\GF ,MSÒJGGL BFl;ITM H6FJTF\ ,[lBSF ,B[ K[ v cc SFYM"HDF\ 36F
5]~QFM SFG 5Z GFG]\ O], VG[ SIFZ[S TM TFH]\4 ,L,]\ 5FG 56 BM;TFP KMSZLVM U/FDF\
J[6L H[JM 5MZJ[,M4 ;]U\WL ;O[N O],MGM 8}\SM CFZ 5C[Z[,MP cc s(&f .lTCF;GM EFZ ,FU[ VG[
JFZL HJFI T[JM S,F;\U|C ,[lBSFG[ AFNM" dI]lhID ~5[ HMJF D/[,MP 5]l,l;;GL lJbIFT
GF{SF v ;OZG]\ EL\TlR+ V1FTo ;]\NZ CT]\P GFA, UFD[ NZ X]ÊJFZ[ é\8 AHFZ EZFIP
8I]lGlXIFGM DwIEFU HMIF 5KL ,[lBSF ;}; VG[ ZAFT UFD[ HFI K[P
ZAFTDF\ v 5}J" ZFQ8=5|WFG A]ULAF"GF DCF:DFZSGL EjITF ,[lBSF H]V[ K[P :OFS; V[
VF{nMlUS S[gã VG[ VUtIG]\ A\NZ CT]\P T[DH Z6 5|N[X UFA[;GL D],FSFT lJlXQ8 ZCLP
UFA[;GF N]H[AM" 8F5] 5Z ,[lBSF ZìFF\P tIF\ IC}NL WD"G]\ l;G[UMU SC[JFT]\ V[S :YFGS
lgFCF/L V[,CFdDF GFDGF lJ:TFZGL lJlJW S[;ZGL N]SFGMDF\ OZ[ K[P tIF\YL V[S UZD
5F6LGF hZF DF8[ HF6LT]\ JF,]SF S]8 Z6GL D],FSFT[ UI[,F ,[lBSF Z[TL äFZF YI[,F D;'6
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V[,CFdDFDF\ ,[lBSF OZ[ K[P tIF\YL 8I]lGlXIFGF Nl1F6 EFUG[ VFJZLG[ JrR[YL S]NZTL
ZLT[ JCL VFJTF 5F6LGF JC[6GL AFH]DF\ ThZ GFDG]\ UFD J;[,]\ K[P ThZGM Z6lä54
;CZFDF\C[G]\ 5|F6LU'C4 :JUL"I pnFG4 NFZ X[ZTGFDG]\ ;\U|CF,I HMJF v ,FIS VG[ B]X
Y. HJFI T[JF CTFP 8I]lGlXIFGF\ UFD0F\GL :+LVM S5F/ JrR[4 CM9 5Z Y.G[ RLA]S 5Z
K]\N6F\VM SZFJZFJ[P UFO;F UFDGL VF;5F;GF\ Z6 lJ:TFZDF\ OM:OZ;GL BF6 VFJ[,LP
:A[.t,F 5C[,LYL +LÒ ;NLDF\ ZMDG ;FD|FHIG]\ HFCMH,F,LYL EZ5}Z V[S lGJF; S[gã
CT]\P S{~VFG 8I]lGlXIFG]\ 5F\RDF\ G\AZG]\ XC[ZP tIF\ CFY J6F8GL J[RFTL HFHDM DF8[
5|bIFT CT]\P S{~VFG GUZ S[gãDF\ lJS;T]\ UI]\P .:,FDG]\ 5|FRLG SF/YL VtI\T 5}HGLI
U6FT]\ VFJ[,]\ VF 5ZD WFlD"S S[gã lAGD]l:,D jIlSTVM DF8[ lGlXâ GYLP 8I]lGlXIFDF\
56 lCgNL AMl,J]0GF RFCSM K[P
clSGFZ[ lSGFZ[ c .8F,L VG[ 8I]lGlXIFGF 5|JF;GL ;\:S'lTIF+F TZLS[ IFN
ZC[X[P DF+ 5|S'lTGL H GCL\ 5Z\T] V[ AgG[ N[XMGL ;\:S'lT 56 VCL\ 5|lTlA\lAT YFI K[P
BF; SZLG[ lX<5SFZM4 lR+SFZM JU[Z[GF ;\NEM" ,[lBSFGL S/F;}hG[ 5|U8 SZ[ K[P DF+
XFSFCFZL EMHG ,[TF\ ,[lBSF 5|JF;DF\ S[JL VUJ0TF EMUJ[ K[ T[ 56 HM. XSFI K[P
BF; SZLG[ J[lGX VG[ 8I]lGlXIFGF V\TZ\U lJ:tFZMGL IF+F VF 5|JF;J'¿GL ;\5|Fl%T
SCL XSFIP 5|JF; :Y/G]\ lR+FtDS J6"G4 U\ELZ VG[ 5|lXQ8 EFQFF5MT IFTFIFTGL
;]lJWFVM VG[ GFUlZS 5|tI[GL H[ T[ N[XGL OZHM T[D H 1FlTVMG[ ,F3JTFYL J6"JTF ZC[
K[P A[ lSGFZF 5Z AC] VMKF EF{UMl,S V\TZ[ J;[,F N[XGL VF\TZ v AFìF KlAG[ VFSFZT]\
VF 5|JF;J'¿ T[DGF 5|JF; ,[BGG]\ GM\W5F+ 5'Q9 K[P
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) N}ZGM VFJ[ ;FN } [} [} [} [ s(*f
5]:TSG]\ XLQF"S cN}ZGM VFJ[ ;FNc ,[lBSFG]\ 5|JF; :Y/ 5|tI[G]\ VFtDLI
VG];\WFG jI\HGF5}6" ZLT[ D}SL VF5[ K[P ,[lBSFGF\ VgI 5]:TSMDF\ T[VM VG[SJFZ H6FJ[
K[ S[ SM.56 :Y/[ HJFG]\ V[D G[ V[D AGT]\ GYLP V[J]\ GYL S[ DG YFI V[8,[ GLS/L 50FIP
5Z\T] V[ :Y/ HIFZ[ ;FN SZLG[ AM,FJ[ T[JL VG]E}lT YFI tIFZ[ tIF\ HJFGM IMU ;F\50[ K[P
VCL\ XLQF"SDF\ VF EFJ 5|lTwJlGT YI[,M HM. XSFI K[P lJ`JGF ;M p5ZF\T N[XMGM
5|JF; SZL R}S[,F\ 5|LlT ;[GU]%TFGL VF V;FDFgI VFtD5|TLlT K[P :Y/M T[DGF DF8[
lGÒ"J 5lZ;Z GYL4 5Z\T] V[S ÒJ\T Vl:TtJ K[P VG[ V[ ÒJ\T Vl:TtJ TZOYL VXFlaNS
;FN VFJTM ZC[ K[P 5|JF; 5|tI[G]\ VFJ]\ ;}1D ;\J[NG VF XLQF"SDF\YL :O}8 YT]\ HM. XSFIP
VG[ V[YL H VF 5]:TS cc N}Z N}ZYL H[ DG[ ;FN 5F0TF\ ZC[ K[4 T[ ;J" G[ PPPPPPP cc V5"6 SI]"\ K[P
5|JF; NZdIFG H[GM VFtDLI VG]EJ SIM" CMI T[JF :Y/M4 ;\:S'lT VG[ ,MSM
G[ OZL v OZL 5FDJFGL lJWFIS VT'l%T 56 T[DGF\ :Y/4 :G[CG]\ H 5|FU8I K[P V[YL H T[
,B[ K[ v cc V,F:SFG]\ .HG OZLYL DG[ D/X[ m CX[ DFZF EFuIDF\ OZL V[GL ;FY[ lGE["/
5]^ IFG\NGM ;DI m 5|JF;GL X~VFT[ CTL v V5lZlRTGF\ lJZCGL J[NGF4 V[G[ 5FdIF
5KL TM ìNI JWFZ[ 5|[Dl;ST Y. UI]\P 5|JF;G[ V\T[ :D'lTVMGF Dl6CFZGL ;FY[ v ;FY[ H
ìNIDF\ ZCL U. 5lZlRTGF\ lJZCGL J[NGF ¦ cc s((f
VFD4 5|FZ\EDF\ :Y/ 5|Fl%TGL h\BGF VG[ V\T[ :Y/GM lJZC4 T[DH :Y/
5|Fl%TGM OZL h}ZF5M4 5|LlT ;[GU]%TFGL :Y/ 5|tI[GL ;FDFgITZ ;\J[NGFG[ RlZTFY" SZ[ K[P
5|:T]T 5|JF;J'¿DF\ lOG,[g04 l:J0G4 ZlXIF4 I]Ê[.G VG[ phA[lS:TFG JU[Z[
H[JF :YFG  v:Y/MV[ CZ[ v OZ[ K[P 5|:T]T E|D6J'¿ cVB\0 VFG\Nc T[DH cN]ZGM VFJ[ ;FNc
XLQF"S C[9/ WFZFJFCL ~5[ ZLT[ cHgDE}lD 5|JF;Lc DF\ 56 K5FI[,]\P
I]ZM5GL K[S p¿Z[ VFJ[,F A[ N[X l:J0G VG[ lOG,[g0 T[D ;MlJI[8 I]lGIGGF
S[8,FS lJEFUMDF\ ,[lBSF 5|JF; SZ[ K[P
l:J0GGM VFSFZ ,F\AL G/L H[JM K[4 T[G]\ 1F[+O/ ;F0F 5F\R ,FB RMZ; lSP
DLP H[8,]\ K[P l:J0GG]\ VF\TZZFlQ8=I lJDFG DYS X\S]ã]DMGF UF- H\U,GL JrRMJR AGFJ[,]\
K[P DF<DM4 UF8AU"4 GMSMl5\U VG[ 5F8GUZ :8MSCMD JU[Z[DF\ VF{nMlUSZ6 VG[
GUZLSZ6 K[P HIFZ[ AFSLGF lJ:TFZMDF\ RFZ[I AFH] 5SJ ClZT KJFI[,]\ K[P
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:8MSCMDG]\ 8=[G :8[XG V,\S'T :YF5tI WZFJT]\ CT]\P 5Z\T] DF+ ACFZYL HP
V\NZ H.G[ HM.V[ TM VF3FT ,FU[ V[8,]\ U\NSLEI]"\ V[ N]U"WJF/]\ U\N]\ SRZF/]\ :8[XG CT]\P
cD[,Z 0=M8GLgUG D[,Zc s;ZMJZGL ZF6Lf GFDG]\ JCF6 VFJ[,]\P GFD S[J]\ lJlR+ EF;L
ZìF]\ K[P UF.0 C[lG|SGL DFlCTL 5|DF6[ l:Jl0X EFQFFGF prRFZM Hl8, VG[ V3ZF K[P
c:8MSCMDc GF GFDGL pt5l¿GL JFT SZTF T[6[ SìF] S[ c:8MSc GM VY" ,FS0F VGP cCM<Dc
GM VY" 8F5]P cUd,F :8MGc SC[JFTF H]GF lJEFUDF\YL T[ZDL ;NLDF\ VF XC[ZGM lJSF;
Z\E YJM X~ YIM CTMP cc s)_f c,MgU VF.,[g0c GFDGF 8F5] 5Z VMU6L;DL ;NLDF\ V[S
H[, A\WFI[,L K[P SC[JFI K[ :8MS CMDGF NX"G DF8[ GF{SFlJCFZ V[ p¿DDF\ p¿D 5|JF;LVM
DF8[ ;FWG K[P
:8MSCMDDF\ 9[Z  v9[Z pnFGM K[P c:SFg;[Gc SC[JFTF pnFG lJEFUDF\ N]lGIFG]\
H}GFDF\ H}G\] V[S;M JQF" 5C[,FG]\ cVM5G V[Zc dI]lhID VFJ[,]\ K[P V{lTCFl;S :YF5tI
NXF"JTF NM-;M DSFGM 5|NlX"T YI[,F K[P JF;F dI]lhID ;¿ZDL ;NLDF\ ZFHS]8]\AGF GFD
5ZYL 50[,]\P B}A Z; 50[ T[J]\ VF 5|NX"G K[P JF;F dI]lhIDGL lJUTM ,[lBSF VF D]HA
VF5[ K[P v cc ;¿ZDL ;NLDF\ V[ A\WFI[,]\P T[ SF/GF ZFHIS]8]\AGF GFD 5ZYL VF GFD 50I]\
K[4 VF dI]lhIDGF B}A DM8F4 VFKF 5|SFXJF/F B\0GL V\NZ V[S JCF6 éE[,]\ K[P V[G[
AF\WTF S]X/ SFZLUZMG[ NM- JQF" YI[,]\P 5M,[g0 ;FY[GF I]â DF8[ ZFHFV[ V[G[ A\WFJ[,]\P
!&Z( DF\ HIFZ[ V[ JCF6G[ 5F6LDF\ D}SI]\ tIFZ[4 lSGFZFGL GÒS H4 JL; lDlG8GL V\NZ
V[ 0}AL UI]\P NM-;M B,F;LVM G[ ;{lGSM V[GL ;FY[ HFG U]DFJL A[9FP +6;MYL JWFZ[ JQF"
5KL V[ JCF6G[ ACFZ S-FI]\4 tIFZ[ YM0F\ CF0l5\HZ V[DF\ CÒ CTF\P JQFM"GL DC[GT 5KL
CJ[ V[ JCF6 5Ml,;4 Z\UZMUFG4 ;DFZSFD G[ hL6J8EZL SF/Ò 5FDLG[ V[GF D}/
EjI UF{ZJJ\T :J~5[ tIF\ l:YT K[P cc s()f :8MSCMDG]\ DCFN[J/ SMTZ6L VG[ SFZLUZLYL
;]XMlET K[P :T\E4 p5N[XD\R4 J[lNSF JU[Z[ :YF5tII]ST VG[ V,\S'T K[P ;¿ZDL ;NLGF
A[ DM8F\ lR+4 V[S EINFIL E]H\UG[ AF6YL JL\WTF V`JFZMCL ;[g8 HIMH"G]\ lX<5P VF
;W/]\ S,FGF ptS'Q8 GD]GF ~5[ tIF\ ;RJFI[,]\ HMJF D/[ K[P
,[lBSFG[ l:J0G HJFGL .rKF 5MTFGL H}GL lD+ lÊ:8LGFG[ ,LW[ Y.P
p%;F,FDF\ ;]\NZ pnFG 5F;[ 5F\R;M JQF" 5C[,F\ :Y5FI[,]\ lJ`JlJnF,I VFJ[,]\ K[P VFH[
56 l:J0GDF\ lX1F6 ;\:YFG]\ B}A H DCÀJ K[P p%;F,F VFBF l:J0GG]\ WD"S[gã AGL ZìF\]
K[P NZ JQF[ " VF XC[ZDF\ 5F\R ,FB ,MSM N]lGIFEZDF\YL IF+FY[" VFJ[ K[P tIF\GF
GMZAU"GFDGF UFDDF\ ;¿ZDL ;NLGF DSFGM CTFP ,M8 N/JFGF V[S 3\8LSFZ TZLS[ VF
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GFD 5|bIFT K[P ,[lBSFG[ VCL\ l;5F" GFDGL lD+G[ D/JFG]\ AG[ K[P
,[lBSF GM\W[ K[ S[ o cc 5|JF; SZJF lGS/LV[ tIFZ[ SXF GJF VG]EJMGL .rKF
VG[ 5lZlRT VFWFZMGL VFJxISTF VF A\G[ EFJ ;DF\TZ RF,TF ZC[ K[P
5'yJLGF pTZFW"DF VFJ[,F 5F\R N[X GMJ" v l:J0G4 lOG,[g04 0[GDFS"4
VF.,[g0GF U]rK c:S[lg0lJIFc TZLS[ VM/BFI K[P l:J0GGL lOG,[g0 ,[lBSFG[ H/DFU["
HJ]\ CT]\P lOG,[g0 !55_ DF\ JFgTF GNLG[ lSGFZ[ J;FJFI[,]\P 5KLYL T[G[ NlZIFlSGFZ[
B;[0FI[,]\ !)!* DF\ ZlXIFDF\ ÊF\lT Y.G[ V[ 5KL lOG,[g0 :JT\+ AgI]\P ;M V[S JQF"DF\
lOG,[g0DF\ ZFQ8=5|[DGL EFJGF B}A lJS;L VG[ S/F ;FlCtI äFZF jIST YTL ZCLP S/FG[
:YF5tIGF 1F[+DF\ p¿D V;FWFZ6 l0hF.G DF8[ lOG,[g0 lJbIFT K[P
l:J0GGL l:Jl0X4 lOG,[g0GL lOlGX A\G[ EFQFF J5ZFTL H[D S[ lJDFG DYSG[
lOlGXDF\ c,[STM;[VFXc SC[  K[P l:Jl0XDF\ clO,U:TFxTFc SC[ K[P cB[\RMc G[ cJ[NFc SC[ K[P TM
cWSSM DFZMc G[ clTVMgGFc SC[ K[P XC[ZGF GFDM 56 VF AgG[ EFQFFDF\ H]NF ,FU[P H[D S[
cC[,l;gSLc l:Jl0XDF\ cC[Gl;gU OFD"c AG[ K[P
C[,l;lgSGF D]bI N[JGL D}lT" VlT EjI K[P ZlXIFDF\ tHFZ lGSM,; 5|YDGF
;DI NZdIFG VF N[J/ A\WFI[,]\P lC,l;lgSG]\ AC] HF6LT]\ 5|TLS tIFG]\ 8=[G :8[XG K[P lOGLX
:YF5tIG]\ V[ lJ`JlJz'T pNFCZ6 K[P T[G]\ AF\WSFD !)_) YL X~ Y. ;TT 5\NZJQF" ;]WL
RF,[,]\P 3l0IF/GM lDGFZ ,UEU 5_ lD8Z é\RF. WZFJ[ K[P T[GM 5lZ3 +6 lD8Z K[4 T[
3l0IF/GM lDlG8 SF\8M V[S lD8Z ,F\AMG[ S,FSGM NM- lD8Z ,F\AM K[P
ZMJFlGV[D GFDGF XC[ZDF\ ,[N HFlTGF ,MSM J;[ K[P cV<JZ VF<TMc GFDGF
;]bIFT :YF5tIG[ SFZ6[ T[ N]lGIFEZDF\ HF6LT]\ YI[,]\ K[P VCL\ NM- DlCGM ZFl+ JUZGM
VG[ NM- DlCGM lNJ; JUZGF CMI K[P DwIZFTGF ;}ZH VG[ DwIFCGGF R\ãGL S<5GF
ZMDF\RS ,FU[ 56 T[ ZLT[ ÒJJ]\ ;C[,]\ GYLP lOG,[g0GF 5}J"EFUDF\ VFJ[,F lGSS[,L S[ ;[g8
DF.S, UFD lGCF/JF H[JF K[P lOG,[g0GF\ A[ ,FB H[8,F\ T/FJM VFJ[,F\ K[P lOG,[g0G[
CHFZ ;ZMJZGM N[X SC[ K[P VF H/;\U|CM lOG,[g0G[ ClZIF/L A1F[ K[P
JQFM"GF JQFM"YL ,MB\0L 50NF 5FK/ ZC[,M DCF ;MlJI[T I]lGIG4 T[G]\ VFB]\
GFD I]P V[;P V[;P V[8,[ S[ cI]GF.8[S ;[8Ÿ; VMO ;MlJI[8 ZlXIFc K[P ;MlJI[T I]lGIGGM
E}TSF/ TM V[8,M N}ZYL X~ YFI K[P VG[ JLUTMYL B}A EZ[,M .lTCF; WZFJTM VF N[X
K[P V{lTCFl;S GUZ cDM:SMc YL  ,[lBSF 5|JF;GL X~VFT SZ[ K[P DM:SMGF\ .lTCF;4 :YF5tI4
J:TL JU[Z[GL lJUTM VF,[BL K[P
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DM:SMGM ;F{YL VUtIGM VG[ 5|JF;LVMG[ ;F{YL JWFZ[ Z;5|N ,FUTM CMI T[
EFU cZ[0 :S[JZc G]\ J6"G SZTF ,[lBSF H6FJ[ K[ S[ v cc 5yYZMYL H0[,M VlT lJXF/ GUZRMS4
V[GL VUtI4 V[G]\ VFSQF"6 VG[ V[G]\ HFHJ<I SIFZ[ 56 VMK]\ GlC YJFG]\P V[GL RFZ[
TZO V;FWFZ6 N[BFJJF/L .DFZTM K[P A;M éEL ZC[ tIF\ ;FD[ H K[ ;[g8 A[h,G]\ S[lY0F,P
;M/DL ;NLDF\4 cVF.JFG W 8[lZA,c TZLS[ VM/BFTF hFZ ZFHFV[ V[ A\WFJ[,]\P ,F1Fl6S
c0]\U/Lc GF VFSFZGF GJ W]dD8 V[GF 5Z XME[ K[P ACFZYL V[ AWF Z\UZ\ULG lRTZFI[,F\
K[P TM V\NZ NLJF,MYL KT ;]WL lB|:TLWD"G[ ,UTL SYFVM lG~5TF\ lR+M SZFI[,F\ K[P
E],E],FD6L H[JL V\NZGL ZRGF K[P S[8,FS VMZ0FDF\ WFlD"S SFQ9 lR+M CTF\P cc s)!f
DM:SMG]\ :YF5tI VG[ S,FSFZLULZL 5|X:I AGL ZC[ K[P ,[lGGU|F0DF\ ZC[,]\
DMBZFG]\ c5[,[; :S[J[Zc4 U|[GF.8GM AG[,M cV[,[ShFg0Z :T\Ec N]lGIFDF\ ,F\AFDF\ ,F\AM
U6FI K[P ,[lGGU|F0DF\ dI]lhIDMGM 5FZ H GYLP ZlXIG ;FlCtI4 5|FRLG v ;DSF,LG
S/F4 BlGHTÀJ4 .lTCF;4 WFlD"STF JU[Z[ 5|NlX"T SZTF VCL\ ;\U|CF,IM VFJ[,F\ K[P
;JM"DF\ D]S]8Dl6 U6FT]\ lJbIFT ;\U|CFUFZ cClD"8[Hc ;\U|CF,IG]\ J6"G SZTF ,[lBSF
,B[ K[P v cc ClD"8[HDF\ V\NZ HTF\ H A}8 v R\5,GL p5Z S50F\GF\ DMHF\ 5C[ZL ,[JF 50[4 H[YL
OX"G[ W;FZMGF 5CM\R[P * ;\U[DZDZGF\ 5CM/F\ ;M5FGM R0LG[ p5Z HFVM V[8,[ A;P lR+M4
lX<5M4 SFRGL G[ WFT]GL RLHM4 I]ZM5L4 RLGL4 V[lXIFGL lJlJW 5|SFZGL S/F ;\RlIT
YI[,L K[P p5ZF\T4 5|F;FNG]\ 5MTFG]\ VFUJ]\ :YF5tI4 V[GF lJXF/ B\0M4 NLJF, 5ZGF D]S]Z4
KT 5ZG]\ ;]XMEG4 :Ol8SGF DM8F\ v DM8F\ h]dDZM4 AFZLS SFZLUZLYL I]ST OlG"RZP SIF\I[
BF,L HuIF H GCL\P cc s)Zf
tIFZ 5KL ,[lBSF ZlXIFGF\ :YFGSM VG[ :DFZSMGL JFT SZ[ K[P BF; SZLG[
WD"1F[+GF DM8FGUZ TZLS[ VM/BFTF ;]gNF,GLP VF9 SLP DLP 5Z 5YZFI[,F VF lJ:TFZDF\
V[S;M H[8,L WFlD"S .DFZTM A\WF.4 K+L; N[J/MG[ VG[S 3\8 v lDGFZ4 TYF lEbB]VMGF
lGJF;G[ VeIF; DF8[ 5F\R lJCFZMGL ZRGF Y.P ;]hNF, IF+FG]\ DM8]\ WFD AgI]\P ;]hNF,GF\
N[J/MGF\ :YF5tIDF\ ZC[,F .\lUTMG]\ lJJZ6 56 ,[lBSF SZ[ K[P cc NFP TP V[S 3]dD8 CMI TM
clH;; ÊF.:8 :JM"rR K[c G]\ ;]RG D/[P +6 3]dD8DF\ lB|:TL l+ v N[J sOFWZ4 ;G4 V[g0 W
CM,L 3M:8f G]\ ;}RG K[4 5F\R 3]dD8 ÊF.:8 VG[ RFZ D]bI 5|RFZSM4 T[DH T[Z W]dD8 ÊF.:8
VG[ V[DGF AFZ lXQIM 5|lT lGN["X SZ[ K[P V[S ;FD8F V[8,F AWF ;MG[ZL 3]dD8M E}ZF
VFSFXDF\ é\R[ p9[,F HM.V[ tIFZ[ V[DGL ;]\NZ p5l:YlT VF\BG[ 9FZ[ VG[ ìNIDF\ ElST
56 5|[Z[ HP cc s)#f
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GJDLYL T[ZDL ;NL NZdIFG ;DZS\N J[5FZG]\ AC] DM8]\ S[gã ZC[,]\ ;DZS\NGL
p\DZGM lG6"I SZJF DF8[ V[GF 5|FRLG cVFËFl;VFAc lJEFUDF\ CÒ BMNSFD RF,] K[P
;DZS\NGF ,MSM XF\T4 ;\TMQFL4 D/TFJ0F ,FU[4 VF XC[Z lJnFYL"VMYL EZFI[,]\ ZC[ K[P
VFYL H ,[lBSFGF SìFF D]HA T[DGM 5|JF; pÛ[X H[ v T[ :Y/GF ,MSM ;FY[ E/JFGM ZìFM
K[P tIFZ AFN ,[lBSF A]BFZFGL D],FSFT ,[ K[P T[GL lJUTM VF 5|DF6[ VF5[ K[P v cc A+L;[S
,FBGL J;lTJF/F A]BFZF lH<,FDF\ pQ6FTFDGM VF\S l5:TF,L; S[ 5RF; ;[lg8U|[0 ;]WL
5CM\RL XS[ K[P G[ JZ;FN DF\0 N; S[ AFZ ;[P DLP H[8,MP 2 2 2 Z6 H[JF ;}SF 5|N[XGL JRDF\
A]BFZF 5|YDYL Z5__ JQF"YL ,F, DF8LYL I]ST DZ]lä5 Y.G[ ZC[,]\ K[P cc s)$f
A]BFZF 5lZ;Z HF6[ EFZTGM H CMI T[JM H CTMP A]BFZFGL N]SFGMDF\ ,8STF\
S[,[g0ZMDF\ ZFHS5]Z4 lDY]G RÊJTL" JU[Z[ EFZTLI VNFSFZMGF OM8FU|FO; CTFP
UF.0 cpU["gRc GFDGF HMJF ,FIS XC[ZDF\ ,. HFI K[P V[S HDFGFDF\ lBJFGL
HFCMH,F,LGL AM,AF,F CTLP HIFZ[ VFH[ ;¿F lJCM6F lBJFGL l:YlT4 lS<,F4 SF\UZF4
lDGFZF4 DC[,FTM ;}GF\ EF;[ K[P V[S ;DIGL lBJFGL HFCMHF,F,L4 T[GM EjI .lTCF;4
T[GF\ A[GD}G :YF5tIMGF VJX[QFM 5|JF;LG[ ATFJJFDF\ VFJ[ K[P
phA[lS:TFGG]\ TFxS[gT I]lGIGG]\ RMYF G\AZG]\ XC[Z U6FT]\ CT]\4 TFxS[gTGF
VFW]lGS :YF5tIDF\ GjITF VG[ 5FZ\5FlZSTFGM ;DgJI HMJF D/[ K[4 tIF\ 3Z[6MG]\ DM8]\
;\U|CF,I K[P
phA[SL:TFGGF\ D]bI XC[Z TF:S[gT sTFxS\Nf GF 5|J[X JBT[ H ,[lBSF lJX[QF
DGo l:YlT VG]EJTF\ CTF\P ,[lBSFV[ ,bI]\ K[ v cc DFZL IFNNF:TDF\ TF:S[gTGM ;\NE" V[S
H SFZ6[ CTMP v ,F,ACFN]Z XF:+LG]\ V6WFI]" D'tI] tIF\ YI]\ CT]\ T[P C]\ TM V[ AGFJGF W6F\
JQFM" 5KL TFxS[gT U.4 56 V[ ;\NE" DGGL V\NZYL C8IM G CTMP ;FJ lAG VUtIGL4
VHF6L C:TL C]\ CTL4 T[ KTF\ EFZTLI TZLS[4 DGDF\ G[ DGDF\4 V\UT ZLT[4 KFG[DFG[4 SXM
S-\UM EFJ YTM ZC[,MP cc s)5f
EFZTN[X VG[ EFZTN[XGF lCT DF8[ XlCNL D'tI]G[ JZ[,F N[XEST 5|tI[GL
zâF jIST Y. K[P
TFxS[gT XC[ZGF GUZRMS4 tIF\G]\ HGÒJG lJX[QFTF;EZ K[P ,[lBSF ,B[ K[
v cc TFxS[gT XC[ZGL V\NZ c,MSD{+LGM GUZRMSc GFDSZ6 5FD[,F V[S B]<,F %,FhFDF\
lJlEgG N[XMGF AF/SMGF\ lX<5 D}S[,F\ CTF\4 läTLI lJ`JI]âG[ SFZ6[ VGFY AG[,F\4 K}8F\
50L UI[,F\ AF/SMG[ TFxS[gTGF VG[S GUZHGMV[ N¿S ,. ,LW[,F\4 V[DGL V[ pNFZTFGF
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;gDFGDF\ V[ lX<5;D}C AGFJJFDF\ VFJ[,MP TFxS[gTDF\ 5|WFGBFTFGF :DF8"4 GJF\4 EjI
SC[JFI T[JF\ S[8,F\I[ ;\:YFGM CTF\P V[GF lJXF/ lAhG[; ;[g8ZDF\ 5RF; N[XMGF 5|lTlGlWVM
SMgOZg; DF8[ E[UF YIF SZTF CMI K[P cc s)&f
,[lBSF gI]IMS"YL GLS/L ;L5F8, 5CM\R[ K[P tIF\GL lX<5S'lTVMDF\ RLGG]\
SF<5lGS 5|F6L cO]0MUc GF lX<5M lGCF/[ K[P HF6[ VFJSFZGL ;FY[ H RMSL 5C[ZM SZTF
CMI V[J]\ ,[lBSF VG]EJ[ K[P
l;5F8,GL ;F{YL JWFZ[ VFG\NNFIS HuIFG]\ GFD c5F.5 DFS["8c K[P O/ v O],
v XFSG[ DFK,LVMG]\ J[RF6 YFIP TFhF O], HM.G[ TM D]uW H Y. HJFIP TFHUL VG]EJFI4
VMKL lS\DT[ VF AW]\ D/[ VG[ 5FKL DFS["8GL UM9J6L 56 VO,FT]GP VF GUZG]\ lJlXQ8TD
:YFG HM SM. CMI TM T[ :8[G,L 5FS" K[P S[gãG[ V0LG[ H CHFZ V[SZG]\ VF ZdI pnFG K[P
+6 AFH] 5F6L4 J[/]T8G[ GF{SFzI 56 BZFP DFK,L3Z4 5|F6L3Z4 VFZFDU'CP S[d,}%;DF\
HMJFG]\ BF; SX]\ GCL\ 56 lD+M ;FY[ lGZF\TGM ;DI UF/JFGL H DHF VGMBL CMI K[P
&$_ lSP DLP ,F\AL cS[G[l0IG ZMS[8c TZLS[ VM/BFTL lUlZDF/F H[JM 5|EFJ S[ lG;UF"0\AZ
5'yJL 5ZGL VgI HuIFV[ ,[lBSFG[ HMJF GYL D?IMP VF X{, ;D]CG]\ lJZRG K SZM0 JQF"
5C[,F\ YI[,]\ DGFI K[P VFD KTF\ E}:TZXF:+GL ¹lQ8V[ TM V[ V<5JIL H U6FI K[P
HF:5Z UFDDF\ Z5_ DL8Z é\RF V[S 5CF0 5Z HJF DF8[ S[A,SFZ AGFJ[,LP
VD[lZSFGF lJbIFT U~0GF cTl,IFc DFYF H[J]\ ;FO4 B]<,] V[ lXBZ VF8,L é\RF.V[YL
VFBF 5lZ;ZG]\ lJC\UFJ,MSG YT]\ CT]\P VF ¹xIYL ,[lBSF B}A 5|EFlJT YFI K[P V[S 5KL
V[S 5J"T 5\lSTVM VG[ prR 5J"TLI JGZF.VM JrR[ K]5FI[,M ;}I" VG[ T[GF\ lSZ6MG[
hL,LG[ JCL HTF\ 5F6L VNŸE}T RDS WZFJTF ¹xIDFG YFI K[P ,[lBSF VF lG;"UGL
,L,FVMDF\ VFU/L HFI K[P
SF<UZLGL GUZ5Fl,SFG]\ DSFG :YF5tIGL ¹lQ8V[ VGMB]\ K[P VD[lZSF VG[
S[G[0FGF VJF"RLG .lTCF;DF\ 0M,G ÊLS UFDG]\ GFD VUtIGF IFNUFZ :YFG[ K[P S[G[0FGF
lA|l8X SM,ldAVF ZFHIGF VF pTZTF EFUGL 5|S'lT H}NL H EF;[ K[P ;F{\NI"GM VF0\AZ
GCL45Z\T] ,Fl,tI H~ZP J'1FM VG[ Z]Dh]DTF\ hZ6F\4 ,L,RÎF VX]QS D[NFGM HF6[ ,[lBSFG[
V[J]\ ,FU[ K[ S[ cc SM. V[S H S,FSFZGF\ SF{X<IGL T{IFZ SZ[,L lR+FJ,L GF CMI ¦ cc
Z:TFGL WFZ 5Z BM0[,F GFGF 5Fl8IFVM 5Z UFDGF GFDMGL GM\W 56 ,[lBSF
,[TF HFI K[P S[JF lJlXQ8 VG[ lJlR+ GFDM ,FU[ o c8M0lZJZc4 c,LRF0"lZJZc4 cSM,lZJZc4
cÊMg8[S[Ê8c4 c,MVZ 5M:8c4 SIFZ[I ;F\E?IF GF CMI VG[ S<5GF 56 GF CMI T[JF lJlXQ8
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GFDM ,FU[ K[P
O[Z A[\SDF\ DF.,MGF DF.,M ;]WL ALH]\ SM. JFCG N[BFT]\ GCMT\]P ,[lBSFGL
VFJF Z:TF AC] UD[ K[P BF,L XF\T ;Z/ V[ l;JFI 56 :JrK CJFG[ 5|FS'lTS ;F{\NI"JF/\]
.rKGLI XF\lT 5DF0GF-\ ÒJG ,[lBSFG[ AC] UD[ K[P V[ 7FG 56 VFG\N 5DF0[ K[P ;FYM
v;FY VF56[ T[GFYL J\lRT KLV[ T[YL ÒJ 56 A/[P ,[lBSF GM\W[ K[ S[ VFJF ;]\NZ 5|N[XMDF\
HJFG]\ HIFZ[ ;F{EFuI D/[ S[ TZT h05L ,p\ K\]P VG[ V[ ;]IMU h0%IF 5KL DGG[ T[GF
:DZ6MYL EZL Np\ K\]P
V,F:SFGL K[S p¿Z[ VFS["l8S ;D]ãG[ lSGFZ[ BGLHT[, D/L VFjI\] VG[
VD[lZSFGF ALHF EFUM ;]WL 5CMRF0L XSFI TM H V[ SFDDF VFJL XS[P N[XGL lGÒ
J5ZFX DF8[ V[GL 36L H~Z CTL VFYL T[,G[ V,F:SFGF Nl1F6 K[0F 5ZGF H/SlSGFZ[
JC[J0FJL ,FJJF DF8[ 5F.5,F.G AGFJJFGL B}A H DCtJFSF\1FL IMHGF lJRFZF.P VF
5F.5 ,F.GGL V\NZGL TYF ACFZGL ZRGF VG[ AF\WSFD .HG[ZLGF lJäFGMG\] z[Q9
5ZL6FD DGFI K[P
V,F:SFGF GFS[ 8MS UFD[ ,[lBSF 5CM\R[ K[P tIF\ TFGFGF GFDGL GNL CTLP
tIF\GL GNLVMGF GFDM 56 lJlXQ8 ,FU[ H[D S[ R[GF4 T[GFGF4 G[GFGF JU[Z[P HIFZ[ UFDMGF
GFD 56 lJlXQ8 H[JF S[ VF,FEF4 GFA[:TF4 D[g0[,GF4 NFlCGF4 V]S.tGF4 S,]8LGF JU[Z[
VG[S GFDM WZFJTF UFD CTFP VF AWF GFDM VF,FAF:DG EFQFFDF\YL VG[ 5}HFDF\YL
VFJ[,F GFDM K[P V[DF\ VFJTF K[<,F cGFc GM VY" DCF S[ DM8\] V[JM YFI K[P HIFZ[ VFU/
GF V1FZMGM VY" HF6JF DF8[ tIFGL EFQFFYL 5lZlRT YJ] 50[P 0[GF,L 5FS" V,F:SFG\]
SNFR ;F{YL JWFZ[ :YFG K[P ;F9 ,FB V[SZMDF\ lJ:TZ[,F VF ZFlQ8=I 5|S'lT 5|N[XDF\ ZL\K4
D};4 SZL,] H[JF 5|F6LVM 56 HM. XSFI K[P
V,F:SF VG[ VFp8ZGL lUlZDF/FGF VG[S 5J"TMGL JRDF\ D[NFG H[JL
5CM/L B]<,L BL6M VFJ[,L K[P -M/FJM 5YZF/ VG[ SMZF ,FU[TF4 V[DF\YL ;]\NZ J6M"
pt5gG YTF\ CTFP 5FQFF6GM HF\A,L VG[ E}BZM Z\U E}lDGF ,F,X v 5L/FX WZFJTF\ Z\U
;FY[ VGMBL ZLT[ ;\IMHFTM CTMP HF6[ SM.V[ lR+F\SG SI]"\ CMI V[D ,FUT]\ CT]\P BL6MGF
lJ:TFZ 5KL ;MG[ZL VFEFGL VNŸE}TTFYL ,[lBSF 5|EFlJT YFI K[P 5|S'lTGL ZD6LITFGM
VFCŸ,FNS VFG\N VG]EJ[ K[P
V,F:SFDF\ ZFl+lGJF; NZdIFG ZF+[ HFULG[ HMI[,L VZMZFGL p¿ZLI  VFEF
HM.G[ ,[lBSF ,B[ K[P v cc VZMZF AMlZVFl,; cc v p¿Z W|]J TZOYL VFJTM V~6 5|SFXDI
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CTMP ;O[N 5ÎFG[ 5FT/L ,8MGF\ J/F\SMG[ W]\W/F T[H 5|;Z6P SNFR ;C[H ,L,F Z\UGM V\X
CX[4 56 JWFZ[ TM V5FZNX"S `J[T H ,FU[P V[ T[H NZ[S T[H 5]\H V[S VFSFZ WZTMP 5ÎM S[
J/F\S S[ 5|;FZ64 YM0L 1F6M DF8[ V[ VFSFZG[ JX ZC[TFG[ 5KL AN,F. HTMP V[G[ cG'tI
SZTL HIMlTc SC[JFDF\ VFJ[ K[P V,F:SFGL ZF+L TNŸG V\WFZL KTF\ 56 ;\5]6" :JrK EF;TL
CTLP VU^I TFZF N{lN%IDFG CTFP VG[ KTF\I V[ VJ"6GLI VG[ V,F{lSS ZHT n'lT
;DFG K[P cc s)*f
,[lBSFG]\ EFQFFlEjIlST VG[ J6"G X{,LG]\ ~5 VCL\ AN,FT]\ VG]EJFI K[P
lNjIXaNM VG[ EFZ[BD 5F\l0tIEIF" XaNMYL :YFGGF\ ;F{\NI"G[ T[GF IYFTY ~5DF\ D}SJFGM
5|IF; VCL\ HM. XSFI K[P VF EFQFFZLlT EM/FEF. pDFX\SZGL IFN V5FJZFJ[ K[P V[DFG]\
V[S pNFCZ6 H 8F\SLV[P
cc V[ R\R,F4 R5,F4 G'lJZT4 5|SFXWFZF X~ YTL CTLP p¿ZLI VFSFXDF\YL
:SFUJ[ UFDG[ AFYDF\ ,.G[ éE[,F VlE;lZT YTL CTLP S[gãDF\ VDFZL AZFAZ p5Z
V[GF NX"GGL DFZL VlE%;F V,F:SFDF\GL S[8,LI JFN/KFIL JQFF"ELGL ZFTM 5KL 5}6"
YTL CTLP cc s)(f
5|:T]T 5|JF;J'¿GF 5|SZ6GF XLQF"SM 56 SFjIFtDS XaNAFGL 5|U8FJ[ K[P cJ:TL
;]\NZ4 JG 56 ;]\NZ4 cVG[c H/ ;]\NZ4 :Y/ 56 ;]\NZc4 HF6[ SM. Uh, Dt,VFGL A[
5\lSTVMG[ V,U SZLG[ XLQF"SAâ SZLG[ D}SL CMI T[J]\ ,FU[ K[P :Y/ ;\J[NGF 5|U8 SZTF
,F3JI]ST JFSIM4 :Y/ ;F{\NI"G[ RF1F]X SZL N[ T[JF lR+FtDS J6"GM4 VFtDLI VG]A\W
5|U8FJTF élD"XL, UnB\0M4 VFG]ÊlDS ZLT[ VF,[BFTM 38GFÊD v 5|JF;ÊD VG[ 5|JF;
:Y/ ;FY[ VtI\T h05YL VG[ ;CH ZLT[ VMT5|MT Y. HT]\ ,[lBSFG]\ ;F{\NIM"gD]B jIlSTtJ4
VF 5|JF;J'¿GF\ VF:JFn :YFGM K[P
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!_ N[X v N[XFJZ [ [[ [[ [[ [ s))f
5|:T]T 5]:TSDF\ ;DFlJQ8 5|JF; VG]EJM :Y/ S[ ;DIGL VFG]ÊlDSTF ;FY[
J6"JFI[,F GYLP H]NF v H]NF SF, B\0DF\ H]NF v H]NF :Y/MV[ YI[,F VG]EJMGM ;\5]8 K[
T[D SCL XSFIP J/L4 S[8,F\S ,BF6M 5|JF;J'¿GL X{,LYL GlC4 5Z\T] lGA\WGL X{,LYL
,BFI[,F\ K[P VFYL T[G[ 5|JF; lJX[GF\ c5|,\A lGA\WMc SCL XSFIP S[8,F\S 5|JF; lGA\WGM
VFSFZ4 ;]U|lYTTF VG[ lGA\WXF. ,F3JG[ VJU6TF CM.G[ c8}\SF\ 5|JF;J'¿Mc S[ 5|JF;,[BM
SC[JFGF ZC[P 8}\SDF\ SCLV[ TM VF 5]:TSDF\ ;\U|lCT 5|JF; VG]EJM c5|JF;J'¿c GL
VFAMCJF ;H"TF GYLP 5Z\T] 5|JF; lJQFIG[ S[gãDF\ ZFBLG[ YI[,F\ VF,[BGM CMJFYL T[GL
RRF" SZJFG]\ H~ZL K[P
cN[X v N[XFJZc DF\ ;]lRT YI]\ K[ T[ 5|DF6[ S[8,F\S ,BF6 EFZTGF\ :Y/M lJX[GF\
K[ TM S[8,F\S N[X  vVJZ s5ZN[[Xf lJX[GFP 5|:T]T ;\RIGF S[8,FS ,[BM c5ZAc VG[ cGJGLT
;D56"c VG[ c.lg0IF 8} 0[c DF\ K5FI[,FP
;\U|CGM 5|YD lGA\W UMJF lJX[GF lGA\WFtDS 5|JF; VG]EJMG]\ K[P X{,LUT
VFSFZ VG[ ;F{Q9JUT T[DH Un TFl;Z lGA\WG]\ 5MT J6[ K[P ;FJIJ VFSFZDF\ ZH}
YI[,M VF lGA\W ,[lBSFGL z[Q9 v lGA\W ZRGF U6FJL XSFIP ,[BS jIlSTtJG]\ 5|FU8I
56 VlC lGA\WGL ZLT[ EFT[ YI[,]\ HM. XSFI K[[P UMJF EFZTG]\ H V[S 5I"8G :Y/P
,UEU AWF DF8[ HF6LT]\ 5I"8G :Y/P VG[S ,MSM äFZF 5lZE|lDT V[J]\ 5I"8G :Y/P
5Z\T] ,[lBSF HIFZ[ T[DF\ lJCFZ SZ[ K[4 tIFZ[ V[DGL ¹lQ8 VG[ :YFG 5;\NUL VtI\T lJlXQ8
ZLT[ D}SL VF5[ K[P UMVF lJX[G]\ VFJ]\ lR+6 VgI SM. ,[BSM V[ VF%I]\ GYLP 5|LlT
;[GU]%TFG[ 5|JF; SZTF cVFJ0[c K[ T[D SCLV[ KLV[ tIFZ[ V[ S[ ;Z[ZFX 5|JF;L UMJFDF\ cH[c
H]V[ K[4 cH[JL ZLT[c H]V[ K[4 T[GF SZTF ;FJ H]NL ZLT[ ,[lBSF 5FD[ K[P VlC T[GL V[S 5|JF;L
TZLS[GL VGgITF l;â Y. HFI K[P
;J" ;FDFgI ZLT[ 5|JF;L UMJF V[8,[ tIF\GM NlZIF lSGFZM4 A; V[8,M H
;\NE" HF6TF v HMTF CMI K[P 5Z\T] ,[lBSF UMJFGF V\TU"T ,MSM lJEFUGF JFTFJZ6G[
DF6JF lGS/L 50[ K[P 5|FZ\EDF\ UMJFGM YM0M .lTCF; VF5L UMJFGL V{lTCFl;S4 WFlD"S
5Z\5ZFYL DFlCTUFZ SZ[ K[P V[ 5KL clB|:TLc4 clCgN]c4 cN{lGSc4 V[D +6 lJEFU äFZF
UMJFGF\ lB|:TL WD"GF\ zâF :YFGM4 lC\N] WD"GF\ VF:YF :Y/M VG[ N{lGS HG v ÒJG 5Z
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XaN v S[D[ZF DF\0IM K[P UMJFGF\ lB|:TL N[J/M4 T[GL :YF5tI X{,L4 5lZ;Z J6"G4 lB|:TL
WD" 5|DF6[ T[G]\ DCtJ4 T[GL ;FY[ ;\S/FI[,F\ ,MSMGL zäF4 VG[ T[GL VF;5F;GF\ ,MSÒJGG[
T[DH jIlSTVMGF\ ;]1D lR+M VF,[BTF\ ZìFF\ K[P
UMVF VG[ T[GL VF;5F;GF\ :Y/MDF\ lCgN] zâF:YFGM VF5TF 5C[,F\ T[VM
UMVFGM EFZTLI 5]ZF6MDF\ YI[,M p<,[B VF5LG[ VFU/ JW[ K[P CF,G]\ RF\NMZ UFDDF\
VFJ[, lXJD\lNZ4 lXZM8JF0L4 UFDG]\ !& DL ;NLG]\ DCF,1DL VG[ ZJ/GFYG]\ D\lNZ4
SIF\S JLZ S[ ;TLGF\ 5F/LIF4 S[/MXL UFDG]\ XF\TFN]UF"G]\ D\lNZ4 ZDFGFY VG[ D\U[XD\lNZ4
T[DH GZl;\C D\lNZ T[VM H]V[ K[P UMVFDF\ VF8,F 5F{ZFl6S D\lNZM CM. XS[4 T[GL S<5GF
56 SM.V[ G SZL CMI ¦ 5Z\T] lGTF\T 5|JF;L 5|LlT ;[GU]%TF V[S V5}J" 5|JF;L CM.G[ T[VM
UMVFGF .lTCF;YL 5lZlRT YIF\ CMI V[J]\ AG[P
UMVFG]\ ,MSÒJG lG~5JF DF8[ T[ H[ 5lZE|D6 SZ[ K[ T[DF T[GL ;}1D lGZL1F6
XlST HM. XSFI K[P NFP TP v cclB|:TL WD" v 5|TLSMGL ;FY[ v ;FY[ lCgN]tJGF\ nMTS lRìG
56 36F\ HMIF\P V[ CTF T],;L v SIFZFGF ~5DF\4 UFD0FDF\ Y.G[ HTF XF\T Z:TFVM 5Z
J;[,F\ lCgN] 3ZMGF\ VF\U6DF\4 2 2 2 H]NF v H]NF 3[ZF Z\UMV[ VF SIFZF lRTZ[,F HMJF
D/TFP ,MS v S/FGM VF V[S 5|SFZ H YIM4 G[ T[YL DG[ BF; Z; 50[,MP AFSL T],;LGM
KM0 CD\XF ,L,M  G[ BL,[,M HMJF GF D/[P 36L HuIFV[ TM ;]SFI[,]\ S]0]\ Y.G[ ZC[,M CMIP
VF 5|HF DF8[ SNFR T],;L v SIFZM V[S 5|Rl,T lZJFH CTM4 V[YL JWFZ[ SF\. GCL\P V[S
HuIFV[ cAFD6 JF0Mc V[J]\ DM8]\ 5Fl8I]\ 56 JF\R[,]\ v 56 V[ XSI K[ S[ WD"GF VFRZ6GL
8[J VMKL Y. U. CMIPcc s!__f
RF\NMZGF\ V[S Z:TF 5Z RFZ;M JQF" 5C[,F\ A\WFI[,L CJ[,L VG[ T[GL ;]\NZ
SMTZ6LJF/L HF/LVM HM.G[ ,[lBSF D]uW AG[ K[P VG[S h~BFVM4 h]dDZM4 lR+M4
GSXLSFDJF/]\ OlG"RZP UMVFGF .lTCF;G[ HF6[ 5|lTlA\lAT SZTL CMI T[JL VF CJ[,L
;Z[ZFX 5|JF;LVMG]\ U\TjI :YFG GYLP V[S lNJ;[ ,[lBSF HFC[Z ,MS, A;DF\ OZLG[ UMVFG]\
X]XF\T VG[ VXLW| ÒJG H]V[ K[P VG[ lgFA\WGF V\TEFUDF\ UMVFGF H]NF v H]NF ;FUZ
T8 T[DH ;C[,F6LVM T[DH :YFlGS DFKLDFZMGF lÊIFS,F5G]\ lR+6 VF5[ K[P
cV[S 5|lTJF;L v GF ;]CN4 GF X+]c v XLQF"SYL T[VM ADF"G]\ 5lZeF|D6 VF,[B[
K[P EFZTGL ;ZCNG[ V0LG[ VFJ[,]\ ADF" EFZTG]\ lD+ 56 GYLP VG[ N]xDG 56 GYLP
ADF" ;ZSFZ 5|JF;LG[ ;FT H lNJ;GM 5ZJFGM VF5[ K[P JW] ZC[J]\ CMI TM -F\SF S[ B8D\0]
H.G[ OZL 5ZJFGM ,[JM 50[P JQFF"kT]DF\ tIF\ Z__ .\R JZ;FN 50[ K[P T[G]\ R,6L GF6]\ cR8c
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S[ cZI8c TZLS[ VM/BFTF K[P NZ[S 5|JF;LV[ V[S;M 0M,Z J8FJJF H 50[ T[JF lGIDGM
,[lBSFV[ ;FDGM SZJM 50[ K[P ADF"DF\ ,F\R v ~:JTG]\ 5|DF6 BF:;]\ K[P SM.56 SFD
S-FJJF DF8[ cE[8c VF5JFGL 5|YF K[P ,[lBSF Z\U]G pTZLG[ 5|bIFT cxJ[0FUMGc 5[UM0F
HMJF HFI K[P T[GM .lTCF; Z5__ JQF" H}GM K[P ;M DL8Z é\R] V[G]\ lXBZ ;}J6" D\l0T K[P
T[GF\ !___ 5UlYIF\ B}<,[ 5U[ H R0L XSFI ¦ AF{â lEB]VM TYFUTGM NF\T VlC ,FJ[,F
T[G]\ DCÀJ U6FIP 5lZ;ZG]\ J6"G SZTF ,B[ K[  v cc V\NZ HM.G[ HF6[ HFN]GUZLDF\
5|J[xIF\P VlTlJ:T'T4 5lZ:SFZ4 ;O[N VG[ SF/F ;\U[DZDZGM RMSP D]bI DCMrI 5[UM0FGL
UM/ OZT[ V;\bI ;]J6" R[8LVM VG[ ;O[N Z\U[,F\4 SMTZ6LSFDJF/F\ GFGF\ 5[UM0FP AWFGF\
lXBZ lT16P 5RF;[S OL8GL HuIF 5KL ACFZGF JT]"/DF\ OZL D\0IM4 D\lNZM VG[ 5[UM0F
X~ YFIP VFB]\ ¹xI VlGJ"RGLI4 XaNFTLT K[P cc s!_!f
,[lBSF ADF"GL :+LVM 5C[Z[ K[ T[JL ,F"gHVL BZLNLG[ 5C[Z[ K[P tIF\GL :+LVM
R\NG H[JF cYFGSc GFDGF ãjIGM ,[5 UF,4 GFS4 S5F/4 VG[ CFY 5Z SZ[ K[P ,[lBSF 56
HIFZ[ VF ,[5 SZFJ[ K[ tIFZ[ 5MT[ YM0F V[S~5 VG[ V[SFSFZ Y. UIFGM EFJ VG]EJ[ K[P
Z\U]GGM S[gã lJEFU EFZTLI ,MSMGL VJZ  vHJZ JF/M K[P :JFlDGFZFI64
DFZJF0L4 H{G ZFDS'Q6 lDXG4 ;]ZTL DMDLG HDFIT4 VG[ U]HZFTL v EFZTLI J:+GL
N]SFGM 56 HMJF D/[ K[P
.ZFJNL GNLGF lSGFZ[ J;[,]\ XC[Z c5UFGc AlD"h ;\:S'lTG]\ HgD:YFG U6FI
K[P W]l/IM 5lZJ[X4 VFJ/ v AFJ/GF\ hF04 A/NUF0L4 ASZFGF\ 8M/F\JF/M ¹xI58 EFZTLI
,FU[ K[P 5UFGG[ ,[lBSF V[S c5|FRLG DCFZFHIGL B\0LT lGXFGLc TZLS[
VM/BFJ[ K[P VlC 5___ WD" :YFGS VFJ[,F\ K[P S[8,F\S 5lZTHI VG[ lGZY"S EuGFJX[QFM
K[P VFJF VG[S WD" :YFGM p5[l1FT CM.G[ VG]S\%I AgIF\ K[P VF p5ZF\T H]NF\ v H]NF\ 5[UM0F
HMJF DF8[ ,[lBSF HFI K[P H[DF\ cVFG\N D\lNZc TZLS[ VM/BFT]\ WD" :YFG 5|FRLG K[P 5UFG
VF;5F;GF\ :JrK UFDM4 GFl/I[ZLGF 5FGYL KFI[,F\ h]\50F\4 JG:5TLYL VFrKFlNT 3ZGL
NLJF,M4 O],KM0 JFJ[,F\ VG[ JF/[,F\ VF\U6F VG[ ;DIGL WLDL UTLDF\ lGZF\TGM `JF;
,[TF\ U|FD ,MSMG[ SFZ6[ 5UFG ,[lBSFG[ B}A UD[ K[P
5UFGYL 5rRL; lDGL8GL lJDFGIF+F SZL ,[lBSF DF\0,[ GUZDF\ HFI K[P
!) DL ;NLDF\ V[ ADF"G]\ 5F8GUZ CT]\P 5\RMT[Z 8SF AF{â WDL" ,MSMGM J;JF8 K[P DF\0,[
AlD"h C:TS/FVMG]\ S[gã K[P SFQ9 lX<54 ;\U[DZDZGL A]â5|lTDFVM4 WFT]4 ;MGFGM JZB4
,FBGL RLHM4 VG[ Z[XDG]\ J6F8 VlC B}A lJS:IF\ K[P DF\0[,[GF\ AF{â D\lNZDF\ A]âGL
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5|lTDFGF CFY v 5U BEF 5Z ;MGFGF JZB R-FJJFGM lZJFH K[P ;FT[S 8G H[8,]\ ;MG]\
VF 5|lTDF  5Z CX[4 T[D DGFI K[P HM S[ ,[lBSFG[ VF lJlW UZLA N[XGF VFlY"S jII H[JL
,FU[ K[P
lCgN]4 D]l:,D EFZTLI AlD"hGF\ ZC[9F6M4 ;GFTG WD"4 VFI";DFH4 U]ZBF
WD"XF/F GJ]\ A\WFT]\ S'Q6 D\lNZ JU[Z[ HM.G[ V[S TlD, Z[:8MZMDF\ XFSFZL EMHG ,. VF
8}\S]\ 5|JF;J'¿ 5}6"TF 5FD[ K[P
c5lüDYL c5ZAc G[ 5+c v ,[BDF\ Al,"G lJX[ ,F3JI]ST lGA\W D/[ K[P VF
VUFp ,[lBSF Al,"G UIF\ T[GF ;\:DZ6M VF,[BLG[ T[VM Al,"G lJX[GL YM0L V{lTCFl;S
v ZFHSLI DFlCTL VF5[ K[P läTLI lJ`JI]âDF\ ,UEU A/L DZ[,]\P !)$( DF\ ZlXIFV[
V[G[ E}B[ DFZJF Al,"G ;]WL HTF AWF Z:TF A\W SIF"P VD[lZSF VG[ .\u,[g0 VlUIFZ
DlCGF ;]WL Al,"GGL 5|HFG[ VgG 5CM\RF0I]\P VFBZ[ !)$) DF\ Al,"GGF A[ EFU YIFP
V[S XC[ZGL JrR[ NLJF, R6F.P sVFHGL JF:TlJSTF 5|DF6[ Al,"GGL NLJF, T}8L U.
K[4 VG[ ;DFWFG XSI AgI]\ K[4 T[ GM\WJ]\ HM.V[Pf ,[lBSF V[ ;DIGF 5lüD Al,"GDF\
HFI K[P VtI\T ,F3JI]ST ZLT[ T[G]\ J6"G SZTF T[VM ,B[ K[ v cc 5lüD Al,"GGF 5|F6
;DM 5|bIFT DFU" T[ S] v 0FDP S]O]:8[[G0FDP GUZG]\ V5}J" JFTFJZ64 V[GM ;}Z4 V[GM
DFCM,P VF Z:TF 5Z ;F{YL JWFZ[ JZTFIP tIF\ N[BFI ;Z; S50F\DF\ I]JTLVM ¸ ,F\AF JF/
G[ SFGDF\ A]ÎL 5C[Z[,F I]JFGM ¸ AF/SMG[ VF.:ÊLD BJ0FJTL DFTFVM4 AFAFUF0L WS[,TF
l5TFVM4 DMHYL OZTF H]JFGLIF4 XMBYL cSMOL G[ S[Sc BFTF J'âM4 BF6L v 5L6L ÊI  v
lJÊI4 DMH v DHFP cc s!_Zf tIF\GF HMJF ,FIS :Y/M4 !_ DL ;NLDF\ A\FI[,]\ c;D|F8 lJ<C[<Dc
N[J/4 VG[ lGIMS,F;LS, :YF5tIGL .DFZTM HM.G[ ,[lBSF VFG\lNT H~Z YFI K[P 5Z\T]
VF lJEFHG T[DG[ 5|HFGL ìNICLGTF VG[ A]lâCLGTFG]\ 5|TLS ,FU[ K[P
c.lTCF;4 E}UM/ G[ zâFc v 5M8]U",GF\ S[8,F\S :YFGMG[ J6"JTM 5|JF; lGA\W
K[P lJ`J5|JFl;GL ,[lBSF .lTCF; V\lST 5|JF;L cJF;SM v NF v UFDFc V[ HIF\YL EFZT
TZOG]\ 5|IF6 X~ SZ[,]\ T[ lSGFZM HMJF HFI K[P V[S ZLT[ TM V[D SCL XSFI S[ V[S VFn
5|JF;LG[ VW]GFTG 5|JF;L VwI" VF5[ K[P l,:AG XC[ZG[ K[0[ TFU]; GNLGL AFH]DF\ cA[,[Dc
GFDGL HuIF 5Z T[G]\ :DFZS K[P V[ :DFZSG]\ lR+FtDS J6"G VF5TF T[VM ,B[ K[ v cc
V[GM V[S EFU é\RM4 ;LWM K[4 G[ V[S 5FT/L4 ,F\AL T[H T,JFZGF VFSFZ[ K[P ;FD|FHIG]\
;¿FG]\ V[ 5|TLS K[P :DFZSGM AFSLGM4 GNL TZO 50TM EFU4 5F6L 5Z HJF T{IFZ V[S
JCF6GF VFSFZDF\ K[P AgG[ AFH] JCF6 5Z éE[,F H]NF  vH]NF ,MSMGF\ lX<5 K[P VF AgG[
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lX<5 ;D}C V[S ;ZBF K[ o ;F{YL 5C[,L 5|lTDF JCF6GF prR VD,NFZG[ VG]~54 5M8]"lUh
X{,LGL 8M5L 5C[Z[,F JF:SM v NF v UFDFGL K[P v D]B v VF\B 5Z DSSD lGWF"ZGM EFJ K[P
CFYDF\ 5JGYL O],[,F VG[S X-JF/]\ 5|TLSFtDS JCF6 5S0[,]\ K[P V[DGL 5KL V[ ;DIGL
J:+E}QFF 5C[Z[,F ,MSM SMTZFIF K[P v ZFHIGF CMÛFWFZLVM4 B,F;LVM4 ;{lGSM4 RFSZM4
wJH v WFZSM4 VG[ 5FNZLVM4 VF AWF\ H lX<5M B}A DM8F 5lZDF6GF\ K[P VG[ T[YL VFB]\
:DFZS TtSF/ GM\WGLI AG[ K[P cc s!_#f
5M8]"U, I}ZM5GM ;F{YL 5lüDGM N[X4 VG[ 5M8]"U,GF 5lüD K[0FG]\ K[<,]\ UFD
T[ v ;FU|[;c VG[ V[ ZLT[ I]ZM5GF\ V\lTD lAgN] 5Z T[VM HJF GLS/[ K[P GFGF v GFGF 3ZM4
8[SZLVM4 J'1FM VG[ B[TZMDF\YL 5;FZ YTL A; ;FU|[; 5CM\R[ K[P VF :YFGG[ DF^IF 5KL
T[VM VF;5F;GF UFD0FVMDF\ HFI K[P ,FUM;4 OFlTDF4 A[lXl,SF4 JU[Z[ :YFGMGF ,MSMG]\
HGÒJG4 VG[ BF; SZLG[ WFlD"STF wIFG B[\R[ K[P cVJZ,[0Lc TZLS[ VM/BFTF N[JLG]\
D\lNZ VG[ 3]\8l6I[ 50LG[ N[JLGF\ :YFGS ;]WL 5CM\RTF ,MSMGL ElST zâFG]\ lJlXQ8
JFTFJZ6 lGlD"T SZ[ K[P
clGS8YL gI} D[lS;SMc v 5|SZ6DF\ VD[lZSFGF 5lüD TZO Nl1F6[ VFJ[,F ZFHI
cgI} D[lS;SMc GM 5|JF; VG]EJ VF,[BFIM K[P c;FgTF O[GFc4 TFVM;4 H[JF A[ XC[ZMGM
5|JF; ,[lBSFV[ SZ[,MP VF AgG[ 5|N[XM T[GL lJlXQ8 V[JL V;FWFZ6 ;F\:S'lTS ;D'lâ
WZFJ[ K[P
c;FgTF O[GFc DF\ hMhMA|FG]\ 5]T/]\ AF/JFGM lZJFH K[P ,[lBSFG[ NX[ZF 5ZGF
ZFJ6NCGGM EFZTLI lZJFH IFN VFJ[ K[P VF pt;J VG]Q9FGDF\ GF8S4 GFGF AF/SMG]\
;Z3; VG[ pt;Jl5|I ,MSMGM lDHFH ,[lBSF VF:JFN[ K[P
TFVM; UFD tIF\GL D}/ HFlT s.lg0IGf GF lGJF; HMJF D/[ K[P T[DGF\
lGJF;G]\ J6"G SZTF ,[lBSF ,B[ K[ v cc NLJF,M 5|YF 5|DF6[ DM8L4 SFNJ4 3F; JU[Z[
E[/JLG[ AGFJF. K[P G[ /NlZIF 5L/F Z\UGL K[4 tIF\ ZC[TF\ .lg0IG clTJFc EFQFF AM,[ K[P
GFGS0F hZ6F H[JL TFVM; GNLGL A[ AFH] VF 5]V[a,MGF\ ;5F84 V[SD[S 5Z UM9JFI[,F
RMZ; v ,\ARMZ; H[JF VFSFZGF AF\WSFD K[P NZ[S ZC[9F6GF AFZ6F\ E}ZF4 ,L,F4 5LZMHF4
D~G Z\U[ Z\U[,F\ K[P NLJF,M ;FY[ AFZ6F\GF Z\UMGM VF lJZMW4 VF J{lJwI4 VFSQF"S ,FUTF\
CTF\P VF 3ZMDF\ GYL 5F6LGF G/ S[ GYL JLH/LP cc s!_$f VFJF VEFJU|:T lJ:TFZDF\
5F\UZT]\ HGÒJG IFNUFZ AGL ZC[ K[P VF p5ZF\T cVFGFUFhLc lJ:TFZGF V[S CHFZ JQF"
H}gFF EuGFJX[QFM VG[ Z:TFGL AgG[ AFH]GL &5_ O]8 é\0L BL6M4 O/ã]5 ,L,]\KdD D[NFG4
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VG[ BZAR0F ,L,F 5MTJF/F -M/FJM4 VNŸE]T ¹xI éE]\ SZ[ K[P
clG;U"GF\ ;\DMCS ~5c v V[JF XLQF"SYL 5\NZ[S 5'Q9DF\ VF,[BFI[,]\ CjJF. 8F5]GF
5lZE|D6G]\ 8}\S]\ 5|JF;J'¿ VF ;\U|CG]\ z[Q9 VF,[BG U6FJL XSFIP !)5) YL VD[lZSFG]\
5RF;D]\ ZFHI AG[,M VF 8F5] VD[lZSFG]\ ;F{YL V;FDFgI VFDMNSZ :YFG K[P lJ`J lJbIFT
VG[ lJ`J z[Q9 ;FUZ v lSGFZF 5Z ;C[,F6LVM ;TT pEZFIF SZ[ K[P CjJF. TZLS[
VM/BFTF lä5;D]CDF\ 5F\R v ;FT 8F5]VM ;F{YL JW] HF6LTF\ K[P D]bI XC[Z cCMG],],]c
cVMVFC]c 8F5] 5Z VFJ[,]\ K[P cDFp.c 8F5] ;]\NZ 5J"tFLI :YFG K[P p5ZG]\ 5|JF;L S[gã )*&_
O}8 5Z K[P T[GL ;FD[ H HJF/FD]BLG]\ lJ:OFl8T lJXF/ D]B V-L DF., 5CM/]\4 ;F0F v
;FT DF., ,F\A] VG[ #___ O}8 é\0\] K[P TM cCF,[VFSF,Fc GFDGF\ HJF/FD]lBG]\ T]8L 50[,]\
X\S] VFSFZG]\ lXBZ !____ O}8 é\R\] K[P EFT v EFTGF\ 5]Q5M4 O/M VG[ J0,FGF 3[3]Z
J'1FM VG]5D ;F{\NI" ;H[" K[P CjJF. 8F5] 5Z ,[lBSF V[8,F 5|;gG YFI K[ S[ VF5MVF5
K\NMAâ SFjIM ,BFIFGM p<,[B SZ[ K[P
5|:T]T ;\XMWG IF+FGF EFU~5[ ,[lBSF ;FY[ YI[,F JFTF",F5DF\ T[D6[ BF;
HuIFGM p<,[B SZ[,M T[ cS[VMS[VFc GM ;FUZT8 VlC J6"JFIM K[P ,FJFGF SF/F
DCF5FQFF6M VG[ T[GF 5Z T]D], TF\0J ZRTF\ ;D]ãGF\ DMHF\VM VNdI VFJ[U ;FY[4 JgI
5X] ;DF 3;L VFJ[ K[P ;FUZG]\ VSyI VG[ XaNFTLT ~5 T[VM HM. ZC[ K[P O]\OF0F DFZTM
DCFTZ\U4 8[SZL v 8[SZL H[JF\ DMHF\ HM.G[ ,[lBSF lJRFZ[ K[ v cc 5|R\0 ELQF64 Z]ã DCFSFIP
VFH CT]\ X]\ ;FUZ D\YG m N[JM VG[ NFGJM TM V¹xI4 56 N[BFX[ X]\ VD'T38 plNJ"T YTM4
S[ 5KL ;F1FFtSFZ YX[ ,1DLGM m DCFE}TG]\ VF VT, UFELI"4 G[ GIG v 5Y YSL4 TLZGF
lTlDZJZ6F 5|:TZM 5Z éEF\ v éEF\ :J TÀJMGL UlT V[GF UE[" Y. ZCL CTLP G[+
lJ:OFlZT4 ìNI lJRl,T4 DF+ ` JF;G]\ p9J]\ H,X'\U 5Z[4 :J R[TGFG]\ OL6 OL6 Y. lJ:TIF"
SZJ]\ N}Z N}Z ;]WLP V6"JG]\ N{JL VF VFJFCG VFã" SIF" SZX[ CD[\XF :D'lTG[ S[VMS[VFGM
NlZIF lSGFZM B;X[ GlC SlNI[ ìNIDF\YLP cc s!_5f
CjJF. 8F5] 5ZGF A[ HJF/FD]BL 5J"TM RF{N CHFZ O}8 é\RF K[P NlZIFGF
Tl/IF ;]WL HM T[G[ DF5JFDF\ VFJ[ TM V[ AgG[ v lXBZMGL p\RF. V[JZ[:8YL 56 JWFZ[
YFIP VFJF VG[S HJF/FD]BL 5J"TM VF 8F5]VM 5Z VFJ[,F K[P HJF/FD]BLG[ SFZ6[
lJGFXU|:T AG[,F\ H\U,M VG[ lGÒ"J S]\9FGL JrR[G]\ lJCZ6 V[S V,U VG]EJ SZFJ[ K[P
VFJF lJ:TFZDF\ T}8L 50[,]\ V[S J'1F OZL JFZ D}/ GFBT]\ HMJF D/[ K[ tIFZ[ ÒJGGF\ VG\T
VFJ"TGM ;lH"T YTF CMI T[J]\ ,FU[ K[P
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clOlH o ;F{\NI" VG[ ;\3QFM"c XLQF"SYL YI[,F lOlH lä5GF 5lZE|D6GF VG]EJM
clB<IF\ DFZF\ 5U,F\c DF\ lJ:T'T ZLT[ VF,[BFIF K[P VG[ VlC ,[lBSF 8]\SDF\ lOlHGF
EFZTLIM4 lOlHIGM VG[ EFZTLIM JrR[GM ;\3QF"4 clJlT ,[J]\c VG[ cJFG]VF ,[J]c lä5GF
;D]ã ;F{\NI"4 HGÒJG4 GUZÒJG4 ;ZSFZL jIJ:YF VG[ EFZTLIMGL DC[DFGUTLG[
DF6TF\ ZC[ K[P
cVFH["lg8GFGF\ UFD0F\c XLQF"S V\TU"T VF,[BFI[,]\ 5lZE|D6 v c;}ZH ;\U[
Nl1F6 5\Y[v DF\ 5|,A ZLT[ :YFG 5FdI]\ K[P cA]V[GM; VF.Z[;c YL T[VM ;[g+M4 C]C].4
l,,SFZF4 ;F<TFGF4 JU[Z[ UFD0FVMGF 5|JF; SZ[ K[[P VFlH"lg8GFGF\ U|FDlJ:TFZGF\
,MSÒJGGM ;]\NZ 5lZRI D[/J[ K[P VG[ T/5N ÒJGGM 5lZRI 5FD[ K[P
c;]TZ :G[CGF\c XLQF"S C[9/ ,BFI[, 5|JF; VG]EJ V[H XLQF"SYL :JT\+
5]:TS ~5[ 5|JF;J'¿ ~5[ VtI\T ;]\NZ VF,[BG 5|F%T YFI K[P HCMlG;AU" VG[ l5|8MlZIFGF
U]HZFTL ;DFH TYF UF\WL :DFZS ;lDlT TZOYL D/[,F VFD\+6 VG];\WFG[ 5|JF;
VG]EJ4 JFTF",F5 VG[ :,F.0 v XMGL ZH}VFT SZJFGL ,[lBSFG[ TS D/[,LP T[ VG];\WFG[
HFCMlG;AU"4 l5|8MlZIF4 0A"G4 S[58FpG4 JU[Z[ :Y/MGL D],FSFT ,[ K[P J6"GM VG[
:Y/MGL 5]GZ]lST VlC ;WFI[,L HMJF D/[ K[P
VF ;\U|CGF ALHF lJEFUGF ;F\9 5F\;9 5'Q9DF\ EFZTGF p¿Z v 5}J"
lJ:TFZGF v A\UF/4 D6L5]Z4 GFUF,[g04 VF;FD4 V~6FR,4 D[3F,I4 E}TFG4 l;lSSD4
lJlJW :YFGMDF\ SZ[,F 5lZE|D6GF lGA\WM ;\U|lCT YIF K[P lJ`J5|JF;L ,[lBSF EFZTGF
H VF 5|N[XMG[ HMJF v 5FDJF HFI K[ tIFZ[4 T[DGL DGo l:YlT T[D6[ VF ZLT[ jIST SZL K[P
v cc DGGF SM. EFJGF 5|WFG :TZ[ V[D YT]\ CT]\ S[4 p¿Z v 5}J"GL VF IF+F 5KL C]\ c;\5}6"
EFZTLIc AGJFGL CTLP VF lJRZ6 5KL C]\ EFZTGF SM. EFUYL V5lZlRT GCL\ CMp\
v V[ E}lD S[ H[ cEFZTc K[4 H[ DFZL HgDE}lD K[4 T[G]\ SM. R[TG v TtJGM CX[ G[ m V[
lGZFSFZ4 lGU}- TÀJ ;FY[ SM. ;}1D ZLT[ ;FZ]\ TFNFtdI YJFG]\ CT]\P VF ;\J[NG AC] VUtIG]\
CT]\P cc s!_&f
VlC ;DFlJQ8 lGA\WM c5}J" pNIlUlZ EF,[c XLQF"SYL cVB\0 VFG\Nc GF
VFD\+6YL K5FI[,FP pUTF ;}I"GL E}lD V[8,[ pNIlUlZG]\ 5|SFXMHHJ/ v ,,F84 V[JF
VY" v EFJG]\ XLQF"S :JN[X 5|tI[GF UF{ZJGM wJlG lGQ5gG SZ[ K[P H[ ,[lBSFGF\ VF\TZEFJG]\
5|lTlA\A K[P D6L5]Z SF\RL5]ZL4 D\lNZDF\ YTM ;\+LVMGM VG]EJ V6UDM éEM SZ[ K[P
l;lSSD VG[ T[GL VF;5F;GF 5CF0L lJ:TFZM4 SF\RGH\WF DCFlXBZMGF\ NX"GYL WgITFGM
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VG]EJ YFI K[P ;F0F AFZ CHFZ O}8GL é\RF. 5Z VFJ[,]\ cKF\U]c GFDG]\ T/FJ VtI\T
5lJ+ DGFI K[P N[XGL ;LDF 5Z Z1FF SZTF ;{lGSMG]\ S9LG ÒJG ;gDFGG[ 5F+ ,FU[ K[P
Dl65]ZGF .dOF,DF\ :GFTS YIF 5KL 56 A[SFZL VG]EJTF ZL1FFRF,S
I]JFGM4 A]SFGL AF\WLG[ T[DGL S~6TFG]\ HFC[Z ;}RG SZTF HMJF D/[ K[P NZ[S 5|N[XMGL 5|HF
V,U ZFHIGL DFU6L SZTL HMJF D/[ K[4 tIFZ[ ,[lBSFG[ VF56F N[XGL V[STFGL JFT
CF:IF:5N ,FU[ K[P clT:TFc GNLG[ lSGFZ[  EFZTLI ZFHIMGL V[STFG]\ ;}+ H~Z ,BFI[,]\
K[P  5Z\T] 5|HFDF\ EFZTLI CMJFGM EFJ GYLP
A[ 5|SZ6MDF\ ,[lBSF[V[ cE}TFGc G]\ 5|JF;J'¿ VFG]ÊlDS ZLT[ VF,[bI]\ K[P
l;,LU]0LYL T[VM E]TFG 5|JF;BFTFGL A; ,.G[ HFI K[P SM. E]TFGG[ c5J"TLI N]lGIFc
S[ cUM5G VD}<I SMXc GM 5|N[X SC[ K[P 5Z\T] E}TFGDF\ 5|J[XTF\ H ,[lBSFGF\ V[S SDFG 5Z
,BFI[,]\ J\RFI K[ v cXF\lTl5|I E]H\UGF\ 5|N[XDF\ TDF~\ :JFUT K[Pc EFZTDF\YL E}TFG
HJFGL U6TZLGL lDlG8MDF\ N[XF\TZ TM YFI H K[P 5Z\T] ¹xIM VG[ N[BFJ 56 AN,FI K[P
ÒJGGL H~lZIFTM4 VFRFZ v lJRFZ4 WD" JU[Z[DF\ lRG ;FY[G]\ VG];\WFG 56 HMJF
D/[ K[P EFZTLI lCgNL lO<DM AWF GFUlZSM H]V[ K[P
E}TFGGL ZFHWFGL v clYdO]c !)&_ YL 5F8GUZ AG[,]\ cJFgUF R}c GNL VG[
BL6 lJ:TFZDF\ ,F1Fl6S :YF5tI X{,LGF\ DSFGM ;]\NZ ,FU[ K[P tIF\GL ,MS v 5|HFG]\ J6"G
SZTF T[VM ,B[ K[P v cc UM/ 50TF\ DM-F\4 hL6L VF\BM4 SF/F JF/4 ;O[N tJRF4 :+L VG[
5]~QFMGM 5C[ZJ[X 56 :Y/GF VFSQF"6DF\ pD[ZM SZ[ K[P :+LVM 5FGL ;]WL 5CM\RTM 5MQFFS
5C[Z[ K[P HM V[ 5LG EZFJ[,M CMI TM clSZFc VG[ AF\W[,L ZLTGM CMI TM cA[UMc SC[JFI K[P
p5Z clTV[UMc TZLS[ VM/BFTM4 8]\SM SM8 5C[Z[ K[P GFGF\ AF/SMG[ VF :+LVM cSdGLc SC[JFTF
,F\AF 58F J0[ 5L9 5Z AF\WLG[ ;CH EFJ[ OZ[ K[P 5]~QFM 3]\86 ;]WL 5CM\RTM cAFB]c GFDGM
5MQFFS 5C[Z[ K[P v s!_*f
,[lBSF E]TFGGF AHFZDF\ J[RFTL J:T]VM4 J[5FZLJ'l¿ v HGDFG; VG[
ÒJGX{,LGM 5lZRI VF5TF\ ZC[ K[P ALHF 5|SZ6DF\ T[VM AC]WF WD" :YFGM4 AF{â ,FDFVM4
VG[ VF;5F;GF\ BL6 lJ:TFZGF\ ;F{\NI"GM VG]EJ VF5[ K[P V[S SFRL pdDZGF\ AF{â lEB]G[
HM.G[ ,[lBSF lJRFZ[ K[ S[ SM6 CX[ V[GF DF v AF5 H[D6[ V[G[ VF8,L SFRL pD\ZDF\
lEbB] AGJF DMS<IM CX[ m V[ SIF\ ZC[TM CX[ m SIF\ GCFTM CX[ m SIFZ[ S50F\ WMJFTF\ CX[ m
V[S :+L ;CH ;\J[NGFG]\ 5|FU8I YFI K[P ,[lBSF T[G[ V[S ;]\NZ SMZL GM8A]S VG[ GJL
AM,5[G VF5[ K[ tIFZ[ T[GF RC[ZF 5Z V[JF EFJM jIST YFI K[ H[ ,[lBSFG[ HMJF CTFP V[S
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AF/ ;CH VFG\N ,[lBSFG[ ,FU[ K[ v HF6[ ÒJTF v HFUTF SM. A]â DFZF 5Z 5|;gG YIF
CTFP V~6FR,GL ZFHWFGL .8FGUZDF\ T[VM HIF\ ptFZ[ K[4 tIF\YL B[TZ4 hZ6F\ VG[ 5J"TM
N[BFI K[P VgI :YFGMGF VG]EJM VF lGA\WDF\ ;[/E[/ YFI K[ tIFZ[4 V[S lGA\WSFZG]\
D]ST lJCZ6 VG]EJFI K[P
cGFUF,[g0GL ZFHWFGL cSMlCDFc SFhLZ\UF G[XG, 5FS"4 ;F%TFlCS CF84
UMJFCF8L4 GNLVMGF B0SF/ 8F5]VM4 VG[ XM,S]lTG]\ J6F8 S[gã JU[Z[ :Y/MGM 5|JF;
cH\U,4 H/ VG[ XM,FS]lR c DF\ J6"JFIM K[P
cS[8,]\S l5|I VG[ 5|;gGSZc v XLQF"SYL ,BFI[,F lGA\WDF\ Dl65]ZGF D\lNZM4
S'Q6ElST4 ,MSMGL ;M5FZL BFJFGL 8[J VG[ UMJFCF8LGF SFDFbIF D\lNZ4 GFD3GM
VG]EJ lGA\WGL ZLT[ EFT[ jIST YIM K[P
VF ALHF B\0DF\ E}TFG l;JFIGF 5|N[XMG]\ V[S;}+LI E|D6J'¿ VF,[BFI[,]\
GYLP 5Z\T] lGA\WGM D]STlJCFZ VF:JFn AG[ K[P
,[lBSFGF ;/\U 5|JF;J'¿DF\ EFJS VF\U/L 5S0LG[ ;C5|JF;L AgIFGM EFJ
VG]EJ[ K[P HIFZ[ VlC ,[lBSF H]NL v H]NL 5|JF; ;\J[NGFGM cYF/c EFJSG[ WZTF CMI
VG[ EFJS T[GM VF:JFn SZTF CMI T[JM EFJ VG]EJFI K[P
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!! V[S 5\BLGF\ 5L\KF\ ;FT [ \ \ \ \[ \ \ \ \[ \ \ \ \[ \ \ \ \ s!_(f
VF 5|JF;J'¿GF D]B5'Q9 5Z S[thF,c GFDGF 5\BLG]\ lR+ K[P V[ 5\BLGF\ ,F\AF4
;]\NZ4 ;FT 5L\KF\ ,[lBSFV[ VF 5|JF;J'¿DF\ VF,[BFI[,F ;FT N[XMGF 5|JF;G]\ 5|TLS AG[
K[P T[D6[ 5MT[ H ,bI]\ K[ v cc ;}ZHGF 5L/RÎF lNJ; G[ H\U,GL V\WFZL ZFTP 5F\BM
O[,FJLG[ p0TF\ lJC\UMGL V6HF6L VJGJL EFTP V[DF\G]\ V[S 5\BL T[ GFD[ S[thF, v
QuetzalP V[GL 5F\BM ,L,LG[ V[GL KFTL ,F, ,F,P V[GM é\RL é\RL 0F/L 5Z H\U,DF\
JF;P V[G[ EFJ[ O/ hL6F4 TFHF G[ Z;F/P V[GF\ ptS'Q8 5L\KF\ ,F\AF\4 ;]\NZG[ ;FT4 J/L V[
E}lDSl8 5Z N[XM 56 ;FTP V[ ;DU| 5|N[XDF\4 V[GF ;FT[I N[XDF\ J;T]\ HMJF D/[ K[ V[
S[thF, 5\BLP G[ T[YL H V[G[ AGFjI]\ K[ D[\ V[ 5|TLS VG[ 5|lTlGlW DFZL UFYFDF\P ;FT
5L\KF\4 ;FT N[XM4 V[ 5|N[XG]\ ;J"jIF5L R[TGTÀJ T[ V[ ;]\NZ :5\lNT ;%TZ\UL 5\BL
S[thF,P cc s!_)f
,[lBSF V[ 5lZE|D6 SI]"\ T[JF ;FT[ I N[XMDF\ N[BFT]\ VF 5\BL E,[ VF
5|JF;J'¿G]\ XLQF"S AG[P VFD TM 5|LlT ;[GU]%TF DF8[ 56 EM/FEF. 58[,[ v cJFg0ZOIMU,
v ZB0]\ 5\BLc GL p5DF VF5L K[P H[ ;%TZ\UL lDHFHYL N]lGIFGF\ N[XMG[ 5FDJF pt;]S CMI
K[P
5|:T]T 5|JF;J'¿DF\ ,[lBSFV[ H[ ;FT N[XM 5;\N SIF" K[ T[ K[ v A[l,h4
UF"T[DF,F4 V[, ;F<JFNMZ4 CMgN]ZF;4 lGSFZFuJF4 SM:TFlZSF4VG[ 5GFDFP
p¿Z VG[ Nl1F6 VD[lZSFG[ HM0TM ;F\S0M E}lD 58 DwI VD[lZSF TZLS[ VM/
BFI K[P 5FT/L SDZ H[JM V[GM VFSFZ CMJFG[ ,LW[ ,[lBSF V[ cc Sl85|N[Xc DF\ HJF cSl8Aâc
K]\P cc H[JL `,[QF XaN ZDT SZ[ K[P VF 5|N[XGM 5|JF; HMBDL U6FI K[P T[GM .lTCF;
,MCLIF/ K[P 5|FZ\EDF\ tIF\ V\U|[H4 :5[lGX JCF6J8LVMV[ YF6F\ GFB[,F\P JL;DL ;NLGF
DwIEFUDF\ V[ N[XMV[ :JT\+TF 5|F%T SZLP SMDL ZDBF6M VG[ ;ZSFZ 5|tI[GM lC\;S
lJZMW ;TT RF,TM ZC[P VFJF 5|N[XDF\ ,[lBSF AFJG lNJ;GM 5|JF; SZ[ K[P
;FT N[XMGF\ 5lZE|D6GM 5|YD N[X A[,LhP !)(! DF\ VF N[X[ :JT\+TF D[/
JLP V[ 5C[,F\ V[ lA|8LX ;¿F GLR[ CT]\P RMBFGF NF6F H[JF VFSFZGF VF N[XDF\ A[ ,FB
,MSMGL J:TL K[P )_@ lC:;M H\U,MYL KJFI[,M K[P S[/F4 X[Z0L H[JL B[T5[NFX VG[ Dt:I
pnMU D]bI K[P 5RF;YL DF\0L !(_ .\R H[8,M JZ;FN 50[ K[P D]bI DYS A[,Lh T[GF
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GIGZdI ;FUZ lSGFZFYL HF6LT]\ K[P ,[lBSFG[ VF XC[Z DM8F UFD0F H[J]\ ,FU[ K[P SFZ6
S[ tIF\ A[ DF/YL é\R] SM. DSFG GYLP cA[,Lh ;L8Lc VG[ cVMZ[gH JMSc GFDGF\ A[ XC[ZMDF\
A:;M H[8,F EFZTLI S]8]\AM J;[ K[P VG[ ;FGŸ .uGF;LIM UFDDF\ EFZTLI ;L\WLVM ZC[ K[P
VF N[XDF\ T[VM D]bI v D]bI XC[ZM H[D S[ v A[,Lh4 VF<T]GCF4 A[<DM5FG4 SFIM4
X]GFgT]lGR4 H[JF UFDMDF\ OZLG[ V[ 8R]S0F N[XGF\ VF\TZ ÒJGG[ 5FDJF 5|ItG SZ[ K[P
A[,Lh XC[ZDF\ S[8,FS EFZTLI ,MSMGL D],FSFT YFI K[P lCgN] D\lNZ 56
AGFJFI]\ K[P .lg0IG Z[:8MZg84 EFZTLI RLHJ:T]GL N]SFGM JU[Z[ 56 HMJF D/[ K[P DMCMU
J'1F tIF\GL ;\:S'lTG]\ 5|TLS K[P ZFQ8=wJHGL JrR[ V[GL 5|lTS'lT D}SLG[ V[G]\ ;gDFG SZJFDF\
VFjI]\ K[P ,[lBSFG[ VF N[XG]\ ;F{YL JW] VFSQF"6 5|FRLG DFIF lJ`JDF\ K[P DwI VD[lZSFGF
S[8,F\I N[XMDF\ 5|FRLG :YF5tI O[,F.G[ 50I]\ K[P 5\NZ;M4 ;¿Z;M JQF" 5C[,F\ DFIF HFlTGF\
,MSM J;TF\ CTF\P H[ :YFGMG[ 5}ZFTÀJlJNM cDFIF lJ`Jc TZLS[ VM/BFJ[ K[P K[<,F JL; v
AFJL; JQF"YL BMNSFD SZLG[ T[GF EuGFJX[QFM XMWL SF-JFDF\ VFjIF K[P A[,LhDF\ VFJF
;M v A;M VJX[QFM CMJFG]\ DGFI K[P VF DFIF lJ`J HMJF DF8[ T[VM cVF<T]GCFc GFDGL
HuIFV[ HFI K[P DFIF ,MSM DF8[GF\ lÊIFSF\0MG]\ VF DM8]\ :YFGS CT]\P BZLN J[RF6G]\ S[gã
CT]\P VF9YL N; CHFZ ,MSM tIF\ J;TF\ CTF\P tIF\YL D/L VFJ[,]\ 5FQFF6G]\ V[S D:TS lX<5
A[,LhG]\ ZFQ8=LI 5|TLS AG[,]\ K[P V[S HuIFV[ BMNSFD SZ[,]\ T[G]\ J6"G SZTF\ ,[lBSF ,B[ K[
v cc ItG5}J"S H\U,M ;FO SZFIF\P CÒ 56 HDLG 5Z TM WF; pUL H UI]\ CT]\P V[DF\GF
RFZ;MDF\GF YM0F GLRF 8[SZF BMNFIF JUZGF CTF4 56 A[ v GUZ v RMS 5|NlX"T YI[,F
CTFP DM8F4 5CM/F4 GLRF 8[SZFVM 5Z 5|FRLG 5FQFF6 v :YF5tI CTF\P V[S c5|F;FNc VB\0
ZC[,M CTMP V[GF 5Z R-L 56 XSFT]\ CT]\P é\R[YL 5lZ;Z 5Z N]Z ;]WL GHZ 5CM\RTL CTLP
GUZRMSGL OX" 5yYZ VG[ Z[TL R}GFGF UFZFYL R6FI[,L CX[P V[GL ;FlATL ~5 5yYZMGF
8]S0F 9[S9[SF6[ N[BFTF CTFP cc s!!_f
DSF, GNL 5F;[ VFJ[,]\ UFD cSFIMc ;]WL ,[lBSF A;GL D];FOZL SZ[ K[P XFG
.uGF;LIM UFDG[ ,MSM SFIM SC[ K[P VCL\ A[,LhGL U|FdIÒJG 5|6F,L HM. XSFI K[P
W}l/IF Z:TF4 AHFZ4 lJlXQ8 5MQFFSDF\ OZTF\ ,MSM4 VG[ VFJF VF\TZ A[,LhDF\ J;[,F
U]HZFTL S]X VG[ S\RG VF`RI" HgDFJ[ K[P ,[lBSF T[DG[ 3[Z HFI K[P U]HZFTL EMHGGM
,FE D/[ K[P SFIMDF\ 56 V{lTCFl;S B\0ZM K[P H[ cSF,[C 5[Rc TZLS[ VM/BFI K[P *_ O]8
é\RM l5ZFlD0 VCL\ VFJ[,M K[P SFIMYL ;FJ GÒS VFJ[,F X]GFgT]lGR lJ:TFZDF\ !#_
OL8 é\RM l5ZFlD0 CTMP !Z__ JQF" 5C[,FG]\ VF :Y/ pt;J DF8[G]\ DCÀJG]\ S[gã CT]\P T[
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HDFGFGF VlT lJ,1F6 V[JF :YF5tIM VG[ lX<5M ;FG\NFüI" HgDFJ[ K[P
SFIMYL UMT[DF,F HJF GLS/[,F ,[lBSFG[ ;ZCNL YF6F 5Z VMlO;ZM äFZF
YTL C[ZFGUTL 56 VlC J6"JF. K[P
SFIMYL ,[lBSF UMT[DF,F 5CM\R[ K[P HIF\ T[VM 5\NZ[S lNJ; DF8[ ;DI VF5JFGF\
K[P VF N[XGM lJ:TFZ V[S ,FB N; CHFZ RMZ; DL8ZGM U6FI K[P p¿ZGM !5@ lJ:TFZ
V\WFlZIF H\U,MYL EZ5}Z K[P ZaAZ T[DH VgI J'1FMG]\ 5|FR]I" K[P VF H\U,DF\ DFIF 5|HFGL
;\:S'lT 5}6" lJSl;T YI[,LP lJ`JGF VU^I EuGFJX[QFM VCL\ 50[,F\ K[P S[8,F\S TM CÒ
-\SFI[,F\ K[P lTSF, TZLS[ VM/BFT]\ :Y/ VF DF8[ JW] HF6LT]\ K[P
O,MZ[g; GFDGF\ UFDDF\ T[VM lGJF; UM9J[ K[P T[G]\ ¹xI VFSFZTF\ T[VM ,B[
K[ v cc ;]\NZ4 8R}S0]\ :Y/ CT]\ V[ O,MZ[g;P VFB]\ G[ VFB]\ 5yYZYL S[ l;D[g8YL R6L N[JFI[,]\P
V[S ;DI[ V[ W}l/I]\4 DFKLDFZLG]\ UFD CT]\P WZM VFD TM ;Z; VFKF\ Z\U[,F\ CTF\4 56 3[ZF4
cAM8, v U|LGc DF8[ 51F5FT H6FIP ,L,M G[ 5L/M4 E}ZM G[ U],FAL v V[JF\ lä v Z\UL
HM0F6M BF; UDTF\ CMI T[D ,FU[P DF8LGF\ Gl/IF\GF CMI tIF\ 8LGG[ V[ Z\U[ Z\UL D}SFI[,]\
CT]\P U6LUF\9L DM8ZM CTLP GF TM V[ h05YL HFI4 GF TM CMG" DFZ[P AW]\ XF\T G[ ;]\NZP cc s!!!f
UMT[DF,F C:TS,F DF8[ HF6LTM N[X K[P GLR]\ SN4 R58F\ DM-F\4 ,F\AM V[S RM8,M4
G[ CFYJ6F8GF\ Z\U v Z\ULG S50F\ 5C[Z[,L T/ HFTLGL :+LVM VlC OZTL N[BFI K[P TM
;FgTF V[,[GFDF\ T[VM cAZLTMc SC[JFTM ZM8,M4 VFJFSF0M O/GL R86L4 CF,Fl5gIM TZLS[
VM/BBFTF DZRF VG[ cTMTL"IFc SC[JFTL DSF.GF ,M8GL ZM8,L BFI K[P VG[ V[D HF6[
:JFN[lgãI äFZF T[ :Y/GL VF\TZ;'lQ8DF\ 5|J[X[ K[P
V[S DLGL A;DF\ ;C5|JF;L ;FY[ ,[lBSF clTSF,c HJF lGS/[ K[P A;DF\ hM,F
BFTF 5|JF;LVMG[ HM. ,[lBSFG[ GZl;\C DC[TFGL v cHFULG[ HFp\ TM HUT NL;[ GlCc
5\lST IFN VFJ[ K[P 5RF; lDGL8GL A; IF+F 5KL T[VM lTSF, 5CM\R[ K[P tIF\YL 5NIF+F
SZL B\0[Z HUTDF\ 5|J[X SZJFGM K[P CH] ;JFZ Y. GYLP Rgã 5|SFXDFG CTMP J'1FDF\
R/F.G[ VFJTM 5|SFX HDLG 5Z RF\NZ6F\ 5FYZTM CTMP 5|FRLG DFIF ;\:S'lTYL EZRS
UF- H\U,MDF\ v V\WSFZDF\ RF,JFGM4 cUHAGM VG]EJc T[VM SZ[ K[P RgãGF hF\BF 5|SFXDF\
5FQFF6 XL,FVM p5Z ,FS0FGL ;L0L äFZF HMBDL R-F6 SZLG[ T[VM p5Z R0[ K[P tIF\  cT[d%,M
SF+Mc TZLS[ VM/BFTL .DFZT 5F;[ 5CM\R[ K[P RFZ D\lNZDF\YL V[S D\lNZ 5F\;9 lD8Z é\R]
K[P *$_ GF NXSFDF\ A\WFI[,F VF D\lNZ 5Z ;L0L äFZF ,[lBSF R-[ K[P VG[ cc p5Z 5CM\rIF
5KL 5}J" TZO HMJFG]\ CT]\P JFN/MG[ JL\WLG[ ;}I" ¹xIDFG YIMP 3[Z]\ S[;ZL V[S ;\5}6" JT]"/P
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O[ZM ;O/ YIMP RMTZO4 ;J"+4 HIF\ GHZ 50[ tIF\4 DFIF v H\U,GL VT}8 ULRTF CTLP V[
¹xI H[ V[ S9LG R-F6 sG[ 5KL V[ H4 V[J]\ H S9LG4 HMBDL pTZF6f G]\ D}<I R}SJL N[T]\
CT]\P N}Z TZO JGZFÒGL é\R[ p9TF\ ALHF\ A[ cD\lNZ lXBZc N[BFTF\ CTF\P V[S GJM lNJ;
lTSF, 5Z pUL UIM TMP T[d%,M SF+MGL 8MR 5ZYL VFB]\ lTSF, lG:5\N VG[ lGo:TaW
H6FT]\ CT]\P cc s!!Zf
lTSF, 5lZ;ZG[ tIF\GL ;ZSFZ[ cG[XG, 5FS"c G]\ ;]Zl1FTTFGM VY" ;}RJT]\ GFD
VF%I]\ K[P I}G[:SMV[ tIF\GF V;FWZ6 G{;lU"S VG[ DFIF ;F\:S'lTS D}<IMG[ SFZ6[ clJ`J
J[XFUlT :YFGc T[DH clJ`J G{;lU"S VEIFZ^Ic HFC[Z SZFI]\ K[P VFJF A[ lBTFA N]lGIFGF
VgI SM. :Y/G[ D?IF GYLP lTSF,GF 5(_ RMZ; lSP DLP GF lJ:TFZDF\YL S[J/ #! RMZ;
lSP DLP H[8,F lJEFUDF\ RFZ CHFZYL 56 JWFZ[ :YF5tIM VG[ AF\WSFDM D?IF\ K[P .P ;P
5}J"GL VF9DL ;NLGF VJX[QFM lJ7FGLVM VG[ VeIF;LVM DF8[ S]T}C, 5[NF SZ[ K[P
GUZZRGF4 S'l+D ;ZMJZ4 5F6LGL jIJ:YF4 T[ ;DIGF ,MSMGL S]XFU|A]lâ 5|NlX"T SZ[ K[P
V[8,]\ H GlC4 5Z\T] ;¿F;}RS ;\7F 56 tIF\GF XF;GSTF"V[ lGD[",LP VFJF VlT 5|FRLG4
;]lJSl;T DCFGUZGF lJ:TFZDF\ 5U,F\ EZJFGL S'TFY"TF ,[lBSF 5FD[ K[P
lTSF, JG lJ:TFZGF\ 51FLVM4 JF\NZM4 V,eI V[J]\ c8]SFG 5\BLc4 HFT v HFTGF\
VHF^IF\ J'1FM4 ,8STF\ NMZ0F\ H[JL 0F/LVM4 JF\;GF J'1F4 lGA"\W56[ pUL UI[,]\ 3F;4 VG[
lGTF\T V[SF\T c DF\ 5;FZ YTF ,[lBSFGF\ DGDF\ lJ:DI4 VFJ[U VG[ CQF"4 ZMDF\R EZL N[ K[P
lTSF,GL 5|FRLG GUZ ZRGFG]\ S[gã cU[|8 %,FhFc TZLS[ VM/BFI K[P T[ ;F{YL
EjI VJX[QFMGM ;\5]8 K[P V[S DM8F 5|F\U6DF\ ;FD;FD[ A[ l5ZFlD0 VG[ VgI :YF5tIM
lGJF;:YFG4 SFIF",IM4 :GFGFUFZ4 VG[ lGJF;LVMGF\ Vl:Y 56 tIF\YL D/L VFJ[,F\P
lTSF, 5lZ;ZDF\ T[VM SM. VÒlJT TtJDF\ HFTG[ ZDDF6 SZTF\ CMI T[JM VG]EJ SZ[ K[P
lTSF,YL GÒS lJDFG DYS[YL lJDFGIF+F SZL T[VM V[lgTUMJF 5CM\R[ K[P
!5$! DF\ J;FI[,]\ VF UFD SM,MlGIG :YF5tI X{,LG[ SFZ6[ I}G[:SM V[ V[G[c DFGJHFlTG[
D/[,M JFZ;Mc TZLS[ HFC[Z SZ[,]\ K[P UFDGM N[BFJ AN,FI GlC V[GL SF/Ò ZFBLG[ lJSF;
SZJFDF\ VFjIM K[P AFZ[DF; VFZFDNFIS kT]DFG CMJFG[ ,LW[ tIF\ 5|JF;LVM ;TT VFJTF
ZC[ K[P D}/DFIF 5|HFDF\YL pTZL VFJ[,F ,MSM 5MTFGL EFQFF4 5C[ZJ[X JU[Z[ HF/JL ZFB[
K[P U'C pnMUGL J:T]VM DF8[ T[ HF6LTM K[P HFC[Z A; äFZF GÒSGF lJ:TFZMDF\ T[VM OZ[
K[ tIFZ[ ;FNL CFYXF/ 5Z SFD SZTL DFIG :+LVM HM. XSFI K[P V[lgTUMJFGF\ :DFZSM4
N[J/M4 pnFGM4 5]:tFSF,IM4 VG[ tIF\GF HGÒJG4 BFG v 5FG4 lJlXQ8 XFSEFÒ VG[
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O/M4 VG[ VM5[ZFGF SFI"ÊD DF6[ K[P
UMT[DF,F N[XG]\ +LH]\ DCÀJG]\ XC[Z T[ c5FGFCFR[,cP VFTLt,FG GFDGF
T/FJGL RFZ[ AFH] é\RF 5J"TM4 V[GL 8MR[ J;[,F\ UFD4 lJ:OM8M 5KL B}<,F\ DM-F\JF/F ZCL
UI[,F\ +6 v RFZ HJF/FD]BL VG[ T[G]\ T/FJDF\ 50T]\ 5|lTlA\A V5}J" ;]\NZ ¹xI ;H[" K[P
T/FJGF\ SF\9[ lB:TL WD"GM V[S lJlW RF,L ZìFM CTMP lB:TL WD"DF\ NFB, SZJF DF8[GM
X]lâSZ6 ;\:SFZ T[VM S]T}C,YL H]V[ K[P :YFlGS :+LG]\ J6"G SZTF\ T[VM ,B[ K[P c cc V[S
HFlTGL :+LVMGF 5MQFFSM 5ZYL TM DFZL GHZ H GF B;[P 50[,L GHZ[ V[GM Z\U E}ZM
,FU[4 wIFGYL HMTF\ V[ E}ZM G[ ,L,M H6FIP DMZ5L\KGF\ H Z\UM v V[DGF\ cC].l5,c DF\
VG[ ,]\UL H[JF :S"8DF\4 G[ V[DG[ XME[ 56 B}AP DFYF 5Z U/LGF H[JF E}ZF Z\UG]\ SF50
-L,L 5F30LGL H[D AF\wI]\ CMI4 V[DF\ J6FI[,F TFZ ;}ZHGF T0SFDF\ hUDUTF ZC[P KMSZLVM
AC] ~5F/L ,FU[P 56 OM8F ,[JF H GF N[P v SIF\ TM DM-]\ O[ZJL ,[4 SIF\ TM EFUL HFIP cc s!!#f
GÒSGF\ clRlRc GL lJbIFT AHFZ4 N[J/M4 lJU[Z[ HM. T[VM VFlTt,FG
;ZMJZGL GF{SF;OZ SZ[ K[P HJF/FD]BL 5J"TMGL VF;5F; O[,FI[,F\ lJXF/ ;ZMJZDF\
T[VM HFI K[ tIFZ[4 JFTFJZ6 AN,FI K[P DM8F\ v DM8F\ DMHF\ CM0L 5Z AgG[ AFH]YL T}8JF
DF\0[ K[P NlZIFGL H[D pK/TF\ DMHF\VMDF\ CM0L p\RSFI K[4 VG[ 5K0FI K[P A[ 5J"TM JrR[GF\
;F\S0F 5|JFCDF\ RSZFJF ,[TM 5JG NM-[S S,FS AWFGF\ `JF; é\RF SZL N[ K[P V[S CF80LDF\
DSF.GL UZD ZM8,L pTFZTL J'â DlC,F 5F;[ ,[lBSF éEF\ v éEF\ BFJF DF\0[ K[ tIFZ[
5[,L J'â DlC,F v cA[;L G[ lGZF\T[ BFc VF V[JL ZLT[ SC[ K[ S[ ,[lBSFG[ DFTFG]\ :DZ6 Y.
VFJ[ K[P 5FGFCFR[,GL 5F;5F;GF\ UFD0F\VM ;[,F4 ;F<SFCF JU[Z[DF\ T[VM T/HFTLGF
,MSMYL VG]A\W ZR[ K[P H]NL v H]NL ;\:S'lTGM V[ ZLT[ 5lZRI YTM ZC[ K[P
5FGFCFR[,YL T[VM OZL UMT[DF,F XC[ZDF\ VFJ[ K[P VG[ tIF\ YM0]\ ZMSF6 SZL
cV[G;F<JMNMZc HJF A;IF+F SZ[ K[P ;F<JFNMZGF\ YM0F ZMSF6DF\ T[VM GUZ 5lZE|D6
SZ[ K[ tIFZ[ BF; VFG\lNT Y. p9[ T[J]\ SX]\ 5|F%T YT]\ GYLP RFZ[S ZFTGF\ ZMSF6 NZdIFG
T[VM JFCGGF\ W}DF0F4 VJFHG]\ 5|N]QF64 U\NSL4 SRZFGF -U,F4 lJU[Z[ HM.G[ tIF\YL
GLS/L HJFG]\ lJRFZ[ K[P V,ATŸ T[VM VF;5F;DF\ H~Z OZ[ K[4 tIF\YL CMgN]ZF; HJF
lGS/[ K[ VG[ c,F 5F,c GFDGF UFDDF\ ZMSFI K[P tIFZ[ ;ZCN 5ZGF VF UFDDF\ T[VM
T'l%TSZ VG]EJ SZ[ K[P GFGS0]\ UFD0]\ VF ZLT[ lR+LT SI]" K[P v cc UFDGL S[8,LS NLJF,M
5Z V[ SFQ9 v SFD 5Z HMJF D/TL ,F1Fl6S VFS'lTVM lRTZ[,L CTL o V[S 3Z4 V[S S]S0M4
V[S O],4 S[ hF04 V[SFN AF/S v V[J]\ AW]\4 UFDGF V[SGF V[S N[J/GL ;O[N VFU,L NLJF,
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5Z SF/L HF0L Z[BFVMYL SZ[,F\ lR+ CTF\P SA]TZ XF\lTG]\ 5|TLS CT]\P V[GL GLR[ CFZAâ 3ZM
VG[ ALÒ TZO V[S :+L VG[ 5]~QF RLTIF"\ CTF\P ;F0F RFZ JFuI[ V[GF\ äFZ B}<IF\4 G[ DFYFG[
:5[lGX 5|YF 5|DF6[ OLTGF ;]\NZ S8SFYL -F\SLG[ 36L :+LVM VFJJF DF\0LP cc s!!$f
SM.56 5|SFZGF\ 5|N]QF6YL D]ST XF\T4 ;]U\lWT JFTFJZ64 J'1FMDF\YL JC[,M v
UFTM 5JG4 WLD[ v WLD[ JC[TL GNL4 VG[ ZFTGL Z[XDL lGo:TaWTF ,[lBSFGF DGG[ VF;ST
SZTL ZC[ K[P ,[lBSF lJRFZ[ K[ S[ T[VM HM tIF\ G ZMSFIF\ CMT TM ;F<JFNMZG[ VgIFI SZL
A[9F\ CMTP tIF\YL DF+ V[S S,FSGF Z:TF 5Z CMgN]ZF;GL v GJF N[XGL ;ZCN X~ YJFGL
CTLP
CMgN]ZF;GL ;ZCN 5Z 5ZJFGM ,.G[ A[v +6 A; AN,L T[VM cSM5FGc 5CM\R[
K[P Z:TFDF\ :YFlGS 5|JF;LVMGL VJZ v HJZ HMTF ZC[ K[P SM. HFlT v ;D]CGF 5]~QFM
CFYDF\ T,JFZ ZFB[ K[P RFD0FGF ,F\AF O]DTF AF\W[,F dIFGDF\ ZFB[,L T,JFZ SNFR
5|lTQ9FG]\ 5|TLS CMI T[J]\ ,FU[ K[P SM5FG ZZ CHFZGL J:TLJF/]\ UFD K[P SM5FG GFDGL V[S
GNL VJFZ v GJFZ JC[6 AN,L TFZFÒ ;H"TL ZC[ K[P SM5FG DFIF ;\:S'lTG]\ DM8]\ S[gã K[P
#5__ H[8,F\ VJX[QFM tIF\ D?IF K[P T[ 5ZYL S[8,LI[ lJUTM 5|F%T YI[,L K[P .P ;P (Z_ DF\
VF DCFGUZDF\ VG[S ,MSM ZC[TFP V[8,]\ H GlC4 VF 5|HF 5F;[ ,[lBT l,l5 56 CTLP
VF9DL ;NLGF\ l5ZFlD0M4 V:+M4 X:+M4 VG[ 5FQFF6 B\0M 5ZGL lR+,Ll5 .lTCF;G[
D}T" SZ[ K[P SM5FG XC[ZDF\ VG[ T[GL VF;5F;GF\ ULR JGDF\ T[VM OZ[ K[P tIF\YL T[VM
5]V["TM SMT[H4 ;FGŸ 5[NM4 Y. T[,F 5CM\R[ K[P VtI\T 5Z\5lZT V[J]\ VF :YFG VF0\AZ lJGFGF
DSFGM VG[ S,FtDS h~BFYL D\l0T VFJF;M WZFJT]\ CT]\P NlZIF lSGFZFGL CM8,DF\ ZCLG[
T[VM lSGFZ[ OZJF GLS/[ K[P V[l5|,GL c.:8Zc GL ZHFVM CMJFYL T[,F UFD :YFlGS
;C[,F6LVMYL EZF. HT]\P HDJFGF ;DI[ H CFY ,F\AM SZLG[ BFJFG]\ DF\UTF lEBFZLVMGM
VG]EJ ,[lBSFG[ S~6F p5HFJ[ K[P T[,FYL T[VM CMgN]ZF;G]\ 5F8GUZ v cT[U]lRUF<5Fc
HFI K[P H[G[ :YFlGS ,MSM cT[U];c SC[ K[P 5J"TGF BM/FDF\ J;[,]\ VF XC[Z ULR J'1FM4
,L,MTZL4 G[ SFZ6[ ;]\NZ ,FU[ K[P 5CM/L AHFZM4 N[J/4VG[ XFSFCFZL EMHG 5|F%T SZL
,[lBSF lGA\"W ZLT[ XC[ZDF\ lJCFZ SZ[ K[P
tIF\YL YM0[ N}Z lGSFZFuJF N[XGL ;ZCN VFJ[ K[P lGZFuJF N[XG]\ 5F8GUZ
cDFGFuJFc K[P !)*Z DF\ VtI\T BZFA WZTLS\5 YI[,MP VG[ DFGFuJF HDLG NM:T Y.
UI[,]\P lN<,L H[JF Z:TFVM VG[ D]\A.GF E},[` JZ H[JL AHFZM TZLS[ ,[lBSF T],GF SZTF
ZC[ K[P DFGFuJFG]\ ;ZMJZ4 SF\9F p5ZGL BFJF v 5LJFGL N]SFGM4 ZFQ8=LI ;\U|CF,I JU[Z[
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T[VM DF6[ K[P
tIF\YL T[VM U|GF0F HFI K[P U|GF0F DFIF VJX[QFMYL HF6LT]\ K[P VF;5F;GF
A[ 8F5] 5Z ;NLVM 5C[,F\ J;[,L A[ VFNLHFTLVMGF\ VJX[QFM D/[ K[P V[ 5|HFV[ W0[,F\
lX<5M Z;5|N CTF\P U|GF0F cDIF;Fc HJF/FD]BL DF8[ 5|bIFT K[P ,[lBSF T[ 8[SZL R-JF
lgFS/[ K[P ;FT lSP DLP RF,LG[ T[VM p5Z HFI K[P D;FIF HJF/FD]BLDF\ ;/UTF UE"G[
HMJFGM VG]EJ SZ[ K[P T[G]\ VF,[BG SZTF T[VM ,B[ K[P v cc V\NZYL G[ V\NZYL
HJF/FD]BL HF6[ 5MTFG]\ H E1F6 SZTM HTM CTMP HDLG GZD YTL HTL CTL4 T[ HM.
XSFT]\ CT]\P K[<,[ !(5Z DF\ V[ OF8[,M4 56 CÒ V[G]\ V\TU"T UH"G RF,] K[P V[GF é\0F
UT"GL V\NZGF4 5|HJl,T ;]J6" H[JF4 ÊMW v J6" ,FJFG[ HMJF ;FRJLG[ C]\ GDLP U\WSGF
W]DF0FDF\ Y.G[ ,ASFZF DFZTM ,F, ,FJF N[BFTM CTM4 G[ V[GM T0 T0 VJFH 56 ;\E/
FTM CTMP SM. 56 1F6[ 5U GLR[YL WZTL BZ[BZ B;L HFI V[J]\ V[ :YFG CT]\ v J;]WFG]\
ÒlJT4 HJl,T V[ VGFJ'T pZ CT]\ o EIFGS T[DH ;\DMCSP v cc s!!5f
U|GF0F UFDGL 5F;[ VFJ[,]\ c,[S VMO lGSFZFuJFc Nl1F6 VD[lZSFG]\ ;F{YL
DM8]\ DL9F 5F6LG]\ ;ZMJZ K[P !&_ SLP DLP YL JW] ,F\A]4 VG[ &$ SLP DLP 5CM/F ;ZMJZGF
H,lJ:TFZDF\ GFGF v DM8F #__ 8F5]VM K[P VgI 5|JF;L ;FY[ T[VM V[S 8F5] 5Z HFI K[P
H/FXIG]\ 5M58L Z\UG]\ 5F6L4 8F5] 5ZGF\ O/Fp J'1FM4 VG[ XF/FG]\ DSFG 56 VFJ[,]\P V,ATŸ
CM0LJF/M lA,S], ;CSFZ VF5[ T[JF :JEFJJF/M G CMJFYL ,[lBSFG[ pTFJ/ SZJL 50[,LP
H[GM Z\H 56 VlC jIST SIM" K[P V[ 5|N[XDF\ .:8ZGF\ GJ V9JF0LIF\ 5C[,F\ .X]GL 5|lTDFG[
UFDGF\ H]NF\ v H]NF\ 3ZMDF\ ,. HJFDF\ VFJ[ K[P T[GM pt;J 56 ,[lBSF DF6[ K[P AFH]GF V[S
UFDDF\ l;ZFlDS DF8LSFD HMJF 56 T[VM HFI K[P VG[ V[D lGSFZFuJFGL D],FSFT 5}6"
YFI K[P
lGSFZFuJFYL T[VM cSM:TFlZSFc N[XDF\ 5|J[X SZ[ K[P SM:TFlZSF 5Z S]NZTGL
S'5F K[P ;]\NZ ;FUZ T84 UF- H\U,M4 VG[S HFTGF\ 5T\lUIF\VM4 5\BLVM4 VJGJF 5|F6LVM4
ÒJ\T HJF/FD]BL4 ZDlTIF/ GNLVMYL ;EZ VF 5|N[XDF\ JZ;[ K ,FB 5|JF;LVM VFJ[
K[P ;ZCN 5Z 5|J[XGM lJlW 5TFJLG[ ,[lBSF N[X 5|J[X SZ[ K[P A;DF\YL N[BFTF\ ¹xIM v
J'1FFrKFlNT R,G5Y4 O],MYL ,RL 50TF\ J'1FM VG[ ,[lBSFGL lJRFZIF+F RF,TL ZC[ K[P
,[lBSF OMT]"GF UFD[ lGJF; SZ[ K[P cVFZ[GF,c HJF/FD]BLG[ SFZ6[ T[ 5|JF; S[gã AgI]\ CT]\P
V`JFZMC6 SZL ,[lBSF 5F\R[S lSP DLP N}ZGM H/5|5FT HMJF HFI K[P W}l/IM Z:TM VG[
DZRF\GF\ B[TZM HMTF\ v HMTF\ T[VM WMW 5F;[ HFI K[P ,5;6F 5FQFF6M p5ZYL RF,LG[
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VT, é\0F6DF\ pTZJFG]\ S5Z]\ K[P D]l/IF\ 5S0LG[ T[VM pTZTF\ ZC[ K[P ULR JG:5lT4
BL6GM V\WSFZ4 ELGL v RLS6L DF8L4 5;FZ SZLG[ é\0[ pTZ[ K[ tIFZ[ H/5|5FTG]\ NX"G
YFI K[P 5yYZM 5Z 5K0F.G[ OL6 v OL6 AGL HTM WMW GNLG]\ ~5 WFZ6 SZ[ K[P
VgI 5|JF;LVM ;FY[ T[VM 5|bIFT HJF/FD]BL HMJF HFI K[P T[GM VG]EJ
J6"JTF\ T[VM ,B[ K[P v cc RF,L;[S DF., H. V[GL 5lüD TZO 5CM\RTFDF\ V\WFZ]\ YI]\ ¸
9\0LG[ 5JG 56 JwIF\P 56 NZ 5\NZ v JL; lDlG8[ v AlCU"T YTM ZSTZ\UL V[GM 5lZTF5
VD[ A[ JFZ HMIMP S[;ZL v ,F, VluGHJF/F é\R[ ,5SLP ;FY[ H E}lDG]\ 504 5yYZ JU[Z[
VFSFXDF\ O\UM/FIFP HMTF\ ZìFF\ CM.V[ G[ AW]\ V6WFI]"\ AGT]\ ,FU[P cc s!!&f tIF\YL 5FKF
VFJTF ,[lBSF UZD 5F6LGF S]\0DF\ :GFGGM VFG\N DF6[ K[P
SM:TFlZSFG]\ c;FGŸ CM;[c v tIF\GL ZFHWFGL K[P ;ZSFZL4 VFlY"S4 ;F\:S'lTS
5|J'lTVMG]\ jI:T4 Z;;EZ 5|F6S[gã K[P D]bI XC[ZGL J:TL RFZ ,FBGL VG[ ALHF K
,FB ,MSM VF;5F;GF lJ:TFZMDF\ J;[ K[P pnMGM4 GF8IU'CM4 5CM/L O}85FYM VG[
;]XMlET DSFGM XC[ZG[ XMEF VF5[ K[P tIF\ ,[lBSF G'tI VG]Q9FG 56 HMJF HFI K[P
lJlXQ8 V[J]\ ;]J6" ;\U|CF,I4 tIF\GF ;]J6" J5ZFXG[ 5|NlX"T SZ[ K[P 5F;[G]\ cVF,FN]V[,Fc
UFDGL AFH]DF\ N[XG]\ ;F{YL é\R] lXBZ VFJ[,]\ K[P !$ CHFZ O}8 é\RF VF lXBZGL 5F;[
(#__ O}8 é\RM HJF/FD]BL 5J"T 56 K[P T[G]\ D]B lJJZ V[S DF., 5CM/]\ G[ !___ O}8
é\0] K[P G[ JRDF\ WDWBTF UZD 5F6LG]\ T/FJ K[P ,[lBSFG]\ lDlGJFG VS:DFT U|:T YFI
K[P VG[ A[ lNJ; ~DDF\ 50IF\ v 50IF\ ;FHF YJFGM 5|ItG SZ[ K[P ;FGŸ CM;[GL B}<,L
AHFZDF\ CFYGL AGFJ[,L S,FtDS RLHM HMJF HFI K[P clJQ6]c GFDGL Z[:8MZF"\ VFüI"GM
VG]EJ SZFJ[ K[P ,[lBSF VUFp H[DG[ D/[,F V[JF GF8IlJNŸ VFT]"X[ VlC D/L HFI K[P
ZFQ8=LI GF8IU'CDF\ VFIMlHT G'tI VG]Q9FGDF\ T[DGL ;FY[ 5lZRI YFI K[P ALH[ lNJ;[
T[VM cUMl<OTMc HFI K[P H[ E}lXZ 5|N[X TZLS[ HF6LTM K[P SM. 56 5|SFZGF EI lJGF VF
VHF^IF\ GFGS0F\ UFDDF\ ZF+LRIF" SZJF GLS/L 50[ K[P GFGS0L HuIFDF\ E[UF YI[,F
:YFlGS ,MSMGL JrR[ A[;L HGÒJG[ 5FDJF 5|ItG SZ[ K[P
K N[XMGM 5|JF;5}6" SZL T[VM ;FTDF N[X c5GFDFc DF\ 5|J[X SZ[ K[P tIFG]\
:YFlGS R,6 cAF<AMVFc K[P 5Z\T] VFBM N[X VD[lZSG 0M,Z H JF5Z[ K[P ;ZCN 5ZGF
c0FlJNc UFDGF\ cAMS[Tc v lC,:8[XG 5Z ZMSFI K[P 5Z\T] VGCN VUJ0MG[ SFZ6[ ,[lBSFG[
VFBF 5|JF;GL ;F{YL BZFA ZFT ,FU[ K[P
5GFDF XC[Z VGgI ;]\NZ K[P VFBF lJ`JDF\ lJbIFT V[JL 5GFDF GC[Z VG[
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UCG DCF;FUZ ;[T] 5|bIFT K[P VlC U]HZFTL D]l:,DM VG[ ;L\WLEF.VMGL DFl,SLGL
VG[S N]SFGM VFJ[,L K[P C:TS,F DF8[ 56 VF HF6LT]\ XC[Z K[P
5GFDF XC[ZGF lNJ;M DM8[EFU[ VSAZEF.GF\ S]8]\A ;FY[ JLT[ K[P VSAZEF.4
T[GL 5tGL OFlTDFA[G VG[ A[ NLSZLVM VlGQFF VG[ VhLhF ;FY[ BF:;M ;DI lJTFJ[ K[P
BLR0L4 S-L4 XFSG]\ EMHG HDTF\ ,[lBSFGM p<,[B EFJS TZLS[ VF56G[ 56 VFG\N V5FJ[
K[P U]HZFTL XFS4 5FT/L ZM8,L VG[ EÒIFG]\ EMHG 5RF;[S lNJ; 5KL S[8,]\ JCF,]\
,FuI]\ CX[4 T[GL ZdI S<5GF SZL XSFI ¦
SIFZ[S VSAZEF. ;FY[ TM SIFZ[S T[DGL 5]+LVM ;FY[ 5GFDF XC[ZDF\ 3}D[ K[P
VSAZEF. T[G[ H}G]\ UFD S[ H[ !5!) DF\ :Y5FI]\ CT]\ T[ HMJF ,. HFI K[P VF p5ZF\T tIF\GL
U,LVMDF\ YT]\ :YFlGS lGJF;G]\ J6"G ,[lBSFV[ VF ZLT[ SI]" K[P v cc VF ,¿FGL AFH]DF\GL
U,LVMDF\ B}A ;]\NZ DSFGM 56 CTF\ v ;DFZSFD SZFI[,F\4 AU,F\ H[JF\ ;O[N  WM/FI[,F\4
5Ml,X SZ[,F ;L;DGF S9[0F G[ AFZL v AFZ6FJF/F\4 ;UJ0YL I]ST4 5JGG[ 5|SFXYL ;HHP
V[DGF hZ]BFVMDF\ 56 V[ H O],M CTF\P SM6 SMGFYL XMET]\ CT]\P cc s!!*f
VFJ H lJ:TFZDF\ ZC[TF 5|D]B ,MS;D]CGL JrR[ 5MTFGM VFJF; ZFB[ K[P
XC[ZGF\ lX<5M4 O]JFZF4 VFW]lGSTF VG[ UUGR]\AL DSFGM tIF\GF J{EJG[ 5|U8 SZ[ K[P V[S
JBT VSAZEF.GF\ S]8]\A ;FY[ T[VM D\lNZ VG[ Dl:HNM HMJF HFI K[P lCgN] D\lNZM VG[
tIF\GF 5]HFZL ;FY[GM VSAZEF.GM jIJCFZ ;FRF VY"DF\ ;\:SFZL jIlSTGL KF5 éEL SZ[
K[P ,[lBSFG[ VSAZEF. ;FY[GM 5lZRI v czLGFYÒGL S'5Fc ,FU[ K[P V[DGL ;FY[ H T[VM
c5GFDFG]\ EFZTLI ;EFD\0/c GFDGF 5lZ;ZDF\ HFI K[P D]bI CM,G]\ GFD cDCFtDF UF\WL
CM,c CT]\P T[GF\ 5|F\U6DF\ 8FUMZG]\ VW" v lX<5 HM.G[ ZJLgã 5|[DL ,[lBSF VtI\T B]X YFI
K[P
5GFDFGF K[<,F A[ lNJ;M T[VM 5MTFGL ZLT[ 5;FZ SZ[ K[P c5MTM"A[,Mc UFD
!5_Z GF SM,\A;GF VFUDGG[ SFZ6[ HF6LT]\ K[P V[S NlZIF lSGFZ[ SF,M"; GFDGF a,[S
DF6; ;FY[ ,[lBSFG[ 5lZRI YFI K[P H[ T[G[ SM,MG XC[Z ATFJJF ,. HFI K[P lJ`JG]\
VlT VUtIG]\ A\NZ v V[J]\ VF XC[Z4 VG[ SF,M"; VG[ T[GL 5tGLGM ;\UFY VFG\NNFIS
AGFJ[ K[P
;OZGM K[<,M lNJ; lJ`J lJbIFT 5GFDF XC[ZGL GF{SF;OZ DF8[ T[D6[
VGFDT ZFB[,MP Ë[\gR ;ZSFZ[ JL; JQF" ;]WL VF S[GF,G]\ SFD SI]"\P 5Z\T] .P ;P !)__ DF\
T[D6[ CFZ SA],L ,LWLP VF GC[Z VFBF lJ`JGF J[5FZ J6H 5Z ;¿F D[/JL XS[ T[D CTLP
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V[YL !)_# DF\ VD[lZSFV[ VF SFD CFYDF\ ,LW]\P Ë[gR ;ZSFZ 5F;[YL ;FJ ;:TFDF\ AWF
CSS VG[ lD,ST BZLNL ,LWLP G[ 5KLGF\ N; JQF"DF\ #(* DL,LIG 0M,ZGF BR[" VF
DCFIMHGF 5}6" SZLP V[8,Flg8S VG[ 5[l;lOS DCF;FUZM JrR[GF ;F{YL ;F\S0F sOST (_
lSP DLP 5CM/F. JF/Ff VläTLI :YFG[ AGFJ[,L 5GFDF S[GF,[ N]lGIFEZGF VFlY"S  TYF
jIF5FlZS lJSF; 5Z jIF5S V;Z SZ[,L K[P V[GL ZRGF G[ SFZ6[ +6 YL 5F\R CHFZ
lSP DLP G]\ RSSZ ARL HFI K[P ,[lBSF lJUTJFZ VF 5GFDF GC[ZGL ZRGF lJX[ JFT SZ[ K[P
v VG[ tIF\YL OZL VSAZEF.G[ tIF\ VFJL EMHG ,[ K[P tIF\YL lJNFI YTF\ ,[lBSFG[ 3Z
KM0LG[ HJFGM EFJ VG]EJFI K[P ;FT N[XMGF 5|JF; 5}6" YFI tIFZ[ VSAZEF. H[JF
jIlST V[G[ T[GF S]8]\A ;FY[GM VFtDLI VG]EJ V[S élD";EZ plRT ;DFl%T 5Z lJZDL
HFI K[P
VF 5|JF;J'¿DF\ ,[lBSFV[ ,bI]\ K[ v cc X]\ DFZ]\ ìNI ;FJ lGA"/ CX[ S[ JFZ\JFZ
UF\0]\ AGT]\ CX[4 HuIFVMGL 5FK/ m VF VJl:YlTDF\ S[8S[8,F\ JQFM"YL C]\ ÒJL ZCL K]\4 VG[
V[ DG[ ;NL U. K[ v V[8,]\ H GCL\4 56 DFZF ÒJGGM XF`JT VFWFZ TYF ;FRM VFG\N
AGL U. K[ V[ :YFG v lJEMZTFP VF\BM 5Z HF6[ 50/ GCL\4 56 V[JF\ RxDF\ K[ S[ H[GL
V\NZYL N]lGIFG]\ ;]\NZ AW]\ H N[BFIF SZ[P BZ[BZ4 ÒJGGL V\NZ H[8,]\ S]lt;T K[ T[GFYL
36]\ JWFZ[ ;]EU G[ ;F{\NI" v Z\lHT K[P 5KL S[D GF ZC[ DFZ]\ ìNI :G[CFT]Z VG[ 5|JF; v
5ZFI6 m cc s!!(f
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!Z GD6L JC[ K[ GNL [ [[ [[ [[ [ s!!)f
RLG JQFM" ;]WL tIF\GL VE[n NLJF,GL H[D 5|JF;LVM DF8[ VE[n ZC[,]\P VG[
HIFZ[ T[D6[ 5MTFGF äFZF BM<IF\ tIFZ[ lJ`JGF 5|JF;LVM H]NF v H]NF 5|IMHGM ;FY[ RLG
HJF ,FuIFP VF ;DI[ 56 ;FJ ;C[,F.YL RLG 5|J[X XSI GCMTMP 5|LlT ;[GU]%TF TM
V[S,5\BLGL HFTP lJ`JGF N[XMDF\ T[VMV[ N[BLTF SXF 5|IMHG lJGF lGo;\U lJCZ6
SZ[,]\4 5Z\T] RLGDF\ V[ XSI GCMT]\P J/L4 NZ[S 5|JF;LV[ RLGDF\ HJFG]\ cc SFZ6 cc VF5JFG]\
ZC[P HIFZ[ 5|LlT ;[GU]%TF V[ ZFQ8=G[ VlEQ8 V[J]\ SM. SFZ6 SIF\YL VF5L XS[ m V[ TM
DF+ V[ N[XG[4 5|N[XG[ 5FDJFGF SFZ6YL HFI K[P H[ v T[ 5|N[XGL 5|HF ;FY[ V[SFSFZ YJF
HFI K[P tIF\GF 5|S'lT VG[ ;\:S'lTG[ VFtD;FT SZJF HFI K[P N]gIJL SFZ6M SZTF V[ AC] H
DM8]\ VG[ ;}1D 5|IMHG K[P
VD[lZSFDF\YL K+L;[S ,MSMGL ;D]C;OZDF\ T[VM RLG HJF GLS/[ K[P SFZ6
S[ SM.G[ 56 tIF\ V[S,F\ OZJFGL K}8 GCMTLP J/L4 5|JF;LV[ H[ H[ 5|N[XDF\ v UFDDF\ HJ]\
CMI T[ DF8[ VUFpYL D\H]ZL ,[JL 50[4 VUFpYL CM8[,MG]\ VFZ1F6 D[/JJ]\ 50[P VFYL
,[lBSFG[ ;FDFgI ZLT[ 5;\N G CMI T[JL H}Y;OZ SZJFGL YFI K[P VF ;D}C;OZGF K+L;
,MSMDF\ VõFJL; VD[lZSG4 RFZ S[G[l0IG4 +6 D[lS;SG VG[ V[S jIlST EFZTLI CTLP
V,A¿Ÿ V[ V[S jIlST T[ 5|LlT ;[GU]%TFP RLG lJX[G]\ E|D6J'¿ V[ ;DI[ cc S]DFZ cc
;FDlISDF\ ÊDXo 5|U8 YT]\ CT]\P T[GL GM\W ,[JL HM.V[P RLG lJX[ lJRFZTF\ T[VM ,B[ K[ v
cc RLGGM lJRFZ SZTF\ DGDF\ 36L DM8L BF,L HuIF CMI V[J]\ ,FUT]\P YM0F
36F OM8M TM HMIF CMI4 56 cU|8 JM,c l;JFI RLG lJX[ DFZF DGDF\ SM. ;\S<5GF CTL
GCL\P 5KL V[GM GSXM HMIMP G[ V[GF 5Z YM0]\ JF\rI]\ G[ V[ ZLT[ V[G[ DF8[ YM0L ;DH6 éEL
Y.P BF; SZLG[ V[GL E}UM/ AFAT[P RLGGF 5|JF;[ V[\XLGF NFISFYL H X~ Y. ZìFF
CTFP tIFZ[ RLG SM. U}-4 UM5G ZC:I H[J]\ CT]\P 5I"8SMGF 8M/F\YL VE|Q84 V:5'Q8 CT]\P
;}1D lGZL1F6M VG[ VJGJF VG]EJM DF8[ CÒ pNŸWFl8T VG[ VGFJ'¿ CT]\P VF SFZ6[ C]\
HF6[ SM. VFn5|JF;L CTL4 VG[ SM. U]%T ZtGSMXG[ XMWL SF-JFG]\ ;FC; SZJFGL CTL
¦ cc s!Z_f
RLG lJX[GL XSI V[8,L JFRG;FDU|L VFtD;FT SZLG[ ,[lBSF T[DGF :JEFJ
D]HA 5|JF; DF8[ 5MTFG[ T{IFZ SZ[ K[P VG[ V[ 5KL T[D6[ 5|:TFJGFDF\ H6FjI]\ K[ T[ 5|DF6[
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cc D[\ H[ HMI]\ VG[ HF^I]\ V[GM H VFWFZ ,LWM K[P ;F\5|TGF lGZL1F6MDF\
.lTCF;GF lS\lRT KF\86F\ GFbIF\ K[P S[8,LS ,MSSYFVMGM ;DFJ[X SIM" K[P VG[ ;F{YL
JWFZ[ TM N[XG[ jCF,M SIM" K[P cc
VFD4 5||||||JF; :Y/ lJX[GL 5|F%T ;FDU|LG]\ VUFpYL JFRG :Y/ 5ZGM VG]EJ
VG[ V[ VG]EJYL 5|F%T YTL N[XGL ;\:S'lTGM V,U lDHFH 5FDLG[ HIFZ[ RLG lJX[
,BJF 5|J'T YFI K[ tIFZ[ V[ AWM DFCM, VMU/LG[ 5|JF;J'¿GF :J~5UT ;FJIJ VFSFZDF\
ZdI 5|JF;J'¿ VF56G[ 5|F%T YFI K[P
AFìF HUTGF\ :Y}/ :Y/MGL D],FSFT VF\TZ HUTGF\ ;}1D äFZMG[ ZMXGL VF5[
V[ H 5|JF;P VFJL 5|TLlT 5|LlT ;[GU]%TFGM SM.56 5|JF;J'¿ JF\RTF H EFJSG[ YFI K[P
5|LlT ;[GU]%TFGF 5|YD 5'Q9DF\ H V[DGM ;FlCtI 5|[D 5|U8IF lJGF GYL ZCL XSTMP SF\ TM
ZJLgãGFY 9FS]ZGL SM. SFjI 5\lST IF TM ,[lBSFG[ DGUDTL ZtGSl6SF IF TM SM. DG5;\N
X[cZ XFIZL äFZF ,[lBSF V[DGL 5|JF;J'¿GL ;}1D v lGZL1F6 ¹lQ8 VF56L ;FD[ HTFJ[ K[P
cGD6L JC[ K[ GNLc 5|JF;J'¿DF\ 5|YD 5MT[ H HCLZ OFZIFAL GFDGF VOWFGL
XFIZGM lR\TGFtDS X[cZ D]SIM K[ o
cc HCM\ lZAFT v V[ v BZFA:T AZ U]hZ UC[ ;{,P
U]DF"\ DA]Z S[ A IS D]xT v V[ v lU, XJN DFD}Z m cc
sHUT 5}ZYL W;D;TL GNLGF 5|JFCDF\ AG[,L B\0[Z VJ:YFDF\ 50[,L V[S
WD"XF/FGF H[J]\ K[P T]\ X]\ V[D DFG[ K[ S[ V[S D]õLEZ DF8LYL4 VYF"TŸ S[ TFZF Vl:TtJYL V[
VFAFN Y. HX[ mf
v HCLZ OFZIFAL4 sVOWFGL XFIZf
VFD4 ÒJG v HUTGF DD"G[ 5|U8FJTF\ ,[lBSF V[DGF\ 5|JF;J'¿MDF\ ;\5}6"
56[ BL,[ K[P HUTGF\ lJlJW :Y/MGL D],FSFTMYL ;EZ AGTF\ ,[lBSF 5MTFG]\ VF\TZ
HUT VG[ T[G[ :5XL" HTL AFATM VF 5|JF;J'¿DF\ 9F,J[ K[P
cGD6L JC[ K[ GNLc XLQF"S JF\RTF H VF56F DGDF\ 5|YD lJRFZ VFJ[ K[ S[
VF 5|JF;J'¿DF\ GNLGL JFT CX[P GD6L V[8,[ XF\T v lGD"/P NZ[S DG]QI 5MT v 5MTFGL
GD6L GNLVM ;FY[ ZìFF\ SZTM CMI K[P ÒJG hZDZGL VG[S ;FZL v GZ;L 1F6MDF\ VFJL
;MCFD6L v 5|FS'lTS GNL DG]QIG[ 8SFJL ZFBTL CMI K[P XLQF"SDF\YL H SFjIFtDS ;}ZGL
A/S8TF VG]EJFI K[P VF 5|JF;J'¿DF\ ,[lBSFG]\ SlJtJ 56 h/S[,]\ HMJF D/[ K[P
VF 5|JF;J'¿GM :Y/ lJ:TFZ RLGGM K[P ,[lBSFV[ RLGGM DM8F EFUGM
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lJ:TFZ VFJZL ,LWM K[P 5|JF;DF\ VFBZ[ :Y/ l;JFI ALH]\ CMI 56 X]\ m CF4 lJlJW
5|SFZGL ;FDFlHS ZLlT v GLlTVM4 ,MSM4 l:YlT v 5lZl:YlTVM äFZF 5|JF;L 5MTFGL
VF\TZ R[TGFG[ 30IF SZTM CMI K[ VG[ :Y/MG]\ ;F{\NI" VG]5D ;'lQ8 AGL OZGFZG[ G}TG
ãxIFG]EJ SZFJ[ K[P VF\TZ¹lQ8GL ;D'lâ 5|JF; SZJFGL J'l¿YL H J'lâ 5FD[ K[P
HUT HMIFGM VFG\N VG[ZM CMI K[P V5lZlRT :Y/M4 ,MSM ;FY[GM ;d5S"
5lZl:YlTGM U/RÎM :JFN RBF0[ K[P ,[lBSFGM C[T] 56 H0 v R[TG 5|tI[S J:T] ;FY[
HM0F.G[ ;\,uG ZC[JFGM K[P JT"dFG ;DIDF\ V[S DG]QI ALHF DG]QIYL N}Z YTM HFI K[P
VZ[4 DG]QI B}N 5MTFGFYL N}Z YTM HTM CMI V[JF ;DI[ VgIDF\ Z; ZFBGFZF S[8,F m V[
5|` G 56 lR\TF SZFJ[ V[JM K[P ,[lBSF RLGGF ,MSM4 tIF\GL ;FDFlHS v VFlY"S v ZFHSLI
l:YlT v GLlT v lGIDM JU[Z[G[ lGCF/JF VF56F N[XGL ZLlT v 5|J'l¿VM ;FY[ T],GF SZ[
K[P VF lAGH~ZL JSL,FT GYL AGL ZC[TL4 5Z\T] ÒJG jIJ:YFG[ ;DHJFGL VFtD ;D'lâ
VFJF 5|JF;MYL H DG]QI D[/JTM CMI K[P ,[lBSFGL E|D6J'l¿ H T[DGL V;FWFZ6TFG[
;}RJ[ K[P V[DG]\ ÒJG DF+ BF. v 5L. v ;}. HJFDF\ H jITLT GYL Y. HT]\P 5Z\T]
V[DGL ÒJG 5|lÊIF YM0L VGMBL K[P OZTF v OZTF lJlJW :Y/ v 5NFYM" ;FY[ ;\A\W
AF\WL C6F. ZC[,L DFGJTFGL NLl%TG[ 5|HJl<,T ZFBJFGL ,[lBSFGL G[D VCL\ DG]QI
ÒJGGF RÊGL ;FY"STF l;â SZTL GHZ[ 50[ K[P
5|JF;J'¿GF VFZ\E[ H ,[lBSF ;D]C 5|JF;GF OFINF VG[ U[ZOFINF GM\W[ K[P
OFINM V[ S[ EFZTLI 5F;5M8" CMJF KTF\I 5ZJFGM D[/JJFDF\ TS,LO GF 50[ VG[ ZC[JF
DF8[ CM8[,GL jIJ:YFDF\ HIF\ tIF\ E8SJ]\ G 50[P ;FYM;FY XFSFCFZGL 56 lR\TF 8/[ VG[
c;FY[ SM.S K[c GL WZ5T C\D[XF 5|JF; NZlDIFG lR\TFVMGM 38F0M SZ[P VF8,F OFINFVM
H6FjIF AFN U[ZOFINFVM 56 H6FJ[ K[P ;F{YL DM8M U[ZOFINM TM V[ S[ H}YDF\ CMJFG[
SFZ6[ :YFG :Y/G[ TLJ| ZLT[ 5FDL GF XSFIP h858 h858 HM. VG[ ALHFGF DG5;\N
:Y/MV[ RF<IF HJ]\ 50[P VFD4 5MTFG[ UDTF :Y/MG[ K}8YL HM. v HF6L XSFJFGL XSITF
GCLJTŸ ZC[ K[P
5|JF;GM 5|FZ\E SZTL JBT[ ,[lBSF VG]EJ[ K[ S[ RLGGL E}lD H lJlXQ8 K[P
;J"YL S\.S H]N]\ H RLGDF\ K[P V[ H TM ;3/F :Y/MGL B}AL CMI K[ VG[ 5|JF;LG[ B[\RL
,FJJFG]\ 56 VF H SFZ6 S[ :Y/ v :YFGGL V,U VM/B VG[ lJlXQ8TFP
RLGDF\ pTIF" AFN ,[lBSFG[ VG[S 5|` GM 3[ZL J/[ K[ VG[ VFüI" 56 YFI K[P
tIF\ HMGFZFGL EL0 GCMTL VG[ 3M\3F8 56 GCMTMP VFJF 5|JF; :Y/M AC] VMKF\ CMI K[P
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VF A\G[ AFATGL VG]5l:YlTGL ,[lBSFG[ GJF. ,FU[ K[P 3M\3F8 VG[ EL0GL U[ZCFHZLG[
SFZ6[ tIFG]\ jIJ:YFT\+ TZT p0LG[ VF\B[ J/U[ VG[ DFG p5HFJ[ V[J]\ ,FU[ K[P VF
5|JF;J'¿DF\YL 5;FZ YTF\ VF56[ 56 EFZT VG[ RLGGL ;ZBFD6L SZJF ,FUL H.V[
KLV[P
,[lBSFG[ XF\WF. XC[Z XF\T ZFTGL D'N] xIFD,TFDF\ HF6[ XF\T GNLGF H/GL
DFOT ;ZST]\ EF;T]\ CMI V[D ,FU[ K[P 3M\3F8GM VEFJ4 V[S SZM0GL J:TL CMJF KTF\I
JFCGM v AHFZMGM 3M\3F8 GCL\P T[GL ;ZBFD6LV[ EFZT ;FD[ V[S 5|` G 56 HgD[ K[P
XF\WF.GF VFG\N AFUG]\ J6"G VG[ T[ AFUGL ZRGF VNŸE}T K[P RLGGF ,MSM XF\lTl5|I K[P
VFYL tIF\ JWFZ[ J:TL CMJF KTF\I ,MSM h30FVM VG[ AM,AM, SZJFG[ AN,[ XF\lT VG[
;DHNFZLYL 5Z:5Z ;FY[ SFD 5FZ 5F0[ K[P
VgI N[XMGL ;ZCN 5Z VD,NFZMGL ;bTF.4 V5DFG VG[ X\SF EZ[,L ¹lQ8
,[lBSFG[ HMJF D/[,LP ,[lBSF 5MT[ 56 :JLSFZ[ K[ S[ 5MT[ V5DFG 5FD[,L VG[ T[DF\I 5FKL
V[SF\SL :+L VG[ EFZTLI GFUlZSP 5|tI[S N[X 5]~QF 5|WFG K[P VFYL c:+Lc VG[ cV[SF\SLc
XaNMDF\ ZC[,L JF:TlJSTFGM V\NFH 56 VF56G[ TZT VFJ[ K[P VFHGF lJ`JGL 5lZl:YlT
HMTF\ lCdDT GCL\ 5Z\T] lG6"IGL DSSDTFGL H~lZIFT CMI K[P 5|JF; DF8[ VG[ V[DF\I
BF; SZLG[ V[SF\SL :+L DF8[P pNF;L VG[ pt;FCL V[JL A[ lJ~â 5lZl:YlTDF\ 56 DFU" ,[TF\
,[lBSF VF 5|JF;J'¿DF\ 36]\ AW]\ SCL HFI K[P
XF\WF. XC[ZDF\ V[SAFH] C:TS/FGM lJSF; VG[ ALÒAFH] ;O/ J[5FZGLlT
RLGGL VG[ tIF\GF ,MSMGL lJlXQ8TF K[P GJF.GL JFT TM V[ K[ S[ tIF\GF I]JS v I]JTLVM
V8SIF JUZ WLZH VG[ wIFG5}J"S 5MT 5MTFGL S/FG[ D}T" ~5 VF5L ZìFF CTFP ,[lBSFGF
lR¿DF\ H[ lJRFZ :O}IM" V[DF\ VF56M 56 CSFZ TZT E/L HFI K[ S[ EFZTDF\ ;ZSFZL
GMSZL D/[ V[8,[ U\U GFìFF 5KL SFD GCL\ SZJFG]\ G[ JFTM lGZF\T[ SIF" SZJFGLP 5Z\T]
RLGDF\ zD V[ 5|X:I VG[ UlZDFI]ST U6FI K[P VF p5ZF\T RLGL ,MSMGL lJX[QFTF jIST
SZTF\ ,[lBSF H6FJ[ K[ v cc BZL ¹-TF K[ VF 5|HFGF ;FD]lCS jIlSTtJDF\P V[DGF\ ÒJGDF\
;FNUL K[P VG[ VFD TM AWF\ ;\TMQF5}J"S ZC[TF\ N[BFI K[P V[D SC[JFI K[ S[ SM. SX]\ H
5MTFGL 5;\NYL SZL GYL XST]\P ;ZSFZ[ lGD[,F cHF;};c AW[ H CMI K[P v AC]DF/L DSFGDF\4
DCM<,FDF\4 5ZFDF\4 XC[ZDF\ SM6 ;ZSFZL AFTDLNFZ K[ G[ SM6 GCL\ T[ HF6L H GF XSFIP
5|HFHG[ CD[\XF ;EFG ZC[J]\ 50[P S. jIlST SIF\ ZC[4 X]\ SFD SZ[ v T[ ;ZSFZ GSSL SZ[P SM.G[
V[S UFD KM0LG[ ALH[ UFD ZC[J]\ CMI TM VZÒ SZJL 50[ G[ ;ZSFZL 5ZJFGUL D[/JJL 50[P
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VFJL AWL AFATM ;F\E/LG[ VFüI" YFI4 VF3FT ,FU[P V[S VFBM N[X VF HFTGM CM.
XS[ m 56 K[ v V[D lDlzT EFJM VG]EJ]\ K]\P cc s!Z!f
C} VFgU C} GNLG[ TLZ[ J;[,F XF\WF. XC[ZGF GFDGM VY" cc NZLIF. TZOG]\ cc
V[JM YFI K[P DZSTDl6 v A]âG]\ D\lNZ4 ;FdIJFNL ;ZSFZ WD"G[ ,UTF SD"SF\0YL TÛG
lJ~â ZCL K[P VF ;ZSFZ DFGTL S[ WD" 5FK/ ;DI4 XlST ãjI G AUF0FIP A,S[ SFI"
5ZFI6 ZC[J]\ VG[ zDGM DlCDF SZJM p¿DTFGM VFU|C ZFBJMP HIFZ[ VF56[ tIF\ TM
WD"G[ GFD[ RF,T]\ 5FB\0 VG[ K[TZ5L\0L VG[ N\EDF\ ZrIF5rIF ZC[TF XF:+LÒVM JB6FI
K[4 VF T],GFYL ,[lBSF 56 DGMDG N]EFI K[P
cV[ÊMA[l8S,c DF8[ RLG lJ`J lJbIFT K[P tIF\GF 5|[1FSMG]\ JT"G HZF 56
TMOFGL4 pÛT S[ WDFl,I]\ GCL\4 S,FSFZMGL ptS'Q8 lG5]6TF VG[ 5|[1FSMGL ;]XF\T 5|lTlÊIF
HM.G[ ,[lBSF BF:;F 5|EFlJT YFI K[P A\NZ VG[ AFZFG[ SFZ6[ XF\3F. RLGG]\ ;F{YL JWFZ[
5\RZ\UL XC[Z K[P XF\3F. XC[ZGL ZD6LITF4 tIF\GL SFI" jIJ:YF4 T[ XC[ZGF ,MSMG]\ XF\lTl5|I
ÒJGYL ,[lBSF XF\3F.DF\ ÒJL ,LWFGM EFJ VG]EJ[ K[P
RF.GF .g8ZG[XG, 8=FJ[<; ;lJ";GL XF\3F. XFBFGF RM5FlGIF 5|DF6[ $_
SM,[HM4 $)__ 5|FYlDS v DFwIlDS XF/FVM4 &___ H[8,L O[S8ZLVM4 $&_ CMl:58,M
VG[ Z$___ N}SFGM T[DH #& H[8,L W\WFNFZL GF8I v G'tI D\0/LVM VG[ *_ l;G[DF v
GF8IU'CMYL XF\3F. 5MTFGL ÒJG v SFI" v jIJ:YFYL ÒJT]\ v HFUT]\ XC[Z K[P
XF\3F.YL YM0[ N}Z CFgUHM GFDG]\ XC[Z VFJ[,]\ K[P V{lTCFl;S ¹lQ8V[ VF
XC[Z !Z DL;NLGF c;MgUc ZFHJ\X NZdIFG 5F8GUZG[ CFgUHM B;[0JFDF\ VFJ[,]\P T/FJ
VG[ JGZFÒYL XMETF VF :YFG 5Z ;FTDL ;NLYL SFjI ,BFTF\ VFjIF\ K[P S[8,FS
SlJVMGF GFD 5ZYL tIF\GF XC[ZMGF Z:TFVMGF VG[ :DFZSMGF GFD VFH[ 56 DMH}N K[P
H[D S[ c;]lNc4 cAF.clN JU[Z[P ,[lBSF SC[ K[ S[ V[DF\ SM. H X\SF GYL S[ CFgUHM N]lGIFG]\
;]\NZDF\ ;]\NZ VG[ p¿D XC[Z K[P ,[lBSF l;<S O[S8ZLGL D],FSFT ,[ K[P VF XC[Z Z[XD
J6F8GL S/FtDS RLHM DF8[ BF; HF6LT]\ K[P CFgUHMDF\GL B]<,L HuIFG[ c5L5<; :S[JZc
SC[ K[P CFgUHMG]\ T/FJ D]bI K[P VFn5|JF;L DFSM"5M,MV[ GM\wI]\ K[ S[ o cc V[DF\ SM. 56
X\SF GYL S[ VF N]lGIFG]\ ;]\NZDF\ ;]\NZ G[ p¿D 5|SFZG]\ GUZ K[P V[GF Z:TF T[DH H/ v
DFUM" B}A 5CM/F K[P tIF\ DM8F EFU[ 5yYZGF !Z___ H[8,F 5],M K[P V[D ;F\E/I]\ K[P
VG[S 5|HFHGM ;]~lR5}6" ÒJGYL VeI:T K[P cc s!ZZf
RLGL :YF5tIGF AWF H 5|FRLG :DFZS VFSQF"S VG[ VJGJF ,FU[ K[P cl,I]
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lC 5[UM0Fc GFDGF ;MgU ZFHJ\X NZdIFG A\WFI[,M :T}5 AF{â WDL"VMV[ XC[ZGL Z1FFGL
cDFGTFc DF8[ AF\W[,MP V[ ,MSMV[ V[G]\ GFDP cc K ;FD\H:IGM :T}5 cc 5F0[,]\ AF{â WD"GF
l;âF\TM D]HA JF6L4 N[X4 DG4 lJRFZ4 ;\5l¿ VG[ 5|,MEG 5Z ;\ID ;FY[ ;\A\lWT K[P
C]VFUFgU s5]Q5 5}S]Z pnFGf GL ZD6LITF VFSQF"S CTLP
,[lBSF RLGDF\ S[8,FS S'l+D 8F5]VMGL 5Z ;OZ SZ[ K[P c;]l:YZ H/ 5Z XZNGM
R\ãc GÒSDF\ ZC[,M clG,,MlCT JFN/GL U}OFc VG[ ch}STL 0F/LVMDF\YL ;\E/FT]\ ;MG[ZL
5\BLG]\ UFGc GFDGM pnFG T[DH cR\ãG]\ 5|lTlA\A 5F0TF +6 5}S]Zc GFDGM 8F5] JU[Z[ H[JF
ãxIM HM.G[ TtSF/ SFjI ZRJFG]\ DG YFI V[JM VG]EJ ,[lBSFG[ YFI K[P c+6 5}S]ZDF\
lGHG]\ SZ[ NX"GR\ãc4 cSD/GF N5"G]\ SZ[ J6"G R\ãc GFD 5|DF6[ H U]6 WZFJTF VF :Y/MYL
,[lBSFG]\ ìNI 5<,lJT Y. HFI K[P
CFgUHM VG[ ;]HMG[ ZMDG J6M"DF\ ,BTF V3ZF VG[ prRFZDF\ 56 V3ZF
K[P RLGL EFQFFGF ,1F6M 5|DF6[ J6"I]uDM H]NL H]NL ZLT[ J5ZFI K[P clGCFVMc V[8,[ cS[D
KM mc4 cxI[ v xI[c V[8,[ cVFEFZcP cIM5Lc V[8,L D{+LP CFUgHM VG[ ;]HM GL JFT SZTF
,[lBSF ,B[ K[ v cc V[S RLGL plST 5|DF6[4 cc VFSFXDF\ :JU" K[ G[ 5'yJL 5Z CFgUHM VG[
;]HM K[P cc ;NLVMYL ;]HM V[GF 5|FS'lTS ;F{\NI" VG[ V[GL :+LVMGF ,FJ^I DF8[ lJbIFT
ZìF]\ K[P .P 5}P GL 5F\RDL ;NLDF\ J] HFlTGF\ ZFHFV[ V[G[ J;FJ[,]\P RM"NDL ;NL ;]WL V[ B}A
lJS:I]\P V[GL O/ã]5 E}lDDF\ 3\pG[ RMBFGM OF, 36MP X[T]ZGF\ hF0GL V[8,L AWL JF0LVM
S[ tIFZYL H VF 5|N[X Z[XDGF SL0FGF pK[Z G[ Z[XDGF J6F8 v pnMUDF\ B}A VFU/ JwIMP
2 2 2 ;]HM XC[Z SZTF\ DM8F SM. UFD0F H[J]\ JWFZ[ ,FU[ K[P VCL\ 56 Z:TFVM p5Z
cl;SFDMZc J'1FM K[P 3ZM HM0FHM0 A\WFIF\ K[P NZ[SG]\ V[S AFZ6]\ Z:TF 5Z 50[ K[ H[ ALH]\ 5FK/
YL JC[TL GC[Z 5ZP ;]HMDF\ GC[ZMGL V[JL E],E],FD6L K[ S[ SIFZ[S V[G[ c 5}J"G]\ J[lG; c
SC[ K[P cc s!Z#f
c,] I] VFGc GFDGM AFU lRgU SF/GF RLGL pnFGG]\ DCÀJG]\ pNFCZ6 K[4
T[DH ZFQ8=LI ;F\:S'lTS :DFZSGM lBTFA 5FdI]\ K[P V[G]\ EFQFF\TZ clJCZ6 DF8[G]\ pnFGc
V[JM YFI K[P
RLGL VeIF;LVM DF8[GM ;H"G v S1F S[JM CMJM HM.V[ T[G]\ J6"G cl, lZC]VFc
GFDGF ;H"S[ ;]\NZ ZLT[ SI]"\ K[P RLGDF\ B}ALGL JFT TM V[ K[ S[ 5|HF VFZMuIDI VG[
B0T, K[P SM. ZMUL,]\ S[ DF\N,] N[BFI GCL\P J/L 5FKL lRlSt;F 56 DOTP ALÒ B}ALGL
JFT V[ K[ S[ VCL\ 5|HFG[ DFR" DlCGFDF\ SM.G[ SM. 5|SFZGL VFtD ;]WFZ6F 5|lT 5|[ZJFDF\
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VFJ[ K[P NZ[S JQF[" lJQFI H]NMP RLGGL J:TL EFZTGL J:TL SZTF 56 JWFZ[ K[P 5Z\T] lX:T5}6"
jIJCFZ VG[ U\NSLGM VEFJ VG[ VMKF 3M\3F8G[ SFZ6[ VF56G[ 56 RLGL 5|HF 5|tI[ DFG
p5H[ K[P VF N[X VHA UHAGM K[P c8FpUZ lC,c DF\ cJ]c GFDGF ZFHFG[[ NOG SZFI[,F tIF\
JF3 VFJLG[ éE[,M VFYL T[G]\ GFD cC]lR pc s8F.UZ lC,f 50I]\ K[P
J]lX AFZ[DFZ ;ZBF kT]DFG VG[ DGMCZ lG;"U XMEFG[ SFZ6[ 5|JF;LVMG[
UDL HFI V[J]\ K[P O/ã]5 E}lD VG[ lJ5], H/FUFZMG[ ,LW[ RLGL ,MSM V[G[ cc DFK,L VG[
RMBFGM 5|N[X cc SC[ K[P clX v C].c ;Z; pnFG K[P J]lXDF\ S], +6 VM5[ZF S\5GLVM K[P
VM5[ZFG[ 8}\SDF\ c;\ULTDI GF8Sc SCL XSFIP cA[lH\U VM5[ZFc WLD[ WLD[ lJS;L VG[ lJlXQ8
AgI]\ K[P VFH[ H[ lJ`J lJbIFT AGL UI]\ K[P
RLGGF H/FXIMDF\ RMYFÊD[ VFJT]\ J]XLG]\ TF.C] GFDG]\ H/FXI V5|lTD K[P
S]NZTL ;F{\NI"G[ GQ8 SIF" JUZ H/TÀJG[ 5}Z[5}ZM p5IMU SZJM T[ RLGL 5|HFGL S]X/TF K[P
:YFlGS 5|HF DF8[ c,[S TF.C]c ÒJFNMZL ;DFG K[P V[ ,MSM V[GF 5F6LDF\ DFK,L 5SJ[ V[G[
5S0[ K[4 ATSM pK[Z[ K[ TYF SD/ G[ lX\UM0F\GM 5FS pUF0[ K[P VF AWFYL JWFZ[ VUtIG]\
VFlY"S 5F;]\ K[P Z[XDGF SL0FVMG[ 5MQF6 VF5JF DF8[ pUF0FTF D<A[ZLGF KM0GM pK[ZP
VF ;ZMJZDF\ jIJl:YT ZLT[ DMTL 56 5SJJFDF\ VFJ[ K[P S]NZTL ;F{\NI" HZF 56 GQ8 SIF"
JUZ H/TtJGM 5}Z[5}ZM p5IMU SZJM T[ RLGL 5|HFGL S]X/TF K[P cc s!Z$f
GFGlH\UDF\ S[8,LS O[S8ZLVM K[P GFGL v DM8L Y.G[ ,UEU A[S CHFZ H[8,L
O[S8ZLVM VF XC[ZDF\ K[P N}ZNX"G S[gãMGF ;FWGM4 JCF6 AGFJJFGL O[S8ZLVM4 Z[XDL
J6F8G]\ SF504 S/F SMTZ6LYL CFYLNF\T VG[ ,FS0F äFZF Z[l0IM VG[ 8[l,lJhG ;[8 56
AGFJFI K[P GFGlH\U RLGG]\ DM8]\ VF{nMlUS S[gã K[P GFGlH\UGL I]lGJl;"8LDF\ !$
l05F8"D[g8DF\ $5 H[8,F lJQFIM lXBJJFDF\ VFJ[ K[P DF+ VF8,]\ H HF^IF 5KL T[DF\
,[lBSFG[ VeIF; SZJFG]\ DG YFI K[P
5CF0GF -M/FJ 5ZYL VG[ UF- H\U,MDF\ Y.G[ ;LWF R-F6JF/M Z:TM V[GL
8MR 5Z J[WXF/F CTL4 U|CG1F[+FlNT VFSFXL NX"G DF8[GF ;FWGMG[ I\+M CTFP A[ CHFZ
JQF" 5C[,F CFG ZFHJ\XDF\ VG[ 5KL I]VFG ZFHJ\XDF\ V[D TF\AFGF A[ DM8F UM/F
AGFJFI[,FP H[GF J0[ TFZFVMGF h}DBF\GM VeIF; YTMP VF8,F 5]ZFTG ;DIDF\ 56
J{7FlGS ¹lQ8GF NX"G YFI K[P
,[lBSF ,B[ K[ S[4 cA{lHgUG[ ,UTF ;\J[NG TYF :D'lTVMGF :JFNYL DFZ]\
DM-]\ EZF. UI]\ K[P V[S TM RLG H[JF ZC:IDI N[XG]\ 5F8GUZ VG[ ALH]\ .lTCF;GF ;MG[ZL
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JZBYL D-FI[,]\P VlT ;]\NZ :YF5tIMYL ;MCT]\ CT]\P V[GL E}UE" Z[,GL bIFlT 56
;F\E/[,L VG[ ;\ULT G'tI v GFl8SFVM 56 `,FwIP A{lHgUDF\ VFJ[,L cW U|[8 JM, VMO
RF.GFc RLGGL NLJF,GL lJUT ,[lBSF VF ZLT[ VF5[ K[P
cc ;DU| lJ`JDF\ H[ cU|[8JM,c TZLS[ ;]bIFT K[ T[G]\ AF\WSFD +6 CHFZ JQF"
5C[,F\ X~ YI[,]\P N[XGF\ pTZGF\ DgR]lZIF VG[ DF\UMl,IF H[JF 5|N[XMDF\YL C]D,M SZTF
hG]GL AA"Z v ;{gIMG[ BF/JF4 V8SFJJF DCFT SZJF VF NLJF, A\WFJF DF\0L CTLP 2 2
2 V[ NLJF, #&__ DF., ,F\AL K[P +6 ,FB DH]ZMV[ N; JQF" ;TT V[G]\ SFD RF,]
ZFB[,]\P RLGL DF5 D]HA NLJF, AFZ CHFZYL 56 JWFZ[ cc l, cc ,F\AL K[P V[S cl,c V[8,[
,UEU 5F\R;M lD8Z YFIP lJlEgG J\X v SF/ NZdIFG ZFHJLVM H~Z 5|DF6[ H]NF v H]NF
lJEFUG[ H}NL lNXFDF\ NLJF, VFU/ JWFZTF ZC[,FP cc s!Z5f
VF NLJF,G]\ AF\WSFD4 T[GF\ 5Z RF,JFGM ZMDF\R VG[ VFWFT ,[lBSF VF
ZLT[ J6"J[ K[P v cc VFG\lNT VG[ lJl:DT SZL N[TF V[ DCFSFI ;\:YFG 5Z RF,JFGL G[
R0JFGL ZMDF\RS VG]E}lTGL TM JFT X]\ SZJL ¦ 5F\R 5F\R 3M0F V[S ;FY[ NM0TF H. XS[4
V[8,L TM V[GL 5CM/F.P JL;YL 5RL; OL8 H[8,L TM V[GL p\RF.P V[S ;ZBF S9MZ
5yYZMYL R6JFDF\ X]\ zD 50IM CX[ RLGL DH]ZMG[P H[8,M V[GF\ NX"GGM4 V[G[ :5X"JFGM
ZMDF\R K[4 T[8,L H V[G[ AF\WJFGF .lTCF;GL S~6TF K[4 V[D SC[JFI K[ S[ NLJF,DF\
H[8,F 5yYZ K[ T[8,L H ;\bIFDF\ DH]ZM DMTGM EMU AgIF CTFP V[S 5yYZ NL9 V[S DF6;P
cc s!Z&f
KõL ;NLYL RLGGM D]bI WD" AF{â AGL ZìFM K[P tIFZAFN SMgOŸI]lXI; VG[
TFVMGF p5N[X lJRFZ JF6L ,[JFDF\ VFjIF VG[ WLZ[ v WLZ[ V[ S[J/ WD" G ZC[TF ;DU|
RLGL ÒJG v ZLlT4 lO,;}OL4 S/FG[ ;FlCtIGM VUtIGM V\X AGL UIMP EFZTDF\YL
UI[,]\ ALH O},FOF,LG[ RLGDF\ 3[3]Z J'1FDF\ 5lZ6dI]\P cc
RLGDF\ GFD 8}\SF CMI 56 AM,JFDF\ V3ZF 50[ o IM V[G4 lXgU4 I]4 XC]4 X]4
lHgUHIFgU4 I]rIFgU JU[Z[P tIF\GL RF :JFlNlQ8 ,FU[ K[4 OST 5F6L VG[ RFGL 5¿LVM
H CMI TM 56 :JFlNQ8P cl;<JZ GL0, 8Lc GL lJlXQ8TF V[ S[ 5¿KVM 5F6LDF\ ;LWL H
éEL ZC[ K[P RLGDF\ Ë[g0XL5 AHFZDF\ 5|JF;LVM 5MTFGL DGUDTL RLH v J:T]VM BZLNTFP
VF56[ RDRL v SF\8FYL EMHG ,.V[ tIF\ RM5l:8SYLP HDJFGL AFATDF\ RLG YM0]\ V,U
50[P EFT4 XFS4 G]0<; H[JL JFGULVM DM-F 5F;[ JF0SM ZFBL h858 BFI4H]U]%;FHGS
,FU[ T[G]\ VF ZLT[ EMHG ,[J]\P tIF\GF ,MSM DF\;FCFZL CMJFG[ SFZ6[ ,[lBSFG[ BFJFGL
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AFATDF\ B}A D]xS[,L 50[ K[P VG[ T[VM DM8[ EFU[ ;tJ4 :JFN VG[ ;\TMQF JUZGF BMZFSYL
R,FJL ,[ K[P tIF\ l;G[DF K}8[ V[8,[ Z__ S[ #__ ;F.S,JF/F ,MSM lGS/[ K[4 HF6[ ,FU[ S[
;F.S,G]\ ;Z3; lGS?I]\ GF CMIP ,[lBSFV[ ;F.S,GL JFT JFZ[ v JFZ[ SZL K[P
,[lBSFGM AF/DC[,GL D];FOZLGM VFG\N S\.S VMZ H CTMP V[S H AF/SGM
VFU|C ZFBTL ;ZSFZ AF/SGM z[Q9 lJSF; YFI T[J]\ .rK[ K[P DCFGFIS DFVMt;[ T]\U[
,B[,F S[ ZR[,F lJRFZZtGMG]\ 5]:TS RLGL 5|HFGM NZ[S ;N:I ;FY[ H ZFB[P T[DF\YL AF/SM
DF8[GL A[ Sl6SFVMPPP
cc ;FZL ZLT[ VeIF; SZHM VG[ 5|tI[S lNG lJSF; ;FWHMP cc
cc T\N]Z:T ZCM4 B\TYL E6M VG[ DG 5ZMJLG[ SFD SZMP cc
VCL\ DM8[EFU[ AF/SG[ 5]~QF[ H é\RSI]\ CMIP CFYDF\ AF/S C,FJTF4 JCF,
SZTF4 pKF/TF GHZ[ 50[P l5TF VG[ AF/SGF VF DL9F4 ;CH ;\A\WMG[ lGZBJFGM V[S
,CFJM K[P RLGG]\ NZ[S[ v NZ[S AF/S 5]Q84 VFZMuIYL TZJZT]\4 C;T]\4 ZDT]\4 VFG\NLP 9\0LYL
OF8JF ,FU[,F UF, ,F, v ,F, CMI VG[ hL6L hL6L VF\BM C;TL CMIP RLGGL 5|HF
5|FDFl6S VG[ VF56L 5F;[YL 56 T[ 5|FDFl6STFGL VFXF ZFBGFZL CMI K[P
,[lBSFG[ CFgUHMDF\ CFYGM lRTZ[,M ;Z; Z[XDL ~DF, D?IM4 ;]HMGF lR+
v 5M:8 SF0"GM ;[84 J]lXDF\ Z\ULG OM8MJF/L B}A ;Z; ZLT[ KF5[,L GFGL RM50L VF
;3/]\ D[/JL ,[lBSF VFG\lNT Y. p9[ K[P
RLGDF\ S[8,FI ZFHJ\XM Y. UIFP SF/ÊD TM X]\ GFD IFN ZFBJF 56 V3ZF
K[P H[D S[4 cXFgUc4 cCFGc4 c;MgUc4 clDgUc4 clRgUc JU[Z[ ZFHJ\XM H]NF H]NF ZFHI NZdIFG
H]NL H]NL S/FVM lJX[QF 5MQF6 5FDLP 5ZFSFQ8F 5Z 56 5CMRL H[D S[4 cCFGc ZFHJ\XDF\
lR+X{,L lJS;LP cXFgUc DF\ lX<5X{,L lJS;LP c;MgUc DF\ ;FlCtI TYF CFYLNF\TGL S/F
lJS;L TM clDgUc DF\ 5M;",MG VF.GFP VFD NZ[S ZFHJ\XDF\ S/FG]\ UF{ZJ SZFT]\ VG[ T[G[
GJlGlD"T SZJFGF IYFDlT 5|IF;M YTFP
VF RLGDF\ ;F{YL ;]\NZ H[ +6 ãxIM K[P T[DF\G]\ V[S K[ hZDZ JZ;FNDF\
XF\3F.GF U].l,GG]\ NX"GP U].l,G 5|N[XGF\ 5|FlRG :YF5tI4 DCtJ4 VG[ EF{UMl,S ;F{\NI"
VNŸE]T K[P ,[lBSF ,B[ K[P v cc CF4 V[ 5J"TM V[DGF YSL lJ`JEZDF\ lJbIFT K[4 U].l,G
A[ CHFZ JQF"YL V[GF G{;lU"S ;F{\NI"G]\ R]\AStJ SlJVMG[ VG[ lR+SFZMG[4 ;{lGSMG[ VG[
;ZNFZMG[4 5FNZLVMG[ VG[ lEbB]VMG[ VFSQF"T]\ ZìF]\ K[P 5yYZM 5Z SMTZFI[,F\4 lX,FVM
5Z ,BFI[,F\ CHFZM 5|FRLG SFjIM4 SYFVM4 VFN[XM4 5|FY"GFVM VFH[ 56 XC[ZGL
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VF;5F;GF\ 5J"T  v X'\UM VG[ U]OFVMDF\ HMJF D/[ K[P VG[S GNLVMGF U]\Y6LJF/M K[ V[
E}lD58 o l,VFgUO[gU4 lHgAFVM4 lTVFlgHVF4 TFVMCJF4 ;F{YL DM8L G[ ~5F/L GNL K[
;FJ 8}\SF GFDJF/L l, GNLP TFgU ZFHJ\XGF ;dDFlGT SlJ CFG I] J6"G SZ[ K[P cc l, GNL
Z[XDL ,L,L D[B,F AG[ K[P G[ 5J"TM GL,Dl6GF V,\SFZ ;DF K[P ,F\AF éEF\ RLGL
lR+MDFGF\ TZ, ¹xI TF¹X AGTF\ CTF\ U].l,GDF\P cc s!Z*f
,[lBSF VF ;3/F ãxIMYL B]X YFI K[P RLGDF\ OZTF\ v OZTF\ ,[lBSFV[ I]JFG
:+LVM VG[ JI:S :+LVMGF TOFJT GM\wIF K[P DM8L p\DZGL :+LVMDF\ S50F\ ;FNF4 H}GJF6L
HIFZ[ I]JTLVMDF\ 5}Z[5}ZM VFW]lGS 5MQFFS ,[lBSFG[ HMJF D?IM K[P
RLG 5|JF;GF V\lTD lNJ;M 5;FZ Y. ZìFF K[P lXVFG XC[ZGF ;]bIFT V[JF
UZD 5F6LGF hZF HMJF DF8[ T[VM HFI K[P RLGGF VF9DF\ ZFHJ\XL sltRGf 5MTFGF DF8[
SAZ T{IFZ SZL ZFB[ K[P ;FT,FB DH}ZM äFZF T{IFZ SZFJFI[,L ;F{\NI"D\l0T SAZ V[S lJlxQ8
:YFG TZLS[ 5FDL XSFIP cc 5MTFGL SAZ BMNJL cc H[JM ~l-5|IMU VFD TM lGQF[WFtDS
jIJCFZ DF8[ YTM CMI K[P 5Z\T] VCL\ VlEWFUT ZLT[ HFTGM DlCDF 5|U8FJJF DF8[ SZ[,F
5]-QFFY"G]\ 5|lTlA\A K[P
VF p5ZF\T U].,LGG]\ ;F{\NI"4 U]VFgUHMGM 5lZ;Z VG[ tIFZAFN DCF;lZT
IF"\ut;[G]\ NX"GP RLGGF 5|JF;GL K[<,L ZFT J]CFG XC[ZDF\ JLT[ K[P V\WFZFG[ 5|JF; ;FY[
3]\8L ,.G[4 V¹xI Y.G[ ;ZSL HTL ZC:IDI IF"\ut;[GF\ 50BF\DF\ lGXF WLZ[ v WLZ[ 5;FZ
YTL HFI K[P V[ H/l;ST ¹xI ;FY[ lJNFI ,[4 K[4 H/ 5Z UF/[,M ;]XF\T ;DIP
RLGGM 5|JF; V[S ;\3 5|JF; H[JM CMJFYL ,[lBSFV[ T[GF YM0F OFINF VG[
JW] U[ZOFINFGM VG]EJ SIM" K[P V,A¿Ÿ RLGGL D],FSFT ;FDFgI GYL ;DU| lJ`JGL
WZTLGM ;FT 8SF H[8,M E}EFU WZFJTM4 N]lGIFDF\ ;F{YL JWFZ[ J:TL WZFJTM VF N[X K[P
H[GL 5F;[ 56 5F\RCHFZ JQF"GL 5Z\5ZFVM VG[ ;\:S'lT K[P T[GL EFQFF4 l,l54 TALALXF:+4
C:TS/FVM lX<5 v :YF5tI4 pt;JM VG[ HGÒJGGL V[S VFUJL 5Z\5ZF K[P VF
5Z\5ZFVMG[ 5FDJFGM 5|X:I 5|IF; VF 5|JF;J'¿GL ,F1Fl6STF K[P V[GL ;\:S'lTG[ 5FdIF
5KLGL tIF\GF ;\:DZ6MGL V[S GD6L GNL 5|JF;J'¿ ~5[ JCL VFJLG[ VF56G[ 56 T[DF\
:GFG SZFJJF VFD\+6 VF5TL ZC[ K[P XaN~5[ D\N4 DW]Z]\ JC[TL Z6SL ZC[,L GNLGM T'l%TSZ
GFN ;\EF/FIF SZ[ K[P
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!# ZLhM Z[ NlZIF N[J [ [[ [[ [[ [ s!Z(f
U|LSGF V[Y[g; VG[ l5I[Z; XC[Z H[DF\ VFJ[,F K[ T[ cV[l8SFc 5ZU6FGL Nl1F6[
E}lDGF K[0[ V[S E}lXZ VFJ[,L K[P V[ E}lXZG]\ GFD c;]lGIG E}lXZcP V[ E}lXZ 5Z HIFZ[
,[lBSF 5CM\R[ K[ tIFZ[ T[ ,B[ K[P cc 5F\;9 DL8Z é\R[YL NlZIFDF\ H. 50TL E[B0GL 8MR[
.P 5}P 5F\RDL ;NLDF\ U|LS 5|HFV[ NlZIFGF N[J 5M;F.0GG[ DF8[ EjI D\lNZ AF\W[,]\P +6[
lNXFDF\4 V[8,[ GLR[4 U|LS ;FUZH/G]\ VAFlWT GL, H/4 5FQFF6 BlRT E[B0 5Z D]S]8
;DFG V[ :YF5tI tIF\ ,M0" AFIZG[ ,bI]\ CT]\ S[4 v cc DG[ ;]lGIGG[ 5UlYI[ D}SL NM S[
HIF\YL S[J/ DMHF\ VG[ C]\ 5Z:5ZGF\ DD"ZG[ N}Z ;]WL 5|;ZTF\ ;F\E?IF SZLV[P cc s!Z)f
,[lBSF 5|LlT ;[GU]%TF 56 S\.S VF5L H DGo l:YlT WZFJ[ K[P H/ T[DG[ DG
ÒJG S<5G K[P H/:YFGDF\ lJCZ6 T[DG[ ZMDF\RSFZL ,FU[ K[P T[DGL HFU'lTDF\ H/ K[4
lHÒlJQFFDF\ H/ K[4 T[DGF\ lJRFZDF\ H/ K[P VFYL H T[VM H/5|N[XDF\ v 8F5] lJ:TFZDF\
lJCZ6 SZJFG]\ VFIMHG SZ[ K[P VF lJCZ6 V[8,[ U|L; VG[ VF.;,[g0GM 5|JF;P VF
VUFp ,[lBSF U|L; UI[,F\P VF U|L; 5|JF; ALÒ JFZGM K[P 56 5]Go 5|IF6GM C[T] tIF\GF\
H/lJRZ6G]\ lJ:DI K[P ;\5}6" 5|JF;  NlZIF sH/f VF;5F; K[P J/L4 VF 5|JF;DF\ V[S
JBT O}\SFTF 5JGG[ SFZ6[ T[DGL cCM0L5|JF;c V[S 8F5] 5Z A[ lNJ; ;]WL V8SL ZC[,MP
V[8,[ NlZIF N[JG[ ZLhJJF H~ZL AG[P ,[lBSF ,B[ K[ v cc U|L;GF H/ v N[JTF T[ 5M;FI0GP
H/ 5|IF6 ;]Zl1FT ZC[ T[ DF8[ VF N[JG[ ZLhJ[,F ZFBJF H~ZL K[4 V[DGF SM5GM VG]EJ
DG[ V[g8FS"l8SDF\ JCF6 EF\uI]\ tIFZ[ YI[,M K[P cc s!#_f
H/ 5|JF;GM VFG\N VG[ ;FYM;FY[ H/N[JTFG[ ZLhJJFGL zâF ;FY[ VF
5|JF; X~YFI K[P VG[ VFYL H SNFR 5|JF;J'¿G]\ GFD V5FI]\ CX[ v cc ZLhM Z[ NlZIF N[JPcc
Z__! ;F,DF\ 5|SFlXT YI[,M VF 5|JF;J'¿ ;FDFgI ZLT[ 5|LlT ;[GU]%TFGF
.¿Z 5|JF;J'¿MGL T],GFV[ GFG]\ SN VG[ VMKM lJ:TFZ WZFJTM U|\Y SCL XSFIP !!$
5'Q9MGM 5|:TFZ 5FD[,M VF 5|JF;U|\Y V[S A[9S[ JF\RL XSFI T[JM K[P H[G[ ,[lBSFV[ A[
lJEFUMDF\ JUL"S'T SIM" K[P
VF 5|JF;U|\YGM 5|YD lJEFU cU|L;c GFDYL K[P VF lJEFUDF\ VF9
5|JF;lGA\WM ;\U|lCT YI[,F K[P cH/ VG[ :Y/GM ;\A\Wc GFDGF 5|YD 5|SZ6DF\ ,[lBSF
I]ZM5GF VlT5|FRLG VG[ lJ`JGL ;JM"tS'Q8 ;\:S'lTVMDF\GL V[S ;\:S'lT WZFJTF U|L;
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N[XGL D],FSFTGL E}lDSF ZRL VF5[ K[P ,[lBSFG[ U|L;GL 5]ZF6SYFVMG]\4 .lTCF;G]\ VG[
;FlCtIG]\ VGgI VFSQF"6 K[P I]JFJ:YFDF\ ,[lBSF V[SJFZ I]ZM5GL 8}Z J[/F U|L;GL D],FSFT
,. R}SIF\ K[ VG[ Z___ GL ;F,DF\ 5]Go U|L;GM 5|JF; B[0[ K[P
,[lBSF V[S DF; ;]WL U|L;GF lJlJW XC[ZM v 5|F\TMDF\ OZ[ K[P AC]WF lä5;D}C
H[JF U6FTF VF N[XGL E}lD RFZ[TZO ;D]ãYL 3[ZFI[,L CMJFG[ SFZ6[ H ,[lBSF cH/ VG[
:Y/GM ;\A\Wc V[J]\ XLQF"S VF 5|SZ6G[ VF5[ K[P
,[lBSFGM U|L; 5|JF; :JEFlJS ZLT[ H V[GL ZFHWFGL V[Y[g;YL VFZ\EFI
K[P V[lYGF GFDGL N[[JLGF GFD 5ZYL VF XC[ZG]\ GFDFlEWFG SZJFDF\ VFjI]\ K[P  VCL\GF
cV[ÊM5Ml,;c TZLS[ lJ`JbIFT N]U" p5ZF\T VCL\GF 5|FRLG GF8IU'C cSM,MlhIDc GL ,[lBSF
D],FSFT ,[ K[P VG[ U|LS ;\:S'lTG[ lGS8YL lGCF/JFGM 5|IF; SZ[ K[P VF p5ZF\T VCL\GF
AHFZMGL 56 D],FSFT ,[ K[ HIF\ T[DG[ EFZTLIM VG[ AF\u,FN[XLVM D/L HFI K[P
cH/G[ h\B[ DGc GFDGF ALHF 5|SZ6DF\ ,[lBSF U|L;GF S[8,FS 8F5]GL D],FSFT
,[ K[P U|L;GF S], !$Z5 8F5]DF\YL ,[lBSF & 8F5] 5;\N SZ[ K[P VFDF\YL lÊl8 8F5] 5Z ,[lBSF
;F{5|YD HFI K[P VF 8F5] 5ZGF CFlGIF GFDGF GFGS0F XC[ZGL D],FSFT ,[lBSF DF8[
ZMRS AGL ZC[ K[P VCL\ V[DG[ V[S EFZT5|[DL I]JFG D/L HFI K[P H[GL N]SFGDF\ ;tI
;F\.AFAFGL T:JLZ p5ZF\T EFZTLI VG[ 5FlS:TFGL ;\ULTGL ;\bIFA\W l0:S; K[ VG[
VF I]JFG 36LJFZ EFZT VFJL R}SIM K[P
CFlGIFYL ,[lBSF Z[lYdGM GFDGF GFGS0F\ XC[ZDF\ HJF GLS/[ K[P VCL\ ,[lBSF
5MTFG[ D]\A.DF\ YM0F ;DI 5}J[" D/L UI[,L S,Ml0IF GFDGL HD"G I]JTLG[ 3[Z HFI K[P
D]STFG\N VFzDGF EST V[JF S,Ml0IF VG[ V[GM 5lT SM:TF; A\G[ ,[lBSFG]\ VFlTyI SZ[
K[P VG[ VF VG]EJ ,[lBSF DF8[ ZMDF\RS AGL ZC[ K[P
VCL\YL ,[lBSF cVF.VF UFl,lGc GFDGF lÊl8 8F5]GF V[S GFGS0F\ UFDGL
D],FSFT[ HFI K[P VCL\ V[S lNJ; ZMSF.G[ 5CM\R[ K[ lÊl8 8F5] 5ZGF ;F{YL DM8F XC[Z
c.ZFlS,VMc BFT[P VF XC[Z V[GF chMAF" v W v U|LSc GFDGL lJ`JbIFT GJ,SYFGF ,[BS
lGSM; SFhFgthFlS;GF JTG TZLS[ ;FlCtI5|[DLVMDF\ HF6LT]\ K[P VF p5ZF\T VF XC[Z 36]\
V{lTCFl;S DCtJ WZFJ[ K[P VF AWL H lJUTM ,[lBSF cS[JF I[ é\RF lSGFZFc XLQF"SYL
,BFI[, 5|JF;J'¿GF VF +LHF 5|SZ6GF VFZ\E[ VF5[ K[P VF XC[Z p5ZF\T ,[lBSF AFH]DF\
VFJ[,F cVFCF"G[c GFDGF GFGS0F\ UFDGL 56 D],FSFT ,[ K[P
CJ[ 5KL D],FSFTGF ÊDDF\ VFJ[ K[ c;FgTMlZlGc GFDGM 8F5]P VCL\GM 5|JF;
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clYZFc GFDGF UFDYL VFZ\EFI K[P VF UFD HJF/FD]BL 5J"T 5Z J;[,]\ K[P VCL\ 56
,[lBSFG[ EFZT5|[DL V[S DlC,F SFT[lZGF D/L HFI K[ H[ JQF"DF\ & DF; ZFH:YFG VFJLG[
ZC[ K[P ,[lBSF 5MTFGF N[XG[ RFCTF ,MSMG[ D/LG[ ZFÒ YFI K[P
cNlZIFN[JG[ SM. ZLhJM Z[c XLQF"SYL VF,[BFI[,F RMYF 5|SZ6DF\ ,[lBSF
c;FgTMlZlGc 8F5]GF SFT["ZFNM; UFDGL D],FSFTG]\ J6"G VF5[ K[P VG[ SFT["ZFNM;YL
GLS/LG[ H. 5CM\R[ K[ cGFS;M;c GFDGF 8F5] 5ZP VF HuIFV[ 56 ,[lBSFG[ EFZTLI
JFGULVM VG[ EFZTGF RFCSM D/L HFI K[P CMZF GFDGF 5|DF6DF\ GFGS0F UFDDF\
,[lBSF ;D]ãGF lJlJW ~5M H]V[ K[P
cJCF6GL JF8 HMTF\c GFDGF 5F\RDF\ 5|SZ6DF\ ,[lBSFGF 5FZM; GFDGF U|LS
8F5]GL D],FSFTG]\ J6"G K[P VCL\GF c5FlZlSIFc GFDGF D]bI UFDDF\ ,[lBSF HFI K[P
V{lTCFl;S N[J/M VG[ :YF5tIM WZFJTF VF UFD p5ZF\T ,[lBSF AFH]DF\ H VFJ[,F GFp;F
GFDGF UFDGL 56 p0TL D],FSFT ,[ K[P VF GFGS0F 5|SZ6DF\ ALÒ SM. lJX[QF Z;5|N
lJUTM ;FD[, SZJFDF\ VFJL GYLP 5FZM; 8F5]GF\ 5lZlSIF UFDGL D],FSFT NZdIFG ,[lBSF
tIF\GF N[J/M4 AFU JU[Z[ HMJF HFI K[P T[ U|FdI NX"GG[ ,[lBSF VF ZLT[ D}S[ K[P v cc UFDDF\
H[ HMJFG]\ CT]\ T[ HMI]\ v lS<,FGF\ B\0[Z4 N[JL V[lYGFG]\ GFGS0]\ H]G]\ N[J/4 GFGS0M AFU4 V[
5KL RMYL ;NLG]\ V[S ;]\NZ N[J/ CT]\4 V[G]\ V858]\ GFD CT]\ 5FGF.VF V[SFTMgTF5F.l,IFGL ¦
V[GM VY" YFI K[P v cc V[S;M äFZJF/]\ .X] DFTFG]\ N[J/P cc HM S[ GJF6]\ äFZ H U6L XSFIF\
K[P JFISF V[JL K[ S[ HIFZ[ ;MD]\ äFZ D/L VFJX[ tIFZ[ .:TFdA], U|L;G[ 5FK]\ D/X[P cc s!#!f
cH/GF\ ;FlgGwIDF\ H Z;c GFDG]\ VF 5|JF;J'¿G]\ & õ]\ 5|SZ6 ,[lBSFGF
clDSMGM;c GFDGF VgI 8F5]GL D],FSFTGF J6"GYL BlRT K[P VCL\ ,[lBSFGL D],FSFT
AF\u,FN[XL GFUlZSM ;FY[ YFI K[P VF 5|SZ6DF\ U|L;GL ;\:S'lT VG[ ;DFH ZRGF lJX[GL
,[lBSFGL G]ST[lRGL 56 SIF\S VF,[BF. K[P
VF H 5|SZ6GF\ p¿ZFW"DF\ cl;ZM;c GFDGF VgI 8F5]GL ,[lBSFV[ ,LW[,L
D],FSFTGL lJUTM VFJZL ,[JF. K[P l;ZM; V[ lDSMGM;GM 5F0MXL 8F5] K[P VCL\ ,[lBSF
V[D}"5Fl,; GFDGF 8F5]GUZDF\ YM0M ;DI ZC[ K[P VCL\ lB|:TLVMGF ZMDG S[Yl,S VG[
VMYM"0MS; V[D A\G[ ;\5|NFIMGM O[,FJM K[ V[JL DFlCTL ,[lBSF VF5[ K[P VF XC[ZDF\
5|JF;LVM VMKL ;\:YFDF\ VFJTF CMJFYL VCL\G]\ ÒJG :JFEFlJS ,I v ÊDDF\ JC[ K[ H[
,[lBSFG[ UDL HFI K[P VF p5ZF\T pST A\G[ ;\5|NFIMGF N[J/M 56 ,[lBSF H]V[ K[P
clJlXQ8TFGM 5lZRI 5FDTF\c GFDGF ;FTDF 5|SZ6GF 5|FZ\E[ ,[lBSF U|L;GF
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.lTCF; VG[ ;\:S'lT lJX[GL YM0L4 ;\l1F%T 56 Z;5|N DFlCTL VF5[ K[P 5KLGL JFT K[
,[lBSFGF l5Z[5; GFDGF A\NZGL D],FSFTGLP VCL\ VFJLG[ ,[lBSF cGFO%,LVMc GFDGF
U|L;GF V[S ;]\NZ XC[ZGL D],FSFT ,[ K[P +6 CHFZ JQF"GL TJFZLB VG[ DCÀJ WZFJTF
VF GFGS0F XC[ZDF\ lS<,FYL DF\0LG[ VG[S 5|FRLG VG[ V{lTCFl;S VJX[QFM ,[lBSFG[
HMJF D/[ K[P VF p5ZF\T V[l5NFVMZ; GFDGL V[S HuIFGL 56 ,[lBSF D],FSFT ,[ K[P tIF\
!$ CHFZ 5|[1FSM A[;L XS[ V[J]\ GF8ŸIU'C K[P VF UM/FSFZ4 TJFZLBL GF8ŸIU'CG[ I]G[:SMV[
cWorld Herifagec slJ`J JFZ;Mf TZLS[ HFC[Z SI]"\ K[P V[8,]\ H GCL\4 VtIFZ[ 56 tIF\
lGIlDT~5[ ;\ULT4 G'tI VG[ GF8SGF HFHZDFG SFI"ÊDM IMHFTF ZC[ K[P ,[lBSF VF
GF8ŸIU'C HM.G[ 5|;gG YFI K[P V[l5NF VMZ; GF8ŸIU'CG]\ J6"G ,[lBSF VF ZLT[ SZ[ K[P v
cc VF GF8ŸIU'C clJ`J JFZ;Mc G]\ :YFG K[4 G[ ,UEU VB\0 l:YlTDF\ K[P V[ SF/[ NZ RFZ
JQF[" tIF\ GF8SMGL ZH}VFT TYF ZDT v UDTGL 5|lT:5WF" IMHFTLP VFW]lGS ;DIDF\ NZ
JQF[" 5F\R V9JFl0IFGF X]Ê v XlGJFZGL ZFT[ ;\ULT v G'tI GF8ŸIGF SFI"ÊDMGM pt;J ZH}
YFI K[P VF :YF5tI TYF V[ 5lZ;Z B}A ;]\NZ K[P ;5|DF6 5|FRLG :YFG4 VF;5F; ;Z]GF\
J'1FMGL 5|R]ZTF4 G[ RMTZO ,L,FX 50TL 8[SZLVMP VFJF\ 5|FRLG UM/FSFZ GF8ŸIU'CM TM D[\
36F\ HMIF K[P v U|L;4 T]lS":tFFG4 HM0"G4 8I]lGlXIF JU[Z[DF\ v 56 VFJM SDGLI 5lZ;Z
SIF\I[ HMIFG]\ IFN GYLP cc s!#Zf
cH/  v:Y/  lJJ[Sc GFDGF VF9DF 5|SZ6DF\ ,[lBSFGL U|L;GL D],FSFTGF
V\lTD lNJ;MGL JFT K[P GFO%,LVMYL lGS/LG[ ,[lBSF SMlZgY GFDGF UFDGL D],FSFT[
HFI K[P SMlZgY V[S 5|FRLG GUZ K[ H[ JFZ\JFZ E}S\5MDF\ wJ:T YFI K[ VG[ 5]Go lGDF"6
5FD[ K[P VCL\ V[S lNJ; ZMSF.G[ ,[lBSF 8=[G äFZF V[Y[g; HFI K[P VCL\YL 3Z TZO HTF\ 5}J["
V[SFN v A[ lNJ;GF V[Y[g;GF ZMSF6 NZdIFG ,[lBSF c;}lGIG E}lXZc VG[ cV[5M,M T8c
H[JF :Y/MGL D],FSFT SZL ,[JFG]\ R}STF\ GYLP VF 5|SZ6 ;FY[ H +6 CHFZ H}GL ;\:S'lT
WZFJTF U|L; N[XGL ,[lBSFGL D],FSFTGF VF9 5|SZ6M WZFJTM 5}JF"W" ;DF%T YFI K[P
U|L;GF\ H/ 5lZ;ZGL lJNFI ,[TF ,[lBSFGL DGo l:YlT S\.S VF ZLT[ jIST
Y. K[P v cc NlZIM B[0GFZFVMG[ 5KL NlZIF JUZ GYL UDT]\P H/GM ,FU[ K[ V[DG[ G[0MP
DG[ S\.S V[J]\ H ,FuI]\P U|L;DF\ UF/[,F\ V[S DlCGF NZdIFG DF\0 A[ S[ +6 lNJ; H/G[
HMIF JUZGF4 V[GL 5F;[ A[9F H/ JUZGF4 V[GF 5Z IFG JF8[ ;ZSIF JUZGF lJtIF CX[P
E}lDGM VFWFZ VFJxIS4 56 H/G]\ ;FlgGwI RDtSFlZS K[P H/ V5FZ K[P V;LD K[P
VU}- VG[ VGJZT K[P V[G]\ V[ H CMI4 VG[ lGtI GJ]\ CMI4 V[J]\ V[ TÀJ K[P U|L;DF\ TM
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H/ VlT N}ZGF VTLTYL ÒJGM V\X v A,S[ ÒJGGM 5IF"I v ZìF]\ K[P tIF\ UF/[,F DFZF
lS\lRTŸ ;DIGM 56 V[ D]bI V\X AgI]\ CT]\P cc s!##f
ALHF lJEFUDF\ VF.;,[g0 VG[ U|LG,[g0GL ,[lBSFGL D],FSFTGF VlUIFZ
5|SZ6M ;DFJL ,[JFIF\ K[P cVluG v UE"DF\YL lCD v l5\0c GFDGF 5|YD 5|SZ6DF\
VF.;,[g0GL D],FSFTGL lJUTM K[P VF.;,[g0 N[XGF E}UE"DF\ CH] HJF/FD]BLVMGM
,FJF WZAFI[,M K[P TM ;5F8L p5Z AZO v lCD K[ T[YL ,[lBSFV[ VF 5|SZ6G[ VF5[,]\
XLQF"S ;FY"S v RlZTFY" ,FU[ K[P VF.;,[g0GM 5|JF; ,[lBSF X~ SZ[ K[ T[GF 5F8GUZ
Z[SYFlJS XC[ZYLP VCL\ ,[lBSF YM0F\ JQFM" 5}J[" VFIZ,[g0DF\ D/L UI[,L DMlZG GFDGL
5MTFGL lD+G[ D/[ K[P VF p5ZF\T GUZGL ACFZ VFJ[,F 5J"TM VG[ WMW HMJF 56 HFI
K[P J/L4 D'T HJF/FD]BLGF 5J"TM HMJFGM <CFJM 56 ,[[ K[P
c,FJFG]\ ;FD|FHIc v GFDGF ALHF\ 5|SZ6DF\ ,[lBSF Z[SYFlJSYL GFGF
lJDFGDF\ VF.;,[g0GF p¿Z TZOGF 5|N[XGL D],FSFTGL lJUTMG]\ VF,[BG SZ[ K[P
AZOL,F4 B0SF/ V[JF VF 5|N[XDF\ SX]\ BF; HMJF H[J]\ G CT]\4 56 VCL\ S[8,LS lJlXQ8
JG:5lTVM VG[ 5|F6L v 5|HFlTVM YFI K[ H[ ;}I"GF VlGIlDT ÊD VG[ pHF;DF\ éU[
O},[ K[4 H[GL lJUTM ,[lBSFV[ VF5L K[P ,FJFGF AG[,F VG[S 5J"TM VG[ 8[SZLVM VG[
;ZMJZGF J6"GM 56 VCL\ K[P ,FJFGL 8[SZLVMG]\ J6"G ,[lBSF VF ZLT[ SZ[ K[P  v cc ,FJFGL
8[SZLVM 5Z VD[ R0  vpTZ SZTF\ CTF\4 tIFZ[ SS"X4 EIFJC ,FJFGF -U,F V;\bI 9[SF6[
V\NZG[ V\NZ CÒ ;/UTF VG]EJFTF CTFP SIF\S JK}8TL JZF/4 SIF\S NAFI[,M O]tSFZ4 G[
:5X" SZTF\ UZD 56 ,FU[ HP CLG4 lC\;S4 VUdI ZC:IDI HUT CT]\ V[4 HIF\ ,FJFG]\
;FD|FHI CD[\X DF8[ 5|:YFl5T Y. R}SI]\ CT]\P ,FJFGF H -U,FG[ B0S,F4 U]OFVM G[ lJJZMP
H[ VG[S ZLT[ V[ JìFM CX[ V[ AWM N[BFJ YLHIF 5KL ;]:5Q8 AgIM CTM v SS"X4 G[ TL164
G[ ;]\JF/L ;5F8LJF/M4 G[ NMZ0F H[JMP NMZ0FDF\ CMI V[JL UM/ v UM/ ;/M AZFAZ N[BFIP
SIF\S AZ04 AZK84 G[ SIF\S 8}S0[ v 8]S0F Y. 50[,F SM,;F H[JMP IFNULZL DF8[ V[SFN 8]S0M
p5F0L ,[JFGL ,F,R YFI4 56 GF4 C]\ S]NZTGF lJgIF;G[ ,UFZ 56 AN,TL GYLP cc s!#$f
,[lBSFG[ VF.;,[g0G]\ 5F8GUZ Z[SYFlJS B}AH UDL HFI K[P VF GFGS0F\
XC[ZDF\ ,[lBSFG[ B}A DHF 50[ K[ V[8,]\ H GCL\4 VCL\ T[DG[ 5FlS:TFGL TYF EFZTLI
GFUlZSMGL 56 D],FSFT YFI K[P
cHJF/FDF\YL HgDc GFDG]\ VF lJEFUG]\ +LH]\ 5|SZ6 56 VFZ\E[ Z[SYFlJS
XC[ZGF HMJF,FIS :Y/MGL lJUTMYL ;EZ K[P BF; SZLG[ VCL\GF AFZF v A\NZ VG[
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N[J/MGL lJUTM Z;5|N AGL K[P
VCLYL ,[lBSF cV[SFNlDS .VMO[c GFDGF JCF6 äFZF U|LG,[g0 TZO 5|IF6
SZ[ K[P JrR[ Z:TFDF\ cCF.G[c GFDGF VF.;,[g0GF 8F5];D}CGF UFDGL D],FSFT ,[ K[P
,FJF äFZF GQ8 SZFI[,]\ VG[ 5]Go lGDF"6 5FD[,]\ VF UFD ,[lBSFG[ UDL HFI K[P
clSGFZM YIM N}Zc GFDG]\ VF lJEFUG]\ RMY]\ 5|SZ6 JCF65|JF;GL Z;5|N
lJUTMYL EZFI[,]\ K[P Z:TFDF\ ,[lBSFG]\ JCF6 cO,[l8c GFDGF 8F5] 5Z ZMSFI K[ VG[ VCL\GF
lJlXQ8 5\BLVMGL J;FCTM H}V[ K[P VF p5ZF\T c<IF+FaIFU" lS,Oc TZLS[ VM/BFTF 5|FRLG
5CF0M 5Z J;TF Z[hZlA, 51FLVM 56 ,[lBSF H]V[ K[P
CJ[ ,[lBSFG]\ H/HCFH VF\TZZFQ8=LI H/ ;LDFDF\ 5|J[X[ K[P VCL\ ,[lBSF
0[GDFS" N[XGF TFAF T/[GF U|LG,[g0 lJX[GL EF{UMl,S DFlCTL VF5[ K[P lJ`JGF ;F{YL
DM8F 8F5] U6FTF U|LG,[g0GM lJ:TFZ ZZ ,FB RMZ; lS,MDL8ZGM K[ H[DF\ ;F0F +6 ,FB
RMZ; lSP DLP HDLG K[ HIFZ[ AFSLGM EFU lCD:TZ K[ VG[ VCL\GL J:TL S[J/ 55 CHFZGL
H K[P VFDF\ .G].T VG[ 0[lGX GFDGL HFlTGL 5|HF ZC[ K[P VF DFlCTL p5ZF\T ,[lBSF
JF.SL\U GFDGL VFlNHFlTGL -5SSYFVM VG[ ;FC;SYFVMGL JFT 56 SZ[ K[P VFD4 VF
5|SZ6DF\ VG[S 8}\SL 56 Z;5|N lJUTM E\0FZFI[,L HMJF D/[ K[P
cDhWFZGF DMC5FXDF\c GFDGF 5F\RDF 5|SZ6DF\ ,[lBSF 5MT[ H[ JCF6DF\
D];FOZL SZL ZìFF\ K[ V[GL ZRGF lJX[ H6FJ[ K[4 H[DF\ S[8,LS 8[SGLS, lJUTMGM 56 ;DFJ[X
YFI K[P U|LG,[g0 TZO HTL JBT[ Z:TFDF\ ;D]ãDF\ O[,FI[,F lCDB\0M 56 ,[lBSFG[
HMJFD/[ K[P
c0[GDFS" VlT N}Z AgI]\ ;DL5J"TLc XLQF"S WZFJTF & õF 5|SZ6DF\ ;F{5|YD lJUTM
V5F. K[ U|LG,[g0GF cVMUl5,Fu8MSc GFDGF UFDGL D],FSFTGLP A;M DF6;MGL VF
GFGS0L J;FCT HF6[ lJ`JYL N}Z ZCLG[ 5MTFGL D:TLDF\ ÒJL ZCL K[P VCL\YL ,[lBSFG]\
HCFH 5CM\R[ K[ U|LG,[g0DF\P
cHGÒJGGF VFüI"c GFDS ;FTDF 5|SZ6GF VFZ\E[ ,[lBSF ZH} SZ[ K[ cGFGM
TMl,SFc GFDGF4 NM-[S CHFZGL J:TL WZFJTF UFDGL D],FSFTGL lJUTMP VlTSl9G
kT]RÊ WZFJTF VF lJ:TFZGF VFlNHFlTGF ,MSMGL CMI V[JL H ÒJGX{,L VG[ ;\:S'lT
VCL\GL K[P !*)* GL ;F,DF\ J;FJFI[,]\ VF GFGS0]\ UFD BF; SXL 5|J'lT WZFJT]\ GYLP
VFJL H l:YlT K[ éGFTM"S GFDGF 8F5]GLP UZD 5F6LGF hZF WZFJT]\ VF UFD ,[lBSFG[
GFGS0]\ 56 ZD6LI H6FI K[P
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cjIF5G]\ GYL CMT]\ SM. DF5c XLQF"S WZFJTF 5|SZ6GM VFZ\E YFI K[ .UMl,SM
GFDGF UFDGL D],FSFTGF J6"GYLP VCL\ 56 B[TZM4 N[J/M VG[ 5|HFGF J:+FlNTF J6"GM
;\l1F%T -A[ SZJFDF\ VFjIF K[P VF UFD p5ZF\T ,[lBSF chMl0IFSc TZLS[ VM/BFTL ZAZGL
CM0L äFZF ;D]ãDF\ 5YZFI[,F lCDB\0MGL VF;5F; OZJFGM ,CFJM 56 DF6[ K[P
cGFGS0L HuIFGL ,F\AL JFTc GFDGF GJDF 5|SZ6DF\ ,[lBSF H. 5CM\R[ K[
cSFl;IF;[Sc GFDGF :Y/[P !__ H[8,F DF6;MGL J:TL WZFJTF VF GFGF UFDG]\ pGDFS"GF
.lTCF;DF\ 36]\ H DCÀJ K[P .P ;P !___ GF JQF"DF\ Vl:TtJDF\ VFJ[,F VF UFDDF\ 56
N[J/M VG[ ALHF V{lTCFl;S :Y/M K[P VCL\ YM0L JFZ ZMSF.G[ OZLJFZ ,[lBSFG]\ HCFH
VG\T ;D]ãDF\ JCL lGS/[ K[P
cVl:YZGM4 l:YZGM ;\:5X"c XLQF"SYL VF,[BJFDF\ VFJ[,F !_ DF\ 5|SZ6DF\
;D]ãL 5|JF;G]\ J6"G K[ H[DF\ TMOFGYL DF\0LG[ CJFDFG 5,8FG[ SFZ6[ V8SL HTF HCFHGL
l:YlT J6"JF. K[P CJFDFG l:YZ YTF\ H ,[lBSFG]\ HCFH VFU/ RF,[ K[P U|LG,[g0GF
lCD1F[+ TZO HCFH H. 5CM\R[ K[P N; ,FB JQF" H}GF VF lCD5|N[XGM lJ:TFZ ;F9 CHFZ
s&____f RMZ; DF.,GM K[ H[ EF{UMl,S VHFIAL U6FI K[P
clJNFI H/4 G[ lJZC H/ K[c XLQF"SYL ,BFI[,]\ !! D]\ 5|SZ6 VF 5|JF;J'¿G]\
V\lTD 5|SZ6 K[P ,[lBSF CJ[ U'CUDG SZ[ K[P HCFH KM0TL JBT[ T[VM ,FU6LXL,TFDF\
pTZL 50[ K[P :JFEFlJS ZLT[H4 VF.;,[g0 v U|LG,[g0 AgG[ p¿ZGF lCD5|N[XM CMJFYL
VCL\ lJX[QF EF{UMl,S DFlCTL D/TL GYL S[ VCL\ XC[ZM4 :YF5tIM4 GFUZL RLHM JU[Z[GF
J6"GM GYL 56 lJ,1F'6 SC[JFI V[JF HGHFlT4 51FLVM VG[ E}UM/GL lJUTM K[P
p¿ZGF VF A[ VHF^IF N[XM VG[ U|L; H[JF ;\:S'lTZFQ8= lJX[GM U]HZFTL
EFQFFGM VF V[SDF+ 5|JF;J'¿ K[ T[ 5|SFZ[ TM VFGL GM\W ,[JL H ZCLP
U|L; VF.;,[g0 VG[ U|LG,[g0GL VG]E}lT ,[lBSFG[ T]%TSZ AGFJ[ K[P U|L;GF\
5|JF;G[ V\T[ ,[lBSFV[ GM\wI]\ S[ v cc C]\ U|L;DF\ H[ XMWTL VFJL CTL T[ C]\ 5FDL CTLP U|LS
8F5]VM HMIF V[GF\ 5ZGF\ VFSQF"S :YFGMGL ;FY[;FY[ 5|JF;L v 5ZF56TFG[ SFZ6[ SF\.S
S'l+D AG[,]\ ÒJG 5|DF^I]\P cc s!#5f
TM VF.;,[g0 VG[ U|LG,[g0GL D],FSFT 56 T[DG[ VlJ:DZ6LI ZCL K[P v
T[VM ,B[ K[ v cc DG[ HZF56 X\SF GYL S[ ,L,RÎF VF.;,[g0DF\ VG[ ;}SF U|LG,[g0DF\
UF/[,L 30LVM DFZF ìNIDF\ lRZSF/ ZC[JFGL K[4 VG[ DG[ OZLYL V[ lNJ;M 5FKF D[/JJF
DF8[ R\R/ AGFJJFGL K[P VG[ V[ :D'lT 56 V[8,L H XF`JT K[P cc s!#&f
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!$ G}ZGF SFO,F } }} } s!#*f
H[DF\ .:,FlDS cHCF"\c G]\ G}Z 5|U8 YI]\ K[4 V[J]\ VF 5|JF;J'¿ T[DF\ J6"JFI[,F\
5|JF; :Y/M VG[ ,[lBSFGF\ plD"XL, TFNFtDIYL V5|lTD 5]:TS AGL ZC[ K[P D]l:,D
zâF :YFGM4 ;\:S'lT4 ,MSÒJG VG[ DFGJLI ;\J[NGFG]\ G}Z s5|SFXf VlC 5FG[ v 5FG[
VHJF/]\ 5FYZ[ K[P VFJF G}ZGF SFO,FVM VlC 5;FZ YTF HM. XSFI K[P JF:TlJSTF
5|DF6[ TM ,[lBSF V[S,F\ OZ[ K[P 5Z\T] :YFGMGM 5|[D V[S 5KL V[S ;FY[ VFJTM HFI K[ VG[
5KL V[ AG[ K[ v cG}ZGF SFO,FcP ;\:DZ6MGF SFO,FP VG[ V[ T[HMDI SFO,FDF\ D]l:,D
N[XMGL ;\:S'lTGF VG[S lRZ\ÒJ :DZ6M ;FD[, K[P .:TFdA],DF\ E|D6 SZLG[ cV,lJNF
.:TFdA],c SìFF 5KL 56 HJFG]\ ,[lBSFG[ UDT]\ GYLP VG[ V[ H ZLT[ VF:JFG :Y/GL
GF., GNL 5Z GFJDF\ OZSTF ;- JrR[ V[SALHFG[ CFY ,\AFJTF lAZFNZMG[ cB}NF CFlOhc
SC[JFG]\ DG YT]\ GYLP TM JF,LNGF D'tI] 5KL BJF. UI[,F 3ZG[ AF\WTL GALC DF8[
,[lBSF DGMDG .AFNT SZTL ZC[ K[P VF K[ VlC 5|U8[,F G}ZP ELTZDF\ 50[,L :Y/ 5|tI[GL
zâFGF\ G}Z4 ;\:S'lT S[gãM 5|tI[GF lJ:DISFZL NX"GGF\ G}Z4 VG[S VEFJM JrR[ 56 ELTZGL
DFGJTFG[ ÒJTF ZFBTF DG]QIGF\ G}Z4 .`JZGF\ S'5F 5F+ 5|FS'lTS ;F{\NI"GF\ G}Z VG[ V[
AWF H G}Z E[UF Y.G[ AG[ K[ v cG}ZGF SFO,FcP
5|FZ\EDF\ c5|LlT SF v XF{S[ ;OZc ~5[ SFjI5\lST ,BGFZF 0F"P h}A[Z S]Z[XL V[S
cSTŸVFc v DF\ ,B[ K[ v
DMH[ ZJF"\ SM ,[GFN[GF C{ SIF ;]S}"\ ;[ m
;IZM ;OZ CL p; S[ ÒG[ SF C{ ACFGFP
VYF"TŸ UlTXL, DMHFVMG[ l:YZTFG[ XF\lT ;FY[ X]\ ,[JF N[JF m V[DGF ,GR,GGL UlT
H V[DGF ÒJGG]\ ,1I K[P
5lZE|D6 V[ H H[DGF\ ÒJGG]\ ,1I K[ V[JF 5|LlT ;[GU]%TF 5MT[ 5|JF;G[
5MTFGM WD" DFG[ K[P WD" HM ÒJGG]\ WFZSA/ CMI TM 5|JF; V[ 5|LlT ;[GU]%TFGF\ ÒJGG]\
WFZSA/ K[P VG[ V[ VY"DF\ T[ T[GM WD" K[P
VF 5]:TSGL 5|:TFJGFDF\ T[VM ,B[ K[ v cc SM. 56 jIlSTG[ 5MTFGF WD" S[
5\Y DF8[ H[ VFNZ CMI T[JM H UF- TYF ;FRM VFNZ C]\ :YFGM4 tIF\GL 5|HF VG[ V[DGF\
ÒJG 5|tI[ VG]EJJF TYF NXF"JJF SMlXX SZTL CMp\ K]\P HIF\ HFp\ tIF\GF DHCA G[ DFG
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VF5]\ K]\P VG[ tIF\GF ZLTlZJFHMG[ ;DHJFDF\ Z; WZFJ]\ K]\P
cc lB|:TL CMI S[ IC]NL4 H{G CMI S[ lCgN]4 AF{â CMI S[ .:,FDL v NZ[S :YFG
DFZ[ DF8[ HF+F ;DFG CMI K[P cc
cG}ZGF SFO,Fc DF\YL 5;FZ YTF ,[lBSFGF VF lGJ[NGGL VFtD5|lTTL YTL
ZC[ K[P SM.56 5|SFZGF ELTZL V\TZ lJGF V[S H]NL H ;\:S'lT VG[ WD"GM VFtDLI VG]A\W
T[VM ZR[ K[P .:,FlDS N[XMG]\ 5lZE|D6 T[DGF\ jIlSTtJGL V[S lJlXQ8 VG[ lJXF/ AFH]G[
5|U8 SZ[ K[P 36F lJäFGM v lJRFZSM ,[BSM v c;J" WD" ;DEFJc GL JFTM ,[BG SZTF\ CMI
K[P 5Z\T] V[ ,FU6L T[DGFDF\ VFtD;FTŸ YI[,L CMTL GYLP HIFZ[ VlC ,[lBSFGL VFtD;FTŸ
YI[,L ,FU6L ;\J[NG5}T UnDF\ ZH} Y. K[P H[YL VF 5|JF;J'¿ U]HZFTL ;FlCtIG]\ TNŸG
GMBLEFT p5;FJT]\ 5|JF;J'¿ AG[ K[P
cG}ZGF SFO,Fv 5|JF;J'¿DF\ T]SL":TFG4 A]G[.4 D,[lXIF4 .lH%T4 ,[AGG4
S[G[0F4 lTA[8 JU[Z[ H[JF .:,FDL N[XMGL ,[lBSFGL ;OZUFYF K[P cG}ZGF SFO,Fc V[ ;FlCtIS
v S,FSLI WMZ6MYL T5F;JF H[J]\ 5|JF;J'¿ K[P lGA\W,[BMGL ;ZCN[ 5CM\R[,F VF
5|JF;J'¿GF 5|SZ6M ,[lBSFGL ;CH v G{;lU"S Un ;D'lâGF 5lZRFIS AG[ K[P
cG}ZGF SFO,Fc 5|JF;J'¿GF RFZ lJEFUMDF\ .:,FDL N[XMGF 5|JF; v
;\EFZ6F\VM VF,[BFI[,F\ K[P 5|YD lJEFUDF\ T]SL":TFGGF lN,Rx5 XC[ZMGL ;OZ K[4
ALHF lJEFUDF\ A]G[. v D,[lXIF4 +LHF lJEFUDF\ .lH%T4 ,[AGG VG[ RMYM lJEFU
cVgIFg+c DF\ S[G[0F4 lTA[84 T[DH VD[lZSF B\0GL VD]S N[XMGL ;OZUFYF ,[BFI[,L K[P
.:,FDL N[XMDF\ SM.56 :+L 5|JF; SZ[ V[ ;FC; H AGL ZC[ K[P ,[lBSF TM
lGE"IL AGLG[ AW[ W}DL v OZL J/[ K[P 5|JF; NZlDIFG ,[lBSF H[ v T[ :YFG v :Y/GL
V{lTCFl;S4 EF{UMl,S4 ;FDFlHS v WFlD"S v ;F\:S'lTS l:YlT v 5lZl:YlTVMGL GM\W ,.G[
T[GF E}T v ElJQIG[ 56 .\lUT SZ[ K[P V[S,A\NF 5|JF; SZTF\ VF ,[lBSF lCdDT VG[
DSSDTF D[/JJF 5MTFG]\ VFUJ]\ VFtDlJ`JF;L ;}+ 56 ZRL ,[ K[P
cc lCD\T[ HGFGF4 TM DNN[ v ;ZSFZ[ DlNGF cc
VF plSTEFJ ;FY[ ,[lBSF 5|JF;GM 5|FZ\E SZ[ K[P cG}ZGF SFO,Fc 5|JF;J'¿GF
5|YD lJEFUDF\ T]SL":TFG 5|JF;GF T[Z ,[BM K[P T]SL":TFGGF\ D]bI 5F\R XC[ZM v .:TFdA],4
V\SFZF4 V[lHIG4 .hlDZ VG[ A<U[lZIFDF\ ,[lBSF E|D6 SZ[ K[P 5[lZ; v ,\0G v .\u,[g0
Y.G[ 8SL" HJF GLS/[,F ,[lBSF T]SL":TFGGF\ B]XlDHFÒ XC[Z VG[ ZFHWFGL .:TFdA],GF
5|JF;YL 5|YD lJEFUGL ,[BDF/F X~ YFI K[P
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T]SL":TFGGF VF 5F\R[I XC[ZMYL ,[lBSF BF:;F 5|EFlJT YFI K[4 .:TFdA],
8SL"GL ZFHWFGL CMJF\ p5ZF\T J[5FZ v J6HG]\ D]bI S[gã 56 K[P TM V\SFZF 5F8GUZ VG[
T]SL":TFGG]\ ;F\:S'lTS S[gã K[P .:TFdA], XC[ZGF Z:TFVM 5ZGL lJlJW RLHJ:T]VM4
XFSEFÒ v O/O/FlNVMGL N]SFGMG]\ hL6J8 EI]" :+L ;CH lGZL1F6 SZTF v SZTF ,[lBSF
5|FRLG .DFZTM4 C:TS/FGF VGMBF GD}GFVM4 lB|:TL N[J/M4 Dl:HNM4 lJlXQ8 :GFGFU'C4
lJlJW 5|SFZGF\ SFO[ v :8M,4 tIF\GL :YF5tI S,F ;FY[ 56 VF\TZDGYL HM0F. HFI K[P
.:TFdA], XC[ZGF Z:TFVM v U,LS]\RLVM ;FY[ 56 V[S 5|SFZGL 5lZlRTTFGM ;\JFN ,[lBSF
;FWL ,[ K[P VF ;3/F\ :Y/ v :YFGGF\ JFTFJZ6G[ 5|U8FJJF ,[lBSF VG]~5 v VG]S}/
EFQFF5MT 56 GL5HFJ[ K[P .:TFdA],GL c,F,[,Lc Dl:HN HMIFGM EFJ pN]"EFQFFGF
B5HMUF XaNMYL VF ZLT[ 5|U8FJ[ K[P
cc 8=FD v ,F.GGL 5[,L AFH] ,F,[,L Dl:HN CTLP ;F{YL 5C[,F\ C]\ HMJF U.P
ACFZYL VG[ V\NZYL VFD TM V[ ;FNL CTLP V[GF RMSDF\ ;]S]GGM EFJ CTMP lDCZFAGL
,F.G;Z VFS'lTVMJF/L ,L,L HFHDYL KJFI[,F GDFHBFGFGL ;FNUL 5;\NLNF ,FULP
DCM<,FGF ,MSMGL cc V5GL cc V[ Dl:HN CTLP cc s!#(f
VFD JFTFJZ6G[ VG]~5 EFQFF5|IMHG :Y/ lJX[QFG[ B}AL5}J"S VG[
V;ZSFZS ZLT[ p5;FJ[ K[P 8SL" GF6]\ c,LZFc TZLS[ VM/BFI K[4 CLGF sDC[\NLf G[ cSLGFc SC[
K[P VFJL hL6L v hL6L AFATMGL GM\W 56 ,[lBSF ,[JFG]\ R]STF\ GYLP
lX<5 v :YF5tIGL lJlJW S,FS'lTVMG[ Z;5}J"S lGCF/TF ,[lBSF H[ v T[
:Y/GL V{lTCFl;S JLUTMGL GM\W 56 ,[TF HFI K[P
;¿ZDL ;NLGL ;],TFG VFCD[T Dl:HN N]lGIFDF\ ca,]DM:Sc GF GFD[ HF6LTL
K[4 T[GF 3]dD8GL B}A;]ZTL VG[ lJlXQ8 GL,Z\UGL ;HFJ[,L lR+FS'lTVMJF/L :8F.,G[
SFZ6[ T[G]\ GFD ca,]DM:Sc TZLS[ ;]bIFT K[P .:TFdA], AMUFhL v H[G[ cAM:OZ;c GF GFD[
VM/BJFDF\ VFJ[ K[4 V[ H,5|JFC I]ZM5 VG[ V[lXIF V[D A[ B\0MDF\ JC[\RFI K[P VFJL
V;FWFZ6 EF{UMl,S lJlxQ8TFVM WZFJT]\ .:TFdA], 8SL" DF8[ VG[ 5|JF;L ,MSM DF8[
R]dAS ;DFG K[P
5F\+L;[S ,FBGL J:TL WZFJT]\ 8SL"G]\ 5F8GUZ V\SFZF 5CF0MDF\ J;[,]\ XC[Z
K[P V\SFZFG]\ VFTFT]S"G]\ VnTG :DFZS :YF5tIGF p¿D GD]GFVM ;FY[ hUDUT]\
ZFQ8=l5TFG]\ :DFZS K[P XC[ZL lJ:TFZMGL ;OZGL ;FY[  v;FY[ ,[lBSF B[TL5|WFG U|FDÒJGGL
D],FSFT ,[JFG]\ I R}STF\ GYLP
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SF5F0MlSIF 5|N[X 8SL"GM 3p\GM E\0FZ U6FI K[P VF B[TL5|WFG 5|N[XGL 5|HF
:JEFJ[ XZDF/ CMJFG[ SFZ6[ ,FU6LVM v .rKFVMG[ C:TS/F äFZF NXF"JJFDF\ VFJ[ K[P
;FDFlHSTF v VG[ S,FGM ;DgJI VGMBL ZLT[ YI[,M VCL\ HMJF D/[ K[P SF5FSMl0IFDF\
,uG SZJF Tt5Z V[JL I]JTLVM GFGL HFHD J6L4 V[GF K[0F V[SD[S ;FY[ AF\WL AFZLGL
ACFZ ,8SFJ[ K[P V[ 5ZYL S]\JFZL SgIFG]\ 3Z HF6L 5]~QFM 3Z VFJ[P SgIFG[ HM 5]~QF 5;\N
VFJ[ TM V[ U/L SMOL VF5[ GCL\ TM BF\0 JUZGL G[ S0JL VF5[P 5]~QFG[ SgIF 5;\N VFJ[ TM
DF v AF5M D/TF\4 tIF\ 56 ;DFG ;FDFlHS VG[ VFlY"S :TZ 5Z EFZ D]SFI K[P 5;\NUL
YIF 5KL AWL :+LVM SgIFG[ :GFGFU'CDF\ ,. HFI K[P VG[ T[GM N[BFJ VG[ JT"GGL
GM\W ,[ K[P 5KL ;UF. 5FSL SZJFDF\ VFJ[ K[P ,uG 5KL V[ I]JTLV[ AGFJ[,L HFHD 5Z
5]~QF GDFH 5-[ K[P VG[ AF\W[,F K[0F KM0[ K[P TM VF;5F;GF ALHF UFDMDF\ S]\JFZL SgIF
5MTFGF 3ZGL AFZL 5Z DF8LSFDG]\ 5F+ D}STL VG[ CJ[ SFRGL AF8,L D}SJFDF\ VFJ[ K[P
VF ZLT[ JUZ SìF[ 5Z6JF ,FIS I]JTLVMGL HF6 D]ZlTIFVMG[ YFI K[P V,A¿Ÿ CJ[
CFYGL AGFJ8 SZTF JWFZ[ DXLGGL AGFJ8 YJF DF\0L K[4 T[YL RLHMGL lS\DT p5ZF\T
V[DGF\ ÒJGDF\I 36F\ 5lZJT"GM VFjIF K[P
VF 5|N[XGL ;FDFlHS lJX[QFTFGL ;FYM v ;FY V[S AFAT B}A Z;5|N K[ S[
tIF\GF O[lZIFVM C:TS/FGL RLHM EZ[,L ,FZLVM ZF+[ ACFZ H D}SL ZFB[ K[P SNFR tIF\GF
,MSMG[ ;DFHGM VG[ B]NFGM EI CX[4 VYJF TM G{lTS D}<IMYL V[ U|FDHGM ;EFG CX[P
;]J6"SF,LG E}TSF/ WZFJT]\ SMgIF 8SL"G]\ 5F\RDF\ G\AZG]\ XC[Z K[P 5|FRLG
SF/YL VF XC[Z WD"lJQFIS VeIF;G]\ S[gã ZCL E}SI]\ K[P VF XC[ZDF\ ;}OL SlJ ;[,F,FlTG
~DL 5MTFGM V\lTD ÒJGSF/ JLTFJ[ K[4 tIF\GL ~DLGL ;DFlW VtI\T 5lJ+ U6FTL
CMJFG[ SFZ6[ ,MSMGL B}A EL0 ZC[ K[P ~DLGL jIlSTD¿F ,[lBSF VF ZLT[ NXF"J[ K[ o
cc ~DL tIF\ D[J,FGF TZLS[ HF6LTF CTFP V[D6[ ;lCQ6]TF VG[ V<,FC ;FY[GF
V{SIGF p5N[XGM 5|RFZ SIM" CTMP D'tI] V[DG[ DF8[ 5lT 5F;[ HTL N]<CG ;DFG CT]\P
D'tI]GM V[DG[ 0Z GCMTM4 SFZ6 S[ V[ ZLT[ V[ V<,FC ;FY[ V[S Y. HJFGF CTFP V<,FCGF
bIF,DF\ ~DL VYJF D[J,FGF EFG E},L HTF VG[ UM/ v UM/ OZJF ,FUTFP V[D SC[JFI
K[ S[ KjJL; CHFZ X[ZGL AG[,L cD[:G[JLc GFDGL S'lT 5MTFGF 3ZDF\GF V[S YF\E,FGL
VF;5F; OZTF\ OZTF\ V[D6[ VG]IFILVMG[ ,BFJ[,LP é\0L lO,;]OLYL EZ[,F V[ X[ZM
DF8[ H D[JF,FGF 5lüDL HUTDF\ lJbIFT K[P cc s!#)f
VF UM/ v UM/ OZLG[ wIFG SZGFZF VG]IFILVM DF8[ cRSSZ OZTF ESTMc
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H[JM XaN5|IMU 5|Rl,T K[P TM D[J,FGF VF wIFG lJX[ GM\W[ K[ S[ cc UM/ OZLG[ YT]\ VF G'tI
5JGDF\ p0JF\ ,FUTF W}/GF S6GL H[D4 OST 5U 5Z éEF Y.G[ SZJFG]\ GYL CMT]\P ;FR]
ElSTG'tI tIFZ[ YFI K[ HIFZ[ TD[ N]lGIFGL p5Z é9M KM v TDFZF ìNIG[ RLZL GFBLG[4
TDFZF VFtDFG[ tIÒ N.G[Pc VFD VF RSSZ RSSZ OZJFGL ElST5|6Fl, V[S U\ELZ
5|TLS AGL ZC[ K[ S[ V<,FCGL T,FX NZ[S lNXFDF\ SZJFG]\ VG[ U|CMGL UlTDF\ TYF
kT]VMDF\ VFUDGDF\I V<,FCGL CFHZL HMJFG]\P cc s!$_f é\0]\ lR\TG NX"G WZFJT]\ VF
ElSTG'tI B]NF ;FY[GF ;d5S"G]\ DFwID AGL ZC[ K[P
SMgIF XC[ZGL AFìF;]lQ8GL 5|FS'lTS ZD6LITF DGCZ K[P DF.,M ;]WLGF
5CF0M4 BL6 5|N[XM4 é\RF :TZGF D[NFGM4 ;-GF JFJ[TZ v ;]SF\,L,F\ D[NFGM4 ;ZMJZM
JU[Z[P VF ;3/L ;'lQ8 5|S'lTGL C}\O ,. WAS[ K[P ,[lBSFGF\ J6"GM GM\W5F+ K[P VUFlN"Z
;ZMJZG]\ H VF J6"G T[G]\ p¿D pNFCZ6 K[ o
cc SL\DTL GL,D ZtG H[J]\ H/4 TNŸG l:YZ4 VG[ SFRGL H[D RDSTL V[GL
;TCP V[G[ OZT[ éEF CTF SS"X lX,FVMG[ SFZ6[ SF/F ZFBM0L ,FUTF prR 5J"TMP V[SGL
V[S E}lD S[8S[8,L ZLT[ ;]\NZ CM. XS[ K[P cc s!$!f
VFD ,[lBSFGL J6"GS/F VF 5|JF;J'¿G[ V[DGF VgI 5|JF;J'¿M SZTF\ prR
:YFG A1F[ K[P 5SJ EFQFF~54 H[ v T[ :Y/G]\ IYFTY lG~56 VG[ JFTFJZ6GL ÒJ\T
VG]E}lT ,[BGDF\ ÛxI~5 5FD[ K[P
VFgTF<IF T]SL":TFGG]\ XF;Sl5|I XC[Z K[4 tIF\GM cX[,F,[c WMW c5U["c GF
V{lTCFl;S EuGFJX[QFM HMJF VG[S 5|JF;LVM VFJTFP VF l;JFI VgTF<IFGM4
D[l08Z[lGIG ;D]ãGF lSGFZF 5ZGM 5|N[X VFBF JQF"DF\ +6;M lNJ; D/TF E}ZF VFSFX
VG[ ;}I" v 5|SFXG[ SFZ6[ ,MSMG[ B}A l5|I K[P ;}I":GFG VG[ H/ÊL0FVM DF8[ N[X v 5ZN[XDF\YL
;C[,F6LVM 56 VF :Y/[ VFJJ]\ 5;\N SZ[ K[P VgTF<IFGL VF;5F;GF S[8,F\I T/FJ4
U]OFVM4 WMW4 NlZIFlSGFZF HMJF H[JF K[P VF:5[gN;G]\ EjI lYV[8Z .P ;P GL ALÒ ;NLDF\
;D|F8 DFSM"; VMZ[l,I;GF ZFHISF/ NZlDIFG A\WFI[,]\4 VFBF cV[lXIF DF.GZc GF
lJ:TFZDF\ V[GF H[J]\ EjI VG[ V\SA\W lYI[8Z SIF\I GYLP
D[gNZ[; GNLGL BL6GF 5|N[XMDF\ 5|FRLGSF/DF\ H]NL v H]NL ;\:S'lTVM J;L
CTLP HIF\ U|LS4 ZMD4 5lX"IG4 VM8MDFG4 lAh[g8F.G JU[Z[ H[JF 36F\ VUtIGF\ GUZM
tIF\ éEF\ YIF CTF\P lCV[ZF5Ml,;SDF\ ZMDGSF/ NZlDIFG 5|Rl,T lC\;S 5|lT:5WF"VMDF\
IMâFVM DM8L ;\bIFDF\ D'tI] 5FDTFP U|LSEFQFFDF\ 5Ml,;G]\ XC[Z YFI K[4 lCV[ZF tIF\GF
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D]bI N[J lhV;GL 5FGLP T[GF 5ZYL XC[ZG]\ GFD clCV[ZF5Ml,;c 50[,]\ K[P 8SL"X EFQFFDF\
c:5F8F"c GM prRFZ c.:5F8F"c YFI K[P .l,VF0 v DCFSlJ CMDZGM ;\NE" TtSF,LG
JFTFJZ6G[ ÒJ\T AGFJJFGM ,[lBSFGM 5|IF; K[P
8SL"DF\ ,xSZL EZTL OZÒIFT K[P CF.:S], 5KL V-FZ DlCGF 5|F.J[8 TZLS[
VG[ SM,[H 5}ZL SIF" 5KL K DlCGF c5|F.J[8c TZLS[ HM0FIF AFN VMlO;Z YJFGL TS D/[
K[4 5|F.J8G[ SXM 5UFZ GF D/[P T[G[ lXBFp U6JFDF\ VFJ[4 HIFZ[ VMlO;Z TZLS[ ;FZM
5UFZ D/[4 tIF\ :+LVMG[ 56 VMlO;ZGL 5NJL V5FI K[P ,xSZL 8=[lG\U B}A H Sl9G
CMJFYL DM8FEFUGF ,MSM 5{;F VF5L VF 8=[lG\UDF\YL D]lST D[/J[ K[P 8SL" E|D6 NZdIFG
,[lBSF V[JL HuIFV[ 5CM\R[ K[P H[ N]lGIFDF\ A[GD]G CMIP VF HuIFG]\ GFD c5FD]SSF,[Pc v
VF U\WS1F[+G]\ J6"G SZTF ,[lBSF H6FJ[ K[ v cc V[S 5KL V[S VUFXLVM V[SD[S 5Z
A\WF. CMI4 V[JM N[BFJ tIF\ ;HF"IM CTMP BlGH TÀJM BF; SZLG[4 U\WSYL EZ5}Z UZD
5F6LGF hZF ZMDG SF/YL tIF\ JC[TF VFjIF K[P G[ V[DGF JC[JFYL H VF lJlR+ T[DH
lJ:DI 5DF0[ T[JL S]NZTL ZRGF Y. K[P V[ cU\WS VUFXLVMc R}GFYL WM/L CMI T[JL ;O[N
VG[ UZD 5F6LYL KASTL ZC[TLP VD[ tIF\ UIF\ tIFZ[ V[ ;}SL CTLP lRlSt;F T[DH VHFIAL
DF8[ Y.G[ ,MSl5|I AG[,L VF HuIFGL GÒSDF\ S[8,LS CM8,M A\WF. K[4 H[GL V\NZ VF
U\WS v 5F6L 5F.5 äFZF ,. HJFI K[4 G[ T[YL V[ cc VUFXLVM cc ;}SL YJF DF\0L K[P VF H
SFZ6[ V[ ~ H[JL ;O[NF. U]DFJL ZCL K[P cc s!$Zf
8SL"GF H]NF v H]NF 5|F\TMDF\ OZTF\ ,[lBSF VgTF<IFGL VF;5F;GF 5|FlO"l,IF
5|F\TDF\YL SFlZIFGM 5CF0L 5|N[X VG[ O/ã]5 HDLGJF/F VFIMlGIFTL D],FSFT NlZlDIFG
5|N[XGF 5|FRLG .lTCF;YL JFRSMG[ 5lZlRT SZFJ[ K[P .:TFdA], VG[ 5F8GUZ V\SFZF
5KLG]\ +LH] G\AZG]\ V[lHIG XC[Z ;D]ã lSGFZ[ J;[,]\ .hlDZ v T[ 8=MIGL H[D H V[ 5|N[XG]\
;F\:S'lTS S[gã U6FT]\P HIFZ[ VFHG]\ .hlDZ VtI\T VF{nMlUS :YFG K[P .P ;P 5}P 5C[,L
;NLDF\ DCFSlJ CMDZ tIF\ J;[,FP VF ;3/F 5|FRLG GUZMGL E}TSF/GL EjITF VG[
HFHJ<IDFG .lTCF;GF HH"lZT Y. ZC[,F lRîMG[ ,[lBSF :5xIF" K[P
8SL"GF D]bI XC[Z .:TFdA], N]lGIFGF ZFHSFZ6DF\ ;M/;M JQF" EFU EHJT]\
ZìF]\ K[P VF J{EJXF/L GUZ lJX[GL EF{UMl,S ;F{\NI" l:YlT NXF"JTF ,[lBSF GM\W[ K[ S[ o
cc p¿Z[ ca,[S ;Lc VG[ é\RL E[B0MGF AFC]5FXYL DwIDF\ ZC[,L c;L VMO
DFZDFZFc G[ HM0TF\ .:TFdA], AMUFhL v V[8,[ S[ cAM:OZ;c GF h/C/ 5|JFCGL A[ TZO
J;[,]\ VF A[GD}G XC[Z A[ B\0DF\ v I]ZM5 VG[ V[lXIFDF\ JC[\RFI[,]\ K[P V[GL V;FWFZ6
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DMH}NULG[ XME[ T[JF XaNMDF\ V[G]\ J6"G YI[,]\ HMJF D/[ K[P cc tIF\ B]NF4 VFNDL4 S]NZT
VG[ S/F AWF E[UF\ Y.G[ V[J]\ ÛxI ;H"JFDF\ VFjI]\ K[P S[ H[GL HM0 5'yJL 5Z D/[ T[D GYLP
cc DC[,MG[ lDGFZF4 Dl:HNM G[ lS<,F JU[Z[ A[GD]G K[P I]ZM5L4 V[lXIG4 5|FRLG VnTG v
V[JF\ lJlEgG 5F;F\YL AG[,]\ V[G]\ jIlSTtJ 36]\ VFSQF"S K[P cc s!$#f 8SL"X EFQFFDF\ clS<,Fc
DF8[ J5ZFTM cS]<,Fc XaN VF56L EFQFF ;FY[ S[JM D/TM VFJ[ K[ m VFJ]\ ;FdI 56 ,[lBSF
GM\W[ K[P
T]SL":TFGGL VF;5F;GF ALHF N[XM .hZFI[,4 .lH%T4 U|L;4 ;FI5|;4
A<U[lZIF JU[Z[DF\YL 5}J"I]ZM5LI A<U[lZIF 5Z ,[lBSFGM 5|JF; S/X -M/FI K[P A<U[lZIFGL
D],FSFT NZlDIFG ,[lBSFG[ HF6JF D?I] S[ T[VM 5ZJFGF JUZ U[ZSFIN[;Z ZC[TF CTF\P
SFZ6 ~5 5MTFGF N[XGL UZLAL VG[ ;D:IFVMYL EFUL K]8[,F VF N]oBLIFZF zL,\SGM
l;¿[Z v V[\;LGL ;\bIFDF\ ZMHUFZL DF8[ tIF\ lAGSFIN[;Z ZC[JFG]\ ;FC; SZTF\ CTF\P
A<U[lZIFYL ;MlOIF :8[XGDF\ .:TFdA],GL 8=[.G DM0L CMJFG[ SFZ6[ ,[lBSF K S,FS ;]WL
:8[XGDF\ EZF. 50[ K[P VF K S,FSGM ;DI T[ EIU|:T VG[ V\H5FEZL l:YlTDF\ ;DI
lJTFJ[ K[P A<U[lZIFYL C[ZFG YI[,F ,[lBSF .:TFdA],YL A];F" HJF GLS/[ K[P tIFZ[ Z:TFDF\
A;DF\ AGTL VF GFGS0L 38GF VF ZLT[ GM\W[ K[P
cc SIF\I A; éEL ZCL G[ 5F\R U|FDL6 H[JF\ :YFlGS H6 R0IF\ v V[S 5]~QF
VG[ RFZ :+LVMP V[DF\GL V[S :+LV[ 5}KIFUFKIF JUZ DFZM BEFY[,M GLR[ D}SIM VG[
cWAc SZLG[ DFZL AFH]DF\ A[;L 50LP CÒ é\3Z[8L VF\BM 5}Z[5}ZL BM,L C]\ ;ZBL Y. 8ÎFZ
A[9LP cc s!$$f
T[ZDL ;NLDF\ 8SL"XG]\ ;FD|FHI U6FT]\ A];F" T]SL":TFGG]\ 5F8GUZ CT]\4 HIFZ[
JT"DFG ;DIDF\ 8SL"G]\ VF 5F\RDF\ G\AZG]\ XC[Z U6FI K[P VF XC[Z O/ã]5 E}lD VG[
DwID CJFDFGG[ SFZ6[ XFS4 WFG4 O/4 N]W4 JU[Z[GF\ pnMU tIF\ B]A lJS:IF K[P TM Z[XDGF
TF\T6FGF pt5FNG DF8[ V[ lJbIFT K[P ;FDFÒS v ;F\:S'lTS 5|J'l¿VMG]\ V[ WLST]\ S[gã K[P
tIF\GL Z[XD AHFZMG]\ VNŸE}T ;F{\NI"G]\ J6"G ,[lBSFV[ SI]"\ K[P tIF\GL Dl:HNM4 CF80LVM4
lYV[8Z sGF8IU'CMf4 5|FRLG DSAZF tIF\GL I]lGJ;L"8LG]\ S[d5;4 H[DF\ VgI N[XMGF
lJnFYL"VM VeIF;FY[" VFJ[,F4 VF ;3/F :Y/MGL D],FSFT ,[lBSF EFJ5}J"S ,[ K[P
,[lBSFGM EFQFF5|[D 56 KTM ZC[TM4 T[VM GM\W[ K[ S[ o cVFZA ;<TGTG[ SFZ[ VF56F N[XDF\I
S]Z;L4 S}\RL4 C,JF.4 GSXF JU[Z[ H[JF XaNM VF56[ :JLSFZL 5MTFGL EFQFFGF AGFJL
,LWF K[P
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.TJFZGL V[S ;JFZ[ ,[lBSF OZL p,]HFGL Dl:HNDF\ 5|J[X[ K[P Dl:HNG]\ J6"G
wIFGFC" AG[ K[ v ,[lBSFGF\ p¿D EFQFFS"DG[ SFZ6[P RF,M V[ J6"GG[ DF6LV[ v cc BF;
AGFJJFDF\ VFJ[,L HFHD4 V[DF\ lDCZFAGF\ ,F,R8S Z\UDF J6[,F VFSFZ CTFP ;]304
:JrK4 Z\UA[Z\UL X]\ XMEF CTL V[ GDFHBFGFGLP lDCZFAGF VFSFZGL ;\bIF U6TL C]\
V[ lJXF/ .AFNTBFGFG[ V[S K[0[YL ALH[ K[0[ RF,LP ,UEU V[S;M N; VFSFZ CTF VG[
V[JL VF0+L; H[8,L CFZ CTLP p5ZF\T VMZ0FG[ OZT[ hZ]BF H[JL VW"UM/FSFZ HuIFVM
CTLP V[ AW]\ Y.G[ AC] H ;C[,F.YL tIF\ RFZ CHFZYL 56 JWFZ[ A\NULSFZ ;DF. XS[ T[D
CTFP V[ ;DI[ TM ;FJ BF,L CTL4 T[YL V[ VFBL HuIF J/L JWFZ[ DM8L ,FUTL CTLP S[JL
ACTZLG HuIF CTL V[ A\NUL DF8[P NLJF,M VG[ YF\E,FVM CFYLNF\TGF Z\U[ WM/FI[,F
CTFP V[YL DFCM, 36M 5GFCJZ AGTM CTMP 5[,L 5|FRLG VZAL l,BFJ8 TM VO,FT}G
CTLP JH} DF8[GF CMHDF\YL 85STF\ 5F6LGM DW]Z VJFH ;]S]G A1FTM CTMP cc s!$5f
.:TFdA],GL GJL I[lG Dl:HN HM.G[ VFBZ[ 8SL"G[ V,lJNF SC[TF\ ,[lBSF
EFJ]S Y.G[ :YFGGF\ HFN]DF\ VG[ T[GFYL lJB]8F 50JFGL J[NGFGM EFZG[ ,.G[ VF
lJEFUG[ V\T[ GM\W[ K[ S[ v cc ;OZGM HFN] 3ZG[ 56 E},JL N[ K[ VG[ HFTG[ 56P cc s!$&f
vo lJEFU v Z ov
ALHF lJEFUDF\ A|]G[. v D,[lXIFGL ;OZGF J6"GM B}A H ;]\NZ ZLT[ XaN:Y
SZJF 5|ItG SIM" K[P V[ AgG[ 5|N[XMG[ VF\TZAFìF ZLT[ 5FDJFGM ,[lBSFGM :JEFJ VCL
V[JL ZLT[ jIST YIM K[P S[ H[ EFJSG[ 56 VG[ZF VFG\NGM VG]EJ SZFJ[P
cc V[S 5KL V[S V[D +6 RLGL D\lNZ Z:TF 5Z H AGFJ[,F\ CTF\P 5C[,] TFVM
5\YG]\ CT]\P A[ DF/ é\R]\G[ tIF\ W]5vVUAZ¿L A/TF\ CTF\P V[S RLGL I]JFG DM-FDF\
;/UTL l;UFZ ZFBLG[ 5}HFGL T{IFZLVM SZL ZìFM CTMP WD"v:YFG[ V[J]\ JT"G lJlR+ ,FU[P cc
A|]G[.GL V;FDFgI EF{UMl,S l:YlTYL ,[lBSF 5|EFlJT Y.G[ VFüI" 56
VG]EJ[ K[P JQFF" v JGYL AG[,M VG[ +6[S ,FB H[8,L J;TL WZFJTM A|]G[. NF~;,FD
RLGL .lTCF;DF\ c5]GLc4 c5M,Lc H[JF GFDMYL VM/BFIM K[P TM V{lTCFl;S JLUTMDF\ .P
;P !)($ DF\ A|]G[. V\U|[H;¿FYL :JT\+ .:,FDL N[X AgIMP tIF\GL ZFHFXFCL XF;G
5âlTG[ SFZ6[ tIF\GL BGLHT[, VG[ S]NZTL U[;GL VFJSG[ SFZ6[ tIF\GF ;],TFGGL
U6TZL N]lGIFGF ;F{YL 5F\R WGJFGMDF\GF V[SDF\ YFI K[P c;MgUF. A|]G[.c GNLGF 5F6L
5Z cSMd5MgU VFI[Zc SC[JFTF c5F6L 5ZGF UFDc J;[,F T[GL ZMDF\R v EIU|:T ;OZ
lJlxQ8 K[P A|]G[.DF\ VFJ[,L ;]\NZ DHFGL cHFDL Dl:HNc G]\ J6"G ZD6LI K[P
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A'G[.GL cHFDL v Dl:HNc G]\ J6"G ,[lBSF VF ZLT[ SZ[ K[P v cc HFDL Dl:HN
!))Z DF\ l;<JZ HI]lA,L lGlD¿[ ;],TFG[ AGFJ0FJ[,L VG[ VtI\T ;]\NZ CTL v H[JL
ACFZYL4 T[JL V\NZYLP X]\ V[GF SMTZ6LJF/F lDGFZF4 ;MG[ZL U]\AHM4 XMEFDI AFU v
AULRF4 DMU, X{,LGF O]JFZF4 G[ Z\ULG O],MGM lGBFZP .DFZTDF\ UIF 5KL AW[ V[SND
:JrK VFZ;GL OX"4 ;O[N ;\U[DZDZGM DM8M UM/FSFZ[ HTM NFNZ4 SDFGMJF/F JZ\0F4
SMTZ6LJF/F ,FS0FGF NZJFHF v V[ 5FKF A\W ZFBJFDF\ VFJ[P SFZ6 S[ V\NZ V[ZSlg0XG
RF,T]\ CMIP GDFH 5-JF DF8[GM V[ CM, V[JM DM8M S[ K:;M ,MSM ;DFIP OX" 5ZGL
;/\U HFHDDF\ J6[,L clDCZFAc GL VFS'lTVMG[ JrRM JrR ,8ST]\ :Ol8S SFRG]\ AG[,]\
I]ZM5YL VFJ[,]\ B}A DM8]\ h]dDZP DFZ[ TM V[S SF/F A]ZBF H[J]\ 5C[ZJ]\ 50I]\P G[ TMI DG[
V\NZ HJF GF NLWLP cc s!$*f
A'G[.GF\ c5F6LUFDc HMJF H[JF\ CMI K[P V[S UFDG]\ J6"G T[VM VF 5|DF6[
VF5[ K[P cc GNLGF J/F\S ;FY[ HTF\ 36F\ GJF\ ;Z; c5F6L 3Zc A\WFIF CTF\P AWF\ ;ZB[
;ZBF\P GNL 5ZGL CFpl;\U ;M;FI8LP A|]G[.GF 5F8GUZGL J:TL VF9 CHFZGL U6FI
K[P V[DF\GL V0WL TM VM c5F6L UFDMc DF\ J;[ K[P 5KL TM CMI H G[ VF cUFDMc GM O[,FJM
VF GJF 3Z UZLAM S[ VMK]\ E6[,F DF8[ H G CTF\P V[DF\ E6[,F\ v U6[,F4 ;FZL GMSZLVM
SZTF G[ 5{;[8S[ ;]BL ,MSM 56 ZC[J]\ 5;\N SZ[ K[P V[JL K[ A|]G[.DF\GL ÒJG ZLlTP cc 5'P !!$
VFD VF H/ U|FDMGL D],FSFT VF 5|JF;J'¿G]\ V[S GJ]\ GHZF6]\ U6L XSFIP
cV[S GNLGL IFNc v 5|SZ6YL ,[lBSF D,[lXIFGM 5|JF; 5|FZ\E SZ[ K[P ,[lBSF D,[lXIFGF
A[ 5|F\TM ;FZFJFS VG[ ;FAFCGL D],FSFT[ HFI K[P ;FZFJFS 5|F\TGF D]bI XC[Z S]lRgUDF\
,[lBSF U]~äFZF v Dl:HN JU[Z[GL D],FSFTM AFN tIF\GL cHF,FG .lg0IFc GL AHFZ H]V[
K[P c;MgUF. ;FZFJFSc GFDGL GNL 5Z V[S A; v GF{SF lJX[GL VG]EJ D}<I 5|:T]lTG]\
p¿D pNFCZ6 AGL ZC[ K[P V[ cA; v GF{SFc R,FJJFJF/M ;FD[ lSGFZ[ ,. HFI4 AWF
pTFZ]VM EF0FGF\ 5{;F CM0LGF\ 5Fl8IF\ 5Z D}STF\ HFI4 HIFZ[ CM0LJF/M TM CM0L R,FJJF
l:YZ SZJFDF\ ZMSFIM CMIP VFBZ[ CM0L GF\UZLG[ éEM Y. 5Fl8IF 5ZYL 5{;F ,. ,[P
VFD VF 5|;\U tIF\GF HG v DFG;G]\ 5|lTlGlWtJ SZ[ K[P
Nl1F6 v 5}J" V[lXIFDF\ YF.,[g04 .g0MG[lXIF4 D,[lXIF4 lJI[TGFD4 A|]G[.
H[JF N[XM 5MT v 5MTFGL ;\:S'lTVM ,.G[ .lTCF; ;FY[ éEF K[P D,[lXIFGF AMlG"VM
8F5] 5Z ;FZFJFS VG[ ;FAFC AgG[ 5|F\TM VFJ[,F CMJF KTF\ AgG[GF :Y/ v :YFGGF E[NM
lJlXQ8 K[P ;FAFC 5|FgTG]\ D]bI XC[Z SMTF lSGFAF,]P H[ 8}\SDF\ S[P S[P GF GFDYL VM/BFI
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K[P D,[lXIFG]\ 5F8GUZ S]]VF,F,d5]Z S[P V[,P GF GFDYL VM/BFI K[P ,[lBSF SMTF
lSGFAF,]GF V[S 5|l;â dI]lhIDGL D],FSFT NZdIFG tIF\ RF,TF SFI"ÊDM VG[ T[GL RF v
SMOLGL HIFOT 56 p9FJ[ K[P SMTF  vlSGFAF,]GF 5F6L v UFDGL CF,T B}A H NIFHGS
K[P T[ 5F6L UFDMGL U\NSL VG[ ,3ZJ3Z ,MSMGL ,[lBSFG[ NIF p5H[ K[P VG[ ÒJ 56
AF/[ K[P DFpg8 lSGFAF,] GFDGM G[XG, 5FS" VG[ tIF\GL 5J"TMGL VNŸE]T CFZDF/FYL
lJ:DIFE}T YI[,F\ ,[lBSF D]bI lXBZGL é\RL 8MRG[ 3]dD;G[ SFZ6[ G HM. XSIFGM B[N
56 NXF"J[ K[P tIF\GF\ H\U,MDF\ pUT]\ ZFO,[l;IF GFDGF lJlXQ8 O],GL lX<5S'lT H]V[ K[
V[ D}/ O], G HM. XSFI]\4 SFZ6 S[ T[G[ BL,JF DF8[ ;tIFJLXYL AFJG H[8,F DlCGF ,FU[
K[P RFZ S[ 5F\R H lNJ; BL,[,]\ ZC[T]\ VF O], 5KL ;}SFJF DF\0[P 5\NZYL RMJL; H[8,F
DlCGF ;]WL VF O],GF D}/ VG[ KM0 ;FJ BF,L ZC[P T[GL DF5 v ;F.hYL VFüI" 5FDL
HJFI4 +6 DL8Z 5CM/]\ VG[ 5F\R lJXF/ 5F\N0LVM WZFJT]\ VF O], N]lGIFG]\ DM8F\DF\ DM8]\
O], U6FI K[P cc s!$(f D,[lXIFDF\ 56 EFZTGL H[D AC] ;C[,F.YL XFSFCFZL BMZFS
D/L HFI K[P D,[lXIFGL ;OZ NZlDIFG tIF\GL N]SFGM :8M;"G[ lGCF/L ,[lBSF 5]8=L
.ld5VMG GFDGL D,[lXIG lO<D HM. GFB[ K[P ,[lBSF VF lJEFUGF\ V\T[ 56 5MTFGL
5|JF; :Y/GL 5|LlT NXF"JTF GM\W[ K[ S[P
cc SM. 56 HuIF E,[G[ VHF6L CMIP HM V[ ;]\NZ CMI4 C}\OEZL CMI TM V[
5MTFGL AGL HFI K[ VG[ 3ZGL H[D VFG\N VF%IF SZ[ K[P cc s!$)f VFD ,[lBSFGL 5|JF;
:Y/GL 5|LlT HF6[ S[ 3ZGF :G[C ;FY[ H 5|lT:5WF" DF\0TL CMI T[D H6FI K[P
vo lJEFU v # ov
+LHF lJEFUDF\ .lH%T VG[ ,[A[GGL D],FSFT NZlDIFG T[GL V{lTCFl;S
;F\:S'lTS lJUTM 5Z JWFZ[ EFZ D}S[ K[P .lH%TGL 5|FRLG ;\:S'lT4 ,F\AM VG[ Hl8, .lTCF;
WZFJ[ K[P tIF\GL 5|FRLG 5]ZF6L H]GL v HFHZDFG Dl:HNMGL AF\W6L4 ZC:IYL EZ[,F
l5ZFlD0M4 .lHl%XIG ZFHFZF6LVMGL N8FI[,L DC[,M H[JL lJXF/ SAZM4 HM.G[ H VFEF
AGL HJF. V[JF ;NLVM 5]ZF6F D\lNZM4 ÒJTF v HFUTF\ DG]QIMYL 56 DM8F S.GF
.lHl%XIG N[J v N[JLVMGF lX<5 VG[ ;F{YL JWFZ VFSQF"TL GF., DCFGNLP VF ;3/F\
:Y/FGM[ EjIE\0FZ XaNXo VF lJEFUDF\ VFSFlZT YI[,M K[P
.lH%TGL DCFGNL GF.,G]\ EjI :J~5 VG[ T[DF\ lJCZTL OF<,]SF CM0LVM
H[ é\RF SF9F ;FY[ AF\W[,F ;O[N ;-JF/L CMI K[P ,[lBSF VF OF<,]SFGM VFG\N 56 ,[ K[P
VF OF<,]SF GF., GNL 5Z ;ZSTL CMI T[ l:YlTG]\ J6"G DGCZ K[P
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GF., 5ZGL CM0L TM HF6[ Z[XD 5Z ;ZSTL CTLP  5F6LGM :5X" DFTFGF
:5X" H[JM ;\]JF/M VG[ ;]BNFIL CTMP GF., 5ZGL UlTGM VG]EJ ;C[H 5JG JFTM CMI
T[ UD[P X- SXM VJFH SIF" lJGF SFD SZTM ZC[P V[D YFI S[ lSGFZF HMIF SZ]\P  5}J" TZO
XC[Z4 5lüD[ ,L,MTZL4 56 VF\BM A\W S~ TM XF\lTGM V[JM ;Z; EFJ DG 5Z KJF.
HFIP
5F6L 5Z ;ZSJFGL H V[JL DhF VFJTL CTL S[ 5M6F S,FS 5KL 56 5|JFCGL
JrR[ VFJ[,F4 S[/G[ VF\AFGF hF0YL EZ[,F 8F5] 5Z pTZJFGL TS :J[rKFYL HTL SZLP
YM0LJFZ[ ;}I" BH]ZLGF J'1FMGL 5FK/ HTM ZìFM4 56 V[GF Z\U VG[ T[HG]\ 5|lTlA\A GF.,DF\
50T]\ CT]\P cc s!5_f VFJ]\ ;]\NZ DHFG]\ 5|FS'lTS UlTlR+ XaN N[C[ VFSFlZT YI]\ K[P S[ZM XC[ZGL
ACFZGF\ lUhF lJ:TFZDF\ VFJ[,F l5ZFlD0MGL VF;5F; DF.,MGF\ DF.,M ;]WL ;CZFGM
;]SM4 A/A/TM lJ:TFZ O[,FI[,M K[P tIF\GF\ D[/FDF\ é\8 ;JFZLGM ,FE 56 ,[lBSF ,[ K[P
5|JF;GL D]xS[,L J6"JTM V[S AGFJ ,[lBSF VF lJEFUDF\ GM\W[ K[P S[ZMYL
,S;Z ZF+[ 8=[GDF\ UI[,F\4 5Z\T] 5ZT lJDFGDF\ VFJTL JBT[ lJDFG K S,FS DM0]\ CT]\P
VFYL HJ]\ SIF\ m VG[ DSSF HTF\ IF+LVMGL EL0G[ SFZ6[ 8[S;L D/JFDF\I TS,LO AZFAZ
V[H ;DI[ .lH%TGL ;]V[h I]lGJl;"8LGF A[ VwIF5SMV[ DNN SZL GÒSGL CM8[,DF\
,[lBSFG[ 5CM\RF0[ K[P
AN,FI[,] \ ,S;Z UFD VG[ T[DF\ JWTL HTL CM8[,MGL CFZDF/F v
VFW]lGSZ6GM EZ0M ,[lBSFG[ :5Q856[ VG]EJFI K[P 5C[,LJFZ VFJ[,F\ tIFZ[
3M0FUF0LJF/M VaN], D/[,M H[ 5]Go D/L ,[lBSFG[ VM/BL SF-[ K[P VG[ RF 5FI K[P VFD
VM/BF6GL ;LDF\ SIF\ CMI K[4 :G[C VFU/ m V[ plST ;FY"S YTL H6FI K[P
DM8[ EFU[ U\ELZ jIlSTÀJ WZFJTF\ ,[lBSF VCL\ V[S CF:IF:5N AGFJ  H6FJ[
K[4 ,S;ZGF 5|JF;BFTFGF NOTZGF VO;Z[ S[ZMGL 8=FJ[, V[Hg8G[ ,[lBSFGF JCF6 lJX[
8[l,OMG 5Z 5}KI]\ TM SC[ TDFZ]\ JCF6 TM VF:JFGDF\ K[P s,S;ZDF\ GlCf ,[lBSF
X~VFTDF\ UEZF8 VG]EJ[ K[P 5Z\T] NOTZGF VO;ZYL YI[,L E},G[ SFZ6[ UEZF8
VFG\NDF\ O[ZJF. HFI K[P SFZ6 S[ JCF6 ,S;ZDF\ H CT]\P
;MC[, JCF6GL ;OZ VG[ GF., GNLGL ;FD[ cVFDMG Z[c GFDG]\ ;]I"N[JG]\
lJXF/ D\lNZ NX"GGL VGgI VG]E}lT SZFJJ[ K[P HCFH J;JF8GM VG]EJ 56 Z;5|N
ZC[ K[P VA] V, ChFU Dl:HNGL .AFNT 56 ,[lBSF SZ[ K[P ;MC[, JCF6 JCF6 H[JF
ALHF 5\NZ[S JCF6M GF., 5Z CTF4 HF6[ EjI CM8[,M ,FU[ m VF JCF6 5|JF;G]\ V[S
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J6"G tIF\GF 5FS VG[ kT]GL l:YlT NXF"J[ K[P
cc UFDMYL N}Z HTF\ GNL OZL DMS/L AGL HTLP SIF\S ,L,F lSGFZF4 SIF\S
,L,F8F5]GL 5ÎLVMP V[SFN 5Z GFGL J;FCT VG[ 3Z[,]\ 5|F6LVM HMIF\ CTF\P O/ã]5 E}lD
;CFZFGF Z6G[ 56 N}Z ZFBL XSL CTL4 SFZ6 S[ 36F EFUMDF\ 5]QS/ BH]ZLGF\ JG4 X[Z0LGF\
B[TZ VG[ S[/FGL JF0LVM 56 CTF\4 VFU/ HTF\ TF04 VF\AF VG[ ALHF\ 38FNFZ hF0 56
N[BFIF\ CTF\4 GNL ;TT J/F\S ,[TL ZCL CTL v HF6[ R\R/ GF CMI4 JCF6M ;FY[ ZDT
SZTL GF CMI GF., 5ZYL VF\B B;[0JL DG[ V3ZL ,FUTLP cc s!5!f
VFD4 ;OZGF\ J6"GM4 EFQFFGL 5|JFlCTF4 GNL 5Z RF,TL GFJGL H[D H
;ZSTF RF,L HFI K[P HCFHDF\ AFSLGF 5|JF;LVM I]ZM5L CTF\P V[ ,MSM EFZTLIMG]\ DFG
ZFBTF\4 J[.8ZM JFZ\JFZ ,[lBSFGL B[JGF SIF" SZ[ VG[ S\. HM.V[ K[ m AW]\ AZFAZ G[ m
V[D 5}KIF SZ[ VG[ HDJFGF\ B\0DF\ TM BF; UF\056EI]"\ J,6 J[.8ZM V5GFJTFP
lNJ;EZ 5\NZYL JL; JFZ T[DG[ ,[lBSFG[ HM.G[ T[VM AM,L é9TF\ cVlDTFE ArRGc ¦
VFD VlDTFE ArRGGL GFDGF .lH%T VG[ N]lGIFGF B]6[B]6[ CMJFGL 5|lTlT YFI K[P
V[S ZFT[ lDHAFGL NZlDIFG ,[lBSFV[ ;F0L 5C[ZLP VFEF AG[,F J[.8ZM DF8[ V[ BF;
lNJ; AGL ZìFMP V[ ,MSMV[ ;FY[ OM8M 50FjIM H K]8SM SIM"P VFD4 J[.8ZM DF8[ :5[lXI,
OM8M CTM T[D ,[lBSF DF8[ I VF 5|;\U IFNUFZ CTMP ,[lBSF VF :G[CEFJGL ;ZJF6LG[
VF ZLT[ GM\W[ K[P
cc 5Z:5Z VFG\NGL JC[\R6L Y. XS[ TM VF5MVF5 NM:TNFZLGM EFJ O[,FI
HFI K[P GF., 5ZGM GF{SFlJCFZ DFZ[ DF8[ lN,AZ CTMP V[ AWM ;DI VGMBM VG[
VO,FT]G JLtIM CTMP V[D ,FU[ K[ S[ SIFZ[S GCL\ E],FI V[ GNL4 V[ JC[64 V[ lSGFZF4 V[
S]NZTL G]DF.XP cc s!5Zf
cDGUDT]\ XC[Z VF:JFGc ,[BDF\ VF:JFGGF lDGFZF4 Dl:HN v D\lNZM4 DM8F
A\W T[DH V{lTCFl;S 38GF ;\NEM"GL JFT VF,[BJFDF\ VFJL K[P .lH%TDF\ D]bI XC[Z
VF:JFG K[P VF:JFGDF\ V[S GFGF 8F5] 5Z lO,[G]\ D\lNZ H[G[ AGFJTF +6 JQF" YI[,FP
T[GL l;TZ[S O}8 é\RL NLJF,MDF\ SZ[,L BLRMBLR SMTZ6LDF\ -U,FA\W 5]ZF6SYFVM
;RJFI[,L K[P GF.,DF\ VFJTF\ 5}ZG[ 5CM\RL J/JF DF8[ V[S é\RM A\W A\WFIM4 H[DF\YL
VNŸE]T GF;Z T/FJ pNŸEjI]\P GF;Z T/FJ VFBF N[XG[ ;FT JQF" ;]WL N]SF/GF ;DI
NZlDIFG 5F6L 5CM\RT]\ SZL XS[ V[8,F DM8F lJ:TFZDF\ lJ:TFZ[,]\ K[P 5F\R;M lSP DLP ,F\A]
VF T/FJG[ SFZ6[ G]lAVF 5|N[XGF VG[S UFD0F\VMG[ EZBL UI[,]\P VFYL T[DF\ G]lAVG
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VG[ .lHl%XIG D\lNZM 56 0}aIF\4 H[DF\YL AFJL;[S H[8,F\ ARFJL ,[JFDF\ VFjIF\P
VF:JFGDF\ 5|S'lTGL lJlJW EFT HMJF D/[ K[P G]lAVG Z6 lJ:TFZ4 GF., GNL4 TM
VF:JFGGL ;FDL TZOGF lSGFZF 5Z VFJ[,F %,Fg8[XG VF.,[g0 5ZGF AM8FlGS, UF0"GDF\
ZC[,L N]lGIFEZGL lJlXQ8 JG:5lT ZM5JFDF\ VFJL K[P
,[lBSF 5|JF; 5}J[" VDNFJFN SM. ,uG DF6LG[ VFJ[,F\P V[ ;DIGL DC[\NL
G]lAVG :+LVMV[ HM. GJF. VG]EJL4 SFZ6 S[ tIF\ 56 ,uG v 5|;\U[ DC[\NLGM lZJFH
5|Rl,T CTMP V[ SFZ6[ ;HF"T]\ ;FI]HI ,[lBSFG[ cG]lAVG H[JF ,FUM KMc V[JF 5|lTEFJM
;\50FJZFJ[ K[P ,[lBSFG[ ;F{YL JWFZ[ TM .lg0IF VG[ VlDTFE ArRGGL H A}DM
;\E/FIF SZ[4 VF:JFGG]\ AHFZ V[SND ÒJ\T CMJFYL ,[lBSF 5|JF;LVMG[ UDTL
C:TS/FGL RLHJ:T]VM H}V[ K[P tIF\GF HFTHFTGF D;F,F4 HFHDM4 ,FS0FGL KF,DF\YL
AGFJ[,F\ SFU/ JU[Z[G[ HM.G[ VFG\NGL ,FU6L VG]EJ[ K[P VF:JFG VG[ GF.,G[ KM0TF\
,[lBSF J[NGF VG]EJ[ K[P
NZ[S N[XGL GJL v GJL ;'lQ8DF\ ,[lBSF EFJSG[ Z; TZAM/ SZL N[ K[P D]l:,D
VG[ lB|:TLVMGF lJU|CMG[ SFZ6[ ,[AGGL ZFHSLI 5lZl:YlT GFH]S VG[ SY/TL K[P V[S
HDFGFDF\ HFCMH,F,LDF\ ZFRT]\ ,[AGG 5lüDL N]lGIFDF\ DwI v 5]J"GF 5|N[XG]\ l:J8hZ,[g0
U6FT]\P 5Z\T] K[<,F 5\NZ v JL; JQFM"YL ,[AGGGL BFGFBZFAL YTL ZCL K[P Nl1F6 EFUDF\
ZC[TF\ VFT\SJFNL D]:,LD5\Y lChAM<,FG[ .hZFI[,L VMY D/TL VFJL K[4 TM lB|:TL
5|HFG[ l;lZIF ;\Z1F6 VF5[ K[P AMdADFZFDF\ N[XG[ B}A CFGL Y. K[P A[~T XC[ZGM VD]S
EFU TM TÛG GFX 5FdIMP VG[ A[~TGF H}GF XC[ZGF VD]S EFU TM TÛG GFX 5FdIMP
VG[ A[-TGF H}gFF XC[ZGF\ 3ZMGL lNJF,MDF\ 50[,F\ SF\6F\VM V[GL ;FC[NL 5}Z[ K[P
,[AGGDF\ V[S ;DI[[ Ë[gR VG[ V\U|[H ;¿F CTL4 5Z\T] 5F0MXL N[XM SZTF\ 56
A[-TGL 5|HF VFW]lGS CTL4 tIF\GF ,MSMGF 5C[ZJ[X4 JT"G4 ÒJG v ZLlT 5Z I]ZM5LI
V;Z JWFZ[ K[P tIF\GL BB0WH VG[ H}GF DM0[,M JF/L UF0L ;FY[ VFW]lGSTF TF, DL,FJ[
K[P A[-TDF\ 5CM/MDFU" H[DF\ C[D|F DFU" AC] VUtIGM U6FI K[P XC[ZGL Nl1F6[ J;[,F
5[,[l:8lGIG ,MSM T[DH lXVF 5\YL ,[A[lGhGM DFCM, VG[ DCM<,FVM V,U EF;[ K[P
tIF\GL WFlD"S v 5\Y 5lZl:YlT B[N 5DF0GFZL K[4 SFZ6 S[ ,[AGGDF\ NZ[S ,MSMV[ 5MTFGF
VM/B5+DF\ WD" 5\YG[ OZlHIFT GM\WJM 50[P A[-TGL cSFSc SC[JFTL 5Fp\ v ZM8L GM ,FE
56 ,[lBSF p9FJ[ K[ l;0MD XC[ZGL lD9F. VG[ SMOL 56 JB6FI K[P A[-TGL bIFTGFD
lGXFGL tIF\GF NlZIFGF 5F6LDF\ pE[,F4 cl5HG ZMSc GFDGF A[ 5yYlZIF B0SM K[P A[-TGL
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5|HFHGMG]\ ,MSDFG; c5{;F AGFJM G[ DMH SZMc GL ZLlTGLlT V5GFJGF-\ K[P GFGS0M
N[X ,[AGG 5}J" VFlËSFGL clZO8 BL6c GM lC:;M 56 WZFJ[ K[P l+5M,L XC[Z 5|FRLG
:YF5tI X{,L DF8[ JB6FI K[P tIF\GL HFDF Dl:HN4 TF.GF, Dl:HN4 V, D]VF<,FS
Dl:HN HMJF,FIS :Y/MDF\ ;DFlJQ8 5FD[ K[P clA|Cc GFDGF UFD0FGF\ c0]hc SC[JFTL T/
v VFZA 5|HF J;L VG[ :YFIL Y.P ,[AGGGL 5|HFHGM VlGlüT4 ZFHSFZ6LI 5lZl:YlTG[
56 VF,[BL K[P
vo lJEFU v $ ov
RMYF lJEFUDF\ ,[lBSFV[ 5}J[" SZ[,F .:,FD N[XMGF 5|JF;GF H]NF H]NF
:Y/M 5ZtJ[GF DDtJGL 38GFVM VF,[BFI[,L K[P p¿Z VG[ Nl1F6 VD[lZSFGF DCFB\0MG[
HM0TM ;F\S0M E}lDEFU c;[g8=, VD[lZSFc GF GFD[ VM/BFI K[P VF c;[g8=, VD[lZSFc
lJ:TFZDF\ 5GFDF4 SM:TFlZSF4 V[, ;F<JFNMZ4 UMT[DF,F4 A[l,uh4 CMgN]ZF;4 lGSFZFuJF
H[JF ;FT N[XMGM ;DFJ[X YFI K[4 VF ;/\U WZTL WZFJTF N[XMV[ 5MT[ 5MTFGL lJlJWTFGF\
S[gãMV[ éEF\ SIF" K[P A[l,hDF\ V\U|[Ò ;¿F VG[ AFSLGF AWF N[XMDF\ :5[lGX CS}DT CTL
S[G[0FGF I]JFGM O[lZIF AGLG[ GFGL DM8L RMHM J[RJFGM W\WM SZJF ,FuIF4 VFYL V[DGL
VJZ HJZJF/L lH\NUL B]XCF, CTLP V[ O[lZIFVMG]\ V[S H wI[I S[ DC[GT SZL4 5]ZTF
5{;F SDFJFG]\4 H[YL T[VM 5Z6LG[ XF\lTYL :YFIL Y. XS[P 5GFDF XC[ZGF VSAZEF.GF
S]8]\A v 5|[DG[ 56 ,[lBSF DF6[ K[ v VF,[B[ K[P
cc V[0Dg8GDF\ J;[,F D]õLEZ D]l:,DMV[ Dl:HN AF\WJFG]\ GSSL SI]"\ VG[
tIF\GF GUZ5lTV[ HDLG 56 VF5LP 5Z\T] Dl:HN AF\WJF DF8[GF 5{;FGL UM9J6 D]xS[,
CTL SFZ6 S[ V[ VMU6L;M +L;LGM J{l`JS VFlY"S EL\;GM ;DI CTMP 5Z\T] VF H}YDF\
lCl<J CFdNG GFDGL V[S T[H:JL AFG]V[ ALÒ :+LVMGF\ ;CSFZYL XC[ZDF\ N]SFG N]SFG[YL
5{;F V[S9F SIF"P H[DF\ IC]NL v lB|:TL VG[ D]l:,D V[D +6[I SMDGF ,MSMGF ;CSFZYL
VMU6L;M VF0+L;DF\ VF Dl:HNG[ VFSFZ 56 VF5L NLWMP cc s!5#f
VF Dl:HN 5KLGF +L; JQF" NZlDIFG tIF\GF AWF VZAL ,MSM DF8[ ;FDFlHS
5|J'lTVMG]\ S[gã AGL U.P :C[GlD,GM VG[ JF8F3F8M VG[ DTE[NM 56 VF Dl:HNDF\
YTF\P
V[S ;DI[ Dl:HNDF\ CM,GL JrR[ ,L,M 5ZNM ,FUL UIM4 V[SAFH] DZNFGF
VG[ ALÒ AFH] HGFGFP lJZMW YJF KTF\I 5ZNM 5F0[,M H ZìFMP V[0Dg8G XC[ZGF lJSF;G[
SFZ6[ VF Dl:HNGL ;\S0FXG[ SFZ6[ Dl:HNGF NZJFHF A\W YIFP VG[ V[0Dg8GDF\ V[S
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cV{lTCFl;S pnFGc DF\ VF cV,ZlXNc Dl:HNG]\ KF5~\ VG[ 3]dD8 VG[S lJZMWM  vJF8F3F8M
5KL tIF\ :YFl5T SZFI]\P VFD ;¿FJFZ ZLT[ cV, v ZlXNc Dl:HN V{lTCFl;S lJnFGDF\
:YFl5T Y. VG[ VF<A"8 ZFHIDFGF 5]ZFTG V{lTCFl;S N[J/M ;FY[ UF{ZJE[Z éEL
ZCL4 T[H:JL AFG]GL WD"5ZFI6TFG]\ 5|TLS AGL ZCLP
RLGGF 5F8GUZ A[lH\UDF\ OZTF\ OZTF\ ,[lBSFG[ V[S VFCFZU'CGF cDCFZFHc
D?IFP V[ D]l:,D CTFP lTA[8G[ JQFM" 5C[,F\ RLG C05 SZL UI]\ CT]\ VFYL VFH[ ;¿FJFZ
ZLT[ lTA[8 RLGGM H EFU U6FI K[ RLGDF\ 5F\+L; JQF" 5C[,F tIF\YL  AF{â WD" U]~ N,F.
,FDF EFUL GLS/[,F K[P lTA[8GL 5|HF VG[ lJ`JGF S[8,FS N[XMGF VG[S 5|ItGM KTF\
RLG ;C[H 56 XZDFT]\ S[ UEZFT]\ GYL4 5Z\T] lTA[8DF\ VG[S D- A\W SZFIF VG[ WD"G[
VFH[ 56 tIF\ U]\U/FJJFDF\ VFJ[ K[P
lTA[8DF\ .:,FD A[ lNXFDF\YL 5|;IM" p¿Z VG[ 5l`RDDF\YL H[G[ cZ[XD DFU"c
TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P .lTCF; SC[ K[ S[ ;FTDL ;NLDF\ VF DFU[" VZ[lAIF4 5lX"IF
VG[  VOWFlG:TFGDF\ Y.G[ .:,FD RLGDF\ 5CM\rIM K[P <CF;FDF\ 56 D]l:,D 5|HF lEgG
v lEgG H}YMGL AG[,L K[P <CF;FDF\ AgG[ H}YMGL A[ H]NL Dl:HN AGFJFI[,L K[4 VF AgG[GF
5MT5MTFGF .DFD VG[ VF.G CMI K[ VG[ DNZ[;F VG[ SA|:TFG 56 V,U V,U CMI
K[P lTA[8DF\ .:,FD :Y5F. R}SIM CTM4 T[ VZ;FDF\ 5F\RDF\ N,F.,FDF\ tIF\GF WDF"lWSFZL
CTF4 T[D6[ V[S D]l:,D DF{,JLGL G[SLG[ SFZ6[ T[DG[ HDLG E[8 VF5L S[ H[YL tIF\ Dl:HN
VG[ SA|:TFG AGFJL XSFIP H[ lJ:TFZ cD]l:,D 5FS"c TZLS[ VFH[ VM/BFI K[P <CF;F
p5ZF\T ALHF S[8,F\S lTA[8L XC[ZMDF\I WLD[ WLD[ .:,FD lJ:TIM" K[ VG[ AF{âWD"GF jIF5
;FD[ VF GFGM ;D]C 5MTFGM DHCA ;FRJL ÒJG U]HFZ[ K[P
V[lXIFGF N[XM p5ZF\T VFlËSF B\0GF S[8,FS N[XMDF\ 56 .:,FD H 5|Rl,T
K[P V[ :YFGMGL J;TL gI}IMS"DF\ T[DH VD[lZSFDF\ ;FZF 5|DF6DF\ J;[ K[P gI}IMS" XC[ZDF\
D]l:,DMGL J;TL VF9 N; ,FBGL U6FI K[ VG[ tIF\ 5\RMT[ZYL 56 JWFZ[ Dl:HN K[P
XC[ZGF JFTFJZ6DF\ ;FJ XF\T VG[ ;Z;TFYL VF Dl:HNGL HuIF E/L U. K[P VF
HuIF DF+ A\NUL DF8[ H GCL\4 5Z\T] tIF\ S]VF"G 5F9XF/F 56 R,FJFI K[P HFDL Dl:HN4
V,L VFXF Dl:HN4 JU[Z[ H[JL Dl:HNM 5MT 5MTFGL lJlJWTF ;FY[ éEL K[P
cDF<SMD XFAFh Dl:HNc gI}IMS"GF\ SF/F VG[ UZLA SCL XSFI T[JF lJ:TFZDF\
VFJ[,L K[P V[DF\ XF/F4 5]:TSF,I4 VFCFZU'CM TYF AF/SM4 J'âM VG[ ALDFZ jIlSTVM
DF8[ ;CFI S[gã RF,TF VFjIF K[P .g;FlGITGM NL5 VCL\ ;TT H,TM ZC[ K[P tIF\ Z:TF
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5Z 8[S;L éEL GYL ZBFTL 5Z\T] gI}IMS"GF 8[S;L 0=F.JZM AF\u,FN[XL CMJFG[ SFZ6[ T[VM
GÒSDF\ SM. HuIFV[ UF0L éEL ZFBL O8FO8 GDFH 5-L VFJ[ K[P cc s!5$f
5GFDF XC[ZDF\ D]l:,D lAZFNZ VSAZEF. T[DH V[DGL 5tGL OFlTDF AC[G
äFZF D/[,M VGDM, 5|[D ,[lBSFG[ EL\HJL N[ K[P 5|tI[S .:,FD WD"GF :Y/[ UI[,F ,[lBSFGL
DFGl;STF SIF\I 56 lCgN]tJGF VM9F\ C[9/ GHZ GYL VFJTLP ,[lBSFG[ VF .:,FDL
N[XMDF\ D/[,M ;CSFZ UF{ZJGL VG]E}lT SZFJGFZL K[P cG}ZGF SFO,Fc XLQF"S H VG[S
5|SFZGF T[HMDI 5|SFXDF\ OZTF\ ,[lBSFGM SF<5lGS SFO,M ;}RJ[ K[P
5|:T]T 5]:TSGF RMYF lJEFUDF\ H[ ;FT N[XMGF 5lZE|D6 lJX[ VF,[BG SI]"
K[4 T[ DwI VD[lZSFGF\ N[XM lJX[ :JT\+ 5]:TS cV[S 5\BLGF\ 5LKF\ ;FTc ~5[ D/[ K[P VCL\ V[
N[XMG]\ 5lZE|D6 8]\S;FZ ~5[ 5]GZFJT"G 5FdI]\ K[P
D]l:,D ZFQ8=MGF\ 5lZE|D6 NZlDIFG ,[lBSF H[ lJlXQ8 VFAMCJF VG]EJ[
K[ T[ VFAMCJF4 T[GF\ VF,[BGDF\ 56 5|X:I ZLT[ 5|U8 Y. K[P AC]WF ;\:S'T 5|R]Z4 TTŸ;D
5NFJl, IMHGFZF ,[lBSF VCL\ pN]"4 OFZ;L XaNMGM p5IMU SZL 5|JF; :Y/G[ VG]~5
VlEjIlSTGL ;]U\W O[,FJ[ K[P VFJ]\ V,U EFQFF5MT VF 5|JF;J'¿ G[ T[DGF\ VgI
5|JF;J'¿MYL V,U 5F0LG[ cA[GD]Gc AGFJ[ K[P
lJ`J lJbIFT .:,FlDS :YFGSM4 XC[ZM4 VG[ V,U EFT ZRL VF5TL
;\:S'lTGM ;J[\NG1FD VF,[B ZRL VF5TF\ VF 5]:TS lJX[GF 0F"P h]A[Z S]Z[XLGF XaNMDF\
SCLV[ TM v
TFZLB SL C{ 5C[,L VF{ZT HCFG 5IDF4
ZB\UF IFN T]hSM ;lNIM\ T,S HDFGFP
VYF"TŸP" Ÿ" Ÿ" Ÿ" Ÿ cc .lTCF;G[ 5FG[ GM\WFI[, T]\ 5|YD lJ`J5|JF;L K[P :+L K[P HDFGM ;NLVM
;]WL TG[ IFN ZFBX[P cc
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!5 N[JM ;NF ;DL5[ [ [[ [[ [[ [ s!55f
5|:T]T 5|JF;J'¿DF\ ,[lBSFV[ D]bItJ[ lTA[8 VG[ TTŸ;\,uG G[5F/GF ,3]
5lZE|D6G[ lJXNTFYL VF,[BJF 5|ItG SIM" K[P KIF;L N[XMGF 5|JF; 5KL HF6[ VF
VGgI :Y/GL D],FSFT DF8[ T[VM ,FIS AgIF CMI T[JM EFJ jIST SIM" K[P EF{UMl,S4
;F\:S'lTS4 WFlD"S VG[ ZFHG{lTS v V[D AWL ZLT[ VGgI lTA[8 DF8[ T[ SC[ K[ v
cc H[GF\ NX"G[ HJFGF lJRFZ SIF" SZ[,F 56 HJFGL pTFJ/ G SZL CTL T[ V[S
:Y/ T[ lTA[8P cc s5|:TFJGFDF\YLf
VF :YFG 5|tI[GL ,[lBSFGL zâF lJlXQ8 K[P T[DGF 5|JF;L ÒJGDF\ lTA[8GL
IF+FG]\ D}<I VG[ DCÀJ RZDGL 5|Fl%T ;DFG ,FU[ K[P T[ ,B[ K[ v
cc VFD TM HIF\ HJ]\ CMI tIF\ H. XSFI v W0FS ,.G[ HTF\ ZC[JFI4 HM HJ]\ H
CMI TMP 56 V[ ZLT[ HJ]\4 H]N]\ VG[ SM. U[AL VFD\+6 5FDLG[ HJ]\ V[ H]N]\P 2 2 2 TD[ KM4
:YFG K[ G[ HFTG[ E},LG[ V[DF\ E/L HJFGL TDgGF K[P SXL ;ZOZMXL DF8[ TD[ T{IFZ KM
5KL V[GL HF6 YJF NM V[ :YFGG[P W{I" TYF CQF" ;FY[ ZFC H}VM V[GF VFD\+6GLP tIFZ[
YFI K[ BZM VY" tIF\ HJFGM4 V[G[ 5FDJFGMP cc s!5&f
SM. 56 WD"4 ;\5|NFIGL ;LDFAâ lÊIF 5|6F,LYL 5Z Y.G[ BL,L HTL
V5lZD[I zâF4 D]lSTNFIL VF:YF VG[ 5lZQS'T ÒJGDF\YL é9TL ;\JFlNTF 5|WFG ÒJG
;DH6 ;FY[ ,[lBSF VCL\ 5|U8 YFI K[P J{IlSTS ZLT[ J{Q6J CMJFYL T[VMV[SFlWS HuIFV[
p<,[B SZ[ K[ T[ 5|DF6[ J{Q6J 5Z\5ZFGL DCF5|E]ÒGL A[9S 5|Nl1F6FGF DCFtdI ;FY[ T[VM
lTA[8GF WD":YFGMGL 5|Nl1F6F SZ[ K[P ,[lBSFG]\ V;LlDT ZLT[ lJ:TZ[,]\ zâF ;\5gG
jIlSTtJ 5|U8T]\ HMJFGM VG[ZM VFG\N VF 5|JF;J'¿DF\YL D/L XS[ K[P 5'yJLGL 5|Nl1F6F
SZL CMI T[8,F U\TjI :YFGG]\ lJRZ6 ,[lBSFGF VF\TZ ÒJGG[ S[8,]\ ;D'â SI]"\ K[4 T[GL
5FZFXLXL VCL\ 5|F%T YFI K[P
cc 5}JF" cc YL X~ SZ[,L 5|JF;IF+F cc N[JM ;NF ;DLI[ cc 5CM\R[ K[ tIFZ[ JrR[GF
V[ TDFD ;DI ;\NE"dFF\ ,[lBSFV[ SZ[,F VGgI 5|JF;MYL 5lZQS'T YI[,]\ T[DG]\ jIlSTtJ
S. ZLT[ pwJ"UFDL AGT]\ UI]\ T[GM bIF, VF 5|JF;J'¿DF\YL VFJ[ K[P jIlSTÀJGL ;FY[ v
;FY[ VlEjIlSTDF\ 56 5|F%T SZ[,L ;HHTFGM 5lZRI YFI K[P T[DGL 5MTFGL SCL XSFI
T[JL cc X{,L cc WFZ6 Y. R}SL K[P ¹xI4 38GF4 5|S'lT4 jIlST VG[ :YFGG[ HMJF v 5FDJFGL
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VFUJL ¹lQ8 VG[ T[G[ jIST SZJFGL ;CH XaN ;D'lâ cc N[JM ;NF ;DL5[ cc ;]WL 5CM\RL K[P
cc ;\D]B ;FUZD9 cc v cc WD"G]\ ÒJG 5|TLS cc VG[ cc N[JM ;NF ;DL5[ cc H[JF
+6 lJEFU 5F0L S], $5 5|SZ6MDF\ VFG]ÊlDS ZLT[ VF,[BFI[,]\ VF 5|JF;J'¿ Z!Z H[8,F\
5'Q9DF\ 5|JF;GM lJCFZ SZFJ[ K[P
5|YD 5|SZ6DF\ T[VM VFn5|JF;L DFSM"5M,MGL ;FC;L ;OZGM ;\NE" VF5[
K[P DFSM"5M,MGF l5TF VG[ SFSF 56 lGTF\T 5|JF;L CTFP DFTFGF UE"DF\ DFSM"5M,M CTF
tIFZ[ ;OZ[ GLS/[,F l5TF 5ZT VFjIF tIFZ[ DFSM"5M,MGL p\DZ !) JQF"GL CTLP ;FC;L
;OZM SZGFZ VG[ lJUT5}6" ;OZGFDF ,BGFZ TZLS[ DFSM"5M,M !# DL ;NLYL lJ`JDF\
;J"+ 5|JF;L TZLS[ GFDGF 5FDL R}SIF CTFP ,[lBSFG[ 56 VFJM 5|JF; JFZ;M JFZ;FDF\
D?IM CMJFG]\ GM\W[ K[P H[ ;DI[ EFZTDF\ 5J"TM 5|UF- H\UM,MYL KJFI[,F CTF VG[ IF+FGL
VtIFZ[ 5|F%T ;UJ0M GCMTL tIFZ[ T[DGF DFTF v l5TF VG[ DM8F EF. v AC[GMV[
lCDF,IGL TLY"IF+F SZ[,LP T[ ,B[ K[ v
cc 5|IF6GM 5ZD 5|[D DG[ JFZ;FDF\ D?IM K[4 T[ 56 V[8,]\ H lGo X\S K[P V[
S[J/ XMB GYL G[ UF\0L 3[,KF 56 V[ GYL HP WLZ[ v WLZ[ SZTF\ DFZL 5|JF; 5|J'lT SXM
:5Q8 VFSFZ VG[ é\0M VY" 5FDTL VFJL K[P 2 2 2 DG[ H~ZL CMI T[ ZLT[ GCL\ 56 :YFG
H[ VF5L XS[ T[ ZLT[ E|D6 SZJFYL H C]\ V[GM ;F1FFtSFZ 5FDL XS]\ K]\P cc s!5*f
VFn 5|JF;L DFSM"5M,M VG[ 5MTFGL ;ZBFD6L SZL T[VM DFSM"5M,MGF cc
lTA[Y cc GF J6"GMGM p<,[B SZTF\ VFU/ JW[ K[P VG[ 5KL X~ YFI K[ lTA[8GM 5|JF;P
cS'5FGM ¹lQ85FTc GFDGF ALHF 5|SZ6DF\  ,[lBSF VD[lZSFYL JFIF G[5F/
lTA[8IF+FGL JFT H6FJ[ K[P ,[lBSF VD[lZSFYL EFZT4 EFZTYL G[5F/ VG[ tIF\YL lTA[8
V[JM IF+FDFU" 5;\N SZ[K[P c;CL JUZGM N:TFJ[H  XLQF"SYL ZRFI[,F\ +LHF 5|SZ6GF
VFZ\E[ ,[lBSF lTA[8GL E}UM/4 .lTCF; VG[ V[GL HFlTVM lJX[GL JFT SZ[ K[P RLG[
50FJL ,LW[,F lTA[8GL SZ]6 l:YlT lJX[GL ,[lBSFGL G]ST[RLGL 56 VCL\ D/[ K[P
clTA[8 5C[,F\ 5U,F\c GFDGF RMYF 5|SZ6DF\ ,[lBSF VFZ\E[ lTA[8GF 5F8GUZ
c<CF;Fc GF lJC\UD ¹xIG]\ J6"G VF5[ K[P tIFZ5KL A;DFU[" <CF;F lJDFGDYSYL
A|ï5]+GF lSGFZ[ HTF <CF;F GUZ TZOGF DFU"G]\ J6"G K[P A|ï5]+G[ lTA[8DF\ ct;FguIMc
TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P ,L,MTZL lJGFGF X]QS lTA[8G]\ J6"G 56 VCL\ K[P
cVG5[l1FT <CF;Fc GFDGF 5F\RDF\ 5|SZ6GF 5}JF"W"DF\ 56 lTA[8GM .lTCF;
VG[ tIF\ 5|Rl,T N\TSYFVM lJX[GL JFT K[P 5KL ,[lBSF VF5[ K[ ;D]ãT,YL #&&_ DL8ZGL
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é\RF.V[ J;[,F VG[ V[S ;DI[ lJ`JGF ;F{YL N]U"D U\TjI:YFG TZLS[ VM/BFTF4 lTA[8GF
5F8GUZ c<CF;Fc GF GUZAFìFGL lR\TFtDS lJUTM c<CF;Fc GFD V[ GFDGL GNL 5ZYL
50I]\ K[P
clTA[8 cc A]lâhD cc GL h\FBLc GFDGF & õF 5|SZ6DF\ ,[lBSF lTA[8GL D}/
;\:S'lT 5Z Y. ZC[,F RLGGF ;F\:S'lTS VlTÊD6VG[ VFÊD6GL U\ELZ GM\W ,[ K[P p5ZF\T
VCL\ ,[lBSFV[ HMI[,F AF{â WD"GF V[S 5[8F ;\5|NFI cU[,]S 5\Yc GF c0[=5]gUc GFDGF D9GL
lJUTM 56 K[P lTA[8GF WD"U]Z] N,F. ,FDF lJX[ +LHF 5|SZ6DF\ ,[lBSFV[ VF5[,L S[8,LS
lJUTMG]\ VCL\ 5]GZFJT"G 56 YI]\ K[P
cIF+F/]GL ZLT[c GFDGF ;FTDF\ 5|SZ6DF\ 56 VFU/GF H 5|SZ6G]\ VG];\WFG
K[ T[YL VCL\ 5|SZ6 lJEFHGGL H~Z G CTL V[D ,FU[ K[P sSNFR WFZFJFCL ~5[ 5|JF;J6"G
,BJFG[ ,LW[ VFJ]\ AgI]\ CX[Pf VF 5|SZ6DF\ 0=[5]gU D9GL ZRGF4 V[GM lJ:TFZ VG[
D}lT";\bIF H[JL VF\S0FSLI DFlCTL K[P
cDFS["8 VG[ D\lNZc GFDGF VF9DF 5|SZ6DF\ <CF;F XC[ZGF lJlJW lJ:TFZMG]\4
:+L5]~QFMG]\ VG[ HMBFgU GFDGF 5lJ+ v 5|FRLG D\lNZG]\ J6"G K[P VCL\ 56 VF\S0FSLI
DFlCTL K[P
c5M8F,FGM 5lZRIc GFDGF GJDF 5|SZ6DF\ N,F. ,FDFGF V{lTCFl;S
lGJF; c5M8F,F 5[,[;c GL ,[lBSFV[ ,LW[,L D],FSFT J6"JF. K[P I]G[:SM äFZF CJ[ clJ`J
WZMCZc sWorld Heritagef G]\ :YFG 5FD[,F VF V{lTCFl;S4 VlTlJZF8 VG[ ;J"
lTA[8LVMGF zâF S[gãG[ ,[lBSFV[ 5}Z[5}ZL VlEZ]lRYL lGCF?I]\ K[P 5F\RDF N,F. ,FDFGF
SF/DF\ A\FI[,F VF 5|F;FNG[ lTA[8JF;LVM EUJFG VJ,MlST[` JZG]\ lGJF; :YFG DFGLG[
V[GL 5}HF SZ[ K[P !___ YL JWFZ[ VMZ0F4 V;\bI ;L0LVM VG[ E},E},FD6L ;EZ
:YF5tI WZFJTF VF 5|F;FNDF\ ;\bIFA\W S/FS'lTVM ZBFI[,L K[ 56 tIF\ OM8MU|FOL 5Z
5|lTA\W CMJFYL ,[lBSF V[GL KlAVM ,. XSTF GYLP
5M8F,F 5|;FNGM 5lZRI VF5TF\ ,[lBSF ,B[ K[ v cc S/FS'l¿VM A[GD}G CTLP
X]\ 5|FRLG V5}J" YFgUSF4 X]\ hL6J8EIF" EL\TlR+M4 ¸ -/TF\ KF5ZF\GF K[0FGL v GLR[GL
v V\NZGL SMTZ6L TYF EF{lDlTS S[ O],MGL Z\UA[Z\UL VFS'lTVM4 HlZIFG SF50G[ ;LJLG[
T{IFZ SZ[,F\ ,F1Fl6S J:+ v lR+M ¸ CFY J6F8GL HFHDM4 VG[ V;\bI 5|lTDFVMP X]\
pTS'Q8 S/F v ;D'lâ4 X]\ Z]lRZ;]\NZ ;'HG v lGlW V[8,] AW]\ GLZBJFG]\ CT]\ S[ YFSL HJFI
G[ 5FKM ÒJ A/[ S[ 5}ZT]\ HMJFI]\ 56 GlCP ¦ 2 2 2 lTA[8L 5|HF DF8[ CÒ 56 5M8F,F
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5|F;FN IF+FG]\ 5ZD WFD K[4 56 RLGL ;ZSFZ V[G[ V[S ;\U|CF,I TZLS[ HMJFG]\ 5;\N SZ[
K[P 2 2 2 5|JF;LVMG[ SIF\4 SIFZ[4 G[ S[8,F ;DI DF8[ ,. HJF T[ AW]\ RLGL ;ZSFZL
5|JF;BFTFV[ 5C[,[YL lGIT SZ[,]\ CMIP cc s!5(f
5M8F,F 5|F;FNGL EjITF V[8,L VNE]T K[ S[ T[G[ XaNMYL J6"JJ]\ VXSI K[
¦ ,[lBSF ,B[ K[ v cc V[GF lJZRGGL EjITF V[8,L lJ:DISZ T[DH JF:TlJS K[ S[ V[G[
J6"JJF DF8[ XaNMGM VlTZ[S 56 V5IF"%T AG[ K[P V[G]\ 5MTFG]\ ;]lJQ8 jIlSTtI K[P 2 2
2 !)_$ DF\ <CF;F 5CM\R[,F V[S 5F`JFtI 5|JF;LV[ ,B[,]\4 cVF V[S 8[SZL 5Z A\WFI[,M
5|F;FN GYL4 56 V[ VFBL 8[SZL H 5|F;FN K[Pc 2 2 2 5M8F,F 5|F;FNG[ 56 ;FZL ZLT[
VFBM HMJM CMI TM JQFM"GF\ JQFM" HM.V[P cc s!5)f
5M8F,F 5|F;FN v c5lJ+ :YFGGL V\NZc NX"G v VJ,MSG SZJF ,[lBSF 5|J[X[
K[P p5Z v lGR[GF\ 36F\ DF/ HMTF\ ,[lBSF V[S ;EFU'C 5F;[ 5CM\R[ K[P ,[lBSF ,B[ K[ v cc
;EFU'CGL 5FK/GM VtI\T ,F\AM S1F BF; HMJF H[JM U6FI K[P V[DF\ VFU,F S[8,FS
N,F. ,FDFVMGF N[CFJX[QF ;FRJJF AGFJ[,F :T}5M CTFP 5F\RDF N,F. ,FDFGM :T}5
RF{N DL8Z é\RM CTMP V[G]\ lXBZ TM N[BFI 56 GlC G[ ~5[ZL SMl0IFDF\ A/TF 5|NL5MGF\
T[HDF\ V[GM lJ5], GLR,M UM/FSFZ VFKM RDSTM N[BFIP V[ VFBM :T]5 ;FRF ;MGFDF\YL
AGFJFI[,M K[P SC[ K[ S[ V[DF\ Z#__ SL,MU|FD ;MG]\ J5ZFI[,]\P 2 2 2 D]bI ;DFlWGL V[S
TZO VF9 TYFUT v :T}5 K[4 H[ cV{lTCFl;Sc A]âGF\ ÒJGGF VF9 D]bI AGFJM v H[D S[
HgD4 ,uG4 DCFlGlQÊD64 T54 DFZ4 lJHI4 DCF;FG4 WD" v RÊG]\ 5|R,G4 lGJF"6 G[
zâF\Hl, V5[" K[P cc s!&_f
VG[S S1FDF\ AF{â 5|lTDFVM4 CFYDF\ IFS v A8ZGF\ v 5[S[8 ,. pE[,F\
IF+F/]VM4 5F+ ;FO SZTF\ v 3L pD[ZTF S[8,F\S ,FDFVMG]\ J6"G SZ[ K[P TM AF{â WD"DF\
lCgN]WD"GL V;Z v lX<5DF\ S. ZLT[ K[ T[GL 56 JFT SZ[ K[P VNE]T SF,RÊ4 T[GM AFZ
DL8ZGM 5lZ34 D\0,FGL *#$ D}lT" v JU[Z[GL DFlCTL VF5[ K[P
c;[ZF D9GL D],FSFTc GFDGF VlUIFZDF\ 5|SZ6DF\ c;[ZFc GFDGF4 <CF;F
GUZYL 5F\R lSP DLP N}Z VFJ[,F D9 ;\S],GL D],FSFT XaNN[C 5FDL K[P V[S lJ`JlJnF,I
H[JL ZRGF WZFJTF VF D9DF\ RLGGF VFÊD6 5}J[" CHFZM lJnFYL"VM WDF"eIF; SZTF
CTFP ,[lBSF V[GF 5lZ;Z VG[ :YF5tIYL 5|EFlJT YFI K[ VG[ T[GL 5|J'lTVMYL D]uW
56 YFI K[P
cV[S 5|F;FN v ;]\NZ4 ;}GMc GFDG]\ AFZD]\ 5|SZ6 cGMA]"l,gUSFc GFDGF N,F.
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,FDFVMGF 5FZ\5FlZS U|LQD 5|F;FNGL D],FSFT lJX[G]\ K[P #&_ RMZ; lS,MlD8ZGF pnFG
;lCTGM VF 5|F;FN 56 lTA[8LVM DF8[ zâF S[gã K[P S[D S[ VCL\ U|LQDSF/[ N,F. ,FDF
J;TF CTFP VCL\ 56 5}J["GF V[SFlWS 5|SZ6MDF\ VFJL UI[,L N,F. ,FDFGL lCHZT
VG[ RLGGF VFÊD6GL lJUTM 5]GZFJlT"T YFI K[P YM0L VF\S0FSLI lJUTM 56 VCL\ K[P
clGN"I VG[ lGNM"QFGM ;\Uc GFDYL VF,[BFI[,F T[DGF 5|SZ6DF\ RLG äFZF
lTA[8GL ;\:S'lTGF SZF. ZC[,F IMHGF5}J"SGF CGG lJX[ ,[lBSFV[ N]oB VG[ ;CFG]E}lT
jIST SZL K[P
cN{JL WFDc XLQF"S 5FD[,]\ RF{ND]\ 5|SZ6 cIFD0=MSc GFDGF V[S lJZF84 5|FRLG
VG[ zâFS[gã U6FTF ;ZMJZGL D],FSFTG]\ K[P VF ;ZMJZ cGMlhgSFgUFc GFDGF *ZZ5
DL8Z é\RF DL8Z é\RF 5J"TGL T/[8LDF\ AG[,]\ K[ VG[ VF 5J"T S{,F; 5J"TGF VFSFZGM
K[ T[YL ,[lBSFG[ VF ;DU| :Y/ N{JLWFD H[J]\ ,FU[ K[P
cVFG\NGM VJ;Zc GFDGF 5\NZDF\ 5|SZ6DF\ ,[lBSF HFI K[P cuIF\uth[c GFDGF
UFDGL D],FSFT[P HIF\ 5F\R;M JQF" H}gFM N]U" V[S 5|JF;WFD AGL ZìFM K[P VF :Y/ VFD
TM lTA[8G]\ +LH]\ XC[Z U6FI K[P 56 V[GM 5|:TFZ VG[ HG;\bIF HMTF\ ,[lBSF V[G[ UFD
H U6FJ[ K[P VCL\ 56 ,[lBSF AF{âlJCFZGL D],FSFT ,[ K[ VG[ V[ lJCFZGL ZRGF TYF
DCÀJ lJX[ RRF" SZ[ K[P
c,MSÒJGGL hF\BLc GFDGF !& DF\ 5|SZ6G]\ XLQF"S H :JI\ :5Q8 K[P A;DF\
V[SYL VgI :Y/[ HTL J[/F S[ 5|JF;WFDMDF\ OZTL J[/F ,[lBSFV[ lGCF/[,L lTA[8 ÒJGGL
,F1Fl6STFVM T[VM VCL\ ;\l1F%TDF\ J6F"J[ K[P lTA[8L :+L v 5]~QFMGF 5MQFFS4 V[DGL
N{G\lNG 5|J'l¿VM VG[ V[DGL ;CGXlST4 5|S'lT5|[D4 5|E]5|[D .tIFlNGL JFTM ,[lBSF
;\J[NGXL, AGLG[ SZ[ K[ VF AWFGL ;FY[ T[VM ZJLgãGFYGF ULTGL 5\lSTVMG]\ ;FCRI"
ZR[ K[P
clXUFt;[GL V[S DFS["8DF\c GFDG]\ !* D]\ 5|SZ6 56 :JI\:5Q8 VG[ ;\S[T;EZ
XLQF"SYL ,BFI[,]\ K[P lTA[8GF ALHF G\AZGF U6FTF VF XC[ZDF\ cCFGc TZLS[ VM/BFTF
RLGL 5|HFlTGF ,MSMGL AC]DlT K[P VCL\GL AHFZDF\YL ,[lBSF YM0L BZLNL SZ[ K[P VCL\
56 ,[lBSFG[ RLGL ;ZSFZG]\ VFlW5tI N[BFIF SZ[ K[P
cVFUJM D\lNZ ;\5]8c GFDYL ,BJFDF\ VFJ[, V-FZDF\ 5|SZ6DF\ 56 VFZ\E[4
lTA[8 5Z RLG[ SZ[,F VFÊD6GL VUFpGF 5|SZ6MDF\ V[SFlWSJFZ VFJL UI[,L lJUTMG]\
5]GZFJT"G K[P p¿[ZFW"DF\ c¿FlX<C]d5Mc GFDGF4 Sl9G v N]AM"W GFD WZFJTF AF{â lJCFZGL
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,[lBSFV[ ,LW[,L D],FSFTG]\ J6"G VG[ T;JLZ K[P
c;Z; ;F\H VG[ 5KLc XLQF"S VF5JFDF\ VFjI]\ K[P VMU6L;DF\ 5|SZ6G[ VCL\
,[lBSFGF VUFpGF 5|JF;G]\ VG[ lTA[8GL 5|S'lTG]\ J6"G K[P RLGL jIJ:YFGL S[8,LS
BFDLVM VG[ V[DGF VF5B]N56FGL RRF" 56 VCL\ SZL K[P
c;]\NZ Z\UlDz6c GFDYL ,BFI[,]\ JL;D]\ 5|SZ6 56 SM. lJX[QF lJUT ,.G[
VFJT]\ GYLP A;DFU[" 5|JF; SZL ZC[,F ,[lBSFG[ A;DF\YL N[BFI[,F 5|S'lT VG[ lTA[8
UFDMGF ;\l1F%T XaNlR+M VCL\ VF,[BFIF K[P V[S GD}G[NFZ lTA[8L UFDGL T;JLZ 56
VCL\ K[P ,[lBSFV[ IM;[O D[SJFGG]\ V[S ULT 56 VCL\ 8F\SI]\ K[P
cS]NZTGM S[JM 5ZRMc XLQF"S ,[lBSFV[ VF%I]\ K[ V[SJL;DF\ ÊDGF\ 5|SZ6G[P
VF 5|SZ6DF\ 5\NZ CHFZ OL8GL é\RF.V[YL 5;FZ Y. ZC[,L A;DF\ VRFGS W0FSF ;FY[
5\SRZ 50JFGL 38GFG]\ VG[ 5|E]S'5FYL ,[lBSF ;lCT AWF\ H IF+LVMGM ARFJ YJFGL
38GFG]\ J6"G K[P
cE}lD v :TZGL GFH]SF.c 5|SZ6 K[ AFJL;DF ÊDG]\P VF XLQF"SG[ ;FY"S SZ[
V[JL SM. lJUT 5|SZ6DF\ GYLP c<CF%SF ,Fc GFDGF !5&&_ OL8 é\RF V[S 5J"TLI 3F8G]\
VG[ V[GL VF;5F; J;[,F YM0F\ lTA[8LVMG]\ VCL\ J6"G K[P
c5J"TMDF\ lCDF,Ic GFDGF +[JL;DF\ 5|SZ6DF\ ,[lBSFV[ A;DF\YL HMI[,F
DFpg8 V[JZ[:8G]\ J6"G VG[ T;JLZ K[P V[JZ[:8GF cp¿ZD]Bc TZLS[ VM/BFTF EFUG[
,[lBSF H]V[ K[ VG[ D]uW Y.G[ V[G]\ J6"G SZ[ K[P VCL\ V[JZ[:8G[ ,UTL VF\S0FSLI DFlCTL
K[P ,[lBSF VCL\ JWFZ[ 50TF\ VFtDD]uW sSentinentalf Y. UIF\ CMI V[J]\ ,FU[ K[P
V[JZ[:8 NX"GYL EFJlJEMZ Y. UI[,F\ ,[lBSFGL DGo l:YlT VF 5|DF6[ K[P
v cc ;F{YL 5|YD V[ DG[ D?IM CTMP ;F{YL JWFZ[ JBT V[ DFZM Y.G[ ZC[JFGM CTM4 DGDF\
GSSL pgDFNGM HJZ 5;ZL UIM CTMP ;CG GF SZL XSFI T[JM CQF"P DFGL GF XSFI T[JM
VG]U|CP 2 2 2 `JF; ,[JFG]\ E},L HJFI V[JL H VCM4 V[ 1F6 CTLP V[S AFH] X\SFG[
:YFG H G CT]\ S[ V[ cV[c H CTM G[ ALÒ AFH] DFGL 56 GF XSFI V[JL V[ JF:TlJSTF CTLP
2 2 2 DCFSlJ SFl,NF;[ H[G[ cN[JFtDFc SìFM K[4 T[GF\ NX"GGM VlWSFZ C]\ 5FDL CTL ¸ lGo
XS A0EFUL AGL CTLP 2 2 2 DG 5|;gG H GlC4 UNŸUNŸ Y. UI]\P 5ZD VFG\NGL V[
l:YlTP DFuIF JUZ DCFD]<IJFG 30LVM D/LP VlT v lJZ, V[S ;F1FFtSFZ C;TM v
C;TM ;\D]B YIMP IF+F ;O/ Y.4 IF+LVM WgI AgIF4 lTA[8GM :TaW v ;]\NZ ¹xI58P
V[DF\ EjIFlTjI V[S p5l:YlT SX]\ DFUJFGL H~Z GF ZCL4 SM. OlZIFN AFSL GF ZCLP
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wIFG CT]\ H[ 5|F%T YI]\ T[GF 5Z4 HIFZ[ ìNI EZLG[ NX"GGF\ VFG\NGL ,CF6 Y. tIFZ[ HMI]\
S[ SX]\ B]8T]\ H GYLP cc s!&!f
c;ZSFZ H ;JM"5ZLc GFDGF RMJL;DF\ 5|SZ6DF\ ,[lBSF A;GL V\NZ T5F;
SZJF VFJ[,F RLGL ;{lGSYL 5MT[ K]5FJL NLW[,L4 U]HZFTLDF\ ,BFI[,L 5|JF;5MYLGL
38GF J6"J[ K[P U]HZFTLDF\ ,BFI[,L 0FIZLG[ RLGL ;{lGS ;F\S[lTS N:TFJ[H ;DÒG[ ,.
G HFI V[8,F DF8[ T[VM 0FIZLG[ ;L85Z D}SL N.G[ V[GF 5Z A[;L HFI K[ VG[ V[D
0FIZLG[ ;{lGSGL GHZYL ARFJ[ K[P
cSFZ6[ VSFZ6[ CQF"c GFDGF 5RL;DF\ 5|SZ6DF\ 56 ,[lBSFV[ 5|JF; DFU"DF\
lGCF/[,F V[JZ[:8G]\ VG[ V[GF NX"GYL ,[lBSFG[ YTF\ VFG\NG]\ J6"G K[P J6"GG[ JW]
V;ZSFZS AGFJJF DF8[ ,[lBSF J/L ZJLgãGFYGF V[S ULTGM 5MT[ SZ[,F EFJFG]JFNGM
56 ;CFZM ,[ K[P
c30LDF\ TM ~5 5lZJT"Gc GFDGF KJL;DF\ 5|SZ6DF\ 5|JF;DFU"DF\ N[BFTF
5CF0L VG[ D[NFGL lJ:TFZMG]\ 8}\S] J6"G K[P ,[lBSFGL IF+F CJ[ A;DF\YL 8=SDF\ 5lZJlT"T
YFI K[P
cS[8,LS ,F\AL S;M8Lc GFDYL ,[lBSF VF5[ K[ ;TFJL;D]\ 5|SZ6P VCL\ ,[lBSF
V[S BTZGFS WMW 5ZYL :YFlGS I]JSMGL DNN äFZF 5;FZ YIFG]\ ZMDF\RS J6"G VF5[ K[P
lTA[8YL G[5F/GF Z:T[ H ,[lBSFG[ VFJF BTZF5}6" VG[ ,MDCQF"S VG]EJM YFI K[ H[
JF\RJF UD[ T[JF K[P
ch}ZTF\4 C;TF\4 ;CTF\4 0ZTF\c XLQF"SYL ,BFI[,F\ VõFJL;DF\ 5|SZ6DF\
,[lBSFGF lTA[8YL G[5F/GF ;LDF5|J[XGL 38GFG]\ J6"G K[P VCL\ ,[lBSF DGMDG lTA[8
DF8[ lCHZFIF SZ[ K[ S[D S[ V[ N[X V[DG[ lCDF,IGL prR 5J"TDF/FG[ SFZ6[ C{I[ J;L UIM
K[P
c5ZD TÀJG[ 5|DF6TF\c GFDGF VMU6+L;DF\ 5|SZ6DF\ ,[lBSF cO[gU X}.c
GFDGL lTA[l8IG JF:T]S/FGL RRF" SZ[ K[P ;DF\TZ[4 lTA[8 VG[ lCDF,IGL UMNDF\ J;[,F
VgI cA\W]ZFQ8=c G[5F/GL ;LDF 5Z ,[lBSFV[ SZ[,F 5|JF;GL JFT 56 VFJTL ZC[ K[P
cV[S JC[6GL JFTc GFDG]\ +L;D]\ 5|SZ6 ,[lBSFGF G[5F/ 5|J[X lJX[G]\ K[P
TMOFGL GNLVM VG[ WMW 5FZ SZLG[ ,[lBSF G[5F/GL CNDF\ 5|J[X SZ[ K[P VG[ A; äFZF
SF9D\0] sG[5F/GL ZFHWFGLf TZO 5|IF6 SZ[ K[P
c;NFGF\ ;FYL o :DZ6c GFDG]\ V[S+L;D]\ 5|SZ6 VF lJEFUG]\ K[<,]\ 5|SZ6
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K[P VF 5|SZ6DF\ ,[lBSF SF9D\0] ;]WL 5CM\RL HFI K[ V[GL lJUT K[P VG[ VCL\ 56 DFU"DF\
YTF 5\SRZ4 JZ;FN4 8=FlOS JU[Z[ VG]EJGL JFT SZJFDF\ VFJL K[P VF VG]EJGL JFT
;FY[ H ,[lBSFGL lTA[8IF+FG[ S[gãDF\ ZFBLG[ ZRFI[,M VF 5|JF;U|\YGM 5|YD lJEFU
;DF%T YFI K[P
cWD"G]\ ÒJ\T 5|TLSc GFDGF ALHF lJEFUDF\ S[J/ A[ 5|SZ6M K[P c;\N[X
XF\lTGM4 VFG\NGMc XLQF"SYL ,BFI[,F\ 5|YD 5|SZ6DF\ BZ[BZTM ,[lBSFV[ gI}IM"SDF\
;F\E/[,F N,F. ,FDFGF 5|JRGGM ;FZ VF5JFDF\ VFjIM K[ H[ VF 5|JF;U|\YDF\ VFU\T]S
,FU[ K[P VCL\ N,F. ,FDF äFZF V5FI[,F\ VF9 ;}+M VG[ V\U|[Ò 5|FY"GFGM VG]JFN K[P
,FDFG]\ EFQF6 SM.56 WD"U]Z] H[J]\ H4 CJF. JFTM SZGFZ]\ VG[ ;}lOIF6L ;,FC VF5GFZ]\
K[ T[YL ìNI:5XL" AGT]\ GYLP cVFDZ6 VFXFc GFDGM ,[B J:T]To c8F.D V[lXIFc
;F%TFlCSDF\ 5|U8 YI[,F\ N,F. ,FDFGF\ V[S ,[BGM XaNXo VG]JFN K[P VFD4 ALHF
lJEFUDF\ 5|SFZF\TZ[ lTA[8 WD"U]Z] N,F. ,FDFGF lJRFZM H K[P
cN[JM ;NF ;DLI[c GFDGF VF 5]:TSGF +LHF VG[ V\lTD lJEFUDF\ S], !Z
5|JF; lGA\WM S[ 5|SZ6M K[ H[ $5 5'Q9MDF\ 5YZFI[,F\ K[P VCL\ ,[lBSFV[ ,C[ZFTL S,D[ H[
lGJ[NG VF%I]\ K[ s5'P !&Zf T[GF 5ZYL HF6L XSFI K[ S[ VF ,[BM cS]DFZc DFl;SDF\ WFZFJFCL
:J~5[ 5|U8 Y. R}S[,F\ K[ VG[ V[ 5|SFZ[4 WFZFJFCLGF Z}5[Z\U[ ,BFI[,F\ K[P
VF lJEFUG]\ 5|YD 5|SZ6 cDtI",MSDF\ 5]GZFUDGc XLQF"SYL ,BJFDF\ VFjI]\
K[P VCL\ G[5F/GL lJUTM GYL 56 ,[lBSFG[ ;TT IFN VFjIF\ SZTL lTA[8GL :D'lTVM
VF,[BF. K[P
ALH]\ 5|SZ6 K[ cAF3DTL S[ 3F8 5Zc XLQF"SYLP AF3DTL G[5F/GL ;F{YL DM8L
GNL K[ H[GF lSGFZF 5Z lJ`JbIFT 5X]5lTGFYG]\ D\lNZ VFJ[,]\ K[P VCL\ GNLGF VG[
D\lNZGF ;F{\NI"G]\ J6"G K[P 5X]5lTGFY D\lNZGF 5lZ;ZDF\ VFJ[,F 5($ lXJl,\UGL
5lZÊDF SZJFYL D]lST YFI K[ VG[ 5F5 WMJFI K[ V[JL DFgITF K[ T[YL ,[lBSF 56
5lZÊDF SZ[ K[P
cH[ pNŸEJ[ K[ 5MTFGFDF\YLc GFDGF +LHF 5|SZ6DF\ :JI\E}GFY :T}5 VG[
G[5F/GF4 SF9D\0] GUZGL VF;5F; VFJ[,F AF{â :T}5MGL D],FSFTG]\ J6"G K[P p5ZF\T
VCL\ ,[lBSF G[5F/GL 5MTFGL !_ JQF" 5}J["GL D],FSFTGF :DZ6M 56 TFHF\ SZLG[ VF,[B[
K[P
cSZ]6F ¹lQ8 ;JM"5ZLc GFDGF 5|SZ6DF\ AMWGFY :T}5GL lJUTMGL ;FY[ G[5F/GF
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.lTCF;GL lJUTMG]\ ;FD\H:I 56 ZRFI]\ K[P ,[lBSFG[ V[S JlZQ9 AF{â WD"U]- clZg5MgR[c GL
D],FSFTGM ,FE 56 D/[ K[P
cWD" VG[ S/FGM ;DFTFDc 5|SZ6DF\ ,[lBSF G[5F/L S/FVMGM .lTCF; VF5[
K[P c5F86GL 5|E]TFc 5|SZ6DF\ G[5F/GF c5F86c VG[ c,l,T5]Zc V[D A[ GFD[ VM/BFTF
GUZGL ,[lBSFV[ V[SFlWSJFZ ,LW[,L D],FSFTG]\ J6"G K[P VF XC[Z G[5F,L S/F VG[
;\:S'lTG]\ D]bI S[gã U6FI K[P VCL\ AF{â VG[ lCgN] WD"GL ;\:S'lTVMGM ;\UD VG[
;CM5l:YlT K[P ,[lBSF VCL\GF S[8,F\S lXJD\lNZM VG[ AF{â :T}5MGL lJUTM VF5[ K[P
cN{JL S'5FGL 5F+TFc XLQF"SYL VF,[BFI[,F\ 5|SZ6DF\ ,[lBSFGL GUZSM8
GFDGF :Y/GL D],FSFTGL ZMRS lJUTM K[P ,[lBSF VCL\ VG[S lCD5J"TMGL VF\S0FSLI
DFlCTL VF5[ K[P
c;]\NZ :YFG[ Z;EZ pt;Jc XLQF"SDF\ 56 5}J"JTL 5|SZ6G]\  VG];\WFG HM0FI[,]\
K[P ,[lBSF 5|SZ6GF 5|FZ\E[ ESTF5]Z GFDGL HuIFV[ VFJ[,F D\lNZM VG[ :YF5tIMGL JFT
SC[ K[ VG[ pTZFW"DF\ J/L YM0F\ JQFM" 5KLGL G[5F/GL D],FSFTGL JFT 56 VCL\ J6L ,[
K[P VFD4 ,[lBSFGL G[5F/GL A[ IF+FVM lJX[GL h,S D/L VFJ[ K[P
ESTF5]ZGF HGÒJGG[ ,[lBSF AZFAZ 5FD[ K[P tIF\GF V[S pt;J c;F5F~c
VYJF cUFIHF+Fc GM lNJ; TZLS[ VM/BFTF pt;JGL JFT SZTF\ ,B[ K[ v ccUFDGF
VU|U^I pt;FCL I]JSM UFIMGL 5|lTSFtDS 5|lTSFtDS 5|lTS'lTVM p5F0LG[ Z:T[ v Z:T[
OZL ZìFF\ CTF\4 ;FZF4 GJF SF50YL -\SFI[,F ,F\AF 0\0FGL 8MR[ UFIG]\ DM-]\ RLTZ[,F\ SFU/G[
3F; AF\WLG[ AGFJ[,F\ lX\U0F\ ¸ V[GL p5Z GFGL K+LVM T[D H NZ[S 0\0F 5Z ,8SFJ[,F
S]8]\AGF D'T J0L,MGL T;JLZMP NZ[S H}YGL ;FY[ JF\lH+ JUF0GFZFG]\ 8M/]\ CMI4 lSXMZM V[
;}ZG[ IMuI TF, JF\;GL ,FS0LVMYL -M,5Z VF5TF CMIP 5]~QFM GFRTF CTFP S[8,FS
:+LVMGF\ J[XDF\ CTFP V[S JFNS H]YGL 5F;[ JF\;/L4 -M,S VG[ CFDM"lGID 56 CTF\P
HMGFZF ,MSM V[SND XF\T CTFP SM. A]DAZF0F GlC4 SXL WSSF D]SSL GlC4 J'â T[DH
I]JFG :+LVM O]85FY 5Z S[ VM8,FVM 5Z A[;L UI[,LP ESTF5]ZGF\ +6[I RMSDF\ N¿F+[I4
NZAFZ4 gIFT5M, Y.G[ VF H]YM UM/ v UM/ OZTF\ ZìFF\P cc s5'P !)$f
c5J"TLI 5lZ;ZDF\c GFDGF 5|SZ6DF\ ,[lBSFGL 5MBZF D],FSFTG]\ J6"G K[P
5MBZF V[S BL6DF\ VFJ[,L HuIF K[ HIF\ N]lGIFEZGF\ 5J"TFZMCSM VFJ[ K[P 5MBZFG]\
JFTFJZ6 ,[lBSFG[ EFZT H[J]\ H ,FU[ K[P VCL\ OZLG[ ,[lBSF A;DFU[" 5ZT SF9D\0] VFJL
HFI K[P
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c3F8 5ZGF 3F;DF\c 5|SZ6DF\ SF9D\0]GL lJUTM VF5[ K[P VCL\ ,[lBSF V[S
VluG;\:SFZGF ;F1FL AG[ K[ VG[ G[5F/LVMGF V\lTDlÊIFGF lJlWlJWFGG]\ J6"G VF5[
K[P
c;J"+ N[JM5l:YlTc 5|SZ6DF\ ,[lBSFV[ ,LW[,L Nl1F6FSF,L GFDGF 5|FRLG
D\lNZGL D],FSFTGL lJUTM VF5JFDF\ VFJL K[P VCL\ 56 ,[lBSF 5MTFGL G[5F/GL
VUFpGL D],FSFTGL S[8,LS lJUTM VF5[ K[P
cZFHSgIF N[JSgIFc 5|SZ6 VF lJEFUG]\ VG[ VF 5]:TSG]\ V\lTD 5|SZ6 K[P
G[5F/DF\ V[S BF; 5Z\5ZF K[ S[ V[S GFGL SgIFG[ ÒJTL N[JL Z}5[ 5}HJFDF\ VFJ[ K[P ,[lBSF
VF N[JLGF NX"G SZJF HFI K[P ,[lBSF VF N[JLSgIFG]\ J6"G VF5[ K[ VG[ G[5F/GF G[JFZL
XFSIJ\XGL SgIF H VF cN[JLc GL 5NJL 5FDL XS[ V[JL DFlCTL 56 VF5[ K[P JQF"DF\ V[SJFZ
VF N[JLGL XMEFIF+F 56 SZJFDF\ VFJ[ K[P ZHM:+FJ X~ YFI 5KL VF SgIFG]\ N[JL5N
5]-\ YFI K[ VG[ VgI AF/FG[ VF 5N VF5JFDF\ VFJ[ K[P ,[lBSFG[ VF cN[JLc ;FWFZ6 ,FU[
K[ 5Z\T] T[VM G[5F/GL VF 5Z\5ZFG[ VFNZ 56 VF5[ K[P
VF N[JL SgIFG]\ J6"G ,[lBSF VF ZLT[ VF5[ K[ v cc ;FJ GFGS0L AF/F CTLP
VF9[S JQF"GL DF\0 CX[4 V[ ;\5}6"56[ X6UFZ[,L CTLP ,F, CM94 DFYFDF\ 5FK/ GFB[,F\
,F, O]DTF\4 V[ 5U ,F\AF SZLG[ A[9[,L4 V[GF 5U 5Z S\S]DF\ ZUNM/LG[ ,F, SZ[,F\ DMHF\4
J:+M 5}Z[5}ZF\ ,F,P S5F/ VFBFDF\ ,F, v R8S S\S]GL VRF"P VF\BMG[ SM. H~ZL lJlW;Z
VlTlJlXQ8 ZLT[ X6UFZ[,L4 CFY[ c5F0[,Fc SFH,GL SF/L Z[BFVMYL VF\BMG[ :5Q8 ;]\NZ
VFSFZ D/[,MP V[8,]\ H GlC4 V[ Z[BFVM VF\BGF\ B}6F 5ZYL X~ Y.G[ K[S SFG ;]WL
5CM\RTLP DFYF 5Z ;MG[ZL D]U8GL Z[BF CTLP H[ .`JZLI ,Fl,tI VG[ DMCSTFG]\
VFZM56 cS]DFZLc 5Z SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ VCL\ D}lT"D\T YT]\ ,FUT]\ CT]\P cc s!&#f
;DU| 5|JF;J'¿DF\ VG]:I]T YI[,]\ ,[lBSFG]\ NX"G VF 5|JF;J'¿G[ lJlXQ8
AGFJ[ K[P VCL\ RLG äFZF SR0FI[,]\4 SR0FT]\ lTA[8 VG[ lTA[8 5|tI[GL ,[lBSFGL ,FU6L
jIST Y. K[P V[GM VY" V[JM GYL  S[ ,[lBSF lTA[8GF 51FWZ K[P Nl1F6 W|]JGF V5lZD[I
VG[ VlG\n 5lZ;ZDF\ U6[XGL D}lT"G]\ :YF5G SZL ,[lBSFV[ lJ`JGF 5|N[XMGL D]lST VG[
XF\lT 5|FYL" CTLP SM. 56 5|N[X 5MTFGL ZLT[ D]ST VG[ XF\T CMI4 ;NFRFZ VG[ ;F{dITFYL
;D'â CMI4 D}<IM VG[ ;\JFNLTFYL ;EZ CMI T[J]\ .rKGFZ ,[lBSFGF DGDF\ 56 lTA[8
5ZGF SM. VgIGF VlWSFZGL JFT :JLSFI" AGTL GYLP VF SM. J{IlSTS UDF v V6UDF
GYL 5Z\T] lJ`JGL ;\JFNLTFGM :JEFJ K[P VFYL H lTA[8 5|tI[GM ,[lBSFGM ¹lQ8SM6
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;J":JLSFI" AG[ K[P
lTA[8 VG[ G[5F/GF WD":YFGM4 G[5F/GL ÒJ\T N[JLGL 5Z\5ZF4 lTA[8G]\
,MSÒJG4 T[GL ;D:IF VG[ JF:TlJSTF4 tIF\GL 5|HFGL zâF VG[ lÊIFSF\0M4 BFG5FG
VG[ 5C[ZJ[X JU[Z[G]\ A'CN lR+6 lTA[8 VG[ G[5F/GL ;\:S'lTGM VF,[B VF5[ K[P V[JZ[:8
VG[ ALHF 5|S'lT :YFGMG]\ J6"G ,[lBSFGL ;F{NI" ¹lQ8GF 5lZRFIS AG[ K[P :Y/ ;FY[
5ZMJFI[,]\ 5lZQS'T ÒJGNX"G VGgI K[P
U]HZFTL EFQFFDF\ lTA[8 IF+FGF VG]EJM 5|JF;J'¿DF\ 5|U8 YIF CMI T[J]\
AgI]\ GYL tIFZ[ VF 5|JF;J'¿ V[ ¹lQ8V[ TM Vv5}J" K[ H 5Z\T] ,[lBSFGF VlT ;D'â
jIlSTtJGM 503M H[ ZLT[ ;\E/FI K[ T[ ;ZJF SFG[ ;F\E/JFGM VJSFX4 VF 5|JF;J'¿
ZRL VF5[ K[P VG[ V[ ¹lQ8V[ 5|LlT ;[GU]%TFGF VgI 5|JF;J'¿MYL 56 VF 5|JF;J'¿ T[GL
lGÒ lJlXQ8TFG[ SFZ6[ Vv5}J" AG[ K[P
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!& BL<IF\ DFZF\ 5U,F\ \ \ \\ \ \\ \ \\ \ \ s!&$f
cBL<IF\ DFZF\ 5U,F\c DF\ 5|JF; NZlDIFGGL V[S lNJF/LGL ;JFZ[ T[VM
cË[gR5Ml,G[lXIFc SC[JFTF 5|N[XGF c;M;FI8L VF.,[g0Ÿ;c 5Z 5CM\rIF K[P lJ`J 5|JFl;GL
5|LlT ;[GU]%TFGF 5lZE|D6GM V[ V[S;MDM N[X AG[ K[P lNJF/LGL ;JFZ VG[ V[S;MDF
N[XG]\ 5lZE|D6 V[S D\U, X]ElRCŸG K[P 5|tI[S N[XGL WZTL 5Z D}S[,F\ 5U,F\ HF6[ S[
BL,L é9IF\ K[P 5|:TFJGFDF\ T[D6[ ,bI]\ K[ v cc Nl1F6 5|XF\TDF\G] HUT lJlxQ8 K[4 tIF\
VG[SlJW SFZ6[ CQF"YL 5FUI]"\ CT]\ DF-\ DG4 BL,TF\ ZìFF\ CTF\ DFZF\ 5U,F\4 G[ AGL UIF\
CTF\ ;]Z[B ;[T] DFZF ÒJGGF 5|JFCDF\P cc T[DGF VF 5U,F\ ,[lBSFG[ UDTF\ O],MGL H[D
Vl:TÀJG[ ;]U\lWT SZTF\ ZìFF\P TM ALÒ AFH] V[ 5U,F\ XaN~5[ U]HZFTL ;FlCtIG[ ;D'â
SZTF\ ZìFF\P VF 5U,F\ SIFZ[S WJ, VF,MS VG[ WJ, V\WFZ 5Z CTF\4 TM SIFZ[S R\ASLI
p¿ZW|]J 5Z CTF\4 V[ 5U,F\ SIFZ[S DF.G; !__ l0U|LDF\ OZTF\ CTF\ TM SIFZ[S T%T
WZTL 5Z D}SFIF\ CTF\P V[ 5U,F\ .lH%TGF 5LZFlD0M 5Z OIF"\ CTF\4 V[ 5U,F\ lTA[8GF
,FDF D\lNZDF\ zâFJFG  AgIF\ CTF\P V[ 5U,F\ RLGGL NLJF, 5Z4 J[lG;GL AHFZMDF\ S[
SM. VHF^IF ;D]ã T8GL ELGL Z[TL 5Z lRCŸGM V\lST SZTF\ CTF\P V[ 5U,F\ h\hFJFTL
5JGDF\ 56 l:YZ CTF\4 V[ 5U,F\ V[D[hMG GNLGF\ H/G[ :5xIF\ CTF\P CF4 V[ 5|LlT
;[GU]%TFGF\ 5U,F\ CTF\4 H[ BZ[BZ BL<IF\ CTFP VFD4 cBL<IF\ DFZF\ 5U,F\c V[ SFjIDI
XLQF"S BZ[BZ 5|LlT ;[GU]%TFGF 5|JF;GL XTFlaNDF\ BL<IF\ CTF\ T[D SCL XSFIP
,[lBSFGF 5]Q5GL H[D BL,[,F\ 5U,F\GM 5DZF8 VgI 5|JF;J'¿GL H[D VCL\
56 EFJSG[ 5|;gGSZ EFJGGM VG]EJ SZFJ[ K[P
5|:T]T 5|JF;J'¿DF\ T[VM 5|XF\T DCF;FUZGF Nl1F6 TZOGF 8F5]VMGF N[XMGL
D],FSFT ,[ K[P lOlH4 8M\UF4 ;FDMVF4 S]S VF.,[g0Ÿ;4 ;M;FI8L VF.,[g0Ÿ; H[JF 5F\R lä5
N[XM T[GF 8F5] VG[ XC[ZMG]\ 5lZE|D6 VF,[BFI]\ K[P !* 5|SZ6MDF\ lJEFlHT VF 5|JF;J'¿
;DIGL VFG]ÊlDSTF ;FY[ V[S 5KL V[S 8F5]GL D],FSFT V[JL ZLT[ ZH} SZ[ K[ S[ EFJS 56
T[DGF ;CIF+L CMI T[JM ÒJ\T VG]EJ SZL XS[P
5|JF;J'¿GF 5|YD 5|SZ6DF\ T[ ,B[ K[ v cc :YFG H[J]\ CMI T[J]\ UD[P :YFGG[ H[
YJ]\ CMI T[ YFI4 G[ 5KL D];FOZ AZFAZ V[GF DF5[ DF54 G[ Z\U[ Z\U YJF HFIP :YFGG[
HIFZ[ V[GL H VF\BMYL HM. XSLV[ tIFZ[ V[ 5}Z[5}Z]\ N[BFI K[ ¸ ;\5}6"56[ :5Q8 Y.G[ V[
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D];FOZG[ GJFH[ K[P cc s!&5f :YFGG[ VG[ V[S~5 Y.G[ 5FDTF\ ,[lBSF V[D 56 SC[ K[ v
cc Z! DL ;NLGF VFZ\E[ C]\ AC]\ EFZ5}J"S SCL XS]\ T[D K]\ S[ !__ N[XM VG[
VU^I HuIFVMGF lJ`J NX"GG[ 5FDL B}A ;D'â AGL K]\P cc s!&&f
VFJF :Y/ 5lZT'l%TGF VC[;F; 5KL AFSL ZC[,F 5|FXF\T DCF;FUZGF lä5
N[XMGM ,[lBSFV[ lJCFZ SIM" K[P tIF\G]\ ÒJG4 5|HF4 lZJFHM VG[ S]NZTL ;D'lâ lJX[GF
S]T}C,4 lJ:DI VG[ Z;YL 5|[ZF.G[ VF 8F5]VMGL D],FSFTM UM9J[ K[P
V[S VFNX" 5|JFl;GL VG[ 5|JF; ,[BS TZLS[GL lJlXQ8TF 5|DF6[ T[VM
VUFpYL 5}ZTM :JFwIFI SZTF\ CMI K[P H[ 5ZN[XMDF\ T[ HJFGF\ CMI T[ N[X lJX[GL EF{UMl,S
V{lTCFl;S DFlCTL4 tIF\GF OZJF HJFGF\ :Y/M JU[Z[ lGlüT SZL 5MTFG[ VG]S}/ V[JM
5|JF; GSXM AGFJLG[ GLS/TF\ CMI K[P VG[ V[ ZLT[ VUFpYL CJF. l8lS8M VG[ VlGJFI"
CMI tIF\ VFZ1F6 SZLG[ 5}ZTL VeIF;SLI DFGl;S T{IFZL ;FY[ GLS/[ K[P G[ T[YL H T[GM
5|JF; VG[ 5|JF;J'¿ V[S lGlüT ;FJIJ VFSFZ 5FD[ K[P
H[D 5|JF; :Y/M lGIT VG[ RMSS; CMI K[ T[D T[ lJX[G]\ ,BF6 56 :5Q8
VG[ RMSS; CMI K[P 5|JF; :Y/ lJX[GL VlGJFI" V[JL V{lTCFl;S E}lDSF4 5|JF;
:Y/GF lGÒ VG]EJM4 ;F{\NI" :YFGMG]\ VJUFCG4 H[ v T[ 5|N[XGF T/ÒJGG[ 5FDJFGL
h\BGF4 ;J" WD"GF VF:YF :YFGMG]\ 5lZ¹xI4 HFC[Z jIJ:YFGF\ S[gãM4 ZFHSLI l:YlT VG[
T[GM H~ZL ;\NE"4 jIlSTVM ;FY[GL D],FSFT VG[ pQDFEIM" jIJCFZ4 lJlXQ8 :YFGMGL
D],FSFTMG]\ RF1F]X SZL N[ T[J]\ J6"G VG[ V[ AWF\ H TÀJMDF\ 5ZMJFI[,]\ ,[lBSFG]\ jIlSTÀJ
T[DGF 5|JF;J'¿G[ 56 lJlXQ8 AGFJ[ K[P SIF :YFG lJX[ S[8,]\ VG[ X]\ v X]\ ,BJ]\4 S. v
S. lJUTMG[ tIFHI U6JL T[GM ;}1D lJJ[S T[DGF 5|JF;J'¿DF\ 5FDL XSFI K[P VFJL
AWL VFJ0T ;FY[ cc BL<IF\ DFZF\ 5U,F\ cc GF 5|JF;J'¿ lJX[ JFT DF\0LV[P
5|FZ\EGF 5|SZ6DF\ T[VM 5|XF\T DCF;FUZGF 8F5]VM lJX[ H~ZL DFlCTL VF5[
K[P VF lJ:TFZG[ cc In Middle of Nowhere cc VYF"TŸ cc H[GL VF;5F; SX]\ H G CMI
cc T[JM lJ:TFZ TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P lJ`JGF GSXFDF\ DF+ 85SF\ ~5[ N[BFTF VF
lJ:TFZM K[P VF 8F5]U]rKM D[,FG[lXIG 8F5]VM VG[ 5Ml,G[lXIG 8F5]VM H[JF lJEFUDF\
JC[\RFI[,M K[P !5 DL ;NL 5KL :5[lGX JCF6J8LVM tIF\ 5CM\R[,F 5Z\T] V[ 8F5]VM 5|tI[
SM.G]\ wIFG B[\RFI[,]\ GCLP !( DL ;NLGF V\T EFUDF\ H[d; S]8 VF 8F5]VMG[ XMW[ K[P V[
5KL V[GF G{;lU"S ÒJGDF\ GJM VwIFI X~ YFI K[P !*)* DF\ lB|:TL p5N[XSM 5CM\R[
K[P 5lüDLVMGL GHZ[ V[ lä5HGM H\U,L CTFP T[DGF 5|lT VgIFI SZTF S[ Ê]Z YTF
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5lüDLVM VRSFIF GCLP A;M v A;M JQF"GL T[DGL CS]DT 5KL VF 8F5]VM K[S !)*_ v
(_ GF NFISFDF\ :JT\+TF D[/JJF DF\0IFP
,UEU AWF 8F5]VM 5ZGF ,MSM GYL SF/F4 GYL UMZF 5Z\T] 3p\J6F" SCL
XSFIP lJlEgG 5|SFZGL 5|HFG]\ ,MCL E[U]\ YI[,]\ H6FI K[P 8F5]VM JrR[GF ,F\AF V\TZ
5KL 56 N[BFJ4 JTF"J4 EFQFF VG[ ZLT v lZJFHMGL ;DFGTF lJ:DISFZS ,FU[ K[P
V1FZ7FG GCL\ WZFJTF ,MSM S]NZTL TÀJMG[ VFWFZ[ 5MTFG[ tIF\ 5|F6LVM4 DF6;M VG[
JG:5lTVM V[S ALHF 8F5]VM 5Z ,. UIFP SIFZ[S ,0F. hU0FVM 56 YIF4 V[8,]\ H
GCL\ 56 S[8,LS VFlN HFlTVMDF\ DG]QIJW T[D H DG]QIE1FGL 5|YF 56 CTLP lJH[TF
HFlTGF IMâFVM 5ZFlHTGL :+LVMG[ 5Z6TF4 ZFHFXFCL 56 VD]S ;DFHMDF\ CTLP 5}HFZL4
VDFtI4 HG;FWFZ6 VG[ X]ã H[JL ;DFHZRGF 56 lJS;[,LP ;}I"4 VluG4 ;FUZ4
HJF/FD]BL JU[Z[DF\ N[J TÀJMG]\ :YF5G CT]\P VFJF lJlXQ8 lJ:TFZDF\ ,[lBSF 5U DF\0[ K[P
5|JF;GM VFZ\E T[VM lOlHYL SZ[ K[P VF VUFp 56 T[VM lOlH H. R}SIF\ K[P
H[G]\ J'¿F\T cc V\lTD l1FlTHM cc DF\ ;\U'lCT YI[,]\ K[P lJDFGDF\YL YI[,]\ NX"G T[G[ D]uW SZ[
K[P VG[ T[VM 5MTFGL 0FIZLDF\ ,B[ K[ v
cc V[ WZFB\0 DZST Dl6 H[JM UF-4 ClZT4 VX]QS4 VÒ6"4 XMEDFG CTMP
5J"TLI 5|;FZ6 D'N]EFJ[ lGdG VJTZ6 YT]\ CT]\ VG[ 1F[+[ z[6LVMGM V\T GCMTMP cc s!&*f
VF 5|JF;DF\ T[VM lOlHGF GFgNL XC[ZDF\ éTZ[ K[P VCL\ EFZTLI 5]QS/
5|DF6DF\ K[P DM8F EFUGL Z[:8MZF\ EFZTLIMGL DFl,SLGL CTLP S50F\4 lCgNL l;G[DFGL
JLl0IM lO<DM4 N]SFGMGF AM0" JU[Z[ 5Z EFZTLI DCMZ ,FU[,L N[BFI K[P XC[ZG]\ VFB]\
JFTFJZ6 EFZTLI ,FU[ K[P VFBF lOlHDF\ V0WFYL JWFZ[ SFIDL J;JF8 SZ[,F EFZTLI
J;[ K[P !(*) DF\ ;F{ 5|YDJFZ UI[,F EFZTLVMGL S[8,LI 5[-LVM Y. CX[P ,[lBSFGF
5|JF; ;DI[ lNJF/LGM TC[JFZ GÒS VFJTM CMJFYL N]SFGMDF\ EFZTLI hFShDF/ HMJF
D/[ K[P lNJF/LSF0" VG[ EZT EZ[,F Rl6IF v RM/L J[RFTF HMJF D/[ K[P EFZTLI
VFCFZU'CM4 EFZTLI pt;JM4 XC[ZDF\YL GLS/TF EFZTLI ;Z3;M VG[ GJZFl+G]\
VFIMHG ;DU| ZLT[ EFZTLI v U]HZFTL JFTFJZ6 B0]\ SZ[ K[P ,[lBSF GJZFl+ pt;JDF\
EFU ,[ K[P VG[ U]HZFTL :+L D]STFA[G ;FY[ D{+L v VFtDLITF S[/J[ K[P VF AWF ;\NEM"
lOlHGF U]HZFTL HGÒJGG[ 5FDJFGF VG[ T[G[ JFRS ;]WL 5CM\RF0JFGF 5|ItG ~5[ HM.
XSFIP
lOlH N[X *5___ RMZ; DF.,DF\ lJBZF.G[ 50[,F +6;MYL JWFZ[ 8F5]VMGM
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AG[,M K[P H[DFYL ;MV[S H[8,F 8F5]VM 5Z VF9YL GJ,FB ,MSM ZC[ K[P H[GF A[ D]bI 8F5]
lJlT,[p VG[ JFG]VF,[p K[P GFgNL XC[Z lJlT,[p 8F5] 5Z VFJ[,]\ K[P VF 8F5] 5Z ,FJ8MSF4
l;UF8MSFG[ GFp;MZL H[JF XC[ZM 56 K[P
,Fp8MSF RF,L;[S CHFZGL J:TLJF/]\ lOlHG]\ läTLI XC[Z K[P lJXF/ Dl:HN4
CZ[S'Q6 D\lNZ4 3F;G]\ D[NFG4 5CM/F Z:TF4 Z:TF 5Z éU[,F\ TF,J'1FMGL XMEF VG[ DM8]\
AHFZ HF6LTF\ :Y/M K[P ,[lBSF tIF\YL C:TS/F TZLS[ T[D H 5|HFHGM äFZF ;F\:S'lTS J:+
TZLS[ J5ZFTF TF5F S,MY BZLN[ K[P
tIF\YL 5ZT GFgNL VFJL OZL GFgNLGF U]HZFTL JFTFJZ6 VG[ U]HZFTL ,MSM
;FY[ ;DI lJTFJ[ K[P ;D}C EMHGDF\ ;FD[, YFI K[P
lOlHGF lJDFG DYS[YL T[VM 8M\UF GFDGF N[X TZO CJF. p»IG SZ[ K[P VG[
V[ 8F5]GF V[S DF+ XC[Z GS]cVF,MOF 5CM\R[ K[P !*_ 8F5]GF AG[,F VF N[XDF\ K+L;[S
8F5] 5Z DFGJJ:TL K[P VF GFGS0F N[XGL S], J:TL NM-[S ,FBGL DFGJFDF\ VFJ[ K[P
H[GFYL T[GL ZFHWFGL GS]cVF,MOFDF\ AFJL;YL 5rRL; CHFZ ,MSM J;[ K[P V[S CHFZ
JQF"YL ZFHXFCL RF,L VFJTL CMJFG]\ DGFI K[P T]. ZFHJ\X VG[ T[GF\ J\XHM ZFHI SZ[ K[P
VCL\ T[DG[ cc EUJFG V[g0 ;G cc GFDG]\ 5Fl8I]\ HMJF D/[ K[P ;]ZTGF V[
,MSM 5[-LVMYL tIF\ ZC[ K[P VCL\ ALHF 5rRL;[S ,MSM U]HZFTL K[P RLGL ,MSMGL 56 N]SFGM
K[P V,A¿Ÿ tIF\GF ,MSMDF\ RLGL 5|tI[ lJ`JF; GYLP ,[lBSF cc EUJFG cc GF DFl,SG[ 3[Z
HFI K[P VG[ ElHIF BFI K[P T[[ ,MSMG[ ZFHJL J\XH ;FY[ ;FZF ;\A\WM K[P tIF\ 56 V[S
U]HZFTL ;D'â 5lZJFZDF\ GJZFl+G]\ VFIMHG YI]\ K[P VG[ ,[lBSF V[DF\ ;CEFUL AG[
K[P
U]HZFTL ,MSM ;FY[GF ;CJF; l;JFI 56 8M\UF 8F5]GL 5MTFGL V[S V,U
VM/BG[ ,[lBSF 5|U8FJ[ K[P tIF\GF ,MSM 8M\UFGM VY" cpnFGc SZ[ K[P HM S[ 5]ZF6L
5]l,G[lXIG EFQFF 5|DF6[ T[GM VY" cNl1F6c YFI K[P tIF\GF 5|HFHGM ;FNF 56 ;]BL K[P
BZFA lDHFHGF ,MSM EFuI[ H HMJF D/[ K[P tIF\GF D}/ GFUlZSMG]\ J6"G SZTF ,[lBSF
,B[ K[ v
cc tJRF VF56F H[JL 3p\J6L"4 N[CIlQ8 5CM/L G[ EFZ[ SNFJZ SC[JFI T[JL4
;CH VG[ 3Z[,] CFJEFJ4 ,\ARMZ; DM-F 5Z OZL J/T]\ l:DT VZ[4 DM-F TM AWF\IGF
;ZBF\ H ,FU[ v HF6[ AWF\ ;UF\ G[ EF. v AC[G G CMIP :+L TM HF6[ HZFI H]NL G 5F0L
XSFIP DM-FGF 3F84 XZLZGF VFSFZ 5lZDF64 JF/GL 3ÎTF VG[ V[S ,F\AF RM8,FDF\
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AF\WJFGL ZLT v V[ AW]\ ;ZB]\P cc s!&(f
tIF\GF ,MSMGM N[BFJ4 5C[ZJ[X4 WD"4 :JEFJ JU[Z[G]\ VF,[BG SZ[ K[P 8M\UFDF\
V[S 5tGLGM WFZM 5|JlT"T K[P ;\I]ST S]8]\A4 SF{8]\lAS V[STF4 VU|H jIlST DF8[ VFNZ HMJF
D/[ K[P 8M\UG ZFQ8=LI S[gã4 :YFlGS VFCFZU'CM4 SFJF4 5FG4 :YFlGS G'tI4 8M\UF ZFHFGL
DFlCTL4 lB|:TL WD"GM 5|EFJ4 lJlXQ8 J:+ 5lZWFGM V[ H 5|SFZGF 3ZM 51FL5FS"DF\ H]NF\
v H]NF\  51FLVM4 J'1FM4 5ZJF/F I]ST lSGFZFVM VG[ H/FUFZ I]ST U]OF JU[Z[GF\ J6"GM
,[lBSFV[ SIF"\ K[P
8MgUG ;DFHGL lJlXQ8 AFAT T[DGF l5|IHGGL SAZM K[P D'T VFtDLI
HGMG[ NOGFJLG[ T[GL SAZM X6UFZJFGL 5|6Fl, HM. XSFI K[P ;DFlWG[ XSI T[8,L
;FZL VG[ DM\WL ZLT[ X6UFZ[ K[P V[S HuIFV[ V[S lJXF/ TF5FJ:+ T{IFZ YT]\ HMJFGM
,FE 56 D/[ K[P VFD4 ,[lBSFG[ VCL\ 8F5]GF U]HZFTL ÒJG T[D  tIF\GF T/ÒJGGM
VG[ pK/TF DMHF\JF/F NlZIFGM VG]EJ VFG\N5|N ,FU[ K[P
8MgUFYL T[VM ;FDMVF N[X HJF GLS/[ K[P V[ AgG[ JrR[GF lJ:TFZDF\ Y.G[
cVF\TZ ZFQ8=LI lNGF\S Z[BFc 5;FZ YFI K[P ;FDFVMGM ;DI 5rRL; S,FS 5FK/ CTMP
V[YL ,[lBSFG[ V[S VFBM lNJ; JWFZFGM D/[ K[P VF N[XGF p5M,] 8F5]G\] 5lZE|D6 T[
SZJF DFU[ K[P VFl5VF XC[ZGL V[S CM8,DF\ T[VM éTZ[ K[P H[ ;FDMVFG]\ 5F8GUZ K[P
;FDFVM N[XGF p5M,F VG[ ;FJF. D]bI 8F5]VM K[P HJF/FD]BLI 5|lÊIFYL AG[,F CMI4
HDLG O/ã]5 K[P lJ`JYL VlT N}Z V[JM VF N[X GÒSGF gI]hL,[g0YL Z(__ lSP DLP N}Z
K[P VFJF ,F\AF V\TZG[ SFZ6[ H ;FDMVF T[GL cc OFVFVF cc SC[JFTL ÒJGZLlT ;FRJL
XSI]\ K[P
5C[,L H ZF+[ ,[lBSF V[ N[XGF cc lOVFlOVF cc TZLS[ VM/BFTF ,MSULTM
VG[ ,MSG'tIMGM SFI"ÊD DF6[ K[P VF SFI"ÊDGM V\T EFU lJlXQ8 K[P :JLlD\U5], T[G]\
VG]Q9FG S[gã AG[ K[P T[G]\ J6"G SZTF\ ,[lBSF ,B[ K[ v
cc 5F6LDF\ GFGL GF{SFVM VFn ;FUZB[0]VMG]\ 5|TLS AG[ K[P N[BFJ0F
;FDMVFGF I]JSM S/F SF{X<I äFZF ;FCl;STF NXF"JL ZC[ K[P K[S K[<,[4 N]lGIFGF DM8F
EFUGF 8F5]VM 5Z 5|Rl,T V[J]\ VluGG'tI ZH} YFI K[P 5],GL +6 AFH]VM 5Z DXF,M
;/UL é9[ K[P RMYL AFH] 5Z 5|[1FSM K[P 5F6LGL V\NZ 56 I]JSM ;/UTL DXF,M ;FY[
VFüI"HGS B[, SZ[ K[P TF,Aâ JUF0FTF ,F\AF4 éEF -M,GM GFN pt;]STF VG[ lJ:DI
JWFZTF\ ZC[ K[P 5|[1FSMGF 5|X\;FGF pNŸUFZM VG[ TF/LVM ;FY[ SFI"ÊD ;DF%T YFI K[P cc s!&)f
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,[lBSF XC[ZGF GFGF S[gãDF\ 5M:8 VMlO;4 A[\SM4 N]SFGM4 Z[:8MZF\ VG[
C:TS/FGL DFS["8DF RF,LG[ T[G]\ E|D6 SIF" 5KL CM8, 5Z VFZFD SZL ALHF lNJ;[ 8F5]GF
5I"8G DF8[ VgI 5|JF;LVM ;FY[ GLS/[ K[P H[DF\ ACF. D\lNZ4 5F6LGF WMW4 NlZIF lSGFZM4
S[8,FS :DFZSM4 ;\;N EJG4 gIFIF,I I]lGJl;"8L4 GF.8SŸ,A4 OF,[OF UFD JU[Z[ 5}ZF
;\NE" ;FY[ lGCF/[ K[P
;FDMVFGL lJlXQ8 ÒJGZLlT 5|Rl,T K[P VF.UF\ VFWFZ:T\E U6FI K[P
VF ;FDFlHS jIJ:YFDF\ AW]\ ;lCIFZ]\ CMI K[P N]gIJL ;\5l¿ SM. V[S H6GL GYL CMTL4
;DU| N[XDF\ VFJF VFY[UF H}YMGL ;\bIF !____ GL U6FI K[P T[GF\ J0FG[ DFTF. SC[JFDF\
VFJ[ K[P AWF ;eIM T[G[ VFNZ VF5[ K[P VF DFTF. V[ H}YGF h30F 5TFJ[ K[P NZ[S jIlSTG[
ÒJG H~lZIFTGL J:T]VM 5CM\RF0JFGL HJFANFZL ZFB[ K[P JI:S VG[ VG]EJL :+L
56 DFTF.GL 5NJL D[/JL XS[ K[P DFTF. N[XGL ;\;NGF ;eI AGL XS[ K[P VF 5|SFZGL
T/ ;DFHGL ÒJGZLlTGM VG]EJ ,[lBSF SZ[ K[P VG[ V[ ZLT[ T[VM ;FDMVF N[XGL ;\:S'lT4
WFlD"STF4 5|FS'lTS :YFGM VG[ JT"dFFG HGÒJGGF VF`,[QFDF\ VFJ[ K[P
;FDMVFYL ;LWF\ O}S VF.,[g0Ÿ; HJFT]\ GYL T[YL T[VM ;FDMVFYL lOlH VG[
lOlHYL S}S VF.,[g0 HFI K[P S}S VF.,[g0 RF{N 8F5]GM AG[,M N[X K[P V[ AWF 8F5]VMGM
E}vlJ:TFZ )# RMP DF.,GM K[P H[DF\ Nl1F6 H}YGF 8F5]VM HJF/FD]BLI K[P T[DF\GM V[S T[
D]bI 8F5] ZFZF8MgUFP N[XGL S], J:TL V-FZ CHFZGL K[P H[DF\YL GJ[S CHFZ ,MSM TM
ZFZF8MgUF 8F5] 5Z ZC[ K[P V[\;L 8SF 5|HFHGM 5Ml,G[lXIG K[P DFTF4 5tGL T[D H NLSZLG]\
:YFG :G[CFNZG]\ CMI K[P T[YL V[S lJlXQ8 5|YF 5|Rl,T YI[,L S[ V;\bI S]8]\AM 5]+MGM pK[Z
SgIF TZLS[ SZTF CMI K[P V[ 5]-QFM :+LGF S50F\ 5C[Z[ K[4 JF/ VG[ 5|;FWGM JF5Z[ K[P 5]+G[
SgIF~5[ DFGYL pK[ZJFGL VF 5|YF VFüI" 5DF0[ K[P N[XGM ;DFH DFT'5|WFG K[P HDLG4
3Z JU[Z[ ;\5lT U6FI K[P DFTFGF lG6"IM VFBZL U6FI K[P RR" T[D H UFD J;FCTMGM
JlCJ8 :+LVMGF CFYDF\ CMI K[P DFTF D'tI] 5FDTF\ T[DGF N[CG[ 3ZGF RMUFGDF\ NOG
SZJFDF\ VFJ[ K[P VG[ 3ZGF ;N:IM T[G[ :JrK ZFB[ K[4 O},M UM9J[ K[4 DFJHT SZ[ K[P
V9JFl0I[ V[SJFZ lJDFG VFJT]\ v HT]\ CMJFYL ,[lBSF AC] H lGZF\T[ VF
8F5]G[ VFtD;FTŸ SZ[ K[P ;FJ V[SFgTGL CM8,DF\ ZC[ K[P VG[ .rKF 50[ tIFZ[ GÒSGF
VFJFZ]VF XC[ZDF\ HFI K[P VF;5F;GL JGzL4 NlZIF SF\9M4 ;F\:S'lTS S[gã4 AHFZM4
GFl/I[ZLGF\ é\RF J'1FM DF6[ K[P VFJFZ]VF XC[ZGM VJFJZ] 50L ZC[,M ZFHFGM DC[,4 N[J/M4
O}8AM,G]\ :8[l0ID4 BFG5FGGM D[/M VG[ C:TS/FGF AHFZDF\ lGZF\T[ OZ[ K[P VCL\ :+LVMDF\
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TFHF\ O},MGL J6[,L UM/ DF\06L DFYF 5Z 5C[ZJFGM lZJFH K[P H[G[ cc O},MGM JT]"/FSFZ
D]S]8 cc SCL XSFI H[ cVC[T[c TZLS[ VM/BFI K[P
;FDMVFYL NM- S,FSGF p»IG[ Ë[gR 5Ml,G[lXIF SC[JFTF 5|N[XGM cc ;M;FI8L
VF.,[g0Ÿ; cc ,[lBSFGF 5|JF;G]\ DCÀJG]\ l:YtI\TZ AG[ K[P lJ`J5|JFl;GL 5|LlT ;[GU]%TFGM
VF V[S;MDM N[X K[P VG[ VF N[XDF\ IMUFG]IMU H NLJF/LGL ;JFZ 50[ K[P VF lä5N[XGM
V[S 8F5] T[ TFlClTP H[GF 5l5V[T[ XC[ZDF\ N[XG]\ V[SDF+ VF\TZ ZFQ8=LI lJDFGDYS VFJ[,]\
K[P 5FüFtI UMZF 5|JF;LVM VCL\ VFJTF CMI K[P ,[lBSF 5l5V[T[ XC[ZDF\ ZC[ K[P N]lGIFDF\
V[ cc GFGF 5[ZL; cc TZLS[ HF6LT]\ K[P V,A¿Ÿ ,[lBSFG[ 5[ZL; IFN VFJT]\ GYLP ;M;FI8L
VF.,[g0 5Z ALHF +6 8F5]VM VFJ[,F K[P AMZFAMZF4 C]VFlCG[ VG[ DMVMlZIF VCL\
5lZJCG DF8[ cc , 8=S cc GFDG]\ JFCG D]bI K[P TFlClT 8F5] ;F{\NI" :YFGMYL BlRT K[P
5ZJF/FGL 5F/ VG[ ,U]GGF H/JT]"/G[ ,LW[ HF6LTF K[P
!($Z DF\ VF N[X ËFg;GL ;¿F GLR[ VFJ[,F Ë[gR VFU[JFGMV[ T/ 5|HFG[
NAFJJFGL v AN,JFGL GLlT VBtIFZ SZLP T[VM T[DGL ;\:S'lTG[ VG[ 5Z\5ZFG[4 EFQFFG[4
tIF\GF G'tI v ;\ULTG[4 T[DGL DFgITFVMG[ AN,JFGL SMlXX SZTF ZìFFP K[S Z___ GF
JQF"DF\ VF N[X ËFg;GM cc NlZIF 5FZGM N[X cc G\] lA~N 5FdIMP VCL\GL ,MSEFQFF TFlClXI[G
K[P GJF.GL JFT V[ K[ S[ tIF\GL ;ZSFZL GMSZLDF\ CÒ T[VM HM0F. XSTF GYLP
TFlCTLDF\ ZZ$! lD8Z é\RM DFpg8 VMZMC[GF 5J"T K[P ,[lBSF VF;5F;GF
U|FdI :Y/MDF\ 5lZE|D6 SZ[ K[P A;GL D];FOZLDF\ NlZIFGL V0MV0 ZC[,L ;0S 5ZGL
D];FOZL VFCŸ,FNSFZL ,FU[ K[P S[8,LS HuIFV[ NlZIFGF\ DM8F\ v DM8F\ UM/ J/LG[ VFJTF\
DMHF\G[ ,LW[ :YFlGS I]JFGM ,FS0FGF 5Fl8IF 5Z ;DTM,G ZFBLG[ V[ DMHF\ 5Z ;JFZ
YTF HMJF D/[ K[P cc ;lO"\U cc SC[JFTL VF H/ZDT SNFR VF 5Ml,G[lXIFGF 8F5]VM 5ZYL
lJS;L CMIP
U|FDL6 5lZJ[XDF\YL A; 5;FZ YFI K[4 RMTZO ClZT ÊFlgT CMI T[ 5|SFZGL
,L,L JG:5lTGM 5lZ;Z HMJF D/[ K[P NlZIFSF\9FGF VFJF ,L,F 5lZ;ZDF\ GFGF\ v GFGF\
DSFGM GIGZdI ,FU[ K[P cc TFlClT .lT cc T8P V[S 8[SZL 5Z Ë[gR ;¿FWFZLVMV[ AF\W[,M
lS<,M4 N[J/ VG[ GÒSGL :S},G[ SFZ6[ AF/SMGM S,A,F8 ;\E/FTM ZC[ K[P NlZIFG]\ 3[Z]\4
RDST]\4 5LZMhL 5F6L VG[ VF;5F;GL hL,DL, 8[SZLVM VG[ GFl/I[ZLVMP VF 1F6[
,[lBSF lJRFZ[ K[P cc S[J/ ;]\NZ :YFGMGL T:JLZM ,[JF DF8[ D[\ S[8,M AWM zD SIM" K[4 S[8,]\
AW]\ JWFZFG]\ RF,L K]\ v N]lGIFEZDF\4 JQFM"GF JQFM"YLP cc s!*_f
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V[S c, 8=Sc DF\ A[;LG[ T[VM 5ZT VFJJF GLS/[ K[P 5J"TGF -M/FJM VG[ BL6DF\
J[ZFI[,F\ K}8F\ 3Z 5J"TDF\YL 50TF H,5|5FTM4 ,L,MTZLGL JrR[ WM/FI[,F\ N[J/M4 NlZIFGL
JrR[GL 5FQFF6 lX,FVM VG[ T[DF\ pU[,F\ TF0 v GFl/I[ZLGF\ J'1FM +6 v +6 lD8Z H[8,F\
,F\AF lXZLQFGF hF0 VG[ 5KL 5ZT VFJL lGZJ XFlgTGL ZFTP
ALHF lNJ;[ AMZF AMZF 8F5] HJF H,NLYL T{IFZ Y.G[ ACFZ GLS/[ K[ tIF\
lA,F0L VF0L éTZ[ K[P ,[lBSF ,B[ K[ v
cc lA,F0L VF0L éTZL V[8,[ A[ v RFZ 5U,F\ 5FKF H. YM0LS 1F6M éEL
ZCLP VF V5X]SGDF\ C] \  VD]S BZFA VG]EJG[ ,LW[ DFGTL Y. K] \ P cc s!*!f
;M N[XMGF 5|JF; SIF" 5KLG]\ 5|JFl;GLG]\ VFJ]\ JT"G VFüI" p5HFJ[ K[P
!5_ DF.,G]\ CJF. p»IG 5M6M S,FSDF\ 5}6" YFI K[P ;F9[S RMZ; DF.,
H[J0]\ cc ,U}G cc lJ`J 5|JF;LVMGF VFSQF"6G]\ S[gã K[P AMZF AMZF 8F5]GL RMTZO KLKZF\
lJ:T'T 5F6LDF\ cc DMT]\ cc SC[JFTF ;F5Ml,IF VFSFZGF GFGF 8F5]VM K[P V[JF V[S cc DMT]D]T[
cc 5Z lJDFGG[ éTZJF DF8[GL ;5F8 E}lD 5ÎL K[P tIF\ ,BF6 ,B[,]\ K[ v
cc VF N]lGIFDFGM ;]\NZTD 8F5] K[P cc
AMZF AMZFGF Nl1F6 K[0[ DFTLZF E}lXZ 5Z VFJ[,L DFV[JF CM8,DF\ T[VM
ZMSFI K[P AMZF AMZFGM XF\T4 :JrK VG[ VtI\T ;]\NZ ;FUZ T8 HM. ,[lBSF D\+D]uW AG[
K[P VG[ T[GL ;]\NZTFG]\ SFjI ,B[ K[P
AMZF AMZF 8F5] lJX[ ,[lBSFG[ 5|F%T DFlCTL D]HA tIF\ cc JFJFp cc VG[ cc DF.
T[ 5MZF cc 5|HF D}/ 5|HF U6FTLP H[GM VY" cc V\WSFZDF\YL HgDGFZ cc VG[ cc N[JM äFZF
;lH"T cc V[JM YFI K[P !((( DF\ tIF\GL ZF6LV[ VF 8F5] Ë[gR ;¿FG[ E[8 VF%IMP AMZF AMZF
8F5] GFGM K[ Z5 DF., ,F\AM Z:TM V[GL VF;5F; OZL J/[ K[P 8F5]GM VFSFZ VJ/;J/
K[P S[gã EFUDF\ 5J"TMG[ H\U, ,FU[ T[JL ULR JG:5lT K[P NlZIFGF JFJFhM0FDF\ JFZ\JFZ
;50FTM ZC[ K[P VMS8MAZ VG[ GJ[dAZ S]NZTL VFOTM DF8[GL kT] U6FI K[P lä5 5|HFDF\
5Z^IF JUZ AF/S CMJ]\ :JFEFlJS U6FI K[P DMVFlZIF 8F5] 5ZGM NlZIM VtI\T ;]\NZ K[P
5F6LDF\ ,F\AM D\R AGFJL T[GF p5Z S]8LZ H[JF H/S1FM AF\WLG[ TZTL CM8, GIGZdI VG[
S/FtDS ,FU[ K[P AMZF AMZFGF NlZIF lSGFZF 5F;[G]\ ¹xI VF,[BTF\ T[VM ,B[ K[ v
cc DFZF DGDF\ V[GL XMW CTL T[ VF CT]\4 VCL\ H CT]\ v ZC[JF DF8[ 3ZGL
C}\OJF/L HuIF4 VtI\T ;F{\NI" D\l0T ¹xI4 S[ HIF\ 5F6L VG[ 5JG JrR[ ;];\UlT CTL4 HIF\
;}I"lSZ6 lGBZTF C;TF ZC[TF CTFP E|D6 V\U[G]\ DFZ]\ :J%G VF H ;J"G]\ AG[,]\ CT]\P V[
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:J%G VCL\ H TF¹X YI]\ CT]\P ALH[ SIF\I HJFGL H~Z CJ[ ZCL GYLP VF 5I"8G K[4 VlT
;]BN K[P 2 2 2 C]\ tIF\ A[;L ZCLP YM0]\ JF\rI]\P JRDF\ J/L 5|[DGF VUdI T,;F8GF\ ULTM
UFIF\ v ;FUZG[ pÛ[XLG[ H TMP HF6[ DhWFZGF é\0F6GL h\BGF CTL ÒJG[4 ;]N}ZG[ DF8[
VFT}ZTF CTL DGDF\ cc s!*Zf
5|JF; N[XMGL V[S ;NL 5}6" SIF" 5KLG]\ VF CT]\  5|JFl;GLG]\ VFã" ìNI4 T'l%TGL
élD"DI 1F6M4 HFT ;FY[ ;\JFN ;FwIFGL V,F{lSS 5/M H[ T[[G[ :Y/YL :Y/TZ SZL4 ELTZGF
;F{\NI"DF\ l:YZ SZ[ K[P HF6[ ACFZG]\ V,F{lSS ELTZGF ,MSG[ V,F{lSSTFGM 5]8 VF5[ K[P
SM. V[S lSGFZF 5Z p\3L 50[,L CM0L 5Z A[;L ,C[ZLVMGM ZJ ;F\E/[ K[P V[S
5KL V[S BL,L VFJTF TFZFVMG[ UF. UF.G[ VFJSFZ[ K[P ELTZDF\ SXLS 5|lÊIF Y. ZCL
CMI T[J]\ ,FU[ K[P VG[ VF\BM EZF. VFJ[ K[P T[ ,B[ K[ v
cc VFJF ;\J[NG CÒ 56 DFZ[ 5MTFG[ DF8[ ZC:I H[JF\ Y.G[ ZC[ K[P V[ VF56F\
CFYDF\ SIF\ CMI K[ m AWM ;\RFZ :JÀJGL ACFZG]\ SM. U[ALTÀJ H SZT]\ CMI K[ G[P cc s!*#f
VCL\ 5|JF; 5|FY"GF AG[ K[P  A\W S/LVMG[ BM,TF ;}I" lSZ6MGL H[D S]NZT ,[lBSFGL
ELTZDF\ S]X\S BM,[ K[P VG[ 5KL BL,[ K[P V[S V[JM VFG\N S[ H[GL 5|tI[SG[ VlE%;F CMIP
VFG\NGL V[S V[JL 5lZ;LDFGM VG]EJ SZ[ K[ S[ HIF\ AFìF VG[ V\NZ SM. V[S lA\N] 5Z
VFJLG[ l:YZ Y. HFI K[P SNFR V[ H ;DFlW CX[ ¦
AMZF AMZF T[VM C]VFlCG[ 8F5] 5Z HFI K[P C]VFlCG[ B[TL 5|WFG K[P G[ V[GF
5Z 5|JF;LVMGL ;\bIF 36L VMKL ZC[ K[P C]VFlCG[ 8F5] TFlClTYL !!_ DF., N}Z K[P VG[
T[G]\ 1F[+O/ DF+ Z) RMZ; DF., K[P 5&__ H[8,F\ ,MSM XF\T VG[ ;]BL K[P C]VFlCG[GM
VY" cc UE"JTL :+L cc YFI K[P 8F5]GF 5|TLS H[JM 5J"T TFJF.pZFGL 8MR[ VG[ 8[SZFGM
VFSFZ R¿L ;}T[,L UE"JTL :+L H[JM ,FU[ K[P cc C]VFlCG[ l0:SJZL 8}Z cc S\5GLGF JFCGDF\
T[VM E|D6 SZJFGF\ K[P VF;5F;GF JG:5lT VG[ H\U,GF\ ¹xIM4 B[TL HM. XSFI K[P
,[lBSF V[S HuIFV[ J[lG,FGL JF0L HMJF HFI K[P VF p5ZF\T 5F.G[5,4 TZA}R4 8[8L4
JU[Z[ O/MG]\ pt5FNG YFI K[P 8F5]GF 5}J" lSGFZ[ cc YF.V[ cc GFDGF UFD 5F;[ NlZIF.
5F6LGL JrRM JrR DMTL 5SFJFI K[P DW NlZI[ AGFJ[,F D\R 5ZGF VFJF;DF\ SFZLUZM
jI:T K[PtIF\YL ,[lBSF xIFD D]STS BZLN[ K[P tIF\GF T/ 5|HFHGM äFZF ;NLVMYL J5ZFTL
DFK,L 5S0JFGL VGgI ZLTYL 56 T[VM 5ZLlRT YFI K[P KLKZF 5F6LDF\ AGFJ[,F
JF0FDF\ NlZIFG]\ 5F6L VFJTF\ DFK,LVM VFJL XS[ 56 tIF\YL H. GF XS[ V[ 5|SFZGL
ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP VF;5F;GF S[8,FS 5CF0L lJ:TFZDF\ cc DFZFV[ cc HMJF D/[ K[P
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5yYZMGF V[ 5}HGLI :YFGM 5FQFF6 :DFZSMGL lGXFGLVM K[P T[GL VF;5F;DF\ SIFZ[S
pt;JM YFI K[4 5}HF VG[ D\+MrRFZ YFI K[P SM. V[S ;DI[ DFGJAl, R0FJJFGL 56 5|YF
CTLP lJ`J lJbIFT lR+SFZ 5F", UMUF"\ T[GF V\lTD ;DIDF\ C]VFlCG[ 8F5] 5Z ZC[,F\ VG[
tIF\ H T[DG]\ D'tI] YI[,]\P
C]VFlCG[ 8F5] 5ZYL T[VM lJDFG DFU[" DMVMlZIF 8F5] 5Z éTZ[ K[P é\RF4
lT16 5J"T X'\UM4 é\0[ ;]WL lSGFZ[ 3];L VFJ[,L BF0LVM VG[ GL,D ZtGJ6F" H/YL XMETF
,U}GG[ SFZ6[ VF 8F5] ;J"l5|I AG[,M K[P T[GL ,MSl5|ITFG[ SFZ6[ VtI\T DM\3M VG[ J[5FZL
J,6GM EMU AGL UI[,M K[P CM,LJ}0GL S[8,LI[ lO<DM VF 8F5] 5Z éTZ[,L K[P AFZ[S
CHFZGL J:TL VG[ 5F.G[5,GF JFJ[TZ T[D H DFK,L 5S0JFDF\YL TYF 5|JF;LVMG[ ,UTL
5|J'lTVMDF\YL VFJS D/L ZC[ K[P DFVMlZIF 8F5] OZTM DFU" K+L; DF.,GM K[P GFGS0L
DLGL JFGDF\ T[VM OZJF GLS/L 50[ K[P 5F.G[5,GL O[S8ZL HM. DFpg8 ZMT]. HFI K[P +6
AFH]GL TL16 5CF0L HMJF H[JL CTLP VCL\ 56 cc DFZFV[ cc GF VJX[QFM HMJF D/[ K[ S'lQF
lJnFGL SM,[H VG[ lSGFZFYL N}Z EFUTF WJ, DMHF\ äFZF VFSFlZT YTM NlZIF lSGFZM
tIF\GF ZD6LI 5lZ;ZG[ 5|lTlA\lAT SZ[ K[P
T[Z v RF{N CHFZ DF.,GM NlZIM J/M8LG[ ,[lBSFV[ VF lä5 N[XMGL D],FSFTM
5}6" SZ[ K[P VF AWF lä5 N[XMG]\ 5lZE|D6 V[S 5|SFZGL lGZF\T VG[ ;EZ V[SF\TGM VG]EJ
SZFJL ,[lBSFG[ :J v ;\JFNGL lJWFIS E}lDSF éEL SZ[ K[P SM. lJZF8 DCF,IM GCL\4
VF\BG[ RSFRF{\W SZL N[ T[JM J{EJL lJ,F; GCL\4 V6UDM 5[NF SZ[ T[JL JF6LHI5ZSTF
GCL\ 5Z\T] lG;U"GF BM/[ HgD[,]\4 pKZT]\4 5MQFFT]\ ,MSÒJG VG[ V:5'xI V[JM NlZIF
lSGFZM VF lä5 N[XMGL D}0L K[P VG[ V[ D}0L VG]EJ ~5[ 5|F%T SZLG[ ,[lBSF WgI AgIF\ K[P
VF lJ:TFZMGL VG]E}lTG[ jIST SZTF\ ,[lBSF EFuI[ H 5|lXQ8 AgIF\ K[P :YFGG[[ VG]~5
;Z/ VG[ ZMRSX{,LDF\ VF,[BFI[,]\ VF 5|JF;J'¿ VgI 5|JF;J'¿M SZTF\ H]N]\ K[P BF;
SZLG[ AMZF AMZF 8F5] 5ZG]\ 5|S'lTNX"G VG[ V[ NX"G ;FY[ V[SFSFZ Y. HT]\ ,[lBSFG]\ Vl:TÀJ
H[ 5lZDF6 5Z D}SFI K[P T[ VF 5|JF;J'¿GF EFJGGL lRZ\ÒJ 1F6 K[P
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!* ;}TZ :G[CGF\ } [ \} [ \} [ \} [ \ s!*$f
UF\WLÒGF\ VFNX"JFNGF\ ALH HIF\ ZM5FIF\ CTF\4 T[ 5|N[X Nl1F6 VFlËSFDF\
,[lBSFV[ !))5 VG[ Z__# V[D A[ JFZ SZ[,F 5|JF; VG]EJM c;}TZ :G[CGF\c 5|JF;J'¿DF\
V,U v V,U ZLT[ D}SIF K[P VFlËSFB\0DF\ T[VMV[ ;FT JBT 5|JF; SIM" K[P H[DF\ Nl1F6
VFlËSF A[ JFZ UIF\ K[P V,ATŸ A[ v +6 XC[ZG[ AFN SZTF\ AG[DF\ 5|JF; :Y/M V[S GYLP
VFYL V[SJFSITFGM VG]EJ YTM GYLP lJlJWTF VG]EJFI K[P
Nl1F6 VFlËSF CMI V[YL :JFEFlJS56[ DCFtDF UF\WL IFN VFJ[ HP ,[lBSFV[
,bI]\ K[ v cc ;FpY VFlËSFGM ;\NE" VF56F DGDF\ :JFEFlJS ZLT[ H UF\WLÒ ;FY[ CMIP
V[ tIF\ H.G[ V[ 5|DF6[ lJS:IF4 H[YL 5KL DCFtDFGF\ ~5DF\ EFZTG[ D?IFP cc s!*5f UF\WLÒ
p5ZF\T tIF\GL ;ZSFZ4 ;DFH4 Z\UE[N4 ;FlCtISFZM4 ;F{\NI"4 ,MSGFIS G[<;G D\0[,F JU[Z[
AFATM 56 ,[lBSFGF DGDF\ tIF\ HJFG]\ B[\RF6 éE]\ SZ[ K[P
Nl1F6 VFlËSFDF\ U]HZFTL ;DFH äFZF lGD\l+T TZLS[ T[D6[ 5|YDJFZGM
5|JF; SZ[,MP VG[ tIF\GF U]HZFTL ,MSMGM V5FZ :G[C 5FD[,FP tIF\GF U]HZFTL ,MSMGM
:G[C VG[ UF\WLÒ ;FY[ ;\S/FI[,M Z[\8LIM v ;}TZ SFjIFtDS ZLT[ VG]A\W ZRLG[ VF
5|JF;J'¿G]\ VY"UE" XLQF"S c;}TZ :G[CGF\c ZFbI]\ CMI T[JM EFJ wJlGT YFI K[P ,[lBSF
5|YD JFZ VF ZLT[ SM. N[XDF\ lGD\l+T TZLS[ UI[,F\ CMI VG[ 5MTFGF 5|JF; VG]EJM
DF{lBS T[DH ¹xI DFwIDYL ZH} SIF" CMI T[JF\ VF 5|YD AGFJ K[P H]NF\ v H]NF\ :Y/MV[
SZFI[,L ZH}VFTM VG[ tIF\GF U]HZFTL T[DH VgI EFZTLI ,MSMV[ NFBJ[,L
lH7F;FJ'l¿GM T'l%TSZ VG]EJ ,[lBSFG[ YIM K[P ;FY[ ;FY[ 5|JF; NZdIFG VG[S U]HZFTL
v EFZTLI ,MSMGF 5lZRIDF\ VF5JFG]\ AG[ K[ v T[ VG[ tIF\ J;TF U]HZFTL ,MSMGL
DC[DFGUlT VG[ :G[CGM lGlA0 VG]EJ YFI K[ T[ VF 5|JF;J'¿G[ V[S élD";EZ
5|JF;J'¿ AGFJ[ K[P V[8,[ H V[ ,MSMGF\ :G[CGF\ ;}TZYL B[\RF.G[ ,[lBSF Z__# DF\ ALÒ
JFZ Nl1F6 VFlËSF HFI K[P VG[ tIFZ[ 56 5}J" 5lZlRT ,MSMGF\ :G[CG]\ EFHG AG[ K[P
5|JF; :Y/GL 5|tI[GF VGgI 5|[DGL ;FY[ tIF\ J;GFZF ,MSMGF\ :G[CGF\ lJlXQ8 VG]A\W
VF 5|JF;J'+GF\ EFJGGM VS" K[P V[D SCL XSFIP
Nl1F6 VFlËSFGF\ 5|FS'lTS ;F{\NI"4 U]HZFTL ,MSMGL ZC[6L SZ6L4 5]~QFFY"4
VG[ cAFhA;c äFZF YT]\ lJlXQ8 5|JF; VFIMHG Z;5|N AG[ K[P
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5C[,L ;OZ s!))5f lJX[GF !(& 5'Q9GF\ VG]EJM VG[ ALÒ ;OZ sZ__#f
GF !(* YL #!& 5'Q9MGF 5|JF; VG]EJM V[S H 5|N[XGF CMJF KTF\ H]NF\ v H]NF\ :Y/M
CMJFG[ SFZ6[ V[S H]NL H VFEF 5|;ZFJ[ K[P
5|JF;GM VFZ\E HCMlG;AU"YL YFI K[P T[DGF 5|JF;L TZLS[GF :JEFJ D]HA
:YFlGS 5lZ;ZDF\ OZJFG]\ X~ SZ[ K[P XMl5\U ;[g8Z4 dI]lhID4 I]JFlR+SFZMGL VF8" U[,[ZL
VG[ EFZTLI U]HZFTL ,MSMGL N]SFGM T[DH T[DF\ D/TL U]HZFTL ,MSMGL H~lZIFTM
GM\W5F+ AG[ K[P
Nl1F6 VFlËSFGL S], J:TL ;JF RFZ SZM0GL U6FI K[P ;F0F+6 SZM0 a,[S
,MSM K[P ALHF N[XFgTZ JF;LVM V[S SZM0 U6FJL XSFIP :YFlGS a,[S ,MSM 5F;[ VeIF;
VG[ VFJ0T G CMJFYL EFZTLI ,MSM NZ[S 1F[+[ DMBZFG]\ :YFG WZFJ[ K[P ZFHGLlT4 lX1F64
HFC[Z DFwID4 J[5FZ4 pnMU4 .HG[Z4 JSL,FT NZ[S 1F[+DF\ VF ,MSM VFU/ K[P :YFlGS
a,[S ,MSM VG[ jCF.8 5|HF JrR[GF ;\3QFM" 56 tIF\GL JF:TlJSTF K[P cV[5FYF".0c SFINF
5|DF6[ a,[S ,MSMG[ T[DGF T/ HFlTGF D}/ lJ:TFZMDF\ H.G[ ZC[JFGL ;ZSFZ[ OZH 5F0L
CTLP V[YL jCF.8 VG[ a,[S JrR[ V[S 5|SFZG]\ J{DG:I JWT]\ UI]\P V[ 5|YFGM V\T VFjIM
5KL a,[S ,MSMGL clË0Dc JWTL U.P ;ZSFZ 5F;[YL VG[S ;CFI D/JF ,FULP VFYL T[VM
;ZSFZ 5F;[YL D/TL ;CFI 5Z ÒJJF ,FuIFP V[8,]\ H GlC4 5Z\T] ;ZSFZ 5F;[YL JW]G[
JW] V5[1FFVM ZFBJF ,FuIFP T[DGF VEFJU|:T ÒJGDF\YL U]gCFBMZMGM HgD YIMP
lJZMWL HFTLGF ,MSMGL DF, v lD,ST ,]\8JFG]\ 56 X~ YI]\P V[G[ V[D A[ 5|HF JrR[G]\ V\TZ
JWT]\ UI]\P  tIF\ J;TF U]HZFTL ,MSM é\RF SM84 TF/F RFJL4 HAZF S]TZF4 NZJFG JU[Z[
JF/L 5lZl:YlTDF\ ÒJJF ,FuIFP ;\5l¿ V5FZ4 5Z\T] ZMH v ZMHGL lR\TF 56 V5FZP a,[S
,MSMGF\ lGJF;:YFGMYL N}Z VgI ,MSMV[ 5MTFGF\ lGJF;M UM9jIF\P V[SAFH]YL VtI\T UZLA
VG[ 5|FYlDS H~lZIFTMYL J\lRT ,MSMGF\ ZC[JF;M K[P TM ALÒ AFH] ;D'lâGL KM/ p0[ K[P
N[XGL E}lD O/ã'5 K[P GF6]\ ;âZ K[P 5Z\T] ÒJG VG[S lJ;\JFNMYL EZ[,]\ K[P ,[lBSF VF
lJZMWFEF;G[ 5}ZL VFtDLITFYL J6"JTF\ ,B[ K[P v cc C]\ DM-FDF\ VF\U/F\ GFBL U.P G[
;FY[ JF:TlJSTFGF EFGYL ìNI ãJT]\ 56 ZC[P VlC JLH/LGM V5FZ AUF04 G[ A; ,.G[
UI[,F ,MSMGF\ BMZ0FDF\ V[S VFKL A¿L CX[P VCL\ DM\3L Z[:8MZF\ WLSTL CTL G[ tIF\ ,MSM
DSF.GM ,M8 BFJF A[9F CX[P 2 2 2 2 Nl1F6 VFlËSFG]\ ÒJG NF~6G[ S~6 JÊTFGF
5FXDF\ ZC[,]\ K[P tIF\ ;]B K[4 ;\5l¿ K[4 56 5|HFGF AWF ;N:IMG[ V[ SX]\ 5CM\RT]\ GYLP
3ZGL ACFZ GLS/JFGF 5C[,F lNJ;MDF\ VF EI\SZ lJZMW DG[ N[BF. UIM CTM4 ;DHF.
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UIM CTMP DFZL V\NZ v V\NZ SXLS :TaWTF OZL J/L CTLP cc s!*&f
.P ;P !()_ YL DH}ZM TZLS[ .lg0IGMG[ Nl1F6 VFlËSFDF\ ,FJJFGL X~VFT
YI[,LP V[ 5KLYL T[VM 5MTFGL CM\lXIFZL4 VFJ0T4 SFI"lGQ9F4 5]-QFFY"YL NZ[S 1F[+GF
VU|[;Z AgIFP V[S;M p5ZGF JQFM"DF\ CJ[ .lg0IGMGL RMYL v 5F\RDL 5[-L VCL\ J;L ZCL
K[P VFD KTF\ tIF\GF D]bI 5|JFCYL Z\U4 lJRFZ4 ZLT v lZJFH VG[ ÒJGX{,LG[ SFZ6[
lEgG H ZCL K[P
5|FZ\EGF\ JQFM"DF\ T[ ,MSM XC[ZGF S[gã lJ:TFZDF\ ZC[TFP 5Z\T] tIF\GL ;ZSFZ[
V[ HuIFVM BF,L SZJFGL OZH 5F0LP 5lZ6FD[ XC[ZYL Z_ v ZZ lSP DLP N]Z c,[G[lXIFc
GFDGF lJ:TFZDF\ .lg0IGMV[ J;JF8 SIM"P V[S GJ]\ XC[Z J:I]\P VlC4 (_ CHFZ DSFGMDF\
V-L ,FB EFZTLIM J;[ K[P tIF\ J;J]\ V[ DMEM U6FI4 T[JL 5|lTQ9F VF lJ:TFZ[ D[/JL K[P
VF lJ:TFZDF\ cUF\WL :DFZS CM,c ~5[ DM8]\ DSFG VFJ[,]\ K[P EFZTLI ,MSMGF ;CSFZYL
T[G]\ lGDF"6 YI[,]\P V,ATŸ T[DF\ U]HZFTL ,MSMV[ ;lJX[QF ;F{HgI NFBJ[,]\P NZ JQF" tIF\
cUF\WLS}Rc G]\ VFIMHG YFI K[P ,[lBSF HIFZ[ VF UF\WL S}RGF ;DFZMCDF\ lGD\l+T TZLS[
HFI K[ tIFZ[[[[ UF\WLÒGF\ 5|5F{+L .,FA[G 56 VFJ[,F\P VFBF lNJ;GF\ EZRS SFI"ÊDM
VFIMlHT YI[,F\ ,[lBSFV[ V[ NF\0LS}RGM VFZ\E ZLlAG SF5LG[ SZFJ[,MP OM8MU|FOZM4
T. V. .g8ZjI]4 JSTjI VG[ U]HZFTL EMHG JrR[[ VFBM lNJ; VFG\NNFIS ZLT[ 5;FZ
SIF"GM VFG\N ,[lBSFG[ YFI K[P
ALHF lNJ;[ A[ v +6 :YFlGS IHDFGM ;FY[ HMJF,FIS :Y/M HM.G[ ,[lBSF
V[S,F\ :YFlGS A;DF\ VFlËSG dI]lhID HMJF HFI K[P dI]lhID V;FWFZ6 CT]\P Nl1F6
VFlËSFDF\ H[ AW]\ CT]\P VG[ H[ AW]\ K[ T[ VlC 5|NlX"T YI]\ K[P tIF\GM .lTCF;4 S,F1F[+GF
SlJVM4 ;H"SM4 GF8S4 OM8MU|FOLGF JS" XM5M4 tIF\GM .lTCF;4 E}UM/4 lJ7FG4 T/ ÒJG4
VG[ T[GL S,F VlC 5|NlX"T YI[,L K[P
H]NF v H]NF lJEFUMDF\ H]NF v H]NF lJQFIM V\U[G]\ T,:5XL"I 5|NX"G HM.
XSFI K[P v c,MSXFCLGM DFZUc DF\ G[<;G D\0[,FGM ÒJGJ'¿F\T VG[ UF\WLÒGM OM8M
D}SFI[,M K[P dI]lhIDGM jIF5 VG[ U]6J¿F ,[lBSFG[ UD[ K[P
ALH[ lNJ;[ IHDFG S[X]EF. VG[ GL,]A[G ;FY[ lJbIFT ;}I"GUZL sSun
Sityf HMJF HFI K[P Z:TFDF\ HMI[,F\ ¹xIG[ T[VM 0FIZLGF\ 8F\R6 ~5[ D}STF\ HFI K[P NFP TP
O], pUF0GL G;"ZL v XFCD'U J;FCT v V[S NM0T]\ CT]\ v ZDlTIF/ v 5LR O/GL JF0LVM
v DSF.GF\ B[TZ v ,L,F ;]\NZ -M/FJM v W[ZF JFN/ v RZTL UFIM v 0[ZL OFD" v DZ3L JF0M
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v :S],GF U6J[XDF\ a,[S KMSZLVM v VF 5|SFZG]\ VF,[BG SM. R,lR+GF\ V[S 5KL V[S
VFJTF\ ¹xIMGL H[D 5;FZ YFI K[P ;}I"GUZLGM 5|J[X YTF\ H T[VM ,B[ K[ v cc DM8F
NZJFHM v V\NZ 5|J[XL UF0L D}SL N[JFGL v A; VYJF DMGM v Z[., ,.G[ H c;}I" GUZLc DF\
5|J[XFIP 5KL J6"G SZJF HTF\ EFQFF CF\OL HFI4 GBlXB S'l+DTF VG[ S'l+D V[JL
;\5}6"TF GF SXL SRFX4 GF SXL BFDLP DGMZ\HGGM VF DCF v DF{l,S VlEUD VJFRS
SZL N[ T[JM D[\ VD[lZSFDF\ T[DH VgI DM8M S[l;GM G[ Z\HS :YFGM HMIF K[4 G[ TM I[ VlC
YI]\ S[4 v EF. SDF, K[P VF TMP cc s!**f
lGD\+6 VF5GFZ ;\:YFGF SFI"ÊDMGL JrR[GF lNJ;MDF\ T[VM Nl1F6
VFlËSFGF VgI :YFGMGL D],FSFTM UM9J[ K[P VG[ V[ ZLT[ A; äFZF T[ cAM8:JFGFc GFDGF
N[XDF\ HFI K[P T[G]\ 5F8GUZ cuCFAMZMGc GL J:TL NM-[S ,FBGL K[P H[DF\ #__ H[8,F\
U]HZFTLIM ZC[ K[P VG[ !5__ H[8,F EFZTLI ,MSM tIF\ T[VM T/HFTLG]\ ,MSG'tI DF6[
K[P lCgN] ;M;FI8L CM,DF\ ,[lBSFGM 5|JF; lJX[GM c:,F.0 v XMc UM9JFI K[P V[S9F YI[,F
,MSMV[ Z; NFBJ[,MP VF N[XG[ !)&& DF\ :JT\+TF D/[,LP tIFZ[ T[ N]lGIFGF\ ;F{YL UZLA
DFC[GM V[S CTMP 5Z\T] V[ 5KL lCZF4 SM,;M4 TF\A]4 H[JF ãjIM D/L VFJTF\ T[ VFlËSFGM
;F{YL JW] WGF-I N[X U6FI K[P tIF\GF S]NZTL 5|N[XM4 G[XG, 5FS"4 KLKZM H/ lJ:TFZ4
DCÀJGF\ NX"GLI :YFGM K[P
5KLGF lNJ;[ IHDFG S[X]EF.GF\ :JHGGF\ ,uGDF\ T[VM CFHZL VF5[ K[P
,uGMt;JG]\ J6"G4 ,[lBSF äFZF V[ JZ3M0LIFGF\ GFD U}\YLGL ,B[,L SlJTFG]\ UFG VG[
EMHG ;DFZ\EGL lJUTM VF,[BF. K[P
HCMGL;AU"YL !* S,FSGL A; D];FOZL SZLG[ T[VM CZFZ[ 5CM\R[ K[P
lhdAFaJ[GL ZFHWFGL CZFZ[GL J:TL Z5 YL #_ ,FBGL K[P VlC ;]WL VFJTF Z:TFDF\
:YFlGS ,MSMGF\ VFJF;4 ;]ZHD]BLGF\ B[TZM4 X\S]ãD VG[ TF0J'1FMGL 5|R]ZTF4 lJS8MZLIF
OM,GL 8}\SL D],FSFT JU[Z[ HMTF\ v HMTF\ 5|JF;GM VFG\N D[/J[ K[P VFUFDL lNJ;MDF\
lhdAFaJ[DF\ R]\86L YJFGL K[P .lg0IGM R]\86LDF\ S[ DT VF5JFDF\ EFU ,[TF GYLP ,[lBSF
,B[ K[P v cc VF T[ VF/X S[ A[5ZFJF. m AW[ H .lg0IGM HF6[ V[S;ZBFP 5ZN[XMGF\ ;]B
v ;\5l¿ HM.TF K[4 T[ tIF\GF lGIDM 5|tI[ VFNZ NFBJJM GYL CMTMP cc s!*(f CZFZ[DF\ T[VM
U]HZFTL IHDFG SF\TLEF. VG[ ;]DLA[GGF 3Z[ ZC[ K[P c› SFZc D\lNZGL D],FSFT ,[ K[P
:YF5tI DF8[ VF D\lNZG[ 5|YD 5FlZTMlQFS D/[,]\P H[ tIF\GL ;FDFlHS v WFlD"S 5|J'lTG]\
S[gã AGL UI[,]\ K[P
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CZFZ[YL T[VM CJF. IF+F äFZF NMZ[ v ;,FD 5CM\R[ K[P GJF AF\WSFDM 5Z
;ZSFZ[ 5|lTA\A D}S[,M CMJFYL NMZ[;,FD H}GF ;DIDF\ Aâ Y. UI]\ CMI T[J]\ ,FU[ K[P
NFZ[;,FDGM VY" cXF\lTG]\ GUZc YFI K[P IHDFG lD+ V<SF VG[ J~6 .HG[Z CMJFYL
T[DG]\ 3Z tIF\GL T/HFlTVMG]\ C:TS/F VG[ SFQ9S/FGM p5IMU SZLG[ AGFJJFDF\ VFJ[,]\4
H[ ,[lBSFG[ B}A UD[ K[P NFZ[;,FD $_ ,FBGL J:TL WZFJT]\ N[XG]\ ;F{YL DM8]\ XC[Z K[P
!)!& YL tIF\ V\U|[H ZFHI CT]\ tIF\ ;]WL V[ N[X cTFgUFlGSFc TZLS[ VM/BFTMP !)&! DF\
:JT\+ Y.G[ 8FghFlGIF AgI]\P 5|FZ\EGF 5|D]B[ lX1F64 :JF:YI 5Z wIFG S[lgãT SZ[,]\
CMJFYL J[5FZ VG[ lJSF; l;lDT CTMP !)(5 5KL T[GM lJSF; YJF DF\0IMP VFlËSFGL
CFY AGFJ8GL S,FS'lT cNFZc 5|bIFT K[P BF; SZLG[ tIF\ J5ZFT]\ cSFgUFc SF50 V[S lJlXQ8
U6FI K[P T[G]\ ;}1D J6"G SZTF\ T[VM ,B[ K[ v cc V[DGF\ Z\U4 VFS'lT VG[ VF AF\WJFG]\
SFD VF56L AF\W6LYL 36]\ H]N]\ CT]\P hL6F NF6FGL VF AF\W6L GCMTLP SF50 ;]TZFp VG[
HF0]\ 56 BZ]\4 T[YL JWFZ[ SF50 E[U]\ SZLG[ AF\WJ]\ 50[P DU H[8,]\ VDY]\ GlC4 AM8, v
U|LGGL V\NZ ,F, VG[ S[;ZLGF\ lSZ6M H[JL l0hF.GJF/]\ S50]\ DG[ AC] UDL UI]\P cc s!*)f
tIF\GL lJXF/ DFS["8DF\ D;F,FYL DF\0LG[ DM8Z ;F.S, ;]WLGL J:T]VM D/[
K[P XLB D\lNZ 5F;[GF\ 8=S 5Z cHI CG]DFGc ,BFI[,M 8=S HM.G[ ,[lBSF ;FG\NFüI" VG]EJ[
K[P ,[lBSFGL lD+ V<SF T[DG[ cAFUMDFIMc GFDGL HuIFV[ ,. HFI K[P *_ lSP DLP
N}ZGF VF :Y/ 5Z GJDL ;NLGL J;FCT CTLP !* DL ;NLDF\ tIF\YL U],FDMG[ GF{SFDF\
R-FJFTFP tIF\GF 5|A]â .lTCF;G[ ,UT]\ GFG]\ dI]lhID J;FJFI]\ K[P V[S J'1F !#_ JQF" H}G]\
CT]\P !_ DL8ZGM 5ZL3 WZFJT]\ VF DCFSFI J'1F DM8F v DM8F O], VG[ ;O[N 5F\N0LVMYL
XMET]\ CT]\P NFZ[;,FDYL T[VM hF\hLAFZ ;]WLGL A;IF+F SZ[ K[P hF\hLAFZ TZLS[ VM/
BFTF 8F5] 5|N[XGM .lTCF; Z;5|N VG[ lGN"I K[P ;],TFGM4 A[UDM4 DC[,M T[DH RF\RLIF4
;FCl;SM VG[ U],FDM J[RGFZFYL EZ[,M K[P hF\hLAFZ BZ[BZ  TM D]bI A[ VG[ S[8,FS
;FJ GFGF 8F5]VMG]\ AG[,]\ H]Y K[P 5[HAF 8F5] VG[ pgH]UF 8F5] HF6LTF K[P pgH]UF 8F5]
5ZGF D]bI XC[ZG]\ GFD hF\hLAFZ TZLS[ VM/BFI K[P BZ[BZ TM T[G]\ GFD :8MG 8FpG K[P
T[GM .lTCF; ;NLGF ;\NE[" VF5JM 50[P +LÒ v RMYL ;NLDF\ VFlËSFGL V\NZGL 5|HF VF
T8 5Z VFJJF ,FU[,LP VG[ 5lX"IG TYF VZAL JCF6J8F ;FY[ CFYLNF\T4 SFRAFGL
-F,4 TF0G]\ T[,4 JU[Z[GF AN,FDF\4 ClYIFZM4 NF~4 3p\4 JU[Z[ D[/JJFDF\ 5|J'T AG[,LP
YM0F JQF" tIF\ 5M8]"lUh ;¿F ZC[,LP 5KLYL VMDFGGF ;],TFGGL ;¿F :Y5F.P BH]ZG]\
pt5FNG v lGSF; V[8,F JWL UIF S[ ;:TF DH}ZMGL H~Z pEL Y.P VFYL VFlËSFGMG[
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5S0L ,. HJFDF\ VFjIF VG[ U],FDM TZLS[ BZLNJF v J[RJFGL 5|YF X~ Y.P !(*_
;]WLDF\ Z____ U],FDM ZBFI[,FP V[ 5KL ,JL\UGF\ JFJ[TZG[ SFZ6[ T[DH VgI
5lZA/MG[ SFZ6[ 5|lTA\W D}SFIMP K[S !)&# GF\ V\T[ hF\hLAFZ :JT\+ AgI]\P V[ 5KLGF\ V[S
DlCGFDF\ lC\;S A/JM YIMP V[S H ZFTDF\ !* CHFZ VZAL VG[ .lg0IG ,MSMGL CtIF
Y.P VG[ hF\hLAFZ 8FghFlGIF N[XGM EFU AgIMP chF\hLAFZ V[8,[ T[HFGFGM 8F5]Pc
;M5FZL4 ,JL\U4 V[,RL4 TH4 JU[Z[GF\ J'1FMP VF p5ZF\T GFl/I[ZL4 X[Z0L4 DSF.4 O/M4
,LRL4 S[ZL4 U],DCMZ VG[ S[XLIFJ'1FGM J{EJ VlJZT VG[ V;FWZ6 CTMP cdCMGLc 8F5]
5Z ;],TFGGM DC[, HFCMH,F,LJF/M CTMP cDFZ] C]AL DC[,c ;],TFG AZUF;GM D]bI
5|F;FN :8MG 8FpGDF\ 56 CTMP H[DF\ T[ V[S;M :+LVM ;FY[ lGJF; SZTMP hF\hLAFZ XC[ZGF
VF\TZ lJ:TFZMGM VG]EJ SZL T[VM 5|bIFT JGF\R, HMJF HFI K[P !)#_ GL VF;5F;
T[ H\U,M 5Z VZAL HDLGNFZM VG[ EFZTLIM DFl,SL WZFJTF CTFP ,FS0FGM AC] DM8M
jIJ;FI RF,TMP V[DF\GF V[S DLP HMXL 5F;[YL ;ZSFZ[ H\U,GM lJ:TFZ BZLNL4 c;]Zl1FT
JG lJ:TFZc AGFjIMP V[ 5KLGL !)&$ GL ZFHIÊF\lT 5KL ,UEU Z___ V[SZDF\ VF
JGF\R, ;]Zl1FT K[P S[8,MS EFU B}A H lGRF6JF/M CMJFYL tIF\ 5F6L EZFT]\ ZC[ K[P
HDLGGL VG[ CJFGM E[H VG[S HFTGF\ J'1FMG[ 5MX[ K[4 TF04 V\ÒZ4 ,F, DFCMU4 ,MZ,4
VG[ VG[S VF{QFWL KM0GL ;FY[ GFl/I[ZL4 VF\AF4 SFH] ANFDGF\ hF0 VF H\U,DF\ K[P BF;
5|SFZGF ,F, JFGZM tIF\G]\ VFSQF"6 K[P ,[lBSF UF.0 ;FY[ VF H\U,GM lJCFZ VF:JFN SZ[
K[P
tIF\YL T[VM NFZ[;,FD Y.G[ CJF.DFU[" OZL CZFZ[ 5CM\R[ K[P :JrK ;]\NZ VG[
WLST]\ VFW]lGS XC[Z4 tIF\GF D/TFJ0F ,MSMYL CI\]" v EI]"\ K[P CZFZ[GF AFU v AULRF4
jIF5FZ S[gãM4 ;\;NEJG JU[Z[GL 8}\SL D],FSFT ,. T[VM G[XG, U[,[ZL HMJF HFI K[P
CZFZ[YL T[VM cR5]\UFc HFI K[P tIF\ H]NF\ v H]NF\ lX<5M VG[ lX<5 AGFJGFZFGM 5lZRI
YFI K[P tIF\G]\ lX<5 pnFG JB6FI K[P V[S 5lZ;ZDF\ :YFlGS S,FSFZM H[ JFlH\+M JUF0[
K[ T[GL ;FY[ V[SZ; Y.G[ UFTF\ v GFRTF\ ,[lBSF VFG\NGM VG]EJ SZ[ K[P tIF\YL CZFZ[
VFJL IHDFG ;FY[ D\lNZGL D],FSFT NZdIFG :YFlGS ,MSM ;FY[ 5|JF; VG]EJM JC[\R[
K[P
A; Z:T[ HCMlG;AU" 5FKF\ J/[ K[ tIFZ[ YI[,]\ E}lDNX"GG]\ J6"G T[D6[ VF
ZLT[ jIST SI\]" K[ v cc lNJ;GF VHJF/FDF\ Nl1F6 VFlËSFGL E}lD UF-4 5|O]l<,T4
TFHUL;EZ ClZT v J6" N[BFTL CTLP VRFGS B}A ;]\NZ G[ VGgI E}5|N[X X~ YIMP tIF\
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,F,FX 50TF 5FQFF6MGF AG[,F 5J"TM CTFP SIF\S v SIF\S C/NlZIM Z\U YI[,M CTMP VG[
AFH] 5Z V[ SS"X4 VGFJ'T4 JU0Fp 5J"TM ;/\U 36F\ DF.,M ;]WL ;FY[ RF<IFP V[8,]\
;\D]uWSZ CT]\ V[ NX"GP S[J]\ ;FZ]\ S[ C]\ HFUTL CTL V[ 5FDJF DF8[P cc s!(_f
HFCMlG;AU"DF\ 8}\S]\ ZMSF6 SZL ,[lBSF 0A"G HJF ZJFGF HFI K[P !___ lSP
DLP ;]WLGM A; 5|JF; SZL ,[lBSF v cAFl,TMc GFDGF UFDDF\ 5CM\R[ K[P tIF\ SF{8]\lAS
;\A\WL VG]HF VG[ DMCG T[GL ZFC HMTF CTFP lCgNL DCF;FUZGM lSGFZM4 5CM/M CF.J[4
VG[ VF;5F;GL 8[SZLVM GIGZdI K[P tIF\ YM0]\ ZMSF6 SZL T[VM 0A"G 5CM\R[ K[P ,[lBSFV[
VlC YM0M .lTCF; VF%IM K[P 5{;FNFZ EFZTLIM J[5FZ DF8[ VlC VFJ[,FP T[DGL DC[GT
VG[ jIF5FZL A]lâYL ;O/ YJF DF\0IF\ tIFZ[ :YFlGS ;ZSFZ[ s!)!#f DF\ EFZTLIMGF\
VFUDG 5Z 5|lTA\W D}S[,MP !)Z_ D\F UF\WLÒGF 5|ItGMYL V[ 5|lTA\W C8IMP VG[ AWFG[
tIF\ :YFIL YJFGM CSS D?IMP VFH[ Nl1F6 VFlËSFDF\ !# ,FB ,MSM l:YZ YIF K[ T[
DCFtDFGL DC[ZAFGLYLP GJ[S ,FB EFZTLIM 0A"GGL VF;5F; J;[,F K[P H[DF\ *_@
H[8,F lCgN]VM K[P tIF\G]\ EFZTLI AHFZ4 WDWDT]\ U6FI K[P S[gã lJ:TFZDF\ EFZTLI
D\lNZM4 EFZTLI EMHGF,IM4 EMHGGL ;FY[ EFZTGL ;]U\W O[,FJ[ K[P
V[S ;\U|CF,IDF\ UF\WLÒGF WZGM H/Z\UL :S[R ,[lBSF BZLN[ K[P 0A"GDF\
J;JF8 SZTF EFZTLIMGL :YFlGS 5|HF ;FY[ GlC E/L XSJFGL DFGl;STF ,[lBSFG[
B8S[ K[P cUF\WLCM,c DF\ cEFZTNX"Gc XLQF"SYL ,[lBSF EFZT D\lNZGL :,F.0M ZH} SZ[ K[P
tIF\GF :YFlGS Z[l0IM VG[ KF5FDF\ D],FSFTM UM9JFI K[P 0A"GDF\ U]HZFTL ,MSM 36F\
;D'â K[P SZFZAâ DH}ZM TZLS[ UI[,F EFZTLIMGF J\XHM 0A"GG[ ;Z SZL ,[TF HMJF D/[
K[P IHDFG X\SZEF.GF S]8]\A ;FY[GM lGJF; c:G[CGF\ ;}TZc DF\ ,[lBSFG[ AF\W[ K[P V[S V[S
VFB]\ 5|SZ6 ,[lBSFV[ cS'UZ G[XG,5FS"c GF J6"G DF8[ OF/jI]\ K[P H\U,L4 lC\;S 5|F6LVM
VG[ XF\T H\U,DF\ T[VM Ò5DF\ OZ[ K[P HF^IF\ v VHF^IF\ 51FLVM4 5|F6LVM4 J'1FM4 VG[
E}EFUMG]\ lJC\UFJ,MSG SZL ,[lBSF 5ZT YFI K[ tIFZ[ cWgIJFN ¦c GM EFJ VG]EJ[ K[P
S[58FpGDF\ IHDFG RF~A[G VG[ 5|SFXEF.GL ;FY[ c;DFH ;[g8Zc DF\ c:,F.0
v XMc IMHFI K[P V[8,]\ H GlC4 5Z\T] S[58FpG I]lGJl;"8LGF B\0DF\ VDhNV,LG]\ ;ZMNJFNG
DF6JF T[VM HFI K[P ALHF lNJ;[ $5 SZM0 5C[,FGF\ DGFTF 5J"TM HMJF HFI K[P D]bI
5J"T c8[A, DFpg8Gc +6 CHFZ K:;M O}8 é\RM K[P ,UEU #_ DF., H[8,L V[GL 8MR
8[A, H[JL ;5F8 K[P A+L;M O}8 ;]WL S[A, SFZ HFI K[P V[ 5KLGF Z:T[ VFlËSFG]\ ZFQ8=LI
5]:5 U6FTF c5|MlXIFc GF KM0 ;J"+ pU[,F K[P VF p5ZF\T 5[\uJLG DF8[ 5|bIFT ;FIDG
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8FpG4 5J"TLI U]OF DF8[ 5|bIFT cSF"<S UFD4 dI]hGAU"GL NF~ O[S8ZL HMJF T[VM HFI K[P
cS:8"GAMX v G[XG, AM8FlGS, UF0"Gc V[S 5|bIFT 5|FS'lTS pnFG K[P lJ`JDF\YL ,FJ[,F
K CHFZ 5|SFZGF KM0 v hF0 VlC lJS;FjIF K[P XlG v ZlJDF\ S/FGF SFI"ÊDM YFI K[P
,[lBSF S[58FpGc DF\ AW[ H OZ[ K[P VG[ V[ AWF H :YFG[YL c8[A, DFpg8c N[BFIF SZ[ K[ VG[
,[lBSF[ V[ 5J"T HF6[ 5MTFGF 5|JF;GM ;F1FL CMI T[JL VG]E}lT SZ[ K[P
,[lBSF HCMlG;AU" 5FKF VFJL tIF\GF 5|bIFT c;MJ[TMc lJ:TFZ HMJF HFI
K[P !)Z# DF\ ;ZSFZ[ SZ[,F SFINF D]HA T[D6[ a,[S ,MSMG[ XC[ZDF\ VFJJF 5Z 5|lTA\W
D}SIM VG[ T[GF\ HFlTUT lJ:TFZMDF\ ZC[JF OZH 5F0LP GMSZ VG[ DH}Z TZLS[ SFD SZGFZFDF8[
XC[ZYL N}Z h]\505ÎL J;FJL VF5LP V[ h]\505ÎL T[ ;MJ[TMP X\SF:5N4 EI\SZ U]GFBMZL VG[
UZLALG]\ 5|TLSP 5F\;9 lSP DLP ,F\AF VF lJ:TFZDF\ 5\RFJG ,FB ,MSM ZC[ K[P V[ lJ:TFZ
5}ZTL :S], VG[ I]lGJl;"8L 56 K[P V[8,]\ H GlC4 5Z\T] N]lGIFGL ;F{YL DM8L CM:5L8, 56
tIF\ VFJ[,L K[P EFZTLIM S[ jCF.8 GFUlZSM SIFZ[I 5U D}STF G CMI T[JF VF lJ:TFZDF\
,[lBSF OZ[ K[P V[G]\ ;}1D lGZL1F6 T[VM SZTF\ ZC[ K[P
VF lJ:TFZGL GÒSDF\ G[<;G D\0[,FG]\ 3Z VFJ[,]\ K[P T[VM ,B[ K[ v cc G[<;G
DFg0[,FG]\ 3Z BF; DM8]\ GCMT]\P 56 cc A[JZl, lC<; cc SC[JFTF V[ lJEFU 36F\ DM8F\ 3Z
CTFP ,F, .8MGF\ R6[,F\P DM8F\ A\W NZJFHF JF/F VFR"lAX5 0":Dg0 8]8]G]\ 3Z 56 tIF\H
CT]\P VF;5F; é\RL ZFBM0L NLJF, CTLP G[ lJW]\l¿S SZg8JF/M U[8 CTMP lJGL DFg0[,FGF
3ZGL ACFZ 5yYZ H0[,M ;Z; RMS CTMP VG[ .\8MGL R6[,L B}A é\RL NLJF,P 3Z ATFJJF
D[S; VDG[ GÒSGL V[S 8[SZL 5Z ,. UIMP BZ[BZ TM 5YZFGF -U,F H[JL V[ JWFZ[
,FUL4 56 JrR[ JrR[ 3F; pUL UI[,]\ CT]\P V[8,[ GLR[ HDLG CX[ HP V[GF 5Z R-IF 5KL
3Z N[BFI]\P DM8M4 A[ DF/GM A\U,M H J/LP p5,L V[S AFZLGF ;O[N 50NF p0TF CF,TF
CTFP SIF\S SM. AFZ6]\ B]<,]\ CT]\P H[DF\YL CJF HTL CTLP VF9[S JQF" 5C[,F\ V[D6[ V[ BZLN[,]\P
G[ V[DF\ H CÒ V[ ZC[TF\ CTF\P cc s!(!f
HFCMlG;AU"YL OZL V[S JBT ACFZ GLS/L ,[lBSF ZFHWFGL l5|8MlZIF HFI
K[P 5Z[XEF. VG[ R\NFA[G GFDGF U]HZFTL N5\lT T[G[ VFJSFZ[ K[P 8FUMZ4 BIFD4 .SAF,4
H[JF Z:TFGF GFD HMJF D/[ K[P GUZ RMSDF\YL lGS/TF cRR"  :8=L8c TZLS[ VM/BFTM DFU"
sAHFZf VFlËSFB\0GM ;F{YL ,F\AM Z_ lSP DLP YL JWFZ[ ,F\AM DFU" CTMP tIF\ A\WFI[,]\
;\;NEJG ;\5}6" 56[ ;\DMCS CT]\P lN<,LGF\ ZFQ8=5lTEJGDF\ :Y5lT ;Z CA"8 A[SZ[ VF
;\;NEJGG]\ lGDF""6 SI]" K[P 5F\BM O[,FJLG[ XC[Z 5Z h/]\ATF 51FLZFH U~0 H[JM V[GM
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VFSFZ J6"JFIM K[P ,[lBSF T[DF\ lGZF\T[ OZ[ K[P 5FKF OZTF\ -M/FJ 5Z AG[,F cpn v ;M5FGc
VG[ tIF\YL VFU/ HTF\ XC[Z TZO AGFJ[,M V[S D\R CTMP V[GF 5Z éEF ZCLG[ G[<;G
D\0[,FV[ 5|YD :JFT\œIlNG lGlD¿[ 5[|Z6FtDS EFQF6 VF5[,]\ V[DG[ ;F\E/JF ,MSM S,FSM
;]WL éEF ZC[,FP N[XGF UF{ZJT\ D}lT"D\T SZTL ;v5|DF6 ;F{Q9JJ\T .DFZT GFUlZSM DF8[
B}<,L ZC[ K[P
V[S ALHF ;HHG H[ZFDEF. ;FY[ T[ ZFQ8=LI :DFZS HMJF HFI K[P T[G]\ J6"G
SZTF\ ,[lBSF ,B[ K[P v cc V[GL NLJF, 5Z VFB,F ;FY[ HM0FI[,F\ UF0F\GL ;/\U CFZ
SMTZ[,L CTLP !(#( DF\ S]8]\A v SlA,F ;FY[ GFTF, 5|F\T KM0LG[ VFlËSFGZ 5|HFV[ SZJL
50[,L lCHZT NXF"JTF\ VF UF0F\ H[8,F 5|TLSFtDS CTF\4 T[8,F\ H S,FtDS CTF\P CÒ V\NZ
HTF\ VFZ\E SF/GF\ ;FC;L VFU[JFG Z[OLSGL ;DFlW CTLP é\RF lDGFZDF\ D}S[,F SFRDF\YL
;}I"GF\ lSZ6 V[DGF D'tI] lNGGF A5MZ[ AFZ JFuI[ V[GF 5Z 50TF\ CTF\P ARL UI[,L 5|HFV[
.`JZ ;FD[ JRG ,LW[,]\ S[ VF lNJ; V[ ,MSM CD[\XF IFN ZFBX[P T[YL VFH[ 56 N[XGL
VFlËSFGZ 5|HF l0;[dAZGL ;M/DL TFZLBG[ lJlXQ8 VFEFZNX"GGM lNG U6[ K[P cc s!(Zf
l5|8MlZIFDF\ ,[lBSFG[ V[S ;DFZ\EGF\ D]bI DC[DFG TZLS[G]\ ;gDFG D/[,]\P EFZTLI VG[
VFlËSG ,MSM T[DF\ p5l:YT ZìFF\ CTF\P
Nl1F6 VFlËSFGM 8Fg;JF, 5|N[X ;F{YL JWFZ[ V{lTCFl;S lC:;M K[P tIF\G]\ XC[Z4
cUM8[gUc s;MGFG]\ :YFGf VG[ VFH] AFH]GM lJ:TFZ4 tIF\GF T/ HFlTGF\ ,MSM DF8[ HF6LTM
K[P VlC 56 U]HZFTL ,MSMGM V[S, v NMS, J;JF8 HMJF D/[ K[P V[S v A[ U]HZFTL I]JTLVM
,[lBSFG[ SC[ K[ S[ HM V[DG[ BAZ CMT S[ VFJ]\ ÒJG UF/JFG]\ K[ TM T[VM VlC G 5Z6L
CMTP OZL 5FKF HM AU" VFJLG[ ;ìNIL jIlSTVM ;FY[ VY"5}6" :YFGM HMJF HFI K[P V[S
ZFT[ c5F8LNFZ CM,c DF\ SlJTF JF\RG VG[ c:,F.0 v XMc UM9JFI K[P ZF+L ZMSF6 NZlDIFG
;ìNI U]HZFTL ,MSM ;CH56[ UMQ9L DF\0[ K[P H[DF\ VG[S ,MSM ,[lBSFG[ VFD\+6 VF5TF
ZC[ K[P
GÒSGF V[S :Y/[ T[VM E}UE" U]OF HMJF HFI K[P VF BF6 !)!& DF\ X~
YI[,L VF BF6 #___ DL8Z é\0[ HTL CTLP T[DF\ T[VM Z__ DL8Z ;]WL HFI K[P ;MG]\
D[/JJF DF8[GL VF BF6 5KLYL A\W SZJFDF\ VFJLP VFJF GFGF DM8F :Y/MG[ HM.G[
,[lBSF HCMlG;AU"GF\ ìNI ãFJS :YFG c8M<:8MI OFD"c HMJF HFI K[P .P ;P !)!_ DF\
UF\WLÒV[ AF\W[,]\ VF :YFG GQ8 Y.G[ 50[,]\ CT]\P SM. .\8 AGFJTL S\5GLV[ V[ VFBM lJ:TFZ
BZLNL ,LW[,MP NX[S JQF" 5C[,F\ VF OFD" JF/M lC:;M4 tIF\GF EFZTLIMV[ :YF5[,L cDCFtDF
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UF\WL XTFlaN ;EFc G[ V[S ;DI[ UF\WLÒ H[JF lJZF8 jIlSTtJG]\ EI]" v EI]" VF :YFG
HH"lZT AG[,]\ ,[lBSFV[ HMI]\P T[ J6"J[ K[ v cc CJ[ m GCMTF\ V[ hF04 GCMTL S]l8Z VG[
VFzDG]\ DSFG p5[l1FT q V;CFI VJ:YFDF\ CT]\P V[GM VFtDF4 V[G]\ ÒJG4 SIFZGF\
CT5|F6 YI[,F\ CTF\P TFZGL JF0GL JrR[GF NZJFHF 5Z DM8]\ TF/]\ CT]\P 2 2 2 2 2 hF\5FGL
V[SAFH] D}S[,F 5Fl8IF 5Z ,bI]\ CT]\ o cc DCFtDF UF\WLG]\ 8M<:8MI OFD" v W{I" VG[ VlC;FP
cc HDLG 5Z 50TZ 3F; é\R]\ pUL UI]\ CT]\P 2 2 2 5F;[ HTF\ ìNIG[ 9MSZ JFUL CTLP cc s!(#f
8M<:8MI OFD" DF8[ GLD[,F a,[S I]JFG ;[dI], 5Z VF;5F;GF\ ,MSM T}8L 50[,FP T[ V[8,M
XF\T G[ lJJ[SL CTM 56 ANG;LA[ T[ a,[S CTMP ,[lBSFV[ V[ :YFGGL lZSTTF VG[ ;[dI],GF
ÒJGGL lZSTTFGM OM8M ,LWMP UF\WLÒ VlC p5l:YT CMI T[ H~ZL CT]\4 ;[dI], H[JF
VEFlUIFVM DF8[ 56P V[S E\[SFZ VFzD VG[ V[JF H RMSLNFZGF ÒJG 5|tI[ ,[lBSF
S~6F VG]EJ[ K[P
HMClG;AU"YL lJNFI ,[JFGM ;DI VFJL UIM CTMP lGD\+LT ;\:YFVMV[
;]J6"GM v cS'UZFg0c sl;ÉSMf :DZ6 lRî TZLS[ VF%IMP tIF\GF ZFQ8=l5TF U6FTF
DCFG]EFJ 5M, S'UZGF GFD 5ZYL V[S ;DI[ R,6DF\ D}SFI[,M VF ;MGFGM l;ÉSM ,[lBSFG[
JHGNFZ 3Z[6F\ SZTF 56 JWFZ[ D}<IJFG ,FU[ K[P
5|YD JFZGL Nl1F6 VFlËSFGL 5|JF;IF+F VCL\ 5}6" YFI K[P HFCMlG;AU"G[
S[gãDF\ ZFBLG[ VF;5F;GF\ 5|S'lT :Y/M VG[ HGÒJGGM lGTF\T VG]EJ ,[lBSFV[ SIM"
K[P tIF\GF U]HZFTLVM ;FY[ :G[CGM T\T] A\WFIM K[P V[ T\T] c;}TZ :G[CGF\c GF 5|YD EFUDF\
JL\8/F. J/[ K[P N[J~5 5FD[,F 5L5/FGL OZT[ JL\8/F. J/[,F ;}TZGF TF\T6FGL H[D
,[lBSFG[ JL\8/F. J/[ K[P
S     S     S
Nl1F6 VFlËSFGL ALÒ ;OZ ,[lBSFV[ Z__# DF\ SZ[,LP ,[lBSF ;FY[ :G[CGF\
;}TZYL A\WFI[,F VFtDLIHGM ,[lBSFG[ HCMlG;AU"GF lJDFGDYS[ ,[JF VFJ[ K[P VF9
JQF" 5KL :G[CLHGMGF VF\TZ v AFìF ÒJGDF\ VFJ[,]\ 5lZJT"G4 DM8F Y. UI[,F\ ;\TFGM4
JU[Z[GM VG]A\W VFtDLITFG]\ JFTFJZ6 ZRL N[ K[P UF\WLRMSDF\ D}SFI[,]\ UF\WLÒG]\ lX<54
VG[ ALHF 5|N[XMDF\ ,[lBSFG]\ 5lZE|D6 X~ Y. HFI K[P ,[lBSF cS[58FpGc XC[ZGL OZL
JFZ D],FSFT ,[ K[P cUM<0 dI]lhIDc DF\ ;MGFGF\ 3Z[6F\G]\ 5|NlX"T TM K[ HP 5Z\T] tIF\ ,BFI[,L
VFNLJF;L SC[JTM 56 lJlXQ8 K[P NFP TP cH\U,GL UFI SC[ K[ S[4 HM VF;5F; SIF\I CFYL
GYL TM V[ 5MT[ H 5J"T K[Pc S[58FpGGF\ V[S lJ:TFZDF\ G[<;G D\0[,FV[ SZ[,F lR+M 5|NX"G
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T[DH J[RF6 DF8[ D}SFI[,F\ T[ HM.G[ T[VM DM8ZAM8 äFZF V[S 8F5] 5Z HFI K[P VF 8F5] 5Z
!)&_ YL V[S H[, AG[,LP tIF\ G[<;G D\0[,F Z& JQF" S[NL CTFP 8F5]GF lSGFZF 5Z 5[\uJLGGL
J;FCTM CTLP V[S ALHF 5|N[XDF\ ãF1FGL JF0LVM4 VG[ ãF1FDF\YL AGTL c;]ZFc HMJF DF8[
,[lBSF ;C5|JF;L ;FY[ HFI K[P S[58FpGGF\ AWF\ H :Y/MV[ c8[A, DFpg8c TM N[BFIF SZ[ K[
5Z\T] tIF\YL lJNFI ,.G[ lGS/[ K[ tIFZ[ ;TT N[BFTF ZC[TF 5J"T lJX[ ,[lBSF ,B[ K[ S[ v
cc 8[A, DFpg8GG[ JFN/F\V[ -F\S[,M ZFbIM CTM4 SNFR DG[ lJNFI VF5JL V[G[ DF8[ I 56
;C[,L GMTLP cc V[D SCLG[ ,[lBSF V[ 5J"T ;FY[GM jIlSTlGQ9 VFtDLI ;\A\W HM0L N[ K[P
5|JF;J'¿GM lJX[QF EFU v cUF0"G Z]8c GM A;5|JF; SCL XSFIP H[ v cAFhA;c
äFZF YFI K[P 36L DM\WL V[JL VF 5|JF;IF+F Nl1F6 VFlËSFGF 5|JF; v 5I"8GG]\ VG]SZ6LI
pNFCZ6 K[P VF Z]8 5Z ,[lBSF !5__ p5ZF\T lSP DLP GM 5|JF; SZ[ K[P V[SJFZ 5{;F EZL
l8lS8 ,. ,[JFGLP ;DIGL SM. ;LDF GYL CMTLP lGIT Z]8GM GSXM VG[ ;DI5+S
V5FI[,]\ CMIP H[G[ HIF\ G[ HIFZ[ HJ]\ CMI T[ AFhA;GL VMlO;[ 5MTFGM VM/B ÊDF\S
VF5LG[ GM\WFJL N[P UD[ tIF\ pTZL XSFIP VG[ UD[ tIF\YL AFh A;GF RF,SM ,. HFIP
VFBM Z]8 ;TT RF<IF SZ[P SM. :Y/ 5Z 5|JF;LGL .rKF 5|DF6[ tIF\ ZMSFI VG[ tIF\YL
GLS/J]\ CMI tIFZ[ OMG SZJFYL AFhA; D[/JL XSFI VtI\T VFZFD NFIS Dl;"0Lh A;
äFZF ,[lBSF VG[S :Y/MV[ 3]DL J/[ K[P VFüI"GL JFT V[ K[ S[ tIF\GF :YFlGS U]HZFTL
,MSMG[ VF A; jIJ:YFGL BAZ 56 GCMTLP
VF Z]8 5Z VG[S 5|S'lT :YFGM4 VG[ NlZIF lSGFZFVM4 5J"TM4 J'1FM VG[ VF\TlZS
E}EFUYL 5lZlRT YFI K[P JrR[ T[VM GFGS0L 8MI 8=[GGL D];FOZL 56 SZ[ K[P TM S[8,F\S
;FJ V\TU"T lGJF; :YFGMV[ jIJ;FI SZTF jIlSTVM v :+LVM ;FY[ 5lZRI 56 S[/JFI
K[P !(__ lSP DLP 5|JF; SZL T[VM 0A"G 5CM\R[ K[P tIF\ T[VM GF8S HMJF HFI K[P ,[lBSFV[
V[ GF8S lJX[ BF:;L RRF" SZL K[P 0A"GGL GÒSGL cCHFZ 8[SZLVMJF/L BL6c HMJF HFI
K[P tIF\ 50TF\ H/5|5FTMG]\ J6"G SZTF T[VM ,B[ K[ v cc S[0L SFNJYL BZ0FI[,L CTLP ,5;FI
GCL\ V[D RF,TF WMW 50JFGL WFZ  v lSGFZ ;]WL 5CM\rIFP 36]\ JWFZ[ é\0F6 CT]\ tIF\ G[
Tl/I]\ N[BFT]\ GCMT]\P ;FD[ 5J"TM 5FQFF6 5|FlRZ SZLG[ V0LBD éEF CTFP DG]QIGF RC[ZF
5ZGL SZR,LVMGL H[D4 V[DGF 50 5ZGL T0M VG[ ;/MG[ SFZ6[ V[DGM S/FG]EJ KTM
YTM CTMP V[DGF\ ;FDL%I4 5lZDF64 TYF V[DG[ ;FClHS V[JL SS"XTFG[ SFZ6[ V[DG[
EIFNZG]\ lDlzT ;\J[NG YT]\ CT]\P cc s!($f
UF\WLÒGL DD"E}lD SCL XSFI V[JF VF N[XDF\ UF\WLÒG]\ DSFG c;JM"NIc TZLS[
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GFDF\lST YI[,]\P UF\WLÒV[ VFlËSF KM0I]\ T[ 5C[,F\ clOlGS; ;[8,D[g8 8=:8c 30L ,[JFDF\
VFJ[,]\P VCL\YL !)#_ YL !)&Z ;]WL c.lg0IG VMl5lGIGc K5FT]\ v J[RFT]\ ZC[,]\P !)(5 DF\
a,[S 5|HFGF\ hG]GGM HMU :YFG AgI]\ CT]\ VG[ VFzDG[ AF/L D}S[,MP VF 5KL lOGLS;
;[8,D[g8 äFZF T[G[ 5]G"ÒJG VF5JFGM 5|ItG Y. ZìFM CTMP ;FDFgI ZLT[ tIF\ HJFG]\
EID]ST GYL CMT]\P 5Z\T] ,[lBSF tIF\ HFI K[ VG[ H}GF 5|[;GF ;]GF 50L UI[,F SF/F 8F.5
5Z VF\U/LVM O[ZJ[ K[P 0A"GGL VF;5F;GF S[8,FS lJ:TFZMDF\ T[VM OZ[ K[P OZLJFZ S'UZ
G[XG,5FS" H]V[ K[P V[S SMTZDF\ lJlXQ8 ZLT[ E}XF:+LGL SZFDT YI[,LP A[ GNLVM äFZF
lJlXQ8 lJZRG ;WFI[,]\P AgG[GM 5|JFC ,FBM JQF" ;]WL 5yYZM JrR[GL é\0L ;\S0FXDF\
OIF" SIF"P VG[ H[ ZdI VFSFZM ;HF"IF G[ HMJF DF8[ V;\bI 5|JF;LVM HFI K[P V[ H ZLT[
V[S lJ:TFZDF\ ZF1F;L 5lZDF6GM 5FQFF6lDGFZ ,[lBSFG[ DwISF,LG JFZTFDF\ VFJTF
ZFHS]DFZLGF V[SN\l0IF DC[,GL IFN V5FJ[ K[P
5|JF; 5}6" SZL V\lTD lNJ;MDF\ T[VM HMClG;AU" VFJ[ K[P tIF\ V[S GJ]\
lX<5 pNŸ3Fl8T YI[,]\ v UF\WLÒG]\P ,[lBSF lJRFZ SZ[ K[ S[ V[G[ HMIF lJGF VF XC[Z S[ VF
N[X C]\ S[JL ZLT[ KM0L XS]\ m T[VM V[ lX<5 H}V[ K[ v lJNFI JBT[ T[VM 5}ZL ZLT[ ;D'â YIF\
CMI T[JM VG]EJ SZ[ K[P VG[SlJW VG]EJM äFZF :G[CGF\ ;}1D ;}TZYL ,[lBSFG]\ ìNI
HM0F. UI]\ K[P T[G[ ,FU[ K[ S[ VF N]lGIFDF\ 5MTFG]\ SCL XSFI V[J]\ V[S 3Z pD[ZFI]\ K[P
UF\WLÒGF ;JM"NI VFzD HMIF 5KL EFJFã" AG[,F ,[lBSFV[ ,B[,]\ v cc ìNI BZ[BZ
:TaW Y. UI]\ CT]\ v HM DG;F4 JFRF4 SD"6F DFGJTFJFNL D}<IMG]\ 5F,G T[ ;FRM WD" K[[4
TM V[ WD"G]\ ;[JG HIF\ YT]\ ZìF]\ CMI T[ :YFG IF+F v WFD K[P 5]^IE}lD 5Z 5U D}STF\
C\D[XF ìNI VUdI ;\J[NG VG]EJT]\ CMI K[P UF\WLGL VF SD" v E}lDGF :DZ6YL 56 V[
;\J[NG C]\ CÒ VG]EJTL ZCL K]\P cc s!(5f
c;}TZ :G[CGF\c 5|JF;J'¿ VF ZLT[ ,[lBSF äFZF YTM :Y/ 5lZRI S[ :Y/
VG]EJG[ jIST SZT]\ 5|JF;J'¿ GYL4 5Z\T] ,[lBSFGL 5|JF;GL VG]E}lTG[ jIST SZTL
c;\J[NG IF+Fc S[ c:G[C IF+Fc AGL ZC[ K[P
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!( VF8,L AWL E}lD }}} } s!(&f
S/F EFJGGM VG]EJ V[D SC[ K[ S[ SM. ;FlCtI S'lT v GJ,SYF4 SlJTF
JU[Z[ V[SFlWSJFZ JF\RJFGM VFG\N S\.S VMZ CMI K[P S'lT NZ[S EFJG JBT[  H]NM VG]EJ
VF5[ K[P V[YL H VF56[ ;FlCtIGL VDZ S'lTVMG]\ JFZ\JFZ EFJG SZJF ,,RFTF CM.V[
KLV[P S'lTVMG[ JFZ\JFZ EFJG SZJFGL EFJGIF+F GJF v GJF VY" 5FDJFGM VJSFX
ZRL VF5[ K[P
5|LlT ;[GU]%TF DF8[ S[8,F\S 5|JF; :Y/M VFJL 5|lXQ8 S'lTVM H[JF\ K[P S[8,FS
N[XMDF\ T[VM JFZ\JFZ HFI K[4 UIF SZ[ K[P NZ[S JBT[ V[ :Y/ T[DG[ HF6[ H]NF H VFG\NGL
VG]E}lT SZFJ[ K[P NZ[S JBT[ V[ :Y/GM :JFN V[ H]NL ZLT[ DF6[ K[P TM J/L SIFZ[S T[
lGHFG\N DF8[ V[ N[XGF J6HMJFI[,F\ :Y/MG[ 5FDLG[ 5MTFGF SZJFGM p5ÊD ZR[ K[P
5|JF;GF VF AWF H p5ÊDM HF6LTF :Y/G[ 56 VHF^IF :Y/GL H[D H}V[ K[ VG[
GJ[;ZYL4 GJF ~5DF\ 5FDJFGM 5|ItG SZ[ K[P ;Z[ZFX ,MSMG[ HIF\ cc BF; S\. HMJF H[J]\ cc
,FUT]\ GYL tIF\ 5|LlT ;[GU]%TFG[ 36]\ HMJF H[J]\4 5FDJF H[J]\ ,FU[ K[P 5|JF; :Y/GF
lDHFHG[ VG]~5 5FDJFGL DFGl;S IMuITF T[D6[ S[/JL K[P V[D SCLV[ S[ 5|JF; :Y/GF
:JEFJ D]HA hL,JFGL VGgI 5F+TF DF8[ T[ .`JZGF S'5F5F+ K[P V;]\NZ :Y/G[ 56 T[
RFCL v RFCLG[ ;]\NZ SZL D}S[ T[JL ;]\NZD[ SZ[,L SFjIAFGL ;\NE" O[Z[ 5|LlT ;[GU]%TF DF8[
;FRL K[P
cc VF8,L AWL E}lD cc 5|JF;J'¿DF\ H[ N[XMG]\ 5lZE|D6 v ;\J[NGF jIST YIF
K[ T[ VM:8=[l,IF VG[ lOlHP T[VM VF VUFp 56 UIF\ K[P V[8,]\ H GCL\ V[ N[XMG[ S[8,F\S
XC[ZMDF\ T[VM A[ v RFZ JFZ UIF\ K[P VFD KTF\ .`JZGL V[ 5|lXQ8 :Y/S'lT JW] JFZ
JF\RJFGM VlWSFZ EFJS TZLS[GM jIFDMC VMKM YTM GYLP VM:8=[l,IF VG[ lOlH N[XMG]\
5|JF;J'¿ VF VUFpGF 5]:TS cc V\lTD l1FlTHM cc DF\ J6"JFI[,]\ K[P VFD KTF\ cc VF8,L
AWL E}lD cc DF\ J6"JFI[,]\ V[ N[XMG]\ ;\J[NG GjI VFIFDM ;FY[ pNŸ3Fl8T YFI K[P VCL\
:Y/GL lJX[QFTF TM K[ H 5Z\T] V[ :Y/ ;FY[ OZLJFZ GFTM AF\WTF\ 5|JFl;GLGL AN,FI[,L
jIlSTUT4 DFGl;STF 56 5FDL XSFI K[P VG[ V[YL H[ T[ :Y/G]\ 5]Go E|D6 VG[ T[G]\ 5]Go
VF,[BG V[SlJWTFGM VG]EJ SZFJT]\ GYLP VF 5]:TS lJX[GL VF8,L E}lDSF ;DÒG[
T[DF\ 5|J[X SZLV[P
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5|:T]T 5|JF;J'¿G]\ XLQF"S cc VF8,L AWL E}lD cc S\.S V\X[ lJlXQ8 K[P VG\T
;]WL O[,FI[,F E}EFUG[ VFtD;FT SZL ZC[,F\ ,]aW 5|JFl;GL HF6[ ,F\AF CFY SZLG[
cc VFPPPPPPVFPPPPPP8,LPPPPP AWL E}PPPPPE}lD ¦ cc SC[TF\ CMI T[JM ìNI pNŸUFZ VF XLQF"SDF\
5|rKgG ZLT[ 503FTM CMI T[JM VG]EJ YFI K[P
SM. GJ,SYFGM p3F0 YTM CMI T[D VF 5|JF;J'¿GM VFZ\E YIM K[P 5Y"
XC[ZGF Z[,J[ :8[XG 5ZYL Z&55 lSP lDP GM 5\Y SF5JFG]\ ,[lBSFV[ :JLSFI]"\ K[P cc .lg0IG
5[l;lOS cc 8=[GDF\ T[VM V[0,[.0 XC[Z ;]WL HJF .rK[ K[P VM:8=[l,IFGL lJXF/ E}lDG[
HMJF DF8[GL DGMSFDGF VG[ E}lDG]\ ;FlgGwI 5FDJFGM T,;F8 5lZT'%T SZJF T[VM
VF8,L ,F\AL 8=[G ;OZ SZJF GLS?IF K[P
VlUIFZ S,FSGL UlT 5KL 8=[G SF,U}Z,L :8[XG éEL ZC[ K[P !()# DF\ tIF\
;MG] D/L VFJTF\ ,MSM VF :Y/ 5Z pD8L 50IFP GFG]\ V[J]\ UFD WLD[ v WLD[ VFW]lGS
DSFGMYL XC[ZGL VM/B WFZ6 SZJF DF\0I]\P
,[lBSF VM:8=[l,IFGM .lTCF; VF5[ K[P v cc ,FBM JQFM" 5C[,F\ 5'yJL 5ZGF
E}lDEFUM VD]S V\X[ HM0FI[,F CTFP Nl1F6 EFZTGM 5|N[X UMg0JFGF SC[JFTF 5|N[X
;FY[ HDLGYL HM0FI[,M CTMP V[GF 5Z Y.G[ 5KLYL SIFZ[S VFlNDFGJ[ ;OZ B[0L CTLP
UMg0JFGF 5KL VM:8=[l,IF SC[JFIM4 VG[ V[ VFlNDFGJ T[ Nl1F6 EFZTGM H D}/ JTGL
CTM T[D C]\ DFGTL Y. K]\P V[G[ H}VM TM AC] H ;ZBF ,FU[ V[AMlZlHG :+L v 5]-QFM
VF56[ tIF\GF ,MSMYL V[8,[ S[ VD]S ZLT[ ;ZBFP RFD0LGM 3[ZM Z\U XZLZGM ;FWFZ6
VFSFZ4 RF, JU[Z[P cc s!(*f V[AMlZlHG VM:8=[l,IFGL D}/ 5|HFlT SC[JFI K[P T[VM E}lD
;FY[ HM0FI[,F K[P V[DGF SFIM" VG[ JT"G E}lDGL 5FJSTFYL ;EFG ZC[T]\P JFN/4 JZ;FN4
JLH/L4 5JG JU[Z[G[ EI VG[ VFNZGL ¹lQ8YL HMTF TYF N{JL 5}J"HMGF Z1FS VFtDFVMGM
V¹xI VFWFZ D[/JTF ZC[TFP D[3WG]QFL ;5" ~5[ VF 5|HF S5M,Sl<5T ÒJG[ DFG VF5[
K[P T[G[ DFU"NX"S VG[ 5FJGSFZL U6JFDF\ VFJ[ K[P ÒJGGM VFWFZ DGFI K[P HIFZ[
VFSFXDF\ D[3WG]QI N[BFI K[ tIFZ[[ T[VM 5C[,F\ S5M,Sl<5T cc D[3WG]QFL ;5" cc G]\ 5|TLS
U6L VFG\N lJEMZ Y. é9[ K[P T[GL 5|lTS'lT lR+M ~5[ N]SFGDF\ J[RFTL N[BFI K[P T[GL
VG[S SYFVM4 p5SYFVM V[ 5|HFGF ÒJGDF\ 50[,L HMJF D/[ K[P
,F\AF V\TZGL 8=[G 5;FZ Y. ZCL K[4 JrR[ V[S V[JF Z[,DFU"DF\YL 8=[G HFI K[
S[ H[ N]lGIFGM ;F{YL ,F\AM4 ;LWM 8=[GDFU" K[P $(5 lSP lDP ;]WL 8=[G GFSGL NF\0LV[ 5|IF6
SZTL ZC[ K[P ,[lBSF ,B[ K[ v
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cc VFNZ EI VG[ VF E}lD DF8[ DG[ :G[C 56 Y. UIM CTMP V[ cc SX] GCL\ cc
GL jIFbIFDF\ ;DFTL ,FUTL CTLP VG[ lJ,1F6 CTLP V[ lJI]ST VG[ lGo :TaW N[BFTL
CTL4 VG[ :JlGE"Z VG[ AC]lJW ZLT[ ÒJ\T CTLP DG[ ,FuI]\ VF VF56F VlTR\R/4
lDyIF v jI:T ÒJG DF8[ VF8,L AWL VF  E}lD 5F;[YL ;]UELZ 5F9 5FDJFGF CTFP H[
N[BLTF ;FJ ;5F8 :TZG]\ AG[,]\ CT]\ T[ TÀJDF\ S[8,]\ UMl5T é\0F6 CT]\P VF T'Q8TF VF
;]vl:YTTF DFZ[ DFZF ÒJ DF8[ HM.V[ K[P cc s!((f
.lrKT 8=[G ;OZ 5KL T[VM V[0Ÿ,[.0 XC[ZDF\ éTZ[ K[P VF N[XGF VgI XC[ZMGL
H[D V0Ÿ,[.0 56 ;DFgTZ Z:TFVMYL AGTF ,\ARMZ;DF\ lJEFlHT YI[,]\ K[P 5CM/F
Z:TFVM VG[ Z:TFGL AgG[ AFH] 3[3]Z J'1FM XMEFIDFG K[P VCL\ T[VM D]ST 5lZE|D6
äFZF lGZF\T[ XC[ZG[ VM/BJF 5|ItG SZ[ K[P lJS8MlZIF 5FS"4 Z\0, :8=L84 ;\;NEJG4
AM8FlGS, UF0"G VG[ EFZTLI U]HZFTL lJnFYL" I]JSM JU[Z[ JFTFJZ6DF\ ;CH ZLT[
5MTFG[ JCFJTF\ ZC[ K[P V[0Ÿ,[.0GF ALHF lNJ;[ T[VM NlZIFlSGFZF 5ZGF u,[G[<U GFDGF
V{lTCFl;S UFDDF\ HFI K[P TNŸ p5ZF\T C[g,L ALR TZLS[ VM/BFTF NlZIF lSGFZFGL
;C[, 56 T[VM SZ[ K[P XC[ZGL 5}J" TZO #_ lSP lDP N}Z VFJ[,F 5CF0L lJ:TFZGF UFDDF\
HFI K[P VF;5F;GF -M/JJF/F Z:TFVM4 BL6M JU[Z[ HMJF HFI K[P 5Z\T] VF JQF[" JZ;FN
VMKM K[ T[YL H/ AFC]<I 5|F%T YT]\ GYLP
V[0Ÿ,[.0YL D[,AG" *#5 lSP lDP YFI K[P !_ S,FSGL A; D];FOZL SZLG[
T[VM D[,AG" 5CM\R[ K[P D[,AG" T[DG]\ HF6LT]\ XC[Z K[P T[VM A;DF\ V[S HuIFV[ éTZL
HFI K[P ;WG" ÊM;GF GFDYL VM/BFT]\ VF :8[XG VlEE}T SZL N[GFZ]\ K[P :8[XGGL VläTLI
EF{lTSTF J6"JTF\ T[VM ,B[ K[ v
cc V[ :8[XGG]\ :YF5tI4 V[G]\ S<5G DF+4 HM.G[ ptS'Q8 G[ XaNFTLT lJX[QF6
H IFN VFJ[P ;\5}6"TIF GjI4 VtIFW]lGS4 VtI\T ;]\NZ4 VG[ TÛG VlS,Q8P V[GL ,F\AL
NLJF, 5FZNX"S SFRGL CTL4 T[YL B]<,]\ ,FU[P KF5Z]\ DMHF\GF VFSFZG]\4 VG[ OF.AZ v
u,F;G]\ S[ H[YL 5|SFX VFJ[4 T0SM GCL\P AW[ H DMS/FXP SFIF",IGF A[ VMZ0F H[JF\ DSFGM
5Z YF\E,F AGFJ[,F\4 S[ H[YL O;" TM BF,L G[ DMS/L H ZC[P V[S TZO4 p5ZGF EFUDF\
;Z; :8M;"4 SFO[4 DGMZ\HG S[gã4 G[ tIF\YL H l8lS8 ATFJLG[ %,[8OMD" p5Z HJFIP E},L H
HJFI S[ Z[,J[ :8[XG K[P cc s!()f
D[,AG"GL 8=FD !)#& GF JQF"YL RF,[ K[P S[8,FS ~8 5Z V[ H}GL 8=FD ARL K[P
V[ 8=FDDF\ ;OZ SZTF ,[lBSFG[ D[,AG"GF AULRFVM4 DSFGM4 dI]lhIDM HMJF D/[ K[P
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V[S ;JFZ[ T[VM cG[XG, U[,[ZL VMO lJS8MlZIFc GFDGF dI]lhIDDF\ HFI K[P
IFZF GNLGL AFH]DF\ VFJ[,]\ VF dI]lhID SF/F VFZ;G]\ AG[,]\ K[P V[ ;DIDF\ VCL\
cc AM,LJ}0GL S/F cc GF pt;JG]\ VFIMHG V\U[ T{IFZL RF,[ K[P cc DWZ .lg0IF cc VG[
cc NLJFZ cc lO<DGL HFC[ZFT HMJF D/[ K[P
IFZF GNL AC] 5CM/L GYL 5Z\T] GIGZdI K[P AgG[ AFH]GF AULRFVM l5|lg;;
A|LH4 :YF5tIX{,LGF\ :DFZSM VG[ UUGR]\AL lA<0L\UMG[ SFZ6[ VFW]lGSTFGM 5]8 D/[,M
HM. XSFI K[P V[S 8=FD 5Z EFZTLI 5|JF;BFTF äFZF cc VNŸE}T .lg0IF cc GL HFC[ZFTG]\
lR+6 HM.G[ ,[lBSF VFüI"DF\ 50L HFI K[P D[,AG"G]\ RF.GF 8FpG VG[ T[GL EFZTLI
Z[:8MZF\ HM.G[ T[VM lGZF\T[ :8[8 ,F.A|[ZL 5CM\R[ K[P ;JF;M JQF" H}GL .DFZT VG[ DCFEFZT4
.l,I04 VMl0;L4 H[JF\ DCFSFjIM 5|NX"GDF\ ZBFI[,F\P ,F.A|[ZLG]\ DCF5lZDF6 VG[
5]:TSMGL ;D'lâ tIF\GF XaNHUTGM VG[ V[ ZLT[ ;\:S'lTGL WZMCZGM 5lZRI SZFJ[ K[P
V[S lNJ;[ T[VM Z[:8MZF\DF\ U]HZFTL JMZF S]8]\AG[ D/[ K[P T[VM T[DG[ l;0GLGF
5MTFGF 3[Z ZC[JF VFUMTZ]\ lGD\+6 VF5[ K[P O,F.g0;" :8[XGGL 5F;[ G[XG, U[,[ZLG]\
ALH]\ S[gã K[P V[AMlZhg; TZLS[ VM/BFTL tIF\GL D}/ 5|HFGL S/FVM T[DH VM:8==l,IG
S/F;\U|C DF8[ T[ lJbIFT K[P VF ;\U|CDF\ JL; CHFZ H[8,L lR+S'lTVM ;\U|CJFDF\ VFJL
K[P D}/ 5|HFGF lR+MDF\ HF6[ U]HZFTL UFD9L 5|N[X lRl+T YIM CMI T[JM VG]EJ ,[lBSFG[
YFI K[P ,[lBSFV[ V[AMlZhG ,MSMGL .lTCF; UFYF 56 D}SL K[P cc SF/F 5J"TGL JFISF cc
VCL\ A[ v +6 5'Q9DF\ pTFZL K[P D[,AG"GF S[8,FS lNJ;MGF lGJF; 5KL HIFZ[ K[<,M
lNJ; VFJ[ K[ tIFZ[ V[ XC[Z lJX[GL ;\J[NGFG[ jIST SZTF\ T[VM ,B[ K[ v
cc D[,AG"GF S[gã lJEFUDF\ VlT v VFW]lGSTFGM EFJ HF6[ ;J"+ JTF"I K[
v .DFZTMGF :YF5tIDF\ V;\bI HFC[Z lX<5MDF\P VF XC[Z HF6[ 5}Z5F8 NM8 D}SLG[
V[SJL;DL ;NLG[ 56 VF\AJF DFU[ K[P lNJ;[ V\NZYL GUZG[ lGCF/LG[ ~D p5Z 5CM\R]\P
tIF\YL ZFTG]\ GUZ lGZBL ZC]\P ,F\AF4 é\RF4 ;5|DF6 ,\ARMZ;M VFSFX 5Z SAHM HDFJJF
,FU[P CHFZM A¿LVMG[ DM0L ZFT ;]WL h/C/TL HMIF SZ]\P lNJ;[ ÒJ\T VG[ ;lÊI V[J]\
XC[Z ZFTGF V\WFZF\DF\YL DFZL AFZLDF\YL lRl+T GUZ v 58GF ~5DF\ 5|:T]T YT]\ ZìF]\P cc s!)_f
D[,AG"YL S[gA|F HJF A;GL D];FOZL 5;\N SZ[ K[P VM:8=[l,IFDF\ V[S :Y/GL
ALHF :Y/ ;]WLG]\ V\TZ B}A ,F\A] CMI K[P V[YL H OZLYL E}lDNX"G SZJFGF ,MEYL T[VM
A;GL ,F\AL D];FOZL 5;\N SZ[ K[P
S[gA|F VM:8=[l,IFG]\ 5F8GUZ K[P !)_! DF\ VM:8=[l,IFGF K V[ K ZFHIM V[S
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YIF\P VG[ 5MTFGL V[S ZFQ8= TZLS[GL HFC[ZFT SZLP V[ ZLT[ VM:8=[l,IF .\u,[g0G]\ cc SMDGJ[<Y cc
AgI]\ P V[ 5KL (5 JQF["4 !)(& DF\ T[G]\ ZFHI A\WFZ6 GJ[;ZYL ,BFI]\ VG[ V[ :JT\+ N[X
AgIMP ;JF A[ SZM0GL J:TL WZFJTF VF N[XGM lJ:TFZ EFZTYL V-LU6M K[P VM:8=[l,IF
cc SMDGJ[<Y cc AgI]\ tIFZYL H V[GF A[ D]bI XC[ZM l;0GL VG[ D[,AG"4 N[XGL ZFHWFGL
AGJF Tt5Z CTF\P N[XGF VFU[JFGMV[ V[ AgG[GL JrR[GM lJ:TFZ 5;\N SZL GJF XC[ZG]\
ZRG SI]"\P S[gA|F V[AMlZHg; HFlTGL EFQFFGM XaN K[P H[GM VY" cc lD,GG]\ :Y/ cc YFI K[P
T[GL ZRGF 5KL !)Z* DF\ VM:8=[l,IFGL ;\;NGL 5|YD ;EF VF :Y/ 5Z EZF.P S[gA|FDF\
;¿FWFZLVM VG[ ;ZSFZL SD"RFZLVM DM8F 5|DF6DF\ J;JF8 SZ[ K[P HuIFGL DMS/FX4
AULRFVM4 DFUM"GL jIJ:YF JU[Z[ VF\UT]SMG[ DF8[ wIFGCTF" AG[ K[P
S[gA|FDF\ T[VM V[DGF lD+ DFS" VG[ T[GL 5tGL V;L,G[ D/[ K[P lTA[8IF+F
NZlDIFG D/[,M DFS" S[gA|FGF D]bI JT"DFG5+GM T\+L K[P DFS" VG[ V;L, T[DG[ ;F{5|YD
I]â:DFZS HMJF ,. HFI K[P VG[ 5KL T[VM tIF\GF V5|lTD ;\;NEJGG[ lGCF/[ K[P A,L"
U|LlOG ;ZMJZ4 tIF\GL GUZZRGF JU[Z[ T[GL SFI"1FDTFG]\ p¿D pNFCZ6 K[P GÒSDF\ JC[TL
GNLG[ GFYLG[ AGFJFI[,]\ VF ;ZMJZ XC[ZGL JrRDF\ ,F\A]\ Y.G[ 5YZFI[,]\ K[P ;\;NEJGGL
.DFZTG]\ S<5G V[JL ZLT[ SZJFDF\ VFjI]\ K[ S[ 8[SZLGL 8MR 5ZGF 5lZ;Z ;FY[ V[S~5 Y.
HFI K[P tIF\GL D}/ 5|HFG[ E}lD 5|tI[GF VCMEFJG[ DFG VF5JF VF EJG 8[SZLYL é\R]
GYL AF\WJFDF\ VFjI]\P ;\;NEJGGF KF5ZF 5Z ,L,]\ 3F; éUF0JFDF\ VFjI]\ K[P H[GF 5Z
,MSM l5SlGS 5Z HFI K[P V\NZGF DFCM,DF\ N[XGF S,FSFZMV[ ;H[",L +6 CHFZ H[8,L
S/FS'lTVM 5|NlX"T YI[,L K[P RFZ CHFZ VMZ0FVM WZFJTL VF .DFZT VFüI" 5DF0[ K[P
ZF+LGM ;DI T[VM lD+ ;FY[ lJTFJ[ K[P
S[gA|FYL T[VM l;0GL HFI K[P l;0GLDF\ T[VM RMYLJFZ H. ZìFF\ K[P l;0GLGM
5|bIFT cc CFA"Z A|LH cc !)#Z DF\ A\WFIM !!5_ lD8Z ,F\AM lA|h XC[ZGL UF{ZJXL,TFG]\
5|TLS K[P A[ K[0FGL JrR[GF EFUDF\ ZFT v lNJ; V;\bI GF{SFVM OZTL CMI K[ H[ lSGFZ[ 5Z
J;[,F lJEFUMG[ XC[Z ;FY[ HM0[ K[P l;0GLG]\ cc VM5[ZM CFp; cc N]lGIFGL VG]5D VHFIAL
H[J]\ K[P VtI\T ;lÊI V[J]\ S/FS[gã K[P ;F{YL DM8F B\0DF\ Z&)_ ,MSM A[;LG[ S/F DF6L XS[
K[P VF9 v N; X- B}<,F D}SIF CMI G[ V[ 5F6LDF\ TZT]\ CMI T[JM T[GM VFSFZ :YF5tIGL
¹lQ8V[ ;\5}6" ;]\NZTFGM VG]EJ SZFJ[ K[P V[S JBT T[VM lu,A lJ:TFZDF\ HFI K[P HIF\
T[DG[ VM:8=[l,IFGF HF6LTF ,[BS lD+ 0[lJ0 D/[ K[P l;0GLGM GUZ5Fl,SFGM ;¿FJFZ
lJ:TFZ !*Z_ RMZ; lSP lDP YL 56 JWFZ[ U6FI K[P N]lGIFGF ;F{YL DM8F XC[ZM DF\C[G]\ T[
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V[S K[P VCL\ T[VM lGZF\T[ OZTF\ v OZTF\ CF.05FS"4 ZMDG v S[YMl,S4 S[lY0=,4 V[S;MYL
JW] JQF" 5]ZF6L DFS["8 JU[Z[ H}V[ K[P lD+ <I};L VG[ T[DGF 5lT D}Z]UGG[ D/[ K[P
ALHF lNJ;GL ;JFZ[ V[S VgI lD+ 0MGF ;FY[ GF{SFlJCFZ SZ[ K[P V[8,]\ H
GCL\ 5Z\T] NlZIFSF\9FGL V[S DM8L CM8, 5Z NlZIM N[BFI T[ ZLT[ A[;LG[ EMHG ,[ K[P T[
5KL l;0GLGL GÒS 5C[,F\ G HMJFI[,L HuIFVMV[ HJF GLS/[ K[P cc a,} DFpg8g; cc
SC[JFTM 5J"TLI 5lZ;Z S]NZTL ;F{\NI" DF8[ lJbIFT K[P VF;5F;GF JG VG[ E[HJF/L
CJFG]\ W]dD; 5CF0M VG[ BL6M 5Z 5YZFIF SZ[ K[P V[S GFGS0L 8=[GDF\ T[VM A[;[ K[P H[
N]lGIFGL ;F{YL ;LWL éTZTL 8=[G U6FI K[P 5Z 0LU|L -F/ 5Z Y.G[ V[GL AMUL $!5
lD8Z é\0L éTZ[ K[P 5[8[ 3;0FTF 5|F6LGL H[D ;ZSTL HTL VF 8=[G VG[ BL6GF\ ¹xIM
VFüI"SFZS K[P V[ H ZLT[ E[B0MGL JRDF\ h},TL B]ZXLVM 5Z 56 T[VM A[;[ K[P DM8F
VFSFZGF 5FQFF6MDF\YL V[S :Y/[ +6 ,F\AF lX,F:T\EM K[ H[ cc +6 AC[GM cc TZLS[
VM/BFJJFDF\ VFJ[ K[P
CMS;AlZ GNLGM lJ:TFZ AWL ZLT[ lJlXQ8 K[P VF GNL T8 5ZGF ,MSM DF8[
ÒJGGM VFWFZ CTLP GF{SF äFZF H ÒJG jIJCFZ YTMP VFH[ 56 GF{SF äFZF 85F, ;lJ";
RF,] K[P T[DF\ ,[lBSF HFI K[P GF{SFDF\YL N[BFTM 5J"TLI 5lZ;Z4 Z:TFDF\ VFJTL J;FCTM4
GNLDF\ E/TF\ JC[6M4 RDST]\ 5F6L4 C s;Lf VFSFZGF 5yYZM DF6L T[VM lNJ; UF/[ K[P
ALH[ lNJ;[ 56 T[VM l;0GLGF CFA"ZDF\ GF{SF DFU[" 5FZFDF¿F HFI K[P CFA"Z A|LH GLR[YL
5;FZ Y.G[ T[VM 5FZFDF¿F 5CM\R[ K[P Z:TFDF\ l;0GLGF VG[S lJSl;T :Y/M4 VFW]lGS
lGJF; :YFGM VG[ VF{nMlUS S[gãM HMTF\ ZC[ K[P V[S lNJ; T[DGF lD+ 0[lJ0G[ D/[ K[P
VG[ ALHF lNJ;[ ;]GLlT VG[ GZ[GNF H[JF lD+M ;FY[ ;DI 5;FZ SZ[ K[P J],]D],]DF\ T[VM
GF8ŸI5|IMU HMJFG]\ R}STF\ GYLP
l;0GLDF\ T[VM lD+ VG[ :Y/MYL 3[ZFI[,F\ ZC[ K[P lD+MGL D],FSFTM VG[
T[DGL ;FY[GF 8}\SF 5lZE|D6M VFtDLITF VG[ D{+LYL ;]U\WFTF ZC[ K[P VM:8=[l,IF lJX[G]\
A'CN E}lD 5lZDF6 lJX[ T[VM ,B[ K[ v
cc CF VF E}lD X}QS K[4 G[ ÒJ\T 56 K[ HP VG[ H/ v T'Q6F K[4 56 V[ D'T v
5|F6 GYLP VF E}lDGM ;\NE" DCF v V[SFSLTF ;FY[ H~Z K[4 56 lJI]lST ;FY[ GYLP A;4
VFD H C]\ VF8,L AWL VF E}lDG[ HMTL ZCL4 V[G[ lJX[ lJRFZTL ZCL4 V[G[ ;DHJF
DYTL ZCLP cc s!)!f
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S    S    S    S    S
VM:8=[l,IFGM 5|JF; 5}6" SZL T[VM lOlH HFI K[P VF VUFp T[VM A[ JBT
lOlH VFJL UI[,F\ K[P GFgNL XC[ZDF\ T[VM ZF+L ZMSF6 SZ[ K[P VCL\ T[VM lOlH XC[ZGM
EF{UMl,S VG[ ZFHSLI .lTCF; VF5[ K[P VF VUFpGF 5|JF;J'¿ cc BL<IF\ DFZF\ 5U,F\ cc
DF\ T[D6[ VF5[,L DFlCTLDF\YL S[8,LS DFlCTL VCL\ 5]GZFJlT"T YFI K[P V,A¿Ÿ VF
5]:TSGF\ ;\NE[" lOlH lJX[ HF6JF DF8[ H[D6[ VUFpG]\ 5]:TS G JF\rI]\ CMI T[DGF DF8[ VF
H~ZL VG[ VlGJFI" K[P H]NF v H]NF 8F5]VMDF\ JC[\RFI[,M VF N[X ;FTCHFZ RMZ; lD8ZGM
E}EFU WZFJ[ K[P H[DF\YL lJlT,[J] $Z__ RMZ; lD8Z 1F[+O/JF/M K[P N[XGL J:TL
N;,FBYL 56 VMKL K[P $5@ H[8,F EFZTLIM tIF\ J;JF8 SZ[ K[P tIF\GF A\WFZ6 5|DF6[
5F\;9 ;F\;N A[9SDF\YL !) lOlHIGM DF8[4 !* .lg0IGM DF8[ VG[ # ALÒ HFlTGL TYF
VgI D]ST K[P !))) DF\ DC[gã RF{WZL lOlHGF 5|YD .lg0IG HFlTGF J0F5|WFG AG[,FP
HM S[ ! JQF"DF\ V[ ;ZSFZG[ pY,FJL GFBJFDF\ VFJ[,LP Z__5 DF\ OZL ,xSZL ;¿F U|C6
SZ[ K[P
,[lBSF lOlHGF HGÒJG 5Z JW] S[lgãT YTF\ CMI K[P lOlHIG :+LVM SFG
5Z 5]Q5 WFZ6 SZ[ K[P ;]5[T[DF\ T[DG[ U]HZFTL J[5FZL lSXMZEF. VG[ 5]Q5FA[G D/[ K[P
lOlHDF\ 5{;FNFZ EFZTLIM 56 ZC[ K[P VG[ UZLA 56 K[ S[ H[DG[ ÒJGlGJF"CGL TS,LO
K[P
ALH[ lNJ;[ T[VM E|D6 X~ SZ[ K[ T[DF\ lJ;[.;[. UFD VFJ[ K[P VCL\ lOlHIGM
J;[,F K[P ,Fp8MSF GUZ +L; v A+L; CHFZGL J;TLJF/\] GIGZdI GUZ K[P IHDFG
VlG,S]DFZ T[DG[ XC[ZGF ZC[JF;L lC:;F ATFJ[ K[P EFZTLI T[DG[ XC[ZGF ZC[JF;L
lC:;F ATFJ[ K[P EFZTLI CM8, cc UMlJ\NF cc G]\ EMHG JB6FI K[P XC[ZDF\ AM8FlGS,
UF0"G K[P ,[lBSF GFgNLDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ OZL U]HZFTL ,MSM ;FY[ D],FSFT YTL ZC[ K[P
lOlHG] 5F8GUZ ;]JF K[P NlZIF. ;\5l¿GL VG]S}/TF CMJFYL lA|8LX ;ZSFZ[
!((Z DF\ VCL\ 5F8GUZ J;FjI]\P ;]JFGL J:TL V[\;LYL G[J]\ CHFZGL U6FI K[P lA|8LX
X{,LV[ A\WFI[,L ;ZSFZL .DFZTM4 gIFIF,I4 ;\;NEJG4 lOlH dI]lhID VG[ 5|D]BGM
DM8M 5|F;FN J'1FMYL -\SFI[,M CTMP ALH[ lNJ;[ T[VM 0[GFZFp VF.,[g0 HJF GLS/[ K[P
0[GFZFp lOlHG]\ ;FJ V,U ¹xI ATFJ[ K[P
cc ;FO v ;}YZL JG:5lT4 ZMH S5FT]\ 3F;4 BF; éUF0FI[,F O}, D[NFGM VG[
8[SZLVM 5Z AGFJ[I[,M cc UM<O SM;" cc TYF GC[ZM äFZF AGFJFI[,F S[8,FI GFGF 8F5] H[JF
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lC:;FP 0[GFZFpG[ K[0[ CTM ;FR]S,M ;FUZP T[YL H TM VCL\ AGL CTL ;FT4 VF94 NX
O[g;L4 VFW]lGS CM8[,MP cc v s!)Zf
0MGFZFpGL A;DF\ T[VM lGC["T]S 5lZE|D6 SZTF\ CMI T[D GLS/L 50[ K[P
5J"TMGF -M/FJM4 5CM/L BL6M4 X[Z0LGF\ B[TZM4 ZC[9F6 NXF"JTL SFRL S[0LVM4 5M:8
VMlO;4 XF/FVM VG[ D\lNZMGF ¹xIM HMTF\ ZC[ K[P VF lJ:TFZGF UZLA UFD0F\VM VG[
U|FdI :+LVMGL CF,FSL 56 5FDTF\ ZC[ K[P A;GF ;C 5|JF;LVM ;FY[ JFTRLT äFZF
lOlHGL ;FDFlHS VFAMCJF 5FD[ K[P
lOlHYL CjJF. ;]WLG]\ é»IG 5!5_ lSP lDP G]\ CT]\P ;DIZ[BFG[ VM/\ULG[
HIFZ[ T[VM CjJF. VMVFC] 8F5] 5Z 5CM\R[ K[ tIFZ[ ZZ S,FSGM OFINM YFI K[P CjJF.
lä5DF/F 5Z !#* H[8,F 8F5]VM K[P tIF\GL S], J:TL ;F0F T[Z ,FBGL U6FI K[P H[GM
(_@ lC:;M VMVFC] 8F5] 5Z J;[,M K[P E}:TZXF:+LI CSLST 5|DF6[ CjJF.GF AWF 8F5]VM
;D]ãT, 5Z éE[,F VlT lJXF/ 5J"TMGF p5,F V\XM K[P AWF H 8F5]VM HJF/FD]BLI
;DU| E}lD ,FJFGL ZFB TYF 5FQFF6ZHGL AG[,L K[P CjJF. 8F5] cc ALU VF.,[g0 cc
5ZGM lS,FpV[VF lJ`JGM ;F{YL ;lÊI HJF/FD]BL U6FI K[P tIF\GL DFgITF 5|DF6[
c5[,[c VluGGL N[JL K[P T[YL HJF/FD]BL 5F;[ ,MSM c5[,[c G[ pN[XLG[ ,B[,F SFU/M D}S[ K[P
VG[ 1FDFIFRGF SZ[ K[P CjJF. 8F5] 5Z ,[lBSFGL VF RMYL IF+F K[P 5|FZ\EGF lNJ;M 5lT
;FY[ VG[ 5KL YM0F lNJ;[ 5MTFGL ZLT[ VF :YFG 5Z ZC[JFGL IMHGF K[P VMVFC] 8F5] 5Z
CjJF. ZFHIGL (_@ J:TL J;[ K[P tIF\ VF\TZZFQ8=LI lJDFG DYS4 jIF5FZ S[gãM VG[
HCFHGF V»F K[P RFZ CHFZ O}8 é\RL 5J"T 5\lSTVM4 ,L,F\KD BL6 V\R,M4 ;]\NZ ;FUZ
lSGFZF VG[ CMGM,],] XC[Z VFSQF"6G]\ S[gã K[P
CMGM,],] hZ6F\VM4 XMl5\U ;[g8ZM4 :DFZSM4 U|LQD 5|F;FNM VG[ NlZIF
lSGFZFG[ SFZ6[ ZD6LITF WZFJ[ K[P CjJF. lä5DF/FGF p¿Z K[0F 5Z SFpVF. 8F5] 5Z
T[VM HFI K[P VF 8F5]G[ cc V[S DM8]\ pnFG cc U6JFDF\ VFJ[ K[ SFZ6 S[ T[GM 55Z RMZ;
lD8ZGM ;DU| lJ:TFZ pnFG :J~5 K[P WZTLGF ;F\NI"GL ;FY[ SMTZM4 S\NZF4 H/5|IFTM
;]bIFT K[P JF.D[VF SMTZ S]NZTGF lX<5SFI"G]\ A[GD}G pNFCZ6 K[P RFZ CHFZ O}8 é\0F
SMTZ VG[ U],FAL4 S[;ZL4 HF\A,L H[JF VHA Z\UMGF 5FQFF6L -M/FVM VG[ VHA VFSFZM
HM. XSFI K[P GNL äFZF CHFZM JQF"YL YT]\ SMTZSFD VG[ ;]B0GF J'1FMYL EZ[,F 5|F\T VG[
SIFZ[S v SIFZ[S UF- W]dD;DF\ KJF. HT]\ 5lZ¹xI lJ:DISZ CT]\P
VF 5KL T[VM cc h},TL BL6GM 8F5] cc TZLS[ VM/BFTF DFp. 8F5] 5Z HFI
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K[P V[ N; CHFZ O}8 é\RF HJF/FD]BLYL ;HF"IM K[P DFp. 8F5] 5Z ALHF\ GFGF\ XC[Z
J;FJFI[,F\ K[P tIF\ HgD[,F ZF6LGF GFDGM 5FS" V[S;M V[SZDF\ O[,FI[,M K[P tIF\ VFJ[,]\
S/F ;\:S'lTG]\ S[gã lJlXQ8 K[P VCL\ T[VM lR+ 5|NX"G VG[ S/F SFI"ÊD H}V[ K[P VCL\
,[lBSFGL :YFlGS lD+ 5l;";G[ tIF\ ZMSFI K[P VG[ V[ 8F5] 5ZGF :Y/MG[ DF6[ K[P
5|JF; VJlWGF K[<,F lNJ;M T[VM CMG],],]DF\ ZCLG[ UF/[ K[P CMG],],] VFD
TM B}A DM\3L HuIF K[P 5Z\T] ,[lBSFGL lD+ IMSM V[DG]\ BF,L 50[, V[5F8"D[g8 ZC[JF VF5[
K[P tIF\GM JF.SLSL ;FUZ lSGFZM ;]\NZ K[P TNŸp5ZF\T T[GL VF;5F;GF\ 5lZ¹xIM VG[
lJGFD}<I[ IMHFTF ;\ULT v G'tIGF SFI"ÊDM 5|JF;L DF8[ VFSQF"6G]\ S[gã K[P ,[lBSF VCL\
:YFlGS GF8S HMJF HFI K[P CMG],],]DF\ RF.GF 8FpGG[ V0LG[ VFJ[,M lJEFU4 S,FSFZL
S[gã4 5]:TSF,I VG[ H}GL .DFZTMYL KJFI[,M K[P ,[lBSF IFSM ;FY[ I]lGJl;"8LG]\ S[gã
HMJF 56 HFI K[P
VF 5|JF;J'¿GF\ 5|FZ\EGF EFUDF\ VM:8=[l,IFG[ V[S lJXF/ E}lDGF N[X TZLS[
5FDJFGM ,[lBSF 5|ItG SZ[ K[P lOlH EFZTLI JFTFJZ6 VG[ lOlHIG ;\;FZGF VJ,MSGG[
5|U8FJ[ K[P HIFZ[ CjJF. 5|S'lTGF VG]5D ¹xIMG[ 5FDJFGM p5ÊD ZRL VF5[ K[P VFD4
E}lD4 ;\:S'lT VG[ lG;U"NX"G V[ VF 5|JF;J'¿GL ,F1Fl6STF U6FJL XSFIP ,[lBSF
AC]WF ;Z/ VG[ ZMRS ZLT[ EFJSG[ ;Z[ZFX EFJSG[ 56 ;F\S/L XS[ T[JL ZLT[ jIST YIF\
K[P 5|N[XGL JF:TlJSTF VG[ V{lTCFl;S ;tIMGL ;FY[ H[ v T[ 5|N[XGL ,MSSYFVMG[ 56
,[lBSFV[ VCL\ 5}ZTL HuIF VF5L K[P VG[ V[YL H tIF\GL ;\:S'lTGM A'CN lRTFZ D/L XS[
K[P H]NF v H]NF VFtDLIM ;FY[GM ;CJF; VG[ ;CIF+F DFGJLI ;\A\WMGL ;]U\W 5|U8FJ[
K[P H]NL v EFQFF4 H]NF\ WDM" VG[ H]NF :JEFJ WZFJTF VFtDLIMGL ;FY[ ,[lBSFGF pQDFEIF"
;\A\WMGM VFCŸ,FNS VG]EJ 56 VCL\ YFI K[P
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!) 3ZYL N}ZGF\ 3Z } \} \} \} \ s!)#f
c3ZYL N}ZGF\ 3Zc V[ 5]:TS SM. N[XDF\ ,[lBSFV[ SZ[,F 5|JF;G]\ J'¿F\T GYLP
5Z\T] ,[lBSF VtIFZ ;]WLDF\ HIF\ HIF\ UIF\ K[ tIF\ T[DG[ YI[,F lJlXQ8 VG]EJM VCL\ ZH}
SIF" K[P 5MTFGF 3ZYL N}Z H.G[ lJCFZ SZTF ,[lBSFG[ VgI HuIFV[ 56 3ZGL VFtDLITF
VG[ C}\OGM HIF\ VG]EJ YIM K[ T[G[ T[VM c3ZYL N}ZGF\ 3Zc TZLS[ VM/BFJ[ K[ VG[ V[ ZLT[
VF 5]:TSDF\ ,[lBSFV[ VG[S N[XMGM 5|JF; SIF" 5KL H]NF\ v H]NF\ N[XMGL lJlJW lJQFIL
;\J[NGFVM ,W] lGA\WM ~5[ jIST Y. K[P H[DF\ :YFG lGN["X ;FY[ SIFZ[S ;F{\NI" :YFGM SIFZ[S
RlZ+ VF,[BG TM SIFZ[S ;\:DZ6 ~5 VFtDSYG HMJF D/[ K[P V,ATŸ VF AW]\ H 5|JF;
;F5[1F AG[,]\ CMJFYL ,[lBSFGF 5|JF; ;FlCtIGM H V[S EFU U6LG[ T[G[ HF6JF v
D],JJFGM p5ÊD VFJSFI" U^IM K[P
,[lBSFV[ VF VUFp S[8,F\S 5]:TSMDF\ VDNFJFN4 lJX[G]\ ;\J[NG clGlJ"JFN v
VDNFJFNc ~5[ jIST SI\]" K[P V[ H ZLT[ S[8,F\S 5]:TSMDF\ 5MTFGL SD"E}lD v lGJF; :YFGGM
DlCDF 56 jIST SIM" K[P ,[lBSFG[ CD[\XF gI}IMS" CD[\XF J{IlSTS D]lSTGM VJSFX ZRL
VF5T]\ XC[Z ,FU[ K[P VlC 56 T[DGF\ gI}IMS" lJX[GF\ !Z H[8,F\ ,3] lGA\WM VF%IF\ K[P
ALHF lJEFUDF\ T[VMV[ VgI 5|JF;:Y/M ;FY[ ;\S/FI[,F 5|JF; VG[ 5|JF;[TZ ;\:DZ6MG]\
VF,[BG SI]" K[P 5|JF; NZdIFG ,[lBSFV[ HIF\ VFtDLITFGM4 5MTF56FGM VG]EJ SIM"
CMI T[JF v c3ZYL N}ZGF\ 3Zc GM VF 5lZRI K[P TM +LHF cB\0c cJTGG]\ J{XdIc DF\
EFZTLIMGL DFGl;STF VG[ VFA] T[DH D]\A. XC[ZGF IFTFIFTG[ lJQFI AGFjIM K[P
,[lBSF 36F\ JQFM"YL gI}IMS"DF\ ZC[TF\ CMJFG[ SFZ6[ VF XC[Z ;FY VG[S
DW]ZvS8]\ ;\:DZ6M 56 HM0FI[,F CMI T[ ;DÒ XSFI K[P S[8,F\S Z;5|N :DZ6M !_
5|SZ6MDF\ lJEFlHT V[JF VF 5[8FB\0DF\ gI}IMS"GF SFINM VG[ jIJ:YF4 kT]VM4 8=FlOS4
JFCG jIJCFZ VG[ ;DU| IFTFIFT jIJ:YF4 T[GF p5GUZM4 tIF\GL 5RZ\UL 5|HF4 tIF\GF
Z[l0IM4 VBAFZ VG[ 8[l,lJhG H[JF DFwIDM4 tIF\G]\ HFC[Z ÒJG JU[Z[ lJX[GL ZMRS
DFlCTL ,[lBSFV[ VCL\ VFJZL ,LWL K[P VCL\GL lB|:TL AC]DTL 5|HF äFZF pHJFTF lÊ;D;
v .:8Z VFlN TC[JFZMGL lJUTM 56 VCL\ ;DFlJQ8 SZJFDF\ VFJL K[P
D[GCÎG4 SJLg;4 A|]S,LG4 A|MgS; VG[ :8[8G VF.,[g0 V[D 5F\R 5ZU6FGF
AG[,F gI}IMS" DCFGUZ 5|tI[ ,[lBSF ,J v C[8 5|SFZGL lDz ,FU6L VG]EJ[ K[P VF
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XC[ZG[ KM0L 56 XSFI GCL\ VG[ V[G[ ìNIYL V5GFJL 56 XSFI GCL\ V[JL V[GL E}lDSF
,[lBSF :JFG]EJ[ ZRL VF5[ K[P VCL\ 5|tI[S DF6; 5ZFIF56]\ VG]EJ[ K[ T[YL H VCL\
lJlJW 5ZN[XLVM v HG;D}CM 5MT5MTFGL V,U J;FCTM AGFJLG[ V[DF\ ZC[ K[P H[YL
:JN[XJF;L ;FY[ ZCLG[ 5MTLSF56FGM VG]EJ Y. XS[P VFD4 DM8FEFUGF gI}IMS"JF;LVM
5MT5MTFGF N[XJF;LVM ;FY[ VG[ V[GF JT]"/DF\ ZC[JFGM 5|ItG SZ[ K[ H[YL VF DCFGUZGL
cEL0EZL V[S,TFc DF\YL ZFCT D[/JL XSFIP ,[lBSFV[ ACFZYL VFJLG[ J;[,F
N]lGIFEZGF VFJF J;FCTLVMGL VF DGo l:YlTG]\ ;]\NZ lG~56 VF lJEFUDF\ SI]"\ K[P
VCL\ V[SFlWS :Y/[ ,[lBSFV[ :JZlRT SFjIM 56 ;F\S/L ,LWF K[ VG[ V[GF DFwIDYL
5MTFGL VF XC[Z lJX[GL VG]E}lTG[ JFRF VF5JFGM ;H"GFtDS 5|ItG SIM" K[P
cJ8[DFU]"GL JFTMc GFDGM ALHM B\0 $& 5'Q9MGM K[ H[ GFGFDM8F !Z H[8,F\
5|SZ6MDF\ VFSFlZT YI[,M K[P VFDFGF\ 5|YD 5|SZ6DF\ ,[lBSFGL4 VFlËSG N[X hFldAIFGL
D],FSFT J6"JF. K[P hFldAIFGF H\U,DF\ VFJ[,L lRR[, ,MH GFDGL V[S HuIFV[ ,[lBSF
RFZ lNJ; ZMSFI K[ VCL\ JLH/L4 Z[l0IM4 8[l,OMG JU[Z[ SXL H ;]lJWF GYL 56 XF\lT VG[
5|S'lTG]\ VFlW5tI TYF ;F{\NI" V[J]\ K[ S[ V[ ,[lBSFG[ SXFGL BM8 ;F,JF N[T]\ GYLP
ALHF 5|SZ6DF\ ,[lBSFGL VFlËSG N[X S[gIFGL D],FSFTGL lJUTM J6"JJFDF\
VFJ[,L K[ 5|SZ6GF 5}JF"W"DF\ hF\lAIFDF\ VFJ[,F lJ`JGF ;F{YL é\RF lJS8MlZIF WMWGL
,[lBSFGL D],FSFTGL lJUTM K[P VCL\ ,[lBSFGL D],FSFT J[G[h]V[,F N[XGF GFUlZS 0F"P
UFl;"IF GFDGF ;HHG ;FY[ YFI K[ H[ 56 ,[lBSFGL H[D H lJ`J 5|JF;L K[P V[DGL ;FY[
,[lBSF 5MTFGF VG]EJMG]\ VFNFG 5|NFG SZ[ K[P VF p5ZF\T S[8,F\S zL,\SG GFUlZSM ;FY[
56 ,[lBSFGM 5lZRI YFI K[P V[DGL ;FY[ VFH ;]WL ,[lBSFGM ;\5S" ÒJ\T K[P
5|SZ6 # DF\ ,[lBSFGL G[5F, N[XGL D],FSFTGL JFT K[P GUZSM8 GFDGF
G[5F,GF GFGS0F XC[ZDF\ ,[lBSF HFI K[P VCL\YL lCDlUZLGF p¿]\U lXBZM ,[lBSF HM.
XS[ K[P VgI lJUTM VF%IF lJGF ,[lBSF TZT H 5MTFGL p¿ZFB\0 IF+FGL lJUTM X~
SZL N[ K[P UF{ZLS]\0YL S[NFZGFY ;]WLGL V`JIF+FGL VG[ EUTl;\C GFDGF 3M0FJF/FGL
UZLALGL lJUTM ,[lBSF A[ GFGF 5lZrK[NDF\ VF5[ K[P G[5F, VG[ p¿ZFB\0 JrR[ H[ ;DFGTF
K[ T[ UZLAL VG[ lCDF,IGL K[ V[D ,[lBSF SC[ K[P VFD4 VFB]\ 5|SZ6 A[ N[X sEFZT VG[
lCDF,If GF lC:;FDF\ VFJ[,F lCDF,IGL lJUTM WZFJT]\ KTF\ S[J/ ;\:DZ6FtDS DFlCTL
VF5T]\ J6"G D/[ K[P
RMYF 5|SZ6DF\ J/L K[S HF5FGGF 5|JF;GL JFT K[P HF5FGGF CMSSF.0M 8F5]
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5Z ,[lBSF H/HCFH äFZF HFI K[P VCL\ V[S .lH%XLIG N\5lT ,[lBSFG]\ ;C5|JF;L K[P
,[lBSF CMSSF.0M 8F5]GF ;%5MZM GFDGF GUZGL D],FSFT[ HFI K[ HIF\ lN,L5 GFDGM
V[S EFZTLI I]JS 5MTFGL HD"G 5tGL ;FY[ ZCLG[ cTFHDCF,c GFDGL EFZTLI Z[:8MZF\
R,FJ[ K[P 5MTFGL Z[:8FZF\G[ lN,L5[ EFZTLI S/FS'lTVMYL X6UFZL K[ VG[ V[ C\D[XF
EFZTLI XF:+LI ;\ULT JUF0[ K[P ,[lBSF 5MTFGF VF N[XA\W]G[ U],FAHF\A] AGFJTF
lXBJ[ K[P
5F\RD]\ 5|SZ6 ,[lBSFGL U|L; N[XGL D],FSFTGF ;\:DZ6MG]\ K[P IFN SZLV[ S[
,[lBSF U|L; N[XGL D],FSFT lJX[ 5MTFGF 5|JF;U|\Y clZhM Z[ NlZIF N[Jc DF\ lJ:TFZYL
,BL R}SIF\ K[P RFZ 5'Q9GF VF GFGS0F\ 5|SZ6DF\ U|L;GL SM. lJUTM GYL 56 5|JF;DF\
E[8L UI[,F .lH%T N[XGF A[ GFUlZSMGF V:5Q8 Z[BFlR+M K[P .lH%TGF GFUlZSMDF\
,[lBSFG[ ;FClHS D{+LEFJ4 ;CH l:DT VG[ :JFEFlJSTF N[BFI K[P
& õF 5|SZ6DF\ ,[lBSF lRGL GFUlZSM lJX[GL DFlCTL VF5[ K[P RLG4 TF.JFG
VG[ CM\USM\UGL RLGL 5|HFGL DC[GTJ'l¿4 D}<IM4 VG]XF;G JU[Z[GL p5Z K<,L JFTM
VCL\ SZJFDF\ VFJL K[P VCL\ ,[lBSFGL NX"GXF:+ lJQFIS DFlCTL VF5TF\ HMJF D/[ K[P
;FTD]\ 5|SZ6 56 VFJL H4 ,UEU V;\UT SZL XSFI V[JL JFTMYL EZ[,]\
K[ H[DF\ 5]GZ]lSTNMQF 56 K[ VG[ V:5Q8TF 56 K[P D}/ TM ,[lBSF 5MTFGF ;C5|JF;LVM4
O[lZIFVM JU[Z[ ;FY[GF 5MTFGF VG]EJM VF,[B[ K[ VG[ V[DF\ JrR[ JrR[ 5MTFG]\ lR\TG
NX"G ZH} SZTF\ HFI K[P
VF9DF 5|SZ6DF\ OZLJFZ HF5FGGL D],FSFTGF ;\:DZ6M K[P HF5FGL 5|HFGL
lJ,1F6TFVMGL VFKL h,S VCL\ D/[ K[P 5}J" VG[ 5l`RDGL ;\:S'lTVMGF ;DgJI H[JL
HF5FGGL lDz ;\:S'lT K[P ,[lBSF VCL\GF :+L5]~QFMGL lEgG ÒJGX{,LGL DFlCTL VF5[
K[P D]bItJ[ TM VCL\ HF5FGGL ZFl+ÒJGGL lJUTM S[gã :YFG[ K[ 56 ,[lBSF ;ZJF/[ V[J]\
TFZ6 VF5[ K[ S[ HF5FGL ,MSM D/TFJ0F VG[ :G[C;EZ CMI K[P 56 V[DGL jI:TTFG[
SFZ6[ HF5FGLVMG]\ JT"G jIJ;FIL VG[ VF{5RFlZS AGT]\ HFI K[P
GJDF\ 5|SZ6DF\ ,[lBSFGF AF\u,FN[XGF 5|JF;GL VFK[ZL DFlCTL VG[
VG]EJM K[P VCL\ AF\u,FN[XGL E}UM/ GCL\ 56 ;\:S'lT VG[ ;DFHGL JFT K[P
N;DF\ 5|SZ6DF\ ,[lBSF 5MTFGF D[Sl;SM N[XGF lD+M lJX[ DFlCTL VF5[ K[P
SF,M"; GFDGF V[S 0MS8Z ;FY[ YI[,M 5lZRI ,[lBSFG[ 36M p5IMUL Y. 50[ K[P YM0F
JQFM" 5KL ,[lBSFG[ V[DGF VFSl:DS D'tI]GF ;DFRFZ D/[ K[P tIFZ[ V[DG[ N]oB YFI K[P
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V[DGF 5lZRIG[ SFZ6[ ,[lBSFG[ D[Sl;SMG]\ :JFEFlJS ÒJG AC] GÒSYL HMJF D?I]\ CT]\P
VlUIFZD]\ 5|SZ6 VFH 5|SFZ[ ACFDF 8F5]GL 5|HF lJX[GL DFlCTL VF5T]\
5|SZ6 K[P ACFDFGL 5[D[,F GFDGL V[S I]JTL ;FY[ ,[lBSFG[ D{+L YFI K[ H[ ,[lBSF JQFM"
;]WL HF/JL ZFB[ K[P
AFZDF\ VG[ VF lJEFUGF V\lTD 5|SZ6DF\ ,[lBSF 5MTFGL VD[lZSFGL 5|YD
D],FSFT VG[ VCL\GL SM,[H v I]lGJl;"8LGL 5MTFGL VeIF;SF/GL VG]E}lTVM VF,[B[
K[ H[DF\ EFZTLI TZLS[GL 5MTFGL B]DFZL S[8,L BM8L CTL V[G]\ EFG YFI K[P VF 5|SZ6
5}6"To VFtDSYGFtDS K[P H[DF\YL ,[lBSFGF ÒJGGL JF:TlJSTF VG[ jIlSTtJ 5FDL
XSFI K[P
c3ZYL N}ZGF\ 3Zc GFDGF VF 5]:TSGF +LHF B\0GF 5|YD 5|SZ6DF\ S[J/
ÒJGlR\TG H K[P ALHF 5|SZ6DF\ .g0MG[lXIFGL ,[lBSFGL D],FSFT JBT[ V[DG[ D/L
UI[,F UM5F, GFDGF I]JFGGL OZL D],FSFT K[S pNI5]Z sZFH:YFGf DF\ OZLJFZ YFI K[P
5|SZ6 ÊDF\S # YL ( DF\ ,[lBSFG[ HF5FG 5|JF; NZdIFG D/L UI[,F 5lZlRT
Y. UI[,F HF5FGL :+L v 5]~QFMGL ÒJGX{,LGL VG[ HF5FGGL ;\:S'lTGL JFTM 5]GZ]lST
;FY[ VFjIF SZ[ K[ VG[ V[DF\YL HF5FGGF 5]Z]QFM lJX[GM ,[lBSFGM GSFZFtDS VlE5|FI
JFZ\JFZ 5|U8 YIF SZ[ K[P VCL\ ,[lBSF IF+FJ'¿4 ÒJG lR\TG4 ;DFH lR\TG4 ;\:DZ6
VG[ V\XT lGA\W H[JF ;FlCtI :J~5MG]\ ~5 ZR[ K[P lGA\WSFZ H[ ZLT[ SM. V[S lJQFI 5Z
R]:T ZLT[ A\WF. HTM GYL T[D VCL 56 ,[lBSF HF6[ H]NF H]NF lJRFZMGF 5]Q5M 5Z E|DZGL
5[9[ p0Fp0 SZLG[ V[S GJF EFQFF ;F{\NI"GM VG]EJ SZFJ[ K[P
VF H ZLT[ !_ DF\ 5|SZ6DF\ ,[lBSF lO,L5F.g;GL ;DFH ZRGF lJX[GL JFT
SZ[ K[P BF; SZLG[ VCL\GF 5|tI[S S]8]\ADF\ ;FTYL !_ AF/SM CMI K[ H[ UZLALDF\ JWFZM SIF"
SZ[ K[ T[J]\ TFZ6 ,[lBSF VF5[ K[P 5KLGF !! DF\ 5|SZ6DF\ 56 ,[lBSFGL VFJL lR\TGFtDS
lJRFZ6F 5|U8TL ZC[ K[P
AFZD]\ 5|SZ6 YF.,[g0GL D],FSFT lJX[G]\ K[P YF.,[g0GL ZFHWFGL A[\USM\S
VG[ VgI GUZMGL ,[lBSF D],FSFT ,[ K[ 56 VCL\ V[G]\ J6"G GYL4 OST tIF\GL ;DFH
ZRGF4 :+LVMGL l:YlT4 5]~QFMGL DGMJ'l¿ .tIFlNGL JFT K[P H[ 5KLGF T[ZDF 5|SZ6
;]WL ,BFTL ZC[ K[P RF{N VG[ 5\NZ AgG[ 5|SZ6M YF.,[g0GF xIF\UDF. XC[ZGL ,[lBSFGL
D],FSFT lJX[GF K[P VCL\ ,[lBSF J/L 5|JF;J'¿ VF,[BTF CMJFYL JFRSG[ ZFCT YFI K[
VG[ YF.,[g0GL ;\:S'lT4 D\lNZM4 AF{â WD":YFGM4 YF. EFQFF4 ZFl+ ÒJG4 S/FSFZLUZL
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JU[Z[ lJX[GL Z;5|N DFlCTL 56 D/L ZC[ K[P
!& D]\ VG[ VF lJEFUG]\ V\lTD 5|SZ6 .hZFI[,GL D],FSFT lJX[G]\ K[P VCL\
,[lBSF V[S EFZTLI N\5lTGL ;FY[ ZC[ K[P VF p5ZF\T VCL\ V[DG[ EFZTLI VG[ U]HZFTL
,MSM 56 D/L HFI K[P IC}NL 5|HFGL ÒJGX{,L VG[ lX:TAâTFGL ;FYM ;FY ,[lBSF
V[DGL zD5ZF56TF4 ;FC;J'l¿ VG[ ZFQ8=EFJGFGL 56 SNZ SZ[ K[P
V\lTD lJEFU cJTGG]\ J{XdIc DF\ K ,3]lGA\WM VF,[BFIF\ K[P JQFM" ;]WLGF
lJN[X J;JF8 VG[ 5KL JTGGF\ ;FZF v GZ;F 5F;FGL ,[lBSFGF\ VF\TZ jIlSTtJ 5Z
50[,L V;Z VlC4 lG~5FI K[P ÒJGGL 38GF ;FY[ ;\S/FI[,F lJZMWFEF;M VG[ lJZMWM4
;FDFlHS JC[JFZM4 5|YD lGA\WDF\ VF,[B[ K[P HIFZ[ ALHF lGA\WDF\ DFpg8 VFA]GF
;\:DZ6M lGA\WFtDS ~5[ D}SL VFJ[ K[P ALHF 5|SZ6DF\ VDNFJFNGF JFCGRF,SM VG[
T[GL DFGl;STF lG~5F. K[P RMYF 5|SZ6DF\ cGF.8 DWZc GF8SGM VG]EJ K[P 5F\RDF
lJEFUDF\ JTG 5|J[XGL DFGl;STF VG[ KõF lGA\WDF\ JTG 5|tI[GF\ ;\J[NGM VF,[BFIF
K[P
c3ZYL N}ZGF\ 3Zc VF ZLT[ V[S ;\J[NGD},S ,3] lGA\WGM ;\RI K[4 T[D SCL
XSFIP ;CH VG[ ;Z/ VlEjIlST äFZF ,[lBSFV[ c3ZYL N}ZGF\ 3Zc GL VF\TZ ;\J[NGF
jIST SZL K[P
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Z_ V5ZFlHTF s!)$f
5|:T]T 5]:TS 5|LlT ;[GU]%TFV[ SZ[,F GJF 5|N[XGF 5|JF; VG]EJMG[ VFSFZT]\
5|JF;J'¿ GYLP T[D6[ VUFp VF5[,F\ 5|JF;J'¿MDF\YL z[Q9 UnB\0MG[ 5;\N SZLG[
cV5ZFlHTFc ~5[ ;\5FNG SI]"\ K[P T[DGF\ 5]:TSMDF\YL 5;FZ YTL JBT[ EFJSG[ 56 S[8,FS
UnB\0M VtI\T UDL HFI T[JF K[P 5|JF; :Y/ ;FY[ VMT5|MT YI[,]\ T[DG]\ plD"XL, jIlSTtJ
VG[ T[JL H EFJJFCL EFQFFlEjIlST SM.56G[ :5XL" HFI K[P VFJF :5X"1FD UnB\0MG[
VF 5]:TSDF\ T[D6[ ;DFjIF K[P
5|LlT ;[GU]%TFV[ ;FT[I B\0GF !_5 N[XMGM 5|JF; SIM" K[P R]\ASLI p¿ZW|]JG[
T[VM c;F0F ;FTDM B\0c TZLS[ VM/BFJ[ K[P VCL T[D6[ H]NF H]NF ;FT B\0 VG[ p¿ZW|]JGF
5|JF; VG]EJMDF\YL 5;\N SZLG[ V[D SCLV[ S[  5|JF; ;\J[NGFGM YF/ WIM" K[P $& H[8,F\
5|SZ6DF\ T[D6[ 5MTFGF jIlSTtJ VG[ ;H"StJGL ;D'lâG[ EFJS ;D1F ZH} SZL K[P
VF 5]:TSDF\ 5|U8 YI[,F UnB\0M VUFp H6FjI]\ T[ 5|DF6[ VUFpGF
5|JF;J'¿MDF\ 5|SFlXT Y. R}SIF K[P VF 5|SZ6DF\ V[ 5]:TSMGL T,FJUFCL RRF" SZJFDF\
VFJL K[P T[YL OZL OZL T[G]\ 5]GZFJ"TG G YFI T[ ZLT[ ;\1F[5DF\ VF 5]:TSGL lJJ[RGF
SZJFG]\ IMuI ;DH]\ K]\P
5]:TSGL X~VFTDF\ ,[lBSFV[ ZJLgãGFY 8FUMZ4 pDFX\SZ HMQFL4 ZFH[gã XFC
VG[ ;]\NZDŸGL SFjI 5\lSTVM 8F\SL K[P NFP TP
cc jIlST D8L AG]\ lJ`JDFGJL4
    DFY[   WZ]\   W}/   J;]gWZFGLP cc
v pDFX\SZ HMQFL
lJ`JGF VF8 VF8,F N[XMGM 5|JF; SZLG[ ,[lBSF lJ`JDFGJL AGL UIF\
CMI T[JM EFJ ;CH56[ jIST SIM" K[P :YFG ;FY[GL T[DGL 5|LlT VGgI K[P T[VM DF+
;]bIFT S[ HF6LTF\ :Y/MV[ H HTF\ GYL4 5Z\T] lJ`JGF 5|tI[S VHF^IF\ :Y/M T[DG]\ U\TjI
:Y/ AG[ K[P :YFGG[ RFCL RFCLG[ ;]\NZ VG[ l5|ISZ SZJFGL T[DGL VlE,FQFF jIST
SZJF T[VM ;]\NZDŸGL 5\lSTVM 8F\S[ K[ v
C]\ RFC]\ K]\ ;]\NZ RLH ;'lQ8GL
G[ H[ V;]\NZ ZCL T[C ;J"G[
D}S]\ SZL ;]\NZ RFCL RFCLP
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5|YD B\0 cV[lXIFc DF\ T[D6[ Z! 5|SZ6M ;DFjIF\ K[P H[DF\ UMVF4 EFZTGF
5}JM"¿Z 5|N[XM4 G[5F/4 lTA[84 A[gUSMS4 AFl, lä54 lJV[TGFD4 RLG4 HF5FG4 Nl1F6 SMlZIF4
.lH%T4 DM:SM4 phŸA[lS:TFG H[JF 5|JF; :Y/MGL ;\J[NGF jIST SZL K[P ,[lBSF VF
:Y/MGM DF+ 5lZRI VF5TF\ GYL 5Z\T] V[ :Y/MGL 5|FS'lTS4 ;F\:S'lTS lJZF;TG[ 56 ZH}
SZ[ K[P NFP TP UMVF CHFZM ,MSM HFI K[P DM8[ EFU[ UMVFGF NlZIF lSGFZ[ lJCFZ SZLG[
VlEE}T YFI K[P 5Z\T] 5|LlT ;[GU]%TF UMVFDF\ H]NF H]NF WDM"GF zâF :YFGM VG[ tIF\GL
T/5|HFGF ÒJGG[ 56 DF6[ K[ VG[ ZH} SZ[ K[P 5|JF; :Y/G[ 5FDJFGL T[DGL VFUJL
¹lQ8GM 5lZRI YFI K[P V[ H ZLT[ D]l:,D N[XMGM 5|JF; SZGFZ T[VM 5|YD DlC,F CX[
H[D6[ V[S,F\ V[ N[XMDF\ 5lZE|D6 SI]"\ CMIP G[5F/DF\ T[VM SF9D\0] VG[ 5X]5lTGFYGM H
5lZRI SZJTF GYL 5Z\T] T[GL AF3DTL GNLG[ Nl1F6 lSGFZ[ VFJ[,]\ ,l,T5]Z 56 5|JF;G]
S[gã AG[ K[P lTA[8DF\ T[VMV[ 5M8F,F 5|F;FNGL VG]E}lTG[ V[JL ZLT[ jIST SZL K[ S[ V[S
EFJS TZLS[ VF56[ 56 V[ lJXF/ 5|F;FNDF\ ,[lBSFGL VF\U/L 5S0LG[ OZTF CM.V[ T[JM
VG]EJ YFI K[P AFl, 8F5]GF lG;U"GL ;]\NZTF4 V[GF ,MSMGL ;F,;TF4 V[GF U|FdI ÒJGGL
Vã]T ZLlT4 WD" 5lZRI4 GF8SG]\ VG]Q9FG4 WFlD"S lÊIFSF\0M VG[ ,MSMGF 5C[ZJ[X ;lCTGL
ÒJGX{,L lJX[ JFT SZLG[ V[ 8F5]GM ;DU|TIF 5lZRI SZJF[ K[P
HF5FG ,[lBSFG]\ l5|I :YFG K[P T[GL JFT SZTL JBT[ T[VM ,B[ K[ v c:JrK4
;]\NZ4 ;]UD4 ;]Zl1FT4 ;eI4 ;\:S'T4 ;]EU4 ;\IT4 VNŸE]T V[JM N[X T[ HF5FGc s!)5f VFJF
HF5FGDF T[VM SMA[G]\ .S]TF :YFGS4 AHFZ lJ:TFZ4 5Z\5ZF4 EMHG4 Hl8, .lTCF;4
UF{ZJFlgJT TM0F.Ò D\lNZ4 SF;]UF DCF:YFGS4 lDIFhFSLGM NlZIF lSGFZM VG[ HF5FGGF\
GJN\5TL XMÒ VG[ ÉIMSMGF 3[Z HFI K[P T[DGF 3[Z HF5GL 5MXFS lSDMGM 5C[ZLG[ EFZTLI
N[CFS'lTDF\ J;TF HF5FGLh ÒJGM VC[;F; SZ[ K[P V[ JBTGL T[DGL ;\J[NGF VF ZLT[
VF,[lBT Y. K[ v cc lDIFhFSLGF lRZ:DZ6LI D]SFDDF\ VF ZFT TM V5}J" CTLP HF5FG
l;JFI VFJL ;]BN lGBF,;TF VG[ ;FClHS lD+FRFZL ALH[ ÉIF\ D/[ m H[ ;DFHDF\ ;]B4
XF\lT4 :J:YTF VG[ ;,FDTL CMI tIF\GF H ,MSMDF\ 56 VF AWF U]6M CMI G[ ¦ cc s!)&f
cV, SFlCZFG]\ SF{T]Sc XLQF"SYL V5FI[,F 5|SZ6DF\ .lH%TGL D],FSFT J6"JFI[,L
K[P tIF\GL EFQFF HUTGL DCFGNLVMDF\GL V[S GF.,4 ;FDFlHS jIJ:YF4 S]lG"XGF Z:TFVM4
5]ZFTG SAZM4 ZMDG D\lNZM4 lB|:TL N[J/M4 Dl:HNM4 GF.,GL JRDF\ VFJ[,M hMDF,[S
8F5]4 HU lJbIFT l5ZFlD0M4 SMl%8S dI]lhID4 .:,FlDS dI]lhID VG[ tIF\GL Z[:8MZF\ JU[Z[
lJX[ X}1D VF,[BG YI[,]\ HMJF D/[ K[P
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cH[Z];,[DGL HF+Fc T[DGM 5|SFlXT YI[,M 5|YD 5|JF; lGA\W VCL ;\U|lCT
YIM K[P lGA\WGL ,F3JTFYL T[D6[ .hZFI[,GF H[Z];,[D XC[ZGL D],FSFTG[ J6"JL K[P
c5}JF"c 5]:TSDF\ VF lGA\W 5|SFlXT YI[,M K[P lB|:TL4 D]l:,D VG[ IC}NL V[D +6 WDM"GM
;\UD VF :Y/ 5Z YIM K[P TM cZlXIFGF\ A[ DCFGUZc 5|SZ6DF\ DM:SM VG[ ,[lGGU|F0
H[JF XC[ZMGL D],FSFT jIST SZL K[P TM cZMDF\RS GFDM4 ZMDF\RS GUZMc DF\ ;ZDS\N VG[
A]BFZF H[JF XC[ZM lJX[ JFT SZL K[P A]BFZF XC[ZGF GFUlZS äFZF YI[,M VFtDLI VG]EJ
VF,[BTF\ T[VM ,B[ K[ cc V[S S]8]\A 5MTFGF 3ZGL ACFZ KF\I0FDF\ A[9]\ CT]\P DG[ HM.G[ 5}KI]\
S[ cc TD[ .lg0IG KM m cc 5KL V[ ,MSMV[ DG[ DFZF\ UMU<; SF-L GFBJF SìF]\ H[YL DFZL
VF\BM N[BFIP V[DG[ BZ[BZL .lg0IG VF\BM HMJL CTL ¦ 5KL S[D GF AG[ VF ;OZ
IFNUFZ ¦ cc s!)*f
B\0 Z cI]ZM5c DF\ * 5|SZ6 5F0JFDF\ VFjIF K[ H[DF\ 5[lZ;4 .8F,L4 U|L;GM
lÊl8 8F5]4 VF.;,[g0 H[JF 5|N[XMG]\ lJCZ6 VF,[lBT YI]\ K[P H[ clNSŸlNU\Tc4 clSGFZ[ lSGFZ[c4
cZLhM Z[ NlZIF N[Jc H[JF 5]:TSMDF\ Jl6"T Y. R}SIF K[P 5[lZ;GL ;[G GNL4 E}UE"Z[,4
VM5[ZFU'C4 DCF5|F;FN ,]J|4.8F,LG]\ D[l:;GF A\NZ4 V[tGF XC[Z4 lU|;GF lÊl8 8F5]G] ;F{\NI"4
.ZFlÉ,VM XC[Z4 VF.;,[g0GF HJF/FD]BL JU[Z[GM J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P
B\0 # cp¿Z VD[lZSFc DF\ +6 5|SZ6M K[P H[DF\ ,[lBSF HIF J;JF8 SZ[ K[ T[
VD[lZSFGF gI]IM"S XC[Z VG[ VgI 5|N[XMGM 5lZRI V5FIM K[P H[DF\ cI[,M :8MG G[XG,
5FS"c4 cU|Fg0 S[gIGc4 cV,F:SFc4 cHD{SFc JU[Z[ :Y/M J6"JFIF K[P
B\0 $ cDwI VG[ Nl1F6 VD[lZSFc DF\  & 5|SZ6M K[P H[DF\ Nl1F6 VD[lZSFGF
H]NF H]NF N[XM lJX[ JFT SZL K[P ,[lBSFGF cV[S 5\BLGF\ 5L\KF\ ;FTc 5]:TSDF\ VF AWF H N[XM
lJX[ DF\0LG[ J6"G SI]" K[P VD[lZSFGF Nl1F6 EFUDF\ VFJ[,F VF N[XM T[DGL 5MTFGL ;\:S'lT
VG[ ;eITF ;FY[ ÒJ[ K[P 5|S'lT VG[ ;¿F ;FD[ ;\3QF" VG[ ;DFIMHG SZTL VF 5|HF 5}ZF
;\NE" ;FY[ V[ 5]:TSDF\ J6"JFI[,L K[P T[ 5]:TSDF\YL ,LW[,F B\0M V[ 5]:TSG]\ VFRDG SZFJTF
CMI V[JM EFJ HFU[ K[P lJ`J lJbIFT V[D[hMG GNL lJX[ DF+ lJX[QF6MYL 5lZRI VF5TF\
T[VM ,B[ K[ v cc VCM4 VG]5DF :+MT:JTL4 XaNFTLT X{Jl,GLP lJ:DISFZLG4 lGdGUF4
DCFlTDCFl;\W]4 VlTlJ:T'TF ;lZT V[D[hMGP V[D[hMGP cc s!)(f
UMT[DF,FGL C:TS/F4 lTSF,4 CMgN]ZF;G]\ HGÒJG4 V[D[hMGGL lJXF/TF4
A|Flh,G]\ lZVM N HG[ZM XC[Z4 .uJF;] DCF5|5FT4 5[Z] N[XGF VG]EJM VF B\0DF\ VtI\T
;\1F[5 ZLT[ ZH} YIF K[P
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B\0 5 cVFlËSFc GF $ 5|SZ6DF\ DMZÉSM4 8I]lGlXIF4 ;CZF4 Nl1F6 VFlËSF
H[JF N[XM 5|N[XMGF 5|JF; VG]EJM ZH} YIF K[P DMZÉSMG] DFZF"S[X XC[Z4 8I]lGlXIFG]\ ;LNL
A} ;F.N XC[Z4 ;CZFG]\ Z6 VG[ Nl1F6 VFlËSFG]\ XC[Z l5|8MlZIF VG[ HCMlG;AU" lJX[
,[lBSFV[ JFT SZL K[P Nl1F6 VFlËSF ;FY[ UF\WLÒG]\ :DZ6 Y. VFJ[ T[ :JFlES K[P V,A¿Ÿ
UF\WLÒGF c8M<:8MI OFD"c GL CF,T HM.G[ ,[lBSF AC] VFG\lNT YTF\ GYLP Nl1F6 VFlËSFGF
U]HZFTL ,MSM ;FY[GM VFtDLI jIJCFZ T[D6[ c;}TZ :G[CGF\c DF\ lGZF\T ÒJ[ J6"jIM K[P
B\0 & cVM:8[=l,IFc GF Z 5|SZ6DF\ VM:8[=l,IF VG[ gI]hL,[g0 GFDGF N[XMGF
5|JF; B\0M ;DFJ[X 5FdIF K[P VF A\G[ UnB\0M cV\lTD l1FlTHMc GFDGF 5]:TSDF\YL ,[JFDF\
VFjIF K[P ,[lBSF VM:8[=l,IF UIF tIFZ[ V[S DCF5FQFF6 p,]Z] p5Z R0[,F\P V[ VG]EJ VCL
J6"JFIM K[P TM gI]hL,[g0GF J[l,\u8G XC[ZGL D],FSFTG[ J6"JF. K[P
B\0 * DF\ Z 5|SZ6M K[ H[DF V[g8FS"l8SF H[JF V5|lTD :Y/GL D],FSFT J6"JF.
K[P ,[lBSFGF cWJ, VF,MS4 WJ, V\WFZc 5]:TSDF\ ;]\NZ ZLT[ H[G] 5|JF;J'¿F\T 5|U8 YI] K[
T[GF Z B\0M D}SFIF K[P V[ 5|N[XGF AZOG] ;F{\NI"4 5[lguJGGL J;FCTM T[DH lJlXQ8 5|S'lT
5lZDF6 ,F3JTFYL ZH} YIM K[P c;DF5l¿c 5|SZ6DF\ ,[lBSFG[ G0[,M VS:DFT J6"JFIM K[P
T[VM HIFZ[ V[g8FS"l8SF UIF\ tIFZ[ ;OZGF V\lTD RZ6DF\ T[DG]\ JCF6 T}8[,]\P V[ VG]EJ
5KL T[VMG[ HF6[ 5MTFGM ALHM HgD YIM CMI T[JL VG]E}lT YI[,LP VCL V[S 5|SZ6DF\ V[
VG]EJ jIST YIM K[P
cB\0 *c VG[ c;F0F;FTDM B\0c DF\ R]\ASLI p¿Z W|]JGM VG]EJ V[ H[
cp¿ZM¿ZcDF\ 5|,\A ZLT[ J6"JFIM K[ T[ VCL ,UEU Z_ 5'Q9DF\ jIST SIM" K[P ,[lBSF VF
:Y/G[ T[DGF ÒJGG]\ V\lTD U\TjI :YFG U6FJ[ K[P 5|JF;GL X~VFT JBT[ ÒJGlD+V[
DMS,[,L U],FAGL E[8 VG[ 5KL p¿ZW|]JGF V5|lTD :Y/ 5Z U6[XGL D}lT"G]\ :YF5G SZL
V[ U],FAGM VlEQF[S SZJFGL lÊIF ,[lBSFGF lJlXQ8 jIlSTtJGL 5lZRFIS AG[ K[P VF
5|JF; :Y/[ T[VM 5lZ5}6"TFGM VG]EJ SZ[ K[P HF6[ VFG\NG]\ 5}6"lJZFD VFJL UI]\ CMI T[JL
VG]E}lT VF ZLT[ jIST Y. K[P cc VgI ;J"YL RMlNSFYL lJD]B VJ:YFDF\ C]\ 50L ZCL VG[
,UEU EFG U]DFJL 56 U.P ;J";DY" .`JZGL S/F DFZL VF\BMG[ DF8[ VFG\NMt;J
ZRTL CTLP DFZ[ V[ RDtSFZ NX"G4 V[ ;F1FFtSFZGM V\T GCMTM VFJJF N[JMP ALHF AWF
5MT5MTFGF N]gJIL 5|SFZ[ V[SD[S ;FY[ C/L ZìFF CTF4 JFTM SZL ZìFF CTFP V[D6[ lDlG8
H[J]\ 56 VF N{JL DCFZFHI DF8[ lJ`JG[ E},FjI]\ GCMT]\P 56 C]\ m DFZ[ ;\;FZG]\ SX]\ HM.T]\
GCMT]\P DFZ[ V[ lCDXiIF 5ZYL é9J]\ GCMT]\P é9LG[ ALH[ HJFG]\ CT]\ H SIF\ m cc s!))f
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VCL 5|:T]T YI[,F UnB\0M T[DGF lJ:T'T 5|JF; VG]EJMG]\ VFRDG K[ T[D
SCL XSFIP VCL ALH ~5[ S[8,FS UnB\0MG]\ ;F{\NI" ZH} YI]\ K[P 5}6" R\ãG]\ ;F{\NI" 5FDJF .rKGFZ[
T[DGF\ 5}6" lJSl;T 5|JF;J'¿MDF\YL 5;FZ YJ]\ ZìF]\P
S     S     S     S     S
5|LlT ;[GU]%TFGF 5|JF;J'¿MDF\YL 5;FZ Y.G[ T[G]\ VF:JFND},S T[DH
5|JF;J'¿GL ,F1Fl6STFVM D]HA D}<IF\SG SI]"\ K[P T[VM 5|JF;J'¿DF\ H[ N[X VG[ V[ N[XGF H[
5|N[XMDF\ OIF" K[ T[GM 56 5lZRI D/L ZC[ T[ VFJSFI" DFgI]\ K[P JrR[ JrR[ T[DGF
5|JF;J'¿MDF\YL ;\NEM"4 VJTZ6M 8F\SLG[ T[DGL EFQFF XlSTGM 5lZRI VF5JFGM p5ÊD
ZrIM K[P CJ[ 5KLGF 5|SZ6DF\ 5|LlT ;[GU]%TFGL 5|JF; ,[lBSF TZLS[GL lJX[QFTFVM TFZJJF
5|ItG SIM" K[P
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5|SZ6 v 5||| |
vo B\0 v ! ov\\\ \
5|LlT ;[GU]%TFG]\ 5|JF; ;FlCtI o lJX[QFTFVM VG[ DIF"NFVM| [ ] ] \ | [ [ "| [ ] ] \ | [ [ "| [ ] ] \ | [ [ "| [ ] ] \ | [ [ "
RMYF 5|SZ6DF\ 5|LlT ;[GU]%TFGF 5|JF; ;FlCtIGL S'lT,1FL lJJ[RGF VF5L K[P T[DGF\
5|JF;J'¿MGL lJJZ6FtDS RRF" SZTF SZTF ,[lBSFGL lJX[QFTFVM ;vpNFCZ6 RRL" K[P
VG[ V[D 5|LlT ;[GU]%TFGF 5|JF; ;FlCtIG]\ ;DU| lR+ :5Q8 YFI K[P
VCL 5F\RDF\ 5|SZ6GF B\0 v ! DF\ 5|LlT ;[GU]%TFGF ;DU| 5|JF;J'¿MG[
VFWFZ[ ,[lBSF TZLS[GL T[DGL lJX[QFTFVM VG[ DIF"NFVMGL ;FWFZ RRF" SZL K[P U]HZFTL
;FlCtIGF VgI 5|JF; ,[BSMYL 5|LlT ;[GU]%TF S. ZLT[ H}NF TZL VFJ[ K[P T[ TFZJJF
5|ItGM SIM" K[P
5ZN[XDF\ J;LG[ U]HZFTL ;FlCtIDF\ 5|NFG SZGFZF\ VF ,[lBSFGM S[8,FS
lJJ[RSM cc 0FI:IMZF l,8Z[RZ cc DF\ ;DFJ[X SZ[ K[P 5Z\T] V[S SZJ]\ TFlS"S GYLP 5|LlT
;[GU]%TFGF ;FlCtIDF\ 0FI:IMlZS ;FlCtIGF ,1F6M v JTG h}ZF5M4 lJlrKgGTF4
5ZN[XJF;GL J[NGF v ;\J[NGF JU[Z[ HMJF D/TF GYLP T[YL 5|LlT ;[GU]%TFGF 5|NFGG[
U]HZFTL ;FlCtIGF ;\NE"DF\ H HMJFG]\ IMuI K[P T[VM 56 ,B[ K[ v
cc VFBL N]lGIFDF\ C]\ OZ]\ K]\4 G[ AW[ EFZTLI TZLS[GL VM/BF6 H VF5]\ K]\P v
5FD]\ K]\P OST HIFZ[ DFZF 5MTFGF N[XDF\ VFJ]\ K]\ tIFZ[ cc VD[lZSFJF;L cc TZLS[ VM/BF6
H VF5]\ K]\ v 5FD]\ K]\P OST HIFZ[ DFZF 5MTFGF N[XDF\ VFJ]\ K]\ tIFZ[ cc VD[lZSFJF;L c TZLS[
B5L HFp\ K]\P H[G[ C]\ JTG U6TL CMp\ T[DF\ H 5ZN[XL U6F. HJ]\ T[ V[S lJQFDTF K[P cc s!f
,[lBSF lJ`JGF !_5 N[XMGM 5|JF; EFZTLI 5F;5M8" ,.G[ SZ[ K[P T[DF\ V[S EFZTLI
CMJFG]\ UF{ZJ DC[;}; SZ[ K[P lJ`JGF N[XMDF\ cc EFZTLI GFUlZS cc TZLS[GL VM/BG[
5|lT5FlNT SZLG[ T[D6[ lJhF JU[Z[DF\ S[8,LJFZ D]xS[,LVMGM 56 ;FDGM SIM" K[4 VFD
KTF\ T[VM lGTF\T EFZTJF;L TZLS[ H 5MTFG[ VM/BFJ[ K[P
1 5|LlT ;[GU]%TFGM 5|JF;5|[D ov| [ ] | | [| [ ] | | [| [ ] | | [| [ ] | | [
5|JF; V[ 5|LlT ;[GU]%TFGM XMB GYL 5Z\T] 5|JF; V[ H T[GM WD" K[P SCM S[
ÒJGSFI" K[P T[GF ÒJGGM ,F\AM ;DI 5|JF;DF\ JLtIM K[P 5|JF; V[DGF ÒJGGM V\TZ\U
V\X K[P lJ`JGF :YFGMG[ HMJF v DF6JFDF\ T[D6[ ÒJGGF lS\DTL JQFM" BrIF"\ K[P 5|JF;GL
;FY[ ,[BGG]\ 5lZDF6 pD[ZFI]\ CMJFYL 5|JF;J'¿ ~5[ T[GM lC;FA 5|F%T YIM K[P
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5|JF; SZJF DF8[ H[ H[ 5lZl:YlT VlGJFI" U6FI T[ AWL H 5lZl:YlT v T[VM
SC[ K[ T[D v .`JZS'5FV[ T[DG[ 5|F%T Y. K[P VFlY"S ;UJ04 5|JF;GL .rKFXlST v
VlED]BTF v XFZLlZS 1FDTF VG[ 5|JF;[ GLS/JFGF ;DI v ;\HMUP VF AW]\ V[S ;FY[
5|F%T YFI TM H 5|JF; XSI AGTM CMI K[P VG[ lJ`JE|D6 SZL XSFIP T[DGF
5|JF;J'¿MDF\YL 5;FZ Y.V[ KLV[ tIFZ[ T[DG[ 5|F%T YI[,M ;]IMU SM. 56 5|JF;JF\K]G[
.QFF" p5HFJ[ T[JM K[P ,[lBSFG[ VFJM 5|JF;5|[D JFZ;FUT D?IM CMJFG]\ 56 T[D6[ GM\wI]\
K[P cc N[JM ;NF ;DL5[ cc DF\ T[VM GM\W[ K[ v
cc HIFZ[ EFZTGF 5J"TM 5|UF- H\U,MYL KJFI[,F CTF VG[ V[DF\ S[0LVM 56
EFuI[ H 50[,L CX[[ V[JF SF/DF\ DFZF\ DFTF v l5TF VG[ DF8F\ AC[G v EF.VM4 56
lCDF,IDF\ TLY"IF+FV[ GLS/[,F\P ;FY[ GMSZ v RFSZMGM Z;F,M ZFB[,M G[ V[ ZLT[ VG[S
;UJ0MGL JrR[ YM0L ;UJ0M V[DG[ D/TL ZCL CX[ G[ KTF\4 V[DG]\ VF 5|FI6 VU|UFDL
VG[ VlTlJlXQ8 CT]\ T[DF\ X\SF GF CM. XS[P 5|IF6GM 5ZD 5|[D DG[ JFZ;FDF\ D?IM K[4 T[
56 V[8,]\ H lGoX\S K[P V[ S[J/ XMB GYL G[ ;FC;GL UF\0L 3[,KF 56 V[ GYL HP WLD[ v
WLD[ SZTF\ DFZL 5|JF; v 5|J'l¿ SXM :5Q8 VFSFZ VG[ é\0M VY" 5FDTL VFJL K[P cc sZf
T/5N ,MSMDF\ V[JL DFgITF CMI K[ S[ cc HIFZ[ EUJFGGM C}SD YFI tIFZ[
IF+FV[ H. XSFI cc ,[lBSF VFJL H zâF 5|JF; lJX[ WZFJ[ K[P HF6[ :Y/ T[G[ AM,FJTF
CMI T[JM ;FDFgITZ VG]EJ T[D6[ VG[SJFZ jIST SIM" K[P NFP TP cc TD[ KM4 :YFG K[ G[
HFT E},LG[ V[DF\ E/L HJFGL TDgGF K[P SXL ;ZOZMXL DF8[ TD[ T{IFZ KM 5KL V[GL
HF6 YJF NM V[ :YFGG[P W{I" TYF CQF" ;FY[ ZFC H}VM V[GF\ lGD\+6GLP tIFZ[ YFI K[ BZM
VY" tIF\ HJFGM4 T[G[ 5FDJFGMP cc s#f
5|LlT ;[GU]%TF DF8[ 5|JF;DF\ HJ]\ V[8,[ V[ :YFGDF\ V[SFSFZ H. HJ]\P ;FDFgI
5|JF;LGL H[D 5|JF; :Y/YL Vl,%T ZCLG[ T[VM HTF\ GYLP :YFG ;FY[ VG[ T[GF TDFD
;\NE" ;FY[ T[ V[SFSFZ Y. HFI K[P T[VM V5lZlRT :Y/4 5lZl:YlT S[ jIlSTG[ V5GFJJF
;TT pt;]S ZC[ K[P T[VM UD[ T[ :YFGG[ 5}ZL VFtDLITF ;FY[ VG]EJ[ K[P T[G]\ lR¿ ;NFI
CQF" VG]EJT]\ CMI K[P 5|S'lTGL S'5F JZ;L CMI T[JF\ ;F{\NI",]aW :YFGM VG[ 5L/RÎF 3F;YL
KJFI[,M ;]SSM lJ:TFZ 56 T[G[ UD[ K[P Nl1F6W|]JGF lCDlXBZM VG[ ,FJFZ;G[ SFZ6[
lJ:TZL UI[,]\ Z6 56 T[GF VF:JFNGF S[gãM K[P 5MT[ V[ :Y/GF Z\U[ Z\UF. HFI K[P :YFGG[
V[GL 5MTFGL VF\BMYL 5FD[ K[P V[ :YFG 56 5MTFG[ GJFHT]\ CMI T[JM VG]EJ T[6[ SIM"
K[P Nl1F6 VFlËSFGF S[58FpG XC[ZGL 5F;[ VFJ[,M cc 8[A,DFpg8 cc 5J"T T[DG[ B}A UD[,MP
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VF;5F;GF AWF H 5lZ;ZYL T[ N[BFI T[8,M é\RM4 tIF\YL GLS/TL JBT[ S[58FpG 5Z
JFN/M KJFI[,F\ CTF\4 T[YL T[D6[ ,B[,]\ v
cc 8[A, DFpg8GG[ JFN/MV[ -F\S[,F ZFbIM CTM SNFR DG[ lJNFI VF5JL V[G[
DF8[ 56 :C[,L GYLP cc s$f
5|JF; :Y/ 5|tI[GL lGlA0 VFtDLITF lJGF VFJF pNŸUFZM XSI AGTF GYLP ;\bIFGL
¹lQ8V[ T[D6[ !_5 N[XMGL D],FSFT ,LW[,L K[P 5Z\T] V[ I ;FR]\ K[ S[ S[8,FS N[XMDF\ T[
;FT;FT v VF9VF9 JFZ UIF\ K[P 5|JF; :Y/ 5|tI[GL VFJL lJWFIS VT'l%T T[VM ;TT
VG]EJTF\ ZC[ K[P cc ;}TZ :G[CGF\ cc V[ XLQF"SDF\ tIF\GF ,MSM VG[ YM0M ;FY[ A\WFI[,M
VFtDLITFGM TF\T6M wJlGT YI[,M HM. XSFI K[P TM cc 3ZYL N}ZGF 3Z cc V[ 56 lJ`JGF\
VHF^IF\ :Y/MG[ 5MTFG]\ 3Z DFGJFGL :Y/5|LlT 5|U8FJ[ K[P cc N}ZGM VFJ[ ;FN cc XLQF"SYL
56 SM. VHF^IF :Y/GM ;FN ;\EF/FTM CMI T[JL EFJGFtDS ;\J[NGF jIST Y. K[P
T[DGF VG[S 5|JF;J'¿MDF\ VHF^IF :Y/G[ 5FDJFGM h}ZF5M jIST YIM K[P VF AWL AFATM
V[ JFT :5Q8 SZ[ K[ S[ 5|LlT ;[GU]%TF 5|JF; V[S XMBGL ZLT[ GCL\4 5Z\T] ÒJGZLlTGL H[D
;\S/FI K[P 5|tI[GL T[DGL zâF VF ZLT[ 56 jIST Y. K[P v
cc SM. 56 :YFGDF\ X]\ CMJ]\ HM.V[ m :YFG 5MT[ VG[ TDFZL 5MTFGL p5l:YlT
tIF\ CMI V[ 5}ZT]\ GYL m tIFZ[ :YFG TD[ AG[ K[4 TD[ :YFG AGM KMP HM TD[ :YFG 5F;[YL
SX]\ ,. XSTF GF CM TM V[ SX]\ VF5X[ 56 GCL\P cc s5f
V[S 5|JF;L TZLS[ :YFGDF\ ~5F\TlZT Y. HJFGL T[DGL VlE,FQFF VG[ :YFG 5|tI[GM
ptS8 VG]ZFU HF6[ N{JÀJGM VG]EJ CMI T[D T[ ,B[ K[ v
cc NZ[S ;]\NZ :YFG N{JL WFD CMI K[4 T[ D[\ HF^I]\ K[ G[ 5|DF^I]\ K[P DGGM VF
:YFIL VlEUD K[ G[ T[YL NZ[S ;OZ IF+F ;DFG CMI K[P cc s&f
:YFGGL 5FZ,F{lSS pHF"G[ 5FDTF\ CMI T[ ZLT[ T[VM :YFGDF\ VG[ :YFGG[ 5MTFGFDF\ ÒJ[
K[P T[DGF 5|JF;J'¿MDF\YL4 5|JF;J'¿MGL 5|:TFJGFDF\YL 5|JF;:Y/ 5|tI[GL prRTD RFCGF
jIST YTL HMJF D/[ K[P H[ T[G[ VF56L EFQFFGF V[S V5}J" VG[ VGgI 5|JF;5|[DL TZLS[
5|:YFl5T SZ[ K[P
1 V[S, 5|JFl;GL ov[ |[ |[ |[ |
V[S 5|JF;L TZLS[ 5]-QFM 56 V[S,F OZJFG]\ 5;\N SZTF CMTF GYLP HIFZ[
5|LlT ;[GU]%TF C\D[XF V[S,F\ 5lZE|D6 SZTF\ ZìFF\ K[P V[S :+L TZLS[ V[S,F\ 5|JF; SZJM
V[ S[8,L lC\DT VG[ ACFN}ZLG]\ SFD U6FI ¦ Nl1F6W|]J VG[ p¿ZW|]J H[JF VtI\T N]U"D
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5|N[XMDF\ 56 T[VM V[S,F\ 5|JF; SIM" K[P cc G}ZGF SFO,F cc 5]:TSDF\ J6"JFI[,F D]l:,D
N[XMGM 5|JF; 56 T[VM V[S,F\ SIM" K[P V[JF 5|N[XM S[ HIF\GL :YFlGS :+LVM 56 V[S,F\ G
GLS/[ T[JF :YFGMDF\ T[VM 5}ZL lGE"ITFYL lJCFZ SZ[ K[P V[S :+L TZLS[ V[S,F\ OZJFGL
SM9F;}h T[D6[ lJS;FJL K[P VgI ;FY[ S. ZLT[ jIJCFZ SZJM4 S[JL VFtDLITF S[/JJL
JU[Z[ T[ HF6[ K[P V[S, 5|JF;L TZLS[ T[VM H[ lJlXQ8 VG]E}lT SZ[ K[ T[G[ T[VMV[ VF ZLT[
J6"JL K[ v
cc C]\ V[S,L CMp\ tIFZ[ VFG\NDF\ CMp\ K]\4 lGlüT CMp\ K]\P DGG[ UD[ T[JL 1F6M
5;\N SZJF D]ST CMp\ K]\P V[JL 1F6M H[GFYL C]\ V[S 1FlTlJCLG lR+ AGFJL XS]\P VF BZ[BZ
TM VlG\n 5lZ5}6"TF DF8[GM 5|IF; K[ V[D C]\ DFG]\ K]\P ;OZ 5Z GLS/]\ tIFZ[ DFZF DGGL V[
H~lZIFT CMI K[P 2 2 2 V[ GFGS0F HUTDF\ C]\ ;\JFlNTF VG]EJ]\ K]\4 :JrKTF4 ;]Zl1FTTF
VG[ ÒJTF\ CMJFGM VFG\N VG]EJ]\ K]\P VF ;\IMUM VG[ ;\J[NGM 5KL DG[ JF:TlJS lJ`J
;FY[GL D],FSFTM DF8[ VFXF VF5[ K[4 XlST VF5[ K[P V\NZG]\ HUT ACFZGFYL 5MQFI K[
VG[ ACFZG]\ HUT V\NZGF SFZ6[ ;ìF AG[ K[P cc s*f
5|JF; NZlDIFG T[VM V[S,F\ H~Z CMI K[ 5Z\T] V[S,TF VG]EJTF\ CMTF\ GYLP SFZ6 S[
T[VM :Y/YL ;D'â CMI K[P :Y/ VG[ 5MTF JrR[ VgI SM. jIlSTG]\ jIJWFG T[DG[ 5;\N
GYLP
RLGGL IF+F V[S,F\ Y. XSTL GYLP SFZ6 S[ tIF\ V[S,F\ OZJFGL K}8 G CMTL
VFYL T[VM ;D}C ;OZDF\ HFI K[ VG[ T[DG[ cc GD6L JC[ K[ GNL cc DF\ H6FjIF 5|DF6[
;D}C ;OZGF OFINF T[D H U[ZOFINF VG]EJ[ K[P 5|JF; ;\A\WL jIJ:YFVMDF\YL D]ST
YJFGF OFINF VG[ :Y/ 5|[DGL ;DS1FTF lJGFGL ;5|JF;L;VM ;FY[ NM0IF SZJFGF
U[ZOFINF T[DG[ S9[ K[P V[YL H T[VM C\D[XF V[S,F\ 5lZE|D6 SZ[ K[P
V[S, 5|JF;L TZLS[ T[VM C\D[XF D]lSTGM VG]EJ SZ[ K[P SM. :Y/ T[DG[
VtI\T UDL HFI K[ tIFZ[ T[VM SXLI[ pTFJ/ lJGF .rKF 50[ T[8,M ;DI VF5[ K[P VF
5|SFZGL T[DGL 5|JF;5|LlT CMJFG[ SFZ6[ V[S, 5|JF;L TZLS[ T[DG[ lGZF\TGM VG]EJ YFI
K[P VgIGL ;F5[1FDF\ SXL pTFJ/ SZJFG]\ SM. SFZ6 ZC[T]\ GYLP
V[S, 5|JF;L TZLS[ H[D VFG\N ZC[ K[ T[D S[8,LS AFìF V0R6M S[ D]xS[,LVMGM
56 T[DG[ ;FDGM SZJM 50[ K[P BF; SZLG[ J{l`JS 5|JF;DF\ D/TF EFZTLIM cc S[D V[S,F\
OZM KM m cc cc ,uG SIF"\ KM m TM 5lT S[D ;FY[ GYL m cc H[JF VG[S 5|` GMGM ;FDGM SZJFG]\
AG[ K[P TM 36LJFZ SM. HuIFV[ V[S,L :+L DF8[ CM8, DFl,S cc 5KLYL SM. VFJJFG]\ K[  m cc
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H[JF jI\uI 5|` GM 56 5}K[ K[P V,A¿4 ,[lBSF VFJF SM. ;\HMUMGM ;FDGM SZL XSJF
;1FD K[P
V[S,F\ 5|JF;L TZLS[ OZJFG]\ ;F{YL JW] D]xS[, T[DG[ EFZTDF\ ,FuI]\ K[P T[D6[
V[SFlWSJFZ ,bI]\ K[ S[ v cc EFZTDF\ V[S,L :+LV[ OZJ]\ V[8,[ ,M-FGF R6F RFJJF H[J]\
GCL\4 5Z\T] RFJLG[ 5RFJJF H[J]\ V3Z]\ SFD K[P cc HFTHFTGF 5|`GM VG[ D]xS[,LVMGM
;FDGM SZJFGM VFJ[ K[P lJ`JGF H]NF v H]NF N[XMDF\ HJ]\4 tIF\GL ;ZSFZL VMlO;MDF\YL
5ZJFGF ,[JF4 CM8,DF\ ZC[JFGL jIJ:YF SZJL4 IFTFIFTGL D]xS[,L4 OZJFGF :Y/MV[
HJFG]\ VFIMHG SZJ]\4 JU[Z[ VG[S D]xS[,LVMGM ;FDGM 56 T[VM SZ[ K[P VFD KTF\4 T[VM
C\D[XF V[S,F\ H 5lZE|D6 SZTF\ ZC[ K[P
1 DFlCTL VF,[BG ov[[[ [
5|LlT ;[GU]%TFGF 5|JF;M VG[ 5|JF; VG]EJ VF,[lBT 5|JF;J'¿M lJlXQ8
VG[ AWFYL V,U TZL VFJ[ K[ T[G]\ V[S SFZ6 5|JF; DF8[GL 5}J" T{IFZL K[P T[VM ;F{ SM.
DF8[ HF6LTF\ S[ HMI[,F\ :Y/MV[ H HTF\ GYLP lJ`JGF V[JF N[XMDF\ T[ HFI K[ S[ HIF\
HGFZFVMGL ;\bIF AC] VMKL CMI K[P H[ N[XDF\ VG[ H[ 5|N[XDF\ T[VM HJFGF CMI T[ V\U[G]\
DFlCTL V[S+ SZJFG]\ cc CMDJS" cc T,:5XLI ZLT[ SZ[ K[P T[D6[ ,bI]\ K[ v
cc 5|IF6GF DlCGFVM 5C[,F\YL T{IFZL X~ Y. HFIP V[ HuIFVM lJX[
lJRFZJFG]\4 JF\RJFG]\4 GSXFVM HMJF DF\0JFGF4 SM. lR+ tIF\ CMI TM T[G[ SFU/ ,BJFGF4
T[ v T[ N[XMDF\ 5|JF; BFTFGF gI}IMS"DF\ VFJ[,F SFIF",IDF H.G[ DFlCTL E[UL SZJL4
IMuI lJDFG S\5GL GSSL SZJLP SMI0FGL S0LVM WLZ[ v WLZ[ D/TL VFJ[4 G[ ;FY[ v ;FY[
5|:T]T IF+FG[ VG]~5 DGMEFJ ;HF"TF HFIP cc s(f
T[DGF 5|JF;J'¿MDF\YL T[D6[ D[/J[,L DFlCTL 5|F%T YTL ZC[ K[P T[VM SM.56 N[X S[ DM8F
5|N[X v XC[ZDF\ pTZ[ K[ tIFZ[  T[ N[X4 5|F\T S[ XC[ZGF GSXFVM 56 5|F%T SZL ,[ K[P V[DF\YL
D/[,L DFlCTL H~ZL ,FU[ T[ ZLT[ 5|JF;J'¿DF\ VF5[ K[P VFD SZJ]\ BZ[BZ H~ZL K[4 V[8,F
DF8[ S[ T[VMV[ H[ N[X v 5|N[XG]\ J6"G SI]"\ CMI T[ SIF\ VFJ[,M K[ m lJ`JGL E}UM/DF\ T[G]\
:YFG SIF\ K[ m tIF\ S[JF 5|SFZGL XF;G jIJ:YF K[ m tIF\ ZC[TL 5|HFGM .lTCF; X]\ K[ m V[
N[X S[JL 5|FS'lTS lJX[QFTFVM VG[ HMBDM VG]EJL ZìF]\ K[ m VF AW]\ H JFRS DF8[ 56
VtI\T p5IMUL CMI K[P T[DGF AWF H 5|JF;J'¿MDF\ VF 5|SFZGL DFlCTL 5|F%T YTL ZC[
K[P NFP TP T[ HIFZ[ RLG HFI K[ tIFZ[ RLGGL ZFHSLI 5lZl:YlT S[JL K[ T[GL JFT 5|YD SZ[
K[P V[ H ZLT[ VFlËSF4 VM:8=l,IF4 A|FhL, JU[Z[ SM. 56 N[XDF\ HFI tIFZ[ ;F{5|YD V[
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N[XGM H~ZL .lTCF; VF5[ K[P cc V[S 5\BLGF\ 5L\KF\ ;FT cc DF\ T[VMV[ DwI VD[lZSFGF ;FT
GFGF N[XMGM 5|JF; VG]EJ jIST SIM" K[P HIFZ[ HIFZ[ V[ H[ N[XDF\ 5|J[X SZ[ K[ tIFZ[ T[GM
VG]EJ VF,[BTF 5C[,F\ V[ N[XGM .lTCF;4 E}UM/ VG[ ZFHSLI 5Z\5ZFVM lJX[ DFlCTL
VF5[ K[P V[ N[XDF\ ZC[TL 5|HF SIF\YL éTZL VFJL T[ 56 SC[ K[P 5|JF; :Y/ ;\A\WL VFJL
DFlCTLG[ SFZ6[ EFJS V[ :Y/ lJX[GF 5}ZF ;\NE"YL VJUT YFI K[P V[ E}lDSFGF 5lZ5|[1IDF\
,[lBSFV[ SZ[,F 5|JF; VG]EJM ;Z; ZLT[ HM. XSFI K[P V[S v A[ pNFCZ6 HM.V[P v
2 s.8F,L4 l;l;,L VG[ 8I]lGlXIF lJX[f
cc +6 AFH]V[YL H/Aâ V[JF V[S 5|N[X 5Z4 ,UEU +6 CHFZ JQF" 5C[,F\
NlZIF. DFU[" R0L VFJLG[ V[S HG v ;D]NFIV[ ZFHI :YF%I]\P VF 5C[,F\ 56 ALHF GFGF v
DM8F ;\3 tIF\ VFJL R0IF CX[4 56 V[ 5|N[XGL VFlN HFlTG[ ÒTL ,. 5MTFG]\ VFlW5tI
:YFl5T SI]"\ VF I]â58]4 A]lâD\T HG;D}CM BZ[BZ SM6 CTF4 SIF\YL VFjIF V[ lJX[ lGo;\XI
HF6SFZL .lTCF;lJNM 5F;[ 56 GYL4 56 cc V[lXIF v DF.GZ cc V[8,[ S[ 8SL" AFH]YL
VFjIF CMJFG]\ DGFI K[4 VG[ V[ V[+]lXIG sEtrusianf ,MSM TZLS[ VM/BFI K[P .P ;P
5}J[" !___ YL .P ;P 5}J[" &__ ;]WL V[DGF VD, GLR[ ZC[,M 5|N[X T[ .8F,L sItalyfP
V[D6[ ZMD GUZG[ 5MT[ ÒT[,F VFBF 5|N[XG]\ 5F8GUZ AGFjI]\P 2 2 2 .8F,L VG[
8I]lGlXIFGL JRDF\ V[S NlZIMP E}DwI ;D]ãG[ A[ SF\9[ VFJ[,F VF A[ N[XMP A\G[ V[S HDFGFDF\
I]âYL ;\S/FI[,FP 5C[,F lOlGlXIGMV[ 5l`RD l;l;,LDF\ ZFHI :YF5[,]\ VG[ 5KL
8I]lGlXIFG[ 5}J" lSGFZ[P tIF\YL 5|HF 5KL SFYF"lHIG TZLS[ VM/BFJF DF\0L4 V[6[ p¿Z
VFlËSFGF lSGFZ[ lSGFZ[ K[S DMZMSSM ;]WL ZFHI lJS;FJ[,]\P cc s)f
2 slJV[TGFD lJX[[f
cc lJV[TGFD GFGM N[X K[4 G[ p¿ZYL Nl1F6 !&__ lSP lDP ,F\AMP V[S ,FS0L
5Z A[ AFH] V[S UM/ KFA0L ,8SFJL CMI V[JM V[GM VFSFZ SCL XSFIP p¿Z[ Z[0lZJZ VG[
Nl1F6 D[SMgU lZJZGF O/ã]5 5|N[XDF\ 0F\UZGM DA,B 5FS pTZ[ K[P JrR[GM ;F\S0M E}EFU
5_ lSP lDP H 5CM/M K[ G[ B0SF/ K[P N[XGM ,UEU 5M6M EFU 5J"TLI K[P 5}J"DF\ RLGL
;D]ãG[ Nl1F6 v 5}J[" YF.,[g0 VBFT Y.G[ lJV[TGFDG[ #___ lSP lDP ,F\AM NlZIF lSGFZM
D/[,M K[P VF ZLT[ N[XGL EF{UMl,S ZRGF Hl8, K[P
N[X GFGM K[4 G[ VluG V[lXIFGF N[XMDF\ ;F{YL JWFZ[ J:TLJF/M K[P 5M6F ;FT
SZM0GL V[GL J:TL K[P V[DF\ DM8F EFUGL 5|HF lJV[T HFlTGF ,MSMGL AG[,L K[P AFSLGF
55 v &_ ,FB ,MSMDF\ 5# H[8,L HFlTVMGM ;DFJ[X YFI K[P 2 2 2 CHFZM JQF"YL
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lJV[TGFDGF\ SM. G[ SM. N[X ;FY[ I]â RF,TF\ H ZìFF\ CMI T[D T[GM .lTCF; JF\RJFYL
,FU[ K[P VF N[XGL p¿Z[ RLGG[ ,FVM;4 VG[ 5lüD[ Sd5]lRIF K[P V[8,[ VF +6 ;FY[ TM
,0F.VM BZL H4 G[ T[ p5ZF\T Ë[\R4 HF5FGL G[ VD[lZSG ;{gIM ;FY[ 56 ;\U|FD YI[,M K[P
lJV[TGFDGL 5|HFGF 51FDF\ V[ CSLST HFI K[ S[ VF8,F DM8F v DM8F G[ XlSTDFG N[XM
CMJF KTF\ V[ SNL CFZL GYLP C\D[XF\ V[6[ VF N[XMG[ C\OFjIF K[P cc s!_f
VCL\ HM. XSFI K[ S[ ,[lBSFV[ lJV[TGFDGM V{lTCFl;S ;\NE"4 JT"DFG DFlCTL VG[
5|HFGL TF;LZG[ VtI\T H~ZL V[8,F ,3] 5lZDF6DF\ D}SLG[ lJV[TGFD GFDGF N[XG[
5FDJFG]\ HF6[ S[ 5|J[XäFZ lGDF"6 SI]"\ K[P VFJL DFlCTLUT 5Ll9SF 5KLYL T[ N[XGF VG]EJM
T[VM C\D[XF\ VF,[BTF\ CMI K[P
VF H p5ÊDDF\ SM. XC[Z lJX[ 56 VFJL 8}\SL 5lZRID]ãF p5;FJ[ K[P NFPTP v
cc V[lHIG ;D]ãG[ lSGFZ[ J;[,]\ .hŸlDZ 8SL"G]\ +LHF G\AZG]\ XC[Z K[P .P ;P
5}J["GL +LÒ ;NLDF\ V[ ;F{ 5|YD J;FJFI[,]\P VG[ 8=MIGL H[D H V[ 5|N[XG[ VUtIG]\ ;F\:S'lTS
S[gã U6FT]\P !5 DL ;NLDF\ 56 V[ V[J]\ H VUtIG]\ J[5FZG]\ S[gã CT]\P 5|YD lJ`JI]â 5KL
U|LS ;{gI[ tIF\ R0F. SZ[,LP 56 HIFZ[ V[ CFI]"\ tIFZ[ U|LS ;{gI[ .hŸlDZG[ AF/T]\ UI]\P T[YL
SX]\ 5|FRLG S[ V{lTCFl;S VF XC[ZDF\ ArI]\ GYLP .P ;P 5}J"GL 5C[,L ;NL NZlDIFG DCFSlJ
CMDZ tIF\ VFJL J;[,F V[D DFGJFDF\ VFJ[ K[P 56 VFHG]\ .hŸlDZ VtI\T VFW]lGS VG[
VF{nMlUS :YFG K[P cc s!!f
,[lBSFGF NZ[S 5|JF;J'¿DF\ VF 5|SFZ[ H~ZL DFlCTLG]\ 5|FU8ŸI YI]\ K[P N[X
lJX[GL VFJL DFlCTLGL ;FY[ SIFZ[S 5|JF;GL 5}J" T{IFZL ~5 DFlCTL 56 VF5[ K[P BF;
SZLG[ Nl1F6 W|]J v p¿Z W|]JGF 5|JF; ;DI[ tIF\ HJFGL T{IFZL S[JL SZ[,L T[G]\ AIFG
D/[ K[P V[ H ZLT[ XC[ZGF HMJF,FIS :Y/M4 N[XGF 8F5]VM4 tIF\GL VFAMCJFGF lGZL1F6M4
5|HFGM .lTCF; JU[Z[ DFlCTL 5|JF;J'¿G[ 5lZ5}6"TF VF5JFGF 5|IF; ~5[ HM. XSFI K[P
1 lGC["T]S 5|JF; ov[ " ] |[ " ] |[ " ] |[ " ] |
cc S,F BFTZ S,Fcc GL H[D 5|LlT ;[GU]%TFGM 5|JF; cc 5|JF; BFTZ 5|JF; cc
CMI K[P 36FBZF 5|JF;J'¿MDF\YL 5;FZ Y.V[ KLV[ tIFZ[ DFlCTL D/[ K[ S[ T[GF ,[BS
SM. VgI 5|IMHG VY[" GLS/[,F VG[ V[ 5|IMHGGL ;FY[ UF{6 ~5[ 5|JF; SZ[,M CMIP
SIFZ[S SM. ,[BS 5lZQFN4 ;DFZ\E4 ;H"S lD,G4 :G[CLHGM ;FY[G]\ lD,G JU[Z[ v JU[Z[
5|IMHGMYL sDM8F EFU[ VgIGF BR["f 5|JF;M SZ[ K[P VF p5ZF\TGF 56 36F\ 5|IMHGM
CMI K[P HIFZ[ 5|LlT ;[GU]%TF V[S V[JF\ 5|JF;L K[ S[ T[DGM 5|JF; SM. C[T] ;FY[ ;\S/FI[,M
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CMTM GYLP
5|JF; :Y/ 5|tI[GM é\0M :G[C H 5|JF; DF8[G]\ SFZ6 K[P ÒJGGF VG[S JQFM"
T[D6[ 5lZE|D6DF\ UF?IF K[P 5|JF; äFZF 5|F%T YTM VlG"JRGLI VFG\N H T[DGF 5|JF;GL
T[DG[ 5|F%T SZJF .rK[,L ;\5|Fl%T K[P 5|JF; NZdIFG T[ 5MTFGL HFTG[ ;F{YL JW] ;]BGM
VG]EJ SZ[ K[P 5|JF; äFZF HF6[ 5MT[ ÒJGGM VY" 5FDTF CMI T[J]\ T[ V[SFlWSJFZ ,B[ K[P
VFD4 lGC["T]S 5|JF; SZJM T[ 5|LlT ;[GU]%TFG]\ 5|JF;L TZLS[G]\ V[S DCÀJG]\ 5F;] K[P
1 jIlSTtJG]\ 5|FU8ŸI ov] \ | Ÿ] \ | Ÿ] \ | Ÿ] \ | Ÿ
5|JF;J'¿ V[S ;FlCtI :J~5 TZLS[ VFtDSYFYL VtI\T GÒSG]\ CMJFYL S[8,FS
lJäFGM 5|JF;J'¿G[ RMSS; ;DIB\0GL VFtDSYF TZLS[ 56 HMTF CMI K[P 5|JF;J'¿DF\
5|JF;LGM VFtDVG]EJ 5|U8 YFI K[4 T[YL T[DF\ ,[BS jIlSTtJG]\ 5|FU8ŸI YT]\ CMI K[4
5Z\T] ;FY[ V[ 56 VUtIGL AFAT K[ S[ VF VFtSYF GYLP jIlSTtJ 5|FU8ŸI DF8[GM IYMlRT
lJlGIMU 5|JF;J'¿DF\ YJM HM.V[P VF ¹lQ8V[ 5|LlT ;[GU]%TFGF 5|JF;J'¿MDF\ ,[lBSFG]\
jIlStJ VtI\T D]BZ AGLG[ EFJSG[ VJZMW~5 AGT]\ GYLP VFD KTF\ 5|rKgG ZLT[ 5|U8T]\
jIlSTtJG]\ ~5 EFJSG[ JF:TlJSTFGL GÒS ,. HFI K[P
;F{ 5|YD TM :YFG 5;\NULGL AFATDF\ ,[lBSFGM ¹lQ8SM6 5FDL XSFIP
NFP TP UMJF TM CHFZM ,MSM HFI K[P 5Z\T] HIFZ[ 5|LlT ;[GU]%TF HFI K[ tIFZ[ T[ UMJFGF H[
:Y/M 5;\N SZ[ K[ T[ lJlXQ8 K[P VgI ,[BSMGF 5|JF;J'¿MDF\YL 5;FZ Y.V[ KLV[ tIFZ[
5|LlT ;[GU]%TFGL :Y/ 5;\NUL T[GF jIlSTtJDF\YL 5|U8TL jIlSTTFG[ 5|lT5FlNT SZ[ K[P
T[DG]\ S/FlED]B jIlSTtJ VG[S 5|JF;J'¿MDF\YL 5FDL XSFI K[P G'tI4 GF8S4
;\ULT4 lR+4 lX<5 VG[ ;FlCtI H[JL S/F 5|tI[GL VlED]BTF VG[ ;HHTFGM 5lZRI
T[DGF 5|JF;J'¿MDF\YL YFI K[P .DFZTMG]\ lX<5  v:YF5tI4 ,MS v 5|HFG]\ ;\ULT S[ HIFZ[
T[VM SM. 56 N[XGF ZFQ8=LI dI]lhIDGL D],FSFT ,[ K[ tIF[Z T[G]\ J6"G T[DGL S/F
VlE-lRG[ lJX[QF 56[ 5|U8 SZ[ K[P T[DGF JL; 5|JF;J'¿MDF\YL VG[SFG[S pNFCZ6M 5|F%T
YFIP
,[lBSFG]\ XF,LG VG[ VFlEHFT jIlSTtJ T[DGF\ 5|JF;J'¿MDF\YL ;TT
GLTZT]\ ZC[ K[P SIFZ[S SM. KLKZL lJUTM T[DGF 5|JF;J'¿DF\ 5|J[XTL GYLP T[VM S[l;GM S[
T[GF H[JF SM. :Y/MV[ UIF\ CMI T[JF\ J6"GM D/TF\ GYLP T[VM 5|JF; :Y/GL VFlEHFT
;\:S'lT VG[ ;F{\NI" :YFGMGF\ RFCS K[P ,MSS/FVM4 ,MSG'tIM4 ,MS;\ULT JU[Z[G[ 5FDJF
T[VM BF; ;DI OF/J[ K[P T[VM H[ :Y/[ UIF\ CMI tIF\ HM GF8ŸI VG]Q9FG DF6JFGL TS
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D/[ TM T[ R}STF\ GYLP VF AWL AFATM T[DGF VFlEHFT jIlSTtJG[ 5|lT5FlNT SZ[ K[P
VF8,F 5|JF; NZlDIFG T[DG[ HFTHFTGF VG[ EFTEFTGF VG]EJM YIF
CX[P ;FZF v GSFZF VG[S DF6;M ;FY[ T[DG[ SFD 5F0JFG]\ AgI]\ CX[P 5Z\T] SM.GF 5|tI[
T[DG[ SM.56 5|SFZGM N]jI"JCFZ SIM" CMI4 VYF"T U]:;M v 5|lTSFZ v h30M v SIM" CMI T[J]\
HMJF D/T]\ GYLP V[S ;\JFNL jIlST TZLS[ T[VM C\D[XF\ 5}ZL :J:YTFYL VgI ;FY[ JF6L v
jIJCFZ SZTF\ HMJF D/[ K[P
H[ T[ :Y/GF\ 5|S'lT ¹xIM4 ;F\:S'lTS VG]Q9FGM VG[ ,MSÒJG ;FY[ V[SFSFZ
Y. HT]\ 5|[DF/ jIlSTtJ ;DU| 5|JF;J'¿MDF\ KJFI[,]\ HMJF D/[ K[P lJ`J 5|JF; NZlDIFG
T[VM ;TT lwJ"UFDL AgIF CMI T[J]\ jIlSTtJ VF56[ 5FDL XSLV[ KLV[P 5lZl:YlTG[
T8:YF 5}J"S 5FDJFGL VFUJL ¹lQ84 VlGQ8 TÀJMYL ARJFGL SM9F;}h VG[ VJ/F
;\HMUMDF\ 56 EL\TZGL XFlgTG[ VSA\W ZFBJFGL VFJ0T T[DGFDF\ K[P V[S 5|JF;L TZLS[G]\
jIlSTtJ S[J]\ CM. XS[ T[ 5|LlT ;[GU]%TFGF jIlSTtJDF\YL HF6L XSFIP
T[D6[ T[DGF 5|JF;J'¿MDF\ SIFZ[I lR\TGGM EFZ JTF"JF NLWM GYLP VFD
KTF\ S[8,F\S pNFCZ6M V[JF HMJF D/[ K[ S[ H[DF\YL T[GM lR\TGXL, :JEFJ 5|U8 YFI K[P
;FY[ V[ 56 pD[ZJ]\ H~ZL K[S[ T[DG]\ VFJ]\ lR\TG VFtDLITF VG[ 5|[DYL pNŸ3Fl8T YI[,]\ K[P
NFP TP v
Nl1F6 VFlËSFDF\ lOlGS; VFzD HMIF 5KL T[VM lJRFZ[ K[P cc ìNI HF6[
:TaW Y. UI]\ CT]\ lOlGS; VFzDP Nl1F6 VFlËSFGM ;JM"NI VFzD HMJF\ HTF\ 5C[,F\4
T[G[ HMJF 5FdIF 5KLP
HM DG;F4 JFRF4 SD"6F DFGJTFJFNL D}<IMG]\ 5F,G T[ ;FRM WD" K[4 TM V[
WD"G]\ ;[JG HIF\ YT]\ ZìF]\ CMI T[ :YFG IF+FWFD K[P 5]^IE}lD 5Z 5U D}STF\ C\D[XF\ ìNI
VUdI ;\J[NG VG]EJT]\ CMI K[P UF\WLGL VF SD"E}lDGF :DZ6YL 56 V[ ;\J[NG C]\ CÒ
VG]EJTL ZC]\ K]\P cc s!Zf
VCL\ lR\TGGM EFZ GYL 5Z\T] V[ lJRFZ lR\TG GYL T[D H~Z VG]EJL XSFI K[P TM
SIFZ[S C/JF S8F1F äFZF T[ 5MTFGL lGÒ lJRFZWFZF VFD 56 5|U8FJ[ K[ v
cc EFZTLIMGM ;\NE" VFJ[ J[5FZG[ DF8[P A]lâDFG VG[ DC[GT] 5|HF HIF\ H.G[
J;[ K[P tIF\ V[G[ Z; CMI K[ S[J/ 5{;F AGFJJFDF\P 5F6L p5Z TZTF\ T[,GF\ 8L5F\GL H[D V[
5'YSŸ ZC[ K[P tIF\ J;J]\ K[ BZ]\4 56 tIF\GL 5|HF ;FY[ V[G[ E/J]\ GYL CMT]\P cc s!#f
XFSFCFZL jIlST TZLS[ T[DGF jIlSTtJGM V[S V\X 56 5|tI[S 5|JF;J'¿DF\
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lJlXQ8TF ;FY[ 5|U8TM ZC[ K[P XFSFCFZL CMJFG[ SFZ6[ lJ`JGF N[XMDF\ EMHG DF8[ 50TL
D]xS[,LVM4 SZJF 50TF\ ;DFWFGM sGCL\ BF.G[4 DF+ SMOL 5LG[4 H[JL T[JL XFSFCFZL
JFGULVM BF.G[f T[VM ;TT 5lZE|D6 SZTF\ ZC[ K[P
5|JF; NZlDIFGGL SM.56 5lZl:YlT ;FY[ VG]S},G ;FWL ,[JFGM T[DGM
:JEFJ 5|U8 YFI K[P SIFZ[S T[VM V[JF 5|N[XMDF\ UIF\ CMI K[ S[ HIF\ 36L VUJ0EZL
5lZl:YlTGM ;FDGM SZJFGM VFJ[P EMHG sXFSFCFZLf4 lGJF;4 5lZJCG4 kT]VMGF
O[ZOFZM JU[Z[ VG[S AFAT[ 5|lTS}/TFVM éEL YTL CMI K[P VFJ]\ AG[ K[ tIFZ[ ,[lBSF
VtI\T ;CH ZLT[ 5lZl:YlTG[ VG]S}/ Y. HFI K[P HIFZ[ HIFZ[ SM. lD+M S[ VFtDLI
:JHGMGL ;FY[ ZC[JFG]\ AG[ K[ tIFZ[ IHDFGMG[ VMKFDF\ VMKL D]xS[,L 50[ T[GL SF/Ò
,[TF\ CMI K[P VFJ]\ VG]S},GXL, jIlSTtJ V[S 5|JF;L TZLS[GL prR UlZDFG[ 5|U8 SZ[ K[P
T[DGF jIlSTtJG]\ V[S pHHJ/ 5F;] T[ ;J"WD" v WD":YFGM 5|tI[GM ;DFNZP cc
G}ZGF SFO,F cc GL 5|:TFJGFDF\ T[VM ,B[ K[ v
cc 5|JF; DFZM WD" K[P TYF WD[" C]\ 5|JF;L K]\P SM. 56 jIlSTG[ 5MTFGF WD" S[
5\Y DF8[ H[ VFNZ CMI T[JM H UF- ;FRM VFNZ C]\ :YFGM4 tIF\GL 5|HF VG[ V[DGF ÒJGF
5|tI[ VG]EJJF TYF NXF"JJF SMlXX SZTL CMp\ K]\P HIF\ HFp\ tIF\GF DhCAG[ DFG VF5]\
K]\P VG[ tIF\GF ZLT v lZJFHMG[ ;DHJFDF\ Z; WZFJ]\ K]\P lB|:TL CMI S[ IC}NL4 H{G CMI S[
lCgN]4 AF{â CMI S[ .:,FDL v NZ[S :YFG DFZF DF8[ HF+F ;DFG CMI K[P EST 5|HFHGMGF
EFJYL DFZF DGGF EFJ V,U GYL CMTFP cc s!$f
V[S 5|JF;L TZLS[GM 5MTFGM WD" :YFGMG[ RFCJFDF\ 5|U8 YFI K[P VG[ T[DGL RFCTG[ SM.
WD"4 HFlT4 ;\5|NFI JU[Z[GF JF0F D\H]Z GYLP T[VM HIFZ[ lTA[8GL IF+FV[ UI[,F tIFZ[
T[D6[ ,B[,]\ v
cc DCF5|E] J<,EFRFI"GL cA[9SMc GL IF+F SZTF SM. ZLT[ éTZTL GCMTLP
5M8F,F v 5|F;FNDF\GL 5lZÊDFP cc s!5f
cc Dl:HNMDF\ YT]\ VFhFG 59G ;\:S'T `,MSMGF ;]:5Q8 ;]DW]Z prRFZ6YL
HZF 56 H]N]\ G CT]\P cc s!&f
cc H[C];[,GL HF+F V[S V[JL HF+F K[ S[ H[G]\ O/ VFJTF EJDF\ GCL\ 564
TFtSFl,S SF/DF\ H 5|F%T Y. HFI K[P cc s!*f
VF 5|SFZGF VG[S UnB\0MG]\ VJTZ6 VF5L XSFI T[JM ;J"WD" 5|tI[GM ;DFNFZ ,[lBSFDF\
HMJF D/[ K[P
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,[lBSFG]\ lR¿ SM. 56 5|SFZGF 5}J"U|CMYL D]ST K[P T[VM :YFGG[ v tIF\GF
ÒJGG[ T[DGL XZT[ 5FDTF CMI K[P 5MTFGF SM. UDF v V6UDF JFRS 5Z :YF5L N[JFGM
5|ItG SZTF\ GYLP lJ`JGF\ :Y/MGF WFlD"S lÊIFSF\0M4 5}HFlJlW4 BFG5FG JU[Z[ 5}ZL
T8:YTFYL H}V[ K[P 5MT[ XFSFCFZL K[ T[YL DF\;FCFZL 5|tI[GL ;}U V[S 56 JBT 5|U8
YI[,L HMJF D/TL GYLP 36LJFZ V[J]\ AGT]\ CMI K[ S[ 5|JF;L ,[BS 5MT[ H[DF\ zâF ZFBTM
CMI4 H[JL ÒJGZLlT WZFJTM CMI4 H[DF\ 5MTFG[ Z; CMI T[ AWL J:T]VMGL 5|X\;F SZ[ VG[
T[GFYL lJ5ZLT 5lZl:YlTGL VF,MRGF SZ[P 5|LlT ;[GU]%TFGF 5|JF;J'¿MDF\ VFJL SM.
AFAT JF\RJFDF\ VFJTL GYLP T[VM ;DU| ÒJGG[ SM. 56 5|SFZGF 5}J"U|CMYL D]ST Y.G[
5FD[ K[P
VFD4 5|LlT ;[GU]%TFGF 5|JF;J'¿MDF\YL T[DG]\ :G[CF/4 VFlEHFT5}6"4 ;\JFNL4
S/FlED]B4 ;tIlGQ944 ;\:SFZL4 VG]S},GXL,4 V[J]\ 5}J"U|CMYL D]ST VG[ ;J"WD"GM ;DFNZ
SZT]\ BZ]\ EFZTLI jIlSTtJ 5|lTlA\lAT YFI K[P
1 VlEjIlST ov
SM. 56 VgI :J~5GL H[D 5|JF;J'¿GL U]6J¿FGM ,[BSGL VlEjIlST
5Z ZC[,M K[P 5|JF;J'¿ JF:TlJSTFG]\ AIFG SZT]\ :J~5 K[P GJ,SYF4 GJl,SF H[J]\ S<5GFtY
:J~5 GYLP VFYL ;CHTF4 ;Z/TF4 ZMRSTF VG[ ;nUFlDTF H[JF VlEjIlSTGF  J/M8
VFJSFI" K[P V[GM VY" V[JM GYL S[ T[DF\ ;H"GFtDSTF GYL CMTLP 5|JF; :Y/4 ¹xI4 ;F{\NI"
T[DH 5lZE|D6G[ S<5GMtY ZLT[ GCL\ 5Z\T] ;H"GFtDS ZLT[ T[D H Z;FJC ZLT[ ZH} SZJFGL
VFJ0T 5|JF;J'¿GF ,[BSDF\ CMJL H~ZL K[P SFSF;FC[A SF,[,SZYL DF\0L Zl;S hJ[ZL4
ZD6,F, XFC4 EM/FEF. 58[,4 R\ãSFgT A1FL4 5|LlT ;[GU]%TF ;]WLGF VG[S ,[BSMGF
5|JF;J'¿M ;DU| 5|JF; ;FlCtIDF\ V,U TZL VFJ[ K[ T[G]\ D}/ ZC:I T[DGL VlEjIlSTDF\
50[,]\ K[P T[GL ;FD[ S[8,FS V[JF\ 5|JF;J'¿M 56 K[ S[ S{,F; DFG;ZMJZ H[JF V5}J" zâF
:YFG VG[ D]uWSZ ;F{\NI" :Y/ lJX[GF CMJF KTF\ 56 T[GL ;FDFgI VlEjIlSTG[ SFZ6[
Z;1FD AgIF\ GYLP
5|LlT ;[GU]%TFGF\ 5|JF;J'¿MGL A[ AFAT T[DG[ 5|JF;L TZLS[ SF,FTLT AGFJ[
K[P 5|YD TM ;]:5Q8 K[ S[ T[D6[ V[S;M p5ZF\T N[XMGF CHFZM v CHFZM :Y/MG]\ 5lZE|D6
SZLG[ T[GF\ VG]EJM VF,[bIF K[P ALÒ AFAT T[GL VlEjIlSTGL J{lJwITF K[P T[D6[
EFQFFGF 5|JF;J'¿ DF8[ VFJSFI" T[JF TDFD Un~5M VF,MlST SIF"\ K[P J6"G 5|WFGTF4
lR+FtDSTF4 plD"DITF4 ;\:S'T 5|R]ZTF4 ,F3JTF4 ;CHTF4 ; v Z;TF4 SFjIDITF H[JL
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VG[S UnX{,L T[DGF 5|JF;J'¿MDF\ ;nUFDL ZLT[ EFJSG[ VJAMW SZFJL EFJGGM
T'l%TSZ VG]EJ SZFJL ZC[ K[P
H]NF v H]NF 5|JF;J'¿MDF\ T[D6[ VlEjIlSTG]\ EFQFF5MT 56 ;TT AN,FjI]\
K[P AC]WF lXQ8 VG[ 5|U<E V[JL EFQFFGF\ VFU|CL 5|LlT ;[GU]%TF HIFZ[ D]l:,D N[XMGM
5|JF; cc G}ZGF SFO,F cc ~5[ VF5[ K[ tIFZ[ T[DF\ pN}" XaNGM p5IMU SZLG[ 5|JF; :Y/GL
TF;LZG[ IYFTY ~5[ 5|U8FJJF 5|ItGXL, H6FI K[P NFP TP v sDl:HNG]\ J6"Gf
cc AWFGF\ H}TF\ lAZFNZM UM9JLG[ ZFB[P Dl:HNGL V\NZ ;J"+ lDCZFAGL
lR+S'lTGL ,F, HFHD 5FYZ[,L CTLP B}A DMEFNFZ CT]\ VG[ B}A 5;\NLNFP Dl:HNGL
NLJF,M 5ZGL VZAL S,FtDS ,LBFJ8 5ZTM DFZF lN,M lHUZ gIMKFJZ Y. UIF\P NZ[S
,[BF\SG H}N]\ H[ NZ[S A[GhLZP V[S DF6;[ DG[ SìF]\ cE,[ 5WFIF"c AC] H ;FZ]\ ,FuI]\P VHGALV[
VF5[,F VFJSFZYLP :+LVMG[ D]ST 5|J[X CTM V[ S[8,]\ B]XG;LAP cc s!(f
V[ H ZLT[ HIFZ[ T[ VtI\T EjI VG[ VlGJ"RGLI V[J]\ UlZDF5}6" ¹xI H}V[ K[ tIFZ[ T[ V[JL
H UlZDF5}6" EFQFFGM 5|IMU SZ[ K[P NFP TP v
cc 5|SFXMHHJ,4 ;F{\NI"HHJ,4 UF{Z v xIFD TL16 l+SM6FSFZMG]\ H/DF\
V1FT4 VgI}G 5|lTO,G YT]\ CT]\P VlaW V[8,]\ lGQS\5 CT]\4 G[ SNFR VtI\T lGD"/ 56 CX[P
lA\A v 5|lTlA\A4 CX[ X]\ 5|lT:5WL" A[G[ m SI]\ éwJ" G[ SI]\ lGdG m SM6 D}lT" G[ SM6 D]S]8 m H[
;5F8L 5Z T[ é\0F6DF\4 H[ D]B 5Z T[ DGDF\ v ;ZB]\ AW]\4 DF{l,S VG[ VG]SZ64 DMCS VG[
K,G4 IYFY" VG[ VTyI4 lJHI VG[ 5ZFEJP lCD¹xIM N]lGIFDF\ 36L HuIFV[ HMJF
D/[ K[4 VG[ V[ ;]\NZ 56 CM. H XS[ ¸  T[ KTF\4 VF AFC]<I4 VF ;FTtI4 VF DlCdG VläTLI
K[4 V;FWFZ6 K[P cc s!)f
5|JF; :Y/ VG[ 5|JF; VG]EJG[ jIST SZJF ,[lBSF 5|JF; :Y/G[ VG]~5 V[JL
EFQFFlEjIlST ;FWJF 5|ItGXL, CMI K[P V[YL H T[DGF 5|JF;J'¿M SIFZ[I V[SJFSITFGM
VG]EJ SZFJTF GYLP BF; SZLG[ cc WJ, VF,MS4 V\WFZ cc VG[ cc p¿ZM¿Z cc VF AgG[
5]:TSMDF\ Nl1F6W|]J VG[ p¿Z W|]JGF VG]EJM XaN:Y YIF K[P VF AgG[ :Y/M AC]WF AZOGF\
¹xIMYL D-FI[,F CMI T[ ;DÒ XSFI T[J]\ K[P RMTZO DF+ AZO H AZO CMI TM T[G]\ J6"G
J{lJwI5}6" ZLT[ S. ZLT[ XSI AG[ T[JM lJRFZ SM.G[ 56 VFJL XS[P VFD KTF\ V[ AgG[
5|JF;J'¿MDF\ ,[lBSFV[ AZOGF VUl6T J{lJwIMG[ H]NL v H]NL ZLT[ D}SL XaN ;FDyI"GM
5lZRI SZFjIM K[P HM.V[ S[8,F\S pNFCZ6M v
2 cc VF ;LDFCLG lCDlJ`JGF H[ lGHHF\XG[ ,LW[ ;\5}6" 56[ V[GL Y. U. CTL T[
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CTM AZO TZOYL H DG[ D/TM V[GM 5|lTEFJP AZO DG[ WFZ6 SZTM CTM4 DG[ JCG
SZTM CTMP C]\ :5XL" VG[ VG]EJL XS]\ V[JF lJlEgG4 VG[S lCDFSFZMGF ~5DF\ DG[ VFJL
D/TM CTMP cc sZ_f
2 SM. ALHM Z\U GCMTMP S[J/ V6"J V[ S<5G H p¿[HS CT]\P V[ VOF84 `J[T4 A'CT
5|:TFZGL JrR[ A; OST V[D H CTF\P4 tIF\ N]lGIFGL SM. NB, S[ EL0 GCMTLP sZ!f
2 cc V[ V[S V[J]\ lJ`J CT]\ S[ H[ 5MTFGL `J[T V[SJ6"TF VG[ ;DFGTFG[ ,LW[ Z\U
lJQFIS AWF .lgãI 7FGG[ GSFZT]\ CT]\ VG[ KTF\4 5MTFGF lCD lX<5MGF VG[SlJW
VFSFZMG[ SFZ6[ VF\BMG[ D]uW SZT]\ ZC[T]\ CT]\P :5X"GL .lgãIG[ V[ 5MTFGF 5MTG[ AFìF
SJRGF J{lJwIYL VFG\N 5DF0T]\ CT]\P cc sZZf
2 cc A\G[ AFH] lCDFrKFlNT lUlZ5\lST CTLP pHHJ,4 X]E|4 D'N]4 A,JT4 ;J"jIF5L
lCD VlG\n CT]\P cc sZ#f
V[S ;ZBF ¹xIGM J{lJwI 5}6" VFlJEF"J ,[lBSFGF Un äFZF S[JL J{lJwITF lGlD"T SZ[ K[
T[ HMJFG]\ Z;5|N AG[ K[P lCD 5|N[XGF 5|JF;J'¿MG[ VF,[BTF\ V[ A\G[ 5]:TSMDF\YL VFJF
ALHF VG[S UnB\0M DF6L XSFI K[P
,[lBSFGF UnG[ lJX[QF VFlJEF"J T[DGL lR+FtDS X{,LDF\ ZC[,M K[P 5|S'lTG]\
¹xI CMI S[ GNLG]\ ;F{\NI"4 XC[ZGM S[gã:Y lJ:TFZ CMI S[ :YF5tI X{,LGF N[J/M4 lJlXQ8
5C[ZJ[X ;FY[GF ,MSM CMI S[ ClZT 8[SZLVM4 zâF5}\H ;DF D\lNZM CMI S[ VFW]lGS lX<54
lGJF;GM 5lZ;Z CMI S[ J'1FMYL KJFI[,M Z:TM ,[lBSFGL S,D AWF\ H ¹xIMG[ lR+FtDS
ZLT[ EFJSGL ;FD[ D}SL VF5[ K[P EFJS HF6[ V[ :Y/DF\ CMI T[JM .lgãI UMRZ VG]EJ
T[DGL lR+FtDS X{,L äFZF YTM ZC[ K[P V[S v A[ pNFCZ6 HM.V[P
2 cc GF.,GF lJ:T'T 5|;FZ 5ZG]\ VF ;\RZ6 V[J]\ l:GuW CT]\ HF6[ Z[XDGF D;'T 5MT
5Z ;ZSJ]\4 HF6[ 5|[DELGF D]B 5Z l:DTMG]\ lJS;J]\P V[GM :5X" V[8,M ;1FD4 V[8,M ;F\tJS
CTM HF6[ 5MTFGM 5ZFDX"4 D'N]4 DFTlZ`JF GF{SFGM VFU/ HJF VG]GI SZ[ K[P GF{SFGF
DM8F4 ;O[N ;- Vl:YZ OO0F8GM SM. VJFH 56 SZTF GYLP 5|JFCDF\ SM. R\R/ TZ\U
p9TF GYLP cc sZ$f
2 cc SFgGG D\lNZ 8MlSIFG]\ ;F{YL 5|FRLG D\lNZ U6FI K[P V[GF DM8F NZJFHFGL A[
AFH] EIFGS D]BJF/F A[ äFZ5F/ K[P p5ZYL V[S lJ5],4 ,F, SFU/G]\ OFG; ,8S[ K[P
D\lNZ ;]WL HTM 5Y cc GFSFlD;[ U,L cc SC[JFI K[P V[GL A[ AFH] GFGL v GFGL V;\bI
N]SFGM K[P D\lNZGF RMUFGDF\ A[ v +6 GFGL N[ZLVM 56 K[ VG[ V[S 5\REFJL 5[UM0F 56P
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D]bI lJXF/ D\lNZGF 5CM/F\ 5UlYIF\GL ;FD[ V[S DM8F 5F+DF\ 3F; AF/LG[ VFU
;/UFJ[,L ZFB[,L CMI4 H[DF\ NX"G SZJF VFJGFZF ,MSM VUZA¿LVM VG[ W}5 ;/UFJ[
K[P cc sZ5f
;DU| ¹xIG[ XaN äFZF R1F]UdI SZFJJFGL lR+FtDS XlSTGF pNFCZ6M 5|tI[S
5|JF;J'¿DF\YL 5FDL XSFIP
,[lBSF HIFZ[ EFQFFG[ VtI\T ,F3JTFEZL ZLT[ 5|IMH[ K[ tIFZ[ V[ VMKF
XaNMDF\ SM.56 :Y/ lJX[QFG[ T[GF\ 5}ZF ;\NE" ;FY[ 5|U8FJL VF5TF CMIT[JM J{EJ YFI
K[P NFP TP v
2 cc VCM4 VG]5DF ;|MT:JTL4 XaNFTLT X{Jl,GL lJ:DISFZLG lGdUGFP
DCFlTDFl;\W]P VlTlJ:T'TF ;lCT V[D[hMGP V[D[hMGP cc sZ&f
lJ`J lJbIFT V[D[hMG GNLG]\ ,F3JTFEI]"\ XaN~5 V[ GNLGF J{lJwIEIF" lJX[QF6MYL
VM/BAâ SZ[ K[P TM HF5FG lJX[G]\ ,[lBSFG]\ ,F3JEI]"\ lJWFG H}VM v
cc :JrK4 ;]\NZ4 ;]UD4 ;]Zl1FT4 ;eI4 ;\:S'T4 ;]EU4 ;\IT v VCŸE]T V[JM
N[X T[ H5FGP cc sZ*f
SFjIGF J6";UF. V,\SFZ ;DF VF lJX[QF6M HF5FGGL ,[lBSFGF lR¿ 5Z V\lST YI[,L
T:JLZG[ XaNF\lST SZ[ K[P
5|S'lTGF V5|lTD ~5G[ 5FDLG[ D\+D]uW YIFGL ;\J[NGF SIFZ[S JF:TJGL
WZTL 5ZYL é\0[ éTZLG[ SM. V,F{lSS V[JF ;\NE" ;FY[ HM0LG[ ,[lBSF ZH} SZ[ K[P V[D
SZJ]\ IYFY" V[8,F DF8[ 5|lTT YFI K[ S[ ¹xIGL EjITF SM. EjI ;\NE" lJGF HF6[ S[ XSI
AG[ T[D G CMIP S[VMlSVFGF 8F5] 5ZG]\ ;D]ã NX"G ,.V[ v
cc 5|R\04 ELQF64 Z]ã4 DCFSFIP VF H CT]\ X]\ ;FUZD\YG m N[JM VG[ NFGJMGM
V¹xI4 56 N[BFX[ X]\ VD'T38 élNJ"T YTM4 S[ 5KL ;F1FFtSFZ YX[ ,1DLGM m DCFE}TG]\
VF VT, UF\ELI"4 G[ GIG v 5Y YSL4 TLZGF lTlDZJZ6F 5|:TZM 5Z éEF\ v éEF\4
:JTÀJMGL UlT V[GF UE[" Y. ZCL CTLP G[+lJ:OFlZT4 ìNI lJRl,T4 DF+ `JF;G]\
p9J]\4 H, v X'\U 5Z[ ¸ :JR[TGFG]\ OL6 v OL6 Y. lJ:TIF" SZJ]\ N}Z v N}Z ;]WLP V6"JG]\ N{JL
VF VFJFCG VFã" SIF" SZX[ C\D[XF\ :D'lTP S[VMS[VFGM NlZIF lSGFZM B;X[ GCL\ SNLI[
ìNIDF\YLP cc sZ(f
;D]ãGF ¹xIG[ ;FUZD\YG ;FY[ ;ZBFJLG[ jIST SZ[,M VG]EJ ,[lBSFGL VSF8ŸI
VlEjIlST 1FDTFG[ wJlGT SZ[ K[P
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5|JF;G[ ÒJGGM 5IF"I AGFJGFZF 5|LlT ;[GU]%TF VG[S HuIFV[ 5|JF;:Y/
;FY[ ptS8 VFtDLI VG];\WFG 5|U8 SZ[ K[P 5|JF;GF ;F{\NI" :Y/G[ 5FDLG[ S'TFY" YIF CMI
T[JL ,FU6L VG]EJ[ K[P VG[ VFJL 5lZl:YlTDF\ T[DGM VG]EJ élD"DI ZLT[ jIST YI[,M
HM. XSFI K[P NFP TP v
2 cc ;\D]B YTM CTM EjIFlTEjI V[ GUFlWZFHP GZL VF\B[ 56 V[8,]\ H N}ZP 5|ItG
JU é\R] SZ[,]\ XLXP V[8,[ é\R[ TM ;FJ V[S,]\ V[ X'\UP SM. H GCL\ V[GL ;DL5[P ;F{dI
:JFEFlJS D]ãFP GCL\ lJãMC GCL VC\SFZP D}lT"D\T UlZDFP prRFlW5lT :JI\P 2 2 2
V;FWFZ6 UF{ZJFlgJT NX"G SIF\I ;]WL SIF" SI]"\P V[ X'UMG[ lGCF?IF\4 T:JLZ[ D-IF\4 G[+MYL
GJFHIF\4 ìNIYL 5}HIF\P HF6[ tIF\YL B;LV[ H GCL4 AWF A;DF\ A[;JF DF\0IFP V[8,FDF\
TM 50NM 50L UIM V[JZ[:8 5Z J{Q6J D\lNZDF\ YFI K[ T[D VCL\ 56 NX"G A\W Y. UIF\P cc sZ)f
SM. ¹xI H GCL\ 5Z\T] SM. jIlST ;FY[G]\ VG];\WFG VG[ T[DGL ;FY[GF
VFtDLIEIF" ;\J[NGM 56 VtI\T élD"DI ZLT[ jIST SZ[ K[P cc ;}ZH ;\U[4 Nl1F6 5\Y[ cc
5]:TS H[DG[ V5"6 SI]"\  K[ T[ ,[lBSFGF\ lD+ D[uNFl,GF ;FY[ tIF\ ;CJF; VG[ ;CE|D6 SZ[
K[P V[ 5KL tIF\YL lJNFI ,[TF ,[lBSF VtI\T ;CH VG[ ;Z/ ZLT[ ,FU6LGL VG]E}lT VF
ZLT[ jIST SZ[ K[P v
cc lJDFGDF\ A[9F 5KL DG[ HZFS pNF;L Y.4 V;]B ,FuI]\4 VG[ VRFGS DG[
H VFüI" 5DF0LG[ VF\BDF\ VF\;] W;L VFjIF\P 5KL ;DHFI]\ S[ V[ H SFZ6 CT]\ v DFTF" VG[
D[uNFl,GF v A\G[ S[8,F\4 ;FZF\4 ;LWF\4 DC[GT ;FZL lH\NULGL ;FWFZ6 .rKF4 VFZFD VG[
D]lSTGL h\BGFP V[S V5lZlRT DF8[ S[8,]\ SI]"\ ¦ VF8,F AWF G[ VFJF lGE["/ ;FZF56FG[
SNFR C]\ ÒZJL GF XSLP cc s#_f
,[lBSFGL :JEFJUT XaN;D'lâG]\ 5|FU8ŸI v ;\:S'T 5|R]ZTF4 lXQ8 5NFJl, v VCL\ U[ZCFHZ
K[P lD+GF 5|[DDF\ TZAM/ V[J]\ VGFJ'T4 ;CH VG[ ;Z/ ìNI VCL\ SXFI jIJWFG lJGF
5|U8 YI]\ K[P
H[D ;CH VG[ ;Z/ ZLT[ ìNIG[ ZDT]\ D}SJFGL ;FClHS VlEjIlST VFG\NSZ
AG[ K[4 T[D 36LJFZ ,[lBSFV[ SZ[,L XaNZDT 56 VF:JFn AG[ K[P 5nU\WL,F JFSIMGL
XaNZDT H}VM v
cc ;}ZHGF 5L/RÎF lNJ;MG[ H\U,GL V\WFZL ZFTP 5F\BM O[,FJLG[ é9TF\
lJC\UMGL V6HF6L4 VJGJL EFT4 T[DF\G]\ V[S 5\BL T[ GFD[ S[thF,P V[GL 5F\BM ,L,L4
V[GL KFTL ,F, v ,F,P V[GF\ ptS'Q9 5L\KF\ ,F\AF\4 ;]\NZG[ ;FTP V[ E}lDSl8 5Z N[XM 56
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;FTP HMJF CTF V[ N[XM ;FT[ v ;FTP CTL ;FC;G[ DF8[ T{IFZ DFZL HFT ¦ cc s#!f
VCL\ 5|LlT ;[GU]%TFGF UnGL lJX[QFTFVM T5F;JF DF8[ H[ UnB\0MGF
VJTZ6M ZH} SIF"\ K[ T[ T[DGF Z_ 5|JF;J'¿MDF\YL ,LW[,L V\Hl, ;DFG K[P T[DGF Un
5|E]tJG[ DF6JF V[ 5|JF;J'¿DF\YL 5;FZ Y.G[ V[DGL Un,L,F 5FDJFGM 5|ItG SM.
56 EFJS[ SZJF H[JM K[P 5|JF; :Y/ 5|tI[GM lGTF\T :G[C T[DG[ UnGF VG[S VFlJEF"JM
;]WL ,. HFI K[P SIFZ[S T[ J6"G äFZF 5lZl;YlTGM lRTFZ VF5[4 SIFZ[S ;\:S'T 5|R]ZTFYL
:Y/G]\ UF{ZJ 5|U8 SZ[4 SIFZ[S lR+FtDSTFYL ¹xIG[ RF1F]; SZ[ TM SIFZ[S ìNIGL élD"VMG[
;CH ZLT[ VlEjIST SZ[P VFD KTF\4 T[DGM VG]EJ V[JM K[ S[ 5MT[ H[ 5FdIF\ K[ T[G[ lGoX[QF
ZLT[ D}SL XSIF\ GYLP T[YL H T[VM cc ;]TZ :G[CGF\ cc 5|JF;J'¿GL 5|:TFJGFDF\ ,B[ K[ v
cc lR¿G[ VFG\lNG[ G[ S\l5T SZL N[ T[J]\ S\.S HM.V[ tIFZ[ B}A DG YT]\ CMI K[
V[G[ J6F"JJFG]\4 V[G[ jIST SZJFG]\ 56 VF56[ ;\J[NGM T[D H XaNM äFZF 5ZFlHT YTF\
ZCLV[ KLV[P .`JZLI ptS'Q8TFGL ;FD[ VF56]\ X]\ ;FDyI" m 56 tIFZ[ 5|lT:5WF" SIF\ K[ m
S[J/ VCMEFJ V[ H[ .l%;TP 2 2 2 SFSF;FC[A SF,[SZGF A[ JFSIM DFZF VF bIF,G[
;DY"G VF5X[ o cVG]E}lTGM V<IF\X DF+ H jIST Y. XS[ K[P ÒJJFG[ H[8,M JBT
VF5JM 50[ K[ V[GF\ SZTF V[ ÒjIFGM VFG\N jIST SZJF DF8[ S\. GCL TM +6 U6M JBT
VF5JM 50[Pc 5|JF; SZJFDF\ D[\ S], RF{N v 5\NZ JQF" TM UF?IF\ H K[P V[G[ jIST SZJFDF\ DG[
:C[H[ A[TF,L;YL v 5L:TF,L; JQF" HM.V[ ¦ J/L4 5|JF; CÒ V8SFIM GYLP SIF\YL
D/JFGM VF8,M ;DI VF lJ`JGL JWFD6L DF8[ m KTF\ H[ YM0]\ SFD YI]\ K[ T[GM VFG\N H
K[P SFSF ;FC[A H SìF]\ K[ S[ cVD]S VFG\N J6,bIM ZCL UIM T[G]\ N]oB SZFI GCL\P cc s#Zf
,[lBSF E,[ 5MT[ HMI[,F\ ¹xIM VG[ VFG\NMG[ jIST SZJFG]\ V;FDyI" VG]EJ[4
S[ lJWFIS VT'l%TGM VG]EJ SZ[ BZ[BZ HM.V[ TM 5|LlT ;[GU]%TFGF 5|JF;J'¿MDF\ H[
Un J{EJ 5|U8 YIM K[ T[GL HDF5}\Ò BF:;L ;D'â K[P
1 WFlD"S ;\:S'lTG]\ NX"G ov" \ ' ] \ "" \ ' ] \ "" \ ' ] \ "" \ ' ] \ "
5|LlT ;[GU]%TFGF 5|JF;J'¿MDF\ lEgG lEgG WDM" VG[ ;\5|NFIMGF zâF
:YFGMG]\ J6"G lJ5], DF+FDF\ D/[ K[P T[VM H[ N[XDF\ HFI K[ tIF\GF WFlD"S :Y/MGL VJxI
D],FSFT ,[ K[P lJ`JGF DM8F EFUGF N[XM lB|:TL WD"GF VG]IFILVMYL EZ[,F K[4 lJ`JDF\
lB|:TL WD"GM O[,FJM lJX[QF ZLT[ HMJF D/[ K[ V[YL H]NL v H]NL HuIFVMGF N[J/MDF\ ,[lBSF
5}ZL zâF ;FY[ HFI K[P N[J/MG]\ lX<5 v :YF5tI4 :YF5tI X{,L4 5FNZLVM JU[Z[GF J6"GM 9[Z
v 9[Z J[ZFI[,F\ HM. XSFI K[P NFP T P v
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5FGFCFR[, XC[ZGF N[J/ lJX[ T[ ,B[ K[ v cc V[S U,LDF\ J/LG[ C]\ ;FG
ËFlg;:SM NP Vl;lV N[J/GL ;FD[ VFJLP .DFZT ;]\NZ CTLP V[G]\ :YF5tI lJlXQ8 CT]\P
V[GL p5Z 3]dD8 GCMTM VG[ V[GL D]bI NLJF, 5J"TGF VFSFZ[ -/TL HTL CTLP V\NZYL
:YFG ;FN]\ VG[ ;]\NZ CT]\4 hL6]\ ;O[N SF50 SDFGMGL H[D ,8SFJ[,]\ CT]\4 J[NL 5Z VG[
VF;5F; VG[S ;O[N4 NFpNL H[JF O},MGF DM8F v DM8F U]rK UM9J[,F CTFP VG[S
DL6A¿LVM ;/UFJF. ZCL CTLP ;F\wI 5|FY"GFGM ;DI SNFR YJF VFjIM CTMP s##f SM.
56 WD"GF zâF :YFGMG[ HMJFGL T[DGL V[S VFUJL X{,L K[P AWF H WD" 5|tI[GM ;DFNZ
T[DGF :JEFJDF\ K[P cc G}ZGF SFO,F cc GF .:TFdA], XC[ZGL cc I[lG Dl:HN cc G]\ J6"G
T[D6[ VF ZLT[ SI]"\ K[ v
cc I[lG V[8,[ GJLP .:TFdA],GL V[ B}A HMJF H[JL V[ Dl:HN CTLP ACFZYL
GFGF v DM8F V[GF V;\bI U]\HA VG[ SDFGM S/FtDS ,FUTF\ CTF\P V\NZYL V[ B}A lJXF/
CTLP ;FD[ V[GF 5CM/F\ 5UlYIF\ CTF\P D]bI AFZ6F 5Z HF0M G[ tIFZ[ %,Fl:8SGM 50NM
,8STM CTMP V[ B;[0LG[ V\NZ HFVM G[ TD[ VFEF Y. HJFGFP X]\ XMEF4 X]\ ;]\NZTF CTLP
SDFGM4 SMTZ6L4 O},J[,GL VFS'lTVM VG[ lJbIFT 5LZMGL 8F., ,UFJ[,M lC:;MP tIF\
;],TFGM GDFH 5-JF HTFP JH} SZJF DF8[GM CMH 5FK/GF RMUFGDF\ CTMP cc s#$f
V[H ZLT[ cc AF\NFZ ;[ZL A[UFJFG cc GL lJbIFT Dl:HN lJX[ T[VM ,B[ K[ v
cc VMDFZ V,L ;.S]NLG Dl:HNGL EjI VG[ ;5|DF6 .DFZT ;FD[ N[BFI
K[P V[G]\ AF\WSFD !)5( DF\ 5}Z]\ YI[,]\P CÒ V[ hUhUF8 ZC[,L K[ G[ VFBF Nl1F6 5}J"
V[lXIFDF\ V[ JB6FI K[P V[G[ DF8[GM VFZ; .8F,LYL VFjIM ¸ SF/F 5yYZ RLGYL4 h]dDZ
.\u,[g0YL VG[ HFHDM A[l<hID TYF ;pNL VZ[lAIFYL D\UFJJFDF\ VFJ[,F\P Dl:HNGL
VF;5F; T/FJ AGFJFI[,]\ K[P V[DF\ 50T]\ 5|lTlA\A 56 V[J]\ H GBlXB ;]\NZ CT]\P s#5f
cc N[JM ;NF ;DL5[ cc 5|JF;J'¿DF\ lTA[8GM 5|JF; VG]EJ K[P AF{â WD"GF VFNZ6LI J0F
N,F. ,FDFGF NX"G ,[lBSFV[ VD[lZSFDF\ SZ[,F\P T[G]\ D}/ :YFG HMJF DF8[ T[VM VUFpYL
pt;]S CTF\P lTA[8GF lJ`JlJbIFT 5M8F,F 5|F;FNG]\ NX"G T[D6[ V[S VFBF 5|SZ6DF\ SZFjI]\
K[P 5|F;FNGM VlTlJXF/ 5lZ;Z4 hL6J8EIF" EL\TlR+M4 ,F1Fl6S J:+lR+M4 V;\bI
AF{â D}lT"VMJF/F VF 5|F;FN lJX[ T[VM ,B[ K[ v
cc prR l:YlT4 D]S}8 ;DFG V[ DCF5|F;FNGL V\NZ V[SCHFZYL 56 JWFZ[
VMZ0FVM K[P TM AFZLVM G[ AFZ6FGL ;\bIF TM S[8,L CX[ ¦ J/L4 V[ T[Z :TZMDF\ lJ:TZ[,M
K[P V\NZ ;F\S0L ;L0LVMGL Hl8, E},E},FD6L K[P V[GF S[8,FI B\0M NZZMH B},TF GYLP
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GLR,M DF/4 p5,F DF/4 GLR,M DwIDF/4 p5,M DwIDF/ JU[Z[ D]bI lJEFU 50[,F G[
VG[S ;L0LVMG[ :TZM SIF\YL SIF\ GLS/L VFJ[4 GLR,F DF/GL DwIDF\ lJXF/ ;EFB\0
CTMP 5F\RDF\YL X~ SZL AWF\ N,F. ,FDF tIF\ VlWQ9FG SZTFP 2 2 2 5F\RDF\ N,F.
,FDFGM :T}5 RF{N lD8Z é\RM CTMP ~5[ZL SMl0IFDF\ A/TF 5|NL5MGF T[HDF\ V[GM lJ5],
GLR,M UM/FSFZ VFKM RDSTM N[BFIP V[ VFBM :T}5 ;MGFDF\YL AGFJFI[,M K[P SC[ K[ S[
V[DF\ Z#__ lSP U|FP ;MG]\ J5ZFI[,]\ WD"U]Z]G[ DF8[ VF VlT J{EJ5|N ,FU[ 56 V[DG]\ :YFG
B}A VUtIG]\ U6FI K[P D]bI ;DFlWGF V[S TZO VF9 TYFUT v :T}5 K[4 H[ cc V{lTCFl;S
cc J'âGF ÒJGGF VF9 D]bI AGFJM v H[D S[4 HgD4 ,uG4 DCFlElGQÊD64 T54 DFZ v
lJHI4 DCF v 7FG4 WD" v RÊG]\ 5|R,G4 lGJF"6 v G[ zâF\Hl, V5[" K[P cc s#&f
U]VFCF8LG]\ lJbIFT SFDFbIF N[JLG]\ D\lNZ HMTF\ T[VM ,B[ K[ v cc U]VFCF8LG]\
SFDFbIF N[JLG]\ D\lNZ lCgN]WD"G[ XlST5\YGF TF\l+S :J~5 DF8[ 36]\ lJbIFT K[P GL,F\R,
GFDGL 8[SZL 5Z V[ VFJ[,]\ K[P SC[ K[ S[ 5FJ"TLGF XZLZGF V[SFJG 8]S0F YIF T[ H]NL v H]NL
HuIFV[ N[XEZDF\ 50IFP SIF\S VF\U/L4 SIF\S VF\B4 J{Q6MN[JLDF\ JF/4 HJF,F5]ZDF\ ÒEP
VCL\ cIMlGc CMJFG]\ DGFI K[P T[ZDL ;NLYL 56 5C[,FG]\ VF D\lNZ K[P D\lNZGL V\NZ 36F\
;]\NZ lX<5 K[P AWF S\S]YL 5}HFIG[ ,F, YI[,F K[P ;FD[ DFTFGL D}lT" G[ lXJl,\U K[P AgG[
O},MGF CFZYL N8FI[,F\P DFTF l;\C 5Z VF~- K[4 ALHF\ 5UlYIF\ éTZLG[ UE"U'CGL 5FK/
GLR[ HJFG]\ :JI\ 5;FZ YTF\ 5F6LGF :5X"4 5}HFG[ VFRDG SZJFP cc s#*f
H]NF v H]NF WD"GF D\lNZM V[S :JT\+ VeIF; 5}ZM 5F0[ T[8,L ;FDU|L T[DGF 5|JF;J'¿MDF\
HMJF D/[ K[P H]NF v H]NF WD"GF GFGF v DM8F VG[S D\lNZ4 Dl:HNM4 lUZHF3ZMGL ;FY[
;FY[ :YFlGS ,MSMGF ,MSN[JMG]\ 56 lR+6 YT]\ ZC[ K[P
WD"GF D\lNZGL ;FY[ v ;FY[ WFlD"S lÊIFSF\0MGF J6"GM 56 D/[ K[P
5FGFCFR[,DF\ lB|:TL WD" 5|DF6[GL cc AFl%T:DF cc lJlWG]\ J6"G VF 5|DF6[ K[ v
cc AFl%T:DFGM lJlW RF,L ZìFM CTM4 GJF ÒJG DF8[ V[ lJlW SZJFDF\ VFJ[
K[P RF{N v 5\NZ JQF"GL V[S KMSZLG[ SdDZ ;]WLGF\ 5F6LDF\ ,. HJFDF\ VFJLP 5FNZLV[ V[G[
5S0L ZFBL4 DFY]\ v DM-]\ ELGF\ YFI V[ ZLT[ V[G[ hAM/LP lGDHHG SZLG[ jIlSTGL cX]lâc
SZJFDF\ VFJ[ K[P VCL\ T%T ;}I"GL GLR[4 ;]\NZ ;ZMJ/GF H/DF\ VF ;\:SFZ 5FDTF CTFP cc s#(f
V[ H ZLT[ 5M8]"U,DF\ EFZTGL H[D H RF,LG[ HJFGL4 ;}TF v ;}tFF HJFGL DFGTFVM
SZJFDF\ VFJ[ K[4 T[J]\ ¹xI ,[lBSFG[ 5M8]"U,DF\ 56 HMJF D/[ K[ v
cc 36F\ :+L v 5]-QFM Z:TFYL :YFGS ;]WL 3}8l6I[ RF,TF HFI K[P ElSTGM V[
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V[S TLJ| 5|SFZ K[P 36F\ 3}\86 5Z UFNLGF 8]S0F AF\W[ K[4 36F GYL AF\WTFP V[DGF 3}86
KM,FI K[P ,MCL,]CF6 Y. HFI K[P V[S I]JTL 5yYZGL ,FNL 5Z 3}\8l6IF AF\wIF JUZ H.
ZCL CTLP T[GL S]BDF\ GFG]\ AF/S CT]\P V[GL DFGTF O/L CTL G[ CJ[ V[ N[JLG[[[ RZ6[ 5MTFGM
VFEFZ NXF"JJF VFJL CTLP ;J"+ 5|FY"GFG]\4 zâFG]\ JFTFJZ64 ;FDlIS ElSTGM 5|[Z6FtDS
5lZ;ZP cc s#)f
H]NF v H]NF WD"GF\ zâF:YFGM VG[ V[  zâF:YFGM ;FY[ ;\S/FI[,L ,MSMGL
VF:YF T[D H lÊIFSF\0MGM J{lJwIEIF" lR+6M T[DGF 5|JF;J'¿DF\YL 5|F%T YFI K[P
1 ,MSÒJGGM WASFZ ov
,[lBSFV[ 5|JF;J'¿GL 5|:TFJGFVMDF\ VG[ 5|JF; :Y/GF\ J6"GM NZlDIFG
VG[SJFZ ,bI]\ K[ S[ T[DG[ SM. 56 :Y/GL 5|HFDF\ ÒJ\T Z; K[P DM8[ EFU[ TM HIFZ[ SM.
56 N[XGL D],FSFT ,[ K[ tIFZ[ tIF\GL 5|HF S. ZLT[ pTZL VFJL CX[4 T[GM lRTFZ VF5[ K[P
;FY[ v ;FY[ V[ 5|HFV[ S[JL v S[JL ZFHSLI pY,5FY,M VG[ I]âMGM ;FDGM SIM" T[GL 56
lJUTM VF5TF\ ZC[ K[P 5|HFG]\ ÒJGNX"G4 ÒJGX{,L4 T[DGF lGJF;:YFGM4 VFÒlJSF4
zâF v V\WzâFGF bIF,M JU[Z[GF V[JF\ ;}1D lGZL1F6M ZH} SIF"\ K[ S[ ;DU| 5|JF;J'¿ H[ T[
N[XGL 5|HFGM ÒJ\T .lTCF; VG[ JF:TlJSTF ZH} SZ[ K[P 5|HFÒJG ;FY[ ;\S/FI[,F\ TDFD
5F;FVM ,[lBSFV[ J6"jIF\ K[P T[DGF 5|JF;J'¿DF\ 5|U8 YTM ,MSÒJGGM WASFZ VGgI
VG[ T/UFDL K[P
SM. 56 N[XGL VFW]lGS 5|HF CMIP SM. N[XDF\ ACFZYL VFJ[,F ,MSMV[
VFlW5tI SI]"\ CMI VG[ ZFHSLI 1F[+M4 VF{nMlUS 1F[+[ T[G]\ JR":J CMI4 tIF\GL T/5|HF
CF\l;IFDF\ WS[,F. U. CMIP 36LJFZ TM V[ N[XGF\ D]bI XC[ZMDF\ V[ 5|HFG]\ Vl:TÀJ 56
G CMI N}ZNZFHGF lJ:TFZMDF\ V[ T/ 5|HF J;TL CMI VG[ V[GF D}/E}T ;\NEM" ;FY[
ÒJTL CMIP ,[lBSF HIFZ[ HIFZ[ SM. N[XGF 5|JF;[ HFI K[ tIFZ[ tIF\GL T/5|HF S[JL K[4
SM6 K[4 T[ S[JL ZLT[ HFI K[4 T[GL ÒJGX{,L S[JL K[4 T[GF\ BFG5FG VG[ 5C[ZJ[X S[JF\ K[4 V[
5|HFGL VFÒlJSF VG[ S]8]\AlGJF"C S[D YFI K[P V[ 5|HF S[JL AF{lâSTF WZFJ[ K[P WD"4
DFgITFVM4 zâF v V\WzâF4 T[GF\ lÊIFSF\0M4 T[DG]\ S]8]\AÒJG S[J]\ K[ VG[ tIF\GL ,uG5|YFVM
S[JL K[4 T[VM S[JF pt;JM pHJ[ K[4 tIF\GL :+L v 5]-QF JrR[GF\ ;\A\WM S[JF K[ JU[Z[ VG[SFG[S
;\NEM" 5|JF;J'¿G[ V[S cc ÒJ\T DFGJ .lTCF; cc AGFJ[ K[P
VFlËSFGF cc a,[S cc U6FTF ,MSMG[ S[JL D]xS[,LVM 50L4 ;ZSFZ[ SFINF äFZF
S[JL ZLT[ N}Z C0;[<IF VG[ G[<;G D\0[,FGF VFUDG 5KL AN,FI[,L ZFHSLI 5lZl:YlTDF\
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T[DG]\ ÒJG VG[ ÒJGWMZ6 S[JL ZLT[ 5lZJlT"T YI]\ V[GF VG[S B\0M cc ;}TZ :G[CGF\ cc
5|JF;J'¿DF\ 5|U8 YIF\ K[P V[ H ZLT[ VM:8=[l,IFGL T/ 5|HF S[ H[ V[AM[lZlHG TZLS[
VM/BFI K[P V[ 5|HF EFZTLIM H[JL S[D N[BFI K[P T[G]\ XFZLlZS ;F{Q9J4 tJRFGM Z\U JU[Z[
EFZTLIM H[JF S[D ,FU[ K[P VFJF VG[S ;\NEM" T[DGF 5|JF;J'¿MDF\YL 5|F%T YFI K[P
SM. 56 N[XGL 5|HF D]bI XC[ZMDF\ ZC[TL GYL 5Z\T] N[XGF VF\TZ lJ:TFZMDF\
J;TL CMI K[P ,[lBSFGF 5|JF;GL V[S DCÀJGL BFl;IT V[ K[ S[ T[VM DF+ D]bI D]bI
XC[ZMGL D],FSFT ,[TF\ GYL 5Z\T] :YFlGS JFCGM äFZF H[ v T[ N[XGF ,MSÒJGG[ 5FDJF
N}ZNZFHGF lJ:TFZMDF\ HFI K[P :YFlGS A;DF\ 56 tIF\GL 5|HF VG[ T[GF\ JF6L v JT"GM
5FDJFGM VJ;Z D/[ K[P SM. HuIF V[ T,JFZ ,.G[ A;DF\ 5|J[XTF 5]-QFMG]\ ¹xI H}V[ K[[P
TM SM. HuIFV[ VtI\T lJlXQ8 V[JF J:+M 5lZWFG SZLG[ T/HFlTGL :+LVM IFTFIFT
SZTL CMI K[P ,[lBSF XSI T[8,L ZLT[ T[DGL GÒS H.G[ T[DGF ÒJGGM 5lZRI D[/J[ K[P
T/5|N[XGF SM. UFDDF\ 36LJFZ TM :YFlGS ,MSMG[ tIF\ ZC[ K[ VG[ T[DGL ÒJGX{,LGM
5lZRI SZ[ K[P
DFGJ DG VG[S ;\NEM"YL VG[ V{lTCFl;S JF:TJYL 5F\UZ[,]\ CMI K[P V[S
AFH]YL ZFHSLI pY,5FY, DFGJ ÒJGG[ 5|EFlJT VG[ 5lZJlT"T SZTL CMI K[P
lJV[TGFD H[JF N[X 5Z VG[S ,MSMV[ R0F. SZL4 T[YL tIF\GL 5|HF lC\DTJFG VG[ JLZ
AGLP ,MSM I]â DF8[ pt;]S ZC[JF ,FuIF4 VFGF 5lZ6FD[ 5|HFÒJGDF\ 56 V[S 5|SFZGL
VlGlüTTF VFJTL U.P VG[S :Y/MV[ V[J]\ AgI]\ K[ S[ DCF;¿F U6FTL 5|HFGF ,MSMV[
5MTFGL AF{lâS S]l8,TFYL :YFlGS 5|HFG[ 5MTFGL ;¿FGL V[0L GLR[ SR0L GFbIF CMIP TM
;FY[ ;FY[ S[8,LS 5|HF WD"U]-VM VG[ WD" :YFGMGF 5|EFJ GLR[ ÒJTL ÒJTL CMI V[
5|HFGL 5MTFGL VM/B 56 G AR[ T[ TZLS[ WD"U]-VMGM 5|EFJ 50TM CMIP
,[lBSFGF 5|JF;J'¿MDF\ H]NF v H]NF N[XGL :+LVMGL l:YlT S[JL K[P T[GF 5Z
5|SFX 50TM ZC[ K[P BF; SZLG[ D]l:,D N[XMGF 5lZE|D6 JBT[ :+LGF :JFT\œIGF VG[S
VFIFDM T[D6[ cc G}ZGF SFO,F cc DF\ 5|U8 SIF" K[P VFJF N[XMDF\ :+LVM V[S,F\ XC[ZDF\
GLS/L 56 G XS[ T[JL l:YlT K[P TM J/L lX1F6 JU[[ZG]\ GLR]\ 5|DF6 :+LVMGL VJNXFG]\
D]bI SFZ6 T[DG[ ,FuI]\ K[P 5Z\5lZT ZLT[ ÒJFT]\ ÒJG :+L ÒJGGL S]\l9T VJ:YFG[ jIST
SZ[ K[P
,[lBSF H[ N[XDF\ HFI K[ T[GF SM.56 5|SFZGF ,MS pt;JM H}V[ K[ tIFZ[ T[DF\
HM0F. HFI K[P H]NF H]NF WDM"GF ,MS pt;JM4 V[ pt;JMG[ DF6TF 5|HFHGMGM pt;FC4
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VFG\N VG[ V[ ,MS pt;JG]\ D}/ VG]Q9FG X]\ K[P T[G[ NXF"JJF 5|ItG SZ[ K[P V[ H ZLT[ HIFZ[
T[ SM. 56 N[XGF :YFlGS ,MSMGF 5|N[XMDF\ 5lZE|D6 SZ[ K[ tIFZ[ tIF\GL 5|HF H[ GFGF v
GFGF WFlD"S VG]Q9FGM VFIMlHT SIF"\ CMI TM T[DF ;FD[, Y.G[ T[G[ IYFY"~5DF\ 5FDJF
5|ItG SZ[ K[P
S[8,LSJFZ TM N}ZNZFHDF\ J;TF ,MSMG[ GMSZL4 3\3F S[ B[TLGL 56 ;FZL
;J,TM CMTL GYLP TÛG VFlNJF;L SCL XSFI V[JL VJ:YFDF\ ÒJTF ,MSM 5MTFGM
ÒJGlGJF"C 5|S'lTGL UMNDF\ S[JL ZLT[ SZ[ K[ T[ HMJFGM DMSM 56 ,[lBSF R}STF\ GYLP DCF
;ZMJZGL JrR[ S[ 5KL JrR[ ÒJTF ,MSMG]\ VFüI" 5DF0[ T[J]\ lR+ T[D6[ RLGDF\ HMI]\ K[P
H[G[ cNlZIF. U|FDc SC[JFDF\ VFJ[ K[P tIF\GF DFKLDFZM GFGS0L CM0LDF\ ÒJ[ K[P ,UEU
G[J]\ CHFZ ,MSM VFJF ÒJGGF SFZ6[ cc TZTF ,MSM cc TZLS[ VM/BFI K[P TM c5}JF"c GFDGF
5|JF;J'¿DF\ T[D6[ H6FjI]\ K[ T[ 5|DF6[ lDIFÒ 8F5] 5Z :DXFG IF+F SF-JFGM lZJFH
GYLP V[ 8F5] 5Z SM.G]\ D'tI] YFI K[ tIFZ[ V[ D'TN[XG[ ALHF 8F5] 5Z ,. HJFDF\ VFJ[ K[P
V[ 8F5] 5Z D'tI]GM :JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP
lJ`JGF VG[S N[XMDF\ JFJFhM0F\4 GNLVMGF\ 5]Z4 WZTLS\5 JU[Z[ S]NZTL VFOTM
VFJTL CMI K[P T[GL ;FD[ ;TT hh]DTL ,MS5|HF lJlXQ8 ZLT[ T[DG]\ ÒJG ÒJTL CMI K[P
SIFZ[S TM WZTLS\5G[ SFZ6[ XC[ZM GFX 5FdIF\ CMI4 HDLGM GFX 5FDL CMI T[JF NFB,F
56 AgIF K[4 TM GFGS0F 8F5]VM 5Z 5JG VG[ NlZIFGF TMOFGMGM ;FDGM ;TT SZJFGM
CMI VFJL SM. S]NZTL VFOTG[ SFZ6[ :YFlGS 5|HFVM ,]%T Y. U. CMI VG[ JQFM"GF\
JQFM" ;]WL T[GF VJX[QFM HDLGDF\ E\0FZFIF CMIP cc V[S 5\BLGF\ 5L\KF\ ;FT cc 5|JF;J'¿DF\
,[lBSF UMT[DF,F4 CMgN]ZF;4 lGSFZFuJF JU[Z[ N[XMGL D],FSFT ,[ K[ tIFZ[ CMgN]ZF;GF
p¿Z v 5lüDDF\ VFJ[,F SM5FG lJ:TFZDF\ ptBGG äFZF CHFZM JQF" 5C[,FGF ,MSÒJGGF
VJX[QFM 5|F%T YIFP V[ 5|FRLG GUZMG[ cc DFIF GUZ cc4 cc DFIF 5|HF cc GF VJX[QFM
SC[JFDF\ VFJ[ K[P DFIF ;\:S'lT lJX[ T[VM ,B[ K[ v
cc 5lüDL D];FOZMGL GHZ[ ULR H\U,DF\ N8F.G[4 NAF.G[4 -\SF.G[ ZC[,F\
S[8,F\S EuGVJX[QFM R0L UIF\ CTF\P 5KL VeIF;5}J"S V[ l;â YI]\ S[ V[ :YFGM DFIF v
;\:S'lTG]\ V[S DCFGUZ Z5_ YL )__ GF\ JQFM"DF\ tIF\ J;[,]\P 5RF;[S JQF" 5KL !)$_
;]WLDF\ VD[lZSFGF DM8F\ v DM8F\ DCFlJnF,IMGF lJäFGM V[ lG6"I 5Z VFJ[,F S[ DFIF v
5|HF4 XFlgT v l5|I CTL4 S'lQF v HGMGL AG[,L CTL4 BUM/XF:+DF\ B}A DFGTL VG[
V[GL 5F;[ ,[lBT EFQFF CÒ lJS;L GCMTLP cc s$_f
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VF lJ:TFZGF 5\NZ RMZ; lSP lDP GF lJ:TFZDF\ #5__ H[8,F DFIF GUZGF
VJX[QFM D?IFP .P ;P (__ YL X~ SZLG[ !Z__ ;]WLDF\ VF lJ:TFZDF\ ZC[TL 5|HF T[DGF
lGJF; :YFGM4 l5ZFlD0M SM. 56 KS Y. HFI T[8,F\ VNŸE]T K[P VF 5|JF;J'¿GF ,UEU
AWF H 8R]S0F N[XMDF\ VFJF DFIF VJX[QFM 5|F%T YFI K[P ,[lBSF V[ AWF H EuG VG[
5]ZFTG XC[ZMGF B\0ZMDF\ H. DFGJ ÒJGGF .lTCF;G[ 5]GÒ"lJT SZL VF56L ;FD[ D}S[
K[P
cc VF8,L AWL E}lD cc DF\ VM:8=[l,IFGF VFlNDFGJM lJX[ 56 JFT SZL K[P V[
5|HF V[AMlZHG TZLS[ VM/BFTL4 VF 5|HF SIF\YL VFJL4 ,[lBSF ,B[ K[ v
cc AC];C:+ JQFM" 5C[,F\ 5'yJL 5ZGF E}EFUM V[SD[SGL B}A GÒS CTFP TM
S[8,FSGL JrR[ E}lD v ;[T] AG[,F CTFP V[JM V[S ;[T] p¿Z[4 VFHGF V,F:SF VG[ 5}JM"¿Z
ZlXIFGL JRDF\ CTM4 TM ALHM K[S Nl1F6[4 VFHGF EFZT4 .g0MG[lXIF VG[ VM:8=[l,IFGL
JRDF\ CTMP V[S DT V[JM K[ S[ V[ lNXFDF\ éTZL VFJ[,F4 Nl1F6DF\GF ;[T] 5Z Y.G[
VFlNDFGJ VFHGF Nl1F6 EFZTGF 5|N[XDF\YL GLS/LG[ VFHGF VM:8=[l,IFGF S[gã
lJEFUDF\ H. J;[,F4 T[GL ;FY[ SFAZM VG[ S}TZF 56 UI[,FP VM:8=[l,IFGL V[ VFlN5|HF
H[ V[AMlZHG SC[JFI K[ T[ Nl1F6 EFZTGF ,MSM ;FY[ BF:;L D/TL VFJ[ K[P cc s$!f
VCL\ DF+ A[ pNFCZ6M D}SIF\ K[4 5Z\T] ,[lBSFGF VG[S 5|JF;J'¿MDF\ 5|HFGM
.lTCF; A/S8 ZLT[ jIST YIM K[P
5|HF :YFlGS 5|HF VG[ T[GF\ ÒJGDF\ V[8,M AWM é\0M Z; K[ S[ T[DGF D}/
;F{\NI"G[ 5|U8 SZTF VG[S pNFCZ6M VF56G[ 5|F%T YFIP 5|HFGM 5C[ZJ[X4 ÒJGX{,L N[BFJ
JU[Z[GF\ lR+M tIF\GL 5|HFGF :YFlGS ;\NE"G[ ;]\NZ ZLT[ ZH} SZ[ K[P NFP TP v
cc 5FGFCFI[, DG[ AC] UDJF DF\0[,]\P V[DF\I[ V[S HFlTGL :+LVMGF 5MQFFS
5ZYL TM DFZL GHZ H GF B;[P 5C[,L GHZ[ V[GM Z\U E}ZM ,FU[P wIFGYL HMTF\ V[ E}ZM G[
,L,M H6FIP DMZ5L\KGF\ H Z\UMP V[DGF cC].l5,c DF\ VG[ ,]\UL H[JF :S8"DF\ V[ XME[ 56
B}AP DFYF 5Z U/LGF H[JF E}ZF Z\UG]\ SF50 -L,L 5F30LGL H[D AF\wI]\ CMIP V[DF\ J6FI[,F
~5[ZL TFZ ;}ZHGF T/SFDF\ hUDUTF ZC[P cc s$Zf
V[H ZLT[ HF5FGGM 5Z\5lZT 5C[ZJ[X J6F"JTF\ T[ SC[ K[ v cc lSDMGM H5FGGF
:+L VG[ 5]-QFMGM 5Z\5ZFUT 5C[ZJ[X K[P V,A¿Ÿ A\G[ DF8[GF lSDMGM Z\U VG[ VFS'lTGL
¹lQ8V[ lEgG CMI K[P CÒ Z:TF 5Z lSDMGM 5C[Z[,F N[BFI K[ BZF 56 JW]G[ JW] ,MSM
5lüDL 5MQFS 5C[Z[ K[P cc s$#f
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V[H ZLT[ H5FGGL 5|HFDF\ cRF v lJlWc T[DGF ÒJGGL V[S DCÀJGL lJlW
CMI T[J]\ ,FU[ K[P NFP TP cc .S[AFGF S/F H[GL ;FY[ WlGQ9 ;\A\W WZFJTL CTL T[ S/FG]\ GFD
K[P cc RFGMI] cc v V[8,[ S[ RF AGFJJFGL lJlW cc V[S BF; 5|SFZGL ,L,L RFGF E}SFDF\YL
VF lJlW JBT[ RF AGFJFI K[P S9MZ ZLT[ lGIDAâ VF VG]Q9FGGL 36L V;Z H5FGGF
:YF5tI4 pnFG lGDF"6 VG[ .S[AFGF 5Z 50L K[P 36LJFZ V[G[ cc ÒJGGL S/FGM WD" cc
SC[ K[P S. ZLT[ A[;J]\4 S. HFTGM lSDMGM 5C[ZJM4 S. ZLT[ ;FWGM JF5ZJF JU[Z[ V[S v
V[S lJUT 5Z EFZ D}SFI K[P I]JTLVMGF ,uG DF8[GM V[ VÒA U]6 U6FI K[ ¦ DFGl;S
:J:YTF TYF ,Fl,tIDI ZLTEFT ;eITFGL lX:TAâ TF,LD VF5TL VF S/F I]JTLVMDF\
36L 5|JT"DFG K[P cc s$$f
V[ H ZLT[ V[S VgI ,MSÒJGG]\ lR+ 56 H}VM v
cc VF lä5 N[XM 5Z SF/F4 ,F\AF4 3Î JF/ :JFEFlJS CMI K[P SNFR :+L ;F{\NI"G]\
5|DF6 56 U6TF CX[P 5Ml,G[lXIFGF 8F5]VM 5Z DFYF 5Z TFHF O},MGL ,UEU TM HFT[
H J6[,L UM/ DF\0JL D}SJFGL 5|YF K[ v JWFZ[ :+LVMDF\P V[ GYL DF/F S[ GYL J[6L4 56
DFYF 5Z A[;[G[ 8S[ V[JL 5]Q5 ZRGF K[P H[G[ VCL\GL EFQFFDF\ cV[ v . lTVFZ[c SC[ K[P
VF56[ cc O},MGM JT]"/FSFZ D]S}8 cc SCL XSLV[P cc s$5f
:YFlGS 5|HFGM .lTCF; VG[ JT"DFGGL ;\NE" DFlCTL VG[ lR+F\SG VG[S
HuIFV[ HMJF D/[ K[P VF AWF ;\NEM" ,[lBSFG[ H[ T[ N[XGL 5|HFDF\ S[8,M é\0M Z; K[ T[
5|lT5FlNT SZ[ K[P 5|JF;J'¿G[ V[S ÒJ\T VFIFD VF5JFDF\ VF ,MSÒJGGM ;\NE" VtI\T
DCÀJGM 5}ZJFZ YFI K[P S[8,F V5JFN~5 5|JF;J'¿MG[ AFN SZTF\ U]HZFTL ;FlCtIGF
AC] VMKF\ 5|JF;J'¿MDF\ 5|LlT ;[GU]%TFGF 5|JF;J'¿M H[JM VG[ H[8,M ÒJG ;\NE" 5|U8
YIM CMI K[P DM8FEFUGF 5|JF;LVM lJN[XGF J{EJXF/L ÒJGDF\ V8JFTF CMI K[ 5Z\T]
,[lBSF VlGJFI" 56[ H[ T[ N[XGF ÒJGGM ÒJ\T lRTFZ VF5JFG]\ :JLSFZ[ K[P T[DGM VF
¹lQ8SM6 V[S 5|JF;L VTZLS[ VG[ T[GL VlEjIlST 5|JF;J'¿G[ V[S VGgI 5lZ6FD
VF5[ K[P
1 D]uWTFEI]" \ S]T}C, ov] ] " \ ] }] ] " \ ] }] ] " \ ] }] ] " \ ] }
lH7F;F V[ 5|JF;L DF8[ V[S VlGJFI" DFGJLI J'l¿ K[P 5|JF;LDF\ V[S 5|SFZGL
lJlXQ8 lH7F;F CMJL HM.V[P VGgI SCL XSFI T[JF 5|JFl;GL 5|LlT ;[GU]%TFGF
5|JF;J'¿MDF\YL T[DG]\ lH7F;FEI]"\4 D]uW VG[ S]T}C, l5|I jIlSTÀJ 5|U8 YT]\ HM. XSFI
K[P T[VM SIFZ[S 56 5|JF; :Y/GF ;F{\NI"4 ;\:S'lT NX"G S[ ,MSÒJGG[ lGCF/LG[ 5lZT'%T
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Y. UIF\ CMI TM 56 T[GM EFJ C\D[XF\ VT'%T h\BGFGM ZìFM K[P V[YL TM T[VM S[8,FS
N[XMDF\ ;FT v ;FT4 VF9 v VF9 JFZ UIF\ K[P T[VM :Y/ NX"GYL WZFTF\ G CMI T[J]\ D]uWFgJ[QFL
S]T}C, WZFJ[ K[P
H[ N[XGL D],FSFT[ T[VM UIF CMI tIF\GF XSI V[8,F TDFD 5F;FVMG[
5FDJFGL T[GL .rKF CMI K[P tIF\GF ;F{\NI" :YFGM4 WFlD"S :YFGM VG[ T/5|N[XGF ,MSM T[D
H UFD0F\VMGF 5lZE|D6M T[ SZTF\ ZC[ K[P AWL H 5lZl:YlTG[ T[ AF/SGL lJ:DITFYL H}V[
K[P S]NZTGF VOF8 VFlJEF"JG[ D\+D]uW Y.G[ lGCF/[ K[P S[VMS[VFGM NlZIF lSGFZM CMI
S[ 8[A, DFpg8G H[J]\ lXBZ CMI4 WUWUTM ÒJ\T HJF/FD]BL CMI S[ V[D[hMG GNLGM
VlTlJ:TFZ 5|JFC CMI4 CjJF. 8F5]G]\ G{;lU"S ;F{\NI" CMI S[ J[lG; H[JL GUZLGM lJCFZ
CMI4 ,[lBSFG]\ jIlSTtJ C\D[XF\ lH7F;F VG[ S]T}C,YL ãJT]\ ZC[ K[P SM. 56 :YFG T[DGF
DF8[ Vl5|I S[ DCÀJG]\ CMT]\ GYLP T[VM Nl1F6 W|]JGF lCDlXBZMYL H[8,F\ VFG\lNT YFI K[
T[8,F\ H V[D[hMGGF W;D;TF EIMt5FNS 5|JFCYL 56 ZMDF\lRT Y. é9[ K[P ,FJFGF
lJ:TZ[,F\ Z6G]\ 5lZE|D6 56 T[G[ V[S lJlXQ8 VG]EJ ,FU[ K[ TM l;0GLG]\ VM5[ZF CFp;
V[8,]\ H lJlXQ8 ,FU[ K[P SFZ6 S[ T[ cc :YFG 5ZFI6 cc ÒJ K[P :YFGG[ T[GL XZT[ 5FD[ K[P
:YFGG[ 5MTFGFDF\ 5|J[XJF N[ K[ VG[ 5KL :YFG H[ SC[ T[ SZJF N[ K[P SM. 56 :YFG 5|tI[GL
VFJL D]uW VG[ lH7F;F 5|[ZS jIlSTTFG[ SFZ6[ T[VM 5lZE|D6 ;FY[ VlEgG ZLT[
;\S/FI[,F\ ZCL XS[ K[P T[ T[VM cc :YFG HMJFGM ;\TMQF cc 5FDL R}SIF\ CMT TM 5|JF; V8SFJL
NLWM CMTP :YFG 5|tI[GM ;TT lJ:TZTM HTM 5|[D VG[ lH7F;F T[G[ 5|JF; ZT ZFB[ K[P T[D
SCL XSFIP VG[ V[YL H T[ SM. 56 :YFG[YL 5ZT YFI K[ tIFZ[ V[ :YFGDF\ ZCL HJFGL
VNdI .rKF T[DG[ Y. VFJ[ K[ cc VCL\ DFZ]\ V[S 3Z CMI TM m cc VG[ tIF\YL GLS/TL JBT[
HF6[ 5MTFG]\ 3Z KM0LG[ GLS/TF\ CMI T[JM :YFG h]ZF5M T[VM VG]EJTF\ ZC[ K[P T[D6[
VG[SJFZ ,bI]\ K[ S[ :YFG[YL 5ZT VFJLG[ T[ :YFG 5|tI[GM VlGJ"RGLI h]ZF5M T[VM VG]EJ[
K[P VF h]ZF5M tIFZ[ H XSI AG[ S[ HIFZ[ :YFG 5|tI[GM VGgI VG[ VSF8ŸI ;\A\W :Y5F.
R}SIM CMI VG[ VFJM ;\A\W :YF5JF DF8[ H~ZL V[ K[ S[ ;DU| lJ`JG[ D]uWTFYL lGCF/J]\P
;DU| lJ`JGF J{lJwIEIF"\ :YFGMG[ D]uWTFEZL S]T}C,J'l¿YL HMTF\ ZC[TF\ 5|JF;L 5|LlT
;[GU]%TFGF VF DFGl;S ;\R,GM v ;\J[NGFVM 5|JF;J'¿G[ EIF"EFNIF" AGFJ[ K[P
1 ;]U|lYT VFSFZ ov] |] |] |] |
5|LlT ;[GU]%TFGF 5|JF;J'¿M V[S :J~5 TZLS[ ;]U|lYT VFSFZAâ YI[,F\ HMJF
D/[ K[P T[DGF DM8F EFUGF 5|JF;J'¿M :J~5GL lGlüT VFSFZAâTF 5|F%T SZ[ K[P 5|JF;
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:Y/ lJX[ T[D6[ S[8S[8,]\ JFrI]\ K[ VG[ 5|JF; :Y/[ UIF 5KLGF S[8S[8,F VG]EJM 5|F%T YIF
CMI K[P V[ AWFG[ ;]lGIMlHT ZLT[ VFSFZAâ SZJFGL VFJ0T T[DGFDF\ K[P 5|JF;J'¿GF
VF,[BG JBT[ T[VM DM8[ EFU[ YM0L VlGJFI" V{lTCFl;STF VF5[4 5KLYL 5MT[ SZ[,F
VG]EJMDF\YL 5;\N SZLG[4 ZH} SZ[P AWF H VG]EJM ZH} SZJFGM jIFDMC T[VM WZFJTF\
GYLP cc VG]EJMGL 5;\NUL cc T[DGF 5|JF;J'¿G]\ lJlXQ8 ,1F6 K[P
5|JF;J'¿GF :J~5 DF8[ IMuI V[JL VFG]ÊlDSTF4 ;/\U;}+TF T[DGF
5|JF;J'¿G[ V[S NMZ[ 5ZMJFI[,]\ CMJFGL KF5 V\lST SZ[ K[P 5lZE|D6GF ÊD D]HA T[VM
VFU/ JW[ K[P S. DFlCTL SIF\ VF5JL4 ¹xIG]\ J6"G SIF\ D}SJ]\ JU[Z[ lJRFZLG[ T[VM
5|JF;J'¿G[ ;/\U;}+ ZLT[ AF\WL ;FJIJ VFSFZ ;H[" K[P
5|JF;J'¿G[ jIST SZJF DF8[G]\ VlGJFI" V[J]\ 5|DF6EFG S[ ;}1D lJJ[S T[VM
WZFJ[ K[P V[YL SIFZ[I cc lAGH~ZL cc DFlCTL S[ VG]EJ 5|J[XTM GYLP HIFZ[ T[VM VHF^IF
S[ VMKF HF6LTF N[XM4 XC[ZM4 5|N[XMG]\ 5lZE|D6 SZ[ K[ tIFZ[ EFJS DF8[ VlGJFI" CMI
T[8,M EF{UMl,S4 V{lTCFl;S4 ZFHSLI S[ 5|HFÒJGGM .lTCF; VF5[ K[P VFJL DFlCTL
SIFZ[I S\8F/FHGS AGTL GYLP SFZ6 S[ V[ DFlCTL S[8,F 5|DF6DF\ VF5JL T[GM lJJ[S
,[lBSF WZFJ[ K[P
36F 5|JF;J'¿MDF\ ,[BS 5MTFGF ZMHAZMHGL N{lGS lÊIFVMG]\ ,\AF65}J"SG]\
J6"G SZTF\ HMJF D/[ K[P 5|LlT ;[GU]%TFGF 5|JF;J'¿MDF\ VFJL jIlSTUT AFATM EFuI[
H VFJ[ K[P VYF"TŸ ,[BS jIlSTtJG]\ 5|FU8I 56 T[VM 5|JF; :Y/GL ;F5[1FDF\ H~ZL CMI
T[8,]\ VG[ T[ ZLT[ SZTF\ HMJF D/[ K[P VFYL 5|JF;J'¿ T[DGL cc VFtDSYF cc G AGL ZC[TF\
V[S ;]U|FìF 5|JF;J'¿ AGL ZC[ K[P DFlCTLG[ jIST SZJFG]\ 5|DF6EFG S[ lJJ[S T[DGF
5|JF;J'¿MG[ V[S ;]U|lYT VFSFZ VF5JFDF\ DCÀJGM EFU EHJ[ K[P
1 jIlST 5lZRI ov
VFD TM T[ V[S, 5|JF;L K[P lJ`JGF N[XMDF\ T[VM C\D[XF\ V[S,F\ 5lZE|D6 SZ[
K[P 5Z\T] VG[S 5|JF; :Y/MV[ T[DGF\ VFtDLI lD+M lGJF; SZ[ K[P HIFZ[ HIFZ[ ,[lBSF V[
N[XGL D],FSFT ,[JF DF8[ VFIMHG SZ[ K[ tIFZ[ V[ lD+MGM VUFpYL ;\5S" SZJFG]\ R}STF\
GYLP HIFZ[ T[ N[XDF\ HFI K[ tIFZ[ V[ lD+M ;FY[ 5|JF; SZ[ K[P VYJF TM T[GL ;FY[ ;DI
lJTFJ[ K[P H]NF v H]NF WD"GF4 S/F1F[+GF4 VUFp ;C5|JF;L AgIF CMI T[JF4 EFZTLIM4
U]HZFTLVM VG[ H[ T[ :Y/ 5Z H.G[ VFtDLI AG[,F CMI T[JF VG[S ,MSM ;FY[ T[VM ;\A\W
AF\W[ K[P T[DG]\ jIlSTtJ VT0]\ GYLP J/L4 ;F{HgI5}6" jIJCFZ SZJFG]\ T[DGF :JEFJDF\ K[P
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VgIGL jIlSTTFGM :JLSFZ SZJM4 AWF H ,MSMG[ VFNZ VF5JM H[JM DG]QIÀJGF\ U]6M
CMJFG[ SFZ6[ lJ`JDF\ VG[S ,MSM ;FY[GL D{+LYL T[VM ;D'â YI[,F K[P T[DGF VFlËSF
lGJF;L D[uNFl,GF lD+ ;FY[GF VFtDLI ;\A\WMG[ T[D6[ cc ;}ZH ;\U[ Nl1F6 5\Y[ cc DF\
lGlA0 ZLT[ J6"jIF\ K[P D[uNFl,GF VG[ T[DGL AC[G DFTF"YL K}8F 50TF\ T[VM ãJL é9[ K[ T[J]\
¹xI 56 JF\RJF D/[ K[P VF 5]:TS T[D6[ D[uNFl,GFG[ V5"6 SZTL JBT[ ,bI]\ K[ v cc :G[C
VG[ ;bI[ ;EZ H[ cc V[ H ZLT[ cc DG TM R\5FG]\ O}, cc T[DGL lD+ ;gI]DG[ V5"6 SZTL
JBT[ 56 T[ ,B[ K[ v cc R\5FGL ;]U\WGL D{+L DF8[P cc VFD4 :Y/ ;FY[ T[VM tIF\GF :JHGMG[
56 V[8,F H RFC[ K[P cc ;}TZ :G[CGF\ cc 5|JF;J'¿ Nl1F6 VFlËSF N[XG]\ 5lZE|D6 VFSFlZT
YI]\ K[P VF 5]:TS Nl1F6 VFlËSFGF :G[CLHGMG[ V5"6 SZTF\ T[VM ,B[ K[ v cc B}A B}A IFN
SZTF v ;J" V5}6" :YFGMG[ T[D H DG[ lGjIF"H D{+L A1FGFZ ;J" :G[CL HGMG[P cc VF
5|JF;J'¿DF\ T[ VG[S ,MSMGF 5lZRIDF\ VFJ[ K[P lJNFI ,[TL J[/FGM T[GM V\lTD VG]EJ
T[D6[ VF ZLT[ ,bIM K[ v
cc jIlST ;FY[GF VG[SlJW VG]EJMGF :G[CGF\ ;}1D ;}TZYL DFZ] ìNI V[GL
;FY[ HM0F. UI]\ K[P V[G[ SFZ6[ N]lGIFDF\ DFZ]\ V[S 3Z JwI]\ K[P 3[Z TM JFZ\JFZ HJFG]\ CMI G[ m
A[ CFY HM0L lJNFI ,[TL JBT[4 B}A VFEFZ DFGL4 cc VFJHM tIFZ[ cc SC[TF\ SC[TF\ DGTM cc
VFJLX CM\ cc V[D H Z8T]\ CT]\P cc s$&f
VCL\ :YFGGL ;FY[ v ;FY[ :JHGM AGL UI[,F Nl1F6 VFlËSFGF EFZTLIM v U]HZFTLVM
;FY[ ,[BS :G[CGF\ ;}TZYL A\WFIF K[P cc 3ZYL N}ZGF\ 3Z cc 5]:TSGF XLQF"SDF\ H[ wJlGT YFI
K[P T[ 56 VFtDLITF H K[P
T[DGF 5|JF;J'¿MDF\YL E}TSF/DF\ ;C5|JF;L AG[,F VG[S 5||JF;LVMGL lD,G
v D],FSFT VF,[lBT Y. K[P T[GL ;\bIF V[8,L VUl6T K[ S[ T[GF\ pNFCZ6M VF5JFG]\
XSI AG[ T[D GYLP lJ`JGF :YFGM VG[ V[ :YFGMGF jIlSTVM ;FY[GM VFtDLI VG]A\W
5|JF;J'¿G[ ,FU6LYL EIM" EIM" VG[ ÒJ\T AGFJ[ K[P
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vo B\0 v Z ov\\\ \
U]HZFTL 5|JF; ;FlCtI o S[8,F\S lGZL1F6M] | [ \] | [ \] | [ \] | [ \
5|LlT ;[GU]%TFGF\ 5|JF;J'¿M lJX[ DCFlGA\W T{IFZ SZJFGF EFU ~5[
U]HZFTL ;FlCtIGF\ DM8F EFUGF\ 5|JF;J'¿MDF\YL 5;FZ YJFG]\ VG[ T[GF lJX[ ITŸlS\lRTŸ
,BJFG]\ AgI]\P V[ ZLT[ DFZF lR¿DF\ U]HZFTL 5|JF; ;FlCtIG]\ lR+ ;DU|TIF VF,MlST
YI]\P VF VG]EJDF\YL 5;FZ YIF 5KL U]HZFTL 5|JF; ;FlCtI lJX[GF\ S[8,F\S TFZTdIM
ZH} SZJFGM VlC p5ÊD K[P
2 U]HZFTL 5|HF jIF5FZL 5|HF K[P JQFM"YL T[ lJN[X ;FY[ J[5FZ v J6H SZTL ZCL K[P
VFH[ 56 U]HZFTGF J[5FZLVM EFZTGF VG[ lJN[XGF J[5FZ ;FY[ ;\S/FI[,F K[P lJ`JDF\
VG[S N[XMDF\ U]HZFTL ,MSM J;[ K[P VG[ V[YL 5|JF; SZJFG]\ U]HZFTL 5|HF DF8[ :JFEFlJS
K[P H}NF H}NF VG[S lGlD¿[ U]HZFTL 5|HF 5|JF; SZTL ZC[ K[P N[XGF SM.56 EFUDF\
5|JF; 5I"8G DF8[ HXM TM4 ;F{YL JW] U]HZFTL ,MSM HMJF D/X[P cU]HZFTL YF/Lc EFZTGF
SM.56 5|JF; :Y/[ D/TL HMJF D/X[P 8}\SDF\ U]HZFTL 5|HF ;F{YL JW] 5|JF; SZ[ K[ T[D
SCL XSFIP 5Z\T] T[GF 5|DF6DF\ c5|JF;J'¿Mc ,BFTF\ HMJF D/TF\ GYLP 5|JF;L 5MTFGF
VG]EJMG[ XaNAâ SZL XS[ T[JL VFJ0T WZFJTF GYL VYJF XaNAâ SZJFGL .rKF
WZFJTF GYLP HMS[ U]HZFTL 5|JF; ;FlCtIDF\ K[<,F S[8,F\S JQFM"YL H 5|JF;J'¿M JW]
5|DF6DF\ ,BFTF\ HMJF D/[ K[P K[<,F !5 v Z_ JQF"YL 5|JF;J'¿MDF\ GM\W5F+ JWFZM YIM
CMJFG]\ HM. XSFI K[P V[S ;FZL VG[ GM\W5F+ AFAT U6FJL XSFIP
U]HZFTL 5|JF;J'¿M ,BGFZF DM8FEFUGF ,[BSM K[P V[DFI[ BF; SZLG[
U]HZFTL EFQFF ;FlCtI ;FY[ ;\S/FI[,F ;H"SMV[ 5MT[ SZ[,F 5|JF;GF VG]EJMG[ ,[lBT
~5 VF%I]\ K[P :JFDL VFG\N4 SFSF;FC[A4 G\NS]JZAF4 S,F5L4 5|EF 58[, JU[Z[ YM0F
V5JFNMG[ AFN SZTF\ DM8F EFUGF\ 5|JF;J'¿M V[JF ,[BSMV[ ,bIF K[ S[ H[VMV[ 5|JF;J'¿
p5ZF\T ;FlCtIGF\ VgI :J~5MDF\ 56 B[0F6 SI\]" CMIP
2 U]HZFTL 5|JF; ;FlCtIDF\YL ;F{YL JW] 5|JF;J'¿M lCDF,I 5lZE|D6 lJX[GF\
D/[ K[P WD" VG[ lG;U"GM ;\IMU CMJFG[ ,LW[ WFlD"S S[ ;F{\NI"5FG DF8[ lGS/TF 5|JF;LG]\
;F{YL JW] DCÀJG]\ U\TjI :YFG lCDF,I AG[ K[P U\UF H[JL 5lJ+ GNL4 RFZWFD IF+F4
VDZGFY VG[ S{,F; DFG;ZMJZ H[JF lCgN] ;\:S'lTGF\ DCÀJGF\ :Y/M lCDF,IGL
VF;5F; CMJFYL T[GL IF+F SZJFGM SM. 56 5|JF;L 5;\N SZ[ K[P SFSF;FC[A SF,[,SZYL
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X~ SZL4 5|EF 58[, ;]WLGF\ 5|JF;J'¿M T5F;JF HF6L XSFI K[ S[ lCDF,IGM 5|JF; S[gãDF\
ZìFM K[P
lCDF,I lJX[GF\ VG[S 5|JF;J'¿M 5|F%T YFI K[P H[DF\ SFSF;FC[AG]\ clCDF,IGM
5|JF;c VtI\T ;]\NZ K[P V[ 5KLYL H[8,F\ 5|JF;J'¿M D/[ K[ v T[DF\ EF6N[J ;J"z[Q9 K[ T[D
SCL XSFIP clCDF,I NX"Gc VG[ clCDULlZ lJCZ6c V[ A[ 5]:TSM U]HZFTL 5|JF; ;FlCtIDF\
VGgI K[P lCDF,IGF\ V,eI SCL XSFI T[JF :YFGMV[ T[VM UIF K[P V[8,]\ H GlC4 5Z\T]
T[VMV[ lCDF,IGF\ VG[S ~5M4 VG[S Z:TFVM4 VG[S :Y/MGL DFlCTL V[JL ZLT[ VF5L K[
S[ H[ ElJQIGF IF+L DF8[ SFDGL AGL ZC[P U]HZFTL ;FlCtIDF\ EF6N[JGF\ 5|JF;J'¿MGL
H[8,L GM\W ,[JFJL HM.V[ T[8,L ,[JF. GYLP SFSF;FC[A 5KL EF6N[JGL TM,[ VFJ[ T[JF
lCDF,IGF\ VG]EJM VgI SM.V[ ,bIF GYL4 T[D SCL XSFIP
2 U]HZFTL 5|JF;J'¿MDF\ ALHF ÊD[ I]ZM5 VG[ +LHF ÊD[ VD[lZSF v VFlËSF lJX[GF\
5|JF;J'¿M D/[ K[P V[ l;JFI RLG4 HF5FG JU[Z[ N[XMGF\ 5|JF;J'¿M 5|F%T YFI K[P 5|LlT
;[GU]%TF V[S DF+ V[JF 5|JF;L K[ S[ H[D6[ !_5 N[XMGM 5|JF; SIM" CMIP VG[ lJ`JGF
V[JF N[XM lJX[ 5lZRI SZFjIM K[ S[ H[GF lJX[ U]HZFTL EFJS SX]\ HF6TM G CMIP
2 lGC["T]S VFG\N DF8[ ,BFI[,F\ 5|JF;J'¿M 56 AC] VMKF\ HMJF D/[ K[P SFSF;FC[A4
:JFDL VFG\N4 EM/FEF.4 R\ãSFgT A1FL4 Zl;S hJ[ZL4 5|LlT ;[GU]%TF4 ZD6,F, XFC4
H[JF ,[BSMGF\ 5|JF;J'¿M X]â ;FlCltIS S'lTGM VG]EJ SZFJ[ K[P DM8F EFUGF\ 5|JF;J'¿M
;FlCtIS U]6J¿FGL ¹lQ8V[ p6F\ pTZ[ K[P TM 36LJFZ WFlD"S C[T] DF8[ YI[,F 5|JF; VG[
T[GF VG]EJM VF,[BTF 5|JF;J'¿MGL ;\bIF BF:;L JWFZ[ K[P :JFDL ;lrRNFG\NÒ 5F;[YL
VG[S 5|JF;J'¿M D/[ K[P 5Z\T] T[DF\YL 5|JF; :Y/G[ VGFJ'T ZLT[ 5FDJFGM VC[;F; YTM
GYLP
2 U]HZFTL 5|JF;J'¿GF ,[BGDF\ :+L ,[lBSFVMG]\ 5|DF6 AC] VMK]\ K[P VP ;F{P
G\NS]JZAF4 5ÍFJTL N[;F.4 D\H],F DC[TF4 HIF DC[TF4 5|eF 58[,4 Z1FF NJ[4 lSgGZL 5lZB4
H[JF V5JFNMG[ AFN SZTF\ AC] VMKL :+LVMV[ 5|JF;J'¿G]\ VF,[BG SI]"\ K[P DM8[ EFU[
Z;M0FDF\ H[G]\ ÒJG 5;FZ Y. HFI K[ V[JL U]HZFTL :+LVM 5lTGF 5U,[ 5U,[ 5|JF;
:Y/MV[ U. CMI T[J]\ AG[P K[<,F S[8,FS JQF"YL lX1F6 VG[ :JT\+TF 5|F%T Y. K[ T[YL
U]HZFTL :+LVM 56 5|JF;[ HFI K[P V[8,]\ H GCL 56 T[GM XaN lC;FA 56 VF5[ K[P VF
;J"DF\ 5|LlT ;[GU]%TF V[S VGgI 5|JF;LGL K[P 5|JF; :Y/G]\ 5|FR]I"4 VG[ VlEjIlSTGL
;HHTF T[DG[ U]HZFTL 5|JF; ;FlCtIDF\ 5|YD 5\lSTV[ D}SL VF5[ K[P
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2 U]HZFTL 5|JF;J'¿MGL DIF"NFVM lJX[ JFT SZJL H~ZL K[P ;J" ;FDFgI ZLT[
5|JF;J'¿GF VF,[BGDF\ S[JF EI:YFGM ZC[,F K[ T[GF lGN["X SZLV[P
s!f 36F\ BZF 5|JF;LVM VUFpYL RMSS; VFIMHG SZTF CMTF GYLP 5MT[ H[
:Y/[ HFI K[P T[G]\ DCÀJ X]\ K[ m T[ lJX[ HF6TF CMTF GYLP V[8,]\ H GlC4 H[ v T[ N[X
S[ :Y/[ SIF v SIF :Y/M DCÀJGF\ K[P T[GL SM. T{IFZL4 HF6SFZL T[DGL 5F;[ CMTL
GYLP H[8,]\ HMJFI T[8,]\ HMJ]\4 T[JM VlEUD 56 HMJF D/[ K[P 5|JF;LV[ 5}J" T{IFZL
~5[ 5|JF; :Y/GL DFlCTL D[/JJL HM.V[P TM H ;LlDT ;DIFJlWDF\ 5|JF;
:Y/GF JW]DF\ JW] :YFGMG[ 5FDL XSFIP
sZf 5|JF;GF VG]EJMDF\YL S[8,F VG[ S[JF VG]EJM 5|JF;J'¿DF\ VF,[BJF T[GM
lJJ[S ,[BSDF\ CMJM HM.V[P s;FDU|LG]\ RIGf 5|JF;J'¿ DF8[ DCÀJGL AFAT K[
36L JFZ TM ZMHJZMHGL ;J";FDFgI AFATM 56 5|JF;J'¿DF\ VF,[lBT YI[,L
HMJF D/[ K[P V[JL V\UT AFATMDF\ EFJSG[ Z; 50TM CMTM GYLP VFJL lJUTM
8F/JL HM.V[P
s#f 36L JFZ 5|JF;L H[DGF ;F{HgIYL S[ sBR"YLf UIF CMI T[DGF lJX[ ,\AF6
5}J"S VF,[BG SZTF CMI K[P VG[ V[ ZLT[ IHDFGMG[ XaN äFZF VDZ SZL T[DGF
5|tI[GF ;\A\WMG[ ¹- SZJFGM DG;}AM 56 CMI K[P 5|JF;L IHDFGM S'T7TF 5|U8
SZ[ T[ lAGH~ZL GYL4 5Z\T] T[GM VlTZ[S 5|JF;J'¿GL DIF"NF AG[ K[P
s$f 36LJFZ 5|JF;L 5|JF; :Y/ 5|tI[ JWFZ[ D]uW AGL HFI K[P V[JF V\HFI HFI K[
S[ T[GF GLlZ1F6M ;J" :JLSFI" AGTF\ GYLP 5|JF;L :Y/GM RFCS CMI T[ VFJSFI" K[4
5Z\T] T[GL ;FY[ YM0\] TF8:YI 56 H~ZL AG[ K[P
s5f 5|JF; v ,[BS SM.56 5|SFZGF 5}J"U|CMYL D]ST CMJM H~ZL K[P WD"4
ÒJGZLlT4 BFG5FG4 HFlT4 JU[Z[ AFATM 5}ZL DMS/FX S[ lJXF/TFYL 5FD[ T[ H~ZL
K[P 36LJFZ 5|JF;L XFSFCFZL CMI4 TM DF\;FCFZL 5|tI[ ;}U WZFJTM CMI S[ 5KL 5MT[
lCgN] CMI TM D]l:,D :Y/M v ,MSM v WD" 5|tI[ 5}J"U|CI]ST VF,[BG SZTM HMJF D/[ K[P
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5|JF;LV[ VF AWL H AFATMYL p5Z p9LG[ 5|JF; :Y/G[ 5FDJF 5|ItG SZJM HM.V[P
s&f VlEjIlSTGL 1FDTF 5|JF;J'¿ DF8[ DCÀJG]\ 38S K[P 5MTFGF VG]EJG[
lGTF\T~5[ XaNAâ SZL XSFI T[8,L VFJ0T ,[BSDF\ CMJL HM.V[P S[8,F\S 5|JF;J'¿M
VtI\T ;FDFgIS1FFGL DFlCTL VF5TF\ HMJF D/[ K[P H[DF\ 5MTFGL ;FY[GF ;C5|JF;L
JrR[GF jIJCFZM4 jIlSTUT OM8FVM VF5LG[ 5|JF;J'¿4 ,[BSGF\ V\UT :DZ6M4 S[
VFtD VG]EJ H AGLG[ ZCL HFI K[P
s*f S[8,F\ 5|JF;J'¿M DF+ 5|JF;GL .rKFG[ A/[ SZ[,F\ K[ m T[JF 5|` GGM ;D'â
p¿Z D/[ T[D GYLP 36F 5|JF;M VgI lGlD¿[ SZ[,F 5|JF;M CMI K[P BF; SZLG[
lJN[XDF\ UI[,F 5|JF;LVM SM. VgI SFZ6MYL lJN[X UIF CMI K[P VF p5ZF\T ;ZSFZL
p5ÊDM4 5lZQFN4 VSFNDL JU[Z[GF\ p5ÊDM DCÀJGM EFU EHJ[ K[P EFZT4
U]HZFTG]\4 S[ U]HZFTL ;FlCtIG]\ 5|lTlGlWtJ SZLG[ 5|JF;LVM HFI K[P VG[ 36LJFZ
5MT[ H[ lGlD¿[ UIF CMI T[G]\ 5|,\A VF,[BG 5|JF;J'¿DF\ Z;1FlT éEL SZ[ K[P
5|LlT ;[GU]%TF V[S V[JF\ 5|JF;L K[ S[ T[JM DF+ 5|JF;5|LlTYL 5|[ZF.G[ 5MTFGF BR["
5|JF; SZ[ K[P
s(f H[ ,[BSMGF\ V[SFlWS 5|JF;J'¿M D/[ K[ T[DF\ SIFZ[S V[J]\ 56 AG[ K[ S[ T[GF\ H
VUFpGF\ 5|JF;J'¿MDF\YL 5|SZ6M AGFJLG[ GJF XLQF"SYL v GJ]\ 5|JF;J'¿ K5FJ[
K[P VG[ 5]:TSZFlX VG[ WG5|Fl%TDF\ JWFZM SZ[ K[P
5|JF;[ VFH[ V[S pnMUG]\ ~5 WFZ6 SI]" K[P 5|JF; SZJFGL ;UJ0MDF\ p¿ZM¿Z
JWFZM Y. ZìFM K[P IFTFIFT4 lGJF;4 EMHG4 HMJF,FIS :Y/MGL D],FSFT JU[Z[ ;Z/
AgIF\ K[P VG[ V[YL 5|JF; SZGFZFGL ;\bIF 56 JWL K[P ;FY[ v ;FY[ K[<,F JL;[S JQF["DF\
5|JF;J'¿M 56 ;FZF 5|DF6DF\ ,BFI K[P H]NF v H]NF 1F[+GF\ ,MSM 5|JF;J'¿M ,BJF TZO
J/[ TM GJM XaNVG]EJ 5|F%T YFI4 T[JL XSITF K[P U]HZFTL 5|JF;J'¿M4 .I¿F VG[
U]6J¿FGL ¹lQ8V[ JW] ;D'â HMJF D/[ K[4 5|SFXJ[U0GF\ 5|JF;J'¿ v c;F{\NI"GL GNL GD"NFcP
ZFQ8=LI S1FFV[ 5]Z:S'T YFI K[ T[ VF56F\ DF8[ UF{ZJGL AFAT K[P
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5|JF; V[ 5|LlT ;[GU]%TFGM XMB GYL 5Z\T] 5|JF; V[ H T[GM WD" K[P SCM S[
ÒJGSFI" K[P T[GF ÒJGGM ,F\AM ;DI 5|JF;DF\ JLtIM K[P 5|JF; V[DGF ÒJGGM V\TZ\U
V\X K[P lJ`JGF :YFGMG[ HMJF v DF6JFDF\ T[D6[ ÒJGGF lS\DTL JQFM" BrIF"\ K[P 5|JF;GL
;FY[ ,[BGG]\ 5lZDF6 pD[ZFI]\ CMJFYL 5|JF;J'¿ ~5[ T[GM lC;FA 5|F%T YIM K[P 5|JF;
SZJF DF8[ H[ H[ 5lZl:YlT VlGJFI" U6FI T[ AWL H 5lZl:YlT v T[VM SC[ K[ T[D v
.`JZS'5FV[ T[DG[ 5|F%T Y. K[P VFlY"S ;UJ04 5|JF;GL .rKFXlST v VlED]BTF v
XFZLlZS 1FDTF VG[ 5|JF;[ GLS/JFGF ;DI v ;\HMUP VF AW]\ V[S ;FY[ 5|F%T YFI TM H
5|JF; XSI AGTM CMI K[P VG[ lJ`JE|D6 SZL XSFIP T[DGF 5|JF;J'¿MDF\YL 5;FZ
Y.V[ KLV[ tIFZ[ T[DG[ 5|F%T YI[,M ;]IMU SM. 56 5|JF;JF\K]G[ .QFF" p5HFJ[ T[JM K[P V[S
5|JF;L TZLS[ 5]-QFM 56 V[S,F OZJFG]\ 5;\N SZTF CMTF GYLP HIFZ[ 5|LlT ;[GU]%TF C\D[XF
V[S,F\ 5lZE|D6 SZTF\ ZìFF\ K[P V[S :+L TZLS[ V[S,F\ 5|JF; SZJM V[ S[8,L lC\DT VG[
ACFN}ZLG]\ SFD U6FI ¦ Nl1F6W|]J VG[ p¿ZW|]J H[JF VtI\T N]U"D 5|N[XMDF\ 56 T[VM V[S,F\
5|JF; SIM" K[P cc G}ZGF SFO,F cc 5]:TSDF\ J6"JFI[,F D]l:,D N[XMGM 5|JF; 56 T[VM V[S,F\
SIM" K[P V[JF 5|N[XM S[ HIF\GL :YFlGS :+LVM 56 V[S,F\ G GLS/[ T[JF :YFGMDF\ T[VM 5}ZL
lGE"ITFYL lJCFZ SZ[ K[P V[S :+L TZLS[ V[S,F\ OZJFGL SM9F;}h T[D6[ lJS;FJL K[P
H[ T[ :Y/GF\ 5|S'lT ¹xIM4 ;F\:S'lTS VG]Q9FGM VG[ ,MSÒJG ;FY[ V[SFSFZ
Y. HT]\ 5|[DF/ jIlSTtJ ;DU| 5|JF;J'¿MDF\ KJFI[,]\ HMJF D/[ K[P lJ`J 5|JF; NZlDIFG
T[VM ;TT lwJ"UFDL AgIF CMI T[J]\ jIlSTtJ VF56[ 5FDL XSLV[ KLV[P 5lZl:YlTG[ T8:YF
5}J"S 5FDJFGL VFUJL ¹lQ84 VlGQ8 TÀJMYL ARJFGL SM9F;}h VG[ VJ/F ;\HMUMDF\
56 EL\TZGL XFlgTG[ VSA\W ZFBJFGL VFJ0T T[DGFDF\ K[P V[S 5|JF;L TZLS[G]\ jIlSTtJ
S[J]\ CM. XS[ T[ 5|LlT ;[GU]%TFGF jIlSTtJDF\YL HF6L XSFIP
5|LlT ;[GU]%TFGF\ 5|JF;J'¿MGL A[ AFAT T[DG[ 5|JF;L TZLS[ SF,FTLT AGFJ[
K[P 5|YD TM ;]:5Q8 K[ S[ T[D6[ V[S;M p5ZF\T N[XMGF CHFZM v CHFZM :Y/MG]\ 5lZE|D6
SZLG[ T[GF\ VG]EJM VF,[bIF K[P ALÒ AFAT T[GL VlEjIlSTGL J{lJwITF K[P T[D6[
EFQFFGF 5|JF;J'¿ DF8[ VFJSFI" T[JF TDFD Un~5M VF,MlST SIF"\ K[P J6"G 5|WFGTF4
lR+FtDSTF4 plD"DITF4 ;\:S'T 5|R]ZTF4 ,F3JTF4 ;CHTF4 ; v Z;TF4 SFjIDITF H[JL
VG[S UnX{,L T[DGF 5|JF;J'¿MDF\ ;nUFDL ZLT[ EFJSG[ VJAMW SZFJL EFJGGM
T'l%TSZ VG]EJ SZFJL ZC[ K[P V[8,[ H SCL XSFI S[ U]HZFTL ;FlCtIDF\ 5|LlT ;[GU]%TF
VGgI 5|JF; ,[lBSF K[P
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Ref. Wikipedia. org/Wiki Traveloge (website)
From. Wikipedia Tha Free encyclopedia.
Jumpto : navigation search
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3ZGM K[0M WZTL
cc ,F, DF8LGM 5[,M SFRM Z:TM4 S[ H[ EFUM/[ Y.G[4 UFDG[ 5FK/ D}SLG[
ACFZ GLS/L HFI K[4 VMC ¦ V[GM lJRFZ H SZ]\ K]\4 G[ DFZ]\ DG lNJF:J%GMDF\ BMJF.
HFI K[P cc V\UT lCHZT SZLG[ JQFM"YL 5ZN[X ZC[TL S. jIlST ZJLgãGFY 9FS]ZGF VF
;\J[NG ;FY[ ;\DT GF YFI m W}l/IF Z:TF 5Z 50[,F\ 5U,F\ CÒ DG XMWT]\ GYL OZT]\ m
56 ÒJGGL JF:TlJSTF V[ K[ S[ 5U,F\ E}\;FTF\ ZC[ K[4 XMwI[ H0TF\ GYL4 VG[ Z:TM
VFU/ G[ VFU/ RF,TM ZC[ K[4 GFD 9FD UFD v 3Z AFZ TDFDG[ 5FK/ D}SLG[P
5U,F\ 50TF\ ZC[ K[4 5U RF,TF ZC[ K[4 R[TGFDF\ ;DI VG[ :Y/ 5|DF6[
Z\UZ\UGF\ ;DI VG[ :Y/ 5|DF6[ Z\UZ\UGF\ O}, B;,TF\ HFI K[P D}/GF ;]EU
:D'lT5FXDF\ 3Z HS0F. ZC[4 G[ lJS;TL XFBFVMDF\ N]lGIFGM jIF5 hL,FTM ZC[4 TM
SCL XSFI S[ ÒJG v SF/ ;O/ YIM K[P
VF8,L ;DH6 D[/JTF\ 36L ,F\AL DH, S5F. K[P KTF\4 SIF\YL X~VFT
Y. T[ CÒ IFN K[P lXX] SF/YL JQF[" JQF[" 5|JF;M YTF ZìFF v 5MTFGF 5|F\TDF\4 5F0MXL
5|F\TMDF\4 G[ 5KL N[XEZDF\ JFZ\JFZ HJFYL S[8,LS HuIFVM HF6[ 5MTFGL AGL4 G[ OZL
GF HJFI]\ CMI T[JL HuIFVM AM,FJTL ZCLP UM5LVM DF8[ V¹xI DMZ,LGF ;}ZDF\ CTL
T[JL DMlCGL :Y/MGF;FNDF\ pt5gG YJF DF\0LP 5KL H[D H[D lJN[XMGM JFZM VFJTM
UIM T[D T[D;ZCNMGL lGZY"STF :5Q8 YJF ,FULP lEgGTFDF\ ;FdI VG[ V5lZlRTDF\
VFtDLITF CM. XS[ K[ T[GF VG]EJ D/JF ,FuIFP WLZ[ WLZ[4 5lZE|D6 T[ 5|[DGM 5IF"I
AgI]\4 5KLYL ÒJGDF\ J6F. UI[,L lJRFZ;Z6L AgI]\4 G[ CJ[ ,FU[ K[ S[ 5I"8G ÒJG
v WD" K[4 H[DF\ DG[ lJ`JF; K[4 H[DF\ C]\ DFG]\ K]\P
VFZ\EYL VFH ;]WLDF\ UDGGL 5|lÊIF VF8,L ptS8TF VG[ é\0F6 5FDL
K[ CJ[ ;DI V[8,[ :YFG4 G[ :YFG V[8,[ HG G[ HG V[8,[ ÒJG4 G[ ÒJG V[8,[ lGHFG\NP
CJ[ DGG[ SM. A\WG GYL4 G[ .rKFVMG[ lNXF GYL4 5'yJL G[ V\T GYL4 G[ VFSFXG[
VFSFZ GYLP CJ[ l:DTG[ SM. SFZ6 GL4 G[ EFQFFGL SM. jIFbIF GYLP CJ[ lJCZJ]\ G[
CZBJ]\ V[SFY" K[P
SIF\I 56 HJ]\ T[ V[GF UMZJ v NX"G DF8[ H GYL4 56 V[ :YFG H[ G[ H[J]\ K[
T[ HMJF DF8[ K[ SM. 56 HuIFV[ SX]\ H 5FDJF H[J]\ GF CMI T[ GF AG[4 SFZ6 S[ HIF\
J:TL K[ tIF\ lH\NUL SM.G[ SM. ZLT[ TM VMJFGL HP HIF\ ,MSM GF ZC[TF CMI4 G[ HIF\
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N[BLTL ZLT[ SX]\ GF CMI tIF\ 56 VF\BMG[ VG[ DGG[ S[8S[8,]\ 5MQF6 D/L ZC[ K[ V[GL
5|TLlT VF JQF[" Y.P
p¿ZM¿Z lJ`JGF AWF B\0DF\ H. DFU" D]uW Y. VFjIF 5KL AFSL ZìFM
CTM K[<,M G[ ;FTDM B\0 v N]U"D4 N]H["I4 XLTl5\04 WJ, v XF\T4 lCDB\0 V[g8FS"l8SFP
5'yJL p%ZG]\ K[<,]\ :Y/4 5'yJL GLR[G]\ K[<,]\ :Y/P lJ`J VFBFGF VlWSFZDF\GM4 G[ VFBF
lJ`JYL VlT N}ZGM v GSFZGM 5|N[X4 GCL\JTŸTFGM 5|N[XP 5|JF; lJQFIS ;J" V[QF6FGL
5ZFSFQ9FP DCF5|IF64 DCFE|D6 V[g8FS"l8SF v HIF\ SX]\ GYL4 H[ SF\. GYL4 lJ`JGM
EFU CMJF KTF\ H[ VJ[l`JS K[4 .lgãIMYL p5,aW CMJF KTF\ H[ S<5GMYL 5Z K[4 T[J]\
VNŸE}T VF :YFGP RZ6:5X"YL 56 JWFZ[ V[GM ˆNI:5X" YIM4 5|JF;YL 56 JWLG[ V[
V[S IF+F CTLP V[DF\ S[8,]\ AW]\ 5|rKgG K[4 G[ S[8,]\ AW]\ lGU}- K[P tIF\ H[ Hl8, K[ T[ :5Q8
K[4 H[ ;Z/ K[ T[ lJR1F6 K[P H[ EFQFFGF J[EJG[ C\OFJ[ K[4 H[ VYM"GF ;\S[TG[ CZFJ[ K[4 H[
B\l0T K[ TMI VlB, K[4 H[ 5'yJL,MS K[ TMI[ V,F[lSS K[ v T[ VF DCF lCDB\04 tIF\ HJFG]\
SFZ V[ :JI\ CTM4 VFjIF 5KLG]\ S<5G V[ :JI\ K[P lJ`JGM VF VFZE CM. XS[P tIF\ SX]\
VFlND K[4 SX]\ pNF¿ K[P V[ VlT5}J"SF,LG K[4 tIF\ HGFZ .lTCF;X}gI K[4 tIF\ H. HFTG[
BF,L SZJFGL CMI K[4 tIF\ H. HFTG[ GJ[;ZYL EZJFGL CMI K[P tIF\ VF,MS 56 WJ,
K[4 V\WSFZ 56 WJ, K[P tIF\ ItG V[ SZJFGF CTF S[ H[YL AG[ ÒJG 56 WJ, VG[ DG
56 WJ,P
V[8,[ S[ 5|tI[S :Y/G[ VG[ IMuI VFNZYL V5GFJJFG]\ CMI K[P tIF\4 HFTG[
BMIF JUZ V[G[ E},JFGL CMI K[P NZ[S :Y/[ V[S X~VFT 5|F%T YFI K[4 H[ VF\TR["TGFG[
GJL TFHUL A1IF SZ[ K[P GFT v HFT4 EFQFF4 WD"4 N[X JU[Z[GF U]DFJJF H[JF ;\NEM"
U]DFJLG[4 ARFJJF H[JF ;\NEM" ARFJLG[ v V[ XSI K[ S[ jIlSTUT ;ZCNMG[ VF56[
VlTÊDL XSLV[P
XMW RF,] ZC[JL HM.V[P 5CM\RL HJ]\ T[ GCL\ v 56 HJ]\4 T[ VUtIG]\ K[P VG[
ccHJ]\cc T[ OST N[XGL 5|J'lT GYL4 DGGL 56 K[P JF:TlJSTF S<5GFG[ 5MQF[ K[4 VG[ S<5GF
R[TGFG[P J/L4 SALZGF ;]\NZ XaNMDF\ SCLV[ TM4 cc HM TDFZ]\ DG TDG[ VHF^I]\ GYL4 TM
VFBL N]lGIF 3Z ;DFG K[P cc
s,[lBSFG]\ 5|JF; lJQF[G]\ lGJ[NGf
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5|LlT ;[GU]%TF
CD6F\ D[\ VD[lZSF OMG SZL cO},KFAc GL VF SM,D DF8[ zL 5|LlT ;[GU]%TFG[
V[DG AFIM0[8F VG[ OM8M DMS,L VF5JF H6FjI]\ tIFZ[ T[DG[ YI[,M VFG\N V[DGF
VJFHDF\ Z6STM C]\ HM. XSIM ¦ V[ 5KL T[D6[ 5+ ,BL DFlCTL DMS,L VF5LP 5+G[
V\T[ T[D6[ ,bI]\ S[4 cc Z_ DL V[ Nl1F6 VFlËSF HJF GLS/]\ K]\P A[ DlCG[ 5FKL OZLXP
GÒSGF ALHF S[8,FS N[XMDF\ HJF 56 WFZ]\ K]\P cc 5|LlTAC[G K[ H lJ`J5|JF;L ¦ T[D6[
(5 N[XMGM 5|JF; SIM" K[P 36F N[XMGL +6RFZ JFZ D],FSFT ,LWL K[P OZL OZL HJFGL
.rKF T[DG[ YFI K[P
U]HZFTLDF\ 5|JF;J6"GG] \ ;FlCtI ;FZF 5|DF6DF\ K[P GD"NI]UDF\
DCL5TZFD4 SZ;XNF; D}/Ò JU[Z[V[ 5|JF;J6"GM VF%IF\ K[P VFW]lGS ;DIDF\
R\ãJNG DC[TF4 WLZ]EF. 9FSZ4 ZD6,F, RLP XFC4 Zl;S hJ[ZL4 EM/FEF. 58[,
JU[Z[V[ 5|JF;J6"GGF\ 5]:TSM VF%IF\ K[P N[XGF H]NF H]NF EFUMGF\4 5ZN[XGF\4
TLY":YFGMGL IF+FGF \ J6"GM
D/[ K[P N[X v 5ZN[XGL ;FC;IF+FGF\ J6"GM 56 ;],E K[P zL 5|LlT ;[GU]%TFGM 56
VF ;FlCtIGL ;D'lâDF\OF/M K[P
zL 5|LlTAC[G VG[S 5|JF;M SZ[ K[ VG[ V[GF\ J6"GM äFZF VF56[ 56 5|JF;M
SZFJ[ K[P cV\lTD l1FlTGMc4 c3ZYL N}ZGF\ 3Zc4 c;}ZH ;\U[4 Nl1F6 5\Y[c4 clNSŸlNU\Tc4 c5}JF"c
H[JF\ 5]:TSM VF%IF\ AFN cWJ, VF,MS4 WJ, V\WSFZc 56 T[D6[ 5|U8 SI]"\ K[P V[DF\
Nl1F6 W|]JGL ZMDF\RS ;OZG]\ J6"G K[P 5|JF;J6"G p5ZF\T SFjIM4 JFTF"VM4 lGA\WM 56
T[ VF5TF\ ZC[ K[4 TM KF5F\GL S8FZM 56 ,B[ K[P XaNGF DFwID äFZF T[ 5MTFGF VG]EJ
lR\TGGM 5lZRI SZFJTF\ ZC[ K[P
SFSF;FC[A SF,[,SZ[ ,B[,]\ S[ N[XNX"G V[ N[JNX"G K[4 56 5|LlTACC[G
H[JFGF NFB,FDF\ TM lJ`JNX"G V[ ULTF v 5|MST clJ`JNX"Gc K[ V[D SC[J]\ HM.V[P
T[DG[ HZLI H\5 GYL ¦ A[+6 DlCG[ SM. KF5FDF\ SMS VHF^IF :Y/GL T[DGL ;OZG]\
J6"G HM. TDG[ YFI S[ VZ[ ¦ tIF\ 5CM\RL UIF\ m 5|JF;GL VFJL VNdI h\BGF lJZ,
K[P HMBDL U6FTF 5|N[XGL D];FOZL T[ SZ[4 U]HZFTLVMGL ;FCl;STF HF6LTL K[4 56
V[ ;FCl;STF J[5FZW\WF DF8[ N[XN[XFJZ B[0JFGLP 56 5|JF;GL ;FCl;STF v VF
,[lBSFDF\ N[BFI K[ T[ TM lJlXQ8 H U6JL 50[P VFJL VNdI 5|JF;h\BGF lJZ, K[P
V[GL 5FK/ 5|FS'lTS ;F{\NI" 5|tI[GL VlED]BTF p5ZF\T VF 5'yJL v V[GF p5Z J;TF\
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:JFEFlJS 5|[D 56 ZìFM CMIP V[ JUZ VFJF ;FCl;S 5|JF;M XL ZLT[ ;\EJ[ m VG[S
D]xS[,LVMGM ;FDGM SZLG[ T[D6[ Nl1F6 W|]JGL ZMDF\RS ;OZ SZL VG[ V[G]\ TF¹X J6"G
T[D6[ VF%I]\ K[4 V[ 36]\ Z;5|N K[P
zL 5|LlT ;[GU]%TF HgD[ U]HZFT sVDNFJFNf GF\ K[ VG[ 36F\ JQFM"YL
VD[lZSFDF\ v gI]IMS"DF\ :YFIL YI[,F\ K[P V[DGF 5lT zL R\NG ;[GU]%TF A\UF/L K[ VG[
V[S VD[lZSG A[gSDF\ 5|lTlQ9T CMÛM WZFJ[ K[P AgG[GM 5lZRI VG[ ,uG gI]IMS"DF\ H
YI[,F\P AgG[ VeIF;DF\ VFU/ 50TF\ ZìFF\ K[ VG[ S,F1F[+[ 56 é\0M Z; WZFJ[ K[P EFZTLI
T[DH 5FüFtI XF:+LI ;\ULT4 l5IFGMJFNG JU[Z[DF\ AgG[G[ Z; K[P p5ZF\T 5|LlT
;[GU]%TFGF VgI XMBMDF\ lR+SFD4 AFl8S4 D[Ê[D[4 OM8MU|FOL4 ZJLgã ;\ULT4 GF8S4
S[l,IMU|FOL JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P
K[<,F\ YM0F\ JQFM"YL 5|LlTV[ D]bItJ[ A[ 5|J'lTVMDF\ wIFG S[lgãT SI]"\ K[ v
5|JF; VG[ ,[BGP ,UEU K DlCGF N[X v lJN[XGF\ lJlEgG :Y/MGL NZ JQF[" ;OZ SZTF\
ZC[ K[P 5|JF; NZlDIFG OM8F q :,F.0h4 ZMHGLXL VG[ :O]Z6F YTF\ SFjIMGL GM\W V[ SZL
,[ K[P 3[Z 5FKF\ OZ[ tIFZ[ VFDF\GF 36F VG]EJMG[ V[ XaNAâ SZ[ K[P V[DGF ;FlCtI;H"G[
V[S VFUJL EFT 5F0L K[ VG[ T[DGL DF{l,S X{,L ;FlCtIZl;SMGL RFCGF D[/JL XSL
K[P V[DGF ,[BGDF\ A\UF/L VG[ ;\:S'TGM 5|EFJ HMJF D/[ K[P
VtIFZ ;]WLDF\ T[D6[ ;FT B\0MGM 5|JF; SIM" K[ VG[ VG[S N[XMDF\ H. VFjIF\
K[P T[D6[ RF{N 5]:TSM 5|U8 SIF"\ K[4 H[DF\ SlJTF4 5|JF;J6"G VG[ lGA\WM K[P 5|JF; V[
V[DG]\ WD"1F[+ K[ VG[ V[ lJQF[ ,BJ]\ V[DG]\ SFI"1F[+ K[P
5|LlT ;[GU]%TFV[ 8[l,lJhG VG[ Z[l0IM sVDNFJFN4 D]\A.4 lN<CLf 5Z 36L
D],FSFTM VF5L K[P N[XGF\ H]NF\ H]NF\ KF5F\DF\ T[DGL D],FSFTM VG[ ,[BM 5|U8 YIF\ K[P
XF/FVM4 SM,[HM VG[ H]NL H]NL ;\:YFVMDF\ T[D6[ jIFbIFGM VF%IF\ K[P EFZT T[DH
VD[lZSFDF\ V[ :,F.0 ATFJJFGF SFI"ÊDM VF5TF\ ZìFF\ K[P
!))ZDF\ R]\ASLI p¿Z W|]J HGFZ V[ 5|YD EFZTLI AgIF\ K[P VF DF8[ ZFQ8=LI
8[l,lJhG4 Z[l0IM T[DH JT"DFG5+MV[ T[DG[ lAZNFJ[,F\P T[DG[ !))# GM lJ`JU]H"ZL
V[JM0" 56 D/[,MP #! DL l0;[P c)# GF ZMH VDNFJFNDF\ IMHFI[,F V[JM0" 5|NFG
;DFZ\EDF\ T[D6[ 5MTFGL S[lOIT VF5[,LP V[JM0"GL 5;\NUL ;lDlTGF V[S ;eI TZLS[
D[\ T[DG[ BF; VlEG\NG 5F9jIF\ CTF\P VF 5|;\U[ lGZF\T[ D/JFG]\ 56 AgI]\ CT]\P VDNFJFNDF\
VFJ[ tIFZ[
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VR}S D/[P :JEFJ[ :G[CF/ VG[ ;F{CFN"EIF"\ CM. 5|LlTAC[G V[DGF GFD 5|DF6[ ;F{GF\
5|LlT5F+ AgIF\ K[P 36F ;FlCtISFZM ;FY[ T[DGM VGF{5RFlZS ;NŸEFJGFEIM" :G[C;\A\W
K[P T[D6[ cVXSIc4 cGFD]DlSGc TB<,];YL 56 ,B[,]\P
zL 5|LlTAC[GGM HgD VDNFJFNDF\ !* D[ !)$$ GF ZMH  J{XFB ;]N
5F\RDGF ZMH YIM CTMP l5TFG]\ GFD ZD6,F, XFC VG[ DFTFG]\ GFD SF\TFAC[GP T[DGF
EF. ZD[XEF. VG[ EFEL :G[C,TFAC[G VDNFJFNDF\ H ZC[ K[P 5|LlTAC[GGL AWL
85F, T[DGF EF.GF ;ZGFD[ VFJ[ K[P 5KL V[ T[DG[ VD[lZSF DMS,[ K[P 5|LlTAC[G[ ALP
V[P GM VeIF; U]HZFT SM,[HDF\ VG[ V[DP V[P GM VeIF; U]HZFT I]lGJl;"8LDF\ SIM"
CTMP NM-[S JQF" T[ V[RP S[P VF8"Ÿ; SM,[HDF\ V\U|[ÒGF\ VwIF5S CTF\P 5KL T[ VD[lZSF UIF\
VG[ V\U|[Ò ;FY[ V[DP V[P SI]"\P
T[DGM SFjI;\U|C cH}.G]\ h}DB]\c !)(Z DF\ 5|U8 YI[,MP V[DF\ D]bItJ[ ULT v
Uh,M K[P !)(5 DF\ T[D6[ cB\l0T VFSFXc 5|U8 SI]"\P V[DF\ SFjIDI UnZRGFVM K[P cVM
H]l,I[8c 56 T[DGM SFjI;\U|C K[P T[DGF\ 5]:TSMG[ 5FlZTMlQFS TM D?IF\ H CMIP c5}JF"c G[
!)(& DF\ U]HZFT ;FlCtI VSFNDLG]\ 5|YD 5FlZTMlQFS D/[,]\P !)(* DF\ clNSŸlNU\Tc G[
VSFNDLG]\ VG[ U]HZFTL ;FlCtI 5lZQFNG]\ 5|YD 5FlZTMlQFS D?I]\ CT]\P c;}ZH ;\U[4 Nl1F6
5\Y[c G[ VSFNDLG]\ !))_ G]\ VG[ cWJ, VF,MS4 WJ, V\WSFZc G[ !))$ G]\ VSFNDLG]\
5FlZTMlQFS D/[,]\P T[D6[ V\U|ÒDF\ 56 ,bI]\ K[P T[ VG[S EFQFFVM HF6[ K[ o U]HZFTL4
lC\NL4 A\UF/L4 pN}"4 V\U|[Ò4 Ë[gR4 :5[lGX4 .8Fl,IG4 HF5FGL JU[Z[P
T[DGF ,[BM cGJGLT v ;D5"6c4 cS]DFZc JU[Z[DF\ 5|U8 YFI K[P cHgDE}lDc DF\
56 VFJ[ K[P VDFZF cpÛ[Xc DF\ TM T[D6[ clGT GJF J\8M/c GFD[ lJEFU H X~ SIM" K[P
V[DGF lGA\WM lGIlDT 5|U8 SZTF\ VFG\N YFI K[P ;FlCtIZl;S JU"G[ V[ B}A UD[ K[P
5MTFGM 5lZRI 5|LlT ;[GU]%TF VF 5|dF6[ VF5[ K[ o cc D}/ EFZTLI4 Y0
U]HZFTL4 XFBF A\UF/L4 5F\N0F\ VD[lZSG VG[ O}, BL,[ T[ ;DI G[ :Y/ 5|DF6[ Z\UZ\UGFPPP
JTG VDNFJFN4 J;JF8 gI]IMS" VG[ jIJCFZ VFBL N]lGIF ;FY[P VFRFZ 5F{JF"tI4 lJRFZ
VFW]lGS4 JT"G J8[DFU]" H[J]\P cc
5|LlTAC[GGF 5|JF;GF XMB lJX[ zL 5Z] SHFlZIFV[ T[DGL D],FSFT ,LW[,L
T[ HgDE}lD 5|JF;LGF TFP Z( O[A|]P c)# GF V\SDF\ 5|U8 Y. K[P lJlJW 5|` GMGF T[D6[
lGBF,;TF5}J"S HJFAM VF%IF K[P c5|JF; WD" K[c V[ lJX[ T[D6[ SC[,]\ o cc 5|JF;GM XMB
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SMG[ GYL CMTM m 56 DFZF ÒJGDF\ V[ OST XMB G ZC[TF\ V[S N- lJRFZ;Z6L VG[
ÒJGZLlT AGL UIMP H[D H[D OZTL U.4 VFG\N VG[ XF\lT 5FDTL U.P T[D T[D 5|JF;
DF8[GM 5|[D V[S lO,;}OLDF\ 5lZ6dIMP VF 5KL C]\ DFZL HFTG[ WD[" 5|JF;L SC[JF DF\0LP
WD" V[8,[ V[ J:T]4 V[J]\ SX]\S4 S[ H[DF\ VF56[ VF:YF4 lJ`JF;4 VFWFZ ZFBTF\ CM.V[P
5|JF; V[8,[ :YFG VG[ HGP c5|JF; DFZM WD" K[c V[D S]\ V[GM VY" V[ S[ lJ`JGF\ :YFGM
VG[ HGMDF\ DG[ lJ`JF; K[4 zâF K[P V[ AWF\G[ C]\ 5|[D SZ]\ K]\P VFNZ SZ]\ K]\ cc T[DGL VF
D],FSFT c5|JF; v DFZL VF:YF4 DFZM lJ`JF;4 ;Z; K[Pc cVB\0 VFG\N[c 56 V[ 5]GD]"lãT
SZ[,LP
5|LlTAC[G4 TDFZL lJ`JIF+F TM J6Y\EL ZC[JFGLP 56 VDG[ TDFZL
;FlCtIIF+FDF\ BF; Z; K[P ptS'Q8 S'lTVM ;TT VF%IF\ SZMP CFlN"S X]E[rKFVMP
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5|JF; TM 5|LlT ;[GU]%TFGL VM/B K[
cc V[S,M HFG[4 V[S,M HFG[4 V[S,M HFG[ Z[4 TFZL HM CFS ;]6L SM\. G VFJ[
TM V[S,M HFG[ Z[P cc
D}/ 8FUMZGF SFjIGL 5\lSTVMGM VF EFJFG]JFN K[P VF56L ;FY[ SM.
VFJJFJF/]\ G CMI TM V[S,F HJFGL CFS, K[P VFD[I SIF\I 56 HJF DF8[ ;\UFYGL
H~Z 50[ V[ S[J]\ m ÒJGGF V\T ;DI[ 56 V[S,F H HJFG]\ K[ G[ m
5|lTEF
TM lH\NUL NZlDIFG XF DF8[ GCL\ m JLZ,FVMG[ SM.GF ;FYGL H~Z 50TL
GYLP T[VM TM 5MT[ V[S,F H SFOL CMI K[P VFH[ VF56[ V[JF\ H V[S ;FCl;S JLZ,FGL
GCL\PPP GCL\ ;FCl;S JLZF\UGFGL JFT SZJL K[P ;DU| lJ`JGF ;FT[ ;FT B\0GM V[S,M
5|JF; B[0GFZ zLDTL 5|LlT ;[GU]%TFGLP
cc C]\ SD[" 5|JF;L K]\ VG[ 5|JF; DFZM WD" K[P 5|JF; V[8,[ :Y/ VG[ T[GM
;DFHP VF. lA,LJ .G 5L5, V[g0 %,[;L;PPP VF XaNM lJ`J5|JF;L zLDTL 5|LlT
;[GU]%TFP 5|LlT AC[GGF S]8]\AHGM 5|JF;GF XMBLGP GFG56YL S]8]\ALHGM ;FY[ 5|JF;DF\
HTF\P 5|JF;GM XMB V[DG[ JFZ;FDF\ D?IM K[P 5KL EFZTGL ACFZ J;JF8 SIM" VG[
5|LlTAC[G V[S,F OZJF DF\0IF SFZ6 S[ NZ JBT[ ;FY[ SM6 VFJ[ m ;DI4 5{;F4 .rKF
S[8,F\ 5F;[ CMI m V[S EFZTLI I]JTL VG[ V[ 56 U]HZFTL V[S,L 5|JF; B[0TL CMI
tIFZ[ VFüI" ;FY[ UF{ZJGL ,FU6L YFI4 VG[ T[VM S. ZLT[ AW]\ D[G[H SZTF CX[ T[
HF6JFGL .rKF 56 YFIP cc 5MTFGF 5|JF; J6"GMYL HF6LTF 5|LlT SC[ K[ S[4 VFIMHG
SZTL JBT[ C]\ V[ HuIFGL kT]VM lJQF[ BF; wIFG ZFB]\P V[ 5|DF6[ RLHJ:T]VM4 S50F\
;FY[ ZFBJF 50[P ;,FDTLG]\ wIFG ZFBJ]\ 50[P 5{;FGL4 5F;5M8" JU[Z[GL RMZL ;C[HDF\
Y. HTL CMI K[P NZ[S HuIFV[ VF EI TM ZC[ H T[YL V[ ;FRJJFG]\4 5|JF;DF\ ;FDFG
B}A VMKM ZFBJFGMP K V9JFl0IF DF8[ GLS/L CMp\ TM V[S HM0 5C[Z[,F\ G[ ALHF\ RFZ
S50F\ TM AC] Y. UIFP T[ 56 ;FNF\ H ,[JFGFP kT]GM bIF, SZJFGMP H[D S[ T0SF DF8[
DFYFGL C[84 OM<0L\U 5\BM4 9\0LGL kT] DF8[ ,F\AL AF\IG]\ V[S X8" S[ 5FT/L XF, H[ VM-
JFDF\ I[ SFD VFJ[4 VG[ V[S :SFO" S[ H[ JZ;FNDF\ RF,[4 5JG CMI TM 56 DFY[ A\WFI4
VF AWFDF\ JHG GCL\ G[ HuIF 56 G ZMS[ ccP
5|LlT G;LANFZ K[ S[ T[DG[ 5lT lDP ;[GU]%TFGM 5}6" ;CSFZ K[ T[VM SC[ K[4
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cc DFZF 5lTV[ VF XMBG[ 5MQIM H GYL v 5F\UZJF NLWM K[P V[DF\ V[ UF{ZJ VG]EJ[ K[P
DG[ VFG\N D/TM CMI V[ AFATDF\ V[G[ 56 VFG\N CMI HP VFJM ;FY G[ VFJL ;DH6
G CMI TM 3Z G[ JZ ;FRJJF V3ZF\ v V[8,]\ H GCL\4 VXSI H Y. 50[P JQF"GF K DlCGF
C]\ 3ZGL ACFZ CMp\ K]\P 3Z VG[ JZ ;FRJJF VG[ XMB 5MQFJM V[ T,JFZGL WFZ 5Z
RF,JF H[J]\ K[P SFZ6 S[4 V[S TZO 5U Y. HFI TM :JrK\N Y. HJFIP p\AZM VM/\UJFGL
JFT K[4 G[ :JrK\N Y. HJFI TM m 56 DFZ[ 5ZF6[ V[JF 5|ItG GYL SZJF 50TF S[ C]\
:JrK\NL G Y. HFJ SFZ6 S[4 GFG56YL ;\:SFZL S]8]\ADF\ DFZM pK[Z YIM K[ ccP
V[S,F\ 5|JF; SZJF AFAT H6FJTF T[VM SC[ K[ cc X~ TM YI]\ GF K}8S[ v
SNFRP N}Z N}Z ;]WL4 JFZ\JFZ4 ,F\AF ;DI DF8[ SM6 VFJ[ ;FY[ m G[ XMWJF SMG[ H.V[
mPPP 5KL TM V[S,F\ OZJFG]\ AC] UDJF DF\0I]\P ;FZF VG]EJM 36F\ YFIP GFGF GFGF
VG]EJMP V[GM H VFG\NP  GZ;F VG]EJM BF; YIF GYL4 T[ DFZ]\ ;NŸEFuIP YM0F S{\S
YFI T[ E},L HJFGFP V6UDTL 1F6MGL JFT SIF\ ;]WL IFN ZBFI m 36L HuIFV[
HJFDF\ D]xS[,L 50TL CMI K[P N}Z CMI4 lJhF GF D/[4 JW] ;DI ,FUL HFI4 ;ZCN 5Z
C[ZFG SZ[4 TM S[8,LS HuIFV[ 5CM\rIF 5KL D]xS[,L 50[ H[D S[ CM8[,M GF D/[4 kT]
BZFA CMI4 DF6;M BZFA ZLT[ JT[" JU[Z[P V[S,L 5|JF;L SZTL CMJFG[ ,LW[ 36F\ ;FZF
lJRFZM VFJ[ K[4 V[S,F 5|JF; SZJFG[ ,LW[ HFTG[ HM. XSL K]\P 5|JF;DF\ C]\ SM6 K[ V[
E},L HFJ K]\P V[S,L CMJFG[ ,LW[ ALHFG]\ wIFG GYL ZFBJFG]\ T[YL VF56[ VF56L
HFTDF\ BMJF. XSLV[P V[S,F 5|JF; SZJFG[ ,LW[ 36]\ XLBJFG]\ D/[ K[ v HFT DF8[4
VgIHGM DF8[P ìNI lJXF/ YFI K[4 DGG[ é\0F6 5|F%T YFI K[PPP V[S IMlUS E}lDSF
K[P V[S,F\ ZC[JFGL JFTPPP ;C[,]\ GYL4 TM VXSI 56 GYLPPP JQFM"YL 5|JF; SZ]\ K]\P
VtIFZ ;]WLDF\ ;FT[ ;FT B\0MDF\ T[D H p¿Z W|]J 5Z H. VFJL K]\P S], )5 v )&
N[XDF\ U. K]\P V[DF\GF S[8,FSDF\ RFZ RFZ JFZ4 I]ZM5DF\ VF9[S JFZ G[ .\u,[g0 TM !5 v
!* JFZ ¦ ¦PPP DM8F EFUGF N[XM UDL H HFIP SM. V[SG]\ GFD H]N]\ TFZJJ]\ B}A V3Z]\ K[
DFZ[ DF8[P KTF\ HF5FGG[ VU|:YFG[ D]SL XS]\P V[ DG[ VtI\T l5|I K[P 5|JF;[ GLS/TL
JBT[ BFJF v 5LJFG]\ ;FY[ GYL ,. HTLP HIF\ H.V[ tIF\H[ D/[ T[ H BFJFG]\P XZT
DF+ V[8,L S[ XFSFCFZL4 lGZFlDQF CMJ]\ HM.V[P XFSFCFZL CMJFG[ ,LW[ YM0L VUJ0
50[P 56 JF\WM GCL\P HIF\ H[ D/[ T[ BFJG]\ NFP TP ;[g8=, VD[lZSFGF N[XMDF\ OZTF 5C[,F\
+LA+L; lNJ; ;/\U NZZMH EFT VG[ RM/F BFW[,FP DhF VFJ[,L ¦ EFJT]\ v GF
EFJT]\ CJ[ SX]\ ZìF]\ GYLP H/L HIF\ H[ CMI T[ UDF0JFG]\ UDL H HFI K[P
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VF56[ HIF\ H.V[ KLV[ tIF\ VF8,F\ AWF\ ,MSM ZC[TF CMI K[4 T[DG[ UD[ K[ TM DG[ S[D G
UD[ m H[8,F\ D}/ T[8,L XFBFVM lJ:TZL XS[ VG[ VFSFXGM jIF5 V[8,M 5CM/M Y. XS[P
AW]\ H DG[ UD[ K[P c() DF\ V[g8Fl8"SF U. CTLP V[g8Fl8"SFGM 5|JF; ;F{YL JW] VUtIGM
VG[ VFG\NNFIIL CTMP cc
5|LlTAC[G VD[lZSFDF\ ZC[JF KTF\ EFZTLI ;\:S'lTG[ E}<IF\ GYL V[ V[D6[
5C[Z[,F\ ;,JFZ v SDLh VG[ 5UDF\ EFZ[BD hF\hZ HM.G[ ,FuI]\P V[ lJQF[ 5}KTF\ T[VM
SC[ K[4 cc N[XGL ACFZ J;TL NZ[S EFZTLI jIlST VMK[J¿[ V\X[ EFZTLI ;\:S'lT HF/JL
S[ HS0L ZFBTL CMI K[ v 5C[ZJ[XDF\4 3Z[6F\DF\4 WD" äFZF4 ,uG H[JF\ 5|;\UM äFZFP 56
BZ[BZ ;\:S'lT V[8,[ X]\ m VF56[ VF56L HgDHFT 8[JMGM H ;\NE" GYLP ;DHTF\ V[
XaNYL m BZ[BZ TM4 EFZTLI ;\:SFZ ;FRJJFGF CMI K[ v G[ ;\:SFZ V[8,[ EFZTLI
D}<IMG]\ ;[JGPPP 56 V[ EFZTDF\ ZC[GFZ 56 S[8,]\ SZ[ K[ m cc 5|` GGL ;FD[ WFZNFZ 56
BZ[BZ ;FRM 5|` G VFJTF VF56L AM,TL A\W SZL N[JF 5}ZTM K[P
V[S,F V,U V,U B\0MDF\4 5|N[XMDF\ 5|JF; SZTL JBT[ EFQFFGM 5|` G T
p5l:YT YFI HP V[GF VG];\WFGDF\ 5|LlTAC[G SC[ K[4 cc H[8,F N[X T[8,L EFQFFP V[S H
EFQFF AM,FTL CMI v NFP TP V\U|[Ò4 :5[lGX4 Ë[gR S[ VF56L lCgNL 56 v T[ 56 H]NF H]NF
N[XMDF\ H]NL H]NL ZLT[ AM,FIP lCgNL 56 EFZTGF\ 5|F\TMDF\ H]N] H]N]\ ~5 H ,. ,[TL CMI K[
G[PPP T[YL EFQFF XLbIF CM.V[ TM 56 36L HuIFV[ V[GL ;DHJFDF\ TS,LO 50[P 56
V[DF\ lC\DT CFZJFGL G CMIP YM0]\ R,FJL ,[JFG]\4 YM0L WLZH ZFBJFGLP S[8,LS EFZTLI
EFQFFVM p5ZF\T C]\ :5[lGX4 Ë[gR4 .8Fl,IG G[ HF5FGL EFQFFVM YM0L 36L XLBL K]\P
V[DF\YL 36M VFWFZ D/L HFI ccP
5|LlTAC[G H[ N[X S[ XC[ZDF\ 5|JF;[ HJFGF CMI T[ lJQF[ VFU/YL YM0]\ 36]\
JF\RL ,[ K[P HF6L ,[ K[P T[DG[ ;DFHDF\ ,MSMGF ÒJG G[ ZLTEFTDF\ AC] Z; K[P AG[ TM
tIF\GF ,MSMGF 3[Z 56 HFIP V[DG[ lJQF[ HF6JF lGZL1F6M SIF" SZ[P V{lTCFl;S VG[ ;]\NZ
:Y/M T[DG[ UD[ K[P HuIFG[ ;\5}6" ZLT[ v XSI CMI T[8,[ V\X[ v 5FDJFGM T[DGM pnD
CMI K[P 5|JF; JBT[ HFTG[ E},L HJFYL ;UJ0MGM bIF, T[VM SZTF\ GYLP cc R,FI TM
A;DF\ G HFI4 A;DF\ HJFI TM 8[S;LDF\ G HFI ccP V[S,L :+L VG[ T[ 56 5FKL EFZTLI
v T[YL DG[ HM.G[ N]lGIFEZGF ,MSM GJF. 5FDTF ZìFF K[P V[J]\ V[D6[ 5C[,F\ HMI]\ H GF
CMI m V[J]\ SC[GFZF\ 56 D/[ S[4 cc V[S,F\ S[D VFjIF\ KM m HTF\ ZCMc4 VG[ cc ;FJWFG
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ZC[HM cc SC[GFZF\ 56 D/[P 36LJFZ ALÒ :+LVM B]X Y.G[ XFAFXL VF5[ S[4 cc JFC4 AC]
ACFN]Z KM TD[ cc cc DW]Z l:DT J[ZTF\ 5|LlTAC[G SC[ K[P cc
5|LlTAC[GGL V8S ;[GU]%TF 36F\G[ VJ-JDF\ D]SL N[ K[P U]HZFTL I]JTLGL
V8S ;[GU]%TF S[D m 5|` GGF p¿ZDF\ T[VM SC[ K[4 cc A\UF/L EãHGG[ 5Z^IF 5KL V[DGL
V8S V5GFJLP UDL HFI T[JL V8S K[P V[DF\ SX]\ U]DFJJF H[J]\ DG[ GYL ,FUT]\P é,8]\4
DFZF U]HZFTL56FDF\ A\UF/L56]\ éD[ZFI]\ K[4 T[ S[J]\ ;NEFuI K[ ¦ V[G[ lJQF[ SM.G[ G[
SM.G[ TM U]\RJ6 YTL H ZC[ K[P EFZTDF\ JFZ\JFZ :5Q8TF SZTL ZC]\ K]\ v G[ TMI[ 5}KGFZF\
GLS/L VFJ[ S[4 cc VF8,]\ ;FZ]\ U]HZFTL TD[ S. ZLT[ AM,M KM m m m cc
U]HZFTDF\ V[DP V[P JLY .\u,LX SZLG[ JW] VeIF;FY[" VD[lZSF UIF tIF\
OZLYL V[DP V[P V\U|[Ò ;FY[ H SI]"\P 5|LlTA[G OST lJ`JGL ;OZ B[0LG[ A[;L GYL ZC[TF
56 ;FY[ ;FY[ SlJTF4 lGA\WM4 JFTF" ,B[ K[4 ;H"G SZ[ K[P N]lGIFGL ;]\NZTF HM.G[ T[VM
;H"G SZL XS[ K[P T[DGF\ 36F\ 5]:TSM 5|l;â YIF\ K[P cc 5}JF" cc4 cc lNSŸlNU\T cc4 cc 3ZYL N}ZGF
3Z cc4 cc ;}ZH ;\U[4 Nl1F6 5\Y[ cc4 cc V\lTD l1FlTHM cc4 cc DG TM R\5FG]\ O}, cc4
cc WJ, VF,MS4 WJ, V\WFZ cc4 cc lSGFZ[ lSGFZ[ cc4 cc p¿ZM¿Z cc VF AWF\ lGA\WGF\
5]:TSM K[P cc H}.G]\ h]DB]\ cc4 cc B\l0T VFSFX cc VG[ cc VM H}l,V[8 cc SFjI;\U|CM K[P T[D6[
V\U|[ÒDF\ 56 cHMI VMO 8=FJ[,L\U V,MGc4 cjCF.8 0[.h jCF.8 GF.8;c VG[ DFI HGL"
8] W D[uG[8LS GMY" 5M, K[P V[DF\YL VF K[<,F\ 5]:TSG]\ EFQFF\TZ VF56F\ N[XGL V-FZ[
EFQFFDF\ YJFG]\ K[ ¦ ;FlCtI 5lZQFN VG[ ;FlCtI VSFNDLGF D/LG[ S], VF9 .GFDM
T[DGF ;H"GG[ 5|F%T YIF K[P ,[BGG]\ AW]\ SFI" T[VM 5MTFGF 3ZDF\ H SZ[ K[4 cc 36LJFZ V[
DF8[ ;DI SF-JM V3ZM 50[P DC[DFGM VFJ[4 3ZGF\ SFD MI4 G[ DFZF 5|JF;M TM BZF\ H
56 ,[BG 56 V[8,]\ H VUtIG]\ T[YL B[\RTF6 SIF" SZJFGL ;DIGL ;FY[ ccP
5|LlTAC[G SC[ K[4 cc 5|JF; TM RF,] H ZC[X[P EUJFGGL S'5FYL CÒ YM0F\
JQFM" ;]WL TM BZF\ HP N]lGIF V[H GYL ZCLP ZFHSFZ6GL V\WFW}\WL 36F\ N[XMDF\ K[P 5|JF;
36F\ Sl9G AgIF\ K[4 KTF\ HJFG]\ CH] V8SX[ GCL\4 ,UEU lJ`J 5|JF; Y. UIM K[ A[ v
RFZ 5F\R GFGF N[XM AFSL ZìFF K[ T[ HMJFGL .rKF K[P OZLYL HJFGM TM lGID K[P NZ[S
N[XDF\ A[ JFZ TM HJ]\ H V[JM V[S lGID K[P DFZF DGDF\ S[ H[YL V[ cc 3Z cc H[J]\ ,FU[P ;FT
B\0MDF\ OIF" 5KL p¿Z W|]JGF 5|N[XDF\ HFJ TM VFBL N]lGIFG[ VFl,\UG VF%I]\ CMI V[J]\
,FU[ ccP
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cJFDFc GL JFRSAC[GMG[ ;\N[XM VF5TF T[VM SC[ K[4 cc ;FJWFGL ;FY[ ;FY[
;FC; SZTF\ XLBMP H[ 56 5|J'lT SZM T[ Z;YL SZM4 V[GL AWL lJUTM HF6L ,M4 G[
V[DF\YL VFG\N 5|F%T SZJFGM 5|ItG SZMP TM H ;DIGM ;NŸp5IMU YIM U6FI ccP
CH] 56 5|JF; SZJF Tt5Z 5|LlTAC[GGL .rKF 5lZ5}6" YFI T[D H ,[BG1F[+[
56 T[VM h/C/TL l;lâVM 5|F%T SZJFG]\ RF,] ZFB[ T[JL VF56F\ ;F{ TZOYL T[DG[
X]E[rKF 5F9JLV[P
sGL,F ;\3JL v D]\A. ;DFRFZ v TFP Z*q_#q)( X]SJFZf
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5|LlT ;[GU]%TFG]\ ;DU| ;FlCtI
lJEFU v ! o 5|JF; ;FlCtI
! 5}JF"
Z lNSŸlNU\T
# ;}ZH ;\U[ Nl1F6 5\Y[
$ V\lTD l1FlTHM
5 WJ, VF,MS4 WJ, V\WFZ
& DG TM R\5FG]\ O],
* p¿ZM¿Z
( lSGFZ[ v lSGFZ[
) N}ZGM VFJ[ ;FN
!_ N[X v N[XFJZ
!! V[S 5\BLGF\ 5L\KF\ ;FT
!Z GD6L JC[ K[ GNL
!# ZLhM Z[ NlZIF N[J
!$ G}ZGF SFO,F
!5 N[JM ;NF ;DLI[
!& BL<IF\ DFZF\ 5U,F\
!* ;}ZT :G[CGF\
!( V5ZFlHTF
!) VF8,L AWL E}lD
Z_ 3ZYL N}ZGF\ 3Z
lJEFU v Z o VgI ;FlCtI
A U]HZFTL ,l,T lGA\W
Z! p¿Z W|]JG]\ VFSQF"6
ZZ lGT GJF J\8M/
Z# :Y/F\TZ
Z$ DCFGUZ
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A U]HZFTL SFjI ;\U|C
Z5 H}.G]\ h]DB]\
Z& B\l0T VFSFX
Z* VM H]l,V[8
Z( ;FT B\04 ;FTDM .rKF
A JFTF" v ;\U|C
Z) V[S :J%GGM Z\U
A English Prose Works
#_ Joy of Travelling Alone - 1992
#! White Day's, White Night's - 1993
#Z My Expedition to the Magnetic North Pole - 1996
## A Petal at a Time (Poems)
A VgI
#$ R}\ASLI p¿Z W|]JGL DFZL IF+F s5lZRI 5]l:TSFf
#5 VJZ .lg0IF
#& ;\A\WGL kT]VM
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